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INTRODUCTION
Several thousand inventions result each year from the aeronautical and space research
supported by the National Aeronautics and Space Administration. The inventions having
important use in government programs or significant commercial potential are usua l ly
patented by NASA. These inventions cover practically all fields of technology and include
many that have useful and valuable commercial application.
NASA inventions best serve the interests of the United States when their benefits are
available to the public. In many instances, the granting of nonexclusive or exclusive
licenses for the practice of these inventions may assist in the accomplishment of this
objective. This bibliography is published as a service to companies, firms, and individuals
seeking new, licensable products for the commercial market.
The NASA Patent Abstracts Bibliography (NASA PAB) is a semiannual NASA publication
containing comprehensive abstracts and indexes of NASA-owned inventions covered by
U.S. patents and applications for patent. The citations included in NASA PAB were
originally published in NASA's Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) and
cover STAR announcements made since May 1969.
For the convenience of the user, each issue of NASA PAB has a separately bound
Abstract Section (Section 1) and Index Section (Section 2). Al though each Abst rac t
Section covers only the indicated six-month period, the Index Section is cumulative
covering all NASA-owned inventions announced in STAR since May 1969. Thus a
complete set of NASA PAB would consist of the Abstract Section of Issue 04 (January
1974), the Abstract Section for all subsequent issues, and the Index Section for the most
recent issue.
The 180 citations published in this issue of the Abstract Section cover the period July
1975 through December 1975. The Index Section contains references to the 2905 citations
covering the period May 1969 through December 1975.
ABSTRACT SECTION (SECTION 1)
This PAB issue incorporates the 1975 STAR category revisions which include 10 major
subdivisions divided into 74 specific categories and one general category/division. (See
Table of Contents for the scope note of each category under which are grouped
appropriate NASA inventions.) This new scheme was devised in lieu of the 34 category
divisions which were uti l ized in PAB supplements (01) through (06) covering STAR
abstracts from May 1969 through January 1974. Each entry in the Abstract Section
consists of a STAR citation accompanied by an abstract and a key illustration taken from
the patent or application for patent drawing. Entries are arranged in subject category in
order of the ascending NASA Accession Number originally assigned in STAR to the
invention. The range of NASA Accession Numbers within each issue is printed on the
inside front cover.
Abstract Citation Data Elements: Each of the abstract citations has several data elements
useful for identification and indexing purposes, as follows:
NASA Accession Number
NASA Case Number
Inventor's Name
i i i
Title of Invention
U.S. Patent Application Serial Number
U.S. Patent Number (for issued patents only)
U.S. Patent Office Classification Number(s)
(for issued patents only)
These data elements appear in the citation of the abstract as depicted in the Typical
Citation and Abstract reproduced below and are also used in the several indexes..
TYPICAL CITATION AND ABSTRACT FROM
PATENT ABSTRACTS BIBLIOGRAPHY
NASA SPONSORED
DOCUMENT
NASA
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TITLE
INVENTORS
NASA CASE
NUMBER
ABSTRACT-
-AVAILABLE ON
MICROFICHE
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N76-1M13'# National Aeronautics and Space Administration.
Langley Research Center. Langley Station. Va.
VARIABLE DIHEDRAL SHUTTLE ORBITER Patent Applica-
tion
-SOURCE
Bernard Spencer. Jr.. John W. Wilkey. Jr.. and Beverly Z. Henry.
Jr.. inventors (to NASA) Filed 11 Feb. 1975 10 p ^r
J(*-(NASA-Case-LAR-10706-1: US-Patent-Appl-SN-549239) Avail
NTIS HC $3.25 CSCL 22B -« ; •
—»-An aircraft configuration is described which yields efficient
flight at both subsonic and hypersonic speeds and which permits
the wings to be protected from the hostile heat environment of
orbital reentry. The essential feature is a variable dihedral wing
which may be folded out during flight to adjust the aircraft's
flight characteristic as the speed decreases. During hypersonic
flight the wings are folded upright against the fuselage, while
for the lowest speed operation the wings are fully extended in
a horizontal manner. Intermediate positions of extension are used
for intermediate speed renges. NASA
• US PATENT APPLICATIONS
SERIAL NUMBER
-AVAILABILITY
COSATI CODE
36
10
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38
KEY
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INDEX SECTION (SECTION 2)
The Index Section is divided into five indexes which are cross-indexed and are useful in
locating a single invention or groups of inventions.
Each of the five indexes utilizes basic data elements: (1) Subject Category Number, (2)
NASA Accession Number, and (3) NASA Case Number, in addition to other specific
index terms.
/
Subject Index: Lists all inventions according to appropriate alphabetized technical term
and indicates the related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the
NASA Accession Number.
Inventor Index: Lists all inventions according to alphabetized names of inventors and
indicates the related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA
Accession Number.
Source Index: Lists all inventions according to alphabetized source of invention (i.e.,
name of contractor or government installation where invention was made) and indicates
' the related NASA Case N u m b e r , the Subject Category Number , and the NASA
Accession Number.
Number Index: Lists inventions in order of ascending (1) NASA Case Number, (2) U.S.
Patent Application Serial Number, (3) U.S. Patent Classification Number, and (4) U.S.
Pa ten t N u m b e r and indicates the related Subject Category Number and the NASA
Accession Number.
Accession Number Index: Lists all inventions in order of ascending NASA Accession
Number and indicates the related Subject Category Number, the NASA Case Number,
the U.S. .Patent Application Serial Number, the U.S. Patent Classification Number, and
the U.S. Patent Number.
HOW TO USE THIS PUBLICATION TO IDENTIFY NASA INVENTIONS
To identify one or more NASA inventions within a specific technical field or subject,
several techniques are possible when using the flexibility incorporated into the NASA
PAB.
(1) Using Subject Category: To identify all NASA inventions in any one of the
subject categories in this issue of .N/ISA PAB, select the desired Subject Category
in the Abstract Section (Section 1) and find the inventions abstracted thereunder.
For previous NASA PAB issues, the Table of Contents to Section 1 should be
examined as the subject categories were changed beginning with NASA PAB(07).
(2) Using Subject Index: To identify all NASA inventions listed under a desired
technical subject index term, (A) turn to the cumulative Subject Index in the Index
Section and find the invention(s) listed under the desired technical subject term. (B)
Note the indicated Accession Number and the Subject Category Number. (C) Using
the indicated Accession Number, turn to the inside front cover of the Index Section
to determine which issue of the Abstract Section includes the Accession Number
desired. (D) To find the abstract of the particular invention in the issue of the
Abstract Section selected, (i) use the Subject Category Number to locate the Subject
Category and (ii) use the Accession Number to locate the desired invention within
the Subject Category listing.
(3) Using Patent Classification Index: To identify all inventions covered by issued
NASA patents (does not include applications for patent) within a desired Patent
Office Classification, (A) turn to the Patent Classification Number in the Number
Index of Section 2 and f i n d the associated inventions(s) , and (B) follow the
instructions outlined in (2)(B), and (D) above.
PUBLIC AVAILABILITY OF COPIES OF PATENTS
AND PATENT APPLICATIONS
Copies of U.S. patents may be purchased directly f rom the U.S. Patent Office,
Washington, D.C. 20231, for fifty cents a copy.
Copies of pending NASA applications for patent abstracted in NASA PAB are sold by
the National Technical Information Service. Springfield, Virginia 22161, at the price
shown in the citation. Microfiche are sold at the established unit price of $2.25. When
ordering copies of an application for patent from NTIS, the U.S. Patent Application
Serial Number listed in the index or shown in the citation for each abstract should be
used to identify the desired application for patent.
LICENSES FOR COMMERCIAL USE: INQUIRIES AND APPLICATIONS FOR
LICENSE
NASA inventions, abstracted in NASA PAB, are available for nonexclusive or exclusive
licensing in accordance with the NASA Patent Licensing Regulations. It is significant
that all licenses for NASA inventions shall be by express written instruments and that
no license will be granted or implied in a NASA invention except as provided in the
NASA Patent Licensing Regulations.
Inquiries concerning the NASA Patent Licensing Program or the availability of licenses
for the commercial use of NASA-owned inventions covered by U.S. patents or pending
applications for patent should be forwarded to the NASA Patent Counsel of the
NASA installation having cognizance of the specific invention, or the Assistant General
Counsel for Patent Matters, Code GP, National Aeronautics and Space Administration,
Washington, D.C. 20546. Inquiries should refer to the NASA Case Number, the Title
of the Invention, and the U.S. Patent Number or the U.S. Application Serial Number
assigned to the invention as shown in NASA PAB.
The NASA Patent Counsel having cognizance of the invention is determined by the first
three letters or prefix of the NASA Case Number assigned to the invention. The
addresses of NASA Patent Counsels are listed alongside the NASA Case Number prefix
letters in the following table. Formal application of license must be submitted on the
NASA Form, Application for NASA Patent License, which is available upon request
from any NASA Patent Counsel.
vi
NASA Case
Number
Prefix Letters
ARC-xxxxx
XAR-xxxxx
ERC-xxxxx
XER-xxxxx
HQN-xxxxx
XHQ-xxxxx
GSC-xxxxx
XGS-xxxxx
KSC-xxxxx
XKS-xxxxx
LAR-xxxxx
XLA-xxxxx
LEW-xxxxx
XLE-xxxxx
Address of Cognizant
NASA Patent Counsel
Ames Research Center
Mail Code: 200-11A
Moffett Field. California 94035
Telephone: (415)965-5104
NASA Headquarters
Mail Code: GP
Washington. D.C. 20546
Telephone: (202)755-3954
Goddard Space Flight Center
Mail Code. 204
Greenbelt, Maryland 20771
Telephone: (301)982-2351
John F. Kennedy Space Center
Mail Code: AA-PAT
Kennedy Space Center. Florida 32899
Telephone: (305)867-2544
Langley Research Center
Mail Code: 456
Langley Station
Hampton. Virginia 23365
Telephone: (804)827-3725
Lewis Research Center
Mail Code. 500-311
21000 Brookpark Road
Cleveland. Ohio 44135
Telephone: (216)433-6346
MSC-xxxxx
XMS-xxxxx
MFS-xxxxx
XMF-xxxxx
NPO-xxxxx
XNP-xxxxx
FRC-xxxxx
XFR-xxxxx
WOO-xxxxx
Lyndon B. Johnson Space Center
Mail Code. AM
Houston. Texas 77058
, Telephone: (7.13)483-4871
^fi -.• i " . :•'• • • •.
George C. Marshall Space Flight Center
Mail Code: CC01
Huntsville. Alabama 35812
Telephone: (205)453-0020
NASA Pasadena Office
Mail Code: 180-601
4800 Oak Grove Drive
Pasadena. California 91103
Telephone. (213)354-2700
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Title 14—AERONAUTICS AND
SPACE
Chapter V—National Aeronautics and
Space Administration
PART 1245—PATENTS
Subpart 2—Patent Licensing
Regulations
1. Subpart 2 is revised In its entirety
as follows:
Sec.
1245.200 Scope of subp<urt.
1245.201 Definitions.
1245.202 Basic considerations.
1245.203 Licenses for practical application
of inventions.
1245.204 Other licenses.
1245.205 Publication of NASA inventions
available for license.
1245.206 Application for nonexclusive li-
cense.
1245.207 Applicar.lon for exclusive license.
1245.208 Processing applications for license.
1245.209 Royalties and fees.
1246.210 Reports.
1245.211 Revocation of licenses.
1245.212 Appeals.
1245.213 Litigation.
1245.214 Address of communications.
ATJTHOBITY : The provisions of this Subpart
3 issued under 42 UJS.C. 2457, 2473 (b) (3).
§ 1245.200 Scope of Subpart.
This Subpart 2 prescribes the terms,
conditions, and procedures for licensing
inventions covered by U.S. patents and
patent applications for which the Ad-
ministrator of the National Aeronautics
and Space Administration holds title on
behalf of the United States.
§ 1245.201 Definitions.
For the purpose of this subpart, the
following definitions apply:(a) "Invention" means an invention
covered by a U.S. patent or patent appli-
cation for which the Administrator of
NASA holds title on behalf of the United
States and which is designated by the
Administration as appropriate for the
grant of license(s) in accordance with
this subpart.
(b) "To practice an invention" means
to make or have made, use or have used,
sell or have sold, or otherwise dispose of
according to law any machine, article of
manufacture or composition of matter
physically embodying the invention, or
to use or have used the process or method
comprising the invention.(c) "Practical application" means the
manufacture in the case of a composition
of matter or product, the use in the case
of a process, or the operation in the case
of a machine, under such conditions as
to establish that the invention is being
utilized and that its benefits are reason-
ably accessible to the public.(d) "Special invention" means any in-
vention designated by the NASA Assist-
ant General Counsel for Patent Matters
to be subject to short-form licensing
procedures. An invention may be desig-
nated as a special invention when a de-
termination is made that:
(1) Practical application has occurred
and is likely to continue for the life of
the patent and for which an exclusive
license is not in force, or
(2) The public interest would be
served by the expeditious granting of a
nonexclusive license for practice of the
invention by the public.
(e) The "Administrator" means the
Administrator of the National Aeronau-
tics and Space Administration, or his
designee.
(f) "Government" means the Govern-
ment of the United States of America.
(g) The "Inventions and Contribu-
tions Board" means the NASA Inven-
tions and Contributions Board estab-
lished by the Administrator of NASA
-within the Administration in accordance
with section 305 ot the National Aero-
nautics and Space Act of 1958 as
amended (42 U.S.C. 2457).
§ 1245.202 Basic considerations.
(a) Much of the new technology
resulting from NASA sponsored re-
search and development in aeronautical
and space activities has application in
other fields. NASA has special author-
ity and responsibility under the Na-
tional Aeronautics and Space Act of
1958, as amended (42 U.S.C. 2451), to
provide for the widest practical dis-
semination and utilization of this new
technology. In addition, NASA has been
given unique requirements to protect
the inventions resulting from NASA
activities and to promulgate licensing
regulations to encourage commercial
use of these inventions.
(b) NASA-owned inventions will best
serve the interests of the United States
when they are brought to practical ap-
plication in the shortest time possible.
Although NASA encourages the non-
exclusive licensing of its inventions to
promote competition and achieve their
widest possible utilization, the com-
mercial development of certain in-
ventions calls for a substantial capital
investment which private manufac-
turers may be unwilling to risk under
a nonexclusive license. It is the policy
of NASA to seek exclusive licensees
when such licenses will provide the
necessary incentive to the licensee to
achieve early practical application of
the invention.
(c) The Administrator, in determin-
ing whether to grant an exclusive li-
cense, will evaluate all relevant infor-
mation submitted by applicants and
all other persons and will consider the
necessity for further technical and
market development of the invention,
the capabilities of prospective licensees,
their proposed plans to undertake the
required investment and development,
the impact on competitors, and the
benefits of the license to the Govern-
ment and to the public. Preference for
exclusive license shall be given to U.S.
citizens or companies who intend to
manufacture or use, in the case of a
process, the invention hi the United
States of America, its territories and
possessions. Consideration may also be
given to assisting small businesses and
minority business enterprises, as well
as economically depressed, low income
and labor surplus areas.
(d) All licenses for inventions shall
be by express written instruments. No
license shall be granted either ex-
pressly or by, implication, for a NASA in-
vention except as provided for in
§| 1245.203 and 1245.204 and in any
existing or future treaty or agreement
between the United States and any
foreign government.
(e) Licenses for inventions covered
by NASA-owned foreign patents and
patent applications shall be granted in
accordance with the NASA Foreign
Patent Licensing Regulations (5 1245.4).
§ 1245.203 Licenses for practical appli-
cation of inventions.
(a) General. As an incentive to en-
courage practical application of inven-
tions, licenses will be granted to responsi-
ble applicants according to the circum-
stances and conditions set forth in this
section.
(b) Nonexclusive licenses. (1) Each in-
vention will be made available to re-
sponsible applicants for nonexclusive,
revocable licensing in accordance with
§ 1245.206, consistent with the provisions
of any existing exclusive license.
(2) The duration of the license shall
be for a period as specified in the license.
(3) The license shall require the li-
censee to achieve the practical applica-
tion of the invention and to then practice
the invention for the duration of the
license.
(4) The license may be granted for all
or less than all fields of use of the in-
vention and throughout the United
States of America, its territories and pos-
sessions, Puerto Rico, and the District of
Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.
(5) The license shall extend to the
subsidiaries and affiliates of the licensee
and shall be nonassignable without ap-
proval of the Administrator, NASA, ex-
cept to the successor of that part of the
licensee's business to which the invention
pertains.
(c) Short-form nonexclusive licenses.
A nonexclusive, revocable license for a
special invention, as defined in § 1245.201(d), shall be granted upon written re-
quest, to any applicant by the Patent
Counsel of the NASA installation having
cognizance of the invention.
(d) Exclusive licenses. (1) A limited
exclusive license may be granted on an
invention available for such licensing
provided that:(i) The Administrator has determined
that: (a) The invention has not been
brought to practical application by a
nonexclusive licensee in the .fields of use
or in the geographical locations covered
by the application for the exclusive li-
cense, (b) practical application of the in-
vention in the fields of use or geographi-
cal locations covered by the application
for the exclusive license is not likely to
be achieved expeditiously by the further
funding of the invention by the Govern-
ment or under a nonexclusive license re-
quested by any applicant pursuant to
these regulations, and (c) the exclusive
license will provide the necessary incen-
tive to the licensee to achieve the practi-
cal application of the invention; and(ii) Either a notice pursuant to
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§ 1245.205 listing the invention as avail-
able for licensing has been published In
the FEDERAL REGISTER for at least 9
months; or a patent covering the in-
vention has been issued for at least 6
months. However, a limited exclusive li-
cense may be granted prior to the periods
specified above if the Administrator de-
termines that the public interest will best
be served by the earlier grant of an ex-
clusive license.(2) The license may be granted for
all or less than all fields of use of the
invention, and throughout the United
States of America, its territories and
possessions, Puerto Rico, and the District
of Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.(3) The exclusive period of the license
shall be negotiated, but shall be for less
than the terminal portion of the patent,
and shall be related to the period neces-
sary to provide a reasonable incentive
to invest the necessary risk capital.(4) The license shall require the li-
censee to practice the invention within a
period specified in the license and then
to achieve practical application of the
invention.(5) The license shall require the li-
censee to expend a specified minimum
sum of money and/or to take other speci-
fied actions, within indicated period(s)
after the effective date of the license,
in an effort to achieve practical appli-
cation of the invention.
(6) The license shall be subject to at
least an irrevocable royalty-free right of
the Government of the United States to
practice and have practiced the inven-
tion throughout the world by or on be-
half of the Government of the United
States and on behalf of any foreign
government pursuant to any existing or
future treaty or agreement with the
United States.
(7) The license may reserve to the
Administrator, NASA, under the follow-
ing circumstances, the right to require
the granting of a sublicense to responsi-
ble applicant(s) on terms that are con-
sidered reasonable by the Administrator,
taking into consideration the current
royalty rates under similar patents and
other pertinent facts: (i) To the extent
that the invention is required for public
use by Government regulation, or (ii) as
may be necessary to fulfill health or
safety needs, or (ill) for other purposes
stipulated in the license.(8) The license shall be nontransfer-
able except to the successor of that part
of the licensee's business to which the
invention pertains.(9) Subject to the approval of the
Administrator, the licensee may grant
sublicensee under the license. Each sub-
license granted by an exclusive licensee
shall make reference to and shall pro-
vide that the sublicense is subject to the
terms of the exclusive license including
the rights retained by the Government
under the exclusive license. A copy of
each sublicense shall be furnished to the
Administrator.(10) The license may be subject to
such other reservations as may be in the
public interest.
§ 1245.204 Other licenses,
(a) License to contractor. There is
hereby granted to the contractor report-
Ing an invention made in the perform-
ance of work under a contract of NASA
in the manner specified in section 305 (a)
(1) or (2) of the National Aeronautics
and Space Act of 1958 as amended (42
U.S.C. 2457(a) (1) or (2) ) , a revocable,
nonexclusive, royalty-free license for the
practice of such invention, together with
the right to grant sublicenses of the same
scope to the extent the contractor was
legally obligated to do so at the time the
contract was awarded. Such license and
right is nontransferable except to the
successor of that part of the contractor's
business to which the invention pertains,(b) Miscellaneous licenses. Subject to
any outstanding licenses, nothing in this
subpart 2 shall preclude the Administra-
tor from granting other licenses for in-
ventions, when he. determines that do so
would provide for an equitable distribu-
tion of rights. The following exemplify
circumstances wherein such licenses may
be granted:(1) In consideration of the settlement
of an interference;(2) In consideration of a release of a
claim of infringement; or(3) In exchange for or as part of the
consideration for a license under ad-
versely held patent(s).
§ 1245.205 Publication of NASA inven-
tions available for license.
(a) A notice will be perodically pub-
lished in the FEDERAL REGISTER listing in-
ventions available for licensing. Abstracts
of the inventions will also be published
in the NASA Scientific and Technical
Aerospace Reports (STAR) and other
NASA publications.
(b) Copies of pending patent applica-
tions for inventions abstracted in STAR
may be purchased from the National
Technical Information Service, Spring-
field, Va. 22151.
§ 1245.206 Application for nonexclusive
license.
(a) Submission of application. An ap-
plication for nonexclusive license under§ 1245.203(b) or a short-form nonexclu-
sive license for special inventions under§ 1245.203 (c) shall be addressed to the
NASA Patent Counsel of the NASA in-
stallation having cognizance over the
NASA invention for which a license is
desired or to the NASA Assistant Gen-
eral Counsel for Patent Matters.(b) Contents of an application for
nonexclusive license. An application for
nonexclusive license under § 1245.203(b)
shall include:(1) Identification of invention for
which license is desired, including the
NASA patent case number, patent appli-
cation serial number of patent number,
title and date, if known;(2) Name and address of the person,
company or organization applying for
license and whether the applicant is a
U.S. citizen or a U.S. corporation;(3) Name and address of representa-
tive of applicant to whom correspond-
ence should be sent;(4) Nature and type of applicant's
business;(5) Number of employees;(6) Purpose for which license is
desired;
(7) A statement that contains the
applicant's best knowledge of the extent
to which the invention is being practiced
by private industry and the Government;(8) A description of applicant's capa-
bility and plan to undertake the devel-
opment and marketing required to
achieve the practical application of the
invention, including the geographical
location where the applicant plans to
manufacture or use, in the case of a
process, the invention; and(9) A statement indicating the mini-
mum term of years the applicant desires
to be licensed.
(c) Contents of an application for a
short-form nonexclusive license. An ap-
plication for a short-form nonexclusive
license under § 1245.203 (c) for a special
invention shall include:(1) Identification of invention for
which license is desired, including the
NASA patent case number, patent ap-
plication serial number or patent num-
ber, title and date, if known;(2) .Name and address of company or
organization applying for license; and(3) Name and address of representa-
tive of applicant to whom correspondence
should be sent.
§ 1245.207 Application for exclusive
license.
(a) Submission of application: An ap-
plication for exclusive license under
§ 1245.203 (d) may be submitted to NASA
at any time. An application for exclusive
license shall be addressed to the NASA
Assistant General Counsel for Patent
Matters.
(b) Contents of an application for ex-
clusive license. In addition to the require-
ments set forth in § 1245.206(b)J the ap-
plication for an exclusive license shall
include:
(1) Applicant's status, if any, in any
one or more of the following categories:
(1) Small business firm;
(ii) Minority business enterprise;
(iii) Location in a surplus labor area;
(iv) Location in a low-income urban
area; and
(v) Location in an area designed by
the Government as economically de-
pressed.
(2) A statement indicating the time,
expenditure, and other acts which the
applicant considers necessary to achieve
practical application of the invention,
and the applicant's offer to invest that
sum and to perform such acts if the
license is granted;
(3) A statement whether the appli-
cant would be willing to accept a license
for all or less than all fields of use of the
invention throughout the United States
of America, its territories and posses-
sions, Puerto Rico, and the District of
Columbia, or in any lesser geographic
portion thereof.
(4) A statement indicating the amount
of royalty fees or other consideration, if
any, the applicant would be willing to
pay the Government for the exclusive
license; and
(5) Any other facts which the appli-
cant believes to show it to be in the inter-
ests of the United States of America for
the Administrator to grant an exclusive
license rather than a nonexclusive li-
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cense and that such an exclusive license
should be granted to the applicant.
§ 1245.208 Processing applications for
license.
(a) Initial review. Applications for
nonexclusive and exclusive licenses un-
der §§ 1245.206 and 1245.207 will be re-
viewed by the Patent Counsel of the
NASA installation having cognizance for
the invention and the NASA Assistant
General Counsel for Patent Matters, to
determine the conformity and appro-
priateness of the application for license
and the availability of the specific in-
vention for the license requested. The
Assistant General Counsel for Patent
Matters will forward all applications for
license conforming to 55 1245.206(b) and
1245.207 (b) to the NASA Inventions and
Contributions Board when the invention
is available for consideration of the re-
quested license. Prior to forwarding ap-
plications for exclusive licenses to the
Inventions and Contributions Board, no-
tice in writing will be given to each
nonexclusive licensee for the specific in-
vention advising of the receipt of the
application for the exclusive license and
providing each nonexclusive licensee
with a 30-day period for submitting
either evidence that practical application
of the invention has occurred or is about
to occur or, an application for an exclu-
sive license for the invention.
(b) Recommendations of Inventions
and Contributions Board. The Inven-
.tions and Contributions Board shall, in
accordance with the basic considerations
set forth in §§ 1245.202 and 1245.203,
evaluate all applications for license for-
warded by the Assistant General Counsel
for Patent Matters. Based upon the facts
presented to the Inventions and Contri-
butions Board in the application and
any other facts in its possession, the In-
ventions an<i Contributions Board shall
recommend to the Administrator: (1)
Whether a nonexclusive or exclusive
license should be granted, (2) the iden-
tity of the licensee, and (3) any special
terms or conditions of the license.(c) Determination of Administrator
and grant of nonexclusive licenses. The
Administrator shall review the recom-
mendations of the Inventions and Con-
tributions Board and shall determine
whether to grant the nonexclusive li-
cense as recommended by the Board. If
the Administrator determines to grant
the license, the license will be granted
upon the'negotiation of the appropriate
terms and conditions of the Office of
General Counsel.(d) Determination of Administrator
and grant of exclusive licenses—(1)
Notice. If the Administrator determines
that the best interest of the United States
will be served by the granting of an ex-
clusive license in accordance with the
basic considerations set forth in
85 1245.202 and 1245.203, a notice shall
be published in the FEDERAL REGISTER
announcing the intent to grant the ex-
clusive license, the identification of the
invention, special terms or conditions of
the proposed license, and a statement
that NASA will grant the exclusive li-
cense unless within 30 days of the publi-
cation of such notice the Inventions and
Contributions Board receives in writing
any of the following together with sup-
porting documentation:(1) A statement .from any person
setting forth reasons why it would not
be in the best interest of the United
States to grant the proposed exclusive
license; or
(ii) An application for a nonexclusive
license under such invention, in accord-
ance with § 1245.206(b), in which appli-
cant states that he has already brought
or is likely to bring the invention to prac-
tical application within a reasonable
period.
The Inventions and Contributions Board
shall, upon receipt of a written request
within the 30 days' notice period, grant
an extension of 30 days for the submis-
sion of the documents designated above.
(2) Recommendation of Inventions
and Contributions Board. Upon the ex-
piration of the period required by sub-
paragraph (1) of this paragraph, the
Board shall review all written responses
to the notice and shall then recommend
to the Administrator whether to grant
the exclusive license as the Board ini-
tially recommended or whether a dif-
ferent form of license, if any, should
instead be granted.
(3) Grant of exclusive licenses. The
Administrator shall review the Board's
recommendation and shall determine if
the interest of the United States would
best be served by the grant of an ex-
clusive license as recommended by the
Board. If the Administrator determines
to grant the exclusive license, the license
will be granted upon the negotiation of
the appropriate terms and conditions by
the Office of General Counsel.
§ 1245.209 Royalties and fees.
(a) Normally, a nonexclusive license
for the practical application of an in-
vention granted to a U.S. citizen or
company will not require the payment of
royalties; however, NASA may require
other consideration.(b) An exclusive license for an inven-
tion may require the payment of royal-
ties, fees or other consideration when the
licensing circumstances and the basic
considerations in § 1245.202. considered
together, indicate that it is in the public
interest to do so.
§ 1245.210 Reports.
A license shall require the licensee to
submit periodic reports of his efforts to
work the invention. The reports shall
contain information within his knowl-
edge, or which he may acquire under
normal business practice, pertaining to
the commercial use that is being made
of the invention and such other infor-
mation which the Administrator may de-
termine pertinent to the licensing pro-
gram and which is specified in the
license.
§1245.211 Revocation of licenses.
(a) Any license granted pursuant to
5 1245.203 may be revoked, either in part
or in its entirety, by the Administrator
if in his opinion the licensee at any time
shall fail to use adequate efforts to bring
to or achieve practical application of the
invention in accordance with the terms
of the license, or if the licensee at any
time shall default in making any report
required by the license, or shall make any
false report, or shall commit any breach
of any covenant or agreement therein
contained, and shall fail to remedy any
such default, false report, or breach
within 30 days after written notice, or if
the patent is deemed unenforceable
either by the Attorney General or a final
decision of a U.S. court.
(b) Any license granted pursuant to§ 1245.204(a) may be revoked, either in
part or hi its entirety, by the Adminis-
trator if in his opinion such revocation is
necessary to achieve the earliest practi-
cal application of the invention pursuant
to an application for exclusive license
submitted in accordance with § 1245.207,
or the licensee at any time shall breach
any covenant or agreement contained in
the license, and shall fail .to remedy any
such breach within 30 days after written
notice thereof.
(c) Before revoking any license
granted pursuant to this Subpart 2 for
any cause, there will be furnished to the
licensee a written notice of intention to
revoke the license, and the licensee will
be allowed 30 days after such notice in
which to appeal and request a hearing
before the Inventions and Contributions
Board on the question of revocation.
After a hearing, the Inventions and Con-
tributions Board shall transmit to the
Administrator the record of proceedings,
its findings of fact, and its recommenda-
tion whether the license should be re-
voked either in part or in its entirety.
The Administrator shall review the rec-
ommendation of the Board and deter-
mine whether to revoke the license in
part or in its entirety. Revocation of a
license shall include revocation of all
sublicenses which have been granted.
§ 1245.212 Appeals.
Any person desiring to file an appeal
pursuant to 5 1245.211 (c) shall address
the appeal to Chairman, Inventions and
Contributions Board. Any person filing
an appeal shall be afforded an oppor-
tunity to be heard before the Inven-
tions and Contributions Board, and to
offer evidence in support of his appeal.
The procedures to be followed in any such
matter shall be determined by the Ad-
ministrator. The Board shall make find-
ings of fact and recommendations with
respect to disposition of the appeal. The
decision on the appeal shall be made by
the Administrator, and such decision
shall be final and conclusive, except on
questions of law, unless determined by a
court of competent Jurisdiction to have
been fraudulent, or capricious, or arbit-
rary, or so grossly erroneous as neces-
sarily to imply bad faith, or not sup-
ported by substantial evidence.
§ 1245.213 Litigation.
An exclusive licensee shall be granted
the right to sue at his own expense any
party who infringes the rights set forth
in his license and covered by the licensed
patent. The licensee may join the Gov-
ernment, upon consent of the Attorney
General, as a party complainant in such
suit, but without expense to the Gov-
ernment and the licensee pha'l pay c->.*ts
and any final judgment or decree that
may be rendered against the Govern-
PATENT LICENSING REGULATIONS
ment In such suit. The Government shall
also have an absolute right to intervene
in any such suit at its own expense. The
licensee shall be obligated to promptly
furnish to the Government, upon re-
quest, copies of all pleadings and other
papers filed in any such suit and of evi-
dence adduced in proceedings relating to
the licensed patent including, hut not
li-nited to, negotiations for settlement
and agreements settling cia'ms by a li-
censee based on the licensed patent, and
all other books, documents, rarer?, and
records pertaining to such suit. if. as a
result of any such litigation, the patent
shall be declared invalid, the licensee
shill hnv.e the" ri?ht to surrender his li-
cense and be relieved from any further
obligation thereunder.
§ 1245.214 Address of communications.
(a) Communications to the Assistant
General Counsel for Patent Matters in
accordance with §§ 1245.206 and 1245.207
and requests for information concerning
licenses for NASA inventions should be
addressed to the Assistant General Coun-
sel for Patent Matters, Code GP. Na-
tional Aeronautics and Space Adminis-
tration, Washington, D.C. 20546.
(b) Communications to the Inven-
tions and Contributions Board in accord-
ance with §{1245.208, 1245.211, and
1245.212 should be addressed to Chair-
man, Inventions and Contributions
Board, National Aeronautics and Space
Administration, Washington, D.C. 20546.
Effective date. The regulations set
forth in this subpart 2 are effective
April 1.1972.
JAMES C. FLETCHER,
Administrator.
NASA FOREIGN PATENT LICENSING REGULATIONS
Selected NASA inventions are also available for licensing in countries other than the United States in accordance
with the NASA Foreign Patent Licensing Regulation (14 C.F.R. 1245.4), a copy of which is available from any
NASA Patent Counsel.
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Subject Categories (1975- )
AERONAUTICS
Includes aeronautics (general); aerodynamics; air
transportation and safety; aircraft communications
and navigation; aircraft design, testing and perform-
ance; aircraft instrumentation; aircraft propulsion and
power; aircraft stability and control; and research
and support facilities (air).
For related information see also Astronautics.
01 AERONAUTICS (GENERAL)
02 AERODYNAMICS
Includes aerodynamics of bodies, combinations,
wings, rotors, and control surfaces; and internal
flow in ducts and turbomachinery.
For related information see also 34 Fluid Mechanics
and Heat Transfer.
03 AIR TRANSPORTATION AND SAFETY
Includes passenger and cargo air transport
operations; and aircraft .accidents.
For related information see also 16 Space
Transportation and 85 Urban Technology and
Transportation.
04 AIRCRAFT COMMUNICATIONS AND
NAVIGATION
Includes digital and voice communication with
aircraft; air navigation systems (satellite and ground
based); and air traffic control.
For related information see also 17 Spacecraft
Communications, Command and Tracking and 32
Communications.
05 AIRCRAFT DESIGN,
TESTING A'ND PERFORMANCE
Includes aircraft simulation technology.
For related information see also 18 Spacecraft
Design. Testing and Performance and 33 Structural
Mechanics.
06 AIRCRAFT INSTRUMENTATION
Includes cockpit and cabin display devices; and
flight instruments.
For related information see also 19 Spacecraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and Photog-
raphy.
07 AIRCRAFT PROPULSION AND POWER
Includes prime propulsion systems and systems
components, e.g., gas turbine engines and compres-
sors; and on-board auxiliary power plants for aircraft.
For related information see also 20 Spacecraft
Propulsion and Power. 28 Propel/ants and Fuels,
and 44 Energy Production and Conversion.
08 AIRCRAFT STABILITY AND CONTROL
Includes aircraft handling qualities; piloting; flight
controls; and autopilots.
09 RESEARCH AND SUPPORT
FACILITIES (AIR)
Includes airports, hangars and runways; aircraft
repair and overhaul facilities; wind tunnels; shock
tube facilities; and engine test blocks.
For related information see also 14 Ground Support
Systems and Facilities (Space).
ASTRONAUTICS
Includes astronautics (general); astrodynamics;
ground support systems and facilities (space): launch
vehicles and space vehicles; space transportation;
spacecraft communications, command and tracking;
spacecraft design, testing and performance; space-
craft instrumentation; and spacecraft propulsion and
power.
For related information see also Aeronautics.
12 ASTRONAUTICS (GENERAL)
For extraterrestrial exploration see 91 Lunar and
Planetary Exploration.
13 ASTRODYNAMICS
Includes powered and free-flight trajectories; and '
orbit and launching dynamics.
14 GROUND SUPPORT SYSTEMS AND
FACILITIES (SPACE)
Includes launch complexes, research and production
facilities: ground support equipment, e.g.. mobile
transporters; and simulators.
For related information see also 09 Research and
Support Facilities (Air).
15 LAUNCH VEHICLES AND
SPACE VEHICLES
Includes boosters; manned orbital laboratories;
reusable vehicles; and space stations.
16 SPACE TRANSPORTATION
Includes passenger and cargo space transportation,
e.g., shuttle operations; and rescue techniques.
For related information see also 03 Air Transporta-
tion and Safety and 55 Urban Technology and
Transportation.
17 SPACECRAFT COMMUNICATIONS,
COMMAND AND TRACKING
Includes telemetry; space communications net-
works; astronavigation; and radio blackout.
For related information see also 04 Aircraft
Communications and Navigation and 32 Communica-
tions.
18 SPACECRAFT DESIGN,
TESTING AND PERFORMANCE
Includes spacecraft thermal and environmental
control; and attitude control.
For life support systems see 54 Man/System
Technology and Life Support. For related information
see also 05 Aircraft Design, Testing and Performance
and 39 Structural Mechanics.
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19 SPACECRAFT INSTRUMENTATION
For related information see also 06 Aircraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and
Photography.
20 SPACECRAFT PROPULSION AND
POWER
Includes main propulsion systems and components,
e.g., rocket engines; and spacecraft auxiliary power
sources.
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power. 28 Propel/ants and Fuels,
and 44 Energy Production and Conversion.
CHEMISTRY AND MATERIALS
Includes chemistry and materials (general);
composite materials; inorganic and physical chem-
istry; metallic materials; nonmetallic materials; and
propellents and fuels.
23 CHEMISTRY AND MATERIALS
(GENERAL)
Includes biochemistry and organic chemistry.
24 COMPOSITE MATERIALS
Includes laminates.
25 INORGANIC AND PHYSICAL
CHEMISTRY
Includes chemical analysis, e.g., chromatography;
combustion theory; electrochemistry; and photo-
chemistry.
For related information see also 77 Thermodynam-
ics and Statistical Physics.
26 METALLIC MATERIALS
. Includes physical, chemical, and mechanical
properties of metals, e.g., corrosion; and metallurgy.
27 NONMETALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and mechanical
properties of plastics, elastomers, lubricants, pol-
ymers, textiles, adhesives, and ceramic materials.
28 PROPELLANTS AND FUELS
Includes rocket propellents, igniters, and oxidizers;
storage and handling; and aircraft fuels.
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power, 20 Spacecraft Propulsion
and Power, and 44 Energy Production and Conver-
sion.
ENGINEERING
Includes engineering (general); communications;
electronics and electrical engineering; fluid mechanics
and heat transfer; instrumentation and photography;
lasers and masers; mechanical engineering: quality
assurance and reliability; and structural mechanics.
For related information see also Physics.
31 ENGINEERING (GENERAL)
Includes vacuum technology; control engineering;
display engineering; and cryogenics.
32 COMMUNICATIONS
Includes land und global communications; com-
munications theory; and optical communications.
For related information see also 04 Aircraft
Communications and Navigation and 17 Spacecraft
Communications, Command and Tracking.
33 ELECTRONICS AND ELECTRICAL
ENGINEERING
Includes test equipment and maintainability;
components, e.g., tunnel diodes and transistors;
microminiaturization; and integrated circuitry.
For related information see also 60 Computer
Operations and Hardware and 76 Solid-State
Physics.
34 FLUID MECHANICS AND
HEAT TRANSFER
Includes boundary layers; hydrodynamics; fluidics;
mass transfer; and ablation cooling.
For related information see also 02 Aerodynamics
and 77 Thermodynamics and Statistical Physics.
35 INSTRUMENTATION AND
PHOTOGRAPHY
Includes remote sensors; measuring instruments
and gages; detectors; cameras and photographic
supplies; and holography.
For aerial photography see 43 Earth Resources.
For related information see also 06 Aircraft Instru-
mentation and 19 Spacecraft Instrumentation.
36 LASERS AND MASERS
Includes parametric amplifiers.
37 MECHANICAL ENGINEERING
Includes auxiliary systems (non-power); machine
elements and processes; and mechanical equip-
ment.
38 QUALITY ASSURANCE AND
RELIABILITY
Includes product sampling procedures and tech-
niques; and quality control.
39 STRUCTURAL MECHANICS
Includes structural element design and weight
analysis; fatigue; and thermal stress.
For applications see 05 Aircraft Design, Testing
and Performance and 18 Spacecraft Design. Testing
and Performance.
GEOSCIENCES
Includes geosciences (general); earth resources;
energy production and conversion; environment
pollution; geophysics; meteorology and climatology;
and oceanography.
For related information see also Space Sciences.
42 GEOSCIENCES (GENERAL)
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43 EARTH RESOURCES
Includes remote sensing of earth resources by
aircraft and spacecraft; photogrammetry; and aerial
photography.
For instrumentation see 35 Instrumentation and
Photography.
44 ENERGY PRODUCTION AND
CONVERSION
Includes specific energy conversion systems, e.g..
fuel cells and batteries; global sources of energy;
fossil fuels; geophysical conversion; hydroelectric
power; and wind power.
For related information see also 07 Aircraft
Propulsion and Power, 20 Spacecraft Propulsion
and Power, 28 Propel/ants and Fuels, and 85
Urban Technology and Transportation.
45 ENVIRONMENT POLLUTION
Includes air. noise, thermal and water pollution;
environment monitoring; and contamination control.
46 GEOPHYSICS
Includes aeronomy; upper and lower atmosphere
studies; ionospheric and magnetospheric physics;
and geomagnetism.
For space radiation see 93 Space Radiation.
55 PLANETARY BIOLOGY
Includes exobiology; and extraterrestrial life.
COMPUTERMATHEMATICAL AND
SCIENCES
Includes mathematical and computer sciences
(general); computer operations and hardware;
computer programming and software; computer
systems; cybernetics; numerical analysis; statistics
and probability; systems analysis; and theoretical
mathematics. -
59 MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES (GENERAL)
60 COMPUTER OPERATIONS AND
HARDWARE
Includes computer graphics and data processing'.
For components see 33 Electronics and Electrical
Engineering.
61 COMPUTER PROGRAMMING AND
SOFTWARE
Includes computer programs, routines, and algo-
rithms.
62 COMPUTER SYSTEMS
Includes computer networks.
47 METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY
Includes weather forecasting and modification.
48 OCEANOGRAPHY
Includes biological, dynamic and physical oceanog-
raphy; and marine resources.
LIFE SCIENCES
Includes life sciences (general); aerospace medi-
cine; behavioral sciences; man/system technology
and life support: and planetary biology.
51 LIFE SCIENCES (GENERAL)
Includes genetics.
52 AEROSPACE MEDICINE
Includes physiological factors; biological effects of
radiation: and weightlessness.
53 BEHAVIORAL SCIENCES
Includes psychological factors: individual and group
behavior; crew training and evaluation: and psychiatric
research.
54 MAN/SYSTEM TECHNOLOGY AND
LIFE SUPPORT
Includes human engineering; biotechnology; and
space suits and protective clothing.
63 CYBERNETICS
Includes feedback and control theory.
For related information see also 54 Man/System
Technology and Life Support.
64 NUMERICAL ANALYSIS
Includes iteration, difference equations, and
numerical approximation.
65 STATISTICS AND PROBABILITY
Includes data, sampling and smoothing; Monte
Carlo method; and stochastic processes.
66 SYSTEMS ANALYSIS
Includes mathematical modeling; network analysis:
and operations research.
67 THEORETICAL MATHEMATICS
Includes topology and number theory.
PHYSICS
Includes physics (general); acoustics: atomic and
molecular physics: nuclear and high-energy physics:
optics: plasma physics; solid-state physics: and
thermodynamics and statistical physics.
For related information see also Engineering.
70 PHYSICS (GENERAL)
For geophysics see 46 Geophysics. For astrophysics
see 9O Astrophysics. For solar physics see 92
Solar Physics.
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71 ACOUSTICS
Includes sound generation, transmission, and
attenuation.
For noise pollution see 45 Environment Pollution.
72 ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Includes atomic structure and molecular spectra.
73 NUCLEAR AND HIGH-ENERGY
PHYSICS
Includes elementary and nuclear particles: and
reactor theory.
For space radiation see 93 Space Radiation.
74 OPTICS
Includes light phenomena.
75 PLASMA PHYSICS
Includes magnetohydrodynamics and plasma
fusion.
For ionospheric plasmas see 46 Geophysics. For
space plasmas see 90 Astrophysics.
76 SOLID-STATE PHYSICS
Includes superconductivity.
For related information see also 33 Electronics
and Electrical Engineering and 56 Lasers and
Masers.
77 THERMODYNAMICS AND
STATISTICAL PHYSICS
Includes quantum mechanics; and Bose and Fermi
statistics.
For related information see also 25 Inorganic and
Physical Chemistry and 34 Fluid Mechanics and
Heat Transfer.
SOCIAL SCIENCES
Includes social sciences (general); administration
and management; documentation and information
science; economics and cost analysis; law and political
science: and urban technology and transportation.
80 SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
Includes educational matters.
81 ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT
Includes management planning and research.
82 DOCUMENTATION AND
INFORMATION SCIENCE
Includes information storage and retrieval technol-
ogy; micrography; and library science.
For computer documentation see 61 Computer
Programming and Software.
83 ECONOMICS AND COST ANALYSIS
Includes cost effectiveness studies.
84 LAW AND POLITICAL SCIENCE
Includes space law: international law; international
cooperation: and patent policy.
85 URBAN TECHNOLOGY AND
TRANSPORTATION
Includes applications of space technology to urban
problems: technology transfer; technology assess-
ment; and surface and mass transportation.
For related information see 03 Air Transportation
and Safety. 16 Space Transportation, and 44 Energy
Production and Conversion.
SPACE SCIENCES
Includes space sciences (general); astronomy;
astrophysics; lunar and planetary exploration: solar
physics; and space radiation.
For related information see also Geosciences.
88 SPACE SCIENCES (GENERAL)
89 ASTRONOMY
Includes radio and gamma-ray astronomy; celestial
mechanics; and astrometry.
90 ASTROPHYSICS
Includes cosmology; and interstellar and in-
terplanetary gases and dust.
91 LUNAR AND PLANETARY
EXPLORATION
Includes planetology; and manned and unmanned
flights.
For spacecraft design see 18 Spacecraft Design.
Testing and Performance. For space stations' see
15 Launch Vehicles and Space Vehicles.
92 SOLAR PHYSICS
Includes solar activity, solar flares, solar radiation
and sunspots.
93 SPACE RADIATION
Includes cosmic radiation; and inner and outer
earth's radiation belts-.
For biological effects of radiation see 52 Aerospace
Medicine. For theory see 73 Nuclear and High-Energy
Physics.
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Subject Categories
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01 Aerodynamics
Includes aerodynamics of bodies, combinations, in-
ternal flow in ducts and. turbomachinery; wings,
rotors, and control surfaces. For applications see:
02 Aircraft and 32 Space Vehicles. For related infor-
mation' see also: 12 Fluid Mechanics; and 33 Ther-
modynamics and Combustion.
02 Aircraft
Includes fixed-wing airplanes, helicopters, gliders,
balloons, ornithopters, etc.; and specific types of
complete aircraft (e.g.. ground effect machines.
STOL. and VTOU; flight tests; operating problems
(e.g.. sonic boom); safety and safety devices; econom-
ics; and stability and control. For basic research see:
01 Aerodynamics. For related information see also:
31 Space Vehicles; and 32 Structural Mechanics.
03 Auxiliary Systems
Includes fuel cells, energy conversion cells, and solar
cells; auxiliary gas turbines; hydraulic, pneumatic
and electrical systems; actuators; and inverters. For
related information see also: 09 Electronic Equip-
ment; 22 Nuclear Engineering; and 28 Propulsion
Systems.
04 Biosciences
Includes aerospace medicine, exobiology, radiation
effects on biological systems; physiological and psy-
chological factors. For related information see also:
05 Biotechnology.
05 Biotechnology
Includes life support systems, human engineering,
protective clothing and equipment; crew training and
evaluation, and piloting. For related information see
also: 04 Biosciences
06 Chemistry
Includes chemical analysis and identification (e.g..
spectroscopy). For applications see: 17 Materials.
Metallic; 18 Materials, Nonmetallic; and 27 Propel-
lants.
07 Communications
Includes communications equipment and techniques,
noise: radio and communications blackout; modula-
tion telemetry; tracking radar and optical observation;
and wave propagation. For basic research see: 23
Physics. General; and 21 Navigation.
08 Computers
Includes computer operation and programming; and
data processing. For applications, see specific cate-
gories. For related information see also: 19 Mathe-
matics.
09 Electronic Equipment
Includes electronic test equipment and maintain-
ability; component parts, e.g., electron tubes, tunnel
diodes, transistors, integrated circuitry; microminia-
turization. For basic research see: 10 Electronics.
For related information see also: 07 Communications
and 21 Navigation.
10 Electronics
Includes circuit theory, and feedback and control
theory. For applications see: 09 Electronic Equip-
ment. For related information see specific Physics
categories.
11 Facilities, Research and Support
Includes airports; lunar and planetary bases including
associated vehicles; ground support systems; related
logistics; simulators: test facilities (e.g.. rocket engine
test stands, shock tubes, and wind tunnels); test
ranges; and tracking stations.
12 Fluid Mechanics
Includes boundary-layer flow; compressible flow
gas dynamics; hydrodynamics; and turbulence. For
related information see also: 01 Aerodynamics: and
33 Thermodynamics and Combustion.
13 Geophysics
Includes aeronomy; upper and lower atmosphere
studies; oceanography; cartography; and geodesy.
For related information see also: 20 Meteorology;
29 Space Radiation; and 30 Space Sciences.
14 Instrumentation and Photography
Includes design, installation, and testing of instru-
mentation systems: gyroscopes; measuring instru-
ments and gages: recorders, transducers: aerial
photography; and telescopes and cameras.
15 Machine Elements and Processes
Includes bearings, seals, pumps, and other mechanical
equipment; lubrication, friction, and wear; manu-
facturing processes and quality control: reliability;
drafting; and materials fabrication, handling, and in-
spection.
16 Masers
Includes applications of masers and lasers. For basic
research see: 26 Physics. Solid-State.
17 Materials. Metallic
Includes cermets; corrosion; physical and mechanical
properties of materials: metallurgy; and applications
as structural materials. For basic research see: 06
Chemistry. For related information see also: 18
Materials. Nonmetallic: and 32 Structural Mechanics.
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18 Materials, Nonmetallic
Includes corrosion: physical and mechanical proper-
ties of materials (e.g.. plastics); and elastomers,
hydraulic fluids, etc. For basic research see: 06
Chemistry. For related information see also: 17
Materials. Metallic: 27 Propellents; and 32 Structural
Mechanics.
19 Mathematics
Includes calculation methods and theory; and numer-
ical analysis. For applications see specific categories.
For related information see also: 08 Computers.
20 Meteorology
Includes climatology; weather forecasting; and
visibility studies. For related information see also:
13 Geophysics; and 30 Space Sciences.
21 Navigation
Includes guidance; autopilots; star and planet track-
ing; inertia) platforms; and air traffic control. For re-
lated information see also: 07 Communications.
22 Nuclear Engineering
Includes nuclear reactors and nuclear heat sources
used for propulsion and auxiliary power. For basic
research see: 24 Physics, Atomic, Molecular, and
Nuclear. For related information see also: 03 Auxil-
iary Systems: and 28 Propulsion Systems.
23 Physics. General
Includes acoustics. Cryogenics, mechanics, and
optics. For astrophysics see: 30 Space Sciences. For
geophysics and related information see also: 13 Geo-
physics. 20 Meteorology, and 29 Space Radiation.
24 Physics, Atomic, Molecular,
and Nuclear
Includes atomic, molecular and nuclear physics. For
applications see: 22 Nuclear Engineering. For related
information see also: 29 Space Radiation.
25 Physics. Plasma
Includes magnetohydrodynamics.
see: 28 Propulsion Systems.
For applications
26 Physics, Solid-State
Includes semiconductor theory; and superconduc-
tivity. For applications see: 16 Masers. For related
information see also. 10 Electronics.
27 Propellents
Includes fuels; igniters; and oxidizers. For basic re-
search see: 06 Chemistry; and 33 Thermodynamics
and Combustion. For related information see also:
28 Propulsion Systems.
28 Propulsion Systems
Includes air breathing, electric, liquid, solid, and rnag-
netohydrodynamic propulsion. For nuclear propulsion
see: 22 Nuclear Engineering. For basic research see:
23 Physics. General; and 33 Thermodynamics and
Combustion. For applications see: 31 Space Ve-
hicles. For related information see also: 27 Propel-
lants.
29 Space Radiation
Includes cosmic radiation; solar flares: solar radiation;
and Van Allen radiation belts. For related information
see also: 13 Geophysics, and 24 Physics. Atomic.
Molecular, and Nuclear.
30 Space Sciences
Includes astronomy and astrophysics; cosmology:
lunar and planetary flight and exploration; and the-
oretical analysis of orbits and trajectories. For related
information see also: 11 Facilities, Research and
Support; and 31 Space Vehicles.
31 Space Vehicles
Includes launch vehicles: manned space capsules:
clustered and multistage rockets: satellites; sounding
rockets and probes; and operating problems. For basic
research see: 30 Space Sciences. For related infor-
mation see also: 28 Propulsion Systems; and 32
Structural Mechanics.
32 Structural Mechanics
Includes structural element design and weight analy-
sis; fatigue; thermal stress; impact phenomena;
vibration: flutter; inflatable structures: and structural
tests. For related information see also: 17 Materials,
Metallic; and 18 Materials. Nonmetallic.
33 Thermodynamics and Combustion
Includes ablation, cooling, heating, heat transfer,
thermal balance, and other thermal effects; and com-
bustion theory. For related information see also: 12
Fluid Mechanics: and 27 Propellants.
34 General
Includes information of a broad nature related to in-
dustrial applications and technology, and to basic
research; defense aspects; information retrieval:
management: law and related legal matters: and
legislative hearings and documents.
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SUBJECT HEADING
ACIOATOB DISKSH
_—(Cryogenic gyroscope housing »itb annular
disks for gas spin-up
{gASA-CASE-HPS-21136-1] c23 871-18323
I
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TITLE
I
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CASE
NUMBER
I
SUBJECT
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r
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The subject heading is the key to the subject content of the document. A
brief description of the document, e.g., title, title plus a title extension, or
Notation of Content {NOCI, is included for each subject entry to indicate the
subject heading context; these descriptions are arranged under each subject
heading in ascending accession number order. The NASA Case Number
serves as the prime access number to the patent documents. The Subject
Category Number indicates the category in Section 1 (Abstracts) in which
the patent citation and abstract are located. The NASA accession number
denotes the .number by which the citation is identified within the subject
category.
1BUTIOI
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[HASA-CASE-XHS-02677] c31 B70-12075
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
tenperature
[SASA-CASE-XLA-00378] C11 H71-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and perfornance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[SASA-CASE-XLA-05378] C11 B71-21175
Ablation sensor for neasuring char layer
recession rate using electric vires
[HASA-CASE-XLA-0 1791] C33 871-21586
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atoosphere on entry into planetary atnospheres
[HASA-CASE-XLA-0 1791 ] dl B71-22991
Ablative system tilth liquid carrying ablattive
naterial bodies and forning self-replacing
ablative surface
[BASA-CASE-LEB-10359] c33 872-25911
ABIATITB HAIBBIALS
Filling honeycomb matrix vith deaerated paste
filler
[BASA-CASE-XHS-01108] C15 B69-21322
Sensor device vith snitches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[BASA-CASE-XLA-01781] C14 B69-39975
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[HASA-CASE-XLA-0 1091] C15 1171-10672
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[HASA-CASE-XLE-05913] c33 871-11032
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[BASA-CASE-XBS-01816] C33 871-15623
Bethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and atlative reentry structure
[BASA-CASE-XHS-02009] c33 B71-20831
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[BASA-CASE-XLA-01251] C18 H71-26100
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12113-1] c33 B72-17917
Ablative system vith liguid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
ablative surface
[BASA-CASE-LEB-10359] c33 872-25911
Carrier lignid systen containing bodies of
ablative material
[NASA-CASE-LEH-10359-2] c33 873-25952
Ablation article and surface for analyzing flov
transition on ablative surface
[NASA-CASE-LAB-10139-1] c33 873-27796
Dual measurement ablation sensor
[ BASA-CASE-LAB-10105-1 ] C33 871-15652
ABOBI APPABAIOS
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[HASA-CASE-XLA-00189] c33 870-36816
ABHASIOB BBSISIiHCE
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CASE-GSC-10361-1] c18 872-23581
ABSOBBESIS
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XHS-01492] COS 870-41297
Fluid flov control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASI-XLE-00703] c15 871-15967
Boncontaminating svab vith absorbent end covered
vith netted envelope to prevent egress of
absorbent material
[BASA-CASE-HFS-18100] CIS 872-11390
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
[KASA-CASE-GSC-10225-1] c06 873-27086
ABSOSBEBS (HATEBIAIS)
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[ NASA-CASE-XHS-05303] c07 869-27162
Analytical photoionization mass spectrometer
vith argon gas filter betveen light source and
monochrometer
[HASA-CASE-LAB-10180-1] c06 B71-13161
Development of filter system for control of
ontgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
CHASA-CASE-HFS-11711] cis H7i-26185
Development and characteristics of calorimeter
vith integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[ BASA-CASE-XnF-01208] c33 B71-29051
ABSOBPTIOB
Cross linked polymer systeo for oil or fat
absorption properties
[BASA-CASE-8PO-11609-1] c06 B72-22111
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[ 8ASA-CASE-SPO-13683-1] c35 B75-29383
ABSOBPTIOI CBOSS SECTIOHS
Badiation source and detection system for
measuring amount of liguid inside tanks
" independently of liquid configuration
[HASA-CASE-MSC-12280] c27 871-16318
ABSOBPTIOB SPEC1BA
A method and apparatus for compensating
reflection losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASE-ABC-10631-1] c11 B71-31861
ABSOBPTIVITY
Scattering independent determination of
absorption and emission coefficients and
radiative equilibrium state
[NASA-CASE-BPO-13677-1] c35 B75-16791
1-1
1C 6BIKUTOIS SUBJECT I1DBI
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[»»SA-CASE-LAB-10907-1] C35 H75-19629
1C SBIBfllOBS
Alternating corrent signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals
t»»S»-CASB-XHP-05612) c09 869-21468
Improved alternator vith Bindings of
sapercondocting materials acting as permanent
magnet
[ B4SA-CASB-ILB-0282S] c03 H69-39890
sapetcondacting alternator design vith cryogenic
fluid for cooling windings belo* critical
temperature
[BASA-CASE-H.B-02823] c09 B71-23443
1CCELBBAIIOI
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[BASA-CASB-XIS-10453-2] c28 873-27699
ACCBLBB4TIOB (PHTSICS) ..
Centtifage mounted motion simulator vith
elevator mechanism
[BASA-CASE-IAC-00399] c11 870-34815
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[N4SA-CASE-XHF-00424] C11 H70-38196
Developnent of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[B4SA-CASE-IHP-02595] c31 871-21881
Vibration control cf flexible bodies in steady
accelerating environment
[HASA-CASE-LAB-10106-1] c15 B71-27169
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
CNASA-CASE-ARC-10806] c14 H7I1-27872
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-10550-1] c11 874-30597
G-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-10806-1] C35 N75-29381
ACCELEBAII01 BBOTBCTIOB
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[HASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[BASA--CASE-XI.A-02898] c05 871-20268
ACCBLBBiTIOB SIBBSSBS (PHISIOIOGI)
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[BASA-CASE-XHP-02595] c31 871-21881
ACCBLBBiTIOB TOLEBABCE
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[NASA-CASE-8PO-10556] C14 B71-27185
ACCEIBBAIOBS
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1] c09 875-11997
ACCBLBBOHB1EBS
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[BASA-CASE-XHF-01099] c1« 871-15969
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[SASA-CASE-XGS-03532] C14 B71-17627
Omnidirectional lignid filled accelerometer
design vith liquid and housing temperature
compensation
[H8SA-CASE-BQH-10780] C14 K71-30265
Development of combined velocimeter and
acceleroneter based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[N»SA-CASE-EBC-10292] C14 B72-25410
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[H.-ASA-CASE-BPO-1 3044-1] c14 874-15094
Recording apparatus
[ H4SA-CASE-LAH-11353-1] c14 H74-20020
Accelerometer telemetry system for
monitoring motor responses
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c35 875-20685
ICCEETOB HATBBIAIS
The 3-5 photocathode vith nitrogen doping for
increased quantum efficiency using
acceptor materials
[8ASA-CASB-BFO-12134-1] c33 B75-16745
ACCOH01ATOBS ,
Direct radiation cooling of linear be*n
collector tubes
[BASA-CASE-IBP-09227] c15 B69-24319
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
tSASA-CASB-XLE-00685) c28 B70-41992
Small plasma probe using tungsten vire collector
in tubular shield
[BASA-CASE-ILE-02578] c25 .H71-20747
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microvave tube
[ HASA-CASE-LBB-I1192-1] c09 B73-13208
ACETAIS
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[NASA-CACE-XSF-08652] c06 871-11243
ACBtYLBBB
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XBP-03250] c06 H71-23500
ACOOSTIC DUCTS
Boise suppressor for tnrbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-tAB-11141-1] c02 874-32418
ACOOSIIC IflPBDAHCB
Bethod and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[SASA-CASB-XHF-03873] c06 869-39733
ACODSTIC HBASOBBHB1TS
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASB-LAB-11476-1] c35 B75-27334
ACOOSIIC PBOPAGATIOB
Haterial suspension vithin an acoustically
excited resonant chamber at near
Heightless conditions
[HASA-CASE-HPO-13263-1] c12 875-24774
ACODSTIC PBOPBBIIBS
Development of vind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unvanted signals in microphone output
[BASA-CASE-XSP-00250] C11 871-28779
Acoustical transducer calibrating system
including differential pressure activating
device
[BASA-CASB-FBC-10060-1] C14 B73-27379
ACODSTO-OPIICS
Acoustic vibration test apparatus for viring
harnesses
[BASA-CASB-HSC-15158-1] C14 B72-17325
ACBILAIES
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[BASA-CASE-XIE-05913] C33 871-14032
ACIIVATIOB BBBBGI
Beat activated emf cells vith aluminum anode
tBASA-CASE-lEi-11359] c03 871-28579
Beat activated cell vith aluminum anode
.. [BASA-CASE-lEi-11359-2] C03S72-20034
ACIOATOB DISKS
Cryogenic gyroscope housing vith annular
disks for gas spin-up
[BASA-CASE-BFS-21136-1] C23 B74-18323
ACIUATOBS
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[HASA-CASE-XNP-05975] C15 869-23185
Pover controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[BASA-CASE-XBP-09776] c09 869-39929
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[HASA-CASE-X1A-00326] c03 870-34667
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[BASA-CASE-XGS-00824] c15 871-16078
Burst diaphragm flov initiator for installation
in short duration vind tunnels
[BASA-CASE-HPS-12915] c11 B71-17600
1-2
SDEJECT IBDEX ABBODT1ABIC COBFIGDEiflOSS
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XBS-07487] C15 H71-23255
Bechanical actuator wherein linear notion
changes to rotational notion
[BASA-CASE-XGS-01548] C15 H71-24045
Hydraulic actuator design for space deploynent
of heat radiators
[BASA-CASE-BSC-11817-1] c15 H71-26611
Electromechanical control actuator system using
double differential screws
[HASA-CASE-EBC-10022] C15 S71-26635
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[NASA-CASE-AHC-10131-1] C15 871-27754
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical equipment
[HASA-CASB-ABC-10105] . c09 B72-17153
Hechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[HASA-CASE-nFS-20413] c15 B72-21463
Hermetically sealed elbow actuator foe use in
severe environments
[NASA-CASE-BFS-14710] c09 H72-22195
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-BPO-11222] c15 H72-25456
Rotary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
[BASA-CASE-BPO-10244] c15 H72-26371
Gas-operated actuator with cyclic motion of
expansion chamber
[NASA-CASE-NPO-1 1340] c15 1172-33477
Redundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
' [HASA-CASE-BFS-20944] C15 N73-13466
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator
[ NASA-CASE-NPO-11369] C15 H73-13467
Banual actuator for spacecraft exercising
machines
[NASA-CASE-BPS-21481-1] c15 1174-18127
Optically actuated tvo position mechanical mover
[BASA-CASE-HPO-13105-1] c15 N74-21060
Hiniatnre hydraulic actuator for control
surfaces on airfcils
[HASA-CASE-LAB-11522-1] C15 H74-34881
Cyclical bi-directional rotary actuator
[NASA-CASE-GSC-11883-1] c37 H75-29430
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-BFS-23225-1] ' c54 H75-32767
ADAPTERS
Camera adapter design for image magnification
including lens ard illuminator
[NASA-CASE-XBF-03844-1] ell H71-26474
ADAPTIVE COI1BOL
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-NPO-10567] c08 M71-24633
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[HASA-CASE-GSC-10065-1] c10 H71-27136
Versatile ergometer with work load control
[HASA-CASE-HFS-21109-1] COS H73-27941
Adaptive voting computer system .
[HASA-CASE-BSC-13932-1] c08.B74-14920
ADAPTIVE FILTBBS
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[HASA-CASB-XBF-01892] clO S71-22986
ADDIIG C1BC01IS • '• ., '•• •
Circuit diagram and operation of full binary adder
[NASA-CASB-SGS-00689] c08 B70-34787
Error correction circuitry for binary signal
channels ' .
[BASA-CASB-XBPr03263] c09 H71-18843
ADDITIVES
Ammonium perchlorate composite propellant vith
organic Cn/II/ chelate catalytic additive
[HASA-CASE-LAB-10173-1j c27 H71-14090
1DBIOSIH TBIPBOSPHAtl
Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
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compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] C04 B69-27487
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASB-XGS-05534] c23 871-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[NASA-CASE-XGS-05532] C06 B71-17705
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[HASA-CASB-GSC-11169-2] c05 B73-32011
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B75-26629
ADHESIOB
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
[BASA-CASE-BPS-20299] c15 B72-11392
ADHBSIOH TESTS
Apparatus for determining guality of bond
between high density material and low density
material
[HASA-CASE-BBS-13686] c15 B71-18132
ADHESIVE BOBDIBG
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
CNASA-CASE-XMP-00826] c03 H71-20895
Bethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[BASA-CASE-XBF-01402] c18 H71-21651
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[SiSA-CASE-XBF-02303] c17 H71-23828
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[HtSA-CASB-XFB-07658-1] c05 B71-26293
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1] c37 1175-15992
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-1] c39 N75-21671
ADHBSIVBS
Polyimide adhesives
. [HASA-CASE-LAB-11397-1] c27 B75-29263
ADJOSTIHG
Centering device with nltrafine adjustment for.
use with roundness measuring apparatus
[BASA-CASE-XBF-00480] C14 B70-39898
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[BASA-CASE-flFS-20249] c15 B72-11386
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
[HASA-CASE-HPO-10721] c15 N72-27484
Clock setter
[ BASA-CASE-LAB-11458-1] C14 H74-32882
ABBODIIABIC SHAKES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic accelerator for reentry vehicles
[HASA-CASE-XtE-00222] c02 B70-37939
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[HASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B74-10034
ABBODIIABIC CHABACIBBISTICS
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[HASA-CASE-XLA-00221] c02 B70-33266
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[HASA-CASE-XAC-02058] . c02 H71-16087
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
'tvo reusable stages
[BASA-CASB-asc-12433] c31 B73-14854
Characteristics of system for providing yaw
control of vehicles at high supersonic and
hypersonic speeds by deflecting flaps mounted
on upper wing surface
[HASA-CASE-LAB-11140-1] C02B73-20008
ABBODIBABIC COMI60BATIOIS
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
• [BASA-CASB-XLA-00166] . c02 B70-34178
1EBODTHABIC HBATISG SUBJECT IIDEX
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for lov
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASE-XLA-00806] . C02 870-34858
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLA-00149] C31 H70-37938
Aerodynanic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASE-XBS-04142] c31 870-41631
Developnent and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[HASi-CASE-XLA-08801-1] c02 B71-11043
Variable geometry canned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over Hide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-XLA-03691] c31 871-15674
Afterburner-eguippcd jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XLA-10450] c28 B71-21493
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[BASA-CASE-LAB-10557] c02 H72-11018
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles[BASA-CASE-LAB-10574-1] Cl1 N73-13257
Bultistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CASE-XBF-02263] c02 B74-10907
Supersonic fan blading noise reduction in
turbofan engines
[BASA-CASE-LES-11402-1] c28 H74-28226
ABBODIHABIC HEATHS
Development of thermal insulation system for
•ing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[NASA-CASE-XIA-00892] c33 B71-17897
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[BASA-CASE-XFR-03802] C33 H71-23085
Ablative beat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft[BASA-CASE-BSC-12143-1] C33 H72-17947
AEBODYBABIC LOADS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control[HASA-CASE-IAC-00139] c02 B70-34856
ABBODTBABIC BOISE
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[BASA-CASE-BFS-23099-1] c09 B75-32134
ABBODIBJBIC STABILITY
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[BASA-CASB-XBF-04163] c02 B71-23007
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
fBASA-CASE-XLA-05541] C12 B71-26387
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown[BASA-CASE-BSC-13281] C31 B72-18859
Bingeless helicopter rotor with improved stability
[SASA-CASE-ABC-10807-1] c02 874-34475
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASB-1AB-11252-1] c05 B75-25914
ABBOIADTICA1 B16IBBEBIB6
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[HASA-CASE-IAC-00042] c14 B70-34816
ABBOSOLS
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure[BASA-CASE-BFS-20829] c12 B72-21310
Particnlate and aerosol detector based on
discharge characteristics of charged capacitor
under particle impact
[HASA-CASE-LAB-11434-1] Cl4 B74-22112
ABBOSPACE EH6IIEBBIIG
Hodifying existing solar cells for temperature
1-4
control
[BASA-CASE-BPO-10109] C03 H71-11049
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[BASA-CASE-XlE-10337] CIS B71-24046
Soldering device particularly suited to making
high guality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[BASA-CASE-XLA-08911 ] c15 1171-27214
ABBOSPACE BIVIBOIHEBXS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor[BASA-CASE-XLE-01902] c28 H71-10574
Betallic fila diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[BASA-CASE-XLE-01765] C18 B71-10772
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[BASA-CASE-XBF-03988] Cl5 871-21403
Momentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BASA-CASE-XBS-04201] c14 H71-22990
Betal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASB-XLE-05033] c15 B71-23810
Bethod and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[BASA-CASE-XBP-05524] c33 H71-24876
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions[BASA-CASE-BPO-10141] c11 B71-24964
High dc switch for causing abrupt, cyclic,'
decreases .of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[HASA-CASE-LEI-10155-1] c09 B71-29035
ABBOSPACB BEDICIBB
Piston device for producing known constant
positive pressure within longs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XBS-01615] c05 B70-41329
ABBOSPACB SISTEBS
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[HASA-CASE-BPS-22355] c06 H74-29480
AEBOSPACB VEHICLES
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight[BASA-CASE-XLA-00142] C02 B70-33286
Landing pad assembly for aerospace vehicles[ BASA-CASB-XHP-02853] c31 B70-36654
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[BASA-CASB-XLA-00805] c31 870-38010
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
[BASA-CASE-XLA-01027] c31 B71-24035
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10539-1] c17 B73-12547
AEBOSPACBPLABBS
Bultistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design[BASA-CASE-IBF-02263] - c02 B74-10907
AFtBiBODIBS
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
IBASA-CASB-XIA-10450] C28 B71-21493
AFTEBBDBilBG
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[BASA-CASE-XLA-00154] . C28 870-33374
AGIIG (BATEBIALS)
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
IBASA-CASB-XBP-01311] C26 B75-29236
AI1BBOIS
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[HASA-CASB-IAC-10019] c15 B71-23809
A IB
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
SOBJECT IBDBI AIBCBAFI COII10L
[HASA-CASE-XLE-02531] COS 1171-23080
SupercoDducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[NASA-CASE-XHP-01185] c26 S73-28710
AIB COBDITIOilBG EQDIEHEBT
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control
fSASA-CASE-XBF-03212] c15 H71-22721
Air conditioning system and component therefore
distributing air f low f rom opposite directions
[NASA-CASE-GSC-11115-1] c15 N74-27902
AIS C001IBG
Bodification and improvement of turbine blades
for m a x i m u m coding efficiency
[ N A S A - C A S E - X L E - O C 0 9 2 ] c15 870-33264
AIB DOCTS
Cascade plug nozzle
[NASA-CASE-LAR-1 1674-1] c28 N71-33220
AIB PILTEBS
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[NASA-CASE-BSC-12297] c11 B72-23457
AIB FLOS
Hind tunnel air f lew modulating device and
apparatus for selectively generating wave
motion in wind tunnel airstream
[NASA-CiSE-XLA-00112] c11 B70-33287
Photographing surface flow patterns on wind
tunnel test models
[NASA-CASE-XLA-01353] c14 N70-41366
Method for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[NASA-CASE-LEH-10286-1] c28 B71-28915
Airflow distribution control in gas turbine
engines
[BASA-CASE-LEH-1 1593-1] c28 1173-25816
Apparatus and method for generating large jass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[NASA-CASE-LAB-10612-1] c12 1173-28141
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow f rom opposite directions
[BASA-CASE-GSC-11445-1] c15 1174-27902
Smoke generator
[NASA-CASE-AHC-10905-1] c31 B75-33278
AIB INTAKES
- Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stifferers with ram air
[BASA-CASE-XLA-06095] c01 1169-39981
Shock position sensor for supersonic inlets
development of system to measure pressure in
throat of supersonic inlet and operate bypass
valve
[HASA-CASE-LEH-11915-1] c12 N71-25805
Reversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
[NASA-CASE-AHC-10751-1] c07 H75-24736
AIB LOCKS
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 2 0 5 0 ] c31 B71-22968
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[NASA-CASE-BFS-20325] c28 1171-27095
Airlock for waste transferal f rom pressurized
enclosure aboard space vehicle tc waste
receiver at negative pressure
[BASA-CASE-BFS-2C922] c31 H72-20810
Airlock
[HASA-CASE-BFS-20922-1] Cl5 B74-22136
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[NASA-CASE-LAE-10841-1] c15 H74-27900
AIB POLLOIIOH
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[NASA-CASE-LAB-10180-1 ] c06 1171-13461
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sguib firing
[NASA-CASE-XGS-01971] c15 B71-15922
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[8ASA-CASE-NPO-11919-1] c14 1174-11284
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13474-1 ) C35 B75-11308
Method for detecting pollutants ozone,
nitrogen dioxide, carbon dioxide
[HASA-CASE-LAR-11405-1] c35 K75-15938
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[NASA-CASE-BPO-13231-1] c45 B75-27585
AIB POBIFICATIOB
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[SASA-CASB-BFS-12806] c14 1171-17588
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control
[HASA-CASE-XBF-03212] C15 1171-22721
AIB SABP1IBG
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[NASA-CASE-XLA-00481] c14 N70-36821
Sampler of gas borne particles using thin
filters
[BASA-CASE-MPO-13396-1J c35 875-21601
AIB TBAFFIC COBTEOL
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1 ] c02 N71-19287
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[8ASA-CASE-EBC-10090] c21 1171-21948
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 N72-12080
AIBBOEBB EQUIPBEHI
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[BASA-CASE-XHS-00893] c07 1170-40063
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-BEO-13587-1] c32 N75-26206
AIBBOBHE/SPACEBOBBE COHPOTBBS
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[BASA-CASE-XGS-04766] c08 1171-18602
Shared memory for a fault-tolerant computer
[ SASA-CASE-NPO-13139-1] c08 1174-17911
AIBCBAFI
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[BASA-CASE-EBC-10226-1] c14 S73-16483
AIBCBAFI ACCIDEBTS
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-EBC-10090] c21 B71-24948
AIBCBAFI APPBOACB SPACING
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASE-EBC-10419] c21 1172-21631
AIBCBAFI COIFIGOBAIIONS
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[NASA-C4SE-XLA-00230] c02 1170-33255
Television simulation for aircraft and space
flight
[NASA-C4SE-JCFF-03107J c09 S71-19449
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-iBC-10170-1 ] c02 1173-26005
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[NASA-CASE-L.AB-11087-1 ] c02 N73-26008
AIBCBAFT COBTBOL
Development and characteristics of control
system for flexible wings
[BASA-CASE-XLA-06958] c02 871-11038
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced froffi various axes of aircraft
[ NiSA-CASE-XAC-08972] c02 1171-20570
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AIICBAFT DBS1SI SDBJ1CT IBDBI
Device foe controlling rotary potentiometer
lounted OD aircraft steering wheel or aileron
control
[ S A S A - C A S E - X A C - 1 0 0 1 9 ] CIS B71-23809
Direct l i f t control system having flaps with
slots ad jacent to their leading edge and
part icular ly adapted for lightweight aircraft
[ N A S A - C A S E - L A R - 1 C 2 4 9 - 1 ] c02 H71-26110
Supersonic or hypersonic vehicle control systen
comprising elevens wi th hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 6 9 6 7 ] c02 B71-27088
Developnent of aircraft control systea with high
perforaaace electrically controlled and
nechanically operated hydraulic valves for
precise f l i gh t operation
[BASA-CASE-XAC-OOOU8] c02 B71-29128
Developnent of thrust control system for
application to ccntrol of aircraft and
spacecraft
[BASA-CASE-HSC-13397-1] c21 H72-25595
A i r c r a f t control systea for rotary wing aircraft
[ B A S A - C A S E - E R C - 1 0 4 3 9 ] c02 873^19004
Situaticnal display systen of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[ N S S A - C A S E - E R C - 1 C 3 5 0 ] c14 873-201711
D e v e l o p m e n t of aerodynamic control system to
control f lut ter ever large range of
oscillatory freguencies using stability
augmentat ion tecbnigues
[BASA-CASE-LAR-10682-1] c02 N73-26001
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ARC-10456-1] COS N75-12930
High lift aircraft with improved stability,
contrcl, perfprmance, and noise characteristics
[BASA-CASE-I.AR-11252-1] c05 B75-25914
AIRCRAFT DESIGB
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planfcrm
[NASA-CASE-XLA-04451 ] c02 871-12243
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-ARC-1M70-1] c02 B73-26005
Multistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[ B A S A - C A S E - X M F - 0 2 2 6 3 ] c02 B74-10907
High lift aircraft with improved stability,
contrcl, performance, and noise characteristics
[SASA-CASE-IAR-11252-1] COS 1175-25914
ilBCBAFT DETECTIOB
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[BASA-CASE-ERC-10412-1] c09 B73-12211
AIRCRAFT E8GIBES
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-1AR-11HI1-1] c02 B74-32418
AIECRAFT EOOIPHEIT
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots cf region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-EBC-10081] c14 N72-28437
Wingtip vortex dissipator for aircraft. -,
[NASA-CASE-LAR-11645-1] c02 874-26456
AIRCRAFT GCIEiBCE
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[NASA-CASE-FRC-10049-1] c21 B74-13420
AIBCRAFT HAZARDS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-XLE-00388] c28 B70-3<4788
AIRCRAFT HYDBAULIC STSTBBS
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel contrcl
[BASA-CASE-LEi-11187-1] c28 B73-19793
AIRCRAFT IBSTHDHBHfS
Aircraft instrument for indicating nalfanctions
during takeoff
[ HASA-CASE-XIA-00100] c14 B70-36807
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[BASA-CASE-XtA-00481] c14 B70-36824
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Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-X1A-00487] c14 K70-40157
Optical projector systea for establishing
optimui arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASE-XBP-03853] c23 B71-21882
Combined optical attitude and altitude
indicating instrunent for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XIA-01907] c14 B71-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[BASA-CASE-ERC-10392] c21 B73-14692
Hagnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-1] c06 875-12947
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806-1] c35 B75-29381
AIRCRAFT LABDIBG
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASE-XLA-00806] c02 S70-34858
Magnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[BASA-CASE-ABC-10179-1] c21 B72-22619
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] c05 B75-12930
AIBCRAFI HABBDVERS
G-load measuring and indicator apparatus
tBASA-CASE-ABC-10806-1] c35 B75-29381
AIRCRAFT BODBIS
Free flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
[BASA-CASE-XLA-00939] c11 B71-15926
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[BASA-CASE-XL4-07430] c11 B72-22246
Deploy/release system model aircraft flight
control
[BASA-C4SE-LAB-11575-1] c33 B75-12195
AIRCRAFT BOISE
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11476-1] C35 B75-27334
AIBCBAFT PEBFOBBABCB
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-10574-1] c11 B73-13257
AIBCRAFT PILOTS
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAH-10550-1] c11 B74-30597
AIBCRAFT SAFETY
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[BASA-CASE-XLA-00100] c14 B7C-36807
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[BASA-CASE-HQB-10703] c21 B73-13643
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAR-10753-1] c02 N74-30421
AIRCBAFT STABIIITT
Mechanical stabilization system for VT01 aircraft
[BASA-CASE-I1A-06339] c02 B71-13422
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory freguencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 M73-26004
AIBCBAFT STRUCTURES
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[BASA-CASE-XLA-02131] c32 B70-42003
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[BASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] c14 B74-13129
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1 ] CIS 874-16249
AIHFOIl PROFILES
Airfoil with cambered trailing edge section for
SOBJECT ISDBX ALTITUDE COBTBOL
supersonic fl ight
[BASA-CASE-LAF-10585-1] c01 B73-14981
ilBFOILS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfcils
[BASA-CASE-X1A-00755] c01 871-13110
Electric analog for measuring induced drag on
noDclanar airfcils
[BASA-CASE-XLA-05828] ' c01 871-13111
Single King supersonic aircraft iiith pivotal
attachnent of airfoil
[BASA-CASE-ABC-10470-3] cO 1 874-30414
Miniature hydraulic actuator fcr control
surfaces on airfcils
[NASA-CASE-LAH-1 1522-1] c15 H74-34881
AIBFBABES
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
•ing and horizontal stabilizer to pernit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-ARC-10470-1] c02 873-26005
4IBSPEED
Aerodynamic configuration, for aircraft capable
of high speed flight and ION drag for lov
speed takecff or landing upon presently
existing airfields
[NASA-CASE-XLA-00806] c02 B70-34858
4ICOHOLS
New trifunctional alcohol derived f r o m trimer
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-BPO-1C714] C06B69-31244
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-BFS-20180] c16 872-12440
ALDEHYDES
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two alines and two aldehydes
[BASA-CASE-XBF-08655] c06 B71-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XHF-08656] c06 871-11242
Synthesis of aromatic diaoines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASE-XBF-03074] c06 B71-24740
ALIGBBBBT
Centering device with ultrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
[8ASA-CASE-XBF-00480] dl B70-39898
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall cr sheet sections for joining at
point of junction '
[BASA-CASE-XMF-01452] c15 870-11371
Electro-optical/conputer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XBP-02029] c14 870-41955
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASE-XBF-00681] c21 B71-21688
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[BASA-CASE-XBS-04178] C15 B71-22798
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[BASA-CASE-BPO-11087] C23 B71-29125
Measuring roll alignment of test body with
respect to reference body
[BASA-CASE-GSC-10511-1] c14 B72-20379
Guide accessories for correctly aligning paper
in typewriter to correct typographical errors
[BASA-CASE-MFS-1E218-1] c15 H73-31438
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 B73-33397
ALKALI BBTALS
Ultraviolet' radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-04119] c18 869-39979
Analytical test apparatus and Method for
determining oxygen content in alkali liquid
•etal
[HASA-CASE-XIE-01997] c06 B71-23527
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Composition and production nethod of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[ BASA-CASE-XGS-04799] C18 871-21183
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LEW-11358] C03 B71-26084
Bethod for producing alkali metal dispersions of.,
high purity
[BASA-CASE-XBP-08876] c17 B73-28573
ALKALIIE BAITEBIES
Bethod for determining state of charge of alkali
batteries by using tritiuu as tracer
[BASA-CASE-XBP-01464] c03 871-10728
Alkaline-type coulometer cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[BASA-GASE-XGS-05131] C03 B71-20191
ALKXL COBPOOBDS
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[BASA-CASE-BFS-10507] c06 873-30101
ALLOIS
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[BASA-CASE-XBP-03063] c17 871-23365
fletal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASE-XIE-05033] C15 B71-23810
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[UASA-CASE-XLA-06199] c15 871-21875
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion suppor-ting screws and
spring-biased plates
[ NASA-CASE-XSP-08907] . C23 871-29123
Two-step diffusion welding process of
unrecrystallized alloys
[8ASA-CASE-LBB-11388-1] C15 873-32358
Brazing alloy binder
[ BASA-CASE-XflF-05868] C26 B75-27125
Brazing alloy
[HASA-CASB-XBP-03878] c26 B75-27127
ALPHABDBBBIC CBABACTEBS
X-X alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[HASA-CASE-GSC-11582-1]
 C33 875-19517
AI1EBBATI8G COBBEHC
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[NASA-CASE-IAE-10218-1] c09 870-31559
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[ 8ASA-CASE-GSC-10011-1] C10 871-19118
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
tBASA-CASE-IBS-06061] COS B71-23317
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[HASA-CiSE-ISP-06505] C10 871-24799
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-BFS-10068] C10 B71-25139
Inverters for changing direct current to
alternating current
[8ASA-CASE-X6S-06226] C10 B71-25950
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[HASA-CASB-GSC-11126-1] C09 B72-25253
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASE-BSC-17832-1] CIO 874-11956
ALTITUDE
Combined optical attitude and altitude
indicating instrunent for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] C14 B71-23268
ALTIIDDB COBTBOl,
Ambient atmospheric pressure sensing device for
ALtJBIBOH SDBJECT IBDEI
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-XLA-00128] c15 B70-37925
ALOBIBDB
Joining aluminum tc stainless steel by bonding
a l u m i n u m coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/t i tanium coated steel
[NASA-CASE-BFS-07369] C15 N71-20443
Low concentration alkaline solution treatment of
a l u m i n u m with metal phosphate surface coatings
'" to improve chemical bonding and reduce coating
•eight
[BASA-CASE-XLA-01995] c18 H71-23047
Etching aluminum alloys with agueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[NASA-CASE-XBF-02303] Cl7 B71-23828
Process for producing dispersion strengthened
nickel with a luminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 871-24142
Nickel plating ontc etched a luminum castings
[ N A S A - C A S E - X N P - 0 4 1 4 8 ] C17 871-24830
Method of plating copper on aluminum to permit
conventional scldering of structural aluminum
bodies
[NASA-CASE-XLA-08966-1] c17 H71-25903
Beat activated enf cells with a luminum anode
[NASA-CASE-LEW-11359] c03 B71-28579
Beat activated cell with aluminum anode
[NASA-CASE-LEW-11359-2] c03 N72-20031
A panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method for manufacturing the
panel
[NASA-CASE-BFS-22562-1 ] c03 874-19700
Hethod cf preparing graphite reinforced aluminum
composite
[KASA-CASE-BFS-21077-1] c24 B75-28135
iLOHIBOB ALLOYS
Bigh strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[NASA-CASE-XBF-02786] c17 N71-20743
Etching a luminum alloys with agueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[BASA-CASE-XBF-02303] c17 871-23828
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
. o f . a l u m i n u m containing components
[ NASA-CASE-BSC-14435-1] c15 871-20071
ALOBIBDB COATUGS
Intermetallic chroiium containing nickel
alnminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEH-11267-1] C17 873-32114
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-NPO-1 1975-1] C27 874-33209
Bethod of protecting the surface of a substrate
by applying aluminide coating
[NASA-CASE-LEH-1 1696-1] c37 B75-13261
Duplex aluminized coatings
[BASA-CASE-LEV1-1 1696-2] c26 875-19408
Beteoroid impact pcsition locator aid for manned
space station . - -.
[BASA-CASE-LAH-10629-1] c35 B75-33367
ALDBIBDB OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of alniicnm oxide and zirconium oxide
[NASA-CASE-GSC-11577-2] C15 874-34002
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of alui icum oxide and zirconium oxide
[NASA-CASE-GSC-11577-1] c37 N75-15992
ALOBIBDB SILICATES
Rhite paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
absorptance
[BASA-CASE-XHP-02139] c18 B71-24184
ABIBES
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and t«o aldehydes
[BASA-CASB-XBF-08655] c06 B71-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal anine reactions
[BASA-CASE-XHF-Oe652] c06 B71-11243
Polyimide foaa for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1] c06 B74-12812
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Automated analysis of oxidative metabolites
[NASA-CASE-ABC-10469-1] C25 B75-12086
4BIHO ACIDS
Amino acid analysis
[BASA-CASE-NPO-12130-1J c25 N7S-14844
ASHOBIA
Solid state chemical source for ammonia beam
masers
[HASA-CASE-XGS-01504] c16 N70-141578
Low to high temperature energy conversion system
using ammonia
[NASA-CASE-NPO-13510-1] c44 B75-16972
ABBOBIOB PBBCHLOBATES
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[BASA-CASE-LAB-10173-1] c27 B71-14090
ABPLIFICATIOB
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[NASA-CASE-XBS-05562-1] c09 869-39986
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[NASA-CASE-XGS-01784] CIO N71-20782
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[SASA-CASE-XGS-01222] clO N71-20841
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[NASA-CASE-ABC-100142-2] c10 872-11256
Amplifying circuit with constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[HASA-CASE-NPO-11023] c09 B72-17155
ABPLIFIEB DESIGS
Automatic gain control amplifier system
[ NASA-CASE-XBS-05307] c09 869-21330
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-ABC-10596-1 ] c09 871-21851
ABPLIFIBBS
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[NASA-CASE-XGS-02812] c09 871-19466
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[NASA-CASE-XAC-05122] c04 871-23185
Comb type traveling wave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[BASA-CASE-BPO-10518] Cl6 871-24831
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and low freguency response
[NASA-CASE-XFB-07172] COS 871-27231
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[BASA-CASE-XNP-01068] c10 B71-28739
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[NASA-CASE-XAC-05462-2] c10 872-17171
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[NASA-CASE-FBC-10072-1] c09 871-11939
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 875-15014
Beflected wave maser low noise amplifier[BASA-CASE-NPO-13490-1] c36 875-16827
ABPLITDDE DISTBIBDTIOB ABALISIS
Bonitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASA-CASE-XBS-04061-1] c09 869-39885
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing.amplitude
distribution of time function
[BASA-CASE-IBP-01383] c09 871-10659
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[SASA-CASE-IBP-00477] COS 873-28045
ABPLITODE BODDLATIOB
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals[BASA-CASE-XBP-05612] c09 H69-21468
SOBJECT IIDBX AHBDLAB iOZZLBS
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation from two quadrature
displaced data bearing signals
[HASA-CASE-XAC-0 14030] c10 B71-19472
Development of apparatus for amplitude
modulation of dicde laser by periodic
discharge of direct current pover supply
[HASA-CASE-XHS-04269] c16 H71-22895
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain ty input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 B71-23021
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device vith hybrid T waveguide junction
[NASA-CASE-NPO-10302] C10 B71-26142
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to Sf power amplifier
[NASA-CASE-GSC-10668-1] c07 N71-28430
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BPO-1 1820-1] c07 H74-19788
Amplitude steered array
[HASA-CASE-GSC-11446-1] c09 B74-20860
AHPLITODBS
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
[NASA-CASE-HPO-10169] C10 B71-24844
A8ALOG CIBCDITS
Electric network fcr monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[NASA-CASE-XMF-01097] clO M71-16058
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[HASA-CASE-HFS-13046] c07 B71-19433
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[NASA-CASE-XFB-05637] c09 B71-19480
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[HASA-CASE-ARC-10466-1] c60 1175-13539
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LEB-11881-1] c33 1175-28316
ABALOG COHPOTEBS
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[BASA-CASE-GSC-10880-1] c08 1172-11172
AHALOG -DATA
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[HASA-CASE-NPO-10068] c08 1171-19288
wide range analog data compression system
[BASA-CASE-XGS-02612] c08 B71-19435
Analog signal to discrete time converter
[NASA-CASE-EBC-10048] c09 B72-25251
ASALOG 10 DIGITAL CCHVEBTEBS
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[NASA-CASE-XAC-00404] c08 B70-40125
Analog to digital converter for converting
pulses to frequencies
[HASA-CASE-XLA-OC670] c08 1171-12501
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[BASA-CASE-XAC-04031 ] c08 1171-18594
Voltage drift compensation circuit for
analoq-to-diqital converter
[HASA-CASE-XNP-04780] c08 B71-19687
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
fNASA-CASE-LEH-10345-1] c10 B71-25899
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-NPO-10344] c10 H71-26544
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
tNASA-CASE-XLA-06713J c14 H71-28991
Vide ranqe analog to digital converter with
variable gain amplifier
CHASA-CASE-NPO-11018] c08 872-21200
Analog to digital converter nsinq offset voltage
to eliminate errors
tHASA-CASE-SSC-13110-1] c08 H72-22163
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Analog to digital converter analyzing system
{ NASA-CASB-BPO-10560] . cOB B72-22166
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[BASA-CASE-BPO-11016]
 C08 1172-31226
Monrecursive counting digital filter containing
shift register
CHASA-CASE-HPO-11821-1] cos N73-26175
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[BiSA-CASE-XHP-00477] c08 H73-28045
Analog to digital converter
[ HASA-CASE-HPO-13385-1] COS N74-32646
AHALYZEBS
Mixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[NASA-CASE-KPO-10691] c14 H71-26199
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[ NASA-CASE-XNP-09451] C06 871-26754
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[ NASA-CASE-ABC-10443-1] C14 H73-20477
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASE-MSC-13802-2] C14 N74-32883
MDIfi gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[ HASA-CiSE-AfiC-10802-1] c35 N75-30502
ABEHOHETEBS
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[ HASA-CASE-XBF-05224] c1<4 N71-23726
Manometers for measuring peak wind speeds during
severe environmental conditions
[NASA-CASE-HPS-20916] C14 1173-25460
ABGLES (GEOHBTBY)
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[NASA-CASE-XBF-04415] C14 N71-24693
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[ HASA-CASE-XGS-04173] C19 1171-26674
Rotating raster generator
[NASA-CASE-FBC-10071-1] C07 1174-20813
AHGULAB ACCELEBATIOD
Strain gage accelerometer for angular
acceleration measurement
[KASA-CASE-XMS-05936] c14 N70-41682
ABGDLAB COBBBlATIOi
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[NASA-CASE-GSC-11444-1 ] C14 1173-28490
ASGD1AB HOBEHTOH
Stretch Yo-Yo mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[NASA-CASE-XGS-00619] C30 1170-40016
AHGDLAB BBSOLDIIOB
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[NASA-CASE-XHF-00447] C14 B70-33179
ABGDLAB VELOCITY
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[NASA-CASE-XGS-05680] C14 N71-17585
AHHYDBIDES
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis- (perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[NASA-CASE-HFS-22356-1] c23 B75-3C256
ASILIHB
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[NASA-CASE-XHF-06409 ] c06 N71-23230
ABIHALS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[NASA-CASE-ABC-10302-1] c04 B74-15778
AHHEALIHG
Becovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[HASA-CASE-XGS-04047-2] c03 N72-11062
AHBOLAB BOZZLBS
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers
•IIDLAR PLATES SUBJECT IIDBI
[ B l S A - C A S E - I L E - 0 0 1 4 5 ] c28 B70-36806
Electrostatic aicrcthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[NASA-CASE-GSC-10709-1] C28 871-25213
ABSOIAB PLATBS
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic accelerator for reentry vehicles
[8ASA-CASE-ILE-00222] c02 B70-37939
ABODES
Design and characteristics of heat activated
electric cell vith anode nade fron one or nore
alkali aetals anc cathode made from oxidizing
•aterial
fHASA-CASE-LEO-11358] c03 B71-26084
Storage tattery coiprising negative plates of a
vedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[ SASA-CASE-SPO-1 1806-1 ] c03 874-19693
Rechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[ BASA-CASE-HQ8-10862-1] C44 B75-32583
ASODIC COATIHGS
Anodizing method fcr providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[ N A S A - C A S E - X I E - 0 0 0 3 5 ] c33 B71-29151
AHTBBBi ABBAIS
Monopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-XLA-00414] c07 B70-38200
Radio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[BASA-CASE-XLA-OC901] c07 B71-10775
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn vith overlapping peripheral
horns
[SASA-CASE-GSC-10452] c07 B71-12396
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
In te r fe rometr ic tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[BASA-CASE-XHS-09610] c07 871-24625
Development of electronic circuit for combining
input signals en two separate antennas to form
two processed signals
[SASA-CASE-HSC-12205-1] c07 B71-27056
Antenna array at fecal plane of reflector vith
coupling network for beam switching
[BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 B71-27233
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triazial antenna
[8ASA-CASE-XGS-02290] c07 B71-28809
Planar array circularly polarized antenna with
vail slot excitation
[HA5A-CASE-SPO-10301] c07 B72-111148
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[ BASA-CASE-LAB-10545-1] c09 B72-21244
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[HASA-CASE-EHC-10214] c09 H72-31235
Development of phase control coupling for use
with phased array antenna
[NASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
Plural team antenna vith parabolic reflectors
[BASA-CASE-GSC-11013-1] c09 873-19234
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial body
[BASA-CASE-MSC-12593-1] c09 874-14942
Ampli tude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c09 N74-20860
A B T B B H A COHPOBBBTS
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-1C769-1] c09 874-29556
An improved fnrlable antenna
_•' [SASA-CASE-BPO-13553-1] c32 B75-32281
ABIEBBA DESIGB
Development and characteristics of lov-noise
aultinode aonopulse antenna feed system for
use vith microvave coamunication equipment
[BASA-CASE-X8P-01735] C07 871-22750
Bose cone moun ted beat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
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[SASA-CASE-XHS-04312] c07 S71-22984
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[BASA-CASE-HSC-12205-1] c07 871-27056
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
[BASi-CASB-BQB-00937] C07 871-28979
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[BASA-CASE-XLA-10772] c07 B7 1-28980
Target acquisition antenna feed with reflector
system
[BASA-CASE-GSC-10064-1] C10 H72-22235
Collapsible high gain antenna vhich can be
automatically expanded to operating state
[8ASA-CASE-KSC-10392] C07 873-26117
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAR-11112-1] C09 874-29575
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] c33 B75-14964
Dish antenna having switciiable beamvidth
vith truncated concave ellipsoid subreflector
tBASA-CASE-GSC-11760-1] c33 875-19516
An improved furlable antenna
CBASA-CiSE-BPO-13553-1] C32 875-32281
ABIBBBA FEEDS
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[BASA-CASE-BPO-10539] c07 871-11285
Characteristics of antenna born feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[BASA-CASB-GSC-10452] c07 871-12396-
Target acquisition antenna feed with reflector
system
[BASA-CASE-GSC-10064-1] c10 872-22235
Bultimode antenna feed system for microvave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-11046-1] c07 B73-28013
Low loss dichroic plate
[BASA-CASE-fiPO-13171-1] c07 874-11000
High efficiency multifreqnency feed
[SASA-CASE-GSC-11317-3] c09 874-20863
Two feed dish antenna having switchable beamwidtn
[BASA-CASE-GSC-11968-1] c09 B74-34649
ABTEBBA BADIAIIOB PAITBBBS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XMS-05303] c07 B69-27462
Hultiple mode horn antenna with radiation
pattern of equal beamwidths and suppressed
sidelobes
[ BASA-CASE-XBP-01057] c07 871-15907
Monopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] c09 B71-24804
High impact antennas with high radiating
efficiency
[HASA-CASE-BPO-10231] c07 871-26101
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 871-28809
Dielectric loaded aperture antenna with
directive radiation pattern from waveguide
[BASA-CASE-LAE-11084-1] c09 873-12216
System for Iccating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[HASA-CASB-KSC-10729-1] c09 B73-32110
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] c33 B75-14964
ABTEBBAS
Antenna design with self erecting mesh reflector
[BASA-CASB-XGS-09190] c3 1 B71-16102
High impact antennas with high radiating
efficiency
[BASA-CASE-HPO-10231] c07 871-26101
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-HFS-20068] c07 B71-27191
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
SUBJECT IHDEI ABTIFICIA1 GBA7ITT
tHASA-CASE-HPO-10303] c07 872-22127
ANTIBIOTICS
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[JiASA-CASE-GSC-12039-1] c51 H75-26629
ANTIPBICTION BEABIHGS
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and magnetic f l u x field for earth atmosphere
and space environment operation
[HASA-CASE-XNP-01641] c15 1171-22997
Development 'of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[SASA-CASE-XLE-09527-2] c15 871-26189
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bear-ing assemblies
[NASA-CASE-KSC-10752-1] c15 873-27407
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[KASA-CASE-LE»-11152-1] Cl5 S73-32359
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
CSASA-CASE-LEU-11026-1] CIS H73-33383
ABTIGBAVITT.
Anti-gravity device
[BASA-CASE-HFS-22758-1] C70 H75-26789
AHVILS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[NASA-CASE-BFS-20698] C15 H72-20446
APBBTOBBS
Apertured electrode focusing system for ion
sources with ncnani form plasna density
[NASA-CASE-XNP-03332] c09 N71-10618
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
CHASA-CASE-XFR-05302] CIS N71-23254
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[BASA-CASE-MSC-12363-1] C14 B73-26431
Electron microscope aperture system
[NASA-CASE-ABC-10448-3] C14 1174-12191
Method of making an apertured casting
[BASA-CASE-LEB-11169-1] C15 874-18131
Method of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2] C74 S75-12732
APOLLO PBOJBCT
Intra- and extravehicular life support space
suite fcr Apollo astronauts
[BASA-CASE-HSC-1 2609-1] c05 1173-32012
APOLLO SPACECRAFT
Lov onset rate energy absorber in form of strut
assembly for ere* couch of Apollc command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] C15 870-35679
Energy' absorbing crew couch strut for Apollo
command module
[BASA-CASE-HSC-12279] " C15 872-17450
APPLICATIOIS OF HATBBBATICS
Apparatus for computing square roots
[HASA-CASE-XGS-01768] c08 N71-19437
APPLICATIOIS TECHHOIOGY SATELLITES
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[NASA-CASE-XGS-02749] c07 869-39978
AQOEODS SOLUTIOBS
Fuel system for thermal nuclear reactor which
uses inorganic icn exchanger
[BASA-CASE-LE1-1 1645-2] c22 1173-28660
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[HASArCASE-BSC-13530-2] C23 B75-14834
Improved method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] C51 H75-21921
ABC DISCBABGES
Development of device to prevent high voltage
arcing in electrcn bean welding
[BASA-CASE-XHF-08522] C15 1171-19486
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[HASA-CASE-XLA-03103] C25 B71-21693
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Method and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[HASA-CASE-HFS-21233-1] c23 B74-15395
ABC GEHBBATOHS
Sustained arc ignition system across a spark
gap
[BASA-CASE-LES-12444-1 ] c33 B75-25056
ABC HBAIIBG
Hagnetically diffused radial electric arc heater
[ BASA-CASE-XLA-00330] C33 H70-34540
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[HASA-CASE-XAC-00319] C25 B7C-41628
ABC JET ENGINES
Improving preformance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[NASA-CASE-LES-11180-1] c25 N73-25760
ABC LAMPS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[BASA-CASE-XNE-01058] C09 N71-12540
ABC 1ELDIHG
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas letal arc welding
[BASA-CASE-XBF-02039] C15 N71-15871
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
tHASA-CASE-MFS-13046] C07 H71-19433
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[NASA-CASE-XBF-08522] C15 N71-19486
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[NASA-CASE-XHF-07069] C15 S71-23815
Grain refinement control in TIG arc welding
[KASA-CASE-MSC-19095-1 ] c37 B75-19683
ABCHITECTOBE
Development of construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
[BASA-CASE-MSC-12233-2] C32 B73-13921
ABID LAUDS
Solar powered pump
[BASA-CASE-BPO-13567-1] C37 B75-22746
ABM (ABATOHI)
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
tNASA-CASE-LAB-10550-1] C11 B74-30597
Orthotic arm.joint for use in mechanical arms
CKASA-CASE-BFS-21611-1] c54 M75-12616
ABHATOBES
Design and development of electric motor with
stationary field and arnature windings which
operates on direct current
[HASA-CASE-XGS-05290] c09 N71-25999
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[H4SA-CASE-GSC-10607-1] . ( CIS 872-20442
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[NASA-CASE-XGS-07805] ' C15 N72-33476
AHOHATIC COBPODBDS
Ultraviolet and thermally stable polymer
'' ' compositions poly/(diaryIsiloiy)/arylazines
[BASA-CASE-ABC-10592-2] C06 N74-11926
Aromatic polyimide preparation with low
softening temperatures
[NASA-CASE-LAB-11372-1] C06 B74-19772
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] C18 H74-21156
A method of preparing aromatic polyimides having
uniquely low softening temperatures
[NASA-CASB-LAB-11828-1] C23 N75-29181
ABTBBIBS
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] COS B74-27566
ABTIFICIAI CIOODS
Chesical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
interplanetary space
CHASA-CASE-LAB-10670-1] c06 H73-30097
ABTIFICIAL 6BAVITI
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
ABTIFICIAL SATELLITES SUBJECT IHDEI
[BASA-CASI- ILA-03127] c11 B71-10776
Developaent of method for producing artificial
gravity in B a n n e d spacecraft
[8ASA-CASE-XNP-02595] c31 871-21881
Spacecraft Kith artificial gravity and earthlike
atmosphere
[BASA-CASE-LIi-1 1101-1 ] C31 873-32750
ARTIFICIAL.SATELLITES
Gravity gradient attitude control systen with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[BASA-CASE-GSC-10555-1 ] c21 B71-27324
Hethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[NASA-CASE-GSC-1 1963-1] C33 875-27265
ASBESTOS
Hethod for producing asbestos matrix suitable
for use in fuel cell or electrolysis cell
[BASA-CASE-BSC-1 2568-1] c18 1173-16577
ASPECT BATIO
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing p lanforms fcr supersonic aircraft
[BASA-CASE-XLA-00221] c02 N70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[BASA-CASE-XLA-00166] C02 N70-3U178
Supersonic aircraft variable sweep wing planform
for varying aspect ratio
[ H A S A - C A S E - X L A - 0 0 3 5 0 ] c02 H70-38011
ASSEBBLIBS
Multiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[BASA-CASE-XBP-00840] c15 B70-38225
ASTBOBADT LOCOBOTIOB
Artificial gravity system for sinulating
self-lccomotion capability of astronauts in
rotating environnents
[BASA-CASE-I IA-03127] ell B71-10776
Space suit with pressure-volume compensator systen
[ B A S A - C A S E - X L A - 0 5 3 3 2 ] c05 B71-11194
Equipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CASE-LAB-10007-1 ] c05 871-11195
Space suit using ncnflezible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-070U3] c05 B71-23161
Development of inproved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to niniaun of applied
torque
[BASA-CAS2-IBS-OS637-1] c05 B71-24730
Gravity environient simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[BASA-CASB-ABC-10153] c05 B71-28619
ASTBOBADT BABEOVEBIIG EOOIPBBBT
Band-held maneuvering unit for propulsion and
attitude contrcl of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[8ASA-CASE-XBS-05301] c05 H71-12336
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XBF-07U88] c11 871-18773
Lightweight propulsion unit for movement of *' '
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASE-HFS-20130] c28 B71-27585
ASTBOBAOT FEBFOBBAICB
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[BASA-CASE-ABC-10153] c05 B71-28619
ASTBOBADT TBAIBIBG
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedcm
[BASA-CASE-XBS-02977] C11 B71-10746
Low and zero gravityisimulator for astronaut
training
[BASA-CASE-BPS-10555] C11 B71-19494
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-XBS-04798] C11 871-21474
ASTBOBAOTS
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
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[ SASA-CASE-BFS-210112] c07 872-25171
Banual actuator for spacecraft exercising
machines
[ BASA-CASE-BFS-21481-1] CIS B74-18127
ASTBOBAVIGATIOB
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[BASA-CASE-XBP-09572] C14 B71-15621
ASTBOHOBICAL CB/CTOGBAPBI
Cameras for photographing meteors in selected
sky area
[ BASA-CASE-LAB-10226-1] ell B73-19419
ASTBOBOBICAL TELESCOPES
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
tBASA-C&SB-BSC-10966] Cl4 H71-19568
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[8ASA-CASE-BPO-11087] c23 B71-29125
Star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
[ BASA-CASE-LAB-10523-1 ] Cl4 B72-22440
ATBOSPBBBIC COBFOSITIOB
Design and development of two types of
atmosphere sampling chambers
[HASA-CASE-BPO-11373] Cl3 872-25323
Development and operation of apparatus for
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
[ BASA-CASE-HQ8-10037-1] c14 B73-27376
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[ BASA-CASE-BPO-11919-1 ] d« B74-11284
ATBOSPBBBIC BBTBI
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[ BASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[ BASA-CASE-XLA-06232] c25 H71-20563
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range reguirements for reentry
vehicles to any landing site
CBASA-CASE-LAB-10626-1] c14 874-21015
ATBOSFHBBIC EBTBI SIHOLAIIOB
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CASE-I1A-00675] c25 B7C-33267
Rind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASE-LAB-11138] Cl2 871-20136
ATBOSPBBBIC PBISICS
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[ BASA-CASE-KSC-10730-1] Cl4 873-32318
ATBOSPBEBIC BADIAT10B
Badiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[NASA-CASE-EBC-10276] dl 873-26432
ATBOSPHBBIC SCATTEBIBG
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BFS-21244-1] c36 B75-15028
Scattering independent determination of
absorption and emission coefficients and
radiative eguilibrium state
[ BASA-CASE-KPO-13677-1] c35 B75-16791
ATBOSPBEBIC TOBBDLBBCE
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASE-XBF-14032] c20 871-16340
ATOBIZBBS
Portable cryogenic cooling system' design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[BASA-CASE-BPO-10467] C23 B71-2665H
ATOBS
Atomic standard with variable storage volume
in cylindrical, flexible bellows
[BASA-CASB-GSC-11895-1] C15 B71-33997
ATTACBBBBT
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[BASA-CASE-EBC-10224-2] c09 873-27150
SOBJECT I1DBX AOTOCOBBBLATIOI
ATTEHD1TOBS
Rotary vane attenuator with two stators and
intermediary rctcr, using resistive and
orthogonally disposed cards
[8ASA-CASE-SPO-1 1118-1] dl B73-13420
AITITUDE (ISCLIHATICI)
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[HASA-CASE-GSC-1C880-1] c08 S72-11172
Spacecraft attitude sensing system design vith
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y aiis
CBASA-CASE-GSC-10890-1] c21 B73-30610
Translatory shock absorbers for attitude sensors
[8ASA-CASE-MFS-22905-1] c35 875-10107
AITIIDDE COBTR01
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASE-XHS-12158-1] c31 B69-27199
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within cr outside atmosphere
CK4SA-CASE-XFB-00181] c21 870-33279
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle tiaps
[KASA-CASE-XGS-00166] c21 870-34297
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles
[BASA-CASE-XHF-00185] c21 870-34539
Spacecraft attitude control system using solar
and earth senscrs, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-XNP-00465] c21 870-35395
Attitude control device for space vehicles
[BASA-CASE-XSP-OC294] c21 S70-36938
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, nsing horizon
scanners
[BASA-CASE-XLA-00281] c21 870-36943
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles
[NASA-CASE-XBP-00676] c15 B70-38996
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[BASA-CASE-XAC-01404] c05 B70-41581
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of frecdcm
[NASA-CASE-XHS-02977] C11 (171-10716
Photomultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[BASA-CASE-XBP-03914] C21 871-10771
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-LAB-1C774] c10 B71-13515
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[SASA-CASE-XLA-05464] c21 1171-11132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[NASA-CASE-XGS-04393] c21 B71-14159
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASE-XLA-01163] c21 1171-15582
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system fcr aerospace bodies
[BASA-CASE-XHF-01598] c21 1171-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[NASA-CASE-XGS-03131] c21 871-15612
Remote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[HASA-CASE-XAC-02105] c09 H71-16089
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration[HASA-CASE-XLE-03583] c31 N71-17629
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[NASA-CASE-XIA-00793] c21 1171-22880
Development of attitude control system for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-XGS-01654] c31 N71-21750
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Development of voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04063] C31 871-33160
Attitude sensor
[BASA-CASE-LAB-10586-1] c14 874-15089
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[BASA-CASB-BPO-13044-1] Cl4 B74-15094
Sun direction detection system for use in
controlling the attitude of a vehicle
[BASA-CASE-BPO-13722-1] c19 875-33169
ATTITUDE GIBOS
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[NASA-CASE-XHP-00465] c21 870-35395
An attitude control system
[BASA-CASE-MFS-22787-1] c21 B74-350S6
ATTITUDE IKDICATOBS
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude'
[BASA-CASE-XNP-00438] c21 B70-35089
Hand controller operable about three
respectively "perpendicular axes and .capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[NASA-CASE-XHS-07487] c15 871-23255
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] c14 B71-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[8ASA-CASE-EBC-10392] c21 873-14692
Attitude sensor
[BASA-CASE-LAB-10586-1] c14 871-15089
ATTITUDE STABILITY
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-XLA-01989] C21 B70-31295
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle with respect to trajectory
[BASA-CASE-AHC-10134] c30 872-17873
Strapped down gyroscope aligned with sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
yaw and pitch values
[8ASA-CASE-ABC-10716-1] c31 873-32784
AUDIO BQDIPBKBT
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[NASA-CASE-NPO-11631] , c10 873-12244
AUDIO FBEQDEBCIES
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[NASA-CASE-GSC-10668-1] c07 871-28430
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency cf sweeping audio frequency signal
[BASA-CASE-BPO-11147] '' c11 872-77108
AUDITORY PEBCEPTIOH
Auditory display for the blind
[8ASA-CASE-HQB-10832-1] C11 874-21014
AUDITORY SIG8ALS
Audio4 signal, processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[BASA-CASE-HSC-12223-1] c07 071-26181-
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-BPO-11631] c10 B73-12244
AUDITOBY STIMULI
Auditory display for the blind
[NASA-CASE-HQM-10832-1] c14 B74-21011
AUSTBBITIC STAIOLESS STEELS
Intermetallic chromium containing nickel
aluminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEB-11267-1] c17 B73-32414
Apparatus for measuring the ferrite content of
austenitic stainless steel weld material
[HASA-CASE-HFS-22907-1] c26 B75-10210
AUTOCOBRELATIOB
Linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-HEO-10351] c08 871-12503
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[BASA-CASE-XNP-00746] c07 B71-21476
AOTOBATIC COIIBOL SDBJBC? IIDBI
10TOBATIC COII80L
Automatic control cf voltage supply to direct
current motor
[ H A S A - C A S E - I B S - O U 2 1 5 - 1 ] c09 869-39987
Electro-opt ical /coiputer system for aligning
large s t ruc tu ra l members and maintaining
correct posit ion
[ N A S A - C A S E - X B P - 0 2 0 2 9 ] c14 870-11955
Pulsed energy p o w e r system for application of
coabustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[ N A S A - C A S E - B S C - 1 3 1 1 2 ] c03 1171-11057
Automat i c balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test p l a t f o r m s
[ B A S A - C A S E - L A R - 1 0 7 7 4 ] c10 871-13545
Computer ' con t ro l led apparatus for naintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[8ASA-CASE-XBF-O32S7] C15 871-15607
Fluid leakage detection systen with autooatic
aonitcring capability
[BASA-CASE-LAR-10323-1]" C12 871-17573
light sensitive control system for automatically
opening and clcsing done of solar optical
telescope
[ N A S A - C A S E - B S C - 1 0 9 6 6 ] d<4 871-19568
Melding torch with automatic speed controller
using speed sensing wheel and closed servo
system
[ B A S A - C A S E - X B F - 0 1 7 3 0 ] c15 871-23050
Microwave waveguide switch with rotor position
control
[ B A S A - C A S E - X S P - 0 6 5 0 7 ]
 C09 B71-23548
Automat ica l ly reciprocating, high pressure p u m p
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XSP-011731 ] c15 871-24042
Automat i c controlled thermal fatigue testing
appara tus
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 2 0 5 9 ] c33 H71-24276
Automat ical ly charging battery of electric
storage cells
[HASA-CASE-XSP-04758] c03 871-24605
Electric motor control system vith pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[SASA-CASE-XBF-05195] C10 B71-24861
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
(NASA-CASE-NPO-10625] c09 871-26182
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying vcltages to electronic
instruments without loading signal source
[NASA-CASE-XBS-06497] c14 S71-262U4
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small guantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[ N A S A - C A S E - X B P - O S 4 5 1 ] C06 871-26754
Automatic control device for regulating inlet
water tempera ture of liquid cooled spacesuit
[BASA-CASE-BSC-13917-1]
 C05 H72-15098
Optimal ccntrol system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[ B A S A - C A S E - N P O M 1 2 1 0 ] c11 872-20244
Plotter device for automatically drawing
eguipotential lires on sheet of resistance paper
[ BASA-CASE-SPO-11134] c09 872-21246
Automatic shunting of ion thrustor. magnetic
field when thrustor is not operating
[H4SA-CASE-LE»-10835-1] c28 872-22771
Automatic temperature control for liguid cooled
space suit
[8ASA-CASE-ABC-1C599-1] c05 873-26071
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Hall effect device
[N4SA-CASE-HFS-20207-1] c09 S73-32107
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1] c05 874-22771
Automatically operable self-leveling load table
[8ASA-CASE-BFS-22039-1 ] c09 875-12968
Traffic survey system using optical scanners
[8ASA-CASI-BFS-22631-1] c35 875-13226
Automatic focus ccrtrol for facsinile caoeras
[KASA-CASE-1AE-11213-1] c35 875-15014
Automatic fluid dispenser
[SASA-CASE-AHC-10820-1] c54 875-32766
ADTOHATIC COBTBOL VALVES
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-XIA-00128] c15 870-37925
Describing aetal valve pintle with encapsulated
elastoneric body
[BASA-CASE-BSC-12116-1] c15 871-17648
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[BASA-CASE-IBP-09704] c12 871-18615
Reliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liguid systems
[BASA-CASB-BPO-11177]
 C15 872-17453
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] c37 B75-15050
ADIOHATIC FBEQOEBCI COBTBOL
System for phase locking onto carrier frequency
signal located vitbin receiver bandpass
[BASA-CASE-XGS-04994] c09 869-21543
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[ BASA-CASB-BSC-12223-1] c07 B71-26181
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[BASA-CASE-KSC-10393] c09 872-21247
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 B73-20231
AOTOBATIC SAII COBTBOL
Automatic gain control amplifier system
[NASA-CASE-XMS-05307] c09 869-24330
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[ BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 S69-39986
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[BASA-CASE-4BC-10264-1] c09 873-20231
AOTOBATIC TESf EQOIPBEBT
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 873-26072
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-11354-1] c35 875-27330
AXES (BEFEBEBCB USES)
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body vith multiple axes
[BASA-CASE-XGS-01023] C14 871-22992
Bechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASE-XBP-02278] c15 871-28951
AXES OF BOTATIOB
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[SASA-CASE-XFB-00181] c21 870-33279
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[BASA-CASE-XAC-03392] c03 B70-41954
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASE-XHF-00684] c21 B71-21688
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[ BASA-CASE-XBS-07487] c15 871-23255
Journal bearings
[HASA-CASE-LEH-11076-4] c15 B74-18134
AXIAL COBPBBSSIOH LOADS
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[BASA-CASE-HSC-15626-1] c14 872-25411
AXIll FLOW TDBBIHBS
Bnltistage multiple reentry axial flow neaction
turbine with reverse flow reentry ducting
[BASA-CASE-XLE-00170] c15 B7C-36412
flultistage, multiple reentry, single rotor,
axial flew turbine
[BASA-CASB-XLE-00085] c28 B70-39895
AXIAL LOADS
Ball locking device which releases in response
to small fcrces when subjected to high axial
loads
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SOBJECT IHDBI BABIOB COBFOOBDS
[HASA-CSSE-XBF-01371] Cl5 870-41829
AZIBOTH
Tracking mount fcr laser telescope employed in
tracking large rcckets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-BFS-14017] C14 B71-26627
Long range laser traversing system
[NASA-CASE-GSC-11262-1] C16 874-21091
AZIBBS
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[N»SA-CASE-XBF-06656] c06 871-11242
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions .poly/(diarylsiloxy)/arylazines
[BASA-CASE-ABC-1C592-2] c06 B74-11926
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] C18 874-21156
AZO COBEOOBDS
Bolding process for imidazopyrrolone polymers
[SASA-CASE-LAB-10547-1] c15 B74-13177
B
BACKGBOOBD ROISB
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[NASA-CASE-J.GS-05211 ] c07 H69-39980
BACKSCATTBBIIG
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 870-41678
Hossbauer spectrometer radiation detector
[BASA-CASE-LAB-1 1155-1] C14 874-15091
BACKOPS
Flexible backup bar for welding avkvardly shaped
structures
[BASA-CASE-XBF-00722] C15 B70-40204
Sellable electrical element heater using plural
Hire system and tackup pover sources
[NASA-CASE-BFS-21462-1] c09 874-14935
BACIEBIA
Decontamination of petroleum products with honey
[BASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23499
Portable tester for monitoring bacterial
contamination ty adenosine triphosphate light
reaction
[BASA-CASE-GSC-1C879-1] C14 H72-25413
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[BASA-CASE-GSC-11092-2] c04 1173-27052
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1J Cl5 B74-13178
Improved method cf detecting and counting bacteria
[RASA-CASE-GSC-11917-2] c51 875-21921
BACTBBIOLOGI
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c14 B73-13435
Application of lociferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 H75-26629
BAFFLES
Light radiation direction indicator vith baffle
of tvc parallel grids
[BASA-CASE-XHP-03930] C14 B69-24331
Light baffle vith cblate hemispheroid surface
and shading flange
[BASA-CASE-BPO-10337] C14 B71-15604
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASB-LAB-10317-1] c32 B71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[BASA-CASE-XLA-04605] c32 B71-16106
Floating.baffle for tank drain
[BASA-CASE-KSC-10639] C15 873-26472
BAGS . •
Fecal vaste disposal container
CSASA-CASE-XBS-06761] c05 B69-23192
BALAICE
Thermoprotective device for balances
[BASA-CASE-XAC-00648] c14 870-40400
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-BFS-21556-1] c14 874-26945
BALA1CIIG
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[HASA-CASE-LAB-10774] c10 B71-13545
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10808] c15 871-27432
Static force balancing system attached to
lifting body
[BASA-CASE-LAB-10348-1] C11 B73-12264
BALL BEABI8GS
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[BASA-CASE-XLA-00013] c15 871-29136
Bethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[8ASA-CASE-LEI-10856-1] c15 B72-22490
Lou mass rolling element bearing assembly
[BASA-CASE-LEH-11087-1] c15 B73-30458
Hollow rolling element bearings
[ NASA-CASE-LEH-11087-3] c15 B74-21064
Drilled ball bearing vith a one piece
anti-tipping cage assembly
[8ASA-CASE-LE1-11925-1] c37 B75-31446
BALLASI (BASS)
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-HSC-12393-1] C02 873-26006
BALLASTS (IflPBDABCES)
Apparatus for ballasting high freguency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-24318
BALLISTICS
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1] c18 874-11366
BALLOOB SODBDIBG
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne eguipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] c14 874-23039
BALLOOBS
Development and characteristics of hot air
balloon deceleration and recovery system
[BASA-CASB-XLA-06824-2] c02 871-11037
Inflation system for balloon type satellites
[BASA-CASE-XGS-03351] c31 B71-16081
System for controlling torgue buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[ BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
BAILS
Tvo axis flight controller vith potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members '
[BASA-CASE-XFB-04104] c03 870-42073
BA1DPASS FIL1BBS
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] c07 B69r24323
Phase locked demodulator vith bandvidth .
svitching amplifier circuit
[BASA-CASB-XBP-01107] c10 B71^28859
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass limiter
[BASA-CASE-GSC-11239-1] C10 873-25241
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microvave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 873-26195
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c09 B74-27690
BABDBIDTB
Improvements in receiver of narrov bandvidth
television system
[BASA-CASE-XBS-06740-1] C07 871-26579
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandvidth and center freguency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] C09 B73-20231
Turnstile and flared cone OHF antenna
[BASA-CASB-LAB-10970-1] C32 B75-13125
BABIOB
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
interplanetary space •
[BASA-CASE-LAB-10670-1] C06 873-30097
BABIOB COBPOOBDS
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrnstor
[BASA-CASB-XLE-07087] c06B69-39889
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BABIOfi FLOOBIDBS SOBJBCT IHDEI
BABIUH FLUORIDES
Production of bar ium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[HASA-CASE-XLE-08511-2] c18 1171-16105
BABIDH IO1 CLOODS
Rocket having barinn release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASA-CASE-LAH-1C670-2] c31 8711-27360
BABIOH TITAHATBS
Hemory device emrlcying semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
bar ium titanate
[HASA-CASE-EEC-1C307] c08 B72-21198
BABBIES LAYEBS
•High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[HASA-CASE-HPO-13482-1] C03 N74-30448
BABBIEBS
Short range laser obstacle detector for .
surface vehicles using laser diode array
[NASA-CASE-NPO-1 1856-1] c16 H74-15145
BASES (CHEMICAL)
Lov concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[HASA-CASE-XLA-01995] c18 B71-23047
BATTBBY CBABGEBS
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[HASA-CASE-XGS-05432] c03 H71-19438
Alkaline-type conlcmeter ceil for primary charge
control in seccndary battery recharge circuits
[BASA-CASE-XGS-05434] c03 B71-20491
Development and characteristics of battery
charging circuits with coulometer for control
of available current
[NASA-CASE-GSC-10487-1] c03 B71-24719
BATABD-ALPBBT IOBIZJTIOH GAGES
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage cith ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASE-XLA-071424] C14 H71-18482
BEADS
Rotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[BASA-CASE-XGS-03304] c09 H71-22988
BEAU LEADS
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
'[MASA-CASE-HFS-2 13714-1] C10 B7II-12951
BEAH SPLITIEBS
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
[NASA-CASE-HSC-12105-1] c14 B72-21409
BEAH S1ITCBIHG
Dsing electron beam switching for brushless
motor commutat ion
[BASA-CASB-XGS-01451] c09 B71-10677
' Antenna array at fecal plane of reflector with
coupling network for beam switching
[ BiSA-CASE-GSC-10220-1 ] c07 B71-27233
Two feed dish antenna having switchable beaiwidth
[HASA-CASE-GSC-1 1968-1] c09 H74-34649
Dish antenna having switchable^-beamvidth- —---
with truncated cchcave ellipsoid subreflectbr
[BASA-CASE-GSC-11760-1] c33 H75-19516
Switchable beamwidth monopulse method and system
[ HASA-CASE-GSC-1 192<4-1] c33 B75-26252
BBAB iAVEGOIDES
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[BASA-CASE-HQB-1C5141-2] C15 B71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[BASA-CASE-B.QB-10541-4] c16 B71-27183
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-MPO-11087] C23 H71-29125
BEAHS (HADIATI01)
Hethod and means for recording and
reconstructing hclograms without use of
reference beam
[HASA-CASB-EBC-10020] c16 H71-26154
Hethod and system for transmitting and
distributing optical frequency radiation
[HASA-CASE-HQH-10541-3] C23 B72-23695
BEABIHG (DIBECIIOB)
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[ HASA-CASE-XBP-03930] d<4 B69-24331
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[ BASA-CASE-XLA-00183] c14 B70-40239
Hichelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing
[HASA-CASE-HPO-10320] c14 H71-17655
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[HASA-CASE-HQH-10780) d<4 H71-30265
BEABIBGS
Metal alloy bearing materials for space
applications
[HASA-CASE-XLE-05033] C15 N71-23810
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[BASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
Measuring device for bearing preload using
spring washers
[BASA-CASE-HFS-20434] c11 B72-25288
Axially and radially controllable magnetic bearing
CBASA-CASE-GSC-11551-1] CIS B74-18132
A self-lubricating bearing
[.NASA-CASE-HFS-23009-1] c37 N75-12328
Magnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[NASA-CASE-GSC-11079-1] c37 H75-18574
Magnetic tearing system
[HASA-CASE-GSC-11978-1) c37 H75-27386
BEDS (PHOCESS BBGUBBBIBG)
Catalyst bed element removing tool
[ NASA-CASE-XFB-00811] Cl5 B70-36901
BEEB LAI
Multichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[HASA-CASB^EBC-100<4«-1] cT4 B71-27090
BEES
Decontamination of petroleum products with honey
[HASA-CASE-XBP-03835] c06 M71-231499
BEILOiS -
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[HASA-CASE-XAB-015<47] c05 B69-21U73
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[HASA-CASE-XBP-05082] c15 H7C-141960
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASA-CASE-XMP-01855] c15 H71-28937
Atomic standard with variable storage volume
in cylindrical, flexible bellows
[BASA-CASE-GSC-11895-1] C15 B74-33997
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-BFS-19193-1] c37 H75-19686
BELTS
Apparatus for forming drive belts
[ MASA-CASE-BPO-13205-1] c15 B7I4-32917
BEBDIBG
Hethod and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XHF-09U22] c07 B7 1-191436
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[HASA-CASE-XAC-05632] c32 B71-23971
Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core shape and
jacket pipes
[HASA-CASE-XHP-10U75] c15 B71-2<4679
Device for bending metal ribbon or wire
I BASA-CASE-XLA-05966] c15 B72-12108
BEIDIIG DIA6BAHS
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[BASA-CASE-XAC-05S06-1] c24 H71-16095
BBSDIHG FATI60B
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[SASA-CASE-XLE-01300] c15 B70-11993
1-16.
SUBJECT IHDEI BIOIIS1BOHBBTAIIOI
Cryostat for fleiare fatigue testing of
composite materials
[HASA-CASE-XBP-02961] dl S71-17659
BEIDIBG BOBEHIS
launch pad missile release system with bending
moment change rate redaction in thrust
distribution structure at liftoff
[HASA-CASE-XBF-03198] C30 B70-40353
BBBDISG VIBRATIOB
Mercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by Hind effects
[BASA-CASE-LAB-10274-1] c14 1171-17626
BEBZE1E
Para-benzoquinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[NASA-CASE-AHC-10301-1] c18 1173-26572
BBBILLIOB ALLOYS
Development of fluoride coating to prevent
oxidaticn of beryllium surfaces at elevated
tenperatures
[NASA-CASE-LBB-10327] c17 B71-33408
BEETLLIDB OXIDES
High temperature capacitor using beryllium
oxide wafers
[HASA-CASE-LES-11938-1] c33 B75-16746
BIBETALS
Nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[NASA-CASB-XAR-03786] c09 B69-21313
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[NASA-CASE-HPO-10637] c15 N72-12409
Application of spiral, bimetallic strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature
[HASA-CASI-NPO-I 1283] c09 H72-25260
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[HASA-CASE-BFS-20433] C15 B72-28496
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[NASA-CASE-ABC-10441-1] c15 1174-15126
BIBARY CODES
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[NASA-CASE-GSC-10373-1] c07 H71-19773
Logic circuit for generating mnltitit binary
code word in parallel
[HASA-CASE-XKP-04623] c10 S71-26103
Design and developient of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[BASA-CASE-NPO-10342] c10 1171-33407
Binary coded seguential acquisition ranging
system for distance measurements
[HASA-CASE-BPO-11194] c08 B72-25209
BIBABI DATA
Nondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[NASA-CASE-XGS-00174] c08 B70-34743
logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[HASA-CASE-XGS-04766] C08 1171-18602
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[BASA-CASE-XGS-04765] COS B71-18693
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCH communication system
[HASA-CASE-NPO-10851] C07 H71-24613
Differential phase shift keyed communication
system
[NASA-CASE-BSC-14065-1] c07 S74-26654
Modulator for tone and binary signals phase
of modulation cf tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[HASA-CASE-GSC-1 1743-1] C32 N75-24981
BIBABI DIGITS
logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
[BASA-CASE-XLA-00471] COS H70-34778
Circuit diagram and operation of full binary adder
[HASA-CASE-XGS-OC689] c08 B70-34787
Binary number sorter for arranging numbers in
order of magni tude
CBASA-CASE-NPO-10112] COS B71-12502
1-17
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[HASA-CASE-XBP-05415] c08 S71-12505
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[ HASA-CASB-XGS-04987] c08 B71-20571
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[HASA-CASE-XHP-04819] c08 S71-23295
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[NASA-CASE-KSC-10595] COS N73-12176
Binary concatenated coding system to measure,
count, and record numerical information using
minimized number of digits
[BASA-CASE-HSC-14082-1] c08 1173-16163
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[HASA-CASB-HPO-11868] C10 B73-20254
BIBABY FLUIDS
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LE1-12078-1] c35 B75-30503
BIBABI TO DECIBAL COBVBBTBBS
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[NASA-CASE-XMP-00432] c08 M70-35123
Design and operation of high speed binary to
decimal conversion system
£!USA-CASE-XGS-01230] c08 »7 1-19541
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
fBASA-CASB-XKS-06167] c08 U71-24890
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in PCB telemetry systems
ISASA-CASE-KSC-10326] COS H72-21197
BIBDEBS (BATEBIALS)
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[ NASA-CASE-XBS-00259] C18 K70-36100
Brazing alloy binder
[SASA-CASE-XBF-05868] c26 B75-27125
B1BOC01ABS
Binocular attachment for display of
numerical information in the field of view of
the binoculars
[HASA-CASZ-1AS-11782-1] c35 S75-30516
BIOASSAI
Spectrophotofluorometer with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231] c14 B70-41676
Bioassay of flavin coenzymes
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-2E149
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine '
[BASA-CASE-GSC-11092-2] c04 B73-27052
Amino acid analysis
CHASA-CASE-NPO-12130-1] c25 S75-14841
Improved method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B75-21921
Servo-controlled intrarital microscope system
[BASA-CASE-NPO-13214-1] C35 B75-25123
BIOBIECTBIC POTEITIAL. .
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[BASA-CASE-XBS-02872] cOS B69-21925
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[NASA-CASE-BSC-90153-2] c05 B72-25120
BIOELECTBICIII
Development and characteristics cf electrodes in
which poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[BASA-CASE-XBS-04213-1] C09 B71-26002
BIOBHGIBBEBIBG
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-ABC-10596-1] c09 B71-21851
BIOIBSTBDHEHTATIOB
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
BIOLOIIIBSCSICB SUBJECT IIDEX
[NASA-CASF.-IAC-OC435] c09 B70T35440
Electrode attached to belnets for detecting lo*
level signals frci skin of living creatures
[BASA-CASE-ABC-10043-1] c05 871-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[NASA-CASE-ISS-01I212-1] c05 B71-12346,
Developient of apparatus and nethod for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[ BASA-CASE-HSC-13282-1] c05 B71-24729
Developient and characteristics of electrodes in
which poisoning ty organic aolecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[ NASA-CASE-XHS-04213-1] c09 B71-26002
Ultrasonic biomedical measuring*and recording
apparatus fog:, recording motion of internal
organs such as heart valves
[BASA-CASE-ABC-1C597-1] , c05 B7U-20726
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
ouscles
[ NASA-CASE-NPO-13423-1] c33 H75-31329
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[8ASA-CASE-ABC-10855-1] c52 B75-33642
BIOLOHIHBSCBHCE
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-XGS-05534] c23 B71-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reacticns
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 N71-17705
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[NASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B75-26629
BIOHEDICAL D A T A
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo fcicmedical use
[NASA-CASE-XKS-01177] c05 B71-19440
BIOHETBICS
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[NASA-CASE-XHS-04212-1] c05 B71-12346
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for ticmedical applications
[BASA-CASE-USC-13648] c05 B72-27103
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[NASA-CASE-ABC-10597-1] c05 B74-20726
Arterial pulse wave pressure transducer
[NASA-CASE-GSC-1 1531-1] COS H7U-27566
BIOTELEHBTEY
Biotelemetry apparatus with dual voltage
generators for inplanting in animals
[NASA-CASE-XAC-05706] c05 871-12342
Multichannel medical monitoring system to
measure physiological parameters from display
device at remote control station
[BASA-CASl-HSC-14180-1] c05 H73-220<!5
Hiniature multichannel biotelemeter system
[NASA-CASE-NPO-13065-1] - C05B74-26625
BIBSPBIBGEHCE
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[HASA-CASE-XBP-OS883] C23 H71-16101
BISBUTH COBPODgDS
Hall effect magnetometer
[NASA-CASE-LES-11632-2] c35 B75-13213
BISTABLE CIBCUIIS
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and lew power dissipation
[NASA-CASE-XGS-OC823] C10 B71-15910
BIT SYSCBBOHIZATIOS
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[.•NASA-CASE-XNP-0922S] c09 B69-24333
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[BASA-CASE-BPO-10844] c07 B72-20140
Bit synchronization of PCH communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
[BASA-CASE-BPO-1 1302-1] c07 B73-13149
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCH signal by
digital correlation with reference signal
[BASA-CASB-BPO-11302-2] c07 B74-10132
BIISBRIBT CODE
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[BiSA-CASB-HPO-10595] c10 B71-25917
BITS
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[BASA-CASE-XHP-04623] c10 B71-26103
BOD 2 seguential function generator for mnltibit
sequence, with tvo-bit shift register for each
pair of bits
[BASA-CASE-BPO-10636] c08 B72-25210
BUCK BOOT BADIATIOB
Development of black-body source calibration
furnace
[HASA-CASE-XLE-01399] c33 H71-15625
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[BASA-CASE-XBP-08961] c14 B71-24809
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] C14 B71-26475
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[BASA-CASE-MPO-10810] c14 B71-27323
BLADE TIPS
Bodification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
[BASA-CASE-XLE-00092] c15 B70-33264
BLADES (CDTTEBS)
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
fBASA-CASE-XHS-04072] c15 B70-42017
BLAST LOADS
Development of apparatus for detonating
. explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[ BASA-CASE-lAS-10800-1] c33 B72-27959
BLOOD
Beduction of blood serum cholesterol
[BASA-CASE-BPO-12119-1] C52 B75-15270
BLOOD PBESSOBE
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Rorotkoff sounds
[BASA-CASE-XHS-06061] cOS S71-23317
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[BASA-CASE-USC-13999-1] cOS B74-26626
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] c05 B74-27566
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BASA-CASE-LEI-11581-1] c54 H75-13531
BLUFF BODIES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[BASA-CASE-XLE-00222] c02 B70-37939
BLOST BODIES
Rind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASE-LAB-11138] c12 B71-20436
BODIES OF BEVOLOTIOH
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[HASA-CASE-XGS-02884] c15 B71-22705
Test fixture for measuring moment of inertia cf
irregularly shaped body with multiple axes
[BASA-CASE-XGS-01023] c14 N71-22992
BOD; FLUIDS
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1] c05 H71-22771
Improved method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B75-21921
BODI KliEBiTICS
Space suit with improved waist and torso movement
[BASA-CASE-ABC-10275-1] COS B72-22092
1-18
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BODI UEASDBBBBHT (BIOLOGY)
Ingestible miniaturized telemetry device for
deep body temperature measurements on humans
and animals
[NASA-CASE-ABC-10583-1] COS B73-14093
Oltra-flexible bionedical electrodes and vires
[BASA-CASE-ABC-10268-2] COS B74-11900
Oltra-flexible bioiedical electrode and vires
[BASA-CASE-ABC-10268-3] C°5 H7I4-11901
BODI 1BBPBBATOBE
Thermoregulating vitb cooling flov pipe netvork
for humans
[BASA-CASE-XHS-10269] c05 1171-24147
BODI VOLOHE (BIOLOGY)
tihole bcdy measurement systems —- for
weightlessness simulation
[BASA-CASE-HSC-13972-1] c05 874-10975
BOUBBS
Vapor generating bciler system for turbine motor
[SASA-CASE-XLE-00785] c33 B71-16104
Shell-side liquid netal boiler employing tube
and shell heat exchanger[NiSA-CASE-BPO-10831] c33 B72-20915
BOLOHBTEBS
High impedance alternating current sensing
transformer device between t»o bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASE-X8P-01193] c10 871-16057
Thin f i lm capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[8ASA-CASE-NPO-1C607] c09 H71-27232
BOLIS
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASE-XLA-00326] c03 B70-31667
Bolt-latch mechanism for releasing despin
veights from space vehicle
[BASA-CASE-XLA-00679] c15 B70-38601
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XHF-04966] c14 871-17658
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] C15 B71-21489
Device for securing together structural members
vith axially stretched bolt and nut
[HASA-CASE-GSC-11149-1] c15 N73-30457
BOBDIHG
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[BASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-39735
Strain arrester plate bonding rigid thermal
insulation tiles to metallic plates or
structural parts
[HASA-CASI-HSC-14182-1 ] c18 874-15213
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[HASA-CASE-LAH-10900-1] C15 B74-23064
Bonding method in the manufacture cf continuous
regression rate censor devices
-i. [BASA-CASB-LAB^10337-1] c24 875-30260
BOSSS
Ultrasonic bone densitometer
[HASA-CASE-BFS-20994-1] c35 B75-12271
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue
[8ASA-CASE-HSC-14276-1] c54 B75-21948
BOOBS (BQOIPHEBT)
Dnfolding boon assembly vith knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft
[SASA-CASE-XGS-OC938] C32 870-1)1367
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-HFS-20068] c07 1171-27191
Extendable, self-deploying boom apparatus
[HASA-CASE-GSC-1'0566-1] c15 872-181*77
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[BASA-CASE-HPO-11118] c03 872-25021
BOOSTF.B BBCOVBBI
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[HASA-CASB-XBF-00389] c31 870-31(176
Becoverable, reusatle single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XBF-01973] c31 870-41588
BOOSTEB BOCEET EBGI8ES
Segmented back-up bar for butt velding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[ BASA-CASE-XBF-00640] c15 870-39924
Becoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XHF-01973] c31 870-41588
BOBIBG HACHIHES
Automatic controlled drive mechanism for
portable bcring bar
[BASA-CASE-XLA-03661] c15 871-33518
BOBOB
Badiation hardening of MOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[BASA-CASE-GSC-11425-1] c24 874-20329
BOBOB CSBBIDES
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal vhiskers
[BASA-CASE-XHQ-03903] c15 B69-21922
B008DABY LAYEB COBTBOL
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of vings
[NASA-CASE-XLA-01290] c02 870-42016
BODBDABY LAYEB SEPABATIOB
Tertiary flov injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flov
[BASA-CASE-HFS-20831] C28 871-29153
BODBDABY LAIEBS
Flov neter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[BASi-CASE-XFB-02007] c12 B71-24692
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-XLE-05230] c14 872-27410
BOXES (COBTAIHEBS)
Sealed storage container for channel carriers
vith mounted miniature electronic components
[BASA-CASE-MFS-20075] c09 871-26133
BBAKES (FOB ABBESHBG BOTIOI)
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[SASA-CASE-XIA-00754] c15 870-34850
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 871-27067
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[SASA-CASE-HFS-21846-'1] c15 B74-26976
notion restraining device for dissipating at
a controlled rate the force of a moving body
[BASA-CASE-BPO-13619-1] C37 875-22748
BBAKIBG
Direct current electromotive system for j
regenerative braking of electric motor
[BASA-CASE-XHF-01096] c10 871-16030
linear magnetic braking system vith nonunifornly
vrapped priaary coil producing constant
braking force on secondary coil
[BASA-CASE-XLE-05079] c15 871-17652
Anemometer vith braking mechanism to prevent
. .rotation.of vind driven elements
[HASA-CASE-XBF-05224] c14 871-23726
BBAZIBG
Anti-vettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[SASA-CiSE-XBS-03537] C15 869-21471
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[BASA-CASE-XIE-00046] c15 870-33311
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[HASA-CASE-HFS-07369] c15 871-20443
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[HAS1-CASB-XHP-03063] c17 S71-23365
Electric resistance spot velding and brazing for
producing metal bonds vith superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASE-LAH-11072-1] C15 B73-20535
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BBBATHIBG APPABAfOS SUBJECT IHDEI
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XHF-OS868] c26 B75-27125
Brazing alley coapcsition
[BASA-CASE-XBF-Oe053] c26 B75-27126
Brazing alloy
[HASA-CASE-XBP-03878] c26 H75-27127
BBIATBIHG APPABATOS
Three-port transfer valve with one port open
continuously suitable for Banned space flight
[BASA-CASE-XAC-01158] C15 B71-23051
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-HSC-14733-1] c54 875-13534
BBICKS
Development of construction block in forn of
container folded from flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
[BASA-CASE-HSC-12233-2] c32 B73-13921
BBIGHTBBSS
Bodulating and controlling intensity of light
team f rom high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[BASA-CASE-XBS-01300] c09 871-19479
BBIGBTBESS DISCBIHISA1IOB
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10140] c07 871-24742
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot si2e
[HASA-CASE-ABC-1C329-1] COS B73-26072
BBIIILBBBSS
Bock sanpling apparatus for controlling
particle size
[HASA-CASE-XNP-10007-1] CIS H7U-23068
Bock sampling nethod for controlling
particle size distribution
[HASA-CASE-XHP-09755] c15 874-23069
BBOADBABD
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiaticn patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 869-27462
Flexible nonopole antenna vith broad bandwidth
and low voltage standing nave ratio
[BASA-CASE-BSC-12101] c09 H71-18720
Broadband frequency discriminator vith resistive
captive inductive networks
[BASA-CASE-BPO-10096] c07 871-24583
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[BASA-CASE-XHP-08880 ] c09 B71-2a808
Comb type traveling vave Baser anplif ier for
inproved high gain broadband output
[BASA-CASE-SPO-10548] C16 871-24831
Wideband voltage controlled oscillator vith high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] C10 B71-27271
Bultimode antenna feed system for licrowave and
.broadband communication
[BASA-CASE-GSC-11046-1] c07 B73-28013
BBOADBABD ABPLIFIBBS
Solid state broadband stable pover amplifier
[BASA-CASE-XSP-10854] c10 B71-26331
Broadband distribution anplifier vith
complementary pair transistor output stages
[BASA-CASE-BPO-10003] C10 B71-26415
BBOADCASTIB6
Vehicle locating system utilizing Afl
broadcasting station carriers[BASA-CASE-HPO-13217-1] C32 B75-26194
BBOSBBS
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
BOCKLIBG
Hiniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[BASA-CASE-XLA-01019] C15 B70-40156
Test equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[BASA-CASE-LAB-10440-1] c14 B73-32323
sorrea STOBAGB
Data handling based on source significance,
storage availability, and data received from
source
[BASA-CASE-XBP-04162-1] COS B70-34675
Data acquisition and processing system vith
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
infornation
[SASA-CASE-BEO-12107] c08 S71-27255
Digital to analog converter with parallel
input/output memory device
[BASA-CASE-KSC-10397] c08 872-25206
BD1IDIBGS
Apparatus and nethod of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material during on-site construction
[MASA-CASE-HSC-12233-1] CIS 872-25454
BDLKBEADS
Liquid propellant tank design vith semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XMF-01899] c31 870-41948
BOOTABCY
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[NASA-CASE-XHS-00893] c07 870-40063
BDBHIBG BATB
Pressurized gas injection for burning rate
control cf solid propellants
[BASA-CASE-X1E-03494] c27 H71-21819
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[BASA-CASE-XHS-09690] c33 H72-25913
BOBBOOT
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-IBQ-01897] c28 870-35381
BOTI JOIBIS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-00144] c28 870-34860
Segmented back-up bar for butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[ JUSA-CASE-XBF-00640) c15 870-39924
Apparatus for welding sheet material butt
joints
[BASA-CASE-XBS-01330] c37 87E-27376
BOTTEBFLI VA1VBS
Flexible inflatable seal for butterfly valves
[BASA-CASB-XIE-00101] c15 870-33376
BIPASSBS
Low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 869-24317
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] c07 B69-24323
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[BASA-CASE-BFS-20935] c09 871-34212
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in solar battery array
[BASA-CASE-GSC-10344-1] c03 872-27053
CABLE FOBCB BEOOBDBBS
Design and characteristics of device for shoving
amount of cable payed out from vinch and load
' imposed
[BASA-CASE-BSC-12052-1 ] c15 871-24599
CABLES
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[ BASA-CASE-LAB-10129-1] c15 H73-25512
CABLES (BOPBS)
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[BASA-CASB-IBP-00738] c09 870-38201
Force separation rigid tethering device using
cables
CHASA-CASE-XIA-02332] c32 871-17609
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic eguipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASE-XHF-07587] c15 871-18701
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[HASA-CASE-XGS-02554] c3 1 117 1-21064
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
[BASA-CASB-XFB-05421] c15 B71-22994
Flexible cable that can be made rigid
[BASA-CASE-BSC-13512-1] C15 B72-22485
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
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SUBJECT IBDEI CAPACITAICB SlItCHBS
[BASA-CASE-KSC-10513] CIS 872-25453
Beefing systen
[8ASA-CASE-LAB-10129-2] C15 874-20063
CADBIOB SOLFIDBS
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAH-11027-1] C14 871-18088
CALCIUB
Ultrasonic bone densitometer
[SASA-CASE-BIS-20994-1J c35 S75-12271
CA1CIDH FLuOBIDBS
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-XBS-00259] C18 B70-36UOO
Production of taring fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[BASA-CASE-XLE-08511-2] C18 871-16105
CALCIOB PHOSPHATES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tcoth repair
[HASA-CASE-F.BC-10338] C04 S72-33072
CALCOLATOBS
Sun angle calculator
[SASA-CASE-BSC-1/617-1] C35 B75-15019
CillBBATIHG
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and frequency of
displacement of todies
[BASA-CJSE-XIA-00781] C09 871-22999
Combination pressure transducer-calibrator
assembly fcr measur ing fluid
[BASA-CASE-XBP-01660] clU N71-23036
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[SASA-CASE-XBF-04131] • C11 B71-23755
Phonocardiogram s imulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[BASA-CASE-XKS-1C801] COS 871-21606
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[BASA-CASE-XLA-03410] C16 871-25911
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASI-XIA-11154] C07 872-21117
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[NASA-CASE-XGS-07752.] c11 N73-30390
System for calibrating pressure transducer
[NiSA-C4SE-liR-10910-1] C14 B74-13132
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibraticn
[NASA-CASE-1AB-10862-1] C11 B74-15092
Ultrasonic calibration device
[B9SA-CASI-LAH-11135-1] C35 875-11248
High temperature strain gage calibration fixture
[SASA-CASE-LAB-11500-1] C35 N75-13227
Ergometer calibrator for any ergoneter
utilizing rotatirg shaft
[BASA-CASE-BFS-21045-1] C35 875-15932
CA10BIBBTEBS
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[BASA-CASE-XHF-01208] c33 B71-29051
Heat flow calorimeter measures output of
Ni-Cd batteries
[BASA-CASE-GSC-11434-1] C11 871-27859
CABEBA SHDTTBBS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-CASE-X8P-00637] C14 870-10273
Magnetically opened diaphragm design vith camera
shutter and expansion tube applications
[BASA-CASE-XIA-03660] C15 B71-21060
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[B4SA-CASE-BPO-10758] ell 873-11127
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-1 1560-1] C09 874-20861
CABEBJS
Bechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[B4SA-CASI-XIA-01987] C23 B71-23976
1-21
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XBF-03844-1] ell 871-26474
Longitudinalfili gate and lock mechanise for
securing film in motion picture caneras under
vibration and high acceleration loads
[BASA-CASE-LAB-10686] ell 871-28935
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[8ASA-CASE-BPO-10117] C16 871-33110
Optical scanner vith linear housing and rotating
camera
[BASA-CASB-BPO-11002] C11 872-22441
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[BASA-CASB-aSC-12363-1] C14 873-26431
Bechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
[BASA-CASE-LAB-10319-1] c14 873-32322
Beal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-21087-1] c14 874-17153
A holographic motion picture camera
[8ASA-CASE-BFS-22517-1] c14 874-33943
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 875-15014
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[HASA-CASE-LAB-11207-1] c35 875-19613
Beal time, large volume, noving scene
holographic camera system
[BASA-CASB-BFS-22537-1] c35 875-27328
CA8ABO COSFISOBATIOHS
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin .
configuration
[HASA-CASE-XLE-03583] c31 871-17629
CA80PIBS
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ABC-10813-1] c18 874-16249
CAIS
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[ HASA-CASE-X1A-01116] C15 871-21528
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[BASA-CASE-BPO-10812] c15 873-13464
CANTILBVEB BBABS
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[HASA-CASE-X1A-01731 ] c32 871-21045
CABXIL87BB BBBBEBS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[8AS4-CASE-8PO-10883] c31 872-22874
CAPACIItBCE :
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[ BASA-CASE-XKS-03495] Cl4 B69-3S785
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[ BASA-CASE-XAC-04885] c11 871-23790
1
 ''Thin'film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 871-27232
Capacitive tank gaging device for nonitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-MFS-21629] c11 872-22142
Adjustable frequency response microphone
[HASA-CASE-LAB-11170-1] c07 B71-12843
Trielectrode capacitive pressure transducer
[SASA-CASE-ABC-10711-1] c14 1174-29773
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-8FO-11948-1] clO 874-32712
CAPACIIABCB S8ITCHES
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[NASA-CASE-XBF-00375] c15 H7C-34249
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[BASA-CASE-XGS-00381] c09 B7C-34819
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
C1F1CITOBS SUBJECT IIDEI
[ N A S A - C A S ? - I » C - 1 0 6 0 7 ]
 C10 H71-23669
CAPACITOiS
T e m p e r a t u r e sepsitive capacitor device for
de t ec t i ng ve ry lev in tens i ty i n f r a r ed radiation
[ N A S A - C A S E - X S P - 0 9 7 5 0 ] c14 N69-39937
Energy source Ki th t an ta lum capacitors in
parallel and min ia tu re silver oxide button
cells for in i t ia t ing pyrotechnic devices on
spacecraf t and rccket vehicles
[ N A S A - C A S E - L A R - 1 0 3 6 7 - 1 ] c03 1170-26817
Electrical power system for space flight
vehicles opera t ing over eitended periods
[ H A S A - C A S E - X B F - 0 0 5 1 7 ] c03 H70-34157
Capacitcr for measuring density of compressible
f lu id in liquid, gas, or liquid and gas phases
[ N A S A - C A S E - X 1 E - 0 0 1 4 3 ] c11 H70-36618
Capacitor sandwich ^structure containing' Detal
sheets of k n o w n thickness for counting
penetrat ion rates of meteoroids
[ N A S A - C A S E - X I . E - 0 1 2 4 6 ] c14 N71-10799
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnet ic metal particles,
nonferromagnet ic particles, and dielectric
material
[N&Sl-CiSE-l««-10361-1] c09 B71-13522
Mechanism for aeasuring nanosecond tine
differences tetween luminous events using
streak camera
[8ASA-CASE-XLA-01987] c23 N71-23976
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indicaticn
[NASA-CASE-KSC-10162] c09 1172-11225
Thermodielectric radiometer using polymer fi lm
as capacitor
[NASA-CASE-AFC-10138-1] c14 N72-24477
Material compositicns and processes for
developing dielectric thick films used in
microcircuit capacitors
[NASA-CiSE-LAB-10294-1] c26 N72-28762
Hicrometeoroid aralyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[NASA-CASE-ABC-10443-1] c14 1173-20477
High temperature capacitor using beryllium
oxide wafers
[NASA-CASE-LEM-11938-1] c33 N75-16746
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[HASA-CASE-MSC-14339-1] c05 N75-24716
CAPILLARY FIOS
Capillary radiatcr for carrying heat transfer
liguid in planetary spacecraft structures
[HiSA-CASE-XLE-03307] c33 S71-14035
lubrication for hearings by capillary action
from cil reservoir of porous material
[HASA-CASE-XHP-03972] C15 B71-23048
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow cf solder
[HASA-CASE-XLA-08911] c15 N71-27214
CAPILLABI TDBES
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[NASA-CASE-NPO-10117] c15 N71-15608
Developuent of liquid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[NASi-CASE-XHS-13052] d« 1171-20427
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes nercury as
circuit breaker
[NASA-CASE-XNP-02251] Cl2 S71-20896
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedlack for a gas laser
[NASA-CASE-NPO-13544-1] c36 875-15974
CABBAZOLBS
Hethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-H-vinyl carbazole
coaplexed with icdine
IHASA-CASE-8PO-1C373] c03 K71-18698
CABBOBYIBAIES
Decontaiination of petroleum products with honey
[HASA-CASE-XHP-03835] c06 S71-23t99
CAEBOH ARCS
water cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[HASA-CASE-XBS-03700] c15 869-24266
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CABSOH COHPODBOS
Vapor deposited laiinated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[HASA-CASB-X1A-00284] c15 H71-16075
CABBOB OIOIIDB
Carbon dioxide purge systeas to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[NASi-CASE-XlA-01967] C31 H70-12015
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no ooving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[SASA-CASE-BSC-13332-1] ell 1172-21408
Hethod for detecting pollutants ozone,
nitrogen dioxide, carbon dioxide
[BASA-CASB-L4B-11405-1] c35 H75-15938
CiBBOH DIOXIDE LASBBS
Bepetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-EBC-10178] c16 H71-24832
Performance of ac power supply developed for C02
laser system
[HASA-CASE-GSC-11222-1] c16 H73-32391
CIBBOH DIOXIDE BEHOViL
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[HiSA-CASE-LlB-10551-1] c06 B74-12813
CABBOB aOBOXIDB
Carbon monoxide monitor using real time
operation
[SASA-CASE-MPS-22060-1] c35 H75-29380
CABBOHAIES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[HASA-CASE-MFS-10512] c06 B73-30099
CABEOXIL GBODP
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[BASA-CASE-NPO-10596] c06 H71-25929
CABBOIILIC ACIDS
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[NiSA-CASE-LER-11325-1] c06 B73-27980
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[HASA-CASE-MFS-21040-1] c06 N73-30098
CABCINOGEHS
Spectrophotofluorometer with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[ KiSA-CASE-XGS-01231] C14 H70-41676
CABDIOGBAFBI
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[NASA-CASE-XHS-02399] c05 H71-22896
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[NASi-CASE-ABC-10753-1] c54 875-27760
CABDIOLOGI
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[NASA-CASE-BFS-20418] c14 B73-24473
CABDIOIACBOBEIBBS
Digital computing cardiotachometer
[HASA-CASE-HFS-20284-1] c05 B74-12778
CABDIO7ASCOIAB SIS1EH
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[ SASA-CASE-XIi-02898] COS 1171-20268
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASE-XAC-05422] c04 1171-23185
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[HASA-CASE-SPO-13643-1] c54 H75-25598
CABBIES FBEQDESCIES
Demodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers close in freguency
[ HASA-CASE-XHF-01160] c07 B71-11298
Automatic carrier acquisition system for phase
locked Icop receiver .
SOBJECI IBDBI CAVITIES
[NASA-CASE-BPO-11628-1] c07 873-30113
Demodulator foe carrier transducers
[NASA-CASE-SOC-10107-1] C09 871-17930
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[NASA-CASE-BPO-13103-1] c07 B74-20811
CABBIBB SAVES
Variable frequency subcarrier oscillator with
temperature coopensation
[BASA-CASE-XSP-03916] c09 B71-28810
Hodnlatcr for tone and binary signals phase
of Bodulation cf tone and binary signals on
carrier waves in communication systeas
[NASA-CASE-GSC-11743-1] C32 875-21981
CABBIEBS
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[BASA-CASE-HFS-20075] c09 871-26133
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
CHASA-CASE-BFS-21391-1] • c12 H74-27711
C4BTESIAB COOBDIBATES
Design and development of random function tracet
for obtaining coordinates of points 'on contour
maps
[BASA-CASE-XLA-01101] C15 871-21179
CABTBIDGBS
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop magnetic tape
[BASA-CASE-XGS-00769] dl 870-11647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[BASA-CASE-XGS-01223] c07 871-10609
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[SASA-CASE-lAB-10551-1] c06 S71-12813
CASCADE COBTBOL
Beversible ring counter using cascaded single
siliccn controlled rectifier stages
[SASA-CASE-XGS-01173] C09 B71-10673
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
(8ASA-CASE-GSC-10065-1] clO S71-27136
Hultiloop EC active filter network with low
parameter sensitivity and low amplifier gain
[BASA-CASE-ABC-1C192] c09 872-21215
CASES (COBIAIHBBS)
Nonmagnetic hermetically sealed battery case
made cf epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[BASA-CASE-XGS-OC886] c03 B71-11053
Protected isotope beat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission tc spacecraft
[BASA-CASE-LEH-11227-1] c73 B75-30876
CASSEGBAIB ABTBBSAS
Cassegrain antenna subreflector flange for
•—Suppressing grcucd noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[BASA-CASE-XSP-00683] c09 B70-35425
Design and operation of nnlti-feed cone
Cassegrain antenna
[BASA-CASE-BPO-1C539] c07 B71-11285
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[8ASA-CASE-XBP-OS832] c30 H71-23723
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
[BASA-CASE-HEO-13091-1] c09 B73-12214
Low loss dichroic (late
CHASA-CASE-BPO-13171-1] c07 B74-11000
CASTIBG
Hydraulic apparatus .for casting and molding of
lignid polymers
fSASA-CASB-XBP-07659} c06 S71-22975
CASIIIGS
Method of making an apertured casting
[BASA-CASE-LES-11169-1] c15 874-18131
CIMLISIS
Dnit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[SASA-CASE-IBS-00583] c28 S70-38504
CATALISIS
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[BASA-CASE-XHQ-03903] CIS B69-21922
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Catalyst bed element removing tool
[ BASA-CASE-XFB-00811 ] c15 870-36901
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
{8ASA-CASE-XHP-00876J c28 870-41311
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-BFS-11537 ] C1U 871-20442
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASE-LAB-10551-1] c06 B74-12813
CATALYTIC ACTIVITY
Catalytic triaerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASE-LES-12053-1] C06 871-34579
A zirconium modified nickel-copper alloy
[ BASA-CASE-LEB-12245-1] c26 875-26087
CATHETEBIZATI01
Transducer circuit design vith single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[BASA-CASE-ABC-10132-13 c09 B71-24597
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASB-BPO-13613-1] cSI 875-25598
CATflODE BAT TUBES
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[8ASA-CASB-XBP-01383] C09 871-10659
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[BASA-CASE-XGS-04987] COS B71-20571
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[SASA-CASE-NEO-10625] c09 871-26182
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[ BASA-CASE-EBC-10098] c09 871-28618
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[S4SA-CASE-BPO-11312] C09 S72-25218
Switching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time for output signal
[BASA-CASE-KSC-106U7-1] ClO 872-31273
Situational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[NASA-CASE-EBC-10350] • c14 B73-20174
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
tBASA-CASE-XBP-01296 ] c33 875-27250
CATBODBS
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thruster
[ BASA-CASE-LEK-10814-1] c28 B70-35U22
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[SASA-CASE-XLE-04501J C09 871-23190
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LEB-11358] . c03 871-26081
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
CBASA-CASB-NPO-11880] C28 H73-24783
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[SASA-CASE-BPO-11806-1] C03 B7U-19693
CATIOHS
Bater insoluble, cationic permselective membrane
[BiSA-CASE-BPO-11091] c18 B72-22567
CAVIIAIIOS FiOi
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[B4SA-CASE-XBP-09704] c12 S71-18615
CAVITIES
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[HASA-CASB-8PO-10810] c1» H71-27323
Hethod for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASE-XBF-05999] C15 871-29032
CAVITY HESCBATOBS SUBJECT IBDEI
Soil burrowing mcle apparatus
[BASA-CASE-XBP-07169] c1S B73-32362
Fabrication of hollow elastomeric bodies
[HiSA-CASE-BPO-13535-1] C37 B75-21637
CAVITI BESOBATOBS
Helical coaxial resonator BF filter
[NASA-CASE-XGS-02816] c07 869-24323
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-MSC-12259-1] c07 N70-12616
Thernally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[SASA-CASE-XBP-00449] c14 N70-35220
Bolder for -high freguency crystal resonators
[HASA-CASE-XNP-03637] C15 B71-21311
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[NASA-CASE-HSC-12259-2] c07 B72-33146
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[8ASA-CASE-ABC-10463-1] c09 873-32111
Tunable cavity resonator with ranp shaped supports
[NASA-CASE-HQN-10790-1] c16 874-11313
CELESTIAL EDDIES
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[NASA-CASE-GSC-11444-1] C14 873-28490
CELESTIAL BA7IGATIO1
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASE-XBP-06510] Cl4 B71-23797
CEIL ABODES
Heat activated enf cells with aluminum anode
[NASA-CASE-LES-1 1359] c03 871-28579
Heat activated cell with aluminum anode
[BASA-CASE-LEH-11359-2] c03 872-20034
CELLS
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[HASA-CASE-XBS-02952] C18 871-20742
CEBTBAL PBOCBSSIBG OBITS
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[HASA-CASB-8PO-13587-1] c32 875-26206
CEBTBIFDGES
Centrifuge mounted notion simulator with
elevator mechanism
[HASA-CASE-XAC-00399] C11 870-34815
Liquid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[BASA-CASE-XLA-00415] c15 871-16079
Centrifugal lyopbobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1 ] c12 B74-30608
Fluid control apparatus and method
[N.ASA-CASE-LAB-1 1110-1] C31 875-26282
CEBAHIC BOSDIHG
Plasma spraying gun for foroing diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLE-01604-2] c15 871-15610
Bethod cf forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[8ASA-CASE-XSP-01263-2] C15 B71-26312
CEBAHIC COATHGS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bending agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XLA-03105] C15 S69-27483
Dnfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASE-XBF-01030] c18 870-41583
Onfired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[HASA-CASE-HFS-14253] c33 B71-24858
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of aetal
coatings, and tested for thermal stability
£BASA-CASE-LEi-10219-1] c18 B71-28729
Ceramic coating for silica insulation
[BASA-CASE-HSC-14270-2] C18 B74-30004
Ceramic coating for silica insulation
[BASA-CASE-HSC-14270-1] c18 B74-30005
CBBABIC HOCLBAB FDELS
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of letal
coatings, and tested for thermal stability
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[NASA-CASE-LEH-10219-1] c18 B71-28729
CBBABICS
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[NASA-CASE-XLE-00020] c15 B7C-33226
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[ BASA-CASE-XGS-02435] c18 871-22998
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 871-23088
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASE-XHF-05999] c15 871-29032
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[ BASA-CASE-BPO-10812] c15 B73-13464
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[ NASA-CASE-LAB-10894-1 ] c18 873-14564
Hethod of making an apertured casting
[NASA-CASE-LEM-11169-1] c15 874-18131
Insulation foil and method of making
[HASA-CASE-LEW-11484-2] c24 B75-14839
CEBHBTS
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[ BASA-CASE-XLE-00106] c15 B71-16076
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[NASA-CASE-LEH-10219-1] c18 N71-28729
Development of method for fabricating cermets
and analysis of various compositions to show
electrical and physical properties
[ BASA-CASE-BPO-13120-1] C18 B73-23629
CESIOB
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[ 8ASA-CASE-XBP-04262-2] c17 S71-26773
Production of iodine isotope by high energy
bombardment of cesium heat pipe causing
spallation reaction
[BASA-CASE-LEB-11390-2] c24 873-20763
CESIUM DIODES
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[ BASA-CASE-BEO-11138] c03 870-34646
Thermionic cesium diode converter with cavity
emitters
[ HASA-CASE-BPO-10412] c09 B71-28421
CESIDB BB6IBES
Variable thrust ion engin using thermal
decomposition of solid c siun compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASE-XHF-00923] C28 B70-36802
Bethod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BASA-CASE-XLE-00455] c28 870-38197
CESIOB 7AFOB
Electric power generation system directory frcm
laser power
[BASA-CASE-BPO-13308-1] c36 875-30524
CBABHEL FLOI
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[BASA-CASE-XLE-00150] c28 B70-41818
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[HASA-CASE-BSC-12084-1] /c12 871-17569
CHABIELS (DATA IBABSBISSIOB)
Error correction circuitry for binary signal
channels
[BASA-CASE-XBP-03263] c09 B71-18843
Helical recorder for multiple channel recording
[HASA-CASE-GSC-10614-1] c09 872-11224
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 875-26195
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-BPO-13545-1] c32 875-26207
SUBJECT I1DBI CBEBIC1L BBACIIOIS
CBABACTEB BBCOGBI1IOB
Autoiatic character skew and spacing checking
network for digital tape drive systems
[HASA-CASE-GSC-11925-1] c35 H75-16792
CHABGB COUPLED DEVICES
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-BPO-13587-1] c32 H75-26206
CHAHGB DISTBIBOflOI
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[HASA-CASE-XBP-06028] c09 B71-23189
CBAEGE TBiBSFEB
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and Ion power consunption
[BASA-CASE-X8P-08836] C09 B71-12515
CBABGED PABTICLBS
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[HASA-CSSE-XLE-00808] c21 S71-10560
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection meBiers
[ BASA-CASE-XAC-05506-1] C21 871-16095
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
[HASA-CASE-LEH-11192-1] c09 873-13208
Resistive anode image converter
[BASA-CASE-HQH-10876-1] c35 H75-19621
CBAB6IJG
Development of device for simulating charge and
discharge cycle cf battery in synchronous orbit
[NASA-CASE-GSC-11211-1] c03 K72-25020
CHABBISG
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[SASA-CASE-XLA-01781] dl 869-39975
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric wires
[BASA-CASI-XLA-01791]
 C33 B71-21586
CHECKOUT
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout cf spacecraft
t HASA-CASE-XKS-08012-2] c31 1171-15566
Sapid activation and checkout device for batteries
tHASA-CASE-BFS-22719-1] dl 871-31861
CHI1ATES
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
tHASA-CASE-LAK-10173-1] c27 871-11090
CBBBICAl AIALYSIS
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[BASA-CASE-XlE-01997] c06 871-23527
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XBP-09151] c06 871-26751
Method for determining presence and type of OH
in Hgo
[NASA-CASE-BEO-1C771] c06 872-17095
Development and characteristics of injection
system for use with gas chromatograph
[BASA-CASE-ABC-10311-1] C11 1172-21133
Bicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-A8C-1C113-1] c11 873-20177
Chromato-fluorografhic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] c11 B7U-26917
Aminc acid analysis
[SASA-CASE-BPO-12130-1] c25 875-11814
Gas chrcmatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-10311-2] c35 875-26331
CHEBICAL iOXILIABY FOiEB OMIIS
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells '
or electrolysis cells
[HASA-CASE-XHS-02063] c03 1171-29011
CBEHICAI. COBPOSITIOB
Bubber composition for expulsion bladders and
diaphragms fcr use with hydrazine
[BASA-CASE-BPO-111133] c18 B71-31110
Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
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for producing positive photographic images
(BASA-CASE-XGS-03736 ]
 C11 B72-22113
Frequency scanning particle size spectrometer
[NASA-CASE-HPO-13606-1] C35 875-19627
CBBHICAL COBPOD1DS
Ultraviolet chroaatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[HASA-CASE-HQB-10756-1] dl 872-25128
CBEHICAL BLEBBBTS
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[BASA-CASB-LAB-10631-1] c15 871-18123
CBBBICAL HACHIBIHG
Reusable masking boot for chemical machining
operations
[BASA-CASE-XBP-02092] c15 870-12033
CHBHICAL PBOPBBTIES
Hethod for producing alternating ether-siloxane
copolymers with stable properties when exposed
to elevated temperatures and QV radiation
[BASA-CASE-XBF-02581] c06 871-20905
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
CBASA-CASE-HFS-10512] c06 873-30099
Chemical and elastic properties of fluorinated
polyurethanes
[MASA-CASE-BPO-10767-1] c06 873-33076
Ihiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[HASA-CASE-HFS-22111-1] C15 H71-21058
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[NASA-CASE-BFS-22355] c06 871-29180
CHEMICAL BBAC1IO8S
Fire retardant polyisocyanurate foam with high
temperature resistance
[8ASA-CASE-ABC-10280-1] c18 B70-31695
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[8ASA-CASE-XIA-03101] c06 871-11235
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[ BASA-CASE-XBF-08651 ] c06 1171-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[NAS4-C1SB-XBF-10753] c06 871-11237
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/inide copolymers
CKASA-CASE-X1A-08802] c06 B71-11238
Composition and process for improving definition
of resin masks used in chemical etching
[BASA-CASE-XGS-01993]" c11 871-17571
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments :
[BASA-CASE-XBF-03988] c15 B71-21103
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[8ASA-CASE-XHF-06109] c06 871-23230
Synthesis of aromatic diaaines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[HASA-CASE-XBF-03071] c06 871-21710
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated- polyurethane resins
[BASA-CASE-BPO-10768] c06 B71-27251
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent aetal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-HCB-10361] c06 B71-27363
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[8ASA-CASE-8PO-10070] c15 871-27372
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfuncticnal aziridine compounds
[HASA-CASE-NFO-10701] c06 K71-28620
Process for preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes from lower molecular weight
forms
[8ASA-CASE-XHF-08671] c06 871-28807
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASE-XHP-01023] c06 871-28808
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
CBRRICAL TISTS SOBJBCt IIDBI
properties
[ BASA-CASB-IBF-OS902] c15 872-11387
nethod to produce high parity copper fluoride by
heating copper bydroxyfluoride pcvder.and
subjecting to flexing fluorine gas
[ BASA-CASE-LEW-1C791-1 ] c06 B72-17093
pulping and metering dual piston sjstei and
nonitor for reaction chaiber constituents
[HASA-CASI-GSC-10218-15 c15 H72-21165
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[NASA-CASE-XLE-Oei61-2] c17 B72-28535
Chemical spot tests for identification of
titaniui and titaniua alloys used in aerospace
vehicles
[ BASA-CASE-LAB-10539-1] c17 B73-12517
self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to oltrabigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[ NASA-CASE-BSC-1 5567-1] c33 H73-16918
Cbeaical process fcr-production of
polyisobutjlene compounds and application as
solid rocket propellent.binder
[BASA-CASE-SPO-1C893] c27 B73-22710
preparation of starle polyurethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[BASA-CASE-UFS-1C506] c06 H73-30100
preparation of pclyurethane polymer by reacting
hydrcxy polyformal with organic diisocyanate
[N8SA-CASE-BFS-10509] C06 873-30103
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[BASA-CASE-8PO-1C998-1] c06 K73-32029
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[NSSA-CASE-ABC-10161-1] c06 B71-12812
Intuoescent composition, foamed product prepared
therewith and prccess for making same
[SiSA-C»5E-ABC-1030i4-2] c18 S71-27037
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[NASA-CASE-LAB-1 1111-1] c25 B75-26013
CHBHXCAl TESTS
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10539-1] c17 N73-125a7
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[BASA-CASE-LAB-10953-1] c17 N73-27116
CHLOBIBATIOH
Chlorine generator for purifying Hater in life
support systems cf manned spacecraft
[BASA-CASE-XLA-08913] c11 S71-28933
CBLOBOPBEBE BESISS
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
rieoprene foam for thermal protective devices
[NASA-CASE-ABC-1C180-1] c06 B71-12811
CHORES
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-EBC-10139] c09 B72-1715U
CHOKES (BESTBICTIOBS)
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-LAR-10612-1] - '• ' C28 871-31270
CHOLBSTBBOL
Reduction of blocd serum cholesterol
[SASA-CiSE-SPO-1J119-1] C52 S75-15270
CHBOHATOGHAPHY
Chrooato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] ' * c11 B71-26917
CHBOBIOB ALLOTS
Method of heat treating age-bardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311 ] c26 B75-29236
CIHBHATOGBAPHI
Bigh speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each f r ame of
high speed movie camera film
[BASA-CASE-KSC-10291] C11 B72-18111
CIBCDIT BOiBDS
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[BASA-CASE-XBF-01183] c11 H69-27131
Electric connecter for printed cable to printed
cable or to printed board
[HASA-CASB-XBF-00369] c09 1170-36191
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Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASE-XNP-05082] c15 870-11960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[BASA-CASE-BPO-10031] c15 H71-17685
Development and characteristics of polyinide
impregnated laminates vith fiberglass clotb
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASE-HFS-20108] c18 S73-12601
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[8ASA-CASE-BFS-21919-1] c10 873-25213
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASB-HPO-13157-1] c15 871-32918
Connector for connecting circuits on
different layers of a multilayer printed
circuit boards
[ BASA-CASE-LAB-11709-1] c33 875-16717
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1] c37 H75-18573
CISCOIT BBBAKBBS
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[ BASA-CASE-XBP-02251] c12 B71-20896
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[BASA-CASE-XKS-03381] c09 B71-22796
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[ BASA-CASE-XKS-01631] c10 B71-23663
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[ BASA-CASE-XKP-06936] C15 871-21695
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[ BASA-CASE-HSC-11277] C09 B71-290Q8
Hultiple circuit protector device
[BASA-CASE-XBS-02711] c33 H75-27219
CIBCDIT DIAGBABS
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[SASA-CASB-JCBP-01183] c09 869-21329
Impedance transformation device for signal mixing
£HASA-CASE-XGS-01110] C07 B69-2133U
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASB-XGS-03095] c09 869-27163
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 869-27500
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[SASA-CASB-XGS-00381] c09 M7C-31819
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 871-11282
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[NASA-CASE-XBP-08271] C10 871-13537
High voltage transistor circuit
[BASA-CASE-XNP-06937] c09 1171-19516
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[ BASA-CASE-BFS-06071] C15 B71-20393
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[HASA-CASE-XBP-00716] c07 B71-21176
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[ BASA-CASE-XKS-03381] c09 B71-22796
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit with additive or subtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
tBASA-CASE-GSC-10735-1] c10 B71-26085
Design of active EC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
SOBJECT IBDEI CUBES
gain auplificati.cn and number of passive
components
[NASA-CASE-ABC-10042-2] c10 H72-11256
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[HASA-CiSE-XlA-09843] c15 B72-27485
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[NASA-CASE-GSC-1 1752-1] C77 B75-20140
Irielectrode capacitive pressure transducer
[HASA-CASE-ABC-10711-2] C33 H75-29320
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[NiSi-caSE-HPO-1 3426-1] c33 S75-31330
CIBCOI1 PBOTECTIOH
Use of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source f r o m therial destruction
[NASA-CASE-XGS-04808] c03 B69-25146
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[BASi-CiSE-XAC-08981] c09 B69-39897
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[NASS-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[HASA-CASE-BSC-12033-1] c09 B71-13531
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[NASA-CASE-XHF-01599] C09 B71-20705
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XHS-00913] c10 H71-23543
Selective plating cf etched circuits without
removing previcns plating
[NASA-CASE-XGS-03120] c15 H71-24047
Circuit design for failure sensing and
protecting low vcltage electric generator and
power transmissicn networks
[HASA-CASE-GSC-10114-1] c10 N71-27366
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[HiSA-CASE-GSC-10667-1] c10 S71-33129
Current protection equipment for saturable core
transformers
[HASA-CASE-EBC-10075-2] c09 B72-22196
Development of process for forming insulating
layer between twc electrical conductor or
semiconductor materials
[SAS4-CASE-IE1I-1C489-1J c15 B72-25447
Phase protection system for ac power lines
[HASA-CASE-BSC-17832-1] C10 B74-14956
Overvoltage protection network
[BASA-CASE-ABC-10197-1] . c09 B74-17929
Shock absorbing itount for electrical components
[HASA-CASE-NPO-13253-1] c37 B75-18573
Multiple circuit protector device
[NASA-CASE-XBS-02744] c33 B75-27249
CIBCDITS
Distribution of currents to circuits using
electrical adapter
•i. [NASA-CASE-XLA-01288] c09 B69-21<»70
Hondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[HASA-CASB-XGS-00174] c08 B70-34743
Electronic circuit system for controlling
electric motor steed
[SASA-CASE-IBF-01129] c09 B70-38712
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[HASA-CASB-XBP-01058] c09 B71-12540
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[HASA-CASE-XHP-04780]
 C08 S71-19687
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to neasuring circuits
[BASA-CASE-XLE-02008]
 C09 B71-21583
Begation of magnetic fields produced by thin
waferlike circuit elements in space vehicles
[HASA-CASB-IGS-03390] c03 871-23187
Circuits for controlling reversible dc motor
CHASA-CASE-XSP-07477] c09 S71-26092
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[BASA-CASB-IBP-02792] c14 B71-28958
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
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[BASA-CASE-XBP-007115] c10 B71-28960
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
[HASA-CASE-XLA-07788] c09 B71-29139
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[BASA-CASE-GSC-10667-1] dO H71-33129
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
. [BASA-CiSB-FBC-10036] c09 B72-22200
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for SeebecJc
effect compensation
[BASA-CASE-HPO-11388] c03 H72-23018
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[BASA-CASE-EBC-10268] c09 B72-25252
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[SASA-CASE-NPO-11078] c09 H72-25262
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[BASA-CASE-XLA-09843] C15 M72-27485
Bridge-type gain control circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] c10 H72-28241
. Active tuned circuits for microelectronic
construction
[NASA-CASB-GSC-11340-1] c10 H72-33230
Ihermocbromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASE-SPO-10764-1] c14 H73-14428
Electrodeless lamp circuit driven by induction
[BASA-CASE-BFS-21214-1] c09 H73-30181
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BAS4-C4SB-LES-11581-1] c54 B75-13531
Inrush current limiter control circuit
[HASA-C4SE-GSC-11789-1] c33 B75-167U8
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14129-1] c33 B75-18U79
CIBCOLAB COHBS
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASE-XHF-00462] cH4 B70-34298
CIBCOLAB CILIBDBBS
Hodulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
tS4S4-C4SE-XBS-.01300] c09 B71-19179
CIBCOLAB POL4BIZA1IOI
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[NASA-CASE-GSC-10021-1] C09 H7.1-24595
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
[BASA-CASE-BPO-10301] c07 B72-111I»8
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[BASA-CASE-BBC-10214] c09 B72-31235
CIBCDLAB IOBES
Evacuated displacement compression molding
[SASA-CASE-L4B-10782-1] c15 H74-14133
CIBCDLATOBS (PHAS* SHIM CIBCOIIS)
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[HASA-CASB-XHP-02140] c09 H71-23097
CLABPIBG CIBCOIIS
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[S1SA-CAS8-XGS-01784] c10 »71-20782
CLABPS
Portable device for aligning.surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASB-XBF-01452] c15 B70-U1371
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[HiSA-CiSB-J.lA-05100] c15 S71-17696
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASE-XHS-02184] c15 B71-20813
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction
CHASA-CASB-XHP-02311] c15 S71-21531
CUTS SUBJECT IBDBI
Quick attach mechanism for moving oc stationary
vires, ropes, or cables
[HASA-CASE-XFB-05121 ] C15 871-22991
Clock setter
[BASA-CASE-LAB-1 1*58-1] c1<4 B7U-32882
CLAIS
Unite paint production by beating impure
a luminum silicate clay having low solar
absorptance[BASA-CASE-XBP-02139] c18 871-21181
CIBAB BOOBS
Environmental ly controlled suit for vorking in
sterile chanter
[HASA-CASE-LAB-10076-1] c05 H73-20137
CLEAHBBS
Device foe back purging thrust engines
[BASA-CASE-XBS-01826] c28 B71-28819
Honcontaminating swab with absorbent end covered
with netted envelope to prevent egress of
absorbent material
CNASA-CASE-BFS-16100]
 C15 B72-11390
Fiber separating and cleaning method and apparatus
[BASA-CJSE-LAB-11221-1] c15 B71-20072
CLBABIIG
Device foe removing plastic dust ccver fro>
digital couputer disk packs for inspection and
cleaning
[HASA-CASE-LAB-1C590-1] C15 B70-26819
CLEAB AIB 108BOLEICE
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots cf region of clear air
turbulence along flight path
[»ASA-C»SE-EHC-1C081] . c11 B72-28137
Clear air turbulence detector
[HASA-CiSE-HFS-2 1211-1] C36 B75-15028
CLIBBI16 FII6BT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[NASA-CASE-XLA-00187] c11 B70-10157
CLI8ICAI HEDICIBE
Process for preparing calcini phosphate salts
for tooth repair
[HASA-CASE-EBC-1C338] cfll B72-33072
Heat pipe production of high purity radioiodine
for thyroid measurements
[BASA-CASE-LEB-11390-3] C11 B73-28128
Beasurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[HASA-CASE-1AB-11326-1] c35 B75-33368
CLOCKS
lime synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with caster clock
using moon reflected coded signals[NASA-CASB-SPO-10113] clO B71-26326
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter[HASA-CASE-XHP-06231] C10 B71-27137
Clock setter
[BASA-CASB-lAB-11158-1] C11 171-32882
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[HASA-CASE-BSC-12531-1] c35 S75-30501
CLOSED CIBCOIt TSLBMSIOB
Development of spacecraft docking system for
optical alignment of spacecraft using
television camera system
[HASA-CASE-BSC-12559-1] c31 B73-26879
CLOSED CYCLES
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[HASA-CASE-IHP-01501] c21 H70-11930
Lead-ozygen dc pover supply system
CHASA-CASE-BFS-23059-1] clfl B75-16078
Digital phase-locked loop[HASA-CASE-GSC-11623-1] C33 B75-25010
CLOSED ECOLOGICAL SISIEBS
Potable water reclamation from human vastes in
zero-G environment
[HASA-CASB-XLA-03213] cQ5 H71-112Q7
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
[HASA-CASB-LEI-1 1101-1] c31 B73-32750
CLOSOBES
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions[HASA-CASE-XLA-01116] c15 B71-21528
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CLODD CBABBEBS
An'improved heat transfer device
[NASA-CASE-BFS-22938-1] c31 B75-15902
CLOUDS (RBTEOBOLOGT)
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[NASA-CASE-KSC-10730-1] c11 873-32318
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[HASA-CASE-KSC-10731-1] c11 871-27862
coATiie
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[ BASA-CASE-JCBF-01599] c09 B71-20705
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
tSASA-CASE-XLA-06199] C15 B71-21875
COATIHGS
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
CBASA-CASE-XBS-00259] C18 870-36100
COAXIAL CABLES
Design and development of device for cooling
inner conductor of coaxial cable
[SASA-CASE-XBP-09775] c09 B71-20115
Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[BASA-CASE-XBP-01732] c09 B71-20851
Transducer circuit design vitb single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[SASA-CASE-ABC-10132-1] c09 871-21597
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[SASA-CASE-BFS-20068] c07 B71-27191
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[BASA-CASE-8PO-11012] C15 S72-11391
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[BASA-CASE-GSC-10791-1] c15 873-11169
System for stabilizing cable, phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASE-NPO-13138-1] c09 B71-17927
Befrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
fBASA-CASE-BPO-13501-1] c33 B75-30130
COAXIAL P1ASHA ACCELEBAIOBS
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-BFS-22115-2] c25 871-35115
COBALT ALLOIS
Bigh strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASE-XIE-00726] c17 B71-15611
Bigh temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liguid metals and to sublimation
in vacuum environment
£BASA-CASE-X1E-02991] Cl7 B71-16025
Bigh temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical pover generating equipment
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 B71-23218
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[HASA-CASB-LEH-10136-1] Cl7 B73-32115
COCKPIT SIBDLAIOBS
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASE-XFB-01117] C11 B71-10718
CODBBS
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[HASA-CASB-BPO-10312] . ClO 871-33107
Biorthogonal encoder with modular design
[BASA-CASE-BPO-10629] C08H72-18181
Hethod and apparatus for decoding compatible
convolntiooal codes
(BASA-CASB-HSC-11070-1] c07 B71-32598
CODIHG
Description ,of error correcting methods for use
vith digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
SOBJECT IHDEI COHBOSII01 CB1BBBBS
[NASA-CASE-XSP-02748] c08 B71-22749
Binary concatenated coding system to measure,
count, and record numerical information using
minimized number of digits
[NASA-CASE-BSC-14082-1] COS B73-16163
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[HASA-CASE-LAB-10128-1] • . c08 B73-20217
Space communication system for compressed data
Kith a concatenated Heed Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-NPO-13545-1] c32 B75-26207
COEFFICIENT OF FEICTIOB
Static coefficient test method and apparatus
[NASA-CASE-GSC-11893-1] C09 H75-25966
C02BZIHES
Bioassay of flavin coenzymes
[NASA-CASE-GSC-1C565-1] c06 B72-25149
COHEBEHT ELECTBOBAGBE1IC BiDIATIOI
Design of folded traveling wave maser structure
[NASA-CASE-XBP-05219] C16 B71-15550
Development of focused image holography with
extended sources
[HASA-CASE-EBC-10019] C16 871-15551
COBEBEBT 1IGBT
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[NASA-CASE-HFS-20074] C16 B71-15565
Development of apparatus for amplitude
modulation of dicde laser by periodic
discharge of direct current power supply
[NASA-CASE-XBS-04269] C16 S71-22895
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[8ASA-CASE-XEH-11203] d<l 1171-28994
COHEBEHT BiDIATIOI
Method and apparatus for producing intense,
coherent, monochromatic light frcm low
temperature plasma
[BASA-CASE-XBP-04167-3] c25 B72-21693
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[HASA-CASE-LAB-10311-1] c16 B73-16536
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[NASA-CASE-NPO-11919-1] Cl4 '874-11284
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-HPO-11861-1] .c14 B74-20009
Optically detonated explosive device
[NASA-CASE-SPO-1 1743-1] c33 874-27425
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultraviolet region and above
by use of distributed feedback
[NASA-CASE-BPO-13346-1] c70 B75-16307
COIHCIDEHCE CIBCOITS
Fine freguency measurement by coincidence
detection
[8ASA-CASE-BSC-14649-1] • c32 K75-13124
COLD CATHODES
Cold .cathode discharge tube with pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
[NASA-CASE-LAB-1C483-1] ' C14 B73-32327
COLD IOBKIBG
Cold metal hydroiorming techniques .using epozy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XLE-05611-1] ' c15 871-26346
COLLAPSE
Collapsible piston for hypervelocity gun
[NASA-CASE-HSC-13789-1] c11 B73-32152
COLLECTIOB
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[NASA-CASE-LAB-11071-1] c35 B75-19611
COLLIBillOB
Long range laser traversing system
[NASA-CASE-GSC-11262-1] . C16 S74-21091
COLLIBATOBS
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[NASA-CASE-XHQ-0 14106 > c14 B70-40240
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[NASA-CASE-BES-20546-2] C14 B73-30389
Multiplate focusing collimator for scanning
small near radiation sources
[BASA-CASE-HFS-20932-1] c35 B75-19616
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COLLISIOB AVOIDABCE
Cooperative Doppler radar system for avoiding
midair collisions
[BASA-CASE-LAB-10403] c21 B71-11766
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[ BASA-CASE-EBC-10090] c21 B71-24948
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10545-1] c09 872-21244
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[ BASA-CASE-EBC-10419] c21 B72-21631
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[BASA-CASE-HQB-10703] c21 873-13643
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-LAB-10717-1] c21 873-30641
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-EBC-10419-1] c03 875-30132
COLLOIDAL GEBEBAIOBS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[SASA-CASE-X1E-00817] c28 S7C-33265
COLLOIDAL PBOFBLLABTS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[ BASA-CASE-XLE-00817] c28 B70-33265
Low density and low viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[ BASA-CASE-XLE-01512] c12 870-40124
Electrostatic microthrust propulsion system 'with
annular slit colloid thrustor
[ BASA-CASE-GSC-10709-1] c28 B71-25213
COLOB
Chemical spot test for identifying magnesium or .
magnesium alloys used in aerospace applications
[8ASA-CASE-LAB-10953-1] c17 873-27446
COLOB FBOIOGBAPHI
Color photointerpretation of interference colors •
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[ BASA-CASE-XBF-01779] c12 871-20815
COLOB TELEVISIOH
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[HASA-CASE-EBC-10098] c09 871-28618
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[BASA-CASE-MSC-12146-1] c07 B72r171Q9
Video tape recorder with <scan conversion
 ;
playback for color television signals <
[ BASA-CASE-BPO-10166-1] c07 873-22076
Bethod and system for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-14683-1] c74 B75-33835
COLOB VISIOB ' " . .
Color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
[BASA-CASE-KSC-10278] c05 872-16015
COLOBBS (PBOCESS EBGIBBEBIIG)
Bicropacked column for rapid chromatographic
analysis using low gas flow rates
[BASA-CASE-X8P-04816] c06 B6S-39936
COBBIBAIOBIAL ABALISIS
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 B71-19437
COBBOSIIOB
Device for detection of conbustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c14 B73-16484
COBBDS1IOB CBABBEBS
Socket chamber leak test fixture using tubular
plug
[HASA-CASE-XFB-09479] c14 B6S-27503
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
[BASA-CASE-XLE-00103] c28 870-33241
Betal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-00164] c15 B70-36411
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
COHBOSTIOI COITBOL SOBJBCT IIDBI
[BASA-CASE-ItE-00303] c15 B70-36535
' Ignition system for nooopropellant combustion
devices
[BASA-CASE-XBP-OC219] c28 870-38219
Fabrication lethcd for lightweight
regeneratively ccoled combustion chaaber of
channel construction
[NASA-CASE-XLE-00150] c28 »70-<41818
Rocket combustion chamber stabilit; by
controlling transverse instability daring
propellant combustion
[BJSA-CASE-XLE-01603] c33 B71-21507
Regenerative cooling system for rocket
conbustion chanber using coolant tabes in
convergent-divergent nozzle
[fi»SA-CASE-XLE-01857] c28 1171-23968
Rocket engine injector orifice to accoaaodate
changes in density," velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket conbustion chamber
[NASA-CASE-XLE-03157] c28 B71-21736
Coaxial injector fcr nixing liquid propellants
within coabustion chaabers
[BASA-CASB-NPO-11095] c15 B72-25155
Airflow distribution control in gas turbine
engines
[NiSA-CASE-LEH-1 1593-1] c28 B73-25816
Swirl can, full-anculus combustion chaabers for
high performance gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-11326-1] C23 873-30665
Method cf electrofcrning a rocket chamber
[BASA-CASE-LEH-11118-1] C15 871-32919
Heat exchanger rocket conbustion chambers
and ccoling systems
[NiSA-CASE-LES-12252-1] c31 B75-19579
A heat exchanger acd method of making
[BASA-CASE-LEB-12111-1] c31 N75-19580
COBBOSTIOH COH1BOL
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BiSA-CASE-XLE-03191 ] c27 B71-21819
COBBOSTIOB EFFICIESCT
Fuel injection system for naxiaun combustion
efficiency of rocket engines
[BASA-CASE-XLE-OC111] c28 B70-38199
COBBUSIIOB PHYSICS
Characteristics cf solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[NSSA-CASE-BPO-1 1559] C28 B73-21781
COBBDSTIOB PEODOCTS
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sguib firing
[BASA-CASE-XGS-01971 ] C15 B71-15922
Device for generating and controlling ccmbustion
products for testing of fire detection system
[HASA-CASF.-GSC-1 1095-1] ell B72-10375
COHBDSflOB STABILITY.
- Rocket coabustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[SASA-CASE-XLE-01603 ] c33 B71-21507
COBBABD BODOIBS
Energy absorbing crew couch strat for Apollo
command module
[BASA-CASE-BSC-12279] C15 B72-17150
COHBDBICATIBG
Communication between computers using twc
identical communications links
[BASA-CASE-BPO-11161] c08 B72-25207
COBHDBICiTIOB
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[ BASA-CASE-XBP-00716] c07 B71-21176
Superconductive resonant cavity for iaproved
signal to noise ratio in communication signal
[BASA-CASE-BSC-12259-2] c07 S72-33116
COBBOHICATIOI CABLES
Method of making melded electric connector for
use with flat conductor cables
[BASA-CASE-XHF-03198] C15 B71-15986
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 B73-28083
COBBDBICATIOB BQDIPBBIT
Bultiplexed communication system design
including autonatic correction of transmission
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errors introduced by frequency spectral shifts
[BASA-CASE-ZBP-01306] c07 B71-208111
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASE-BPO-10118] C07 B71-21711
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated coaaunications system
[BASA-CASE-HPO-11282] clO B73-16205
Doppler compensated conmunication systea for
locating supersonic transport position
[BASA-CASB-GSC-10087-1] c07 B73-20171
Differential phase shift keyed communication
systea
[BASA-CASE-BSC-11065-1] C07 B71-26651
COHBDHICAT10B SATELLITES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
(NASA-CASE-XLA-00210] c30 B7C-10309
Oevelopaent of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[BASA-CASE-XGS-02607] C31 B71-23009
Elimination of tracking occultaticn problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[HASA-CASE-XAC-06029-1] c31 H71-21813
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[HASA-CASE-XBP-02389] c07 1171-28900
Satellite aided vehicle avoidance system
[NASA-CASE-EBC-10119-1 ] c03 B75-30132
COBBDTAIIOB
High speed low level voltage commutating switch
[BASA-CASE-XAC-00060] c09 870-39915
COBBOIAIOBS
fiocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertnred disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] c14 B6S-27432
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[BASA-CASE-BPO-10713] c08 H72-21199
COHP1BATOB CIBCDIIS
Describing fxeguency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[ BASA-CASE-BFS-11322] c08 S71-18692
Development of pulsed differential comparator
circuit
[NASA-CASE-XLE-03801] c10 B7 1-19171
COBP1BATOBS
Photometric flow meter with comparator reference
means
[BASA-CASE-XGS-01331] c11 871-22996
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[ BASA-CASE-XBP-01819] c08 B71-23295
COBPEBSATOBS
Star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
t BASA-CASZ-LAB-10523-1] c11 872-22*411
COBPOSIJB BJTBBIALS
High strength reinforced metallic composites for
applications over wide temperature range
[BiSA-CASI-XLE-02128] C17 H70-33288
Bet hod for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[BASA-CASI-XLE-00231] C17 870-38198
Composites reinforced with short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 B70-38190
Onfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASE-XBF-01030] C18 870-11583
Freeze casting of metal ceramic and refractory
coapoand powders into plastic slips
[BASA-CASE-XLE-00106] CIS B71-16076
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[BASA-CASE-XBF-05279] C18 871-16121
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[BASA-CASE-XBP-08837] c18 871-16210
SOBJECI ISDBI COBPOTEBS
Cryostat for fleiure fatigue testing of
composite materials
[HASA-CASE-JC1!F-0;96<I] C1« H71-17659
DescriptiCD of method for producing metallic
composites reinforced with ceramic and
refractory hard metals that are fibered in place
[BASA-CiSE-XLE-03925] c18 B71-2289«
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell natril
[BiSA-CiSE-NPO-11190] c03 B71-3ltO"»
Beat treatment and tooling for forging shapes
froi thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-BPO-11036] c15 B72-2«522
Hethod for making fiber composites with high
strength at high temperatures
[BASA-CASE-LEW-10<(2<4-2-2] c18 B72-25539
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[BASA-CASE-BFS-20«33] c15 B72-28496
Process for developing flame retardant
elastcmeric composition textiles for use in
space suits
[NASA-C4SE-BSC-11331-1] c18 B73-27501
Fabrication of polyphenylquinoxaline composite
articles by means of in situ polymerization of
monomers
[BASA-CASE-LES-11879-1] c18 B7U-20152
Method of manufactur ing composite superconductors
[NASA-CASE-LEB-11582-1] c09 B7U-33739
Bearing material composite material vith low
friction surface for rolling or sliding contact
[BASA-CASE-LBH-I 1930-1 ] c21 B75-157U6
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LEB-11676-1] c37 B75-18576
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-LEB-12118-1] c2<t B75-32180
COBPOSI1E PBOPElLiHTS
A m m o n i u m perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[BASA-CASE-1AB-10173-1] c27 B71-1U090'
COMPOSITE STBDCTOBBS
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASE-XIA-0020I4] c32 B70-36536
Shrouded composite propulsion system configuration
[BASA-CASE-XLA-010U3] c28 B71-10780
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-metecroid device
[BASA-CASE-LAR-10788-1] c31 H73-20880
Bonding method it the manufacture cf continuous
regression rate sensor devices
tBASA-CASE-LiB-10337-1] c2il B75-30260
Varying density cotposite structure
[HASA-C&SE-LAB-11181-1] c39 H75-31479
COBPOSITIOB (PBOPBBTY)
Boving particle composition analyzer
[BASA-CASE-GSC-11889-1] ell 874-32887
COBPBBSSED AIB
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[BASA-CASE-XHQ-01208] C15 B70-35409
COBPBBSSIBLE PLOIDS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liguid and gas phases
[BASA-CASE-XIE-OOKI3] c14 B70-36618
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
CKASA-CASE-XKS-06250] c11 H71-15600
COBPBESSIBG
Bethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XHP-OE877] c15 B71-23025
Hethod for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[BASA-CASE-L»E'-10«89-1] c15 H71-18124
COBPBBSSIOI LOADS
Pressure transducer for systems for measuring
forces of compression
[BASA-CASB-BPO-10832] c1U B72-21U05
Solid medium thermal engine
[BASA-CASB-ABC-10461-1] c33 B71-33379
COBPBBSSIOI TESTS
Test equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[HASA-CASE-LAB-10HI40-1] c1U B73-32323
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Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[BASA-CASB-LAB-10U26-1] c32 B71-19528
COBPBESSOB BLADES
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[SASA-CASE-lES-10533-1] c15 S73-28515
COBPBBSSOBS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[BASA-CASE-XLA-00377] c33 B71-17610
Self-energized plasoa compressor
[ NASA-CASE-HFS-221115-2] c25 B74-35145
COBPDTATIOB
Apparatus for computing sguare roots
[HASA-CASE-XGS-01768] COS M71-19U37
COBPOIBB COaPOIEBTS
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-XBP-01753] COS B71-22897
COBPDTEB GBAPHICS
System for digitizing graphic displays
[BASA-CASE-BPO-10745] c08 B72-22164
COBEDTBB PBOGBABBIBG
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Seed-Buller type code comprising
conversion of 6"4 6-bit words into 6<1 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-BPO-10595] C10 B71-25917
COBPUTBB PBOGBABS
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[HASA-CASE-BEO-10567] C08 B71-24633
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASE-BPO-13086-1] CIS B73-12U95
Development of- flight simulator system to show
position of joystick displacement
[MASA-CASE-NPO-11II97] C08 B73-252P6
COBPDTBB SXOBAG! DEVICES
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[ BASA-CASE-XBF-05835] C08 B71-12501
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASE-XBP-05U15] COS B71-12505
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
fHASA-CASE-XGS-03303] COS B71-18595
Beliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[ BASA-CASB-XSP-01318] C10 B71-23033
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
[BASA-CASE-GSC-10131-1] C07 B71-2«621|
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[BASA-CASE-BEO-10150] C08 B71-21650
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-X8P-OH166] C10 B71-2643U
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[BASA-CASE-GSC-1056»]
 C10 B71-29135
flemory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASE-EBC-10307] C08 H72-21198
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BPO-13139-1] C08 B71I-17911
COBPDTBB SISTBBS DESIGB
Adaptive voting computer system
[HASA-CASE-BSC-13932-1] COS H7H-1I(920
COBPDTBBIZBD SIBOLATIOB
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[BASA-CASE-XLA-01952] C08 B71-12507
COBPDTBBS
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[HASA-CASE-XBP-09225] C09 B69-21333
COBCAVITT SUBJECT IIDEI
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[BASA-CASE-BPO-10068] c08 H71-19288
Communicat ion between computers using two
identical communications links
[HASA-CASE-NPO-11161] c08 872-25207
COHCiVITT
Concave grating spectrometer for ase in near and
vacuum ultraviolet regions
[BASA-CASE-XGS-01036] C14 870-40003
COBCEBTEATOBS
Concentrator device for controlling direction of
solar energy ontc energy converters
[BASA-CASE-XLE-01716] c09 S70-40234
Thernostatically ccntrolled nontracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13497-1] CI4U 875-121(29
COBDEBSATES
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[8ASA-CASE-XBP-09699] c06 871-24607
Condensate removal device for heat exchanger
[ BASA-CASE-BSC-14143-1] c77 875-20139
COBDESSEBS (LIQOIFIHtS)
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[SASA-CASI-XLA-Oe645] c15 869-211(65
Condensate removal device for heat exchanger
[KASA-CASE-HSC-11(1I(3-1 ] c77 875-20139
COHDOCTIHG FLUIDS
Hultiducted electrcmagnetic pump for conductive
liguids
[BASA-CASE-SPO-10755] C15 871-27084
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[HASA-CASE-BFS-19193-1] c37 875-19686
COBDDCTIOB
Solar energy abscrcer
[BASA-CASE-BFS-227U3-1] cU4 S75-10585
COBDDCTJVE BEAT TBABSIEB
Measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[NASA-CASE-XIE-00266] da B70-3I(156
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[BAS4-CASE-XHS-OS571] c05 871-19439
COBDOCTOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic eguipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASE-IBF-07587] C15 B71-18701
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-formed metal* conductors
[BASA-CASE-LAB-1C994-1] c24 875-13032
CO BBS
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source ccne winding
[BASA-CASE-XBP-09701] c14 B71-26475
COBFIIEBB1T
Observation window for internal gas confining
chamber
[BASA-CASB-HPO-10890] c11 B73-1226S
COBICA1 BODIES
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-00715] c15 B70-34859
Conical reflector antenna with feed
approximating lice source
[BAS4-CASE-BPO-1C303] c07 B72-22127
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[SASA-CASE-SPO-11661] c07 873-14130
COBICAL SHELLS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[BASi-CASE-IKS-03495] ' Cl« B69-39785
Foldable, double ccne and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[HASJ-CASE-XLA-04622] C03 B70-41580
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[HAS4-CASE-XBS-04292] CIS B71-22722
COBBECIOBS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Bimbns satellite
[BASA-CASE-XGS-01395] c03 B69-21539
Design and development of guick release connector
[BASA-CASE-XLA-01141] c15 871-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[8ASA-CASE-ILA-05056] c15 B72-11389
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 873-28083
COBSCIOOSBESS
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[ BASA-CASE-BSC-13282-1] c05 871-24729
COBSTBAIBTS
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[NASA-CASE-GSC-10306-1] c15 B71-24694
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[BASA-CASE-LAB-10129-1] C15 873-25512
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[ BASA-CASE-aFS-210'46-1] Cl4 873-27377
Beefing system
[HASA-CASE-LAB-10129-2] CIS 874-20063
COBSIBOCTIOB BA1BBIALS
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material during on-site construction
[BASA-CASE-BSC-12233-1] c15 872-25454
Development cf construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
[BASA-CASE-BSC-12233-2] C32 873-13921
COBTiCI POTEBTIiLS
lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[BASA-CASE-XGS-01593] . C03 H70-35408
COBTAIBEBS
Hanufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[BASA-CASE-8PO-10123] C15 871-24835
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[ BASA-CASE-EBC-10045] c15 871-24910
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[NASA-CASE-I8P-02500-] C18 N71-27397
COBIABIBABTS
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling eguipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XBS-01905] c12 N71-21089
COBTABIBATIOB
Eiission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[ HASA-CASE-IBF-02039] C15 871-15871
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by squib firing
[BASA-CASE-XGS-01971] c15 871-15922
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[ BASA-CASE-HPO-10070] " C15 B71-27372
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[BASA-CASE-GSC-10879-1] c14 B72-25413
COITIBOODS IAVE LASBBS
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 B75-27364
COBTIBOOOS IAVB BADAB
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[BASA-CASE-XBP-02723] c07 870-41680
COITOOBS
Describing device for surveying contour of
surface using I-I plotter and traveling
transducer
[BASA-CASE-XLA-08646] c14 871-17586
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SOBJECT IIDEI COIVBBGBIT-DIVBBGIit IOSSLBS
Processing system for seaiperiodic electrical \
signals to produce real time contoured display
[BASA-CASF.-BSC-13107-1] C10 B72-20225
COHTBOL
Valve assembly for controlling simultaneously
aore than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASE-XHS-05890] c09 871-23191
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[BASA-CASE-XHF-0 111311] dl 1171-23755
COHTBOL BOiBIS
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures en
vacuum chambers
[BASA-CASE-XLE-00787] dl B71-21090
COBTBOL BQCIPBBBT
Stepping motor control apparatus exciting
windings in prcpcr time seguence to cause
notor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBP-01780] c08 871-19687
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
CHASA-CASE-XAC-0€972] c02 B71-20570
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[SASA-CASE-XAC-10019] c15 H71-23809
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[BASA-CASE-XKS-03338] c15 B71-21013
Circuits for controlling reversible dc motor
[SASA-CASE-XBP-07177] c09 871-26092
Digital memory system with multiple snitch cores
for driving each nerd location
[BASA-CASE-XBP-01166] C10 B71-26131
Fluid control jet amplifiers
[BASA-CASE-XLE-09311] C12 871-28711
System for contrcl of variable signal generator
[BASA-CASE-NPO-11061] c07 B72-11150
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASE-LEI-10387] c09 872-22201
Development of device for simulating charge and
discharge cycle cf battery in synchronous orbit
[SASA-CASE-GSC-11211-1] c03 B72-25020
Bridge-type gain ccntrol circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] c10 B72-28211
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ARC-10278-1] d<t 873-25163
Bemote manipulatcr system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] COS B71-10099
Digital controller for a Baum folding machine
providing automatic counting and machine
shutoff
[BASA-CASE-LAR-10688-1] c15 871-21056
Flow control valve for high temperature fluids
[ BASi-CASE-HPO-11951-1] C15 S71-21065
Inrush current litniter control circuit
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B75-16718
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system fcr shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-HSC-11215-1] c18 B75-27011
COHISOL SOCKETS
Dnit for generating thrust from catalytic
decomposition cf hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reacticn control
[BASA-CASE-XHS-00583] c28 870-38501
COBIBOL BODS
Nuclear reactor control rod assembly with
improved driving mechanism
[BASA-CASE-XLE-OC298] c22 870-31501
Manual control mechanism for adjusting ccntrol
rod to null position
[BASA-CASf-XLA-01808] c15 S71-20710
COBTBOL STABILITY
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vihratory
acceleration
[SASA-CASE-LAR-10531-1] c02 B73-13023
COBIBOL SOBFACBS
Conical valve plug for use Kith reactive
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XIE-00715] c15 B70-31859
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable ccntrol surfaces into mechanical torques
[BASA-CASB-XBP-02982] c31 870-11855
COBTBOL OBITS (COHPUTEBS)
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-BPO-10567] c08 871-21633
COHTBOL VALVES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[SASA-CASE-XSP-05975] c15 869-23185
Multiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[SASi-CASE-EBC-10208] CIS H7C-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[SASA-CASE-XIE-00715] c15 870-31859
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[BASA-CASE-XBP-09702] c15 871-17651
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynamic forces
[BASA-CASE-BPO-10116] c12 871-27332
Force balanced throttle valve for fuel contrcl
in rocket engines
[SiSA-CASE-NPO-10808] c15 M71-27132
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[SASA-CASE-HSC-13587-1] c15 873-30159
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEH-11188-1] c02 871-20616
Qltrasonically bonded value assembly
[HASA-CiSE-HPO-13360-1] c37 B75-25185
COBTHOLLED ATHOSPBBBBS
Bectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[BASA-CASE-HFS-11711] c09 870-20737
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CiSE-HSC-12178-1] c09 871-13518
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-XAC-05333] c11 871-22875
COBTBOLLEBS
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[8ASA-CASE-XFB-00181] . c2,1 B70-33279
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASE-XFB-01101] c03 870-12073
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-iBS-07187] c15 871-23255
Solid state controller three axes controller
[SASA-CASE-HSC-12391-1] c03 871-10912
COHVBCTIVB FLOB
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 873-12186
COBVBCTIVB BEAT IBA8SFEB
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[NASA-CASE-BPO-10617-1] c11 871-22095
COBVEBGEBCE
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[BASA-CASE-HFS-20890] c11 872-22139
COBVEBGEBT-DIVEBGEBT BOZZLES
Gimfcaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[8ASA-CASB-XHF-01511] c28 870-31162
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COOIAITS SUBJECT IIDBX
Regenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolaot tubes in
convergent-divergent nozzle
[BASA-CASE-XLE-OH857J c28 871-23968
COOL1ITS
Simulated fuel assembly-type flow leasureient
apparatus for coolant flov in reactor core
[BASA-CASE-XLE-00724] c14 870-34669
COOLIIG
Bicrovave poiier receiving antenna solving beat
dissipation prcblems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-BFS-20333] c09 871-13486
Dissipative voltage regulator system for
minimizing beat dissipation
CBASA-CASE-GSC-1C891-1] CIO 871-26626
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-BPS-2,0180] c16 872-12440
COOLUG SISTEBS
Autona t ic thermal switch for improving
ef f i c iency of coding gases below 40 K
[BASA-CASF. -XBP-03796] c23 871-15467
Different ia l thermopile for measuring coding
water temperature rise
[ B A S A - C A S E - X A C - O C 8 1 2 ] c14 871-15598
Electric cower system witb circulatory liquid
coolant cooling system
[BASA-CASE-BFS-14114-2] C09 N71-24807
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atcmizer
[8ASA-CASE-HPO-10467] c23 H71-26654
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASE-XHQ-03673] c33 B71-29046
Development and characteristics of cooling
system to mainta in temperature of rack mounted
electronic nodules
[SASA-CASE-MSC-12389] C33 871-29052
Development of method for cooling high
temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
[BASA-CASE-BQB-00938] c33 871-29053
Appara tus for liguid spray cooling of turbine
blades
[ BASA-CASE-XLE-00027 ] c33 871-29152
Radial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASE-8PO-10828] c33 B72-17948
Light shield and ccoling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[NASA-CASE-LAR-10089-1] c15 H74-23066
Docket chamber and method of making
[BASA-CASE-1EB-11118-2] c28 H74-28232
Beat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
[BASA-CASE-LEW-1J252-1] C34 875-19579
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13459-1] C31 875-29277
Refr igerated coaxial coupling for microwave
equipment
[BASA-CASE-BPO-13504-1] c33 875-30430
COOBDIBAIES
Mechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASE-XBP-00614] ' C14 870-36907
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[BASA-CASI-KSC-1C729-1] c09 873-32110
COPOLYBEBS
Nethod for producing alternating ether-siloxane
copolyners with stable properties when exposed
to elevated temperatures and DV radiation
[ B A S A - C A S E - X B F - 0 2 5 8 4 ] c06 B71-20905
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[SASA-CASE-XBP-02250] c06 H71-23500
COPPBB
Development of method for etching copper
f B A S A - C A S E - X G S - 0 6 3 0 6 ] Cl7 871-16044
Bethod of plating copper on a luminum to permit
conventional scldering of structural a luminum
bodies
[BASA-CASE-XLA-08966-1 ] C17 871-25903
Brazing alley composition
[BASA-CAS2-XBF-0£053] c26 B75-27126
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COPPBB AIIOTS
A zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASB-LE»-12245-1] c26 875-26087
COPPBB COBPODBDS
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASB-XBP-01960] c09 B71-23027
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-BFS-20180] c16 B72-12440
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 875-27127
COPPEB PIDOBIDBS
Bethod to produce high purity copper fluoride by
beating copper bydroxyfluoride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
[BASA-CASE-IE1-10794-1] c06 872-17093
COBDAGB
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[BASA-CASE-BSC-12398] c05 872-20098
COBS STOBA6B
Heaory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
bariua titanate
[BASA-CASB-EBC-10307] c08 872-21198
COBES
Bethod of making rolling element bearings
[BASA-CASE-LEf-11087-2] C15 874-15128
COEBECIIOB
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASi-CASB-XGS-02749] c07 869-39978
COBBELATIOH DBTECTIOB
Correlation type phase detector with time
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[BASA-CASE-GSC-11744-1] c33 875-26243
COBBELAIOBS
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[8ASA-CASB-XBP-09832] c30 871-23723
COBBOSI08 PBBVEBTIOH
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[SASA-CASE-XLA-00284] C15 871-16075
Hethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[8ASA-CASE-BPO-10271] C17 B71-16393
Bethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[ BASA-CASB-XlA-07390] c15 871-18616
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[BASA-CASE-LEB-10327] Cl7 871-33408
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by additive potassium
hydroxide in hydrazine
[ BASA-CASE-BPO-12122-1] c27 874-20397
COBBOSIOB BBSISIABCB
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASE-X1E-00726J c17 B71-15644
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
Detals such as copper
CBASA-CASE-XBP-03459-2] C18 871-15688
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment
[8ASA-CASE-XIE-02991] C17 871-16025
fletal soldering with hydrazine aonoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASB-XBP-03459] Cl5 871-21078
COBBOGAIIBG
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[NASA-CASE-LAB-11112-1] C09 874-29575
COSIBE SBBIES
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LAB-10503-1] c09 872-21248
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
SOBJECT IHDEI CBEEP BOPTOBE STBEBGTB
vibration mode data
[NASA-CASE-LAR-1C310-1] C10 B73-20253
COSBIC DOST
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[BASA-CASE-GSC-1C503-1] dl B72-20381
Cosmic dust analyzer using ion tine of flight
techniques to determine constituency of
hypervelocity particles such as micrometeroids
[BASA-CASI-HSC-12802-1] C30 B72-20805
System for detecting impact position of cosmic
dust on detectcr surface
[NASA-CASE-GSC-11291-1] C25 B72-33696
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-HSC-13802-2] Cll S71-32883
Impact position detector for outer space particles
, [BASA-CASE-GSC-1 1829-1] C35 B75-27331
COST EEDOC1IOH
Low cost solar energy collection system
[NASA-CASE-NPO-13579-1] dl 1175-28519
COUCHES
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[HASA-CASE-XaS-01210] COS S70-35152
Low onset rate energy absorber in fora of strut
assembly for cret couch of Apollc command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] C15 N70-35679
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[NaS»-CASE-«S011253] COS N71-12313
Collapsible couch system for manned space vehicles
[NASA-CASE-HSC-13110] COS 1172-11085
COOLOHETBBS
Alkaline-type coulcmeter cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[NiSA-CASE-)tGS-0£131] c03 M71-20191
Development and characteristics of battery
charging circuits with coulometer for control
of available current
[NASA-CASI-GSC-10187-1] c03 B71-21719
COOBTBBS
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[HASA-CASE-XBP-06231] c10 B71-27137
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[HASA-CASE-LA8-10756-1] c32 1173-26910
CODBTIHG CIBCDIIS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-06266] dl B69-27132
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[NASA-CASE-XGS-03095] ' c09 B69-27163
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[BASA-CASE-XHP-00121] c09 B70-31502
Reversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
- [HASA-CASE-XGS-01173] c09 B71-10673
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of knovn thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[BASA-CASE-XLE-01216] clU H71-10797
Electronic counter circuit utilizing lagnetic
core and low power consumption
[BASA-CASE-XBP-06836] C09 B71-12515
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through HAND gates
[BASA-CASE-XGS-02110] c08 B71-19132
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XHS-02399] c05 871-22896
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-XHP-01753] c08 B71-22897
Moninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[HASA-CASE-XBP-09759] c08 B71-21891
Diode-quad bridge circuit means
(BASA-CASE^ABC-10361-2(B)] c09 H71-11911
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Fine frequency measurement by coincidence
detection
[BASA-CASE-HSC-11619-1] C32 B75-1312I4
COUPLED BODES
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-BFS-22880-1] C33 B75-19536
COOPLIKG
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort systei
[NASA-CASE-XLA-00189] C33 B70-36816
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[NASA-CASE-BPO-11059] C15 H72-17151
CODPLIBG CIBCOIIS
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[HASA-CASE-XGS-03058] CIO B71-19517
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beaj» switching
[NASA-CASE-GSC-10220-1] C07 B71-27233
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
fNASA-CASE-HSC-13201-1] C07 B71-28129
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[NASA-CASE-GSC-10668-1] C07 B71-28130
Automatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[NASA-CASE-HFS-21660-1] C11 B71-21017
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10361-3] C33 1175-19520
Botating joint signal coupler
[BASA-CASE-LAB-11261-1] C33 S75-27261
CODPLIBGS
Beleasable coupling device designed to receive
and retain Hatching ends of electrical
connectors
[HASA-CASE-XnS-07816-1] c09 N69-21927
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[8ASA-CASE-XLAT02851] C15 B69-27190
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[BASA-CASE-XLA-01111] C15 B70-11679
Standard coupling design for mass production
[NASA-CASE-XMS-02532] C15 B70-11808
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic .propellants
[BASA-CASE-XKS-01985] C15 B71-10782
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[NASA-CASE-MFS-12805] ' C15 B71-17805
Split nut and bolt separation device
fNASA-CASE-XNP-06911] C15 B71-21189
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[NASA-CASE-BFS-20395] C15 N71-21903
Coupling arrangement for isolating torque loads
from axial, radial, and bending loads
[BASA-CASE-XLA-01897] Cl5 B72-22182
Preload torque limiting shaft coupling
[HASA-CASE-LAB-11398-1] C37 H75-15991
Befrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
[MASA-CASE-BPO-13501-1 ] c33 1175-30130
COVBBI1GS
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[NASA-CASE-IBF-01132] C15 H69-27502
Transparent plastic film for attaching cover
glasses to silicon solar cells
[HASA-CASE-LEI-11065-1] c03 B72-11061
CBACKIBG (PBACTUBIIG)
Bethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[HASA-CASE-HPO-10271] c17 H71-16393
Improved silicide coatings for refractory metals
employed in space shuttles and gas turbine
engine components
[HASA-CASE-LEB-11179-1] c17 M73-22171
CBASB LABDIBG
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[HASA-CASE-HFS-16609-3] c09 H71-31617
CBBBP BOPIUBE STBEHGIB
Nickel base alloy vith resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
CBITICAL EIPEBIHEHTS SUBJECT IBDEI
[HASA-CASE-XLE-02082] c17 N71-16026
CBITICAL EXPEBIBEHTS
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reacticns
[HASA-CASE-BPO-10070] CIS B71-27372
CBOSSED FIELDS
Crossed-field pi asDa accelerator for laboratory
simulation of ataospheric reentry conditions
[HASA-CASI-XLA-00675] c25 H70-33267
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[HASA-CASE-XIE-OC212] c03 B70-34134
Crossed field HBE [lasma generator-accelerator
[BASA-CASE-ILA-03374 ] c25 B71-15562
CBOSS1UKISS
Hev trifunctional alcohol derived from trimer
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-BPO-10714] c06 B69-31244
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-tria2ine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[NASA-CASE-LEH-12053-1] C06 H74-34579
CBDCIBLES
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bending agent, and ceramic
coating
[8ASA-CASI-XLA-03105] C15 B69-27483
CBDDE Oil
Decontamination of petroleum products with honey
[BASA-CASE-XHP-03835] c06 H71-23499
CBIOGEHIC EQDIPHESI
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thouscn valve assembly
[SASA-CASE-HPO-10309] CIS K69-23190
Low thermal less piping arrangement fcr moving
cryogenic media through double chamber structure
[SASA-CASE-XBP-06882] c15 1169-39935
Hethod and apparatus for removing plastic
insulation from tire using cryogenic equipment
[HASA-CASE-BFS-10340] c15 N71-17628
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring lov temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASI-GSC-10188-1] c23 871-24725
Reliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[HASA-CASE-NPO-1 1177] C15 872-17453
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-BSC-13587-1] c15 H73-30U59
Beat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASE-BPO-13303-1] c20 875-24837
CBIOGEHIC fLDID SIOBAGB
Apparatus for cryogenic liquid storage vith heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-00345] Cl5 H70-38020
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
[BASA-CASE-XHS-04390] C31 B70-41871
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces betveen cryogenic fue.l
tanks and hypersonic vehicle skin
[SASA-CASE-XLA-01967] c31 870-42015
Fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
[BASA-CASE-XLE-03803-2] C1S B71-17651
Prefabricated multilayered self-evacuating
insulation panels using gas with lov vapor
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[BASA-CASB-XLE-04222] C23 H71-22881
Hnltilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[BASA-CASE-BFS-14023] c33 871-25351
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XBF-05046] C33 871^28892
Beater-mixer for stored fluids
[S4SA-CASE-ABC-10442-1 ] C14 H7I1-15093
CBIOGBBIC FLUIDS
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASE-IAC-02407] Cl4 B69-27423
1-36
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[HASA-CASE-XLE-00288] CIS B7C-34247
Conical valve plug for use vith reactive
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-00715] c15 B7C-34859
Two component valve assembly fcr cryogenic
liguid transfer regulation
[ BASA-CASE-XLE-00397] c15 H7C-36492
Measuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[SASA-CiSE-XlE-00688] c14 870-41330
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[BASA-CASE-XGS-02441] C15 870-41629
High pressure liquid flow sight assembly fcr
vide temperature range applications including
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-02998] c14 870-42074
Automatic thermal svitch for improving
efficiency of cooling gases belov 10 K
[BASA-CiSE-XHP-03796] c23 B71-15467
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-C4SE-XGS-01052] c14 B71-15992
•fiethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath for gelled
rocket propellants
[BASA-CASE-HPO-10250] c23 871-16212
Superconducting alternator design vith cryogenic
fluid for cooling vindings belov critical
temperature
[8ASA-CASE-XLE-02823] c09 B71-23443
Flov angle sensor and remote readout system for
use vith cryogenic fluids
[BASA-CASE-X1E-04503] C14 B71-21864
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 873-12486
Nagnetocaloric pump for cryogenic fluids
[BASA-CASE-LEI-11672-1] c15 874-27904
CBIOGEHIC GIBOSCOPES
Cryogenic gyroscope housing vith annular
disks for gas spin-up
[BASA-CASE-BFS-21136-1] c23 B74-18323
CBIOGEBIC B1GBB7S
Improved alternator vith vindings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[BASA-CASE-XIE-02824] c03 869-39890
CBIOGEBIC BOCKET PBOPELLiBIS . '
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles vith cryogenic propellants
[HASA-CASE-XKS-01985J C15 B71-10782
Hot-vire liquid level detector for cryogenic
propellants
[BASA-CASE-ILE-00454] c23 B71-17802
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XBP-04731] CIS 871-24042
CBIOGEHIC STOBAGE
Light veight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
[BASA-CASE-XLE-02647] C18 871-23658
Development of foam insulation for filament
vound cryogenic storage tank
[8ASA-CASE-XLE-03803] CIS H71-23816
CBIOGEBICS
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[HASA-CASE-XBF-02786] Cl7 B71-20743
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
tBASA-CASE-HPO-10467] c23 871-26654
CBIOLIIB
Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[BASA-CASE-XBP-02340] c23 869-24332
CBIOSTAfS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
SUBJECT IIDBX COITBBS
[HASA-CASZ-XHF-02961] C14 H71-17659
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at Ion teaperatures
[HiSA-CASE-XllF-10968] C14 B71-24234
Heater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-ABC-10442-1] C14 874-15093
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[HASA-CASE-RPO-13459-1] c31 1175-29277
CBYSTAl FIIIEBS
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength nixing crystal in optical cavity
[BASA-CASE-ABC-10463-1] c09 873-32111
CBTS1AL GBOBTB
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base b; hydrogen redaction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 B70-40015
Electrodeposition method for producing
crystalline material f rcm dense gaseous nediun
[NASA-CASE-NPO-1C440] c15 B72-21466
Process for fabricating Sic semiconductor devices
CNASA-CASE-LEW-12094-1] C09 B74-33740
Growth of gallini nitride crystals
[HASA-CASE-LAB-11302-1] C25 B75-13054
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elenents
[BiSA-CASE-LAB-11144-1] c25 875-26043
Method of crystallization for semiconductor
materials used to manufacture electronic
components
[BASA-CASE-MFS-23001-1] C76 B75-32928
CBYSTAL OSCILLilOBS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[NASA-CASE-BPO-10144] C14 871-17701
CBISIAL BECTIFIEBS
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[HASA-CASE-GSC-10U13] C10 871-26531
CBTSTAL STBOCIOBE
Process tor fabricating Sic semiconductor devices
[HASA-CASE-LEI-12094-1] c09 871-33740
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedback cavities zeolites
[NASA-CASE-NPO-13532-1] c36 B75-15973
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improve
structure of eutectic alloys, crystals
[HASA-CASE-MFS-22926-1] c25 S75-19380
CBTSTALLIZA1IOH
A process for forming a crystalline film in
weightless envircnment
[BASA-CASE-MFS-23226-1] c76 N75-33861
CBISTALS
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-MFS-20385] c09 B71-24901
CDLTOBE TECBBIQDES
Development of variable angle device for
positioning test tubes tc permit optimum
drying of culture medium
[NASA-CASE-1AR-10507-1] c11 B72-25284
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[BASA-CASE-LAB-11074-1] c51 875-13502
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASE-LAB-1 1351-1] " c35 875-27330
CDBBEHT DEHSITY
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 869-27500
Technique and equipment for sputtering using.
apertured electrcde and pulsed substrate bias
[NASA-CASE-LEH-10920-1] c17 B73-24569
COBBER! DISTBIBDTJOB
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[NASA-CASE-XLA-01288] c09 869-21470
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[BASA-C4SE-XLE-02066] c28 871-15661
Beversible current directing circuitry fcr
reversible motor control
[NASA-CASB-XLA-OS371] c10 B71-18724
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[HASA-CASB-XHP-00952] C10 H7 1-23271
Load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage fro» a source at another voltage
[BASA-CASB-XEB-11046-2] C09 N74-22864
COBBED! BBSOIATOBS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] C09 869-24318
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chroiatcgraph
[NASA-CASB-XNP-03128] C10 N70-41991
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[SASA-CASE-HPO-10201] COS N71-18694
Circuit design for determining amount of
photomultiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark current
signals of opposite polarity
[BASA-CASE-XaS-03478] ell B71-21040
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASE-XHS-09352] c09 871-23316
Magnetic current regulator for saturable core
transformer
[BASA-CASE-EBC-10075J C09 S71-24800
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[BASA-CASE-HPO-10716] c09 871-24892
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[8ASA-CASE-GSC-10413] C10 B71-26531
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[BASA-CASE-BFS-20935] C09 N71-34212
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CASE-KSC-10162] C09 872-11225
Inrush current limiter control circuit
[BASA-CASE-GSC-11789-1] C33 B75-16748
COBVATOBB
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[ BASA-CASE-XMF-01083] C15 871-22723
Two degree inverted flexure from single block of
material
[8ASA-CASE-ABC-10345-1 ] C15 B73-12488
CDBVE FII1IHG
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
[BASA-CASE-XMS-01554] C10 871-10578
COBVED PANELS
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[8ASA-CASE-XLE-08917] C15 N71-155S7
Method and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[NASA-CASE-XMF-09422] C07 B71-19436
Space erectable rbllup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-NPO-10188 ] c03 871-20273
Forming mold fcr polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[BASi-CASE-XLE-08917-2] C15 871-21836
COTTEBS
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[BASA-CASE-XMS-04178] CIS 871-22798
Portable cutting machine for piping weld
preparation
[ 8ASA-CASE-XKS-07953 ] C15 N71-26134
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[H&SA-CASE-XLA-09843] C15 872-27485
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[8ASA-CASE-MFS-21185-1] c15 874-25968
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] CIS B74-27905
1-37
COIIIIG SUBJECT IIDBX
Ophthalmic liquifaction pump
[BASA-CASE-LEw-12051-1] c52 H75-336aO
COTTI1S
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
•ith niniial aiial dinensions
[8ASA-CASE-ILA-03102] cia B71-21079
CYCLES
Fneunatic systea foe cyclic control of fluid
flew in pneuiatic device
[ NASA-CASE-XflS-01813] c03 H69-21169
Multistage feedback shift register Kith states
decomposable iDtc cycles of egaal length
[BASA-CASE-BPO-11082] c08 (72-22167
CYCLIC BTDBOCABBOBS
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating Materials
[ BASA-CASE-ABC-Y0301-1] c18 B73-26572
CICIIC LOADS
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 B71-21276
Development cf device for simulating cyclic
thermal loading cf flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[NASA-CASE-LAH-1C270-1] c32 1172-25877
Baterial testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
conpressive loads to test specimens
[BASA-CASE-BFS-20673] dl B73-20176
CYCLOTBOB BiDIATIOB
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding telluriun target with
cyclotron beam
( BASA-CASF.-IEW-10518-2] c21 B72-28711
CYLIBDBICAL ABTBSIAS
Variable beamvidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[NASA-CASE-GSC-11862-1] c09 B71-32671
CYLIBDBICAL BODIES
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[ HASA-CASE-HPO-1 1861-1 ] dl B71-20009
DAHPIBG
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[NASA-CASF. -XLA-01989] c21 B70-31295
Slosh damping methcd for liguid rocket
propellant tanks
[BASA-CASE-XMF-00658] c12 B70-38997
Utilization of momentum devices for forming
attitude ccntrcl and damping system for
spacecraft
[SASA-CASE-XLA-02551] c21 871-21708
Three stage notion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vikrational moveuent of gimballed package
during launch cf spacecraft
[8ASA-CASE-GSC-10306-1] c15 B71-21691
Nutation damper for use on spinning body
[NASA-CASE-GSC-11205-1] , C15H73-25513
Development of electrical circuit for * ^ •
suppressing oscillations across inductor
operating in rescnant mode
[NASA-CASE-EBC-1C103-1] c10 B73-26228
DATA ACQOISITIOi
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00101] c08 870-10125
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[HASA-CASE-GSC-10083-1] c30 N71-16090
Data acguisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-BPO-10311] c10 B71-26511
Data acguisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCM data and timing
information
[NASA-CASE-NPO-12107] c08 B71-27255
• Simultaneous acquisition of tracking data f rom
two stations
[BASA-CASE-SPO-13292-1] c32 H75-15851
DMA COLLEUIIOB PIATFOBHS
Benote platform poner conserving system
[BASA-CASB-GSC-11182-1] c15 875-13007
DATA COHPBESSIOB
Binimnm time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-XSP-08832] c08 B71-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[BASA-CASE-HPO-10068] c08 871-19288
iide range analog data compression system
[BASA-CASE-XGS-02612] c08 871-19135
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASB-BPO-10769J c08 872-11171
Data redaction and transmission systea for TV
PCfl data
[BASA-CASE-HPO-11213] c07 872-20151
Gated compressor, distortionless signal limiter
[SASA-CASE-SPO-11820-1] c07 871-19788
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASB-BPO-13515-1] c32 875-26207
DATA COHVBBTEHS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
[BASA-CASE-XLA-00171] c08 870-31778
Mechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[ BASA-CASE-XBP-00611] c11 870-36907
Analog signal to discrete time converter
[BASA-CASE-EBC-10018] c09 872-25251
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 B73-12176
Image data rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head
[ BASA-CASE-BEO-11659-1] c11 B71-11283
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LES-11881-1] c33 875-28316
DATA LIHKS
Characteristics of two channel telemetry system
with tvo data rate channels for high and low
data rate communication
[BASA-CASE-HPO-11572] c07 873-16121
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
[BASA-CASE-BPO-11156] c08 B73-26176
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-BPO-13122-1] c62 B7S-12652
DA1A BABAGEBEBT
High speed data monitoring apparatus with
shift register
[BASA-CASE-ABC-10899-1] c35 875-25127
DATA PBOCESSIBG
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[BASA-CASB-XFB-00756] c02 B71-13121
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Buller type code comprising
conversion of 61 6-bit words into 61 32-bit
data for communication purposes
[NASA-CASE-NPO-10595] clO 871-25917
Data acguisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
information
[BASA-CASE-BPO-12107] c08 B71-27255
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[HASA-CASE-XBP-01068] c10 871-28739
Synchronized digital communication system
[SASA-CASE-XBP-03623] c09 873-28081
Image data rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head
[BASA-CASE-BPO-11659-1] C11 871-11283
DAIA PBOCESSIBG EQDIPBEBI
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[BASA-CASE-XGS-01767] c08 B71-12191
Development of demodulation system for removing
amplitude modulation from two quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CiSE-XAC-01030] C10 871-19172
1-38
SUBJECT IBDEI DATA TBAHSBISSIOH
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed t ime-dependent data
[BASA-CASE-XLA-07828] c08 871-27057
Data processor vith plural register stages for
selectively interconnecting with each other to
effect multiplicity of operations
[SASA-CASE-GSC-10186] c08 H71-33110
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely ccntrclled f rom ground station
[8ASA-CASE-BPO-11358] c07 872-25172
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[NASA-CASE-BPO-11371] c08 N73-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to shov state of various indicators in
processor
[BASA-CASE-GSC-10975-1] , c08 B73-13187
Automatic accounting system for transfer of data
frcm terminals tc computer
[8ASA-CASE-SPO-11156] c08 B73-26176
DATA EECOEDEBS
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[SASA-CASE-XSP-0(I067] c08 H71-22707
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 872-21119
Recorder/processor apparatus for optical
data processing
[HASA-CASE-GSC-11553-1] c07 B71-15831
DATA EECOBDIHG
System for recording and reproducing PCM data
from data stored on magnetic tape
[BASA-CASE-XGS-01021] c08 871-21012
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[BASA-CASE-XSP-01067] c08 1171-22707
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[BASA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
[HASA-CASE-ABC-1C003-1] c09 B71-25866
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[BASA-CASE-HSC-12363-1] dl B73-26131
Image data rate converter having a dram vith a
fixed head and a rotatable head
[BASA-CASE-BPO-11659-1] dl B71-11283
Holography utiliziog surface plasncn resonances
[BASA-CASE-MFS-22010-1] dl 874-26916
DATA EEDOCTIOI
System for storing histogram data in optimum
nuiber of elements
[SASA-CASE-XBP-OS785] c08 B69-21928
Respiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASA-CASE-XFB-08103] COS B71-11202
Hinimni time delay unit for conventional time
multiplexed data conpression channels
[BASA-CASE-XBP-Oe832} c08 B71-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[HASA-CASE-BPO-10068] c08 B71-19288
Hide range analog data compression system
[BASA-CASE-X6S-0:612] c08 B71-19135
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occnrrence
of plurality of events
[BASA-CASE-XBP-04067] c08 B71-22707
Apparatus vith soiling network for compression
of analog data by decreasing sloce threshold
sampling
[BASA-CASE-BPO-10769] c08 B72-11171
Data reduction and transmission system for TV
PCB data
[BJSA-CASE-BPO-11213] c07 B72-2015II
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital techniques
IHASA-CASE-BPO-11630] c08 .B72-33172
DATA BETBIBVAL
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[BASA-CASE-XBF-05835] COS 871-12501
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[BASA-CASE-BPO-13321-1] C32 B75-26195
DATA SAMPLIBG
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandvidth in
video communication systems
[BASA-CASE-IBP-02791] C07 H71-23026
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-BPO-10388] c07 B71-21622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10140] C07 871-24712
Apparatus with summing netvork for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-BPO-10769] COS N72-11171
DATA SMOOTBIBG
Variable time constant, wide frequency range
smoothing netvork for noise removal from pulse
chains
[MASA-CaSE-XGS-01983] CIO 870-11961
DATA STOBAGB
Data handling based on source significance,
storage availability, and data received from
source
[BASA-CASE-XBP-04162-1] C08 N70-3U675
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[BASA-CASE-XMF-05835] C08 B71-12501
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[ BASA-CASB-XBP-09153] COS B71-19120
Event recorder vith constant speed motor vhich
rotates recording disk
[8ASA-CASE-XIA-01832] C11 B71-21006
System for recording and reproducing PCM data
from data stored on magnetic tape
[BASA-CASE-XGS-01021] COS B71-21012
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[ HASA-CASE-XBP-02778] C08 B71-22710
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
[ BASA-CASE-EBC-10151] C16 B71-29131
Momentum vbeel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-BPO-11181] C21 H73-13611
Data storage, image tube type
[BASA-CASE-MSC-11053-1] COB B71-12888
DATA SYSTEMS
Data handling based en source significance,
storage availability, and data received from
source
[BASA-CASE-XBP-01162-1] C08 B70-31675
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
[BASA-CASB-XIA-078283 C08 B71-27057
Conputer interface system — using asynchronous
clocks
[ BASA-CASE-BPO-13128-1] C08 N74-30519
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[HASA-CASE-MSC-11070-1] C07 B71-32598
DATA TBABSMISSIOI
Telemetry data unit to form mnltibit vords for
use betveen demodulator and computer
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 B69-21333
Phase shift data transmission system vith
pseudo-noise synchronization code modulated
vith digital data into single channel for
spacecraft communication
[ BASA-CASE-XBP-00911] COS 870-11961
Minimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression 'channels
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 871-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[BASA-CASB-BPO-10068] COS 871-19288
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DBC1T BITES SUBJECT IHDBI
Bide range analog data compression system
[HASA-CASE-XGS-02612] c08 871-19435
Plural channel data transmission system vith
quadrature modulation and complementary
demodulation
[BASA-CASE-XAC-06302] c08 871-19763
Honitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandvidth in
video communication systems
tHASA-CASE-XHP-02791] c07 N71-23026
Frequency shift keying apparatus for use vith
pulse code modulation data transmission system
tBASA-CASE-XGS-01537] c07 B71-23405
Binary data decoding device for use at receiving
end o'f communication channel
tHASA-CASE-BPO-10118] c07 B71-24741
Data reduction and transmission system for TV
PCH data
tHASA-CASE-NPO-11243] c07 872-20154
Characteristics of two channel telemetry system
vith tvo data rate channels for high and lov
data rate communication
tBASA-CASE-BPO-1 1572] c07 H73-16121
Telemetry and transmission system vith
programmed sampling and multiplexing
[SASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-24187
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals tc computer
tBASA-CASE-BPO-11156] c08 N73-26176
Differential pulse code modulation
tHASA-CASE-HSC-12506-1] c32 875-19480
System for generating timing and ccntrol signals
tBASA-CASE-SPO-13125-1 ] c33 H75-19519
DECAY BATES
Solar sensor vith coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates
[HASA-CASE-X1A-01584] ell B71-23269
DECBLEBATIOB
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps vith reference to
capsule recovery
tHASA-CASE-XHF-00641] c31 870-36410
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
tHASA-CASE-IHS-03792] C l < 4 S70-41812
Development and characteristics of hot air
balloon deceleration and recovery system
tBASA-CASE-XTA-O 6824-2] c02 871-11037
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
fSASA-CASE-XHF-06515] c14 B71-23227
DECIHALS
Digital ccnverter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher lultiple
CNASA-CASE-KSC-1C595] COS N73-12176
DBCISIOB HAKIBG
Betbod and apparatus for decoding compatible
convolntional codes
tBASA-CASE-HSC-14070-1] C07 H74-32598
DECODEBS
Serial digital decoder design vith square
circuit matrix and serial memory" storage units <
tNASA-CASE-BPO-10150] c08 B71-24650
Binary to decimal decoder logic circuit design
vith feedback control and display device
tHASA-CASB-XKS-06167] . c08 B71-24890
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code vhich is function of
outputs of plurality of bistable elements
(HASA-CASE-HPO-103*2] C10 B71-33«07
Three phase full vave dc motor decoder
[BASA-CASB-GSC-11824-1] C33 B75-27254
DECODIIG
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASE-BPO-1C118] C07 871-24741
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
CBASA-CASB-BPO-11371] . c08 H73-12177
Method and apparatus for decoding compatible
convolntional codes
[BASA-CASE-HSC-14070-1] c07 B74-32598
DBCOiJABIBATIOl
Decontamination of petroleum products vith hone;
[HASA-CASE-XBP-03835] c06 871-23499
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Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[BASA-CASE-HPO-10634] C23 B72-25619
DEEP SPACE BET10BK
Lov phase noise frequency divider for use vith
deep space netvork communication system
[BASA-CASE-BPO-11569] c10 B73-26229
DBPLBCTIOB
Bipropellant injector vith pair of concave
deflector plates
[ BASA-CASE-XNP-09461] C28 B72-23809
DBFLECIOBS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-X1E-00388] c28 870-34788
Aircraft vheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-XIA-01583] c02 B7C-36825
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yav, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-LES-10689-1] c28 B71-26173
DEFOCDSIHG
Optical retrodirective modulator vith focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[SASA-CASE-GSC-10062] ell B71-15605
DBFOBfliTIOB
Deformation measuring apparatus vith feedback
control for arbitrarily shaped structures
[SASA-CASE-LAB-10098] c32 N71-26681
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[ BASA-CASE-1AB-10270-1] ' c32 1172-25877
DBFOBflBTEBS
Development of strain gage mounting assembly for
aaplifying measurable deformation applied to
strain gage
[NASA-CASE-BPO-13170-1] C14 B73-28495
DBGBBBS 07 FBBBDOH
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement vith five
degrees of freedom
[BASA-CASE-XHS-02977] c11 B71-10746
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than ope degree of freedom
for use vith vind tunnel models
[ BASA-CASE-LAB-10083-1] c15 H71-27006
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[HASA-CASE-LAB-10276-1] C09 B75-15662
DBBOHIDIFICATIOH
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[HASA-CASB-XLA-08645] C15 H69-21465
DEBIDBATED FOOD
Bice preparation process consisting of cooking,
tvo freezing-thaving cycles, and then freeze
drying
[NASA-CASE-BSC-13540-1] c05 B72-33096
DB1AY CIBCDITS
Development of pulsed differential comparator
circuit
[HASA-CASE-XIE-03804] c10 H71-19471
• Pulse duration control device for driving slov
response time loads in selected sequence
including svitching and delay circuits and
magnetic storage
[HASA-CASE-XGS-04224] c10 B71-26418
DE1AX LIBES
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[BASA-CASE-EBC-10032] c10 B71-25900
DELTA HODD11TIOI
Multifunction audio digitizer -— producing
direct delta and pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-13855-1] c07 874-17885
DE1TA ilBGS
Delta vinged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at lov speeds
[BASA-CASB-XLA-00241] c31 B70-37986
DEBAGiBTIZAflOl
Tumbling lotion system for object demagnetization
[HASA-CASB-XGS-02437] c15 B69-21472
DBBODD1ATI01.
Plural channel data transmission system vith
quadrature modulation and complementary
SUBJECT IIDEX DIABIIBS
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demodulation
[BASA-CASB-XAC-06302] c08 H71-19763
Restoration and improvement of demodulated
! facsimile video signals
[BASA-CASE-GSC-10185-1] C07 B72-12081
DBBODDIATOHS
Telemetry data unit to foci multibit nerds for
use between demodulator and computer
CSASA-CASB-XSP-09225] c09 S69-21333
Frequency shift kejed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 H71-11282
Demodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers close in frequency
[HASA-CASE-IBF-01160] C07 H71-11298
Developnent of demodulation system for removing
amplitude modulation from tvo quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-XAC-01030] C10 871-19172
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[SASA-CASE-XLA-03110] C16 871-25911
Threshold extension device for improving
operating perfcmance of frequency modulation
demodulators bj eliminating click-type noise
impulses
[HASA-CASE-MSC-12165-1] c07 H71-33696
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for qenerating rectified output
signal
[ HASA-CASE-FBC-10072-1] c09 B71-11939
DBBSITOHETBBS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASE-II.E-OC113] ell H70-36618
Measuring density cf single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[NASA-CASE-XLE-00688] dl B70-11330
Dltrasonic bone densitometer
[BASA-CASE-MFS-2C991-1] c35 B75-12271
DEBSITY DISTBIBOTIOi
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[BASA-CASE-XIE-00519] c28 B70-11576
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-NPO-13113-1] c35 N75-11307
Varying density coiposite structure
[BASA-CASE-IAB-11181-1] C39 H75-31179
DBBSITY MEJSUBBHEBT
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[HASA-CASE-XLE-00113] C11 B70-36618
Measuring density cf single and twc-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-X1E-00688] c1U B70-11330
Determining particle density using known
material Hugeniot curves
[BASA-CASE-LAB-11059-1] c76 B75-12810
DEB1ISTBY
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[BASA-CASE-EBC-10338] cOU B72-33072
DEPLOTMEB1
Extendable, self-deploying boom apparatus
CHASA-CASE-GSC-10566-1J c|5 B72-18177
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[NASA-CASE-BPO-10883] c31 872-22871
DBPOSITIOB
Means and methods of depositing thin films on
substrates
[NASA-CASE-XBP-OC595] C15 B70-31967
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
[NASA-CASE-MFS-20675] c26 B73-26751
Production of pure metals
[BASA-CASE-lES-10906-1] C06 H71-30502
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[B4SA-CASE-ABC-1C892-1] c27 B75-26136
DESALI1IZATIOB
later purification process
t»iSA-CiSE-iBC-10613-2] C51 875-13506
DBTECTIOB
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
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means to determine flow rate and direction
[BASA-CASB-HSC-12081-1] c12 871-17569
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-LAB-10323-1] c12 B71-17573
Metal detection system with electromagnetic
transmitter with single ceil and receiver with
single ceil
[BASA-CASE-ABC-10265-1] c10 872-28210
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] c25 872-33696
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-11533-1] c11 873-13135
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c16 871-15115
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAR-11237-1] c35 875-19612
DBTECTOBS
Pressurized cell microaeteproid detector
[BASA-CASE-XLA-00936] " c11 B71-11996
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[BASA-CASE-XLA-05906] c31 871-16221
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASE-XMF-06531]
 C11 871-17575
Electro-optical detector for determining
position of light source
[BASA-CASE-XBP-01059] c23 871-21821
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[SASA-CASE-EBC-10015] c15 871-21910
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[BASA-CASE-XIA-02619] c10 B71-26331
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
[8ASA-CASE-HFS-15063] c11 872-25112
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[SASA-CASE-LAB-10739-1] c11 873-16181
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10191-1 ] c23 873-20711
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
[BASA-CASE-LAE-10183-1] c11 873-32327
Multichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c11 B71-20019
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[BASA-CASE-LAB-10295-1] c15 871-21062
Micrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] c11 871-32888
DEIBB6EBTS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields " ' '
[BASA-CASE-MSC-13530-2] C23 875-11831
DBTOBATIOB
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11713-1] c33 871-27125
DETOBATIOB iAVBS
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XMF-06926] c28 871-22983
DEOTBBIOH
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[ BASA-CASE-BPO-11322] c06 872-25116
Deuterium pass through target for neutron
generating
[BASA-CASE-lEW-11866-1] C11 B71-32719
DIAGBOSIS
Apparatus for producing high purity 1-123
for thyroid measurement
[BASA-CASE-LEB-10518-3] c15 871-10176
DIAGBAHS
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[BASA-CiSE-«FS-20107J c09 B73-19235
DIAMIBES
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
DIABOIDS SUBJECT IIDEI
[ B A S A - C A S I - X B F - 0 0 1 3 3 ] c06 H71-20717
Synthesis of aromat ic diaiines and dialdejiyde
po lymers using Schi f f base
[ B A S A - C A S E - X B F - 0 3 0 7 1 ] c06 871-21710
Synthesis of silczane containing epoxide and
diamine polymers
[BASA-CASE-BFS-13991-2] c06 872-25118
Stable polyimide synthesis f r o m liztures of
•onomeric d iamines and polycarbojylic acid
esters
[8ASA-CASE-IFH-11325-1] c06 1173-27980
DIABOIDS
Ezpooential ho rn , copper plate, magnetic banner,
and anvi l in appara tus for Baking diaacnds
[ N A S A - C A S E - H F S - 2 C 6 9 8 ] c15 872-201116
Simplif ied technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[BASA-CASE-BFS-2C698-2] Cl5 873-19157
DIAPBBAGBS (BECBABICS)
Expulsion and measuring device for deternining
quant i ty of li'quld in tank under conditions of
weightlessness
[NASA-CASE-IBS-0 15t6]- dl 870-40233
Reinforcing bean system for highly flexible
diaphragns in valves or pressure switches[ B A S A - C A S E - X N P - 0 1 9 6 2 ] c32 870-11370
Flexible rocket notor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects[BASA-CASE-XtA-02651] c28 B70-11967
Kni fe structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[BASA-CASE-XiC-00731] C11 871-15960
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[BASA-CASE-X1.A-03660] c15 N71-21060
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CASI-XAC-02981 ] c11 871-21072
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[SAS4-CASE-XHP-OE297] c15 871-23811
Rubber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASB-BPO-11133] c18 871-31110
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[SASA-CASE-BrS-11216] c11 873-13118
DIAIOBIC GASES
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-1C370-1] c36 875-31126
DICBBOISB
Dichroic plate
[BASA-CASE-BFO-13506-1] c09 871-27690
DIBLECTBIC PBOPIBTIES
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of t»o phase fluid by sensing
dielectric constant
[8ASA-CASE-BFS-21629] . c11 872-22112
Fine particulate capture device
[NASA-CASE-I2H-1 1583-1] c15 871-13199
DIFJ.ECTBICS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion .
[BASA-CASE-XSS-01531] '' c03 B69T21267
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very lew intensity infrared radiation
[NASA-CASE-XBP-09750] ' c11 869-39937
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[NASA-CASE-XBF-00517] c03 B70-31157
Bose cone mounted beat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[BASi-CASE-XBS-01312] c07 871-22981
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[BAS4-CASE-XBP-06880] c09 871-21808
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
.and medical applications
[BASA-CASE-HQB-10511-2] c15 871-27135
Quasi-optical micrcwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[NASA-CASE-EBC-1C011] c07 871-29065
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[ BASA-CASE-XEB-08176-1] c26 872-17820
Material compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
•icrocircuit capacitors
[H»SA-CASE-LiB-10291-1] c26 872-28762
Low loss dichroic plate
[SASA-CASE-BEO-13171-1 ] c07 871-11000
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-BPO-13113-1] c35 875-11307
Electrostatic measurement systen for
contact-electrifying a dielectric
tBASA-CASE-BFS-22129-1 ] c33 875-18177
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
t BASA-CASE-ABC-.10892-1] c27 875-26136
DIES
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[84SA-CASE-XSP-05297] c15 871-23811
Development and characteristics of
'frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[BASA-CASE-XLE-06773] C15 871-23817
DIETS
Seduction of blood serum cholesterol
[ BASA-CASE-BPO-12119-1] c52 875-15270
DIFFBBBHIIAL ABPLIFIEBS
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
[HASA-CASE-XAC-00135] c09 870-35110
Stepping notcr control apparatus exciting
windings in proper tine sequence to cause
motor to rotate in either direction
[NASA-CASE-GSC-10366-1 ] c10 871-18772
DIFrBBBBTIAL IBTBBFEBOBETBY
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASE-XJIF-05811] c11 871-17587
DIFFBBEBTIAL PBBSSDBB
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASi-CASE-XBS-05891-1] c15 869-21921
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[BASA-CASE-XBF-01132] c15 869-27502
DIFFEACIIOB
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-EBC-10001] c23 871-21868
DIFFBACIIOH PJTTBBBS
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problem
[BASA-CASE-LAB-10201] c11 871-27215
DIFFBACTOBBIEBS
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[BASA-CASE-X8P-05231] c11 B73-28191
DIFFOSEBS
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAB-10385-3] c23 873-32538
DIFFOSIOB
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[HASA-CASE-EBC-10072] c09 870-11118
Betallic f i lm diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[BASA-CASE-XLE-10337] c15 871-21016
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[ BASA-CASE-LAB-10385-2] c23 B7U-13136
DIFFDSIOH POHCS
Oil trap for preventing diffusion pump
backstreaming into evacuated system[BASA-CASE-GSC-10518-1] c15 872-22189
Programmable physiological infusion
[ BASA-CASE-ABC-10117-1] c05 871-22771
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DIIFOSIOH 1BLDIHG
Method foe diffusion welding dissimilar metals
in vacuum chamber
[HASA-CASE-GSC-10303] c15 1172-22487
Reinforced FEP Teflon composite material
diffusion bonded to metal substrate
[NASA-CASE-MFS-20482] C15 B72-22492
Two-step diffusicn welding process of
unrecrystallized alloys
(NASA-CASE-LEW-11388-1] c15 B73-32358
Method of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
CNASA-CASE-HSC-14435-1]
 C15 N74-20071
DIGITAL COBBAND SYS1EBS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[NASA-CASE-XGS-02317] c09 B71-23525
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[NASA-CASE-XMF-Oe892] c09 B71-24805
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[NASA-CASE-NPO-11088] ' c08 B71-29034
DIGITAL COBPOTEBS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
tNASA-CASE-LAR-1C590-1] c15 H70-26819
Binary number sorter for arranging numbers in
order of magnitude
tNASA-CASE-BPO-10112] c08 B71-12502
Binary seguence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
t N A S A - C A S E - X N P - 0 5 4 1 5 ] COS 1171-12505
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout of spacecraft
[NASA-CASE-XKS-08012-2] C31 1171-15566
Description of errcr correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
t 11JSA-CASE-XNP-02748] c08 S71-22749
Serial digital decoder design with sguare
circuit matrix and serial memory storage units
tNASA-CASE-BPO-10150] c08 B71-24650
Digital magnetic cere memory with sensing
amplifier circuits
t N A S A - C A S E - X N P - 0 1 0 1 2 ] c08 1171-28925
Redundant memory fcr enhanced reliability of
digital data processing system
tBASA-CASE-GSC-10564] CIO 1171-29135
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher nultiple
[NASA-CASE-KSC-10595] c08 1173-12176
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[ BASA-CASE-BSC-12531-1] C35 1175-30504
DIGITAL DATA
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
- [NASA-CASE-XNP-00911] c08 B70-41961
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
tHASA-CASE-XBP-09453] c08 H71-19420
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise'during
playback
CKASA-CASE-XGS-01812] c07 N71-23001
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
tBASA-CASE-XHP-01068] C10 1171-28739
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[SASA-CASE-HPO-1C844] C07 B72-20140
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[HASA-CASE-NPO-11016'J c08 H72-31226
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[HASA-CASE-XKS-00348] c09 1173-11215
DIGITAL FILTERS
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[HASA-CASE-XGS-03502] c10 1171-20852
Digital filter for reducing jitter in digital
control systeis
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[NASA-CASE-NPO-11088] . c08 1171-29034
Nonrecursive counting digital filter containing
shift register
[SASA-CASE-HPO-11821-1] c08 H73-26175
Filtering device removing noise from
communication signals
[BASA-CASE-MFS-22729-1] C32 1175-14011
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
TV camera output signal control system, for
digital spacecraft communication
[BASA-CASE-XHP-01472] c14 H70-41807
DIGITAL SYSTEBS
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[BASA-CASE-XGS-00359] C14 N70-34158
Circuit diagram and operation of full binary adder
[NASA-CASE-XGS-00689] c08 H70-34787
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812] C07 1171-23001
Reliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[NASA-CASE-XBP-01318] c10 N71-23033
Noninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[BASA-CASE-XNP-09759] cfl8 N71-24891
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XNP-01466] c10 1171-26434
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-NPO-11130] c08 B72-20176
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[BASA-CASE-BPO-11104] c08 H72-22165
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[BASA-CASE-HPO-11342] c09 1172-25248
Data compression using decreasing slope
threshold test an'd digital techniques
[BASA-CASE-NPO-11630] c08 1172-33172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[NASA-CASE-6SC-10975-1 ] c08 1173-13187
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[NASA-CASE-BPO-11569] C10 1173-26229
Synchronized digital communication system
[NASA-CASE-XNP-03623] c09 1173-28084
Digital second-order phase-locked loop
[NASA-CASE-HPO-11905-1] c08 1174-12887
Digital controller for a Baum folding machine
providing automatic counting and machine
shutoff
[HASA-CASE-LAB-10688-1] c15 1174-21056
Automatic character skew and spacing checking-'
network -— for digital tape drive systems
[KASA-CASE-GSC-11925-1] c35 1175-16792
Digital transmitter for data bus communications
system
[NASA-CASE-HSC-14558-1] c32 N75-21486
DIGITAL TECHNIQUES
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[BASA-CASE-BFS-14322] c08 1171-18692
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single nodule
[NASA-CASE-XLA-07732] c08 1171-18751
Horizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[ MASA-CASE-XMP-06957] C14 1171-21088
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XBS-02399] c05 871-22896
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCB communication system
[HASA-CASE-HPO-10851 ] c07 1171-24613
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
DIGITAL TO ABALOG CCBVBBTBBS SUBJECT IBDBI
alignment problem
[BASA-CASE-LAB-10201] dl B71-27215
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[SASA-CASE-XKS-00318] c09 B73-11215
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASE-LAB-1C128-1] c08 B73-20217
Digital comnunication system
[BASA-CASE-HSC-13912-1] c07 871-30521
Digital phase-locked loop
[NASA-CASE-GSC-11623-1] c33 B75-25010
DIGITAL TO ABALOG CCHVBBTEBS
Development and characteristics of rate
augiaented digital to analog converter for
computed tine-dependent data
[.BASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
Digital to analog converter with parallel
input/output memcry device
[SASA-CASE-KSC-10397] c08 872-25206
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[NASA-CASE-HSC-12158-1] c08 H73-32081
DIGITAL TBABSDOCBBS
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[SASA-CASE-HSC-12158-1 ] c08 B73-32081
DIISOCIABATES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane pclyner prepared bj reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[BASA-CASE-HFS-10512] c06 B73-30099
Preparation of stable pclyurethane polymer by
reacting polyaer with diisocyanate
[BASA-CASE-HFS-10506] c06 873-30100
Preparation of pclyurethane polyaer by reacting
hydroiy polyfornal vith organic diisocyanate
[BASA-CASE-HFS-10509] c06 B73-30103
DIODES
Single electrical circuit component containing
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[BASA-CASE-XKS-03381] c09 B71-22796
Haintaining current flow through sclar cells
with open connection using shunting diode
[BASA-CASE-XLE-01535] c03 871-23351
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[SASA-CASE-EBC-10119] C26 872-21701
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-1C878-1] c10 B72-22236
Development of oethod and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[NASA-CASE-EBC-10325] c15 872-25157
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[SASA-CASE-ABC-10167-1] • c09 873-11211
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
CBASA-CASE-EHC-10221-2] c09 B73-27150
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10361-2(B)] c09 871-11(9*1
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-BPO-15081-1] c07 S71-22811
Electronic analog divider
[BiSA-CASE-LEI-11881-1] c33 B75-28316
DICOLE ABTEBBAS
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[BASA-CASE-EBC-10214] c09 B72-31235
DIBECT COBBEBT
Begulated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03129] c03 869-21330
Automatic control cf voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-IHS-01215-1] C09 B69-39987
Thermionic diode switch for use in high
temperature regicn to chop current from dc
source
[BASA-CASB-BPO-10101] c03 871-12255
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[BASA-CASE-IBP-09150] CIO B71-18723
Stepping motcr control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] C10 B71-18772
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[8ASA-C4SE-GSC-10011-1] c10 871-19118
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[BASA-CASE-XLA-03103] c25 871-21693
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[BASA-CASE-XHF-11301] c09 H71-23188
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point
tBASA-CASE-XHF-08217 ] c03 871-23239
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[BASA-CASE-XHS-06061] c05 871-23317
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[BASA-CASE-XGS-01118] c09 871-23573
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-BFS-20385] C09 871-21901
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-XGS-06226] • c10 871-25950
Circuits for controlling reversible dc motor
[BASA-CASE-XBP-07177] c09 871-26092
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[BASA-CASE-HFS-11610] c09 871-28886
Bigh dc switch for causing abrupt, cyclic,
' decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[HASA-CASE-LEB-10155-1] c09 871-29035
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11016] c09 872-22203
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 872-25253
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] c15 872-33176
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which reguire different voltages
[BASA-CASE-HSC-12396-1] c03 B73-31988
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[8ASA-CASE-ABC-10596-1] c09 871-21851
Load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[ BASA-CASE-XEB-11016-2] c09 871-22861
Brushless dc motor with wound rotor
[BASA-CASE-BPO-13137-1] C09 871-27688
DIBBCT FOIBB GBBBBATOBS
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASB-XLB-00212] c03 B70-31131
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[BASA-CASE-XLA-00377] c33 871-17610
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point
[BASA-CASB-XHF-08217] c03 871-23239
Dnsaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[BASA-CASE-EBC-10125] c09 871-21893
Load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[BASA-CASE-XBB-11016-2] C09 871-22861
DIBBCTIOBAL ABTBBBAS
Hechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASB-XBP-00611] c11 870-36907
SUBJECT IIDBX DISPLAY. DEVICES
Keatherproof helix antenna
[BASA-CASE-XKS-08485] c07 B71-19493
Tracking antenna system with a r ray for
synchronous satellite or ground based radar
[SASA-CASE-GSC-10553-1] c07 H71-19854
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible motion and minimal backlash
[BASA-CASE-BEO-10173] C15 B71-24696
Variable beamvidth antenna with multiple
bean, variable feed system
[NASA-CASE-GSC-1 1862-1] COS H74-32674
DIBECTIOBAL COBTBOL
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
.CNASA-CASE-XBF-01544] C28 B70-34162
Omnidirectional wheel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] c15 H74-18125
DIBECTIOBAL STABILITY
Hose gear steering system for vehicles with Bain
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[SASA-CASE-XLA-01804] c02 B70-34160
DISCOBBECI DEVICES
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly[BASA-CASE-XLA-00326] c03 B70-34667
Remotely actuated guick disconnect mechanism for
umbilical cables
[BASA-CASE-XLA-00711] c03 K71-12258
Bemotely actuated guick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rccket vehicle
[NASA-CASE-ILA-01396] c03 S71-12259
Design and development of guick release connector
[SASA-CASE-XLA-01141] C15 1171-13789
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] c15 H71-21489
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-04631 ] c10 B71-23663Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[HASA-CASE-BFS-2C395] c15 B71-24903
Breakaway multiwirc electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASE-NPO-11140] C15 B72-17455
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal Ends of fluid conduits
[HASA-CASE-HPO-10704] c15 B72-20445
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[NASA-CASE-BSC-11849-1]
 C15 872-22188
Gas operated quick disconnect coupling for
umbilical connectors
[HASA-CASE-BPO-11202] . C15 H72-25450
Quick disconnect filter coupling
[NASA-CASE-BFS-22323-1] c15 H71-26988
DISCOBTIBOITI
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[NASA-CASI-XLA-Oe530] c32 B71-25360
DISCBIBIHilOBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[HASA-CASE-XBF-00701] c09 B70-40272
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XHP-06274] c10 B71-13537
Describing freguency discriminator using digital
logic circuits acd supplying single binary
output signal
[NASA-CASE-HFS-14322] c08 B71-18692
Circuit design for determining amount of
photomultiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark current
signals of opposite polarity
[NASA-CASE-XBS-03478] c14 B71-21040
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[BJSA-CASE-XBP-04819] COS B71-23295
Diode-guad bridge circuit means
[HASA-CASE-ARC-10364-3] c33 B75-19520
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Diode-guad bridge circuit means
[ BASA-CASE-ABC-10364-2] c33 B75-25041
DISPBBSBBS
Liquid aerosol dispens: with explosively driven
piston to compress .1 ,ot gas to extreaely high
pressure
[BASA-CASE-HFS-20829] c12 B72-21310
Potable water dispenser
[BASA-CASE-BFS-21115-1] COS N7H-12779
Lyophilized spore dispenser
[ BASA-CASE-LA8-10544-1] c15 B74-13178
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[HASA-CASE-BFS-21163-1] c05 B74-17853
Automatic fluid dispenser
[HASA-CASE-ABC-10820-1] c54 K75-32766
DISPEBSIBG
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock waves
[BASA-CASE-XLB-04946] c17 B71-24911
DISPEBSIOBS
Bethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[SASA-CASE-XBP-08876] c17 B73-28573
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c34 B75-32389
DISPLACEBEBT
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[BASA-CASE-ABC-10441-1] c15 B74-15126
DISPL4CEHEST BBASOfiEBEST
Bull-type vacuum microbalapce for measuring
minute mechanical displacements
[BASA-CASE-XAC-00472 ] C15 B70-40180
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
[HASA-CASE-X1A-00781] c09 B71-22999
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[BASA-CASE-XIA-09346] c15 H71-28740
Bethod and apparatus for renote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASE-NEO-10778] c14 B72-11364
DISPLAY DEVICES
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[BASA-CASE-XLA-01952] c08 B71-12507
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[BASA-CASE-XFB-00756] c02 B71-13421
Fluidic-thermochromic display device
[ BASA-CASE-EBC-10031] c12 H71-18603
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[BASA-CASE-XGS-04987] c08 H71-20571
Optical projector system for establishing ' =
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles', and
industrial instrument consoles
[BASA-CASE-XBE-03853] c23 N71-21887
,. gpptical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509] C14 1171-23175
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Boninterrnptable digital counter circuit design
with display device for pulse freguency
modulation
[BASA-CASE-XBP-09759] COS B71-24891
Data acguisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[BASA-CASE-NEO-10344] c10 B71-26544
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] c09 B71-33519
System for digitizing graphic displays
[BAJA-CASE-BPO-10745] COS B72-22164
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[BASA-CASE-BEO-11342] c09 B72-25248
DISSIPATIOI SOBJBCT IID»
Development of apparatus for mounting scientific
experiments ID spacecraft to periit
utilization without Maneuvering spacecraft
[ NASA-CASE-BSC-12372-1] c31 B72-25842
Oevelopient and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[ BASA-CASE-XKS-00348] c09 B73-14215
Situaticnal display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[BASA-CASE-EBC-10350] c14 B73-20474
Suitichannel medical aonitoring system to
measure physiological parameters fror display
device at remote control station
[BASA-CASE-BSC-11180-1] COS B73-22045
Device fcr displaying and recording angled views
of samples to te viewed by microscope
[BASA-CASE-GSC-11690-1] C14 873-28499
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in nan
nachine consuoicatioqs
[BASA-CASE-BSC-13746-1] C10 B73-32143
Recorder/processor apparatus for optical
data processing
[BASA-CASE-GSC-11553-1] c07 B74-15831,
Rotating raster generator
[BASA-CAS£-FBC-1C071-1] c07 B74-20813
G-load aeasuring acd indicator apparatus for
aircraft
[ N A S A - C A S E - A R C - 1 0 8 0 6 ] C14 B74-27872
Field seguential stereo television
[BASA-CASB-HSC-12616-1] c07 B74-32601
X-Y a lphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASI-GSC-1 1582-1] C33 875-19517
Binocular at tachnent for display of
numerical information in the field of view of
the binoculars
[NASA-CASE-LAR-11782-1 ] c35 B75-30516
DISSIPATIOB
Dissipative voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
[BASA-CASE-GSC-10891-1] c10 B71-26626
DISSOLVIBG
Appara tus for nixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[BASA-CASE-LAS-1C195-1] c15 B73-19458
DISIAHCE BEASDBIIG IQtJIPHBBT
Binary coded seguential acquisition ranging
system for distance measurements
[NASA-CASE-BPO-11194] c08 B72-25209
Apparatus for determining distance to lighting
strokes f r o m single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[BASA-CASE-KSC-1C698] c07 N73-20175
DISTILLATICB BQDIPBIB1
Utilization of solar radiation by solar still
for ccnverting salt and brackfsh water into
potable water
[BASA-CASE-XBS-04533] c1S S71-23086
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liguids
[N4SA-CASE-XNP-Oei2« ] CIS 871-27184
System for recovering oxygen and/or water f rom
extraterrestrial soil and iron oiide materials
[8ASA-CASE-BSC-12332-1] c15 B72-15476
0 shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals-
CNASA-CASE-XBP-08124-2] c06 B73-13129
DISTBIBOTED AHPLIFIERS
Broadband distribution amplifier with
cottplementary pair transistor output stages
[HASA-CASE-NPO-10003] clO B71-26415
DISIBIBOTOBS
High voltage distributor
[NASA-CASE-GSC-1 1849-1 ] c09 871-22873
DIVERGES! SOZZLES
Oet exhaust noise suppressor
tBASA-CASI-LIB-11286-1] c02 B74-27490
DIV1DEBS
A synchronous binary array divider
••[BASA-CASI-EBC-10180-1 ]
 C08 874-20836
DOCbHBBT STORAGE
Describing device for flagging punched business
cards
[ B A S A - C A S E - X L A - 0 2 7 0 5 ] c08 B71-15908
DOOBS
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[BASA-CASE-HSC-12086-1] c05 B71-123<15
DOPPLEB BFP1CT
Dopplec frequency shift correction device for
• ultiplex conunication with Applications
Technology Satellites
[ HASA-CASE-XGS-027119] c07 B69-39978
Describing laser Ooppler velicoieter foe
Measuring lean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASE-BFS-20386] c21 B71-19212
Doppler coipensated communication systen for
locating supersonic transport position
[BASA-CASB-GSC-10087-U] c07 B73-2017I1
Doppler shift systei system for leasuring
velocities of radiating particles
[BASA-CASE-HQB-107UO-1] C2I4 B71-19310
DOPPiEB BADAB
Cooperative Doppler radar systen for avoiding
midair collisions
[HASA-CASE-lAB-10403] c21 B71-11766
DOSIBBI8BS
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CASE-XLA-036<t5] Cll 871-20430
DBAG CBOIES
Deployment system for flexible wing with rigid.
superstructure
[BASA-CASE-XLA-01220] c02 B70-41863
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynanic decelerators
[BASA-CASE-lAB-10776-1] c02 874-100311
DBAG BEASOBEBEBT
Device for measuring drag forces in flight tests
[BASA-CASB-XLA-00113] c14 870-33386
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[HASA-CASE-XIA-00755] cO1 871-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-05828] cO1 871-13411
Impact energy absorber with decreasing
absorption rate
[ BASA-CASE-XIA-01530] c14 B71-23092
OBAG RBDOCTIOB
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[ BASA-CASE-XAC-00139] c02 B70-34856
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-XLA-01583] c02 B70-36825
DBIFT (IBSTBOBBBTATIOB)
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier ,
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 869-39986
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[BASA-CASE-XLA-00183] C14 870-40239
DBILI. BUS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[BASA-CASE-XBP-01412] c15 870-42034
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[BASA-CASE-HFS-22649-1] c37 875-25186
DBIL1S
Botary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[BASA-CASE-X8P-07478] c14 B69-21923
Anger-type scil penetrometer for burrowing into
soil formations
[ BASA-CASE-XBP-05530] Cl4 B73-32321
DBITES
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[BASA-CASE-LEi-10233] C10 871-27126
DBOPS (LIQUIDS)
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[BASA-CASE-BPO-10985] C14 B73-20478
DBOGS
Automated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASE-ABC-10469-1] c25 B75-12086
DBI CEILS
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03 870-26817
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SOBJECT IBDEX ELASTIC FBOFEBTIES
DBTIBG
Drying chanber for photographic sheet aaterial
[HASA-CASI-GSC-1 1071-1] dl B73-28U89
DBIIHG AEPABATOS
Gas purged dry box glove reducing peroeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[HASA-CASE-XLE-02531] c05 B71-23080
DOCTS
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[NASA-CASE-BFS-2C395] c15 B71-21903
An externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[NASA-CASE-BFS-19191-1] c15 H74-31882
DDSI COLLECTOBS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[NASA-CASE-lAB-10590-1] c15 N70-26819
Cosnic dust analyzer using ion time of flight
techniques to determine constituency of
hypervelocity particles such as micrometeroids
[NASA-CASE-BSC-13802-1] c30 B72-20805
DIE LASEBS
Infrared tunable dye laser vith nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[NASA-CASE-ABC-101463-1] c09 B73-32111
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers vith single flash lamp
[HASA-CASE-LAR-11311-1] c36 S75-19655
DIBS
Dye penetrant and technigue for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liguid
oxygen
[ N A S A - C A S E - X B F - 0 5 2 2 1 ] C18 1171-27170
OIIABIC CHJEACIEBISTICS
Dynamic sensor fcr gas pressure or density
measurement
[HASA-CASE-XAC-02877] dl N70-11681
Design of precision vertical alignment system
using laser vith gravitationally sensitive
cavity
[HASA-CASE-ARC-10111-1] C16 B73-33397
DIBASIC COBTBOL
notion restraining device for dissipating at
a controlled rate the force of a moving body
[HASA-CASE-HPO-13619-1] c37 1175-22718
DISAHIC LOADS
Hultilegged support system for vind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[BASA-CASI-XLA-01326] C11 B71-21181
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[NASA-CASE-XBS-01515] C15 B71-22878
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[BASA-CASE-BSC-15626-1] C11 B72-25111
DIBASIC BODD1DS OF ELASTICITY.
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods ly bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[BASA-CASE-XLE-01300] c15 B70-11993
DIBABIC BBSPOBSE
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[NASA-CASE-XLA-OC193] . c11 870-31786
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-ILA-05511] c12 B71-26387
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[HASA-CASE-BFS-.11201] c1<4 B71-29131
DIIABIC STBUCTOBAL AIUISIS
Development of system for measuring damping
characteristics cf structure or system
subjected to random forces or influnces
[BASA-CASE-ABC-10151-1] c11 B72-22110
DIIABIC TESTS
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[HASA-CASE-XBF-01772] c11 B70-11677
I-U7
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[8ASA-CASE-XBF-03218] c11 H71-10601
DIBABOBBTBBS
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[BASA-CASE-ILE-00702] C11 N70-10203
Development of thrust dynaiometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASE-XLE-05260] c11 B71-20129
EAB
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASE-XAC-05122] cOI 871-23185
EABTH ATBOSFHEBE
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[ HASA-CASE-XLA-01791] c11 H71-22991
EABTH OBBITS
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[ BASA-CASE-BFS-20710 ] c11 B72-23215
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[NASA-CASE-BSC-12391 ] c30 B73-12881
ECOHOBIC ABALISIS
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[SASA-CASE-EBC-10119] c21 B72-21631
BFFICIEBCI
Becovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[HASA-CASE-XGS-01017-2] c03 K72-11062
High efficiency multifreguency feed
[ BASA-CASE-GSC-11317-3] COS B71-20863
EJECTIOB
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[NASA-CASE-XBF-01132] C15 S69-27502
BJBCTIOH SEATS
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during prelannch or initial launch phase
of flight
[BASA-CASE-XBS-01625] c05 H71-20718
EJBCTOBS
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance of space vehicles[NASA-CASE-XHP-00676] c15 1170-38996
Ejector for separating astronaut f rom ejection
seat during prelaunch or initial launch phase
of flight
[BASA-CASE-XBS-01625] COS 1171-20718
Latching mechanism vith pivoting catch and
self-contained spring ejector
[ BASA-CASE-ILA-03538] c15 B71-21897
ELASTIC BODIES
Belleville spring assembly vith elastic guides
having lev hysteresis
[HASA-CASE-IBP-09152] CIS B69-27501
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[HASA-CASE-XAC-05632] c32 S71-23971
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASE-BFS-21728-1J Cll 1171-27865
ELASTIC DEFOBBATIOB
fleasuring shear-creep compliance of solid and
liguid materials used in spacecraft components
[HASA-CASE-XLE-01181] ell S71-10781
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[BASA-CASE-IAC-05632] c32 B71-23971
ELASTIC BEDIA
Biniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[BASA-CASE-XLA-01019] C15 B70-10156
ELASTIC PBOFEBTIBS
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[HASA-CASE-XBP-00116] c15 H70-36917
ELiSTIC SHEETS SUBJECT IIDBI
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[BASA-CASE-BFS-20400] c31 B71-18611
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
tSASA-CASE-XJR-OE302] c15 1171-23254
Chemical and elastic properties of fluorioated
polyurethanes
[BASA-CASE-BPO-1C767-1] c06 873-33076
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[SASA-CASE-BFS-22189-1] c35 875-19615
ELASTIC SHEETS
Hot forming of plastic sheets
[SASA-CASE-XBS-OE516] c15 B71-17803
EIASTOHBBS
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastcmeric body
[SASA-CASE-BSC-12116-1] c15 B71-17648
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[BASA-CASE-XBF-04680] c15 B71-19489
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
[BASA-CASE-XBF-04133] C06 B71-20717
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
[BHSA-CASE-XGS-02631] c03 871-23006
Oltra-flezible biomedical electrodes and wires
[BASA-CASE-ABC-10268-2] c05 874-11900
Dltra-flexitle bionedical electrode and vires
[BASA-CASE-ABC-10268-3] COS 874-11901
Technique for bonding process for molding
silicone elastcmer into fiberglass honeycomb
panel
[BASA-CASE-LAB-1C073-1] C32 874-23449
Conductive elastcmeric extensometer
[8ASA-CASE-BFS-21049-1]
 A c14 S74-27864
Fabrication of bellow elastomeric bodies .
[BASA-CASE-BPO-13535-1] c37 1175-21637
BLECTBIC ABCS
Magnetically dif fused radial electric arc heater
[NASA-CASE-XLA-00330] c33 870-34540
Controlled arc spot welding method
[BASA-CASB-XBF-00392] c15 870-3481*
Triggering systen for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASE-XBF-00411] c11 870-36913
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-XAC-OC319] c25 870-41628
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[BASA-CASE-XAC-01677] c09 H71-20816
Arc electrode of graphite with tantalum ball tip
[BASA-CASE-XLE-04788] c09 871-22987
- High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[HASA-CASE-LEB-11162-1] c09 874-12913
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] C33 875-29318
BLECTBIC BATTEBIES
Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-IGS-03864] c15 869-24320
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[8ASA-CASE-XBP-03378] c03 B71-11051
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[HASA-CASE-IGS-05432] C03 871-19438
Development and characteristics of battery
charging circuits with Goniometer for control
of available current
[BASA-CASE-GSC-10487-1] • c03 871-24719
Heat activated euf cells with alniinnm anode
[BASA-CASE-LEW-11359] c03 B71-28579
Development of device for simulating charge and
discharge cycle cf battery in synchronous orbit
[BASA-CASE-GSC-11211-1] c03 872-25020
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
CBASA-CASE-BPO-11806-1] c03 B74-19693
Battery testing device for testing cells of
•nltiple-cell lattery
[BASA-CASE-BFS-20761-1] c03 874-27519
Bapid activation and checkout device for batteries
[SASA-CASE-BFS-22749-1] Cl4 874-34861
A method and a system for extinguishing a fire
within a sealed battery
[SASA-CASE-BFS-22952-1] c37 B75-15055
Lead-oxygen dc power supply system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] C44 875-16078
Rechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[BASA-CASE-HQB-10862-1] c44 875-32583
BLBCTBIC BBIDGES
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[HASA-CASE-FBC-10Q36] c09 B72-22200
Bridge-type gain control circuit
[ BASA-CASE-GSC-10786-1] c10 B72-28241
Diode-guad bridge circuit means
[BASA-CASE-AEC-10364-2(B)] c09 871-14941
Diode-guad bridge circuit means
[ BASA-CASE-ABC-10364-2] C33 H75-25041
BLBCTBIC CEILS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of nimbus satellite
[BASA-CASE-XGS-01395] c03 B69-21539
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LED-11358] c03 871-26084
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASE-XBS-02063] c03 871-29044
1LECTBIC CHABGB
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[ BASA-CASB-BPO-10194] •cO3 871-20407
Automatically charging battery of electric
storage cells
[SASA-CASE-XBP-04758] c03 B71-246Q5
BLECTBIC CHOPPBBS
Honostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems
[BASA-CASE-GSC-10082-1] C10 872-20221
BLECTBIC COILS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 869-27462
ELBCTBIC COIDOCTOBS
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-XLE-03778] c09 869-21542
Conductor for connecting parallel cells into
submodules in series to form solar cell matrix
(BASA-CASB-BPO-10821] c03 871-19545
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable nonconductive tabing also used •
for leveling
[BASA-CASE-BPO-10037] c09 B71-19610
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[SASA-CASE-FBC-10029] C09 871-24618
Development of process for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LEB-10489-1] CIS 872-25447
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[SASA-CASE-BPO-11377] c15 B73-27406
BLBCTBIC COiBBCTOBS
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[8ASA-CASB-XLA-01288] c09 869-21470
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[BASA-CASB-XBP-06032] c09 869-21926
Beleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[BASA-CASE-XBS-07846-1] <=09 B69-21927
Electrical feedthrongh connection for printed
circuit boards
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[HASA-CASE-XBF-01483] c14 B69-27431
Electrical connector pin tilth viping action to
assure reliable contact
C8ASA-C»SE-IHF-0<I238J c09 B69-39731
Bectangnlar electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atnosfhere
[BASA-CASE-BFS-14741] c09 S70-20737
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
CHASA-CASE-XHF-00324] c09 B70-34596
Electric connecter for printed cable to printed
cable or to printed board
[BASA-CASE-XBF-00369] c09 B70-36U94
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASE-XBP-05082] c15 870-41960
Method of Baking molded electric connector for
use vith flat conductor cables
[BASA-CASE-XHF-03498] c15 B71-15986
Design and development of electric connectors
for rigid and Eetirigid coaxial cables
[BASA-CASE-IBP-OII732] c09 871-20851
Connector internal force gage for leasuring
strength of electrical connection
[8ASA-CASE-X1IP-03918] dl B71-23087
Baintaining current flov through solar cells
vith open connection using shunting diode
[B1SA-CASE-ILE-04535] c03 B71-23354
Electrical connections for thin film hybird
microcircuits
[HASA-CASE-XHS-02182] clO H71-28783
Breakaway multivire electrical cable connector
vith particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASE-BPO-11110] c15 B72-17455
Reliability of electrical connectors after heat
sterilization
[NASA-CASE-SPO-10694] c09 H72-20200
Development of electric connector and pin
assembly with radio freguency absorbing sleeve
to reduce radio freguency interference
[SASA-CASE-XLA-05609] c09 872-25256
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in sclar battery array
[BiSA-CASE-GSC-10344-1] C03 872-27053
Separable flat cable connector vith isolated
electrical contacts
[B4SA-CASE-BFS-20757] c09 872-28225
Oltra-flexible bioiedical electrodes and vires
[BASA-CASE-ARC-10268-2] c05 B74-11900
Oltra-flexible bioiedical electrode and vires
[B4SA-CASE-AHC-10268-3] cOS 874-11901
Device for configuring multiple leads method
for ccnnecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-BFS-22133-1] c15 B74-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of a multilayer printed
circuit boards
[BASA-CASE-1AB-11709-1] c33 875-16717
BLECIBIC COBTiCTS . ,
Solid state.svitching circuit design to increase
current capacity of lov rated relay contacts
[SASA-CASE-XHP-OS228] c09 B69-27500
Characteristics of hermetically sealed electric
svitch vith flexible operating capability
[BASA-CASE-XHP-09808] c09 B71-12518
Electrode connecticn for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASE-XLE-04787] C03 B71-20492
Development of slip ring assembly vith inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
C8ASA-CASE-XBF-01049] CIS B71-23049
Separable flat cable connector vith isolated
electrical contacts
[SiSA-CASE-BFS-20757] C09 872-28225
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[BASA-CASE-BFS-22129-1] C33 875-18477
ELECTBIC COBTBOI
Svitching series regulator vith gating ccntrol
network
[SASA-CASB-XBS-OS352] c09 B71-23316
ELECIBIC CUBBBBT
Including didymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[BASA-CASE-XGS-02505] C03 B71-10608
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits f rom excessive
currents and voltages
CBASA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
Hicromicroampere current measuring circuit, vith
tvo subminiature thermionic diodes vith
filament cathodes
[BASA-CiSE-XHP-00381] c09 B71-13530
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[HASA-CASB-XHP-03918] c1« H71-23087
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[BASA-CASE-XHS-04919] c09 871-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flov
[BASA-CASE-XBP-00952] C10 871-23271
Maintaining current flov through solar cells
vith open connection using shunting diode
[ BASA-CASE-XLE-04535] c03 B71-23354
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[ BASA-CASE-EBC-10098] c09 871-28618
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc pover supplies
[BASA-CASE-EBC-10139] c09 B72-17154
Amplifying circuit vith constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[BASA-CASE-BPO-11023] c09 B72-17155
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[BASA-CASE-BEO-10743] c08 872-21199
Current protection eguipne.nt for saturable core
transformers
[BASA-CASE-ESC-10075-2] c09 B72-22196
Development of thermal to electric pover
conversion system using solid state svitches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[BASA-CASE-BPO-11388] c03 H72-230K8
Load current sensor for series pulse vidth
modulated pover supply
[BASA-CASE-GSC-10656-1] c09 B72-252«9
Electrode vith multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[BASA-CASE-BBC-10015-2]
 C10 B72-272<I6
Beans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[BASA-CASE-LAB-105H1-1] c15 S72-32<487
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26216
BLECIBIC DISCHABGBS
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[BASA-CASE-IBF-00375] c15 870-3121(9
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASE-BSC-12178-1] c09 B71-13518
Pulse generating circuit for operation at very
high du ty cycles and repetition rates
[BASA-CASE-XBP-00745] C10 B71-28960
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c09 B71-20859
Double discharge metal vapor laser vith metal
halide as a lasant
[BASA-CASE-BPO-134K8-1] C16 B7«-3«012
BLECTBIC EBEBGI SIOBAGB
Electric current measuring apparatus .design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors f rom transformer output winding
[BASA-CASE-XGS-02439] c11 871-19131
Lead-oxygen dc pover supply system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] ell B75-16078
ELECIBIC BQUIPBEIT
Characteristics of high pover, lov distortion,
alternating current pover amplifier
[BASA-CASE-LAB-10218-1] c09 B70-31559
Design and development of electric generator for
space pover system
[BASA-CASE-XLE-01250] c09 B71-20416
Development of electrical system for measuring
high impedance
[ BASA-CASE-XHS-08589-1] c09 B71-20569
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Design, development, and operating principles of
pover supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[SASA-CASE-IHS-01991] c09 871-21449
Developient of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Cheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASA-CASE-XLA-02810] Cl4 B71-25901
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit vitb additive or sufctractive
alternating current impressed on variable
direct current scurce voltage . .
[ BASA-CASE-GSC-10735-1] C10 H71-26085
Development and characteristics of
electronically resettable fuse vith saturable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[ BASA-CASE-XGS-11177] C09.H71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source and load using
three leg, tvo-vindov .transformer • •
[NASA-CASE-ERC-10113] c09 B71-27053
Developnent of electric circuit for production
of different pulse width signals
[NASA-CASI -XLA-07788] c09 871-29139
Development of solar energy povered helictrope
assembly to orient solar array toward sun
[HASA-CASE-GSC-10945-1] c21 872-31637
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining lumirous intensity independent of
temperature variations
[SASA-CASE-ABC-10467-1] c09 873-14214
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[NASA-CASE-GSC-1C791-1] C15 N73-1<|1469
Overvoltage protection network
[SASA-CASE-ABC-1C197-1] c09 874-17929
Sprag solenoid brake development and.
operations of electrically controlled trake
[NASA-CASE-HFS-2 1816-1] c15 B74-26976
Shock absorbing mount for electrical components
[NASA-CASE-8PO-13253-1] C37 B75-18573
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[NASA-CASE-GSC-11752-1] C77 875-20140
ELECTBIC EQDIPBEBT TESTS
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[SASA-CASE-XBP-06032] c09 B69-21926
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[8ASA-CASE-XHF-06519] c09 B71-12519
Variable water lead for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests
[NASA-CASE-XSP-05381 ] C09 871-20842
ELECTBIC FIELD STBEBGIH
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field.intensity near space
vehicles
[SASA-CASE-XLE-OQ820 ] C14 871-16014
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASE-XLE-02038] c09 871-16086
Device for measuring two orthogonal compcnents
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[81SA-CASF.-XAC-04885] C14 871-23790
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[HASA-CASE-XBF-06617] c09 871-21843
BLBCTBIC FIELDS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfcils
[BASA-CASE-XLA-00755] c01 871-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfcils
[SASA-CASE-XLA-05828] c01 B71-13411
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 8 4 9 3 ] C10 871-19421
Electron beam deflection devices fcr measuring
electric fields
CKASA-CASE-XBF-10289] c14 871-23699
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Electrodes having array of small surfaces for
field ionization
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 871-26678
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[BASA-CASB-KSC-10698] c07 873-20175
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[BASA-CASE-KSC-10730-1] c14 873-32318
Fine particulate capture device
[BiSA-CASE-LEB-11583-1] C15 874-13199
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[BASA-CASE-KSC-10731-1 ] c14 874-27862
BLBCTBIC FILTEBS
Describing static inverter vith single or
multiple phase output
[B1SA-CASE-XHF-00663J c08 B71-18752
Apparatus for filtering input signals
[BASA-CASE-BPO-10198] c09 B71-24806
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05462-2] c10 872-17171
Bultiloop BC active filter network vith lov
parameter sensitivity and lov amplifier gain
[BASA-CASE-ABC-10192] C09 872-21245
Development of electric connector and pin
assembly vitb radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio freguency interference
[BASA-CASE-XLA-02609] c09 872-25256
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[BASA-CASE-BEO-11941-1] C10 873-27171
ELEC1BIC FDSBS
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[BASA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blovn indicator vith
elongated tube of heat resistant transparent
material
[BASA-CASE-XKS-03381] c09 K71-22796
BLBCTBIC GB8EEAIOES
Begulated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03429] c03 869-21330
nuclear electric generator for accelerating
charged propellant particles in electrostatic
propulsion system
[BASA-CASE-XLE-00818] c22 870-34248
Design and development of electric generator for
space pover system
[BASA-CASE-XLE-04250] c09 871-20446
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[BASA-CASE-XGS-03427] CIO 871-23029
Development of slip ring assembly vith inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[BASA-CASE-XHF-01049] c15 N71-23049
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lover amplitude
[NASA-CASE-XBF-14301] c09 871-23188
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical pover generating equipment
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 871-23248
Solid state integrator for converting variable
vidth pulses into analog voltage
[BASA-CASE-XLA-03356] C10 871-23315
Electric pover system with circulatory liguid
coolant cooliqg system
[BASA-CASE-MFS-14114-2] c09 B71-24807
Device utilizing BC rate generators for
continuous slov speed measurement
tBASA-CASE-XBF-02966] C10 871-24863
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-BFS-10068] clO 871-25139
Bnltiple varactor for generating high
freguencies with high pover and high
conversion efficiency
[BASA-CASE-XBF-04958-1] c10 871-26414
Circuit design for failure sensing and
protecting lov voltage electric generator and
pover transmission networks
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[BASA-CASE-GSC-10114-1] C10 B71-27366
Electric power system with thermionic dicdes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASA-CASE-BFS-14114] c33 1171-27862
Pover converters fcr supplying direct current at
one voltage f r cn source at another voltage
[ B A S A - C A S E - X E H - 1 1046] c09 H72-22203
Jnductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[HASA-CASE-ERC-10268] C09 872-25252
DC to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] C09 B72-25253
Device for converting electromagnetic wave
energy into electric power
[BASA-CASE-GSC-1 139U-1]' c09 B73-32109
Brushless electromechanical generator for sine
and cosine func t ions
(BASA-CASE-LAF-1 1389-1] ' c09 N73-32121
Beat operated cryogenic electrical generator
[SASA-CASE-NPO-13303-1 ] c20 875-24837
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASZ-BPO-13308-1] c36 N75-3Q524
ELECTBIC IGBITIOH
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASE-XLA-OU126] c28 871-26779
ELECTRIC UOTOBS
Automatic control cf voltage supply to direct
current motor
[NASA-CASE-XSS-04215-1] c09 869-39987
Electronic circuit system for controlling
electric motor speed
[8ASA-CASE-XMF-01129] c09 N70-38712
Using electron bean switching for brushless
motor conmutatioc
[BASA-CASE-XGS-01451] c09 K71-10677
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor[B4SA-CASE-XBF-01096] clO 871-16030
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[HASA-CASE-XGS-05680] c14 N71-17585
Reversible current directing circuitry for
reversible ootcr control
[BASA-CASI-XLA-09371] ClO B71-18724
Stepping motor ccntrol apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[SASA-CASE-GSC-10366-1] • C10 871-18772
Electromagnetic braking ar rangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-XBP-06936] CIS 871-24695
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XHF-05195] C10 N71-24861
"-Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
,f BASA-CiSE-XLA-07<473] C1S 871-21(895
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current[BASA-CASE-XGS-05290] c09 B71-25999
Circuits for controlling reversible dc motor
[BASA-CASE-XBP-071177] c09 871-26092
Pulse duration ccntrol device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[SASA-CASE-XGS-014224] clO 871-26418
Feedback control fcr direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[BASA-CASE-HFS-14610] c09 B71-28886
Optiial control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[HASA-CASE-BPO-11210] C11 872-20244
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[HASA-CASE-XGS-07805] c15 872-33476
Speed control system for dc motor equipped with
brnshless Hall effect device
[BASA-CASE-BFS-20207-1] c09 B73-32107
Brushless dc motor with wound rotor
[BASA-CASE-KPO-13437-1] c09 B7<4-27688
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11824-1] C33 875-27254
ELBCTBIC IETIOBKS
Electric network for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical tine duration
[NASA-CASE-XHF-01097] c10 H71-16058
Development and characteristics of single oc
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[BASA-CASE-XGS-03427] C10 871-23029
Switching series regulator with gating control
network
[SASA-CASE-XBS-09352] c09 B71-23316
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[8ASA-CASE-BPO-10096] c07 871-24583
ELBCTBIC POTEBTIAL
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[BASA-CASE-XGS-05432] c03 B71-19438
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[NASA-CASE-XBF-14301] c09 H71-23188
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[BASA-CASE-XLA-03356] ClO 871-23315
Device for monitoring voltage ty generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[BASA-CASE-KSC-10020] ClO B71-27338
Plotter device for automatically drawing
eguipotential lines on sheet of resistance paper
[BASA-CASE-BPO-11134] c09 B72-21246
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] C09 B72-22200
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BASA-CASE-XER-11046] c09 B72-22203
Continuously variable, voltage-controlled phase
shifter
[BASA-CASE-BPO-11129] c09 872-33204
ELEC1BIC P01BB
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[BASA-CASE-XBP-02654] c10 B70-42032
Variable water load for dissipating large
amounts of electri'cal power during high
voltage power supply tests
[BASA-CASE-XBP-05381] c09 B71-20842
BLBCTBIC POBBB SUPPLIES
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[SASA-CASE-EBC-10139] c09 B72-17154
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[ BASA-CASB-BFO-11388] c03 S72-23048
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant node
[SASA-CASE-EBC-10403-1] c10 N73-26228
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[BASA-CASE-HSC-12396-1] C03 B73-31988
Sellable electrical element beater using plural
wire system and backup power sources
[BASA-CASE-BFS-21462-1] c09 874-14935
BLECTBIC POiBB TBABSBISSI08
Power switch with transfluxor type magnetic core
[BASA-CASE-BPO-10242] c09 B71-24803
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1] c10 B71-27366
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[BASA-CASE-BSC-12396-1] c03 873-31988
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[SASA-CASB-HFS-21470-1] C10B74-19870
ELBCTBIC PBOPOLSIOI
Electric propulsion engine test chamber
[BASA-CASE-XLE-00252] C11 B70-34844
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ELECTBIC PULSES SUBJECT IBDEI
ELECTBIC PDLSES
EC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[BASA-CASB-XHF-OC906] c09 870-41655
Design and development of variable pulse width
multiplier
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 B71-20447
Piezoelectric transducer for aonitcring sound
naves of physiological origin
[BASA-CASE-XBS-OS365] c14 871-22993
Developaent and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[BASA-CASE-XGS-03427] c10 B71-23029
Solid state integrator for converting variable
width pulses intc analog voltage
[BASA-CASI-XLA-03356] c10 H71-23315
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
tine and amplitude
[BASA-CASE-XBF-08804] c09 871-24717
Circuit for neasuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[HASA-CASE-IHP-062311] c10 B71-27137
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying inccming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[BASA-CASE-ABC-10101-1] c09 B71-33109
ELECTBIC BELAIS
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[BASA-CASE-XAC-08981] c09 H69-39897
Tine division multiplexer with magnetic latching
relays
[BASA-CASE-XSP-00431] c09 H70-38998
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicuits
[BASA-CASE-XBS-1098U-1] c10 871-19417
Tine division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying tine slot for station
[8ASA-CASE-GSC-10373-1] C07 871-19773
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and noncondnctive paths for
current devices
[BASA-CASE-BSC-11277] c09 871-29008
ELEC1BIC SOCKET BBGIilS
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chaibcr
[HASA-CASE-XBP-04124] c28 B71-21822
KLBCTBIC SilTCHES
Thermionic diode switch for use in high
temperature regicn to chop current from dc
source
.[BASA-CASE-BPO-1C001] c03 B71-12255
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[BASA-CASE-XBP-09808] C09 871-12518
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[HASA-CASE-HPO-10037] c09 B71-19610
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
[BASA-CASE-XLA-08799] c10 871-27272
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
tBASA-CASE-XSP-00745] c10 B71-28960
High dc switch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[BASA-CASE-LEB-10155-1 ] c09 H71-29035
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical egnipient
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[HASA-CASE-HPS-11216] C14 B73-13U18
Dual mode solid state power switch
CHASA-CASE-HPS-22880-1] c33 B75-19536
BLECTBIC TEBBIBALS
Electrical connector pin with wiping action to
assure reliable contact
[BASA-CASE-XBF-04238] C09 B69-39734
Patent data on teriinal insert connector for
flat electric cables
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[BASA-CASE-XBF-00324] c09 870-34596
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements fron terminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASB-XBF-02107] C15 B71-10809
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[SASA-CASE-HPO-10034J CIS S71-17685
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal block
[BASA-CASE-GSC-10913] C15 872-22491
Development of electric copnector and pin
assembly with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference
[BASA-CASB-XLA-02609] C09 B72-25256
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-BFS-22133-1] C15 874-26977
E1BCIBIC HELDISG
Development cf electric weeding torch vith
casing on one end to form inert gas shield
[BASA-CASE-XBF-02330] c15 871-23798
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[SASA-CASB-LJB-11072-1] C15 S73-20535
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LEi-10533-1] c15 873-28515
E1BCTBIC ilBE
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[BASA-CASE-XLE-00023] C15 870-33330
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[HASA-CASE-BFS-06074 ] c15 871-20393
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric wires
[BASA-CASE-XLA-01794] C33 871-21586
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal blcck
[BASA-CASE-GSC-10913] C15 B72-22491
Lead attachment for high temperature operation
of electronic devices
[MASA-CASE-EBC-10224] COS 872-25261
Beans for accommodating large overstrain io lead
wires by storing extra length of wire in
stretchable loop
[BASA-CASE-LAB-10168-1 ] C09 B74-22865
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASB-BFS-22133-1] c15 874-26977
High current electrical lead for thermionic
converters
[BASA-CASE-LES-10950-1] C09 874-27683
ELECTBICiL BIGIBEBBIBG
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[BASA-CASE-XBE-00421] C09 B70-34502
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[BASA-CASE-XAC-02807] C09 871-23021
ELBCTBICAL FAULTS
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[SASA-CASB-BSC-12033-1] C09 871-13531
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[SASA-CASE-GSC-10114-1] C10 871-27366
lest method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[ BASA-CASE-BPO-10401] c03 872-20033
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BPO-13139-1] COS 874-17911
ELECTBICAL IBPEDABCB
High voltage transistor circuit
• [BASA-CASE-IBP-06937] c09 B71-19516
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XBS-08589-1] c09 B71-20569
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-XLE-03061-1] CIO 871-24798
SOBJECT IIDE! ELECTBOCABDIOGB1PHI
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ARC-10816-1] c35 B75-18536
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
[BASA-CASE-AHC-103I48-1] c33 H75-19518
ELECTRICAL IBSOliTICH
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[BASA-CASE-XBP-0 1951] c09 B70-141929
Method and apparatus for removing plastic
insulation from tire using cryogenic equipment
[BASA-CASE-MFS-103UO] c15 N71-17628
Nonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[BASA-CASE-XLE-02902] c25 H71-2169II
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of fropellant
feed source f r cm ion thrnstor
[NASA-CASE-LES-10210-1] c28 B71-26781
Development of process for forcing insulating
layer between tvc electrical conductor or
semiconductor materials
[NASA-CASE-LEH-10489-1] c15 1172-25447
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[NASA-CASE-ABC-1C596-1] c09 B74-21851
Stored charge transistor
[BASA-CASE-NPO-11156-2] c33 B75-31331
Metallic hot wire anemometer and method for
fabricating the same
[NASA-CASE-ARC-10911-1] c35 B75-32426
Hethod cf making an insulation foil
[HASA-CASE-LEB-1 1484-1] c24 1175-33181
ELECTRICAL BEASOBBHEBT
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[NASA-CASE-XKS-03495] c1l) H69-39785
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[HASA-CASE-XBP-OS768] c09 B71-12516
Hicrcmicroampere current measuring circuit, with
two subminiature thermionic diodes with
f i lament cathodes
[SASA-CASE-XHP-00384] c09 B71-13530
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[BASi-CASE-XLE-00820] c1U B71-16014
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors f rom transformer cutput winding
[HASA-CASE-XGS-02439] clU S71-19431
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to neasuring circuits
[BASA-CASE-XLE-02008] c09 N71-21583
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric wires
[BASA-CASE-XLA-01794] C33 B71-21586
Current measurement by use of Hall effect
generator
[NASA-CASE-XAC-01662] C1U B71-23037
Connector internal force gage for treasuring
strength of electrical connection
[BASA-CASE-XNP-03918] c14 871-23087
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments withcut loading signal source
[ B A S A - C A S E - X H S - 0 6 4 9 7 ] c14 B71-26244
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[HASA-CASE-ABC-10816-1] c35 B75-18536
Lightning current leasuring systems
[NASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-262H6
ELECIBICAL PROPBRTIIS
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBP-04780] c08 B71-19687
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with saturable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[NASA-CASE-XGS-11177 ] c09 B71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source and load using
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three leg, two-window transformer
CBASA-C4SE-EBC-10113] c09 B71-27053
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
[SASA-CASE-MSC-13276-1] c11 B71-27058
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[ BASA-CASE-BPO-11190] c03 B71-34044
Development of performed attachable thermocouple
from thermoelectrically different metals
[HASA-CASE-LEi-11072-2] C14 B72-28443
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-BPO-11806-1] c03 B74-19693
ELECTRICAL RESISTABCE
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to pernit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-10212] C15 B72-23497
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design :
[BASA-CASE-BPO-11291-1] d« B73-30388
ELECTRICAL RESISTIVITY
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films tc manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-18061
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and lew pressures
[NASA-CASE-XLA-02758] d« S71-18481
Electrically conductive flnorocarbon polymers
[ BASA-CASE-XLE-06774-2] c06 B72-25150
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same using flask with
threaded neck
[BASA-CASE-ABC-10810-1] C11 H74-2S772
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[BASA-CASE-HSC-12662-1 ] C24 875-16635
ELECTRICITY
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[HASA-CASE-XLE-01903] c22 B71-23599
ELECTRO-OPTICS
Electro-optical system with scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transmittance objects
[SASA-CASE-BPO-11106] c11 1170-31)697
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[BASA-CASE-XHF-00908] ell B70-U0238
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-XBP-08883] c23 B71-16101
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[NASA-CASE-BPO-11201] dl B72-27409
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
[BASA-CASE-HSC-12293-1] c11 B72-27411
Electronic optical transfer function analyzer
using scanning image dissection system to
produce representative output signal
[BASA-CASE-HFS-21672-1] c23 B73-22630
ELECTROACOOSTIC TBABSDDCEBS
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
[ BASA-CASE-FBC-10012] c11 1172-17329
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[NASA-casE-NPO-13263-1J c12 H75-24774
ELECTROACOOSTIC iAVES
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[NASA-CASE-XKS-10804] c05 B71-24606
ELECTROCARDIOGRAPH!
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[ BASA-CASE-XKS-108014] COS B71-21606
EIBCTBOCHB1ICAL CIllS SDBOBCT I8DBI
Developient of instantaneous reading tachometer
foe measu r ing electrocardiogram signal rate
[ M S A - C A S E - H F S - 2 0 4 1 8 ] d<l B73-24473
I n s u l a t e d electrccardiographic electrodes
w i t h o u t paste electrolyte
[ BASA-CASE-HSC-14339-1 ] c05 B75-24716
ELECTBOCBEBICAL CELLS
A p p a r a t u s for leasuring polymer leibrane
expansion in electrochenical cells
[ N A S A - C A S E - X G S - 0 3 8 6 5 ] ctl 869-21363
Prevent ing pressure bui ldup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide vith evolved
hydrogen
[BASA-CASE-XGS-0 1419] c03 B70-41864
Bonmagnetic hermetically sealed battery case
nade cf epoxy resin and woven glass tape for
use vith electrochemical cells in spacecraft
[ BASA-CASE-XGS-00886] C03 B71-11053
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[SASA-CASE-XGS-02630] C03 B71-22974
Sealed electrochemical cell vith flexible casing
for varying elec.trolyte level in cell
[BASA-CASE-XGS-0 1513] c03 B71-23336
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver cxide capacity of cell to
charge anodes to roonovalent silver state
[BASA-CASE-XGS-0 1674] c03 871-29129
Flexible, frangirle electrochemical cell and
package for operation in lov temperature
environment
[HASA-CASB-XGS-10010] c03 B72-15986
Porous electrode fcr use in electrochemical cells
[BASA-CASF.-GSC-11368-1] c09 N73-32108
Battery testing device for testing cells of
multiple-cell tattery
[BASA-CASE-BFS-20761-1] C03 1171-27519
BLBCIBOCHKHICAL OIICATIOB
Electrically rechargeable redox flcv cell
[BASA-CASE-LEH-12220-1] ctl H75-32586
BLECTBOCBEHISTBI
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and orgars
[BASA-CASE-XBS-02872] COS B69-21925
ELECTBODEPOSITIOH
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[8ASA-CASE-XBP-01959] c26 871-23043
Electrodeposition method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[BASA-CASE-BPO-10440] c15 872-21466
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flov path
[BASA-CASE-HFS-21395-1] c14 874-26948
Multitarget seguential sputtering apparatus
[BASA-CASE-NEO-13345-1] c37 N75-19684
ELECTBODES
Bollctf spherical electrode for shielding
dielectric junction betveen high voltage
conductor and insulator
[NASA-CASE-XLE-03778] c09 B69-21542
Electrochemically reversible silver-silver
chloride" electrode for detecting bioelectric
potential differences generated ty human
muscles and organs
[BASA-CASE-XBS-02872] c05 S69-21925
Bonding method fcr improving contact betveen
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[BASA-CASE-XGS-04554] C15 B69-39786
lonization vacuum gage
[HASA-CASE-XBP-00646] Cl4 B70-35666
Accel and focus electrode design fcr ion engine
vith improved efficiency
[ H A S A - C A S E - X N P - 0 2 8 3 9 ] , C28 B70-41922
Including d idymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[BASA-CASE-XGS-03505] C03 B71-10608
Apertured electrode focusing systeo for ion
sources vith ncnoniform plasma density
[HASA-CASE-XNP-03332] c09 B71-10618
Electromedical garaent, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XFB-10856] c05 H71-11189
Electrode attached to helmets for detecting lav
level signals from skin of living creatures
[HASA-CiSE-ABC-10043-1] COS 1171-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASE-XBS-04212-1] c05 871-12346
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[ BASA-CASE-XIB-04787] c03 871-20492
Arc electrode of graphite vith tantalum ball tip
[BASA-CASE-X1E-04788] c09 H71-22987
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
povdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] C15 B71-23022
Automatic recording HcLeod gage vith three
electrodes and solenoid valve connection
[SASA-CASE-XLE-03280] c14 B71-23093
Dry electrode design vith vire sandviched
betveen tvo flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[ BASA-CASE-PBC-10029] c09 871-24618
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[BASA-CASE-XBS-04213-1] c09 B71-26002
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
£BASA-CASE-XFB-07658-1] cOS B71-26293
Electrodes having array of small surfaces for
field ionization
[HASi-CASE-EBC-10013] c09 M71-26678
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[ BASA-CASE-HSC-90153-2] c05 872-25120
Dry electrode manufacture, using silver povder
vith cement
[NASA-CASE-FBC-10029-2] cOS 872-25121
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[NASA-CASE-HSC-13648] COS B72-27103
Electrode vith multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[BASA-CASE-EBC-10015-2] c10 B72-27246
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[NASA-CiSE-BFS-20589] c25 B72-32688
Characteristics of ion rocket engine vith
combination keeper.electrode and electron baffle
[8ASA-CASE-BPO-11880] C28 873-24783
Silicon carbide backvard diode vith coated lead
attachment
[BASA-CASE-EBC-10224-2] c09 873-27150
Porous electrode for use in electrochemical cells
[BASA-CASE-GSC-11368-1] c09 B73-32108
Dltra-flexible biomedical electrodes and vires
[ BASA-CASE-ABC-10268-2] c05 B74-11900
Ultra-flexible biomedical electrode and vires
[8ASA-CASE-ABC-10268-3] c05 B74-11901
High povered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[SASA-CASE-LEB-11162-1] c09 B74-12913
Method of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[8ASA-C4SE-GSC-11367-1] c03 874-19692
Trielectrode capacitive pressure transducer
[HASA-CASE-ABC-10711-1] c14 H74-29773
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[ 8ASA-CASE-ABC-10816-1] c35 H75-18536
Insulated electrocardiographic electrodes
vithout paste electrolyte
[ BASA-CASE-BSC-14339-1] COS 875-24716
ELECTBOFOBBIBG
Bethod of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-lEi-11118-1] C15 B74-32919
ELECIBOHIDBADIIC FOBBIBG
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[ HASA-CASE-XBF-00375] c15 870-34219
BLECTBOHIDBODIBABICS
Control valve for svitching aain stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynanic forces
[HASA-CASE-BPO-10416] c12 B71-27332
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SDEJECT IHDEX ELBCTBOBBCHABICAL DEVICES
ElECTBOKIBETICS
Zeta potential flovmeter for measuring very slou
to very high flows
[HASA-CASE-XBP-06509] dl H71-23226
ELECTBOLYSIS
Bater electrolysis rocket engine with self-
regulating stcichionetric fuel mixing regulator
[NASA-CASB-XGS-08729] c28 871-11011
Operation method fcr contained electrolysis
device and fue l cell using molten salt to
produce pover by thermoelectric regeneration
mechanism
[8ASA-CASE-XLE-01615] c03 871-20901
ELECTBOLTTES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-03865] dl B69-21363
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XLE-01526] c03 B71-11052
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte" level in cell
[BASA-CASE-XGS-01513], c03 H71-23336
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for cicmedical applications
[BASJ-CSSE-HSC-13618] , COS H72-27103
ELBCTBOLTTIC CELLS
Heat activated cell with aluminum anode
[HASA-CASE-LE1-11359-2] c03 N72-2003I1
Actuator operated cy electrolytic drive gas
generator and evacuator
[NASA-CASE-NPO-11369] c15 N73-13167
Electrolytic cell structure
[8ASA-CASE-LAB-11012-1] c33 K75-27252
ELECTBOBAGHEIIC ABSOBITIQB
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[SASA-CASE-ABC-1C191-1] c23 B73-20711
BLICTBOHA6BBTIC FIELDS
Tumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CASE-XGS-02137] c15 1169-21472
Device for high vacuum film deposition uith
electromagnetic ion steering
[NASA-CASE-BEO-10331] c09 B71-26701
Hetal detection system uith electromagnetic
transmitter vith single coil and receiver with
single coil
[NASA-CASE-ABC-10265-1] c10 B72-28210
Lou power electromagnetic flowmeter system
producing zero output signal for zero flow
(NASA-CASE-ABC-10362-1] c1U B73-32326
Electromagnetic flew rate meter for liquid
metals
[HASA-CASE-LES-10981-1] dl B71-21018
BLECTBOBAGBBTIC BAHBEBS
Bethod and apparatus for shaping and joining
large diameter octal tubes using magnetomotive
forces
[BASA-CASE-XBF-05111] C15 S71-17650
Portable magnetomotive hammer for metal working
[BASA-CASE-XHF-03793] c15 B71-21833
BLBC1BOBAG1BTIC IBTJBIBBBBCB
Sealed housing fcr protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[BASA-CASE-BSC-12168-1] c09 B71-18600
ELBCfBOBAGIBTIC BEASDBBBBBT
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-11678
BLBCTBOBAGBETIC BOISE
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
[BASA-CASE-LAB-10253-1] - c09 B72-25258
Audio equipment for removing impulse noise froa
audio signals
[BASA-CASE-BPO-11631] clO B73-12214
ELECTBOBAGBEIIC PDBES
Hultidncted electromagnetic pump for conductive
liguids
[BASA-CASE-BPO-10755] c15 B71-27081
BLECTBOBAGIEtIC BADIAIIOB
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[BASA-CASE-XBS-00893] c07 S70-10063
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Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[BASA-CASE-XBP-02110] c09 M71-23097
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[ BASA-CASE-GSC-10021-1] c09 871-21595
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[BASA-CASE-XLA-10772] c07 B71-28980
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[ BASA-CASE-BPO-11661] c07 B73-KI130
Bethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LEi-11159-1] dl B73-28188
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1] c35 B75-19621
Bonequilibrinm radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HflB-108111-1] c73 M75-22108
BLBCTBOBAGHE1IC SHIBLOIIS
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[S4S4-CASE-HFS-13687] c09 N71-28691
BLBCTBOBAGBBTIC IAVE EILTBBS
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[BASA-CASE-HPO-10M17] c16 871-33110
BLBCTBOBAGBETIC IA?B TBA1SHISSIOH
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-U1678
BLECTBOBAGBETISfl
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BiSA-CASE-XHP-06936] c15 B71-21695
BIBCTBOBiGBEIS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[HASA-CASE-XLA-03721] c1« N69-2T461
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[BASA-CASE-XNP-01951] c09 S7C-1»1929
Hagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASB-XGS-07510] c23 N71-16099
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[BASA-CASE-LAB-10372] c09 B71-18599
Magnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[NASA-CASE-GSC-11079-1] c37 875-18571
BLECTBOBECBABICAL DEVICES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[BASi-CASE-XBP-05975] CIS B69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[BASA-CASE-XBP-09776] c09 B69-39929
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[BASA-CASE-XAC-00086] c09 H70-33182
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[NASA-CASE-XGS-03532] . c11 B71-17627
Bechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[BAS4-C4SB-XGS-015U8] c15 S7 1-21015
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[BASA-CASE-EBC-10088] c26 B71-25190
Electromechanical control actuator system using
double differential screws
[HASA-CASE-BBC-10022] c15 B71-26635
Hiniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[SASA-CiSB-EBC-10087] ell H71-27331
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[NASA-CASE-LAB-10503-1] c09 B72-21218
ELKTBOBEfEBS SUBJECT IBDEI
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[SASA-CASP.-SPO-11738-1] c09 B73-30185
Brushless electromechanical generator for sine
and cosine functions
[HASA-CASE-LAB-11389-1] C09 H73-32121
BLECTBOHETEBS
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements rescnant freguency displacement
amplitude
[8ASA-CASE-XAC-02807] c09 H71-23021
ELBCTBOHOTIYB FORCES
Heat activated enf cells with aluminum anode
[BASA-CASE-LEH-11359] c03 B71-28579
ELF.CTBOB BEAH IELDIIG
Portable electron team welding chamber
[HASA-CASE-LEW-1 1531 ] C15 M71-111932
Development of device to prevent high voltage
arcing in electrcn beam welding
[BASA-CASE-XBF-06522] c15 B71-19486
E1ECTBOB BEABS
Using electron beam switching for brushless
motor comaotation
[BASA-CASE-XGS-01451 ] c09 B71-10677
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced pover reguireaents for
video signal trarsmission
[NASA-CASE-EBC-10552] c09 B71-12539
Electron beam deflection devices fcr measuring
electric fields
[BASA-CASE-XBF-10289] C14 B71-23699
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[BASA-CASE-XBF-06617] c09 871-2481(3
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-LAB-10728-1] d<l B73-12445
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron team in
microwave oscillator tube
[BASA-CASE-LEH-11617-1] c09 B74-10195
Image tube deriving electron beam replica of
image
[BASA-CASE-GSC-1 1602-1] c09 B74-21850
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[BASA-CASE-XBP-01296] C33 875-27250
ELECTBOH BOBBABDBEIT
Improved cathode ccntaining barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[NASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
pevice and nethcd for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[BASA-CASE-XGS-01725] C14 B69-39982
Electric rocket engine with electrcn bombardment
ionization chamber
CBASA-CASE-XBP-04124] c28 B71-21822
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[BASA-CASE-XLE-04501 ] c09 1171-23190
production of iodine isotope by high energy
bombardment of cesium heat pipe causing
spallation reaction
[HASA-CASE-LES-11390-2] c2>4 B73-20763
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[HASA-CASE-XLE-10453-2] c28 B73-27699
ElECIBOi DISIBIBDIIOI
Beasurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-ABC-10598-1] • c25 B74-30156
ElBCIBOB BBISSI01
Vacuum thermionic converter with short-ci'rcuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[HASA-CASE-XLE-01015] c03 B69-39898
ELBCIBOS FLDX DBBSI1I
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[HASA-CASE-XGS-01725] C14 S69-39982
ELECIBOI IBBADIATIOB
Electrostatic ion engines'using high velccity
electrons to ionize propellant
[BASA-CASB-XLE-00376] c28 B7C-37245
ELECTSOB aiCBCSCOPES
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[BASA-CASE-XGS-01725] c14 B69-39982
Electron microscope aperture system
[BASA-CASE-ABC-10448-3] c14 B74-12191
Bethod of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2] c74 B75-12732
ELECTEOH PLASBA
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-XLA-00147] C25 B70-34661
ELECTBOB TBiBSFEB
Bethod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBP-09469] C24 B71-25555
BLECTBOH TBJBSITIOBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1 ] c36 875-31426
ELEC1BOB TUBES
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes
[BASA-CASE-XBP-09227] C15 869-24319
fiefractory filament series circuitry for radiant
heater
[8ASA-CASE-XLE-00387] c33 870-34812
ELECIBOB TOHNBLIBG
Bethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[ BASA-CASE-BFO-13443-1] C35 B75-11307
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IE detector
[BASA-CASE-BPO-13348-1] c33 875-31332
BLECIBOHIC COBIEOL
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
Electronic circuit system for controlling
electric motor speed
[BASA-CASE-XBF-01129] c09 B7C-38712
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[8ASA-CASE-BPO-10302] C10 871-26142
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[HASA-CASE-LEi-10689-1] c28 871-26173
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[BASA-CASE-8PO-10556] C14 871-27185
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[BASA-CASE-HPO-11016] c08 B72-31226
ELBCTBOHIC EQOIPHEHT
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASE-XBF-06531] c14 B71-17575
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[BASA-CASE-XGS-02812] c09 871-19466
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289] ., c09 B71-19470
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[BASA-CASE-XBP-02140] c09 871-23097
Development of optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, phase modulation,
and freguency modulation systems
(BASA-CASE-XGS-00740] c07 871-23098
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrnstors
[SASA-CASE-X1E-04501] c09 871-23190
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SUBJECT IHDBI BLICTBOSTATIC CBUGI
Method and apparatus for adjusting therial
conductance in electronic components for space
use
[BASA-CASE-IBP-05524] c33 B71-24876
Developient and characteristics of solid state
acoustic variable tine delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[HiSA-CiSE-BSC-10032] C10 B71-25900
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[BASA-CASE-XHS-06497] c14 B71-26244
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers kith improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problei
[HASA-CASE-LAB-1C204] c1« 871-27215
Device for rapid adjustnent and maintenance of
temperature in electronic components
[BASA-CASE-XBP-02792] C14 H71-28958
Apparatus with snniing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-HPO-10769] c08 H72-11171
. Readily assembled universal environment housing
for electronic eguipment
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 B72-22486
Lead attachment for high temperature operation
of electronic devices
[HASA-CASE-EHC-10224] c09 1172-25261
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[SASA-CASE-EBC-10325] c15 B72-25457
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[HASA-CASE-BPO-11371] c08 873-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[8ASA-CASE-GSC-10975-1] c08 N73-13187
Development and characteristics for
automatically displaying digits in any desired
order using optical techniques
[8ASA-CASE-XKS-00348] c09 B73-14215
Thermochromic compcsitions for detecting beat
levels in electrcnic circuits and devices
[SASA-CASE-BPO-10764-1] c14 873-14428
Development of phase control coupling for use
with phased array antenna
[BASA-CASE-EBC-10285] c10 H73-16206
Device for locating electrically ncnlinear
objects and determining distance to object by
FB signal transmission
[NASA-CASE-KSC-10108] c14 873-25461
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10756-1] c32 H73-26910
Automatic vehicle location system
. [BASA-CASE-BPO-11850-1] c09 871-12912
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[SASA-CASE-BPO-13479-1] c14 H74-32890
Automatic focus control for facsimile cameras
[SASA-CASE-LAB-11213-1] c35 875-15014
E1ECTBOBIC EQDIPHBH1 1ESTS
Apparatus for autoiatically testing analcg to
digital converters for open and short circuits
[BASA-CASI-XLi-06713] c1« N71-28991
Signal conditioner test set
[HASA-CASE-KSC-10750-1] c35 N75-12270
ELECTEDHIC FILTBBS
Self-tuning electrcnic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 873-20231
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[NASA-CASE-NPO-11948-1] i clO 874-32712 I
BLBCTBONIC HODDLES ',
Thermal conductive, electrically insulated L I
cleavable adhesive connection between • •' '
electronic module and heat sink
[BASA-CASE-XHS-02087] c09 B70-41717
Fabrication methods for matrices of solar cell
snbmodules
[BASA-CASE-X8P-OE821] c03 871-11056
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack 'mounted
1-57
electronic modules
CHASA-CASE-BSC-12389] c33 H71-29052
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c15 B74-32918
BLBCTBOBIC P1CKAGIIG
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[SASA-CASE-XBF-01483] c14 B69-27431
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles,
nonferromagnetic particles, and dielectric
material
[ BASA-CASB-LEi-10364-1] c09 B71-13522
flethod of evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[BASA-CASE-BPO-10051] c18 B71-24934
Electrical connections for thin film hybird
microcircnits
[BASA-CASE-XHS-02182] C10 B71-28783
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
(BASA-CASE-XGS-10010] c03 B72-15986
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[BASA-CASE-GSC-10791-1]
 C15 B73-14469
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[BASA-CASB-MFS-21919-1] c10 B73-25243
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[BASA-CASE-BFS-21374-1] c10 B74-12951
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1] c15 B74-32918
ELBCTBOBIC BECOBDIBG STSTEHS
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[BASA-CASE-BPO-10185] c10 B71-26339
ELBCTBOBIC TBiBSDOCEBS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[ BASA-CASE-XBF-02433] c14 871-10616
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[8ASA-CASE-ABC-10 132-1] c09 H71-24597
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1 ] c10 871-27366
Diode-quad bridge circuit means
[ UASA-CASE-ABC-10364-2(B) ] c09 H74-14941
BLECTBOPBOBESIS
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[BASA-CASE-MFS-21395-1] c14 B74-26948
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-21394-1] c12 874-27744
BLBCTBOPHOTOBBTBBS
Method and photodetector device for locating
abnormal voids in low density materials
[BASA-CASE-HIS-20044] Cl4 871-28993
ELBCTBOPHYSI0106I
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-FBC-10029] . C09 871-24618
BLECTBOPLATIBG
Hethod of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[BASA-CASE-X1A-08966-1] c17 871-25903| Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[SASA-CASE-HJS-13687] c09 871-28691
' Technique and equipment for sputtering using
' apertured electrode and pulsed substrate bias
[SASA-CASE-LEB-10920-1] . c17 B73-2456S
ELECTBOSTATIC CBABGE
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[BASA-CASE-XAC-05506-1] c24 871-16095
U.1CIIOSTATIC BIGIIIS SUBJECT XIDBX
Electrostatic measuremen t sjstei for
contact -e lect r i f j ing a dielectric
[ g A S A - C A S E - H F S - 2 2 1 2 9 - 1 ] C33 B75-18177
BIBCTBOSTATIC IIGIIIS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propell ing space vehicles
f H A S A - C A S E - X L E - 0 0 8 1 7 ] c28 H70-33265
Encapsula ted heater fo rming hollow body for
cathode used in ion thrnster
[ N A S A - C A S E - L E w - 1 0 8 1 4 - 1 ] C28 B70-35U22
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[ 8ASA-CASE-XIE-00376] c28 H70-372U5
Electron toibardient ion rocket engine with
improved propellant introduction systea
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 2 0 6 6 ] c28 H71-15661
BLECTBOSTATIC GBIB8ATOBS
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
, d u r i n g reentry
[ N A S A - C A S E - X l A - O l l O O ] C07 B70-41331
ELECTBOSTATIC PBBCIPIIATOBS
Fine particulate capture device
[NASA-CASE-LEH-11583-1 ] c15 H74-13199
BLBCtBOSTtllC PBOBBS
low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[ N A S A - C A S E - X L E - O C 8 2 0 ] C14 B71-16014
BLECTBOSTATIC PBOPDISIOB
Nuclear electric generator for accelerating
charged propellant particles in electrostatic
propulsion systei
[HASA-CASE-XLE-OC818] C22 S70-34248
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[HASA-CASE-XLE-01902] C28 H71-10574
Electrostatic micrcthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[NASA-CASB-GSC-1C709-1] c28 B71-25213
BLBCIBOSTAIICS
Controllable high voltage source having fast
settling time
[NASA-CASS-GSC-11844-1] C33 B75-19522
BLBCTBOTHBBH4L BBGIBES
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[NASA-CASE-XLE-00267] c28 B70-33356
High resistance cress flov heat exchangers for
electrothermal rccket engines
[NASA-CASE-XLE-01783] C28 B70-31175
ELEVATIOH
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rcckets and space vehicles to
give in format ion regarding azimuth and elevation[NASA-CASE-MFS-11017] clt H71-26627
Automat ic braking device for rapidly
transferring h u m a n s or materials from elevated
location
[NASA-CASE-XKS-07814] c15 B71-27067
ELE7AIOBS (LIFlS)
Centrifuge mounted motion simulator with
elevator mechanism
[KASA-CASE-XAC-OC399] C11 B70-3U815
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 H72-25453
ELBVOBS
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[NASA-CASE-XLA-08967] c02 B71-27088
ELLIPSES
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
with minimal axial dimensions
[HASA-CASE-XLA-03102] c1« B71-21079
ELOBGATIOg
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[BASA-CASE-XGS-04478] C11) B71-24233
Hethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
tNASA-CASE-HFS-1S218-1] Clt N74-3U860
BIOTIOS
Amino acid analysis
[NASA-CASE-HPO-i;i30-1] C25 H75-148UU
EBBBGEBCIES "
Silent alarm system for mntiple room facility or
[HASA-CASE-HEO-11307-1] c10 H73-30205
BBBBGBiCI BBBAIBIIG TBCBIIQOBS
Pulmonary resuscitation aethod and apparatus
with adjustable pressure regulator
[HASA-CASB-XHS-01115] c05 H70-39922
BBBBGBICI IIFB SOSTAIIIiG STSIBBS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape fro« orbit for
spacecrews under emergency conditions
[HASA-CASB-XHS-06162] c31 B71-28851
Three transceiver lunar emergency systei to
relay voice communication of astronaut
[NASA-CASE-BFS-210II2} c07 B72-25171
BHISSIOB SPECTBA
Emission spectroscopy method for contaalnation
monitoring of inert gas metal arc welding
[BASA-CASE-XBF-02039] c15 B71-15871
Scattering independent determination of
absorption and emission coefficients and
radiative equilibrium state
[BASA-CASE-BPO-13677-1] c35 B75-16791
EBITTAHCE
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-06199] c15 B71-21875
BHIIIB8S
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circuit
[BASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
BBOLSIOBS
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[HASA-CASB-HFS-20095] c21 H72-11595
BBABBIS
Befractory porcelain enaael passive control
coating for high temperature alloys
CKASA-CASB-MFS-22321-1] c27 H75-27160
EICAPSOIATIBG
Controlled caging and uncaging mechanism for
remote instrument control
[HASA-CASB-GSC-11063-1J c03 870-35581
Development of bacteriostatic conforaal coating
and methods of application
[BASA-CASE-GSC-10007] C18 N71-16046
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[BASA-CASE-XGS-05180] C18 B71-25881
lest chambers with orifice and helina mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[HASA-CASE-EBC-10150] C11 B71-28992
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[ BASA-CASE-BPO-11190] C03 H71-3II044
BBCLOSOBBS
Hethod and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[SASA-CASE-XBF-09422] C07 B71-19436
EBCOSCOPES
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
[KASA-CASE-BFS-15162] ell B72-32452
EHDOIBEBHIC BEACIIOSS
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
tBASA-CASE-XLA-01781 ] Cl4 B6S-39975
BH2HI PBBSOBBBL
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
CNASA-CASE-ABC-10097-2] C07 B73-25160
EBEBGY ABSOBPTIOH
Non-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-XIE-00810] CIS B70-34861
Low onset rate energy absorber in fora of strut
assembly fcr crew couch of Apollo command aodule
[BASA-CASE-HSC-12279-1] C15 B7C-35679
Air brake device for absorbing and measuring
power from rotating shafts
[ HASA-CASE-ILE-00720] d<4 B70-40201
Design and development of double acting shock
absorber fcr spacecraft docking operations
[BASA-CASE-XBS-03722] c15 B71-21530
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SUBJECT IHDBI BHVIBOBHBBTA1 COBIBOL
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
CNASA-CASE-XBF-10040] c15 871-22877
Suspended mass oscillation damper based en
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical toters
[NASA-CASE-LAB-1C193-1] CIS H71-27146
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[NASA-CASE-XNP-01848] C15 B71-28959
Shock abscrber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[SASA-CASE-HPO-10671] C15 B72-204«3
High energy absorption docking system design for
docking large spacecraft .
[BASA-CASE-BFS-20863] c31 1173-26876
Hetal shearing energy absorber
[HASA-CASE-HQH-10638-1] CIS H73-30460
EHBBGY COBSEEVATIOB
Remote platform power conserving system
[SASA-CASE-GSC-11182-1] C15 1)75-13007
BBEBGY. COBVEBSIOB
Thermoelectric power conversion by liguid metal
flowing through nagnetic field
[NASA-CiSE-XHP-00644] c03 H70-36803
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[HASA-CASE-XLE-01716] C09 B70-40234
Device for converting electromagnetic nave
energy into electric power
[NASA-CASE-GSC-11394-1] c09 H73-32109
Schottky barrier laser energy converter
[BASA-CASE-BPO-13390-1] c16 B74-32937
Low to high temperature energy conversion system
using ammonia
CHiSA-CASE-SPO-13510-1] C<I4 S75-16972
Mechanical thermal motor
[BASA-CASE-BFS-23062-1] c44 B75-27561
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-HPO-13308-1] c36 875-30524
EHEBGI COBVEBSIOB EIFICIEBCI
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XLE-01015] C03 S69-39898
Direct conversion cf thermal energy into .
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[NASA-CASE-XlE-00212] c03 B70-34134
Increasing power ccnversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply snitching
[ N A S A - C A S E - X B S - 0 0 9 4 5 ] C09 B71-10798
BHEBGI DISSIFATIOB
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[NASA-CASE-XLA-00754] Cl5 1170-34850
Motion restraining device for dissipating at
a controlled rate the force of a moving body
[HASA-CASE-HPO-13619-1] c37 H75-22748
BBEBGY P01ICI
Solar energy power system
[BASA-CASE-MFS-21628-2] c44 B75-29548
EBEBGI SODBCES
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
CHASA-CASE-LAB-1C367-1] c03 H70-26817
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[HASA-CASE-XGS-03632] c09 H71-23311
Controllable high voltage source having fast
settling time.
[HASA-CASE-GSC-11844-1] C33 B75-19522
EIEBGT STOBAGE
Switching mechanist with energy stored in coil
spring
fKASA-CASE-XGS-00473] c03 B70-38713
Stored charge transistor
[NASA-CASE-HPO-11156-2] C33 875-31331
BBBBGT TBABSFEB
Solar energy absorcer
[HASA-CASE-BFS-22743-1] C44 B75-10585
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ESGIBB COBIBOL
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[HASA-CASE-XBF-01096] C1Q H71-16030
Integrated lift/drag controller for aircraft
[NASA-CASE-ARC-10456-1] COS B75-12930
EIGIBB COOLAB1S
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
CBASA-CaSE-XlE-00303] c15 H70-36535
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[BASA-CASE-XHF-00148] c28 N70-38710
BBGIHE DESIGB
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
tBASA-CASE-XIE-103477-1] c28 N71-20330
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XHP-02923] c28 N71-23081
EBGIBB FAILDBE
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[SASA-CASE-XHP-02592] c24 S71-20518
EBGIBB I1LEIS
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[NASA-CASE-LAB-10642-1] c28 B74-31270
Jet engine air intake system
[MASA-CASE-ABC-10761-1] C07 H75-31108
EBGIBB HOBITOBIBG IBSTBUBBB1S
System for monitoring presence of neutrals in
• streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XSP-02592] C24 B71-20518
BSGIBB 80ISB
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[SASA-CASB-LAB-10642-1 ] c28 B74-31270
EBGIBE TBSIS
Electric propulsion engine test chamber
[BASA-CASE-XLE-00252] C11 S70-34844
BHGIHEEBIHG DBARIBGS
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASE-IAC-00074] c15 H70-34817
Graphic illustration of lifting body design
[HASA-CASE-FBC-10063] C01 B71-12217
Specifications and .drawings for semipassive
optical communication system
[BASA-CASE-XLA-01090] c07 B71-12389
Hethod of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
IBASA-CASE-XBF-03498] Cl5 B71-15986
BBtHALPI
measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[SASA-CASE-XLE-00266] C14 B70-34156
BBVIBOBHBHI SIHOLAXIOI
Hethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during aibulatory conditions
[ HASA-CASE-ABC-10100-1] c05 B71-24738
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[HASA-CASE-ABC-10153] c05 B71-28619
BdVIHOHBEST SIHOIATOBS
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[HiSA-CASE-SPO-10141] C11 H71-24964
EBtlHOlBBBIAL COBIBOL
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BiSA-CASE-XaS-09632-1] c05 B71-11203
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control
[BASA-CASE-XBF-03212] c15 B71-22721
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature control
BBVIBOSBBBTAL EBGIBIEBIHG SOBJBCI IBDEX
[BASA-CASE-XIA-07728] c33 871-22890
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring Ion temperature cooling for extended
periods
' [BASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-24725
Vibration control cf flexible bodies in steady
accelerating environment
[HASA-CASE-LAB-10106-1] c15 H71-27169
Test chamber for deteroining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[HASA-CASE-KSC-10198] c11 B71-28629
Beadily assembled nniversal environment bousing
for electronic eguipment
[BASA-CASE-KSC-1C031] C15 B72-22«86
Environmental ly controlled suit for working in
sterile chamber
[SASA-CASE-LAB-1C076-1] COS B73-20137
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[HASA-CASE-HSC-13587-1] c15 B73-30U59
Spacecraft w i th artificial gravity and earthlike
atmosphere
[8ASA-CASE-LEB-11101-1] c31 B73-32750
EBVIBOSBEBTiL BBGIBIEEIBG
Thermal control vail panel with application to
spacecraft cabins
[HASA-CASE-X1A-01213] c33 B71-22792
EBVIBOSBBBTAL TESTS
Hultisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[HASA-CASE-IBS-02930 ] c11 B71-230«2
Space suit using ncnflexible material with low
leakage and prcviding protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high nobility articulation "
[BASA-CASI-XAC-07043] COS B71-23161
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
CBASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-2U985
Bnltiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[BASA-CASE-BFS-202H2] c14 B73-19121
BBVIBOSBBBTS
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe envircnients
[HASA-CASE-HPS-1II710] c09 B72-22195
BBZTBB ACTIVITY
Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] cO« B69-27»87
Enzymatic luminescent bioassay method for
'determining bacterial levels in urine
[BASA-CASE-GSC-11092-2] cOt B73-27052
BBZTBBS
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturat ion
[HASA-CASE-GSC-1C225-1] c06 B73-27086
BPOXI COBPODBDS
Synthesis of silcxane containing epoxy polymers
with low dielectric properties
[BASA-CASE-BFS-13991-1] c06 B71-112MO
Synthesis of silcxane containing epoxide and
diamine polymers
CHASA-CASE-BFS-13991-2] c06 B72-25148
BPOXT BBSIIS
nonmagnetic hermetically sealed battery case
made cf epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[BASA-CASE-IGS-00886] C03 B71-11053
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[BASA-CASE-XGS-02630] c03 B71-22970
Cold metal bydroforming techniques using epoxy
~ -molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XIE-OE6U1-1] C15 871-26316
~~HIniat<ire electromechanical junction transducer
- 'operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CASB-EBC-10087] C14 B71-27331
Infusible polymer [reduction from reaction of
polyfunctional etoxy resins with
polyfunctional aziridine compounds
[BASA-CASE-BPO-10701] c06 B71-28620
Transparent fire resistant polymeric structures
[HASA-CASE-ABC-10813-1] c18 871-16219
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Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HASA-CASE-1AB-10116-1] C18 N7<l-30001
BQOILIBB1DB BQOATIOIS
Scattering independent determination of
absorption and emission coefficients and
radiative equilibrium state
[BASA-CASE-HPO-13677-1] C35 B75-16791
EQOIPBEHT
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[HASA-CASE-ABC-10111-1] C15 871-15126
EQDIPBBIT SPBCIFICATIOBS
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[ BASA-CASE-XAC-OOOU2J ell 870-31816
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
CBASA-CASE-XAC-00071] c15 B70-31817
Bemote-reading torguemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[8ASA-CASE-XLE-OOS03] dl B70-31818
Bagnetically centered liquid column float
[BASA-CASE-XAC-00030] c1U 870-31820
Electric propulsion engine test chamber
[BASA-CASE-XLE-00252] c11 870-31811
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[ BASA-CASE-XLE-0011<4] c28 B70-31860
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[ BASA-CASE-XIE-00810] CIS B70-31861
Slit regulated gas journal bearing
[ BASA-CASE-XBP-00176] CIS B70-38620
Specifications and drawings for seoipassive
optical communication system
[ BASA-CASE-XLA-01090] c07 B71-12389
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[NASA-CASE-IHP-06589] COS B71-23159
Development of performed attachable thermocouple
from thermoelectrically different metals
[8ASA-CASE-LEi-11072-2] C11 B72-280I13
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[HASA-CASE-LEH-1037U-1] C28 B73-13773
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698-2] CIS B73-19«57
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[BASA-CASE-LAB-10126-1] c35 B71-19528
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-BFS-21391-1] c12 B74-277HH
Dltrasonic calibration device
CBASA-CASE-LAB-11U3S-1] C35 875-1121)8
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-BSC-11610-1] c5« B7E-13536
EQBIPOtEBTIALS
Equipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CASE-LAB-10007-1] COS B71-11195
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[HASA-CASE-XLA-08H93] clO B71-19121
BBEOBBTBBS
Development of restraint system for securing
persognel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASE-BFS-210U6-1] c1U 873-27377
Versatile ergometer with work load coqtrol
CBASA-CASE-BFS-21109-1] c05 B73-27911
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on erqometer or
other biomedical devices
[BASA-CASE-HFS-21010-1] COS B73-30078
Pneumatic foot pedal operated flnidic exercising
device
[ BASA-CASE-BSC-11561-1] c05 B73-32011
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
SOBJECT IIDEI
EIHAOST 10ZZLES
[BASA-CASE-BFS-21045-1]
 C35 H75-15932
BBBOB ASAHSIS
Oevelopgent of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected systei and
nission parameters
[BASA-CASE-NPO-13086-1]
 C15 B73-12495
IBBOB COBBICTIBG DEVICES
Error correction circuitry for binary signal
channels
[BASA-CASE-XBP-03263]
 C09 B71-18843
Hultiplexed communication system design
including automatic correction of transnission
errors introduced by frequency spectrun shifts
[HASA-CASE-XHP-01306] c07 871-20814
Description of error correcting nethods for use
Kith digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[H4SA-CASE-XIIP-02748] c08 H71-22749
Guide accessories for correctly aligning paper
' in typewriter to correct typographical errors
[B»SA-C«SE-BfS-15218-1] c15 873-31438
BBBOB DmCTIOl CODIS
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[ »»SA-C»SE-NPO-10567 ] c08 1171-24633
EBBOB SIGBALS
Error correction circuitry for binary signal
channels
[HASA-CASE-XNP-03263] c09 H71-18843
Feedback controller for sampling error signals
within single control formulation tine interval
[NASA-CASE-GSC-10554-1] c08 H71-29033
EBBOBS
Analog to digital converter using offset voltage
to eliminate errcrs
[BASA-CASE-BSC-13110-1] c08 B72-22163
ESCAPE CAPSULES
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable tcwers
[NASA-CASE-XLA-00115] c03 B70-33343
Emergency escape cabin system for launch towers
[8ASA-CASE-XKS-02342] c05 B71-11199
Spacecraft design tith single point aerodynamic
and hydrodynanic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BASA-CASE-BSC-13281] c31 S72-18859
ESCAPE SYSIEBS
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[8ASA-CASE-BSC-12086-1] c05 K71-12345
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[8ASA-CASE-XKS-07814] c15 B71-27067
An improved load handling device
[NASA-CASE-BFS-23233-1] c54 N75-33725
ESTEBS
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CASE-BFS-21040-1] c06 B73-30098
BTCBIBG
Beusable masking bcot for chemical machining
operations
[NASA-CASE-XHP-02092] c15 S70-42033
Development of met tod for etching copper
fSASA-CASE-XGS-06306] c17 B71-16044
Composition and process for improving definition
of resin masks used in chemical etching
[HASA-CASE-XGS-04993] C14 N71-17574
Etching a luminum alloys with aqueous solution
containing snlfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[NASA-CASE-JCHF-02303] c17 N71-23828
Selective plating cf etched circuits without
removing previous plating
[NASA-CASE-XGS-03120] ..c15 H71-24047
Nickel plating ontc etched aluminum castings
[NASA-CASE-XBP-04148] c17 N71-24830
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without Basking
[NASA-CASE-KPO-11758-1] c15 H74-23065
BTBEBS
Bethod for producing alternating ether-siloxane
copolymers with stable properties when exposed
to elevated temperatures and 0V radiation
[BASA-CASB-XBF-02584] cp6 B71-20905
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intemediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[BASA-CASE-BPO-10768]
 C06 B71-27254
Formation of polyurethane resins from hydroxy
terminated perfluoro ethers
[BASA-CASE-NPO-10768-2]
 C06 H72-27144
ETHYIEHB OXIDB
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellents and
encapsulating materials
[NASA-CASE-XBP-01749] c27 B70-41897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[HASA-CASE-XHP-09763] c14 B71-20461
BOIECfIC AILOIS
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
nixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-2] C15 B74-34002
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1] c37 K75-15992
Method of growing conposites of the type
exhibiting the Soret effect improve
structure of eutectic alloys, crystals
[BASA-CASE-BFS-22926-1] c25 N75-19380
EY1CD1TISG (VACDOB)
Filling honeycomb natrix with deaerated paste
filler
[MASA-CASE-XBS-01108] c15 B69-24322
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[HASA-CASE-XHF-03290] c15 N71-23256
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation pr.obe
[BASA-CASE-EBC-10034] c15 B71-24896
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies f rom therjuosetting plastics
[BASA-CASE-LAB-10782-2] c31 B75-13111
ETAPOBATIOB
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[ BASA-CASE-XLA-03105] c15 B69-27483
BVAPOHATOBS
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[BASA-CASE-XBF-06065] Cl5 N71-20395
Beans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[BASA-CASE-LAB-10541-1] c15 B72-32487
An improved heat transfer device
[ NASA-CASE-BFS-22938-1] c34 B75-15902
EXEBCISB (PBISIOLOGI)
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASE-BFS-21046-1] c14 H73-27377
lilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergcmeter or
other bionedical devices
[NASA-CASE-BFS-21010-1] c05 B73-30078
Banual actuator for spacecraft exercising
machines
[BASA-CASE-BFS-21481-1 ] c15 B74-18127
Therapeutic hand exerciser
[BASA-CASE-LAB-11667-1] C52 B75-25539
EXHAUST GASES
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[BASA-CASE-XBF-01813] c28 B7C-41582
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[BASA-CASE-LEW-11569-1] c28 N74-15453
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] c28 B74-33218
EXBAOST BOZZLES
High thrust annular liguid propellant rocket '
engine and exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XIE-00078] c28 B70-33284
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[HASA-CASE-XLA-00154] c28 S70-33374
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XIE-00057] c28 H70-38711
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BIPABDABLE 3TBOCIOB1S SOBJ1CI IBDBX
Automatic ejection valve for attitude control
and midconrse guidance of space vehicles
[BASA-CASE-IBP-00676] c15 B70-38996
Jet aircraft exhaust nozzle for noise redaction
[BASA-CASE-LAB-10951-1] c28 B73-19819
Exhaast flow deflector[BASA-CASE-LAB-11570-1]
 C28 B74-28233
BIPAIDABLB S1BBCTOBIS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Biibas satellite
[BASA-CASB-XGS-01395]
 C03 B69-21539
Hethod of coipactly packaging centrifagally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[BASA-CASE-XLA-00138] c31 B70-37981
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASE-XtE-00620] c32 B70-41579
Collapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state
[BASA-CJSE-FSC-10392] c07 B73-26117
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[HASA-CASE-EBC-10365-1] c31 B73-32749
Beans for accommcdating large overstrain in lead
vires by storing extra length of Hire in
stretchable loop
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c09 B74-22865
BXPABSIOH
Apparatus for measuring polyner membrane
expansion in electrochemical cells[BASA-CASE-XGS-03865] c14 B69-21363
EXPEBIBEBTAL DBSIGB
Efficient operation of improved hydrofoil design
[BASA-CASE-XLA-00229] c12 B70-33305
Sealed electric storage battery with gas
aanifold interconnecting each cell
[BASA-CASE-IBP-03378] c03 B71-11051
Electrode attached to helmets for detecting lov
level signals frcm skin of living creatures
[BASA-CASE-ABC-10043-1]
 C05 B71-11193
Conditioning suit for normal function of
astronant cardiovascular systen in gravity
environient
[BASA-CASE-XLA-.02898] c05 B71-20268
Space suit using ncnflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high nobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07043] c05 B71-23161
BIFLOSIOBS
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-1C739-1] C14 B73-16484
EXPLOSIVE DEVICES
Stage separation using renote control release ofjoint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-02854] c15 B69-27490
Bemetically sealed explo'sive release mechanism
for actuator device
[BASA-CASE-XGS-00824] CIS B71-16078
Development of ncn-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[ B A S A - C A S E - X G S - 0 2 4 2 2 ] C15 B71-21529
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[BASA-CASE-LAB-1C800-1] c33 B72-27959
Development and characteristics of sgnib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release f rom launch vehicle
[BASA-CASB-HPO-11330] c33 B73-26958
EXPLOSIVE FOBHIBG
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
tBASA-CASE-XBF-00375] c15 B70-3H249
EXPLOSIVE BELDIBG
Bethod for eliminating noise and debris of
explosive welding techniques by using complete
enclosure
[BASA-CASE-LAB-10941-2] C15 B73-32371
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[BASA-CASE-LAB-10941-1] c15 H74-21057
flethod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] c37 B75-12326
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BXPLOS1VBS
Production of intermetallic compounds by effect
of shock waves from explpsions and compaction
of powder
[BASA-CASE-HPS-20861-1] c18 B73-32437
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11743-1] c33 B74-27425
EXPOSEBTIAL FOICIIOBS
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130]
 C08 B72-20176
BIPOSDBB
Hechanical exposure interlock device for
preventing film overexposnre in oscilloscope
camera
[BASA-CASE-LAB-10319-1] c14 B73-32322
BXPOLSIOI BLADDBBS
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[BASA-CASE-XBP-00612] c11 B70-38182
Bnbber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASE-BPO-11433] c18 B71-31140
BITBBSIOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASB-XBP-07587] c15 B71-18701
BI1BBSOBBTBBS
Transducer frame for use with extensometer to
continuously monitor specimen sample
[BASA-CASE-ILA-10322] c15 B72-17452
Conductive elastomeric extensoneter
[BASA-CASB-BFS-21049-1] c14 B74-27864
BX1BACIIOB
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
CBASA-CASB-XBS-01624] Cl5 B70-40062
BIIBAVBBICOLAB ACIIVIII
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASB-XBS-09632-1] c05 B71-11203
Band-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-05304] c05 B71-12336
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[BASA-CASB-XBF-05344] c31 B71-16345
Beleasable, pin-type fastener, easily operated
dnring EVA
[BASA-CASE-ABC-10140-1] c15 B71-17653
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
[BASA-CASE-HSC-12243-1] c05 B71-24728
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA
£BASA-CASE-BSC-12411-1] -COS B72-20096
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 B73-32012
BIIBBBE1I LOB BADIO 7BEQDBBCIBS
VBP/OBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
tBASA-CASB-XKS-09340] c07 B71-24614
BIIBOD1HG
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[BASA-CASE-BPO-10812] c15 B73-13464
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBF-05868] c26 B75-27125
BIB (ABATOBI)
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA-CASE-XBF-03934] c09 B71-22985
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[BASA-CASE-LEB-11669-1] c05 B73-27062
BIB BXABIBATIOBS
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 B73-26072
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-2] COS H74-19761
Bnltiparaneter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] c54 B75-27759
EYEPIECES
Bide angle eyepiece with long eye-relief distance
SUBJECT IBDEI PEED SISTBBS
[ N A S A - C A S E - X M S - 0 6 0 5 6 - 1 ] c23 B71-24857
FABBICiTIOB
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[HASA-CASE-XNP-OS752] c14 869-21541
Fabrication method for lightweight
regencratively ccoled combustion chanter of
channel construction
[HASA-CASE-XLE-00150] c28 B70-41818
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodules
[BASA-CASE-XNP-OE821] c03 1171-11056
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic netal particles,
nonferromagnetic particles, a-nd dielectric
material
[BASA-CASE-LEB-10364-1] c09 N71-13522
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
[NASA-CASE-XNP-03t13] ' c03 B71-26726
Fabrication cf root cord restrained fabric suit
sections frou sheets of fabric
[NASA-CASE-MSC-12398] c05 B72-20098
Method cf fabricating egual length insulated »ire
[NASA-CASE-F8C-10038] c15 1)72-2011(11
Development of thin film temperature sensor from
laO
[NASA-CASE-NPO-11775] C26 N72-28761
Lightweight reflector assembly and method
[NASA-CASE-NPO-13707-1] C74 B75-3289U
FABRICS
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections f r o m sheets of fabric
[NASA-CASE-HSC-12398] COS H72-20098
FABBT-PEBOT IBTEBFEBOBBTEBS
Fabry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[NASA-CASE-XGS-04480] C16 B69-27491
FACSIMILE COBBONICATICB
Restoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[NASA-CASE-GSC-1C185-1] c07 N72-12081
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[HASA-CASE-LJB-11207-1] C35 »75r19613
FACTOBIAL DBSIGI
Space suit with pressure-volume compensator system
[NASA-CASE-XLA-05332] COS B71-11194
Eguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[HASA-CASE-LAH-10007-1] COS H71-11195
FAIL-SAFE SYSTEMS
Fail-safe multiple transformer circuit
configurat ion
[NASA-CASE-NPO-1 1078] C09 B72-25262
Latch mechanism
[HASA-CASE-HSC-12549-1] C15 N74-27903
-FAILOBE ABALISIS
Hethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[NASA-CASE-MFS-1S218-1] c1t B74-34860
FAILOBE BODES
Method for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[8ASA-CASE-LEH-10856-1] Cl5 N72-22490
Inverter ratio fai lure detector
[HASA-CASE-NPO-13160-1] c1» N7U-18090
F1IBIIGS
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fa i r ing sections f rom spinning
sounding rockets
[»*Si-CiSZ-GSC-1C590-1] c31 873-14853
FALLIIG SPBEBES
Device for determining acceleration of gravity
by interferonetr ic measurement of travel of
falling body
[ N A S A - C A S E - X H F - 0 5 8 4 4 ] c11 H71-17587
FAB IBFBABED BADIATIOB
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[HASA-CASE-BFS-2C546-2] c1U B73-30389
FAB OLTBAVIOLE1 BADIA1IOB
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity f r o m far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XNP-OS802] c33 B71-15641
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FABB CBOPS
Solar powered pump
[NASA-CASE-NPO-13567-1] c37 N75-22746
FASTBBBBS
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[ NASA-CASE-XHF-OOU56] c14 B70-34705
Lightweight life preserver without fastening
devices
[NASA-CASE-XBS-00864] c05 H7C-36493
Nut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[ HASA-CASE-XLA-01807] c15 N71-10799
Beleasable, pin-type fastener, easily operated
during EVA
[ NASA-CASE-ABC-10140-1] c15 S71-17653
Dltrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
[NASA-CASE-MFS-20586] C15 H71-17686
Design and developeent of electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[NASA-CASE-OP-04732] c09 N71-20851
Design, development, and characteristics of
latching mechanism for operation in limited
access areas
[BASA-C4SE-XBS-0371I5] C15 S71-21076
Design and development of nodule joint clamping
device for application to solar array
construction
[HASA-CASB-XNP-02311] c15 S71-21531
Ihreadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[NASA-CASE-XFB-05302] c15 S71-2325U
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
[HASA-CASE-XLA-01027] c31 N71-24035
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[HASA-CASE-XHS-10660-1] c15 K71-2S975
FAIIGDE (BATEBIALS)
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[NASA-CASE-XLA-08530] c32 H71-25360
FATIGDE LIFE
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[ NASA-CASE-XLA-09122.] c15 H69-27505
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[HASA-CASE-XLE-02999] c15 N71-16052
Method for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[HASA-CASE-1EB-10856-1] C15 H72-22U90
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[ NASA-CASE-LEi-11152-1] c15 873-32359
FATIGDE TESTIHG BACHISBS
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[NASA-CASE-XMF-10968] c14 N71-2423<t
Fatigue testing apparatus uith light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
CNiSA-CASE-XLA-01782] C14 H71-26136
FATIGDE TESTS
Fatigue testing device applying random discrete
• load levels to test specieen and applicable to
aircraft structures
[BASA-CASE-ILA-02131] c32 1170-42003
FATS
Cross linked polyier systei for oil or fat
absorption properties
[ BASA-CASE-HPO-11609-1J c06 B72-22114
FECES
Fecal waste disposal container
[HASA-CASE-XHS-06761] c05 869-23192
FEED SYSTEMS
Honconductive tube as feed system for plasma
thrustor
(BASA-CASE-XLE-02902] c25 B71-21694
Method and apparatus for pressurizing fropellant
tanks used in propulsion motor feed system
[ HASA-CASE-XHP-00650] c27 N71-28929
Pressurized tank for feeding liguid waste into
processing eguipment
FEEDBACK SUBJECT IIDEX
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 B72-27102
Pressurized inert gas feed for lighting system
[BASA-CASE-KSC-10644] c09 1172-27227
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
[BASA-CASE-SPO-13091-1] C09 B73-12214
Improved injector *ith poroas plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[NASA-CASE-BPO-11377] C15 873-27406
FEEDBACK
EC networks with vcltage amplifier, EC input
circuit, and positive feedback
[NASA-CASE-ABC-10020] c10 H72-17172
Mult is tage feedback sbift register »ith states
decomposable intc cycles of equal length
[NASA-CASE-BPO-11082] c08 1172-22167
Inverter oscillator Kith voltage feedback
[NASA-CASE-BPO-1C760] C09 672-25254
Fiber distributed feedback laser
[NASA-CASE-NPO-13531-1] c36 B75-13243
FEEDBACK ABELIFIEBS
Development of system with electrical properties
vhich vary wi th changes in temperature for use
«ith feedback loop in operational amplifier
circuit
[BASA-CASE-BSC-13276-1] c14 1171-27058
Phase locked demodulator with bandvidth
snitching amplifier circuit
[BASA-CASE-X8P-01107] C10 871-28859
Boaostable multivitrator for producing output
pulse widths with positive feedback HOE gates
[BASA-CASE-MSC-13492-1] c10 B71-28860
FEEDBACK CIBCOITS
low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 B69-24317
linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-NPO-10351] c08 1171-12503
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[BASA-CASE-GSC-10041-1] clO 1171-19418
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BASA-CASE-XAC-10607] c10 B71-23669
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
[BASA-CASE-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudcnoise linear recurring binary
sequences
[SASA-CASE-8PO-1 1406] c08 B73-12175
FEEDBACK COBTBOL
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[NASA-CASE-XAC-04031 ] c08 871-18594
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[BASA-CASE-XGS-03303] c08 B71-18595
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Feedback contrcl for direct current motcr to
achieve constant speed under varying loads
[BASA-CASE-BFS-11610] c09 B71-28886
Feedback controller for sampling error signals
within single control formulation time interval
[HASA-CASE-GSC-10554-1] c08 B71-29033
Closed loop servcsystea for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CASE-BPO-10700] c07 B71-33613
Development of aerodynamic control system to
control flutter ever large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-1A8-10682-1] c02 B73-26004
Begnlated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-dovu with input-output isolation
[SASA-CASE-HQB-1C792-1] C09 B74-11049
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-BPO-13544-1] c36 B75-15974
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
CBASA-CASE-HQB-10880-1] c32 B75-30385
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c33 B75-32323
FEEDBACK FBBQOEBCI BODDLATIOB
Hethod and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-XLA-01127] c07 B7Q-41372
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated communications system
[BASA-CASE-BPO-11282] clO B73-16205
FEBDBBS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC-10302-1 ] c04 B74-15778
FEBBITBS
Hagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[HASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
Apparatus for measuring the ferrite content of
austenitic stainless steel weld material
[BASA-CASE-BFS-22907-1 ] c26 N75-10210
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-formed metal conductors
[BASA-CASE-LAE-10994-1] c24 B75-13032
FEBBOBAGBETISB
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment
[SASi-CASE-XLE-03629} c17 871-2321)8
FIBEB OPTICS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASE-XBF-02433] c14 B71-10616
FIBEBS
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[HASi-CASE-XHE-00597] c18 871-23088
Fiber separating and cleaning method and apparatus
[BASA-CASE-1AB-11224-1] c15 B74-20072
FIELD EFFECT TBJBSISTOBS
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-XBP-07040] COS B71-12500
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with BOSFET variable
current feed
[BASA-CASE-GSC-10022-1] C10 B71-25882
Circuitry for high input impedance video
processor with high noise immunity
[BASA-CASE-BPO-10199] c09 B72-17156
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[BASA-CASE-BPO-11333] c08 B72-22162
Single integrated circuit chip with field effect
transistor
[HASi-CASE-GSC-10835-1] c09 ,1172-33205
Radiation hardening of 80S devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[SASA-CASE-GSC-11125-1] C24 B74-20329
Stored charge transistor
[BASA-CASE-BPO-11156-2] c33 B75-31331
FIE1D BBISSI01
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[BASA-CASE-EBC-10015-2] c10 S72-27246
PH.ABEBT ilHDIBG
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASE-IBF-02107] C15 B71-10809
Fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
[BASA-CASE-XLE-03803-2] c15 B71-17651
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[BASA-CASE-LEi-11015] c26 B73-32571
FILABEBTS
Sefractory filament series circuitry for radiant
heater
[ BASA-CASE-XLE-00387] c33 B70-34812
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SUBJECT IIDBI FLIT COIDDCTOBS
Controlled diffnsicn reaction process for
Basking substrate of twisted mnltifilanent
superconductive ribbon
[BASA-CASE-LEw-11726-1] c26 B73-26752
FItLEBS
Filling honeycomb matrix with deaerated paste
filler
[BASA-CASE-XBS-01108] C15 B69-21322
FILH COOLIBG
Bultislot filn ccoled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[8ASA-CASE-XNP-01I389] c28 B71-20912
FILRS
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
file ennlsion frci parallel radiation source
[BASA-CASE-BFS-20095] c21 872-11595
Bethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
fills
[HASA-CASE-BPO-13113-1] c35 H75-11307
FILIEBS
Development of filter system for control of
ontgas contanination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[BASA-CASE-BFS-11711] c15 H71-26185
Heated tungsten filter for reioving oxygen
iopurities from cesiui
[BASA-CASE-XBP-01262-2] c17 H71-26773
Centrifugal lyophotic separator
[BASA-CASE-LAB-1C191-1] C12 B74-30608
FIBS
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-XLE-03583] C31 H71-17629
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c02 B74-30121
IIBE BITI16DISHEBS
A method and a system for extinguishing a fire
within a sealed lattery
[BASA-CASE-BFS-22952-1] c37 S75-15055
FIBE PBEVEBTIOB
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
[SASA-CASE-HFS-15063] dl B72-25112
Fiber modified pclyurethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10711-1] c18 871-11366
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[HASA-CASE-GSC-1 1600-1] dl N71-21019
FIBEPBOOFIIG
Fireproof potassiui silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC-10072] C18 N71-1UOHJ
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[SASA-CASE-ABC-1C196-1] Cl8 873-13562
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intomescent or
fire resistant, heat insulating materials
[8ASA-CASE-ABC-10301-1] C18 873-26572
Process for developing flame retardant
elastomeric conposition textiles for use in
space snits
[HASA-CASE-HSC-10331-1] c18 H73-27501
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[NASA-CASE-ABC-10180-1] c06 1174-12811
FIHBS
Device for generating and controlling conbustion
products for testing of fire detection system
[HASA-CASE-GSC-11095-1] dl S72-10375
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[HASA-CASE-BFS-13130] c10 B72-17173
FIBIHG (IGBITIBG)
Contamination free separation nut eliminating
combustion products f rom ambient surroundings
generated by sguib firing
[BASA-CASE-XGS-01971] c15 B71-15922
FISSIOHABLB BJTERIAIS
Nuclear gaseous reactor for heating working
fluid to high temperatures
[NASA-CASE-XLE-00321] C22 B70-31572
FITTIIGS
Design and development of quick release connector
tBASA-CASE-XLA-01111] c15 B71-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[BASA-CASE-ILA-05056] c15 B72-11389
FIXED 1IBGS
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[BASA-CASE-XLA-01151 ] c02 871-12213
FIXTOBBS
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1]
 C15 B7<4-32918
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11U65-1] c15 B71-32926
FIABB PBOBBS
nodulated hydrogen ion flaae detector
[HASA-CASE-ABC-10322-1]
 C11 871-27875
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[ BASA-CASE-BFS-21577-1] c03 871-29110
FLABB SPBAYIBG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[ HASA-CASE-XLi-00302 ] CIS 871-16077
Bodification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[BASA-CASE-ABC-10098-1 ] c06 N71-2U739
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1 ] c15 871-11301
PLASES
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[BASA-CASB-XLE-0003S] c33 B71-29151
FLABHABILITY
Flamuability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[BASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-21985
Development of apparatus for testing burning
rate and flammacility of materials
[NASA-CASE-XBS-09690] c33 872-25913
F1ABGES
Cassegrain antenna subreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[HASA-CASE-XBP-00683] c09 870-35125
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
(BASA-CASB-BPO-10337] c11 871-15601
FLAPS (COSTEOI SOBFACES)
Opper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high ving jet aircraft for
noise reduction
[NASA-CASE-X1A-00087] c02 H70-33332
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps Kith reference to
capsule recovery
[SASA-CASE-XBF-00611] c31 N70-36110
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[NASA-CASE-LAB-10219-1] c02 N71-26110
Characteristics of system for providing yaw
control of vehicles at high supersonic and
hypersonic speeds by deflecting flaps mounted
on upper wing surface
[NASA-CASE-LAB-11110-1 ] C02 H73-20008
Beversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
[NASA-CASE-ABC-10751-1] c07 N75-21736
FLABED BODIES
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[NASA-CASE-XIA-05056] CIS N72-11389
FLAT C05DOCTOES
Bethod of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
[NASA-CASE-IBF-03198J c15 871-15986
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[NASA-CASE-HFS-13687] c09 871-28691
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[NASA-CiSE-BFS-13687-2] c09 872-22198
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rut PLITSS SUBJECT KDBX
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[ SASA-CASB-HFS-2C757] c09 872-28225
FLIT PLATES
Reduced gravity liquid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
ta nks
[BASA-CASE-XLE-0262M ] C12 H69-39988
Eiponential horn, copper plate, magnetic banner,
and anvil in apparatus for Baking dianoods
£HASA-CASE-BFS-2C698] c15 H72-20116
F1IIIBIIITI
weatherproof helix antenna
[ BASA-CASF-XKS-08485] c07 B71-19U93
Flexible bellows jcint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[NASA-CASE-XHP-01855] c15 H71-28937
Flexible joint fcr pressurizable garaent
[BASA-CASF.-BSC-1 10/72] COS S7U-325H6
FLEXIBLE BODIES
Flexible backup tar for welding awkward ly shaped
structures
[ N A S A - C A S E - X H F - 0 0 7 2 2 ] C15 H70-10201
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability[ N A S A - C A S E - X B P - O S 8 0 8 ] C09 N71-12518
Flexible composite nenbrane structure impervious
to ex t remely reactive chemicals in rocket
propellants
[BASA-CJSE-XBP-08837] c18 B71-16210
Development and characteristics of self
;' supporting space vehicle
j [SASA-CASl -XLA-OOin] C31 1171-17680
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrevs in performing extravehicular
activities[NASA-CASE-BSC-122U3-1] c05 S71-21728
Vibration control of flexible bodies in stead;
accelerating env i ronment
[NASA-C»SE-LAB-10106-1] C15 H71-27169
Flexible barrier m e m b r a n e comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
i n d i u m aetal used as sealant barriers for
spacecraft nails and pumping liguid propellants[NASA-CASE-XHP-08881 ] c17 1171-2871(7
Development of device for simulating cyclic
thermal - load ing cf flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[NASA-CASE-LAB-1C270-1] C32 B72-25877
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft[NASA-CASE-LAB-10753-1 ] c02 N71-30421
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[HASA-CASE-HFS-19193-1] c37 B75-19686
FLEXIBLE IIBGS
Aeroflexible iiing structure iiith air scoop for
inflating stifierers with ram air
[ N A S A - C A S E - X L A - O e 0 9 5 ] C01 N69-39981
Deployment system for flexible ving with rigid
superstructure
[BASA-CASE-XLA-01220] c02 B70-41863
Development and characteristics of control
system for flexible wings
[HASA-CASE-XLA-06958] c02 K71-11038
FLEIIHG
Ivo degree inverted flexure from single block of
material
[HASA-CASE-ABC-10315-1] C15 B73-12U88
FLIGHT
• Flow meter for measuring stagnation pressure in
b o u n d a r y layer around high speed fl ight vehicle
[ N A S A - C A S E - X F B - 0 2 0 0 7 ] Cl2 S71-21692
FLIGHT 1LTITDDE
Surface based altitude measuring system for
accurately measur ing altitude of airborne
vehicle
[NASA-CASE-EEC-10U12-1] c09 873-12211
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[HASA-CiS£-IBC-100l)9-1] c21 S7U-13U20
FLIGHT COHTB01
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbcut path and verticle flight path
in pocr visibility conditions
[ NASA-CASI-XLA-00487] d» B70-Q0157
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Ivo axis flight controller vith potentiometer
control shafts directly coupled to rotataile
ball members
[BASA-CASB-XPB-04104] c03 B70-H2073
Development of aircraft control system with high
performance electrically controlled and
nechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
£BASA-CASB-XAC-000«8] c02 B7 1-29128
Characteristics of system for providing yaw
control of vehicles at high supersonic and
hypersonic speeds by deflecting flaps mounted
on upper wing surface
[BASA-CASE-LAB-111KO-1] c02 B73-20008
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[BASA-CASB-BPO-11497] c08 B73-25206
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-HSC-1239U-1] C03 H7q-109<l2
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft[BASA-CASE-ABC-10806] c1t B7I1-27872
Deploy/release system model aircraft flight
control
[HASi-ClSE-LiB-11575-1] c33 B75-12195
Integrated lift/drag controller for aircraft
[ HASA-CASE-ABC-10«56-1] c05 H75-129.30
Servo valve
[SiSi-CASE-LlB-116U3-1] c37 875-13268
FLIGHT CBBfS
Survival conch for aircraft or spacecraft crews
[HASA-CASE-XLA-00118] c05 B70-33285
PLIGHT BECOBDEBS
Event recorder vith constant speed motor which
rotates recording disk
[HASA-CASE-XLA-01832] c14 N71-21006
PLIGHT SAPBTI
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable towers
[BASA-CASB-XLA-00115] C03 B70-33313
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[NASA-CASE-LAB-10717-1] c21 B73-30611
FLIGHT SIBOIATIOB
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASE-XFB-00929] c31 S70-31966
Television simulation for aircraft and space
flight[NiSA-CASE-XFB-03107] c09 H71-19H19
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-Olf631 J c10 H71-23663
FLIGHT SIHDLATOBS
Centrifuge mounted motion simulator with
elevator mechanism
[NASA-CASE-XAC-00399] C11 B70-3t815
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Mercury
[SASA-CASE-XBP-00708] c14 B70-35391
Rind tunnel test section for simulating high
Beynolds number over transonic speed range
[NASA-CASE-MFS-20509] c11 B72-17183
Development of flight simulator system to show
position cf joystick displacement
[BASA-CASE-KPO-11497] c08 M73-25206
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
CHASA-CISE-LAE-10550-1] cii S71-30597
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[ BiSA-CASE-ABC-10808-1] c11 B71-32718
PLIGHT TESTS
Device for measuring drag forces in flight tests
[NASA-CASE-XLA-00113] C14 B70-33386
PLIGHT VEHICLES
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASE-XLA-Oia86] cO1 B71-23197
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
[BASA-CASE-XI!S-0199lt-1] Cii B72-17326
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
SOBJECT IBDEI FLOiBBTBBS
acceleration
[BASA-CASE-LAH-1C531-1] c02 H73-13023
PUP-FLOPS
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and lev power dissipation
[NASA-CASE-XGS-00823] c10 N71-15910
Stepping motor control apparatus exciting
windings in prefer tine seguence to cause
motor to rotate in either direction
[HASA-CASE-GSC-1C366-1] clO 1171-18772
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[NASA-CASE-XGS-03058] ClO 1)71-1951(7
FLOATING
Floating baffle for tank drain
[HASA-CASE-KSC-10639] C15 1173-261(72
Hodification of cne man life raft
[BASA-CASB-LAB-10211-1] c05 N71-11815
FLOATS
Magnetically centered liquid column float
[BASA-CASE-XAC-00030] dl N70-31820
FLOT1TIOH
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue applicaticn
[NASA-CJSE-IHS-04170] c05 »71-22718
FLO! DEFLECIIOH
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAR-11570-1] C28 N71-28233
FLOS DIBEC1IOB IBDICA10BS
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XNP-00952] c10 B71-23271
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-0< |503] C1U 1171-21861
PIOB DISTBIBOTIOI
Multiple orifice fluid flow control valve to
provide d i f fe ren t f lew patterns
[NASA-CASE-ERC-10208] c15 1170-10867
Photographing surface flow patterns on wind
tunnel test models
[NASA-CASE-XLA-01353] dl N70-11366
Color photointerpretation of interference colors
reflected f rom thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[HASA-CASE-XBF-01779] C12 1171-20815
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[NASA-CASE-ABC-10637-1] C35 1175-16783
FLOW BEASOBEBBBT
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[BASA-CASE-XHS-01917] dl H69-21257
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coclant flow in reactor core
[BASA-CASE-XLE-00721] dl 870-34669
Bass flow meter containing beta source for
measuring nonpclar liguid flow
[BASA-CASE-BFS-20185] c1U 1172-11365
Instrument for measur ing magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[»ASA-CASE-LiB-10855-1] dl 1173-131)15
Flow measuring apparatus
[NASA-CASE-LEW-12078-1] c35 1175-30503
FLOP BEGOLJTOBS
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASE-XBP-01020] c03 1171-12260
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[BASA-CASE-BPO-10117] c15 N71-15608
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-XLE-00703] c15 1171-15967
Control of gas f low f rom pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[NASA-CASE-NPO-10298] C12 H71-17661
Semitoroidal diaphragm cavitating flow ccntrol
valve
[BASA-CASE-XBP-09701] c12 H71-18615
Describing device for changing f low rate of
fluid in duct in response to change in
temperature
[BASA-CASE-BFS-11259] C15 1171-19213
Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
[HASA-CASE-HSC-12121-1] C15 H71-27117
Gas flow control device, including housing and
infat port
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[BASA-CASE-NPO-11479] c15 H73-13462
FLO! STABILITY
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XBF-06926] c28 H71-22983
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-HFS-21121-1] c12 B71-27730
FLOi VELOCITY.
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
[BASA-CASB-XLE-00177] c28 B70-10367
Measuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASA-CASE-XLE-00688] dl H70-11330
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[HASA-CASE-XBF-01813] c28 B70-11582
Positive displacement flowmeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XBF-02822] dl 1170-11199*
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
[BASA-CASE-XHP-06509] c11 1171-23226
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[SASA-CASE-XLA-03375] c16 H71-21071
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[NASA-CASE-XAC-10770-1] c16 S71-24828
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[MASA-CASE-FBC-10022] c12 1171-26516
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[HASA-CASE-HPO-10808] c15 N71-27t32
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity through conduits of
pressurized systems
[NASA-CASE-SPO-10722] c09 N72-20199
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in f low field
[BASA-CASE-LAB-10855-1] c1U N73-13415
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[NASA-CASE-MFS-21H211-1] C12 H7U-27730
Wind tunnel flow generation section
[KASA-CASE-AEC-10710-1] c09 875-12969
FLOi VISDALIZATIOB
Bethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects '
[BASA-CASE-XAC-02970] c1U B69-39896
Color photointerpretation pf interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[BASA-CASE-XBF-01779] c12 1171-20815
FL08BB1EBS
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[HASA-CASE-XHS-04917] c11 N69-2<t257
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coolant flow in reactor core
[BASA-CASE-XLE-00724] c11 1170-31669
Positive displacement flowieter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XHF-02822] d« S70-t199<l
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[BASA-CASE-BSC-1208K-1 ] c12 H71-17569
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[HASA-CASE-BFS-20386] c21 1171-19212
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
[HASA-CASE-XBP-06509] C14 117 1-23226
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[KASA-CASE-XFB-02007] C12 B71-21692
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[KASA-C4SE-ZAC-10770-1] c16 871-21828
F10ID iBPLIFIBBS SUBJECT IBDEJ
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressnre for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] Cl2 B71-26546
Mass flew meter containing beta source for
measuring nonpclar liguid flow
[BASA-CASE-HFS'20485]
 C14 1172-11365
fiespiratory analysis system to determine gas
flow rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real tine
[NASA-CASE-BSC'13436-1] COS B73-32015
low power electromagnetic flowmeter system
producing zero output signal for zero flow
[H&SA-C&SE-ABC-10362-13 c1<» B73-32326
Electromagnetic f lew rate meter for liguid
metals
[NASA-CASE-LEH'10981-1] c14 B74-21018
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] c35 B75-15931
FLUID ABPLIFIEES
Floid jet amplifier with fluid f rom jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLE-0:3512] C12 B69-21466
Bultiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASE-XBF-04709] CIS B71-15609
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vort«x amplifier type
[BASA-CASE-BFS-10412] C12 B71-17578
Development of vertex fluid amplifier for
throttling rocXet exhaust
[BASA-CASE-LER-1C374-1] c28 H73-13773
Fluid pressure amplifier and system
[BASA-CASE-LAB-1C868-1] C09 B74-11050
FLUID PILHS
Journal bearings for lubricant films
[BASA-CASE-LER-11076-1] C1S B74-21061
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LEH-1 1676-1] c37 B75-18576
FLDID FILTEBS
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas strean used in environmental
control under zero gravity conditions
[B4SA-CASE-XBS-01492] COS B70-41297
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[BASA-CASE-XBP-OC732] c28 B70-41447
Development of liguid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BiSA-CASE-XBS-13052] c1« S71-20U27
QuicK disconnect filter coupling
[BASA-CASE-BFS-22323-1] c15 B74-26988
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-1 1110-1] C34 B75-26282
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line '
[ BJSA-CASE-BSC-14273-1 ] C34 B75-33312
FLDID FI.OB
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLE-03512] c12 B69-21466
Pneumatic system fcr cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
[NASA-CASE-XHS-04843] c03 B69-21469
Bultiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[BASA-CASE-EBC-10208] CIS H70-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[SASA-CASE-XLE-00715] c15 B70-34859
Pressure regulatins system with high pressnre
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[BASA-CASB-XBP-00450] C15 B70-38603
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flow
[BASA-CASE-XBP-01152] Cl5 B70-U1811
Inductive liguid level detection system
[BASA-CASE-XLE-01609] c14 B71-10500
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASE-XBF-04709] C15 B71-15609
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[BASA-CASE-BSC-12084-1] c12 B71-17569
Throttle valve for regulating fluid flow volume
[BASA-CASE-IBP-OS698] CIS B71-18580
Photometric flow neter with comparator reference
means
CBASA-CASE-XGS-01331] clt B71-22996
Combination pressure transducer-calibrator
assembly fcr measuring fluid
[BASA-CASE-XBP-01660] c14 B71-23036
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASE-XHS-05890] c09 B71-23191
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 B71-26506
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodynamic forces
[BASA-CASB-BPO-10416] c12 B71-27332
Fluid control jet amplifiers
[BASA-CASE-XLE-09341] c12 B71-28741
Mass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liguid flow
[BASA-CASE-BFS-20485] C14 B72-11365
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flew velocity through conduits of
pressurized systems
[BASA-CASE-BPO-10722] c09 B72-20199
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[BASA-CASE-BPO-10704] C15 B72-20445
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-BFS-21629] c14 B72-22442
Transferring liguid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[BASA-CASE-1AB-10031 ] C15 B72-22484
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[HASA-CASE-KSC-1061S] CIS 873-12186
Design and development of tbermomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit to ccntrol temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASE-BPO-11417] CIS B73-24513
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10642-1] Cl4 B74-18099
Flow control valve for high temperature fluids
[HASi-CASE-HPO-11951-1] c15 B74-21065
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-MFS-21424-1] C12 B74-27730
An externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19194-1] C15 B74-348S2
Internally supported flexible duct jcint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-HFS-19193-1] c37 B75-19686
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] c35 B75-30503
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line
[BASA-CASE-HSC-14273-1] c34 B75-33342
FLOID IBJECIIOB
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Bethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[BASA-CASE-XLE-01988] C27 B71-15634
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASE-XGS-01143] c31 B71-15647
Bethod and apparatus for producing fine .
particles in cryogenic liguid bath for gelled
rocket propellants
CBASA-CASE-BPO-10250] c23 B71-16212
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling eguipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XBS-0190S] Cl2 B71-21089
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[BASA-CASE-HFS-20831] c28 871-29153
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SOBJECT IIDEI I01BS
Programmable physiological infusion
[BASA-CASB-ABC-10117-1] cOS B71-22771
FLUID JETS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[SASA-CASE-XAC-00139] c02 B70-31856
PLOID LOGIC
Logic ABD gate for fluid circuits
[BASA-CASE-XLA-07391] c12 B71-17579
FLUID HBCBABICS
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-LAB-10323-1] c12 B71-17573
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[SASA-CASE-BPO-11387] c11 B73-11129
FLUID POIBB
Fluid power transmission and gas bearing system
[BASA-CASE-XHS-01415] c12 B71-16031
Low friction gas bearing system for fluid power
transmission to tearing-supported paylcad
[BASA-CASE-ERC-10097] c15 B71-28165
FLUID BOTOB GtBOSCOFES
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[HASA-CASE-XBP-OE429] c26 B71-21821
FLUID SSITCHIHG ELBBESTS
Two phase fluid pressurization system for
propellant tank
[NASA-CASE-BSC-12390] c27 B71-29155
FLUIDIC CIBCOITS
Osing molds for fabricating individual fluid
circuit components
[8ASA-CASE-XLA-07829] c15 B72-16329
Plow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] c35 K75-30503
FLOIDICS
Fluidic-thermochroiic display device
[BASA-CASE-EBC-10031] c12 B71-18603
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100]
 C09 871-33519
Continuous gas f low control by fluidic
proportional thruster system
[BASA-CASE-ABC-10106-1] c28 B72-22769
Fluid pressure amplifier and system
[BASA-CASB-LAB-10868-1] c09 B74-11050
FLUIDS
Automated fluid chemical analyzer for
microchettical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XBP-OS151] c06 B71-26754
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[BASA-CASE-GSC-1 1533-1] c1<t B73-13135
Fluid polydimethylsiloxane resin with low
outgassing properties in cured state
[BASA-CASE-GSC-11358-1] c06 873-26100
Solar energy trap
[BASA-CASE-HPS-22711-1] ell B75-10586
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-1C896-1] c31 B75-32389
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-1C820-1] c51 B75-32766
FLUOBESCEBCE
Spectrophotofluorometer with 3-dimensional
display to ident i fy fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[NASA-CASE-XGS-01231] ell H70-41676
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with ether units to form string of
work lights
[BASA-CASE-XKS-OE932] c09 871-26787
Chromato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[SASA-CASE-iBC-10633-1] C11 B74-26917
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BFO-13231-1] c15 875-27585
FLOOBIDES
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for cuter space applications
[BJSA-CASE-XLE-Oe511] c18 B71-23710
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
1-69
temperatures
[BASA-CASE-LER-10327]
 C17 S71-33408
Ferfluoro polyether acyl fluorides
[BASA-CASE-BPO-10765] c06 B72-20121
PLOOBIBAIIOB
Flnorinated polyurethanes produced by reacting
hydroiy terminated perfluoro polyether with
diisocyanate
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Flnorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CASE-HFS-21010-1]
 C06 B73-30098
PLOOBIBB
Beaction of polyperfluoropolyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
[BASA-CASE-BPO-10862] c06 B72-22107
PLOOBO COBPOOSDS
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobutadiene with
diisopropyl peroxydicarbonate
[BASA-CASE-BPO-10863] c06 B70-11251
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[BASA-CASE-BPO-10147] c06 S70-11252
Oxygen difluoride in synthesis of fluoropolymers
[BASA-CASE-BPO-12061-1] c06 N72-21100
Preparation cf fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[HASA-CASE-BPS-10507] c06 B73-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASE-HFS-11192] c06 B73-30102
Chemical and elastic properties of fluorinated
polyurethanes
[NASA-CASE-BPO-10767-1] c06 K73-33076
FLOOBOCABBOBS
Electrically conductive fluorocarbon polymers
[BASA-CASE-XLE-06771-2] c06 H72-25150
FLDTTKB —
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flow
[BASA-CASE-XBP-01152] c15 B70-41811
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 B73-26001
PLOX (BATE)
Solid state device for mapping flux and power in
nuclear reactor cores
[ BASA-CASE-XLE-00301] c14 B70-36808
Fluxgate. magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
[ BASA-CASE-GSC-101«1-1] c11 B71-27325
FLDI DEBSITI
Particle beam power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XLE-002U3] d"4 B70-38602
PLOXES
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
fMASA-CASE-X»P-03t59-2] c18 B71-15688
Heta! soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASB-XNP-03U59] C15 B71-21078
POAHS
Fire retardant polyisocyanurate foam with high
temperature resistance
[ NASA-CASE-AHC-10280-1] c18 B70-31695
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing
[BASA-CASE-XLA-00838] c03 B70-36778
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liquid foam f low
theory to injection orifice
[NASA-CASE-XLE-00177] c28 B70-40367
Development of foam insulation for f i lament
wound cryogenic storage tank
[BASA-CASZ-XLE-03803] c15 B71-23816
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[ BASt-CASE-KIO-10596] c06 1171-25929
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
FOCDSIIG SOBJ1CI IIOBI
•echanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-1C373-1] c18 S71-26155
Method cf taking solid propellant rocket lotor
having reliable tigh altitude capabilities,
loog shelf life, and capable of firing vith
nozzle closure vith foaaed plastic permanent
landed
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 871-26779
Poan insulation thickness measuring and
injection device foe spacecraft applications
[BASA-CASE-MFS-20261] C14 H71-27005
Description cf ictbod for Baking homogeneous
foaned naterials ia weightless environaent
using naterials having different physical
properties
[BASA-CASE-XHF-09902] c15 H72-11387
Polyimide foam fcr the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1] c06 H74-12812
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and prcce'ss for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-2] c18 B74-27037
Process fcr preparing low density
polybenzimidazole foams
[SASA-CASE-ABC-10823-1] C27 B75-2493'8
POCOSIHG
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[SASA-CASE-XHQ-04106] . c14 870-40240
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
[BASA-CASE-XBP-03332] c09 871-10618
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceftor
[BASA-CASE-GSC-10700] C23 H71-30027
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set fcccs for extended time period
[BASA-CASE-LAR-1C184] c14 B72-22445
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[BASA-CASE-LEH-11617-1] c09 874-10195
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] C35 875-15014
Hultiplate focusing collimator for scanning
small near radiation sources
[BASA-CASE-HFS-2C932-1] c35 875-19616
FOG
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[8ASA-CASE-BSC-13530-2] c23 875-11831
FOILS (BATEBIALS)
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 869-21362
Bethod cf making an insulation foil
[BASA-CASE-LEH-11484-1] c24 K75-33181
POLDIHG
Characteristics cf device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[BASA-CASE-XLA-00137] c15 870-33180
FOLDING STBOCTOBES
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction .jets for operation
above and within earth's atmosphere
[BASA-CASE-XGS-00260] c31 870-37921
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-XBF-00437] c07 870-40202
U n f o l d i n g boom assembly with knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft[8ASA-CASE-XGS-00938] c32 870-41367
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[8ASA-CASE-XLE-00620] c32 870-11579
Foldable, double ccne and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[ B A S A - C A S E - X L A - 0 4 6 2 2 ] c03 870-41580
Method for deployment of flexible wing 'glider
f r c m space vehicle with min imum impact and
loading
[ BASA-CASE-XHS-00907] c02 870-41630
Development and characteristics of variable
sweep wing contrcl system for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-XLA-03659] c02 871-11011
1-70
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[BASA-CASB-HSC-11817-1] c15 H71-26611
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cnt flat sheets of
material during on-site construction
[HASA-CASE-BSC-12233-1] c15 S72-25451
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XHQ-02146] c18 B75-27040
POOD
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[HASA-CASE-GSC-11533-1] c11 873-13435
POBCB
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[BASA-CASE-BPO-11738-1] c09 873-30185
POBCB DISIBIBOIIOB
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[BASA-CASE-XBP-04969] C11 869-27466
Development of two force component measuring
device
[BASA-CASE-XAC-01886-1] c14 871-20439
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[BASA-CASE-XBP-05634] C15 B71-21834
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[BASA-CASE-MSC-15626-1] c14 B72-25411
Variable direction force coupler for
transmitting force along selectable curve path
[NASA-CASE-HFS-20317] c15 873-13463
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASE-BPO-13423-1] c33 875-31329
POBHATES
Preparation of polyurethane polymer by reacting
hydroxy polyformal vith organic diisocyanate
[BASA-CASE-MFS-10509] c06 B73-30103
POBBIHG TECHNIQUES
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[BASA-CASE-XLE-00023] c15 870-33330
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASE-XBS-05516] C15 B71-17803
Forming tubes from long thin flat metal strips
[BASA-CASE-XGS-04175] c15 871-18579
Portable magnetomotive hammer for metal working
[ BASA-CASE-XJIF-03793] c15 B71-24833
Forming mold fcr polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
tBASA-CASE-XLE-08917-2] C15 M71-24836
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-BPO-11036] C15 872-24522
Hethod of beat treating a formed powder product
material
[BASA-CASE-LEU-10805-3] c17 B74-10521
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEB-11694-2] c15 B74-22147
Holding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[BASA-CASE-LAB-10489-2] C15 B71-32920
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASE-GSC-10984-1] c37 B75-26371
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LER-11925-1] c37 875-31446
POOBDAIIOHS
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[BASA-CASE-BPO-11059] C15 B72-17451
FODHIBB XBABSFOBBATIOH
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASE-HSC-12448-1 ] C11 B72-20394
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
£BASA-CASE-ABC-10466-1] c60 875-13539
FBACTIOBATIOB
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
SUBJECT IBDEI FBBQOEBCI BOLTIPLIEBS
t N A S A - C A S E - X B P - 0 8 1 2 4 ] c15 H71-2718U
FBACTOBB HiCBABICS
Appara tus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods ty bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[H4SA-caSE-XLE-01300] c15 H70-41993
FBABES
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[NASA-CASE-HSC-11253] CC5 871-12343
Pliable f r ame for sunglasses in emergency
survival kits
[ N A S A - C A S E - X B S - 0 6 0 6 4 ] COS K71-23096
Expandab le space franes with high expansion to
collapse ratio
[NASA-CiSE-EHC-10365-1] c31 H73-327U9
Flanged major nodular assembly jug
[HASA-CASE-MSC-19372-1] c37 H75-11351
FBABIBG CAHEBAS
High speed photo-optic.al time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[BASA-CASE-KSC-1C294] C11 B72-18411
FBEB FLIGHT TEST iPPABATOS
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing cf large rocket vehicle under
free flight conditions
[BASA-CASF.-XBF-01772] c11 B70-11677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[HASA-CASE-XBF-03248] C11 B71-10601
Free flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
[ M A S A - C A S E - X L A - 0 0 9 3 9 ] c11 N71-15926
JBBBZB DBIIHG
Bice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[NASA-CASE-BSC-13510-1] c05 S72-33096
FBBOB
Solar energy power system using Freon
[BASA-CASE-BFS-21628-1] c!41 H75-32581
FBEQOBBCIES
Controlled oscillator system with a time
dependent output freguency
[NASA-CASE-NPO-1 1962-1] c09 H74-10194
High efficiency nultifreguency feed
[NASA-CASE-6SC-1 1317-3] c09 N71-20863
FBEQOEBCI AI1LIZEBS
Describing freguency discriminator using digital
logic circuits acd supplying single binary
output signal
[NASA-CASE-HFS-11322] c08 B71-18692
Broadband freguency discriminator with resistive
captive inductive networks
[HASA-CASE-BPO-10096] c07 B71-24583
Audio freguency analysis circuit for
deteriining, displaying, and recording
freguency of sweeping audio freguency signal
[BASA-CASE-BPO-111M7] c14 872-271(08
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASE-ABC-10U66-1] C60 H75-13539
FBEQOEBCI COBTBOL
Automatic control cf voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-XBS-04215-1] c09 B69-39987
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
freguency control circuit
[NASA-CASE-XGS-00458] c09 K70-38604
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[HASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Development of automatic freguency
discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
[HASA-CASE-X.HF-06665] c10 B71-19467
Linear accelerator freguency control system
[HASA-CASE-XGS-05U11 ] C10 B71-22962
Tuning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
[BASA-CASE-XBP-09771] c09 B71-2U841
LOH> loss dichcoic tlate
[BASA-CASE-BPO-13171-1] c07 H71-11000
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Automatic freguency control for FB 'transmitter
CBASA-CASE-BFS-21510-1] C07 N74-19790
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-SPO-13175-1] c36 N75-31427
FBBQOBBCI COBVEB1BBS
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[ NASA-CASE-XBP-07010] c08 B71-12500
Describing static inverter with sinqle or
multiple phase output
[NASA-CASE-XBF-00663] c08 B71-18752
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with BOSFET variable
current feed
[HASA-CASE-GSC-10022-1] clO B71-25882
Development of family of freguency to amplitude
converters for freguency analysis of complex
input signal waveforms
[NASA-CASE-BSC-12395] c09 B72-25257
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[HASA-CASE-HFS-22088-1] c33 B7E-158T1
FBBQOEBCI D1STBIBOTIOB
Bonopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[ BASA-CASE-X1A-OOI411] c07 B70-38200
Variable freguency subcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASE-XHP-03916] c09 B71-28810
FBEQOEBCI DIVIDEBS
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[NASA-CASE-BPO-11569] c10 B73-26229
Technigue for extending the freguency range of
digital dividers
[ BASA-CASE-LAB-10730-1] clO B7U-10223
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[HASA-CASE-NFO-13126-1] c33 B75-31330
FBEQOEBCI DIV1SIOB BOLTIPLBXIBG
Earth satellite relay staticn for frequency
multiplexed voice transmission
[ BASA-CASE-GSC-10118-1] C07 B71-21621
System for monitoring condition responsive
devices by using frequency division multiplex
technique
[HASA-CASE-KSC-10521] c07 B73-20176
FBBQOEHCT BBASOBEBEBT
Heasurement system for physical quantity
represented 'by or converted to variable
frequency signal
[BASA-CASE-MFS-20658-1] c11 B73-30386
Fine frequency measurement by coincidence
detection
[HASA-CASE-HSC-116«9-1] c32 B75-13121
FBEQOBBCI BODOLATIOB
Accelerometer with FB output siqnals indicative
of mechanical strain on it
[NASA-CASE-XLA-00192] cT4 B70-3<4799
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[BASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
Demodulator for simultaneous denodulation of two
modulating ac signal carriers close in frequency
[HASA-CASE-XBF-01160] c07 B71-11298
Optical tracker with pair of PR reticles having
patterns 90 deg out of phase
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 B71-16100
Atomic hydrogen laser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
[BASA-CASE-HQB-10654-1] c16 B73-13189
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
FB signal transmission
[BASA-CASE-KSC-10108] c1« B73-25161
Automatic freguency control for FB transmitter
[BASA-CASE-BFS-215UO-1] C07 B71-19790
Frequency modulated oscillator
[BASA-CASE-BFS-23181-1] c33 B75-21518
Symmetrical odd-modulus freguency divider
[BASA-CASE-BPO-13426-1] C33 B75-31330
FBEQOBBCI BOLTIPLIBBS
Multiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[ BASA-CASE-XHF-04958-1] C10 B71-26U11
FBEQOBBCY EJgGES SUBJECT IHDEX
FBBQOEBCY BABGES
Variable time constant, vide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[SASA-CASE-XGS-01983] clO B70-41964
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing noise effects
[BASA-CASE-XBP-09830] c1t N71-26266
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[BASA-CASE-LAB-10730-1 ] c10 B74-10223
Multichannel logarithmic BF level detector
[NiSA-CASE-LAB-1 1021-1] Cll H74-20019
FBEQDESCT BESPOHSE
Adjustable frequency response microphone
[HASA-CASE-IAB-11170-1] c07 S74-12843
FBEQDEHCY SHIFT
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication Hith Applications
Technology Satellites
[ NASA-CASE-J.GS-0 2749] c07 N69-39978
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[NASA-CASE-XGS-01022] c07 B71-16088
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[NASA-CASE-XBP-01306] c07 B71-20814
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[BASA-CASE-XAC-10770-1] c16 B71-21828
FBEQDESCY SHIFT KEYIHG
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[NASA-CASE-XGS-02889] c07 B71-11282
Frequency shift keying apparatus fcr use with
pulse code modulation data transmission system
[BASA-CASE-XGS-01537] c07 871-23405
FBEQOEHC7 STABILITY
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in rescnant cavity
[NASA-CASE-XGS-03644] C16 B71-18614
Solid state broadband stable power amplifier
[HASA-CASE-XNP-1C854] c10 B71-26331
FBEQUEHCY STANDABDS
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[BASA-CASE-XNP-06875] c10 B71-23099
FBEQDEICY SYBCHBOBIZA1IOB
Synchronized digital communication system
[BASA-CASE-XNP-03623] C09 S73-2808U
FBEQOEBCY STBTHESIZEBS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[NASA-CASE-XGS-02317] c09 H71-23525
FBICTIOB
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-1 1551-1] . C15 H71-18132
FBICTIOB FACTOB
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to fricticnal
contact
[ BASA-CASE-BFS-14971 ] c15 B71-24984
FBICTIOB BEASOBEBBBT
Kinetic and static friction force leasurement
between magnetic tape and magnetic bead surfaces
[BASA-CASE-XBP-08680] Cl4 B71-22995
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-1 1893-1 ] c09 B75-25966
FBICTIOB BEDDCTIOB
Development of low friction magnetic recording
tape
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
Hollow high strength rolling el'ements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
[BASA-CASE-LES-11026-1] c15 B73-33383
PBICTIOHLESS BB7IBOIBIBTS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bcdy to another
[NASA-CASE-XBF-01887] c15 B71-10617
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[BASA-CASE-BFS-14685] C31 B71-15689
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[BASA-CASE-HFS-12750] c27 U71-16223
FBOST
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[BASA-CASE-XBF-00341] c15 B70-33323
PDEL CELLS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell nse
[BASA-CASE-XBP-04264] c03 B69-21337
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[BASA-CASE-XIE-01645] c03 B71-20904
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] c15 B71-23022
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASE-XBS-02063] c03 B71-29044
Hethod for producing asbestos matrix suitable
for use in fuel cell or electrolysis cell
[BASA-CASE-HSC-12568-1] C18 B73-16577
FDBL COSTB01
Attitude and propellant flow control system for
liquid propellant rocket vehicles
[BASA-CASE-XBF-00185] c21 S70-34539
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[NASA-CASE-LAB-10317-1] c32 1171-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[BASA-CASE-XLA-04605] c32 B71-16106
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[BASA-CASE-XBP-09702] c15 S71-17651
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10808] C15 B71-27432
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[BASA-CASE-LEB-11187-1] c28 B73-19793
FOEL FLO!
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-NPO-12072] C28 B72-22772
JOEL FLO! BBGDIATOBS
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
[ BASA-CASE-XBS-04890-1] c15 H70-22192
Rater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729] c28 B71-140011
FOB! GAGES
Besponse analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[SASA-CASE-HFS-11204] c14 B71-29134
FUEL UJECTIOB
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[BASA-CASE-XLE-00303] C15 B70-36535
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[BASA-CASE-XLE-00111] c28 B70-38199
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-XBF-00968] C28 B71-15660
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[BASA-CASE-BPO-10046] c28 H72-17843
Improved injector with porous ping for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[BASA-CASE-BPO-11377] C15 B73-27406
Socket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber
IBASA-CASE-LEB-11071-1] c27 B73-27695
FOEL POHPS
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[8ASA-CASE-HSC-12139-1] c28 H71-11058
FOEL SYSTEBS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
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[BASA-CASE-LEB-10210-1] C28 H71-26781
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-SPO-12072] c28 872-22772
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASB-lBi-11058-1] C28 B74-13502
FOB! TtIK FBBSSOBIZATIOB
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic lignid vapors through tubes with
porous plug
[BASA-CASB-XLE-00288] C15 B70-34247
Automatically reciprocating, high pressure puitp
for use in spacecraft crjogenic propellants
[BASA-CASE-XSP-04731 ] c15 B71-24042
Hethod and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[BASA-CASE-XBP-00650] C27 B71-28929
FOIL TABES
Seduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-IIE-02624] C12 H69-39988
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASE-LAB-10317-1] C32 B71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in lignid propellant rocket flight
[BASA-CASE-XLA-04605] c32 B71-16106
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-05541] C12 B71-26387
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[SASA-CASE-XSF-03968] c14 871-27186
FOE1 VALVES
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[SASA-CASE-X1E-00303] C15 870-36535
Semitoroidal diaphragm cavitating flow ccntrol
valve
[BASA-CASE-XBP-OS704] c12 B71-18615
Filler valve design for supplying liguid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XSP-01747] C15 871-23024
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shotoff valve for satellite
attitude control
[HASA-CASE-XLE-10717] c37 875-29426
FOBCTIOB GEBEBA10BS
Mechanical function generators vith
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001 ] C15 871-28952
Digital guasi-exponential function generator
CHASA-CASE-BPO-11130] COS B72-20176
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LAH-10503-1] c09 872-21218
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibraticn mode data
[BASA-CASE-IAB-1C310-1] C10 B73-20253
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASE-SSC-13907-1] C10 873-26230
FDB1ABIE iSTEBSAS
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
[BASA-CASE-HQ8-00937] C07 871-28979
Furlable antenna fcr spacecraft
[BASA-CASE-BPO-11361] C07 872-32169
An improved furlable antenna
[BASA-CASE-BPO-13553-1] C32 875-32281
FOBBACES
High speed infrared furnace
[BASA-CASE-XLI-10466] C17 869-25147
Development of black-body source calibration
furnace
[BASA-CASE-XLE-01399] c33 B71-15625
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[8ASA-CASE-X1E-04026] C14 B71-23267
Electric furnace fcr vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
CBASi-CASE-aFS-20710] C11 872-13215
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High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 B75-13227
FOSIOI (BBLXIIG)
Silver chloride use in technigue for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[BASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-3S735
Process for fiberizing ceramic materials Kith
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 B71-23088
FOSIOB tBLDIBG
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[BASA-CASE-IGS-04531] c03 B69-24267
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASE-aFS-06074] c15 B71-20393
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[B1SA-CASE-I.EB-11387-1] c15 874-18128
GADOLIB10B
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XLE-02792] C26 B71-10607
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 871-23292
GALLIUM
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[SASA-CASE-XAC-04885] c14 871-23790
GALLIDB ABSBBIDBS
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-18064
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASE-XBP-01960] c09 871-23027
Water content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[B4SA-CASE-XBP-01961] c26 871-29156
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25 B75-26043
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
CBASA-CASE-HQB-10462] C25 875-29192
GAILIOH COHPODBDS
Growth of gallium nitride crystals
[BASA-CASE-LAB-11302-1] c25 N75-13054
GALVANIC SKIB BBSPOBSB
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[BASA-CASE-XFB-07658-1] c05 B71-26293
GABHA BAIS
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Compton scattering
effect
[BASA-CASE-BFS-21441-1 ] c14 873-30392
GABIBt CBABES
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping bcom on crane assembly
[BASA-CASE-BPO-11118] c03 B72-25021
GABHEBTS
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XFR-10856] COS 871-11189
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-BSC-110/72] c05 874-32546
GAS ABALYSIS
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures suitable
for use in test facilities
£BASA-CASE-X1A-01131] c14 871-10774
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
CIS BIGS SOBJECT I1DBI
( BASA-CASE-BPO-10111] dl S71-17701
Design and characteristics of tile of flight
•ass spectrometer to leasure or analyze gases
at low pressures and tiie of flight of single
q»s molecule
[ BASA-CASE-XHP-01056 ] dl B71-23011
Microwave double resonance spectroscopy
absorption cell tor gas analysis
[BASA-CASE-LAR-10305] dl S71-26137
Ion microprobe mass spectroieter with coded
electrode target for analyzing traces of fluids
[SASA-CASE-EBC-10011] c1« B71-28863
Development and characteristics of injection
system for use Kith gas chromatograph
[BASA-CASS-ABC-10311-1] dl 872-21133
Bondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[BASA-CASE-ABC-10308-1]. c06 B72-31111
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacua* chamber, mass
spectrometer, and gas chrooatography
[BASA-CASE-GSC-10903-1] dl B73-12111
Analysis of volatile organic compounds :
quantitative'a-nd qualitative analysis of trace
amounts in gas samples
[BASA-CASZ-KSC-11128-1] c06 B71-19776
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[NASA-CASE-GSC-11192-1] C11 B71-26919
Modulated hydrogen ion flame detector
[NASA-CASE-ARC-10322-1] c11 871-27875
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASA-CASE-LAH-11128-1] C11 B71-31857
Bulling device for detection of trace gases by
HDIB absorption[BASA-CASB-&BC-10760-1] c35 B75-12275
Stack plume visualization system
[NASA-CASB-LAH-11675-1] C71 B75-20091
BDIB gas analyzer rased on absorption modulation
ratios for k n o w n and unknown samples[BASA-CASE-ABC-1C802-1] c35 B75-30502
QAS BAGS
Payload soft landing system using stowable gas bag[BASA-CASI-XLA-OS881] c31 B71-16085
GAS BBABIBGS
Externally pressurized air bearing for gyros
operating in high temperature, leu gravity
environments
[ N A S A - C A S E - X H F - O C 5 1 5 ] c15 B70-31661
Slit regulated gas journal bearing[NASA-CASE-XHP-00176] c15 B70-38620
Air bearings for spacecraft gyros[BASA-CASE-XBF-00339] c15 B70-39896
Air bearings for near frictionless transfer of
loads f rom one bcdy to another
[BASA-CASE-XMF-01887] c15 B71-10617
Fluid power transmission and gas bearing system
[BASA-CASE-XBS-01115] c12 871-16031
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[NASA-CASE-XGS-02011] c1S 1171-20739
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[NiSA-CASE-XHF-07808] c15 B71-23812
Low friction gas bearing system for fluid power
transmission to hearing-supported payload
[NASA-CASE-EBC-10097] c15 H71-28165
Gas bearing for lodel support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[SASA-CASE-XLA-OS316] C15 B71-28710
Journal air bearing with cylindrical cup
designed to ride on shaft
[NASA-CASE-HFS-20D23] C15 B72-11388
Air bearing for use in exterior environment for
moving heavy leads
[N4SA-CASE-H1P-10002] c15 H72-17151
Thrust hearing
[SiSa-CASE-I.E«-11919-1] C37 S75-26378
GAS CHBOBATOGBAEBI
Hicropacked column for rapid chronatographic
analysis using lew gas flow rates
[HASA-CASE-X8P-01816] c06 B69-39936
Automatic baseline stabilization fee ionization
detector used in gas chromatograph
[SASA-CASB-XBP-03128] ClO H70-11991
.'Gas chromatographic oethod for determining water
in nitrogen tetrcxide rocket propellant
[BASA-CASE-BPO-10231] C06 B72-17091
1-71
Development and characteristics of injection
system for use with gas chromatograph
[BASA-CISE-ABC-10311-1] ell B72-21133
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[8»SA-CASE-SPO-11322] c06 B72-25116
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASE-HQB-10756-1] c11 B72-25128
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
[BASA-CASE-GSC-10903-1] c11 B73-12111
Gas chromatograph injection system
[BlSA-CASB-ABC-10311-2] c35 B75-26331
61S COOLED BSICTOBS
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[BASA-CASE-LEI-10250-1] c22 B71-28759
GIS COOLIBG
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[HASA-CASB-BPO-10309] C15 B69-I3190
Gas cooled high temperature thermocouple
[ BASA-CASE-XLE-09175-1] C33 B71-15568
GAS DBISITI
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[BASA-CASE-XAC-02877] C11 B70-11681
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASE-XLA-03375] c16 B71-21071
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASE-XEB-11203] c1« B71-28991
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-01599] C22 B72-20597
Electrodeposition method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[BASA-CASE-BPO-10110] Cl5 B72-21166
Hide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[BASA-CASE-ABC-10263-1] ell B72-22138
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASE-LAB-10000] C11 B73-30391
GAS DBtBCTOBS
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[BASA-CASE-XHF-03873] c06 B6S-39733
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-DFS-11537] C11 B71-20112
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[BASA-CASB-EBC-10031] c15 B71-21896
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASE-BSC-13332-1] Cll B72-21108
Particulate and aerosol detector based on
discharge characteristics of charged capacitor
under particle impact
[BASA-CASE-LAB-11131-1] c11 B71-22112
A method and apparatus for compensating
reflection losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASE-ABC-10631-1] c11 B71-31861
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13171-1] c35 H75-11308
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-BPO-13231-1] Cl5 B75-27S85
Carbon monoxide monitor using real time
operation
[BASA-CASB-HFS-22060-1] c35 B75-29380
GAS DISCBABGE 10BES
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[BASA-CASE-XIA-03103] c25 B71-21693
GAS DISCHABGES
Badio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
SOBJECT IBDEI GAS TDBBIBE EBGIHES
[ B A S A - C A S E - X I B - 1 1 0 1 9 ] C09 N71-23598
GAS BVOLOTIOI
Development of filter system foe control of
outgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[BASA-CASE-BFS-11711] C15 871-26185
GAS EIPABSIOB
Sealed electric storage batter; with gas
manifold interconnecting each cell
[HASA-CASE-X8P-03378] c03 B71-11051
Method and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[NASA-CASE-XHP-08877] c15 N71-23025
Gas-operated actuator with cyclic motion of
expansion chanter
[HiSA-CJSE-SPO-11340] c15 H72-33U77
GAS FLOB
Tubular f low restrictor for gas flow control in
pipeline
[NASA-CASE-BPO-10117] C15 B71-15608
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-BFS-12806] dl N71-17588
Burst diaphragm flew initiator for installation
in short duration wind tunnels
[BASA-CASE-BFS-12915] - c11 K71-17600
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flov visualization
[BASA-CASE-XBF-0 1779] c12 1171-20815
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
[BASA-CASE-FBC-1C012] dl H72-17329
Design, development, and operation of shock tube
with bypass pistcn tunnel
[BASA-CASE-NPO-12109] c11 B72-22215
Continuous gas f low control by fluidic
proportional thruster system
[NASA-CASE-ARC-1C106-1] c28 B72-22769
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support f r a m e for improved operation
[NASA-CASE-BSC-12297] dl H72-23<|57
Pressurized inert gas feed for lighting system
[SASA-CASE-KSC-10611] c09 B72-27227
Development of method for controlling vapor
content of gas
[NASA-CASE-8PO-10633J c03 H72-28025
Gas flow control device, including housing and
incut port
[BASA-CASE-8PO-11179] c15 B73-13U62
Compact hydrogenatcr
[SASA-CJSE-BPO-11682-1] c15 871-15127
Apparatus for establishing flow of a fluid nass
having a known velocity
[BASA-CISE-BFS-21121-1] c12 B71-27730
Exhaust flow deflector
[NASA-CASE-LAB-11570-1] c28 B71-28233
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-11113-1] c77 B75-20139
Flow measuring apparatus
- [BASA-CASE-I .EII-12078-1] c35 875-30503
GAS GBBEBATOBS
Chlorine generator for purifying water in life
support systems cf manned spacecraft
[ S A S A - C A S E - X L A - 0 8 9 1 3 ] dl B71-28933
Gas operated quick disconnect coupling for
umbilical connectors
[NASA-CASE-BPO-11202] c15 872-25150
Actuator operated ty electrolytic drive gas
generator and evacuator
[BASA-CASE-BPO-11369] CIS 873-13167
Development and operating principles of gas
generator for defloying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASB-1AR-:10519-1] c31 873-13898
GAS GDIS
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and beating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-XAC-00319] c25 B70-11628
GAS BBATIBG
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[BASA-CASE-ABC-10111-1] c15 871-15126
GAS IHJBCT108
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[BASA-CASE-XIE-03191] c27 871-21819
Compact hydrogenator
[BASA-CASE-BPO-11682-1] C15 871-15127
Gas chromatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10311-2] c35 875-26331
GAS IOBIZ4TIOB
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[BASA-CASE-XLA-01100] cOI 870-11331
Multichannel pbotoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[NASA-CASE-EBC-10011-1] c11 871-27090
GAS 1ASBBS
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[BASA-CASE-XGS-03611] c16 871-18611
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[NASA-CASE-BPO-13511-1] c36 875-15971
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-KPO-13119-1] c36 875-32111
GAS LUBBICAHTS
High temperature gas lubricant consisting of two
fluoro-broao-methanes
[BASA-CASE-XIE-00353] c18 B70-39897
GAS BASBBS
Solid state chemical source for ammonia beam
masers
[BASA-CASE-XGS-01501] C16 B70-11578
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
[BASA-CASE-BOB-10651-1] c16 873-13189
flethod of producing a storage bulb for an atonic
hydrogen maser
[HAS4-CASE-HPO-13050-1] C36 H75-15029
GAS flIXTDBES
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures suitable
for use in test facilities
[SASA-CASE-XLA-01131] c11 871-10771
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASE-XBS-01618] C11 B71-20711
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[KASA-CASE-XHS-02952] c18 B71-20712
Gas cbromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
IBASA-CASE-MPO-11322] c06 S72-25116
GAS PIPES
Tubular flow restrictor for gas flov control in
pipeline
[BASA-CASE-BPO-10117] c15 871-15608
GAS PBESSDBE
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XBS-01516] c11 B70-10233
Dynamic sensor for gas pressure or density
•easurenent
[BASA-CASE-XAC-02877] c11 870-11681
tide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
t8ASA-CASE-ABC-10263-1] c11 B72-22138
Measurement of gas production of microorganisms
. using pressure sensors
' tBASA-CASE-LAB-11326-1] C35B75-33368
GAS STBBABS
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
CHiSA-CASB-XIA-03375] c16 B71-2107»
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
fBASA-CASE-I,AB-11139-1] C11 B71-32878
GAS TBBPEBAfOBB
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
tBASA-CASE-XIA-03375] c16 871-21071
GAS TDBBIBB BIGIBBS
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[BASA-CASE-lEH-11187-1] C28 B73-19793
1-75
GAS TOBBIBES SUBJECT IHDEI
Airflow distritaticn control in gas turbine
engines
[BASA-CASE-LEB-11593-1] c28 B73-25816
Swirl can, ful l -annulus combustion chambers for
high performance gas turbine engines
[BASA-CASE-LEi-11326-1] c23 B73-30665
GAS tOBBIBES
Hethod for maintaining good performance in gas
turbine during air f lew distortion[BASA-CASE-LES-1C286-1] C28 871-28915
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[SASA-CASE-LH-1 1569-1] c28 874-15153
GAS VALVES
High-teaperature , high-pressure spherical
^- segment valve
[BASA-CASE-XAC-OC071] C15 870-31(817
Shrink-fit vacuum system gas valve
[BASA-CASE-XGS-00587] c15 870-35087
Gas valve operated by thermally expanding and
contracting device
[BASA-CASE-ILE-00815] c15 870-35107
Three-port transfer valve iiith one port open
continuously suitable for Banned space flight
[SASA-CASE-XAC-01158] CIS 871-23051
GAS iBLDIBG
Emission spectrosccpy method for contamination
•onitcring of inert gas metal arc welding[BASA-CASE-XBF-02039] CIS 871-15871
Grain refineoent ccntrol in TIG arc velding
[HASA-CASE-BSC-19095-1] c37 875-19683
6AS-LIQDID IBTBBiCTIOBS
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LiB-11110-1] c31 875-26282
GASDTHABIC LASEBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing dif ferent wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1 ] c36 B75-31U26
6ASEOOS DIPFDSIOB
Gas purged dry box glove reducing per neation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531 ] c05 H71-23080
Gaseous core dif fusion nuclear reactor for
thernal energy generation
[HASA-CASE-LEH-10250-1 ] C22 871-28759
6ASEODS PISSIOB BBACTOBS
Buclear gaseous reactor for heating working
fluid to high teiperatures
[HASA-CASE-XLE-00321] C22 870-31572
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation[BASA-CASE-1ES-10250-1] c22 N71-28759
GASBOOS BOC1CET PBOPELLABfS
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant[8ASA-CASE-X1E-00376] c28 870-37215
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner nails for
continuous f low[BASA-CASE-XBF-06926] c28 871-22983
GASES
Apparatus and process for volnmetrically
dispensing reagent gnantities of volatile
cheaicals for ssall batch reactions
CHASA-CASE-BPO-1C070] c15 B71-27372
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
[BASA-CASE-LAB-10766-1] c11 H72-21132
Observation window for internal gas confining
chamber
[BASA-CASE-BPO-10890] ell H73-12265
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c11 873-16181
GASKETS
Leakproof soft aetal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[BASA-CASE-XGS-02111] C15 B70-11629
Beinforced polygoinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures(BASA-CASE-BFS-21361-1] c15 H71-18126
GATES (CIBCOITS)
Flux gate Bagnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification[BASA-CASE-IGS-01881] C09 870-10123
1-76
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[BASA-CASE-XIA-07197] c09 871-12511
Logic ADD gate for fluid circuits
[BASA-CASE-XLA-07391] c12 871-17579
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through 8ABD gates
(BASA-CASE-XGS-02110] c08 871-19132
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASE-XHS-09352] c09 871-23316
GAIES (OPEBJBGS)
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[ BASA-CASE-LAB-10686] c11 B71-28935
GEABS
Precision stepping drive device using can disk
[ BASA-CASE-BFS-14772] c15 B71-17692
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torgue fluctuations from high
inertia load
[BASA-CASE-XGS-01227] c15 871-21711
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[BASA-CASE-BFS-11971] c15 B71-21984
Concentric differential gearing arrangement
IBASA-CASE-ABC-10162-1] C15 871-27901
Zero torgue gear head wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] c37 875-10156
GELLED SOCKET PBOPELLABTS
flethod and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liguid bath for gelled
rocket propellants
[MASA-CASE-8PO-10250] c23 871-16212
6ELS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature ccntrol
for spacecraft components
[BASA-CASE-XBP-00920] ' c15 871-15906
GBHEBATOBS
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
C8ASA-CASE-BIS-21121-1] c12 871-27730
GIBBALS
Giabaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[BASA-CASE-IBF-01511] c28 870-31162
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XBF-01669] c21 871-23289
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
CBASA-CASE-GSC-10306-1] C15 B71-21694
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[BASA-CASE-BSC-10959] C15 871-26213
Low friction bearing and leek mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
IBASA-CASE-GSC-10556-1] c31 871-26537
GLABDS (SEALS)
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BASA-CASB-XLE-10326-2] c15 B72-29188
GLASS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[ BASA-CASE-XGS-01531] c03 B69-21267
Beduced gravity liguid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASB-XLE-02621] c12 B69-39988
Betal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-ILE-08569] c03 871-23119
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[ BASA-CASE-BPO-10575] c03 B72-25019
Silicon solar cell with plastic film binding to
cover glass
[BASA-CASB-LBB-11065-2] c03 B73-26048
SOBJECT IBDBI 6BOOID BAIDLIBG
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion netaIs
[BASA-CASE-LBS-10698-1] c15 B74-21063
GLASS COATIIGS
Hethod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[BASA-CASE-XLE-08569-2] c03 871-24681
Belium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[BASA-CASE-LEH-10278-1] c15 B71-28582
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[NASA-CASE-GSC-1 1511-1] c03 B72-2<4037
GLASS E1ECTBODES
Liquid junction for glass electrode or pH meters
[BASA-CASB-BPO-10682] c15 B70-34699
GLASS FIBEES
Nonmagnetic hermetically sealed batter; case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[SJSA-CASE-XGS-00886] c03 871-11053
Lathe tool and hclder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laainates
[NASA-CASE-XLA-10470] c15 B72-21489
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates vith fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASE-HFS-20408] c18 B73-12604
Fiber modified pclyurethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1] c18 874-11366
Technigue for bonding ' process for molding
silicone elastomer into fiberglass honeycomb
panel
[NASA-CASE-LAR-10073-1] c32 874-23449
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[NASA-CASE-LAR-10416-1] c18 874-30001
GLIDE PATHS
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] COS 1175-12930
GLOBES
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[HASA-CASE-LAB-10626-1] c14 874-21015
GLOVES
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry bo* or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531 ] c05 871-23.080
GLOB DISCHARGES
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal orjcct
[BASA-CASE-LE»-11262-1] c18 874-13270
GLDCOSE
Dse of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] , , c04 H69-27487
GOLD COATIBGS
Lithium drifted silicon radiation detector vith
gold rectifying contacts
[BASA-CASE-XLB-10529] c14 869-23191
GOSDCI1S
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 H73-13008
GBMOLAB HATBBIALS
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[HASA-CASE-XBP-OS770] c15 871-20440
GBAPBITE
Silver chloride use in technique fcr fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[HASi-CASE-XGS-00963] c15 869-39735
Method cf preparing graphite reinforced aluminum
composite
[8ASi-CASE-HFS-2 1077-1] c24 875-28135
GBATIBGS (SFECTBA)
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[HASA-CASE-XGS-01036] c14 870-40003
GBAVIBBTEBS
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
1-77
falling body
[HASA-CASB-XBF-05844] c14 871-17587
GBAVITAIIOB
Design of precision vertical alignment system
using laser vith gravitationally sensitive
cavity
[HASA-CASB-ABC-10444-1] c16 873-33397
Anti-gravitj device
[BASA-CASE-HFS-~22758-1 ] c70 875-26789
GBAVITATIOBAL C01STABT
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASE-XHF-00424] c11 870-38196
GBAVITATIOSAL EFFECTS
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[NASA-CASE-ABC-10153] c05 871-28619
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASE-ARC-10722-1] c51 875-25503
GBAVITATIOBAL FIELDS
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-08274] c10 871-13537
GBAVITl GBADIEBT SATELLITES
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[NASA-CASE-XAC-01591] c31 B71-17729
Bethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-XLA-03132] c31 871-22969
GBAVITI GBADIOBBTEBS
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASB-XHF-00424] c11 870-38196
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[HASA-CASE-GSC-10555-1] c21 871-27324
GBIDS
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASB-LEH-11694-2] C15 874-22147
Hethod of making dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LE»-11694-1] c20 875-18310
GBIBDIBG (HATEBIAL BEHOVAL)
Laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-HFS-11279] c16 B71-20400
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers,for conversion to halide
[BASA-CASE-LEB-10450-1] C15 B72-25448
GBIBDIBG HACHIBES
Grinding Arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] c15 874-27905
GBOOVES
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with .plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-XHF-10040] C15 871-22877
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[SASA-CASB-LES-10326-3] C15 B74-10474
Spiral groove seal for rotating shaft
[BASA-CASE-XLE-10326-4] c15 874-15125
GBOOSD EFFECT BACHIBES
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[BASA-CASE-HSC-12111-1] c02 871-11039
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[SASA-CASB-HFS-14685] c31 B71-15689
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vibratory
acceleration
[SASA-CASB-LAB-10531-1] c02 873-13023
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10256-1] c11 874-34672
GBOOBD BABDLIBG
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[BASA-CASB-XHF-00580] c11 870-35383
6BOOID STATIOIS SOBJKCT IIDEI
6BOOID STATI01S
T r a f f i c control sys tem for supersonic transports
us ing synchronous satellite for data relay
be tween vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
Spacecraf t t ransponder and ground station radar
systei for l app ing planetary surfaces
[ B A S A - C A S E - S P O - 1 1 0 0 1 ] c07 1172-21118
GBOOID SOFPOB1 EQOIFBIBT x-'
E q u i p m e n t for testing of ground station ranging
e q u i p m e n t and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XBS-05151-1] c07 H71-12391
Controlled release device for use in launching
rockets or nissiles
[ N A S A - C A S E - X K S - 0 3 3 3 8 ] C15 H71-21013
GBOOBD-AIB-GBOOBD COBBOHICATIOBS
Fabry-Perot interfcrometer retrodirective
reflector modula tor for optical communication
[BASA-CASE-XGS-01180] c16 B69-27191
Closed loop radio communication ranging system
to de te rmine distance between noiing airborne
vehicle and f ixed ground station
[ B A S A - C A S E - X N P - 0 1 5 0 1 ] C21 870-11930
Location identification system with ground based
transmit ter and aircraft borne receiver/decoder
[SASA-CASE-EBC-10321] c07 B72-2517-3
GOIDASCE (BOTIOB)
Hovering type f lying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unnanned use
[BASA-CASE-HSC-12111-1] C02 H71-11039
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular tc irregular
ccnvei vork surface
[BASA-CASE-XLA-07911] C15 H71-15571
Longitudinalf i ln gate and lock mechanism for
securing f i lm in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[ N A S A - C A S E - L A B - 1 0 6 8 6 ] c1H B71-28935
Combinat ion guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[ B A S A - C A S E - X L A - 0 0 0 1 3 ] C15 B71-29136
Guide m e m b e r for stabilizing cable of open shaft
elevator
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 B72-25153
GOIDAHCE SBSSOBS
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude contrcl of earth satellites or space
probes
[8ASA-CASE-XGS-OC359] dl B70-31158
Guidance analyzer baving suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[BASA-CASE-XNP-09572] dl H71-1S621
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment
[BASA-CASE-XAC-OS189-1] CJ15 B71-26673
Development of l ight sensing systen for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source *
[NASA-CASE-NPO-11311] C1U 872-251114
Translatory shock absorbers for attitude sensors
CBASA-CASE-BFS-22905-1] c35 H75-10U07
Sun direction detection system for use in
controlling the attitude of a vehicle
[BASA-CASE.-NPO-13722-1] C19 N75-33169
GOB LAUBCBEBS
Self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[NASA-CASE-NPO-11013] C11 B72-22217
GOBH EFFECT
Voltage tunable Gnnn effect semiconductor for
microwave generation
[BJSA-CASE-XEB-07891] c09 N71-18721
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[BASA-CASE-EHC-1C119] C26 B72-21701
Bultiterminal Gunn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[SASA-CASE-XEB-07895] c26 B72-25679
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASE-BPO-12106] c09 H73-15235
G7BATOBS
.Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to retlace ungrounded inductors
[BJSA-CASE-XAC-1C608-1] c09 B71-12517
Gyrator circuit using BOS field e f fec t transistors
[NASA-CASE-MFS-21133] c09 B73-20232
Integrated P-channel HOS gyrator
[BASA-CASE-HFS-22313-1] c09 B74-31638
Integrable power gyrator with z-matrix
design using parallel transistors
[BASA-CASB-HFS-22312-1] c33 875-30*28
GIBOSCOPES
Externally pressurized air bearing for gyros
operating in high temperature. Ion gravity
environments
[BASA-CASE-XBF-00515] c15 870-31664
Air bearings for spacecraft gyros
[BlSA-CASE-XBF-00339] c15 B70-39896
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[BASA-CASE-XLA-05«6<1] c21 B71-1Q132
Strapped down gyroscope aligned with sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
fan and pitch values
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c31 B73-3278H
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or acceleroceter at constant
position
[BASA-CASE-HPO-13004-1] c1« M71-15091
GIBOSTAB1LIZEBS
Passive dual spin misalignment compensators
gyrostabilized device
[HASA-CASE-GSC-11U79-1] c21 B71-28097
H
BAFHIDB
Thermal shock resistant hafnia ceraaic materials
[BASA-CASE-LAB-10891-1] C18 B73-1458Q
BALIDES
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[BASA-CASE-LEI-10150-1] c15 B72-25118
BILL EFFECT
Current measurement by use of Ball effect
generator
[HASA-CASE-XAC-01662] C11 B71-23037
Brnshless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASB-BFS-20385] c09 871-21901
Development of Ball effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAB-10620-1] c09 B72-25255
Development and characteristics of magnetometer
with single Bi2Se3 crystal as sensing element
[BASA-CASE-LEN-11632-1] c11 B72-25110
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Ball effect device
[BASA-CASE-BFS-20207-1] c09 B73-32107
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEB-11632-3] C11 B71-33911
Hall effect magnetometer
[BASA-CASE-LEB-11632-2] C35 1175-13213
BALL GEBEBATOBS
Current measurement by use of Ball effect
generator
[BASA-CASE-XAC-01662] c11 871-23037
HALOGEBS
Bodification of polynrethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[UASA-CASE-ABC-10098-1] c06 B71-21739
HABBEBS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-BFS-20698] c15 B72-20116
HA1D (AHATOBI)
Bechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[BASA-CASE-HFS-20113] C15 872-21163
Therapeutic band exerciser
[HASA-CASE-LAB-11667-1] c52 875-25539
HASDLIBG EQOIPBEBT
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[BASA-CASE-XBF-00580] c11 B70-35383
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-BFS-20153] c15 B71-29133
HABDEBIBG (BATBBIALS)
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311] c26 875-29236
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HABB08IC QEBEBATOBS
Sideband generator for producing sine wave
quadrature and second harmonic of input signal
[NASA-CASE-NPO-11133] c10 B72-20223
BABBOBICS
Real tine analysis of voiced sounds
[HASA-CASE-HPO-131465-1] c71 1175-13593
BABBESSF-S
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening presstre suits upon inflaticn
[BASA-CASE-XHS-OC784] c05 N71-12335
One hand backpack harness
[BASA-CASF.-LAB-10102-1] c05 1172-23085
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASE-ABC-10519-2] COS S75-25915
HATCHES
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[NASA-CASI-HSC-12086-1] ' c05 K71-12315
HEABT FOBCTIOB
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[NASA-CASE-HIS-20418] cT4 K73-24473
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[NASA-CASE-ABC-1C597-1] c05 HT4-20726
BEABT BATE
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XBS-02399] COS 1171-22896
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[HASA-CASE-HFS-20118] c11 B73-24U73
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-BJS-2C284-1] COS H7U-12778
BEAT
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[BASA-CASE-XLE-01903] c22 N71-23599
BEAT BICBABGEBS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[BASA-CASE-XLE-00267] c28 1170-33356
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[BASA-CASE-XBS-OS571] c05 S71-19139
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring lov temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-1C188-1] - c23 B71-2U725
Shell-side liquid metal boiler employing tube
and shell heat exchanger
[NASA-CASE-HPO-10831] c33 B72-20915
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
CBSSA-CASE-KPO-1C631] . c23 K72-25619
An improved heat exchanger suited for low
volume flow
[BASA-CASE-HFS-22991-1] c3»l B75-10366
Heat exchanger rocket combustion chambers
and ccoling systems
[HASA-CASE-LEi-1 2252-1] c3<4 1175-19579
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEI-12411-1] c3t! B75-19580
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-BSC-1<I143-1] c77 H75-20139
BEAI FLOI
Heat'flux sensor assembly vith proviso for heat
shield to reduce radiative transfer betveen
sensor elements
[BASA-CASE-XBS-05909-1] Cl« M69-27159
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[BASA-CASE-IFB-03802] C33 B71-23085
Badial heat flux transformer for use in heating
and ccoling processes
[BASA-CASE-NPO-10828] c33 H72-17948
HEAT BEASOBEBEIT
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor vith vibrating electrode
[HASA-CASF.-XAC-10768] c09 H71-18830
Specific wavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
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[BASA-CASE-BSC-11081-1] c11 H74-27860
BEIT FIFES
Electric power system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[BASA-CASE-XBF-05843] c03 H71-11055
Microwave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-BFS-20333] c09 N71-13486
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-BFS-20355] c33 B71-25353
Production of iodine isotope by high energy
bombardment of cesium heat pipe causing
spallation reaction
[BASA-CASE-1EI-11390-2] c21 M73-20763
Heat pipe production of high purity radioiodioe
for thyroid measurements
[BASA-CASE-1EH-11390-3] cl1 B73-28128
Method of forming a wick for a heat pipe
[ BASA-CASE-BPO-13391-1] c33 B74-1958<t
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
[ BASA-CASE-GSC-11619-1 ] c3« S75-12222
BEAT PDBPS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[BASA-CASE-XLA-00377] C33 B71-17610
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
, [SASA-CASE-HPO-10677] c05 M72-11084
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[HASA-CASE-BPO-11417] C15 »73-2<4513
HEAT BAOIATOBS
Capillary radiator for carrying heat transfer
liguid in planetary spacecraft structures
[ BASA-CASE-XLE-03307] c33 B71-14035
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[ BASA-CASE-HSC-11817-1] c15 H71-26611
Development of method and equipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[NASA-CASE-HFS-20096] C14 871-30026
BEIT BBSISTAST ALLOYS
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[ BASA-CASE-XLE-00151] c17 N70-33283
Nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[ BASA-CASE-XLE-00283] c17 1170-36616
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
in vacuum environment
[HASA-CASE-XLE-02991] c17 N71-16025
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[MASA-CASE-XBP-03063] c17 N71-23365
Superalloys from prealloyed powders at high
temperatures
[ HASA-CASE-LES-10805-1] c15 N73-13U65
Development of method for fabricating cermets
and analysis of various compositions to show
electrical and physical properties
CHASA-CASE-SFO-13120-1] c18 S73-23629
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
[HASA-CASE-LAB-10170-1] c15 B7U-11301
Hethod of forming articles of manufacture from
snperalloy powders
[HASA-CASE-LEB-10805-2] CIS H71-13179
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improve
structure of eutectic alloys, crystals[ HASA-CASE-BFS-22926-1] c25 875-19380
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
CBASA-CASE-BFS-22321-1] C27 H75-27160
Metallic hot wire anemometer and method for
fabricating the same
[MASA-CASE-ABC-10911-1] c35 875-32*26
BEAT SBIELDIBG SUBJECT IBDEI
BEIT SHIELDIBG
Heat f lux sensor assembly with proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[SASA-CASE-XBS-05909-1] c14 869-27459
Oven for heat treating heat shields
[BASA-CASF.-XBS-04318] c15 869-27871
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[SASA-CASE-XBS-00486] c33 870-33344
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hct and cold areas
[BASA-CASE-XLA-00349] c33 B70-37979
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASE-XHS-04142] c31 870-11631
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CASE-XBS-02677] c31 870-42075
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XHF-06656] c06 B71-11242
Synthesis of schi f f bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XBF-08652] c06 B71-11243
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[BASA-CASE-XBF-05279] C18 871-16124
Developnent and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory Beta! foil
used for inducticn furnace
[BASA-CASE-XLE-03432] <?33 B71-24145
Design and development of spacecraft with outer
shell structure beat shielding and built-in,
removable excursion module
[BASA-CASE-BSC-13047-1] c31 871-25434
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufac tur ing space suits
[8ASA-CASE-BSC-12109] c18 N71-26285
Solar cell assembly
[BASA-CASE-LEH-11549-1] c03 874-33484
BEAT SIHKS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[NASA-CASE-XHS-02087] c09 870-41717
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[BASA-CASE-XBF-04208J c33 H71-29051
BEAT SODECES
Black bcdy radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[8ASA-CASE-XSP-OS701] C14 871-26475
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[JNASA-CASE-BEO-10753] c03 872-26031
Protected isotope beat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission tc spacecraft
CBASA-CASE-LEl-11227-1] c73 875-30876
HEAT STOBAGE '-•-.• . . . . . . .
Solar pond •- " " > - . " * •
[HASA-CiSE-BPO-13581-1] c44 875-27560
Thermal energy storage systems
[HASA-CASE-BFS-23167-1] C44 875-29547
BEIT TBABSFEB
Thermal switch fcr transferring excess heat from
one region to ancther heat dissipating one
[BASA-C4SE-XBP-00463] c33 870-36847
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hct and cold areas
[BASA-CASB-XLA-00349] c33 B70-37979
Apparatus for cryogenic liguid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-C4SE-XLE-00345] C15 B70-38020
Bethod for improving heat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[BASA-CASE-XBS-04268] c33 B71-16277
Design and develop lent of device fcr cooling
inner conductor cf coaxial cable
[BASA-CASE-XBP-OS775J c09 B71-20445
Beat sensing instrument, using thermocouple
junction connected under heavy conducting
material
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[BASA-CASE-XLA-01551] c14 S71-22989
Mixed liguid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-BPO-10691 ] C14 871-26199
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[BASA-CASE-BSC-12389] c33 B71-2S052
Development of method and eguipment for testing
beat radiative properties of material under
controlled environmental-conditions
[BASA-CASE-BFS-20096] . C14 871-30026
Hanually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
CKASA-CASE-1IPO-10677] COS H72-11084
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with
thermoluminescent shutter activation
[BASA-CASE-ABC-10178-1] c09 B72-17152
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of wall heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[HASA-CASE-X1E-05230] C14 B72-27410
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[BASA-CASE-GSC-11018-1] c31 B73-30829
Thermal flux transfer system for maintaining
' thrust chamber of operative reaction motor at
given temperatures
[BASA-CASE-BPO-12070-1] C28 873-32606
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[HASA-CASE-BPO-11942-1] c33 873-32818
Beat transfer device
[BASA-CASE-BPO-11120-1] c33 874-18552
Ah improved heat exchanger suited for Ion
volume flow
[BASA-CASE-BFS-22991-1] c34 875-10366
An improved heat transfer device
[MASA-CASE-BFS-22938-1J c34 875-15902
BEAT TBABSB1SS10S
Heat flow calorimeter measures output of
Hi-Cd batteries
CBASA-CASE-GSC-11434-1] C14 874-27859
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[HASA-CASE-lEi-11227-1] c73 S75-30876
BEAT TBBATBBBT
High speed infrared furnace
[HASA-CASE-XLE-10466] c17 S69-25147
Oven for heat treating heat shields
[BASA-CASE-XHS-04318] c15 869-27871
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[HASA-CASE-XLA-01091] c15 871-10672
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[ BASA-CASE-LEB-10393-1] C17 871-15468
Hhite paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
absorptance '
[BASA-CASE-XBP-02139] c18 B71-24184
flethod for diffusion welding dissimilar metals
.in vacuum chamber
[NASA-CASE-GSC-10303] C15 B72-22487
Development of method for fabricating cermets
and analysis of various compositions to show
electrical and physical properties
[BASA-CASE-BEO-13120-1] Cl8 B73-23629
aethod of heat treating a formed powder product
material
[BASA-CASE-lEB-10805-3] , c17 B74-10521
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[BASA-CASE-LBi-11388-2] c15 B74-21055
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-HPO-13313-1] c54 B75-27761
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[ BASA-CASE-XBP-01311] C26 B75-29236
HEATBBS
Beliable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
SUBJECT IIDBX BIGB CBISSDII
[HASA-CASE-HFS-2 1462-1] c09 B74-14935
BEATIHG
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[HASA-CASE-HPO-12072] c28 H72-22772
Diffusion velding in air solid state welding
of butt joint ty fusion velding, surface
cleaning, and heating
[HASA-CASE-LEH-11387-1] c15 S74-18128
BEATI1G EQOIPHBIT
Dsing heat control unit to preheat circulating
fluid
[HASA-CASE-XBF-04237] C33 H71-16278
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
vind tunnels
fSASA-CASE-XAC-01677] COS B71-20816
Radial heat flux transformer for use in heating
and ccoling prccesses
[HJSA-CASE-HEO-10828] C33 H72-17948
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream tc nltrabigh temperatures to
facilitate cheaical reactions
[NASA-CASE-HSC-15567-1] c33 H73-16918
HB1ICAL ABTBBBAS
weatherproof helix antenna
[HASA-CASE-XKS-08485] c07 871-19493
Collapsible high gain antenna which can te
automatically expanded to operating state
[HASA-CASE-KSC-10392] C07 B73-26117
BBLICOPIBE EBGIHES
Exhaust flow deflector
[HASA-CASE-LAB-11570-1] c28 B74-28233
BEIICOPIEB IAKES
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[NASA-CASE-LAR-10557] C02 1172-11018
HELICOPTEBS
Bingeless helicopter rotor with improved stability
CHASA-CASE-A8C-10807-1] . c02 1)71-31475
HELIDH
Heliujn refining hy superfluidity
[BJSA-CASE-XBP-00733] c06 B70-34946
Apparatus and methcd capable of receiving large .
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[HASA-CASE-XMF-06888] c15 871-24044
An improved helium refrigerator
[MASA-CASE-HPO-13435-1] c23 B74-28134
HBLIOH-1B01 USEBS
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[NASA-CASE-LAB-10311-1] C16 B73-16536
BB1HSTS
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[NASA-CASE-XMS-04935] c05 B71-11190
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals f r o m skin of living creatures
[NASA-CASB-ABC-10043-1] c05 B71-11193
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vcmit expelled by crewmen
[NASA-CASE-XHS-09652-1] c05 N71-26333
BEHISPHEBICAL SHE11S
light baffle with cblate henispheroid surface
and shading f lange
[BASA-CASE-NPO-10337] c14 B71-15604
BEBHETIC SHIS
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole tc
prevent water leakage into load
[NASA-CASE-XHS-04072] C15 B70-42017
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[SASA-CASE-XGS-OC824] C15 H71-16078
Sealing apparatus for joining two pieces of
frangible materials
[BASA-CAS1-XLA-01494] c15 B71-24164
Hethcd for locating leaks in hermetically sealed
containers
[HASA-CASE-ERC-10045] c15 B71-24910
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance systen
[NASA-CASI-HSC-1C959] c15 B71-26243
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Sethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
" high temperature
[HASA-CASE-XBP-01263-2] c15 S71-26312
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
[HASA-CASE-BPO-10796] c15 B71-27068
Hermetic sealing device for ends of turular
bodies during materials testing operations
[BASA-CASE-BPO-10431] c15 B71-29132
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[BASA-CASE-MFS-14710] c09 B72-22195
Heat transfer device
[HASA-CASE-HPO-11120-1]
 C33 B74-18552
BEXOKIIASB
Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[SASA-CASE-XGS-05533] . c04 B69-27487
HIGH ACCEIBBATIOH
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-XAC-00405] c05 B70-41819
HIGH ALTITODB
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[BASA-CASE-XiB-01547] c05 B69-21473
BIGH AITITODB BBVIBOBHBBTS
Method of making solid propellant rocket motor
- having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[ BASA-CASE-XLA-04126] c28 B71-26779
HIGH ASPECT BAIIO
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[ SASA-CASE-XlA-00142] c02 M70-33286
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[BASA-CASE-XLA-00806] c02 H70-34858
HIGH COBBEBt
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[ HASA-CASE-HPO-13482-1] c03 B74-30448
BIGH FBEQOBBCIES
Apparatus for ballasting high freguency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 K69-24318
Holder for high freguency crystal resonators
[ BASA-CASE-XBP-03637] c15 B71-21311
Multiple varactor for generating high
freguencieE with high power and high
conversion efficiency
[NASA-CASE-XBF-04958-1] C10 B71-26414
HIGH PASS BILTEBS
Badio freguency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[BASi-CASE-XGS-01418] c09 B71-23573
HIGH POllHEBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[BASA-CASE-XAC-11225] c14 N6S-27486
BIGH PBBSSDBB i
High-temperature, high-pressure spherical :
segment valve
[NASA-CASE-XAC-00074] c15 N70-34817
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet fort
[BASA-CASE-IBP-00214] c15 H70-36908
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[ BASA-CASE-XMP-00732] c28 H70-41447
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flow ^
[NASA-CASE-XHP-01152] c15 B70-41811
High pressure liquid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[NASA-CASE-X1E-02998] c14 B70-42074
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-XBP-00710] c15 B71-10778
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[HASA-CASE-XLA-00378] C11 B71-15925
BI6B BBSOLOTIOI SOBJBCT IBOBX
Development and characteristics of high pressure
control valve
[BASA-CASE-HSC-11010 ] c15 H71-19485
valve seat w i t h resilient support ring for
ven t ing valves subjected to high pressure
sealing loads
[ B A S A - C A S E - X K S - 0 2 5 8 2 ] C15 B71-21234
A p p a r a t u s and letbed capable of receiving large
q u a n t i t y of high pressure helium, removing
impurit ies, and discharging at received pressure
[BASA-CASE-IMF-06888] C15 B71-24044
Liquid aerosol dispenser with eiplcsively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[BASA-CASF-MFS-20829] 'C12 B72-21310
BIGB BBSOLOIIOI
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[NASA-CASE-BPO-11426] c07 B73-26119
High resolution.fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[SASA-CASE-BPO-13604-1] , c35 S75-22688
BIGB SPEED
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[ B A S A - C A S E - X A H - 0 1 5 4 7 ] COS B69-21473
High speed low level voltage commutating switch "
C B A S A - C A S E - X A C - 0 0 0 6 0 ] c09 B70-39915
lopact testing machine for imparting large
impact forces en high velocity packages
[ B A S A - C A S E - X B P - 0 4 8 1 7 ] C14 S71-23225
Flow meter for measuring stagnation pressure in
b o u n d a r y layer around high speed flight vehicle
[BASA-CASE-XFB-02007] c12 871-24692
Method for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[NASA-CASE-LEi-10856-1] C15 H72-22190
Two stage light gas plasma projectile accelerator
[NASA-CASE-HPS-2Z287-1] C11 B74-18891
High speed data nonitoring apparatus with
shift register
[BASA-CASE-ABC-10899-1] c35 H75-25127
BIGB SPEED CAHBBAS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-CASE-XSP-00637] C14 H70-140273
BIGB STBBBGTH
Method for making fiber composites with high
strength at high temperatures
[BASA-CASE-LEB-1C424-2-2] C18 B72-25539
BIGB STBEBGTB ALLOTS
High strength, ccrrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[BASA-CASE-XLE-00726] c17 B71-15644
Bigh s t rength a l u m i n u m casting alley for
cryogenic applications in aerospace engineering
[ B A S A - C A S E - X N F - 0 2 7 8 6 ] c17 871-207*3
production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matr i i
[BASA-CASE-XLE-03940] Cl8 B71-26153
Bigh strength nickel based alloys
[BASA-CASE-LEH-10874-1] C17 B72-22535
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASE-LEH-10436-1] c17 B73-32415
BIGB STBEBGTB STEELS
Prevention of hydrcgen enbrittlement of high
strength steel by additive potassium
hydroxide in hydrazine
[HASA-CASE-BEO-12122-1] C27 B74-20397
BIGB TEBPEBATDBE
High temperature scurce of thermal radiation
[ B A S A - C A S E - X I E - O C 4 9 0 ] C33 870-3454,5
Thermionic diode switch for use in high
temperature regicn to chop current from dc
source
[BASA-CASE-BPO-10404] c03 H71-12255
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under bigh pressure and high
temperature
[BASA-CASE-XIA-00378] c11 1171-15925
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 H71-23088
Induction heating cf metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-XLE-00026] C14 B71-23267
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Method of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASB-XBP-01263-2] c15 H71-26312
Method for making fiber composites with high
strength at high temperatures
[BASA-CASE-lEI-10424-2-2] c18 B72-25539
Superalloys fro prealloyed powders at high
temperatures
[HiSA-CASE-LEi-10805-1] c15 B73-13465
Bigh temperature capacitor using beryllium
oxide wafers
[BASA-CASE-LBI-11938-1] c33 B75-16746
Low to bigh temperature energy conversion system
using ammonia
[BASA-C4SB-BPO-13510-1] c44 875-16972
BIGH TEMPBBAIDBB AIH
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[ BASA-CASE-LAH-10612-1] c12 873-28144
BIGB TBaPEBATOHB EHVIBOBMBSTS
Bigh speed infrared furnace
[ BASA-CASE-XLE-10U66] Cl7 S69-25117
nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[ BASA-CASE-XLB-00283] c17 870-36616
later cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[BASA-CASE-XBP-09205] C14 871-17657
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10115-1 ] c09 B71-29577
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-10711-2] c33 875-29320
BIGB IBMPEBATDBB FLUIDS
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
CHASA-CASE-MSC-15567-1] c33 B73-16918
BIGB TEMPEEATOBB GASES
Multiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[BASA-CASE-XLE-00011] C1M 870-41946
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[BASA-CASE-X1E-05913] c33 B71-14032
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XBP-09802] c33 B71-15641
Generation of high temperature, high mass flow,
and high Beynolds number air at hypersonic
speeds .
[MASA-CASE-LAB-10578-1] c12 B73-25262
BI6B TEMPEBAIDBE 10BBICABTS
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
CBASA-CASE-XLE-08511-2) C18 871-16105
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLE-08511] c18 B71-23710
BIGB TEHPEBATDBB PLASHAS
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[HASA-CASE-IL4-00147] c25 B70-34661
BIGB TBBEEBATDBE PBOPBL1ABTS
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[HASA-CASE-BPO-10737] c28 872-11709
BIGB TBMPBBATOBE BBSBABCB
Fire retardant polyisocyanurate foam with high
temperature resista'nce
[ HASA-CASE-ABC-10280-1] c18 870-34695
Gas cooled high temperature thermocouple
[SASA-CASE-XLE-09475-1] c33 871-15568
Fatigue testing apparatus vith light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[ BASA-CASE-X1A-01782] c14 871-26136
BIGB TBHPBBATOBB TESTS
Bigh-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASE-XAC-00074] CIS 870-34817
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XLE-00335] C14 870-35368
SUBJECT IHDEI BOBIZOS SCAHBEES
Apparatus for testing metallic and nonuetallic
beams or rods ty bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[BASA-CASE-XLE-01300] C15 B70-&1993
BIGB V4CDDH
Epoiy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[HASA-CASE-XGS-02630] c03 B71-22971
Device for high vacuum film deposition with
electromagnetic ion steering
[BASA-CASE-BPO-10331 ] c09 1171-26701
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[HASA-CASE-LAR-1COOO] d<! B73-30391
HIGH VACDDB OBBITAl SIBDLATOB
Space environmental vork simulator with portions
of space suit mounted to vacuua chamber vail
[N8SA-CASE-XHF-07188] c11 H71-18773
BIGS VOLTAGES
Hollcw spherical electrode for 'shielding
dielectric junction betveen high voltage
conductor and insulator
[NASA-CASE-XLE-03778] _ c09 B69-21512
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[NASA-CASE-XNP-00738] C09 N70-38201
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atnospheres
[HASA-CASH-BSC-12178-1] c09 H71-13518
Bigh voltage transistor circuit
[BASA-CASE-XBP-06937] C09 B71-19516
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to treasuring circuits
[NASA-CASE-XLE-02008] c09 N71-21583
Bigh voltage distributor
[HASA-CASE-GSC-11819-1] c09 1171-22873
Bigh voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-HPO-13182-1] c03 B71-30118
BIGBBJIS
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-BFS-22631-1] c35 S75-13226
HISJOGBABS
System for storing histogram data in opt imum
number of elements
[BASA-CASE-XBP-OS785] C08 B69-21928
BOIDEBS
Hater cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[BASA-CASE-XSS-03700] c15 B69-21266
Quick disconnect latch and handle combination
for mount ing articles on vails or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[BASA-CASE-BFS-11132] C15 871-17619
Bolder for high frequency crystal resonators
[BASA-CASE-XNP-03637] c15 S71-21311
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[HASA-CASE-HVS-2C760J c1l» B72-33377
*-BOl3 BOBIIITI
Bole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[HASA-CASE-XKS-01614] C15 B69-21460
BOLOGBAPHY
Development of focused image holography with
extended sources
[HASA-CJSE-ERC-10019] c16 871-15551
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[BASA-CASE-BFS-20071] c16 B71-15565
Recording and reconstructing focused image
holograms
[HASA-CASE-EBC-10017] Cl6 B71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms vithont use of
reference beam
CHASA-CASE-EBC-1'0020] . Cl6 H71-26151
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[HiSA-CASB-BFS-20596] ell 872-17321
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[BASA-CASE-HPS-20823-1] c16 B73-30176
Bethod and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-BFS-21155-1] C16 1171-15116
Real time moving scene holographic camera system
IBASA-CASE-BPS-21087-1] C11 B71-17153
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-BFS-22010-1] C11 1171-26916
An optical process for producing classification
maps from multispectral data
[SASA-CASE-BSC-11172-1] C13 B71-32780
A holographic notion picture camera
[BASA-CASE-MFS-22517-1] C11 B71-33913
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21701-1] C35 N75-25121
Real time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASE-BPS-22537-1] c35 H75-27328
BOBIBG DEVICES
Location identification system vith ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[BASA-CASE-EBC-10321] c07 B72-25173
BOBBICOBB GOBBS
Technique for making foldaile, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio vave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASE-X1A-03192] C15 B71-22713
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[HASA-CASE-BPO-11036] C15 872-21522
Honeycomb core structures of minimum surface
tubule sections
[BASA-CASE-EBC-10363] C18 B72-25511
BOBBYCOHB S1BOC10BES
Filling honeycomb matrix vith deaerated paste
filler
£HASA-CASE-XHS-01108] C15 H69-21322
Inflatable honeycomb panel element for
lightveight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASE-XLA-00201] C32 B70-36536
Fluid flov control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[ HASA-CASE-IdE-00703] C15 H71-15967
Method and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[BASA-CASB-XBS-02009] C33 H71-20831
Bethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive vith electrical
heat means
[BASA-CASE-XBF-01102] C18 1171-21651
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XBF-05016] c33 B71-28892
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[BASA-CASE-EBC-10361] C18 B72-25510
Development of process for hooding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[BASA-CASB-BSC-12357] C15 B73-12189
Technique for bonding process for molding
silicons elastomer into fiberglass honeycomb
panel
IMASA-C&SE-LAB-10073-1] c32 B71-23119
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[UASA-CASE-HFS-21185-1] c15 B71-25968
HOPPBBS .
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particnlate
materials
CSASA-CASB-LAB-10961-1] CIS 873-12196
BOBIZOM SCAB1BBS
Oscillatory electropagnetic mirror drive system
• for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-03721] C11 M69-27161
Bulti-lobar scan horizon sensor
[HASA-CASE-XGS-00809] C21 1170-35127
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[tUSA-CASE-x.Ll-00281]
 c2i H70-36913
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[HASA-CASE-XGS-01784] c10 871-20782
Horizon sensor design vith digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[BASA-CASE-XBP-06957] C11 H71-21088
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HOBIZOBTAL SPACECRAFT LABDIBG SOBJEC1 liDBX
Hethod and eguipiert for locating earth infrared
horizon frog space, independent of season and
latitude
[BASA-CASE-LAB-10726-1] d<l B73-20475
HOBIZOBTAL SPACBCBAFT 1ABDIBG
Delta Hinged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at Ion speeds
[BASA-CASI-XLA-0024T] c31 B70-37986
BOBIZOBTAL TAIL SOBIACBS
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[HASA-CASE-XLA-OE801-1] c02 B71-11043
BOBB ABTBHBAS
Device for inprovicg efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[BASA-CASE-XBP-00611] C09 B70-35219
Device for improving efficiency of parabclic
reflector horn for linearly or circularly
polarized naves
[BASA-CASE-XBP-00540] c09 B70-35382
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[BASA-CASE-GSC-10452] c07 B71-12396
Multiple lode horn antenna with radiation
pattern of equal beamwidths and suppressed
sidelobes
tNASA-CASE-XBP-01057]
 C07 B71-15907
finltipurpose microwave antenna, eoploying dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[NASA-CASE-BPO-11264] c07 B72-25174
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[SASA-CASE-LAB-11112-1] c09 B74-29575
Highly efficient antenna systen using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] C33 B75-14964
HOT CATHODES
Improved cathode ccntaining barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrnstor
[BASA-CASE-XiE-07087] c06 B69-39889
HOI PBESSIBG
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-LEB-10219-1] c18 B71-28729
HOT iOBKIBG
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASB-XBS-05516] C15 B71-17803
BOT-ilBE ABEHOBBTBBS
Hetallic hot wire anemometer and method for
fabricating the same
[HASA-CASE-ABC-10911-1] c35 B75-32426
BOT-1IBB FLORHETE8S
Hot-nire liquid level detector for cryogenic
propellants
CNASA-CASE-XlE-00454] C23 B71-17802
BOOSIIGS
Sealed housing fcr protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[NASA-CASE-BSC-12168-1] c09 B71-18600
Open type urine receptacle vith tubular housing
[BASA-CASE-BSC-12324-1] c05 B72-22093
Beadily assembled universal environment housing
for electronic equipment
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 B72-22486
Gas flow control device, including housing and
input port
tBASA-CASB-BEO-11479] c15 S73-13462
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
[HASA-CASE-BFS-21136-1] C23 B74-18323
Beat transfer device
CBASA-CASE-BTO-11120-1] c33 B74-18552
BOTEBIBG
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
CHASA-CASE-BSC-12111-1] c02 B71-11039
BDGOIIOT EQOATIOI OF STUB
Determining particle density using known
material Bngeniot curves
[BASA-CASE-LAB-11059-1] C76 B75-12810
BOILS (SIBOC10BBS)
Efficient operation of improved hydrofoil design
[IASA-CASE-X1A-00229] c12 B70-33305
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HOBAB BEIBGS
Set hod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[ NASA-CASE-ABC-10100-1] c05 B71-24738
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[HASA-CASE-XKS-07814] c15 B71-27067
An improved load handling device
[ BASA-CASE-BFS-23233-1] c54 B75-33725
HOBAI BODI
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-03371 ] c05 1170-42000
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XPB-10856] c05 B71-11189
Thermoregulating with cooling flow pipe network
for humans
[BASA-CASE-XBS-10269] c05 B71-24147
lilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other bionedical devices
[BASA-CASE-HFS-21010-1] . c05 B73-30078
HOBAB FACTOBS EBGIBEBBIBG
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[HASA-CASE-XBS-01240] c05 B7C-35152
Harness assembly adapted to support man on
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[ BASA-CASE-BFS-14671] c05 B71-12341
Bultiple circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[HASA-CASE-XAC-03777] c10 B71-15909
Remote control device operated bj aovement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[HASA-CASE-XAC-02405] c09 B71-16089
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
[BASA-CASE-BSC-12243-1] c05 B71-24728
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[BASA-CASB-HSC-13282-1] cOS B71-24729
Becording apparatus
[ BASA-CASE-LAB-11353-1] c14 B74-20020
HOHAB PBBFOBBABCB
Color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
[BASA-CASE-KSC-10278] c05 B72-16015
BDBAI BEACTIOBS
Beaction tester for testing reaction to light
stimuli
[BASA-CASE-BSC-13604-1] cOS B73-13114
HOBAB IAS1BS
Bednced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASE-BFS-22102-1] c05 B74-20725
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c54 B75-13536
BIBBID COBPDIBBS
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-BSC-13932-1] c08 B74-14920
BIBBID PBOPBIIAIIS
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
[BASA-CASB-XBP-09744] C27 B71-16392
HTDBAOLIC COBTBOL
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[BASA-CASE-BFS-10412] C12 B71-17578
throttle valve for regulating fluid flow volume
[HASA-CASB-XBP-09698] c15 871-18580
Flnidic-thermochromic display device
[HASA-CASE-EBC-10031] Cl2 B71-18603
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[BASA-CASB-BFS-20830] CIS B71-30028
BIDBAOLIC BQOIPBBBT
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
SOBJECT IBDBX BIPBBGOUC SOCKET PBOPBLIABTS
[BASA-CASE-XBP-01772] c11 B70-11677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASE-IHF-03218] c11 B71-10601
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforns
[BASA-CASE-XBS-03252] c15 B71-10658
Antibacklaso circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASE-XBP-01020] c03 B71-12260
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[NASA-CASE-XLA-05100] c15 S71-17696
Design and development of doable acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[HASA-CASE-XHS-03722] c15 H71-21530
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[BASA-CASE-XBP-07659] c06 B71-22975
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
CHASi-CASE-ABC-10131-1] c15 H71-27751
Development of aircraft control system with high
performance electrically controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[BASA-CASE-XAC-00018] c02 B71-29128
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[BASi-CASE-HFS-20830] C15 B71-30028
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[BASi-CASE-HPO-11118] c03 B72-25021
Design and developient of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[8ASA-CASE-KSC-10615] c15 B73-12186
Redundant hydraulic control system for actuators
vith three main valve combination
[SASA-CASE-aFS-20911] c15 B73-13166
Hocket propellant injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber
[BASA-CASE-LEH-11071-1] c27 1173-27695
Quick disconnect filter coupling
[BASi-CASE-HFS^22323-1] c15 B71-26988
Servo valve
[NASA-CASE-LAB-11613-1] c37 B75-13268
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-8PO-13201-1] c37 B75-15050
Oltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-HPO-13360-1] c37 H75-25185
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line
[BASA-CASE-BSC-111273-1] c31 B75-33312
HTDBiULIC FLUIDS
Miniature hydraulic actuator for control
surfaces on airfcils
[BASA-CASE-LAB-1 1522-1] C15 S71-31881
HYDBAZIBB BITBOFOBH
Solid propellant containing hydraziniun
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon tinder
[BASA-CASE-BPO-12015] c27 873-16761
BYDSiZIBES
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[BASA-CASE-XBP-00876] c28 H70-K1311
Hydrazice monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as ccpper
[SASA-CASE-XBP-03159-2] c18 B71-15688
Bobber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[BASA-CASE-HPO-11133] c18 B71-31110
Prevention of hydrcgen embrittlement of high
strength steel by additive potassium
hydroxide in hydrazine
[BASA-CASE-BPO-12122-1] c27 B71-20397
HIDBOCABBOS FUELS
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[ BASA-CASE-XLE-00010] c15 B70-33382
HIDBOCABBOBS
Solid propellant ccntaining hydraziniuo
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
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[BASA-CASB-BPO-12015] c27 B73-16764
HXDROFOII.S
Efficient operation of improved hydrofoil design
[BASA-CASE-XLA-00229J c12 B70-33305
HIDBOPOBHUG
Cold metal hydroforming techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[BASA-CASE-XLE-05611-1] c15 871-26316
HIDBOSEI
Hethod and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[SASA-CASE-XBF-03873]
 C06 S6S-39733
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[BASA-CASE-XGS-01119]
 C03 B70-11861
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASB-XHF-06531] ell B71-17575
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-BFS-11537] ell B71-20112
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
£BJSA-CASB-SPO-11322] c06 H72-25116
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
fBASA-CASE-MFS-15063] c11 B72-25112
Separation of dissolved hydrogen from water and
coating with palladium black
[BASA-CASE-BSC-13335-1] c06 B72-31110
Atomic hydrogen naser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
[BASA-CASB-HQH-10651-1] c16 B73-13189
Hethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[SASA-CASJ5-SPO-13050-1] c36 H75-15029
HIDHOGEB EBBBII1LEBEB1
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by additive potassium
hydroxide in hydrazine
[BASA-CASB-BPO-12122-1] c27 B71-20397
BIDROGBB JOBS
Hodulated hydrogen ion flame detector
[BASA-CASE-ABC-10322-1] C14 B71-27875
HIDHOGEB OXIGES FUEL CELLS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XLE-01526] c03 B71-11052
Rater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-XGS-08729 ] c28 B71-11011
BIDBOGBH PEBOIIDE
Dnit for generating thrust from catalytic.
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[SASA-CASE-IBS-00583] c28 B70-38501
HIDBOGEBA1IOH
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon '
tetrachloride
[BASA-CASE-XLA-00158] c26 B70-36805
Compact hydrogenator
[BASA-CASE-BPO-11682-1] C15B71-15127
BIDBOXIDES '
Hethod for determining presence and type of OB
in HgO i
[BASA-CASE-BPO-10771] c06 B72-17095
BIGBOSCOPICITY
Method of evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[BASA-CASE-BPO-10051] . C18 B71-21931
BIPBBFIBB SZBOCIOBE
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 B71-21112
HIPBBGOLIC SOCKET PBOPBLLABTS
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[MASA-CASZ-ILE-00685] C28 S70-11992
Bethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
BIFIISOIIC AIBCBAFT SOBJZCT IIDBI
[BASA-CASt- I lE-01988] c27 B71-15634
BTPEBSOIIC AIBCBAfT
nul t is tage aerospace craft perspective
d r a w i n g s of conceptual design
[ B A S A - C A S E - X B F - 0 ; 2 6 3 ] c02 B74-10907
HYPBBSOIIC riOl
Design of hypersonic test facilitj for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[SASA-CASE-XLA-05378] C11 B71-2K175
BTPBBSOIIC SPB1D
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[ N A S A - C A S E - I l A - 0 0 1 6 5 ] c31 (170-33212
Aerospace vehicle tith variable planform for
hypersonic and subsonic fl ight
[ BASA-CASE-Xl*-00805] c31 N70-38010
Variable geometry tanned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over vide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[HASA-CASE-Xl»-03691] , c31 B71-15674
Supersonic or hypersonic vehicle central system
comprising elevors with- hinge line sweep and •
free of adverse aerodynamic cross coupling
[SASA-CASE-XLA-06967] c02 871-27088
Generation of high temperature, high nass flow,
and high Reynolds number air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10578-1] C12 H73-25262
A p p a r a t u s and ne tbed for generating large mass
f low cf high temperature air at hypersonic
speeds
[ BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 B73-28144
Variable dihedral shuttle orbiter for flight
at hypersonic and subsonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10706-1] C18 H75-16613
BTPERSOBIC VEHICLES
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 B70-42015
BTPEBVBLOCITI GOBS
Hethod and apparatus for use in forming highly
collimated beam cf nicroparticlcs with high
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[BASA-CASE-XGS-06628] c24 N71-16213
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[BASA-CASE-XAC-05902] c11 B71-18578
Collapsible piston for hypervelocity gun
[BASA-CASE-HSC-13789-1] c11 B73-32152
HTPBBVELOCITY IHPACI
Bethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASE-NPO-1 2127-1] d<4 B71-13130
HTPEBVELOCITI PBOJBCTILBS
Impact measuring technigue for determining size
of hypervelocity projectiles
[BASA-CASE-LAB-10913] c1« H72-16282
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[BASA-CASE-BFa-20596] cHl B72-17324
BTPEBVELOCI1I BIBD TOBBEIS
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
CNASA-CASE-XLA-OC378] ' c11 B71-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and perfcriance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[BASA-CASE-XLA-05378] c11 871-21475
H7STEBBSIS
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[HASA-CASE-XBP-09452] c15 B69-27504
IGBI1EBS
Characteristics of solid propellant rocket
-engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[BASA-CASE-BPO'11559] c28 S73-24784
Remote fire stack igniter with
solenoid-contrclled valve
[BASA-CASE-HFS'21675-1] c33 B70-33378
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IGIIIIOH
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASA-CASE-XLi-00327] c25 S71-2918*
IGBIIIOB LIMITS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[ BASA-CASE-HSC-12178-1J c09 S71-13518
IGBIflOB STSIBBS
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CASE-I1E-00207] c28 B70-33375
Ignition system for lonopropellant combustion
devices
[BASA-CASE-XBP-00249] C28 B70-38249
Igniter capsule for chemical ignition of liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLE-00323] c28 B70-38505
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[BASA-CASE-XBP-00876] c28 B70-Q1311
Sustained arc ignition system across a spark
gap
[BASA-CASE-LEB-12444-1] C33 B75-25056
IGBITIOB fEBPEBATUBB
Test chamber for determinipg decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[BASA-CASE-KSC-10198] c11 B71-28629
ILLtjaiHlIOBS
Camera adapter design' for image magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASE-XBF-03844-1] c14 B71-26171
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[BASA-CASE-HQK-10781] c23 B71-30292
IMAGE COBTBAST
Video signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
low contrast
[BASJ-CASE-BPO-10343] c07 B71-27341
IBAGB COHVBBTEBS
Beal time liguid crystal image converter
[BASA-CASE-LAB-11206-1] c23 B74-30118
Besistive anode image converter
[HASA-CASE-HQB-10876-1] C35 B75-19621
Deep trap, laser activated image converting system
[NASA-CASE-BPO-13131-1] c36 B75-19652
IBAGE COBEELATOBS
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-EBC-10151] c16 B71-29131
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-1501*
IHAGB DISSECIOB TDBBS
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BASA-CASE-HFS-22208-1] C33 B75-26244
IBAGE BHBASCEHEST
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 B71-12539
Physical correction filter for improving the
optical guality of an image
[BASA-CASE-HQB-10542-1] c74 B75-25706
IBAGE FILTEBS
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[NASA-CASE-XLA-00062] ell B70-33251
Physical correction filter for improving the
optical guality of an image
[BASA-CASE-BQB-10542-1] c74 B75-25706
Hethod and system for producing chroma signals
[ BASA-CASE-BSC-14683-1] c74 B75-33835
IBAGE TUBES
Image tube deriving electron beam replica of
image
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c09 B71-21850
Hethod and system for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-14683-1] c7» B75-33835
IBAGES
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASE-XHF-03844-1J c14 B71-26471
SUBJECT UDEI IBDOCTIOB BBAIIBG
Stereoscopic television system, including
projecting pair cf binocular images
[BASA-CASE-ABC-10160-1] c23 B72-27728
IBAGIBG TECBBIQOBS
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality cf light diffraction patterns
[HASA-CASE-EBC-10001] c23 B71-21868
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[HASA-CASE-GSC-11133-1] c23 K72-11S68
Phototransistor imaging system with mosaic of
phctotransistors on semiconductor substrate
[BASA-CASE-HFS-20809] c23 H73-13660
Computerized optical system for prcducing
multiple images cf a scene simultaneously
[NASA-CASE-HSC-12101-1] c23 N73-13661
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of -imaging detector
[HASA-CASE-ABC-10191-1] c23 B73-20711
Device for displaying and recording angled views
of samples to be viewed by microscope
[NASA-CASE-GSC-11690-1] - c14 B73-28199
Bitchey-Chretien telescope responsive to images
located off telescope optical axis
[HASA-CASE-GSC-11187-1] c11 B73-30393
Data storage, image tube type
[BASA-CASE-HSC-11053-1 ] c08 N71-12888
Optical instruments
[SASA-CASE-BSC-11096-1] c11 B71-15095
Field sequential stereo television
[NASA-CASE-hSC-12616-1] c07 H71-32601
Charge-coupled device data processcr for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-BPO-13587-1] c32 B75-26206
IBIDBS
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[NASA-CASE-XIA-08802] c06 B71-11238
Holding process for imidazopyrrolone polymers
[SASA-CASE-LAB-10517-1] c15 B71-13177
IHIBES
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[BASA-CASE-XHF-06651] C06 B71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tvo amines and two aldehydes
[BASA-CASE-XBF-OE655] c06 B71-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XHF-06652] c06 B71-11213
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASE-XHF-03071] c06 B71-21710
IHHOBILIZA1I01
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[NASA-CASE-XHF-06589 ] c05 B71-23159
Absolute focus locking device for aicroscopes to
maintain set focus for extended time period
[BASA-CASE-LAH-10181] C11 B72-22115
IBPACT
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[BASA-CASE-BPO-10671] c15 B72-20113
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] C25 H72-33696
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
IHPACT ACCKLEBATIOB
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[BASA-CASE-L-AB-10193-1] c15 H71-27116
IHPACT DABAGB
Beasuring micrometeroid depth of penetration
into various materials
[BASA-CASE-X1A-OC911] ell B71-23210
IBPACT lOADS
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrcmeteoroids
[BASA-CASE-XAC-01101] ell B70-11957
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
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[BASA-CASE-XBP-01817] Cl<4 S71-23225
IMPACT BBSISIABCE
Electric storage battery with high impact
resistance
[NASA-CASE-BPO-11021] c03 H72-20032
IBPACT STBEBGTB
High impact pressure regulator having min imum
number of lightweight movable elements
[NASA-CASE-HPO-10175] c11 B71-18625
IBPACT TESTIHG BACHIBES
Development and characteristics of pentrometer
for measur ing physical properties of lunar
surface
[NASA-CASE-XIA-00931] c1« N71-22765
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
- [BASA-CASE-XBP-01817] c11 B71-23225
IBPACT IOLEBABCBS
High impact antennas with high radiating
efficiency
[BASA-CASE-BPO-10231] c07 B71-26101
IBPEDABCE BATCBIBG
Impedance transformation device for signal mixing
£BASA-CASE-XGS-01110 ] c07 B69-21331
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[BASA-CASE-XBP-10813] c07 B71-11267
Radio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[BASA-CASE-XGS-01118] c09 B71-23573
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 S71-28809
IBPEDABCE BEASDEEHBBTS
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XBS-08589-1] c09 B71-20S69
1HELAHTATIOB
Biotelemetry apparatus vith dual voltage
generators for implanting in animals
[BASA-CASE-XAC-05706] c05 B71-12312
IBPLOSIOBS
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[BASA-CASE-XAC-05902] Cl1 B71-18578
IBPOBITIBS
Fabrication of sintered iipurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[HASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
IBCIDBBT BADIAHOB
Scattering independent determination of
absorption and emission coefficients and
. radiative equilibrium state
[BASA-CASE-BPO-13677-1] c35 B75-16791
Frequency scanning particle size spectrometer
[ BASA-CASE-BPO-13606-1] c35 B75-19627
IBCLIHATIOB
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] c02 B71-31175
IBCOHSBBBT SCATTBBIBG
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[NASA-CASE-XLE-2529-3] c09 B71-20859
IIDICATIBG IBSTBOBBBTS
Controlled caging and uncaging mechanism for
remote instrument control
[BASA-CASE-GSC-11063-1] c03 B70-35581
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-XLA-00791] C03 B70-39930
Inductive liquid level detection system
[. BASA-CASE-XIE-01609] Cll B71-10500
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[BASA-CASE-BFS-13686] C15 B71-18132
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[BASA-CASE-BFS-13130] CIO B72-17173
IBDOCTABCB
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[ BASA-CASE-BBC-10139] C09 B72-17151
Inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability
[ BASA-CASE-LEH-10330-1] C09 B72-27226
UDOCTIOB BBATIIG
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
ISDOCTIOB BOTOES SUBJECT IBDEI
[BASA-CASE-XLE-04026] c14 871-23267
IHDUCIIO! BOTOES
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction notor control
[HAS4-CASE-HFS-211I65-1] C10 873-32145
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[BASA-CASE-HFS-22088-1] c33 875-15874
IHDOCTOBS
Inductive liquid level detection system
[SASA-CASE-XLE-01609] dl B71-10500
Describing apparatus used in vacuni deposition
of thin film inductive Bindings for spacecraft
microcircuitry
[BASA-CASE-XBF-01667] C15 B71-17617
Double-induction variable speed systen for
constant-frequency electrical power generation
[BASA-CASE-EBC-10065] c09 871-27364
I8DOSTBIAI PL&BTS
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[.BASA-CASE-BFS-20698-2] c15 B73-19457
ISEBTIA
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations frcffl high
inertia load
[BASA-CASE-XGS-04227] C15 871-21744
ISEBTIAL GOIEiBCE
Hermetically sealed vibration damper design for
use in ginbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[BASA-CASB-BSC-10959] c15 871-26213
MEBTIAL P1ATFOBBS
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASE-XBS-02184] c15 871-20813
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XBF-01669] c21 871-23289
Temperature comp€nsated digital inertial sensor
circuit for naintaininq inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[8ASA-CASE-BPO-13044-1] dl 871-15094
An attitude control system
[8ASA-CASE-BFS-22787-1] c21 H74-35096
IBEBTIAI BEFEBBHCB SISTBHS
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[SASA-CASE-XGS-04393] c21 871-11159
Large amplitude, linear inertial reference
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
[BASA-CASE-XAC-03107] c23 871-16098
IBFLATABLE SPACECBAFT
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[8ASA-CASE-XLA-01291] c33 1170-36617
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
t [HASA-CASE-XLA-00210] c30 N70-10309
Rotating, nultisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04143] C15 871-17687
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite . .
[HASA-CASE-XIA-03497] C15 171-23052
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrevs under emergency conditions
[BASA-CASI-XBS-06162] C31 B71-28851
IBFLATAELB StBOCTDBIS
Aeroflexible wing structure with air scocp for
inflating stifferers with ram, .air ,
[BASA-CASE-XLA-Oe095] " c01 869-39981
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
CHASA-CASE-XBS-00863] COS 870-34857
Lightweight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASE-XBS-00864] c05 B70-36193
Inflatable honeycoib panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASJ-XLA-00204] c32 870-36536
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
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[HASA-CASE-XHS-00893] c07 870-40063
Temperature sensor warning system for pneugatic
tires of aircraft and ground vehicles
[BASA-CASE-XLA-01926] c14 B71-15620
Inflation systen for balloon type satellites
[BASA-CASE-XGS-03351] C31 871-16081
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[HASA-CASE-XBP-02507] c31 871-17679
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
[NASA-CASE-XLA-00117] c31 871-17680
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[BASA-CASE-XGS-02884] CIS N71-22705
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[ BASA-CASE-XLA-03492] CIS 871-22713
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-BFS-20068] c07 B71-271S1
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-XBS-10993] C15 871-28936
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration cooling
[HASA-CASE-BFS-20619] C28 N72-11708
Bodification of one man life raft
[SASA-CASE-LAB-10211-1] c05 871-14815
IBFOBHATIOB BETBIEVAL
Bultiple pattern holographic information storage
and readout system
[BASA-CASE-EBC-10151] c16 871-29131
I1PBABED DETECTOBS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XBP-09750] c11 N69-3S937
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA-CASE-XBF-03934] c09 871-22985
Characteristics of infrared photodetectors
oanufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-LAB-10728-1] c11 873-12145
Doped Joseph£on tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-BPO-13318-1] c33 875-31332
IBFBiBBD IBSIBOBEBTS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
[BASA-CASB-XLA-00120] c21 870-33181
IBFBABED LiSBBS
Bonitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1] ell H71-11284
IIFB4BED BADIATIOI
High speed infrared furnace
[BASA-CASE-XLE-10466] c17 869-25147
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c14 874-18088
IBFBABBD SCA11BBS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
IBASA-CASE-XLA-00120] c21 B70-33181
Bethod and equipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[BASA-CASB-LAB-10726-1] c11 873-20175
IBFBiHED SPECTBA
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1] c36 875-31426
IBFBABED SPECTBOBBTEBS
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASE-XLA-03273] C14B71-18699
IBFBABED SPBCTBOSCOPY
Polymer coatings for moisture protection of
optical windows in infrared spectroscopy
[BASA-CASE-ABC-10749-1] C23 B73-32542
IBFBASOBIC FBEQOEBCIBS
Besonant infrasonic gauging device for measuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[8ASA-CASE-BSC-11847-1] C14 B72-11363
IBGESTIOB (BIOLOGiy
Ingestible miniaturized telemetry device for
SOBJECT IIOBZ IIStiOHHIS
deep body temperature measurements on humans
and animals
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c05 B73-14093
IBIIIATOBS (BIPLOSI'BS)
Piezoelectric means foe missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-XLA-00791] c03 H70-39930
Electroeiflosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
•agnets to align charge
[BASA-CASE-LAB-10372] c09 S71-18599
IHJBCTIOB
Foal insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASB-BFS-20261J c1lt B71-27005
IBOBC10BS
Propellant injectors for rocket combustion
chanbers
[BASA-CASE-XLE-OC103] c28 B70-33241
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[HASA-CASE-XLE-00111] c28 H70-38199
Injector aanifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[BASA-CASE-XHF-00148] c28 H70-38710
Method and apparatus for use in forming highly
colligated bean of microparticles with high
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[BASA-CASE-XGS-06628] c24 H71-16213
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flon
[BASA-CASE-XHP-09702] c15 B71-17654
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby naintaining constant mass flov rate of
propellant into rocket combustion chamber[BASA-CASE-XLE-03157] c28 H71-24736
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[HASA-CASE-XBP-09461] c28 B72-23809
Coaxial injector fcr nixing liquid propellants
vithin combustion chambers
[BASA-CASE-NPO-11095] c15 B72-25455
Improved injector cith porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liquid
[SASA-CJSE-BPO-11377] c15 873-27106
IHLBT FLO*
High pressure four-nay valve Kith 0 ring adapted
to pass across inlet port
C8ASA-CASE-XNP-00214] c15 1170-36908
Method for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[NASA-CASE-LES-10286-1] C28 H71-28915
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LES-11188-1] c02 B74-20646
Shock position sensor for supersonic inlets
development of system to measure pressure in
throat of supersonic inlet and operate bypass
valve
[BASA-CASE-LE8-11915-1] C12 B74-25805
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[NASA-CASE-LAB-10642-1] c28 B74-31270
IS1BT PBESSOBE
Fluid jet amplifier Kith fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XIE-03512] c12 B69-21466
Shock position sensor for supersonic inlets
development of system to measure pressure in
throat of supersonic inlet and operate bypass
valve
CHASA-CASE-LEK-1 1915-1] c12 B71-25805
IHOCOLATIOB
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[SASA-CiSE-LiR-11074-1] c51 875-13502
IHOBGABIC COAIIBGS
Composition of diffuse reflective coating
containing sodiun chloride in combination with
diol solvent and organic vetting and drying
agents
[BASA-CASE-GSC-112114-1] c06 B73-13128
IBOBGABIC COBPOOHDS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[BASA-CASE-XBP-OM264] c03 B69-21337
Preparation of inorganic solid film lubricants
vith long wear life and stability, in aerospace
environments
[BASA-CASE-XBF-03988] c15 B7 1-21103
Hodification of poly uret ha ties with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control[HASA-CASE-ABC-10098-1] c06 S71-21739
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[SASA-CASE-HFS-20011] c18 B72-22566
IHPUT
Apparatus for filtering input signals
[ BASA-CASE-BPO-10198] c09 B71-21806
EC networks vith voltage amplifier, BC input
circuit, and positive feedback
[BASA-CASE-ABC-10020]
 C10 B72-17172
IBSEBTIOS LOSS
High impedance alternating current sensing
transformer device between tvo bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASE-XBP-01193] c10 B71-16057
HSIA1IIIG
A device for installing rocket engines
[HASA-CASE-MFS-19220-1]
 C14 B75-22356
IIStBOBEiT BB80BS
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[HASi-CASE-XIA-00183] ell B70-10239
IHSTBOHEST FLIGHT BOLES
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
C8AS1-CASE-XFB-01147] ell H71-10718
IBSTBOHEBT OBIEBIATIOI
Sensor consisting of photocells mounted on
pyranidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASi-CJSE-XBP-0«180] c07 H69-39736
Inertial giabal alignment system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XBF-01669] c21 B71-23289
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment l
[BASA-CASE-XAC-09189-1] c15 B71-26673
Development of solar energy povered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[BASA-CASE-GSC-10945-1] c21 B72-31637
IHSTBOBBKT PACKAGES
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[SASi-CiSE-XBF-011132]' c15 869-27502
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CASE-XLA-00482] CIS B7C-36109
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in vater
landing
[BASA-CASE-XIA-00838] c03 B70-36778
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[BASA-CASE-XLA-01339] c31 B71-15692
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[HASA-CASE-XMP-09763] Clt B71-20461
IISIBOH8BIS
Method and apparatus for boving of instrument
panels to improve radio freguency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XBF-09422] C07 B71-19436
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of fen pounds
per sguare inch
[HA;SA-CASE-XBF-0197U] C14 B71-22752
Development cf temperature compensated thrust
measuring gage for aeasuring forces as
function of time in environment vith varying
temperature
[BiSA-CASE-XGS-02319] C14 B71-22965
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
[HASA-CASE-XLA-00781] c09 B71-22999
1-89
IISOLltfD SIIOCTOiBS SOBJECt IIDBX
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
imtersed in fluid flow
[B»SA-CA'SE-LEB-10281-1] C14 B72-17327
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in sfacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
fB»SA-CASE-BSC-1i372-1) c31 B72-25842
liSOLATUD STBOCTOBES
Low thermal loss piping arrangement fcr moving.
cryogenic media through double chamber structure
[BASA-CASE-IBP-06882] c15 H69-39935
IISOLit101
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals frem skin of living creatures
[NASA-CASE-ABC-10043-1] COS B71-11193
Characteristics cf foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[NASA-CASE-XGS702435] c18 B71-22998
flethod of fabricating egual length insulated wire
[NASA-CASE-FBC-10038) . C15 B72-20444
Inductance device tiith vacuum insulation and
materials of lew gas entrapping capability
[BASA-CASE-LBH-10330-1] c09 B72-27226
Silica reusable surface insulation
[NASA-CASB-AEC-10721-1] c18 B74-14230 "
Ceramic coating for silica insulation
[NASA-CASE-BSC-14270-2] Cl8 B74-30004
Ceramic coating for silica insulation
CNASA-CASE-BSC-14270-1] . C18 N74-30005
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[NASA-CASB-BSC-14339-1] COS B75-24716
IBSDLATOBS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 1 9 0 2 ] C28 B71-10574
IBIAKB STSTEBS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[SASi-CASE-XLE-00388] c28 H70-34788
Shock position sensor for supersonic inlets
development of sjsteo to measure pressure in
throat of supersonic inlet and operate bypass
valve
[BASA-CASE-LEW-1 1915-1] C12 B74-25805
Jet engine air intake system
[NASA-CASE-ABC-10761-1] C07 B75-31108
IBTEGBATBD CIBCtJITS
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-XBP-01753] c08 B71-22897
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and ampl i tude
[HASA-CASE-XHF-08804] c09 B71-24717
Method and apparatus for testing integrated
circuit nicrotab welds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] Cl5 B72-21464
single integrated circuit chip with field effect
transistor
[BASA-CASE-OSC-10835-1] c09 B72-33205
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASI-BSC-13907-1] CIO B73-2-623'0
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circuit
[NASA-CASE-ABC-10330-1] ' c09 N73-32112
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
(BASA-CASE-BFS-21374-1] c10 B74-12951
Integrated P-channel BOS gyrator-
[BASA-CASE-BFS-22343-1] c09 B74-34638
Four phase logic systems including
integrated microcircuits
[ NASA-CASI-BSC-1 11240-1 ] c33 B75-14957
Integratle power gyrator with z-matrix
design using parallel transistors
[NASA-CASE-BFS-22342-1] c33 B75-30428
IBIEGBATOBS
Solid state operational integrator
- [S6SA-C1SE-NPO-10230] c09 B71-12520
Variable duration poise integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-XLA-01219] C10 B71-23084
1-90
Solid state integrator for converting variable
vidth pulses into analog voltage
[HASA-CASB-XLA-03356]
 C10 B71-23315
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BASA-CASB-IAC-10607] clO B71-23669
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
tBASA-CASB-XBP-01306-2] c09 H71-2<1596
IBTBBFBBOHBIBBS
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
nirror of interferometer
[BASA-CASE-XGS-03532] c1« B71-17627
Incremental motion drive system applied to
interferometer components
[BASA-CiSB-XBP-08897] c15 B71-17691
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
schlieres systeos
[BASA-CASE-HA-01295] c16 B71-21170
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problem
[BASA-CASE-1AB-10204] C14 B71-27215
Two beam interferoneter-polarimeter
[BASA-CiSE-»PO-11239] C14 B73-12146
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-C&SE-ABC-10278-1] c14 B73-25463
Bethod and apparatus for providing a servodrive
signal in a high speed stepping interferometer
[SASA-CASE-BPO-13569-1] c35 B75-21600
High resolution Fourier
interferoaeter-spectrophotopolarimeter
[ BASA-CASE-BPO-13604-1]
 C35 H75-22688
IHTBBHBDIAIB FBBQDEICI ABP1IFIEBS
Multichannel logarithmic BF level detector
[HASA-CASE-I.AE-11021-1] C14 874-20019
lifBBBEIALLICS
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[ BASA-CASE-LED-11726-1] c26 B73-26752
Production of interaetallic compounds by effect
of shock waves from elplosions and compaction
of powder
[BASA-CASB-BFS-20861-1] C18 B73-32437
IHIEBBA1 COHBOSTIOB EHGIHBS
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[BASA-CASE-BSC-12139-1] C28 H71-14058
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XBF-06926] c28 B71-22983
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-KPO-12072] C28 'B72-22772
A zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-LEH-12245-1] C26 B75-26087
IlfEBPLABETABI F1IGBT
Thermoelectric power system for outer planet
space flight
[BASA-CASE-BFS-22002-1] C03 B74-18726
IBIEEPLAHEIABY SPACE
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[BASA-C4SE-1BS-00486] c33 B70-33344
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CiSE-XAC-05462-2] c10 B72-17171
IBIEBPLABBTABY SPACECBAFI
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[SASA-CASE-XBS-02677] C31 M70-12075
IHIEBPLABEIABI TBAJBCTOBIBS
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Bercury
[BASA-CASE-XBP-00708] c14 B70-35394
IH1BAVBBICOLAB 4CTIVIT!
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-aSC-12609-1] COS 873-32012
SOBJECI IBDEI 101 PBOPDISIOB
ISVBBTIOBS
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[NASA-CASE-BIS-23099-1] C09 B75-3213U
IBVEBIED COBVBSTBKS (CC 10 AC)
Inverter ratio failure detector
[HASA-CASE-NPO-13160-1] c11 B71-18090
Variable frequency inverter for ac induction
motors vith torque, speed and brakinq control
[HiSA-CASE-BFS-2:088-1] c33 B75-15871
ISVEETEES
silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[NASA-CASE-XlA-08507] . c09 H69-3998U
Inverter oscillator vith voltage feedback
[SASA-CASE-BPO-10760] c09 872-25251
IODISE
Method of producing output voltage from
phctovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
complexed vith iodine
[HASA-CASE-BPO-10373] C03 871-18698
Gallium arsenide sclar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[NASA-CASE-XBP-01960] - c09 871-23027
Iodine generator for reclaimed vater purification
[ NASA-CASE-BSC-11632-1] c51 875-25591
IODINE ISOTOPES
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding tellurium target vith
cyclotron beam
[BASA-CASE-LIH-10518-2] C21 872-28711
Production of 1-123 for use as
radiopharmaceutical for lov radiation exposure
[BASA-CASE-1ES-10S18-1] C21 872-33681
Production of iodire isotope by high energy
bombardment of cesium heat pipe causing
spallation reaction
[ N A S A - C A S I - L E W - 1 1390-2] C21 B73-20763
Heat pipe production of high purity radioiodine
for thyroid measurements
[ B A S A - C A S E - L E H - 1 1390-3] 011 H73-28128
Apparatus for producing high purity 1-123
for thyroid measurement
[NASA-CASE-LES-10518-3] C15 871-10176
10H ACCBLB8ATOHS
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[BASA-CASE-IEH-10278-1] . c15 1171-28582
10B BEA8S
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control fcr ion propulsion yav, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-LEW-1C689-1] c28 B71-26173
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[NASA-CASE-BPO-13112-1] C11 871-26767
Sputtering holes vith ion beamlets
[HASA-CASE-LEH-11616-1] c28 871-31269
dethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole arrays spacing compensation
[BASA-CASE-LES-1 1876-1] c20 875-16621
Ion lean tbruster shield
[BASA-CASE-LEW-12082-1] c20 H75-32166
101 CBABGE
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification[BASA-CASE-XBP-01231] c11 B73-32325
101 COBCBBlBiTIOB
Deposition of alloy fills on irregulary
shaped metal object
[BJSA-CASE-1E1-11262-1] C18 871-13270
IOB CDBEEBTS
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] c21 871-20518
IOB CICIOIBOB BADIATICg
Ion and electron detector for use in an ICB
spectroieter
[HASA-CASE-HPO-13179-1] c11 871-32890
IOB EBGIIES
Improved cathode ccntaining bariui carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[BASA-CASE-ILE-07087] c06 B69-39889
Bigh-vacuui condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASB-XLE-00168] c11 870-33278
1-91
Encapsulated heater forming hollov body for
cathode used in ion thruster
[HASA-CASE-LEi-10811-1] c28 870-35122
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[HASA-CASE-XI.E-00376] c28 870-37215
Betal ion rocket engine design
[SASA-CASB-XLE-00312] c28 B70-37980
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[BASA-CSSE-XlE-00702] clil B70-10203
Increasing available pover per unit area in ion
rocket engine by increasing bean density
[BASA-CASB-XIE-00519] c28 870-11576
Accel and focus electrode design for ion engine
vith improved efficiency
[NASA-CASE-XBP-02839] C28 870-11922
Ion engine vith magnetic circuit for optimal
discharge
C&ASA-CASE-XZE-01121] c28 871-11013
Electron bombardment ion rocket engine vith
improved propellant introduction system
[BASA-CASB-XIB-02066] c28 B71-15661
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] c21 B71-20518
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XBP-02923] c28 H71-23081
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrnstors
[BASA-CASE-XLE-01501 ] C09 B71-23190
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASB-XNP-06912] c28 N71-23293
Development and characteristics of ion thruster
accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[BASA-CASE-LEB-10106-1] c28 B71-26612
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASE-LBB-10210-1] C28 B71-26781
lov mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[BASA-CASE-XBP-01951] C28 B71-28850
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[BASA-CASE-BPO-10737] C28 B72-11709
Characteristics of ion rocket engine vith
combination keeper electrode and electron baffle
[BASA-CASE-HPO-11880] c28 B73-2H783
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[BASA-CASE-XLB-10H53-2] C28 B73-27699
Bethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole arrays spacing compensation
[BASA-CASE-LEB-11876-1] C20 B75-1662I»
Hethod of making dished ion thruster grids
[»ASA-CASB-lEg-1169U-1] C20 H75-18310
Ion beam thruster shield
[BASA-CASB-LEB-12082-1] c20 B75-32166
ZOI EZCHAI6E BBBBBABB 81BCIBOLITBS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[BASA-CASE-XBP-04264] c03 869-21337
Oevelopient and characteristics of ion-exchange
•embrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[BASA-CASB-XHS-02063] C03 871-29011
101 EICHABGIBG
Fuel system for thermal nuclear reactor vhich
uses inorganic ion exchanger
CBASA-CASE-IEB-11615-2] C22 B73-28660
101 PBOBBS
Ion microprobe mass spectrometer vith cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASE-EBC-10011] C11 871-28863
101 PEOPOLSIOH
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[BASA-CASE-XBF-00923] c28 870-36802
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
101 SOOBCES SOBJEC1 IBDEI
[BASA-CASE-IIE-00376] c28 B70-37215
Betal ion rocket engine design
[BASA-CASE-X1E-00312] c28 B70-37980
Betbod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesini coapounds for propulsion of
ion engines
[BASA-CASE-XlE-00155] c28 B70-38197
Accel and focus Electrode design for ion engine
with improved efficiency
[HASA-CASE-XSP-02839] C28 H70-U1922
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[BASA-CASE-XHP-04121] C28 H71-21822
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control fcr ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-lES-10689-1] c28 B71-26173
Development and characteristics of ion thruster
accelerator with single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diaieter accelerator systep
[BASA-CASE-LEB-10106-1] C28 B71-26612
Developnent of systen for delivering vaporized
nercury to electron bombardment ion engine
[BASA-CASE-BPO-10737] c28 872-11709
Radial Bagnetic field for ion thrnster
[BASA-CASE-LEi-1C770-1] c28 B72-22770
Antoaatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is not operating
[BASA-CASE-LES-10835-1] c28 B72-22771
Apparatus for forming dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LES-11691-2] CIS 874-22117
Method of making dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LE8-1169U-1] c20 S75-18310
101 SOOBCBS
Apertnred electrode focusing systei for ion
sources vith ncnuniform plasma density
[BASA-CASE-XBP-03332] c09 B71-10618
Bultilayer porous refractory metal ionizer
design vith thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micrcn-grain
substrates
[BASA-CASE-XBP-011338] C17 871-23046
Developnent and characteristics of ion thruster
^accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[BASA-CASE-1EH-10106-1] c28 B71-26612
Lou mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[HASA-CASE-XHP-01954] . C28 B71-28850
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[BASA-CASE-ABC-10017-1] C14 H72-29464
Sputtering holes vith ion beamlets
[BASA-CASE-LEW-1 161)6-1] c28 B74-31269
Bnltitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-NPO-133*5-1] c37 H75-19684
IOIIZAT10I CBABBEBS
Automatic baseline stabilization fcr ionization
detector used in gas chromatograph
[BASA-CASE-XBP-03128] C10 B70-U1991
Electric rocket engine with electrcn bombardment
ionization chamber
[HASA-CASE-XBP-04124] c28 B71-21822
flultichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[HASA-CASE-EBC-10044-1] C14 B71-27090
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[8ASA-CASE-ABC-10017-1] c1* 872-29464
IOIIZAIIOI GAGES
lonizatioo vacuum gage
[SASA-CASE-XBP-00616] c14 B70-35666
Ionization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[BASA-CASE-XIE-00787] C14 B71-21090
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[HASA-CASE-ABC-10017-1] c14 B72-29464
Ionization gage for measuring ultrahigh vacuum
levels
[BASA-CASE-XIA-05087] C14 B73-30391
IOIIZATIOB POTBBTIAIS
Electrodes having array of small surfaces for
field ionizaticn
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 (71-26678
IOBIZED GASES
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray vail
current collection in ionized gases '
[BASA-CASE-X1E-00690] c25 B69-39884
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XBP-09802] C33 B71-15641
IOBIZBBS
Description of electrical eguipment and system
for purification of vaste vater by producing
silver ions for bacterial control
[BASA-CASE-HSC-10960-1] c03 B71-24718
flethod of making dished ion thruster grids
[BASA-CASE-1EI-11694-1] C20 B75-18310
IOBIZIBG BADIATIOH
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[BASA-CASE-XHP-00738] c09 B70-38201
Beinforced polyguinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liguid hydrogen temperatures
[HASA-CASE-BFS-21364-1] C15 N74-18126
IOBOSPBBBB
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical pover from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[HASA-CASB-XGS-01593] CO 3 H70-35108
IOIS
Bicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10»U3-1] c1U H73-20U77
IBISES (BBCBAIICAL APEBIDBES)
laveguide, thin film vindov 'and microwave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 S72-25170
Development of thin filn microwave iris
installed in microvave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[ BASA-CASE-LAB-10511-1] c09 H72-29172
IBOB OXIDBS
System for recovering oxygen and/or vater from
extraterrestrial soil and iron oxide materials
'[BASA-CASZ-BSC-12332-1] CIS B72-15176
IBBADIATIOB
Solar sensor vith coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates
[BASA-CASE-XLA-01581] C11 B71-23269
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
, film emulsion from parallel radiation source
[8ASA-CASE-H?S-20095] c2U H72-11595
Production of pure metals
[BASA-CASE-1ER-10906-1] c06 B71-30502
IBBIGAIIOB
Solar powered pump
[BASA-CASE-BFO-13567-1] c37 B75-22716
ISOCIAHAIBS
Fire retardant polyisocyanurate foam vith high
temperature resistance
[BASA-CASE-ABC-10280-1] c18 B70-3Q695
ISOLATOBS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrnstor
[BASA-CASE-lEI-10210-1] c28 B71-26781
ISOPBOET.L ALCOBOt
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloiscpropyl alcohols
[BASA-CASE-BFS-1ia92] c06 B73-30102
ISOIBEBBAI. 11IBBS
Double-vail isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-BPS-20355] c33 B71-25353
JET AIBCiAH
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
IBASA-CASB-ILE-00388] c28 870-31788
JET AIBCBAPT BOISE
Upper surface, external flov, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASE-XLA-00087] c02 B70-33332
1-92
SOBJECT IIDBI JOSEPBSOI J01CIIOIS
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[BASA-CASE-LAB-10951-1] c28 H73-19819
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[BASA-CASE-LAB-11087-1] c02 B73-26008
Betbod and apparatus for improving operating
efficiency and reducing Ion speed noise for
turbine aircraft engines
[BASA-CASE-LAB-11310-1] c28 B73-31699
Boise suppressor for tnrbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
eleaents in ezbaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LAB-11141-1] C02 H74-32418
Abating ezhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] c28 H74-33218
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic rooo
[SASA-CASE-liB-11173-1] C35 B75-19614
JEI ABPIIFIEBS
Fluid jet amplifier with fluid froi jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLE-03512] c12 B69-21466
Fluid control jet amplifiers
[BASA-CASE-XLE-OS341] c12 B71-28741
JET BLAST EFFECTS
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[8ASA-CASE-XLA-00188] C15 871-22874
JET COBTBOL
Attitude control device for space vehicles
[8ASA-CASE-IBP-00294] c21 B70-36938
JEI EBGIIBS
Absorptive, nonreflecting barrier counted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[NASA-CASE-XLA-02865] c28 B71-15563
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASE-XLE-05260] C14 B71-20429
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CiSE-XLA-10450] C28 871-21493
Process for velding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[BASA-CASE-LF.B-10533-1] C15 873-28515
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[SASA-CASF.-LAR-1C642-1] c28 874-31270
Jet engine air intake system
[BASA-CASE-ABC-10761-1] c07 H75-31108
JET EXBAOST
Developnent of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of ving
[BASA-CASE-LAH-11087-1] c02 B73-26008
Jet exhaust noise suppressor
[NASA-CASE-LES-11286-1] c02 874-27490
JEI FLAPS
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASI.-XLA-00087] c02 B70-33332
JEI FLOI
Two-phase flow system with discrete, impinging
twc-phase jets
[BASi-CASE-BPO-11556] C12 B72-25292
JEI BIXIBG F10S
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[BASA-CASE-XLE-00111] C28 870-38199
JEI BOZZLES
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLE-03512] c12 869-21166
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[SASA-CASE-ILE-03583] c31 B71-17629
Heater-mixer for stored fluids
[NASA-CASE-ABC-10la2-1] c14 874-15093
Cascade plug nozzle
C8ASA-CASE-LAB-11674-1] c28 B74-33220
JET TBBOST
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASE-XLA-01163] c21 B71-15582
Drive mechanisa for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[BASA-CASE-XBF-01598] c21 H71-15583
JBTTISOB SYSTEBS
Describing assembly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[BASA-CASB-XBF-03169] c31 871-15675
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[BASA-CASB-GSC-10590-1] c31 873-14853
JIGS
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] c15 »7q-32926
JOIHIBG
Transparent plastic film for attaching cover
glasses to silicon solar cells
[BASA-CASE-LEi-11065-1] c03 K72-11064
JOISTS (ABATOBI)
Space suit with pressure-voluae compensator system
[BASA-CASE-ILA-05332] c05 B71-11194
Eguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[BASA-CASE-LAB-10007-1] c05 871-11195
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XBS-09635] c05 871-24623
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[ BASi-CASE-BFS-21611-1 ] c54 875-12616
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-BFS-23225-1] c54 H75-32767
JOISTS (JOBCTIOBS)
Holloa spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASB-XLE-03778] c09 869-21542
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[BASA-CASE-XBP-00416] c15 870-36947
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-XBF-01452] C15 N70-41371
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[ BASA-CASE-XBS-09636] COS 871-12344
Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core shape and
jacket pipes
[SASA-CASE-XBP-10475] c15 871-24679
Bethod and apparatus for'precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE-XBF-05114-2] c15 871-26148
Universal joints for connecting two displaced
shafts or members
[BAS4-CASE-SPO-10646] c15 871-26467
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[ BASA.-CASE-X8P-01855] c15 871-28937
Bechanism for restraining universal joints to'
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[BAS4-CASE-X8P-02278] c15 871-28951
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[HASA-CASE-LEi-11387-1] C15 874-18128
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[NASA-CASE-lAB-10900-1] c15 874-23064
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-DSC-110/72] c05 S74-32546
An externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[NASA-CASE-BFS-19194-1] c15 874-34882
Bethod of making an explosively welded scarf joint
[8ASA-CASE-LAB-11211-1] c37 875-12326
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 875-19685
Bethod of determining bond guality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[BASA-CASE-BFS-21931-1] c37 875-26372
JOSBPBSOB JOBCTIOBS
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
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JOOLI-TBOBSOI EFFECT SOBJICt IIOEI
[ B A S A - C A S E - B P O - 1 3 3 1 8 - 1 ] c33 B75-31332
JOOLB-TBOBSOB EFFECT
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
w i t h Joule-Thotscn valve assembly
[ B A S A - C A S E - B P O - 1 0 3 0 9 ] CIS H69-23190
JOOBIA1 BBABIBGS
Slit regulated gas journal bearing
[ BASA-CASE-IBP-001176] c15 870-38620
Journal air bearing with cylindrical cup
designed to ride on shaft
[BASA-CASB-BFS-20M23] C15 B72-11388
Journal bearings
[BASA-CASE-LEI -11076-d ] c15 B71-18134
Journal bearings for lubricant fills
[HAS4-CASE-LEB-11076-1] c15 B7U.-21061
Journal Bearings
(BASA-CASE-LF.I-1 1076-2] c15 B7U-32921
Lubricated journal-bearing
[BASA-CASE-LEK-11076-3] c37 B75-30562
JOICTIOI DIODES
Phototransistor with base' collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[SASA-CJSE-HFS-2C107] c09 B73-19235
Diode-quad bridge circuit Beans
[NASA-CASE-AFC-10361-2] C33 B75-25011
JDBCTIOB TBABSISTOES
Appara tus for ballasting high frequency
transistors
[NASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-21318
Hiniature piezojunction seniconductor transducer
with in situ stress coupling
[BASA-CASE-EBC-10087-2] c1« B72-31146
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of juretion aicrostructure
[BASA-CASE-BFS-21931-1] c37 B75-26372
KIIETIC EBEBGY.
Kon-reusable kinetic energy absorber for
application in scft landing of space vehicles
[NASA-CASE-XLE-OC810] C15 N70-31861
KIBETIC FEICTI01
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic bead surfaces
[NASA-CASE-XSP-08680] c11 B71-22995
KIBETICS
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[NASA-CASE-ABC-104M3-1] Cl« B73-20177
LABOEATOBI EQDIPHEB1
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[NASA-CASE-XAC-06956] c15 B71-21177
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[NASA-CASE-XLE-02531] c05 S71-23080
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[BASA-CASE-BPO-10070] c15 B71-27372
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit o p t i m u m
drying of culture med ium
[NASA-CASE-LAB-1C507-1] c11 S72-2528U
Development of method for controlling vapor
content of gas
[ N A S A - C A S E - H P O - 1 0 6 3 3 ] c03 B72-28025
Appara tus for mixing two or more lignids under
zero gravity ccnditions
[BASA-CASE-LAB-10195-1 ] c15 B73-19I158
Automat ic real-time pair-feeding system for
animals
[SASA-CASE-ABC-10302-1] C04 B7<t-15778
1ABIBAE FLOi
Laminar flow of liguid coolants in rocket engines
IBASA-CASE-SPO-10122] Cl2 M71-17631
LABIBAIES
Hultilayer porous refractory netal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micrcn-grain
substrates
[BASA-CASE-XBP-01338] C17 B71-230U6
1-90.
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[HASA-CASE-BFS-20408] c18 B73-12601
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-ieteoroid device
[HASi-CASB-LAB-10788-1] c31 B73-20880
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c18 B74-16249
Reinforced polyquinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
CBASA-CASE-BFS-21361-1] C15 B711-18126
Method of laminating structural members
[HASA-CASE-XLA-11028-1] c18 B71-27035
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[BASA-CASE-BSC-12662-1 ] c2H 1175-16635
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[8ASA-CASE-LAH-10337-1] c24 H75-30260
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-LEH-12118-1] c24 B75-32180
LABDIBG AIDS
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
[HASA-CASE-XBS-01994-1] c11 H72-17326
Magnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[BASA-CASE-ABC- 10 179-1] c21 B72-22619
LABD1HG GEAB
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[BASA-CASE-XBF-03856] c31 B70-31159
Bose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
t»ASA-C&SE-XLA-0180<l] c02 B70-3<H60
Landing pad assembly for aerospace vehicles
£BASA-CASE-XBF-02853] c31 B70-36654
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-XIA-01583] c02 B70-36825
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
JBASA-CASE-XBP-02108] C31 B70-36845
Shock absorber for landing.gear of lunar or
planetary landing modules
[BASA-CASE-IHF-010115] C15 H70-4035*
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[BASA-CASE-XHF-0117U] c02 B70-41589
LABDIBG BODOLES
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[ BASA-CASE-IBF-010145] c15 B7C-10354
LABDIHG SIBOLATIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[BASA-CASE-XLA-00193] c11 B70-31786
LASEB APPLICAIIOBS
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 M75-2736<1
LASEB CAVITIES
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedback cavities zeolites
[BASA-CASE-BPO-13532-1 ] c36 B75-15973
LASEB DOPPLEB VELOCIBE1EBS
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-106«2-1] dfl B71-18099
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
LASEB HE1TIBG
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASE-BPO-13308-1] c36 B75-30521
LASEB HATEBIA1S
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[BASA-CASE-LAB-113U1-1] C36B75-19655
LASEB BODE LOCRIBG
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-HQB-10811-1] c36 B75-19653
Dually mode locked Bd:YAG laser
[»ASA-CASE-GSC-117a6-1] C36 H75-19651
SOBJECT IHDEI LAOBCB ESCAPE SISIBHS
liSEB BODES
Xenon flashlamp driver system for optical laser
pumping
[BASA-CASE-EBC-10283] C16 B72-25185
Acoustically controlled distributed feedback laser
[B»S»-CASE-BPO-13175-1] C36 875-31127
LiSEB OUTPUTS
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liguid lasers
[BASA-CASE-EBC-1C187] Cl6 B69-31313
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[ N A S A - C A S E - H f S - 2 0 3 8 6 ] c21 B71-19212
Developgent of appara tus for ampli tude
modulation of diode laser by periodic
, discharge of direct current power supply
[HASA-CASE-XHS-01269] • C16 B71-22895
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[BASA-CASE-X.HC-10770-1] c16 B71-21828
Calibrator for measuring and modulating cr
demodulating laser outputs
[NASA-CASE-XLA-03010] C16 871-25911
nethod and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[BASA-CASE-GSC-10216-1], C23 B71-26722
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[NASA-CASE-HCK-10511-2] c15 N71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HASA-CASE-HQN-105U1-U] c16 B71-27183
Design and develcpient of multichannel laser
remote control system using modulated
heliuit-necn laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAE-10311-1] c16 873-16536
Performance of ac power supply developed for CO2
laser system
[NASA-CASE-GSC-11222-1] C16 B73-32391
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam contrcl
[NASA-CASE-BPO-1 1317-2] c16 N71-13205
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-NPO-11861-1] c1« B71-20009
Optically detonated explosive device
[NASA-CASE-HEO-1 1713-1] c33 B71-27125
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-HFS-21211-1 ] c36 B75-15028
Dually mode locked Nd:?AG laser
[NASA-CASE-GSC-1 1716-1] c36 N75-19651
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[BASA-CASE-LAE-11311-1 ] c36 B75-19655
Optical noise suppression device and method
for optical data processing computer having
laser light source
[BASA-CASE-HSC-12610-1] c71 B75-28871
Acoustically controlled distributed feedback laser
[HASA-CASE-BPO-13175-1] c36 B75-31127
LASEB BAIGBB/TBACKEB
Laser beam projectcr for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[NASA-CASE-NPO-1 1087] c23 1171-29125
LiSEES
Laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-HFS-11279] c16 B71-20100
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
schlieren systems
[BASA-CASE-XLA-01295] Cl6 B71-21170
Self-generating optical frequency waveguide
[SASA-CASE-HQB-10511-1] C07 B71-26291
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[BASA-CASE-MPO-10117] c16 B71-33110
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[SASA-CASE-HFS-20612] ell 872-21107
1-95
Laser technique for breaking ice in ship path
[BASA-CASE-LAB-10815-1] c16 N72-22520
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10U11-1J c16 N73-33397
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[ BASA-CASE-HCB-10790-1] Cl6 B71-11313
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[NASA-CASE-BPO-11856-1] c16 B71-15115
Testing device using I-ray lasers
[NASA-CASE-BFS-22109-1] Cl6 N71-18153
Long range laser traversing system
[BASA-CASE-GSC-11262-1] C16 N71-21091
Polarization compensator for optical
communications
[SASA-CASE-GSC-11782-1] c07 B71-22827
Schottky barrier laser energy converter
[NASA-CASE-HPO-13390-1] C16 N71-32937
Double discharge metal vapor laser with metal
halide as a lasant
[BASA-CASE-NPO-13118-1] c16 B71-31012
Fiber distributed feedback laser
[NASA-CASE-NPO-13531-1] C36 N75-13213
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultraviolet region and above
by use of distributed feedback
[NASA-CASE-NPO-13346-1] C70 B75-16307
Deep trap, laser activated image converting system
[NASA-CASE-SPO-13131-1] c36 H75-19652
Laser system with an antiresonant optical ring
[ BASA-CASE-HQN-10811-1] c36 N75-19653
Acoustically controlled distributed feedback laser
[NASA-CASE-NPO-13175-1] c36 N75-31127
LATCHES
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights frcm space vehicle
[NASA-CASE-XLA-00679] c15 B70-38601
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-XMS-01935] c05 B71-11190
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[NASA-CASE-HFS-11132] Cl5 B71-17619
Design, development, and characteristics of
latching mechanism for operation in limited
access areas
[NASA-CASE-XHS-03715] c15 N71-21076
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejector
[NASA-CASE-XLA-03538] C15 B71-24897
Latch for fastening spacecraft docking rings
[NASA-CASE-MSC-15171-1] C15 N71-26162
Latch mechanism
[ NASA-CASE-HSC-12519-1] c15 H71-27903
Latching device
[ NASA-CASE-HFS-21606-1] c37 B75-19685
LAIEBAL COBTBOL
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[BASA-CASE-XAC-01101] c05 B7C-11581
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[NASA-CASE-XNP-01307] c21 B70-11856
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[ HASA-CASE-XLA-08967] c02 B71-27088
LAIEBAL STABILITY
Strapped down gyroscope aligned with sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
yaw and pitch values
[NASA-CASE-ABC-10716-1] c31 B73-32781
Variable dihedral shuttle orbiter for flight
at hypersonic and subsonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10706-1] C18 B75-16613
LATBES
Rotary spindle lathe attachments for nachining
geometrical cones
[BASA-CASE-XHS-01292] c15 B%1-22722
Lathe tool and holder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[BASA-CASE-XLA-10170] c15 B72-21189
LAOBCH ESCAPE SISTESS
Emergency escape cabin system for launch towers
IAOBCB VEHICLES SDBJECt IHDEI
[BASA-CASE-XKS-02312] COS H71-11199
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during pcelauncb or initial launch phase
of flight
[NASA-CASE-XHS-01625] . c05 B71-20718
LAOHCB VEHICLES
Suppott techniques for restraint of slender
fcc/dies such as launch vehicles
|^NASA-CASE-XLA-02701] c11 K69-2151IO
Bicroleak detector mounted on veld seam of
propellant tank cf launch vehicle
[BASA-CASE-XBF-02307] c1U B71-10779
LAUBCHIBG FIDS
Launch pad missile release system vith bending
moment change rate reduction in thrust
distribution strncture at liftoff
[8ASA-CASE-XMF-03198] C30 870-10353
Bemotely actuated gnick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rccket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] C03 H71-12259
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[SASA-CASE-XKS-10513] c07 1171-26292
LEAD TELLOEIDES
Bonding method for improving contact betveen
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[NASA-CASE-XGS-01551] c15 B69-39786
Procedure for segmenting lead telluride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over vide
temperature range
[NASA-CASE-XGS-05718] c26 H71-16037
LEiDIHG EDGES
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[BASA-CASE-XLA-OC165] c31 B70-33212
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASZ-J.LA-01186] c01 871-23197
LEAKAGE
Bocket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFB-OS179] dl B69-27503
Bicroleak detector mounted on veld seam of
propellant tank cf launch vehicle
[BASA-CASE-XBF-132307] dl 871-10779
Fluid leakage detection system vith automatic
monitoring capability
[KASA-CASE-LAB-10323-1] C12 H71-17573
Space suit using ncnflexible material with lov
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation vith high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07013] COS 871-23161
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[BAS&-CASE-XBF-02392] C32 871-21285
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[ BASA-CASE-EBC-10031] C15 871-24896
Method for locatinc leaks in hermetically sealed
containers
[BASA-CASE-EBC-1C015] c15 871-21910
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiconductor
devices
[BASA-CASE-EBC-10033] d<4 B71-26672
Test chambers vitb orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[NASA-CASE-EBC-101SO] c1« B71-28992
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] C35 M75-15931
Vacuum leak detectcr
[HASA-CASE-LAB-11237-1] c3S B75-19612
IBS (ABATOBI)
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-BFS-23225-1] cSI B75-32767
LEBSES
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-IHP-01111] dl 871-15622
Camera adapter design for image magnification
including lens ard illuminator
[BASA-CASE-XBF-038U4-1] dl 871-26170
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Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified vavelengtb band on
curved photoreceptor
I;BASA-CASE-GSC-10700] c23 B71-30027
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASE-GSC-11133-1] c23 B72-11568
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASE-BSC-12118-1] ell B72-20391
Plural beam antenna vith parabolic reflectors
[MASA-CASE-GSC-11013-1] c09 873-19231
LEBIICDLAB BODIES
Lenticular vehicle vith foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and vithin earth's atmosphere
[BASA-CASE-XGS-00260] c31 870-37921
LEVEL (HOBIZOHTAL)
Hot-vire liquid level detector for cryogenic
propellants
[ BASA-CASE-XLE-00151] c23 871-17802
LEVEL (QDABIITI)
Gauge for measuring guantity of liguid in
spherical tank in reduced gravity
[HASA-CASE-XBS-06236] ell B71-21007
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lover amplitude
[BASA-CASE-IBF-11301] c09 871-23188
LEVELIHG
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex vork surface
[HASA-CASE-XLA-07911] c15 871-15571
Electrical svitching device comprising
conductive liguid confined uithin square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[SASA-C4SE-NPO-10037] c09 871-19610
Adjustable support device vith jacket screv for
altering distance betveen base and supported
member
[BASA-CASE-BPO-10721] c15 B72-27181
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-BFS-22039-1] c09 B75-12968
LIFE (DOBABILITY)
Bollov rolling element bearings
[ HASA-CASE-LEH-11087-3] c15 H71-21061
LIFE DBTECTOBS
Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of A1P in luciferase
compositions
[ BASA-CASE-XGS-05533] cOI 869-27187
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 N71-17705
LIFE BAF1S
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[BASA-CASE-IBS-00863] c05 B70-31857
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-BSC-12393-1 ] cO2 873-26006
Hodification of one man life raft
[ BASA-CASE-LAB-10211-1] COS B71-11815
LItS SOPPOBT SISIEBS
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-XBS-01210] COS 870-35152
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
CHASA-CASE-XBS-09632-1] c05 871-11203
Design and development of flexible tunnel for
use ty spacecrevs in performing extravehicular
activities
[BASA-CASE-BSC-12213-1] c05 B71-21728
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum cf applied
torgue
[ BASA-CASE-IHS-09637-1] c05 B71-21730
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrevs under emergency conditions
[BASA-CASE-XBS-06162] c31 B71:28851
Chlorine generator for purifying vater in life
support systems of manned spacecraft
SUBJECT IIDEX LIGHT TBAISBISSIOB
[HASA-CASE-XLA-08913] el* B71-28933
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA
[HISi-CiSE-HSC-12111-1] COS H72-20096
Device for removing air from water for use in
life support systems in Banned space flight
[BASA-CASE-XLA-8914] c15 873-12492
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apcllo astronauts
[HASA-CASE-BSC-12609-1] COS 1173-32012
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[HASA-CASE-LAB-10551-1] C06 B74-12813
LIFT DEVICES
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[HASA-CASE-XBP-04969] c11 B69-27466
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[HASA-CASE-XBF-00389] C31 S70-34176
Direct lift control system having flaps Kith
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[HASA-CASE-LAB-10249-1] C02 H71-26110
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASi-CASE-LAB-10574-1] C11 H73-13257
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASB-LAB-11252-1] COS B75-25914
Lin DBAG BA1IO
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASA-CASE-XLA-04901] c31 1171-24315
LIFTIHG BODIES
Technignes for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[HASA-CASE-XBF-00389] c31 H70-34176
Graphic illustration of lifting body design
[BASA-CASE-FBC-10063] c01 H71-12217
Static force balancing system attached to
lifting body
[BASA-CASE-LAB-10348-1] c11 N73-122611
LIFTIHG BBEHTBI VEHICLES
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[BASA-CASE-XGS-00260] c31 H70-37924
Variable geometry tanned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-XLA-03691] c31 871-15674
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[BASA-CASE-XAC-02058] . c02 N71-16087
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading f lange
[HASA-CASE-HPO-10337] C14 H71-1560U
Maksutov spectrograph for low light level research
[SASA-CASE-XLA-10402] c14 1171-29041
Method and apparatus for producing intense,
coherent, uonochromatic light from low
temperature plasma
[KASA-CASE-XBP-01167-3] c25 B72-21693
Device for detection of combustion light
preceding gasecus explosions
[HASA-CASE-LAR-10739-1] c14 B73-1648U
LIGHT AIECB4FT
Direct lift control system having flaps with
slcts adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[NASA-CASE-LAB-10249-1] c02 B71-26110
LIGHT BEARS
Cylindrical reflector for resolving wide angle
light beam f rom telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
[BASA-CASE-XGS-08269] c23 1171-26206
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[NASA-CASI-XLA-01090] c16 S71-28963
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
[NASA-CASE-EBC-10151] c16 N71-29131
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LIGHT GAS GOBS
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[HASA-CASB-XAC-05902] c11 B71-18578
LIGHT HODULATI01
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASB-GSC-10Q62] c14 B71-15605
flodulating and controlling intensity of light
bean from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[BASA-CASE-XHS-04300]
 C09 B7 1-19479
Bethod and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[BASA-CASE-GSC-10216-1] c23 H71-26722
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
CSASA-CASE-XLA-01090J c16 H71-28963
Lamp modulator for generating visual indication
of presence and magnitude of signal
[ HASA-CASE-KSC-10565] c09 H72-25250
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c07 B71-22827
Bethod and system for producing chroma signals
[HASA-CASB-BSC-14683-1] c74 B75-33835
LIGHT SOOBCBS
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[BASA-CASE-XBP-03930] c11 H69-24331
High intensity heat and light unit containing
guartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00141] c09 B70-33312
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[HASA-CASE-X8P-00138] c21 H70-35089
Electro-optical detector for determining
position of light source
[ HASA-CASE-XHP-01059] c23 S71-21821
Optical system for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light source
[KASA-CASE-EBC-10218] c14 N72-17323
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] c11 872-27111
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[HASi-CASE-ABC-10467-1 ] c09 H73-14214
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[NASA-CASE-ABC-10278-1] c14 N73-25463
attitude sensor
[HASA-CASE-LAE-10586-1] c14 B74-15089
Very Bigh intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[BASA-CASE-XNP-01296] c33 N75-27250
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ABC-10266-1] c33 N75-29318
LIGHT TBAHSBISSIOB
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[ HiSA-CASE-BFS-20074] c16 M71-15565
Optical characteristics measuring apparatus
[HASA-CASE-XHP-08840] c23 K71-16365
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509] c14 871-23175
Solar cell panel with light transmitting cover
plate
£SASA-CASE-HPO-10747] c03 B72-22042
Bethod and system for transmitting and
distributing optical freguency radiation
[BASA-CASE-HQ.N-10541-3] c23 H72-23695
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[HASA-CASE-LAE-10836-1] c26 B72-27784
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[B4SA-CASE-LAH-10385-2] c23 874-13136
L16ITIIG BQOIPBBIT SDBJBCI IIDBI
LI6BTIIG BOOXPBBBT
Sealed fluorescent tube light unit capable cf
connection with other units to ton string of
work lights
[NASA-CASE-XKS-05932] c09 B71-26787
Pressurized inert gas feed for lighting system
[NASA-CASE-KSC-10644] c09 H72-27227
LIGBTIIIG
Apparatus for determining distance to lighting
strokes fro* single station by aagnetic and
electric field sensing antennas
[ N A S A - C A S B - K S C - 1 C 6 9 8 ] c07 873-20175
Systei for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[ N A S A - C A S E - K S C - 1 0 7 2 9 - 1 ] c09 H73-32110
Bonitor ing and recording lightning strokes in
predeternined area
[NASA-CASE-KSC-10728-1] C14 N73-32319
l ightning current measuring systeis
[NASA-CASE-KSC-,10807-1] C33 H75-26216
LIHITBB CIBCOITS
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with eliiinaticn of ripple content
[ B A S A - C A S I - X L A - 0 1 2 1 9 ] ClO H71-23084
Circuits for ampli tude Uniting of randon noise
inputs
[ NASA-CASE-NPO-10169] ClO B71-24844
Velocity Uniting safety system for motor driven
research vehicle
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 7 4 7 3 ] . C15 871-24895
ion level signal limiter
[BASA-CASE-XLE-04791] c14 874-22096
LIBEAB ACCZLEBATOBS
linear accelerator frequency control systeo
[NASA-CASE-XGS-05441 ] C10 1171-22962
LIBBAB BBCBIVBBS
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
[BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 B71-27233
LIBBAB SIS1BBS
linear three-tap feedback shift register
[HASA-CASE-BPO-10351] C08 B71-12503
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[NASA-CASE-NPO-1 1868] C10 B73-20254
LIBBABITt
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[BASA-CASE-XLA-02809 ] c15 M71-22982
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational notion
[BASA-CASE-XGS-04548] - C15 871-2401(5
LIBKAGES
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[BASA-CASE-HrS-11497] C28 B71-16224
Design and construction of mechanical pr^obe for
determining if object is properly secured
[BASA-CASE-BFS-2C760] C14 872-33377
LI8KS
Apparatus for sioulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC.-11877-1] c07 N74-30532
HQOBFACTIOB
Ophthalmic liquifaction pump • '
[BASA-CASE-LEW-12051-1] c52 875-33640
LIQUID EEABIBGS
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[SASA-CASE-LEH-11152-1] C15 N73-32359
LIQOID COOLIBG
water cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[BASA-CASE-XMS-03700] C15 869-24266
External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
[HASA-CASE-XLE-00037] c28 B70-33372
water cooled solencid capable of producing
sagnetic field intensities up to 100 kilogauss
[HASA-CASE-IBP-01951 ] c09 B70-41929
Laminar flow of liquid coolants in rocket engines
fNASA-CASE-HPO-10122] C12 N71-17631
space suit body beat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
locps
[BASA-CASE-IMS-OS571] COS B71-19439
Electric power systei with circulatory liquid
coolant cooling systei
[BiSA-CASE-BFS-14114-2] c09 B71-24807
Electric power systea with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASA-CASE-HFS-14114] C33 B71-27862
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[ B1SA-CASB-XLE-00027] c33 871-29152
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesuit
[HASA-CASE-HSC-13917-1] c05 B72-15098
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
IIQDID CBISflLS
Development of combined velocimeter and
accelerometec based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[ HASA-CASE-EBC-10292] c14 872-25410
Input signal measurement using liquid
crystalline elenents
[BASA-CASB-EBC-10275] c26 B72-25680
Seal time liquid crystal image converter
[HASA-CASB-L4B-11206-1] c23 874-30118
LIQOID PILLED SBBLLS
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[8ASA-CASE-XSP-00610] c28 870-36910
Design and development of fluid sample collector
[ HASA-CASB-XBS-06767-1] c14 871-20435
Bannfacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[ HASA-CASE-BPO-10123] c15 871-24835
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[ HASA-CASE-HQB-10780] c14 871-30265
LIQDID FLOI
Beduced gravity liquid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
tanks
[ BASA-CASE-XLE-02624] c12 869-39988
Liquid junction for glass electrode or pB meters
[.BASA-CASE-BPO-10682] c15 870-34699
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[ H4SA-CASE-XBC-01208] c15 870-35409
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASE-XLB-00397] . C15 870-36492
Positive displacement flowmeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XHF-02822] c14 870-41994
Bigh pressure liquid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[ BASA-CASE-XLE-02998] C14 870-42074
Carrier liquid system containing bodies of
ablative material
[BASA-CASE-LEW-10359-2] c33 873-25952
Zero gravity liquid transfer device, using
spiral shaped screen
[ BASA-CASE-KSC-10626] c14 873-27378
System for measuring Beynolds stress in a
tnrbnlently flowing fluid signal processing
[BASA-CASE-ABC-10755-2] C34 B75-16770
LIQDID BBLIDB
Beat operated cryogenic electrical generator
tSASA-CASE-BPO-13303-1] c20 B75-24837
LIQOID BIDBOGEB
Development of thermal insulation naterial for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
CNASA-CASE-XMF-05046 ] C33 H71-28892
Reinforced polyquinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liquid hydrogen temperatures
[BASA-CASE-HFS-21364-1] C15 874-18126
LIQOID IBJBCIIOB
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[HASA-CASE-XLE-00208] C28 870-34294
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[ NASA-CASE-XLA-01163] c21 S71-15582
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SUBJECT IBDEI LIQUID-VAPOB IBTBBFACBS
Propellant injecticn assembly having
individually removable and replaceable nozzles
foe liquid fueled rocket engines
[NASA-CASF.-XHF-00968] c28 871-15660
LIQUID LASEBS
nethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liguid lasers
[BASA-CASF.-EBC-10187] C16 B69-31343
LIQUID LEVELS
Inductive liguid level detection system
[BASA-CASE-XLE-01609] C14 1171-10500
LIQUID BE1ALS
Hagnetohydrodynamic generator for nixing
nonconductive gas and liguid metal mist to
form slugs
[BASA-CASE-XLE-OJ083] C03 1169-39983
Thermoelectric power conversion by liguid metal
flowing through tagnetic field
[SASA-CASE-XBP-OC644] ' c03 1170-36803
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[HASA-CASI-XLE-01997] c06 1171-23527
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liguid metal coolant lines
[HASA-CASE-HFS-14114] ' C33 N71-27862
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[NASA-CASE-XBP-08881] c17 B71-28747
Shell-side liquid metal boiler employing tube
and shell heat exchanger
[BASA-CASE-NPO-10831] c33 H72-20915
D shaped heated tube for distillation and
purification of liguid metals
[BASA-CASE-XBP-08124-2] C06 B73-13129
Electromagnetic flow rate meter for liquid
metals
[BASA-CASE-LEK-10981-1] c14 B74-21018
LIQUID BITBOGEH
Transferring liguid nitrogen through vacuum
chamber to crycpanel
[BASA-CASE-LAB-10031] C15 1172-22*84
LIQUID OXYGEB
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liguid
oxygen
[BASA-CASE-XMF-02221] Cl8 H71-27170
LIQUID PHASES
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLE-01182] c27 1171-15635
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liguid polymers
[BASA-CASE-XHP-07659] c06 1171-22975
Nixed liguid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-BPO-10691 ] c14 1171-26199
Low gravity phase separator
[BASA-CASE-HSC-14773-1] C31 1175-32262
LIQUID PBOPELLABT SOCKET BHGIIBS
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XLE-00078] C28 B70-33284
Attitude and propellant flow control system for
liguid propellant rocket vehicles
[SASA-CASE-XHF-00185] C21 B70-34539
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[BASA-CASE-XMF-00148] c28 1170-38710
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[BASA-CASB-XBP-01390] c28 870-41275
Rocket propellant.injector with porous faceplate
for rocket engine combustion chamber
[HASA-CASE-LEW-11071-1] C27 H73-27695
Supersonic-combustion rocket
[HASA-CASE-LES-11058-1] c28 B74-13502
Space vehicle
[SASA-CASE-aFS-22734-1] C18 B75-19329
LIQUID SOCKET PBOPELLJBTS
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
tBASA-CASE-XLE-00103] C28 B70-33241
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Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
CSASi-CASE-XBP-00610] C28 S70-3S910
Iqniter capsule for chemical ignition of liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLE-00323] c28 B70-38505
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[BiSA-CASE-XLE-00660] c28 B70-39925
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[HASA-CASE-XHP-00732] c28 B70-41447
Venting device for liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01449] c15 B70-41646
Liguid propellant tank design with semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XBF-01899] c31 H70-41948
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLE-01182] c27 871-15635
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[HASA-CASE-XBP-09702] c15 1171-17654
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-XLA-05749] C15 B71-19569
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-X8P-01747] C15 B71-23024
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[8ASA-CASE-MPO-10185] c10 871-26339
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liguid propellants
[BASA-CASE-XBP-08881] C17 871-28747
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-nFS-11204] C14 N71-29134
LIQUID SLOSHIBG
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[BASA-CASE-XMF-00658] c12 B70-38997
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[ HASA-CASE-LAB-10317-1] c32 871-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liguid propellant rocket flight
[HASA-CASE-ZLA-04605] c32 871-16106
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellants
[BASA-CASE-XLE-00454] c23 B71-17802
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-XLA-05749] c15 B71-19569
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XLA-05541] C12 871-26387
LIQUID-GAS HIITOBES
Liguid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-IHS-01624] C15 870-40062
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XHS-01492] c05 H70-41297
Venting device for liguid propellant storage
tank using magnetic field to separate liguid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01449] C15 B70-41646
Liquid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[BASA-CASE-XLA-00415] C15 B71-16079
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XBF-04042] c15 B71-23023
LIOOID-VAPOB IBTEBFACBS
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[HASA-C1SE-XLE-00586] c15 S71-15968
LIQUIDS SUBJECT IIDEI
Liqnid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XSP-02862-1] C15 B71-26294
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[HASA-CASE-BFS-1 1204] c14 871-29134
IIQUIDS
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-XHS-01624] c15 B70-40062
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of defomable noncondoctive tubing also used
for leveling
[BASA-CASE-BPO-10037] C09 B71-19610
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASB-XHP-Oei24] C15 871-27184
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[BASA-CASE-XBP-02500] C18 B71-27397
Resonant infrasonic ganging device for measuring
liquid quantity in closed bladderless reservoir
[BASA-CASB-BSC-11847-1] c14 B72-11363
Ablative system nith liquid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
ablative surface
[BASA-CASB-LES-10359] C33 H72-25911
Pressurized tank for feeding liquid waste into
processing eguipnent
[NASA-CASE-LAE-10365-1] COS B72-27102
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[BASA-CASE-LAB-1C195-1] c15 873-19458
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[SASA-CASE-ABC-10441-1] c15 B74-15126
Hethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[HASA-CASE-BSC-11187-1] c14 H74-32879
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-LAB-11071-1] c3S B75-19611
LITBIOB COBP001DS
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[BASA-CASE-HPO-1C998-1] c06 B73-32029
LOAD DIS1BIBOTIOI (FOECES)
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-XBF-00456] C1M B70-34705
Bultiple Belleville spring assenbly with even
load distribution
[BASA-CASE-XBP-00840] C15 B70-38225
Device for use in loading tension members
characterized ty elongated elastic body
[ BASA-CASE-BFS-21488-1] c14 B7S-24794
Pneumatic load compensating or controlling system
' [BASA-CASE-ABC-10907-1] c37 H75-32465
LOAD TESTIBG HACBIHIS
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[BASA-CASE-XBS-06782] C32 B71-15974
Development of device for transferring lead .from
load cell to bypass mechanism
[BASA-CASE-XHS-06329-1] CIS 871-20441
Bethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
CBASA-CASE-LAB-10208-1] C14 B74-30894
LOAD TESTS
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-00012] C14 B70-34816
LOADIBG OPBBATIOIS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bcdy to another'
[BASA-CASE-IBF-01887] C15 B71-10617
An improved load handling device
[BASA-CASE-BFS-22233-1] c54 B75-33725
LOADS (FOBCES)
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[BASA-CASE-IBP-04969] C11 B69-27466
Two plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
[BASA-CASE-XAC-00073] c1« B70-34813
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[BASA-CASE-XLZ-02999] C15 B71-16052
Development of device for transferring lead from
load cell to bypass mechanism
[BASA-CASE-XBS-06329-1] c15 B71-20441
Valve assembly for' controlling simultaneously
nore than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASE-XBS-05890] c09 B71-23191
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of fiezoresistive materials
[HASA-CASE-EBC-10088] c26 871-25490
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] c10 871-26531
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[SASA-CASE-GSC-10065-1] C10 B71-27136
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[ BASA-CASE-NPO-10808] c15 871-27432
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[BASA-CASE-XBP-01848] C15 871-28959
Air bearing for use in exterior environment for
moving heavy loads
[BiSA-CASE-HLP-10002] c15 872-17451
Beasuring device for bearing preload using
spring washers
[8ASA-CASE-BFS-20434] c11 872-25288
Variable direction force coupler for
transmitting force along selectable curve path
CBASA-CASE-BFS-20317] c15 873-13463
Versatile ergometer with work load control
[BASA-CASE-BFS-21109-1] COS B73-27941
Three-axis adjustable loading structure
[ BASA-CASE-FBC-10051-1] C14 B74-13129
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10806] c1« 874-27872
LOCATES SXSIBB
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 873-32110
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial body
[BASA-CASE-BSC-12593-1] C09 874-14942
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[BASA-CASE-BFS-16609-3] c09 874-34647
LOCKIBG
Beleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[BASA-CASE-XBS-07846-1] c09 869-21927
LOCES (FiSTBBBBS)
Ball locking device which releases in response
to small forces when subjected to high axial
loads
[BASA-CASE-XBF-01371] c15 870-41829
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[BASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[HASA-CASE-IBP-00816] c28 B71-28928
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[HASA-CASE-LAB-10686] C14 871-28935
Design of quick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members
[HASA-CASE-BFS-18495] c15 B72-11385
LOCOBOII01
Jet shoes for space locomotion
[HASA-CASB-XLA-08491] c05 869-21380
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[ BASA-CASE-XBS-02977] Cl1 871-10746
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[HASA-CASE-BSC-12397-1] COS B72-25119
1-100
S OBJECT UDBI 101 V01I16I
LOGABITHBS
Technique for deriving logarithm of input signal
using eiponentiallj varying electric signal
inversely
[NASA-CASE-BBC-10267] c09 H72-23173
LOGIC CIBCOITS
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for snitching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 H70-111U8
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[HASA-CASE-XBF-00121] c09 N70-31502
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[NASA-CASE-INP-00132] c08 N70-35423
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[NASA-CASE-XAC-00101] c08 H70-10125
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling tc sections
[NASA-CASE-XGS-01767] c08 B71-12191
Binary seguence detector with fen memory
elements and minimized logic circuit complexity
[NASA-CASE-XNP-05115] c08 1171-12505
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and leu pover dissipation
[NASA-CASE-XGS-OC823] C10 871-15910
logic AND gate for fluid circuits
[BASA-CASE-XLA-07391] c12 N71-17579
logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[NASA-CASE-XGS-.01766] c08 B71-18602
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
[NASA-CASE-XLA-07732] c08 N71-18751
Stepping motor ccntrol apparatus exciting
windings in proper time seguence to cause
motor to rotate in either direction
[NASA-CASE-GSC-10366-1] clO B71-18772
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[NASA-CASE-HPO-10150] COS 871-21650
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[NASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-21890
Design and development of multistage current
steering switch tith inductively coupled
magnetic cores
[NASA-CASE-XNP-08567] c09 N71-26000
Logic circuit for generating multitit binary
code word in parallel
[SASA-CiSE-XSP-Oi|623] c10 S71-26103
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[NASA-CASE-GSC-11367] c10 B71-2637U
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[NASA-CASE-GSC-10878-1] C10 N72-22236
Logical function and circuit generator
[HASA-CASE-XLA-05099] c09 K73-13209
A synchronous binaxy array divider
[HASA-CASE-EBC-1C180-1] c08 B7I1-20836
Computer interface system using asynchronous
clocks
[NASA-CASE-NPO-13128-1] c08 N71-30519
Four phase logic systems including
integrated microcircuits
[HASA-CASE-BSC-11210-1]
 C33 B75-111957
LOBGITDDIHJL COITBOL
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[NASA-CASE-XAC-01101] c05 B70-41581
LOOP AiTEBBAS
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[NASA-CASE-XBF-OC137] c07 B70-10202
Automatic carrier acguisition system for phase
locked loop receiver
[NASA-CASE-BPO-11628-1] c07 B73-30113
LOOPS
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop magnetic tape
[.BASA-CASE-XGS-00769] dl N70-41617
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
1-101
•agnetic tape recorder
[ BASA-CASE-XGS-01223] c07 B71-10609
Filter for third order phase locked loops in
signal .receivers
[HASA-CASE-NPO-11911-1] ClO S73-27171
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[ BASA-CASE-iBC-10516-1] c23 B71-21300
Beans for accommodating large overstrain in lead
wires by storing extra length of wire in
stretchable loop
[HASA-CASE-LAB-10168-1] c09 H71-22865
LOI ASPECT BATIO
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and low speed flight
[NASA-CASE-XLA-00142] c02 B70-33286
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[ NASA-CASE-XLA-00806] c02 N70-31858
LOI COST
Low cost efficient thermionic converter for use
in nuclear reactors
[HASA-CASE-NPO-13121-1] c22 B73-12702
Lightweight reflector assembly and method
[BASA-CASE-HPO-13707-1] c71 B75-32891
LOI DE8SITI HATEBIALS
Bethod and photodetector device for locating
abnormal voids in low density materials
[HASA-CASE-BFS-20011] c11 B71-28993
Bixing insert for foam dispensing apparatus
[HASA-CASE-HFS-20607-1) c15 H74-26989
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for taking same
[BASA-CASE-ABC-10301-2] c18 1171-27037
Process for preparing low density
polybenzimidazole foams
[HASA-CASE-ABC-10823-1] c27 B75-21938
LOI FBEQOEHCIBS
Determining sway of buildings by low frequency
device using pendulum
[SASA-CASE-XMF-00179] C11 B70-31791
LOI BOLBCOIAB IEIGBTS
Process for preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes from loner molecular weight
forms
[ BASA-CASB-XBF-08671] c06 1171-28807
LOI NOISE
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[ NASA-CASE-MPO-11569] c10 B73-26229
LOI PBBSSOBE
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 B71-26516
LOI SPEED
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[NASA-CASE-XLA-03691J c31 B71-15671
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[BASA-CASE-XBF-02966] c10 N71-21863
LOI TEHPEHATDBB
Low to high temperature energy conversion system
using ammonia
CBASA-CASE-NPO-13510-1] cHH N75-16972
LOI TEBPEB4TOHE EHVIBOBBEHTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
[NASA-CASE-XGS-10010] c03 N72-15986
LOI TBHEEBATDBE TESTS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[BASA-CASE-XBF-02961] C11 B71-17659
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[NASA-CASE-XHF-10968] ell N71-21231
LO!_VACUOB
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[NASA-CASE-XBS-01620] c23 B71-15673
LOI VOLTAGE
High speed low level voltage commutating switch
[SASA-CASE-XAC-00060] c09 N70-39915
lUBIICAITS SOBJBCt IBDBX
Flexible icoopole antenna with broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
(8ASA-CAS2-HSC-12101] c09 B71-18720
Circuit design for failure sensing and
protecting lov voltage electric generator and
power transmission networks
[NASA-CASE-GSC-10111-1] C10 B71-27366
LOBBICABTS
Hetallic fill diffusion into netal or ceramic
surfaces for bcurdary lubrication in aerospace
environments
[8ASA-CASE-XLE-01765 ] c18 871-10772
Hetallic fill d i f fus ion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[SASA-CASE-XLE-10337] Cl5 871-21016
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature • • ..
[NASA-CASE-HFS-21010-1] c06 H73-30098
Thiophenyl ether disilozanes and trisiloxanes.
useful as lubricant fluids
[NASA-CASE-HFS-22111-1] c15 871-21058
Journal bearings for lubricant f i lms
[BAS4-CASE-LEB-11076-1] c15 B71I-21061
LDBBICATI1G Oils
Fluid seal formed ty flexible disk on rotating
sbaf t to retain lubricating oils around shaft
[NASA-CASE-XLE-05130-2] c15 B71-19570
LOBBICATIOB
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated f rom
preformed components
tBAS4-CASE-LEH-11026-1] c15 H73-33383
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather wiper
[NASA-CASE-KSC-1C723-1] c37 B75-13265
LOBBICATIOB SISTERS
Development of hybrid bearing lubrication system
»ith coabinaticn of standard type lubrication
and magnetic f l u x field for earth atmosphere
and space environment operation
[B4SA-CASE-XBP-01611] c 15 871-22997
Lubrication for bearings by capillary action
from oil teservoir of porous material
[B4SA-CASE-XBP-02972] C15 B71-230H8
Journal Beatings
[SAS4-CASE-LEW-11076-2] C15 B71-32921
IOHIHAIBES
Visual target luninaires for retrofire attitude
control
[S4S4-CASE-XBS-1:158-1] c31 H69-27499
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[KASA-CASE-ABC-10030] c09 K71-12521
Lamp modulator for generating visual indication
of presence and nagnitude of signal,
[HAS4-CASE-KSC-10565] c09 B72-25250
Electrodeless lamp circuit driven by induction
[SASA-CASE-HFS-21211-1] c09 873-30181-
LOBIBOSITY
Mechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 1 9 8 7 ] c23 B71-23976
LOHIBODS IBTEHSITI
Filter arrangement for controlling light . .
intensity in mction picture camera used in
optical pyromet ry
[HASA-CASE-XLA-00062] d<4 870-33251
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[ H A S A - C A S E - X N P - O e 5 1 0 ] c1U B71-23797
L O U S E BASES
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[ H A S A - C A S B - X H Q - 0 3 6 7 3 ] c33 B71-290U6
L D H A B COHHOHIC4TIOB
Conversion system for transforming slow scan
. tate cf Apollo TV camera on moon to fast scan
~ of commercial TV
[NASA-CASg-XHS-07168] c07 B71-11300
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[ N A S A - C 4 S E - M F S - 2 1 0 U 2 ] c07 B72-25171
L O B A B COflPOSITIOB
Development and characteristics of pentrooeter
for measuring physical properties cf lunar
ell B71-22765
surface
[BASA-CASE-XLA-00931]
LOBAB BXPLOBATIOB
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle
[H4S4-C4SE-LAB-10056] COS B71-12351
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties of lunar
surface
[HASA-CASE-XLA-009314] c11 B71-22765
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASE-HFS-20130] c28 H71-27585
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[ BASA-CASE-aFS-21012] , c07 B72-25171
LDBAB GBAVITATIOB
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity ,
[BASA-CASE-XHS-01798] c11 871-21170
LOBAB 6B4VITI SIBOLATOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[H4S4-CASE-XIA-001I93] C11 B70-31786
LOBAB LABDIBG
Lunar landing flight research vehicle
[BASA-CASE-XFB-00929] c31 B70-3U966
LOBAB LOGISTICS
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[8ASA-CASE-HFS-20130] c28 B71-27585
LOBAB BOCKS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[SASA-CASE-XBP-011112] c15 870-12031
LOBAB SOIL
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[BASA-CASE-XNP-09770] c15 871-20110
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-X8P-09770-3] c11 B71-27036
System for recovering oxygen and/or water from
extraterrestrial soil and iron oxide materials
[BASA-CASE-MSC-12332-1] c15 H72-15176
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
£BASA-CASE-HFS-2077a] cH B73-19120
Bethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-BSC-12108-1] C13 B71-13011
LOBAB SOBFACE VESICLES
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[BASA-CASE-BFS-20100] c31 871-18611
Besilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-BFS-13929] C15 B71-27091
LOBGS
Piston device for producing known constant
positive pressure within.lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XHS-01615] COS 870-11329
M
1-102
BACHIBE TOOLS
Botary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[8ASA-CASE-X8P-07U78] c11 869-21923
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
[BAS4-C4SE-XLE-01092] c15 871-22797
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[BASA-CASE-XBS-01178] c15 871-22798
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[BASA-CASE-XLE-06773] c15 871-23817
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[BASA-C4SE-FBC-10005] c15 B71-26115
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment
SOBJECT IHDEI BAG1ETIC FIELDS
[SASA-CASE-XAC-09489-1] c15 871-26673
Caterpillar micropcsitioner for positioning
machine tools adjacent to workpiece
[HASA-CASE-GSC-10780-1] c11 H72-16283
Geneva aechanisn including star wheel and
driver
[BASA-CASE-NPO-13281-1] c37 875-13266
HACBIBEBY
Design of mechanical'device for stirring several
test tubes s imul taneously
[SASA-ClSE-XAC-Oe956] c15 N71-21177
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
tSASA-CASE-XLA-Oi619] CIO 871-26334
Apparatus for forming drive belts
[SiSA-CASE-BPO-1 3205-1] C15 874-32917
BACHIBIBG
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[HASA-CASE-HQB-105141-2] C15 871-27135
Lathe tool and holder combination- for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[BASA-CASE-XLA-10470] C15 872-21489
Drilled hall bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LB1-1 1925-1] c37 875-31446
BAGHESIDH
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[HASA-CASE-LAB-1C953-1] c17 873-27446
BAGBESIDB ALLOTS
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[BiSA-CASE-XLA-01262] c15 S71-21404
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[BASA-CASB-LAB-10953-1] c17 873-27446
BAGBESIOB OIJDES
Bethod for determining presence and type of OH
in BgO
[BASA-CASE-BPO-1077<4] c06 1172-17095
BAGNET COILS
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[8ASA-CASE-XLE-02824] C03 869-39890
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[HASA-CASE-HSC-1 1277] c09 871-29008
BA6HETIC CHJBGE DEHSITI
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[SASA-CASE-XLE-01124] c28 B71-14043
BAGHE1IC CIBCOITS
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
- [SASA-CASE-XLE-01124] C28 B71-14043
BAGBBTIC COILS
Time division multiplexer with magnetic latching
relays
[BASA-CASE-XBP-00431] C09 B70-38998
Linear magnetic [raking system with nonnniformly
wrapped primary coil producing constant
braking force en secondary coil
[BASA-CASE-XLE-05079] CIS B71-17652
Electroezplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[BASA-CASE-LAB-10372] C09 871-18599
BAGSETIC COBIBOL
Bagnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[BASA-CASE-XLA-03660] C15 B71-21060
flagnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASA-CASE-ILA-00327] C25 B71-29184
Hagnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 875-27386
IAGIETIC COBBS
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature ccmpensated
frequency control circnit
[BASA-CASE-IGS-00458] c09 B70-38604
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and low power consumption
[SASA-CASE-XBP-08836] COS B71-12515
Pulsed magnetic core memory element with
blocking oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[MiSA-CASE-XGS-03303] c08 1171-18595
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[BASA-CASE-BPO-10201] c08 871-18694
Reliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XBP-01318] CIO 871-23033
Bagnetic current regulator for saturable core
transformer
[BASA-CASE-EBC-10075] c09 B71-24800
Power switch with transfluxor type magnetic core
[BASA-CASE-BPO-10242] C09 871-24803
Dnsaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[ BASA-CASE-EBC-10125] c09 871-24893
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
[SASA-CASE-XAC-03740] C14 B71-26135
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[8ASA-CASE-X8P-01012] c08 871-28925
Saturable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[ HASA-CASE-EBC-10089] c23 872-17747
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[BASA-CASE-8PO-107<43] c08 B72-21199
Banded transformer cores
[ HASA-CASE-HPO-11966-1] c09 B711-17928
BAGBBTIC DIPOLBS
Torguemeter for determining magnitude of torgue
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[ BASA-CASE-XGS-01013] Cl4 B71-23725
BAGBBTIC DISKS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[BASA-CASE-LAB-10590-1] C15 B70-26819
BAGBBTIC EFFECTS
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c15 B74-18132
BAGBETIC FIELDS
flagnetically diffused radial electric arc beater
[ HASA-CASE-XLA-00330] C33 870-3145140
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-XLA-01127] c07 B70-41372
Venting device for liguid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[ BASA-CASE-XLE-014149] C15 B70-41646
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[BASA-CASE-XLE-01124] c28 B71-14043
Development of wide range linear fluxgate
magnetometer
[BASA-CASE-XGS-01587] Cl4 B71-15962
Magnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASE-IGS-07514] c23 B71-16099
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[BASA-CASE-XGS-02422] CIS 871-21529
negation of magnetic fields produced by thin
waferlike circuit elements in space vehicles
[BASA-CASE-XGS-03390] c03 871-23187
Torguemeter for determining magnitude of torgue
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] C14 871-23725
1-103
HAGSEtIC PLDI SUBJECT IBDEX
Fluxgate magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
tNASA-CASE-GSC-10141-1] C14 S71-27325
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
[NASA-CASE-XGS-10518] C16 H71-2855*
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[NASA-CASE-ABC-10179-1] c21 H72-22619
Fadial magnetic field fcr ion thruster
[NASA-CASE-LEH-10770-1] C28 N72-22770
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is not operating
[8ASA-CASE-LE8-10835-1] c28 N72-22771
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
tBASA-CASE-KSC-1C698] c07 H73-20175
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
CHASA-CASE-XBP-01185] c26 B73-28710
Electron bean controller using magnetic
field tc refocus spent electron ream in
microwave oscillator tube
[BASA-CASE-LEH-11617-1] C09 N71-10195
Magnetometer using a superconducting rotating body
[NASA-CASE-NPO-13388-1] C35 B75-11309
Magnetometer fcr determining magnetic
renanence and magnetic fields
[HASA-CASE-I.AB-1 1617-1] c35 B75-33370
HAGHETIC FLOI
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[NASA-CASE-XNP-0'4183] c09 N69-21329
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[HASA-CASE-XAC-02107] C14 B69-27423
Flux gate magnetometer vith toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
fNASA-CASE-XGS-01881] c09 B70-10123
Development of hybrid bearing lubrication system
vith coabinaticn of standard type lubrication
and magnetic f ln i field for earth atmosphere
and space environment operation
[ NASA-CiSE-XHP-0 16111 ] Cl5 B71-22997
Hagnetic current regulator for saturable core
transformer
[BASA-CASI-EBC-10075] C09 B71-24800
Hagnetic flux pump for changing intensity of
magnetic fields
[NASA-CJSE-XHP-0 1187] c15 B73-28516
Hethod for increasing intensity of magnetic
field by transferring flux
CNASA-CASE-XHP-01188] c15 B73-32361
Hagnetic bearing for supplying magnetic fluxes
[BASA-CASE-GSC-11079-1] C37 B75-1857U
H1GBEIIC FOBHIBG
Portable magnetomotive hammer for metal working
CBASA-CASE-XBF-03793] c15 B71-24833
Hethod and apparatus for portable high precision
magnetomotive lulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
CHASA-CASE-XMF-05114-3] Cl5 B71-24865
HAGBETIC IIDOCTIO) ' . , , .
Continuous operation, single phased, induction
plasna accelerator producing supersonic speeds
[HASA-CASE-XIA-0 13514] c25 B70-36946
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[BASA-CASE-BPO-10716] C09 B71-24892
Double-induction variable speed system for
constant-freguency electrical power generation
[HASA-CASE-EBC-10065] c09 B71-27364
Hicrowave generator using Gann effect for
•agnetic tuning
[HASA-CASE-BEO-12106] c09 B73-15235
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[HASA-CASE-ABC-10516-1] C23 B7«-21300
Brushless dc motor with wound rotor
[HASA-CASE-BPO-13437-1] C09 H7a-27688
BA6IETIC IBISES
Quadrnpole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[HASA-CASB-XBP-OU231] Cl« H73-32325
1-104
HiGBBTIC HATEEIALS
Low density and low viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-01512] c12 B70-«012<l
HiGBETIC HEASOBEHEB1
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASE-XAC-02407] c1« B69-27423
Development of wide range linear fluxgate
magnetometer
[SASA-CASE-XGS-01587] Cl« B71-15962
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05462-2] c10 B72-17171
Magnetometer using a superconducting rotating body
[ BASA-CASE-HPO-13388-1] c35 B75-11309
HAGSETIC POLES
Design of magnetohydrodynamic.induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASE-XSP-07481] C25 K69-2192S
HAGBETIC POHPIHG
Hagnetic flux pump for changing intensity of
magnetic fields
[BASA-CASE-XBP-01187] c15 B73-28516
Hethod for increasing intensity of magnetic
field by transferring flux
[BASA-CASE-XBP-01188] c15 B73-32361
Magnetocaloric pump for cryogenic fluids
[BASA-CASE-LEH-11672-1] C15 B7Q-27904
HAGBETIC BECOEDIBG
• Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
tBASA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
Hagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
HAGBETIC SIGBALS
Plural recorder system which limits signal
recording to signals of sufficient interest
(BASA-CASE-XHS-06949] c09 B69-21167
HAGBET1C STOBAGE
Nondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[ BASA-CASE-XGS-001711] c08 B70-31713
Hagnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[ BASA-CASE-IHF-05835] c08 B71-1250H
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-OU224] c10 B71-26118
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[BASA-CASE-GSC-10561] c10 B71-29135
Homentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-HEO-11181] c21 B73-13641
HAG1BTIC SIITCBIHG
Power switch with transfluxor type magnetic core
[BASA-CASE-HPO-102112] c09 H71-2H803
Design and development of multistage current
steering switch vith inductively coupled
magnetic cores
[BASA-CASE-XMP-08567] c09 B71-26000
HiGBBTIC IIPES
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-locp magnetic tape
CBASA-CASE-IGS-00769] c1t B70-«16<I7
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
•agnetic tape recorder
CBASA-CASE-XGS-01223] c07 871-10609
Development of low friction magnetic recording
tape
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 H71-15978
' System for recording and reproducing PCH data
from data stored on magnetic tape
[HASA-CASE-IGS-01021] COS B71-21042
Kinetic and static fricticn force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XBP-08680] c1« B71-22995
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[HASA-CASE-HSC-14219-1] C07 H7H-27612
SUBJECT IHDBX B1BIBD SPACBCBAFI
iotoaatic character skew and spacing checking
network for digital tape drive systems
[SASA-CASE-GSC-11925-1] c35 H75-16792
Hagnetic tape head function snitching system
[NASA-CASE-GSC-11956-1] c35 H75-25131
HAGBETIZAflOB
Fernanently magnetized ion engine casing
construction fcr use in spacecraft propulsion
systems
[NASA-ClSB-INP-Oe942] c28 871-23293
Method of manufacturing composite superconductors
[NASA-CASE-LEH-11582-1] c09 N74-33739
BAG1BTO-OPTICS
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback systen having constant intensity
laser beai contrcl
[NASA-CASE-NPO-11317-2] C16 H74-13205
BAGBETOHYDBODYBABIC F10I
Improving preformance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[SASA-CASE-LEH-11180-1] c25 H73-25760
HAGBETOHYDBODTBABIC GEBBBATOBS
Design of magnetohydrodynamic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASE-XHP-07481] c25 B69-21929
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liguid metal mist to
form slugs
[NASA-CASE-XLE-02083] c03 N69-39983
Thermoelectric pover conversion by liguid metal
flexing through magnetic field
[HASA-C4SE-XSP-00644] c03 B70-36803
Crossed field BBC plasma generator-accelerator
[HASA-CASE-XLA-03374] c25 N71-15562
BA6IETOBBTEBS
Nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[NASA-CASE-XAB-03786] c09 H69-21313
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[NASA-CASE-XAC-0 21407] c14 B69-27423
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
CNASA-CASE-XGS-01881 ] C09 H70-40123
Development of vide range linear fluxgate
magnetometer
[SASA-CASE-XGS-01587] C14 N71-15962
Design and development of optically pumped
resonance magnetcmeter for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[BASA-CASE-XGS-04879] d<4 N71-20428
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thernally cycled magnetic core
[NASA-CASE-XAC-03740] C14 H71-26135
Fluxgate magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
[BASA-CASE-GSC-10441-1] c14 K71-27325
Development and characteristics of magnetometer
uith single Bi2Se3 crystal as sensing element
[ BASA-CASE-LEH-11632-1 ] C14 B72-25440
Ball effect magnetcmeter
[HASA-CASE-LES-11632-3] Cl4 M74-33944
Hagnetometer using a superconducting rotating body
[HASA-CASE-HPO-13388-1] C35 1175-11309
Hagnetic heading reference
[SASA-CASE-LAB-11387-1] C06 1175-12947
Hall effect magnetcmeter
[NASA-CASE-LEM-11632-2] C35 S75-13213
Hagnetometer fcr determining magnetic
remanence and magnetic fields
[SASA-CASE-LAB-11617-1] C35 H75-33370
BAGBEIBOBS
Tuning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
[NASA-CASE-XNP-OS771] c09 871-24811
HAGBIFICATIOi
Camera adapter design for image magnification
including lens acd illuminator
[NASA-CASE-XBF-03844-1] C14 1171-26474
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[BASA-CASE-LAB-1C496-1] c14 B72-22437
BAGHIIOBE
Torgnemeter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[8ASA-CASE-XGS-01013] C14 871-23725
1-105
BAIHTEBAHCB
Self testing and repairing cooputer coaprisiog
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[BASA-CASE-HPO-10567] c08 871-24633
Development cf process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[SASA-CASE-BSC-12357] c15 N73-12489
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[NASA-CASE-LAB-10416-1] c18 H74-300Q1
HALFOSCTIOBS
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[BASA-CASE-XIA-00100] C14 B70-36807
BABDBBLS
Handrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[NASA-CASE-XIA-00304] c27 S70-34783
Rotating, multisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04143] c15 B71-17687
Bethod of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing Hith
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[ BASA-CASE-X1A-04126] C28 B71-26779
BAHIF01DS
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[BASA-CASE-XHF-00148] c28 870-38710
HAHIPOLAIOBS
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[MASA-CASE-HFS-14405] c15 B72-28495
Bemote manipulator system
[ BASA-CASE-HFS-22022-1] COS B74-10099
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[HASA-CASE-ABC-10756-1] c15 B74-16139
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[ HASA-CASE-BFS-21611-1] c54 B75-12616
A remotely operable articulated manipulator
with serially connected drive shafts
[ HASA-CASE-MFS-22707-1] c37 B75-14131
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[NASA-CASZ-HSC-14245-1] c18 N75-27041
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[NASA-CASE-NEO-13386-1] c54 B75-27758
Combined decking and grasping device
[HASA-CASE-HFS-23088-1] c18 B75-29160
HABBBD OBBITAL 1ABOHA10BIBS-
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[NASA-CASB-XLA-03127] C11 B71-10776
BABIED OBBITAI BESEABCB LABOBATOBIBS " '
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[NASA-CASB-XlA-00678] c31 S70-34296
Badial module manned space station Hith
artificial gravity environment
[ BASA-CASE-XHS-01906] c31 B70-41373
BAHBBD SPACE FLIGHT
Three-port transfer valve Hith one port open
continuously suitable for ma'nned space flight
[BASA-CASE-XAC-01158] c15 N71-23051
Device for removing air from water for use in
life support systems in manned space flight
[BASA-CASE-XLA-8914] c15 N73-12492
HASHED SPACECBAFT
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[NASA-CASE-XLA-00149] c31 B70-37938
Delta Hinged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at IOH speeds
[BASA-CASE-XLA-00241 ] c31 B70-37986
Parachute system for lowering Banned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] C02 B70-38009
Design and configuration of manned space capsule
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 B71-15664
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[BASA-CASE-XMP-02595] c3 1 B71-21881
BlIOBBTBiS SUBJECT IIDBX
Chlor ine generator for pur i fy ing water in life
suppor t systems cf manned spacecraft
( N A S A - C A S E - X L A - 0 8 9 1 3 ] dl B71-28933
Collapsible couch system for manned space vehicles
f N A S A - C A S E - M S C - 1 3 1 H O ] c05 B72-11085
Spacecraft w i th artificial gravity and earthlike
atmosphere
[HASA-CASE-LEi -1 1101-1] c31 B73-32750
Automa t i c biowaste sampling
[NASA-CASB-MSC-11610-1 ] c5U H75-13536
BAIOBETBBS
(lagnetically centered liquid column float
C B A S A - C A S E - X A C - 0 0 0 3 0 ] dl B70-31820
Absolute pressure neasuring device for aeasuring
gas density level in high vacuun range
[ N A S A - C A S E - L A B - 1 0 0 0 0 ] dl 873-30391
B1BDAL COBTBOL
Multiple circuit snitch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[SASA-CASE-XAC-03777] ClO B71-15909
Manual control mechanism for adjusting control
rod tc null position
[NASA-CASE-XLA-01808] CIS B71-20710
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[NASA-CASE-NPO-1C677] c05 B72-11081
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[BASA-CASE-BPO-11197] c08 B73-25206
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-HSC-12391-1] c03 B71-10912
G-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-1C806-1] C3S B75-29381
BABOFACTDBIBG
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching aoplifier
devices and circcits and linear and digital
logic circuits
[SASA-CASE-E8C-10072] c09 870-11118
Standard coupling design for mass production
[BASA-CASE-XMS-02532] C15 870-11808
Bethod for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[BASA-CASE-XLE-00953] c15 B71-15966
Describing apparatus for manufacturing
operations in lot and zero gravity
environments of crbital space flight
[BASA-CASE-MFS-20110] c15 871-19211
Manufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septun
[BASA-CASE-BPO-10123] C15 B71-21835
Method of making sclid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foa*med plastic permanent
mandrel
[HASA-CASI-XLA-01126] c28 B71-26779
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[BASA-CASE-HFS-13687] c09 B71-28691
Production method for manufacturing porous
tungsten -bodies from tungsten powder particles
[BASA-CASE-XHP-01339] c17 B71-29137
Method of making pcrous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils . •. • -
[HASA-CASE-GSC-11367-1] c03 871-19692
Apparatus for forming drive belts
[NASA-CASE-NPO-13205-1] CIS 871-32917
Bonding method in the manufacture cf continuous
regression rate sensor devices
[SASA-CASE-LAR-10337-1] c21 B75-30260
BAFPIBG
Solid state device for mapping flux and power in
nuclear reactor cores
[BASA-CASI-XLE-00301] dl B70-36808
Design and develop lent of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps
[8ASA-CASE-XLA-01101] c15 B71-21179
Spacecraft transponder and ground station radar
systea for mapp ing planetary surfaces
[BASA-CASE-NPO-11001] c07 B72-21118
lindow defect planar mapping technique
[BASA-CASE-MSC-1S112-1] c71 B75-22119
HAPS
Orbital and entry tracking accessory for globes
tc provide range requirements for reentry
1-106
vehicles tc any landing site
£HASA-CASE-LAB-10626-1] C14 B71-21015
An optical process for producing classification
maps from multispectral data
[ HASA-CASB-MSC-1I»<I72-1] C13 871-32780
MiSBBS
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling nave lasers
[NASA-CASE-XGS-10518] C16 B71-28551
Traveling nave maser for operation in 7 to 20
GHz frequency range
[BASA-CASE-8PO-11137] c16 B72-28521
Beflected wave maser low noise anplifier
[BASA-CASB-SPO-13190-1] c36 B75-16827
BASKIBG
Reusable masking boot for chemical machining
operations
[SASA-CASE-XHP-02092] c15 B70-12033
Composition and process fox improving definition
of resin lasks used in chemical etching
[HASA-CASE-XGS-01993] dl B71-17571
BASS
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-XMS-03371] COS B7C-12000
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[BASA-CASE-LAB-10083-1] C15 B71-27006
BASS B4LABCB
Two plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
tBASA-CASE-XAC-00073] dl B70-31813
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[ BASA-CASB-XMF-01131 ] c14 N71-23755
BASS DISTBIBOTIOB
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[HASA-CASE-HPO-10185] C10 B71-26339
Fluid mass sensor apparatus and method for
measuring fluid mass in weightless condition
[BASA-CASE-MSC-11653-1] c35 B75-13218
BASS PLOi
Rocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining ccnstant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASArCASE-XIE-03157] c28 B71-21I736
Mass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flow
[HASA-CASB-MFS-20H85] d<4 B72-11365
Generation of high temperature, high mass flow,
and high Beynolds number air at hypersonic
speeds
[ HASA-CASB-IAB-10578-1] c12 873-25262
BASS SPBCTBOBBTBBS
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[84SA-CASE-LAH-10180-1] c06 S71-13U61
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at low pressures and time of flight of single
gas molecule
[BASA-CASE-XBP-01056] C11 871-23011
Ion nicroprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[BASA-CASE-EBC-10011] C11 B71-28863
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[BASA-CASE-ERC-10150] ell 871-28992
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
[8ASA-CASE-IAB-10766-1] c11 872-21132
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
[BASA-CASE-GSC-10903-1 ] ell B73-12111
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[BASA-CASE-XBP-01231 ] c11 B73-32325
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-1AB-11128-1] c11 B71-31857
SDBJECT IHDEI BBASOBIBG IBSTBOBBHTS
BASS SPECTBOSCOPY
Moving particle composition analyzer
[NASA-CASE-GSC-11889-1] c11 H7U-32887
BiTBBIiL iESOBPTIOB
Describing sorption vacuum trap having housing
with grcup of reentrant vail portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[BASA-CASE-XER-09519] c1U N71-18183
BATEBIilS HAHDLI1G
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[NASA-CASE-XLE-OC397] c15 B70-36492
Catalyst bed element removing tool
CNASA-CASE-XFB-OC811] c15 B70-36901
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bcdy to another
[NASA-CASE-XMF-01887] c15 R71-10617
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
[BASA-CASE-XKS-01985] c15 B71-10782
Method and apparatus for removing plastic
insulation from tire using cryogenic equipment
[NAS4-CASE-BFS-10310] c1S N71-17628
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[HASA-CASE-XHS-01905] C12 N71-21089
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[HASA-CASE-XMF-OS902] C15 1172-11387
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[NASA-CASE-NEO-11118] c03 B72-25021
1
 Design and developuent of device to prevent
clogging in hoppers containing particulate
materials
CSASA-CASE-Iifi-1C961-1] c15 K73-12196
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[SASA-CASE-HEO-11213] C15 N73-2051U
Development and characteristics of system for
shin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[SASA-CASE-BFS-20855] c15 B73-27105
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[HASA-CASE-LAB-108U1-1] ' C15 B74-27900
H4TEBIALS BECOVBBI
System for recovering oxygen and/or water from
extraterrestrial soil and iron oxide materials
[NASJ-CASE-MSC-12332-1] c15 B72-15476
HATEBIALS SCIENCE
Flaamability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[SASA-CASE-KSC-10126] c11 B71-24985
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[BASA-CASE-NFO-1 1749] c1<l H73-28486
BAIEBIA1S TESTS
Development of eguipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[ NASA-CASE-XLE-0 2021] C1<1 B71-22964
Multisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[HASA-CASE-XBS-02930] c11 B71-23012
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[HASA-CASE-XLA-08254] d<! B71-26161
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
[SASA-CASE-HEO-10131 ] C15 H71-29132
Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[BASA-CASE-XBS-09690] C33 B72-25913
Hnltiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[HASA-CASE-BFS-202<!2] d<l B73-19421
Baterial testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens.
[HASA-CASB-BFS-20673]. ' cUt, B73-20176
1-107
BATHEBATICAl LOGIC
Logical function and circuit generator
[BASA-CASB-XLA-05099] c09 N73-13209
BATBICES (CIBCDITS)
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodules
[BASA-CASE-XBE-05821] c03 B71-11056
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[BASA-CASE-XBF-05835] COS 871-12504
Conductor for connecting parallel cells into
submodules in series to form solar cell matrix
[BASA-CASE-NEO-10821] c03 N71-19545
Reliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XHF-01318] c10 B71-23033
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[HASA-CASE-HEO-10150] c08 B71-24650
Electrically connected matrix of discrete solar
cell blanks
[BASA-CASE-NEO-10591] c03 H72-22041
BCLEOD GAGBS
Automatic recording McLeod gage with three
electrodes and solenoid valve connection
[BASA-CASE-XLE-03280] ell B71-23093
BEASDBIHG IBSTBOHEHIS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[BASA-CASB-XKS-03495] c14 B69-39785
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[ BASA-CASE-XBF-004147] dl B70-33179
Two plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
[BASA-CASE-XAC-00073] Cl4 H70-34813
Earallel motion suspension device for measuring
instruments
[BASA-CASE-XBE-01567] C15 B70-41310
Method and -apparatus for measuring potentials in
plasmas
[BASA-CASE-XLE-00821] c25 B71-15650
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[BASA-CASE-XLA-03135] c32 B71-16428
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XBF-01966] c11 N71-17658
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[HASA-CASE-XBS-0'1618] c11 B71-20711
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[BASA-CASE-XMS-06236] c1M B71-21007
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[SASA-CASE-XMF-100140] c15 1171-22877
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[NASA-CASE-XLA-01791 ] c11 1171-22991
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[BASA-CASE-XGS-01023] d<t B71-22992
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[BASA-CASE-IMF-10289] c11 B71-23699
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-0«885] c1M M71-23790
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[BASA-CASE-XMF-01415] dl H71-24693
Device utilizing BC rate generators for
contiquons slow speed measurement
[HASA-CASE-XBF-02966] c10 B71-21863
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[HASA-CASE-EBC-10088] c26 H71-25U90
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[HASA-CASE-FHC-10005] Cl5 B71-26115
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiconductor
BECHABICAL DEVICES SUBJECT IBDBI
devices
[BASA-CASE-EBC-1C033] dl B71-26672
Deformation measuring apparatus vith feedback
control for arbitrarily shaped structures
[HASA-CASE-LAR-1C098] c32 B71-26681
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASE-BFS-20261] c1<l B71-27005
Resonant infrasonic gauging device for measuring
liquid guan.tit; in closed bladderless reservoir
[BASA-CASE-BSC-11817-1] c1H N72-11363
Measuring roll alignment of test body iiith
respect to reference body
[BASA-CASE-GSC-10511-1 ] C11 872-20379
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity ana direction of travel of a cos«ic
dust particle
[SASA-CASE-GSC-1C503-1] ell S72-20381
Pumping and metering dual piston system and
aonitor for reaction chamber constituents
[BASA-CASE-GSC-10218-1] CIS 872-21165
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[SASA-CASE-HIS-21629] C1U H72-22112
Development of mechanical device for measuring
distance of point vithin sphere from surface
of sphere
[BASA-CASE-XIA-06683] ell N72-28136
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[BASA-CASE-EBC-10112-1 ] C09 873-12211
Instrument for measuring magnitude and direction
of flov velocity in f low field
[BASA-CASE-LAB-10855-1] dl B73-13115
Bultiaxes vibration device for Baking vibration
tests along orthcgonal axes of test specimen
[SASA-CASE-BFS-2C212] dl B73-19121
Baterial testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[BASA-CASE-BFS-20673] ell B73-20176
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase f luid stream
[BASA-CASE-BPO-10985] dl 873-20178
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[BASA-CASE-HPO-1 1719] Cll B73-28186
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[BASA-CASE-BPO-11291-1] Clt B73-30388
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASE-LAB-10000] ClI B73-30391
Thin f i lm analyzer utilizing holographic
techniques
[BASA-CASE-BFS-20823-1] C16 873-30176
Three-axis adjustable loading structure
[BAS1-CASZ-FBC-10051-1] ClI S71-13129
Thin f i lm gauge for measuring convective
heat -transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASE-BBO-10617-1] Clt 871-22095
Apparatus and netbed for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement • ;
[BASA-CASE-BSC-13999-1] cOS B71-26626
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[BASA-CASE-KSC-10731-1] dl B71-27862
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASE-SFS-2 1728-1] dl 871-27865
Beasnring probe position recorder
[BASA-CASE-lAB-10806-1] dl 871-32877
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-SFS-22189-1]' c35 875-19615
Bethod and apparatus for measuring veb material
vonnd on a reel
[BASA-CASE-GSC-11902-1] c35 875-22687-
thrust measurement
[HASA-CASE-JHS-05731J c35 H75-29382
Bethod and apparatus for background signal
reduction in octc-aconstic absorption
measurement
[BASA-CASE-HPO-13683-1] c35 875-29383
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid streak
r-108
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c3« B75-32389
Smoke generator
[8ASA-CASE-ABC-10905-1] c31 B75-33278
BECfliUCAL DEVICES
Hechanical coordinate converter for use vith
spacecraft tracking antennas
[ BASA-CASE-XBP-00611] c1U B70-36907
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[ BASA-CASE-XBS-06782] c32 B71-15971
Design and development of satellite despin device
[BASA-CASE-XBF-08523] c31 871-20396
Development of two force component measuring
device
[BASA-CASE-XAC-01886-1] ell B71-20139
Designf development, and characteristics of
latching mechanism for operation in limited
access areas
[BASA-CASE-XBS-037145] CIS 871-21076
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[BASA-CASE-XAC-06956] c15 871-21177
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
naps
CBASA-CASB-XLA-OIIOI] C15 B71-21179
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[BASA-CASE-J.LA-014U6] c15 B71-21528
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[HASA-CASE-XGS-021122] c15 B7 1-21529
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction
[BASA-CASE-XBP-023Q1] CIS 871-21531
Band controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XBS-07<t87] c15 B7 1-23255
Hetal alloy bearing materials for space
applications
[ BASA-CASE-XLE-05033] c15 871-23810
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
C BASA-CASE-X6S-0«51(8] C15 B71-214015
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out from winch and load
imposed
[ BASA-CASE-HSC-12052-1] C15 B71-21599
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity booms
[BASA-CASE-XGS-08718] C15 871-21600
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock waves
[BASA-CASB-XLE-04916] c17 B71-21911
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[BASA-CASE-BFS-11971] C15 871-21981
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
• reference to straight or bowed reference edge
[BASA-CASE-FBC-10005] c15 871-26115
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[BASA-CASE-BPO-10637] c15 872-12109
Characteristics of lightweight actuator for
impacting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-8PO-11222] C15 B72-25156
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[BASA-CASE-XIA-06683] ell 872-28136
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform ilength vith changes in
temperature
[B&SA-CASB-BFS-20133J c15 B72-28196
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BASA-CASE-X1E-10326-2] c15 872-29188
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[BASA-CASB-GSC-10915-1] c21 872-31637
SUBJECT IBDEX BEBBBAIE STBOCfOBBS
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[HASA-CASE-BFS-20760] c14 H72-33377
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASE-BPO-10680] c31 1173-14855
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[HASA-CASE-8PO-11751] c07 873-24176
Pneunatic foot pedal operated flnidic exercising
device
[NASA-CASE-BSC-11561-1] COS 873-3201*
Bechanical exposure interlock device for
preventing fill cverexposure in oscilloscope
camera
[SASA-CASE-14H-10319-1] c14 1173-32322
Beefing system
[NASA-CASE-LAB-1C129-2] c15 874-20063
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
fBAS.A-CASE-BFS-21846-1] C15 H74-26976
Clock setter
[BASA-CASE-LAH-11458-1] C14 B74-32882
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[HASA-CASE-LAB-11465-1] CIS B74-32926
Solid medium thermal engine
[HASA-CASE-ABC-10461-1] c33 874-33379
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and svabbing
motor
[SASA-CASE-LAB-11074-1J C51 875-13502
BECBABICAL DBIVES
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[HASA-CASE-XBS-03252] CIS 871-10658
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
CHASA-CASE-XNP-01020] c03 871-12260
Precision stepping drive device using can disk
[SASA-CASE-BFS-14772] c15 871-17692
Incremental moticn drive system applied to
interferometer ccmponents
[HASA-CASE-X8P-08897] C15 871-17694
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[SASA-CASE-BFS-12805] C15 871-17805
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of velding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[HASA-CASE-XMF-07069] c15 871-23815
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible motion and minimal backlash
[UASA-CASE-8PO-10173] c15 871-24696
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[SASA-CASE-GSC-10065-1] CIO S71-27136
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[NASA-CASE-XBP-01848] c15 871-28959
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring rar
[HASA-CASE-XLA-03661] c15 B71.-33518
:Botary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
[NASA-CASE-BPO-10244] c15 872-26371
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[HASA-CASE-BPO-10680] c31 873-14855
Optically actuated two position mechanical mover
[ NASA-CASE-BPO-13105-1] c15 H74-21060
Two speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[BASA-CASE-HFS-20645-1] c15 874-23070
Concentric differential gearing arrangement
[BASA-CASE-iBC-10462-1] c15 874-27901
Geneva mechanism including star wheel and
dtiver
[SASA-CASE-BPO-13281-1] c37 875-13266
A remotely operatic articulated manipulator
with serially connected drive shafts
[NASA-CASE-MFS-22707-1] c37 B75-14131
Mechanical thermal motor
[HASA-CASE-BFS-23062-1] c44 N75-27561
BECHAHICAL BBGIBBBBIHG
Manual actuator for spacecraft exercising
machines
[BASA-CASB-MFS-21481-1] c15 874-18127
BBCBABICAL BBASDBBBEHT
Air brake device for absorbing and measuring
power fro rotating shafts
[BASA-CASE-XLE-00720] C14 870-40201
Water cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[HASA-CASE-XBP-09205] c14 M71-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[BASA-CASB-XBF-04680] C15 871-19489
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAH-10620-1] c09 B72-25255
Development of strain gage mounting assembly for
amplifying measurable deformation applied to
strain gage
[BASA-CASE-BPO-13170-1J c14 B73-28495
HECHAHICAL PBOCEBTIES
lest apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XLE-00335] c14 1170-35368
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[BASA-CASB-LAB-11072-1] c15 B73-20535
BBCHAIICS (PHYSICS)
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[SASA-CASE-BSC-12111-1] C02 B71-11039
BBDICAL ELECTEOHICS
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BASA-CASE-LEW-11581-1] c54 875-13531
BBDICAL BQOIPBBIT
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[HASA-CASE-XFB-10856] COS B71-11189
Bespiration analyzing oethod and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASA-CASB-XFB-08403] c05 871-11202
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[NASA-CASE-HQB-10541-2] C15 871-27135
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical eguipment
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 B72-17153
Multichannel medical monitoring system to
measure physiological parameters from display
device at remote control station
 t •
[BASA-CASE-MSC-14180-1] , c05 B73-22045
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[BASA-CASE-MFS-21010-1] c05 873-30078
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[HASA-CASE-GSC-11169-2] c05 873-32011
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 875-18536
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BPO-13214-1] c35 875-25123
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] c54 B75-27761
BBBBBAHB STBOC10BES
Liquid junction for glass electrode or pH meters
[BASA-CASE-BPO-10682] c15 870-34699
Expulsion and measuring device for determining
guantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness
[HASA-CASE-XBS-01546] C14 870-40233
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[BASA-CASE-XBP-08837] c18 1171-16210
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
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BEBBIAItS SUBJECT IIDBI
spacecraft vails and pulping liquid -propellents
[BASA-CASE-IBP-Oe881] c17 B71-287147
Spaceflight metecroid composition experiment
characteristicE of device for capturing
•eteoroid particles in space
[BASA-CASi-BSC-12423-1] c14 B74-3288S
BEBBBAIES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-02865] c14 B69-21363
Separation cell with permeable memrranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASE-XBS-02952] C18 B71-20742
Hater insoluble, cationic permselective membrane
[BASA-CASE-NPO-1 1091] C18 B72-22567
BBBOBI
Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays from pre-for«ed metal conductors
[ BASA-CASE-J.AB.-10994-1 ] c24 B75-13032
BBBCDBT (DUAL)
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[BASA-CASE-XBP-02251 ] c12 B71-20896
Hethcd cf forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASE-XBP-0 1263-2] c15 H71-26312
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[ NASA-CASE-NPO-10737] c28 B72-11709
BEBCOBT VAEOB
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tabes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[BASA-CASE'XBP-02251]
 C12 B71-20896
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[NASA-CASE-XBP-02862-1] c15 B71-26294
HETABOLISB
Automated analysis of oxidative metabolites
[ BASA-CASE-ABC-10469-1 ] C25 B75-12086
BETAL BOBOIBG
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[BASA-CASE-XGS-04554] c15 B69-39786
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLE-01604-2] c15 B71-15610
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastcmeric body
[BASA-CASE'BSC-12116-1] C15 B71-17648
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
i[BASA-CASE-BFS-13686] c15 B71-18132
Betal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkancate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-XBP-03459] c15 B71-21078
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Betal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-XLE-08569] c03 B71-23449
Development of electrical system for indicating
optimum contact tetween electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-10242] c15 B72-23U97
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[BASA-CASE-BSC-12357] c15 B73-12489
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal tonds with superior mechanical
and structural characteristics
.- [ SASA-CASE-LAB-1 1072-1 ] c15 B73-20535
~ Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[NASA-CASE-LAB-10941-1] c15 B74-21057
Dltrasonically bended value assembly
[BASA-CASE-BPO-13360-1] c37 B75-25185
BEIAL COAII1GS
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminnm/titaniuii coated steel
[BASA-CASB-BFS-07369] c15 B71-20443
Betal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[HASA-CASB-XBP-03459] c15 H71-21078
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
•eight
[BASA-CASE-XLA-01995] c18 B71-23047
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[HASA-CASE-XBP-04023] c06 B71-28808
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals fron oxidation
[BASA-CASE-XLE-10910] c18 H71-29040
Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
[BASA-CASE-LEI-10965-1] c15 B72-25452
Development and characteristics of device for
applying multiple layers of noble metal to
glass substrate for protection of optical '
surfaces
[BASA-CASE-LAB-10362-1] c15 H72-27486
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[BASA-CASE-EBC-10224-2] c09 B73-27150
Ultraviolet light reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11786-1] c18 H74-10542
A panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method for manufacturing the
panel
[BASA-CASE-HFS-22562-1] cQ3 B74-19700
Solar cell assembly
[HASA-CASB-LES-11549-1] c03 S74-33484
BBIAL COTTIBG
Betal shearing energy absorber
[BASA-CASE-HQB-10638-1] C15 B73-30460
Vee-notching device with adjustable carriage
[BASA-CASE-BFS-20730-1] c14 B74-13131
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[BASA-CASB-BFS-22649-1] c37 B75-25186
BEIAL FIBEBS
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[BASA-CASE-BSC-12662-1] C24 H75-16635
BEIAL FILBS
Beans and methods of depositing thin films on
substrates
[HASA-CASE-XSP-00595] c15 B70-34967
Metallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[BASA-CASE-XLE-01765] c18 B71-10772
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[HASA-CASE-XGS-02011] c15 S71-20739
Hetallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
tBASA-CASE-XLE-10337] c15 B71-24046
Magnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[BASA-CASE-LAB-10836-1] c26 S72-27784
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LEI-11262-1] c18 B74-13270
Bultitarget seguential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-13345-1] c37 B75-19684
BEIAL JIBISBIBG
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XGS-03120] C15 B71-24047
Surface finishing particularly for use in
smoothing irregularities on aluminum aircraft
wings
[BASA-CASE-BSC-12631-1] c02 1175-23476
BBIAL FOILS
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[BASA-CASE-XLA-00137] C15 B70-33180
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SOBJECT IBDEI BBTAL SDBFACBS
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[NASA-CASE-XLA-01291] C33 B70-36617
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[BASA-CASE-ILE-03432] c33 B71-24145
Hethod of making pcrous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[BASA-CASE-GSC-11367-1] c03 B71-19692
Method and apparatus for tensile testing of
netal foil
[HASA-CASE-LAB-10208-1] dl B71-30894
Insulation foil and method of making
[8ASA-CASE-LEH-11181-2] c21 H75-11839
BBTAl FUELS
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASI-BPO-11975-1] c27 H74-33209
BETA! BillDBS
Double discharge metal vapor laser wi th metal
halide as a lasant
[BASA-CASE-NPO-13148-1] Cl6 S71-31012
Process for mak ing anhydrous metal halides
[NASA-CASE-LEi-11860-1] , c25 S7S-13053
BETiL IOSS
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent eetal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[NASA-CASE-HQN-10361] c06 B71-27363
BETAL JOISTS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacua! systems operating at cryogenic
temperatures
[HASA-CASE-XGS-02111] C15 B70-11629
BEIAL BATBII COBPOSITIS
High strength reinforced metallic composites for
applications over vide temperature range
[HASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Process for producing dispersion strengthened
nickel Kith a luminum comprising metallic
matrices embedded vith oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 H71-21112
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[BASA-CASE-BFS-11971] c15 B71-21981
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[HASA-CASE-XLE-03910-2] C17 B72-28536
A heat exchanger and method of making
[HASA-CASE-1EI-12111-1] ' c31 H75-19580
Method of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[HASA-CASE-HFS-21077-1] c21 B75-28135
BETAL OXIDE SBBICOBIDCIOBS
Gyrator circuit using BOS field effect transistors
[BASA-CASE-BfS-21133] c09 B73-20232
Badiation hardening of BOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[BASA-CASE-GSC-11125-1] C21 871-20329
Integrated p-channel BOS gyrator
[BASA-CASE-BFS-22313-1] c09 B74-34638
Badiation hardening of BOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[BASA-CASE-GSC-11125-2] C76 B75-25730
BETAL OXIDES
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded vith oxides or other
lyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-06969] C17 B71-21112
Photofabricatioh techniques for selective
removal of conductive metals oxide coatings
from nonconductive substrates
[BASA-CASE-EBC-10108] C06 B72-21091
Producing Betal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[BASA-CASE-XLE-06161] c17 B72-22530
Hethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-BSC-12108-1] c13 B71-13011
BETAl PABTICLBS
Bagnetohydrodynaiic generator for mixing
nonconffnctive gas and liquid metal list to
1-111
form slugs
[BASA-CASE-X1E-02083] c03 H69-39983
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[8ASA-CASE-LEM-10219-1] c18 871-28729
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[ BASA-CASE-BPO-11975-1] C27 B71-33209
BE1AL PLATES
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[NASA-CASE-XLA-05906] c31 B71-16221
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates
[BASA-CASE-XLE-00209] c22 S73-32528
Strain arrester plate bonding rigid thermal
insulation tiles to metallic plates or
structural parts
[ BASA-CASE-BSC-14182-1] C18 1171-15213
METAL P01DEB
Production of refractory bodies uith controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal ponders
[ BASA-CASE-LEB-10393-1 ] c17 871-15168
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] C15 B71-23022
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock waves
[ BASA-CASE-XLE-04916] C17 871-21911
Bethod to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydroxyfluoride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
[BASA-CASE-LEW-10791-1] c06 872-17093
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[BASA-CASE-XLE-06161] c17 872-22530
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASA-CASE-XLE-06161-2] c17 872-28535
Betal plating process employing spraying of
metallic pover/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 B73-32360
BETA! SHEETS
Fatigue testing apparatus vith light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[BASA-CASE-XLA-01782] c11 871-26136
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
[SASA-CASE-LAB-10170-1] C15 B71-11301
Bethod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] c37 875-12326
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
CBASA-CASE-GSC-10984-1] C37 S75-26371
Apparatus for welding sheet material butt
joints
[BASA-CASE-XBS-01330] c37 875-27376
HEIAL SHELLS
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEB-12411-1] c34 875-19580
BEIAL SPIBBIBG
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[BASA-CASE-XBF-01083] C15 871-22723
BBTAL STBIPS
Betal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASB-XLE-00161] C15 870-36111
Betal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[BASA-CASE-XGS-01175] c03 871-11058
Forming tabes froa long thin flat metal strips
[BASA-CASE-XGS-01175] C15 871-18579
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[BASA-CASE-ABC-10516-1] C23 871-21300
BBIAl SOBFACBS
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASE-XLA-08615] c15 869-21165
Bickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XBP-04148] C17 871-24830
HETAL VAPOBS SUBJECT IBDEX
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to octal and metal
;alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-06199] c15 871-24875
Method for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBP-OS469] . c24 B71-25555
Method of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[HASA-CASE-XBP-0 1263-2] C15 1171-26312
Anodizing method fcr providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[BASA-CASE-XIE-00035] C33 B71-29151
Thin fi lm gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
Kind tunnels[HASA-CASE-HPO-10617-1] d<l 874-22095
BETA1 VAPOBS
Bagnetohydrodynamic generator for mixing
"nonconductive gas and liquid aetal mist to
.form slugs[BASA-CASE-XLE-02083] c03 869-39983
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
USE as jet aircraft fuel
[BASA-CASE-XLE-00010] ' c15 870-33382
Double discharge metal vapor laser with metal
halide as a lasatt
[BASA-CASE-BPO-1 3448-1] c16 S74-34012
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-BPO-13149-1] c36 875-32411
HETAL WOBKIHG
Controlled arc spot welding method
[BASA-CASE-XBF-OC392] C15 H70-34814
Method and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[8ASA-CASE-XBF-05114] C15 871-17650
Description cf protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
[NASA-CASE-XLE-01092 ] c15 871-22797
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XBF-03511] c15 871-22799
Development and characteristics of
.frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals[BASA-CASE-XLE-06773] c15 871-23817
Portable magnetomotive hammer for metal working
[BASA-CASE-XMF-03793] C15 871-24833
Hethod and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, andjoining of large diameter metal tubes
[BASA-CASE-XBF-05114-3] C15 871-24865
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASF.-LES-1 1694-2] C15 B74-22147
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honejccab material
.[BASA-CASE-MFS-21485-1] c15 874-25968
BETAl-BETAI BO8EIHG
Joining a luminum tc stainless steel by bonding
a luminum coatings onto titanium coated
""* stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-BFS-07369] c15 S71-20443
Bethcd for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[BASA-CASE-XBF-01402] c18 B71-21651
Bonding of sapphire to sapphire by entectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-2] C15 874-34002
BBTAILOGBAPH1
Development of method for etching copper
[BASA-CASE-XGS-06306] . Cl7 871-16044
BE1ALLOSILOXAIB POLIBIB
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[HASi-CASE-MFS-22411-1] CIS B74-21058
HBTALLOBGI
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-X1E-04026] c14 871-23267
BETA1S
Transpiration coded turbine blade made from
metallic or ceramic vires
[HASA-CASE-XLE-00020] C15 B70-33226
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLE-08511] C18 B71-23710
Punch .and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[BASA-CASE-XBP-05297] C15 871-23811
Device for bending metal ribbon or wire
[BASA-CASE-X1A-05966] c15 H72-12408
Development of performed attachable thermocouple
from thermoelectrically different metals
[BASA-CASE-LEB-11072-2] C14 B72-28443
Betal plating process employing spraying of
metallic powcr/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1] CIS S73-32360
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEM-10698-1] C15 B74-21063
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
[BASA-CASE-BEO-11758-1] C1S B74-23065
Production of pure metals
[ BASA-CASE-LEB-10906-1 ] C06 8711-30502
BBTBOBITB COHISIOBS
Hethod of and device for determining the
characteristics and flax distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASE-BPO-12127-1 ] C14 874-13130
BBIBOBI1BS
Method for making pressurized meteoroid
- penetration detector panels
[HASA-CASB-IlA-08916] CIS B71-29018
BETEOEITIC DAMAGE
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[BASA-CASE-XLE-01246] C14 B71-10797
HETEOBOID BAZABDS
Meteoroid impact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASE-LAB-10629-1] c35 H75-33367
BETEOBOID EBOTECTIOH
Development and characteristics of protective
coatings fcr spacecraft
[BASA-CASE-XBP-02507] C31 871-17679
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[BASA-CASE-LAB-10788-1] c31 B73-20880
BETEOBOIDS
Cameras for photographing meteors in selected
sky area
[BASA-CASE-LAB-10226-1] C14 B73-19419
Spaceflight meteoroid composition experiment
characteristics of device for capturing
meteoroid particles in space
[BASA-CASE-BSC-12423-1] C14 874-32885
HBTBOBOJ.OGICAL BAILOOBS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[BASA-CASE-XBF-04163] c02 871-23007
MBTBABE ' ' '
Bigh temperature gas lubricant consisting of two
fluoro-bromo'methanes
[HASA-CASE-XIE-00353] C18 B70-39897
HICBBLSOB IBTBBFE808ETBBS
Michelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing
[SASA-CASB-BPO-10320] Cl4 871-17655
Servo system for retroreflector of Hichelson
interferometer
[BASA-CASE-BPO-10300] C14 B71-17662
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[BASA-CASE-HSC-12404-1] C23 873-13661
HICBOBAIAHCES
Bull-type vacuum microbalance for measuring
minute mechanical displacements
[BASA-CASE-XAC-00472] C15 B7C-40180
HICBOBIOL06I
Development of variable angle device for
positioning test tabes to perm.it optimum
drying of culture medium
[BASA-CASE-LAB-10507-1] c11 B72-25284
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[BASA-CASE-UB-11069-1] c35 B75-12272
1-112
SUBJECT IIDBI HICBOlAtB 1HBII1S
Automatic inoculating apparatus includes
lovable cairaige, drive notor, and swabbing
•otor
[HASA-CASE-LAB-11071-1] c51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
[HASA-CASE-lAB-11354-1] C35 H75-27330
HICBOBLECIBOIICS
Separation of semiconductor wafer into cbips
bounded by scribe lines
[BASA-CASE-EBC-10138] c26 B71-14354
Vibrophonocardiograph comprising low Height and
snail volume piezoelectric Microphone vith
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and Ion frequency response
[HASA-CASE-XFB-07172] COS B71-2723II
Electrical connections for thin fill hybird
•icrocircuits
[HASA-CASE-XBS-02182] C10 B71-28783
Bethod for coating through-holes in ceraiic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[HASA-CASE-XBF-05999] c15 H71-29032
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[HASA-CASE-XLA-09843] Cl5 B72-27485
Baterial conpositicns and processes for
developing dielectric thick files used in
microcircuit capacitors
[SASA-CASE-LAB-1C294-1] C26 H72-28762
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[BASA-CASE-6SC-11340-1] C10 H72-33230
HICBOFILBS
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed docuients for density, resolution,
size, and position
[HASA-CASB-BFS-20240] C14 B71-26788
BICBOBBTEOBIIBS
Bethod of and device' for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[HASA-CiSE-NPO-12127-1] c14 H74-13130
BICBOBBTEOBOIDS
Particle detector for measuring microneteoroid
velocity in space
[H4SA-CASE-XIA-OC495] Cl4 B70-41332
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrometeoroids
[HASA-CASE-XAC-01101] Cl4 B70-41957
Pressurized cell micrometeoroid detector
[HASA-CASE-XLA-00936] C14 B71-14996
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[HASA-CASE-XLA-05906] c31 H71-16221
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[HASA-CASE-XGS-03304] c09 H71-22988
Beasuring nicrometeroid depth of penetration
into various materials
[HASA-CASE-XLA-OC941] C14 1171-23240
Structure of fabric layers for microieteoroid
protection garment with capability' for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BASA-CASE-BSC-12109] CIS B71-26285
Cosmic dust analyzer using ion time of flight
technigues to determine constituency of
hypervelocity particles such as micrometeroids
[HASA-CASE-BSC-13802-1] c30 B72-20805
Bicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[HASA-CASE-ABC-10443-1] c14 1173-20477
Cold cathode discharge tube vith pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
[HASA-CASE-LAB-10483-1] Cl4 S73-32327
Deployable pressurized cell structure for a
•icroneteoroid detector
[BASA-CASE-LAB-10295-1] Cl5 H74-21062
Spaceflight metecrcid composition experiment
characteristics of device for capturing
neteoroid particles in space
[HASA-CASE-BSC-12423-1] c14 B74-32885
Bicrometeoroid velccity and trajectory analyzer
[NASA-CASE-6SC-11892-1] C14 874-32888
BICBOBIRIAiOBIZATIOl
Biniaturized radioneter for detecting lov level
thermal radiation
[NASA-CASE-XIA-04556] C14 1169-27484
1-113
BICBOOBGABISHS
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[ HASA-CASE-GSC-10007] C18 H7 1-16046
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[HASA-CASE-LAB-10623-1] c14 1173-30395
Beasnreaent of gas prodnctioa of microorganisms
using pressure sensors
[HASA-CASE-LAB-11326-1] C35 B75-33368
BICBOPABTICLBS
Hicropacked column for rapid chromatographic
analysis using ION gas flov rates
[HASA-CASB-XHP-04816] c06 B69-39936
BICBOPHOHBS
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[HASA-CASE-BSC-12223-1] c07 S71-26181
Vibrophonocardiograph comprising Ion Height and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high input impedance for high
sensitivity and low frequency response
[HASA-CASE-XFB-07172] c05 H71-27234
Development of wind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
[ HASA-CASE-XNP-00250] Cl1 H71-28779
Adjustable frequency response microphone
[HASA-CASE-1AB-11170-1] c07 H74-12843
BICBOSCOPES
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[HASA-CASE-1AB-10184] Ctt S72-221U5
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
[BASA-CASE-ABC-10468-1] c14 H73-33361
BICBOSIBDCIOBE
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[ BASA-CASE-XIE-03940] Cl8 B71-26153
Development cf procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
£BASA-CASE-X1E-03940-2] c17 H72-28536
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[HASA-CASE-LEi-11388-2] c15 B74-21055
Bethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[HASA-CASE-BFS-21931-1] C37 B75-26372
HICBOIHBOSI
Electrostatic microthrust propulsion system vith
annular slit colloid thr.ustor
[NASA-CASB-GSC-10709-1] c28 H71-25213
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellaht disassociation,
and heat transfer augmentation
[HASA-CASE-GSC-10640-1] c28 B72-18766
B1CBOBAVB ABPLIFIEBS
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[HASA-CASE-XBP-00449] c14 H70-35220
HICBOIATE AB1EBBAS
Bicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[SASA-CASE-BFS-20333] c09 B71-13486
Development and characteristics of low-noise
multimode monopulse antenna feed system for
use with microwave communication equipment
[HASA-CASE-XBP-01735] c07 B71-22750
Bicrowave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[HASA-CAS1-XIA-03114] c09 B71-22888
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-XKS-10543] C07 B71-26292
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[BASA-CASE-HPO-11264] c07 B72-25174
Omnidirectional antenna array vith
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
HICBOI1TI C1BCOITS SOBJBCT IIDEX
[BASA-CASE-LAB-10163-1] c09 B72-252H7
Characteristics of microwave antenna vita
conical reflectors to generate plane »ave front
[BASA-CASE'BPO-11661]
 C07 B73-1U130
BICBOBAVE CIBCDITS . .
Quasi-optical microwave circuit with 'dielectric
body for use with oversize waveguides
[ BASA-CASB-EBC-10011] c07 B71-29065
BICBOI1VE COOPIJJG -
Hicrovave waveguide switch with rotor position
control
[ B A S A - C A S E - X N P - 0 6 5 0 7 ]
 C09 B71-23548
BICBOIAVE EQOIPBBBT '* '
Apparatus foe generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array ' •
[ N A S A - C A S E - B B C - i < T 0 4 6 ] c10 B71-18722
Broadband microwave waveguide window to '
compensate dielectric -material filling
[BASA-CASE-XBP-08880] c09 B?1-2<4808
Dual f requency feed systeas for Cassegrainian
antennas
[BASA-CASE'BPO-13091-1] c09 B73-1221U
Besonant waveguide stark cell —- using
microwave spectrometers
[BASA-CASB-LAB-11352-1] c33 B75-262U5
Eefrigerated coaxial coupling --- for microwave
egnipaent
[NASA-CASE-BPO-135014-1] . c33 B75-30430
BICBOBAVB FILTBBS
Microwave pover divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[NASA-CASE-BPO-11031] c07 H71-33606
Selective bandpass resonators using baodstop
resonator pairs for microwave frequency
operation[HASA-CASE-GSC-1C990-1] c09 B73-26195
BICBOBAVE FBEQOBHCIIS
Varactor microwave frequency nixing circuit
[BASA-CASE-XGS-02171] c09 H69-24324
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microwave generation
[BASA-CASE-XE8-07894] c09 B71-18721
Multimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[HASA-CASE-GSC-11046-1] c07 B73-.28013
BICBOHAVE OSCI1LATOBS
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[NAS4-CASE-BPO-12106] c09 B73-15235
Electron team controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[BASi-CASE-LE»-1 1617-1] c09 874-10195
HICBOSAVE BADIOBBTBBS
Input radio frequency circuit for snitching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[HASA-CASE-EBC-11020] c14 B71-26774
BICB01AVE BEFLBCTCHHIBS
Beflectcmeter for receiver input impedance match
measurement
[NASA-CASE-XHP-1C843] c07 B71-11267
Surface defect detection by reflected microwave
radiation pattern
[H&S4-CASE-ABC-1C009-1] c15 B71-17822
BICBOBAVE BESOBABCB
Microwave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[HASi-CASE-LAB-10305] ell H71-26137
BICBOIAVE SBITCBIBG
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors '
[BASA-CASE-XAC-1C608-1] c09 B71-12517
BICBOflAVE TOBES
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
.[NASA-CASE-lEB-1 1192-1] c09 B73-13208
BICBOBiVES
Hadio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[KASA-CASE-IEB-11019] C09 B71-23598
Method and apparatus for optically modulating
light cr microwave beam
[NASA-CASE-GSC-10216-1] c23 H71-26722
Bicrowave waveguide mixer
[HASA-CASE-EBC-10179] c07 H72-20111
1-111
Bicrowave pover transmission system wherein
level of transmitted pover is controlled by
reflections from receiver
[BASA-CASB-BPS-21U70-1] c10 B71-19870
BIBAI1 COIIISIOBS
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA^-CASB-EBC-101419] c21 B72-21631
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[BASl-CASE-LAB-10717-1] C21 B73-306«1
BIUIBETEB BATES
Hillimeter wave antenna system for spacecraft use
tBiSA-CASB-GSC-10949-1] COT B11-28965
Billimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c09 B71-32660
BI11IB6 (BACHIBIBG)
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[HiSA-CASE-XBS-Ot292] c15 B71-22722
BI1LIH6 BiCBIBES
Electro'Optical system for maintaining two-axis'
alignment during milling operations on large
tank-sections
[BASA-CASB-XMF-00908] Cl« B70-U0238
Description of portable Billing tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XBF-03511] C15B71-22799
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10U50-1] c15 B74-27905
BKIATOBB BLEC1BOB1C EQDIEBEHI
Biniature solid state^ direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semicondnctive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-XBP-02983] c14 B71-21091
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into qiniatnrized
catheter transducer
[BASA-CASB-ABC-10132-1] c09 B71-24597
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[ BASA-CASE-XMF-06092] c07 M71-21612
Ingestible miniaturized telemetry device for
deep body temperature measurements on humans
and animals •
[BASA-CASE-ABC-10583-1 ] COS 873-11(093
fliniature muscle displacement transducer
[BASA-CASE-MEO-13519-1] c5« B75-17102
BIHIATDBIZAIIOB
Biniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
tBASA-CASE-XIA-01Q19] c15 N70-40156
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BASA-CASE-XBP-01753] c08 B71-22897
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
£ HASA-C4SB-BSC-13332-1] c14 S12-21VQS
BIBBOBS
Pneumatic control of telescopic nirror support
system
[BASA-CASE-XLA-03271] c11 B69-2<4321
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-0372U] c14 B69-27461
Servo system for retroreflector of Bichelson
interferometer
[HASA-CASE-BPO-10300] c14 B71-17662
Gas laser freguency stabilized by position of
airrors in resonant cavity
[ BASA-CASE-XGS-036M4] c16 B71-18614
Highly stable optical airrcr assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-EBC-10001 ] c23 H71-24868
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-XBP-08907] c23 B71-29123
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitt'er
SUBJECT ISDBI BOHIXOBS
[BASA-CASF-MSC-12105-1] c14 872-21409
Optical mirror support system
[BASA-CASE-XEB-07896-2] c23 872-22673
Space mirrors
[BASA-CASE-MSC-12611-1] c23 B74-33142
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASE-HFS-20506-1] c35 B75-12273
MISSILE COBTBOL
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-GSC-11428-1] c09 B74-20864
BISSILE LADBCBEBS
Launch pad missile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[K4SA-CASE-XHF-03198] ' c30 H70-40353
Optical monitor panel consisting of translucent
screen Kith test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms c£ missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509] , cllt 871-23175
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[HASA-CASE-XKS-03338] C15 871-24043
BIIEKS
Mixing insert foi foam dispensing apparatus
[NASA-CASE-SFS-20607-1] c15 H74-26989
MIXING CIRCUITS
Varactor microwave freguency mixing circuit
[BASA-CASE-XGS-02171 ] c09 B69-24324
Microwave waveguide mixer
[BASA-CASE-EBC-1C179] c07 1172-20141
BOBI1III
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
seuiccnductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-HQB-10069] C33 N75-27251
HODB TB1HSFOBMEBS
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
CNASA-CASE-XLA-08507] c09 869-39981
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
[»ASA-CASE-X«P-03t34] c07 H71-10676
BODDLATIOH
Demodulator for carrier transducers
[8ASA-CASE-8DC-10107-1] c09 B74-17930
BODOLATOBS
Fabry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASE-XGS-04480] C16 869-27491
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[NASA-CASE-GSC-10062] C14 B71-15605
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[SASA-CASE-XI.A-03410] c16 871-25914
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[HASA-CASE-FBC-10072-1] c09 874-14939
Apparatus for simulating optical transmission
links
[HASA-CASE-GSC-11877-1] c07 B74-30532
MODULES
Biorthogonal encoder with modular design
{HiSA-CASE-HPO-10629] c08 B72-18184
HOISIDBE
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[HASA-CASE-ILE-02531] c05 B71-23080
BOISTDfiB HETEES
Method of. evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-HPO-10051] c18 1171-211934
BOLDIBG BATEBIA1S
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[BASA-CASE-ILA-01091] c15 B71-10672
Method of making melded electric connector for
use with flat conductor cables
[HASA-CASE-XMF-02498] C15 B71-15986
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[BASA-CASE-XBP-07659] C06 K71-22975
Cold metal hydroforiing techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
1-115
[HASA-CASE-xLB-05641-1J C15 H71-26346
Molding process for imidazopyrrolone polymers
[HASA-CASE-LAB-10547-1] c15 H74-13177
Evacuated displacement compression molding
[NASA-CASB-LAB-10782-1] c15 B7lt-'Hl133
HOLDS
Forming mold fcr polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[BASA-CASE-XLE-08917-2] c15 871-24836
Using molds for fabricating individual fluid
circuit components
[HASA-CASB-XLA-07829] c15 H72-16329
Evacuated displacement compression molding
[HASA-CASE-LAB-10782-1] c15 874-14133
Method of making an apertured casting
[HASA-CASE-IEIT-1 1169-1] c15 K74-18131
Molding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[NASA-CASE-1AB-10489-2] c15 874-32920
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies f rom thermosetting plastics
[8ASA-CASE-LAB-10782-2] c31 875-13111
BOLBCOLAB BEAMS
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533;) c11 871-10777
Sputtering holes with ion beamlets
[HASA-CASE-LES-11646-1] c28 B74-31269
BOLBCOLAB GASES
Compact hydrogenator
[NASA-CASE-8PO-11682-1] c15 1174-15127
MOLECDLAB PDBPS
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum pump to simulate space
environments for testing spacecraft components
[MASA-CASE-XGS-00783] c30 871-17788
Liguid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liguid cooling of mercury
vapor
[UASA-CASE-XNP-02862-1] c15 H71-26291
BOLECULAB BOIA1IOB
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1] c36 875-31426
BOLECULAB SPECTBOSCOPY
Microwave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis
[MASA-CASE-LAB-10305] c14 871-26137
MOLECULES
Atomic standard with variable storage volume
in cylindrical, flexible bellows
[BASA-CASB-GSC-11895-1] c15 874-33997
BOLTBB SALT BLBC1BOLI1ES
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[ BASA-CASE-XLE-01645 ] c03 871-20904
MOLT.BDBBOB CABBIDES
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
£8ASA-CASE-XLi-00302] c15 871-16077
BOLTBDEBOB COBPOUHDS
Method for producing refractory molybdenum
disilicides
[BASi-CASE-XMS-00370] c17 871-20941
BOMBBIS OF IHEBTIA
Test fixture for measuring noment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
f BASA-CASB-J.GS-01023] c14 B71-22992
BOBB8IOB
Utilization of aomentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[ BASA-CASB-J.LA-02551 ] c21 B71-21708
Bomentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[8ASA-CASE-XBS-04201] c14 871-22990
MOHITOBS
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASB-LAB-10323-1] C12 B71-17573
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of tine-bandwidth in
video communication systems
[BASA-CASB-XBP-02791] c07 B71-23026
BOIOCHBOBATIC BADIATIOB SUBJECT IBDEI
Optical monitor panel coosisting of translucent
screen with test or aeter intonation
projected onto it from rear for application in
control roons of aissile launching and
tracking stations
[HASA-CASE-XKS-03509] c14 H71-23175
Peak polarity selector for nonitoring waveforms
[SASA-CASE-FBC-10010] c10 871-24862
Circnit for oonitoring power supply by ripple
current indicaticn
[BASA-CASE-KSC-1C162] c09 H72-11225
Developnent of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[HASA-CASB-HPO-10985] c14 873-20478
Bultichannel medical ncnitoring system to
measure physiological parameters froa display
device at remote control station
[8ASA-CASE-BSC-14180-1] c05 B73-22045
Boi.itoring and recording lightning strokes in
predetermined area
[BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 H73-32319
Bethod and apparatus for optically oonitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] C23 B74-21304
HOBOCBBOHAIIC BADIATIOB
Bethod and apparatus for producing intense,
coherent, monochromatic light from low
temperature plasna
[BASA-CASE-XNP-01167-3] c25 B72-21693
Apparatus for producing monochromatic light f rom
continuous plasma source
[HASA-CASE-XSP-04167-2] C25 872-21753
BOBOCBBOBATOBS
Analytical photoionization mass spectrometer
vith argon gas filter betveen light scarce and
monochrometer
[BASA-CASE-IAB-10180-1] c06 S71-13161
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[ HASA-CASE-BSC-12116-1 ] c07 B72-17109
BOBOBEBS
Fabrication cf polyphenylguinozaline composite
articles by means of in situ polymerization of
monomers
[BASA-CASE-1E1-1 1879-1] C18 871-20152
BOBOCOLB ABTEHiAS
Bcnopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-XLA-00114] c07 870-38200
Flexible monopole antenna with broad bandwidth
and leu voltage standing wave ratio
[BASA-CASE-BSC-1J101] c09 B71-18720
BOIOIBOPEILA1TS
Ignition system for monopropellant combustion
devices
[BASA-CASE-XHP-00249] c28 B70-38249
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[HASA-CASE-XBP-00876] c28 B70-41311
BOIOPDLSB ABTBIBAS
Electronic and mechanical scanning control
system for moncpulse tracking antenna
[HASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
Development and characteristics of low-noise
mnltimode lonopulse antenna feed system for
usewith microwave communication eguipment
[HASA-CASE-XSP-01735] c07 B71-22750
Bonopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[HASA-CASE-GSC-10299-1] C09 B71-24804
Svitchable beamvidth aonopnlse method and system
[HASA-CASE-GSC-11921-1] c33 H75-26252
BOIOPOISB BADAB
Polarization diversity monopnlse tracking
receiver design without radio frequency switches
[HASA-CASE-XGS-03501] C09 B71-20861
Bonopolse tracking system vith antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
CHASA-CASE-IGS-01155] C10 H71-21483
B010STABI.B BOLTIVIBBAtOBS
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-tiling circuit
[HASA-CASE-GSC-11139] c09 H71-27016
Bonostable multivibrator for producing output
pulse widths vith positive feedback HOE gates
[HASA-CASB-BSC-13492-1] clO B71-28860
BOSSBAOIB EFFECT
Bossbauer spectrometer radiation detector
CSASA-CASE-IAB-11155-1] en 871-15091
Bethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbaner effect
[HASA-CASE-XBF-05882] c35 B75-27329
BOIIOB
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
[BASA-CASE-XFB-05121] c15 B71-22991
BOTIOH PICTOBBS
Beal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-21087-1] ell B74-17153
A holographic motion picture camera
CHASA-CASE-BFS-22517-1] c11 B71-33943
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-22537-1] c35 B75-27328
BOIIOB SIBOLATOBS
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[BASA-CASE-1AB-10276-1] c09 B75-15662
BOIIOB STABILITY
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[ BASA-CASE-IBS-03252] C15 B71-10658
BOIOBS
Bonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[BASA-CASE-XAB-03786] c09 B69-21313
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[BASA-CASE-XBF-06892] c09 B71-24805
Mechanical thermal motor
[BASA-CASE-HFS-23062-1] cUt H75-27561
BODiTIBG
Bounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[ BASA-CASE-BPO-10158] c33 B71-16356
Bounting apparatus for temperature control system
[BASA-CASE-BPO-10138] c33 N71-16357
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASE-XBS-02184] c15 871-20813
Technigues for packaging and mounting printed
circuit boards
[SASA-CASE-BFS-21919-1] c10 .B73-25243
lubricated journal bearing
[BASA-CASE-1EB-11076-3] c37 B75-30562
BOVIBG IAB6ET IBDICATOBS
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-BPO-11850-1] C09 871-12912
BOiTICBAHHBL COBBOBICATIOB
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASE-IBP-09153] COS 871-19120
Plural channel data transmission system vith
quadrature modulation and complementary
demodulation
CBASA-CASE-XAC-06302] c08 N71-19763
flulticbannel medical monitoring system to
measure physiological parameters from display
device at remote control station
[8ASA-CASE-BSC-14180-1] c05 873-22015
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system vith suppressed
carrier
[BASA-CASE-HPO-11593-1] c07 B73-28012
fliniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-HPO-13065-1] c05 H71-26625
Analog to digital converter
[BASA-CASE-HPO-13385-1] C08 B74-32616
BOLlXLtTBB IBSOIATIOB
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[ BASA-CASE-XBS-01625] Cl5 B71-23022
Bnltilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[HASA-CASB-BFS-14023] c33 H71-25351
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] C14 B71-27186
Insulation foil and method of making
[BASA-CASE-LEI-11484-2] c21 B75-14839
Bethod of making an insulation foil
[BASA-CASE-lEi-11484-1] c24 H75-33181
I-.116
SUBJECT IIDBI BIDTiOl 2BISSIOB
B01TIPIE BEAfl I1TEBVAI SCAMBBS
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 H71-19851
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASE-GSC-11862-1] c09 B71-32671
BDLTIP1B DOCKIBG ADAF1BBS
Probe and drogue assembly for mechanical linking
of two space vehicles
[BASA-CASB-XBS-03613] C31 871-16316
Hultiple in-line decking capability having
interneshing docking turrets for rotating
space stations
[BASA-CASE-SFS-20855-1] c31 H72-25853
BOIflPlE OOTE01 PBOGB1BS
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-BPO-1 3122-1] C62 B75-12652
BD1TIPLEIIBG
Doppler frequency £hift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-XGS-02719] c07 B69-39978
Multiplexed communication systea design
including automatic correction of transmission
errors introduced by freguency spectrum shifts
[BASA-CASE-XBP-01306] C07 B71-20811
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[HASA-CASE-GSC-1C390-1] c07 872-11119
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slofe threshold
sampling
[NASA-CASE-NPO-10769] C08 872-11171
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[NASA-CASE-HPO-11333] c08 N72-22162
Telemetry and transmission system with
programmed sampling and multiplexing
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 873-21187
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASE-KSC-10651-1] c07 S73-30115
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[NASA-CASE-BPO-13321-1] C32 N75-26195
Correlation type phase detector with time
correlation integrator for freguency
multiplexed signals
[NASA-CASE-GSC-1 1711-1] c33 B75-26213
BDLTIPLIBBS
Pulse duration modulation multiplier system
[HASA-CASB-XEB-09213] c07 B71-12390
Design and development of variable pulse width
multiplier
[NASA-CASE-XLA-02850] c09 1171-20117
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-HPO-11918-1] c10 871-32712
BDLTISPECTBAL PHOTOGBABHI
Computerized optical system for producing
multiple images cf a scene simultaneously
[HASA-CASE-BSC-11101-1] c23 873-13661
An optical process for producing^classification
maps from mnltispectral data
[HASA-CASE-HSC-11172-1] C13 S71-32780
BDLTISTAGE SOCKET VfHICLBS
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XBF-00389] C31 M70-31176
Steerable solid frcpellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[HASA-CASE-XBP-00231] c28 870-38615
Hulti-mission space vehicle module stage design
[HASA-CASB-XBF-01513] c31 H71-17730
Separation mechanisa for use between stages of
multistage rocket vehicles
[HASA-CASE-XIA-00188] Cl5 B71-22871
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separaticn
[BASA-CASB-XLA-01801] c31 B71-23008
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[BASA-CASB-HSC-11849-1] c15 872-22188
B01TITIBBATOBS
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[BASA-CASE-XGS-00381]
 C09 B70-31819
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
freguency control circuit
[SASA-CiSB-ZGS-00«58] c09 870-36601
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 870-38995
Improved semiconductor multivibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[BASA-CASE-XAC-00912] CIO 871-16012
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[BASA-CASB-IBP-09150] c10 B71-18723
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[BASA-CASE-ABC-10137-1] c09 B71-28168
BDSC1BS
Subminiature insertable foxce transducer -—
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASE-BEO-13123-1] C33 875-31329
BOSCOLAB FOBCTIOB
Biniatnre muscle displacement transducer
[BASA-CASE-BPO-13519-1] C51 B75-17102
BOSCOLOSKBIEIAI SISIBH
Hethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[BASA-CASE-ABC-10100-1] COS 871-21738
BIOCABDIDB
Hyocardinm wall thickness transducer
[BASA-CASE-BPO-13611-1] c35 B75-22689
N
1-117
BACEUES
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
tBASA-CASE-XIE-00388] C28 B70-31788
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XLA-10150] C28 B71-21193
BAVIGATIOB AIDS
Bagnetic beading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-1] c06 B75-12917
Binocular attachment for display of
numerical information in the field of view of
the binoculars
[BASA-CASE-LAB-11782-1] c35 875-30516
BAVIGAIIOB IBSTBOBBBTS
Sun angle calculator
tBASA-CASE-HSC-12617-1] c35 875-15019
BAVIGATIOB SATELLITES
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-EBC-10090] C21 H71-21918
BEAU IBFBABBD BAOIATIOB
Collimator for analyzing spatial location- of
near and distant sources of radiation
[HASA-CASE-BFS-20516-2] C11 B73-30389
BBGATIVB FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[BASA-CASE-XGS-02751] c09 871-23015
BBTIOBK SIBTBESIS
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation .by phase shifter and
hybrid networks
[BASA-CASE-GSC-10021-1] c09 H71-21595
Bigh speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
{HASA-CASE-XSP-01306-2] c09 «71-21596
BEOTBALIZEBS
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[HASA-CASE-GSC-11963-1] c33 875-27265
BEOTBOB BBISSIOB
Deuterium pass through target for neutron
generating
BICKSl SUBJECT IBDEI
[ N A S A - C A S E - L E y - 1 1866-1] c11 B71-32719
IICKBL
Process for producing dispersion strengthened
nickel with a l u m i n u m comprising letallic
matrices embedded with oiides or otbet
hyper f ine compounds
[ N A S A - C A S E - I L E - 0 6 9 6 9 ] Cl7 N71-21112
Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
[NASA-CASE-LEH-10965-1 ] c15 B72-25452
Brazing alley coipcsition
[NASA-CASE-IHF-Oe053] c26 B75-27126
IICKEL 11. LOTS
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 0 1 5 1 ] Cl7 B70-33283
Nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[HASA-CASE-ILE-00283] c17 H70-36616
Nickel base alloy..vith resistance to oxidation
at high t empera tu res and superior
stress-rupture properties
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 2 0 8 2 j C17 H71-16026
High strength nickel based alloys
[NASA-CASE-LEH-1C871-1] C17 N72-22535
Diffus ion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[NASA-CASE-LEH-11388-2] c15 B71-21055
A zirconium modif ied nickel-copper alloy
[NASA-CASE-LEH-1;215-1] C26 B75-26087
Method of heat treating age-hardenable alloys
[NASA-CASE-XHP-01311] c26 B75-29236
IICKEL CADBIOB BATTIBIES
Heat flow calorimeter measures output of
Ni-Cd batteries
[NASA-CASE-GSC-11431-1] ClI N71-27859
NICKEL COATIBGS
Intermetallic chronium containing nickel
aluminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEW-1 1267-1] C17 B73-32111
IICKEL COHEODNDS
Including didymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
CBASA-CASE-XGS-03505] c03 B71-10608
Brazing alloy
[NASA-CASE-XBP-03878] C26 N75-27127
BICKEL JLATE
Nickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XBP-01118] C17 N71-21830
NIOBIDB
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[NASA-CASE-XNP-01023] c06 B71-28808
BITBIDES
Growth of galliui nitride crystals
[BASA-CASE-LAB-11302-1] c25 N75-13051
HIIBILES
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10196-1] C18 N73-13562
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASE-LEH-12053-1] C06 B71-31579
BIIB04HIHES
Nitroaniline sulfate, intumescent paints
[NiSA-CASE-ABC-10099-1] c18 N71-15169
Nercaptan terminated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosnbstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[NASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25117
BIIBOGBH
The 3-5 photocathode with nitrogen doping for
increased guantnm efficiency using
acceptor materials
[NASA-CASE-NPO-12131-1] " c33 N75-16715
BITBOGEN DIOXIDE
Nethod for detecting pollutants ozone,
nitrogen dioxide, carbon dioxide
-[BASA-CASE-LAB-1 1105-1] c35 B75-15938
1IIBOGEB TETBOIIDE
Gas chrcmatographic method for determining water
in nitrogen tetrcxide rocket propellant
"[NASA-CASE-NPO-10231] c06 N72-17091
1-118
BIIBOG01IIDISE
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[NASA-CASE-HPO-12000] c27 B72-25699
BOBL1 HETALS
Development and characteristics of device for
applying multiple layers of noble metal to
glass substrate for protection of optical
surfaces
[BASA-CASE-LAB-10362-1] c15 H72-27186
BOISE 6BBEBATOBS
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[BASA-CASE-HFS-22671-1] C35 B75-21582
Bet hod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-HFS-22671-2] c35 H75-31118
NOISE HBTBBS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[NASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-19611
BOISE BEDOCTIOB
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high ling jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASE-XLA-00087] C02 N70-33332
Cassegrain antenna subreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[BASA-CASE-XNP-00683] c09 B70-35125
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature '
[NASA-CASE-XHF-01813] C28 B70-II1582
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] c10 B70-11961
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[ NASA-CASE-XGS-01812] C07 N71-23001
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[BASA-CASE-HSC-12223-1] c07 B71-26181
Variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
freguency range and minimizing noise effects
[NASA-CASE-XBP-09830] c11 B71-26266
Hoise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASE-GSC-11133-1] C23 H72-11568
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-NPO-11631] C10 B73-12211
Jet aircraft exhaust nozzle for noise reduction
[NASA-CASE-LAB-10951-1] c28 B73-19819
Development of aircraft configuration for
reduction of jet aircraft noise by exhausting
engine gases over upper surface of wing
[NASA-CASE-LAB-11087-1] c02 N73-26008
Method and apparatus for improving operating
efficiency and reducing low speed noise for
turbine aircraft engines
[NASA-CASE-LAB-11310-1] C28 B73-31699
Hethod for eliminating noise and debris of
explosive welding techniques by using complete
enclosure
[ NASA-CASE-LAB-10911-2] CIS B73-32371
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[BASA-CASE-LEI-11569-1] c28 N71-15153
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[ BASA-CASE-LAB-10911-1] C15 N71-21057
Jet exhaust noise suppressor
[ HASA-CASE-LEi-11286-1] c02 B71-27190
Supersonic fan blading noise reduction in
turbofan engines
[NASA-CASE-LEB-11102-1] c28 B71-28226
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
CBASA-CASE-LiB-10612-1] c28 N71-31270
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[HASA-CASE-LAB-11111-1] c02 B71-32118
Abating exhaust noises in jet engines
[MASA-CASE-ABC-10712-1] c28 B71-33218
SOBJECT INDEX BOC1E1S BEACTOBS
Cascade ping nozzle
[NASA-CASE-LAB-11671-1] C28 B71-33220
Television noise reduction device
[BASA-CASE-BSC-12607-1] c32 B75-21185
Optical noise suppression device and method
for optical data processing computer having
laser light source
[BASA-CASE-BSC-12640-1] c71 S75-28871
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
Hind tunnel
[NASA-CASE-BIS-23099-1] c09 B75-32131
BOISE TEHPBBATOBB
Input radio freguency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[SASA-CASE-EBC-11020] c11 B71-26774
NOISE TBBESHOLD
• Threshold extension device for improving
operating performance of frequency modulation
demodulators bj eliminating click-type noise
impulses
[BASA-CASE-BSC-12165-1] c07 B71-33696
SONDESTBlICtlVB TESTS
Nondestructive radiographic tests of resistance
velds
[ N A S A - C A S E - X N P - 0 2 5 8 8 ] c15 1171-18613
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASE-BPO-10141 ] c11 H71-2196I4
Appara tus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[NASA-CASE-BPS-2C210 ] Cll B71-26788
Dye penetrant and technigue for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[NASA-CASB-XHF-02221] c18 H71-27170
Method and photodetector device for locating
abnormal voids in lov density materials
tNASA-CASB-BIS-20011] dl N71-28993
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21701-1] c35 B75-25121
BOBEQOILIBBIOB E1ASBAS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray nail
current collection in ionized gases
[NASA-CASE-XLE-OC690] c25 B69-39881
HOBFLiBBJBlE HAtBBIALS
lotumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[NASA-CASE-ABC-10196-1] C18 N73-13562
Process for developing flame retardant
elastcmeric composition textiles for use in
space suits
[HASA-CASE-BSC-1H331-1] c18 H73-27501
NONLINEAR FEEDBACK
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[NASA-CASE-SPO-1 1921-1] c07 B71-30523
nonlinear nonsingular feedback shift registers
[HASA-CASE-BPO-13151-1] COS B7U-32618
NONLINEAB SYSTEBS
Detector assembly for discriminating first
signal vith respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[BASA-CASE-XBF-00701] c09 B70-10272
Describing continuous analog to digital
converter wi th parallel digital output and
nonlinear feedback
[SASA-CASE-XAC-01031] COS H71-18591
Split range transducer
[HASA-CASE-XLA-11189] C10 B72-20222
NOSE CONES
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[ N A S A - C A S E - X L B - 0 1 6 U O ] C31 B71-15637
Nose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[NASA-CASE-XBS-01312] c07 N71-22981
NOSE iHEELS
Nose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynaiic control
[NASA-CASE-XIA-01801] c02 H70-31160
N01CB TESTS
Vee-notchiog device vith adjustable carriage
[NASA-CASE-BPS-20730-1] c11 H71-13131
1-119
NOZZLE DESIGN
High thrust annular liquid propellent racket
engine and exhaust nozzle design
[SASA-CASE-XLE-00078] c28 N70-33281
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
CBASA-CASE-XLE-00057] c28 N70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle-for turbojet
or ramjet engines
[SASA-CASE-XLE-00005] c28 N70-39899
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[BASA-CASE-XLE-01610] c31 B71-15637
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-XHP-00968] c28 B71-15660
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
tNASA-CASE-BFS-11197] c28 N71-16221
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes foe introducing
diluent air into combustion gases
[HASA-CASE-XLE-103177-1] c28 B71-20330
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[HASA-CASE-XNP-02888] c18 B71-21068
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
[ BASA-CASE-BFO-11758-1] c15 B71-23065
NOZZLE FLO!
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASE-XLA-01163] c21 B71-15582
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[ NASA-CASE-XGS-011M3] c31 B71-15617
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[NASA-CASE-NPO-10185] clO B71-26339
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[NASA-CASE-BFS-20831] c28 B71-29153
Exhaust flow deflector
[NASA-CASE-LAB-11570-1] c28 B71-28233
NOZZLE INSEBTS
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
[NASA-CASE-XLA-02651] c28 H7C-41967
NOCLBAB.BLECTUC POHEB GBBBBJTIOB
Nuclear electric generator for accelerating
charged propellant particles in electrostatic
propulsion system
[NASA-CASE-XLE-00818] c22 S70-31218
NOCLBAB EXPLOSION EFFEQI
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convectire
heat
[NASA-CASE-XHP-01310] c33 B71-28852
NDCLEAB FOEL BOBNOP
Lov cost efficient thermionic converter for use
in nuclear reactors
[NASA-CASE-NPO-13121-1 ] c22 N73-12702
NOCLBAB FDBL BLBBESTS
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates
[BASA-CASE-XLE-00209] C22 B73-32528
BDCIBAB 8AGNBTIC BBSON4SCE
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects
[MASA-CASE-XBP-09830] ell H71-26266
BOCLBAB POiEB PLAITS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use vith nuclear
power plants installed in lunar space stations
[NASA-CASE-XBQ-03673] C33 B71-29016
IDGLBAB BBACTOB COITBOL
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing pover distribution and perturbation
in nuclear reactors
[ BASA-CASE-XLE-014599] C22 N72-20597
NOCLBAB BEACTOBS
Lov cost efficient thermionic converter for use
in nuclear reactors
[HASA-CASE-BSO-13121-1] C22 H73-12702
IOCLBAB ROCKET BBGIBES SDBJBCT IHDEX
BnCLEAB BOCKEI BIGIIES
Kuclear gaseous teactor for beating working
fluid to high teiperatnres
[BASA-CASE-XLE-00321] C22 N70-34572
BDCLBATB BOILIB6
Hethod for improving beat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[HASA-CASE-XBS-04268] c33 H71-16277
1011 ZOSES
Hannal control mechanism for adjusting control
cod to null position
[BASA-CASE-XLA-01808] CIS B71-20740
BDBEBICAL COIIEOL
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers cith improved sensitivity and
one pnotomnltiplier tube to eliminate
alignnent problen
[BASA-CASE-LAB-10204] C14 H71-27215
IDBEBICAL IHTEGBA1IOH
Apparatus for computing sgnare roots
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 871-19137
Binary concatenated coding system to measure,
count, and record numerical information using
minimized number of digits
[HASA-CASE-HSC-11)082-1] c08 B73-16163
BOTATIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASE-XBF-00112] c31 1171-10717
Nutation damper for use on spinning body
[BASA-CASI-GSC-11205-1] C15 873-25513
•OTS (FASTE8EBS)
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sguib firing
[8ASA-CASE-XGS-01971J C15 H71-15922
Split nut and bolt separation device
[HASA-CASE-XBP-06914] c15 B71-21489
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and nut
[SASi-CASE-GSC-11149-1] C15 873-30457
0 BIIG SEA1S
High pressure four-way valve vith C ring adapted
to pass across inlet port
[NASA-CASE-XBP-00214] c15 B70-369.08
OHBBETBBS
Development of electrical system for indicating
opt imum contact fcetveen electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-10242] c15 872-23*97
OI1S
Color photointerpretation of interference' colors
reflected f rom thin film oil-coated components
in moving gases for gas flov visualization
[BASA-CASE-XBF-01779] c12 871-20815
Cross linked polymer system for oil or fat
absorption properties
[BASA-CASE-BPO-11609-1] c06 872-22114
OHIIDIBECTIOIAI ABfEBlAS
Bicrowave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
CBASA-CASE-X1A-0311II] c09 B71-22888
Vertically stacked collinear array of
independently fed onnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[B4SA-CASE-1AB-10515-1] c09 872-21211
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
CNASA-CASE-LAB-1C163-1] ' c09 B72-25247
OBB01BD EQOIPBBBT
Survival couch for aircraft or spacecraft crews
[NASA-CASI-XLA-00118] c05 B70-33285
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
[BASA-CASB-IHS-04390] c31 B70-H1871
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
tBASA-CASE-XBF-02433] c14 871-10616
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[BASA-CASE-XGS-02551] c31 B71-21064
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[NASA-CASE-EBC-10090] c21 871-24918
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[HASA-CASE-NPO-10700] c07 B71-33613
Collapsible couch system for manned space vehicles
[BiSA-CASE-HSC-13140] c05 H72-11085
Honostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems
- [ BASA-CASE-GSC-10082-1] c10 872-20221
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASE-GSC-10814-1] c03 B73-20039
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[ BASA-CASE-LAB-10756-1] c32 873-26910
Magnetic heading reference
[SASA-CASB-LAB-11387-1] c06 N75-12947
OPBTBALBOLOGI
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[SASA-CASE-LEI-11669-1] c05 873-27062
Ophthalmic liquifaction pump
[BASA-CASE-LE»-12051-1] c52 875-33640
OPTICAL COBBDBICAIIOB
Fabry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASE-XGS-04480] c16 »6S-2749~1
Specifications and drawings for semipassive
optical cogmunication system
[BASA-CASE-XIA-01090] c07 B71-12389
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[BASA-CASE-HQB-10541-4] Cl6 871-27183
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[BASA-CASE-XIA-01090] C16 871-28963
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[BASA-CASB-BPO-11426] C07 H73-26119
Polarization compensator for optical
communications
[8ASA-CASE-GSC-11782-1] c07 B74-22827
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 875-13243
OPTICAL COUPLING
Automatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[BASA-CASE-BFS-21660-1] c11 874-21017
OPTICAL DATA PBOCESSI8G
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[BASA-CASE-GSC-11296-1] -,
 r. c23 B73-30666
Becorder/processor apparatus for optical
data processing
[BASA-CASE-GSC-11553-1] c07 B74-15831
OPTICAL BBISSIOH SPECTBOSCOPI
Baksutov spectrograph for low light level research
[SASA-CASE-XLA-10402] c14 B71-29041
OPTICAL EQOIPHBBT
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-XGS-05531] C23 871-16355
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASE-XNP-088UO] C23 871-16365
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] C14 871-23268
Design and development of optical interferometer
vith laser light source for application to
schlieren systems
[HASA-CASE-X1A-04295] Cl6 871-24170
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality'of light diffraction patterns
[HASA-CASE-EBC-10001] c23 B71-24868
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[HASA-CASE-XGS-04.173] C19 B71-26674
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
carved photoreceptor
[BASA-CASE-GSC-10700] c23 871-30027
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[BASA-CASE-BFS-20249] CIS B72-11386
1-120
SUBJECT IBDEI OPTICAL SCAB1EBS
Development of process foe constructing
protective covers for solar cells
CBASA-CASE-GSC-11514-1] c03 H72-2U037
Developoent of light sensing system foe
controlled orientation of object relative to
san or other light source
[HASA-CASB-HPO-11311] C1I1 B72725414
Developient and characteristics of device for
applying inltiple layers of noble metal to
glass substrate for protection of optical
surfaces
[BASA-CASE-LAB-10362-1] C15 B72-27486
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
[BASA-CASE-HFS-15162] c14 B72-32452
Developient and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shatter for transmitting single
radiation pulses
[HASA-CASE-BPO-10758] c14 B73-14427
Hethod for producing reticles for use in outer
space
[HASA-CASE-6SC-11188-2] C21 H73-19630
Hethod and equip Bent for locating earth infrared
horizon frcu space, independent of season and
latitude
[HASA-CASE-LAB-10726-1] C14 B73-20475
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10194-1] C23 B73-20741
Development of optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bearing assemblies
[BASA-CASE-KSC-10752-1] C15 B73-27407
Attitude sensor
[NASA-CASE-LAB-10586-1] c14 N7II-15089
Formation of star tracking reticles
[NASJ-CASE-GSC-1 1188-3] d<t B74-20008
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] c23 B74-21304
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-SPO-1 1932-1] C14 B74-23040
Apparatus for simulating optical transmission
links
[HASA-CASE-GSC-11877-1] c07 B74-30532
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASE-BFS-20506-1] c35 H75-12273
OPTICAL FILIEBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-04111] c14 K71-15622
Noise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lease for spectral
distribution of degrading affects
tHASA-CASE-GSC-11133-1] c23 B72-11568
Optical noise suppression device and method
for optical data processing conputer having
laser light source
[BASA-CASE-BSC-12640-1] c74 N75-28871
OPTICAL BBTEBOD1BIHG
Computerized optical system for producing
multiple images cf a scene simultaneously
[BASA-CASE-BSC-1J404-1] c23 B73-13661
OPTICAL HE4SOBEBEST
Passive optical vied and turbulence remote
detection system
tBASA-CASE-XBF-14032] C20 H71-16340
Ellipsoidal mirror reflector for measuring
reflectance
[NASA-CASE-XGS-05291] C23 B71-16341
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[NASA-CiSE-HPO-11932-1] C14 B74-230UO
OPTICAL HEASDBIBG IBSTBDHEBTS
Design and develcpient of optically pumped
resonance magnetcmeter for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[BASA-CASE-XGS-04879] c1« B71-20428
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment
[BASA-CASE-XAC-OS489-1] c15 B71-26673
Optical system for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light source
[BASA-CASE-EBC-102U8] C14 B72-17323
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
1-121
flov
[BASA-CASE-HFS-20642] c1« B72-21407
Bultiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASE-SSC-13601-2] c54 S75-27759
OPTICAL PATHS
Optical instruments
IHASA-CASE-BSC-14096-1] c14 874-15095
OPTICAL PB8PBBIIBS
Benote-reading tor9uemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASE-XLB-00503] c14 B70-34818
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[ BASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-29065
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[BASA-CASE-BPO-11311J cl* B72-25110
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[ BASA-CASE-HPO-11201] c14 B72-27409
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of.optical surfaces
[HASA-CASE-BFS-20243] c23 B73-13662
ultraviolet and thermally stable polymer
compositions poly/(diarylsiloxy)/arylazines
[NASA-CASE-ABC-10592-2] c06 B74-11926
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] c14 B74-20008
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-BPO-13105-1] C15 B74-21060
OPTICAL PDBPIBG
Xenon flashlaap driver system for optical laser
pumping
[HASA-CASE-EBC-10283] c16 B72-25485
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[BASA-CASE-LAB-11341-1] c36 B75-19655
OPTICAL .PIBOHETEBS
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[BASA-CASE-XLA-00062] c14 S70-33254
OPTICAL BADAB
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-HFS-20125] c16 B72-13437
OPTICAL BABGB FIBDBBS
Electro-optical attitude sensing device for
landing approach of flight vehicle
[BASA-CASE-XBS-01994-1] C14 N72-17326
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting bean splitter
[BASA-CASE-BSC-12105-1] C1M B72-21409
OPTICAL BEPLECTIOH
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[HASA-CASE-BFS-20074] c16 B71-15565
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[NASA-CASE-XGS-04173] c19 B71-26674
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single-
virtual source
[NASA-CASB-HQB-10781] c23 B71-3C292
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[NASA-CASE-GSC-11214-1] c06 N73-13128
Ultraviolet light reflective coating
[NASA-CASE-GSC-11786-1] c18 B74-10512
OPTICAL BBSOBABCB
Design and development of optically pumped
resonance' magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate systea
[BASA-CASE-XGS-04879] Cl4 B71-20428
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-HQB-10844-1] c36 B75-19653
OPTICAL SCABBEBS
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[HASA-CASE-XGS-02401 ] c14 B69-27485
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
OPTICAL TBACIII6 SUBJECT IBDBX
[BASA-CASB-IBF-00462] c14 870-31298
Electro-optical system with scan-iD illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transiittance objects
t B 1 S A - C A S E - N P O - 1 1 1 0 6 ] ell B70-34697
Rult i - lobar scan bcrizon sensor
[ B A S A - C A S B - X G S - O C 8 0 9 ] c21 870-351127
Optical scanner w i t h linear housing and rotating
camera
[ B A S A - C A S E - B P O - 1 1002] Cl4 B72-22411
Spacecraft a t t i tude sensing system design with
n a r r o w field of view sensor rotating about
spacecraft I-y alis
CBASA-CASE-GSC-1C890-1] c21 B73-30610
Optical ins t ruments
[BASA-CASE-BSC-14096-1] C14 B74-15095
T r a f f i c survey sjstei using optical scanners
[BASA-CASB-BFS-2:631-1] c35 875-13226
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 B75-30431
OPTICAL TBACKIIG • .
Sun tracker with rctatable plane-parallel plate
and tie photocells
[BASA-CASE-XGS-01159] ' c21 B71-10678
Optical tracker with pair of FB reticles having
patterns 90 deg cut of phase
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 H71-16100
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rcckets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
tBASA-CASE-BFS-14017] dl H71-26627
OPTIMIZATION
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source
[8ASA-CASE-GSC-1C376-1] dl S71-27l(07
OBBITAL ASSBHBLI
Space vehicle system
[BASA-CASE-MSC-12561-1] c31 874-33303
OBBITAL HBCBiHICS
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[BASA-CASE-BSC-12391] c30 873-12884
OBBITAL SPACE STATIOHS
Radial nodule manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CASE-XBS-01906] c31 N70-U1373
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[HASA-CASE-XBF-05344] c31 B71-16345
Describing apparatus for manufacturing
operations in low and zero gravity
environments of crbital space flight
[BASA-CASE-HFS-20410] c15 871-19214
OBBITAL BOBKSBOPS
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-BFS-23088-1] C18 H75-29160
OBBITS
Position determination systens using orbital
antenna scan of celestial body
[BASA-CASE-BSC-12593-1] c09 571-14912
OBGAHIC CBEBISTBI
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[8ASA-CASE-XI-A-03104] c06 871-11235
Amino acid analysis
[HASA-CASE-BPO-12130-1] C25 875-14844
OBGABIC COBPOD1DS
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CASE-XBF-06409 ] c06 H71-23230
Preparation of diejanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XHP-03250] c06 N71-23500
Infusible polymer froduction from reaction of
polyfunctional efoiy resins with
polyfunctional aziridine compounds
[HASA-CASE-HPO-10701 ] ' c06' H71-28620
Coaposition of diffuse reflective coating
containing sodiud chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[BASA-C1SE-GSC-11214-1] c06 873-13128
Analysis of volatile organic compounds
'guantitative and gualitative analysis of trace
amounts in gas samples
[HASA-CASE-BSC-11128-1] C06 B74-19776
OBGABOBETALLIC COBPCDSDS
Ammoninn perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[BASA-CASS-LAB-10173-1] c27 B71-14090
Organoietallic compounds of niobium and tantalum
useful for fill deposition
[BASA-CASE-IBP-01023] c06 871-28808
OBGAHOBBTALLIC POLIBBBS
Chemical synthesis of thermally stable
Organoietallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[ BASA-CASB-HQB-10364] c06 871-27363
Thiophenyl ether disiloxanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[SASA-CASB-BFS-22111-1] c15 B71-21058
OBIFICK FIOI
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASS-XBS-05894-1] c15 869-21924
OBIFICBS
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASB-XLE-03157] c28 B71-24736
OBIHOGOBAI BDIIIPLEXIBG IHBOBI
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Haller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 61 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASB-HPO-10595] c10 871-25917
OBIBOGOBALITI
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flctation of measuring
target for use in vacuum environments
[SASA-CASB-XAC-04885] c14 B71-23790
OBTBOIBOPIC CI1IBDBBS
Method for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[HASA-CASE-XLE-00409] c28 B71-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
[BASA-CASE-XLE-05689] C28 871-15659
OSCILLATIOB DABPEBS
Design and operation of viscous pendulum damper
[SASA-CASB-XLA-02079] Cl2 871-16894
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[BASA-CASB-XAC-01591 ] c31 871-17729
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[BASA-CASE-LAB-10193-1] c15 871-27146
Damper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[BASA-CASE-XLA-09480] c11 871-33612
OSCILLATIOBS
Development cf electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[BASA-CASB-EBC-10403-1] C10 873-26228
OSCILLATOBS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[ BASA-CASE-XLA-03724] c14 869-27461
Freguency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[BASA-CASE-GSC-10041-1] C10 871-19418
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289] c09 871-19470
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[BASA-CASE-IBF-04367] c09 871-23545
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable frequency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[NASA-CASE-LEI-10345-1] c10 871-25899
Bideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] C10 B71-27271
Variable frequency snbcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASB-XBP-03916] c09 B71-28810
1-122
SCBOECI INDEX PACKAGING
Inverter oscillator vith voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] C09 872-25254
Controlled oscillator system vitb a tioe
dependent output frequency
[NASA-CASE-BPO-11962-1] C09 B74-10194
Ultra-stable oscillator vith complementary
transistors
[NASA-CASE-GSC-11513-1] C09 871-20862
IC-oscillator iiith automatic stabilized
anplitude via tias current control pover
supply circuit fcr transducers
[BASA-CASE-HFS-21698-1] c09 H7<!-26732
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] c14 874-32890
Frequency modulated oscillator
[SASA-CASE-HFS-23181-1] c33 B75-21518
OSCILLOSCOPES
Sign vave generation simulator for variable
• amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[NASA-CASE-NPO-10251] C10 B71-27365
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomnltiplier .tube
[BASA-CASE-LiB-10320-1] C09 B72-23172
Hechanical exposure interlock device for
preventing fill cverezposure in oscilloscope
camera
[NASi-CASE-LAB-10319-1] c14 N73-32322
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[NASA-CASE-GSC-11582-1] c33 H75-19517
OOTEB PIABETS BIPLOBEBS
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 B75-19613
ODTGASSIBG
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASI-XBP-08840] c23 871-16365
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[NASA-CASE-LEH-10278-1] C15 B71-28582
Fluid polydiBethylEiloxane resin vith lov '
outgassing properties in cured state'
[NASA-CASE-GSC-11358-1] c06 873-26100
OOTPD1
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[NASA-CASE-NPO-13451-1] C08 N74-32648
OVENS
Oven for heat treating heat shields
[BASA-CASE-XHS-04318] c15 H69-27871
07BBYOLTAGB
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[NASA-CASE-XAC-08981] c09 N69-39897
Sensing circuit for instantaneous reaction to
pover overloads
CHASA-CASE-GSC-10667-1] clfl N71-33129
Overvoltage protection network
[BASA-CASE-ABC-10197-1] c09 N74-17929
OX IDAHO!
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
^ [BASA-CASE-XLE-10910] C18 S71-290<40
Automated analysis of oxidative metabolites
[NASA-CASE-ABC-10469-1] c25 N75-12086
OXIDATION BBSIS1AICE
Nickel base alloy vith resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
[8ASA-CASE-XLE-02082] c17 N71-16026
Hethod of protecting the surface of a substrate
by applying aluminide coating
[NASA-CASE-LE»-11696-1] c37 H75-13261
Duplex alnminized coatings
[NASA-CASE-LES-11696-2] c26 875-19408
OXIDI FILHS
Hethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of alnminua containing components
[NASA-CASE-HSC-1HU35-1] c15 B74-20071
OXIDES
Otilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star pclymers
[NASA-CASE-BPO-10998-1] c06 H73-32029
OXIDIZBBS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASi-CASE-XLB-04526] c03 B71-11052
Fuel and oxidizer Injection head for thrust
chamber of reaction engine
1-123
[BASA-CASE-HPO-10046] c28 872-17813
OXIHBTBI
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASB-XAC-05422] cOU 871-23185
OXIGBH
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
C8ASA-CASE-XLE-01997] c06 871-23527
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[NASA-CASB-XSP-04262-2] c17 871-26773
Hethod for detecting oxygen in gas by
thermoluminescence
[BASA-CASE-lAB-10668-1] c06 873-16106
Hethod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[BASA-CASE-HSC-12108-1] C13 N74-13011
Nonflammable coating compositions far use in
high oxygen environments
[NASA-CASE-HFS-20486-2] c18 B74-17283
OXIGEI COBSOHPTIOB
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASi-CASB-XPB-08403] c05 »71-11202
OXI6EN FLOOBIDBS
Oxygen difluoride in synthesis of fluoropolymers
[NASA-CASE-BEO-12061-1] c06 872-21100
OXI61I HETABOIISH
Hetabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[NASA-CASE-HFS-21IH5-1] COS 87<l-20728
OXIGEN BEGOLATOBS
Lead-oxygen dc pover supply system
[BASA-CASE-MFS-23059-1 ] c«4 875-16078
OIIGH SOPPII EflDIPHBHI
Self-contained breathing apparatus
[BiSA-CASE-nSC-1i(733-1] c5<4 N75-13531
OZON1
Hethod for detecting pollutants ozone,
nitrogen dioxide, carbon dioxide
[BASA-CASE-1AB-11105-1] c35 875-15938
P-l JOBCTIOBS
Lithium drifted silicon radiation detector vith
gold rectifying contacts
[HiSA-CiSB-XLE-10529] c1t 869-23191
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[8ASA-CASE-XLA-04980] c09 869-27422
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping vith lithium
[BASA-CASE-XGS-07801] C09 871-12513
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo bionedical use
[BASA-CASE-XHS-01177] cOS 871-19440
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[BASA-CASE-XLE-04787] c03 871-20492
Rater content in vapor deposition ataospaere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XBP-01961] c26 871-29156
Hethod for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[NASA-CASE-XLA-04980-2] c14 N72-28438
fiesin for protecting p-o seaiconductor junction
surface
[BASA-CASE-EBC-10339-1] C18 B73-30532
P-IIPB SBHIC01DDC10BS
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
fBASA-C1SE-XLE-02798] c26 871-23654
Integrated P-channel HOS gyrator
[BASA-CASE-HFS-22343-1] c09 N74-34638
PACKAGES
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[NASi-CiSE-XBP-04817] c14 N71-23225
One hand backpack harness
[BAS»-CASE-LAfi-10102-1] c05 872-23085
PACKAGING
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into coipact configuration
FACKI8G DBBSITT SUBJECT ISDEI
[BASA-CASE-XLA-00137] c15 B70-33180
Hethod of compactly packaging centrifngally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[SASA-CASE-XLA-00138] c31 B70-37981
Developnent and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
filn heating and vacuum operated equipment
[HASA-CASE-BFS-2C855] c15 B73-27405
PACKIBG DEISITI
Hicropacked coluan for rapid chroaatografhie
analysis using lev gas flow rates
[BASA-CASE-XBP-OH816] c06 B69-39936
PACKIBGS (SEALS)
Fluid seal for rotating shafts
tHASA-CASE-LEB-11676-1] C37 B75-18576
FAD
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEB-11076-3] c37 B75-30562
PAIITS
Nitroaniline sulfate, intnmescent paints
[BASA-CASE-ABC-10099-1] c18 B71-15469
Composition and prcdoction method of alkali
netal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[BASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
White paint production by heating impure
aluminum silicate clay having lov solar
absorptance
[BASA-CASE-XBP-02139] C18 B71-24184
PALLADIOH COHPOOIDS
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide vith evolved
hydrogen
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 870-11864
Separation of dissolved hydrogen f rom water and
coating tiith palladium black
[BASA-CASE-HSC-13335-1] c06 B72-31140
PAIBLS
But and bolt fastener pernitting all-directional
movement of skin sections vith respect to
supporting structure
[BASA-CASE-XLA-01807] c15 B71-10799
Hnltilayer insolation panels for cryogenic
liguid containers
[BASA-CASE-HPS-11023] c33 B71-25351
Hethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
[BASA-CASE-XBP-03413] c03 B71-26726
Hethod for making pressurized aeteoroid
penetration detector panels
[BASA-CASE-ILA-08916] C15 B71-29018
Boneycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[BASA-CASE-EBC-10364] c18 B72-25540
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[BASA-CASE-LAB-11052-1] c32 B73-13929
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[BASA-CASE-HFS-20335-1] C11 B74-10<115
A panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method for manufacturing the
panel
[HASA-CASE-HFS-22562-1] c03 B7"t-19700
Folding structure fabricated of rigid panels
CBASA-CASE-XBQ-02146] C18 B75-27040
Varying density composite structure
[BASA-CASE-LAB-1 1181-1] C39 B75-31479
P1BABOLIC AlIBIfAS
Device for i»proving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
CHASA-CASE-IBP-00611] c09 B70-35219
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible lotion and minimal backlash
[HASA-CASE-HPO-10173] C15 B71-24696
PABABOLIC BBFLBCTOBS
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn fcr linearly or* circularly
polarized waves
[HASA-CASE-IBP-00540] C09 B70-35382
Foldable, double ccne and parabolic reflector
systei for solar ray concentration
[HASA-CASB-ILA-04622] C03 B70-41580
Self erecting para colic reflector design for use
in space
[HASA-CASE-XBS-03454] c09 B71-20658
•Plural bean antenna with parabolic reflectors
[BASA-CASE-GSC-11013-1] c09 B73-19234
Hnltimode antenna feed system for microwave and
broadband comnunication
[BASA-CASE-GSC-11046-1] c07 H73-28013
Two feed dish antenna having switchable beamwidth
[HASA-CASE-GSC-11968-1] c09 B74-34649
PABABOLOID BIBBOBS
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[BASA-CASE-GSC-11296-1] c23 B73-30666
Three mirror glancing incidence systen for X-ray
telescope
[BASA-CASE-HFS-21372-1] c14 B74-27866
PABACBDTB DESCBBT >
Hultiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
[BASA-CASE-XLA-00898] c02 S70-36804
Parachute systen for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] c02 B70-38009
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
[BASA-CASE-XHS-04072] c15 B70-42017
Developnent and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[BASA-CASE-LAB-10549-1] c31 B73-13898
PABACBOXB FiBBICS
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[BASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B74-10034
PABACBOTBS
System for controlling torgue buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[HASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
Deploy/release systen node! aircraft flight
control
[BASA-CASE-LAB-11575-1] c33 B75-12195
PABAGLIDEBS
Hultiple parachute systen for landing control of
Apollo type spacecraft
[BASA-CASE-XLA-00898] c02 B70-36804
FABALLBL PLATES
Describing instrunent capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XBP-09462] C14 B71-17584
PABAHBTBIC AHELIFIBBS
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
[SASA-CASE-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Hillimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c09 B74-32660
PABA1IBGS
flethod for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with minimum impact and
loading
[BASA-CASE-XHS-00907] c02 H70-41630
PARTIAL FBBSSOBB
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASE-XHS-01618] C14 B71-20741
PABTICLB ACCELBBATIOI
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533] C11 B71-10777
Hethod and apparatus for use in forning highly
collimated beam of microparticles with high
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[BASA-CASE-XGS-06628] c24 B71-16213
PABTICLB ACCBLBBATOB TABGBXS
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-BPO-13112-1] C11 B74-26767
PABTICLE BBABS
Particle beam power density detection and
measurement apparatus
CBASA-CASB-XLE-00213] C14 B70-38602
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles
[HASA-CASE-HQB-10740-1] c24 B74-19310
PABTICLB COLLISIOIS
Hooentum-velocity analyzer for measuring minute
SUBJECT IIDBX PBIEIBOBBIEIS
space particles
[HASA-CASE-IHS-01201] Cll H71-22990
BABTICLB DBBSITI (COJCBBIEillOH)
Particle detector for measuring Bicrometeoroid
Telocity in space
[BASA-CASE-XLA-00195] C11 B70-11332
Sampler of gas borne particles using thin
filters
[HiSA-CiSE-BEO-13396-1] C35 B75-21601
PABTICLE BBISSIOB
Bosaic semiconductor radiation detector and
position indicatcr systems engineering for Ion
energy particles
[BASA-CASE-XGS-03230] dl B71-23101
Apparatus for detecting particle emission lover
than noise level of multiplier tube
[BASA-CASI-XLA-07813] dl B72-17328
PABTICLE EBEBGT
Particle detector for indicating incidence and
energy of ninute space particles
[BASA-CASE-XLA-00135] c1<l B70-33322
Particulate and aerosol detector based on
discharge characteristics of charged capacitor
under particle impact
[NASi-CASE-LAB-11131-1] C11 K71-22112
PABtlCLE BASS
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-HSC-13802-2] C11 B71-32883
PABTICLE BOT10B
Moving particle composition analyzer
[BASA-CASE-GSC-11889-1] C11 B71-32887
PABTICLB PBODOCTIOB
Beat pipe production of high parity radioiodine
for thyroid measurements
[HASA-CASE-LEB-11390-3] C11 H73-28128
PABIICLE SIZE DISTBIBOTIOB
Hicropacked column for rapid chromatographic
analysis using lev gas flow rates
[BASA-CASE-XHP-01816] ' c06 B69-39936
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[BASA-CASE-XLE-00010] c15 H70-33382
Production of high strength refractory ccnpounds
and microconstituents into refractory netal
matrix
[BASA-CASE-XLE-03910] C18 H71-26153
Freguency scanning particle size spectrometer
[NASt-CASE-BPO-13606-1] c35 B75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
[HASA-CASE-»PO-1361«-1] c35 B75-19628
Grain refinement ccntrol in TIG arc velding
[HASA-C4SE-HSC-19095-1] C37 S75-19683
PABTICLES
Development of device for separating,
collecting, and vieving soil particles
[HASA-CASE-XHP-09770] c15 B71-20110
Development of apparatus for producing metal
ponder particles of controlled size
[NASA-CASE-XLE-06161-2] c17 B72-28535
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[NASA-CASE-LAR-1C805-1] c18 B71-16216
PABTICOLATE SABPLIHG
Design and development of device tc prevent
clogging in hoppers containing Particulate
materials
[BASA-CASE-LAB-10961-1] c15 K73-12196
Development and operation of apparatus for
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
[NASA-CASE-HQN-10037-1] c11 B73-27376
Fine particulate capture device
[BASA-CASE-LEH-11583-1] C15 B71-13199
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flov path
{BASA-CASE-HIS-21395-1] c11 H71-26918
PASSiGEBAYS
Space expandable tether device for use as
passagevay betveen two docked spacecraft
[HASA-CASE-XHS-10993] c15 B71-28936
PASSIVE SATELLITES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASI-XLA-00210] c30 B70-10309
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-11678
1-125
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite
[BAS4-CASB-XLA-03197] c15 871-23052
P4TBBTS
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[BASA-CASB-XBP-05975] CIS 869-23185
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
Kith Joule-Thomson valve assembly
[HASA-CASE-SPO-10309] CIS B69-23190
Lithium drifted silicon radiation detector vith
gold rectifying contacts
[BASA-CASE-XLE-10529] c11 B69-23191
Fecal vaste disposal container
[BASA-CASE-XHS-06761] c05 B69-23192
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[BASA-CASB-LAB-10891-1] C18 H73-11581
PAIIBBTS
Stretcher vith rigid head and neck support vith
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[BASA-CASE-XHF-06589] c05 »71-23159
PATTEBB BBC06BIIIDH
Boughness detector for recording surface pattern
of irregularities
[BASA-CASE-XLA-00203] C11 B70-31161
Auditory display for the blind
CHASA-CASE-HfiH-10832-1] ell B74-21011
PATLOADS
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water-
landing
CBASA-CASB-XLA-00838] C03 B70-36778
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 B71-10582
Payload/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-XLA-05369] c31 H71-15687
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[BASA-CASE-XLA-01339] c3 1 B71-15692
Payload soft landing system using stovakle gas bag
[HASA-CASE-X1A-09881] C31 B71-16085
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[BASA-CASE-XHF-06515]
 C11 M71-23227
PCB TBLBBETBI
Variable time constant, vide freguency range
smoothing netvork for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] c10 H70-41961
Data acguisition and processing system vith
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
information
[BASA-CASE-BPO-12107] c08 N71-27255
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in PCB telemetry systems
[BASA-CASE-KSC-10326] c08 B72-21197
PBBBIBG
An improved portable peening gun
[BASA-CASE-HFS-23017-1] c37 B75-.10159
PE11BIS
Supporting structure for sinultaneous exposure
of pellets to X rays
[BASA-CASE-XBP-06031] c15 H71-15606
PE1IIBB EFFECTS
Use of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
CHASA-CASB-XGS-04808J c03 H69-25146
PEBBTBABIS
Dye penetrant and technigue for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liguid
oxygen
[BASA-CASE-XBP-02221 ] --- c18 H71-27170
PEIETBATIOB ^
Method and device for detection of surface
discontinuities or defects-
[ BASA-CASE-BSC-11187-1 ] "cl 1^ ,B71-32879
PEBETSOBETEBS / '
Development and characteristics of pentrooeter
for measuring physical properties of lunar
surface
FBICKFTIOI 3OBJECT I1DBI
[ B A S A - C A S E - X L A - 0 0 9 3 H ] ell B71-22765
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[HASA-CASE-HFS-20770] d« B73-19420
Auger- type soil recetrometer for burrowing into
soil formations
[SASA-CASE-XNP-OE530] ClU 873-32321
FBBCIFTIOI
Beasuring method fcr cutaneous perception using
instrument with elongated tubular bousing
[HASA-CASI-BSC-13609-1] c05 B72-25122
FEBFIOOBO COBPODBDS
Cheiical synthesis of hydroiy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[NASA-CASE-BPO-1C768] C06 B71-2725H
Per f luoro polyetber acyl fluorides
[BASA-CASF.-NPO-10765] c06 B72-20121
HcactioD of polyperfluoropolyenes vitb fluorine
to produce saturated polymer .chain or create
reactive sites on chain
[BASA-CASE-NPO-10862] c06 B72-22107
Silphenylenesiloxare polymer vith in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979] C06 B72-25151
Polymerization of perfluorobutadiene
[NASA-CASE-BPO-10863-2] c06 B72-25152
Formation of polyurethane resins from hydroiy
terminated perflooro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] c06 B72-271»<l
Process for preparing disilanols nitb in-chain
perfInoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979-2] c06 B73-32030
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(U-phthalic
anhydrides and
oxy-bis-(perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[BASA-CASE-HFS-22356-1] c23 B75-30256
PBBPOBiTEE PLATES
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[HASA-CASE-LES-10278-1] C15 B71-28582
FEBFQBAIED SBELLS
Method of fabricating an article with cavities
with thin bottom vails
[NASA-CASF.-LAR-10318-1 ] c1« H7U-18089
FEBFOBBAHCE 1ESTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in lov temperature
environment
[BASA-CASE-XGS-10010] c03 B72-15986
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[BASA-CASE-HPO-10101] c03 H72-20033
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[NASA-CASE-LAB-10800-1] c33 872-27959
PEBHBSBILIIT
Rater insoluble, cationic permselective oembrane
[BASA-CASE-HPO-11091] c18 B72-22567
PEBOXIDES
low pressure perfluorobutadiene polymerization
vith peroxide catalysts
[HASA-CASE-NFO-10ttU7] c06 B70-11252
EBBSPIBATIOS
Hanufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-BSC-90153-2] COS B72-25120
PBBTOBBATIOB
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing pcver distribution and perturbation
in nuclear reactors
[HASA-CASF.-XLE-0 <|599] c22 H72-20597
FEBTOBBAIIOB 1BEOEY
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
f»ASA-CASE-ABC-1C637-1] c35 B7S-16783
PBAS? COBEBEBCE - _
Apparatus foe estiiating amplitude and sign of _
phase difference or time lag between two signals -
[BASA-CASE-BPO-11203] C10 B72-2022Q
Coherent receiver employing nonlinear coherence^—
detection for carrier tracking _ —^
[HASA-CASE-BPO-11921-1] c07 B7U-30523
PBASg COHTBOL
System designed to reduce tine required for
obtaining synchronization in data
1-126
communication vith spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASB-BFO-10214] c10 S71-26577
lideband voltage controlled oscillator vith high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] C10 H71-27271
Voltage controlled oscillator circuit for,
two-phase induction motor control
[BASA-CASE-HFS-21465-1) CIO S73-32145
System for generating timing and control signals
[BASA-CASB-BPO-13125-1] c33 B75-19519
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11821-1] c33 H75-27251
FBASB DEBOD01AIOBS
Development of phase demodulation system vith
tvo phase locked loops
[BASA-CiSE-XBP-00777] C10 B71-19169
FBASB DBIBOIOBS
Detector asseably for discriminating first
signal vith respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[BASi-CASE-XBF-00701] c09 B70-40272
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals
[BASA-CASE-X6S-01590] c07 B71-12392
Bigh speed phase detector design indicating
phase relationship between tvo square vave
input signals
[BASA-CASE-XBP-01306-2] c09 B71-2«596
Phase protection system for ac pover lines
[BASA-CASE-aSC-17832-1] clO B71-11956
Lov distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[BASA-CASE-HFS-21671-1] ClO B71-22885
Correlation type phase detector vith time
correlation integrator for freguency
multiplexed signals
[BASA-CASE-GSC-117ia-1] c33 H75-26243
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
FBASB IE7IATIOB
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[HASA-CASB-BPO-13138-1] C09B71-17927
FBASB LOCE DBBODDLATOBS
Phase locked demodulator vith bandvidth
switching amplifier circuit
[NASA-CASE-XHP-01107] • C10 H71-28859
FBASE LOCKED SISTEBS
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[BASA-CASE-XGS-01994] c09 B69-21513
Phase locked loop vith sideband rejecting
properties in continuous vave tracking radar
[HASA-CASE-XBP-02723] c07 B7C-41680
Development of automatic freguency
discriminators and control for phase lock loop
providing freguency preset capabilities
[BASA-CASE-XHF-08665J c10 B71-19U67
Developoent and characteristics of burst
synchronization detection system
[BASA-CASE-XBS-05605-1] ClO B71-19168
Development of phase demodulation system vith
tvo phase locked loops
[BASA-CASE-XBP-00777] ClO B71-19169
Diversity receiving system vith diversity phase
lock
[SiSi-CASE-XGS-01222] ClO B71-20841
Phase locked phase modulation system vith
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-XBP-05382] ClO B71-23511
Video sync processor vith phase locked system
[HASA-CASE-KSC-10002] c10 B71-25865
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
Bodulated communications system
[SASA-CASE-SFO-11282] c10 S73-16205
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[U&SA-CASE-BPO-119H1-1] c10 B73-27171
- Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system vith suppressed
carrier
[BASA-CASE-BPO-11593-1] c07 B73-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
JSASA-CASE-SPO-11628-1] c07 H73-30113
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Phase-locked servo systen for synchronizing
the relation of slip ring asseably
[BASA-CASE-HFS-22073-1] c33 N75-13139
Low speed phaselcck speed control system for
brushless dc motcr
[8ASA-CASE-GSC-11127-1] c09 H75-24758
.Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] c33 B75-25010
PHASE HODDLA1I08
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
[HASi-CAS!-XAC-06302] c08 B71-19763
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[BASA-CASE-XHF-01892] c10 1171-22986
Phase Iccked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[HASA-CASE-XBP-05382] c10 H71-23511
Scanning signal [base and amplitude electronic
control device Hith hybrid T waveguide junction
[BASA-CASB-NPO-1C302] c10 S71-26112
Phase modulator vith tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[HASA-CASE-HSC-13201-1] c07 871-28129
Uulticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[BASA-CASE-SPO-11518] c07 873-26118
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-NPO-13103-1] c07 871-20811
Hodulatcr for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[NASA-CASE-GSC-11713-1] C32 875-21981
PEASE SHIFT
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCN data signals
[BASA-CASF.-XGS-01590] c07 H71-12392
Left and right hand circular electromagnetic
polarization eicitation by phase shifter and
hybrid networks
C8ASA-CASE-GSC-10021-1] c09 N71-21595
Pulse code modulated data from frequency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[NASA-CASE-HPO-11338] c08 S72-25208
PHASE SHIFI CIBCDITS
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
[BASA-CASE-XAC-1C608-1] c09 871-12517
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[NASA-CASE-ABC-10269-1] c10 872-16172
Continuously variable, voltage-controlled phase
shifter
[HASA-CASE-BPO-11129] c09 B72-3320U
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction notor control
[BASA-CASE-aFS-21165-1] c10 873-32115
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[BASA-CASE-HFS-21671-1] C10 B71-22885
PHASE SHIFT KET.IIG
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] C07 B7II-20811
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-HSC-11065-1] c07 B71-26651
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-11066-1] c10 B71-27705
CHASE SBITCHIBG IHTIBIEBOHBTEBS
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[BASA-CASE-XHS-09610] c07 871-21625
(BASE IBABSPOBBAtlOHS
Hagnetohydrodynaiic generator for liiing
nonconductive gas and liquid netal list to
form slugs
tSASA-CASE-XLE-02083] c03 B69-39983
Hethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
pr ope Hants in zero gravity environment
[BASA-CASE-ILE-01182] c,27 B71-15635
PHASED ABBAIS
Development of phase control coupling for use
with phased array antenna
[ BASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
PHASED LOCKED SIS1EBS
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[ BASA-CASE-BPO-10811] c07 B72-20110
Digital second-order phase-locked loop
[HASA-CASE-BPO-11905-1] c08 B7U-12887
PBBBOLIC BESIBS
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c21 B75-30260
PHEBOLS
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[NASA-CASE-NPO-10998-1] c06 B73-32029
PBOHOCABDIQGBAPBI
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[ BASA-CASB-XKS-10801] COS B71-21606
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high impnt impedance for high
sensitivity and low frequency response
[BASA-CASE-XFB-07172] c05 B71-27231
PHOSPHATES
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[BASA-CASB-XLA-01995] c18 871-23017
PBOSPHOHITBILES
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-HQB-10361] c06 871-27363
PBOIOCAIHODES
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[BASA-CASE-XNP-01161] dl B71-15599
The 3-5 photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency using
acceptor materials
[NASA-CASE-BPO-12131-1] c33 875-16715
PHOIOCOHDOCTIVITI
Photofabrication techniques for selective
removal of conductive metals oxide coatings
from nonconductive substrates
[BASA-CASE-EBC-10108] c06 B72-21091
PHOTOCOHDDCTOES
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[ BASA-CASE-XFB-05637] c09 871-19180
PHOTOELECTBIC CELLS
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[BASA-CASE-XGS-01159] c21 B71-10678
Hethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture boles in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASE-BPO-12127-1] C11 B71-13130
PBOTOELECTBIC SttKT
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[HAS4-CASE-IHP-01161] ell H71-15599
PHOTOELECTBIC HAIEBIALS
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[BASA-CASE-XKP-03930] C11 B69-21331
Dse of thin filj light detector
[BASA-CASE-BPO-11132-2] c11 871-15090
PBOTOGBAPHIC BQOIPHEBT
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[BASA-CASE-BPO-10171] c1« B71-18165
PHOTOGBAPHIC FILH
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[NASA-CASE-LAB-10686] c1« H71-28935
Photographic film restoration system using
Fourier transformation lenses and spatial filter
[BASA-CASB-MSC-12118-1] c11 B72-20391
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PHOTOGBAPHIC BBASUBIMIBI SUBJECT IBDBX
Mechanical exposure interlock device for
preventing film cverexposure in cscillcscope
camera
[BASA-CASI-LAB-10319-1] c1l| 873-32322
Optical noise suppression device and method
for optical data processing computer having
laser light source
[BASA-CASE-BSC-12610-1] c74 1175-28871
PHOTOGBAPHIC HEASOBEHEBX
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[BASA-CASE-XBP-01153] c32 871-17615
Impact measuring tecn-nigue for determining size
of hypervelocity projectiles
tBASA-CASE-LAB-10913] dl B72-16282
PHOTOGB4PHIC PBOCESSIBG
An optical process for producing classification
maps f rom multistectral data
[BASA-CASE-MSC-14172-1] c13 871-32780
FHOTOGBAPHIC PBOCESSII6 EQDIPBEHT
Drying chamber for photographic sheet material
[BASA-CASF-GSC-11071-1] Cll H73-28189
PHOIOGBAPHIC BECOBDIBG
Photographing surface flow patterns oo vind
tunnel test models
[BASA-CASE-XLA-01353] C11 N70-11366
Development of focosed image holography with
extended sources v
[BASA-CASE-EBC-10019J c16 .S71-15551
according and reconstructing focused image
holograms
[HASA-CASE-EBC-10017] c16 H71-15567
Method and means for recording and
reconstructing hclograms without use of
reference beam
[NASA-CASE-EBC-1C020] C16 871-26151
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[BASA-CASE-MFS-20596] C11 B72-17321
Pbototrcpic compcsition o£ matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] c1U S72-22H13
Method for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin f i lm phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[SASA-CASE-LAB-11053-1] c33 B71-18551
FH010IOHIZATIOH
Multichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[SASA-CASE-EBC-10014-1] C11 B71-27090
PHOTOBETEBS
Bichelson interferometer with pbotodeteotor for
optical directior sensing
[BASA-CASE-BPO-10320] dl B71-17655
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photcdetector
[BASA-CASE-BPO-10191] ' c03 H71-20107
Electro-optical detector for determining
position of light source
[BASA-CASE-XBP-01059] C23 871-21821
Photometric flow meter with comparator reference
means - •
[BASA-CASE-XGS-01331] dl B71-22996
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands f rom
portions of radiating body
[BASA-CASE-EBC-10171] dl 1172-25109
Characteristics cf infrared photodetectors
manufactured f rom semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-LAB-1C728-1] C11 B73-12115
Chromato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[SASA-CASE-ABC-10633-1] C11 B71-26917
PHOTOSICBOGBAPBT
Stereo photomicrcgraphy system with stereo
microscope for viewing specimen at various
magnifications
[BASA-CASE-LAB-1C176-1] C11 872-20380
Device for displaying and recording angled views
of samples to te viewed by microscope
[BASA-CASE-GSC-11690-1] C11 873-28199
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Hand-held, lightweight, portable photomicrcsccpe
[SASA-CASE-ABC-10U68-1] ell B73-33361
PBOfOHDLTIPLIEB TUBES
Photomultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[HASA-CASE-XBP-03911] c2 1 B71-1C771
Electronic divider and.multiplier for analog
electric signals
[BASA-CASE-XFB-05637] c09 871-19180
Circuit design for determining amount of
photomultiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark current
signals of opposite polarity
[BASA-CASE-XMS-03178] C11 871-21010
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
[BASA-CASE-XLA-07813J C11 B72-17328
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[NASA-CASE-IAB-10320-1] c09 872-23172
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or ether light source
[ BASA-CASE-BPO-11201] C11 B72-27109
Photomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection from radiation damage
[BASA-CASE-ABC-10593-1] c09 N71-27682
PHOTOSBBSIIHITY
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[BASA-CASE-XBP-00138] C21 B70-35089
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[BASA-CASE-MSC-10966] c11 871-19568
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 1172-23172
Holography utilizing surface plasmon resonances
[ BASA-CASE-MFS-22010-1] c14 B71-26916
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[MASA-CASE-BFS-22208-1] c33 875-26211
PHOIOTBAHSISTOBS
Phototransistor imaging system with mosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[BASA-CASE-BFS-20809] c23 873-13660
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[NASA-CASE-MFS-20107] c09 873-19235
PHOIOTBOPISB
Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] Cll B72-22113
PHOTOV1SCOZLASTICITI
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[8ASA-CASE-XBP-01153] c32 871-17615
PHOTOVOLTAIC CELLS
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[HASA-CASE-XHP-01180] c07 B69-39736
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[BASA-CASE-XGS-00359] c11 870-31158
Method of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
complexed with iodine
[BASA-CASE-BPO-10373] c03 871-18698
Ose of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11132-2] d« B71-15090
Photovoltaic cell array
[BASA-CASE-MFS-22158-1] Cll B75-22900
PHOTOVOLTAIC EFFECT
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[SASA-CASE-MSC-12259-1] c07 870-12616
Ose of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11132-2J c11 871-15090
PHYSICAL EIEBCISE
Therapeutic hand exerciser
[BASA-CASE-LAB-11667-1] c52 B7J-25539
PHYSICAL PBOPEBTIES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
SOBJECT ISDBI PIPES (IDBBS)
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[HASA-CASE-BFS-10512] c06 H73-30099
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions poly/(diarylsiloxy)/arylazines
[HASA-CASE-ABC-10592-2] c06 B74-11926
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[HASA-CASB-BFS-22355] c06 N74-29480
PBISIOLOGICAL EFFECTS
Restraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects voile Hearing
pressurized suits
[NASA-C4SI-HSC-12397-1] c05 B72-25119
PHYSIOLOGICAL TESTS
Vibrcphonocardiograph comprising lov Height and
snail volume piezoelectric microphone with
aaplifier having high input impedance for high
sensitivity and Ion freguency response
[HiSA-CASE-XFR-07172] cOS 871-27231
Hultichannel medical nonitoring systei to
measure physiological parameters from display
device at remote control station
[MASA-CASE-BSC-11180-1] COS 873-22045
PBISIOLOGI
Piezoelectric transducer for monitoring sound
vaves of physiclcgical origin
[MASA-CASE-XBS-05365] Cl4 H71-22993
Improved method of detecting and counting bacteria
[NASA-C4SE-GSC-11917-2] c51 M75-21921
PIEBCIH6
Pressurized cell micrometeoroid detector
[HASA-CASE-XLA-00936] C14 H71-14996
PIEZOBIBCTBIC CBISTJIS
Biniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[HASA-CASE-XSP-02983] c14 H71-21091
Dltra-stable oscillator with complementary
transistors
[NASA-CASE-GSC-11513-1]' c09 N74-20862
PIEZOBLECTHIC TBASStBCEBS
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring nicrcmeteoroids
[HASA-CASE-XAC-01101] c14 1170-41957
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[HASA-CASE-BPO-10144] C14 1171-17701
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
[NASA-CASE-XHS-05365] c14 H71-22993
Biniature piezojunction semiconductor transducer
with in situ stress coupling
CHASA-CASE-ERC-10087-2] c14 H72-31446
PIEZOEIECIBICITI
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
CHASA-CASE-XI.A-OC791] c03 1170-39930
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[KASA-CASE-XHP-05429] C26 B71-21824
Hiniatnre electromechanical junction transducer
operating en piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[NASA-CASE-ERC-10087] c14 M71-27334
FIEZOBESISIIVB TBAHSDCCBBS
Biniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[HAS4-CASE-XHP-02983] c14 N71-21091
Solid state force Deasuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[N4S4-CASE-E8C-1C088] c26 1171-25490
PIGBBHTS
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
[BASA-CASE-XBF-07770-2] c18 N71-26772
PILOT TBAIHIBG
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[HAS4-CASE-XFB-04147] Cl1 N71-10748
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[H4SA-CASE-AHC-10808-1] c11 H74-32718
Kinesthetic control simulator for pilot
training
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[HASA-CASE-LAB-10276-1] c09 H75-15662
PILOTS (PEBSOBiBl)
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[SASA-CASE-EBC-10226-1] c1« B73-16483
PUS
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and tvo plugs
[NASA-CASE-X1A-09122]
 C15 H69-27505
Blade vibration damping pins for turbomachinery
[HASA-CASE-XLE-00155] c28 S71-29154
Design of quick release locking pin for joining
tuo or more load-carrying structural members
[HAS4-CASE-BFS-18495] c15 S72-11385
PUTLES
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[ HASA-CASE-BSC-12116-1] c15 N71-176148
P1PE1ISES
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[»ASA-CASE-XSP-01855] c15 N71-28937
PIPES (TDBES)
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[NASA-CASE-XKS-03495] c14 H69-39785
Ion thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[HASA-CASE-XSP-08882] c15 869-39935
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[HASA-CASE-XLE-00620] c32 N70-41579
Bounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[NASA-CASE-NPO-10158] c33 N71-16356
Bethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomot ive
forces
[NASA-CASB-XBF-05114]
 C15 M71-17650
Sealed separable connection for thin vail metal
tube
[NiSA-CASE-SPO-10064] c15 H71-17693
Electrical snitching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[N4SA-CASE-NPO-10037] c09 S71-19610
Hand tool for forming dinples and nipples on end
portion of tubes
[NASA-CASE-XBS-06876] c15 N71-21536
Nonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[KASA-CASE-XLE-02902] c25 N71-2169Q
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[NASA-CASE-XBF-01083] c15 S71-22723
Description of portable Billing tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
fSASA-CASE-XHF-03511] c15 S71-22799
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[NASA-CASE-XBF-04415] c14 N71-24693
Bethod and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
[ BASA-CASE-XBF-05114-3] c15 B71-24865
Portable cutting machine for piping weld
preparation
[NASA-CASE-XKS-07953] c15 N7 1-26134
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[N4SA-CASE-XBF-05114-2] c15 N71-26148
Collapsible antenna boon and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[ BASA-CASE-BFS-20068] c07 N71-27191
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[ NASA-CASE-L4B-102Q3-1] c15 B72-16330
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[HASA-CASE-NPO-10704] c15 N72-20445
Open type urine receptacle iiith tubular housing
[B4S4-CASE-BSC-12324-1] c05 N72-22093
Beasuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing
[N4SA-CASE-BSC-13609-1] c05 S72-25122
PISTOI SUBJECT IBDBX
Low mass truss structure with elongated
thin-tailed tubular segments
(HASA-CASE-IAB-1C546-1] c11 B72-25287
Honeycoib panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[ B A S A - C A S E - E B C - 1 0 3 6 4 ] c18 S72-25540
Honeycoib core structures of m i n i m u m surface
tutole sections
[8ASA-CASB-EBC-1C363] c18 1)72-2551(1
D shaped heated tube for distillation and
purification of liquid getals
[BASA-CASB-1BP-08124-2] c06 873-13129
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in unifoti tanner
[ BASA-CASE-lAH-10129-1] c15 H73-25512
Twisted vice or tube superconductor for filament
windings[BASA-CASE-LEi-1 1015] c26 N73-32571
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the came using flask with
threaded neck[SASA-CASB-A8C-1C810-1]- c14 874-29772
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles[SASA-CASE-LAB-10256-1] c11 B74-34672
Hethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[SASA-CASE-HFS-19218-1] c14 B74-34860
PISTOB 1BGIB1S
Stirling cycle engine and refrigeration systems[BASA-CASE-BPO-13613-1] c37 B75-22747
P1STOBS
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[ N A S A - C A S E - X H P - 0 4 7 3 1 ] c15 H71-24042
Pumping and meter ing dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[BASA-CASE-GSC-10218-1] C15 B72-21465
Collapsible pistcn for hypervelocitj gun
[8ASA-CASE-HSC-13789-1] C11 H73-32152
Airflow control system for supersonic inlets
[NASA-CASE-LEW-1 1188-1] C02 B74-20646
PITCH
Strapped down gyroscope aligned with sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
yaw and pitch values
[NASA-CASE-ABC-10716-1] C31 B73-32784
PIT01S
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[NASA-CASE-XBS-04545] C15 K71-22878
PLABAB SIBDCTOBBS
window defect planar mapping technique
[SASA-CASE-HSC-19U42-1] C74 B75-22119
PIABE RAVES
characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[BASA-CASE-HPO-11661] c07 N73-11130
PLABETiBY ATHOSPHBBIS
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[HASA-CASE-XACrO£494] C30 H71-15990
Hind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
' • -'atmospheres without involving high temperatures
[ NASA-CASE-LAH-11138] C12 871-20*36
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[BASA-CASI-XLA-01791 ] C1I1 B71-22991
Annular arc accelerator shock tube
[NASA-CASE-8PO-13528-1] c09 H75-11997
PLSHEliBY GBAVITATIOH
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[HASA-CASE-XLA-OC493] c11 B70-3U786
Table structure and rotating magnet systea
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Mercury
ESASA-CASE-X8P-OC708] c1t 870-35394
PLABEIABI LABDIBG
Hultiple parachute system for landing control of
Apollc type spacecraft
[HASA-CASE-XLA-00898] c02 B70-3680U
Payload soft landing system using stowable gas bag
[HASA-CASE-XIA-OS881] c31 B71-16085
PL1HBIABI OBBITS
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-ZLA-00686] c31 870-34135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASE-XLA-00678] c31 870-34296
PIASBTABI BADIATIOI
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to plaaet
[BASA-CiSE-XLA-00793] c21 871-22880
PUBBIABT SOBPACBS
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[BASA-C4SB-HPO-11001] c07 872-21118
P1JIIS (BOTABI).
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[BASA-CASB-ASC-10722-1] c51 875-25503
PL1SHA ACCBIBBAIIOB
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
' [BiSA-CASE-XlE-00519] c28 B70-K1576
Coaxial, high density, hypervelocitv plasna
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASB-MFS-20589] c25 872-32688
PLiSHA ACCE1BBAIOBS
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CaSE-XlA-00675] c25 870-33267
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[BASA-CASE-X1A-01354] c25 870-36946
Crossed field BUD plasma generator-accelerator
[ BASA-CASB-XLA-033711 ] c25 M71-15562
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[BASA-CASE-XLA-03103] c25 871-21693
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[HASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-29181
Two stage light gas plasma projectile accelerator
[ BASA-CASB-BFS-22287-1] C11 874-18891
PLISHA COBIBOL
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[BASA-CASB-XBP-01185] C26 873-28710
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[BASA-CASB-BPS-22145-1] c75 B75-13625
PLASHA CILIBDBBS
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] c09 871-33519
PLASHA DBHSITI
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
[BASA-CASB-XBP-03332] C09 871-10618
Beasurenent of plasma temperature and density-
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] C25 874-30156
PLASBA DIAGBOSIICS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
t8ASA-CASE-XLE-00690] c25 869-39884
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
[ 8ASA-CASE-XAC-05695] c25 871-16073
Deasnrement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[NASA-CASE-ABC-10598-1] C25 B74-30156
PLASBA DYBiHICS
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
[BASA-CASE-XAC-05695] C25 B71-16073
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[8ASA-CASB-BFS-22145-1] c75 875-13625
PLASMA EBGISBS
Bonconductive tube as feed system for plasia
thrustor
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SOBJECT IHDEI FLOG HOZZLES
[BASA-CASE-XLE-02902] c25 B71-21694
FLASHA GBBBBATOBS
Apparatus foe producing highly conductive, high
temperature election plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-XL.A-00147] C25 B70-34661
Crossed field BHE plasma generator-accelerator
[BASA-CASE-XI.A-03374] C25 B71-15562
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-BJS-20589] C25 1172-32688
Self-energized plasma compressor for
conpressing plasaa discharged frca coaxial
plasma generator
[BASA-CASE-BFS-22145-1] c75 H75-13625
FLASHA GDHS
Flasna spraying gun for forning diffusion bonded
metal or ceramic coatings.on substrates
[NASA-CASB-XL.E-01604-2] C15 H71-15610
ELASHA JETS
Method of preparing vater purification membranes
polymerizaticn of alljl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ARC-10643-1] c25 H75-12087
Combination automatic-starting.electrical plasma
torch and gas shutoff valve for satellite
attitude contrcl
[BASA-CASE-XI.E-10717] c37 H75-29426
FLASHA LAYEBS
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[BASA-CASE-XtA-01400] c07 B70-41331
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-Xli-01127] c07 B70-41372
Reentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[SASA-CASE-XlA-01552] c07 B71-11284
FLASHA POTEBTIALS
Method and apparatus for measuring potentials in
plasmas
[BASA-CASE-XlE-00821] c25 H71-15650
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[HASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B75-27265
FLASHA FBOBBS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at sane potential to prevent stray nail
current collection in ionized gases
[HASA-CASB-XlB-00690] c25 B69-39884
Small plasma ptobe using tungsten lire collector
in tubular shield
[HASA-CASE-XtE-02578] c25 H71-20747
FLASHA FBOFOLSIOI
Hethod of making dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LlW-1 1694-1] c20 N75-18310
PLASHA BADIATIOI
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[HASA-CASE-XtA-06232] c25 H71-20563
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[BASA-CASE-XHP-04167-2] c25 H72-2U753
ELASHA SHBATBS
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASB-XLE-02038] c09 H71-16086
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry[BASA-CASE-XLA-06232] c25 B71-20563
FLASHA SFBATIIG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative cotrosion
[BASA-CASE-XIA-00302] c15 B71-16077
FLASHA TEHFEBATOBB
Heasurement of plasma temperature and density
using radiation absorption[BASA-CASB-ABC-10598-1] c25 874-30156
PLASBAS (PBISICS)
Apparatus for teasuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
posit'ioned in plasma
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[HASA-CASB-XAC-05695] c25 B71-16073
PLASTIC COAIIBGS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[BASA-CASE-XBF-06508] c18 B69-39895
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[SASA-CASB-MFS-20855] C15 B73-27405
Polymer coatings for moisture protection of
optical windows in infrared spectroscopy
[BASA-CASB-ABC-10749-1] c23 B73-32542
PLASTIC DEFOBHAIIOI
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating *
[ BASA-CASE-LAB-10765-1] c32 H73-20740
PLASTIC TAPES
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[BASA-CASE-LEB-11072-1] c14 B73-24472
PLASTICS
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASE-XMS-05516] C15 B71-17803
Technigue for making foldalle, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASB-XLA-03492] c15 B71-22713
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XMS-01625] c15 B71-23022
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
[BASA-CASE-LAB-10121-1] C15 H71-26721
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASB-XLA-11154] c07 B72-21117
Holding.apparatus for thermosetting plastic
compositions
[BASA-CASE-LAB-10489-2] c15 B74-32920
PLATES (STBDCIOBAL HBHBEBS)
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASB-XLE-05130] c15 B69-21362
PLATIBG
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASB-X6S-03120] c15 B71-24047
Betal plating process employing spraying of
metallic power/peening particle mixture
[BASA-CASB-GSC-11163-1] C15 B73-32360
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
[MASA-CASE-HPO-11758-1] c15 B74-23065
FLAIIHDH
Electrolytic cell structure
[BASA-CASB-LAB-11042-1] c33 B75-27252
PLAIBACKS
Hethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASB-BFS-22671-2] c35 B75-31418
FLEBOH CBAHBEBS
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[BASA-CASE-HFS-14685] c31 H71-15689
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[BASA-CASE-MSC-12297] c14 B72-23457
PLETBISBOSBAPBI
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 B75-18536
PLOITEBS
Plotter device for automatically drawing
eqnipotential lines on sheet of resistance paper
CBASA-CASE-NFO-11134] c09 872-21216
PLOTTIBG
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[BASA-CASE-XLA-08493] c10 H71-19421
FLOG IOZZLSS
Cascade plug nozzle
[ NASA-CASE-LAB-116714-1] c28 H74-33220
CLOGS SOBJBCI IBDBI
PLUGS
Socket chamber leak test fixture using tabular
plug
[BASA-CASE-XFB-09479] C14 H69-27503
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[BASA-CASI-XLA-OS122] c15 1169-27505
Control cf gas flon from pressurized vessel by
thernal expansion of metal plug
[BASA-CASE-BPO-10298] C12 B71-17661
Heated porous plug microthrustor fcr spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[BASA-CASE-GSC-10640-1] c28 872-18766
PHEOHiTIC COBTBOL
Pneumatic system fcr cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
[SASA-CASE-XBS-04843] c03 1169-21469
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[BASA-CASE-JIA-03271] ell B69-24321
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liguid flows
[BASA-CASE-iHQ-01208] C15 B70-35409
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XBS-10660-1] c15 S71-25975
Pneumatic foot pedal operated flnidic exercising
device
[NASA-CASE-BSC-11561-1] cOS 873-32014
Pneumatic load compensating or controlling system[NASA-CASE-ABC-10907-1] c37 B75-32465
PBBOBATIC EQOIPBBiT
Development and characteristics of high pressure
control valve
[HASA-CASE-BSC-11010] C15 B71-19485
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[BASA-CASE-XLA-01731] c32 B71-21045
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[SASA-CASE-XBS-01905] C12 871-21089
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[SASA-CASE-XBF-06515] C14 H71-23227
Pneumatic servoaiplifier for controlling flow
regulation
[BASA-CASE-BSC-12121-1] C15 1171-27147
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce recking and preclude capsizing
[BASA-CASI-BSC-12393-1] c02 873-26006
Airlock
[BASA-CASE-BFS-20922-1] CIS 874-22136
Servo valve[BASA-CASE-LAB-11643-1 ] c37 875-13268
Pneumatic load ccapensating or controlling system
[BASA-CASE-ABC-10907-1] c37 B75-32465
EOI8I SODBCES
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets[BASA-CASE-XGS-OE211] c07 B69-39980
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASE-XHQ-011106] C14 870-40240
POIBTI8G COBIHOI SISIIBS
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
[BASA-CASE-BPO-10468] c23 871-33229
P01AB OBBIIS
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[BASA-CASE-IGS-OE579] c31 871-15676
POLABIBETBBS
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-IHP-06883] c23 B71-16101
Two beam interferoieter-polarimeter
[BASA-CASE-BPO-11239] C14 B73-12446
POIABITI
Converting output cf positive dc voltage source
to negative dc vcltage across load with common
reference point
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[8ASA-CASE-XBF-08217] c03 871-23239
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[MASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[8ASA-CASE-ABC-10101-1] c09 871-33109
POLABIZ4TIOB (BAVES)
System for interference signal nulling by
polarizaticn adjustment
[BASA-CASE-BPO-13140-1] c32 B75-24982
POLABIZBD BIECTBOHAGBETIC BADIATIOB
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[BASA-CASE-XBP-00611] c09 870-35219
Device for inproving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
[BASA-CASE-XBP-00540] c09 870-35382
POIABIZED LIGHT
Polarizaticn compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c07 B74-22827
POLISHIBG
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[BASA-CASE-XGS-02884] c15 871-22705
POLLOTIOH BOBIIOBIBG
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
CBASA-CASE-BPO-13474-1] c35 875-11308
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASB-BPO-13231-1] c45 875-27585
POIYBEBZIBIDA20LE
Process for preparing low density
polybenzimidazole foams
[BASA-CASE-ABC-10823-1] c27 875-24938
POIYBOTADIBBB
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobutadiene with
diisopropyl peroxydicarbonate
[8ASA-CASE-BPO-10863] cQ6 B70-11251
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[BASA-CASE-BPO-10447] c06 B70-11252
POLTCABBOBATBS
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-XBS-04935] c05 871-11190
POLYBSTBBS
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[BASA-CASE-BPO-10596] C06 871-25929
Apparatus for forming drive belts
[MASA-CASE-BPO-13205-1] C15 B74-32917
POIIBTHBB BBSI8S
Preparation of stable polyurethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[SASA-CASE-BFS-10506] c06 B73-30100
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[BASA-CASE-BFS-10507] c06 B73-301Q1
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASE-BFS-11492] c06 B73-30102
POLIIBIDB BESIBS
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-11397-1] c27 875-29263
POI.TIBIDBS
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
CBASA-CASE-LEI-11325-1] c06 B73-27980
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1 ] c06 B74-12812
, Aromatic polyimide preparation with low
softening temperatures
[BASA-CASE-LAB-11372-1] C06 B74-19772
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LBg-10199-1] CIS B74-23125
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[BASA-CASE-BFS-22355] c06 B74-29480
SOBJBCI IBDEI PflLIOBHBABB BISIIS
1 «ethoa of preparing aromatic polyimides having
unigaely low softening temperatures
[HASA-CASE-LAB-11828-1] c23 B75-29181
POIIISOBDTTLBBE
Cbeoical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[BASA-CASE-BPO-10893] C27 H73-22710
P01IBBB CBEBISTBI
Sew trifnnctional alcohol derived from triier
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-HPO-10714] c06 B69-31244
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
vith low dielectric properties
[BASA-CASE-BFS-13994-1] C06 871-11240
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-XHP-09699] C06 B71-24607
Catalytic triserization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
teiperature resistant polymers and copolymers
nade thereby
[BASA-CASE-LEH-12053-1] C06 874-34579
Polyinide adhesives
[HASA-CASE-LAH-11397-1] C27 H75-29263
P01IBEBIC FIIBS
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
CBASA-CASE-XBP-OS763] C14 B71-20461
Hydraulic apparatus for casting and iclding of
liquid polymers
[HASA-CASB-XHP-07659] c06 H71-22975
Transparent plastic film for attaching cover
glasses to siliccn solar cells
CHASA-CASE-LEB-11065-1] c03 H72-11064
Thermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
[BASA-CASE-ABC-1C138-1] C14 872-24*77
Silicon solar cell with plastic film binding to
cover glass
[BASA-CASE-LEI-1 1065-2] c03 873-26048
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
CSASA-CASE-HFS-20855] c15 K73-27405
POLY.BBBIZATIOB
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobntadiene with
diisopropyl perojydicarbonate
[BASA-CASE-BPO-10863] C06 B70-11251
Lou pressure perfloorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[HASA-CASE-SPO-10447] C06 B70-11252
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[BASA-CASE-XIA-03104] c06 B71-11235
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[HASA-CASE-XIA-08802] c06 H71-11238
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
tiio amines and two aldehydes
[BASA-CASE-XHF-06655] C06 871-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XBF-OE656] c06 871-11242
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XHF-06652] c06 871-11243
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
[NASA-CASE-XHF-04133] c06 B71-20717
Beaction of polyperfluoropolyenes vith fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites OD chain
[NASA-CASE-NPO-1C862] c06 872-22107
Cross linked polymer system for oil or fat
absorption properties
[BASA-CASE-HPO-11609-1] c06 872-22114
Silphenylenesiloxane polymer with in-chain
perfluoroalkyl groups
[8ASA-CASE-SFS-2C979] c06 872-25151
Polymerization of perfluorobutadiene
[BASA-CASE-BPO-1C863-2] c06 872-25152
Preparation of flucrohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylere diol
[BASA-CASE-HFS-10507] c06 873-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydrc-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASB-HFS-11492] c06 B73-30102
Fabrication of polyphenylquinoxaline composite
articles by means of in situ polymerization of
monomers
[BASA-CASE-1E1-11879-1] C18 874-20152
Method of preparing vater purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASB-ABC-10643-1] c25 875-12087
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-1] c27 B75-26136
P01IBEBS
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[BASA-CASE-XBF-10753] c06 B71-11237
Synthesis of aromatic dianines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASE-XHF-03074] c06 B71-24740
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XIA-08254] d<4 B71-26161
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfunctional aziridine compounds
[BASA-CASE-BPO-10701] c06 871-28620
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XIA-01745] C33 B71-28903
Bercaptan terminated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosubstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
CBASA-CASE-ABC-10325] c06 872-25147
Solid propellant containing hydrazinium
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-12015] c27 873-16764
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[BASA-CASE-BPO-10893] c27 873-22710
Otilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[BASA-CASE-BPO-10998-1] c06 B73-32029
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions poly/(diarylsiloxy)/arylazines
[BASA-CASB-ABC-10592-2] c06 B74-11926
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[NASA-CASE-BSC-14435-1] C15 874-20071
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[ BASA-CASE-ABC-10592-1] c18 B74-21T56
POLYTBTBAFLDOBOETHTLBHE
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[ BASA-CASE-XIA-01262] c15 B71-21404
POLIOBB1HABE FOAH
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 870-34135
modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[SASA-CASE-ABC-10098-1] c06 871-24739
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[NASA-CASE-AHC-10714-1] c18 874-11366
Flexible'fire retardant polyisocyanate modified
neoprene fcam for theroal protective devices
[BASA-CASE-ABC-10180-1] c06 874-12814
flixing insert for foam dispensing apparatus
[BASA-CASE-BFS-20607-1] c15 874-26989
POLIDBEIBABB BESIBS
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[BASA-CASE-8PO-10768] c06 871-27254
Formation of polyurethane resins from hydroxy
terminated perfluoro ethers
[NASA-CASE-BPO-10768-2] c06 872-27144
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POIDS SUBJECT IBDEI
Fluorinated polyurcthanes produced bj reacting
hydroiy terminated perfluoro polyether with
diisocyanate
t BASA-CASF.-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Chemical and physical properties of synthetic
folyurethane pcljier prepared by reacting
hydroiy carbonate Kith organic diisocyanate
tBASA-CASE-BFS-10512] c06 B73-30099
Preparation of static polyurethane polymer by
reacting polymer *ith diisocyanate
fBASA-CASE-HfS-10506) c06 B73-30100
Preparation of pclyurethane polymer by reacting
hydroiy polyformal »ith organic diisocyanate
CBASA-CASE-HFS-10509] c06 B73-30103
Chemical and elastic properties of flnorinated
polyurethanes
[NASA-CASE-BPO-10767-1] c06 B73-33076
POBDS
Soiar pcnd « • .. .
tBASA-CASE-HPO-13581-1] cil H75-27560
POBCEIAIB ... ;
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high teaperatnre alleys
tBASA-CASE-BFS-22321-1] c27 B75-27160
POBOSITI
Process for Baking sheets with parallel cores'of
unifozn size
[BASA-CASE-GSC-10981-1] C37 B75-26371
POBODS BATEBIALS
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert Betal powders
[BASA-CASE-LE8-1C393-1] c17 B71-15168
Bultilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
tBASA-CASE-XKP-01338] c17 S71-23016
Lubrication for bearings by capillary action
from cil reservoir of porous material
tBASA-CASE-XHP-03972] c15 B71-23018
Bethod and photodetector device for locating
abnormal voids in lov density materials
[BASA-CASE-BFS-2C011] dl B71-28993
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
tNASA-CASE-XBP-01339] c17 B71-29137
Coapressible electrolyte saturated sponge
electrode for ticmedical applications
[BASA-CASE-HSC-13618] c05 B72-27103
Porous electrode fcr use in electrochemical cells
(HASA-CASI-GSC-11368-1] c09 B73-32108
Hethod of making pcrous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[NASA-CASE-GSC-11367-1] c03 B71-19692
A self-lubricating bearing
[BASA-CASE-BFS-22009-1] C37 M75-12328
POBODS PLATES
Method for producing porous tungsten plates for
ionizing cesiun compounds for propulsion of
ion engines
[NASA-CASI-XLE-001S5] c28 1170-38197
POBTABLE ECOIPHEBT
Portable electron ream welding chamber
[BASA-CASE-LES-1 1531] c15 H71-11932
Portable apparatus producing high velocity
annular air colunn surrounding lew velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control
[BASA-CASE-XBF-03212] CIS N71-22721
Portable cutting machine for piping weld
preparation
[HASA-CASE-XKS-07953] C15 B71-26131
Hethcd and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
CHASA-CASE-XBF-0511(|-2] c15 B71-26118
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[BASA-CASI-HPO-10167] c23 871-26651
Automatic controlled drive mechanism' for
portable boring tar
[BASA-CASE-XLA-03661] c15 B71-33518
One hand backpack harness
[NASA-CASE-LAB-10102-1] c05 B72-23085
Portable tester for monitoring bacterial
contamination ty adenosine triphcsphate light
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reaction
[HASA-C1SB-GSC-10879-1] c11 H72-25H13
Portable penetroieter for analyzing soil
'characteristics
[HASA-CASE-nPS-20771] ciq H73-19120
Band-held, lightweight, portable photoiicrcscope
[BASA-CASE-ABC-10168-1] c11 B73-33361
in improved portable peening gun
[BASA-CASE-HFS-23017-1] c37 N75-10159
System for enhancing tool-eichange capabilities
of a portable wrench
[BASA-CASE-HFS-22283-1] c37 B75-33395
An improved load handling device
[BASA-CASE-BFS-23233-1] c51 B75-33725
POETS (OPBBIBGS)
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASE-XBF-03290] CIS B71-23256
POSITIOH (LOCAI10H)
Position locating system for remote aircraft
using voice commnnicatiop and digital signals
[SASA-CASB-GSC-10087-2j C21 B71-13958
Development of telemetry system for position
location and data acguisition
[BASA-CASE-GSC-10083-1] C30 B71-16090
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials fro'm elevated
location
[ BASA-CASE-XKS-07811] C15 B71-27067
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 B72-12080
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[BASA-CASE-EBC-10321] c07 B72-25173
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] c25 H72-33696
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[NASA-CASE-BFS-20516-2] cil B73-30389
Measuring probe position recorder
[HASA-CASB-LAB-10806-1] . C11 B71-32877
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BPO-13217-1] C32 B75-26191
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
POSITIOS IHDICAIOES
Bocket-borne aspect .sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] c11 H69-27132
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[BASA-CASE-XBF-00117] c11 B70-33179
Bagnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASE-XGS-07511] c23 B71-16099
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[HASA-CASE-XGS-05680] C11 B71-17585
Bosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles
[BASA-CASE-XGS-03230] cil H71-23101
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
t BASA-CASE-GSC-10087-ll] c07 B73-20171
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[NASA-CASE-LAB-10629-1] c35 B75-33367
POSITIOIIHG
Centering device with ultrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
£BASA-CASE-XBF-00480] C11 B70-39898
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at .
point of junction
[HASA-CASE-XBF-01152] c15 H70-11371
Electro-optical/computer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XHP-02029] c14 B70-11955
Banual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[HASA-CASE-XLA-01808] c15 H71-20710
Botating raster generator
[HASA-CASE-FBC-10071-1] c07 H71-20813
SUBJECT IIDE! POIBB SUPPLY. CIBCOIIS
Cyclical bi-dicectional rotary actuator
[BASA-CASE-GSC-11883-1] c37 875-29430
POSITIOBIBG DEVICES (BACHIBEBY)
Swivel support f cr gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[BASA-CASE-XBF-07808] C15 871-23812
Caterpillar micrcpcsitioner for positioning
machine tools adjacent to workpiece
[NASA-CASE-GSC-10780-1 ] c1U 872-16283
Positioning mechanism for converting translatory
notion into rotary motion
[8ASA-CASE-NPO-10679] C15 S72-21462
Design and develcpient of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[HASA-CASE-MFS-21362] C11 H73-20267
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] c23 H74-21304
Automatic focus control for facsimile cameras
[NASA-CASE-LAB-1 1213-1] c35 B75-15014
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[HASA-CASE-AHC-10753-1] c54 875-27760
POSITIVE FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized snitch
circuit employing positive and negative feedback
[HASA-CASE-XGS-02751] c09 B71-23015
POTABLE WATEB
Potable water reclamation from human Hastes in
zero-G environment
[NASA-CASE-XLA-03213] COS B71-11207
Otilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[NASA-CASE-XMS-01533] c15 B71-23086
Chlorine generator for purifying water in life
support systems cf manned spacecraft
[SASA-CASE-XLA-08913] C14 B71-28933
Potable water dispenser
[HASA-CASE-BFS-21115-1] c05 874-12779
Metering gan for dispensing precisely measured
charges of fluid
[NASA-CASE-MFS-21163-1] c05 B74-17853
POTASSIDB SILICATES
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[HASA-CASI-GSC-1C072] c18 871-14014
POTEBTIOBETEBS (IBSTBCBEBTS)
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[NASA-CASE-XEH-04104] c03 870-42073
v Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[BASA-CASE-XAC-1C019] c15 B71-23809
Bechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[NASA-CASE-XAC-00001 ] C15 B71-28952
POTTIBG COBPODHDS
Removable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CASE-XLA-00482] c15 S70-36409
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[BASA-CASE-XGS-05180] c18 B71-25881
Thermally conductive polymer for potting
electrical components
[BASA-CASE-GSC-11304-1] c06 B72-21105
POIDEB MBTALLOBGT.
Freeze casting of petal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[BASA-CASE-XLE-00106] c15 B71-16076
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten pcwder particles
[NASA-CASE-X8P-04339] c17 B71-29137
Dry electrode manufacture, using silver powder
with cement
[BASA-CASF.-FBC-1C029-2] COS B72-25121
Grinding mixtures cf powdered metals and inert
fillers for conversion to balide
[BASA-CASE-LEH-IOItSOrl] c15 B72-25448
Snperalloys frou prealloyed powders at high
teiperatures
[.HASA-CASE-LEI-10805-1] c15 B73-13465
Development of method for fabricating cermets
and analysis of various compositions to show
electrical and physical properties
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[HASA-CASE-NPO-13120-1] C18 B73-23629
Method of heat treating a foraed powder product
material
[NASA-CASE-LEi-10805-3] C17 B74-10521
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[NASA-CASE-LEB-10805-2] C15 874-13179
POiEB
Noneguilibriua radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HQB-10841-1] C73 B75-22108
POIEB AHPLIFIBBS
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[NASA-CASE-LAB-10218-1] C09 870-34559
Power supply with automatic power factor
conversion system
[BASA-CASE-XBS-02159] C10 871-22961
Solid state broadband stable power amplifier
[HASA-CASE-XNP-10854] CIO H71-26331
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[BASA-CASE-GSC-10668-1] c07 871-28430
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[BASA-CASE-MFS-21616-1] c33 B75-30429
POiBB BFFICIBBCI
Low power drain transistor feedback circuit
[NASA-CASE-XGS-04999] C09 B69-21317
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[BASA-CASE-XHP-04183] c09 B69-24329
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[BASA-CASE-XLE-00519] C28 B70-41576
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-04599] C22 B72-2C597
Remote platfcrm power conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1] C15 H75-13007
POIBB GAIB
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[;BASA-CASE-XGS-01022] C07 N71-16088
Switching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time for output signal
[BASA-CASE-KSC-10647-1] C10 B72-31273
POiBB LIHITEBS
Honostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systeis
[SASA-CASE-GSC-10082-1] CIO K72-20221
POIEB LINES
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[NASA-CASE-XHF-00324] C09 B70-34596
Motor run-up system power lines
[BASA-CASE-BPO-13374-1] C33 N75-19524
POIEB SBBIES
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[MASA-CASE-XGS-04765] c08 N71-18693
POIBB SPBCTBA
Method and apparatus for high resolution power
spectrum analysis
[BASA-CASE-BPO-10748] COS B72-20177
FOIBB SUPPLIES
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
CBASA-CASE-IGS-08259] c14 B71-23698
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-EBC-10139] C09 872-17154
Performance of ac power supply developed for C02
laser system
[BASA-CASE-GSC-11222-1] C16 873-32391
POIBB SOPPLI CIBCOIIS
Begulated dc to dc converter
[BASA-CASB-XGS-03429] C03 B69-21330
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[HASA-CASB-XSP-02713] CIO S69-3S888
Increasing power conversion efficiency of
electronic aaplifiers by power supply switching
[HASA-CASE-IMS-00945] C09 B71-10798
Electric power system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
PBECESSIOB SUBJECT IBDEI
cathodes
[HASA-CASE-XBF-05843] c03 H71-11055
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[HASA-CASE-BSC-13112] C03 1171-11057
Data processor having nnltiple sections
activated at different tines by selective
power coupling tc sections
[BASA-CASE-XGS-04767] c08 B71-12194
Bicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[HASA-CASE-BFS-20333] c09 871-13186
Design, development, and operating principles of
power supply wi th starting circuit which is
independent of voltage regulator
[NASA-CASE-XBS-01991 ] c09 B71-21449
Pover supply wi th automatic pover factor
conversion system
[SASi-CASE-XBS-02159] clO B71-22961
Electric circuit for reversing direction of
current flov
[BASA-CASE-XNP-00952] c10 B71-23271
Pover supply vith overload protection for series
stage transistor
[HASA-CASE-XBS-OC913] c10 871-23543
Automatic pover supply circuit design for
driving inductive loads and mininizing power
consumption including solenoid example
[NASA-CASE-NPO-10716] c09 B71-24892
Onsatnrating magnetic core transformer design
vith varning signal for electrical pover
processing eguipnent
[BASA-CASE-EHC-10125] c09 1171-24893
Device for monitoring voltage by generating
signal vhen voltages drop belov predetermined
value
[HASA-CASE-KSC-10020] c10 B71-27338
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source
[BASA-CASE-GSC-10376-1] C14 B71-27407
Microwave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[BASA-CASE-BPO-11031] c07 B71-33606
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[NASA-CASE-KSC-10162] c09 B72-11225
DC to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[NASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via tias current control power
supply circuit fcr transducers
[BASA-CASE-BFS-21698-1] c09 B7<4-26732
Integrable power gyrator with Z-matrij
design using parallel transistors
[BASA-CASE-BFS-22342-1] C33 B75-30428
PEBCESSIOB
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[HASA-CASE-XIA-01989] c21 870-31(295
PBBCIPITAIIOB (CHBBISIBI)
Production of pare metals
.[.NASA-CASE-lEW-10906-1] c06 B74-30502
PEECISIOH
Precision stepping drive device using can disk
[HASA-CASE-BJS-14772] c15 B71-17692
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE-XHF-05111-2] CIS 871-26118
PBBFLIGBT OPEBAIIOIS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[HASA-CASE-LAB-10774] C10 B71-13545
PBEL1BBCB TESIS
low loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
IBASA-CASB-XKS-09348] c09 B71-13521
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout of spacecraft
[HASA-CASE-XKS-08012-2] C31 B71-15566
PBBPABATIOB
Process for making anhydrous netal halides
[BASA-CASE-lEi-11860-1] c25 B75-13053
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PBBPOLYBEBS
Carbozyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[BASA-CASE-BPO-10596] c06 B71-25929
PBBSSOBB CHABBEBS
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASB-XBF-00411] c11 B70-36913
thole body measurement systems for
weightlessness simulation
[SASA-CASE-BSC-13972-1J c05 871-10975
PBESSDBE DIS1BIBOTIOB
Piston device for producing knovn constant
positive pressure vithin lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XBS-01615] c05 B70-41329
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide vith evolved
b,ydrogen
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 870-41864
PBBSSDBB DBOP
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] c35 B75-15931
PBESSDBB EFFECTS
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
tBASA-CASE-BPO-13138-1] c09 B74-17927
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies from thermosetting plastics
[BASA-CASE-1AB-10782-2] c31 B75-13111
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-BFS-19193-1] c37 B75-19686
PBESSOBB GAGES
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-00042] c14 870-34816
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[BASA-CASE-XBS-06061] c05 B71-23317
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[BASA-CASE-XBF-04134] - C14 H71-23755
Improved ScLeod gage for pressure measurement
[BASA-CASE-XAC-04458] c14 B71-24232
Dltrahigh vacuum gauge vith two collector
electrodes
[BASA-CASE-lAB-02743] d<4 873-32324
PBBSSOBB GBADIEBTS
Positive displacement flowneter for measuring
extremely low flews of fluid with self
calibrating features
[ BASA-CASE-XBE-02822] c1<t 870-41994
Hingtip vortex dissipator for aircraft
[KASA-CASE-LAB-11645-1] c02 874-26456
PBESSUBB HBASDBBBEBTS
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[BASA-CASE-XAC-02981] C14 871^21072
Design and development of pressure -sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per sgnare inch
[BASA-CASE-XBF-01974] C14 B71-22752
Improved BcLeod gage for pressure measurement
[BASA-CASE-XAC-04458] c14 B71-24232
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASB-XEB-11203] Cl4 B71-28994
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flov
[BASA-CASE-J.EI-10281-1] c14 S7I-17327
Calibration of vacuum gauges fcr measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[BASA-CASE-IGS-07752] c14 B73-30390
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[HASA-CASE-LAB-10000] c14 B73-30394
Bind tunnel model and method
tBASA-CASB-LAB-10812-1] c11 B74-17955
PBBSSOBE BBDOCTIOI
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[SASA-CASE-IBS-05894-1] c15 B69-21924
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
SOBJECT IBDBX PIIUBD CIBCOItS
[BASA-CASE-XBP-03378] C03 871-11051
PBBSSOBE BEGOLAIOBS
Pressure regulating system with high pressure
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[BASA-CASE-XBP-00450] C15 870-38603
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XBS-01115] c05 B70-39922
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-XBP-00710] C15 871-10778
Space suit with pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-XLA-05332] COS 871-11194
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XHS-09632-1] COS 871-11203
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASA-CASE-XBP-01020] C03 871-12260
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASE-BPO-10175] C14 B71-18625
Pressure regulator for space suit worn
underwater to siinlate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-HIS-20332] c05 M72-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BFS-20332-2] COS 873-25125
Combined pressure regulator and shutoff valve
[HASA-CASE-HPO-13201-1] C37 H75-15050
PBBSSOBE SEHSOBS
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XBP-09752] C14 869-21541
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[HASA-CASE-XLA-00481] C14 870-36824
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[HASA-CASE-XLA-00128] C15 870-37925
Dynamic sensor fcr gas pressure or density
[BASA-CASE-XAC-02877] c14 870-41681
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[HASA-CASE-XAC-02981] c14 871-21072
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per sguare inch
[NASA-CASE-XBF-01974] c14 871-22752
Combination pressure transducer-calibrator
assembly fcr measuring fluid
[BASA-CASE-XHP-01660] Cl4 871-23036
Pressure sensor network for measuring liguid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[HASA-CASE-XLA-05541] c12 B71-26387
Miniature electrcmechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CASE-EBC-10087] Cl4 871-27334
Method for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[8ASA-CASE-XLA-08916] c15 871-29018
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[BASA-CASE-LEH-10281-1] C14 B72-17327
Pressure transducer for systems for measuring
forces of compression
[BASA-CASE-BPO-10832] c14 872-21405
Pressure operated electrical switch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[HASA-CASE-LAR-10137-1] f c09 872-22204
Ride range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[BASA-CASE-ABC-10263-1] C14 B72-22U38
Development of differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[HASA-CASE-BFS-14216] C14 H73-13418
System for calibrating pressure transducer
[HASA-CASE-LAB-10910-1] c14 874-13132
Irielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-1C711-1] Cl4 874-29773
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-1 1139-1] c14 874-32878
An improved static pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11552-1] c35 875-10412
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[BASA-CASB-LEi-11581-1] c54 875-13531
Leak detector
[BASA-CASB-BFS-21761-1] c35 1175-15931
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BPO-13643-1] c54 875-25598
Irielectrode capacitive pressure transducer
[MASA-CASE-ABC-10711-2] c33 875-29320
Measurement of gas production of microorganisms
using pressure sensois
[HASA-CASB-LAB-11326-1] c35 H75-33368
PBESSOB8 SOIIS
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[BASA-CASB-XMS-00784] c05 B71-12335
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[HASA-CASE-XBS-09636] c05 H71-12344
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XBS-09635] c05 871-24623
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torgue
[BASA-CASE-XHS-09637-1] c05 871-24730
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[BASA-CASE-BSC-12398] c05 B72-20098
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-BSC-12397-1] cOS 872-25119
Flexible joint for pressurizable garment
[8ASA-CASE-HSC-110/72] COS B74-32546
PBBSSOBE SilTCBES
Beinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[BASA-CASE-XBP-01962] c32 870-41370
PBBSSDBE VESSELS
Liguid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[HASA-CASE-XBP-00610] c28 870-36910
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[ BASA-CASE-XLE-04677] C15 B71-10577
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[BASA-CASE-BPO-10298] c12 871-17661
Bethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[BASA-CASE-XLA-07390] c15 871-18616
Heater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-ABC-10442-1] C14 B74-15093
PBESSOBE iELDIHG
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[BASA-CASE-LEB-11388-2] c15 B74-21055
PBES1BESSIBG
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[BASA-CASE-XBP-02888] c18 B71-21068
Preload torgue limiting shaft coupling
[HASA-CASE-LAB-11398-1] c37 875-15994
FBBIBEAIHBBI
Anti-wettahle materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[KASA-CASE-XBS-03537] C15 H69-21471
PBIBTSD CIBCOITS
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[KASA-CASE-XBF-01483] c14 869-27431
Electric connector for printed cable to printed x
cable or to printed board
[BASA-CASE-XBF-00369] c09 870-36494
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[8ASA-CASE-X8P-05082] c15 870-41960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[HASA-CASE-8PO-10034] C15 871-17685
1-137
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Solder coating process for printed copper
circuit protecticn
(NASA-CASE-XBF-01599] c09 B71-20705
Handling tool for printed circuit cards
[JHASA-CASF.-BFS-20453 ] c15 B71-29133
Developient and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[ B A S A - C A S E - B F S - 2 0 4 0 8 ] C18 873-12604
Technigues for packaging and lounting printed
circuit boards
[NASA-CASE-BFS-21919-1] C10 B73-25213
Device for configuring multiple leads method
for ccnnecting electric leads to printed
circuit board
[BASA-CASE-HFS-22133-1] c15 B74-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of a multilayer printed
circuit boards ..
[NASA-CASE-LAB-1 1709-1 ]; c33 B75-16717
PEIBTOOTS
Handling tool for printed circuit cards
[SASA-CASF.-BFS-20453] c15 H71-29133
PBISBS
Interferoaeter prism and control systen for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ABC-10278-1] c1U 873-251(63
PBOBES
Bethod and apparatus for connecting tvo
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[NASA-CASE-BFS-11133] c31 B71-16222
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[BASA-CASE-BPO-1C985] c14 B73-20478
PEODDCT DEVELOPBBBT
Using molds for fabricating individual fluid
circuit components
[SASA-CASE-ILA-07829] c15 B72-16329
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-LAB-10203-1] CIS B72-16330
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[BASA-CASE-BFS-2C698-2] c15 B73-19457
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 B75-27364
PBODOCTIOB EBGIBBEBIBG
Standard coupling design for mass production
[8ASA-CASI-XBS-05532] c15 B70-11808
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[SASA-CASE-XLE-08917] c15 B71-15597
Production of bar ium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[BASA-CASE-XLF-06511-2] C18 B71-16105
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[8ASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
Technique for m a k i n g foldable, inflatable,
plastic honeycomt core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 3 4 9 2 ] C15 B71-22713
Multilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous aicrcn-grain
substrates
[SASA-CASE-XSP-04338] c17 B71-23046
Permanently magnet ized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XSP-06942] c28 871-23293
Dry electrode design with vire sandwiched
between tvo flexible conductive discs for
monitoring physiclogical responses
[BASA-CASE-FHC-10029] c09 871-21618
Production method cf star tracking reticles for
.transmitting in visible and near ultraviolet
• regions
[BASA-CASE-GSC-11188-1] ell B73-32320
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASI-GSC-1C981-1] c37 B75-26371
PBOJECTILBS
self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[8ASA-CASE-BPO-11013] c11 H72-22247
Two stage light gas plasma projectile accelerator
[HASA-CASB-aTS-22287-1J c11 NT4-18891
PIOJECIOSS
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASB-XBP-03853] c23 1171-21882
PBOPAGATIOB BODES
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
[HASA-CASE-XBP-03134] c07 871-10676
EHOPBLLAHI BIBDBBS
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant binder
[HASA-CASE-BPO-10893] C27 H73-22710
PBOPBLLABT COBBOSTIOB
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[8ASA-CASE-XHQ-01897] C28 870-35381
Socket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-XLE-04603] c33 871-21507
PBOPBLLABT DECOBPOSITIOB
Onit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[BASA-CASE-XBS-00583] c28 870-38501
PBOPELLABI GBAIBS
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
£BASA-CASE-XGS-03556] C27 870-35531
PBOPELLABT IABKS
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[BASA-CASE-X8P-00610] c28 B70-36910
Slosh damping method for liquid rocket
propellant tanks
[BASA-CASE-XBF-00658] C12 870-38997
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XBS-01546] C11 B70-10233
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[SASA-CASE-IBP-01390] c28 B70-11275
Liquid propellant tank design with semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XBF-01899] c31 870-41918
Hicroleak detector mounted on weld seam of
propellant tank of launch vehicle
[BASA-CASE-XBF-02307] c14 B71-10779
Fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
CBASA-CASE-XLE-03803-2] C15 871-17651
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-XLA-05719] C15 B71-19569
Two phase fluid pressurization system for
propellant tank
[BASA-CASE-BSC-12390] c27 B71-29155
Space vehicle system
[BASA-CASE-BSC-12561-1] c31 B74-33303
PBOPELLABT TBABSPBB
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASE-XLE-00397] c15 B70-36492
Apparatus for cryogenic liquid storage with beat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASi-CASE-XLE-00345] Cl5 870-38020
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
[BASA-CASE-XIE-00177] c28 B70-40367
Bethod and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[ BASA-CASF.-XLE-01182] c27 B71-15635
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[BASA-CASE-XLE-02066] c28 871-15661
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Rocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellent combustion
[BASA-C4SE-XI.E-04603] c33 B71-21507
Vapor-liquid separator design vith vapor driven
pump for separated liquid pooping for
application in piopellant transfer
'[BASA-CiSE-XHF-04042] C15 H71-23023
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XNP-0 1747] C15 871-23024
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source frco ion thrustor
[NSSA-CASE-LZS-10210-1] c28 B71-26781
Flexible bellows jcint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[BASA-CASE-XBP-01855] C15 B71-28937
PEOPBLLEE ILADBS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[BASA-C1SE-XJC-OC139] c02 870-31856
PBOPOBTION4L COBTBOl
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[BASA-CASB-XAC-03392] c03 870-41954
PBOPDISIOH SISTBH COBJIGOBATIOHS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[8AS4-CASE-XIE-00267] c28 B70-33356
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
fM4S4-C4SE-XGS-03556] c27 N70-3553a
Shrouded composite propulsion system configuration
[BASA-CASE-XLA-01043] c28 M71-10780
Electrostatic micrcthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[NAS4-C4SE-GSC-10709-1] c28 S71-25213
Method and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in prcpulsion motor feed system
[BASA-CASE-X8P-00650] c27 N71-28929
PBOPOLSIVB BFFICIEBCT
Hethod and apparatus for improving operating
efficiency and reducing low speed noise for
turbine aircraft engines
[SASA-CASE-lAB-11310-1] c28 N73-31699
PBOSTHETIC DEVICES
Prosthetic limb vith tactile sensing device
[N4S4-C4SE-MFS-16570-1] c05 N73-32013
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[BASA-C4SE-HFS-21611-1] c54 B75-12616
Actuator device foi artificial leg
[BAS4-C4SE-HFS-23225-1] c54 875-32767
PBOTECTIOB
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[NASA-CiSE-HPO-10174] C14 H71-18465
PBOTECTIVE CLOTHIBG
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[BASA-CASErXHS-OS691-1] c18 B71-15545
One piece human garment for use as contamination
proof garment
[BASA-CASE-HSC-12206-1] COS H71-17599
Tbermoregulating vitb cooling flow pipe network
for humans
[NASA-CASE-XHS-10269] c05 871-24147
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
nobility in response to minimum of applied
torque
[B4SA-CASE-XHS-08637-1] c05 871-24730
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective suits
[BASA-CASE-KSC-10164] c07 B71-33108
PBOTECIIVE C04IIS6S
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[BASA-CASE-XBP-06508] c18 869-39895
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[HASA-CASE-XGS-04119] c18 869-39979
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[SASA-C1SE-XLE-00046] C15 1170-33311
Removable potting compound for instrument shock
protection
[BASA-CASE-X1A-00482] c15 B7C-36409
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[HASA-CASE-XiA-01291] c33 N70-36617
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[ BASA-CASE-XBP-01749] c27 870-41897
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC-10072] c18 871-11014
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[SASA-CASE-GSC-10007] c18 871-16046
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[HASA-CASE-X1A-00284] c15 B71-16075
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[8ASA-CASE-XIA-00302] c15 H71-16077
Development and characteristics of protective
coatings fcr spacecraft
[KASA-CASE-XNP-02507] c31 B71-17679
Development of thermal insulation system for
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[BASA-C4SE-X14-00892] c33 B71-17897
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASE-XGS-02011] C15 871-20739
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[NASA-C4SE-XGS-04799] c18 871-24183
Hethod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-XBE-09469] c24 B71-25555
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XIA-01745] c33 871-28903
Hethod for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[BASA-CASE-XHF-05999] c15 871-29032
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[NASA-CASE-GSC-10361-1] c18 872-23581
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[HAS4-C4SE-GSC-11514-1] c03 872-24037
Development and characteristics of device for
applying multiple layers of noble metal to
glass substrate for protection of optical
surfaces
[BASA-CASE-LAE-10362-1] c15 H72-27486
,,Improved silicide coatings for refractory metals
employed in space shuttles and gas turbine
engine components
[BASA-CASE-LEi-11179-1] c17 B73-22474
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface ,
[BASA-CASE-EBC-10339-1] c18 B73-30532
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[ BASA-CASE-LAB-10805-1] c18 874-16246
Nonflammable coating compositions for use in
high oxygen environnents
[SASA-CASE-HFS-20486-2] C18 874-17283
Hethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containinq components
[HASA-CASE-HSC-11435-1] " C15 B74-20071
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[ SASA-CASB-ABC-10892-1] c27 »75-26'l36
PBOTECTOBS
Load cell protection device usinq sprinq-loaded
breakaway nechanism
[BASA-CASE-XHS-06782] c32 871-15974
Payload soft landing system using stowable gas bag
[BASA-CASE-XIA-09881] c31 871-16085
PBOTBIBS
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
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[HASA-CASE-GSC-10225-1] c06 H73-27086
PBOfOB FLDZ DBBSITY
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BJS-21577-1] c03 H74-29410
PSEOOOBOISE
System designed to reduce tine required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-BPO-10211] clO B71-26577
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudcnoise linear recurring binary
seguences
[BASA-CASE-NPO-111106] c08 B73-12175
Bnlticarrier comiunications systen for
transmitting mcdulated signals from single
transmitter
[SASA-CASE-HPO-11518] c07 H73-26118
pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[HASA-CASE-BFS-22671-1] c35 B75-21582
POLLETS
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynanic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint •
of tension strap
[BASA-CASE-XBS-OII545] c15 B71-22878
Tensile strength testing device having pulley
guides for eierting multiple forces on test
specimen
[ N A S A - C A S E - X B P - O E 6 3 4 ] c15 N71-24831
POIBOBAiY CIBC01ATICB
Pulmonary resuscitation method and apparatus
vith adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XBS-01115] COS 1170-39922
PDLBOBAEI FOBCTIOBS
Piston device for producing known constant
positive pressure tiithin lungs by using
thoracic muscles
[HASA-CASE-XBS-01615] c05 S70-U1329
ED1SB ABPLITODE
Bonitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined tine interval
[NASA-CASE-XBS-01061-1] c09 S69-39885
Analog to digital converter for converting
pulses to freguencies
[SASA-CASB-XLA-00670] c08 H71-12501
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-IBF-06519] c09 B71-12519
Analog to digital converter circuit for [Ulse
height analysis
[BASA-CASE-XBP-00477] c08 B73-280I45
Analog to digital converter
[BASi-CASE-BPO-13385-1] COS B74-32616
Speech analyzer which provides information
regarding amplitude, frequency, and phase of a
speech wave fo rm
[HASA-CASE-GSC-11898-1] c32 H75-22563
POISE ABPLITODE BODOUIIOB
Voltage controlled oscillators and pulse
aaplitnde modulation for signal ratio system
[BASA-CASE-XBF-01367] c09 871-23545
POISE CODE BODOLATICB
Adaptive compression signal processor for PCB
communicat ion systems
[BASA-CASE-XLA-03076] C07 B71-11266
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals
[BASA-CASE-XGS-01590] C07 B71-12392
System for recording and reproducing PCH data
from data stored on magnetic tape
[HASA-CASE-XGS-01021 ] COS B71-21042
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[HASA-CASB-IGS-01537] c07 B71-23U05
Data reduction and transmission system for IT
PCB data
[BASA-CASB-BPO-11243] c07 S72-20154
Pulse code modulated data from freguency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[NASA-CASE-HPO-11338] c08 B72-25208
Bit synchronization of PCB communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
[BASA-CASE-BPO-11302-1] C07 B73-13119
.•1-140
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCB signal by
digital correlation with reference signal
[ BASA-CASE-HPO-11302-2] c07 H74-10132
Hultifunction audio digitizer producing
direct delta and pulse code modulation
[BASA-CASE-MSC-13855-1] C07 874-17885
Pulse code modulated signal synchronizer
[ BASA-CASE-BSC-12462-1 ] c07 874-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[ NASA-CASE-BSC-1219U-1] c07 B74-20810
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-BSC-12506-1] c32 B75-19480
Digital transmitter for data bus communications
system
[ NASA-CASE-BSC-14558-1] c32 B75-21486
POLSB COBHOHICiTIOB
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code nodulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-00911] COS B7C-41961
Differential pulse code modulation
[ BASA-CASE-BSC-12506-1] c32 B75-1S480
P01SB DOBATIOB
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-IBP-07040] c08 B71-12500
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-XBF-06519] c09 B71-12519
Design and development of variable pulse width
multiplier
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 B71-20447
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-BFS-10068] C10 B71-25139
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[ HASA-CASE-AEC-10137-1] c09 B71-28168
Pulse stretcher for narrow pulses
[NASA-CASE-BSC-14130-1] ClO N74-32711
POLSB DOBATIOB BODOLATIOI
Pulse duration modulation multiplier system
[ BASA-CASE-XEB-09213] c07 B71-12390
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[HASA-CASE-XLA-01219 ]' clO 871-23084
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XBF-05195] c10 871-24861
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected seguence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[ BASA-CASE-XGS-04224] c10 B7 1-26118
Bonostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
[BASA-CASE-HSC-13492-1] c10 S71-28860
Load current sensor for series pulse width
modulated power supply
[BASA-CASE-GSC-10656-1] c09 872-252*9
POISE FBEQOEBCT BODOLATIOI
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors from transformer output winding
[BASA-CASE-XGS-02439] Cl« B71-19431
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317] . c09 B71-23525
Honinterrnptable digital counter circuit design
vith display device for pulse freguency
modulation
[BASA-CASE-XBP-09759] COS 871-21891
Threshold extension device for improving
operating performance of frequency modulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
[BASA-CASE-BSC-12165-1] c07 B71-33696
POISE GBBBBAIOBS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
SOBJECT IBDBI QOABTITATUB 1M1ISIS
in controlled ataospheres
[SASA-CASE-HSC-1S178-1] c09 871-13518
Interrogator and current driver circuit foe
combination with transistor flip-flop circuit
[HASA-CASE-XGS-03058] C10 H71-19547
Electric circuit fcr producing high current
pulse having fast rise and fall tine
[BASA-CASE-IHS-01919] c09 B71-23270
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
(BASA-CASE-XGS-03632] c09 H71-23311
Developnent and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
IBASA-CASE-GSC-11139] c09 B71-27016
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[HASA-CASE-XBP-00715] c10 871-28960
Pulse coupling circuit with snitch between
generator and winding
[NASA-CASE-LFB-10133-1] c09 872-22197
Method and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[BASA-CASE-HFS-21233-1] c23 B7U-15395
Random pulse generator
[8ASA-CASE-nSC-11131-1] c33 1175-19515
POISE BATE
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[8ASA-CASE-XBP-06231] clO 871-27137
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[HASA-CASE-BSC-11129-1] c33 B75-18179
PULSED LASEBS
Repetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[NASA-CASE-EBC-10178] c16 871-24832
Dually mode locked Bd:YAG laser
[HASA-CASE-GSC-11716-1] c36 875-19651
POISED BADIATI01
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter fox transmitting single
radiation pulses
[HASA-CASE-BPO-10758] c1<4 B73-11127
POISES
High resolution radar transmitting systen for
transmitting optical pulses to targets
[NASA-CASE-8PO-1 1126] c07 873-26119
POMP SEALS
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[NASA-CASE-XBP-08881 ] c17 871-28717
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[8ASA-CASE-LEB-1C326-3] C15 B74-10171
POHPS
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[iHASATCASE-XHP-05129) ,. , C26 871-21821
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
CNASA-CASE-XBF-01042] c15 B71-23023
- Autoaatically reciprocating,, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[SASA-CASE-3BP-01I731] c15 B71-21012
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[NASA-CASE-HFS-2C830] c15 B71-30028
Pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[NASA-CASE-GSC-10218-1] C15 872-21165
Hagnetocaloric pomp for cryogenic fluids
[HASA-CASB-LEW-11672-1] c15 B71-27901
Solar powered pump
[HASA-CASE-NPO-13567-1] c37 875-22716
COUCHED CARDS
Describing device for flagging punched business
cards
[HASA-CASE-XIA-02705] cC8 B71-15908
Handling tool for printed circuit cards
[SASA-CASE-MFS-2C153] c15 B71-29133
POUCHES . .
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage netal hemispheres
f NASA-CASE-XHP-05297] c15 H71-23811
POHSIB6
Carbon dioxide purge systeis to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 B70-12015
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[BASA-CASE-BFS-12806] c11 871-11588
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from aaterials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XBS-01905] c12 871-21089
Device for back purging thrust engines
[BASA-CASE-XBS-01826] c28 871-28819
POBIFICATIOB
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[ BASA-CASE-XBF-06888] c15 871-21011
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[BASA-CASE-X8P-08121] c15 871-27181
Hater purification process
[ BASA-CASE-ASC-10613-2] c51 875-13506
POfilll
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CASB-XBF-06109] c06 B71-23230
POSH-POLL AMPLIFIERS
Frequency modulated oscillator
[BASA-CASE-BFS-23181-1] C33 B75-21518
PYBOLY.TIC GBAPHITB
Hultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[8ASA-CASE-X8P-01389] c28 B71-20912
PYBOLTTIC HATERIALS
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[8ASA-CASE-XHS-01816] c33 871-15623
PYROBETBBS
Sensor device with switches for measuring
surface recession of.charring and noncharring
ablators
[BASA-CASE-XIA-01781] c11 B6S-39975
PYBOIECBSICS
Energy source with tantalum capacitors in
parallel and miniature silver oxide button
cells for initiating pyrotechnic devices on
spacecraft and rocket vehicles
[8ASA-CASE-IAB-10367-1] c03 B70-26817
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[BASA-CASE-BPO-11330] c33 873-26958
Q SWITCHED LASERS
Optically detonated explosive device
[8ASA-CASE-BPO-11713-1] c33 B71-27125
Spatial filter for Q-switched lasers
[8ASA-CASE-LEM-12161-1] c16 871-31010
Q VALOBS
Design of active BC network capable of operating
at high C values with reduced sensitivity .to
gain amplification and number of passive
components
{SASA-CASE-ARC-10012-2] ClO S72-11256
QOADRATOBES
Automatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[BASA-CASB-HFS-21660-1] ell 871-21017
QOALITATIVB ABALISIS
Oltraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASB-HOB-10756-1] c11 872-25128
Analysis of volatile organic compounds
guantitative and qualitative analysis of trace
amounts in gas samples
[BASA-CASE-HSC-11128-1] c06 871-19776
QOABTITATIVE ABALYSIS
Bixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[SASA-CASE-BPO-10691] c11 871-26199
1-111
QOAITOB TBZOBT SDBJBCI IHDEI
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[ BASA-CASE-INP-0;500) c18 S71-27397
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[NASA-CASE-HQN-1C756-1] c14 B72-25U28
Nondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[BASA-CASE-ABC-10308-1] c06 H72-31141
Analysis of volatile organic compounds
quantitative and qualitative analysis of trace
amounts in qas samples
[NASA-CASE-BSC-14428-1] c06 1174-19776
Q01ITOB TBIOBT.
The 3-5 photocathode with nitrogen doping for
increased quantui efficiency using
acceptor naterials
[BASA-CASE-NPO-1213II-1] c33 H75-16745
QOABTZ
Ultraviolet filter, of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[NASA-CASE-XBP-02340] c23 N69-24332
QOABTZ LADES
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[NASA-CASE-XLA-00141] c09 H70-33312
Light shield and ccoling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[ N A S A - C A S B - L A B - 1 0 0 8 9 - 1 ] C15 B74-23066
BACKS (FBABES)
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-HFS-21362] c11 H73-20267
Thrust-isolating mcunting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-MFS-21680-1] c32 B74-27397
BiDAB ABTEIBAS
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[BASA-CASE-XBS-09610] c07 B71-24625
Variable beamwidth. antenna with multiple
beam, variable feed system
[ N A S A - C A S E - G S C - 1 1862-1] c09 B74-32674
Hiqhly e f f i c ien t . an tenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolcid
reflector
[HASA-CASE-NPO-13568-1 ] c33 H75-14964
B A D A B E Q O I P B B H T
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mappicg planetary surfaces
[NASA-CASB-BPO-1 1001] c07 1172-21118
BADAB IHSGEBY
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[HASA-CASE-NPO-1 3587-1] c32 1175-26206
BIDAB BABGE
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[BASA-CASE-XBP-00748] C07 B70-36911
BADAB BECEIVEBS
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio f requency switches
[NASA-CASE-XGS-03501 ] c09 H71-20864
BIDAB BECBPTI08
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to ncise ratio
[NASA-CASE-XBP-OC748] c07 H70-36911
BIDAB BBFLECTOBS
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment wi th Binimum effort and time
[BASA-CASE-XBS-00893] c07 S70-40063
BADAB TBACEIIG
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
Polarization diversity monopulse tracking
•' receiver design without radio f requency switches
" [BASA-CASB-XGS-03501] c09 B71-20864
Bonopulse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[BASA-CASE-XGS-01155] ClO 1171-21483
1-142
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASE-XLA-11154]
 C07 H72-21117
BADAB TBAHSBITIEBS
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[BASA-CASE-HPO-11426] c07 B73-26119
BADIAL FLOI
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASB-SPO-10828] c33 B72-179<I8
BAEIAHCB
Method and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
CBASA-CASE-XAC-02970] c14 H69-39896
BADIAHT COOIIBG
Direct radi'ation cooling of linear beam
collector tubes
[BASA-CASE-XHP-09227] c15 N69-24319
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[HASA-CASE-XIA-06199] c15 S71-24875
BADIAHT fLUX DEBSITT
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with
thermoluminescent shutter activation
[HASA-CASE-ABC-10178-1] c09 B72-17152
BADIAHI HBAIIHG
High intensity heat and light unit containing
quartz laup elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASB-XLA-00141] c09 H70-33312
High temperature source of thermal radiation
[HASA-CASE-X1E-00190] c33 870-34515
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[HASA-CASE-XIE-00387] c33 H70-34812
Dnfired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-BFS-14253] c33 N71-24858
Solar energy trap
[BASA-CASE-UFS-227411-1] ell B75-10586
BADIATIOH
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[HASA-CASE-EBC-10174] Cl» B72-25109
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and tc provide
measurement of energy guantity
[HASA-CASE-BPO-11U93] c14 B73-12447
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10445-1] c09 B74-29577
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASE-LEB-11860-1] c25 B75-13053
BADIAIIOB ABSOBPTIOB
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[NASA-CASE-ABC-10802-1] C3S M75-30502
BADIATIOB CODBIBBS
Particle detector for indicating incidence and
energy of minute space particles
[BASA-CASE-X1A-00135] c14 B70-33322
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CASB-XGS-00466] c21 B70-34297
Solid state device for mapping flux and power in
nuclear reactor cores
[HASA-CASB-X1E-00301] c14 B70-36808
Particle bean power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XIE-00243] C14 H70-38602
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chrcmatcgraph
[BASA-CASE-XBP-03128] c10 B70-41991
Bethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] C24 B71-10560
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CASE-X1A-03645] C14 'B71-20430
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
[NASA-CASE-XLA-07813] C14 B7J-17328
Badiation or charged particle detector and
amplifier
SOBJECT IBDEX BiDIATIOB T01BBAHCE
[HASA-CASE-BPO-12128-1] C14 B73-32317
Coaxial anode vire for gas radiaticn counters
CHASA-CASE-GSC-11492-1] c14 H74-26949
BADIATIOH D A B A G B
Addition of group 3 elenents to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[NASA-CASE-XLE-02798] C26 H71-23654
Becovering efficiercy of solar cells daiaged by
environmental radiation through therial
annealing
[BASA-CASE-XGS-OI|047r2] C03 H72-11062
Photomnltiplier circuit including leans for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protect ion-from radiation damage
[HASA-CASE-ABC-1C593-1] c09 B74-27682
.BADIATIOH DBTBCTOBS
Badiation source and detection system for
neasuring amount of liguid inside tanks
independently of liquid configuration
[HASA-CASE-HSC-12280] c27 H71-16348
Detection instrument for light emitted froa JTP
biochemical reaction
CBASA-CASE-XGS-05534] - C23 N71-16355
Circuit design for determining amount of
photoiultiplier tube light detection utilizing
variable current source and dark' current
signals of opposite polarity
[HASA-CASE-XHS-03478] c14 1171-21040
Attitude sensor vith scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
[BASA-CASf-XLA-00793] c21 H71-22880
Hosaic seaiconductcr radiation detector and
position indicatcr systems engineering for Ion
energy- particles
[HASA-CASE-XGS-03230] C14 B71-23401
Hondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[BASA-CASE-ABC-10308-1] c06 1172-31111
Badiation source tracker comprised of sectored
matrix of detectors Hith output voltages
corresponding to irradiance levels
[HASA-CASE-BPO-11686] c14 H73-25462
Badiation or charged particle detector and
amplifier
[BASA-CASE-BPO-12128-1] c14 B73-32317
Bossbaaer spectrometer radiation detector
[BASA-CASE-LAR-1 1155-1] d<4 B74-15091
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] c14 N74-18088
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-CASE-BFS-21577-1] c03 874-29410
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-IAB-10907-1] c35 B7S-19629
Hide angle sun sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[BASA-CASE-NPO-1 3327-1] c35 1175-23910
BADIATIOH DISTBIBUTIOB
Space simulator vith uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[BASA-CASB-XHP-00459] ' C11 B70-38675
BADIAI10B DOSAGE
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[HASA-CiSE-XLA-03645] c14 B71-20430
BADIATIOH EFFECTS
Bethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[HASA-CASE-XLA-04555-1] C14 B71-25892
BADIATIOH BABDB1IHG
Badiation hardening of DOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
• [BASA-CASE-GSC-11425-1] c24 B74-20329
BADIATIOH BBASOBBBBK
Development of thermopile vith sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[BASA-CASE-MPO-11493] Cl4 B73-12447
BADIATIOH BBASOBIHG I1STBOBBHTS
Pocket-borne aspect sensor consisting of
radiaticn senscr, apertnred disk, commutator,
and counting circuits
[HASA-CASE-XGS-08266] c14 H69-27432
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation Kith earth reference
[BASA-CASE-XLA-00120] c21 B70-33181
Hultiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[ HASA-CASE-XLE-00011 ] c14 B70-41946
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Iheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[HASA-CASB-XLA-02810] c14 B71-25901
Development of thermopile vith sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[BASA-CASE-BPO-11493] c14 B73-12447
Phototransistor vith base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-HFS-20407] c09 B73-19235
Bethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASB-LEi-11159-1] C14 H73-28488
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Compton scattering
effect
[BASA-CASE-BFS-21441-1] c14 H73-30392
Coaxial anode vire for gas radiation counters
[BASA-CASE-GSC-11492-1] C14 874-26949
BADIATIOB PBOTBCTIOH
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
[HASA-CASE-XBP-01310] c33 H71-28852
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-BFS-20180] Cl6 B72-12440
Photomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection, from radiation damage
[SASA-CASE-ABC-10593-1] C09 H74-27682
BADIATIOB SBIELDIBG
Encapsulated heater forming hollov body for
cathode used in ion thcuster
[BASA-CASB-LEi-10814-1] c28 B70-35422
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage vith ion collector buried or
removed from grid structure
[HASA-CASB-XLA-07424] C14 H71-18482
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[H4SA-CASE-HSC-12168-1] C09 B71-18600
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASE-LEi-10210-1] c28 B71-26781
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[ BASA-CASE-LAB-10089-1] C15 B74-23066
BADIATIOB SODBCBS
Sight svitch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[BASA-CASE-XBF-03934] c09 B71-22985
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[BASA-CASE-HFS-20095] c24 B72-11595
Badiation source tracker comprised of sectored
matrix of detectors vith output voltages
corresponding to irradiance levels
[BASA-CASE-BPO-11686] c14 B73-25462
High povered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[BASA-CASE-LEi-11162-1] c09 B74-12913
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] c33 B75-29318
BADIATIOH SPECTBA
Baksutov spectrograph for lov light level research
[BASA-CASB-ILA-10402] c14 B71-29041
BADIATIOH TOLBBAHCE
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-04119] c18 B69-39979
Doping silicon material vith gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-ILE-02792] c26 B71-10607
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping vitb lithium
[BASA-CASE-XGS-07801] C09 H71-12513
1-143
BADIATIVE BEIT TBAHSFIB SUBJECT IIDEZ
Radiation hardening of HOS devices by boron
for s'tabilizing gate threshold potential
[SASA-CASE-GSC-11125-2] c76 875-25730
BADIATIVE BEIT TBAHSFEB
Heat flux sensor assembly vith proviso for heat
shield to rednce radiative transfer between
sensor elements
[NASA-CASE-XMS-05909-1] dl B69-27159
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid.in planetary spacecraft structures
[BASA-CASE-XLE-03307] c33 871-11035
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity fron far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XSP-09802] c33 871-15641
Construction and method of arranging plurality
of ion engines tc fora cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space[NASJ-CASE-XSP-02923] c28 871-23081
BADIiTOBS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
pover plants installed in lunar space stations
[SASA-CASE-XHQ-03673] C33 871-29016
B4DIO ASTEHHiS
Lov loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
[BASA-CASE-XKS-09318] c09 871-13521
VHF/DHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[HASA-CASE-SKS-09310] c07 871-21611
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
[HASA-CASE-HQB-00937] . c07 B71-28979
Highly efficient antenna system using a
corrugated born and scanning hyperboloid
reflector
[SASA-CASE-BPO-13568-1] c33 H75-11961
BADIO ASTEOBOBI
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals[SASA-CASE-JtHP-09832] c30 871-23723
BADIO COHTB01
Badio freguency controlled solid state snitch
[BASA-CASE-ABC-10136-1] c09 872-22202
BADIO FBBQDEHCIBS
Helical coaxial resonator BF filter[NASA-CASE-XGS-02816] c07 869-21323
Automatic gain control amplifier system
[BASA-CASE-XHS-OE307] c09 869-21330
Hethbd and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio freguency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XMF-09122] c07 871-19136
Development of automatic freguency
discriminators and control for phase lock loop
providing freguency preset capabilities
[HASA-CASE-XHF-08665] c10 871-19167
System generating sidereal frequency signals
frcm signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops[HASA-CASE-XGS-02610] dl 871-23171
Badio freguency coaxial filter to provide dc
isolation and low freguency signal rejection
in audio range
[HASA-CASE-XGS-01118] c09 871-23573
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects[HASA-CASE-XBP-09830] c11 871-26266
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF pover amplifier
[HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 B71-28130
Technique and equipment for sputtering using
apertored electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LES-1C920-1] . c17 B73-21569
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[HASA-CASE-BPO-11291-1] c11 873-30388
Multichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c11 871-20019
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[HASA-CASE-BPO-13179-1] C11 871-32890
BIDIO FBEOOEICy. HUB JBBBBCE
Badio frequency noise generator having microvave
1-111
slov-vave structure in gas discharge plasma
[ 8ASA-CASE-XEB-11019] c09 1171-23598
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-BPO-13110-1] c32 N75-21982
BADIO fBBQDBBCT SBIELDIHG
Gunn effect microvave diodes with BF shielding
[NASA-CASE-EBC-10119] c26 B72-21701
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[HASA-CASB-GSC-11215-1] c09 H73-28083
BIDIO BBCEIVEBS
Badio receiver vith array of independently
steerable antennas for deep space communication
[8ASA-CASE-XLA-00901] C07 H71-10775
Development cf optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
vith amplitude modulation, phase modulation,
and frequency modulation systems
[ BASA-CASE-XGS-00710] C07 S71-23098
1ACIO BB1AI SISTERS
Sate'llite radio communication system vith remote
steerable antenna
1
 [BASA-CASE-XBP-02389] c07 B71-28900
BADIO SIGHAIS
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[HASA-CASE-XI.A-00210] C30 N70-10309
Synchronous detection system for detecting weak
radio astrcnomical signals
[8ASA-CASE-XSP-09832] c30 871-23723
BADIO STABS
System generating sidereal freguency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
[HiSA-CASZ-XGS-02610] Cl« H71-23171
BADIO TEIEHETBI
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder vov and flutter noise during
playback
CSASA-CASB-XGS-01812] c07 871-23001
BADIO IBABSMITTEBS
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[HASA-CASE-8PO-13217-1] c32 B75-26191
BADIO 1AVES
Gunn effect microvave diodes vith BF shielding
[BASA-CASE-EBC-10119] C26 B72-21701
BAWOACTIVB ISOTOPES
Thermally cascaded thermoelectric generator vitb
radioisotopic heat source
[HASA-CASE-HPO-10753] c03 B72-26031
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASB-LES-11227-1] c73 875-30876
BADIOBIOLOGI
Production of 1-123 for use as
radiopharmaceutical for lov radiation exposure
[8ASA-CASE-LES-10518-1] C24 872-33681
BACIOGBAPHI
Nondestructive radiographic tests of resistance
velds
[8ASA-CAS3-XBP-02588] C15 H71-18613
Bethod and system for in vivo measurement of
bone tissue . . , . . , .
[HASA-CASE-flSC-11276-1] c51 S75-21948.
BAWOHBTBBS
Hiniaturized radiometer for detecting lov level
thermal radiation
CBASA-CASB-XlA-01556] C14 B69-27181
Black body radiometer design vith temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] C11 B71-26175
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[BASA-CASE-SKI-10810] c11 B71-27323
Thermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
CSASA-CASE-ABC-10138-1] C11 B72-21177
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[BASA-CASE-EBC-10171] ell 872-25109
Development of radiometric sensor to varn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
SUBJECT IIDBX BECOBDIIG BUDS
[SASA-CASE-EBC-10081] C14 B72-28437
Badiometric measuring system foe solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[HiS»-CASE-EBC-10276] C11 B73-26432
Steady state thermal radiometers
CHASA-CASE-BFS-21108-1] d<l B74-27861
BAH
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[HASA-CASE-XLi-02619] C10 N71-2633U
BABJET EBGIBBS
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[HASA-CASE-XLE-00005] c28 B70-39899
BAIDCB IOADS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[NASA-CASE-XLA-02131] c32 N70-42003
BAIDOB IOISE
Circuits for amplitude limiting of randon noise
inputs
[NASA-CASE-NPO-10169] C10 N71-2484H
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
CSASA-CASE-NEO-I1623-ij c23 H71-31118
Random pulse generator
[HASA-CASE-BSC-14131-1] c33 H75-19515
BAHGB PI1DEBS
Closed loop radic communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-XNP-01501] c21 N70-41930
BABGBFIHDIBG
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[NASA-CASE-XHS-05454-1] c07 B71-12391
Spacecraft ranging system
[BASA-CASE-BPO-10066] C09 B71-18598
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[HASA-CASE-NPO-11194] c08 B72-25209
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging system
[NASA-CASE-BPO.-1 1707] c07 B73-25161
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range reguirenents for reentry
vehicles to any landing site
[SASA-CASE-IJB-10626-1] c14 N74-21015
BABE BABTH COBPOOBDS
Including didymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
'increase ampere hour capacity
[NASA-CASE-XGS-03505] C03 871-10608
BABE GASES
Inert gas metallic vapor laser
[SASA-CASE-NPO-13449-1] c36 B75-32441
BABEIIED GASES
Hagnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment i •* r •
[NASA-CASE-XLA-00327] ' c25 B71-2918U
BATES (EEB TIDE)
Apparatus and digital technique for coding rate
data
f „ [BASA-CASE-LAF-10128-1] c08 B73-20217
BC CIBCDIfS
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and cccurrence of nth pulse
[NASA-CASE-XBF-OC906] c09 B70-41655
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[HASA-CASE-XHF-02966] clO K71-24863
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[NASA-CASE-XBP-01068] C10 B71-28739
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[HASA-CASE-ABC-1C042-2] ClO B72-11256
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[NASA-CASE-XAC-05462-2] . ClO B72-17171
BC networks with vcltage amplifier, BC input
circuit, and pcsitive feedback
CNASA-CASB-ABC-10020] C10 B72-17172
1-115
Bultiloop BC active filter network with low
parameter sensitivity and low amplifier gain
[BASA-CASE-ABC-10192] c09 B72-21215
Temperature control system comprised of
wheatstone bridge with BC circuit
CJUSA-CASB-SPO- 11301] ci« »73-26«30
Diode-quad bridge circuit means
£ NASA-CASE-ABC-1036U-3] C33 H75-19520
BEACIIOB CONIBOL
Development of voice operated controller for
controlling reaction Jets of spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04063] c31 H71-33160
BEACTIOB WHEELS
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[MASA-CASE-IGS-02629] C14 B71-21082
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[NASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-27324
BEACTITIII
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[HASA-CASE-XLE-04599] c22 1172-20597
BEACtOB COBES
Simulated fuel assembly-type flow measurement
apparatus for coolant flow in reactor core
[BASA-CASE-XLE-0072'4] c14 B70-34669
Solid state device for mapping flux and power in
nuclear reactor cores
[BASA-CASE-XLE-00301] c14 B70-36808
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[HASA-CASE-BPO-10542] c09 B72-27228
BEACIOB DBSIGB
Bonequilibrium radiation nuclear reactor
£BASi-CASE-HflK-10841-1] c73 B75-22108
BEACIOB BATEBIAtS
A zirconium modified nickel-copper alloy
[ BASA-CASE-LEB-12245-1] C26 H75-26087
BEACIOB TECBHOLOGI
Nuclear reactor control rod assembly with
improved' driving mechanism
[NASA-CASE-XLE-00298] c22 B70-34501
BEADOOT
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLE-04503] C14 B71-2486<l
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
' [BASA-CASE-XLA-08799] C10 N71-27272
BBAL TIBB OPEBA1IOI
Respiratory analysis system to determine gas
flow rate and freguency of respiration and
expiration cycles in real time
[ NASA-CASE-HSC-13436-1] c05 1173-32015
Beal time moving scene holographic camera system
[NASA-CASE-BFS-21087-1] c14 H74-17153
Beal time liquid crystal image converter
[ BASA-CASE-LAB-11206-1] c23 N74-30118
Beal time analysis of voiced sounds
[NASA-CASE-NEO-13465-1] c71 B75-13593
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-22537-1] C35 B75-27328
Carbon monoxide monitor using real time
operation
[BASA-CASE-BFS-22060-1] C35 B75-29380
BEGEIVEBS
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[HASA-CASE-BSC-12259-1] c07 N70-12616
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system vith suppressed
carrier
[NASA-CASE-BPO-11593-1] c07 N73-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
t»ASA-CASE-HPO-11628-1] c07 S73-30113
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[NASA-CASE-NPO-11921-1] c07 B74-30523
BEC08SIBOCIIOB
Hethod and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[NASA-CASE-EBC-10020] C16 B71-26154
BECOBDIBG BEADS
Magnetic tape head function switching systen
lECOiDIIS IISTBOBEITS SOBJBCI IIDBI
[ B A S A - C A S E - G S C - 1 1 9 5 6 - 1 ] c35 B75-25134
BBCOBDIIS IISTBOBEIIS
weigh ing and recording device for obtaining
precise au toma t i c record of small changes in
force
[ NASA-CASF.-XLA-02605] dl B71-10773
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[ NASA-CASE-XBS-06061 ] COS B71-23317
Helical recorder fee multiple channel recording
fNASA-CASE-GSC-10614-1] C09 B72-11224
Theriomagnetic recording and nagneto-optic
playback systei baving constant intensity
laser beat contrcl
[ NASA-CASE-BPO-;! 1317-2] c16 B74-13205
Holography ut i l i2irg surface plasncn rescnances
[BASA-CASE-HFS-22010-1] C14 871-26916
Measur ing prcbe position recorder
[8ASA-CASE-LAR-1C806-1] 'dl 871-32877
BBCOVBBABILITT
Ejectable underwater sound source recovery
assenbly :
[BASA-CASE-LAR-10595-i] c15 B74-16135
BECOVBBABLE LAOBCB VESICLES
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[NASA-CASE-XBF-00389] C31 B70-31176
BBCOVEEABLB SPACECRAFT
Describing assenblj for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[NASA-CASE-XBP-03169] C31 H71-15675
BBCOVBBI PARACHUTES
Parachute systea fcr lowering manned spacecraft
f rom post-reentry to ocean landing
[SASA-CASE-XLA-00195] c02 H7.0-38009
Developuent and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[NASA-CASE-IAE-1C5I49-1] c31 1173-13898
BBCTA86DLAE PABELS
Rectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[NASA-CASE-BPO-11771] c03 B73-20040
BBCTIPIBBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying>contacts
[BASA-CASE-XLE-1C529] dl B69-23191
Power control switching circuit using lew
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[NASA-CASB-XBP-02713] C10 B69-39888
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying inccming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[BASA-CASE-ABC-10101-1] c09 H71-33109
Voltage amplitude-responsive trigger circuit
with silicon controlled rectifier
[NASA-CASE-GSC-10221-1] C09 B72-23171
DC to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[HASA-CASE-GSC-11126-1] c09 872-25253
BEDDCBD GBAVITI '
Seduced gravity liquid configuration simulator
to study propellent behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-XLE-OJ621] - C12 B69-39988
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[SASA-CASE-XBS-03371] c05 B70-42000
Cable suspension and inclined walkway systei for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASE-XLA-01787] C11 B71-16028
Development of restraint system for securing
personnel to ergcmeter while exercising under
weightless conditions
[HASA-CASE-BFS-21016-1] dl B73-27377
BEDDCTIOM (CBBHISTRI)
Producing metal powders of controlled particle
size ty reducing oxide using reactive letal
_''vapor in vacuum
[BASA-CASE-XLE-06161] C17 B72-22530
IBEOHDAHf COBPOHBHTS
Redundant memory fee enhanced reliability of
digital data processing system
[BASA-CASE-GSC-10564] C10 H71-29135
1-146
IBELS
Hethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[BASA-CASB-GSC-11902-1] c35 B75-22687
BEBBTBI COBBOBICATIOB
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[BASA-CASB-XLA-01100] c07 870-41331
Bethod and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[B»SA-CASE-XIA-01127] c07 B70-41372
Beentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[BASA-CASB-XLA-01552] c07 871-11281
BBBBTBI SHIEIDIIG
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CASB-XBS-02677] c31 B7C-42075
Bethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[B4SA-CASB-XSS-02009] c33 871-20834
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASB-BSC-12143-1] C33 872-17947
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASB-LEI-11227-1] c73 875-30876
BEEBTiY TiAJECtOBIES
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[ BASA-CASE-XBS-04112] c31 B70-11631
BEBBTEI VEHICLES
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[HASA-CASB-XLA-00165] c31 B70-33242
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[BASA-CASE-XLA-00241] c31 M70-37986
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASE-XLA-03273] C14 871-18699
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[BASA-CASB-XLA-01791] c11 871-22991
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASA-CASB-XLA-04901] C31 871-24315
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAH-10571-1] c11 B73-13257
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[ BASA-CASE-LAB-10519-1] c31 B73-13898
Ceramic coating for silica insulation
[BASA-CASE-BSC-14270-2] c18 B74-30004
RBPBBEBCE SYSTEMS
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[BASA-CASB-KSC-10393] c09 872-21217
BEFIBIBG
Belium refining by superfluidity
[BASA-CASE-I8P-00733] c06 B70-34916
HBPLBCTAHCE
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASE-IBP-08840] c23 871-16365
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASB-XBF-05841] Cl4 871-17587
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-ERC-10001] C23 871-24868
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAB-10385-3] C23 873-32538
REFLECTED iiVES'
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
' BASA-CASE-BFS-20213] c23 873-13662
SOBJECT ISDEI BBIBFOBCED PLASTICS
Clear ait turbulence detector
[NASA-CASE-BFS-21211-1] c36 H75-15028
Beflected wave maser< Ion noise amplifier
[BASA-CASE-BPO-13190-1] c36 N75-16827
BBFLECTIOH
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant tc less of reflective properties
[HASA-CASE-BFS-13532] c18 H72-17532
A method and apparatus for compensating
reflection losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASE-1BC-10631-1] C14 B74-31861
BEILECTOHBTBBS
Ellipsoidal mirror reflector for measuring
reflectance
[NASA-CASE-XGS-05291] c23 B71-16311
BHLBCTOBS
Hethod cf compactly packaging centrifugally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[NASA-CASE-XLA-00138] c31 B70-37981
Antenna design with self erecting mesh reflector
[BASA-CASE-XGS-09190] c31 871-16102
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrow beau.for
spectroscopic analysis
[NiSA-CASE-XGS-08269] • c23 H71-26206
Conical reflector antenna with feed
approximating lice source
[BASA-CASE-SPO-1C303] c07 872-22127
Target acguisition antenna feed with reflector
system
[BASA-CASE-GSC-10061-1] c10 1172-22235
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[HASA-CASE-SPO-11261] c07 872-25171
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[KASA-CJSE-HPO-11661] c07 873-11130
BEFBACTOBETEBS
Particle size spectrometer and refractooeter
[BASA-CASE-HEO-13611-1] c35 B75-19628
BEFBACTOBY BATEB1AIS
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XIE-00335] dl H70-35368
Method for producing refractory molybdenum
disilicides
[SASA-CASE-XBS-00370] c17 B71-20941
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[BASA-CASE-XBP-02888] c18 H71-21068
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[HASA-CASE-XEB-0 81*76-1] c26 N72-17820
Electric furnace fcr vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[HASA-CASE-HFS-20710] c11 H72-23215
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazice ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[HASA-CASE-LEH-1 2053-1] c06 874-31579
BEFBACTOBI BETAIS
Refractory filament series circuitry for radiant
heater
[BASA-CASE-ILE-00387] c33 870-31812
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[8ASA-CASE-IES-1C393-1] c17 871-15468
Multilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and. thin, porous micrcn-grain
substrates •
[BASA-CASE-JBP-04338] c17 H71-23046
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[HASA-CASE-XHP-03063] c17 871-23365
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[HASA-CASI-JLE-03432] c33 871-24145
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[BASA-CASE-XIE-03940] Cl8 B71-26153
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[SASA-CASE-XLE-10910] c18 871-29040
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[BASA-CASB-XLE-03940-2] c17 872-28536
Improved silicide coatings for refractory metals
employed in space shuttles and gas turbine
engine components
[BASA-CASE-LE1-11179-1] c17 B73-22474
Method of making an apertured casting
[NASA-CASE-LEi-11169-1] c15 H7II-18131
BEFBIGEBAIIH6
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[HASA-CASE-NPO-10634] c23 B72-25619
BEFBIGEBATIBG UACHIHBBT
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[SASA-CASE-MPO-10309] c15 H69-23190
Method and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] c15 B71-23025
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASB-GSC-10188-1] C23 871-24725
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[8ASA-CASE-BPO-13613-1] c37 875-22747
BEFBI6EBATOBS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASE-XBP-00920] c15 B71-15906
An improved helium refrigerator
[BASA-CASE-HPO-13435-1] c23 B71-28131
BEGEBEBATIOB (EBGISEEBIBG)
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[BASA-CASE-XBP-0265*] c10 B70-12032
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[MASA-CASE-XMF-01096] c10 B71-16030
BBGB1EBAIIVE C001IIG
Metal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASE-X1E-00161I] c15 870-36111
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[BASA-CASE-X1E-00150] c28 H70-11818
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[HASA-CASE-X1E-00685] C28 N70-11992
Begenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tubes in
convergent-divergent nozzle
[BASA-CASE-X1E-01857] C28 B71-23968
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
CBASA-CASE-XIE-05230-2] c11 B73-13117
BBGEHBBATIVE FOEI CEILS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XlE-01526] c03 B71-11052
BE6EBBBATOBS
Loop transponder for regenerating code of
su-type ranging system
[BASA-CASE-BPO-11707] c07 B73-25161
B1GISTEBS (COMPDTEBS)
Data processor with plural register stages for
selectively interconnecting with each other to
effect multiplicity of operations
[BASA-CASB-GSC-10186] C08 B71-33110
BBIBFOBCBD PLASTICS
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[HASA-CASE-LAB-10203-1] c15 872-16330
BBIHFOBCEHBHt (STBOCTOBBS) SUBJECT IBDEI
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LEI-1C199-1] c18 B74-23125
BEIIFOBCBBEBT (STBOCTOBES)
Reinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[BASA-CASE-XBP-01962] c32 B70-41370
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[BASA-CASE-LAB-11052-1] c32 B73-13929
BBIBFOBCIBG PIBEBS
High strength reinforced metallic composites for
applications over vide temperature range
[H.ASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Hettiod for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over vide temperature range
[BASA-CASE-XLE-00231] c17 B70-38198
Description of method for producing metallic
composites reinforced with ceramic and
refractor; hard metals that are fibered in place
[BASA-CASE-XLE-03925] c18 H71-22891
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation naterial
[BASA-CASE-XIA-01I251 ] c18 B71-26100
Method of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[BASA-CASE-HFS-21077-1] c2« B75-28135
BBLIIA1IOB OSCIllilOBS
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with nOSPEl variable
current feed
fBASA-CASE-GSC-10022-1] c10 B71-25882
BB11I SATEILIIBS
Earth satellite relay station for freguency
multiplexed voice transmission
[HASA-CASE-GSC-10118-1] c07 B71-24621
BBLBASISG
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights from space vehicle
[BASA-CASE-XIA-OC679] c15 B70-38601
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellents
[BASA-CASB-XKS-01985] C15 B71-10782
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity booms
[BASA-CASE-IGS-08718] C15 B71-24600
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XHS-10660-1] c15 B71-25975
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft egnipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASB-GSC-10814-1] c03 B73-20039
BBLIABILIT1 AHALTSIS
Development of ccmrater program for estiiating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
CHASA-CASE-NPO-13086-1] c15 B73-12495
BBLIABILITI EHGIHBBEIIS
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[HASA-CASE-XLE-02999] c15 B71-16052
Gage for quality control of sealing surfaces of
threaded bcss
[BASA-CASE-IHF-04966] d<l B71-17658
Beliability of automatic refilling valving
device for cryogenic lignid systems
[BASA-CASE-BPO-11177] C15 H72-17453
Beliability of electrical connectors after heat
sterilization
[HASA-CASE-HPO-1C6911] c09 B72-20200
Sellable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
[BASA-CASE-BFS-21462-1] c09 B7U-14935
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASE-LEI-1 1087-3] . c15 B74-21064
BBIIEF VALVES
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[BASA-CASE-XHS-05894-1] c15 B69-21924
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic lignid under zero gravity and for
venting gas frcm fuel tank
[HASA-CASE-ILE-00586] c15 B71-15968
Bedundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
1-148
[ BASA-CASE-flFS-209<l<l] Cl5 873-13166
BEBABEBCE
Magnetometer for determining magnetic
remanence and magnetic fields
[HASA-CASB-LAB-11617-1] C3S B75-33370
BBBOIB COMBO!
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLi-03721] c1U B69-27161
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-0285H] CIS H69-27U90
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[BASA-CASE-XBP-09776] c09 B69-39929
Controlled caging and uncaging mechanism for
remote instrument control
[HASA-CASE-GSC-11063-1] c03 B70-35581
Ivo component valve assembly for cryogenic
liguid transfer regulation
[NASA-CASE-XLE-00397] C15 B7C-36192
Bemotely actuated guick disconnect mechanism for
umbilical cables
[BASA-CASB-XLA-00711] c03 B71-12258
Bemotely actuated guick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
tHASA-CASE-XLA-01396] c03 H71-12259
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[BASA-CASE-XAC-02405] c09 N71-16089
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASE-XSP-02389] c07 B71-28900
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[BASA-CASE-BPO-11087] c23 B71-29125
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[NASA-CASE-LEI-10387] c09 B72-22201
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAB-10311-1] c16 B73-16536
Bemote manipulator system
[HASA-CASE-BFS-22022-1] c05 B74-10099
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASE-BEO-13386-1] c5<l B75-27758
BBHOtB BABDLIBG
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[BASA-CASE-8FS-11*05] C15 B72-28495
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[HASA-CASE-lAB-106314-1] C15 B71-18123
BE80IE SBBSOBS
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[HASA-CASE-XHF-11032] c20 B71-16340
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[HASA-CASE-XIE-00787] Cl4 B71-21090
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[SASA-CASB-XLE-04503] c14 B71-24861
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[BASA-CASE-BPO-10143] c10 B71-26326
Development of radiometric. sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[HASA-CASB-EHC-10081] c14 B72-28437.
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[BASA-CASE-HFS-21170-1] clfl 871-19870
Hind sensor remote measurement of wind
velocity, temperature, and direction
SOBJECT IIDBX BBIICIBS
[B4SA-CASE-BPO-13162-1] c35 H75-16807
Voltage monitoring systea
[BASA-CASE-KSC-10736-1] c33 H75-19521
BBBOVAL
Catalyst tied element removing tool
[HiSi-CiSB-XFB-00811] c15 S70-36901
BECBATBBS
Time division relay synchronizer with (aster
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
CBASA-C4SE-GSC-10373-1] C07 1171-19773
BBCLACIBG
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron bean tube
[HASA-CASE-SPO-10625] c09 B71-26182
BEPLICAS
Simulator for practicing the Hating of an
observer-controlled object vith a target
[NAS4-C4SE-HFS-23052-1] c09 875-25965
BESCOE OPBSATIOBS
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar ezplcration and convertible to
rescue vehicle
[K4SA-CASE-1AB-10056] c05 B71-12351
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue application
[S4S4-C4SE-XHS-01170] c05 871-22718
BESEABCB AID DEVELOtBJBT
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[HASA-CASE-LAB-10203-1J c15 872-16330
BESEABCB VESICLES
Lunar landing flight research vehicle
[NASA-CJSE-XIB-OC929] c31 870-31966
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[HASA-CASE-XL4-07173} c15 871-21895
BESICOAL SIBESS
Hiniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[HASA-CASE-XHP-02983J d« H71-21091
Banufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[N4SA-CASE-HSC-9C153-2] c05 B72-25120
BESILIEBCE
Automated ball rebound resilience test eguipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[NASA-CASE-XL4-06251] c11 B71-26161
BESII B08DIB6
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesiua alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[84S4-CASE-XLA-01262] c15 871-21101
Silicon solar cell vith plastic film binding to
cover glass
[NASA-CASE-LEW-11065-2] c03 873-26018
BESIBS
Hodification of polyurethanes vith alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[H4S4-C4SE-4BC-1C098-1] c06 871-21739
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures[BASA-CASE-MSC-12357] c15 B73-12189
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[BASA-C4SE-EBC-1C339-1] c18 873-30532
BESIS1ABCB
Baoufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode[HASA-CASE-BSC-90153-2J c05 H72-25120
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather viper
[NASA-CASE-KSC-10723-1] c37 H75-13265
BESIST4SCE BBATIBG
High resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[NASA-CASE-XLE-C1783] c28 S70-31175
1-119
BESISIOBS
Bigh isolation BF signal selection svitches
[BASA-CASB-BPO-13081-1] c07 B71-22811
BBSOLDTIOH
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00101] c08 H70-10125
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam from telescope into narrov beam for
spectroscopic analysis
[ BASA-CASE-XGS-08269] c23 871-26206
BBSOLVBBS
Differential phase shift keyed signal resolver
CHASA-CASB-HSC-14066-1J clO B71-27705
BESOB4BI EBEOOB1CIES „
vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[BASA-CASE-XAC-02807] c09 871-23021
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[BASA-CASE-X8P-02500]
 C18 B71-27397
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant node
[BASA-CASB-EBC-10103-1] c10 B73-26228
BBSOIAIOBS
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for nicrovave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 873-26195
BBSFIBAIIOB
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[BASA-C4SE-XFB-08103] c05 871-11202
BBSPIBATOBS
Transducer for monitoring oxygen flov in
respirator
[BASA-CASB-FBC-10012] c11 872-17329
BESPIBAIOBY BATE
Flovmeters for sensing lov fluid flov rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 871-26516
Bespiratory analysis system to determine gas
flov rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real tine
[BASA-CASE-BSC-13136-1] c05 B73-32015
Metabolic analyzer for measurinq metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[NASA-CASE-HFS-21115-1] c05 871-20728
BESPIBOBBIBBS
Metabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[BASA-C4SE-HFS-2111S-1J COS 871-20728
BESPOBSBS
System for monitoring condition responsive
devices by using freguency division multiplex
technique
[ BASA-CASE-KSC-10521] c07 873-20176
BBSTABTABLE BOCEET BHGIBBS
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[BASA-CASE-XBP-01390] c28 870-11275
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellents
[B4S4-C4SE-XLE-00685] c28 B70-11992
BBSOSCITATIOH
Pulmonary resuscitation method and apparatus
vith adjustable pressure regulator
[8ASA-CASE-XBS-01115] c05 B70-39922
BEIABDIBG
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[BASA-CASE-XLE-05913] c33 871-11032
BE1ICLBS
Optical tracker vith pair of FB reticles having
patterns 90 deg out of phase
[BASA-CASE-IGS-05715] c23 B71-16100
Bethod for producing reticles for use in outer
space
[BASA-C4SE-GSC-11188-2] c21 B73-19630
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[B4S4-C4SE-GSC-11188-1] c11 873-32320
BBTBACTABll BQOIPBEIT SUBJECT IIBEI
F o r i a t i c D of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] C11 B71-20008
Star scanner wi th a reticle iiith a pair of
slits hav ing d i f f e r i n g separation
[NASA-CASE-GSC-11569-1] dl 871-30886
BETBACT1BLE EQDIPBBBT
Retractable runway lights
[ BASA-CASE-I IA-00119] c11 1170-33329
Suppor t for f l ex ib le conductor cable between
drawer s or racks holding electronic equipment
and cabinet asseibly housing drawers or racks
[ N A S A - C A S E - X H F - 0 7 5 8 7 ] c15 N71-18701
BETBOFIBIBG
Visual target luiinaires for retrofire attitude
contrcl
[NASA-CASE-IBS-12158-1] C31 B69-27199
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[ NASA-CASE-XBS'-03792 ] dl 870-11812
BBTBORBFLECTIOI
Servo system for retroreflector of Hichelson '
interferometer
[NASA-CASE-HPO-10300] dl H71-17662
BETBOBOCKET EBGIBES
Steerable solid prcpellant rocket motor adapted
to effect paylcad orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[BASA-CASF.-XNP-00231] c28 N70-38645
BBOSABLE SPACECBAFT
Recoverable, reusatle single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[NASA-CASF.-XBF-01973] C31 870-1)1588
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics cf space shuttle systems with
two reusable stages
[NASA-CASE-HSC-12133] c31 B73-11851
BEDSE
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ARC-10721-1] ' C18 871-11230
BBVEBSED FlOi
Multistage multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
[NASA-CASE-XLE-00170] CIS 870-36112
Reversible current directing circuitry for
reversible meter control
[8ASA-CASE-XLA-09371] c10 871-18721
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[SASA-CASE-XBS-09310] c15 B71-22706
BEHOLDS BOBBBB
Hind tunnel test section for simulating .high
Reynolds number ever transonic speed range
[BASA-CASE-HFS-20509] c11 M72-17183
BEYBOLDS SIBESS
System for measuring Reynolds stress in a
turbulently flowing fluid signal processing
[NASA-CASE-ABC-1C755-2] c31 M75-16770
BIBBOBS
Metal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively ccoled combustion chamber
[BASi-CASE-XLB-00161] c1S 870-36111
Device for bending metal ribbon or wire
[SASA-CASE-XLA-05966 ] C15 872-12108
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[NAS4-CASE-LEW-11726-1] C26 873-26752
BIBOFLAVIH
Bioassay of flavin coenzynes
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 872-25109
BIBS (SOPPOBTS)
Aeroflexible wing structure with air scocp for
inflating st ifferers with ram air
[ N A S A - C A S E - X L A - O e 0 9 5 ] C01 869-39981
Fabrication of light weight panel structure
nsing pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[HASA-CASE-IAR-11052-1] c32 873-13929
BICE
Bice preparation process consisting of cooking,
-'two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[S4SA-CiSE-HSC-135<!0-1 ] c05 872-33096
BIGID BOTOBS
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[ NASA-CASE-ABC-10807-1] c02 871-31175
BIGID STBOCtOBES
Pneumatic mechanism for releasing book and loop
fasteners between large rigid structures
[NASA-CASB-XBS-10660-1] c15 H71-25975
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[NASA-CASE-LAB-10373-1] c18 S71-26155
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-IBP-08907] c23 B71-29123
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02146] c18 B75-27040
BIGID 1IBGS
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[HASA-CASE-I1A-01220] c02 B70-11863
BIBG CDBBEBIS
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
£HASA-CASE-XGS-03095] c09 869-27163
BIBG STBOCTDRBS
Beversible ring counter nsing cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[HASA-CASE-XGS-01473] c09 B71-10673
Nonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[HASA-CASE-XBF-10010] C15 B71-22877
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[HASA-CASE-BFS-22073-1] c33 875-13139
laser system with an antiresonant optical ring
[MASJ-CASE-HC8-10811-1] c36 B75-19653
BUG BIBGS
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[ BASA-CASE-X1A-01901] c31 B71-21315
BIPPLES
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[ BASA-CASE-KSC-10162] c09 872-11225
BUEtS
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[HASA-CASE-XBP-05082] C15 B70-11960
BOCKEI EBGIBE CASES
Method for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-X1E-00109] C28 871-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
[BASA-CASE-XLE-05689] C28 871-15659
Payload/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-X1A-05369] c31 B71-15687
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
[BASA-CASE-XSP-09711] c27 871-16392
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[ BASA-CASE-XBP-06912] c28 871-23293
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-13510-1] c35 B75-12276
SOCKET BBGIBE DESIGB
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[ BASA-CASE-XLE-00078] c28 B70-3328U
Spherical solid propellaot rocket engine design
[8ASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 870-35381
Hetal ion rocket engine design
[BASA-CASE-XLE-00312] C28 870-37980
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[HASA-CASE-XBP-03692] c28 B71-24321
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[BASA-CASE-SPO-11880] c28 B73-21783
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Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEH-11058-1] c28 B74-13502
Bocket chamber and method of making
CHASA-CASE-LEd-11118-2] c28 H74-28232
AD improved system for imposing directional
stability on a rocket-propelled vehicle
[NASA-CASE-HFS-2 1311-1] C31 N74-30311
BOCKET BBGUKS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[HASA-CASE-XLE-OdlU] c28 S70-31860
Encapsulated heater'forging hollow body for
cathode used in ion thruster
[NASA-CASE-LEW-1C811-1] c28 H70-35422
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellents into combustion chamber of small
rocket engine
[BASA-CASE-XLE-00303] . c15 N70-36535
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[BASA-CASE-XBP-00416] c15 B70-36947
Bater electrolysis rocket engine Kith self-
regulating stoicbiometric fuel mixing regulator
[BASA-CASE-XGS-06729 ] c28 N71-140I44
Method for ignit ing solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[BASA-CASE-XLE-01988] c27 B71-1563M
Laminar f low of liguid coolants in rocket engines
[BASA-C4SE-BPO-10122] C12 B71-17631
Improvement in rocket engine performance with
swirling floii exhaust nozzle development
[ B A S A - C A S E - X B P - 0 3 6 9 2 ] C28 B71-24321
System fot removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[BASA-C4SE-HFS-20325] c28 N71-27095
Device fot back purging thrust engines
[HASA-CASE-XMS-01826] c28 N71-28819
Development of method for cooling high
temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
[ N A S A - C A S E - H Q H - 0 0 9 3 8 ] c33 N71-29053
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is not operating
[BASA-CASE-LES-10835-1] c28 N72-22771
Vacuum chamber w i t h scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[SASA-CASE-MFS-20620] c11 B72-27262
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[NASA-C4SE-XLE-05230-2] C11 H73-13417
Improving prefornarce of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[BASA-CASE-LES-11180-1] c25 H73-25760
Hethcd cf electrofcrming a rocket chamber
[HASA-CASE-LES-11118-1] C15 N74-32919
A device for installing rocket engines
[BASA-CASE-BFS-1S220-1] c1M (175-22356
SOCKET EXHAUST
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASE-XLE-OC208] c28 S70-31291
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LEH-1C374-1] c28 N73-13773
SOCKET PIBIHG
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[BASA-CASE-XLA-OC256] c31 H71-15663
BOCKBT PLIGHT
Development of technique for control of free
flight rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00937] c31 N71-17691
BOCKET LAOICHIIG
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[BASA-CASE-XLA-00256] c31 B71-15663
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[NASA-CASE-XKS-03338] c15 B71-240U3
BOCKBT IOZZLES
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[BASA-CASE-XBF-0 15<4«] c28 870-31162
Large area-ratio nozzles for rocket notor thrust
chambers
[NASA-CASE-XLE-001U5] c28 B70-36806
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid igniticn and protect rocket chamber from
foreign objects
[ BASA-CASF.-XLA-02651 ] c28 B70-41967
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[ BASA-CASE-XLE-01640] c31 H71-15637
Hethod for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
[ BASA-CASE-BPO-10311 ] c31 K71-15643
Development cf collapsible nozzle extension for
rocket engines
[BASA-CASE-HFS-11497] c28 B71-16224
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[BASA-CASE-BPO-10174] c14 B71-18465
Hultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[NASA-CASE-XNP-04389] c28 B71-20942
Prestressed rocket nozzle »ith ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[BASA-CASE-XBP-02888] c18 B71-21068
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[BASA-CASE-XBP-03692] c28 B71-24321
Development of method for cooling high
temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
[BASA-CASE-HQB-00938] c33 B71-29053
Inflatable rccket engine nozzle skirt with
transpiration cooling
[BASA-CASE-HPS-20619] c28 B72-11708
Thin walled nozzle with insulative nonablative
coating for solid propellant rocket engines
[ NASA-CASE-NPO-11458] c28 B72-23810
BOCKET OXIDIZBBS
Preparing oxidizer coated uetal fuel particles
[BASA-CASE-MEO-11975-1] c27 B74-33209
BOCKET PBOPELLABTS
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to rocket engine
[BASA-CASE-XMS-04890-1] Cl5 B7C-22192
Rocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-03157] c28 N71-24736
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[ BASA-CASE-XMP-091461 ] c28 B72-23809
BOCKBT TEST FACILITIES
High-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASE-XLE-00168] c11 B70-33278
Bicro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
[NASA-CASE-GSC-10710-1] c28 B71-27094
BOCKBT THBDST
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[NASA-CASE-XBP-00217] C28 B70-38181
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[BASA-CASE-XLE-01902] c28 B71-1057<4
Characteristics of solid pxopellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[BASA-CASE-BPO-11559] c28 B73-24784
Thrust measurement
[BASA-CASE-XHS-05731] c35 B75-29382
BOCKBT VBBICLBS
Dmbilical separator for rockets
[BASA-CASE-XNP-00425] C11 H70-38202
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[NASA-CASE-XHP-01772] c11 B70-41677
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[BASA-CASE-XLA-00256] c31 871-15663
Development of technique for control of free
flight rocket vehicles
[ BASA-CASE-XLA-00937] c31 871-17691
An improved system for imposing directional
stability on a rocket-propelled vehicle
[NASA-CASE-BFS-21311-1] c31 H71-30311
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BOCKBT-EOBHE ISSTEDBBBTS
Bocket-bcrne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] dl 1169-27132
SOCKETS
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[HASA-CASE-BFS-13130] C10 N72-17173
BOCKS
Botary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings[BASA-CASE-XBP-07178] ell 869-21923
Rock saipling apparatus for controlling
particle size
[BASA-CASE-XSP-10007-1] c15 871-23068
Bock saipling sethod for controlling
particle size distribution
[8ASA-CASE-XBP-09755] c15 N71-23069
BOIL
Measuring roll alignaent of test body with
respect to reference body
[BASA-CASE-GSC-10514-1] dl B72-20379
B011EB EBABIBGS
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior tc use in ultrahigh vacuum
[HASA-CASE-XLE-OS527] CIS H71-17688
Seailinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[BASA-CASE-XLA-02809 ] Cl5 871-22982
Low mass rolling element bearing assembly
[HASA-CASE-LEB-1 1087-1] CIS 873-30158
flethod of laking rolling element bearings
[HASA-CASE-LES-11087-2] C15 B71-15128
Bearing material composite material tiith low
friction surface for rolling or sliding contact
[BASA-CASE-LEB-11930-1] c21 H75-15716
BOLLEBS
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[NASA-CASE-XLE-02999] c15 871-16052
BOLLIBG COITACT LOACS
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuun environment
[HASA-CASE-XLE-09527-2] c15 N71-26189
BOLLIBG BOHEITS
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[8ASA-CASE-XNP-01307] c21 870-1(1856
BOCB IEBPEEATDBB
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature[BASA-CASE-XNP-06508] c18 H69-39895
BOIABI SIABILITI
Drive mechanism for operating reactance attitude
contrcl system fcr aerospace bodies
[BASA-CASE-XBF-01598] c21 H71-15583
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[HASA-CASE-XLA-OC013] C15 B71-29136
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEB-11076-3] c37 875-30562
B01ABT BIBG AIBCBAFI
Aircraft control system for rotary wing aircraft
[BASA-CASE-EBC-10139] c02 873-19001
BOTABI BIBGS
Variable geometry rotor system for direct
control over Hake vortex
[BASA-CASE-LAB-1C557] c02 B72-11018
Bingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] . c02 871-31175
BOIATIIG BODIES
Optical scanner mounted on rotating support
structure vith method of compensating for
image or satellite rotation ,
[BASA-CASE-XGS-02101] • dl 'B69-27185
Laser device for removing material frcm rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-BIS-11279] C16 B71-20100
Development and characteristics of annular
momentum contrcl device for two axis
stabilization cf spacecraft
[BASA-CASE-LAB-11051-1] c21 B73-28646
Azially and radially controllable magnetic bearing
- [BASA-CASE-GSC-11551-1] c15 H74-18132
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[HASA-CASE-HFS-22073-1] c33 H75-13139
Botating joint signal coupler
[ BASA-CASE-LAB-11261-1] c33 B75-27261
BOT4TIBG DISKS
Foil seal between parts moving relative to each
other
[ BASA-CASE-XLE-05130] c15 B69-21362
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] dl 869-27132
BOIAIIBG ELECXBICAL BACBIBES
Modulating and controlling intensity of light
beam frcm high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[BASA-CASE-XHS-01300] c09 871-19179
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 N71-25999
Double-induction variable speed system for
constant-freguency electrical power generation
[BASA-CASE-EBC-10065] c09 871-27361
BOIAIIBG EHTIBOBHEBTS
fiadial module manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CASE-XBS-01906] C31 H70-11373
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[HASA-CASE-XLA-03127] c11 871-10776
BOIAIIBG GEHEBATOBS
Botating raster generator
[BASA-CASB-FBC-10071-1 ] c07 8711-20813
BOIAIIBG HIBBOBS
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASE-GSC-10062] dl 871-15605
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[HASA-CASE-XLA-00793] c2 1 871-22880
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[BASA-CASE-XGS-01173] Cl9 H71-26671
Rethod and apparatus for optically-monitoring
the angular position of a rotating mirror
[8ASA-CASE-GSC-11353-1] c23 B7I)-2130U
BOIAIIBG SHAFTS
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[ BASA-CASE-XLE-05130-2] CIS 871-19570
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements *
[ BASA-CASE-XBF-0522U] c14 871-23726
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-XSP-06936] C15 B71-21695
Liquid-vapor interface seal design for turtine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liguid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBP-02862-1] c15 871-26291
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[BASA-CASE-XLA-00013 ] Cl5 871-29136
Development of Ball effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[HASA-CASE-LAB-10620-1] c09 872-25255
Development cf optical system for detecting
defective components in rotating machinery
with emphasis on bearing assemblies
[BASA-CASE-KSC-10752-1] c15 B73-27107
Spiral groove seal for rotating shaft
[BASA-CASE-ILE-10326-1] CIS 871-15125
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[ BASA-CASE-KSC-10769-1] c09 871-29556
Solid medium thermal engine .
[ BASA-CASE-ABC-10161-1] c33 871-33379
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[BASA-CASE-BFS-21015-1] c35 875-15932
Fluid seal for rotating shafts
[ HASA-CASE-LES-11676-1] c37 S75-16576
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASA-CASE-GSC-11883-1] c37 B75-29130
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BOTATIOB
Seallinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
peraitting rotational and translational movement
[BASA-CASE-XLA-02809] CIS 871-22982
Hechanical actoator wherein linear motion
changes to rotational motion
[HASA-CASE-IGS-04548] C15 B71-24045
Positioning mechanism for converting translatory
motion into rotaij notion
[HASA-CASE-NPO-10679] C1S 872-21462
BOIOB BLADES (TDBBOBACBISBBI)
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[BASA-CASB-IBP-00816]
 C28 1171-28928
Blade vibration damping pins for tarboaachinery
[SASA-CASE-XLE-00155] c28 871-29154
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEw-10533-2] CIS 874-11300
Supersonic fan bla ding noise reduction in
turbofan engines
[SASA-CASE-LEH-11402-1] c28 874-28226
BOTOB SPEED
Brashless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-MFS-20385] c09 871-24904
BOTOBS
Multistage, multiple reentry, single rotor,
axial flow turrice
[BASA-CASE-XLE-00085] c28 N70-39895
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASB-XGS-05680] c14 1171-17585
Hicrowave waveguide switch with rotor position
control ""
[NASA-CASE-XHP-06507]
 C09 1171-23548
Electromagnetic craking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
C8ASA-CASE-XBP-06936] c15 N71-24695
Botary vane attenuator with two stators and
intermediary rctcr, using resistive and
orthogonally disposed cards
[BASA-CASE-SPO-11418-1]
 C14 B73-13420
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[8ASA-CASB-LES-10533-1] c15 B73-28515
Brnshless dc motor with wound rotor
[BASA-CASE-BPO-13437-1] c09 B74-27688
BDBBEB
Bnbber composition for expulsion bladders and
diaphragms for use with hydrazine
[NASA-CASE-8PO-11433] c18 B71-31140
BOBBEB COA1II6S
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10196-1] c18 H73-13S62
BOBI /
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
^-^ mixture of aluiicum oxide and zirconium oxide
-'' [SASA-CASE-GSC-11577-1] c37 H75-15992
BOBI LASERS I
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-HJS-2C180]
 C16 B72-12440
BOHiAY ALIGBBB8T
Magnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[HASA-CASE-ABC-1C179-1] c21 N72-22619
BOBBAY LIGHTS
Retractable runway lights
tBASA-CASS-XLA-00119] c11 N70-33329
HOPTOBIBG
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[BASA-CASE-XAC-OC731] c11 H71-15960
SAFETY. DEVICES
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[BASA-CAS1S-XBS-OC784] c05 (71-12335
Positive locking check valve for stopping
reversed flow,
[BASA-CASE-XBS-OS310] c15 871-22706
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
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[BASA-CASE-XLE-01092] c15 B71-22797
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[BASA-CASE-XLA-07473] c15 B71-24895
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c14 872-10375
fiestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[ BASA-CASE-HSC-12397-1] c05 H72-25119
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
CBASA-CASE-LAE-10941-1.]
 C15 B74-21057
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c02 B74-30421
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASE-ABC-10519-2] c05 875-25915
Ion bean thruster shield
[BASA-CASE-LEB-12082-1] c20 H7S-32166
SALT BATHS
Application techniques for protecting materials
during salt hath brazing
[BASA-CASE-XLE-00046] c15 H70-33311
SABABIOB
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[NASA-CASE-XLE-10715] c26 871-23292
SAHP1EBS
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[BASA-CASE-LAB-10623-1] c14 B73-30395
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-aSC-14640-1] c54 B75-13536
SABPLI8G
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[SASA-CASE-X8P-01412] c15 B7C-42034
Design and development of fluid sample collector
[ BASi-CASE-XBS-06767-1 ] c14 871-20435
Design and development of two types of
atmosphere sampling chambers
[BASA-CASE-8PO-11373] c13 872-25323
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[BASA-CASE-BSC-12458-1] cOS 873-32081
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[HASA-CASE-XHP-10007-1] C15 H74-23068
Bock sampling method' for controlling
particle size distribution
[BASA-CASE-XNP-09755] c15 H71-23069
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swab-bing
[BASA-CASE-LAE-11069-1] c35 875-12272
SABDHICH STBOCTDBES
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[BASA-CASE-XLA-00349] c33 870-37979
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[BASA-CASE-XLA-00495] c14 870-41332
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[ 8ASA-CASE-XLE-01246] c14 871-10797
Technigue for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03492] C15 871-22713
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage oetal hemispheres
[8ASA-CASE-XBP-05297] c15 871-23811
SAPPHIBB
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-2] C15 B7<(-34002
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide.and zirconium oxide
[BASA-CASB-GSC-11577-1] C37 S75-15992
SATELLITE ABTEBBAS
Honopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[8ASi-CASE-XLA-00414] c07 870-38200
SATELLITE ATTITUDE COITBOL SOBJBCI IIOBI
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[NASA-CASE-XGS-02607] c31 H71-23009
SATELLITE ATTITUDE COITBOL
Pbotoseositive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviaticn from reference
attitude
[8ASA-CASE-X8P-00138] c21 870-35089
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable ccntrol surfaces into oechanical torques
[SASA-CASE-XBP-02982] C31 B70-11855
Design and develcpient of satellite despin device
[BASA-CASI-XHF-OS523] C31 871-20396
Utilization of momentum devices for forning
attitude control and damping system for
spacecraft * • •• .
[8ASA-CASI-XLA-02551] c21 B71-21708
Gravity gradient attitude .control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[NASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-27324
Hethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude action of vehicle into simple
rotational action
[8ASA-CASE-HQS-10439] C21 B72-2162U
Momentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-BPO-11481] C21 B73-13644
An attitude control system
[SASA-CASE-KFS-22787-1] c21 B74-35096
Combination autonatic-starting electrical plasma
torch and gas shctoff valve for satellite
attitude control
[8iSA-CASE-XLE-10717] c37 H75-29426
SATELLITE COBTBOl
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[NASA-CASE-XAC-01591] C31 B71-17729
SATELLITE DESI6B
Inflation system for balloon type satellites
[NASA-CASI-XGS-03351] c31 B71-16081
SATELLITE IHSTBOHEBTS
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CASE-XGS-02629] C1M B71-21082
Economical satellite aided vehicle avoidance
system for preventing midair collisions
[BASA-CASE-EHC-10U19] c21 B72-21631
SATELLITE BBTIOBKS
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[NASA-CASE-GSC-1C390-1] 607 872-11119
SATELLITE CEBITS
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HQS-00936] c31 B71-290SO
SATELLITE OBIBBTATIC1
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CASE-XGS-00166] c21 B70-31297
Spin phase synchronization of cartvheel
satellite in polar orbit
[BASA-CASE-XGS-05579] c31 B71-1S676
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined crientation
[HASA-CASE-HOB-00936] c3 1 .B71-29050
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[NASA-CASE-GSC-10880-1 ] c08 B72-11172
SATELLITE PBBTDBBATIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[HASA-CASE-XBF-001423 C31 871-10747
SATELLITE BOTATIOB
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[HASA-CASE-XGS-02101] C14 B69-27U85
Stretch Yo-Yo mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[HASA-CASE-XGS-00619] C30 B70-40016
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HQB-00936] C31 B71-29050
SATELLITE TELBVISIOB
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASE-GSC-11367] C10 B71-2637U
SATELLITE TBACKIBG
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[ BASA-CASE-IGS-08679] CIO B71-21173
Simultaneous acguisition of tracking data from
two stations
[ BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 875-15851
SATELLITE TBABSSISSIOB
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
CNASA-CASB-NPO-13321-1] c32 875-26195
SATELLITE-BOBIE PBOTOGBAPHI
Eotary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[ BASA-CASE-GSC-11560-1] C09 B71-20861
SATDBATIOB
Saturable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[BASA-CASE-EBC-10089] c23 872-17717
SAWTOOTH iAVEFOBHS
Linear sawtooth voltage wave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[HASA-CASE-XHS-01315] c09 B70-11675
SCAB8EBS
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[BASA-CASB-XGS-05582] c07 B69-27160
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[ BASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39980
Electron beau scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 B71-12539
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[NASA-CASE-XGS-02629] C11 871-21082
Honopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASE-GSC-10299-1] C09 B71-248Q1
High speed scanner for measuring mass of
preselected gases at high sampling rate
[ BASA-CASE-LAB-10766-1] ell 872-21132
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[ BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 872-23172
Dltrasonic scanner for radial and flat panels
[ BASA-CASE-BFS-20335-1 ] c14 871-101115
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CiSE-BPO-11861-1] c11 B71-20009
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[ HASA-CASE-LAB-11U28-1] C1U B71-31857
SCABBIBG
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
tNASA-CASE-XBS-07168] c07 B71-11300
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[ BASA-CASE-XBP-06028] c09 H71-23189
Electronic optical transfer function analyzer
using scanning image dissection system to
produce representative output signal
[ NASA-CiSE-MFS-21672-1] c23 B73-22630
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial body
[NAS4-CASE-HSC-12593-1] c09 B71-14912
SCBOOLS
Silent alarm system for mutiple room facility or
school
[HASA-CASE-NPO-11307-1] c10 B73-302Q5
SCHOTTKI DIODES
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-BPO-13182-1] C03 B71-30418
I-15U
SOBJECT IBDBI SEBICOHDOCTOB DEVICES
Schottky barrier laser energy converter
[NASA-CASE-BPO-13390-1] C16 H71-32937
SCOOPS
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stifferers with ran air
[NASA-CASE-XIA-06095] c01 B69-39981
SCBESS
Electromechanical control actuator system using
double differential screws
[HASA-CASE-ERC-10022] C15 B71-26635
Adjustable support device with jacket screv for
altering distance between base and supported
member
[NASA-CASE-BPO-10721] C15 B72-2748*
SCBDBBEBS
Developing high pressure gas purification and
filtration systen for use.in test operations
of space vehicles
[NASA-CASE-BFS-12806] C1H B71-17588
SEA ICE
Laser technique for breaking ice in ship path
[HASA-CASE-LAB-10815-1] C16 H72-22520
S2ALEBS
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[NASA-CASE-XBS-OS636] COS B71-123HU
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[BASA-CASE-XGS-02630] C03 B71-2297U
Leak resistant bonded elastoneric seal for
secondary electrochemical cells
[NASA-CASE-XGS-02631] C03 H71-23006
Self lubricating fluoride-netal composite
materials for outer space applications
[HASA-CASE-XLE-08511] Cl8 H71-23710
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides . ,
[HASA-CASE-BFS-22355] c06 B7H-29180
SBALISG
Foil seal between farts moving relative to each
other
[HASA-CASE-ILE-05130] C15 B69-21362
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[NASA-CASE-XHP-03378] c03 B71-11051
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[HASA-CASE-XGS-02630] c03 H71-2297*
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liguid electrolytes using
powdered plastic and metal
[HASA-CASE-XnS-01625] . C15 B71-23022
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASB-XHF-03290] c15 H71-23256
Segmented sealing surface in valve seat
[HASA-CASE-BPO-10606] C15 B72-25151
SEALS (STOPPBBS)
Spacecraft battery seals
CBASA-CASE-XGS-0386U] CIS B69-2U320
Flexible inflatable seal for butterfly valves[BASA-CASE-XLE-00101] c15 H70-33376
Shrink-fit v a c u u m system gas valve
[BASA-CASE-XGS-00587] C15 H70-35087
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[BASA-CASE-XLE-01677J Cl5 H71-10577
Fluid seal formed ty flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[NASA-CASE-XLE-05130-2] c15 1171-19570
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[NASA-CASErBFS-20075] c09 B71-26133
Liguid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular .pnmps and liguid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBP-02862-1] c15 H71-26294
Spiral groove seal for rotating shaft
[HASA-CASE-XLE-10326-ll] C15 S7B-15125
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASB-LE»-10698-1] c15 H74-21063
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[BASA-CASE-LEI-1127<1-1] c37 B75-21631SEAHS (jouis)
Sealing appara tus for joining two pieces of
frangible materials
[ BASA-CASE-X1A-01I19H] c15 B71-211611
Cord restraint systen for pressure suit joints
[BASA-CASE-XBS-09635] c05 N71-21623
Bethod of making pressure tight seal for super
alloy
[HASA-CASE-LAB-10170-1] c15 B71-11301
SEAT BELTS
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASB-ABC-10519-2] c05 S75-25915
S10IOBS
Journal Bearings
[HASA-CASE-LEi-11076-2] Cl5 B71-32921
SBQHBBTS
Fabrication of curved reflector segnents for
solar mirror
[BASA-CASE-XLE-08917] c15 B71-15597
SEISBIC I1VBS
Determining svay of buildings by low freguency
device using pendulum
[HASA-CASE-XBF-OOU79] C14 H70-3179I4
SE1ECTOBS
Selector mechanism for mechanical separation and
discriaination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533] c11 B71-10777
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-2H862
SELF ALIGHBBBT
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[ HASA-CASE-XBF-00908] c1M B70-10238
SELF EBECIIBG DEVICES
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 B70-31135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASB-XLA-00678] c31 N70-31296
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASE-XLA-00258] c31 B70-38676
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASE-XLE-00620] c32 S70-U1579
Antenna design with self erecting mesh reflector
[MASi-CASB-XGS-09190] c31 B71-16102
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[BASA-CASB-XBS-03U5U] c09 B71-20658
SELF LOBBICJtTIBG BAIBBIALS
Self lubricating fluoride-ietal composite
materials for outer space applications
[ BASA-CASE-XLE-08511] c18 B71-23710
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[ BASA-CASE-HFS-14971 ] c15 N71-2<4981
SELF 1DBBICATIOB
A self-lubricating bearing
[SASA-CASE-BFS-23009-1] c37 H75-12328
SELF BABBOVBBIIG OBITS
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-0530U] c05 B71-12336
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASB-BFS-20130] c28 B71-27585
SELF PBOPASATIOI
Self-generating optical freguency waveguide
[BASA-CASB-HQH-10511-1] c07 B71-26291
SELF SEALIBG
Bodification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-102U1-1] c05 H7Q-14815
SEHICOBDDCTOB DEVICES
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[BASA-CASE-XBP-06032] c09 B69-21926
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
CBASA-CASE-XIA-OU980] c09 B69-27122
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 B70-11118
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Extra-long nonostatle multivibrator employing
bistable semiccnductor svitch to allow
charging of tiling circuit
[BASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-31819
Hethcd cf foming thin vindov drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-OC808] c21 B71-10560
Doping silicon material vith gadolinium to
increase radiaticn resistance of solar cells
[HASA-CASE-XLE-02792] c26 B71-10607
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[BASA-CASE-EBC-10138] C26 871-11351
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microvave generation
[SASA-CASE-XEB-07891] c09 B71-18721
Indicator device fcr lonitoring charge of vet
cell battery, using seaiconductor light
emitter and photcdetector
[BASA-CASE-HPO-1C191] C03 871-20107
Signaling summary alarm circuit vith
semiconductor svitch for faulty contact
indications
[SASA-CASE-XLE-03061-1] c10 H71-21798
Hethod for teaperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASE-XLA-01555-1] c11 B71-25892
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital, converter vith
variable fregnency controlled by signal
passing through conditioning circuit
[8ASA-CASE-LEM-10315-1] C10 B71-25899
Volnne displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed seaiconductor
devices
[SASA-CASE-EBC-1C033] c1<l B71-26672
Inverter drive circuit for semiconductor svitch
[8ASA-CASI-LE1-10233] C10 B71-27126
Test chaabers vith orifice and helium mass
spectrometer fcr detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[HASA-CASE-EBC-10150] C11 B71-28992
Semiconductor device nanufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating Materials
[SASA-CASE-XIB-06176-1] c26 B72-17820
Single crystal fill seaiconductor devices
[HASA-CASE-EBC-10222] C09 B72-22199
Development of process for forning insulating
layer tetveen tvc electrical conductor or
semiconductor naterials
[HASA-CASE-LEB-1C189-1] CIS B72-25117
Hultitetminal Gunn-type seaiconductor microwave
generator for producing stable signals
[HASA-CASE-IEB-07895] c26 B72-25679
Biniatnre piezojunction seniconductor transducer
vith in situ stress coupling
[1IASA-CASE-EBC-10087-2] c11 872-31116
Development and characteristics of heraetically
sealed coaxial package for containing
•icrovave seniconductor-components
[BASA-CASE-GSC-10791-1] C15 873-11169
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[BASA-CASE-LEI-12091-1] c09 B71-33710
Hetbod and apparatus for measurement of trap •
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASB-BPO-13113-1] c35 875-11307
SHBICOBDOCTOB JOBCTIOIS
Gallium arsenide sclar cell preparation ty
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[8ASA-CASE-X8P-01960] C09 871-23027
Biniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[BASA-CASE-EBC-10087] . ell B71-27331
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[HASA-CASE-EBC-10339-1] Cl8 873-30532
SEBICOIDOCTOBS (8AIIBIAIS)
Bole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[HASA-CASE-IKS-01611] c15 869-21160
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-HSC-12259-1] c07 H70-12616
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Improved semiconductor nultivibrator circuit
vhich approaches 100 percent efficiency
[BASA-CASE-XAC-00912] C10 871-16012
Fabrication of sintered impurity seniconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XBF-01016] c26 871-17818
Binding layer of semiconductor particles by
electrodepcsition
[BASA-CASE-XHP-01959] c26 871-23013
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material vith resistance to
radiation damage for use in solar cells
[HASA-CASE-XLE-10715] c26 871-23292
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[ BASA-CASE-LAB-10728-1] c11 873-12115
Traveling vave solid state amplifier utilizing a
semiconductor vith negative differential
mobility
[8ASA-CASE-BQS-10069] c33 875-27251
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[BASA-CASE-BQB-10162] c25 875-29192
Hethod of crystallization for seniconductor
naterials used to manufacture electronic
components
[BASA-CASE-BFS-23001-1] c76 875-32928
SBHSITIVITI
Design of active BC netvork capable of operating
at high Q values vith reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
• components
[NASA-CASE-ABC-10012-2] c10 872-11256
SBSSOBS
Bonding method in the oanufacture of continuous
regression rate sensor devices
[8ASA-CASB-1AB-10337-1 ] c21 N75-30260
SEBSOBI PEBCEPTIOi
Prosthetic limb vith tactile sensing device
[SASA-CASE-HFS-16570-1] COS 873-32013
SEPABATBD F101
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flov field to
separate exhaust flov
[HASA-CASB-XLE-00208] . C28 870-31291
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of vings
[NASA-CASE-X1A-01290] c02 870-12016
Separation cell vith permeable membranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASE-XBS-02952] c18 871-20712
SBPiBATOBS
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[ BASA-CASE-XLA-08615] C15 869-21165
Umbilical separator for rockets
[BASA-CASE-XBP-00125] c11 870-38202
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-XBS-01621] C15 B7C-10062
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liguid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-ILE-00586] CIS 871-15968
Liquid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[BASA-CASE-XLA-00115] c15 871-16079
Development of liquid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BASA-CASE-XBS-13052] ell 871-20127
Vapor-liquid separator design vith vapor driven
pump for separated liguid pumping for
application in piopellant transfer
[BASA-CASE-XBF-01012] c15 871-23023
Device for removing air from vater for use in
life support systems in manned space flight
[ BASA-CASE-XLA-8911] C15 873-12192
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10191-1] c12 871-30608
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-11110-1] c31 875-26282
Lov gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-11773-1] c31 875-32262
SBQUBICIB6
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through BA8D gates
SOBJICI ISDBI SB1BKS
[HASA-CASE-XGS-02440] C08 H71-19432
False dotation control device for driving slo*
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASi-CASE-XGS-04224] c10 B71-26418
Digital function generator for generating an;
arbitrary single valued function
[KASA-CASE-BPO-11104] c08 S72-22165
BOD 2 sequential function generator for nultibit
sequence, vith tno-bit shift register for each
pair of bits
[BASA-CASE-NPO-1C636] c08 B72-25210
Linear shift register vith feedback logic for
generating pseudcnoise linear recurring binary
sequences
[KASA-CASE-SPO-1 11406] c08 B73-12175
SBQOEBTIAL AHALISIS
Binary coded sequential acquisition ranging
systea for distance measurements
[BASA-CASE-NPO-11194] c08 1172-25209
Event sequence detector with several input and
shift register responsive to clock pulses
[NASA-CASE-HPO-1 1703-1] c10 B73-32144
SBQOEBTIiL CONTBOL
Linear three-tap feedback shift register
[BiSA-CASE-BPO-10351] c08 B71-12503
Binary sequence detector vith fev memory
elements and minimized logic circuit complexity
[SASA-CASE-XSP-0J415] c08 B71-12505
The dc-to-dc converters employing staggered
phase power switches with two locp control
[SASA-CASE-NPO-13512-1] c33 B75-15876
SBBDHS
Reduction of blood serum cholesterol
[BASA-CASE-NPO-12119-1] c52 K75-15270
SBBVICB LIFE
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[HASA-CASE-LAB-10503-1] c09 K72-21248
Lead-oxygen dc power supply system
[8JSA-CASE-BFS-23059-1] c44 M75-16078
SEBYOABPLIFIEBS
Pneumatic servoanplifier for controlling flow
regulation
CSASA-CASI-HSC-12121-1] c15 H71-27147
SEBVOCOBTBOL
Electronic and mechanical scanning control
system for moncpnlse tracking antenna -
[BASA-CASE-XGS-03582] c07 B69-27460
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft notion about three axes .
[SASA-CASE-XAC-03392] c03 870-41954
Bodulating and .controlling intensity of light
beam frcm high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders •
[MASA-CASE-XaS-04300] c09 871-19479
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[HASA-CASE-XLA-08530] c32 B71-25360
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to •" '
actuators with hydraulic servo Icop
[NASA-CASE-ABC-10131-1] c15 B71-27754
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CSSE-ABC-10756-1] c15 B74-16139
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-1C769-1] c09 B74-29556
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant accustic chamber
[HJSA-CASE-NPO-11623-1] c23 B74-31148
Phase-lccked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[NASA-CASE-BFS-22073-1] c33 N75-13139
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-BPO-13214-1] c35 B75-25123
Simulatcr for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[BASA-CASE-BFS-23052-1] c09 B75-25965
SEBVOHBCBABISBS
Servo system for retroreflector of Hichelson
interferometer
[NASA-CASE-HPO-10300] c14 N71-.17662
Bechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[SASA-CASB-XAC-00001 ] c15 B71-28952
Closed loop servcsystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
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[SASA-CASE-HPO-10700] c07 B71-33613
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[NASA-CASE-BPO-11222] CIS B72-2S456
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASE-BPO-10680] c31 B73-14855
Method and apparatus for providing a servodcive
signal in a high speed stepping interferometer
[HASi-CASB-HPO-13569-1] c35 S7J-21600
SEBVOaOTOBS
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[HASA-CASE-BFS- 13046] c07 B71-19433
Electric motcr control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[HASA-CASE-XBF-05195] CIO S71-24861
Development and characteristics of cyclically
operable, cptical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[BASA-CASE-BPO-10758] C14 B73-14427
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[BASA-CASE-BPO-10680] c31 B73-14855
Servo valve
[NASA-CASE-LAB-11643-1] c37 B75-13268
SEBAGB
Baw liquid waste treatment system and process
[BASA-CASE-BPO-13573-1] cO.5 N74-32552
SHAFTS (HACHIBB ELBH8HTS)
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[BASA-CASE-XLA-09122] C15 B69-27505
Elastic universal joint for rocket motor mcunting
[BASA-CASE-XBP-00416] c15 N70-36947
Air brake device for absorbing and measuring
power from rotating shafts
[BASA-CASE-XLE-00720] c14 B70-40201
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASE-XFB-04104] c03 N70^42073
Batchet mechanism for high' speed operation at
reduced backlash
[BASA-CASE-BFS-12805] CIS B71-17805
Oniversal joints for connecting two displaced
shafts or members
[NASA-CASE-NPO-10646] c15 B71-28467
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BASA-CASE-XLE-10326-2] c15 B72-29488
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[BASA-CASE-LEi-11152-1] c15 B73-32359
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[BASA-CASE-LEB-10326-3] C15 B74-10474
Journal bearings
[BASA-CASE-LES-11076-4] . c15 874-18134
Preload torque limiting shaft coupling
[BASA-CASE-LAB-11398-1] , C37 B75-15994
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[BASA-CASE-HFS-22649-1] C37 B75-25186
SHAPED CBABGES
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[SiSA-CASE-XLA-00189] c33 B70-36846
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[KASA-CASE-XLA-04804] c3 1 N7 1-23008
SBAPBBS
Mandrel- for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[NASA-CASB-XIA-00304] C27 B70-34783
Band tool ror forming dimples and nipples on end
'portion of tubes
[BASA-CASE-XMS-06876] Cl5 B71-21536
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
[SASA-CASE-LAB-10121-1] C15 S71-26721
SBABXS
Conditioning tanned sharkskin for use as
SBBAB CIEBF SUBJECT IBDBI
abrasive resistact clothing
[NASA-CASE-XHS-OS691-1 ] c18 B71-15545
SBSA1 CBtIt
M e a s u r i n g shear-creep compliance of solid and
liquid mate r i a l s used in spacecraft components
[ B A S A - C A S E - X L E - 0 1 4 8 1 ] CHI K71-10781
SBJAB not
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[BASA-CASE-HFS-1C412] c12 B71-17578
SBBAB PBOPBBTIBS
Describing instrument capable of measuring true
shear visccsity cf liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XSP-OS462] c14 871-17584
SBEAB STRESS
Fatigue resistant shear pin with hollo* shaft
and two plugs
[BASA-CASE-XLA-09122] c15 1169-27505
Development of ccmtined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline naterial subjected to shear stresses
[SASA-CASE-EHC-10292r c14 B72-25410
Bonded joint and nethod for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[BASA-CASE-LAR-1C900-1] c15 874-23064,
SHELLS (STBOCTOBAL fOBHS)
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[NASA-CASE-XLE-00144] C28 870-34860
SHIELDING
Flexible bellows jcint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[BASA-CASE-XBP-01855] c15 S71-28937
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
vires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASE-HFS-13687-2] c09 1172-22198
SHIFT BEGXS1EBS
Binary to binary-ceded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BAS4-CASE-XBP-00432] c08 870-35423
Linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-BPO-10351] c08 871-12503
Computer circuit performing both counting and
shifting Icgic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[NASA-CASE-XBP-01753] c08 B71-22897
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[BAS4-CASE-BPO-10743] c08 B72-21199
Hultistage feedback shift register with states
decomposable intc cycles of equal length
[SASA-CASE-BPO-11082] c08 872-22167
HOD 2 sequential function generator for nultibit
sequence, with t*o-bit shift register for each
pair cf bits
[NASA-CASE-BPO-10636] c08 872-25210
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudcnoise linear recurring binary
sequences
CSASA-CASE-NPO-1 1406] c08 H73-12175
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[HASA-CASE-BPO-1 1868] c10 B73-20254
Bonrecursive counting digital filter containing
shift register
[HASA-CASE-NPO-11821-1] COS B73-26175
Event sequence detector with several input and
shift register responsive to clock pulses
[NASA-CASE-HPO-1 1703-1] c10 873-32144
Hethod and apparatus for decoding compatible
conventional codes
[BASA-CASZ-HSC-14070-1] c07 B74-32598
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-13451-1] c08 B74-32648
SHOCK ABSOBBIBS
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
. [NASA-CASE-XHF-03856] c31 B70-34159
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload reccvery or vehicle braking
[BASA-CASE-XLA-00754] C15 B70-34850
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
CHASA-CASE-XHS-01240] c05 870-35152
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Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crew couch of Apollo command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] C15 870-35679
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[BASA-CASE-XHF-02853] c31 B70-36654
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[SASA-CASE-XHF-02108] c31 870-36845
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[BASA-CASE-XHF-01045] c15 B7C-40354
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[ SASA-CASE-HSC-11253] COS H71-12343
Design and development of double acting shock
absorber fcr spacecraft docking operations
[BASA-CASE-XHS-03722] CIS 1171-21530
Impact energy absorber with decreasing
absorption rate
[BASA-CASE-XLA-01530] c14 871-23092
Energy absorbing crew couch strut for Apollo
command module
[8ASA-CASE-HSC-12279] c15 B72-17450
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[MASA-CASE-BPO-10671] C15 872-20443
Translator? shock absorbers for attitude sensors
[BASA-CASE-BFS-22905-1] c35 B75-10407
SHOCK LOADS
Damper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[HASA-CASE-XLA-09480] c11 B71-33612
SHOCK BESISIABCE
Removable potting compound for instrument shock
protection
[NASA-CASE-ILA-00482] c15 H70-36409
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[BASA-CASE-LAB-10894-1] C18 B73-14584
SHOCK IOBES
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[HASA-CASB-XAC-00731] c11 871-15960
Design, development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel
[SASA-CASE-SPO-12109] c11 872-22245
Annular arc accelerator shock tube
[SASA-CASE-BPO-13528-1] c09 875-11997
SHOCK HAVE IBTEBACTIOB
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[ NASA-CASE-XLA-02865] C28 B71-15563
SHOCK RATE LOBIHESCBSCI
Hethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[ 8ASA-CASE-XAC-02970] C14 869-39896
SHOCK HAVE PBOF1LES
Hethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASA-CASE-XAC-02970] Cl4 B69-39896
SHOCK HAVES
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock waves
[BASA-CASE-XlE-04946] c17 871-24911
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[ BASA-CASE-MFS-20890] c14 B72-22439
Production of intermetallic compounds by effect
of shock waves from explosions and compaction
of powder
[BASA-CASE-HFS-20861-1] c18 B73-32437
Shock position sensor for supersonic inlets
development of system to measure pressure in
throat of supersonic inlet and operate bypass
valve
[ HASA-CASE-LEI-11915-1] c12 874-25805
Annular arc accelerator shock tube
[ HASA-CASE-BPO-13528-1] c09 875-11997
SBOES
Jet shoes for space locomotion
[NASA-CASE-ILA-08491] COS 869-21380
SHOBI CIBCDIIS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[SASA-CASE-XGS-04808] c03 S69-25146
SEBJECl IBDBX SIGBAL PBOCBSSISG
Vacuum thermionic converter vith short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion eff iciency
[BASA-CASE-XLE-01015] C03 B69-39898
Apparatus for autoaatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[BASA-CASE-XLA-06713] Cl4 B71-28991
SHEODDS
Shrouded composite propulsion systen configuration
[BASA-CASI-XLA-01043] c28 B71-10780
SHOTTBBS
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[BASA-CASE-ARC-10516-1] C23 1174-21300
SIBEBABDS
Phase locked loop with sideband rejecting
> properties in continuous vave tracking radar
[SASA-CASE-XBP-02723] . C07 B70-41680
SIDE10BB BEDOCTIOB
Hultiple mode horn antenna vith radiation
pattern of egual beamvidths and 'suppressed
sidelcbes
[BASA-CASE-XBP-01057] C07 B71-15907
SIGBAL ABALJSIS
Design and development of signal detection and
tracking appara tus
[NASA-CASE-XGS-03502] C10 1171-20852
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system •
synchronization cf received PCM signal by
digital correlation uith reference signal
[BASA-CASE-8PO-11302-2] c07 B74-10132
Differential phase shift keyed signal resolver
[NASA-CASE-nSC-14066-1] c10 B74-27705
Correlaticn type phase detector iiith time
correlation integrator fcr freguency
multiplexed signals
[8ASA-CASE-GSC-11711-1] C33 B75-26213
S1G8AI ASALYZBBS
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined tine interval
[SASA-CASB-XHS-04061-1] COS 869-39885
Feedback contrcllez for sampling error signals
within single control formulation time interval
[HASA-CASE-GSC-10554-1] COS B71-29033
Development of family of freguency to amplitude
converters for freguency analysis of complex
input signal waveforms
[NASA-CASE-MSC-12395] c09 H72-25257
Device for perfora ing statistical time-secies
analysis of coup lei electrical signal waveforms
[HASA-CASE-HSC-12128-1] C10 B73-25210
Pulse stretcher for narrow pulses
[NASA-CASE-BSC-14130-1] . ' C10 B74-32711
Speech analyzer which provides information
regarding amplitude, frequency, and phase of a
speech waveform
[HASA-CASE-GSC-11898-1] c32 875-22563
SIGBAL DETECTION
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[8ASA-CASE-GSC-10087-2J C21 H71-13958
Satnrable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[NASA-CASE-EBC-1C089] c23 S72-17747
S1GBA1 DETEC10BS
Bonghness detector for recording surface pattern
of irregularities
[BASA-CASE-X1A-00203] C11 B70-31161
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-XBP-06519] c09 S71-12519
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[HAS»-CASE-XBPr02592] c21 B71-20518
Development of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in incut signal'
[BASA-CASE-EBC-10041J c08 B71-29138
SIGBA1 EBCODIBG
Adaptive compression signal processor for PCM
communication systems
[HASA-CASE-XLi-03076] c07 B71-11266
SIGIAL GBBBBATOBS
Floral recorder system which limits signal
recording to signals of sufficient interest
[BASA-CASE-XMS-06949] c09 B69-21467
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Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals
(BASA-C4SE-XSP-05612J c09 869-21468
Circuitry for generating sync signals in FM
communication systems including video
information
[HASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[ BASA-CASE-EBC-10046] c10 B71-18722
System generating sidereal freguency signals
from signals of standard solar freguency
without use of mixing operations or feedback
loops
[BASA-CASE-XGS-02610] c14 B71-23174
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[ BASA-CASE-XHS-07487] c15 871-23255
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[BASA-CASE-XMP-04367] c09 871-23545
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-HPO-10388] c07 871-24622
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-XlE-03061-1] C10 871-24798
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASE-GSC-11367] c10 871-26374
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[BASA-CASE-KSC-10020] c10 871-27338
System for control of variable signal generator
[SASA-CASE-MPO-11064] c07 872-11150
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
CBASA-CASE-Sfq-11104] c08 872-22165
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAB-10620-1] c09 B72-25255
Multiterminal Gunn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-XEB-07895] c26 B72-25679
Audio freguency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
freguency cf sweeping audio freguency signal
[BASA-CASB-SPO-11147.] . c14 B72-27408
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CASE-BEO-11623-1] c23 B74-31148
Signal conditioner test set
[BASA-CASB-KSC-10750-1] c35 B75-12270
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 B75-19519
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[8ASA-CASE-HES-22671-1] c35 875-21582
8DIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[BASA-CASE-ABC-10802-1] c35 875-30502
SIGBAL HIX1BG
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110] C07 869-24334
SIGBAL PBOCBSSIBG
Adaptive compression signal processor for ECfl
communication systems
[BASA-CASB-XLA-03076] c07 871-11266
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial IV
[BASA-CASE-IHS-07168] c07 871-11300
Difference indicating circuit used in
conjunction vith device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-08274] ClO 871-13537
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
(SASA-CASB-IHP-00746] c07 871-21476
System generating sidereal freguency signals
from signals of standard solar freguency
without use of mixing operations or feedback
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loops
[BASA-CASE-XGS-02610] dl B71-23171
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[HASA-CASE-XAC-10607] c10 B71-23669
Sampling circuit fcr signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
CBASA-CASE-BPO-10388] cQ7 H71-21622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10110 ] c07 H71-21712
Bonopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[HASA-CASI-GSC-1C299-1] c09 B71-21801
Apparatus for filtering input signals
[NASA-CASE-NPO-10198] c09 B71-21806
Video sync processor vith phase locked system
[MASA-CASE-KSC-10002] C10 N71-25865
Transient video signal tape recorder Kith
expanded playback
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 H71-25866
scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[NASA-CASE-NPO-10302] C10 N71-26112
variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
freguency range and minimizing ncise effects
[BASA-CASE-XNP-09830] ell B71-26266
Development of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[NASA-CASE-ERC-10011 ] c08 N71-29138
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
[BASA-CASI-XLA-07788] C09 B71-29139
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[NASA-CASE-ABC-10269-1] clO B72-16172
Processing systen for semiperiodic electrical
signals to produce real time contoured display
[BASA-CASE-HSC-13107-1] C10 B72-2022S
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optiaua signal to noise ratios
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 B72-21119
Technique for deriving logarithm of input signal
using exponentially varying electric signal
inversely
CHASA-CASE-EBC-10267] c09 S72-23173
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
renotely controlled froa ground station
[HASA-CASE-BPO-11358] C07 B72-25172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[HASA-CASE-GSC-1C975-1] COS B73-13187
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low
data rate communication
[NASA-CASE-SPO-11572] c07 B73-16121
Beasnrenent system for physical quantity
represented by or converted to variable
freguency signal
[NASA-CASE-HFS-20658-1] c1U B73-30386
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[HASA-CASE-HSC-12158-1] • c08 B73-32081
Fluid pressure amplifier and systei
[HASA-CASE-LAB-10868-1] c09 B71-11050
Low level signal limiter
[BASA-CASE-XLE-01791] dl B71-22096
Hiniatnre multichannel bioteleaeter system
CHASA-CASE-HPO-13065-1] c05 871-26625
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[HASA-CASE-HSC-13999-1] c05 H71-26626
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-11130-1] C10 B71-32711
Continuous Fourier transfer* method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[SASA-CASE-ABC-10166-1] C60 B75-13S39
Filtering device removing noise from
communication signals
[BASA-CASE-HFS-22729-1] C32 B75-11011
System for measuring Beynolds stress in a
tnrbnlently flowing fluid signal processing
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[HASA-CASE-ABC-10755-2] c31 B75-16770
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
[HASA-CASE-ABC-10318-1] C33 B7E-19518
Television noise reduction device
[ NASA-CASE-BSC-12607-1] c32 B75-21185
Telemetry synchronizer
[HASA-CASE-GSC-11868-1] C17 875-22365
Bethod and apparatus for background signal
reduction in opto-aconstic absorption
measurement
[NASA-CASE-NPO-13683-1] c35 N75-29383
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[ NASA-CASE-HFS-21616-1] C33 B75-30129
SIGBAL BECBPTIOB
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[NASA-CASE-XNP-00718] c07 1170-36911
Beflectometer for receiver input impedance natch
measurement
[HASA-CASE-XBP-10813] c07 B71-11267
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[NASA-CASE-XGS-01222] C10 B71-20811
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[8ASA-CASE-XGS-03502] ClO B71-20852
Development of optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, phase modulation,
and frequency modulation systems
[BASA-CASE-XGS-00710] c07 B7 1-23098
Binary data decoding device for use at receiving
end of connunication channel
[BASA-CASE-NPO-10118] c07 S7 1-21711
Developnent of electronic circuit for confcining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[HASA-CASE-HSC-12205-1] c07 B71-27056
Input signal neasurenent using liquid
crystalline elements
[BASA-CASE-EBC-10275] c26 S72-25680
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
CB4SA-CASE-BPO-119D1-1] c10 H73-27171
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[BASA-CASE-NPO-11738-1] c09 K73-30185
SIGH1L BEFLBCTIOB
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement
[BASA-CASE-XBP-10813] c07 H71-11267
SIGBAL STABILIZATIOB
Linear accelerator freguency control systen
[BASA-CASE-XGS-05111] ClO B71-22962
Developnent of apparatus for generating output
signal comnensurate with information contained
in input signal
[BASA-CASE-EBC-10011] COS B71-29138
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[NASA-CASE-BPO-13110-1] C32 B75-21982
SIGIAL 10 BOISE BATIOS
Semiconductor in resonant-cavity for improving
signal to noise ratio of connunication receiver :
[NASA-CASE-BSC-12259-1] c07 S7C-12616
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[NASA-CASE-XBP-00718] c07 H70-36911
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[BASA-CASE-IHF-00701] c09 B70-10272
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
tBASA-CASE-XHP-05251] c07 B71-20791
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio systen
[BASA-CASE-XBF-01367] c09 B71-23515
Design and characteristics of recording systen
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optiunn signal to noise ratios
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 S72-21119
Developnent of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
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amplifiers
[SASA-CASE-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[NASA-CASE-BSC-12259-2] c07 B72-331U6
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass limiter
[BASA-CASE-GSC-11239-1] c10 H73-25211
Gated compressor, distortionless signal liniter
[HASi-CASE-HEO-11820-1] c07 871-19788
SIGBAL TBABSBISSIOB
Synchronizing apparatus for Haiti-access
satellite time division multiplex system
[HASA-CASE-XGS-05918] c07 M69-39971
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[NASA-CASE-XAC-00086] c09 H70-33182
Demodulator for sinultaneous demodulation of tvo
modulating ac signal carriers close in frequency
[HASA-CASE-XHF-01160] c07 B71-11298
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals
[»ASA-CASE-XGS-01590] c07 871-12392
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
, [NASA-CASE-XBP-05251] c07 K71-20791
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[BASA-CASE-IBP-01306] c07 B71-20811
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[HASA-CASE-XHF-0 1892] c10 871-22986
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[NASA-CASE-XGS-03632] . c09 H71-23311
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
FH signal transmission
[NASA-CASE-KSC-10108] dl 873-25161
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[NASA-CASE-KSC-10651-1] c07 B73-30115
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[MASA-CASE-BPO-1 1962-1] c09 H71-10191
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-HSC-12162-1] c07 S71-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[HASA-CASE-HSC-12191-1 ] c07 B71-20810
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[HASA-CASE-MFS-16609-3] c09 N71-31617
Digital transmitter for data bus communications
system
[BASA-CASE-MSC-11558-1] c32 875-21486
Hodulator for tone and binary signals phase
of modulation cf tone and binary signals on
carrier naves in communication systems
[NASA-CASE-GSC-11713-1] C32 N75-24981
Eotating joint signal coupler
[HASA-CASE-LAB-1126U-1] c33 B75-27261
SIIABES
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
[BASA-CASE-XHF-01133] c06 B71-20717
Synthesis of high furi ty dianilinosilanes
[SASA-CASE-XHF-06109] c06 H71-23230
Process for preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes from lower molecular weight
forms
[BASA-CASE-XHF-OE671] c06 B71-28807
SILICATES
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-01119] Cl8 B69-39979
SUICIDES
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[NASA-CASE-XLE-1C910] c18 871-29010
Improved silicide coatings for refractory metals
employed in space shuttles and gas turbine
engine components
(BASi-CASE-LEH-11179-1] c17 873-22171
SILICOB
Bethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] c2<t 871-10560
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 B71-23292
Betal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-XLE-08569] c03 871-23449
SILICOB CABBIDES
Deposition method for epitaxial beta SiC films
having high degree of crystallographic
perfection
[SASA-CASE-EBC-10120] c26 B69-33482
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
[ BASA-CASE-XIA-00158] c26 N70-36805
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 B70-<)0015
SILICOB COBEOOflDS
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[BASA-CASE-XLE-02792] c26 B71-10607
Process for preparing disilanols with in-chain
perfluorcaljcyl groups
[SASA-CASE-HFS-20979-2] c06 M73-32030
SILICOH COBTBOLLED BECTIBIEBS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[ BASA-CASE-XGS-OU808] c03 B69-251I46
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[KASA-CASE-XLA-08507] c09 B6S-39981
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[BASA-CtSE-XGS-011173] c09 871-10673
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[ NASA-CASE-X1A-07197] c09 H71-125T4
SILICOB DIOXIDE
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[ BASA-CASE-XNP-00920] c15 1171-15906
Nose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[ NASA-CASE-XBS-01312] c07 871-22981
Silica reusable surface insulation
[NASA-CASE-ABC-10721-1] ~ c18 B74-11230
Method and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[8ASA-CASE-EBC-10073-1 ] c06 871-19769
Ceramic coating for silica insulation
[DASA-CASE-MSC-11270-2] c18 S71-30001
Ceramic coating for silica insulation
[BASA-CASE-HSC-14270-1 ] c18 B71-30005
SILICOH FILBS
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[ S1SA-CASB-EBC-10120] c26 S69-33182
SILICOB JOBCTIOBS
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions -by doping with lithium
[BASA-CASE-XGS-07801] c09 B71-12513
SILICOH 8IIBIDES
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[ NASA-CASE-EBC-10073-1 ] C06 871-19769
SILICOH BADIA1IOB DE1ECIOBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[8ASA-CASE-X1E-10529] C11 B69-23191
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[NASA-CASE-XBS-01177 ] c05 871-19110
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SILICOB TBAISISTOBS
V d p o t deposi t ion ictbod for forcing metallized
t u o q s t e D contac ts on silicon substrates
[ S A S A - C A S E - G S C - 1 C 6 9 5 - 1] c09 B72-25259
D e v e l o p m e n t cf ie t fcod and apparatus for
detect ing s u r f a c e ions on silicon diodes and
t rans is tors
[ N H S A - C H S E - E 8 C - 1 0 3 2 S ] c15 872-25157
SILICOHB BBSIHS
Tecbnigue for bonding process for molding
silicone elas tomer into fiberglass honeycomb
panel
[ N A S A - C A S E - I A B - 1 0 0 7 3 - 1 ] c32 B71-231U9
SIIICOSIZI8G
V a p o r deposited laiinated nitride-silicon
coating for corrcsion prevention of
carbonaceous surfaces
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 0 2 8 « ] c15 H71-16075
SIL01AIES
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
K i t h low dielectric properties
[BASA-CASE-BFS-13991-1] C06 B71-11210
Method for producing alternating ether-siloxane
copolymers wi th stable properties.vhen exposed
to elevated temperatures and 0V radiation
[ H A S A - C A S E - X M F - 0 2 5 8 1 ] c06 B71-20905
Synthesis of silciane containing epoxide and
d iamice polymers
[NASA-CASE-HFS-13991-2] c06 B72-25118
Silphenylenesiloxane polymer with in-chain
perfluoroalkyl groups
[SASA-CASE-HFS-20979] c06 N72-25151
Fluid polydimethylsi loxane resin wi th Ion
outgassing properties in cared state
[BASA-CASE-GSC-11358-1] c06 B73-26100
SIIVEB
Dry electrode manufac tu re , using silver powder
irith cement
[BASA-CASI-FBC-1C029-2] COS B72-25121
SIIVEB ALLOTS
Brazing alley composition
[NASA-CASE-Xl!F-Oe053] c26 N75-27126
SILVBB CBLOBIOBS
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[ NASA-CASE-XHS-02872] c05 H69-21925
Silver chloride USE in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[NASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-39735
SILVEB COHPOUBDS
Description of electrical equipment and system
for purification of vaste water by producing
silver ions for tacterial control
[NASi-CASE-BSC-10960-1] c03 B71-24718
SILVEB ZIHC BATTEBIIS
Elimination of tiio step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver cxide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
. [BASA-CASE-XGS-01671] c03 B71-29129
SiaOLATOBS
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditiors
[NASA-CASE-HFS-1Z750] c27 H71-16223
Phonocardiogram sinulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between sinnlated sounds
[NASA-CASE-XKS-10801] c05 B71-21606
Sign wave generaticn simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[S1SA-CASE-NPO-10251] c10 K71-27365
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[NASA-CASE-BFS-23052-1] c09 H75-2596S
SIBE SBBIES
Service life of electromechanical device foe
generating sine/cosine functions
[NASA-CASE-LAR-1C503-1 ] c09 B72-21218
Function generators for producing conplex
vibration mode patterns used to identify
vitraticn mode data
[BASA-CASE-LAB-1C310-1] c10 F73-20253
SIBE SAVES
Sign wave generaticn simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[BASA-CASE-HPO-10251] c10 B71-27365
Wideband generator for producing sine nave
quadrature and second harmonic of input signal
[HASA-CASB-BPO-11133] C10 B72-20223
Brushless electromechanical generator for sine
and cosine functions
[BiSA-CASB-LAB-11389-1] c09 B73-32121
SIB6LB CBISfAlS
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetracbloride
[BASA-CASB-XLA-00158] c26 B70-36805
Single crystal fila semiconductor devices
[BASA-CASB-BBC-10222] c09 B72-22199
Oevelopaent and characteristics of magnetometer
with single Bi2Se3 crystal as sensing element
[HASA-CASE-LBI-11632-1] Oil) B72-2E1I40
Growth of galliun nitride crystals
[BASA-CASB-LAB-11302-1] C25 N75-13051
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LEB-11632-2] C35 B75-13213
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
CSASA-CASE-LAB-111HU-1] C25 875-26013
Method of crystallization for semiconductor
materials used to manufacture electronic
components
[BASA-CASE-HFS-23001-1] c76 B75-32928
SIBTBHIHG
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASB-XLA-08615] C15 S69-21165
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and beating mixtures of
refractory and inert metal powders
[BASA-CASE-LEI-10393-1] c17 B71-15168
Development of method for fabricating cermets
and analysis of various compositions to show
electrical and physical properties
[BASA-CASE-BPO-13120-1] c18 B73-23629
SIZE (DIBEISIQBS)
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASA-CASE-XLE-06161-2] c17 H72-28535
SIZB DETEHBIBATIOB
Impact measuring technique for determining size
of bypervelocity projectiles
[BASA-CASE-LAB-10913] c11 B72-16282
SIZB SBPAB1TIOB
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[BASA-CASE.-XBF-05111-2] C15 B71-26118
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[ BASA-CASE-XBP-09770-3] c11 B71-27036
SIZIBG (SHAPIHG)
Hethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[ SAS1-CASE-XBF-05111] c15 B71-17650
SIZIHG SCBEEBS
Hethod for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[BASA-CASE-XLE-00953] c15 B71-15966
Screen particle separator for soil samples
[BASA-CASE-XBP-09770-2] c15 B72-22183
SKB1IESS
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[SiSA-CASE-XBE-09153] COS H71-19120
Automatic character skew and spacing checking
network for digital tape drive systems
[SASA-CASB-GSC-11925-1] c35 S75-16792
SKID LJBDIBGS
Bose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[BASA-CASB-XLA-01801] c02 B70-31160
SKIS (AB4TOHY)
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[HASA-CASE-XHS-09691-1] C18 B71-15515
SKIH (SIBOC10BAL HEBBEE)
Developaent of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
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[N4S4-C4SE-XLA-01027] c31 B71-2<4035
SKIS TBBPEBAfOBE (EI010GY)
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 H75-336U2
SKIH TBBPBBATOBE (BOl-BIOLOGICAL)
Heat f lux sensor adapted foe mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat f lux inflcv to aircraft skin
[N4S4-CASE-XFB-03802] c33 1171-23085
SKIBTS
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration coding
[NASA-CASE-HPS-2C619] C28 B72-11708
SLEEP
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[HASA-CASE-BSC-13282-1J COS H71-21729
SLEEVES
Nonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[K4S4-C4SE-XHF-1 00140] ' C15 H71-22877
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench.
[H4SA-C4SE-MFS-22283-1] C37 H75-33395
SLEHOBB BODIES
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[N4S4-C4SE-X14-0270I)] C11 B69-21510
S1IDISG COBTACT
Electrical connecter pin with wiping action to
assure reliable contact
[NASA-CASE-XBF-OU238] C09 N69-3973U
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[BASA-C4SE-XHF-010<t9] C15 H71-23019
SLIDIBG FBICTI01
Bearing material composite material with lov
friction surface for rolling or sliding contact
[NASA-CASE-LBS-11930-1] C21 B75-15746
SHE CAS1IBG
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound ponders into plastic slips
[HASA-CASE-XLE-00106] C15 H71-16076
SLITS
Slit regulated gas journal bearing
[SASA-CASE-XNP-OOI(76] C15 H70-38620
Method of fabricating an object with a thin nail
having a precisely shaped slit
[NASA-CASE-IAB-1CU09-1] C15 B74-21059
SLOT AHTEBBAS
Planar array circularly polarized antenna with
vail slot excitation
[HASA-CASE-BEO-10301] C07 H72-11148
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[NASA-CASE-LA8-10163-1] C09 H72-25247
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[HASA-CASE-EBC-10214] C09 B72-31235
Turnstile slot antenna
[NASi-CASE-GSC-1 11(28-1] C09 B7U-2086I*
SLOTS
Belleville spring assembly with elastic guides
having lew hysteresis[8ASA-CASE-XHP-OS452] CIS H69-27504
Direct lift control system having flaps witb
slots adjacent to their leading .edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[HASA-CASE-LAR-102U9-1] C02 B71-26110
Slotted fine-adjustaent support for optical
devices
[HASA-CASE-HFS-2C249] C15 B72-11386
SIDBBI PBOPELLAITS.
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[HASA-CASE-XLE-00010] C15 H70-33382
SB 0KB
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
[HASA-.CASB-XSP-01310] C33 H71-28852
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Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] c7U M75-20091
SBOKE TB4IIS
Smoke generator
[NASA-CASE-ABC-10905-1] c31 H75-33278
SODIOS CHLOBIDES
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[HASA-CASE-GSC-1121M-1] C06 H73-13128
SOFT LABDIBG
Non-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[KASA-CASE-XLE-00810] C15 N70-31861
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[NASA-CASE-XBF-02108] c31 H70-368<»5
Fayload soft landing systea using stowable gas bag
[HASA-CASB-XIA-09881] c31 871-16085
SOFT LABDIBG SPACECBAFT
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[BASA-CASE-XBF-03856] c31 870-34159
SOIL SCIBBCB
Auger-type soil penetrooeter for burrowing into
soil formations
[BASA-CASB-XHP-05530] clU H73-32321
SOILS
Screen particle separator for soil samples
[BASA-CASE-XNP-09770-2] c15 M72-22483
Soil burrowing mole apparatus
CSASA-C4SE-XHP-07169] c15 N73-32362
SOL4B ACTIVITY.
Hadiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[MASA-CASB-EHC-10276] c1t N73-26432
SOLAB ABBATS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[HASA-CSSE-NPO-10883]- c31 U72-22874
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in solar battery array
[NASA-CASE-GSC-103<tU-1] c03 S72-27053
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[HAS4-CASE-GSC-10945-1] c21 K72-31637
Hethod of making silicon solar cell array
and mounting on flexible substrate
[NAS4-C4SE-LEi-11069-1] c03 M71-1H784
SOLAB CELLS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[ NASA-CASE-XGS-014531] C03 K69-2U267
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[SASA-CASE-XLA-00183] d<l H70-10239
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torgues
[NASA-CASE-XSP-02982] c31 K70-<11855
simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel Kith different operational
parameters
[HASA-CASB-XHS-01554] c10 B71-10578
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[SASA-CASE-XLE-02792] C26 H71-10607
Bodifying existing solar cells for temperature
control
[HASA-CASE-BPO-10109] C03 H71-11019
Solar battery with interconnecting means for
plural cells
[HASA-CASE-XHP-06506] C03 B71-11050
Fabrication methods for matrices of solar cell
snbmodules
[NASA-CASE-XHP-05821] c03 S71-11056
Betal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
fHAS4-C4SE-XGS-01475J C03 B71-11058
Conductor for connecting parallel cells into
subnodules in series to form solar cell matrix
[BASA-CASB-SPO-10821] c03 H71-19515
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
{N4SA-C4SB-SPO-10188J c03 H71-20273
SOLAS COLLECTOBS SDBJBCT I8DEI
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[HASA-CASE-XLE-OinaT] c03 B71-20U92
Fabrication of solar cell tanks for attaching
solar cells to base members or snbstrates
[BASA-CASE-XBP-OC826] c03 H71-20895
Gallium arsenide sclar cell preparation by
surface depositicn of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASE-IBP-01960] c09 B71-23027
Gadolinium or sanariun doped-siliccn
seniccnductor material iiith resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] C26 B71-23292
Maintaining current flov through solar cells
with open connection using shunting dicde
[BASA-CASB-XLE-01535] c03 B71-23351
Hetal pattern bonding technique fcr cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[BASA-CASE-XLE-06569] C03 B71-23119
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[HiSA-CASE-XLB-02798] c26 B71-23651
Bethod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[BiSA-CASE-XLE-08569-2] c03 B71-2U681
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
[S4SA-CASE-X8P-03113] c03 H71-26726
Development and characteristics of solar cells
with phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
[1USA-CASE-ABC-10050] C03 B71-33109
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matr ix
[BASA-CASE-BPO-11190] c03 B71-34041
Recovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[NASA-CASE-XGS-0 1017-2] c03 H72-11062
Transparent plastic film for attaching cover
glasses to siliccn solar cells
[HASA-CASE-LBS-1 1065-1] c03 B72-11064
Spacecraft solar cell system with snitching
circuit to provide compensation for
environmental changes
fBASA-CASE-GSC-10669-1] C03 B72-20031
Test method and egoipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[HASA-CASE-BPO-10101] c03 H72-20033
Electrically connected matrix of discrete solar
cell blanks
[BASA-CASE-NPO-10S91] C03 B72-22011
Solar cell panel with light transmitting cover
plate
[SASA-CASE-SPO-1 07117] C03 B72-22042
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[BASA-CASE-GSC-1 151<!-1] c03 B72-211037
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[BASA-CASE-BPO-10575] c03 H72-25019
Electrical interconnection of unilluiinated
solar cells in sclar battery array
[BASA-CASE-GSC-10311-1] c03 B72-27053
Rectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[BASA-CASE-BPO-11771] c03 B73-20010
Silicon solar cell with plastic film binding to
cover glass
[BASA-CASE-LEB-11065-2] C03 S73-26018
Bethod of making silicon solar cell array
and mounting on flexible substrate
[HA5A-CASE-LEB-11069-1] c03 B7U-11784
Bigh voltage, high current Schottkj barrier
solar cell
[BA5A-CASE-BPO-13182-1] c03 H71-30II18
Solar cell assembly
[BASA-CASE-LEI-11519-1] c03 H7U-33184
Photovoltaic cell array
[BASA-CASE-BFS-22158-1] ell B75-22900
SOIAB COJ.LECTOBS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Himbns satellite
[BASA-CASE-IGS-01395] c03 B69-21539
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XIE-01716] c09 B70-10231
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-BPO-10188] c03 871-20273
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-10373-1] c18 B71-26155
Development and characteristics of solar cells
l with phosphors in cover glass to improve
•response to solar ultraviolet radiation
[ NASA-CASE-ABC-10050] c03 B71-33109
SOUS BHEBGT
Rectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[BASA-CASE-BEO-11771] c03 B73-20010
Thermostatically controlled nontracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13197-1] ell B75-12129
Photovoltaic cell array'
[BASA-CASE-HFS-22158-1] cltH S75-22900
Solar energy power system using Freon
tBASA-CASE-UFS-21628-1] ell H75-32581
SOLAS EHESGI ABSOBBBBS
A panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method for manufacturing the
panel
[ BASA-CASE-BFS-22562-1 ] c03 B71-19700
Solar energy absorber
[BASA-CASE-flFS-22713-1] ell B75-10585
Solar energy trap
[BASA-CASE-BFS-22711-1] ell B75-10586
Solar pond
[BASA-CASE-BEO-13581-1] ell B75-27560
Low cost solar energy collection system
CBASA-CASE-BPO-13579-1] ell B75-28519
SOLAB EBEBGI COBVEBSIOH
Solar energy power system
[BASA-CASE-BFS-21628-2] ell B75-29518
SOLAB FOB8ACBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-OU111] C11 B71-15622
SOLAB GEBBBAIOBS
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-18061
Photovoltaic cell array
[BASA-CASE-BFS-22158-1] ell B75-22900
SOLAB GBAVITATIOB
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Mercury
[BASA-CASE-XSP-00708] c11 B70-35391
SOLAB OBSBBV1TOBIES
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
tel'escope
[BASA-CASE-HSC-10966] C11 B71-19568
SOLAB POSITIOB
Sun angle calculator
[HASA-CASE-SSC-12617-1] c35 H75-15019
SOLAB BADIATIOB
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations —
[BASA-CASE-IBP-OOU59] "c11 B70-38675
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
CHASA-CASE-IBP-05535] ell B71-23010
Utilization cf solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[ BASA-CASE-XHS-OU533] c15 B71-23086
Particnlate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-1] C18 B71-16246
Ride angle sun sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[ BASA-CASE-BPO-13327-1] C35 B75-23910
Particnlate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-2] c37 B75-29131
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SOltB HADIO EBISSIOB
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without Dse of mixing operations or feedback
loops
[NASA-CASE-XGS-02610] ell 871-23171*
SOL»B BBFLECTOBS
Voidable, double ccne and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[BASA-CASE-XLA-04622] C03 B70-41580
Modifying existing solar cells for teaperature
control
[BASA-CASE-SPO-10109] C03 871-11049
Fabrication of curbed reflector segments for
solar mirror
[BASA-CASE-XLE-08917] c15 N71-15597
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
[BASA-CASE-XLA-00377] C33 871-17610
Forming mold for pclisbing and machining curved
solar nagnesiun reflector with reinforcing ribs
[NASA-CASE-XLE-08917-2] C15 B71-24836
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-HFS-20011] C18 872-22566
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-8PO-1 3579-1] C44 H75-28519
Lightweight reflector assembly and method
[BASA-CASE-BPO-1=707-1] c74 875-32894
SOLAS SEHSOBS
Sensor consisting cf photocells mounted en
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASE-XBP-04180] c07 869-39736
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-XBP-00465] c21 B70-35395
Sun tracker with rctatable plane-parallel plate
and two photocells
[8ASA-CASE-XGS-01159] c21 871-10678
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiatcd cells on
degradation rates
[BASA-CASI-XLA-01584] c14 B71-23269
Sun direction detection system for use in
controlling the attitude of a vehicle
[BASA-CASE-SPO-13722-1] c19 875-33169
SOLAB SIHDLATOBS
tens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-01111] c14 871-15622
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[BASA-CASE-LES-11162-1] c09 874-12913
S01DEBED JOIH1S
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow cf solder
[SASA-CASE-XLA-08911] C15 871-27214
SOLDEBIBG
Bydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as ccpper
[SASA-CASE-X8P-03159-2] c18 B71-15688
Metal soldering with hydrazine monoperflucre
alkanoate for corrosion resistant coatings
[NASA-CASE-XHP-03U59] c15 871-21078
nethod of plating copper on a luminum to permit
conventional scldering of structural aluminum
bodies
[NASA-CASE-XLA-08966-1] c17 871-25903
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal blcck
[BASA-CASE-GSC-10913] c15 872-22191
Development of electrical system for indicating
opt imum contact retween electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[SASA-CASE-KSC-10212] C15 872-23U97
SOLDBBS
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[BASA-CASE-XMF-01599] c09 B71-20705
SOlBBOID V A L V E S
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control tc rocket engine
[SASA-CJSE-XHS-04890-1] C15 870-22192
Automatic recording HcLeod gage with three
electrodes and sclenoid valve connection
[8ASA-CASE-XLE-03280] c14 871-23093
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Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASE-GSC-10607-1] c15 872-20442
Bemote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[BASA-CASE-HFS-21675-1] c33 871-33378
Automatically operable self-leveling load table
[8ASA-CASE-HFS-22039-1] c09 875-12968
SOLEBOIDS
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[ BASA-CASE-XBP-01951] c09 870-11929
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[BASA-CASE-BPO-10716] c09 871-24892
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c09 874-20861
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[BASA-CASE-HFS-21816-1 ] c15 874-26976
SOLID LOBHICABTS
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-XBS-00259] C18 B70-36100
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuum
[BASA-CASE-XLE-09527] c15 871-17688
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[BASA-CASE-XBF-03988] c15 871-21103
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[8ASA-CASE-XLE-09527-2] c15 871-26189
SOLID PBOPELLAB1 IGBITIOH
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 870-33375
[lethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[BASA-CASE-XLE-01988] c27 871-15631
SOLID PBOPELLAHT BUCKET EBGIBES
Spherical solid propellant rocket engine design
[BASA-CASE-XLA-00105] c28 870-33331
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[ BASA-CASE-XLA-00304] c27 870-34783
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 870-35381
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
[8ASA-CASE-XGS-03556] c27 870-35531
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[BASA-CASE-XBP-00217] c28 870-38181
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[BASA-CASE-XBP-00231] c28 870-38645
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[ NASA-CASE-XLA-01126] c28 871-26779
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] c14 871-27186
Solid propellant rocket engine with venting
system to control effective nozzle throat area
[8ASA-CASE-X8P-03282] c28 872-20758
Thin walled nozzle with insulative nonablative
coating for solid propellant rocket engines
[8ASA-CASI-8PO-11158] C28 872-23810
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
I8ASA-CASE-8PO-11559] c28 873-21781
Space vehicle
[8ASA-CASE-BPS-22734-1] c18 875-19329
SOLID PBOPELLAB1S
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
SOLID iOCKIT BIIDBBS SOBJECT I1DBX
produce propulsive vapor
[HASA-CASE-IHF-OC923] c28 870-36802
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid [ropellants and ether laterials
[B4SA-CASE-XBP-01153] c32 B71-17645
Ethylene oiide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[N4SA-CASE-IBP-OS763] dl 871-20461
Chemical process fcr production of
polyisobutylene conpounds and application as
solid rocket propellant binder
[NASA-CASE-NPO-1C893] c27 N73-22710
SOLID ICCKET BIBDEBS
Liner fcr hybrid sclid propellants to bind
propellant to rocket ootor case
[ N A S A - C A S E - X H P - 0 9 7 4 1 ] c27 H71-16392
SOLID BOCKET PBOPELLABTS
Using e thylene oiide in preparation of
sterilized solid r'bcket propellants and
encapsulat ing materials
[ N A S A - C A S E - X B P - 0 1 7 4 9 ] . . c27 870-41897
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[8ASA-CASE-XLE-03194] c27 N71-21819
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[HiSA-CASE-BPO-12000] c27 N72-25699
Solid propellant ccntaining hydrazinium
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[NASA-CASE-NPO-1;015] c27 873-16764
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[NASA-CASE-NPO-1 1975-1 ] c27 H74-33209
SOLID STATE
Solid state chemical source for ammonia beam
lasers
[ NASA-CASE-XGS-01504] c16 B70-41578
SOLID STATE DEVICES
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 869-27500
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentaticn circuits
[NASA-CASE-XAC-00435] c09 H70-35110
Solid state device for mapping flux and power in
nuclear reactor cores
[BASA-CASE-XLE-00301] d<4 H70-36808
Solid state operational integrator
[BASA-CASE-BPO-1C230] c09 B71-12520
Microwave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[NASA-CASE-HFS-20333] c09 871-13186
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[NASA-CASE-XNP-01753] c08 B71-22897
Solid state television camera system consisting
of monolithic seiiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[HASA-CASE-XMF-06092] c07 B71-24612
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[BASA-CASE-OP-06505] CIO B71-24799
Solid state force ceasuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[KASA-CASE-EBC-10088] c26 871-25490
Development and characteristics of solid state
acoustic variable tine delay line using direct
current voltage and radio frequency poises
[NASA-CASE-EBC-10032] C10 871-25900
Solid state broadband stable power amplifier
[SASA-CASE-XSP-10854] c10 B71-26331
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[NASA-CASE-LEi-1C387] c09 872-22201
Radio freguency controlled solid state switch
.- [HASA-CASE-AEC-10136-1] c09 B72-22202
"Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[HASA-CASE-HPO-11388] c03 B72-23048
Solid state switch for variable circuit switching
[HASA-CASE-NPO-10817-1] c08 H73-30135
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASE-FBC-10072-1] c09 8711-111939
Dual node solid state power switch
[ BASA-CASB-HFS-22880-1] c33 H75-19536
Solid state current transformer
[BASA-CASB-BFS-22560-1] c33 B75-26251
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
seiiconductor with negative differential
nobility
[HASA-CASE-BCB-10069] c33 B75-27251
SOLID SOBFACES
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[BASA-CASE-IHF-02221] c18 H71-27170
SOLDBILITI
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[NASA-CASE-GSC-10072] C18 871-111014
SOLDTES
Specific wavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
[BASA-CASE-BSC-11081-1] c14 871-27860
SOBIC BOOBS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[HASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-19611
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[NASA-CASE-LAB-11476-1] c35 875-2733*
SOBBATES
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c31 875-32389
SOBBT COEFFICIBHT
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improve
structure of eutectic alloys, crystals
[BASA-CASE-HFS-22926-1] C25 875-19380
SODBD GBBEBATOBS
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[HASA-CASE-LAB-10595-1] c15 871-16135
SODHD PBESSOBE
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11173-1] c35 875-19611
SODBD IBABSDOCBBS
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] c06 869-39733
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[BASA-CASE-GSC-10503-1] C11 872-20381
SODHD BATES
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
[BASA-CASE-XHS-05365] c11 B71-22993
Seal time analysis of voiced sounds
[NASA-CASE-BPO-13165-1 ] c71 B75-13593
Haterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[BASA-CASE-BPO-13263-1] c12 K75-21771
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[ BASA-CASE-BPO-13673-1] c33 B75-32323
SOOBDIBB BOCEBTS
Development of attitude coptrol system for
sounding .rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-XGS-01654] c31 B71-21750
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[ HASA-CASE-GSC-10590-1] c31 H73-11853
SPACE CAPSDIBS
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[BASA-CASE-XBF-00611] c31 B70-36110
Design and configuration of manned space capsule
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 871-15664
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SOBJECT IBDBI SPACE BBBDEZVOOS
Describing assemrlj for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[BASA-CASE-XBF-03169] c31 871-15675
SPACE COHHDBIC1TIOB
Radio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[HASA-CJSE-XLA-OC901] c07 B71-10775
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[SASA-CASE-XGS-Oe679] C10 871-21473
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception .and transmissio-n of data
[BiSA-CASJ-IGS-02607] c31 H71-23009
Space communication systen for compressed data
vith a concatenated Reed Solonon-Viterbi
coding channel
[HASA-CiSE-BPO-13545-1] • c32 H75-26207
SPACE EBVIEOBBEHT SIHOLATIOB
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell fa eel with different operational
parameters
[NASA-CASE-XBS-01554] c10 1171-10578
Hethod and feed system for separating and '
orienting liquid and vapor phases of liguid
propellants in zero gravity environment
[NASA-CASE-H.E-01182] c27 B71-15635
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[HASA-C1SE-XIA-01787] c11 871^16028
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[HASA-CASE-XLE-02038] c09 H71-16086
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASE-XBP-06840] c23 B71-16365
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum pump to simulate space
environments for testing spacecraft components
[NASA-CJSE-XGS-00783] c30 H71-17788
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CJSE-XMF-07488] c11 871-18773
low and zero gravity simulator for astronaut
training
[BASA-CASE-BPS-10555] c11 871-19194
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for cuter space applications
[BASA-CASE-XLE-08511 ] c18 871-23710
Test chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[HASA-CASE-KSC-10198] . Cl1 871-28629
Illumination systei design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light scurces reflected to single
virtual source
[SASA-CASE-HQB-10781] c23 871-30292
Pressure regulator for space suit worn
underwater to siiulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-BFS-20332] c05 872-20097
SPACE EBBCTABLE STBOCIOBBS
Self-erectable space structures of flexible foan
for application in planetary orbits
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 H70-3413S
Manned £pace statico collapsible fcr launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASE-XIA-00678] • c31 870-34296
Manned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASE-X1A-00258] c31 870-38676
Collapsible, space erectable loop antenna systei
for space vehicle
[BASA-CASE-XBF-00437J c07 B70-40202
Erectable, inflatarle, radio signal reflecting
passive communication satellite
[8ASA-CASE-XLA-00210] c30 870-40309
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[BASA-CASE-XLA-01220] c02 870-41863
Capillary radiator for carrying heat transfer
lignid in planetary spacecraft structures
[BASA-CASE-XLE-03307] c33 871-14035
Describing apparatus for tanufacturing
operations in low and zero gravity
environments of crbital space flight
[BASA-CASE-BFS-20410] c15 S71-19214
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drua for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-BPO-10188] c03 871-20273
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[BASA-CASE-ZBS-03454] c09 B71-20658
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[BASA-CASE-XLA-01731] c32 871-21045
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[BASA-CASE-MSC-11817-1] CIS B71-26611
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-XBS-10993] c15 871-28936
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[BASA-CASE-EBC-10365-1] c31 873-32749
SPACE EXP10BAIIOB
Self-propelled vehicle with wheel, track laying,
and walking capability for exploratory
expolaration
[BASA-CASE-HPO-11366] c11 B73-26238
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
[BASA-CASE-BFS-23052-1] c09 B75-25965
SPACE FLIGHT
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XBS-09632-1] c05 B71-11203
Television simulation for aircraft and space
flight
[BASA-CASE-XFB-03107] c09 871-19449
SPACE BAIBTBBABCB
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
CBASA-CASE-BFS-20325] c28 B71-Z7095
SPACE BABOFACTOBIBG
Space mirrors
[BASA-CASE-BSC-12611-1] c23 874-33142
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[BASA-CASE-SPO-13263-1] c12 875-24774
SPACE BISSIOBS
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-08494] c30 871-15990
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[BASA-CASE-XAC-06029-1] c31 871-24813
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[BASA-CASE-BSC-12391] c30 B73-12884
SPACE HAVIGiXIOB
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASE-XMF-00684] c21 871-21688
Momentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-BPO-11481] C21 B73-13644
Bethod for producing reticles for use in outer
space
[HASi-CASE-GSC-11188-2] c21 H73-19630
SPACE OBIBBTATIOB
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CiSE-XGS-00466] c21 870-34297
SPACE PBOBES
Spaceflight meteoroid comppsition experiment
characteristics of device for capturing
meteoroid particles in space
[BASA-CASB-BSC-12423-1] C14 874-32885
SPACE BB8DEZVOOS
Bethod and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[BASA-CASE-MFS-11133] C31 871-16222
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SPICE SHUTTLE OBBITIBS
Variable dihedral shuttle orbiter for flight
at hypersonic and subsonic speeds
[BASA-CASB-LAB-1C706-1] c18 B75-16613
Thermal insulaticn attaching means
[HASA-CASE-BSC-12619-1] c39 B75-21671
SPICE SHUTTLES
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[NASA-CASF.-XAC-02058] c02 B71-16087
Design and develop Bent of space shuttle systea
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[RASA-CASE-BSC-12391] c30 B73-12884
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics cf space shuttle systens with
two reusable stages
[HASA-CASE-BSC-12433] c31 B73-1485U
Improved silicide coatings for refractory metals
employed in space shuttles and gas turbine
.engine components
[BASA-CASE-LEB-1 1179-1] C17 873-22474
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system fcr shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-14245-1] c18 H75-27041
SPICE SIBOLATOBS
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 B70-38675
Variable geometry nanned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over Hide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[HASA-CASE-ILA-OJ691] c31 H71-15674
Development of method and equipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[HASA-CASE-HFS-20096] C14 B71-30026
SPICE STATIQIS
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[HASA-CASE-XLA-00258] c31 B70-38676
Hultiple in-line docking capability having
intermeshing docking turrets for rotating
space stations
[BASA-CASE-BFS-20855-1] c31 B72-25853
Beteoroid impact pcsition locator aid for manned
space station
[NASA-CASE-1AB-1C629-1] c35 B75-33367
SPICE SOUS
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Space suit «ith pressure-volume compensator system
[BASA-CASE-XLA-05332] COS B71-11194
Eqnipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
CHASA-CASE-LAB-10007-1] COS B71-11195
One piece human garment for use as contamination
. proof garment
[BASA-CASE-BSC-12206-1] c05 B71-17599
Space environmental work simulator vith portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XBF-071488] c11 B71-18773
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[BASA-CASB-XBS-OS571] c05 B71-19439
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[HASA-CASE-ILA-02898] c05 B71-20268
Space suit using ncnflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-070U3] COS B71-23161
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASB-IBF-03290] c15 B71-23256
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[HASA-CASE-BSC-12109] c18 B71-26285
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
[HASA-CASE-XHS-09652-1] c05 B71-26333
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liguid cooled spacesuit
[BASA-CASE-BSC-13917-1 ] c05 B72-15098
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-BFS-20332] cOE H72-2C097
Space suit with improved waist and torso movement
[BASA-CASE-ABC-10275-1] c05 B72-22092
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BFS-20332-2] c05 B73-25125
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 873-26071
Process for developing flame retardant
elastoneric composition textiles for use in
space suits
[BASA-CASE-BSC-14331-1] C18 H73-27501
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-BSC-12609-1] c05 B73-32012
SPACE VEHICLE CHECKOUT PBOGBA-B
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[ BASA-CASE-IHF-03248] Cl1 B71-10604
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout of spacecraft
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
CSASA-CASE-HFS-12806] ci4 »71-175S8
SPiCBCBAFI
Betal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[HASA-CASE-XGS-01475] c03 B71-11058
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[BASA-CASE-XIA-00793] c21 B71-22880
Begation of magnetic fields produced by thin
waferlike circuit elements in space vehicles
[SASA-CASE-XGS-03390] c03 B71-23187
Low mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[BASA-CASB-XBP-01954] C28 B71-28850
Vacuum chamber with scale mcdel of rocket engine
base area cf space vehicle
[BASA-CASE-BFS-20620] c11 B72-27262
Participate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASB-LAB-10805-1] c18 B74-16246
Auger attachment method for insulation of
spacecraft
[BASA-CASE-BSC-12615-1] c15 B74-30916
SPACECBAFT ABIEHBAS
Low loss parasitic probe antenna for prelaunch
•tests of spacecraft antennas
[HASA-CASB-XKS-09348] cOS B71-13521
Hillimeter wave antenna system for spacecraft use
[BASA-CASE-GSC-10949-1] c07 B71-28965
Low weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[BASA-CASB-XEB-09521] c09 B72-12136
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASB-LAB-10163-1] c09 B72-25247
Furlable antenna for spacecraft
[BASA-CASE-HPO-11361] c07 B72-32169
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[BASA-CASE-BPO-11751] c07 B73-24176
SPACECBAFT CABIB AIHOSPHEBES
Theraal control wall panel with application to
spacecraft cabins
tBASA-CASE-XLA-01243] c33 B71-22792
nonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[BASA-CASB-BFS-20486-2] c18 B74-17283
SPACECBAFT COBBOilCATIOB
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
CBASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-39971
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SUBJECT IIDEX SPACFCBAFT D1SISI
Phase shift data transmission system with
pseudc-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[BASA-CASE-IHP-OC911] c08 870-11961
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-XGS-08679] c10 B71-21173
Microwave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03111] C09 B71-22888
VBF/OHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[HiSA-CASE-XKS-09310] c07 B71-24611
System designed to reduce time reguired for
obtaining synchronization in data
communication tith spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-BPO-1C211] c10 B71-26577
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-GSC-1 1128-1] c09 871-20861
SPACECRAFT COHEOBBBTS
Rectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[BASA-CASE-HFS-11711] c09 B70-20737
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[BASA-CASE-XHS-01620] c23 B71-15673
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASE-XBP-00920] C15 871-15906
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum pump to simulate space
environments fcr testing spacecraft components
[8ASA-CASE-XGS-00783] c30 871-17788
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum cf space[8ASA-CASE-XLA-02050] c31 H71-22968
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[B&SA-CASE-XHF-05911] c31 871-23912
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity booms
[BASA-CASE-XGS-08718] C15 871-21600
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASE-BPO-10141J C11 B71-21961
Design and development of spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[SASA-CASE-HSC-13017-1] c31 H71-25431
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[BASA-CASE-BPO-1C556] ell 871-27185
Development of solid state polymer coating for
obtaining therial balance'in spacecraft
components
[BASA-CASI-XLA-01715] c33 B71-28903
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
• ' • utilization without maneuvering spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12372-1] c31 B72-25812
Airlock
[SASA-CASE-MFS-20922-1] Cl5 N71-22136
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[SASA-CASE-HFS-21680-1] c32 B71-27397
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system fcr shuttle remote manipulator
system
[KASA-CASE-HSC-11215-1] C18 875-27011
SPACECBAFT COBFIGOBATI01S
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASE-XLA-00201] c32 870-36536
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[BASA-CASE-XGS-00260] c31 870-37921
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 871-10582
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Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
[BASA-CASB-HSC-12133] c31 B73-11851
Space vehicle
[ BASA-CASE-HFS-22731-1] c18 B75-19329
SPACECRAFT COBSIiOCTIOS BAT2EIUS
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-CASE-XIA-00936] C11 K71-11996
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liguid propellants
CHASA-CASE-XHP-08881] c17 871-28717
SPACBCBAFT COBTBOi
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[ BASA-CASE-XGS-00359] dl 870-31158
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-XBP-00165] c21 870-35395
Multiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
[NASA-CASE-XLA-00898] c02 870-36801
Attitude control device for space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00291] c21 B70-36938
Attitude orientation control of spin stabilized
final £tage space vehicles, using horizon
scanners
[BASA-CASE-XLA-00281J c21 870-36913
Aerodynamic configuration pf reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[SASA-CASE-XHS-01112] c3 1 H70-41631
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[BASA-CASE-XHP-01307] c21 B7C-11856
Photomultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[HASA-CASE-XSP-03911] c21 871-10771
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[BASA-CASE-XLA-05161] c21 871-11132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[BASA-CASE-XGS-01393] c21 871-11159
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[BASA-CASE-XHF-01598] c21 871-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03131 ] c21 871-15612
Large amplitude, linear inertial reference
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
[BASA-CASE-XAC-03107] c23 871-16098
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[HASA-CASE-XHP-02923] c28 871-23081
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
tBASA-CASE-LEi-10689-1] C28 B71-26173
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[BASA-CASE-GSC-10610-1] C28 872-18766
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
CHASA-CASE-MSC-13397-1] c2i B72-25595
SP4CECBAFT DESIGB
Lunar landing flight research vehicle
tBASA-CASE-XFB-00929] c31 870-31966
Design and configuration of manned space capsule
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 871-15661
Development cf spacecraft radiator cover
[BASA-CASE-HSC-12019] c31 B71-16080
Method and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
fBASA-CiSE-HFS-11133] c31 871-16222
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
SPACECBAFT DOC*I16 SUBJECT IIDBI
[ N A S A - C A S 8 - I B P - 0 2 5 0 7 ] c31 B71-17679
D e v e l o p m e n t and characteristics of self
supporting space vehicle
[ HASA-CASE-ILA-OOin] c31 871-17680
Hulti-mission space vehicle module stage design
[ BASA-CASE-XBF-01513] c3 1 871-17730
Development and characteristics of docking
structure and apparatus foe spacecraft docking
[ BASA-CASE-XBF-OE911 ] c31 H71-23912
Design and develop tent of spacecraft with outer
shell structure beat shielding and built-in,
removable excursion nodule
[BASA-CASE-BSC-13017-1] c31 871-25131
Spacecraft design vith single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BASA-CASE-BSC-13281] c31 872-18859
Space vehicle
[BASA-CASE-BFS-22731-1] C18 H75-19329
Farticnlate and <£olar radiation stable ccating
for spacecraft
[BASA-CASE-1AB-10805-2] : c37 B75-29131
SPACECRAFT DOCKIBG
Probe and drogue assembly for mechanical linking
of two space vehicles
[BASA-CASE-XHS-03613] c31 871-16316
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[BASA-CASB-XBF-OE911 ] c31 871-23912
Latch for fastening spacecraft docking rings
[HASA-CASE-BSC-15171-1] c15 B71-26162
Multiple in-line docking capability having
interneshing decking turrets for rotating
space stations
[BASA-CASE-BFS-20855-1] c31 B72-25853
High energy absorption docking system design for
docking large spacecraft
[ H A S A - C A S E - H F S - 2 0 8 6 3 ] c31 K73-26876
Development of spacecraft docking system foe
optical alignnent of spacecraft using
television camera system
[BASA-CASE-BSC-12559-1] c31 873-26879
Latch mechanisa
[BASA-CASE-BSC-12519-1] C15 S71-27903
A deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-BFS-22636-1 ] C18 H75-11818
Combiner) docking aid grasping device
[HASA-CASE-BFS-23088-1] c18 B75-29160
SPACECRAFT BLECTEOHIC EQDIPBEBT
Eguipment for testing of ground station Hanging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XBS-05151-1] C07 871-12391
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
oicrocircuitry
[BASA-CASE-XBF-01667] C15 B71-17617
Hose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[BASA-CASE-XBS-OH312] c07 871-22981
SPACECRAFT BBVIBOBBEBIS
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[NASA-CASE-XBS-OS632-1] c05 B71-11203
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[HiSA-CASE-BFS-11132] c15 B71-17619
Doal solid crycgens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1] C23 B71-21725
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-BSCT13587-1] c15 B73-30159
Betering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-BFS-21163-1] COS B71-17853
SPACECBAFI GDIDABCE
Automatic ejection valve for attitude control
"and midcourse guidance of space vehicles
[HASA-CASE-XBP-00676] C15 B70-38996
Electrical and electromechanical trigonometric
computation asseibly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[HASA-CASB-XBF-00681] c21 871-21688
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[BASA-CASE-XBP-05535] c11 B71-23010
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XHF-01669] c21 N71-23289
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[ BASA-CASE-BSC-10959] C15 B71-26213
SPACECBAFT IHSIBDBEBTS
Bechanical coordinate converter for USE with
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASE-XBP-00611] C11 870-36907
Air bearings for spacecraft gyros
[BASA-CASE-XBF-00339J c15 B70-39896
Unfolding boon assembly with knuckle joints for
positioning equipment for spacecraft
[BASA-CASE-XGS-00938] c32 B70-11367
Pressurized cell microaeteoroid detector
[ B4SA-CASE-XTA-00936 ] ell 871-11996
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[BASA-CASE-XBP-09572] C11 B71-15621
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[BASA-CASB-XBS-02181] c15 871-20813
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[HASA-CASE-XHP-03853] c23 B71-21882
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] c11 B71-23268
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[BASA-CASE-BPO-11001] c07 B72-21118
Hethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion
[BASA-CASE-HfiB-10139] C21 B72-21621
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASE-BPO-11117] c15 873-21513
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[BASA-CASE-LAB-10295-1] c15 B71-21062
SPACECBAFT LABDIBG
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASB-XLE-00810] c15 B7C-31861
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing
[BASA-CASE-X1A-00838] c03 K70-36778
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[BASA-CASE-XBS-03792] c11 B70-11812
SPACECRAFT LADBCBIBG
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[BASA-CASE-GSC-10306-1] C15 B71-21691
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
£HASA-CASE-BPO-11330] c33 B73-26958
SPACECRAFT BODBLS
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[HASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
SPACECRAFT HOODIES
Radial module manned space station with
artificial gravity environment
[BASA-CASE-XBS-01906] C31 B70-11373
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Bulti-mission space vehicle module stage design
tBASA-CASE-X«F-01543] c31 871-17730
Design and development of spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[HASA-CASE-BSC-13047-1] C31 871-25434
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of coiponent heat transfer
[NASA-CASE-GSC-11018-1] C31 873-30829
SPACECBAFT POSITIOB ISDICATOBS
Device for determining relative angular position
of spacecraft an'd radia-ting celestial body
[NASA-CASE-GSC-11444-1] c14 873-28490
Spacecraft attitude sensing system design with
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[NASA-CASE-GSC-1C890-1] c21 873-30640
SPACECBAFT POSES SUPPLIES
Spacecraft battery seals
[NASA-CASE-XGS-03864]
 s Cl5 869-24320
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[NASA-CASE-XBF-00517] c03 870-34157
Lightweight, rugged, inexpensive'satellite
battery for producing electrical power from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[BASA-CASE-XGS-01593] c03 870-35408
Design and development of electric generator for
space power system
[BASA-CASE-XLE-04250] c09 871-20446
Bonostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systeis
[BASA-CASE-GSC-10082-1] C10 872-20221
Bectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[BASA-CASE-BPO-11771] C03 873-20040
Thermoelectric power system for outer planet
space flight
[NiSA-CASE-aFS-22002-1] c03 B74-18726
Solar energy power system
[NASA-CASE-BFS-21628-2] c44 875-29548
SPACBCBAFT PBOPOLSIOH
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[B4SA-CASE-XLE-00817] c28 870-33265
Spacecraft trajectory correction propulsion system
[NASA-CASE-XBP-01104] c28 N70-39931
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[NASA-CASE-XNP-06942] • c28 B71-23293
Development of vcice operated controller for
controlling reaction Jets of spacecraft
[BASA-CASE-XLA-04063] c31 871-33160
SPACECBAFT BBCOVBBI
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery . ; . , •
[BASA-CASE-XBF-00641] C31 870-36410
Hethcd for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with minimum impact and
loading
[BASA-CASE-XBS-OC907] c02 870-41630
SPACECBAFT BBBBTBI
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[HASA-CASE-XLA-00149] c31 870-37938
Event recorder with constant speed motor which
rotates recording disk
[BASA-CASE-XLA-01832] c14 871-21006
SPACECBAFT SBIBLDIBG
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[BASA-CASS-IBP-02507] c31 B71-17679
Double-wall isqthermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-BFS-20355] c33 B71-25353
Binder stabilized zinc oxide pignented coating
for spacecraft thermal control
[BASA-CASE-XBF-07770-2] c18 871-26772
SP1CICB1K STABILITY
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CASE-XGS-02629] c14 871-21082
Development and characteristics of annular
momentum control device for two axis
1-171
stabilization of spacecraft
CHASA-CASE-lAB-11051-1] C21 S73-28646
Attitude sensor
[NASA-CASE-LAB-10586-1] C14 874-15089
An improved system for imposing directional
stability on a rocket-propelled vehicle
[ BASA-CASE-BFS-21311-1] c3 1 H74-30311
SPACBCBAFT STBOCTOBES
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-XBF-00437] c07 870-10202
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[ BASA-CASB-XHF-00908J c1<4 H70-40238
Development of spacecraft radiator cover
[BASA-CASE-BSC-12049] C31 B71-16080
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[BASA-CASE-XGS-02554] C31 871-21064
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface enissivity for space
vehicle temperature control
CNASA-CASE-XtA-07728] C33 H71-22890
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-XHS-10993] c15 871-28936
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASE-GSC-10814-1] c03 873-20039
Development of composite structures for
spacecraft to serve as anti-meteoroid device
[HASA-CASE-LAB-10788-1] C31 873-20880
Space vehicle system
[BASA-CASE-BSC-12561-1] c31 874-33303
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insolation system
[BASA-CASE-GSC-11619-1] C34 875-12222
SPACECBAFT TBLBVISIOS
Electrically operated rotary shatter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-CASE-XBP-00637] C14 B70-40273
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[BASA-CASE-XBS-07168] C07 871-11300
SPACBCBAFT TBACKH6
Spacecraft ranging system
[BASA-CASE-BPO-10066] C09 871-18598
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[BASA-CASE-XAC-06029-1] c31 871-24813
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-BPS-14017] C14 B71-26627
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[BASA-CASE-LAB-10626-1] C14 B74-21015
SPACECBBBS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[BASA-CASE-XHS-06162] C31 B71-28851
SEULATIOB
Production of iodine isotope by high energy
bombardment of cesiui heat pipe causing
spallation reaction
[HASA-CASE-LEI-11390-2] c24 S73-20763
SPABK GAPS
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[HASA-CASB-XAC-08981] C09 869-39897
Bechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[BAS1-C4SB-Z11-01987] c23 871-23976
Sustained arc ignition systei across a spark
gap
[BASA-CASB-LBI-12444-1] C33 875-25056
SPAHK IGIITIOB
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XIE-00660] c28 870-39925
SPiEK FLOGS SOBJBCT IBDEI
Sustained arc ignition system across a spark
gap
[BASA-CASE-LES-12444-1] c33 H75-25056
SPABK FLOGS
High tenperature spark plug for igDitiog liquid
rocket propellents
[BASA-CASE-XLE-OC660] c28 1170-39925
SPATIAL DISTBIBDTI01
Electronic recording system for spatial Bass
distribution of liquid rocket propellent
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[NASA-CASB-HPO-10185] CIO B71-26339
SPATIAL FILTEBIBG
Photographic filn restoration system using
Fourier transfer nation lenses and spatial filter
[BASA-CASE-BSC-12148-1] c14 872-20394
Spatial filter for Q-switched lasers
[BASA-CASE-LEW-12164-1] c16 B74-34010
SPECTBAL BEFLECTABCE
Single reflector interference spectroieter and
drive system tbetefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] c14 B74-23040
SPECTBOBETEBS
Spectroieter using photoelectric effect to
obtain spectral data
[BASA-CASE-XBP-04161] C14 B71-15599
Variable frequency nuclear nagnetic resonance
spectroieter providing drive signals over vide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CASB-XBP-09830] C14 H71-26266
Baksntov spectrograph for low light level research
[HASA-CASZ-ILA-10402] c14 B71-290<41
Dual purpose optical instrunent capable of
simultaneously acting as spectroieter and
diffractoieter
[BASA-CASE-XNP-05231 ] C14 B73-28491
Design of gamma ray spectrometer for leasureient
of intense radiation using Coiptcn scattering
effect
[BASA-CASE-BFS-21441-1] c11 873-30392
Hossbauer spectrometer radiation detector
[BASA-CASE-LAB-11155-1] C14 B74-15091
Single reflector interference spectroneter and
drive systen therefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] C14 B74-23040
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13479-1] c14 B74-32890
Spectroieter integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 S75-19613
Frequency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13606-1] C35 B75-19627
fiesonant waveguide stark cell using
microiiave spectrcieters
[HASA-CASE-LAB-11352-1] c33 875-2621(5
SPECTBOFHOTOBBTEBS
Spectrophotofluoroieter with 3-diicnsional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[SASA-CASE-IGS-01231] C11 B70-41676
Particle size spectrometer and refractoieter
[BASA-CASE-BPO-13614-1] c35 B75-19628
High resolution Fourier
interferoaeter-spectrophotopolatimeter
[BASA-CASB-BPO-1360U-1] c35 B75-22688
SPECTBOSCOFIC ABALISIS .
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam froi telescope into narrow beai for
spectroscopic analysis
[BASA-CASE-XGS-08269] c23 871-26206
SPECTBOB A1ALISIS
Spectroieter using photoelectric effect to
obtain spectral data
[HASA-CASE-IBP-04161] C14 B71-15599
Eiission spectroscopy nethod for ccntaiination
•onitoring of inert gas letal arc velding
[HASA-CASE-XBP-OI039] CIS 871-15871
Hethod and apparatus for high resolution pover
spectrni analysis
[BASA-CASE-BPO-10748] COS B72-20177
Real tile analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-BPO-13465-1] c71 B75-13593'
SPEECH BEC06BITIOI
Speech analyzer vbich provides information
regarding amplitude, frequency, and phase of a
speech wavefori
[BASA-CASE-GSC-11898-1] c32 875-22563
SPEED COBTBOL
System for maintaining lotcr at predetermined
speed using digital pulses
[BASA-CASE-XHF-06892] c09 871-24805
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[BASA-CASE-BPO-11210] c11 872-20244
Two speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[BASA-CASE-BFS-206a5-1] c15 874-23070
Low speed phaselock speed control systei for
brushless dc lotor
[8ASA-CASE-GSC-11127-1] c09 875-20758
SPEED BEGDLATOBS
Feedback control for direct current lotor to
achieve constant speed under varying loads
[BASA-CASE-HFS-14610] c09 B71-28886
SPHEBBS
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[ BASA-CASE-XBP-09572] c1« 871-15621
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASE-ILA-1115U] c07 872-21117
SPHERICAL SHELLS
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction betveen high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-ILE-03778] c09 869-21542
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[ BASA-CASE-XLA-06683] c14 872-28436
SFBEBICAL TASKS
Gauge for leasuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[HASA-CASE-XHS-06236] ell B71-21007
SPHEBICAL IAVES
Electrical device for developing converging
spherical shock vaves
[BASA-CASE-HFS-20890] ell 872-22439
SPIKE BOZZLES
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASE-XGS-01143] c31 871-15647
SPIB DIBASICS
nutation danper for use on spinning body *
[ SASA-CASE-GSC-11205-1 ] c15 B73-25513
SPIB BEDOCTIOB
Optical scanner mounted on rotating support
structure vith method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-XGS-02401] c14 B6S-27485
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights frco space vehicle
[ BASA-CASE-XLA-00679] c15 B70-38601
Stretch To-Io mechanism for reducing initial
spin rate cf space vehicle
[SASA-CASB-XGS-00619] C30 B70-40016
Stage separation systei for spinning vehicles
and payloads
[8ASA-CASE-XLA-02132] c31 871-10582
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASE-XBF-00442] c31 871-10747
SPI1 STABI1IZATIOB
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-XLA-01989] c21 870-34295
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[BASA-CASE-XLA-00281] C21 B70-36943
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[ BASA-CASB-IGS-03431] c21 B71-15642
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[ BASA-CASE-IGS-05579] c31 H71-15676
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[BASA-CASE-XLA-01339] c31 B71-15692
Passive dual spin misalignment compensators
gyrostabilized device
[BASA-CASE-GSC-11479-1] c21 874-28097
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Deployatle flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[HASA-CASE-LAB-10753-1] c02 B74-30421
SPIBAL «BAPPIHG
Adjustable spiral tire winding device
[BASA-CASE-XBS-02383] CIS H71-15918
SPIBA1S (COBCESTB AIDES)
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[HASA-CASE-LE8-10326-3] C15 N74-10474
SPIBOHB1EBS
Compact bellows spirometer for bigh speed and
high altitude space travel
[HASA-CASE-XAB-01547] c05 H69-21473
SFIIITS
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[BASA-CASB-XBF-06589] c05 H71-23159
SPOBES
Lyophilized spore dispenser
[ BASA-CASE-LAH-10544-1] C15 B74-13178
SPOT IELDS
Controlled arc spot welding nethod
[HASA-CASE-XHF-00392] ' c15 N70-34814
Automatic closed circuit television arc guidance
control for veld ing joints
[BASA-CASE-MFS-13046] c07 B71-19433
Electric resistance spot welding and brazing for
producing metal bonds with superior mechanical
and structural characteristics
[HASA-CASE-liB-11072-1] c15 B73-20535
SPBAYED COATIHGS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[NASA-CASE-XLE-0 1604-2] C15 B71-15610
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[NASA-CASE-XLA-04251 ] C18 B71-26100
Betal plating process employing spraying of
metallic power/peening particle mixture
CBASA-CASE-GSC-I 1163-1] cis B73-32360
SPBAIEBS
External device for liguid spray cooling of gas
turbine blades
[NaSA-CASE-XLE-00037] c28 B70-33372
Adhesive spray process for attaching biooedical
skin electrodes
[NASA-CASE-XFH-07658-1] c05 S71-26293
Apparatus for liguid spray cooling of turbine
blades
[BASA-CASE-XIE-00027] C33 B71-29152
SPBAIII6
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-XLA-01583] c02 1170-36825
SPBEADISG
Tool attachment for spreading or moving away
locse elements f rom terminal posts during
winding of f i lamentary elements, . , , ,
[NASA-CASE-XBF-02107] ' ' ' ' CIS B7i-!-10809
SPBIBGS (ELASTIC)
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[BASA-CASE-XBP-09452] c15 1169-27504
Multiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[NASA-CASE-XBP-OC840] C15 H70-38225
Switching mechanism with energy stored in coil
spring
[HASA-CASE-XGS-00473] C03 B70-38713
load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[BASA-CASE-XHS-06782] c32 N71-15974
vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[NASA-CASE-HPO-11012] C15 1172-11391
SPOTTBBIBG
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASE-EBC-10120] C26 B69-33482
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc-oxide on transparent
refractory substrate
[BASA-CASI-FBC-10019] C15 B73-12487
Technique and eguipaent for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[BASA-CASE-LEI-10920-1] c17 N73-24569
Sputtering holes with ion beamlets
tBASA-CASE-LEI-11646-1] c28 N74-31269
Bultitarget seguential sputtering apparatus
[ HASA-CASE-HPO-13345-1] c37 N75-19684
SQDABB SAVES
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
[BASA^-CASE-XHP-01306-2] c09 1171-24596
SQOABES (BATHEBATICS)
Apparatus for computing square roots
[NASA-CASE-JCGS-04768] COS H7 1-19437
SQDIBS
Contamination free separation nut eliminating
combusticn products from ambient surroundings
generated by squib firing
[NASA-CASE-XGS-0197,1 ] Cl5 1171-15922
STABILITY TESTS
Method and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-HFS-21455-1] Cl6 B74-15146
STABILIZATION
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
.[BASA-CASE-BSC-12293-1 ] C14 N72-27411
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[NASA-CASB-GSC-11077-1] c02 B73-13008
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[NASA-CASE-LAB-10682-1] C02B73-26004
Journal bearings
[SASA-CASE-LE8-11076-4] c15 B74-18134
Radiation hardening of HOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[NASA-CASE-GSC-11425-2] c76 B75-25730
STABILIZED PIATFOBBS
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
£BASA-CASE-XMS-03252] c15 N71-10658
STABILIZEBS
Design and development of satellite despin device
[NASA-CASE-XHF-08523] c31 B71-20396
STABILIZBBS (AG8BTS)
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[NASA-CASE-NPO-12000] c27 B72-25699
STABILIZEBS (FLDID DIHAIICS)
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[SASA-CASE-X11F-00641] c31 B70-36410
Mechanical stabilization system for VIOL aircraft
£ BASA-CASE-XLA-06339] c02 1171-13422
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle with respect to trajectory
[il'ASA-CASE-ABC-10134] c30 B72-17873
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-BSC-12393-1] c02 N73-26006
An externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19194-1] c15 B74-34882
STABLE OSCILLATIOBS
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
£HASA-CASE-XHS-05562-1] c09 B69-39986
STACKS
Remote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[NASA-CASE-BFS-21675-1] C33 B74-33378
STAGE SEPiBJTIOB
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XIA-02854] c15 B69-27490
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-XLA-00791 ] c03 1170-39930
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[SASA-CASE-X14-0 11(1(1] c15 M7C-41679
1-173
SU6I1TIOI PBBSSOBB SOBJECI I1DBI
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[NASA-CASE-ILA-02132] c31 B71-10582
Pay lead/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-XLA-05369] c31 H71-15687
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[NASA-CASE-ILA-OC188] c15 B71-22874
Development of reictely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separaticn
( N A S A - C A S I - X L A - 0 4 8 0 4 ] c31 H71-23008
Electrical circuit selection device for
simulat ing stage separation of flight vehicle
[NASA-CASE-IKS-01631] C10 B71-23663
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separaticn
[BASA-CASE-BSC-1W49-1] c15 B72-22488
STAGBiTIOB PBBSSOBB
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[NASA-CSSE-XFR-02007] c12 B71-24692
Stagnation pressure probe for Measuring
pressure of supersonic gas streams
[NASA-CASE-LAB-11139-1] c14 H74-32878
STAGBATIOB TBHPEBATDBE
Heasuring conductive heat flow and thernal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[NASA-CASE-XLE-OC266] C1U B70-3U156
STAIBLESS STEELS
Joining aluminum tc stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-BFS-07369] c15 B71-20443
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[HASA-CASE-MFS-20767-1] c15 B74-15130
Bethcd of forming a nick for a heat pipe
[HASA-CASE-BPO-13391-1 ] c33 B74-19584
STAB T8ACKEBS
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[HASA-CASE-IBP-01307] c21 B70-<41856
Sun tracker with rctatable plane-parallel plate
and two photocells
[NASA-CASE-XGS-01159] c21 H71-10678
Photoaultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[NASA-CASE-XHP-03914] c21 B71-10771
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[NASA-CASE-XGS-03431] c21 B71-15642
Belay controlled vcltage snitching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASE-NPO-11253] c09 B72-17157
Method for producing reticles for use in outer
space
[NASA-CiSE-GSC-11188-2] c21 M73-19630
Production uethod cf star tracking reticles for
transmitting it) visible and near'ultraviolet
regions
[HASA-CASE-GSC-1 1188-1] Cl<4 N73-32320
Strapped down gyroscope aligned iiith sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
yaw and pitch values
[HASA-CASB-ABC-10716-1] c31 B73-32784
Formaticn of star tracking reticles
[HASA-CASE-GSC-11188-3] d<4 B74-20008
Star scanner with a reticle iiith a pair of
slits having differing separation
[HASA-CASE-GSC-11569-1] ell H74-30886
STABE EFFECT
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrcmeters
[HASA-CASE-LAB-11352-1] c33 H75-262U5
STABTEBS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
"[HASA-CASE-XHP-01058] c09 B71-12540
Motor run-up system power lines
[NASA-CASfi-HPO-13374-1 ] c33 B75-19521
STATIC FBICTIOH
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASB-XHP-08680] C14 H71-22995
1-174
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] c09 B75-25966
STATIC IIVBBTBBS
Describing static inverter with single or
multiple phase output
[HASA-CASE-XBF-00663] c08 B71-18752
Development and characteristics of oscillating
static inverter
IBASA-CASE-XGS-05289] c09 B71-19470
STATIC LOADS
Heasuring shear-creep compliance of solid and
lignid materials used in spacecraft components
[BASA-CASE-XLE-01481] C14 B71-10781
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[BASA-CASE-XHS-04545] CIS B71-22878
STATIC PBBSSOBB
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[BASA-CASE-XLA-00481] c14 H70-36824
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[BASA-CASE-X1A-00128] C15 B70-3792S
An improved static pressure probe
[HASA-CASE-LAB-11552-1] c35 H75-10412
STATIOHKEBEIHG
Method of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[HASA-CASE-XLA-03132] C31 B71-22969
STATISTICAL COBBBLATIOH
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-HFS-20642] c14 B72-21407
STEADY STATE
Steady state thermal radiometers
[BASA-CASE-BFS-21108-1] c14 874-27861
STBAB TOBBIBES
Vapor generating boiler system for turbine motor
[BASA-CASE-XIE-00785] c33 S71-161011
STEELS
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[SASA-CASE-GSC-10361-1] c18 B72-23581
STEBBABLB ABT1BBAS
Apparatus for generating microwave' signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[BASA-CASE-EBC-10046] c10 H71-18722
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[MASA-CASB-XHP-02389] c07 H71-28900
Amplitude steered array
[NASi-CASE-GSC-11446-1] c09 N74-20860
STEBBING
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[HASA-CASE-XSP-00234] c28 H70-38645
STELLAS LQBIBOSITI
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASE-IBP-06510] C14 B71-23797
SIELLAB SPECIE*
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASE-XBP-06510] C14 B71-23797
SIEBBOPBOTOGBAFBI
Stereo photomicrography system with stereo
microscope for viewing specimen at various
magnifications
[HASA-CASE-LAB-10176-1] c14 H72-20380
Field sequential stereo television
CBASA-CASE-BSC-12616-1] c07 B74-32601
STBBBOSCOPIC 7ISIOB
Stereoscopic television system, including
projecting pair of binocular images
[BASA-CASE-ABC-10160-1] c23 B72-27728
STEBILIZATIOB
Osing ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
[BASA-CASE-XBP-01749] c27 B70-41897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[HASA-CASE-XBP-09763] c14 B71-20461
SOBJECT IHDEI SIBBSS BBLIEVIBG
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[HASA-CASE-LAR-10076-1] c05 B73-20137
Protein sterilization of firefly luciferase
without denataration
[SASA-CASE-GSC-10225-1] c06 H73-27086
Beat sterilizable patient ventilator
CHASA-CASE-BPO-13313-1] c5Q B75-27761
STEHHIZillOH EFFECTS
Reliability of electrical connectors after heat
sterilization
[BASA-CASE-BPO-1C691] c09 H72-20200
STIHOLSTED EHISSIOI
Repetitively poised wavelength selective carbon
dioxide laser
[BASA-CASE-EBC-10178] c16 B71-24832
STIHLIHG CICLB
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASE-HPO-13613-1] c37 B75-227Q7
STIBBIBG
Design of mechanical device for stirring several
test tabes simultaneously
[HASA-CASB-XAC-0£956] c15 H71-21177
SIOBiBB
Design and development of fluid sample collector
[BASA-CASE-XMS-06767-1] C11 B71-20435
STORAGE BATTERIES
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
[BASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
iutomatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASE-XBP-04758] C03 H71-2U605
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver ciide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[BASA-CASE-XGS-01674] C03 871-29129
Electric storage battery with high inpact
resistance
[HASA-CASE-NPO-11021] C03 B72-20032
Electrically rechargeable redoz flow cell
[BASA-CASE-LEt-12220-1] . C<t4 B75-32586
STORAGE STABILITY
Storage stable, theraally activated foaming
compositions fcr erecting and rigidizing
nechanisms of thin sheet solar collectors
[SASA-CASE-LAR-1C373-1] c18 1171-26155
STORAGE TAIKS
Expulsion bladder eguipped storage tank structure
[BASA-CASE-XBP-00612] C11 H70-38182
Developnent of apparatus and aethod for testing
leakage of large tanks
[BiSA-CASE-XHF-02392] c32 B71-24285
STBAIB GAGZ ACCELBBCHETEBS
Accelerometer with FB output signals indicative
of mechanical strain on it
[BASA-CASE-ILA-00192] c14 B70-31799
strain gage accelerometer for angular
acceleration measurement
[BASA-CASE-IHS-05936] c1« 870-11682
STBiH GAGE BALAICBS
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
[BASA-CASB-HFS-12827] C14 B71-17656
STRAIl GAGES
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-01980] c09 B69-27422
Apparatus for forcing wire grids for electric
strain gages
CBASi-CASE-ILE-00023] C15 B70-33330
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-XHFM10456] c1« B70-3U705
Difference indicating circuit used in
conjunction with device leasuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP^0827<I] c10 B71-13537
later cooled gage for strain Measurements in
high temperature environments
[BASA-CASE-XBP-09205] cl* H71-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[BASA-CASE-XHF-04680] C15 B71-19489
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
tSASA-CASB-XGS-04U78] c1Q B71-24233
Method for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASE-XLA-04555-1] d« 871-25892
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] C09 H72-22200
Hethod for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
tBASA-CASE-XLA-014980-2] c11 H72-28138
Development of strain gage mounting assembly for
amplifying measurable deformation applied to
strain gage
[SASA-CASE-HPO-13170-1] d« B73-28495
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-HFS-21556-i] c14 B71-26915
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASB-HFS-20506-1] c35 H75-12273
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] C35 B75-13227
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[BASA-CASB-NPO-131123-1] c33 B75-31329
Self-supporting strain transducer
[ BASA-CASE-LAB-11263-1] c35 B75-33369
STBAIB BATE
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[BASA-CASB-LAH-10765-1] C32 B73-20710
STBAPD08I IBBBTIA1 GOIDABCB
Strapped down gyroscope aligned with sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
yaw and pitch values
[BASA-CASE-ABC-10716-1] C31 B73-32784
STBAPS ' . '
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-MFS-22189-1] c35 B75-19615
STRESS ABALISIS
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[BASA-CASB-ABC-10154-1] c14 B72-22140
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
• coating
[BASA-CASE-LAR-10765-1] c32 B73-20740
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 H75-13227
STRESS COBCB1TBATIOB
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-LAH-11263-1] c35 B75-33369
STRESS COBROSIOB
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[BASA-CASB-MPO-10271] c17 B71-16393
Hethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
tHlSA-CASB-XtA-07390] C15 B71-18616
STRESS HBASDBEBB1T
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[ BASA-CASE-XLA-04980] c09 B69-27U22
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[HASA-CASE-XHF-00456] C14 B70-34705
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
[BASA-CASE-UFS-12827] c1» B71-17656
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[HASa-CASE-ILA-08530] c32 B71-25360
Development of strain gage mounting assembly for
amplifying measurable deformation applied to
strain gage
[BASA-CASB-BPO-13170-1] c14 B73-28495
SIBESS BBLIBVIHG
Hut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[BASA-CASB-XLA-01807] Cl5 B71-10799
1-175
STBESSES SOBJBCT I1DEI
STBESSES
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance tc operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASE-XGS-06259] c11 B71-23698
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[SASA-CASE-IGS-04478] C14 B71-24233
Strain arrester plate bonding rigid thermal
insulation tiles to metallic plates or
structural parts
[BASJS-CiSE-HSC-11182-1] C18 B74-15213
STBETCHEBS
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue applicaticn
[HASA-CASE-XBS-04170] c05 B71-22748
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[BASA-CASE-XBF-06589] COS H71-23159
STBETCHIIG
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and out
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 B73-30457
STEIHGS
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XBS-09635] c05 B71-24623
STBDCIOEA1 DBSIGH
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[SASA-CASE-XBS-00863] c05 H70-3<»857
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-XBP-00710] c15 1171-10778
Graphic illustration of lifting body design
[HASA-CASE-PHC-10063] C01 K71-12217
Design of ring w i n g vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[HASA-CASE-XLA-04901] c31 B71-24315
Airfoil with caste red trailing edge section for
supersonic flight
[SASA-CASB-LAB-10585-1] c01 H73-1U981
S1BOCTUB1L BEBBEBS
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiaticn patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 B69-27462
Electro-optical/coipnter system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XHP-02029] C14 B70-41955
But and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[BASA-CASE-X1A-01807] c15 B71-10799
Universal joints fcr connecting two displaced
shafts or members
[BASA-CASE-BPO-10646] 'c15'B71-28467
Fabrication of light weight panel structure
using pairs of elongate hollow ribs of
semicircular configuration
[BASA-CASE-LAB-11052-1] c32 B73-13929
Device for securing together structural members
with axially stretched, bolt and nut
[BASA-CASE-6SC-11149-1] c15 B73-30U57
Strain arrestor plate bonding rigid thermal
insulation tiles to metallic plates or
structural parts
[BASA-CASE-HSC-11182-1] c18 B74-15213
Method of laminating structural members
CHASA-CASE-ILA-11028-1] CIS B74-27035
Folding structure fabricated of rigid panels
tBASA-CASE-XBQ-02146] C18 B75-27040
SIBUCTOBAL STABILIT1
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 B75-19685
STBDCTOBAL VIBBATIO1
Bectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[BASA-CASE-BFS-11741] c09 B70-20737
Determining sway of buildings by lew frequency
device using pendulum
[BASA-CASE-XBF-00479] Cl« B70-34794
Transducer for measuring deflections f rom
vibrating structures
I-176
[BASA-CASE-XLA-03135] c32 B71-16428
SIBDCTDBBS
Deformation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
[BASA-CASE-LAB-10098] c32 B71-26681
SIBOTS
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly fcr crew conch of Apollo command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] ,c,15 B70-35679
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[BASA-CASE-BPO-11751] " c07 B73-24176
SIODS (STBOC10BAL BEHBBBS)
Design of gnick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members
[BASA-CASE-BFS-18495] c15 B72-11385
Tool for mounting and removing studs with
adhesive ccated head portion
[BASA-CASE-BFS-20299] c15 B72-11392
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-BFS-21485-1] Cl5 B74-25968
SOBBIBIAI08IZAIIOB
Bicromicroampere current measuring circuit, with
two snbminiature thermionic diodes with
filament cathodes
[SASA-CASE-XBP-00384] c09 B71-13530
SOBBBFLBCTOBS
Dish antenna having switchable beamwidth
with truncated concave ellipsoid subreflectdr
[BASA-CASB-GSC-11760-1] c33 B7E-19516
SOBSOBIC SPEED
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[BASA-CASE-XLA-00805] c31 H70-38010
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[NASA-CASE-XLA-01486] cO1 H7 1-23197
Variable dihedral shuttle orbiter for flight
at hypersonic and subsonic speeds
[ BASA-CASE-LAB-10706-1] c18 N75-16613
SOBSOBIC BUD ZDBBELS
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[HASA-CASE-XLA-07430] c11 B72-22246
SDBSIB1TES
Beans and methods of depositing thin films on
substrates
[BASA-CASE-X8P-00595] c15 B70-34967
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[BASA-CASE-XBP-00826] c03 B71-20895
Bethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
[BASA-CASE-XBP-03413] c03 H71-26726
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-1] c27 B75-26136
SOBSTBOCfOBBS
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to I rays
[BASA-CASB-XBP-06031] C15 B71-15606
SOLFATES
Bitroaniline snlfate, intumescent paints
[BASA-CASE-ABC-10099-.1] c18 871-15469
SOLFOIBS ' ' J'- -••'*-' « ! - « - • •
Electrolytic cell structure
[BASA-CASE-LAB-11042-1] c33 B75-27252
SOLFOB COHPODBDS
Hercaptan terminated, polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosubstitnted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[SASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25147
SDLFOB OXIDES
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] C74 B75-2C091
SDB BOLES
Describing circuit for obtaining sum of sgnares
of numbers
tH»SA-CASE-XGS-04765]
 CQ8 B71-18693
SUBCLASSES
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[BASA-CASE-XBS-06064] COS B71-23096
SOILIGBT
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
SUBJECT I1DEI SOPPOBIS
virtual source
[BASA-CASB-HQS-10781] c23 B71-30292
SOPBBCOBDUCTIBG BIGIBIS
Cryogenic flax-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASB-XAC-02»07] d« B69-27123
Unproved alternator with windings of
superconducting laterials acting as permanent
•agnet
[BASA-CASE-XLE-0282II] c03 H69-39890
Segmented superconducting magnet producing
staggered nagnetic field and suitable for
broadband traveling vave nasers
[BASA-CASE-XGS-10518] C16 B71-2855U
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[BASA-CASE-XBP-06503] C23 H71-29019
flagnetometer using a superconducting rotating bod;
[BASA-CJSE-BPO-13388-1] c35 B75-11309
SDPBBCOIDOCflVITJ
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
fNASA-CASE-XLE-02823] c09 B71-23443
Superconductive resonant cavity for imprcved
signal to noise ratio in communication signal
[HASA-CASE-HSC-12259-2] c07 B72-33146
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[BASA-CASE-*BP-01185] c26 B73-28710
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[HASA-CASE-SPO-1 33<I8-1] c33 B75-31332
SOPEBCOBDUCTOBS
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[SASA-CASE-XHF-01099] c1H B71-15969
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of tvisted multifilaoent
superconductive ribbon
[BASA-CASE-lEB-11726-1] c26 B73-26752
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
CBASA-CASE-lHI-11015] c26 N73-32571
Hethcd of manufactur ing composite superconductors
[BASA-CASE-l.EB-1 1582-1] c09 B71-33739
SDPEBP10IDIII
Helium refining by superfluidity
[SASA-CASE-XNP-00733] c06 B70-3U9U6
SDPEBSOHIC AIBCBAFT
Variable sveep wing configuration for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-XIA-00230] c02 870-33255
Supersonic aircraft variable sweep wing planform
for varying aspect ratio
[BASA-CASE-XLA-00350] c02 B70-38011
Development and characteristics of variable
sweep wing contrcl system for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-Z1A-03659] c02 871-11041
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[SASA-CASE-XLA-08801-1] c02 B71-11013
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planfcrm
[BASA-CJSE-Z1A-04I451] ' ' c02 B71-12243
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[HASA-CASE-XLA-02865] c28 H71-15563
Single wing supersonic aircraft with pivotal
attachment of airfoil
[BASA-CASE-A8C-10470-3] c01 B74-30414
SOPBBSOBIC AIBPOILS
Airfoil with cantered trailing edge section for
supersonic f l ight
[BASA-CASE-LAB-10585-1] cOI 873-14981
SOPEBSOBIC COHBOSTIOB
Supersonic—combustion rocket
[BJSA-CASE-LEi-1 1058-1] c28 874-13502
SDPEBSOHIC DBAG
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[BASA-CASE-XLE-OC222] c02 B70-37939
SOPEBSOHIC FLIGHT
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms fcr supersonic aircraft
1-177
[BASA-CASB-XLA-00221] c02 870-33266
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-HA-08967] c02 B71-27088
SDPBBSOIIC HOI
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-BFS-20642] C14 B72-21407
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C14 B74-32878
SOPEBSOBIC IB1ETS
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-1EI-11188-1] c02 B74-20646
SDPEBSOBIC BOZZLES
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XLE-00057] c28 B70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[BASA-CASE-XLE-00005] C28 B70-39899
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[BASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
SDPEBSOBIC SPEEDS
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
CBASA-CASE-XIA-01354] c25 B70-36946
An improved static pressure probe
[BASA-CASE-IAB-11552-1] C35 B75-10412
SDPBBSOBIC TBABSPOBTS
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASA-CASE-OSC-10087-2] c21 B71-13958
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[HASA-CASE-GSC-10087-1] c02 H71-19287
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 872-12080
Doppler compensated communication systeq for
locating supersonic transport position
[BASA-CASE-GSC-10Q87-1]
 C07 873-201711
SOPPOBI SIS1BBS
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[ BASA-CASE-XBF-03218] c11 B71-10601
Supporting structure for sigultanepus exposure
of pellets to I rays
[ BASA-CASE-XBP-06031] c15 B71-15606
Bultilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[ BASA-CASE-XLA-01326] c11 871-211181
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance betweep base and supported .
member
-„. [BASA-CASE-BPO-10721] c15 B72-27«8«
SOPPOBfS
Support technigues for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[ BASA-CASE-X1A-0270U] c11 B69-215HO
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[BASA-CASE-XIA-03271] c11 B69-21321
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[ BASA-CASE-XGS-02401] C11 B69-27U85
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic eguipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[BASA-CASE-XBF-07587] c15 B71-18701
Swivel support for gas bearing for position
adjustnent between ball and supporting cup
[SASA-CASE-XHF-07808] c15 B71-23812
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-BFS-14017] c11 B71-26627
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[BASA-CASE-XIA-09346] c15 B71-287MO
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
SOFMBSSOIS SOBJBCt IIDBI
the rma l expansion supporting screws and
spring-biased plates
[ N A S A - C A S E - I B P - 0 6 9 0 7 ] c23 B71-29123
Slotted f ine-adjus taent support for optical
devices
[ B A S A - C A S E - B F S - 2 0 2 4 9 ] c15 B72-11386
Base support for eipansible and contractible
coupling between two leibers
CBASA-CASB-BPO-11059] c15 B72-17454
Optical mirrcx support system
[ N A S A - C A S E - X E R - 0 7 8 9 6 - 2 ] c23 B72-22673
Fixture for supporting articles during vibration
tests coiprising integral annular unit
[NASA-CASB-MFS-20523] d!4 872-27*12
Design and developient of test stand system for
supporting test items in vacuua chanber
[NASA-CASE-BFS-21362] Cl1 B73-20267
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[BASA-CASE-BPO-M1751] c07 H73-24176
Method of Baking porous conductive supports for
electrodes bj electroforming and stacking
nickel foils
[ NASA-CASE-GSC-11367-1 ] c03 H74-19692
Thrust-isclating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-BFS-21680-1] c32 »7<l-27397
SDPPEBSSOES
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[NASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39980
SOBFACB DEFECTS
Surface defect detection by reflected microwave
radiation patterr
[NASA-CASE-ARC-10009-1] c15 B71-17822
Method and device for detection of surface
discontinuities cr defects
[NASA-CASE-BSC-11187-1] d<4 B74-32879
Window defect p lanar mapping technigue
[NASA-CASE-BSC-19442-1] c74 B75-22119
SOEFACE DIFFOSIOB
Betallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for bounda ry lubrication in aerospace
environments
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 1 7 6 5 ] C18 B71-10772
SDEFACE FIBISHIBG
Development of procedure for producing thin
transparent f i lms of zinc oxide en transparent
refractory substrate
[HASA-CASE-FRC-10019J c15 H73-12487
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[NASA-CASE-MFS-202113] c23 B73-13662
Surface finishing particularly for use in
smoothing irregularities on a luminum aircraft
wings
[NASA-CASE-BSC-12631-1] c02 N75-23476
SDEFACE IOBIZJTIOB
Electrodes having array of small surfaces for
field icnizaticn
[NASA-CASE-EBC-10013] c09 B71-26678
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[NASA-CASE-EBC-10325] c15 B72-25U57
SDEFiCE LAT.BBS
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASE-XGS-0/011] c15 871-20739
Bethcd and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[NASA-CASE-EBC-10073-1] c06 H74-19769
SOBFACE PBOPBBIIBS
Anti-vettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[BASA-CASE-XBS-03537] C15 H69-21471
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
[NASA-CASE-LAB-10439-1] c33 B73-27796
Dual measurement allaticn sensor
. tBASA-CASE-LAB-10105-1] c33 B74.-15652
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[NASA-CASE-HPO-11861-1] c11 1174-20009
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[HASA-CASE-LAB-11069-1] c35 H75-12272
1-178
Bethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[ MASA-CASE-GSC-11963-1] C33 H75-27265
SDBPACE BBACTIOIS
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[HASA-CASB-LAB-10953-1] C17 H73-27446
SOBPACB BOD6BBBSS
Boughness detector for recording surface pattern
of irregularities
[ BASA-CASB-XLA-00203] d<4 B70-34161
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASB-XBF-00462] C14 B70-34298
Describing device for surveying contour of
surface using X-I plotter and traveling
transducer
[BASA-CASB-XLA-08646] C14 B71-17586
SOBFACB BOOSHBESS EFFECTS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[BASA-CASE-XBF-04163] C02 B71-23007
SOBFACB VEHICLES
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[HASA-CASB-HPO-11210] c11 B72-20244
Self-propelled vehicle with wheel, track laying,
and walking capability for exploratory
expolaration
[BASA-CASB-BPO-11366] c11 873-26238
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CiSE-HPO-11856-1] c16 B74-15145
Becording apparatus
[ MASA-CASE-IAB-11353-1] C14 H74-20020
Vehicle locating system utilizing AB
broadcasting station carriers
[HASA-CASE-BPO-13217-1] c32 B75-26194
SOBFACB RITES
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[BASA-CASE-XH-10772] c07 H71-28980
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[MASA-CASE-BPO-13673-1] c33 1175-32323
SOBFACES
Technigues for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[HASA-CASE-XBF-00389] c31 B70-34176
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XMP-08680] c14 B71-22995
Three-axis adjustable loading structure
[HASA-CASB-FBC-10051-1] c14 874-13129
SDB6ES
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[HASA-CASE-X1A-08507] c09 M69-39984
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-6SC-10413] c10 B71-26531
'SOBGICA1 IBS1BOBEBIS
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[HASA-CASE-1EH-11669-1] c05 B73-27062
Ophthalmic liguifaction pump
[HASA-CASE-1E8-12051-1] c52 B75-33640
SUBVIVAL EQDIPHEIT
Survival conch for aircraft or spacecraft crews
[ BASA-CASE-XIA-00118] c05 S70-33285
Lightweight life preserver without fastening
devices
[HASA-CASE-XHS-00864] c05 B70-36493
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[HASA-CASE-XBS-06064] c05 B71-23096
SOSPBSDIB6 (BABGIBG)
Parallel motion suspension device for measuring
instruments
[SASA-CASE-XBP-01567] c15 B70-41310
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[8ASA-CASE-XIA-01787] C11 B71-16028
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas.
SUBJECT ISDEI SilTCHIHG CIBCDITS
and umbilical toners
[NASA-CASE-LAR-1C193-1 ] C15 B71-27146
S1EAT COOLING
Transpirat ion cooled turbine blade made f rom
metallic or ceraaic vires
[BASA-CASE-X1E-00020] c15 B70-33226
Transpirat ional l j cooled beat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CASE-XMS-02677] c31 B70-II2075
Method of electrofcrming a rocket chamber
[NASA-CASE-LEB-11118-1] c15 B7I1-32919
SBBEP CIBCDITS
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
[ N A S A - C A S E - X H S - 0 3 5 I I 2 ] c09 B71-28926
SiEEP EFFECT
Supersonic or hypersonic vehicle ccntrol system
comprising elevons with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[8ASA-CASE-XLA-06967] c02 H71-27088
SIBLIIgG
Para-benzoquinone dioxime and-concentrated
mineral acid processed to yield intuoescent or
fire resistant, heat insulating materials
[BASA-CASE-ABC-1C30U-1] C18 H73-26572
SIEPT IIHGS
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing p lan fc rm
[ H A S A - C 4 S I - X L A - O U I I 5 1 ] c02 B71-12243
SSIBLIHG
Slosh and swirl alleviator for liguid propellant
tanks du r ing t ratsfcr t and flight
[NASA-CASE-XLA-05749] C15 B71-19569
Swirl can, ful l -annulus combustion chambers for
high performance gas turbine engines
[B4SA-CASE-LE1-1 1326-1] c23 N73-3066D
SilTCBES
Switching mechanism with energy stored in coil
spring
[N4S4-CASE-XGS-OC173] c03 B70-38713
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[N4S4-CASE-XBP-01t66] c10 H71-26I»3«
Badio freguency controlled solid state switch
[HASA-CASE-ABC-10136-1] c09 B72-22202
SBITCHIBG CIBCDITS
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[ N A S A - C A S E - X B P - O S 2 2 8 ] c09 B69-27500
Power ccntrol switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[NASA-CASE-XBP-02713] clO B69-39888
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EBC-1C072] c09 B70-11118
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[NASA-CASE-XMF-00517] c03 B70-34157
High speed low level voltage commutating switch
[BASA-CASE-XAC-OC060] c09 B70-39915
Switching circuit cith regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[N4SA-CASE-XBP-02651] c10 H70-t2032
Using electron bean switching for brushless
motor commutation
[HASA-CASE-XGS-01451] c09 B71-10677
Increasing power ccnversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[NAS»-CASE-XHS-OC9l t5] c09 B71-10798
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for .blocking false gating caused by
negative transient voltages
[HASA-CASE-XLA-07497] c09 B71-1251M
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[HASA-CASE-HPO-10201] c08 S71-1869I)
Transistorized dc-conpled multivibrator with
noninverted output signal
[HASA-CASE-XBP-OSU50] c10 B71-18723
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[8ASA-CASE-XIA-09371] c10 S71-18724
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
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[HASA-CASE-XLA-07732] c08 H71-18751
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[NASA-CASE-XGS-03501] c09 N71-2086U
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[HASA-CASB-XMF-0393U ] c09 H71-22985
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[BASA-CASE-XGS-02751] c09 H71-23015
Reliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[BASA-CASE-XNP-01318] C10 N71-23033
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[BASA-CASE-XMS-01919] c09 B71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flew
[BASA-CASE-XBP-00952] c10 B71-23271
Switching series regulator with gating ccntrol
network
[HASA-CASE-XHS-09352] c09 S71-23316
Microwave waveguide switch with rotor position
control
[BASA-CASE-XBP-06507 ] c09 B71-23518
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-XLE-03061-1 ] c10 H71-2<4798
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[BASA-CASB-XBP-06505] C10 N71-21799
Inverters for changing direct current to
alternating current
[NASA-CASE-XGS-06226] ClO B71-25950
Design and development of multistage current
steering switch with inductively coupled
magnetic ceres
[BASA-CASE-XBP-08567] c09 B71-26000
Pulse duration- control device for driving slow
response time loads in selected seguence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-0422U] C10 S71-26118
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] c10 B71-26S31
Input radio freguency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CASE-EBC-11020 ] c1« B71-26774
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[SASA-CASE-LEB-10233] c10 B71-27126
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
[BASA-CASE-XBP-01107] c10 S71-28859
Honostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
[BASA-CASE-MSC-13192-1] c10 B71-28860
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[BASA-CASE-IBP-01012] c08 B71-28925
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[NASA-CASE-BFS-20935] c09 B71-34212
'Belay controlled voltage switching unit for
scanning circuitry at star tracker
[BASA-CASE-BPO-11253] c09 M72-17157
Spacecraft solar cell system with switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[BASA-CASE-GSC-10669-1] C03 H72-20031
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity through conduits of
pressurized systems
[NASA-CASB-NPO-10722] C09 N72-20199
Switching type voltage regulator with relatively
simple circuit arrangement
[BASA-CASE-LES-11005-1] c09 H72-21213
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[BASA-CASE-HPO-11333] COS M72-22162
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
SIITCBIBG IBIDEY SUBJECT IBDBI
CSASA-CASE-IE»-1C433-1] c09 S72-22197
Solid state remote circuit selector snitching
circuit
[BASA-CASE-LES-10387] c09 872-22201
Pressure operated Electrical switch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[HASA-CASE-LAB-10137-1] c09 B72-22204
Transistori2ed switching logic circuits with
tunnel diodes
[HASA-CASE-GSC-10878-1] c10 872-22236
Switching circuit for control of cathode ray
tube bean with fast rise time for output signal
[BASA-CASE-KSC-10647-1] C10 872-31273
Electronic video editor for snitching video
input signals to common output channel
[BASA-CASE-KSC-1C003] c10 873-13235
Solid state snitch for variable circuit snitching
[NASA-CASE-NPO-10817-1] COS 873-30135
Transparent svitchtoard nhich permits optical •
display devices to be adapted for use in aan
machine communications
[BASA-CASE-HSC-13746-1] CIO 873-32143
High isclat-ion BF signal selection snitches
CHASA-CASE-KPO-13081-1] c07 874-22814
Hulti-computer multiple data path hardware
exchange system
CBASA-CASE-BPO-13422-1] c62 875-12652
The dc-to-dc converters employing staggered
phase poner snitches nith tno locp control
[HASA-CASE-BPO-13512-1] c33 875-15876
Isolated output system for a class D
switching-lode aiplifier
[BASA-CASE-HFS-21616-1] c33 875-30429
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 875-30431
SIIICHIHG THBOBY
Hultiple circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[BASA-CASB-XAC-03777] c10 871-15909
Magnetic tape head function snitching system
[BASA-CASE-GSC-11956-1] c35 875-25134
SilVELS
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[NASi-CASE-XBF-07808] c15 871-23812
SIICBBOIISB
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[BASA-CASE-XGS-OS918] c07 869-39974
Circuitry for generating sync signals in FH
communication systems including video
information
[BASA-CASB-IBP-10830] C07 871-11281
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[HiSA-CASE-XNP-06875] c10 871-23099
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals nithout requiring separate
external source
[HASA-CASB-IGS-03632] c09 871-23311
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[BASA-CASB-HPO-10143] C10 B71-26326
System designed to reduce time reguired for
obtaining synchrcnization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-BPO-10214] C10 S71-26577
STICHBOBIZED OSCILLATCBS
Development of phase demodulation system with
tno phase locked loops
[BJSA-CASB-IBP-00777] c10 B71-19469
Phase Iccked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
CHiSl-CASB-IBP-0£382] C10 B71-23544
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
CHAS4-CASB-KSC-10393] c09 B72-21247
SIICBBOIIS1BS
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
CHASA-CASB-IMS-05605-1] c10 B71-19468
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
••1-180
[BASA-CASE-GSC-10373-1] c07 S71-19773
Design and development of synchronous servo loop
control system
[BASA-CASE-XBP-03744] c10 B71-20448
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCH communication system
[BASA-CASE-BPO-10851] c07 871-24613
Video sync processor nith phase locked system
[BASA-CASE-KSC-10002] C10 871-25865
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-MSC-12462-1] c07 874-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-MSC-12494-1] c07 874-20810
System for generating timing and control signals
[ BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 875-19519
Telemetry synchronizer
[BASA-CASE-GSC-11868-1] c17 875-22365
SYBCBBOBOOS BOMBS
Synchronous dc direct-drive system comprising
aultiple-lcop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASE-GSC-10065-1] c10 871-27136
Motor run-up system poner lines
[0ASA-CASE-SPO-13374-1] c33 B75-19524
SYBCHBOBOOS SATELLITES
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Serrodyne traveling nave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microuave frequencies
[BASA-CASE-XGS-01022] c07 871-16088
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[ BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 871-19854
Satellite network synchronization system nith
multiple access to multiplex repeater
[8ASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11149
Development of device for simulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[BASA-CASE-GSC-11211-1] c03 B72-25020
SYITBBSIS
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[BASA-CASE-XBP-08651] c06 871-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[BASA-CASE-XMF-10753] c06 B71-11237
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[BASA-CASE-XLA-08802] c06 B7 1-11238
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[BASA-CASE-LES-11325-1] c06 B73-27980
SYITBBSIZBBS
Digitally controlled freguency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317] C09 B71-23525
SYSTBBTIC FIBBBS
Manufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[BASA-CASE-BPO-10123] ' C15 871-24835
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BASA-C4SE-MSC-12109] C18 B71-26285
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft nails and pumping liguid propellants
[BASA-CASE-XBP-08881] , Cl7 B71-28747
SISTEBTIC BBSISS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
CBASA-CASE-XBP-06508] c18 B6S-39895
SISIH FAI10BBS
Tape recorder designed for Ion power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASE-IGS-08259] c14 B71-23698
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
SOBJECT IIDBI SISIIBS EI6IIBEUIG
[BASA-CASE-HSC-12531-1] C35 B75-30504
STSIBHS AHALISIS
Analog to digital converter analyzing system
CSASA-CASB-SPO-10560] COS S72-22166
SISIIBS 1S6IH1BBIHG
Design of magnetohydrodynamic induction nachine
vith end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASE-XBP-07481] C25 B69-21929
Hovering type flying vebicle design and
principle mechanisms for Banned or unmanned use
[BASA-CASB-BSC-12111-1] C02 B71-11039
Solar battery vith interconnecting neans for
plural cells
CH4SA-CASB-XHP-06506] c03 S71-11050
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[BASA-CASE-XHS-0H935] COS B71-11190
Design and operation of nulti-feed cone
Cassegrain antenna
[HASA-CASE-BPO-10539] c07 H71-11285
Hethod and apparatus for neasuring potentials in
plasmas
[BASA-CASE-XlE-00821] C25 B71-15650
Design and operaticn of viscous pendulum da•per
[8ASA-CASF.-XLA-02079] C12 B71-16894
Alarm system design for monitoring one or »ore
relay cicuits
[BASA-CASB-XBS-10984-1] C10 B71-19417
Ride range analog data compression system
[BASA-CASE-XGS-02612] COS B71-19435
Space suit body beat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[BASA-CASE-XBS-OS571] COS B71-19139
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[HASA-CASE-XHS-01177] COS B71-19140
Design and operaticn of high speed binary to
decimal conversion system
[SASA-CASE-XGS-01230] c08 B71-19544
Spatter proof evapcrant source design for Qse in
vacua* deposition of solid thin films on
substrates
[HASA-CASE-XHF-O6065] c15 H71-20395
Hethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and atlative reentry structure
[BASA-CASE-XHS-02009] C33 B71-20834
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[BASA-CASE-XGS-03501 ]
 C09 B71-20864
Pneumatic cantilever beans and platform for
space erectable structure
CHASA-CASE-XIA-01731] c32 B71-21015
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[BASA-CASE-XLA-03660]
 C15 B71-21060
Portable apparatus producing high velocity
annular air colunn surrounding Ion velocity,
filtered, snperclean air central core for
industrial clean room environmental control
[NASA-CASE-XMF-03212] c15 H71-22721
Rotary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[8ASA-CASE-XHS-0<|292]. c15 B71-22722
Apparatus and methcd for spin forming tubular
elbows vith high strength, uniform thickness,
and close tolerarces
[HASA-CASE-XBF-01083] c15 H71-22723
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[NASA-CASE-XLA-02050] c31 B71-22968
Hethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-XLA-03132]
 C31 B71-22969
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
CHiSA-CiSB-XSP-01747]
 C15 871-23021
Bethod and apparatus for producing very lov
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[NASA-CASE-XBP-08877] c15 H71-23025
Bonitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in "
video communication systems
[HASA-CASB-XSP-02791 ] c07 B71-23026
1-181
Bnltisample test chamber for exposing materials
to X rays, teiperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[HASA-CiSB-ZflS-02930] Cl1 B71-23012
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-XIA-01219] C10 B71-23081
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
£BASA-CASB-XGS-01513J c03 B71-23336
Bosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering foo low
energy particles . .
[HASA-CASE-XGS-03230] c1« H71-23101
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[HASA-CASE-XAC-01885] C14 871^ 23790
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized-
catheter transducer
[BASA-CASE-ABC-10132-1] C09 H71-24597
Bethod of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[BASA-CASE-XLE-08569-2] c03 B71-21681
Development of attitude control system for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-XGS-01651] C31 B71-24750
Temperature telemetric transmitter with
frequency determining tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASE-BPC-10649] C07 B71-21840
Tuning arrangement for frequency control of
magnetron-type electron discharge device
[BASA-CASE-XBP-09771] C09 B71-21841
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and communications
[BASA-CASB-HSC-12209] c09 B71-24812
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[BASA-CASE-XBF-06617] COS K71-21813
Binary to decimal decoder logic circuit design
vith feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Boninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[BASA-CASE-XHP-09759] c08 S71-24891
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[HASA-CASE-BFS-20395] C15 B71-24903
Brnshless dc tachometer design vith Ball effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-HFS-20385] c09 H71-21904
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[SASA-C4SE-XHS-10660-1] CIS H71-25975
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to form string of
work lights
[ BASA-CASE-XKS-05932] C09 B71-26787
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[BASA-CASE-BFS-20240] C14 H71-26788
Hethod and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASE-HPO-10778] C1U B72-11361
Spacecraft solar cell system with switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[BASA-CASE-GSC-10669-1] C03 B72-20031
Electric storage battery vith high impact
resistance
[NASA-CASE-MPO-11021] c03: H72-20032
Hethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
~ any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion
[BASA-CASE-HQN-10U39] C21 B72-21624
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
STSTIBS ST18XIIH SUBJECT IIDBI
fBASA-CASE-BPO-11311] c14 872-25414
Development of thrust control system for
application to ccntrol of aircraft.and
spacecraft
IBASA-CASB-BSC-13397-1] c21 872-25595
Development of computer program for estimating
reliabilitj of self-repair and fault-tolerant
systems vith resfect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASB-BPO-13086-1] c15 B73-12495
Design and development of active control system
for air cushion vehicle to reduce or eliminate
effects of excessive vertical vitratory
acceleration
tBASA-CASE-LAB-10531-1] c02 H73-13023
Beasnrement system for physical quantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[SASA-CASB-BFS-20658-1] clil 873-30386
Design of precision vertical alignment system
using laser Kith qravitationally sensitive
cavity
tBASA-CASE-ABC-10444-1-] .'- - Cl6 873-33397
System for calibrating pressure transducer .
[BASA-CASE-LAB-10910-1] Cl4 B74-13132
Three mirror glancing incidence system for I-ray
telescope
[BASA-CASE-BIS-21372-1] c14 874-27866
Holographic system for nondestructive testing
tSASA-CASB-SrS-21704-1] c35 875-25124
STSTEBS STABILITY.
Development and characteristics of annular
momentum contrcl device for tvo axis
stabilization of spacecraft
[BASA-CASE-LAB-11051-1] c21 873-28646
TACHOBETBBS
Digital cardiotachcmeter incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XBS-02399] COS 871-22896
Brushless dc tachoneter design vith Ball effect
crystals and output voltage nagnitude
proportional tc rotor speed
[BASA-CASE-BFS-20385] c09 871-24904
Development of instantaneous reading tachometer
for neasaring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASE-BBS-20418] c14 873-24473
TAKEOFF
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[BASA-CASE-ILA-OC100] c14 870-36807
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-00487] C14 B70-40157
TABGEBTS
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASI-BSC-13907-1] c10 873-26230
TASK GF.OBETBT .
Lignid propellant tank design vith semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-IBI-01899] c31 B70-41948
TASKS (COBTAIBBBS)
Badiaticn source and detection system for
measuring amount of lignid inside tanks
independently of lignid configuration
[HASA-CASE-BSC-12280] c27 871-16348
Development of apparatus and method for. testing
leakage of large tanks
[BASA-CASE-XBF-02392] • C32 B71-24285
Design and development of device to prevent
clogging in hoppers containing particnla'te
materials
[BASA-CASE-LAB-10961-1] c15 B73-12496
Floating baffle for tank drain
[BASA-CASE-KSC-1C639] c15 873-26472
Befiod cf producing a storage bulb for an atomic
hydrogen Baser
..[BASA-CASE-BPO-1 3050-1] c36 B75-15029
T1BTALUB
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[BASA-CASE-HPO-11138] c03 B70-34646
Arc electrode of graphite vith tantalum ball tip
[BASA-CASE-XLE-04788] c09 B71-22987
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASE-XBF-04023] c06 871-28808
TIITALOB ALLOTS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BiSA-CASB-XlA-03105] c15 B69-27483
X1RALDB OXIDES
Development of thin fill temperature sensor from
TaO
[SASA-CASB-BPO-11775] c26 872-28761
IACI BECOBDEBS
Plural recorder system vhich limits signal
recording to signals of sufficient interest
[BASA-CASB-XBS-06949] c09 B69-21467
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[BASA-CASB-XGS-01223] c07 871-10609
Developnent of lov friction magnetic recording
tape
[ SASA-CASE-XGS-00373] c23 871-15978
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASE-XBP-09453] c08 871-19420
Design and development of synchronous servo loop
control system
[BASA-CASE-XBP-03744] c10 871-20448
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[BASA-CASE-XBP-02778] c08 871-22710
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder vov and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 871-23001
Tape recorder designed for lov pover consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[BASA-CASE-XGS-08259] c14 871-23698
Transient video signal tape recorder vith
expanded playback
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 871-25866
Closed loop servosysteo for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CiSE-BPO-10700] c07 871-33613
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASE-EBC-10112] C07 872-21119
Video tape recorder vith scan conversion
playback for color television signals
CBASA-CASE-BPO-10166-1] C07 B73-22076
fiecording apparatus
C BASA-CASE-LJB-11353-1] d« B74-20020
Bagnetic tape head function snitching system
[BASA-CASE-GSC-11956-1] C35 875-25134
Bethod of and means for testing a tape
record/playback system
tBASA-CASE-BFS-22671-2] c35 875-31418
I1PBBED C01DHSS
Bethod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00409] C28 871-15658
Begeneratively cooled rocket notcr casing vith
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
tBASA-CASE-XLE-05689] c28 871-15659
TABGBT ACQOISITIOB
Acgnisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] c16 B72-13437
Target acquisition antenna feed vith reflector
system
[BASA-CASE-GSC-10064-1] c10 872-22235
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 873-25160
I1BGET BECOGEIIIOB
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[BASA-CASE-XGS-05211] C07B69-39980
TiBGBTS — -_
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object vith a target
[BASA-CASE-BFS-23052-1] c09 875-25965
1-182
SUBJECT IBDBI TELBVISIOB SISIEBS
TEFIOB (TBADEHABK)
Beinforced PEP Teflon composite material
diffusion ronded to metal substrate
[BASA-CASE-BFS-20482] c15 H72-22492
method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[BASA-CASE-BPO-13050-1] C36 B75-15029
TELECOBBOHICiTIOB
Adaptive compression signal processor foe FCR
communication systems
[BASA-CASI -XLA-03076] c07 871-11266
Circuitry for generating sync signals in FH
communication systems including video
information
[SASA-CASE-INP-10830] c07 871-11281
Automatic est imation of signal to noise ratio
and other parameters in signal connunication
systems
[BASA-CASE-XSP-OE254] . c07 B71-20791
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PER/PCS communication system
[BASA-CASE-NPO-10851] c07 H71-24613
' Encoders designed to generate comma free
biortbogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for coaaunication purposes
[BASA-CASE-HPO-10595] c10 B71-25917
Balticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[HASA-CASE-SPO-11548] c07 H73-26118
Synchronized digital communication system
[HASA-CASE-XBP-03623] c09 873-28084
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[SASA-CASB-NPO-11921-1] c07 874-30523
Pseudo-noise test set for communication systen
evaluation test signals
[HASA-CASE-HFS-22671-1] C35 B75-21582
Bodulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier vaves in communication systems
[BASA-CASE-GSC-11713-1] C32 875-24981
TELEHBTBY
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XHP-09752] C14 B69-21541
Telemetry data unit to form uultibit words for
use between demodulator and computer
[BAS4-CASE-XBP-09225] c09 B69-24333
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 H71-16090
Telespectrograph fcr analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[HASA-CASE-XLA-03273J c14 B71-18699
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
£BASA-CASE-XGS-02317] c09 871-23525
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-2U624
Temperature telemetric transmitter with
frequency determining tank circuit for short
range transmissicn
[SASA-CASE-NPO-10649] . c07 B71-24840
. System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
tSASA-CASE-HPO-10214] c10 B71-26577
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical egnipient
[BASA-CASE-ABC-1C105] c09 S72-17153
Development and characteristics of telemetry
system using .computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
[BASi-CASE-BPO-11358] c07 B72-25172
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[BiSA-CASE-BPO-11016] c08 B72-31226
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low -~~~
data rate communication
[SASA-CASE-SPO-11572) c07 873-16121
Telemetry and transmission system with
programmed sampling and multiplexing
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-24187
1-183
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[BASA-CASE-HPO-11593-1] c07 H73-28012
Accelerometer telemetry system for
monitoring motor responses
[SASA-CASE-ABC-10849-1] c35 B75-20685
Telemetry synchronizer
[BASA-CASE-GSC-11868-1] c17 N75-22365
TBIBOPBBATQBS
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[NASA-CASE-HPO-13386-1] c54 H75-27758
TBLBPHOBY
Digital communication system
[BASA-CASE-aSC-13912-1] C07 H74-30524
TBIBSCOEES )
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[HASA-CASE-XIA-03271] c11 H69-24321
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-nFS-14017] c14 B71-26627
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
[BASA-CASE-BPO-10468] c23 B71-33229
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[BASA-CASE-BPO-11201] C14 B72-27409
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
{BASA-CASE-nFS-15162] c14 B72-32452
Bitchey-Chretien telescope responsive to images
located off telescope optical axis
[BASA-CASE-GSC-11487-1] c14 B73-30393
Servo-controlled intravital microscope system
tBASA-CASE-HPO-13211-1] c35 B75-25123
TEIBTYPEIBITSB StSTEBS
Teletypewriter video communication system and
apparatus
[BASA-CASE-XBP-06611] c07 B71-26102
TBLBVISIOB CAHBBAS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-CASB-XBP-00637] C14 H70-40273
TV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-01II72] c14 870-41807
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-24612
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[BASA-CASE-BSC-12146-1] c07 872-17109
(ILEtlSIOB BQOIPHBBT
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[BASA-CASE-XHS-07168] c07 B71-11300
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[BASA-CASB-BFS-13046] c07 B71-19133
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[BASA-CASE-BBC-10098] c09 B71-28618
Development of spacecraft docking system for
optical alignment of spacecraft using
television camera system
CBASA-CASE-BSC-12559-1] c3i B73-26879
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASB-KSC=106i4-1] c07 H73-30115
Botating-raster generator
[BASA-CASE-FBC-10071-1] ~ C07B74-20813
Auditory display for the blind
[HASA-CASE-BQB-10832-1-] c1« B74-21014
TB1BVISIOB BECEIVBBS
Improvements in receiver of narrow bandwidth
- — television system
[BASA-CASB-XHS-06740-1] c07 B71-26579
IBUTISIOS SXSIBBS
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
IBLEVISIOH TBABSBISSICH SUBJECT IHDEI
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 B71-12539
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
[HASA-CASE-XBS-05605-1] c10 B71-19468
Improvements in receiver of narrow bandvidth
television systet
[HASA-CASE-XHS-Oe740-1] C07 B71-26579
Stereoscopic television system, including
projecting pair cf binocular images
CHASA-CASE-ABC-1C160-1] c23 B72-27728
TBLBVISIOB IBABSBISSICB
Television sinnlation for aircraft and space
flight
[BASA-CASE-XFR-03107] c09 B71-19449
Automatic frequency control for FH transmitter
[HASA-CiSE-BFS-21540-1] C07 B74-19790
Television noise reduction device
[BASA-CASE-HSC-12607-1] C32 B75-21485
TBBPEBilOBE
Fluorinated esters of polycarbozylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CASE-BFS-2 1040-1] C06 B73-30098
TBBPEBATBBE COBPBBSATIOH
Temperature compensated solid state differential
amplifier vith application in
bioinstrunentaticn circuits
[HASA-CASE-XAC-00435] c09 B70-35440
Variable' frequency magnetic coupled
multivibrator tilth temperature compensated
frequency control circuit
[BASA-CASE-XGS-00458] c09 B70-38604
Hatched thermistors for microvave pover meters
vith compensation for temperature changes
[NiSA-CASE-BPO-10348] . CIO B71-12554
Development of temperature compensated thrust
measuring gage fcr measuring forces as
function of time in environment vith varying
temperature
[HASA-CASE-XGS-02319] C14 B71-22965
Variable frequency subcarrier oscillator vith
temperature compensation
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 H71-28810
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design vith liquid and housing temperature
compensation
[BASi-CASE-BQN-10780] c14 B71-30265
Development of thermal compensating structure
vhich maintains uniform length vith changes in
temperature
[HASA-CASE-BFS-20433] c15 B72-28496
Development of temperature compensated light
source vith components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-AHC-10467-1] C09 B73-14214
IBBPBBA10BB COBIBOL
Method and apparatus using temperature control
for vavelength tuning of liquid lasers
[HASA-CASE-EBC-10187] c16 B69-31343
tlltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[HASA-CASE-XGS-04119] Cl8 B69-39979
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASE-XLA-01291] C33 B70-36617
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
[HASA-CASE-XBP-00463] ' C33 B70-36847
Sandvich panel structure for removing heat from
shield betveen hct and cold areas
[BASA-CASE-XLA-00349] C33 B70-37979
Device for adding «ater to high velocity exhaustjets to reduce velocity, noise, and temperature
[.HASA-CASE-XBF-01813] c28 B70-41582
Bodifying existing solar cells for temperature
control -
[BASA-CASB-BPO-10109] . c03 B71-11049
Temperature sensor varning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
CHASA-CASE-ILA-01926] c14 B71-15620
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for pro'viding temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASB-XBP-00920] c15 B71-15906
Osing-heat control unit to preheat circulating
fluid
[HASi-CASE-XHF-04237] C33 B71-16278
1-184
Hounting apparatus for temperature control system
[HASA-CASE-BPO-10138] c33 B71-16357
Design and development of .device for cooling
inner conductor of coaxial cable
[HASA-CASE-XBP-09775] c09 H71-20445
Thermal control vail panel vith application to
spacecraft cabins
[BASA-CASE-XLA-01243] c33 B71-22792
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature control
[HASA-CASE-XLA-07728] c33 B71-22890
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[HASA-CASE-XBP-05524] c33 B71-24876
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[BASA-CASE-XBP-02792] Cl4 B71-28958
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesuit
[HASi-CASE-BSC-13917-1] COS B72-15098
Development of method for controlling vapor
content of gas
[HASA-C1SE-BPO-10633] c03 B72-28025
Atomic hydrogen maser vith bulb temperature
control by output frequency difference signal
for vail shift elimination
[HASA-CASE-HQB-10654-1] Cl6 B73-13489
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting varming fluid through fluid
" circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASE-BPO-11417] C1S B73-24513
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[HASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
Temperature control system comprised of
wheatstone bridge vith BC circuit
[SASA-CASE-BPO-11304] C14 B73-26430
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature vithin spacecraft module with vide
variations of component heat transfer
[BASA-CASE-GSC-11018-1] c31 B73-30829
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] C14 B74-23039
Bocket chamber and method of making
[BASi-CASE-LEi-11118-2] c28 B74-28232
Thermostatically controlled nontracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13497-1] C44 B75-12429
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[SASA-CASE-GSC-11752-1] c77 B75-20140
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[HASA-CASE-BPO-13459-1] c31 B75-29277
TEBPEB4TUBE DIS1BIBDTI01
Oven for heat treating hea.t shields
[BASA-CASE-XBS-04318] C15 B69-27871
TBBPEB4TDEB EFFECTS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[BASA-CASE-XAC-11225] c14 B69-27486
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BAS4-CASE-XAC-00042] C14 B70-34816
Fluid flov control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-ILE-00703] CIS B71-15967
- Describing device for changing flov rate of
- fluid in duct in response to change in
temperature
IBASA-CASB-BFS-14259] c15 B71-19213
" Temperature sensitive magnetometer vith
pulsating thermally cycled magnetic core
[BASA-CASE-XAC-03740] c14 B71-26135
Development of system vith electrical properties
vhich- vary vith_changes in temperature for use
vith feedback^loop~in operational amplifier
circuit
tBASA-CASE-HSC-13276-1] C14 B71-27058
IBHPBBJTOBE GBADIBITS
Differential thermopile for measuring cooling
vater temperature rise
SUBJECT IIDBZ TBISIL1 11SXS
[SASA-CiSB-IAC-00812] c14 871-15598
Development of temperature compensated light
source vith components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-ABC-10467-1] C09 873-14214
Hethod for compression molding of thermosettiug
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to care the article
[BASA-CASE-LAB-10489-1] ' c15 B74-18124
Hethod and apparatus for checking fire detectors
[HASA-CASE-GSC-11600-1] c14 B7U-21019
TBHPEBATOBB HBASOBEBBBT
Filter arrangement for controlling light
intensity in notion pictnre camera used in
optical pyrometry
[BASA-CASE-XLA-00062] c14 B70-33254
Developaent of apparatus for measuring thermal
conductivity
[HASA-CASE-XGS-01052] c1U B71-15992
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to teiperature source
CBASA-CASB-XBP-01659] Cl« H71-23039
Black body cavity radiometer "ith thermal
resistance vire bridge circuit
[HASA-CASE-XBP-08961] C14 871-24809
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
innersed in fluid flow
tBASA-CASE-LE»-10281-1] C14 872-17327
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
CHASA-CASB-XlE-05230] c14 B72-27410
Thermocouple apparatus for measuring vail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[SASA-CASE-XLE-05230-2] C14 B73-13417
Thermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[8ASA-CASB-BPO-10764-1] d<4 B73-14428
Hethod of fabricating an article with cavities
vith thin bottom vails
[BASA-CASE-LAR-10318-1] c1<l B74-18089
Hethod for deter lining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in vind tunnel
[BASA-CASE-LAB-11053-1] c33 H74-18551
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-13540-1] c35 B75-12276
lind sensor remote neasurenent of vind
velocity, tenperature, and direction
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 B75-16807
1BHPEBA1DBE HBASOBIHG IBStBDHBBIS
Temperature sensor varning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[SASA-CASE-XLA-01926] C14 H71-15620
Electric netvork fcr monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[BASA-CASE-XHF-01097] C10 B71-16058
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor vith vibrating electrode
[BASA-CASE-XiC-10768] c09 B71-18830
Input radio freguency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CASE-EBC-11020] C14 B71-26774
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer' gages vith
thermoluminescent shutter activation
[BASA-CASE-ABC-1C178-1] C09 H72-17152
Ingestible miniaturized teleaetry device for
deep body temperature neasureoents on humans
and animals
[HASA-CASE-AHC-10583-1] COS B73-14093
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[NASA-CASE-LEi-11072-1] C14 B73-24472
TBHPBBATOBE PBOBES
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[BASA-CASE-XHP-00449] c14 B70-35220
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
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immersed in fluid flov
[HASA-CASE-LEB-10281-1] C14B72-17327
TBSPEBATUBB SBBSOBS
Hiniaturized radiometer for detecting lorn level
thermal radiation
[HASA-CASE-XLA-04556] c14 B69-27484
donating fixture for supporting thermobnlb in
pipeline
[BASA-CASE-BPO-10158] C33 B71-16356
Hounting apparatus for temperature control system
[BASA-CASE-BPO-10138] C33 B71-16357
Beat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflov to aircraft skin
[HASi-CASE-XFB-03802] C33 H71-23085
Teaperature telemetric transmitter vith
freguency determining tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASE-BPO-10649] c07 H71-24840
Black body radiometer design vith temperature
sensing and cavity heat source cone vinding
[BASA-CASB-XBP-09701] C14 871-26475
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-BPO-10607] C09 B71-27232
Development of thin film temperature sensor from
TaO
[BASA-CASE-BPO-11775] c26 B72-28761
Heat detection and compositions and devices
therefor
fBASA-CASE-BPO-10764-2] C35 B75-25122
TBHPLATES
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[BASA-CASB-XL4-09843] C15 B72-27485
XB1SILE STBBBGTB
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites vith high strength and elasticity
over vide temperature range
[ BASA-CASE-XLE-00231] C17 B70-38198
Composites reinforced vith short netal fibers or
vhiskers and having high tensile strength
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 B70-38490
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[BASA-CASE-XKS-06250] C14 B71-15600
Process for fiberizing ceramic materials vith
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XBP-00597] C18 B71-23088
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[SASA-CASE-XBP-05634] c15 B71-24834
Device for use in loading tension nenbers
characterized by elongated elastic body
[ NASA-CASE-HFS-21488-1] C14 B75-24794
TBBSILB STBBSS
Hethod for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
[BASA-CASE-BPO-10311] C31 871-15643
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASE-HFS-21728-1] C14 B74-27865
Solid medium thermal engine
[HASA-CASE-ABC-10461-1] C33 871-33379
TEBSILB IBSI
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[MASA-CASB-XBP-05634] C15 B71-24834
TEBSILB TESTS
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[BASA-CASE-XKS-06250] C14 B71-15600
Apparatus for 'measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[ BASA-CASE-XHS-04545] C15 871-22878
Hethod and apparatus for retote measurement of
displacement of narks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASE-BPO-10778] C14 872-11364
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
coipressive loads at constant temperature •
[BASA-CASE-LAB-10426-1] C32 B74-1S528
Hethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
[BASA-CASE-liB-10208-1] C14 874-30894
IIISIOI SOBJBCX IIOBZ
TEISIOB
Beter for use in detecting tension in -straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-HFS-2Z189-1] c35 875-19615
TBBBIIAl GOID1ICB
Data processing and display system for terminal
guidance of 1-15 aircraft
[HASA-CASB-XPR-00756] c02 B71-13421
Teriinal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal point
[SASA-CASE-FBC-10049-1] c21 B74-13420
XBBB1I0
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[SASA-CASE-XBF-01174] c02 H70-it1589
TEST CBAHB2BS
System for continuous nonitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for aninal exposed
to controlled atmosphere for toxic stud;
[HASA-CASI-J.AC-05333] c11 871-22875
Hultisanple test c h a m b e r - f o r exposing materials
to X rays, temperature 'change, and gaseous
conditions and determination of naterial effects
[NASA-CASE-X«S-q2930] C11 871-23042
Flanmability test chamber for testing aaterials
in certain predetermined environments "
[BASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-24985
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
[BASA-CASE-BPO-10796] . c15 1171-27068
lest chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[NASA-CASE-KSC-10198] c11 B71-28629
lest chambers with orifice and helium mass
spectrometer fcr detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[HASA-CASE-EBC-10150] C14 B71-28992
IEST EflOIPBBBI
Equipment for testing of ground station ranging
egnipment and spacecraft transponders
[SASA-CASE-XBS-05454-1] c07 B71-12391
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[8ASA-CASE-XKS-0£250]
 C14 B71-15600
Development of black-body source calibration
furnace
[KASA-CASE-XLE-01399] C33 B71-15625
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to temperature source
[8ASA-CASE-XBP-01659] c14 1171-23039
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[NASA-CASE-XLA-02059] c33 871-24276
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
tine and amplitude
[BASA-CASE-XBF-08804] C09 871-24717
Automated ball rebound resilience test eguipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[HASA-CASE-XLA-0 62511]
 C14 H71-26161
Portable eguipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-XKS-10543] c07 1171-26292
Acoustic vibraticn test apparatus for Hiring
harnesses
[NASA-CASE-BSC-15158-1] C14 1172-17325
Design and development of two types of
atmosphere sampling chambers
[ NASA-CASE-NPO-1 1373] -'. C13 872-25323
Developnent of apparatus for testing burning
rate and flanmability of materials
[HASA-CASE-XBS-09690] c33 872-25913
Development of apparatus for detonating •
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[HASA-CASE-LAE-1C800-1] c33 H72-27959
Egnipment for vibration testing of assemblies,
components, and ether articles
[HASA-CASE-GSC-1 1302-1] d<T 873-13416
' Design and development of test stand system for
supporting test iteos in vacuum chamber
[HASA-CASE-HFS-21362] Cl1 1173-20267
Development and characteristics of apparatus for
neasnring intensity of electric field in
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atmosphere
[BASA-CASB-KSC-10730-1] c1l| H73-32318
lest equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[BASA-CASB-LAH-10440-1] c1« B73-32323
lind tunnel model and method
[BASA-CASB-1AB-10812-1] c11 B74-17955
lesting device using l-ray lasers
[BASA-CASE-HFS-22409-1] C16 B71-18153
Anti-bnckling fatigue test assembly for
subjecting metal speciiep to tensile and
compressive loads at constant temperature
[BASA-CASE-LAB-10426-1] c32 874-19528
Visual examination apparatus
[HASA-CASB-ABC-10329-2] COS H71-19761
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASB-GSC-11600-1] c14 874-21019
Particulate and aerosol detector based on
discharge characteristics of charged capacitor
under particle impact
[HASA-CASB-LAB-11434-1] C14 B74-22112
Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[BASA-CASB-BFS-20761-1] c03 B74-27519
Signal conditioner test set
[ BASA-CASB-KSC-10750-1] c35 B75-12270
Fluid mass sensor apparatus and method for
measuring fluid mass in weightless condition
[BASA-CASB-HSC-14653-1] c35 B75-13218
Bigh temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] c35 875-13227
flethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-BFS-22671-2] c35 875-31418
IBS! FACILITIES
Electric propulsion engine test chamber
[8ASA-CASE-X1B-00252] c11 870-34844
lest apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XLE-00335] C14 870-35368
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures suitable
for use-in test facilities
[BASA-CASE-XLA-01131] Cl4 871-10774
Design and characteristics of device for
launching models in vind tunnels without
disturbance of air flow
[BASA-CASE-XBP-03578] c11 B71-23030
Design, development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel
[HASA-CASB-MPO-12109.] C11 872-22245
XSSI S1ABDS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-LAB-10774] , C10 B71-13545
Bicro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
[ NASA-CASE-GSC-10710-1] c28 1171-27094
XB1BBBIBG
Force separation rigid tethering device using
cables
[HASA-CASE-XLA-02332] c32 B71-17609
Space expandable tether device for use as
passageway between two dpcked spacecraft
[HASA-CASE-XBS-10993] c15 1171-28936
TB1BBBLIHBS
Flexible cable that can be made rigid
[BASA-CASE-BSC-13512-1] c15 1172-22485
XEIBAPBBBT.LS
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[BASA-CASE-HOB-10364] c06 H71-27363
TEXTILES
Process for developing flame retardant
elastomeric composition textiles for use in
space suits
[BASA-CASE-BSC-14331-1] C18 873-27501
XBEBBAL ABSOBFIIOB
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[BASA-CASE-XBF-04208] c33 871-29051
IBEBBAL COBDDCXIVIII
Beasuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[HASA-CASE-XLE-00266] Cl4 870-34156
SUBJECT IHDEI TBBBBAL IISOLA1XOB
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASE-XGS-01052] C14 871-15992
Seated element sensor for fluid flew detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[BASA-CASE-HSC-12084-1] C12 871-17569
Hethod and apparatus for adjusting tberial
conductance in electronic components for space
use
[8ASA-CASE-XBP-05524] C33 B71-2H876
Thermally conductive polymer for p.otting
electrical components
[8ASA-CASE-GSC-11304-1] c06 B72-21105
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[NASA-CASE-BPO-11942-1] C33 873-32818
1HEBBAL COHDOCTOBS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[BASA-CASE-XHS-02087] c09 B70-41717
TBBBHAL COBTEOI COATI1GS
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with letal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
Height
[BASA-CASE-XLA-01995] c18 871-23047
Binder stabilized zinc oxide pignented coating
for spacecraft thermal control
[HASA-CASE-IHF-07770-2] c18 H71-26772
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-HFS-20011] C18 B72-22566
Hercaptan terminated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosubstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25147
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate made of metal fibers
[BASA-CASE-BSC-12662-1] c24 B75-16635
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alleys
[BAS4-CASE-l!FS-2232<t-1] c27 B75-27160
Farticulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-2] c37 S75-29431
TBBBBAL DBGfiADATIOB
Ose of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASA-C4SE-XGS-0 11808] c03 B69-25146
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation.against thermal
degradation by fuel grain
[SASA-CASE-XBF-03968] c14 B71-27186
IHEBBiL BBEBGT
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASE-XLE-00212] C03 870-34134
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[BASA-CASE-XLB-01716] ' c09 870-40234
Storage stable, thermally activated foaling
compositions fcr erecting and rigidizing
mechanisos of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-10373-1] C18 H71-26155
Gaseous core diffusion nuclear reactor fpr
thermal energy generation
[HASA-CASE-LES-10250-1] c22 B71-28759
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[BASA-CASE-BPO-11912-1] c33 B73-32818
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10461-1] c33 B74-33379
Thermal energy storage systems
[BASi-CASE-BFS-23167-1] c44 B75-29547
TBBBBAL BIPABSIOB •
Gas valve operated by thermally expanding and
contracting device
[BASA-CASE-ILE-00815] c15 B70-35U07
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-IBP-06907] c23 B71-29123
Application of spiral, bimetallic strip to
creat.e circular totion on mechanical shaft by
changing strip temperature
[BASA-CASB-BPO-11283] c09 B72-25260
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEI-10698-1] c15 874-21063
IH1BHAL lATIGOB
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASB-XLA-02059] c33 B71-24276
XBEBBAL IBSOLA1IOB
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[BASA-CASE-XBP-08882] c15 B69-39935
Insulating system for receptacles of liguefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[NASA-CASE-XBF-00341] c15 870-33323
Onfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[BASA-CASE-XBF-01030] c18 B70-41583
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASE-XLA-01967] C31 870-42015
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[BASA-CASE-XBP-05279] c18 B71-16124
Development of thermal insulation system for
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 871-17897
Prefabricated multilayered self-evacuating
insulation panels using gas with low vapor
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[HASA-CASE-XLE-04222] c23 871-22881
Light weight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
[BASA-CASB-XLE-02647] C18 B71-23658
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
. [HASA-CASE-XLE-03803] C15 B71-23816
Bultilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[BASA-CASB-HPS-14023] c33 871-25351
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid theraal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASB-BFS-20355] c33 B71-25353
Structure of fabric layers for microneteoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BASA-CASE-BSC-12109] c18 B71-26285
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASB-BFS-20261] C14 B71-27005
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[BASA-CASE-XKF-05046] c33 B71-28892
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[BASA-CASE-ABC-10304-1] C18 B73-26572
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[BASA-CASE-GSC-11018-1] c31 873-30829
Beater-mixer for stored fluids
[BASA-CASB-ABC-10442-1] c14 B74-15093
Strain arrestor plate -— bonding rigid thermal
insulation tiles to metallic plates or
structural parts
[BASA-CASB-HSC-14182-1] c18 B74-15213
latuaescent composition, foaoed product prepared
therewith and process for making same
CBASA-CASB-ABC-10304-2] c18 B74-27.037
Bigh current electrical lead for thermionic
converters
CBASA-CASB-LEI-10950-1] c09 874-27683
Anger attachment method for insulation -•— of
spacecraft
[HASA-CASB-HSC-12615-1] c15 874-30916
Structural heat pipe for spacecraft wall :
thermal insulation system
[BASA-CASE-GSC-11619-1] C34 B75-12222
Insulation foil and method of making
[BASA-CASB-LEB-11484-2] c24 875-14839
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TBEBBAL PLASBAS SUBJECT IIDBX
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-1] C39 1175-21671
TBBBBAL PLASBAS
Apparatus for producing monochromatic light from
continaons plasma source
[BASA-CASE-XBP-0«167-2] c25 872-21753
TBBBBAL PBOTECTIOB
Thermoprotective device for balances
[HASA-CiSI-XAC-00618] dl B70-10100
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[BASA-C4SE-XBS-01816] C33 S71-15623
Developient of spacecraft radiator cover
[BASA-CASE-BSC-12019] c31 B71-16080
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractor; insulating material and method of
fabrication
[BASA-CASE-XGS-02135] C18 B71-22998
Unfired ceranic insulation for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-BFS-11253] C33 B71-21858
Development of solid state polymer coating for
obtaining therial balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-ILA-01715] c33 871-28903
Anodizing method fcr providing metal surfaces
vith temperature reducing coatings against
flames
CBASA-CASE-XIE-00035] c33 S71-29151
Ablative heat shield for protection f rom
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASE-BSC-12113-1] c33 1172-17917
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[HASA-CASE-ABC-10180-1] c06 1171-12811
thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-HSC-1 2619-1] c39 1175-21671
TBBSBAL BADItTIOI
Miniaturized radiometer for detecting low level
thermal radiation
[BASA-CASI-XLA-01556] c11 869-27181
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very lev intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XBP-OS750] C11 869-39937
High temperature scnrce of thermal radiation
[BASA-CASE-XLE-OC190] c33 1170-31515
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for inducticn furnace
[BASA-CASE-XLE-03132] C33 871-21115
Black body cavity radiometer vith thermal
resistance vire bridge circuit
[BASA-CASE-XBP-08961] ell 871-21809
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
[BASA-CASE-XBP-01310] c33 871-28852
IBBUBAL HEACTOBS
tnel system for thermal nuclear reactor vhich
uses inorganic icn exchanger
[BASA-CASE-LEH-11615-2] c22 B73-28660
-• Bonegailibrium radiation nuclear reactor
[BASi-CASE-BQB-10811-1] c73 875-22108
TBBBBAL BBSISTABCB
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blovn indicator vith
elongated tube of heat resistant transparent
material
fBASA-CASE-IKS-03381] c09 B71-22796
Solyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[BASA-C1SB-ABC-10161-1] C06 871-12812
Dual measurement atlation sensor
[BASA-CASE-LAB-10105-1] C33 871-15652
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1] C77 B75-20110
IBBBBAL SHOCK
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[B ASA-CASE-XLE-0 2021] C11 871-22961
thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[BASA-CASE-LAB-10891-1] Cl8 873-11581
IBBBBAL SIBOLATIOI
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and lev pressures
CSASA-CASE-XLA-02758] c11 B71-18181
IBBBBAL SIABILIII
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASB-XBS-00259] c18 870-36100
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XBS-09632-1] c05 B71-11203
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers vith divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic Quits
[BASA-CASE-BOB-10361] c06 B71-27363
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[BASA-CASE-LEi-10219-1] c18 B71-28729
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] c18 B71-21156
TB28BAZ STRESSES
Bultilegged support system for vind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[NASA-CASE-XLA-01326] . c11 H71-21181
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 872-25877
TBEBBIOBIC CATBODES
Thermionic cesium diode converter vita cavity
emitters
[BASA-CASE-BPO-10112] c09 B71-28121
TBEBBIOBIC COBVEBXEBS
Vacuum thermionic converter vith short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[ SASA-CASE-XLE-01015] c03 869-39898
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[HASi-CASE-XIE-01903] c22 S71-23599
Thermionic cesium diode converter vith cavity
emitters
[ BASi-CASE-BPO-10112] c09 871-28121
Development and characteristics of solar cells
vith phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
£BASA-CASE-ABC-10050] c03 B71-33109
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[BASA-CASE-BPO-10512] C09 B72-27228
Lov cost efficient thermionic converter for use
in nuclear reactors
[BASA-CASE-BPO-13121-1] c22 B73-12702
High current electrical lead for thermionic
converters
[BASA-CASB-LEi-10950-1] c09 871-27683
Electric pover generation system directory from
laser pover
[BASA-CASE-BPO-13308-1] c36 875-30521
THBBBIOIIC DIODES
Electric pover system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[BASA-CASE-XBP-05813] c03 B71-11055
Thermionic diode svitch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-BPO-10101] c03 871-12255
Bicromicroampere current measuring circuit, vita
tvo snbminiature thermionic diodes vith
filament cathodes
[BASA-CASE-XBP-00381] c09 871-13530
Electric pover system vith thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASA-CASE-HPS-11111] c33 871-27862
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[BASA-CASE-BPO-10512] c09 B72-27228
IBBBBIOilC BBIIIEBS
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[BASA-CASE-BPO-11138] C03 870-31616
IBBBBISIOBS
Batched thermistors for microwave pover meters
vith compensation for temperature changes
[BASA-CASB-BPO-10318] c10 B71-12551
Thermistor hclder for skin temperature
measurements
[BASA-CASB-ABC-10855-1] c52 875-33612
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SCBJBCI IIDBX 1BBBBOSIAIS
I IHBBHOCBBOBATIC BAIEBULS
' Thermochromic coipcsitions for detecting beat
levels in electronic circuits and devices
tBASA-CASE-BPO-10764-1] c14 B73-14428
Heat detection and conpositions and devices
therefor
[HASA-CASE-BPO-10761-2] c35 B75-25122
XBBBBOCOOPLB PIBOBBTBES
Dual measurement arlation sensor
[BASA-CASB-lAB-10105-1] c33 B71I-15652
tBEBBOCOOPLES
Heat flax sensor assembly vith proviso for heat
shield to reduce radiative transfer betveen
i sensor elements
1
 [B4S4-CASB-XBS-OS909-1] c14 B69-27459
Gas cooled high temperature thermocouple
[BASA-CASE-XLE-09475-1] c33 H71-15568
Control of fusion velding through use of
thermocouple vire
[BASA-CASE-BPS-06074] C15 B71-20393
Heat sensing instrument, using thermocouple
junction connected under heavy conducting
material
[BASA-CASE-XLA-01551] c14 H71-22989
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to temperature source
[HASA-CASE-XSP-01659] c1<! B71-23039
Bixed liquid and vapor phase analyzer design
vith thermocouples for relative heat transfer
measurement
[SASA-CASE-HPO-10691] c14 S71-26199
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-XLB-05230] c14 B72-27410
Development of performed attachable thermocouple
from thermoelectrically different metals
[BASA-CASE-LES-1 1072-2] C14 872-28113
Thermocouple apparatus for measuring vail
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[BASA-CASE-XLE-05230-2] oil B73-13117
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[HASA-CASE-LEI-11072-1] c11 B73-21172
Thermocouple installation
[SASA-CASB-NPO-13510-1] c35 B75-12276
TBBBBODIIABIC PBOPBBTIES
Development of egnipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[BASA-CASE-XLB-02021] C14 871-22964
Characteristics of foam«d-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[BASA-CASE-XGS-02435] C18 B71-22998
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[H4SA-CASE-XSP-06503] c23 B71-29049
Cobalt-tungsten alloys Kith superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASE-LEII-10436-1] c17 B73-32415
TBBBBOB1BCIBIC GBBE3ATOBS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
.source from thertal destruction
tBASA-CASE-XGS-04808] c03 B69-25146
Procedure for segmenting lead telluride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over vide
temperature range
[HASA-CASE-XGS-05718] c26 B71-16037
lov weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
CBASA-CASE-XE8-09521] c09 872-12136
Thermally cascaded thermoelectric generator ifith
radioisotopic heat source
[BASA-CASE-SPO-1C753] C03 B72-26031
TBBBBOE1BCTBIC BAT2IIUS
Bonding method fcr improving contact betveen
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[BASA-CASE-XGS-04551] c15 B69-39786
Procedure for segmenting lead telluride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over vide
temperature range
[HASA-CASE-IGS-OE718] c26 1171-16037
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IBBBHOBLBCIBIC POiBB GBlBBAtlgi
Thermoelectric pover conversion by liquid metal
floving through magnetic field
[BASA-CASB-XBP-00614] c03 H70-36803
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce pover by thermoelectric regeneration
mechanism
[HASA-CASB-XI.E-01645] c03 B71-20901
Thermoelectric pover system for outer planet
space flight
[BASA-CASE-BPS-22002-1] c03 B74-18726
XHBBBOBIBCIBICIII
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[BASA-CASB-LEi-11072-1] dH B73-2<H172
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[B»Si-C4SE-HPO-ini(9] dl B73-28486
IBBBBOLOBIIESCBBCE
Bethod for detecting oxygen in gas by
thermolnminescence
[HASA-C4SE-LAB-10668-1] c06 B73-16106
IBBBBOB46HBTIC BPPBCIS
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[H4SA-CASE-HPO-11317-2] c16 H71-13205
IBBBBOPBlSICAI IBOPBBTIES
Bethod for determining theme-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in vind tunnel
[BASA-CASE-1AB-11053-1] c33 B7D-18551
TB1B80PIIBS
Differential thermopile for measuring cooling
vater temperature rise
[BASA-CASE-X4C-00812] .c11 S71-15598
Horizon sensor design vith digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
[H4SA-CASE-XBP-06957] c14 H71-21088
Development of thermopile vith sensor surface to
receive radiant energy and tc provide
measurement of energy quantity
[ BASA-CASE-BPO-11493] ell 873-121(117
IBBBBOBBGOLATIOB
Thermoregulating vith cooling flov pipe netvork
for humans
[BASA-CASE-XHS-10269] cOS 117 1-21117
IBEBBOSBTTIBG BESIBS
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[BASA-CASE-XIA-01091] c1S 871-10672
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components vith different
thermal coefficients
[BASA-CASE-X1A-01262] C15 B7 1-21104
Bethod for honeycomb panel bonding by
theraosetting film adhesive vith electrical
heat means
[S4SA-CASZ-XBF-01<»02] c18 U71-21651
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASB-SPO-11036J c15 872-21522
Fluorinated polyurethanes produced by reacting
hydroxy terminated perfluoro polyether vith
diisocyanate
[BASA-CASE-SPO-10767-2] c06 N72-27151
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASB-1AB-10782-1] c15 874-11133
Hethod for ccnpression molding of theraosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[ 8AS4-C4SE-LAB- 10189-1] c15 874-18121
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies f rom thermosetting plastics
[BAS4-CASE-IAB-10782-2] c31 875-13111
1HEBBOSTATS
Thermal svitcb for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
[BASA-CASE-XBP-00163] c33 870-36847
Design and development of linear actuator based'
on bimetallic spring expansion
[BASA-CASE-HPO-10637] c15 872-12409
Thermostatically controlled nontracking type
solar energy concentrator
TBICR HLBS SOBJBCT IID1X
[BASA-CASE-BPO-13497-1] c44 B75-12429
IBICK PUBS.
Baterial compositions and processes for
developing dielectric thick fills used in
•icrocircuit capacitors
[ BASA-CASE-LAB-10294-1] C26 B72-28762
IBIB PUBS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very lew intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XHP-09750] c14 B69-39937
Beans and methods of depositing thin fills on
substrates • • •
[BASA-CASE-XHP-00595] - c15 'B70-34967
flethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLE-00808] c24 B71-10560
Describing appaiat.us used in vacuum deposition
of thin fill inductive windings for spacecraft
•icrocircuitry
[BASA-CASE-XBF-01667]" C15 B71-17647
Describing method for vapor deposition of
galliui arsenide fills to langanese substrates
to.provide semiccnductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASB-XBP-01328] c26 B71-18064
Development of statle electronic amplifier
adaptable for lonolithic and thin fill
construction
[BASA-CASE-XGS-02812] c09 B71-19466
Spatter proof evapcrant source design for-use in
vacuum deposition of solid thin fills en
substrates
[BASA-CASE-XBF-06065] C15 B71-20395
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[SASA-CASE-XBP-01959] C26 B71-23043
Device for high vacuum fill deposition with
electromagnetic ion steering
[SASA-CASE-BPO-10331] c09 H71-26701
Bagnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin fill of aluminum-iron-silicon
alloy
[NASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
Thin f i lm capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[BASA-CASE-BPO-10607] c09 H71-27232
Electrical connections for thin film hybird
microcircuits
[BASA-CASE-XHS-02182] C10 S71-28783
Single crystal fill semiconductor devices
[NASA-CASE-EBC-10222] c09 B72-22199
Waveguide, thin film window and licrowave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 B72-25170
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[BASA-CASE-LAB-10836-1] c26 B72-27784
Developient of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[BASA-CASE-LAB-10511-1] c09 B72-29172
Development of procedure for producing thin
transparent -fills of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[BASA-CASE-FBC-10019] c15 B73-12487
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large, deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[BASA-CASE-LAB-10765-1] C32 H73-20740
Dual wavelength system for monitoring fill
deposition
[HASA-CASE-BFS-20675] c26 B73-26751
Thin film analyzer utilizing holographic
technigues
[BASA-CASE-HFS-2C823-1] c16 B73-30476
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in ian
[BASA-CASE-BSC-13746-1] clO 1173-32143
Bethod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in-thin fi lm phase-change
x temperature indicating material in wind tunnel
[BASA-CASE-LAB-1 1053-1] C33 B74-18551
Integrated structure vacuum tube
^ [BASA-CASE-ABC-10445-1 ] . c09 1174-29577
flethod cf preparing water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
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[BASA-CASB-ABC-10643-1] c25 B75-12087
System' for depositing thin fills
[BASA-CASB-BFS-20775-1] c31 B75-12161
flethod of producing a storage bulb for an atoiic
hydrogen laser
[BiSA-CASB-BPO-13050-1]
 C36 B75-15029
A process for forming a crystalline film in
weightless environment
[BASA-CASB-BFS-23226-1] c76 B75-33861
TBII PLATES
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c09 B74-27690
IHIB IALLED SBBLLS
Thin walled pressure test vessel using'
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[BASA-CASE-ILB-04677] cIS B71-10577
TBIB iALlS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-00144] c28 B70-34860
Sealed separable connection for thin wall metal
tube
[BASA-CASB-BPO-10064] c15 B71-17693
Low lass truss structure with elongated
thin-walled tubular segients
[BASA-CASE-LAB-10546-1] C11 B72-25287
Developient of differential pressure control
systei using lotion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[HASA-CASB-BFS-14216] c14 B73-13418
Bethod of fabricating an article vith cavities
with thin bottom walls
[NASA-CASE-LAB-10318-1] c14 B74-18089
flethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[HASA-CASE-LAB-10409-1] C15 B74-21059
TBOBIOB PLDOBIDES
Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[BASA-CASE-XBP-023<IO] c23 B69-24332
THBBADS
Gage for gnality control of sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XBF-04966] C14 B71-17658
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition,.and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[SASA-CASE-XPB-05302] c15 B71-23254
TBBBE DIflEBSIOHAL BOTIOB
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-BSC-12394-1] c03 B74-10942
THBESHOID GATES
Apparatus with summing network for coipression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-BPO-10769] C08 B72-11171
Badiation hardening of BOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[BASA-CASE-GSC-11425-2] c76 B75-25730
THBESHOLD LOGIC
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[BASA-CASE-XLA-07497] C09 B71-12514
IBBOSI AOGHEBTATIOI
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[HASA-CASE-XL4-00154] c28 B70-33374
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XBP-02923] c28 B71-23081
Beversed cowl flap inlet thrust angmentor
with adjustable airfoil
[BASA-CASE-ABC-10754-1] c07 B75-24736
TBBOST BEABIBGS
Thrust bearing
[BASA-CASE-LEi-11949-1] C37 B75-26378
TBBOST CBABBEBS
Bocket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFB-09479] C14 B69-27503
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[BASA-CASE-XHF-00580] c11 B70-35383
SOBJECT IBDEI TIHE SEBIES ABALYSIS
large area-ratio nczzles foe rocket notor thrust
chambers
[BASA-CASE-XLE-00145] C28 1170-36806
Bethod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing baring minimum thickness at each
channel cress section
[BASA-CASE-XLE-OCU.09] c28 B71-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing vith
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength regoiresents
[BASA-CASE-XLE-05689] • c28 N71-15659
Rocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby Maintaining constant Bass flov rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-0:=157J ' c28 871-24736
Fqel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[BASA-CASE-SEO-10046] , C28 872-17843
Continuous gas flov control by fluidic
proportional thruster system
[8ASi-CASE-ABC-10106-1] C28 B72-22769
Radial magnetic field fcr ion thruster
[BASA-CASB-LEI-10770-1] c28 872-22770
Thermal flux transfer system for maintaining
thrust chamber of operative reaction motor at
given temperatures
[BASA-CASE-NPO-12070-1] C28 1173-32606
IHBOST COSTEOL
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[BASA-CASE-XSP-05975] c15 B69-23185
Solid propellant rccket vehicle thrust ccntrol
method and apparatus
[BASA-CASE-XHP-00217] c28 B70-38181
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-XLE-03583] C31 B71-17629
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner vails for
continuous flov
[NASA-CASE-IHF-06926] C28 H71-22983
La* mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[SASA-CASB-XBP-01954] c28 K71-28850
Heated porous plug microthrustor fcr spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flov regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[BASA-CASE-GSC-10640-1] - c28 872-18766
IHBOST LOADS
Thrust measurement
[BASA-CASE-XUS-05731 ] C35 B75-29382
IBBOST BEASDBEHBHT
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[BASA-CASE-XLE-OC702] C14 870-40203
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASE-XLE-OS260] C11 B71-20429
Development of temperature compensated thrust
measuring gage fcr measuring forces as
function of time in environment vith varying
temperature
[BASA-CASE-XGS-02319] C14 B71-22965
Bicro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
[HASA-CASE-GSC-10710-1] C28 B71-27094
THBDST 7ECTOB COBTB01
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flov field to
separate exhaust flov
[BASA-CASE-XLE-00208] C28 B70-34294
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
CHASA-CASE-XLA-01339] c31 H71-15692
Ion team deflectcr system for electronic thrust
vector control fcr ion propulsion yav, pitch,
and roll .forces
[HASA-CASE-LES-10689-1] C28 B71-26173
Tertiary flov injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flov
[BASA-CASE-BFS-20831] c28 B71-29153
Development of thrust control system for
application to control pf aircraft and.
spacecraft
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[BASA-CASE-SSC-13397-1] c21 B72-25595
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[SASA-CASE-LEi-10374-1] c28 B73-13773
An improved system for imposing directional
stability on a rocket-propelled vehicle
[ 8ASA-CASE-BFS-21311-1] c31 874-30311
THBDST-iBIGHT BiflO
Launch pad missile release system vith bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[BASA-CASE-XBF-03198] c30 B70-140353
TBIBOID GLAID
Apparatus for producing high purity 1-123
for thyroid measurement
[ HASA-CASE-LEi-10518-3] C15 874-10476
TILES
Strain arrestor plate bonding rigid thermal
insulation tiles to metallic plates or
structural parts
[BASA-CASE-BSC-14182-1] C18 874-15213
TIHE COBSTABT
Variable time constant, vide freguency range
smoothing netvork for noise removal from pulse
chains
[ 8ASA-CASE-XGS-01983] c10 B70-41964
TIBE DISCBIHIBATIOB
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor svitch to allov
charging of timing circuit
[HASA-CASE-XGS-00381 ] c09 B70-34819
IIBB DIVISIOB HDLTIPLEX1BG
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[BASA-CASE-XGS-05918] c07 869-39974
Time division multiplexer vith magnetic latching
relays
.[BASA-CASE-X8P-00431] c09 870-38998
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
pover coupling to sections
[HASA-CASB-XGS-04767J c08 871-12494
Binimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[H4SA-C4SE-INP-08832] COS 871-12506
Time division relay synchronizer vith master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[BASA-CASE-GSC-10373-1] c07 871-19773
Sampling circuit for signal processing in
multiple* transmission by Fourier analysis
[NASA-CASB-BPO-10388] c07 B71-24622
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
t BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 871-246211
TIBE FDBCT10BS
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical vaveforms representing amplitude
distribution of time function
tBASA-CASE-XBP-01383] c09 B71-10659
TIBE LAG
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance betveen moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-XBP-01501] c21 B70-41930
Binimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 B71-12506
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or time lag betveen tvo signals
[ BASA-CASE-BPO-11203] c10 872-20224
TIBB BBASDBIBG IBSTBDBBBTS
flechanism for measuring nanosecond time
differences betveen luminous events using
streak camera
CBASA-C4SE-XI.A-01987] c23 871-23976
TIBE OP FLI6HI SPBCTBOBETBBS
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at lov pressures and time of flight of single
gas molecule
[HAS1-C1SE-IHP-01056J c14 B71-23041
Cosmic dust analyzer using ion time of flight
techniques to determine constituency of
hypervelocit; particles such as micrometeroids
[BASA-CASE-BSC-13802-1] c30 872-20805
TIB! SERIES AIALISIS
Device for performing statistical time-series
analysis of complex electrical signal vaveforms
TIME SHABIBG SOBJECI IBDBI
[NASA-CASE-MSC-12128-1] c10 873-25210
HIE SHABIBG
Integrated tine shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[HASA-CASE-XLA-01952] c08 B71-12507
TIHE SIGBALS
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined ti»e interval
[BASA-CASE-XBS-01061-1] c09 869-39885
Development of method for synchroni2ing clocks
at several ground stations based on signals
received f rom spacecraft or satellites
[NSSA-CASE-XHP-0£875] c10 1171-23099
Tine synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[8ASA-CASE-BPO-10143] c10 B71-26326
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[SASA-CASE-XBP-06231] clO B71-27137
System for generating timing and ccntrol signals
[BASA-CASE-BPO-1 3125-1] c33 1175-19519
TIHIBG DEVICES
Design and development of synchronous servo loop
control system
tNASA-CASE-XHP-03744] clO H71-20118
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received f r o m spacecraft or satellites
[SASA-CASE-XBP-OE875] c10 H71-23099
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[BASA-CASE-GSC-11139] c09 1171-27016
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCM data and timing
information
[BASA-CASE-HPO-12107] c08 1171-27255
High speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[BASA-CASB-KSC-10291] dl B72-18111
USES
Temperature sensor naming system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
. [NASA-CASE-XLA-01926] ell H71-15620
Eesilient wheel design iiith woven «ire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-HFS-13929] C15 K71-27091
IISSDES (BIOLOGY.)
Method and system for in vivo measurement of
bone ' tissue
[BASA-CASE-MSC-1 1276-1] c54 S75-219II8
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-BPO-13211-1] c35 1175-25123
TIIABATES
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to less of reflective properties
[BASA-CASE-BFS-13532] C18 H72-17532
Joining aluminum tc stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[SASA-CASE-HFS-07369] c15 871-204*3
IITA1IOH ALLOTS
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[HASA-CASE-HPO-1C271] C17 B71-16393
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[HASA-CASE-LAB-1 0539-1] c17 H73-125117
TOLEBAICES (BECHAIICS)
Mechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASE-XBP~02278 J c15 1171-28951
TOOLS
Tool attachment tor spreading or moving away
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
[HASA-CASE-XMF-02107] c15 B71-10809
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
[HASA-CASE-XLA-07911] c15 B71-15571
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Band tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes
[BASA-CASE-XHS-06876] c15 B71-21536
Tool for mounting and removing studs with
adhesive ccated head portion
[HASA-CASB-BFS-20299] . c15 B72-11392
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASI-BFS-21185-1] c15 B71I-25968
IOOTB DISEASES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[NASA-CASE-EEC-10338] cOI 872-33072
TOECBES
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[HASA-CASE-XUP-03287] c15 B71-15607
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[BASA-CASE-XMF-02330] C15 B71-23798
TOSOIDS
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
£HASA-CiSE-XGS-01881] c09 B70-10123
TOBQOE
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
[BASA-CASE-XGS-01227] C15 871-21711
Coupling arrangement for isolating torgue loads
from axial, radial, and bending loads
[BASA-CASE-XLA-01897] ' c15 B72-22182
Zero torque gear head wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] c37 B75-10456
Preload torgue limiting shaft coupling
[BASA-CASE-LAE-11398-1] c37 875-15991
IOBQDE BOTOES
Low speed phaselock speed control system for
brushless dc motor
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 1175-21758
TOBQOBBBTBBS
Remote-reading torguemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASE-ILE-00503] c11 B70-31818
Torguemeter for determining magnitude of torgue
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] c11 871-23725
IOESO
Restraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[HASA-CASE-BSC-12397-1] c05 B72-25119
TOOCH
Mechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[BASA-CASE-BPS-20113] c15 B72-21163
Measuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing
[BASA-CASE-HSC-13609-1] c05 872-25122
Prosthetic limb with tactile sensing device
tBASA-CASE-MFS-16570-1] COS 873-32013
T01BBS
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable towers
[BASA-CASE-XLA-00115] c03 B70-33313
TOXICITI AID SAIETI HAZABD
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[BASA-CASE-LAB-10631-1] c15 871-18123
TOXICOLOGI
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for' toxic study
[8ASA-CASE-XAC-05333] c11 B71-22875
TBACE COBTABISABTS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[BASA-CASE-HPO-10141] C11 B71-17701
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[BASA-CASE-XBP-04262-2] Cl7 871-26773
IBACE BLEBEBSS
Ion micxoprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
SDBJ1CI IIDBZ TBA1SFOBBBBS
[HASA-CASE-BBC-10014] d« B71-28863
Hailing device for detection of trace gases by
RDIB absorption
[HASA-CASE-ABC-10760-1] c35 B75-12275
Method and apparatus for background signal
redaction in oftc-acoustic absorption
measurement
[HASA-CASB-HPO-13683-1] c35 875-29383
JB1CKIH6 (POSHIOB)
Sensor consisting of photocells BOonted on
pyramidical base for iiproved pointing
accuracy of planetary trackers
[HASA-CASB-XHP-011180] c07 B69-39736
Telespectrograph fcr analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[NASA-CASE-XLA-03273] c11 B71-18699
Laser bean projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASB-HSO-11087] c23 H71-29125
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
[HASA-CASB-HQN-10880-1] c32 B75-30385
TBACKISG FIITBBS
System for phase locking onto carrier freguency
signal located vithin receiver bandpass
[NASA-CASE-XGS-04994] c09 B69-21543
TBACIUBG BADAB
Electronic and mechanical scanning control
system for moncpulse tracking antenna
[HASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous nave tracking radar
[NASA-CASE-XHP-02723] c07 B70-41680
Interferometric tuning acguisition and tracking
radar antenna system
[BASA-CASE-XBS-OS610] c07 1171-24625
Acquisition and tracking systen for optical radar
[KASA-CASE-BFS-20125] Cl6 H72-13437
IBACKIBG STATIOBS
Optical monitor panel consisting of translucent
screen Kith test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[HASA-CASE-XKS-03509] c1<t B71-23175
Simultaneous acguisition of tracking data from
tvo stations
[HASA-CASE-NPO-13292-1] c32 H75-15854
TBACTOBS
An improved fifth vheel
[BASA-CASE-PBC-10081-1] c37 B75-29432
TBUFIC COBTBOL
Traffic survey system using optical scanners
[NASA-CASE-BFS-22631-1] c35 B75-13226
TBAILBBS
An improved fifth vheel
[HASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B75-29432
TBAIilBG-EDGF. FLAPS
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[NASA-CASF-XLA-01290] C02 B70-42016
TBAISIHG SIBOLATOBS
Lov and zero gravity simulator for astronaut
training
[HASA-CASE-HFS-1C555] C11 B71-19ll9lt
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-XBS-04798] C11 N71-21474
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[NASA-CASE-IAB-10276-1] c09 B75-15662
TBAJECTOBY. AHALISIS
Table structure and rotating aagnet system
simulating gravitational forces on. spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Mercury
[BASA-CASE-IHP-00708] C14 H70-35394
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[BASA-CASE-XAC-Oea9t ] c30 S71-15990
Bicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[NASA-CASE-GSC-11892-1] d<t B74-32888
TBAJECTCBT COITBOL
Spacecraft trajectory correction propulsion system
[HASA-CASS-X8P-01104] C28 H70-39931
1-193
Development of technique for control of free
flight rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00937] c31 H71-17691
Attitude stabilizer for nongnided missile or
vehicle with respect to trajectory
[HASA-CASE-ABC-10134]
 C30 872-17873
IBABSDOCBBS
Fabrication of pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XBP-09752] c14 B69-21541
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[BASA-CASE-XBP-09768] c09 H71-12516
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[NASi-CASB-XLA-03135] c32 B71-16428
Describing device for surveying contour of
surface using X-I plotter and traveling
transducer
[NASA-CASE-XLA-086146] C14 B71-17586
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[ HASA-CASE-XGS-03304] c09 B71-22988
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
[BASA-CASE-XLA-00781] c09 B71-22999
Transducer frame for use vith extensometer to
continuously monitor specimen sample
CSAS4-CASE-XIA-10322] Cl5 K72-17452
Split range transducer
[NASA-CASE-XLA-11189] c10 N72-20222
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[ HASA-CASE-FBC-10036] c09 H72-22200
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[BASA-CASE-LAB-10496-1] C14 B72-22M37
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[NAS&-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
Acoustical transducer calibrating system
including differential pressure activating
device
[BASA-CASE-FBC-10060-1] ell B73-27379
Demodulator for carrier transducers
[BASA-CASE-SOC-10107-1] c09 B74-17930
LC-oscillator Kith automatic stabilized
amplitude via bias current control power
supply circuit for transducers
[SASA-CASE-BFS-21698-1] c09 M74-26732
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] c05 H74-27566
Biniature muscle displacement transducer
[ HASA-CASE-NPO-13519-1 ] c54 B75-17102
Diode-guad bridge circuit means
[HASA-CASE-iBC-1036<t-3] c33 M75-19520
Hyocardium vail thickness transducer
[ BASA-CASE-BPO-13644-1] c35 K75-22689
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[NASA-CASB-HPO-13423-1] C33 H75-31329
Self-supporting strain transducer
[SASA-CASE-LAB-11263-1] c35 H75-33369
TBAHSFBB FDBCIIOHS
Electronic optical transfer function analyzer
using scanning image dissection system to
produce representative output signal
[BASA-CASE-BFS-21672-1 ] c23 N73-22630
TBABSFEB ZOBIBLS
A deployable flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] c18 B75-14818
IBABSFOBBBBS
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110] c07 B69-24334
High impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASE-XBP-01193] c10 B71-16057
Magnetic current regulator for saturable core
transformer
[BAS4-CASE-EBC-10075] c09 B71-24800
Dnsaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing eguipment
[SASA-CiSE-EBC-10125] c09 H71-20893
TIAISIEIT 1011IS SOBJBCI IIDEX
Development and characteristics of
electronically resettable fuse vith satarable
cote current sensing transformer having tvo
outside legs and center leg
[BASA-CASB-IGS-11177] c09 H71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series vith
alternating current source and load using
three leg, two-window transforier
[BASA-CASB-BBC-10113] c09 B71-27053
Badial heat flax transforier for use in heating
and cooling processes
[BASA-CASE-BPO-10828] c33 B72-17948
Current protection equipment for satnrable core
transformers
[BASA-CASE-BBC-1C075-2] c09 B72-22196
Fail-safe multiple transforier circuit
configuration
[HASA-CASB-BPO-11078] c09 S72-25262
Banded transforier cores
[BASA-CASB-BPO-11966-1] , C09 S74-17928
Solid state current transformer
[BASA-CASE-HFS-22560-1] c33 B75-26251
IB1HSIBBT LOADS
Deplorable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[BASA-CASE-BPO-10883] C31 H72-22874
THABSISfOB AHPLIFIEBS
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor aaplifiers
[8ASA-CASE-BSC-12033-1] c09 S71-13531
TB1BSISIOB CIBCOITS
Low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 B69-24317
Design of transistorized ring counter circuit
vith special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] C09 N69-27463
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[BASA-CASE-XHF-00906] C09 B70-11655
Linear savtooth voltage wave generator vith
transistor timing circuit having capacitor and
zeoer diode feedback loops
[BASA-CASZ-XMS-01315] c09 B70-41675
Switching circuit «ith regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[S8SA-C4SB-XBP-02654] c10 B70-42032
High voltage transistor circuit
[HASA-CASE-XBP-06937] COS 871-19516
Complementary regenerative transistorized svitch
circuit employing positive and negative feedback
[BaSA-CASE-XGS-02751] c09 B71-23015
Inverter drive circuit for semiconductor svitch
[BJSA-CASE-LEB-10233] c10 H71-27126
Transistorized circuit for producing multiple
sldpe voltage svcep
[B»SA-CASE-XMS-03542] c09 B71-28926
Circuitry for high input impedance video
processor vith high noise imnunity
[HSSA-CASE-BPO-10199] c09 B72-17156
Ultra-stable oscillator vith complementary
transistors .
[HJSA-CASE-GSC-11513-1] c09 S74-20862
TBAHSISJOBS
Power supply vith overload protection for series
stage transistcr
[B4SA-CASE-XBS-00913]
 C10 B71-23543
Solid state circuit for svitching alternating
current input signal as function of direct
cutrent gating transistor
[BJSA-CASE-XBP-06505] c10 B71-24799
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[BiSA-CASE-BPO-10003] C10 B71-26415
Transistorized svitching logic circuits vith
tunnel diodes
[SASA-CASE-GSC-1C878-1] C10 H72-22236
Inverted geometry transistor for use vith
monolithic integrated circuit
[.BASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
Four phase logic systems including
integrated microcircuits
[SSSA-CASE-HSC-11)210-1] c33 B75-14957
IBAHSITIOB F10I
Ablation article and surface for analyzing flov
transition on ablative surface
[NiSA-CASE-LAB-10439-1] C33 B73-27796
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HAISIIIOB ZBBFBBATUBB
A method of preparing aromatic polyimides having
uniquely lov softening temperatures
[BASA-CASB-LAB-11826-1] c23 B75-29181
XBABSLAXIOBAL BOTIOB
Centrifuge Mounted motion siiulator vith
elevator lechanisi
[BASA-CASB-XAC-00399] c11 B70-34815
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-XLA-08801-1] .C02 B71-11043
Senilinear bearing comprising tvo rovs of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[SASi-CASE-XLA-02809] c15 B71-22982
Positioning mechanism for converting translator;
motion into rotary motion
[HASA-CASE-BPO-10679] c15 B72-21462
TBABSHISSIOB BFFICIBHCI
Hicrovave pover transmission system wherein
level of transmitted pover is controlled by
reflections from receiver
[BASA-CASB-HFS-21470-1] C10 H7<4-19870
TBAISBISSIOB LIIBS
Portable equipient for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASB-XKS-10543] c07 B71-26292
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-HFS-20068]
 C07 B71-27191
Phase modulator vith tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASA-CASE-BSC-13201-1] c07 B71-28429
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
vires laminates in thin flexible insulation
[MASA-CASE-BFS-13687-2] c09 H72-22198
Development of phase control coupling for use
vith phased array antenna
[BASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
Phase protection system for ac pover lines
[BASA-CASE-MSC-17832-1] C10 B71-14956
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASE-BPO-13138-1] c09 B74-17927
TBAHSHIITABCB
Transmitting and reflecting diffnser
[HASA-CASE-LAB-10385-3] c23 H73-32538
TBABSHITTEB BBCBIVBBS
Lov weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[BASA-CASE-XEB-09521] c09 B72-12136
Location identification system vith ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[ BASA-CASE-EBC-10324] c07 B72-25173
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-HPO-11850-1] Cp9 B74-12912
Digital communication system
[BASA-CASE-HSC-13912-1] C07 B74-30524
IBABSHIITEBS
Temperature telemetric transmitter vith
freguency determining tank circuit for short
range transmission
[ SASA-CASE-BPO-10649] C07 B71-24840
Dulticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[HASA-CASE-SPO-11548] C07 B73-26118
Miniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-SPO-13065-1] c05 B74-26625
Digital transmitter for data bus communications
system
[SASA-CASE-BSC-14558-1] c32 B75-21486
TBABSOBIC SPEED
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above .transonic speeds
[ HASA-CASE-X1A-01486] CO 1 B71-23497
TBAHSOBIC IIBD IDBIELS
Rind tunnel test section for simulating high
Beynolds number over transonic speed range
[ HASA-CASE-BFS-20509] Cl1 B72-17183
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
vind tunnel
[BASA-CASE-BFS-23099-1] C09 B75-32134
TBABSPABEHCB
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
SDEJECT IBDEX IOBBIIB BBGIHBS
flight
[BASA-CASE-XBS-01935] COS B71-11190
IBABSPIBAIIOH
Socket chamber and method of Baking
[BASA-CASE-LIB-11118-2] c28 N71-28232
TBAHSPOBDBBS
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XBS-OE<451-1] . C07 D71-12391
Spacecraft transponder and ground station radar
system for napping planetary surfaces
[BASA-CASE-BPO-11001] C07 S72-21118
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging system
[BASA-CASE-BPO-11707] c07 873-25161
Automatic vehicle location system
[BASA-CASE-BPO-11850-1] COS B7U-12912
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[SASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-1585U
TBABSPOBTATIOB
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[NASA-C4SE-XBF-00580] ,c11 H70-35383
TB1PS
Solar energy trap
[BASA-CASE-BES-227'41-1] C41 M75-10586
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASE-NPO-13131-1] C36 B75-19652
THAVELIBG SAVE 1BP11FIEBS
Serrodyne traveling nave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at nicrovave freguencies
[BASA-CASE-XGS-01022] c07 B71-16088
Traveling nave solid state amplifier utilizing a
semiconductor vith negative differential
mobility
[HASA-CASE-HQB-10069] c33 H75-27251
TBA7ELIBG iiVE BASEES
Design of folded traveling vave Baser structure
[SASA-C4SE-XBP-05219] C16 M71-15550
Comb type traveling vave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[BASA-CASE-HPO-10548] Cl6 871-24831
TBAVEIIBG BATE TOBES
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling nave nasers
[8ASA-CASE-XGS-10518] . C16 H71-2855U
TBAVE1IBG 1AVBS
Traveling vave maser for operation in 7 to 20
GHz freguency range
[BASA-CASE-BPO-11437] c16 872-28521
TBIGGEB CIBCDITS
Design of transistorized ring counter circuit
vith special steering and triggering circuits
CNASA-CASE-XGS-03095] c09 869-27463
Triggering system for electric arc driven
impulse vind tunnel
[BASA-CASE-XBF-00411] C11 B70-36913
voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic'
instruments vithcut loading signal source
[BASA-CASE-XBS-06497] c14 B71-26244
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
CBASA-CASE-ABC-10137-1] c09 B71-28468
Voltage amplitude-responsive trigger circuit
vith silicon controlled rectifier
[BASA-CASE-GSC-10221-1] c09 B72-23171
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-IIE-2529-3] c09 B74-20859
IBIGOIOBETBT
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of tvo sets of three-axes coordinate
references
[BASA-CASE-XBF-00684] c21 B71-21688
TBIHEBS
Bev trifunctional alcohol derived from triaer
acid and novel method of preparation
[BASA-CASE-BPO-10711] C06 869-31244
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolyaers
•ade thereby
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[BlSi-CASB-lEB-12053-1] c06 874-34579
TBIODBS
Vacuum thermionic converter vith short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XLE-01015] c03 B69-39898
TBITIDB
Bethod for determining state of charge of alkali
batteries by using triti.ua as tracer
[BASA-CASB-XBP-01464]- c03 B71-10728
TBOSSBS
Lov mass truss structure vith elongated
thin-vailed tubular segments
[BASA-CASE-1AB-1051(6-1) C11 872-25287
Flanged najor modular assembly jug
[BASA-CASE-BSC-19372-1] C37 875-11351
IDEE BEAT BXCBAHGBBS
High resistance cross flov heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[BASA-CASB-XIE-01783] C28 870-34175
Gas chromatographic method for determining vater
in. nitrogen tetroxide rocket propellant
[BASA-CASE-8PO-10234] c06 B72-17094
TOBES
Forming tubes from long thin flat metal strips
[BASi-CASE-XGS-04175J C15 871-18579
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
[BASA-CASE-BPO-10431] C15 871-29132
TOBBIIH6 HOTI08
Tumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CASE-XGS-02437] c15 H69-21472
IDBGSTEB
Bonding method for improving contact betveen
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[BASA-CASE-XGS-04554] C15 H69-39786
Bethod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BASi-CASE-XIE-00455] C28 B70-38197
Small plasma probe using tungsten vire collector
in tubular shield
[BASA-CASE-XIE-02578] C25 871-20717
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten povder particles
[BASi-CASB-XBP-04339] c17 B71-29137
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[8ASA-CASE-GSC-10695-1 ] c09 872-25259
TDBGSTBB A110IS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XIA-03105] c15 B69-27483
Cobalt-tungsten alloys vith superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASE-LEi-10436-1] c17 B73-32415
TOillG
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[ BASA-CASE-GSC-11310-1] C10 872-33230
nicrovave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[8ASA-CASE-8PO-12106] c09 B73-15235
IDBSBL DIODES
lov pover drain transistor feedback circuit
{BASA-CASB-XGS-04999] c09 B69-24317
TOBBIBE BIADES
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic vires
[BASA-CiSE-XLB-00020] c15 B70-33226
Modification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
[BASA-CASE-XLE-00092] c15 B70-33261
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[BASA-CASE-XIE-00151] '' c17 B70-33283
External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
[BASA-CASE-XLE-00037] c28 870-33372
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades[BASA-CASE-XIE-00027] c33 H71-29152
Process for velding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines[BASA-CASB-1EI-10533-1] c15 B73-28515
TOBBIHB BBSI1BS
Bethod and apparatus for Improving operating
TDBBIHE COUPS SDBJEC1 IIDEI
efficiency and reducing lov speed noise for
turbine aircraft engines
[BASA-CASE-LAB-11310-1] c28 H73-31699
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[HASA-CASB-LEU-11271-1] C37 B75-21631
TOBBIBE POHPS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASE-BSC-13112] c03 S71-11057
Portable cryogenic cooling systen design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[8ASA-CASE-HPO-10167] c23 B71-26651
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LE»-11058-1] c28 871-13502
TOBBIBE BHEE1S
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[BASA-CASE-XBP-OC816] c28 B71-28928
Apparatus for velding blades to rotors
[BASA-CASE-LEB-10533-2] c15 B71-11300
TOBBIBES
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of lercnry
vapor
[SASA-CASE-XBP-02862-1] C15 B71-26291
TOBBOCOHPBESSOBS
Multistage lultiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
[BASA-CASE-XLE-00170] C15 B70-36112
TBBBOFAB EBGINES
Supersonic fan blading noise reduction in
turbofan engines
[BASA-CASE-LES-11102-1] c28 B71-28226
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porcus
elements in exhaust and inlet ducts
[8ASA-CASI-LAB-11111-1] c02 B71-32118
TOBBOJBT B1GIHBS
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[BASA-CASE-XLE-00005] c28 B70-39899
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[HASA-CASE-ILE-103177-1] c28 B71-20330
TOBE01ACHIBEBY
Blade vibration damping pins for tnrboiachinery
[BASA-CASE-XLE-00155] c28 H71-29151
IDEBOSBAFTS
Bemote-reading torquemeter for use vhere high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASE-XLE-00503] c11 B70-31818
High speed, self-acting shaft seal for use
'in turbine engines
[HASA-CASE-LES-11271-1] c37 H75-21631
TOBBOLBIT FLOS
System for measuring Beynolds stress in a
turbulently flcwing fluid signal processing
[BASA-CASE-ABC-10755-2] c31 B75-16770
TOBBSTILB iBTEBBAS
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASE-XHF-00112] C31 B71-10717
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and communications
[BASA-CASE-BSC-12209] c09 B71-21812
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-6SC-11128-1] c09 B71-20861
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] C32 B75-13125
IOBBET
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tufce
[BASA-CASE-HPO-10625] c09 H71-26182
110 BOOT PBOBLBB
Instrument for -measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[BASA-CASE-XLA-06193] c10 B71-19121
TBO PHASE not
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control tc rocket engine
[HASA-CASE-XHS-01890-1] C15 H70-22192
Two phase fluid pressnrization system for
propellant tank
[HASA-CASB-BSC-12390] c27 B71-29155
Two-phase flow system with discrete, impinging
two-phase jets
[BASA-CASE-BPO-11556] c12 B72-25292
IIPE1BIIBBS
Guide accessories for correctly aligning paper
in typewriter to correct typographical errors
£BASA-CASE-HFS-15218-1] c15 B73-31138
u
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D BBBDS
Elbow forming in jacketed pipes while
Maintaining separation between core shape and
jacket pipes
[BASA-CASE-XBP-10175] c15 B71-21679
0 shaped heated tube for distillation and
purification of liguid metals
[HASA-CASE-XHP-08121-2] c06 B73-13129
ULLAGE
Badiation source and detection system for
measuring amount of liquid inside tanks
independently of liquid configuration
[BASA-CASE-BSC-12280] c27 B71-16318
OLTBAHIGB FBBQOEBCIES
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] c32 B7S-T3125
OLTBAHIGB VACUD1
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuum
[BASA-CASE-XLE-09527] c15 B71-17688
- Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[BASA-CASE-XGS-07752] c11 H73-30390
Dltrahigh vacuum gauge with two collector
electrodes
[BASA-CASE-LAE-02713] c11 B73-32321
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CASE-LAB-10862-1] c11 B71-15092
OLIBASOBIC AGITATIOB
Development of ultrasonic radiation eguipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[HASA-CASE-BPO-11213] c15 B73-20511
OLIBASOBIC BADIATIOI
Oltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[ BASA-CASE-ABC-10597-1] COS B71-20726
OLIBASOBIC TESTS
Oltrasonic scanner for radial and flat panels
[8ASA-CASB-BFS-20335-1] C11 B71-10115
Oltrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CiSE-BFS-20767-1] C15B71-15130
Bethod and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
CBASA-CASE-BFS-21233-1] C23 B71-15395
OLIBASOBIC BATE TBABSDOCBBS
. Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[HASA-CASE-SPO-11213] c15 B73-20511
Oltrasonic bone densitometer
[ HASA-CASE-BFS-20991-1] c35 H75-12271
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[ BASA-CASE-ABC-10753-1] c51 B75-27760
OLIB1SOBIC IELDIB6
Oltrasonically bonded value assembly
CBASA-CASE-HPO-13360-1] c37 B75-25185
OltBASOBICS
Oltrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
[BASA-CASE-BFS-20586] c15 B71-17686
Oltrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11135-1] . . C35B75-11218
ULIBATIOLET FILIEBS
Oltraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[HASA-CASE-IBP-02310] C23 B69-21332
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
CBASA-CASE-ABC-10030] C09 B71-12521
DLTBATIOLET BADIAIIOB
Oltraviolet radiation resistant alkali-fetal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
SUBJECT IBDBX fACUOH CB1BB1BS
[BASA-CASE-XGS-04119] c18 H69-39979
Development of ultraviolet resonance lalp with
improved transmission of radiation
[BASA-CASB-ABC-10030] c09 H71-12521
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[BASA-CASE-EBC-10034] c15 871-24896
Phototropic coiposition of tatter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic iiages
[BASA-CASB-XGS-03736] c14 872-22443
Transmitting and reflecting diffnser
[BlSA-CiSE-LAB-10385-3] C23 H73-32538
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[HASA-CASE-LAB-10385-2] C23 B74-13436
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASB-ABC-10592-1] c18 874-21156
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet laap
[BASA-CASE-1AB-10089-1] c15 874-23066
Plane detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BFS-21577-1] c03 874-29410
Besistive anode image converter
[HASA-CASB-BQB-10876-1] c35 B75-19621
DLTBAYIOLBT BBFLECIIOB
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[BASA-CASB-XGS-04799] C18 B71-24183
Ultraviolet light reflective coating
[BASA-CASE-GSC-1 1786-1] c18 874-10542
OLTBAVIOI.ET SPBCTBA
Ultraviolet chrocatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[BASA-CASB-BGN-10756-1] Cl4 872-251(28
DLTBAVIOI.BI SPECTBOBEIEBS
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[HASA-CASE-XGS-01036] C14 870-40003
Telespectrograph fcr analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASE-X1A-03273] c14 B71-18699
OBBILICAl COBBECTOBS
Dmbilical separator for rockets
[BASA-CASE-XBP-00425] c11 870-38202
Bemotely actuated guick disconnect mechanism for
umbilical cables
[BASA-CASE-XLA-00711] c03 871-12258
Bemotely actuated quick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[BASA-CASE-XLA-01396] c03 871-12259
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[SASA-CASE-XBF-05344] c31 871-16345
Breakaway multivire electrical cable connector
»ita particular application for umbilical type
cables
[BASA-CASE-BPO-11110] C15 872-17455
Gas operated guick disconnect coupling for
umbilical connectors
[NASA-CASB-BPO-11202] C15 872-25450
UBBILICAL TORBBS
Emergency escape cabin system for launch toners
[BJSA-CASE-XKS-02342] c05 871-11199
UBDEBRATBB EBGIBBBBIBG
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[BASA-CASE-IAB-10595-1] c15 874-16135
OBDBBRA1EB TESTS
Pressure regulator for space suit worn
underwater to siiulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CJSE-BPS-20332] c05 872-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASB-HFS-20332-2] COS 873-25125
UBIFOBfl FLOS
Rind tunnel flow generation section
[HASA-CASE-ABC-10710-1] c09 875-12969
OBLOADIIG
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
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[BASA-CASE-XHP-09768] c09 B71-12516
OIBAIRBD SPACECBAFT
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASB-XSP-09770-3] c11 B71-27036
OPPBB A1BOSPBEBB
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
CBASA-CASE-ILA-03273] c14 B71-18699
Development and operation of apparatus for
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
[BASA-CASB-BQS-10P37-1]
 C14 B73-27376
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASB-LAB-10670-2] c31 874-27360
OBIBALISIS
Automated fluid chemical analyzer for
microcaemical analysis of stall quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[BASA-CASE-XHP-09451] c06 871-26754
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[BASA-CASE-GSC-11092-2] c04 B73-27052
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[BASA-CASE-GSC-11169-2] c05 B73-32011
UBI8ATI01
Open type urine receptacle with tubular housing
[BASA-CASE-BSC-12324-1] COS 872-22093
V GBOOVBS
Tee-notching device with adjustable carriage
[BASA-CASE-BFS-20730-1] c14 N74-13131
?AQUDB
Bole nobility of deposited seniconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[BASA-CASE-XKS-04614] c15 B69-21460
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
. [BASA-CASE-XBP-06503] C23 B71-29049
TAGOUB APPABAfDS
Bull-type vacuum microbalance for measuring
minute mechanical displacements
[BASA-CASE-XAC-00472] c15 870-40180
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BASA-CASB-XBF-03290] c15 B71-23256
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-XBP-09699] c06 871-24607
Oil trap for preventing diffusion pump
backstreaming into evacuated system
[BASA-CASE-GSC-10518-1] c15 872-22489
Inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability
[BASA-CASE-LBB-10330-1] c09 B72-27226
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASA-CASE-XLE-06461-2] . c17 B72-28535
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[BASA-CASE-LAB-10623-1] c14 873-30395
Fiber separating and cleaning method and apparatus
[BASA-CASE-LAB-11221-1] c15 874-20072
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] c15 B74-32926
Servo valve
[SASA-CASE-LAB-11643-1] C37 875-13268
A method and a system for extinguishing a fire
within a sealed battery
[BASA-CASE-HFS-22952-1] c37 875-15055
Vacuum leak detector
[NASA-CASE-LAB-11237-1] C35 N75-19612
VACUUB CBABBEBS
Bigh-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASB-XLE-00168] c11 870-33278
Portable electron beam welding chamber
[BASA-CASE-LEK-11531] C15 871-14932
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
T1COOB DIFOSITIOI SOBO1CI I1DBI
[BASA-CASE-XBF-07488] c11 U1-18773
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[S.ASA-CASE-XLE-00787] c14 B71-21090
Coherent light beam device and method for
measuring gas decsity in vacuum chambers
[BASA-CASE-XEB-11203] c14 '871-28994
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[BASA-CASB-LAB-10031] c15 872-22484
Vacuum chamber with scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[BASA-CASE-BFS-20620] c11 872-27262
Packless valve for use with evacuation chamber
with adapter for attachment to vacuum line and
.' vacuum pump
[BASA-CASB-LAF-10061-1] Cl5 B72-31483
Apparatus for aoaljzing gas samples in
containers including vacuum chanter, mass
spectrometer, and gas chrpmatography
. [BASA-CASI-GSC-10903-T] •;"-" c14 B73-1'2144
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-BFS-21362] C11 873-20267
VACDDB DEPOSITIOB
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASE-BBC-10120] . c26 B69-33482
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
microcircuitry
[BASA-CASE-XBF-01667] c15 B71-17647
Spatter proof evapcrant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[8ASA-CASE-XBF-06065] c15 871-20395
Device for high vacuum film deposition with
electromagnetic ion steering
[BASA-CASE-BPO-10331] c09 871-26701
TACOOB FOBBiCBS
Apparatus for inserting and removing specimens
f rom high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10841-1] c15 B71-27900
TACOOB GAGES
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and lew pressures
[BASA-CASE-XLA-OJ758] c14 B71-18181
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[BASA-CASE-XGS-07752] c11 873-30390
lonization gage for measuring ultrahigh vacuum
levels
[SASA-CASE-XLA-05087] c14 H73-30391
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CASE-LAB-10862-1] c14 874-15092
ViCOOB BELITEG
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high lelting point materials during
earth orbit
[BASA-CASE-HFS-2C710] c11 872-23215
A process for - forming a crystalline film in
weightless envircnment
[BASA-CASE-BFS-23226-1) c76 B75-33861
VACOOB STSTEBS
Shrink-fit vacuun system gas valve[BASA-CASE-XGS-00587] ' c15 B70-35087
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[BASA-CASE-XGS-02441] c15 B70-41629
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASE-X1A-07424] c14 871-18482
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[BASA-CASE-XEB-09519] c14 871-18483
Vacuum leak detectcr
[BASA-CASE-LAB-11237-1] c35 875-19612
VACOOB TOBES
Integrated structure vacuum tube
[8ASA-CJSE-ABC-10445-1] c09 874-29577
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TAIEBCB
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASB-LBi-11860-1] c25 B75-13053
V1LOI •
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASB-BPO-10175] . c14 B71-18625
VALVES
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liguid flows
[BASA-CASB-XHQ-01208] c15 B70-35409
Two component valve assembly for cryogenic
lignid transfer regulation
[BASA-CASE-XlE-00397] c15 B70-36U92
Bigh pressure four-nay valve with o ring adapted
to pass across inlet port
[HASA-CASB-XBP-00211] c15 B70-36908
Beinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure snitches
[ BASA-CASE-XHP-01962] C32 B70-I11370
Bultiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASB-IBF-01709] c15 B71-1S609
Throttle valve for regulating fluid flow volume
[HASA-CASB-XBP-09698] C15 B71-18580
Development and characteristics of high pressure
control valve
[BASA-CASE-HSC-11010] c15 B71-19U85
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASB-XKS-02582] c15 871-21231
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[BASA-CASB-IHS-09310] c15 B71-22706
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[BASA-CASB-XBS-05890] c09 B71-23191
Segmented sealing surface in valve seat
[BASA-CASB-BPO-10606] c15 H72-25151
Packless valve for use with, evacuation chamber
with adapter for attachment to vacuum line and
vacuum pupp
[BASA-CASB-LAB-10061-1] c15 B72-31183
Flow control valve for high temperature fluids
[BASA-CASB-BPO-11951-1] c15 B71-21065
Airlock
tBASA-CASB-BFS-20922-1] c15 B71-22136
TABES
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[SASA-CASB-XBP-05535] Cl4 B71-23040
Botary vane attenuator with two stators and
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed caxds
[8ASA-CASE-BtO-11418-1] c1« 873-13U20
TAPOB DBPOSITIOS
Deposition method for epitaxial beta SiO films
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASE-EBC-10120] c26 B69-33U82
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-X1A-02057] c26 870-10015
later content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASB-XBP-01961] c26 871-29156
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
£BASA-CASE-GSC-10695-1] c09 872-25259
Beans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[BASA-CASE-1AB-10511-1] c15 872-32487
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LEi-11262-1] c18 874-13270
System for depositing thin films
CBASA-CASE-HFS-20775-1] c31 875-12161
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[BASA-CASE-HQB-10462] c25 875-29192
TAPOB PBASBS
Bethod and feed system for separating and
orienting liguid and vappr phases of liquid
propellants in zero gravity environment
SOBJECT IBDEI VEBSIBG
[BASA-CASE-XLE-01182] c27 N71-15635
Gallium arsenide sclar cell preparation by
surface depositicn of caproas iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[BASA-CASE-XUP-01960] c09 B71-23027
Bixed liquid and vapor phase analyzer design
Kith thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-BPO-1C691 ] cH4 H71-26199
Electronic recording systen for spatial mass
distribution of liquid rocket ptopellant
droplets or vapors ejected fro» high velocity
nozzles
[BASA-CASE-BPO-1C185] clO B71-26339
Lou gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-11773-1] c31 B75-32262
•ABOB PBESSDBE
Fuel tank pressure-relief device' for venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[HASA-CASE-X1E-00288] „ cl5 H70-312«7
Vapor-liquid separator design vith vapor driven
pump for separated'liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XBF-OU042] "c15 B71-23023
V4POB TBAPS
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled vith gas and vapor sorbent
material
[NASA-CASE-XEB-09519] c1« H71-18U83
ViPOBIZEBS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[NASA-CASE-XLE-00785] c33 B71-1610M
ViPOBIZING
Apparatus and prccess for volumetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for snail batch reactions
[HASA-CASE-HPO-10070] C15 S71-27372
Development of method for controlling vapor
content of gas
[NASA-CASE-BPO-10633] . c03 B72-28025
VABACIOB DIODE CIBCOIIS
Phase modulator Kith tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASA-CASE-HSC-13201-1] c07 B71-28129
VABiCTOB DIODES
Varactor microwave frequency mixing circuit
[BASA-CASE-XGS-02171] c09 H69-21324
Multiple varactor for generating high
frequencies with high pover and* high
conversion efficiency
[BASA-CASE-XBP-01958-1] C10 B71-26111
Hillimeter nave puiped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] C09 B71-32660
VABIABIE GZOBBTBY S1BOCIOBES
Aerospace configuration vith lov and high aspect
ratio variability for high and lov speed flight
[HASA-CASE-XLA-001«2] C02 B70-33286
Variable geometry Hind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[BASA-CASE-XLA-07U30] c11 B72-22216
ViBIABLE S1EBP BUGS
Variable sveep ving configuration for supersonic
aircraft
[NASA-CASE-XLA-00230] c02 B70-33255
Variable aspect ratio and variable sveep delta
ving planforms for supersonic aircraft
[HASA-CASE-XLA-00221] c02 B70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sveep vings
[BASA-CASB-XLA-00166] c02 H70-34178
Supersonic aircraft variable sveep ving planform
for varying aspect ratio
[HASA-CASE-XLA-00350] C02 H70-38011
Development and characteristics of variable
sveep ving control system for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-XLA-03659] c02 B71-11011
Design of dual fuselage aircraft vith pivoting
ving and horizontal stabilizer t.o permit
yaving of ving in flight for high speed
operation
[HASA-CASE-ABC-10170-1] C02 B73-26005
.VARIABLE TBBtJSf
Variable thpnst ion engine using thermal
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decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[HASA-CASB-XBF-00923] c28 B70-36802
Continuous variation of propellant flov and
thrust by application of liguid foam flov
theory to injection orifice
[BASA-CASE-ILE-00177] c28 B70-10367
VABIAT10BS
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torgue fluctuations from high
inertia load
[HASA-CASE-XGS-OU227] c15 B71-21711
VEGXOB ABALISIS
Development of tvo force component measuring
device
[BASA-CASB-XAC-OM886-1] cT4 M71-20139
VBCTOBCABDIOGBAPHT
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XFB-10856] COS S71-11189
VEGBTATIOB GBORIH
Botary plant grovth accelerating apparatus
veightlessness
[HASA-CASE-ABC-10722-1] C51 B75-25503
VEHICLE iHEBIS
Besilient vehicle vheel fox lunar surface travel
[HASA-CASB-BFS-20400] C31 B71-18611
Besilient vheel design vith voven vire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-BFS-13929] C15 B71-27091
Omnidirectional vheel
[BASA-CASE-HFS-21309-1] c15 B7U-18125
Tvo speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle vheel
[BASA-CASB-BFS-20645-1] C15 H71-23070
An improved fifth vheel
[BASA-CASE-FBC-10Q81-1] C37 B75-29432
VELOCITY
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[BASA-CASB-ILA-07473] C15 H71-Z1895
VBLOCITI HBASOBEBEIT
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[MASA-CASE-ILA-001195] C11 H70-11332
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[BASA-CASE-XBF-01099] d<4 B71-15969
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[BASA-CASB-XHF-058UU] c11 B71-17587
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flov
[BASA-CASE-BFS-20386] c21 B71-19212
Homentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BASA-CASE-XBS-04201] c1» B71-22990
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[HASA-CASE-EBC-10292] c11 B72-25110
Instrument for measuring magnitude and direction
of flov velocity in flov field
[BAS4-CASE-LAB-10855-1] C11 H73-13I415
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles
[SASA-CASE-BQB-10740-1] c2Q B711-19310
VELOCITY HODDL1HOI
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533] C11 H71-10777
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
•irror of interferometer
[BASA-CASE-XGS-03532] C11 B71-17627
VBBTILATOBS
Beat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1] c5<! B75-27761
VE1TIBG
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liguid vapors through tubes vith
porous plug
[BASA-CASE-XLE-00288] c15 H70-3«2«7
fEHUS (PLAHBT) SDBJECT IBDEI
Tenting device for liquid propellant storage
tank using oague tic field to separate liquid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01449] c15 B70-41646
Valve seat with resilient support ling for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASE-XKS-02582] c15 B71-21234
Tenting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vcnit expelled by crewmen
[BASA-CASE-XBS-OS652-1] c05 B71-26333
Solid propellant rccKet engine vith venting
systen to control effective nozzle throat area
[HASA-CASE-XBP-03282] c28 872-20758
TEHDS (PLABET)
Space siaulator vith unifora test region
radiation distribution, adapted to sinulate
Venus solar radiations
[BASA-CASE-XBP-OC459] C11 B70-38675
TBBTICAL PLIGHT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
. roll, clinbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-00487] C14 B70-40157
TEBTICAL LiBDIBG
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[BASA-CASE-XHF-01174] c02 B70-41589
TBBTICAL TAKEOFF AIECBAFT
Bechanical stabilization system for VIOL aircraft
[BASA-CASI-XIA-06339] C02 871-13422
Development of attitude control systen for
vertical takeoff aircraft using reaction
pozzies displaced from various axes of aircraft
[BASA-CASE-XAC-06972] c02 B71-20570
VBBT BIGB IBEQOEBCIfS
VHP/DBF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[BASA-CASE-XKS-09340] C07 871-24614
TESTS
Lightweight life preserver without fastening
devices
[HASA-CASE-XBS-00864] COS B70-36493
TIBBATIOB
Three stage moticn restraining lechanisa for
restraining and danping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch cf spacecraft
[BASA-CASB-GSC-10306-1] C15 871-24694
Tibration control of flexible bodies in stead;
accelerating environment
[NASA-CASE-LAB-10106-1] C15 B71-27169
TIBBATIOB DAHPI1G
Hercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASE-LAB-10274-1] Cl4 B71-17626
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[SASA-CASE-HPO-11088] COB B71-29034
Blade vibration danping pins for turbonachinery
[BASA-CASE-XLB-00155] c28 871-29154
TIBB1TIOB EFFECTS
Electromagnetic energy detection by therial
sensor vith vitrating electrode
[BASA-CASE-XAC-10768] C09 H71-18830
Development of ultrasonic radiation egnipient
for relieving material froa host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASE-BPO-11213] C15 B73-20514
Developient of optical system fox detecting
defective components in rotating machinery
vith emphasis en bearing assemblies
[HASA-CASE-KSC-10752-1] c15 873-27407
TIBBATIOB ISOLATOBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[BASA-CASE-XAC-11225] ClI B69-27486
Hiniatnre vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[HASA-CASE-XLA-01019] CIS B70-40156
Tibration damping system operating in lov vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[BASA-CASE-XBS-01620] C23 871-15673
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[BASA-CASE-BSC-10959] CIS 871-26243
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use vith vind tunnel models
[BASA-CASE-lAB-10083-1] c15 B71-27006
Tibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[BASA-CASE-BPO-11012] C15 B72-11391
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-BFS-21680-1] c32 874-27397
Shock absorbing mount for electrical components
[HASA-CASB-HPO-13253-1] c37 B75-18573
TIBBATI01 BBASDBBBBBT
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[BASA-CASB-ABC-10154-1] c14 B72-22U110
Becording apparatus
CBASA-CASE-IAB-11353-1] C14 874-20020
Bethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbauer effect
[SASA-CASE-XBF-05882] c35 B75-27329
VIBBATIOH BBTEBS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASE-XBF-02433] C1« B71-10616
TIBBATIOB BODE
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration node data
[BASA-CASE-LAB-10310-1] c10 873-20253
TIBBATIOB SIBOLATOBS
Equipment for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
[BASA-CASE-GSC-11302-1] C11 873-13416
VIBBATIOB TESTS
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[HASA-CASE-BPO-10556] C14 871-27185
Fixture for supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
[BASA-CASE-BFS-20523] C14 872-27412
Equipment for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
[BASA-CASE-GSC-11302-1] C14 873-13416
Hultiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[BASA-CASE-BFS-20242] c14 B73-19421
VIBBATIOBAL SCECTBA
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use vith vind tunnel models
[BASA-CASE-LAB-10083-1] C15 871-27006
fIDBO COBBOIICAIIOB
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[BASA-CASE-XBP-10830] C07 871-11281
Bonitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandvidth in
video communication systems
[BASA-CASE-XBP-02791] c07 B71-23026
Teletypevriter video communication system and
apparatus
[BASA-CASE-XBP-06611] c07 871-26102
VIDEO DATA
IT camera output signal control system-for
digital spacecraft communication
[BASA-CASE-XBP-01472] c14 B70-41807
Transient video signal tape recorder vith
expanded playback
[BASA-CASE-ABC-10003-1] C09 871-25866
Bestoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[BASA-CASE-GSC-10185-1] C07 872-12081
Dual digital video switcher
[BASA-CASB-KSC-10782-1] C33 B75-30431
TIDBO BQDIPBBil
Tideo signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BFO-10140] c07 B71-24742
Tideo sync processor vith phase locked system
[BASA-CASE-KSC-10002] ClO B71-25865
Teletypevriter video communication system and
apparatus
[BASA-CASB-XBP-06611] C07 871-26102
Tideo signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
lov contrast
1-200
SUBJECT IIDBI TOLIiei BBGUL1IOBS
[BASA-CASB-BPO-103«3] c07 B71-27341
Circnitry for high input impedance video
processor with high noise inanity
[BAS1-CASE-BPO-10199] c09 B72-17156
Electronic video editor for switching video
input signals to couon output channel
[BASA-CASB-KSC-10003] c10 B73-13235
Video tape recorder with scan conversion
playback for color television signals
[BASA-CASB-BPO-10166-1] c07 B73-22076
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] c71 B75-20091
VIDICOBS
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[BASA-CASE-XBP-06028] C09 M71-23189
Device which separates and screens particles of
soil saiples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASB-XBP-09770-3] c11 B71-27036
VIBII POLTBEBS
Method of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-B-vinyl carbazole
complexed with icdine
[BASA-CASE-BPO-10373] C03 B71-18698 .
VIBILIDEBB
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XBP-03250] C06 B71-23500
VISCOELiSTICITY
Automated ball rebcund resilience test equipsent
for deteroining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XLA-08254] c14 B71-26161
Development and characteristics of parallel
plate visconeter for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] c14 B73-14429
Shock absorbing mount for electrical components
CHASA-CASE-BPO-13253-1] c37 H75-18573
VISCOBBTBBS
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity cf liquids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XBP-0"S462] C14 B71-17584
Development and characteristics of parallel
plate visconeter for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] C14 B73-14429
VISCOSITY
Low density and Ion viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-01512] C12 H70-40124
VISCOOS DABPIBG
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polyaers
[BASA-CASI-XAC-11225] c14 B69-27486
Design and operation of viscous pendulum damper
[BASA-CASE-XLA-02079] C12 B71-1689<!
Hercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[HASA-CASE-LAB-10274-1] C14 B71-17626
VISIBILITY
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASB-XFH-04147]- c11 H71-10748
7ISOES
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[HASA-CASE-HSC-13530-2] C23 1175-14834
VISDAL ACUITY
Hultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] C5<1 B75-27759
VISUAL COBTBOL
Visual target luninaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASB-XMS-12158-1] c31 B69-27499
VISOAL FIELDS
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] COS B73-26072
VISUAL PEBCBPTIOH
High pressure liguid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-02998] C14 H70-42074
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VISUAL SflBOII
Reaction tester for testing reaction to light
stimuli
[BASA-CASE-HSC-13604-1J c05 B73-13114
VOICE
Seal time analysis of voic.ed sounds
[BASA-CASB-BPO-13465-1] c71 B75-13593
VOICE COHBOBICA1IOB
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed voice transmission
[BASA-CASE-GSC-10118-1] c07 B71-24621
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective suits
[BASA-CASE-KSC-10164 ] c07 B71-33108
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-BSC-14219-1] c07 B74-27612
VOICE DATA PBOCESSIBG
Digital communication system
[BASA-CASE-HSC-13912-1] c07 H74-30524
VOLATILITY
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-XSP-09699] c06 S71-24607
VOLI-ABPBEE CBABACIEBISIICS
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell pa.nel with different operational
parameters
[BASA-CASB-XHS-01554] c10 B71-10578
VOLTAGE ABPLIflEBS
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[NASA-CASB-XBS-00945] C09 B71-10798
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[BASA-CASE-XBP-09768]
 C09 B71-12516
BC networks with voltage amplifier, BC input
circuit, and positive feedback
[BASA-CASE-ABC-10020] C10 B72-17172
Bide range analog to digital converter with
variable gain amplifier
[BASA-CASB-BPO-11018] c08 B72-21200
VOLIAGE COBVEBXEBS (DC 10 DC)
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASB-BOB-10792-1] c09 H74-11049
The dc-to-dc converters employing staggered
phase power switches with two loop control
[ BASA-CASE-BEO-13512-1 ] c33 B75-15876
VOLTAGE GEBEBATOBS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASE-BSC-13112] c03 B71-11057
Biotelemetry apparatus with dual voltage
generators for implanting in animals :
i [BASArCASE-XAC-05706] c05 N71-12342
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
[HASA-CASE-XHS-03542] c09 B71-28926
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[BASA-CASE-EBC-10268] C09 B72-25252
VOLTAGE BEGULAIABS
Begulated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03429] C03 H69-21330
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high vcltage isolation
[HASA-CASE-XBP-02713] c10 H69-39888
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[HASA-CASE-XBS-05562-1] c09 B69-39986
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-XBS-04215-1] c09 B69-39987
Design, development, and operating principles of
power supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[HASA-CASE-XBS-01991] c09 B71-21449
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[HASA-CASE-XLE-02008] c09 B71-21583
•OLTBBtBBS SUBJECT IIOEZ
Pover supply tilth overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XBS-00913] clO B71-23513
Voltage controlled, variable frequency
relaxation.oscillator Kith HOSPBT variable
current feed
[HASA-CASE-GSC-10022-1] clO H71-25882
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit vith additive or snbtractive
alternating current impressed on variable
direct current scurce voltage
[BASA-CASE-GSC-10735-1] clO B71-26085
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[BASA-CASE-XBS-06197] d» B71-26211
Dissipative voltage regulator systei for
niniiizing heat dissipation
[NASA-CASE-GSC-1C891-1] . ClO H71-26626
Power point tracker for maintaining optiial
output voltage of pover source
[BASA-CASE-GSC-10376-1] Cl« B71-27107
Hicrovave pover divider for providing variable
output pover to output vaveguide in fixed
vaveguide system
[BASA-CASE-HPO-11031] C07 871-33606
Belay controlled voltage svitching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASE-BPO-11253] ' C09 H72-17157
Switching type vcltage regulator vith relatively
simple circuit arrangenent
[BASA-CASE-LEI-11005-1] C09 B72-21213
Inductive-capacitive loops as load insensitive
pover converters
[HASA-CASE-EBC-10268] c09 B72-25252
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-dovn vith input-output isolation
[BASA-CASE-HQH-1C792-1] c09 B71-11019
Overvoltage protection netvork
[HASA-CASE-ABC-1C197-1] c09 B71-17929
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
fHASA-CASE-BFS-21671-1] c10 B71-22885
The dc-to-dc converters employing staggered
phase pover switches vith tvo loop control
CNASA-CASE-HPO-13512-1] c33 B75-15876
Voltage monitoring system
[BASA-CASE-KSC-10736-1] C33 B75-19521
VOLTHBTEBS
Voltage monitoring system
[HASA-CASE-KSC-10736-1] c33 B75-19521
VOBITISG
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vcmit expelled by crevien
[BASA-CASE-XHS-OS652-1] c05 B71-26333
VOBTEI EBEAKDOIB
King tip vortex dissipator for aircraft
[NASA-CASE-LAB-11615-1] c02 B71-26156
VOBTEX GEBEBAIOBS
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
[NASA-CASE-XHF-014709] c15 B71-15609
VOBTICBS
wingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASE-LAB-11615-1] c02 S71-26156
VOLCABIZIBG
nethod for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[HASA-CASE-LAB-1C189-1] c15 B71-18121
w
BAFEBS
Separation of semiconductor vafer into chips
bounded by scribe lines
[BASA-CASE-EBC-10138] C26 B71-11351
•AIL TBHPBBATOBB
Thermocouple apparatus for measuring vail
temperatures in regeneratively ccoled rocket
engines having thin vailed cooling passages
-'[BASA-CASE-XLE-05230-2] dl H73-13117
Structural heat pipe for spacecraft vail
thermal insolation system
[BASA-CASE-GSC-11619-1] C31 B75-12222
BALIS
Hetal ribbon vrapped outer vail for
regeneratively ccoled combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-00161] c15 B70-36111
ilBUBG SISIBBS
Alarm system design for monitoring one or lore
relay c'icnits
[HASA-CASB-XIIS-1098lt-1] c10 B71-19117
Unsaturating magnetic core transformer design
vith warning signal for electrical pover
processing equipment
[BASA-CASB-EBC-10125] . c09 B71-21893
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against-thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] dl 871-27186
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[BASA-CASE-GSC-11095-1] d<l B72-10375
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[BASA-CASB-LAB-105*5-1] c09 B72-21211
Development and operating principles of
collision varning system for aircraft accident
prevention
[HASA-CASE-HQB-10703] c21 B73-13613
Pilot varning indicator system of intruder
aircraft
[BASA-CASE-BBC-10226-1] dl B73-16183
Silent alarm system for mntiple room facility or
school
[MASA-CASE-HPO-11307-1] c10 S73-30205
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipaent for varning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[BASA-CASE-LAB-10717-1] c21 B73-30611
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BSO-13160-1] C1U B70-18090
HASIE DISPOSAL
Fecal waste disposal container
[NASA-CASE-XBS-06761] C05B69-23192
Airlock for vaste transferal f rom pressurized
enclosure aboard space v.ehicle to vaste
receiver at negative pressure
[HASA-CASE-HFS-20922] c3 1 B72-208<IO
Pressurized tank for feeding liguid vaste into
processing equipment
[HASA-CASE-LAB-10365-1] c05 H72-27102
Reduced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASE-HFS-22102-1] . c05 B7II-20725
Airlock
[HASA-CASE-HFS-20922-1] c15 B71-22136
Bav liguid waste treatment system and process
[BASA-CASE-BPO-13573-1] COS B71-32552
Automatic liguid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CiSE-LAB-11071-1] C35H75-19611
IAIEB
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage pover supply tests
[BASA-CASE-XBP-05381] c09 B71-208H2
Gas chromatographic method for determining vater
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[NASA-CASE-BPO-10231] c06 B72-17091
IAIEB FLO!
Potable vater dispenser
[ BASA-CASE-HFS-21115-1] c05 B71-12779
Solar powered pump
[BASA-CASE-BPO-13567-1] c37 B75-227t6
HATEB ISJBCIIOS
Beentry communication by injection of vater
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[HASA-CASE-XLA-01552] c07 B71-11281
IAIEB LABDIBG
Parachute system for levering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] C02 B70-38009
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 B72-18859
IAIEB BABAGEBBBI
Description of electrical equipment and system
for purification of vaste vater by producing
silver ions for bacterial control
[HASA-CASE-BSC-10960-1] c03 B71-21718
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SOBJECT IBDEI iBIGHT (BASS)
liTBB POLIOTIOH
Otilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish vater into
potable vater
fBASA-CASE-XBS-04533] C15 871-23086
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[BASA-CASE-GSC-10879-1] dl 872-25413
IAIEB BECLABATIOB
Potable Hater reclamation from human vastes in
zero-G environment
[NiSA-CJSE-XI,A-02213] " c05 871-11207
Iodine generator fcr reclaimed vater purification
[MASA-CASE-BSC-11632-1] C51 875-25594
iAIBB IEHPEBATUBE
Differential thermopile for measuring cooling
vater temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] c14 871-15598
SA1EB T8EATBBHT
Description of electrical eguipment and system
for purification of vaste vater ky producing
silver ions for bacterial control
[BASA-CASE-BSC-1C960-1] , C03 871-24718
Bav liquid vaste treatment system and process
[ BASA-CASE-BPO-1 3573-1 ] c05 874-32552
Hethod of preparing vater purification membranes
polymerization of allyl anine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ABC-10643-1] C25 875-12087
Rater purification process
[BASA-CASE-ABC-10643-2] C51 1175-13506
Iodine generator for reclaimed vater purification
[BASA-CASE-BSC-14632-1] c54 875-25591
BATEB VAPOB
Eguipment for measuring partial vater vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASE-XBS-01618] dl 871-20741
RAXEBEBOOflBG
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LER-1C698-1] c15 B74-21063
iAVE ABPLIFICATIOB
Distributed feedback acoustic surface vave
oscillator
[SASA-CASE-SPO-13673-1] c33 B75-32323
SAVE FBONT BECOHSTBDCIIOH
Becording and reconstructing focused image
holograms
[NASA-CASE-EBC-10017] C16 871-15567
iAVE GEBEBATIOH
Hind tunnel air flov modulating device and
apparatus for selectively generating vave
motion in vind tunnel airstream
[BASA-CASE-XLA-00112] c11 1170-33287
Linear savtooth voltage vave generator vith .
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[BASA-CASE-XHS-01315] c09 870-11675
Sign vave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display -
[BASA-CASE-BPO-10251] c10 871-27365
Wideband generator for producing sine vave
guadrature and second harmonic of input signal
[SASA-CASE-HPO-11133] c10 H72-20223
Haterial suspension vithin an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[8ASA-CASE-BPO-13263-1] C12 875-21771
IAVE BEFLECTIOB
Surface defect detection by reflected microvave
radiation pattern
[BASA-CASB-ABC-10009-1] C15 871-17822
Hillimeter vave antenna system for spacecraft use
[BASA-CASE-GSC-10919-1] C07 H71-28965
HAVE SCATTEBIBG •
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[HASA-CASE-HFS-20213] c23 H73-13662
RAYEFOBBS
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator vith output signal of constant
amplitude and vaveform
[HASA-CASE-XGS-00131] c09 870-38995
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical vavefcrms representing amplitude
distribution of time function
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[BASA-CASE-XBP-01383] c09 N71-10659
Peak polarity selector for monitoring vaveforms
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 S71-2H862
Development of family of freguency to amplitude
converters for freguency analysis of complex
input signal waveforms
[BASA-CASE-BSC-12395] C09 872-25257
Device for performing statistical time-series
analysis of complex electrical signal vaveforms
[BASA-CASE-BSC-12128-1] CIO B73-25210
Speech analyzer vhich provides information
regarding amplitude, frequency, and phase of a
speech vaveform
[BASA-CASE-GSC-11898-1] C32 875-22563
UVEGDIOE ASTESBAS
Planar array circularly polarized antenna vith
vail slot excitation
[BASA-CASE-NPO-10301] c07 872-11118
Dielectric loaded aperture antenna vith
directive radiation pattern from vaveguide
[NASA-CASE-IAB-11081-1] c09 873-12216
iAVBGOIDE FILTBBS
Bicrovave pover divider for providing variable
output pover to output vaveguide in fixed
vaveguide system
[8ASA-CASE-BPO-11031] c07 871-33606
Dichroic plate
[8ASA-CASE-8PO-13506-1] c09 B7<4-27690
BAVBGDIDE BIHDOIS
Broadband microvave vaveguide vindov to
compensate dielectric material filling
[BASA-CASE-XBP-08880] C09 871-21808
iAVEGDIDES
Dual vaveguide mode source for controlling
amplitudes of tvo modes
[BASA-CASE-X8P-03131] C07 871-10676
Design of folded traveling vave maser structure
[SASA-CASE-XSP-05219] Cl6 871-15550
Quasi-optical microvave circuit vith dielectric
body for use vith oversize vaveguides
[BASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-Z9065
Bicrovave vaveguide mixer
[BASA-CASE-EBC-10179] c07 872-20141
Raveguide, thin film vindov and microvave irises
[BASA-CASB-IAB-10513-1] c07 872-25170
Development of thin film microvave iris
installed in microvave vaveguide transverse to
flov of energy in vaveguide
[8ASA-CASE-IAE-10511-1] c09 872-29172
Diffused vaveguiding capillary tube vith
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASB-BPO-135IW-1] c36 875-15974
Besonant vaveguide stark cell using
microvave spectrometers
[8ASA-CASE-LA8-11352-1] c33 B75-26245
RAVE1EBGTHS
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] c16 869-31343
Bultiple vavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[8ASA-CASE-XIE-00011] C14 870-41916
Optical system for selecting particular
vavelength light beams from multiple
vavelength light source
[BASA-CASE-EBC-10218] c11 M72-17323
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy vavelength bands from
portions of radiating body
[BASA-CASE-EBC-10174] c11 H72-25409
Dual vavelengtb system for monitoring film
deposition
[BASA-CASE-MFS-20675] c26 873-26751
Dual vavelength scanning Dpppler velocimeter
without perturbation of flov fields
[ BASA-CASE-ABC-10637-1] ,• c35 875-16783
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[BASA-CASE-ABC-10370-1] C36 S75-31426
RBATHEBPBOOFIHG
Reatherproof helix antenna
[BASA-CASE-XKS-08485] C07 S71-19493
REBS (SHEETS)
Hethod and apparatus for measuring veb material
wound on a reel
[SASA-CASB-GSC-11902-1] c35 H75-22687
REIGBT (BASS)
Suspended mass oscillation damper based on
•EIGHT IHDICATOBS SUBJECT IBDBX
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical toners
[8ASA-CASE-LAB-1C193-1] c15 871-27146
iBIGHT IBDICATOBS
Device for monitoring a change in nass in
varying gravimetric environments
[H4SA-CASE-HFS-21556-1] c14 B74-26945
•EIGHT BEASOBBBEHT
weighing and recording device for obtaining
precise automatic record of small changes in
force
[BASA-CASE-XIA-02605] dt B71-10773
Device for monitoring a change in lass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-BFS-21556-1] c11 B74-26945
•EIGHTLESS FLOIDS
Fluid mass sensor apparatus and method for
measuring fluid lass in weightless condition
[BASA-CASE-BSC-14653-1] c35 875-13218
IEI6BTLBSSBBS5
Apparatus for cryogenic liquid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-OC3<45] C15 870-38020
Liguid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[BASA-CASE-XBS-01624] c15 870-40062
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness
[HASA-CASE-XHS-015<46] ell H70-U0233
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[SASA-CASE-XNP-01390] c28 870-11275
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas streai used in environmental
control under zero gravity conditions
[BASA-CASE-IBS-01492] c05 B70-41297
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environEert
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 871-11207
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLI-00586] c15 871-15968
Cable suspension acd inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASE-XLA-01787] c11 B71-16028
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[BASA-CASE-HIS-12750] c27 B71-16223
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[BASA-CASE-HFS-11132] , c15 871-17649
Gauge for measuring quantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[BASA-CASE-XHS-06236] c14 871-21007
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[BASA-CASE-XHF-06515] Cl<l 871-23227
Bethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force daring ambulatory conditions
[BASA-CASB-ABC-10100-1] c05 871-24738
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-XBP-09770-3] C11 871-27036
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-CASE-XBF-09902] • C15 872-11387
Hanipnlatoc for remote handling in zero gravity
environment
[BASA-CASE-BFS-14405] CIS 872-28495
Apparatus tor mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
CBASA-CASE-LAH-10195-1] CIS 873-19458
Zero gravity liquid transfen device, using
spiral shaped screen
[BASA-CASE-KSC-10626] c14 B73-27378
Seduced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASE-HFS-22102-1] COS 874-20725
1-20"
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-BFS-21394-1] c12 874-27744
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[8ASA-CASE-ABC-10722-1] c51 B75-25503
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-11110-1] c34 B75-26282
A process for forming a crystalline film in
weightless environment
[BASA-CASE-BFS-23226-1] c76 B75-33861
iBIGBTLBSSIBSS SIBDIATIOB
Seduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-XlE-02624] c12 B69-39988
Apparatus for measuring hunan body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-03371] c05 B70-42000
Barness assembly adapted to support man on
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[BASA-CASE-BFS-14671] c05 »71-12341
Whole body measurement systems for
weightlessness simulation
[BSSA-CASE-BSC-13972-1] c05 B74-10975
•BID SIBEHGTH
Flanged major modular asseably jug
[BASA-CASE-BSC-19372-1] c37 S75-11351
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] c37 B75-19683
iELD IESTS
Bondestrnctive radiographic tests of resistance
welds
[ BASA-CASE-XBP-02588] CIS B71-18613
Bethod and apparatus for testing integrated
circuit microtab welds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] C15 B72-21464
iBIDBD JOISTS
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LES-10533-2] c15 874-11300
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASB-BFS-20767-1] c15.B74-15130
Apparatus for measuring the ferrite content of
austenitic stainless steel weld material
[BASA-CASE-BFS-22907-1] c26 B75-10210
Flanged major modular assembly jug
[BASA-CASE-BSC-19372-1] c37 875-11351
•BIDED STBOCTOBES
Flanged major modular assembly jug
[BASA-CASE-BSC-19372-1] C37 B75-11351
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] c37 B75-19683
IBLDIB6
Segmented back-up bar for .butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[SASA-CASE-IBF-00640] C15 870-39921
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
[SASA-CASE-IBF-00722] C15 B7C-10204
Apparatus for welding sheet material butt
joints
[BASA-CASE-XBS-01330] c37 875-27376
IEIDIBG BACHIBBS
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[BASA-CASE-XBF-03287] C15 871-15607
Relding torch with automatic speed controller
using speed sensing wheel and closed servo
system
[BASA-CASE-IHF-01730] C15 871-23050
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[BASA-CASE-XBF-02330] CIS B71-23798
Development cf apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[BASl-CiSE-IBF-07069] C15 B71-23815
IBI CEILS
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetectox
[BASA-CASE-BPO-10194] C03 B71-20407
1BTT1B6
Anti-wettable materials brazing processes using
SOBJECT IBDBX IIBE
titaniun and zirconium foe surface pretreatment
[BASA-CASB-XHS-03537] c15 B69-21471
HBBATSTOH1 BBID6BS
Self-balancing strain gage transducer Kith
bridge circuit
[HASA-CASB-HFS-12827] c1« S71-17656
Developient of letted for Improving signal to
noise ratio and accuracy of Iheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[BASA-CASE-XLA-02810] c14 B71-259P1
Teiperature control system comprised of
wheatstone bridge with EC circuit
[BASA-CASE-BPO-11304] c1« B73-26430
•BISKBB COBPOSIIBS
Conposites reinforced with short octal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[BASA-CASE-XLE-00228] C17 S70-38490
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Scret effect inprove
structure of eutectic alloys, crystals
[BASA-CASE-HFS-22926-1] c25 B75-19380
RHISKEBS (SIBGLB CBY.SIALS)
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[BASA-CASE-XBQ-03903] c15 B69-21922
. BICKS
Hethod cf foraing a wick for a beat pipe
[BJSA-CASE-BPO-13391-1] C33 B74-19584
BIDE ABGLB LBBSBS
I Ride angle eyepiece with long eye-relief distance
[BASA-CASE-XHS-06056-1] C23 S71-24857
IIBCBBS
Design and characteristics of device for showing
amount cf cable payed out froa winch and load
imposed
[BASA-CASB-MSC-12052-1] c15 B71-24599
; HID DIBECTIOB
i Hind sensor renote measurement of wind
velocity, temperature, and direction
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 B75-16807
BUD BFPBCTS
: Hercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASE-LAB-10274-1] d<l B71-17626
BIBD HEASDBEHBB1
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASB-XHF-KI032] c20 B71-16310
Haxoneters for measuring peak wind speeds daring
severe environnental conditions
[HASA-CASE-HFS-20916] c1« B73-25U60
Rind sensor renote neasurenent of wind
velocity, temperature, and direction
[BASA-CASE-BPO-13162-1] c35 B75-16807
IIBD PBOFILES
Free-fall body for obtaining wind velocity
profiles by radar tracking
[BASA-CASE-XLA-02081] C20 B71-16281
BIBD TOITBBI APPABATOS
Bind tunnel air flew modulating device and
apparatus for selectively generating wave
notion in wind tunnel airstream
[BASA-CASE-XLA-00112] C11 B70-33287
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA'-CASE-XAC-0'0319] ' c25 H70-U1628
Free flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
[BASA-CASE-XLA-00939] C11 H71-15926
Burst diaphragm flew initiator for installation
in short duration wind tunnels
[BASA-CASE-BFS-12915] c11 B71-17600
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[HASA-CiSE-XAC-01677] c09 B71-20816
Design and characteristics of device for
launching models in wind tunnels without
disturbance of air flow
[HASA-CASE-XNP-03578] C11 K71-23030
Development of wind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
[BASA-CASE-XSP-00250] C11 B71-28779
BIBD TQBBEL DBIVES
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASE-XBF-001111] c11 B70-36913
1-205
BIBD IOBBBL BODBLS
Bind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[BASA-CASB-LAB-11138] c12 B71-20436
Bnltilegged support, system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[BASA-CASB-XLA-01326] c11 B71-21481
Design and characteristics of device for
launching models in wind tunnels without
disturbance of air flow
[BASA-CASE-XBP-03578]
 C11 B71-23030
Danper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[BASA-CASE-XLA-09480] ell B7 1-33612
Rind tunnel model and method
[BASA-CASE-LAB-10812-1] c11 B7M-17955
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[BASA-CASE-1AB-11053-1] c33 B7H-18551
BIBD TOBBELS
Thin film gauge for neasuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c14 N7I1-22095
Rind tunnel flow generation section
[ BASA-CASE-ABC-10710-1] c09 875-12969
BUD VELOCITY
Hind sensor remote measurement of wind
velocity, temperature, and direction
[HASA-CASE-BPO-13462-1] c3S B75-16807
RIHD VELOCITY BEASDBEBEIT
Free-fall body for obtaining wind velocity
profiles by radar tracking
[BASA-CASB-XLA-02081] c20 B71-16281
BIBDIBG
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[ BASA-CASE-XBP-09701] c14 S71-26475
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[ BASA-CASE-LEH-10433-1] c09 B72-22197
RIBDOHS (APEBTOBBS)
Haveguide, thin film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 H72-25170
Observation window for internal gas confining
chamber
[BASA-CASE-HPO-10890] c11 B73-12265
Polymer coatings for moisture protection of
• optical windows in infrared spectroscopy
[BASA-CASE-ABC-107149-1] c23 H73-325M2
Hindow defect planar mapping technique
[HASA-CASB-HSC-19442-1] c74 B75-22119
BIBDSBIBLDS
Transparent fire resistant polymeric structures
[SASA-CASE-ABC-10813-1] c18 B74-16219
RIB6 FLAPS
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high uing jet aircraft for
noise reduction
[BASA-CASE-XLA-00087] c02 H70-33332
BIHG PBOFILES
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[HASA-CASB-XLA-00166] c02 B70-34178
BIBG TIPS
Ringtip vortex dissipator for aircraft
[HASA-CASE-LAB-11645-1] C02 B74-26456
HIBGS
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASB-LAB-10574-1] Cl1 B73-13257
Surface finishing particularly for use in
smoothing irregularities on aluminum aircraft
wings
[NASA-CASE-HSC-12631-1] c02 B75-23476
BIBB
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-XLE-00020] c15 B70-33226
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[BASA-CASE-X1A-08911] c15 B71-2721H
Device for bending metal ribbon or wire
[BASA-CASE-XLA-05966] c15 B72-12108
•HE BBID6I CIBCOIIS SUBJECT IIDBI
Hethod of fabricating equal length iBsnlated wire
[BASA-CASE-FBC-10038] CIS B72-20444
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
vires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASE-BFS-13687-2J c09 B72-22198
Twisted Hire or tote superconductor foe filament
windings
CBASA-CASB-LIf-11015] c26 B73-32571
•IBB BBIDGB CIBCOITS
Black bod; cavity radiometer with thermal
resistance wire tridge circuit
{BASA-CASB-XBP-Oe961] Cl4 B71-24809
BliB CLOTH
Insulating syste» for receptacles of liquefied
gases using dire cloth for forming frost layer
[BASA-CASE-XBF-00341 ] CIS B70-33323
Bethod for caking screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[BASA-CASe-XLE-00953] C15 H71-15966
IIBB IIBDIBG
Adjustable spiral .«ire Binding device
[BASA-CASE-IBS-02383'] " c15 B71-15918
Superconducting alternator design Kith cryogenic
fluid for cooling windings below critical
tenperature
[NASA-CASE-XIE-02823] c09 S71-23443
Direct current not or including stationary field
windings and stationary armature winding
[NASA-CASE-IGS-07805] C15 B72-33476
BIBBLBSS COBBOBICATI01S
Silent alarn system for nutiple room facility or
school
[BASA-CASE-HPO-11307-1] clO B73-30205
IIEIIG
Acoustic vibration test apparatus for wiring
harnesses
[SASA-CASE-BSC-15158-1] C14 B72-17325
iOBDS (LABGOAGB)
Encoders designed to generate coma free
biorthogonal Beed-Buller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[MASA-CASE-NPO-10595] C10 B71-25917
Logic circuit for generating jaultifcit binary
code word in parallel
[ N A S A - C A S E - X H P - O Q 6 2 3 ] c10 B71-26103
Digital memory system vith multiple switch cores
for driving each word location
[ NJSA-CASE-XBP-01466] C10 B71-26434
BBIBCBBS
Oltrasonic wrench for applying vibratory energy
to nechanical fasteners
CNASA-CASE-HFS-2C586] c15 H71-17686
Zero torque gear head wrench
[NASA-CASE-NPO-13059-1] C37 875-10456
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[BASA-CASE-BFS-22283-1] c37 N75-33395
I BAT APPABATOS
Device and nethod for deternining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[HASA-CASE-BFS-20243] C23 1173-13662
I BAI DEBSIII 'BEASOIBBBBT
Bethod and system for in vivo measurement of
bone tissue
[NASA-CASE-BSC-14276-1] c54 B75-21948
X BAI IBSPIC1I08
Bethod of determining bond guality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction nicrostructure
[HASA-CASE-BFS-21931-1] c37 H75-26372
X BAI IBBADIATIOB
Hultisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[H4SA-C»SE-XBS-0;930] c11 K71-23042
X BAI LASEBS
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedback cavities 'zeolites
[ HJSA-CASE-HPO-13532-1] C36 B75-15973
X BAI TELESCOPES
X ray colligating structure for focusing
radiation directly onto detector
[HiSA-CASE-XHQ-04106] C14 N»0-40240
I-2Q6
Three mirror glancing incidence system for I-ray
telescope
[BASA-CASB-BFS-21372-1] c14 B74-27866
X BITS
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[HASA-CASB-XBP-06031] c15 B71-15606
Testing device using I-ray lasers
[BASA-CASB-BPS-22409-1] Cl6 B74-18153
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-BQB-10876-1] c35 B75-19621
X-I F10TTBBS
Describing device for surveying contour of
surface using X-I plotter and traveling
transducer
[BASA-CASE-XLA-08646] • c14 B71-17586
1-15 aZBCBAJT
Data processing and display system for terminal
guidance of x-15 aircraft
[BASA-CASE-XFB-00756] C02 B71-13421
XBBOB ISOTOPES
Apparatus for producing high purity 1-123 from
Xe-123 by bombarding tellurium target with
cyclotron beam
[BASA-CASE-LEi-10518-2] C24 B72-28714
XBBOB LABPS
Xenon flashlamp driver system for optical laser
pumping
[BASA-CASE-EBC-10283] Cl6 B72-25485
TAG LASBBS
Dually mode locked 8d:IAG laser
[BASA-CASB-GSC-11746-1] c36 H75-19654
III
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[BASA-CASE-XAC-01404] COS 870-41581
Strapped down gyroscope aligned with sun and
star tracker optical axis calibrating roll,
yaw and pitch values
[HASA-CASE-ABC-10716-1] c31 B73-32784
IABIBG BOBBBTS
Characteristics of system for providing yaw
control of vehicles at high supersonic and
hypersonic speeds by deflecting flaps mounted
on upper wing surface
[BASA-CASE-LAB-11140-1] c02 B73-20008
10-10 DEVICES
Stretch lo-Io oechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[NASA-CASE-XGS-00619] C30 B70-40016
ZEOLITES
Development of filter system for control of
ontgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[HASA-CASE-BFS-14711] Cl5 B71-26185
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedback cavities zeolites
[SASA-CASE-BPO-13532-1] c36 875-15973
ZISC
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[ BASA-CASE-GSC-10361-1] c18 872-23581
A panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method for manufacturing the
panel
[HASA-CASE-BFS-22562-1] C03 B74-19700
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[BASA-CASE-HQB-10862-1] c44 875-32583
ZIBC COBPOOBDS
later content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XHP-01961] C26 871-29156
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[BASA-CASE-BFS-13532] c18 872-17532
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 875-27127
ZIBC OXIDES
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
SUBJECT IBDEI ZIBCOIIOH .OIIDBS
[BiS4-ClSB-X»]?-07770-2J c18 B71-26772
Development of procedure for producing thin
transparent fills of zinc oxide en transparent
refractory substrate
[B4S4-C4SE-FBC-10019] c15 B73-12187
ZIBCOBIOH OIIDBS
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
•iztqre of alniicui oxide and zirconiui oxide
[BiS4-CiSE-GSC-11577-2] C15 B7«-3»002
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
•ixtore of alniirni oxide and zirconin* oxide
[B4Si-CiSE-6SC-11577-1] C37 B75-15992
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ALLBB, I.
-Unalog-to-aigital converter analyzing systea
[BASA-CASE-BPO-1C560] c08 872-22166
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ABtt. I. B.
Optical instrnaents
[BASA-CASE-HSC-14096-1] c14 B74-15095
ABSBBATBI, 8. J.
Insert facing tocl
CHJSA-CiSE-grS-2H85-1] c15 S7U-25968
ABBIABKAB, E. D.
Interferometer-pclarimeter
[BASA-CJSE-BPO-11239] c14 H73-12446
1BSBIBE, J. B.
Polarization coacensator for optical
coBBUnications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c07 B74-22827
1COBD, J. D.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASE-XBP-00438] c21 B70-35089
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASE-XBP-00465] c21 B70-35395
Attitude control fcr spacecraft Patent
[BASA-CASE-IBP-02982] c31 870-41855
Anti-backlash circuit for hydraulic drive system
Patent
[HASA-CASE-XBP-01020] c03 B71-12260
Solar vane actuator Patent
CBASA-CASE-IBP-05535] c14 B71-23040
ACQBA. B. B.
Tvo axis flnigate aagnetoaeter Patent
[BASA-CASE-GSC-10441-1] c14 B71-27325
Controllable high voltage source having fast
settling tine
[BASA-CiSE-GSC-11814-1] c33 B7S-19522
ADACBI, B. B.
Progranmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1] COS B74-22771
ADAflS, C. 1., JB,
Pretreataent letbod for anti-vettable aaterials
[BASA-CJSE-XBS-03537] c15 B69-21471
ADABS, G. D.
Vacoua deposition apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-01667] c15 B71-17647
Evaporant source for vapor deposition Patent
[BASA-CASE-XHF-06065] c15 B71-20395
ADABSOB. B. J.
Dltraviclet and theraally stable pclyaer
coBpositions
[BASA-CASE-ABC-1C592-2] c06 B71-11926
Ultraviolet and thernally stable polymer
conpositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1] c18 87*4-21156
Electrical conductivity cell and netted for
fabricating the saae
[BASA-CASE-ABC-10810-1] c1« B71-29772
AIBIB, B. B., JB.
Begulated power supply Patent
[BASA-CASE-XBS-01991] c09 B71-21149
AISKHBBBG, S.
Doppler shift systen
[BASA-CASE-BQB-10740-1] o2« B71-19310
AJIOKA, J. S.
High efficiency BUltifre^uency feed
[BASA-CASB-GSC-11317-3] c09 874-20863
AKifIB, B. I.
Thiophenyl ether disilozanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASB-HPS-22411-1] c15 874-21058
ALBBECBI, 1. P.
An iaproved fifth Hheel
[BASA-CASE-PBC-10081-13 c37 B75-29432
A1BBIGBI, C. t.
Hater oanageaent systea and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-CASE-HSC-10960-1] c03 B71-24718
Process for separation of dissolved hydrogen
froa water by use of palladiun and process for
coating palladiua with palladiua black
[BASA-CASE-BSC-13335-1] c06 B72-31140
ALBDS, J. S.
Light sensitive digital aspect sensor Patent
[BASA-CASE-IGS-00359] Cl« S70-34158
System and aethod for tracking a signal source
[BASA-CASE-BQB-10880-1] c32 875-30385
ALDBICH, B. B.
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BPS-20332] COS 872-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASB-HFS-20332-2] COS B73-25125
ALBBS, G. A.
Hethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[BASA-CASE-HPS-19218-1] c14 B74-34860
ALBSBA, B. E.
Pleiible joint for pressarizable garment
[BASA-CASE-BSC-110/72] COS 874-32546
ALBIABOBB, P.. JB.
Disconnect unit
[BASA-CASB-ilPO-11330] C33 S73-26958
ALFOBO, 1. J., JB.
Variable sweep wing configuration Patent
[BASA-CASE-I1A-00230] c02 870-33255
ALEBB, D. 1.
Deuteriua pass through target
[BASA-CASE-LEB-11866-1] c11 B74-32719
AllBB, G. T. •
Electric welding torch Patent
[BASA-CASB-XBP-02330] c15 871-23798
ALLBB, B., JB.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-ILE-00207] c28 870-33375
Hethod of igniting solid propellants Patent
[8ASA-CASE-XLE-01988] c27 871-15634
ALLBB, J. G., JB.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[BASA-CASE-IFB-00929] c31 S70-34966
ALLBB, J. B., SB.
Apparatus for aachining geoaetric cones Patent
[BASA-CASE-IHS-04292] c15 871-22722
ALLBB, L. D.
Bethod of iaproving heat transfer
characteristics in a nucleate boiling process
Patent
[BASA-CASE-IBS-04268] C33 871-16277
ALLBB, L. B.
Hethod and apparatus for aligning a laser teal
projector Patent
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ALLEB, B. i. IIVBHIOB IIDBX
[BASA-CASB-BPO-11087] c23 H71-29125
UIBB, B. I.
Ceraiic insalaticn for radiant heating
environnents and method of preparing the same
Patent
[BASA-CASE-HFS-14253] c33 B71-24858
ALIBI, 1. K.
Tire division multiplex system
[BASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-39974
Serrodyne frequency converter re-entrant
amplifier system Patent
CHASA-CASE-XGS-01022] c07 H71-16088
Traffic control system and Bethod Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 B71-19287
Satellite interlace synchronization systei
[BASA-CASE-GSC-10390-1] C07 B72-11149
Dopp'ler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
[BASA-CASE-GSC-10087-4] c07 S73-20174
ALIBB, I. B.
Analog-to-digital converter analyzing systei
[BASA-CASE-BPO-10560] c08 B72-22166
ALLGBIBB, B. K., JB.
Hetal valve pintle with encapsulated elastoieric
body Patent
[BASA-CASE-BSC-12116-1] c15 B71-17648
ALTSBDLEB, I. L.
Orifice gross leak tester Patent
[HASA-CJSI-EBC-10150] c1« B71-28992
AHBBOSO, A.
Gas operated actuator
[BASA-CASE-BPO-11340] c15 B72-33477
AH1EE, G. A.
Telespectrograph latent
[BASA-CASE-ILA-03273] C14 B71-18699
ABOB, H.
Eitchey-Chretien Telescope
[BASi-CASE-GSC-11487-1] C14 B73-30393
ABACEEB, K.
Forming tool for ribbon or wire
[BASA-CASI-XlA-05966] c15 B72-12408
ABDEBSOB, D. L.
Static inverters which son a plurality of vaves
Patent
[BASA-CASE-XHF-00663] c08 B71-18752
ABDEBSOB, i. A.
Solid propellant rccket motor
[BASA-C1SE-IHP-03282] ' C28 B72-20758
ABDEBSOB, G. D.
Phase detector assembly Patent
[BiSA-CASE-XBF-00701] c09 B70-40272
ABDEBSOB, J. B.
Method for removing oxygen impurities from
cesiun Patent
[BASA-CASE-XBP-04262-2] C17 B71-26773
ABDEBSOB, K. 1.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] C09 B72-22200
ABDEBSOB, B. A.
Sandwich panel construction Patent
[NASA-CASE-XLA-00349] c33 B70-37979
ABDEBSOB, B. F.
Piezoelectric pump Patent
[HASA-CASE-XHP-05429] c26 B71-21824
ABDEBSOB, 1. O.
Binary number sorter Patent
CBASA-CASB-BPO-10112J c08 B71-12502
Banging system Patent
[BASA-CASE-BPO-10066] c09 B71-18598
Data compression processor Patent
[BASA-CASE-BPO-10068] c08 B71-19288
Data compressor Patent
[BASA-CASE-XBP-04067] c08 B71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-02748] COS B71-22749
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent
[BASA-CASE-XBP-04819] c08 B71-23295
Digital synchronizer Patent
[SASi-CASE-BPO-10851] C07 B71-2<1613
Decoder system Patent
[BASA-CASE-BPO-10118] c07 871-21(711
Parallel generation of the check bits of a PB
seguence Patent
[BASA-CASE-XHP-04623] c10 B71-26103
Bapid sync acquisition system Patent
[BASA-CASE-BPO-10214] c1Q B71-26577
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[BASA-CASE-BPO-11088] c08 B71-2903U
Encoder/decoder systei for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[BASA-CASB-BPO-10342] ClO B71-33107
Modular encoder
[SASA-CASE-BP0^10629] . c08 B72-1818H
Transition tracking bit synchronization systei
[BASA-CASE-BPO-10844] c07 B72-20140
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130] c08 B72-20176
HOD 2 sequential function generator for mnltibit
binary sequence
[BASA-CASE-BPO-10636] c08 B72-25210
Digital slope threshold data compressor
[BASA-CASE-BPO-11630] c08 B72-33172
Bulti-compnter inltiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-HPO-13I(22-1] C62 B75-12652
Asynchronous, multiplexing, single line
transiission and recovery data systei
[ BASi-CASE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
ABSEBSOB, B. J.
Bethod of improving the reliability of a rolling
eleient systei Patent
[BASA-CASE-X1E-02999] c15 B71-16052
High speed rolling element bearing
[BASA-CASE-LEI-10856-1] c15 B72-22490
High speed hybrid bearing comprising a fluid
bearing and a rolling bearing convected in
series
[BASA-CASB-IEi-11152-1] CIS B73-32359
Ihrust bearing
[BASA-CASE-LEB-11919-1] C37 B75-26378
ABDBBSOi, B. B.
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] C21 B73-28646
ABDBBSOB, B. B., JB.
Compensating radiometer
[BASA-CASE-XLA-04556] ell 869-27484
Semi-linear ball bearing Patent
[BASA-CASE-X1A-02809] O15 B71-22982
ABOBBBSi E. B,, JB.
Hethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
fSASA-CASB-Xli-01353] c14 B70-41366
ABDBBBS, B. B.
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-»PO-13160-1] Cl4 B74-18Q90
ABDBEBS, 1. I.
Adjustable support
[BASA-CASE-BPO-10721] C15 B72-27484
AB6UE, B.
Electrical connector for flat cables Patent
[BASA-CASB-XHF-00324] c09 H70-34596
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[BASA-CASE-XBF-00480] C14 H70-39898
Support apparatus for dynamic testing Patent
CBASA-CASE-XflF-01772] ell H7Q-11677
Method of making a molded connector Patent
[BASA-CASE-XHF-03498] c15 1171-15986
Bethod of making shielded flat cable Patent
(BASA-CASE-BFS-13687] c09 B71-28691
Shielded flat cable
[BASA-CJSI-BFS-13687-2] c09 B72-22198
Electrical connector
tBASA-CASE-BFS-20757] c09 B72-28225
Cryogenic gyroscope housing
[BASA-CASE-BFS-21136-1] c23 B74-18323
APPBL, H. A.
Propellant tank pcessnrization system Patent
[BASA-CASE-XBP-00650] c27 B71-28929
APCiEBBBBI, B. I.
Device for measuring tensile forces
[BASA-CASE-HFS-21728-1] c14 B74-27865
Device for use in loading tension members
[BASA-CASE-BFS-21488-1] c14 B75-24794
APFLEB, B. L.
Hethod for generating ultra-precise angles Patent
[BASA-CASE-XGS-04173] C19 B71-26674
APP1BIOH, B. B.
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASB-1AB-10163-1] c09 B72-25247
ABCAHD, G. B.
Hethod for determining the state of charge of
batteries by the use of tracers Patent
[BASA-CASE-XBP-01464] C03 B71-10728
1-210
IBIBBtOB IBDBI BAILBT, B. C.
ABCILLA,•». 6.
Bethod cf foiling a nick for a heat pipe .
f BASA-CASF.-SPO-13391-1J C33 B70-19581
ABBBS, I. B.
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASB-BPO-13587-1] c32 B75-26206
ABGOOD. B. J.
Lightweight reflector assembly and method
[BASA-CASB-BPO-13707-1] c7« B75-3289H
ABIAS, A.
Apparatus for positioning and loading a test
speciien Patent[BASA-CASB-ILE-01300] c15 B70-U1993
Thermal shock apparatus Patent
[BASA-CASE-XLB-0202»] C1I| B71-2296H
Production of octal ponders
[HASA-CASE-XLE-Oei61] C17 B72-22530
Bethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting letal to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering • ,
[NASA-CASE-LEB-1CU50-V] • • • • C15 B72-25448
Apparatus for producing metal powders
[NASA-CASE-XIE-061161-2] C17 S72-28535
1BBSTBOBG, B. I.
Coupling for linear shaped charge Patent
[BASA-CASE-XLA-00189] C33 B70-368U6
ABBOT, 6. D.
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[BASA-CASE-BSC-12259-1] c07 B70-12616
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal
[BASA-CASE-BSC-12259-2] c07 H72-331U6
ABHOLD, R, E., JE.
Electrical resistance spot welding and brazing
techbigues for metal bonding
[BASA-CASE-IAK-11072-1] c15 B73-20S35
ABBAHCE, t. C.
Bethod of making membranes
[HASt -CASE-XNP-0 426<4] c03 H69-21337
ASHBHOOK, B. L.
Bigh temperature cobalt-base alloy Patent
[HASA-CASE-XLE-00726] c17 B71-15644
High tetperatur'e ccbalt-base alloy Patent
[BAS4-CASE-XLE-02991] c17 N71-16025
High teiperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[BiS4-CASB-ILE-03629] c17 B71-23248
Bethod cf forming superalloys
[BASA-CASE-LEH-10805-1] c15 B73-13465
Bethod of heat treating a formed powder product
material
[HASi-CASE-LEW-10805-3] C17 B7U-10521
Bethod cf forming articles of manufacture from
superalloy powdeis
[SASA-CASE-LBH-10805-2] c15 B71-13179
ASHBOBTH, E. B.
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAR-1C550-1] C11 B7U-30597
ASTBBIBEB, B. I.
Bulti-lcbar scan hcrizon sensor Patent
[BASA-CASE-X6S-00809] c21 B70-35427
ATKISSOB, E. A.
Apparatus having ccaiial capacitor structure for
measuring fluid density Patent ,
[SASA-CASE-XLE-00143] ' , e l l B70-36618
AOBLE. C. B.
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple wave lengths Patent
[NASi-CASE-XLE-00011 ] C1I) B70-11916
AOEB, S. 0.
Cosmic dust or other similar outer space
particles impact location detector
[HASA-CASE-GSC-11291-1] c25 B72-33696
Bicrometeoroid analyzer
[NASA-CASE-AEC-10U1I3-1] C14 B73-20177
Boving particle coiposition analyzer
[H4SA-CASE-GSC-1 1889-1] c1U B7"4-32887
Microtieteoroid velccity and trajectory analyzer
.. [BASA-CSSE-GSC-1 1892-1] c11 B7a-32888
Impact position detector for outer space particles
• [DiSA-CASE-GSC-1 1829-1] c35 N7S-27331
AOKBB, B. B.
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASE-BFS-223214-1] c27 B75-27160
ADSIIB, I. B.
Coipton scatter attenuation gamia ray spectrometer
[ BASA-C»SE-flrs-2W1-1] c1« B73-30392
AVIZIBBIS, 1. 1.
Self-testing and repairing computer Patent
[ BASA-CASB-BPO-10567] C08 B71-2«633
HflXIlB, B. 1.
Laminar flow enhancement Patent
[BASA-CASB-BPO-10122] C12B71-17631
Propellent mass distribution metering apparatus
Patent
[BASA-CASB-BPO-10185] Clp B71-26339
B
BAB*. P. D.
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-10991-1] C21 B75-13032
BIBB, B. Do
Bethod and apparatus for cryogenic wire
stripping Patent
[ BiSA-CASB-BFS-10310] c15 B71-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
[BASA-CASB-BPS-12827] c1U B71-17656
BABECItl, 1. J.
Peen plating
[BASA-CASB-GSC-11163-1] CIS B73-32360
BiCCHI, B.
Valve actuator Patent
[BASA-CASE-XBQ-01208] C15 B70-35U09
BIOBLE, B. B.
Mechanically eztendible telescoping boom
[BASA-CASE-NPO-11118] C03 B72-25021
BAD1B, P. B.
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[BASA-CASB-HES-20096] C11 B71-30026
BABBB, B. F.
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent
[ BASA-CASE-XLB-001111] C28 B70-31860
Bocket thrust chamber Patent
[BASA-CASI-XLE-001II5] C28 B70-36806
Bethod of making a regeneratively cooled
combustion chamber Patent[BASA-CASB-XLB-00150] c28 B70-1I1818
Bethod of making a rocket motor casing Patent
[BAS4-CASE-XLB-00409] e28 B71-15658
Bocket motor casing Patent
[BASA-CASE-X1E-05689] c28 B71-15659
Ophthalmic lignifaction pump
[BASA-CASB-LEB-12051-1] c52 B75-336UO
BABE, D. A.
Synchronous orbit battery cycler
CBASA-CASE-GSC-11211-1] C03 B72-25020
BAGABOFF. D.
Beans for controlling rupture of shock tube
diaphragms Patent
[SASA-CASE-XAC-00731] C11 B71-15960
BAGBY, J. P.
Thermally operated valve Patent
[ NASA-CASE-XLE-00815] c15 B70-35107
BABIBAB, B.
Self-erecting reflector Patent
[SASA-CASB-XGS-09190] c31 B71-16102
BABB, B. J.
A dc servosystem including an ac motor Patent
[NASA-CASE-NPO-10700] C07 B71-33613
Brushless dc motor with wound rotor
[ BASA-CASE-BPO-13»37-1] c09 874-27688
BAILBT, C. L., JB.
Solid state controller three axes controller
[ BASA-CASE-HSC-12391-1] C03 B7I4-10912
BAILBT, t. J., JB.
Airplane take-off performance indicator Patent
[HASA-CASE-XLA-00100] C14 S70-36807
BAILBI, G. A.
Bagnetic matrix memory system Patent
[BASA-CASE-XBF-05835] COS B71-12501
BAILBI, J. B.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals Patent
[HASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[BASA-CASE-XGS-01418] c09 B71-23573
BAILEY, B. C.
Stacked array of omnidirectional antennas
[BASA-CASE-LAB-10515-1] C09 M72-212tl|
1-211
BAILEY, B. L. IHVEBTOB IBDEI
BAILET, B. I.
Apparatus and method for protecting a
photographic device PateDt
[BASA-CASE-BPO-1017U] c14 871-18465
Solid propellant rocket notor nozzle
[BASA-CASE-BPO-11458] c28 H72-23810
Electroiagnetic save energy converter
[B»SA-CASE-GSC-'H391-1] c09 H73-32109
B1KEB, E. B.
Radiation detectcr readout system Patent
[BASA-CASE-XBS-03178] c14 B71-21040
B1EEB, C. 0.
Coating process
[BASA-CASE-XBP-06508] c18 B69-39895
Electrical spot terminal assembly Patent
[BASA-CASE-HPO-10034] c15 B71-17685
Electrical connecter
[BASA-CASE-BPO-10694] c09 872-20200
Pressure transducer
[BASA-CASE-BPO-10832] Cl4 M72-21405
BAKEB, B. B.
, Centrifuge mounted lotion sinulator Patent
[BASA-CASE-XAC-OC399]' C11 B70-34815
BAKEB, B. E.
Omnidirectional joint. Patent
[HASA-CASB-XHS-OS635] • COS S71-21623
BAKEB. B. I.
Bidirectional step torque filter with zero
backlash characteristic Patent
[BASA-CASE-XGS-04227] c15 B71-21744
BAKEB, V. 0.
Vapor pressure measuring systei and method Patent
[BASA-CASE-XBS-01618] c11 B71-207U1
B1KS10H, B.
Apparatus for the determination of the existance
or non-existence of a bonding between two
neuters Patent
CBASA-CASE-HFS-1J686J c15 H71-18132
BALDilB.'L. ?.
Particle beai measurement apparatus using bean
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[BASA-CASE-XLE-00243] c14 S70-38602
Apparatus for increasing ion engine bean density
Patent
[BASA-CASE-XLE-OC519] c28 870-41576
BALES, T. T.
Controlled glass bead peening Patent
[SASA-CASI-XLA-07390] c15 B71-18616
Electrical resistance spot welding and brazing
techniques for metal bonding
[BASA-CASE-LAB-1 1072-1] c15 B73-20535
BALLABD, B. B.
Two-axis controller Patent
[SASA-CASE-XFB-04104] c03 B70-42073
BAI1BBTIHE. F. B. , JB.
Foam generator Fa tent
[BASA-CASE-ILA-00838] c03 B70-36778
BABFOBD. B. B.
Elastic universal joint Patent
[BASA-CASE-XBP-00416] c15 B70-36947
Sealed separable connection Patent
[BiSA-CASE-BPO-10064] C15 B71-17693
BAIOIBI, 0.
Oat of tolerance warning alarm system for
plurality of monitored circuits Patent
[BASA-CASE-XHS-10984-1J C10 B71-19417
BABES, B. A.
Ion beam deflector Patent
CBASA-CASE-LEB-10689-1] c28 B71-26173
Ion thrnster accelerator system Patent
CBASA-CASE-LBW-10106-1] c28 B71-26642
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent[BASA-CASE-LEI-10278-1] c15 H71-28582
Ion thrnster magnetic field control
[BASA-CASE-LBB-1 0835-1] . C28 B72-22771
Electromagnetic flow rate meter
[BASA-C1SE-LEB-10981-1] c14 B74-21018
Apparatus, for forming dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LBB-11694-2] c15 B74-221H7
Spattering holes with ion beamlets
• CB»SA-CASE-LEB-11646-1] c28 874-31269
Betbod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole arrays spacing compensation
tBASA-CASE-LES-11876-1] c20 B75-16624
Bethod of making dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LEB-11694-1] C20 B75-18310
BABKSTOH, B. F.
Apparatus for measuring the ferrite content of
austenitic stainless steel weld material
[BASA-CiSE-BFS-22907-1] c26 H75-10210
BAI1A, B. D.
Positive contact resistance soldering unit
[BASA-CASE-KSC-10242] c15 B72-23497
BABBIE. J. B.
Laser grating interferometer Patent
CBASA-CASE-XLA-04295] C16 B71-24170
BABBIBA, A. J.
Dse of unilluminated solar cells as shunt diodes
for a solar array
[ BASA-CASE-GSC-10344-1] C03 B72-27053
BABGEB, B. L.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-01354] C25 H70-36946
BABISB, B.
Pulsed energy power system Patent
[HASA-CASB-HSC-13112] C03 H71-11057
BABEEB, S.
Vibrophonocardiograph Patent
[BASA-CASE-XFB-07172] COS B71-27234
BABSBTI, J. B.. JB.
life raft stabilizer
[BASA-CASE-HSC-12393-1] c02 B73-26006
BABBBTT, B. A.
An improved furlable antenna
[BASA-CASE-BPO-13553-1] c32 B75-32281
BABBISKIS, 1. A.
Bos voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-XHS-04215-1] c09 B69-39987
B ABB MI, 1. I.
Personal propulsion unit Patent
[BASA-CASE-HFS-20130] c28 B71-27585
BABBIBGIOB, A. B.
Sorption vacuum trap Patent
[BASA-CASE-IEB-09519] c14 H71-18483
BABBIBGIOB. A. B.
Leak detector wherein a probe is monitored with
ultraviolet radiation Patent
[HASA-CASB-EBC-10034] c15 B71-24896
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 B71-26678
Ion microprobe mass spectrometer for analyzing
fluid materials Patent
[BASA-CASE-EBC-10011] c11 B71-28863
Device for measuring light scattering wherein
the measuring beam is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
[BASA-CASE-XEB-11203] c14 B71-28994
'BABTBBA, B. E.
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13474-1] c35 B75-11308
BABTHLOBE, D. E.
Space salt pressure stabilizer Patent
IBASA-CASE-XLA-05332] c05 B71-11194
Eguipotential space suit latent
[BASA-CASE-LAB-10007-1] c05 B71-11195
Therapeutic hand exerciser
[BASA-CASE-LAB-11667-1] c52 B75-25539
BABZ1, B. J.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
CBASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B75-26629
BASIDLIS, A.
Bethod and apparatus for distillation of liquids
Patent
[BASA-CASE-IBP-08124] Cl5 B71-27184
Badial heat flux transformer
[BASA-CASE-HPO-10828] c33 B72-17948
Bethod for distillation of liquids
[BASA-CASB-XBP-08124-2] c06 B73-13129
BASS. 1. B.
Ultraviolet resonance lamp Patent
[BASA-CASE-ABC-10030] c09 B71-12521
Ultraviolet atomic emission detector
[BASA-CASE-HCB-10756-1] Cl4 B72-25428
BASIIEB, 6. J.
Fluid flow restrictor Patent
[BASA-CASB-BPO-10117] C15 B71-15608
B»H, B. S.,JS.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASB-BFS-21424-1] C12 B74-27730
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HUHOB IBOB! BEBIIGBI, J. 9.
BITES, B. B.
Segmenting lead telluride-silicon germanium
thermoelements Patent
[SASA-CASE-XGS-0^718] c26 H71-16037
BATHKEB, D. 1.
Dual f requency microwave reflex feed
[HASA-CASE-SPO-13091-1J C09 B73-12214
BATSCB, p. P.
Attitude control fcr spacecraft Patent
CHASA-CASE-XNP-OC294] c21 S70-36938
Slit regulated gas journal tearing Patent
[ N A S A - C A S E - X H P - O M 7 6 ] c15 N70-38620
BUTE, I. G.
Exclasive-Or digital logic module Patent
[BASA-CASI-XLA-07732] c08 H71-18751
BAIIEBSOH. S. A.
Runway light Patent
[BASA-CASI-XIA-00119] C11 M70-33329
BATTS, C. 8.
Contour surveying systen Patent
[HASA-CASI-XLA-08646] Cl4 B71-17586
BADCOH. B. B.
Extensoneter fraie
[H1SA-C1SE-XLA-10322] CIS S72-17452
BADEB, H. E.
Air conditioning system and component therefore
distributing air flo» f rom opposite directions
{BASA-CiSE-GSC-11445-1] C15 B74-27902
BAOBBNSCHUB, J. P., JB.
Folding boom assembly Patent
[BASA-CASE-XGS-OC938] c32 B70-41367
Honmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent
[HASA-CASE-XGS-021422] c15 B71-21529
BAOGBBAB. J. B.
Observation window for a gas confining chamber
[HASA-CASE-BPO-1C890] c11 N73-12265
Droplet icnitoring probe
[NASA-CASE-BPO-1C985] c14 B73-20478
BAOBAB, A. J.
Solder flux which leaves corrosion-resistant
coating Patent
[NASA-CASE-XSP-03459-2] c18 N71-15688
Soldering with sclder f lux which leaves
corrosion resistant coating Patent
[HASA-CASE-XBP-03459] c15 B71-21078
Fluid iipervious barrier including liguid letal
alloy and lethcd of making same Patent
[HASA-CASE-IBP-08881] c17 B71-28747
BAOBEB, 1. E.
Counter Patent
[HASA-CASE-XSP-06234] c10 B71-27137
BAITEB, B. D.
Heat f lux measuring system Patent
[HASA-CASE-XFB-03802] C33 B71-23085
BEALE, B. A.
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LES-11632-1] C11 B72-25440
Ball effect magnetcmeter
[BASA-CASE-LES-11632-3] c14 B7«-339««
Ball effect magnetcmeter
[HASA-CASE-LEi-11632-2] c35 B75-13213
BEAB. B. H.
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
[HASA-CASE-ABC-10138-1] c1« B72-21177
BEAB. B. 1.
Optical projector system Patent
CSaSJ-CASE-XSP-03853] - c23 H71-21882
BBAB, B. a.
Solid medium thermal engine[BiSA-CASE-ABC-101161-1] c33 B71-33379
BEASLEI, B. B.
Ceramic coating for silica insulation
fHiSi-CiSE-BSC-11270-2] c18 H71-30001
Ceramic coating for silica insulation
[HASA-CASE-BSC-11270-1] c18 871-30005
BEAS1BI. g. D.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[BASA-CASJ-XIA-01354] c25 H70-36946
BEAITI, a. ».
Botary vane attenuator nherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[HASA-C1SB-BPO-11418-1] c1« B73-13420
BEAOEESABD, I. I.
Hater separating system Patent
[BASA-CASE-XBS-13052] clH 871-20427
BSOK, A. t.
Small plasma probe Patent
[HASA-CASE-X1E-02578] c25 B71-20747
BEOK, 1. fi.
Hethod of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alloys Patent
[BASA-CASE-HPO-10271J c17 B71-16393
BBCKEB. H. B.
Apparatus and method for applying protective
coatings
[SASA-CASE-LAB-10362-1] c15 B72-27486
BEOKBB, B. A.
Photoelectric energy spectrometer Patent
[MASA-CASE-XBP-04161] • C14B71-15599
BEOKEBIE, L. 0.
Beat shield oven |
[HASA-CASE-XBS-04318] c15 B69-27871
BECKBAB, p.
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[BASA-CASE-XLE-00690] c25 B69-39884
BECKBITH, B. a.
HechaDical coordinate converter Patent
[ HASA-CASE-XHP-00614] c14 H70-36907
BBEHH, J. B.
Optical tracking mount Patent
[BASA-CASE-MFS-14017] C14 B71-26627
BBEB, J. F.
Bethod and apparatus for leasuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LES-11159-1] C14 B73-28188
BEIB, J. I.
Solid propellant rocket uotor
[BASA-CASE-BEO-11559] .c28 B73-24784
BB1AHGEB, B. J.
Fluid lubricant system Patent
[HASA-CASE-XHP-03972] c15 B71-23048
BBLASCO, B.
Medical subject monitoring systems
[HASA-CASB-BSC-14180-1] c05 H73-22045
BBLBi, B. §., JB.
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[HASA-CASE-BFS-20620] c11 B72-27262
BBIE1, B. B. '
Thermal compensating structural member
[BASA-CASE-BFS-20433] C15B72-28496
Docking structure for spacecraft . .
[ BASA-CASE-BFS-20863 ] c31 873-26876
BEIL, D., Ill
Heated element fluid flov sensor. Patent
[BASA-CASE-BSC-12084-1] c12 B71-17569
BELL, V. L.
Aromatic polyimide preparation
[BASA-CASB-LAB-11372-1] c06 B74-19772
A method of preparing aroiatic polyimides having
uniguely lev softening temperatures
[ NASA-CASE-LAB-11828-1 ] C23 875-29181
Polyimide adhesives
[BASA-CASB-LAB-11397-1] c27 B75-29263
BELL, *. 1., JB.
Process for interfacial 'polymerization of
pyrocellitic dianhydride and 1,2,4,
5-tetraamino-benzene Patent
CBAS4-CASE-X1A-03104] C06 B71-11235
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[BAS1-CASE-I1A-08802] c06 B71-11238
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
[ BASA-CASE-X1A-03645] c14 B71-20430
BBBEHT, L. J.
Linear explosive comparison
[BASA-CASE-LiB-10800-1] C33 B72-279S9
Totally confined explosive welding
[BASA-CASE-LAB-10941-2] C15 H73-32371
Totally confined explosive welding
[BASA-CASE-L1B-10941-1] .-., c15 874-21057
Bethod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAB-11211-1] c37 B75-12326
BBIBDICT, B..B.
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers patent
[8ASA-CASE-XBP-01068] c10 B71-28739
BEBGfSOl, B..D.
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CASE-XLA-03660]
 C15 871-21060
BBI1ISBT, J. 0..
Bethod and apparatus for precision sizing and
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BIBBHAID. 6. B. . IITBITOI IIDH
joining of large diameter tabes Patent[SASA-CASE-XBF-05114] c15 B71-17650
Bethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diaieter tabes Patent[BASA-CASE-XHF-05114-3] CIS B71-24865
Betbod and apparatus for precision sizing andjoining of large diaieter tabes Patent
[BASA-CASB-XBP-05114-2] c15 B71-26148
BBBBBASC, 6. B.
Bethod of salting fiber composites
[BASA-CASE-LEi-10424-2-2] c18 B72-25539
BBBG. O. E.
Dost particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[BJSS1-C1SZ-IGS-06628] c24 -871-16213
Cosiic dost sensor
[BASi-CiSE-GSC-10503-1] ell B72-20381
BEBGLOBD. B. A.
Brectable modular space station Patent
[BASA-CASE-XLA-00678] c31 B70-34296
BBBBABDIB, B. H.
Beasnring device Patent
[BiSA-CASE-XHS-01546] c14 B70-40233
BBB8AIOBICZ,.D. I.
Bethod of Baking silicon solar cell array
[BASA-CASB-LES-11069-1] C03 874-14784
BBBISBI, B.
Electrical apparatus for detection of tberial
decomposition of insulation Patent
[BASA-CASE-XBP-03968] c14 B71-27186
, BEBBT, E. B.
• Positive dc to positive dc converter Patent
CBASA-CASE-IBP-14301]
 C09 871-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
[HASA-CASE-XHF-08217] c03 B71-23239
BESSETTE, B. J.
Space suit
[BASA-CASE-HSC-12609-1] COS B73-32012
BESBICR, A. G.
Lunar penetroieter Patent
[HASA-CASE-XLA-00934] ClI B71-22765
BBOIDKIAB, C. S.
Tube diipling tool Patent
[BASA-CASE-IBS-06876] c15 B71-21536
BEIIIK, C. B.
Pressure seal Patent
[BASA-CASE-BPO-1C796] c15 B71-27068
BBAI, B. I.
Bethod cf growing conposites of the type
exhibiting the Scret effect
[HASA-CASE-BFS-22926-1] c25 B75-19380
BBIBABDKBB, B. C.
Bethod for Baking conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-10994-1] c24 B75-13032
BIBBO, C.
Flexible seal for valves Patent
[BASA-CASE-XLE-00101] c15 B70-33376
BIEBIEE, f.
Betal containing pclyiers fro» cyclic tetraieric
phenylphosphonitrilaiides Patent
[BASA-CASE-BQB-10364] c06 B71-27363
BILDEBBACK, B. B.
Aiplitude lodulated laser transmitter Patent
[HASA-CASE-XHS-04269] c16 871-22895
BILES, J. E., OB.
Bigh impact pressure regulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10175] c14 B71-18625
BILLIBGBiH, 0.
Temperature controller for a fluid cooled garment
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 B73-26071
BILLIBGS, C. B.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07814] C15 B71-27067
BI1LIBGSLEI, F. C.
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[BASA-CASE-BPO-11106] c14 870-34697
Iiage data rate converter having a druB with a
fixed head and a rotatable head
[BASi-CASE-BPO-11659-1] c14 874-11283
BIILBAB, It. i.
Bethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[HiSA-CASE-BBC-10187] C16 B69-31343
Infrared tanable laser
[BASA-CASE-ABC-10463-1] c09 873-32111
Alignment apparatus using a laser having a
gravitational!? sensitive cavity reflector
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 B73-33397
Beasoreient of plasia temperature and density
using radiation absorption
CBASA-CASE-ABC-10598-1] c25 874-30156
BIIOI, I.
Ihiophenyl ether disiloxanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASB-BFS-22411-1] c15 B74-210S8
BIICUBI, B. . 6.
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[BASA-CASB-GSC-10891-1] CIO 871-26626
BIBCBBJOOGB, A. G,
Stitching regulator
[BASA-CASE-IEB-11005-1] c09 872-21243
Sustained arc ignition systen
[BASA-CASB-LEH-12444-1] c33 875-25056
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LEB-11881-1] c33 875-28316
BliD, J. D,
Jet shoes
[BASA-CASE-ILA-08491] COS 869-21380
BISBOP, 0. I.
Broadband choke for antenna structure
[BASA-CASE-XBS-05303] c07 869-27462
BISBOP, B. B.
Optical alignment systen Patent
[BASA-CASE-X8P-02029] C14 870-41955
BLACK, I. A.
Apparatus for neasuring therial conductivity
Patent
[BASA-CASE-IGS-01052] c14 871-15992
BLACK, J, I.
Full wave Bodnlator-deBodalator anplifier
apparatus
[BASA-CASE-FBC-10072-1] c09 B74-14939
BLACK, S. B.
AutoBatic gain control systei
[BASA-CASB-XBS-05307] c09 869-24330
BLACK, B. B.
friaxial antenna Patent
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 871-28809
BLACKABT, J. B,
Temperature controller for a fluid cooled garment
fBASA-CASE-ABC-10599-1] COS 873-26071
BL1CKSTOCK, 1. A.
Ferry system
[BASA-CASE-LAB-10574-1] c11 873-13257
BLAIB, G. B.
Inorganic thermal control pigment Patent
[BASA-CASE-XBP-02139] c18 H71-24184
BLAISB, B. I.
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASE-HFS-14685] c31 871-15689
Bethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[BASA-CASE-BFS-20586] c15 871-17686
fieaote Banipulator systea
CBASA-CASE-BFS-22022-1] COS 874-10099
BLABCBABD, B. S., OB.
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-00149] C31 870-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASE-X1A-01332] C31 B71-15664
lateral displaceaent system for separated rocket
stages Patent
[BASA-CASE-XLA-04804] c31 B71-23008
Quiet jet transport aircraft
[BASA-CASE-LAB-11087-1] c02 873-26008
Bigh lift aircraft
[BASA-CASE-LAB-11252-1] c05 B75-25914
BLABCBE, J..F.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cable
[BASA-CASE-XBF-01483] C11 869-27431
BLAID, C.
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[BASA-CASE-GSC-10007] C18 871-16046
BLABD, B. B., OB.
Survival couch Patent
[BASA-CASE-XLA-00118] COS B7P-33285
BLABKEBSBIP, C. P.
Protective device for machine and Betalworking
tools Patent
tBASA-CASE-XLE-01092] c15 871-22797
BLAiE, C. 0.
Formed metal ribbon wrap Patent
[IASA-CASE-XLE-00164] c15 H70-36411
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XBtlBTOB IBDBX BBABDHOBSt. B. I., JB.
BIOSSSB. B. B.
Hethod for deterlining presence of OB in
magnesium oxide[ITASA-CASE-BPO-10774] c06 H72-17095
BLOB. J. i.
Apparatus for producing high parity 1-123[8ASA-CASE-LE1-10518-2] c21 B72-28714
Prodoction of high parity 1-123(SASA-CASE-LHB-10518-1] c21 H72-33681
Method of producing 1-123[SASA-CASE-LBi-11390-2] c2H B73-20763
Production of 1-123
[SASA-CASB-LE»-11390-3] c11 N73-28128
Apparatus for producing high purity 1-123
[»ASA-CASE-LEi-10518-3] c15 H71-10176
81OH. P.
Bock salpling
[SASA-CASE-XBPTV0007-1] c15 871-23068
Bock sanpling
[8ASA-CASE-X8P-OS755J CIS 871*23069
BLOBS, B. C.
Parametric amplifiers with idler circuit feedback
[BASA-CASE-LAB-1C253-1] c09 H72-25258
Apparatus and method for applying protective
coatings
[BASA-CASE-LAB-10362-1] C15 872-27486
BIOHEICB, J. F.
Pivotal shock absorbing pad assembly Patent
[HASA-CASE-XHF-03856] ' c31 870-31159
Landing pad asseibly for aerospace vehicles Patent
[HASA-CASE-XHF-02853] c31 870-36651
Double-acting shock absorber Patent
[8ASA-CASE-XHF-01045] CIS 870-10351
Tank construction for space vehicles Patent
[SASA-CASE-XHF-01899] c31 870-11918
Docking structure for spacecraft Patent
[SASA-CASE-XHF-05911] c31 871-23912
Omnidirectional »heel
[NASA-CASE-HFS-21309-1] c15 871-18125
BLOTIBGEB, B.
Signal generator
[HASA-CASB-XHP-05612] c09 B69-21168
BLTBILIZB, E. B.
Hicrocircnit negative cutter
[8JSA-C4SE-XLA-OS813] Cl5 872-27185
BOATBIGBT, S. B.
Apparatus and methcd for generating large mass
flow cf high temperature air at hypersonic
speeds
[HASA-CASE-IAB-10578-1] c12 B73-25262
BOCK10LDT, I. B.
Narrov bandvidth video Patent
[HASA-CASE-XBS-06710-1] c07 871-26579
BOEDI, D. D.
Power supply circuit Patent[BASA-CASE-XHS-00913] clO N71-23513
BOEHH, 0.
Gravity device Patent
[SASA-CASE-XHF-00121] Cl1 B70-38196
BOEB, It. I.
Bigb field Cds detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAB-11027-1] ell S71-18088
BOEl, B. B.
Filter regeneration systems
[KASA-CASI-HSC-KI273-1] c31 H75-33312
BOGHEB, B. S.
Storage battery comprising negative plates of a
•edge shaped configuration
[HASA-CASE-NPO-11806-1] '' ' c03 874-19693
B060SZ, F. J.
Pressure transducer calibrator Patent
[BASA-CASE-XSP-01660] ell 871-23036
BOIES, S. 0.
Instrument for neasuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[HASA-CASE-XLA-06193] ClO H71-19121
BOISSBfilB, A. G.
Optical machine tool alignment indicator Patent[NASA-CASE-XAC-09189-1] c15 871-26673
BOH, C. A., JB.
-Broadband choke for antenna structure
[HASA-CASE-XBS-05303] . c07 H69-27162
BOBD.B. I.
Connector internal force gauge Patent
[S4SA-CJSE-XHP-03918] ell S71-23087
BOBS, J. L.
Hire grid forming apparatus Patent
[BAS4-CASI-XLE-00023] c15 870-33330
BOIBEB, I. I.. JB.Quiet jet transport aircraft
[ BASA-CASB-LAB-11087-1] c02 873-26008
BOIO, P.
Becoverable single stage spacecraft booster Patent
[BASA-CASE-XHF-01973] c31 870-11588
BOODLBI, L. B,
Connector strips-positive, negative and I tabs
[BASA-CASE-X6S-01395] c03 B69-21539
BOOTH, F. B.
Condenser - Separator
fB1SA-CASE-XLA-08615] c15 H69-21165
Separator Patent
[BASA-CASB-XLA-00115] c15 B71-16079
Therial puip-coipressor for space use Patent
fSASl-CASB-XIA-00377] c33 H71-17610
Soldering device Patent
[BASA-CASE-XLA-08911] C15 871-27211
Air removal device .
[BASA-CASE-XLl-891i|] CIS S73-12192
Zero gravity lignid mixer
[BASA-CASB-LAB-10195-1] C15 B73-19158
Centrifugal lyophobic separator
fHASA-CASE-LAB-10194-1] c12 871-30608
BOOTH, B. A.
Solid state switch
CBASA-CASE-XBP-09228] c09 B69-27500
BOBBLLI, B..T,
Adaptive tracking notch filter system patent
[BASA-CASB-XBF-01892] c10 871-22986
BOBOSOB, Bo B.
lide range linear fluxgate magnetometer Patent
[BASA-CASB-XGS-01587] C11 871-15962
BOSCO, 6. B., JB.
Botating shaft seal Patent
[BASA-CASE-XBP-02862-1] c15 871-26291
BOSBEBS, B. A.
Battery testing device
[BASA-CASE-HFS-20761-1] C03 871-27519
Bapid activation and checkout device for batteries
[ HASA-CASE-HFS-22719-1] c11 871-31861
A method and a system for extinguishing a fire
iiithin a sealed battery
[HASA-CASE-HFS-22952-1] c37 B75-15055
Lead-oxygen dc po«er supply system
[BASA-CASE-BFS-23q59-1] ell 875-16078
BOSI08, B. B.
X-T alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] c33 875-19517
BOSIOBS, D. J.
Turnstile and flared cone DBF antenna
I8ASA-CASE-LAB-10970-1] c32 875-13125
BOOBKB, D. G.
Data compression system vith a minimum time
delay unit Patent
[ BASA-CASE-XBP-08832] c08 B71-12506
BOOSHAH, B. G.
Hingeless helicopter rotor »ith improved stability
[BASA-CASB-ABC-10807-1] c02 H71-31175
BOHBB, K. F.
Buffered analog converter
[BASA-CASE-KSC-10397] c08 872-25206
BOILB, J. C.
Balance torguemeter Patent
[BASA-CASE-XGS-01013] C11 871-23725
BOILB, J. v., JB,
Adjustable attitude guide device Patent
[BASA-CASE-XIA-07911] C15 N71-15571
Canister closing device Patent
[BASA-CASB-XLA-01116]
 C15 871-21528
B08AJIAB, J. B.
Thermal snitch Patent
[BASA-CASE-XBP-00163] c33 870-36817
BBACKBB, P. A.
Telemetry processor
CBASA-CiSE-GSC-11388-1] c07 H73-21187
BBAD1BI, B. H.
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-HSC-13281] c31 872-18859
A method of delivering a vehicle to earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[HASA-CASE-HSC-12391] c30 873-12884
BBADX, J. C.
Surface roughness detector Patent
CBASA^.CASE-XLA-00203] c11 870-34161
BBABDHOBST, H. I., JB,
Bapidly pulsed, high.intensity, incoherent light
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BBAHSIBTTEB, J. B. IBVEHTOB IHDBI
source
CBASA-CASE-XIE-2529-3] c09 B71-20859
Solar cell assembly
[BASA-CASE-lIB-11519-1] c03 B71-33181
High power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XIE-2529-2] C36 B75-27361
BBABSTETTEB, 3. B.
Black-body furnace Patent
[BASA-CASI-XLE-01399] c33 H71-15625
BBAHTLBT, I. B.. JB.
Solar energy absorber
[BASA-CASE-HFS-22713-1] ell 1175-10585
Solar energy trap
[BASA-CASE-HFS-22711-1] ell 875-10586
Tbernal energy storage systems
[BASA-CASE-BFS-23167-1] . ell B75-29517
EBASCBBIXZ. J. B.
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-ILE-00037] - C28 1170-33372
BBiOB, I.
Oltraviclet atonic emission detector
[BASA-CASE-HQB-10756-1] « dl B72-25128
BBiSBEB, C. C.
Specific wavelength colorimeter
[HASA-CASE-BSC-14081-1] dl 871-27860
BBAIBEB, E. I.
Color perception tester
[BiSA-CASE-KSC-10278] c05 B72-16015
BBBCKBBBIOGE, B. A.
Vapor pbase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
CBASA-CASE-lAB-11111-1] c25 B75-26013
Bagnetometer
[BASA-CASE-LAB-1 1617-1] c35 875-33370
BBEED, L. L.
Fluorinated esters of polycarbozylic acids
[BASA-CASE-BFS-21010-1] c06 B73-30098
BBEED, 1. I.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
[NASA-CASE-XBF-10753] C06 B71-11237
BBEBZE, B. K.
Bethod and systei for respiration analysis Patent
[BASA-CASE-irB-06103] c05 S71-11202
BBEGBAB, B. J.
Derivation of a tangent function using an
integrated circuit four-guadrant multiplier
[HASA-CASB-HSC-13907-1] c10 S73-26230
BBEIIBIBSEB, B.
Bigh current electrical lead
[BASA-CASE-LES-1C950-1] " c09 871-27683
BBBJCHA, A. 6., JB.
Coaxial cable connector Patent
CBASA-CASE-XBP-01732] c09 B71-20851
BBETT, F. B.
Oxygen production method and apparatus
[BASA-CASE-BSC-12332-1] c15 B72-15176
BBBT. B.
Frequency division multiplex technique
[BASA-CASE-KSC-10521] - c07 H73-20176
BBICKEB, B. I.
Hass measuring system Patent
[BASA-CASE-XBS-03371] COS 870-12000
BBIBICH, t. I.
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[BASA-CASE-ILE-01783] c28 H70-31175
BBIIES, B. J.
Plating nickel on aluminum castings Patent
[BASA-CASE-ISP-01118] c17 B71-21830
BHISSEBDEB, B. t.
Cable arrangement for rigid tethering Patent
CBASA-CASI-J1A-02332] C.32 H71-17609
BBITZ. B. J.
Bapid activation- and checkout device for batteries
• [BASA-CASB-BFS-22719-1] c11 B71-31861
t method and a system for extinguishing a fire
within a sealed lattery
[BASA-CASE-BFS-22952-1] c37 _fl75-15055
lead-oxygen dc power supply system
[BASA-CASE-BPS-23059-1] Oil B75-16078
BBOCK, I. 0.
gauge calibration ty diffusion
[BiSA-CASE-XGS-07752] C1« B73-30390
Oltrahigh vacuum measuring ionization gauge
tBiSA-CASI-Il»-05087] c1« 873-30391
BBODBB, J. 0. • ' -.
Bethod of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[BASA-CASI-XLE-01787] c03 B71-20192
Attaching cover glasses to solar cells
[BASA-CASE-LEf-11065-1] c03 B72-11061
Covered silicon solar cells
[ BASA-CASE-LEi-11065-2] c03 B73-26018
flethod of making silicon solar cell array
(BASA-CASE-LEi-11069-1] C03 871-1(1781
BBODEBICK, J. C.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 B71-21612
BBODEBICK, B. t.
Signal ratio system utilizing voltage controlled
oscillators Patent
[BASA-CASE-XBF-01367] C09 B71-23515
Badar antenna system for acquisition and
tracking Patent
[BASA-CASE-XBS-09610] c07 B71-21625
BBOOIE. S. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-11215-1] C18 B75-27011
BBOKL, S. S.
Bnmerical computer peripheral interactive device
with manual controls
[BASA-CASE-BPO-11197] COS B73-25206
BBOOKS, A. P.
Particulate and aerosol detector
[HAS4-CASE-1AS-11131-1] c11 871-22112
BBOOKS, G. I.
Impact simulator Patent
[BASA-CASE-XIA-00193] c11 B70-31786
Flexible ring slosh damping baffle Patent
(BASA-CASE-LAB-10317-1] c32 871-16103
Lunar penetrometer Patent
[BASA-CASB-IIA-0093U] C11 B71-22765
BBOOKS, J. D.
Continuously operating induction plasma
accelerator- Patent
[BASA-CASE-XLi-01351] C25 B70-36916
BBOOKS, B. A.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liguid distribution
[BASA-CASE-BFS-21629] c11 872-22112
BBOUSSABD, P. B., JB.
An improved load handling device
[BASA-CASE-BFS-23233-1] c51 875-33725
BBOOSSABD. B.
Optical tracking mount Patent
[BASA-CASE-BFS-1*0'17] c11 B71-26627
BBOSB, C. B.
G conditioning suit Patent
[BASA-CASE-XlA-02898] c05 B71-20268
BBOiB, D.
Badial module space station Patent
[BASA-CASE-XBS-01906] "" C31 B7.0-Q1373
BBOBB, D. I.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-XBP-02723] c07 B70-11680
BBOBB, G. A.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
[BASA-CASE-GSC-10835-1] c09 B72-33205
BBOBB, G. V.
Bethod of fabricating a twisted composite
superconductor ,
[HASA-CASB-1EB-11015] C26 B73-32571
Bagnetocaloric pump
[BASA-CASE-1EB-11672-1] C15 871-27901
BBOBB, B..B.
Beaction tester
[BASA-CASE-BSC-13601-1] COS B73-13111
BBOBB, J..B.
Bednced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASB-HFS-22102-1] COS B71-20725
BBOBB, K. B.
Phase modulator Patent
[BASA-CASE-BSC-13201-1] c07 871-28129
BBOBI, I. 0.
A deployable flexible tunnel
tBASA-CASE-BFS-22636-1] CIS B75-1U818
BBOBI, B. L.
Gimbaled, partially submerged rocket nozzle Patent
[BASA-CASB-XBF-01511] C28 870-31162
BBOBI, B. B.
Hultiple pass reimaging optical system
CBASA-CASE-ABC-10191-1] C23 B73-20711
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UUEBTOB IIDEI BDEfOS, D. B.
BEOiB. B. B.
Hethod and apparatus for measuring solar
activity and aticspheric radiation effects
tBASA-CASE-EBC-10276] C1U 873-26432
BEOIB, I. E., Ill
Hethod and neans for providing an absolute power
•easnreient capability Patent
[BASA-CASB-EBC-11020] C14 B71-26774
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] C14 H72-28437
BBOVBIBG, B. B.
Flexible seal for valves Patent
[BASA-CASI-XIE-00101] c15 H70-33376
BBOIIBS, B. F.
Parallel plate viscoaeter Patent
[BASA-CASB-XliP-09462] c1l| H71-1758I4
Fabrication of hello* elastoneric bodies
[BASA-CASE-BPO-13535-1] C37 875-21637
BBOIIBS, B. B.
Parallel plate viscometer Patent
[BASA-CASE-IBP-QS462] C14 B71-17584
BBOCE, B. A.
Speciali2ed halogen generator for purification
of water Patent
[BASA-CASE-IIA-Q8913] C14 H71-28933
Air removal device
[8ASA-CASE-XLA-8914] C15 873-12492
Zero gravity liquid mixer
[BASA-CASE-LAR-1C195-1] C15 873-19458
Centrifugal lyophotic separator
[BASA-CASE-IAE-10194-1] C12 B71-30608
BBOISIEIB, S. 1.
Dual frequency microwave reflex feed
CHASA-CSSE-SPO-13091-1] C09 S73-12214
BBTAB, C. J.
Autoignition test cell Patent
[BASA-CASE-KSC-10198] C11 871-28629
BBTAB, H. B.
Rind tunnel model damper Patent
[BASA-CASE-XLA-09480] C11 B71-33612
BBTABI, E. I.
Fatigue testing device Patent
[BASA-CJSE-XIA-02131] C32 1170-42003
BBTABT, H. B.
Digital controller for a Baum folding machine
CHASA-CASB-I.AB-10688-1] C15 874-21056
BBYSOB, B. P.
Soil penetrometer
tBASA-CASE-XBP-05530] c14 N73-32321
BUCBABAH, B. I. •*•
Hypersonic test facility Patent
tBASA-CASB-ILA-00378] C11 B71-15925
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XIA-05378] C11 871-21475
BOCHELB, 0. B.
Optical torguemete.r Patent
[HASA-CASE-XLE-00503] C14 B70-34818
BOCHBOLD, 1. A.
Superconductive accelerometer Patent
tHASA-CASE-XHE-01099] C14 B71-15969
BDCHBII1BS, L. D.
Folded traveling nave Baser structure Patent
tBASA-CASE-XHP-05219] C16 B71-15550
BOCK, 0.
Hethod and apparatus 'for detecting flaws in
elongated bodies
[SASA-CASE-HFS-19218-1] C14 H74-34860
BOCKIEI, D. B.
Gas lubricant coipcsitions Patent
[BASA-CASE-XlE-00353] C18 H70-39897
Hetallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
tBASA-CASE-XLE-01765) C18 B71-10772
Alloys for bearings Patent
[BASA-CASE-XLE-05033] C15 H71-23810
Hetallic fill diffusion for boundary lubrication
Patent
i [SASA-CASE-XLE-10337] C15 871-240116
BOBLBB, G. 1.
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
CHASA-CASE-HFS-22189-1] C35 B75-19615
BDLLII6EB, B. B.
Photoetching of letal-oxide layers
[BASA-CASE-BBC-10108] C06 B72-2109U
BDICB, B. C.
Closed loop ranging system Patent
fSASA-CASB-X»P-01501] C21 B70-41930
Automatic carrier acquisition system
[HASA-CASE-BPO-11628-1] c07 H73-30113
BOBK1B, B. B., JE.
Automated eguipotential plotter
[BASA-CASE-NPO-11134] c09 H72-21246
BOBCH, C. I.
Grinding arrangement for call nose milling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] c15 B74-27905
BDBCB, J. L.
Two speed drive system
CHASA-CASB-HFS-20645-1] c15 B74-23070
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASB-HPS-22039-1] c09 H75-12968
Combined decking and grasping device
[BASA-CASE-HJS-23088-1] c18 S75-29160
Actuator device for artificial leg
[HASA-CASE-HPS-23225-1] c54 H75-32767
An improved load handling device
[HASA-CASE-HFS-23233-1] c54 N75-33725
BOBCBAH, I. B.
Controlled release device Patent
[BASA-CASE-XKS-03338] c15 M71-24043
B0BCBBB, E. E.
Laser communication systeo for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[SASA-CASE-LAB-10311-1] c16 S73-16536
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAE-10385-3] c23 H73-32538
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-IAB-10385-2] c23 874-13436
Automatic focus control for facsimile cameras
[ BASA-CASE-LAB-11213-1] c3S H75-15014
Spectrometer integrated vith a facsimile camera'
[BASA-CASE-1AB-11207-1] c35 N75-19613
BOBDIB, C.
Phase-locked servo system
[ BASA-CASE-HFS-22073-1] c33 S75-13139
BOBGBTT, F. A.
Heasuring device Patent
[BASA-CASE-XBS-01546] c14 070-40233
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[BASA-CASE-XBS-09691-1] c18 S71-15545
BOBK, S. B., JB.
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c02 H74-30421
BOBKB, J. B.
Optical spin compensator
[HASA-CASE-XGS-02401] c14 H69-27485
BOBKHABT, J. A.
Hagneto-plasma-dynamic arc thraster
[MASA-CASE-LES-11180-1] c25 873-25760
BDBKLEI, B. A.
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[BASA-CASE-HFS-14023] c33 871-25351
BDBBHAB, D. C.
Hethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] c16 869-31313
BOBBS, B. A.
Ablative resin Patent
[BASA-CASE-XI.E-05913] c33 871-14032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-IEM-10199-1] c18 874-23125
BOBBS, F. P. •
Biomedical radiation detecting probe Patent
[HASA-CASE-InS-01177] c05 871-19440
BUBBS, B. B.
High pulse rate high resolution optical radar
system
[BASA-CASE-BPO-11426] c07 873-26119
BDBBS, B. K.
Protected' isotope heat source
[BASA-CASE-IBi-11227-1] o73 875-30876
BOBEODS, C. B.
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[HASA-CASE-ABC-10467-1] c09 873-14214
BOBBOiS, D..1.
Insulating structure Patent
[BASA-CASE-XHF-00341] c15 870-33323
BOBTOB, D. B. . . .
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-XBS-10269] c05 B71-24147
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BOBTOI, 8. i. IlfBIIOB IBDBX
BOitOI, 8. 1.
Endless tape cartridge Patent[BASA-CASB-XGS-00769] dl B70-11647
Annular slit colloid thrastor Patent
esASA-CASF-GSC-10709-1] c28 H71-25213
BOSBBABH, 1.
Plasia accelerator Patent[BASA-CASE-XLA-00675] c25' 870-33267
BDSB. B. G.
Technique for bonding
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c32 B71-23119
BOTLBB, 0. B.
Biniature vibration isolator Patent[BASA-CASF-XLA-01019] CIS B70-40156
Radio frequency filter device[BASA-CASI-XLA-02609] c09 H72-25256
BDILBB, P., JR.
Oxygen production oethod and apparatus
[BASA-CASE-BSC,-.12332-1] c15 B72-15176
BOTBAB, S.
Signal chase estimator
[BASA-CASE-NPO-11203] c10 S72-2022U
Bultichannel telemetry system
[NASA-CASE-SPO-11572] C07 B73-16121
Receiver with an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[NASA-CASE-BPO-11593-1] c07 B73-28012
BUZZABD, B' J-
Radial heat flux transformer[HASA-CASB-BPO-10828] c33 B72-17918
BTEBS, D. C.
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902] c28 B71-10574
Sputtering holes with ion beamlets
[BASA-CASE-lES-11616-1] C28 H7U-31269
BIBDB, B. fl.
Response analyzers for sensors Patent
[BASA-CASI-BIS-11201] dl B71-29131
Ergometer
[NlSA'CASE-HFS-21109-1] c05 B73-27911
BIBD, A. I.
Beat pipe thermicnic diode pover system Patent
[NASA-CASE-XBF-OS813] c03 B71-11055
Power system with heat pipe lignid coolant lines
Patent
CBASA'CASE-BFS-1«111-2] c09 H71-21807
Isothermal cover Kith thermal reservoirs Patent
[BASA-CASE-HFS-20355] C33 M71-25353
Pover system vith heat pipe liquid coolant lines
Patent
[HASA-CASE-BFS-11111] C33 N71-27862
Thermoelectric power system
[BASA'CASE-BFS-22002-1] C03 B7U-18726
BIBD, J. D.
Elastoneric silazaie polymers and process for
preparing the sane Patent
[BASA-CASE-IBF-OH133] C06 B71-20717
BTBD, B. B.
Thermally conductive polymers
[HASA-CiSE-GSC-11301-1] c06 B72-21105
BTBBE, F.
BCD to decimal, decoder Patent
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Video sync processor Patent
[HASA-CASE-KSC-10002] c10 H71-25865
. Automatic freguency control loop including
synchronous snitching circuits
[BASA-CASE-KSC-1C393] c09 B72-21247
Digital servo controller[NASA-CASE-KSC-10769-1] c09 B71-29556
CABLE, C. i. > < J A
Solar cell assembly test method
[HASA-CASi-BPO-10<l01] C03N72-20033
CABLE, I. L.
Rotary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
- [NASA-CASE-GSC-1 1560-1] . C09N71-20861
CACOSSA, B, A.
Method cf detecting impending saturation of
magnetic cores
[HASA-CASE-EBC-10089] c23 B72-17717
CABILL, B. E.
Positive locking check valve Patent
[NASA-CASE-XBS-09310] c15 H71-22706
CA11IDBO, J. I.
Resilient wheel patent
[BASA-CASB-BFS-13929] c15 B71-27091
CAILAHAB, J>. B,
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASB-XBF-06092] c07 B71-21612
CMVBBT, B..F.
Bodification and improvements to cooled blades
Patent
[BASA-CASI-XLE-00092] c15 B70-3326U
CABAC90, Si I.
Protective circuit of the spark gap type
[BASA-CASB-XAC-08981] c09 B69-39897
CABBBA, J. B.
Overvoltage protection network
[BASA-CASE-ARC-10197-1] c09 B71-17929
CABEBOB, J. B.
Method and systei for in vivo measoreient of
bone tissue
[BASi-CASE-BSC-11276-1] c51 B75-219U8
CABP, 0. B.
Anemometer with braking mechanism Patent
GBASA-CASE-XBF-05221] Cll B71-23726
Haxometers (peak wind speed anemometers)[BASA-CASB-HFS-20916] C11 B73-25160
CABP, E. L.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[ BASA-CASE-XBS-06197] C11 B71-2621*
CABPBELL, B. A.
Epoxy-aziridine polymer product Patent
£ BASA-CASE-NPO-10701] o06 1171-28620
CAHPBBLL, C. C., JB.
Discrete local altitude sensing device Patent
[BASA-CASE-XBS-03792] C11 B70-11812
CA1PBBLL, D. B.
Tine division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
[HASA-CASE-GSC-10373-1] C07 B71-19773
CABPBBLL, F. D.
Radiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[HASA-CASE-BPO-11686] c14 B73-25162
CABPBBLL, G. E.
Self-recording portable soil penetrometer
[NASA-CASB-BFS-20771] c11 H73-19120
CABPBBLL, G. B.
Method and system for respiration analysis Patent
[HASA-CASE-XFB-08103] COS M71-11202
CABPBBLL, J. G.
Bultislot fi lm cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[ HASA-CASE-XBP-01389] C28 B71-20942
Tube sealing device Patent
[ HASA-CASE-NPO-10131] . C15B71-29132
CABPBELL, B. A.
Redundant hydraulic control system for actuators
[BASA-CASE-BFS-20911] c15 H73-13166
CABPBELL, T. G.
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[HASA-CiSE-LAH-10163-1] o09 B72-25217
CABCBO, C. A.
Low power drain seai-conductor circuit
£BASA-CASE-XGS-0«999] c09 B69-21317
iide range data compression system Patent
[BASA-CASE-XGS-02612] COS B71-19135
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output impedance and
capacitor power sudply Patent
[HASA-CASB-XGS-03632] C09 B71-23311
Fast response low power drain logic circuits[HASA-CASE-GSC-10878-1] clO 1172-22236
CiBICATTI, C. L.
Voltage monitoring system[BASA-C1SE-KSC-10736-1] c33 B75-19521
CABBIBG, T. B.
Shock-layer radiation measurement[HASA-CASE-XAC-02970] c1« H69-39896
Hypervelocity gun Patent
[BASA-CASE-XAC-05902] C11 H71-18578
Beater-mixer for stored fluids
[BASA-CASE-ABC-10112-1] C11 B7U-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[ BASA-CASE-AEC-10111-1] C15 B7a-15126
CABTOR, C.
Attitude control system Patent
[BASA-CASE-XGS-01393] c21 B71-11159
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IBVBBTOB IBDBI CHAPPBLLE, B. I.
Amplifier clamping circuit for horizon scanner
Patent
[NASA-CASE-XGS-01781] c10 H71-20782
Roll alignment detector
[BASA-CASE-GSC-10511-1] Cll H72-20379
CABVEL, B.
Video communication systen and apparatus Patent
[HASA-CASE-XBP-06611 ] c07 H71-26102
CAPLBTTB, B. R.
Current steering commutator
[HASA-CASE-BPO-10713] C08 872-21199
CAPPS, J. E.
Tvo-step rocket engine bipropellant valve Patent
[NASA-CASE-XMS-01890-1]. C15 N70-22192
CABBB, E. P.
Dual solid cryogcns for spacecraft refrigeration
Patent
[HASA-CASE-GSC-1C188-1] c23 871-21725
CABL, C.
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCM communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] " . c07 B73-131U9
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
[NASA-CASE-HPO-1 1302-2] ' C07 874-10132
Digital second-order phase-locked loop
[NASA-CASE-NPO-11905-1] COS N7U-12887
GAEL, G. B.
Air conditioned suit
[HASA-CASE-LAR-10076-1] COS H73-20137
CABIISLE, 1. E.
Method and apparatus for controllatly heating
fluid Patent
[KAS4-CASE-XI1F-0<I237] c33 H71-16278
CAE1SOH, A. 8.
Pulse-width modulation multiplier Patent
[HASA-CASE-XER-OS213] C07 H71-12390
CABLSOS, B. S.
Supersonic aircraft Patent
[ B A S A - C A S E - X L A - 0 4 4 5 1 ] c02 B71-12243
CAE1SOB. I. C. A.
Electric arc device for heating gases Patent
[BASA-CASE-XAC-00319] c25 B70-41628
CABHIB, D. I., JB.
Anti-fog composition
[SASA-CASE-BSC-13530-2] C23 B75-14831
CABHODT, B. J.
Honeycomb panel and method of making same Patent
[8ASA-CASE-XMF-01102] CIS B71-21651
CABOB, P. B.
Logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
manner
[BASA-CASE-EBC-10267] C09 B72-23173
Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[BASA-CASE-EBC-10285] C10 B73-16206
CABPHI, I. D.
Flo* velocity and directional instrument
[BASA-CASE-LAB-10855-1] c14 B73-13415
C1BB. I. I",
Split nut separation systen Patent
[BASA-CASE-XBP-06911] Cl5 B71-21189
CABBAIAT, J. B.
Miniature multichannel biotelemeter systea
[BASA-CJSE-BPO-13065-1] c05 871-26625
CABE01L, B. I.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[BASA-CASE-XMF-07770-2] C18 S71-26772
CABSOB, J. 8.
Quasi-optical microwave component Patent
[BASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-29065
CABSOB, P. B.
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10046] C10 B71-18722
CABSOB, I. B., OB.
Didymium hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent
CBASA-CASE-XGS-03505] C03 B71-10608
CABIBB, A. F.
Plasma accelerator Patent
CBASA-CASE-XLA-OC675] c25 870-33267
Method and apparatus for producing a plasma Patent
[BASA-CASE-XLA-00117] c25 B70-31661
CAiIBB, I. K.
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-MSC-13281] c31 S72-18859
CABOSO, A. J.
Sorption vacuum trap Patent
[BASA-CASE-XEH-09519] c11 B71-18<483
CABOSO, 7. P.
An improved portable peening gun
[ BASA-CASB-HFS-23017-1] C37 875-10459
CASE, H. C.
Space suit
[BASA-CASE-MSC-12609-1] c05 873-32012
CASBI, L. 0.
Electrical load protection device Patent
[BASA-CASE-MSC-12135-1] c09 B71-12526
CASHIOB, K. D.
Solar optical telescope dome control system Patent
[BASA-CASE-BSC-10966] C11 B71-19568
Badiation detector readout system Patent
[BASA-CASE-XMS-03178] el* B71-21010
CAODIH, L. 0.
Long range laser traversing systea
[BASA-CASE-GSC-11262-1] c16 871-21091
CBCCOH, B. L.
Optical pump and driver system for lasers
[ BASA-CASE-EBC-10283] c16 B72-25H85
CEPOLLIBA, F. J.
Strain gauge measuring techniques Patent
[BASA-CASE-XGS-01U78] C1I1 871-21233
CBAFFEB, B..B.
Oxygen production method and apparatus
[ BASA-CASE-MSC-12332-1] C15 B72-151I76
CBAMBEBLAIB, F. B.
Optical binocular scanning apparatus
[BASA-CASE-BPO-11002] dl B72-22111
CBAHBEBS, A. B.
Temperature controller for a fluid cooled garment
[BASA-CASE-ABC-10599-1] COS H73-26071
CBAMIS, C. C.
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-LEB-12118-1] c24 B75-32180
CBABDLBB, J. A.
Discrete local altitude sensing device Patent
tBASA-CASE-XMS-03792] c1* 870-11812
Line cutter Patent
[BASA-CASE-XMS-01072] c15 K70-12017
Spacecraft radiator cover Patent
[BASA-CASE-MSC-12019] C31 B71-16080
Rinch having cable position and load indicators
Patent
tBASA-CASE-MSC-12052-1] O15 871-21599
CBABDLEB, I. A,
Cryogenic storage system Patent
[BASA-CASE-XMS-OH390] C31 870-11871
CBAPHAB, C..P.
Switchinq circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06505] C10 B71-21799
Peak acceleration limiter for vibrational tester
Patent
[BASA-CASE-BPO-10556] c11 871-27185
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[BASA-CASE-BPO-11213] C15 B73-20511
Automated attendance accoupting system
[BASA-CASE-BPO-11156] COS 873-26176
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BPO-13211-1] c35 B75-25123
CHAPHAB, B..1.
Inflation system for balloon tjpe satellites
Patent
[BASA-CASE-IGS-03351] C31 B71-16081
CHAPPELLE, B. i.
Dse of the enzyme hexokinase for the reduction
of inherent light levels
[BASA-CASE-XGS-05533] cOI 869-27187
Light detection instrument Patent
[BASA-CASE-XGS-05531] C23 B71-16355
Lyophilized reaction mixtures Patent
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 871-17705
Flavin coenzyme assay
[BiSA-CASE-GSC-10565-1] , C06 872-25119
Method of detecting and counting bacteria in
body fluids
[BASA-CASE-GSC-11092-2] cO« B73-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[BASA-CASE-GSC-10225M] cO« 873-27086
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by _
measuring light reactions
[BASA-CASE-GSC-11169-2] cOS B7"3-32011
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CBAB1TOB, t. I. ISVBIIOB IBDBI
Improved lethod of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 H75-21921
application of lociferase assay for IIP to
antinicrobial drag susceptibility testing
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B75-26629
CB1BLTOI, K. I.
Pneniatic systei for controlling and actuating
pneuiatic cyclic devices
[BASA-CASE-XHS-04843] c03 B69-21469
CHABBOSKY, A. J.
Tool attachnent for spreading loose elements
avay from work Patent
[BASA-CASE-XBF-02107] C15 1171-10809
CHASE, f. D.
Vehicle simulator tinocnlar inltiplanar visual
display systea
[BASA-CASE-ABC-10808-1] ' C11 B74-32718
CBATTEBJBB, J. S.
Dielectric loaded aperture antenna
[BASA-CASB-LAB-1 10814-1] c09 H73-12216
CBEATBAB, D. C.
Spacecraft docking and alignment systea
CBASA-CASE-HSC-12559-1] C31 H73-26879
CBEB, C. J.
Double discharge letal vapor laser vith letal
halide as a lasant
[BASA-CASB-BPO-13448-1] C16 H74-34012
CBBS, I.
Arterial pulse nave pressure transducer
[BASA-CASE-6SC-11531-1] COS B74-27566
CHEI, 8. S.
Wind tunnel nicrophone structure Patent
[BASA-CASE-IBP-00250] ell B71-28779
CBEHS, D. I.
Systea for leasuring Beynolds stress in a
tnrbnlently floving fluid.
[BASA-CASE-ABC-1C755-2] C34 B75-16770
Beversed coiil flap inlet thrust angaentor
[BASA-CASI-ABC-10754-1] c07 B75-24736
CBEBDAK, A. S.
Haxiiua power point tracker Patent
[BASA-CASE-GSC-10376-1] C14 B71-27407
CBESTBOTT, D.
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-LAH-10642-1] c28 B74-31270
CHI, It.
Bigh pulse rate bigh resolution optical radar
systei
[BASA-CASE-BPO-11426] c07 B73-26119
CBIAO, B. I.
Optical frequency waveguide Patent
[BASA-CASE-BQB-10541-1] C07 B71-26291
Optical fregnency waveguide and transaission
systea
[BASA-CASB-BQB-10541-3] c23 B72-23695
CBILDBBSS, 3. D.
Process for the preparation of brushite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] c04 B72-33072
CBILDS, J. B.
Bigh-vacnni condenser tank for ion rocket tests
Patent
tBASA-CASE-XLE-00168] C11 B70-33278
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BASA-CASI-XLE-00252] C11 H70-34844
CHI1ESSKI. J. J.
Ignition systei for lonopropellant coibustion
• devices Patent
[BASA-CASE-XBP-002»9] c28 B70-38249
CBIITOB, B. 6.
Space capsule Patent
[SASA-CASE-X1A-00119J C31 B70-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASI-XI.A-01332] c31 B71-15661
CHUBITI, B. f.
Oxygen production eethod and apparatus
[HASA-CASE-HSC-12332-1] c15 B72-15H76
CBZOA, B. I.
Laser lachining apparatus Patent- ,
[HASA-CASE-BQB-10541-2] c15 B71-27135
Optical fregnency navegnide and transmission
systei Patent
[BASA-CASE-BQB-10541-4] C16 B71-27183
CBISB1, 0. B.
Fluidic proportional thruster systei
[BASA-CASE-ABC-10106-1] c28 B72-22769
CBOB6, C. V.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[BASA-CASE-I6S-03058] C10 B71-195H7
CBOB, B. I.
Elastic universal joint Patent
[BASA-C1SE-IBP-OOU16] C15 B7Q-36917
CHOiHIBG, D.
Emergency earth orbital escape device
[HASA-CAS1-HSC-13281] C31 B72-18859
CBBEITZBEBG, A. B.
Electric battery and nethod for operating sale
Patent
[HASA-CASE-XGS-01671] C03 B71-29129
CBBIS1BAB, i. B.
Besnscitation apparatus Patent
[BASA-CASE-XBS-01115] c05 B70-39922
CBBISIOPBBB, C. i.
Method of fabricating an object Kith a thin nail
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-1AB-10409-1] C15 B71-21059
CBO, I. I.
Growth of galliui nitride crystals
[BASA-CASE-LAB-11302-1] C25 B75-13054
CBOH1BI, J. F.
Zero gravity apparatus Patent
[BASA-CASE-XBF-06515] C14 B71-23227
CIBP1DCB, C. C.
Apparatus for igniting solid propellents Patent
[BASA-CASE-XLE-00207] C28 B70-33375
Bethod of igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-I1E-01988] C27 B71-15634
CISSBLL, B. B.
Threadless fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-XFB-05302] C15 B71-23254
C1APP, B. B.
Increasing efficiency of snitching type
regulator circuits Patent
[BASA-CASE-XHS-09352] C09 B71-23316
C1»BK, F. 1.
Bypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-00378] C11 B71-15925
Bypersonic test facility Patent
tHASA-CASE-XIA-05378] C11 H71-21175
CUBE, B. K.
Thermal puip-ccipressor for space use Patent
[BASA-CASE-X1A-00377] C33 B71-17610
ClABK, J. B.
Autonated fluid cheiical analyzer Patent
[BASA-CASE-ISP-09451] C06 H71-26754
C1ABK, B. I.
Deposition apparatus
[MAS1-CASE-IAB-10541-1] C15 B72-32487
CLABK, B. (.
Born feed having overlapping apertures Patent
[BASA-CASE-GSC-10452] c07 B71-12396
C1ABKE, D . -B .
Thernal coapression bonding of interconnectors
[BASA-CASE-GSC-10303] C15 H72-22487
CLHIEBBOCIt, C. B.
Spacecraft battery seals
[IASA-CASE-XGS-03864] c15 B69-24320
Process for taking BF shielded cable connector
assemblies and the products foried thereby
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 B73-28083
Microscope lulti-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording systei
[BASA-CASE-GSC-11690-1] C14 B73-28499
CZADSS, B. C.
Transmission line therial short Patent
[»ASA-CASE-XBP-09775] C09 B71-20445
Circulator having quarter wavelength resonant
post and paraietric aiplifier circuits
utilizing the sale Patent
fHASA-CASB-XBP-02140J c09 B71-23097
Bigh-gain, broadband traveling nave laser Patent
[BASA-CASB-BPO-10548] C16 B71-24831
Baser for frequencies in the 7-20 GBz range
[BASA-CASE-BPO-11437] C16 B72-28521
Beflected wave laser
 ;
[BASA-CASE-BPO-13490-1] , C36B75-16827
fiefrigerated.coaxial coupling
[BASA-CASE-BPO-13504-1] C33 B75-30430
C1A8SOB, 6. I.
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASB-GSC-11600-1] C14 B74-21019
CI.1I, I. P., JB.
lanization vacuni gauge with all but the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-XLA-07424] CIO B71-18482
CLZBBBS, 6. I., JB.
Deep space lonitor conunication satellite
1-220'
IBVBIIOB IIDBX COBBOBS, 0. I.
systei Patent
[8ASA-CASB-XAC-06029-1] c31 B71-24813
ClBBEBS, F. I.
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-BIS-22133-1] c15 B74-26977
CLEBBBT, i. 6.
Friction neasoring apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-08680] C14 B71-22995
CLBBBBTS, P. A.
Systei for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[NASA-CASE-HPO-13138-1] c09 B74-17927
CLBBBOBS. D. J.., JB.
Thermal control cf space vehicles Patent
[SASA-CASE-IlA-01291] c33 B70-36617
CLEVBLABD, G, J.
Medical subject monitoring systems
[BASA-CASB-BSC-14180-1] COS B73-22045
CLEVEBSOB, S. A.
Becording apparatus
[BASA-CASE-1AB-11353-1] C14 B74-20020
ClICKBBB, B. B., JB.
Umbilical disconnect Patent
[BASA-CASE-XLA-00711] C03 B71-12258
CUFP, B. A.
Data processor having multiple sections
activated at different tiles by selective
power coupling to the sections Patent
[BASA-CASE-XGS-04767] COS 871-12494
Bipple add and ripple subtract binary counters
Patent
[SASA-CASE-XGS-04766] c08 B71-18602
Apparatus for computing sgnare roots Patent
[BASA-CASE-XGS-04768] COS 871-19437
Digitally controlled freguency synthesizer Patent
[BASA-CASE-XGS-02317] c09 B71-23525
SCB Ian; driver
[HASA-CASB-GSC-10221-1] C09 872-23171
Digital phase-locked loop
£BASA-CASE-GSCr11623-1] c33 B75-25040
CLIBB, B. I.
aethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] C23 B74-21304
CIOTFSLTBB, I. 1.
Apparatus for the deteraination of the existance
or non-existence of a bonding between t«o
members Patent
[BASA-CASE-BFS-1.3686] c15 B71-18132
Apparatus for measuring the ferrite content of
austenitic stainless steel veld material
[B4SA-CASE-BFS-22907-1] C26 B75-10210
CLOOGB, I. G.
Driving lamps by induction
[BASA-CASE-BFS-21214-1] C09 B73-30181
COBIB, J. C.
latching mechanism Patent
[NASA-CASE-HSC-154714-1] c15 B71-26162
COCCA, F. J.
Method and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[NASA-CASE-EBC-10325] C15 B72-25457
COB, B. B.
High speed rolling eleaent bearing
[BASA-CASE-LEB-1C856-1] CIS B72-22490
COBEB, D.
Fluid sample collector Patent
[HASA-CASE-XBS-06767-1] Cl4 871-20*35
COBEB, E. A. .
Audio freguency marker system
[BASA-CASE-BPO-11147] C14 B72-27«08
COBEB, B. F.
Digital modulator and demodulator Patent
[BASA-CASB-EBC-10041] COS B71-29138
COBBB, B. A.
A method for selective gold diffusion of
monolithic siliccn devices and/or circuits
Patent application
[BASA-CASE-EBC-10072] C09 B70-11148
Method and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon groiin in silicon nitride
ambient
[NASA-CASE-EBC-10073-1] C06 B74-19769
COBB, B. H.
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc ancde
[NASA-CASE-BQB-1C862-1] cQt B75-32583
COBB, B. B.
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[BASA-CASE-FBC-10060-1] c14 B73-27379
COKBB, I. B.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
CSASA-CASE-BFS-11132] c15 S71-176«9
COIBOBB, B. B.
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological sapples by
measuring light reactions
[HASA-CASE-GSC-11169-2] c05 B73-32011
COLE. B. A., JB.
Bethod' and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[BASA-CASE-ABC-10154-1] c1« B72-224UO
C01E, P. I.
Lov friction magnetic recording tape Patent
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 B71-15978
System for recording and reproducing pulse code
modulated data Patent
[BASA-CASE-XGS-01021] c08 871-21042
Friction measuring apparatus Patent
CSASA-CASE-XHP-08680] C14 871-22995
Belical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[BASA-CASE-GSC-10614-1] c09 872-11224
COLBS, B. 0.
Ivisted aultifilament superconductor
£BASA-CASE-LEB-11726-1] c26 873-26752
Method of fabricating a twisted composite
superconductor
[ HASA-CASE-LEB-11015] c26 873-32571
Bethod of manufacturing composite superconductors
[BASA-CASE-LEB-11582-1] c09 874-33739
COLLIBB, t.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-XBS-10269] COS B71-24147
COLLIB, B. E.
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASE-BFS-20855] C15 873-27405
COUIBS, D. F., JB.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASE-EBC-10097] c15 871-28465
COUIBS, B. B., JB.
Impact energy absorbing system utilizing
fracturable material
[ BASA-CASE-BPO-10671] c15 B72-20443
COUIBS, V. G.
Becovery of potable water from human wastes in
below-G conditions Patent
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 871-11207
COILIBS, I. A.
Flight control system
[BASA-CASE-BSC-13397-1] c21 B72-25595
COLOBI, J. A.
Phototropic composition of matter
[HASA-CASB-XGS-03736] c14 B72-22443
COHAHT, J. B.
Television simulation for aircraft and space
flight Patent
[ BASA-CASE-XFB-03107] C09 B71-19449
COBB, C. D., JB.
Binimnm induced drag airfoil body Patent
CBASA-CASE-X1A-00755] cOI 871-13410
Binimum induced drag airfoil body Patent
[BASA-CASB-X1A-05828] cOI 871-13411.
Absolute focus lock for microscopes
[ BASA-CASE-LAB-10184] C14 872-22445
COBGEB, C. C.
Inductance device with racuui insulation
[BASA-CASE-LEi-10330-1] c09 872-27226
COBIGLIO, G. *.
Petzval type objective including field shaping
lens Patent
[BASA-CASE-GSC-10700] c23 871-30027
COBB, J. B.
Boment of inertia test fixture Patent
[BASA-CASB-XGS-01023] c14 871-22992
COBBB1L, B. B.
Flexible joint for pressnrizable garment
[BASA-CASE-BSC-110/72] COS B74-32546
COIHOLLI, J. P.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC-10302-1] c04 874-15778
COBBOBS, J. F.
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
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COIilD, B. I. IBVBBtOB IIDBZ
[8ASA-CASE-XIB-00078] c28 B70_-33284
A n n u l a r supersonic accelerator cr drogue Patent
f BASA-CASE-IlE-00222] c02 H70-37939
Pensbape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
tHASA-CASB-XLB-00057] c28 B70-38711
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent[BASA-CASE-XLB-00005] c28 H70-39899
Thrust and direction control apparatus Patent
CHASA-CASB-ILS-03583] C31 B71-17629
COBBAD, B. B.
Thrust vector control apparatus Patent[BASA-CASE-XLE-00208] c28 870-34294
Bon-reusuable kinetic energy absorber Patent
[BASA-CASE-XLE-OC810] c15 B70-34861
COBBAD, I. B.
Freguency Modulation demodulator threshold
extension device , .Patent
[BASA-CASE-HSC-1216'5-1] c07 H71-33696
COBBAT, E. J.
flethod for detecting pollutants -
[BASA-CASB-LAB-11105-1] c35 B75-15938
COOGiH, J. B.
Method of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual flyby code Patent
[BASA-CASE-XAC-06494] c30 H71-15990
COOK, T. A.
Hetering gun for dispensing precisely leasnred
charges of fluid
CHASA-CASE-HFS-21163-1] COS 874-17853
COOK, B. B., JB.
Detector panels-licroaeteoroid iipact Patent
[BASA-CASI-XLA-05906] c31 871-16221
C001IDGE, J. B.
Data transfer system Patent
[8ASA-CASB-HPO-12107] COS S71-27255
COOB, G. B.
vibrating element electrometer with output
signal magnified over input signal by a
function of the techanical Q of the vibrating
element Patent[BASA-CASE-XAC-02807] c09 871-23021
Therially cycled magnetometer Patent
[SASA-CASE-XAC-03740] Cl4 B71-26135
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-1C711-1] c14 874-29773
Trielectrode capacitive pressure transducer
[KASA-CASE-ABC-10711-2] c33 875-29320
COOPBB. C. B.
Underwater space suit pressure control regulator
[SASA-CASE-HFS-20332] c05 B72-20097
Underwater space suit pressure control regulator[SASA-CASE-BFS-20332-2] c05 B73-25125
COOPEB, D. B.
Generator for a space power system Patent
[BASA-CASE-XIE-00250] c09 871-20446
COOPEB, B. E.
Collapsible Apollo couch
CBASA-CASE-BSC-13110] COS B72-11085
COPBLABD. J. I.. JB.
High speed photo-optical time recording
[BASA-CASE-KSC-10294] c14 B72-18411
COBBIB, P. L.
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 871-24276
COBBILLE, B. J., JB.
Stretch de-spin mechanism Patent'
[BASA-CASF.-XGS-00619] c30 B70-40016
COSBISH, S. D.
Plane detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-CASE-HFS-21577-1] c03 B7U-29U10
COBSOB, B. B., JB.
Bozzle Patent
[BASA-CASE-XL4-OC15II] c28 B70-33374
Cascade plug nozzle[HASA-CASE-1AB-10951-1] c28 B73-19819
Cascade plug nozzle
[BASA-CASE-LAB-1167U-1] c28 B71-33220
COSTARCS, B. C.
^ A "deployable fleiitle tunnel
"~ [HASA-CASE-BFS-22636-1] , c18 B75-1«818
COSIES, B. C.
Self-recording portable soil penetrometer
[MASA-CASE-BFS-207711] c1« B73-19120
COSIOB^—B^ B.
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
[BASA-CISE-GSC-10188-1] c23 B71-21725
C0», C. B.
Display for binary characters Patent
[BASA-CASB-X6S-OH987] c08 B71-20571
COOCH, B. B.
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[BASA-CASB-LAB-10717-1] c21 B73-30641
COOlBBEt, C. D.
aultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[BASA-CASE-XBP-04389] c28 B71-20942
COO?Iil01, L. A., JB.
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[BiSA-CASB-XBP-05254] c07 B71-20791
Bethod and apparatus for fregnency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
[SiSi-CASE-BPO-11338] c08 H72-25208
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[HASA-CASE-BPO-1-1302-1] c07 873-13.149
Pseudoneise (PB) synchronization of data system
with derivation of clock frequency from
received signal for clocking receiver PB
generator
[BASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-28084
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
fBASA-CASE-BPO-11302-2] c07 B74-10132
COIAB, J. J.
Holography utilizing surface plasnon resonances
CBASA-caSB-HPS-22040-1] ell 874-26946
COIBlt, S. B.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASE-XGS-01143 ]
COX, J. A.
Analog-to-digital converter
[BASA-CASE-HSC-13110-1]
CBABILl, B. I.
Control system for rocket vehicles
[BASA-CASE-2LA-01163]
CBA1POBD, B.
Solar energy powered heliotrope
[BASA-CASE-GSC-10945-1]
CBABFOBD, 1. E.
Drive circuit for minimizing power consumption
in inductive load Patent
[BASA-CASB-BPO-10716] c09 B71-24892
CBBAST, B. K.
Shock absorber Patent
CBASA-CASE-XBS-03722] C15 B71-21530
CBEB, D.
Amplifier drift tester
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 869-39986
CBBE, B. F.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASB-XHQ-03903] c15 B69-21922
CBBPBAO, P. C.
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
IBASA-CASE-XGS-05180] c18 S71-25881
CBBSS, S. B.
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[SASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
CBBSSBT, J. B.
Display for binary characters Patent
[BASA-CASB-XGS-04987] C08 B71-20571
CBEBS, J. B., JB.
Strain coupled servo control system
[BASA-CASE-X1A-08530]
CBIBB, H. B.
Parasitic probe antenna Patent
[BASA-CASE-IKS-09348]
Beatherproof helix antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-08485] c07 B71-19493
VBF/UBF parasitic probe antenna Patent
[BASA-CASB-IKS-09340] c07 B71-24614
Validation device for.spacecraft checkout
equipment Patent
[BASA-CASE-XKS-10543] c07 871-26292
Protective suit having an audio transceiver Patent
[BASA-CASE-KSC-10164] c07 B71-33108
c31 B71-15647
c08 B72-22163
Patent
c21 B71-15582
c21 B72-31637
Patent
C32 871-25360
c09 871-13521
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IBVEBTOB IHDEI DABSKIB, J. B.
Collapsible high gain antenna
[BASA-CASE-KSC-1C392] c07 B73-26117
CBOFT. B. B.
Personal propulsion unit Patent
[HASA-CASE-HFS-2C130] c28 B71-27585
CBOFTS, D. E.
Heat f lux sensor assembly
[BASA-CASE-XHS-OE909-1] dl B69-27159
CBOS8BLL, I. P.
Omnidirectional oicrovave spacecraft antenna
Patent
[BASA-CASI-X1A-03111] c09 H71-22888
Stacked ar ray of omnidirectional antennas
CSiSA-CASE-LAK-10515-1] c09 H72-21241
Dielectric loaded aperture antenna
[HASA-CASB-LAH-11081-1] C09 H73-12216
CBODCB, B. I.
Shrink-fit gas valve Patent
[BASA-CASE-XGS-00587] c15 H70-35087
CBODCB, B. K.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport'of the elements
[HASA-CASE-LAB-11111-1] C25 B75-26013
CBOB, B. B.
Ride band doubler and sine wave quadrature
generator
[NASA-CASB-HEO-11133] C10 B72-20223
Filter for third order phase locked loops
[HASA-CASE-BPO-1 1911-1] CIO B73-27171
CBOH, G. B.
Foot pedal operated fluid type exercising device
[BASA-CASE-BSC-11561-1] c05 N73-32Q11
CBOHP1EB, J. F.
Technique for bonding
[BASA-CASE-IAB-10073-1] C32 H7<t-23119
CBOBPIBE, i. B.
All-directional fastener Patent
[BASA-CASE-X1A-01807] C15 B71-10799
Hultilegged support system Patent
[BASA-CASE-XIA-01326] C11 N71-21181
CBOICBEB, J. E.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring system
[SASA-CASI-XIA-01897] c15 H72-22182
CDBBISOB, B. 8.
Thrust and direction control apparatus Patent
[HASA-CASS-XLE-03583] c31 H71-17629
COBLET, B. D.
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent
[BASA-CASE-BSC-12205-1] c07 B71-27056
CODDIHT, E. F.
Fabrication of hollow elastomeric bodies
[NASA-CASE-BPO-13535-1] c37 N75-21637
CODBOBE, t. B.
Magnetic tape head function switching system
[BASA-CASE-GSC-11956-1] c35 B75-2513Q
COUBB, V. B.
flyocardinm wall thickness transducer
[NASA-CASE-HPO-13611-1] c35 B75-22689
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BPO-13613-1] c51 B75-25598
COBBIBGBAB, B. B.
Potable water dispenser
[BASA-CASE-HFS-21115-1] COS N71-12779
CUBBIB, J. B.
Bi-carrier demodulator vith modulation Patent
C B A S A - C A S I - X B F - 0 1 1 6 0 ] • C07 H71-11298
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XBF-OE195] c10 B71-21861
Pulse width inverter Patent
[BASA-CASE-BFS-10068] C10 B71-25139
fiateneter
[BASA-CASE-BFS-20118J C11 B73-21173
Indnction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASE-HFS-21165-1] c10 S73-32115
COBBIB, B. E., JB.
Belay binary circuit Patent
[BASA-CASE-XHF-00121] c09 B70-31502
COBBI, J. I.
Method of producing alternating ether siloxane
copolymers Patent
[BASA-CASB-XHF-02581] c06 B71-20905
COBBI. K. C.
Torsional disconnect unit
[BASA-CASE-HPO-10701] C15 B72-20115
CDBBI, B. E.
Display research collision warning system
[NASA-CASE-HQN-10703] c21 B73-13613
COBTIS, D. L.
Life support system
[BASA-CASB-BSC-12411-1] c05 B72-20096
CZJBCIBSKI, E. A.
Programmable telemetry system Patent
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-21621
DABGBS, J. J.
flotor run-up system
[ BASA-CASE-BPO-13371-1] c33 H75-19521
DABB, B. E.
Clear air turbulence detector
[ NASA-CASE-HJS-21211-1] c36 N75-15028
DAILEI, C. C.
Bicrowave power receiving antenna Patent
[ BASA-CASE-HFS-20333] c09 B71-13186
Testing device using X-ray lasers
[BASA-CASE-BFS-22109-1] c16 B71-18153
EAIB, 8. J.
Hethod of fabricating an article with cavities
[BASA-CASE-LAB-10318-1] c11 1171-18089
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-LAB-10337-1] c21 B75-30260
DAIBIIO. G. F.
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
[SASA-CASE-XHF-08651] c06 S71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases f rom
two amines and two aldehydes Patent
[H4S4-CASI-IHF-08655] c06 871-11239
Azine polymers and process for preparing the
same Patent
fBASi-CASE-XBF-08656] c06 M71-11212
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and amine compounds Patent
[ BASA-CASE-X-HF-08652] c06 N71-11213
Aromatic dianine-aromatic dialdehyde high
molecular weight Schiff base polymers prepared
in a monofunctional Schiff base Patent
[KASA-CASE-XHF-0307U] c06 B71-21710
DALY, 8. B.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[NASA-CASB-BSC-12531-1] C35 875-30501
DAHBBOB, C. B.
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[NASA-CASE-X1A-08193] c10 B71-19121
DA1BIG, A. B., JB.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[BASA-CASE-BFS-21629] c11 B72-22112
DAICBEBKO, V.
Badiation hardening of BOS devices by boron
[BASA-CASE-GSC-11125-1] c21 B71-20329
Badiation hardening of BOS devices by boron
[BASA-CASE-GSC-11125-2] c76 B75-25730
DABE, D. B.
Harness assembly Patent
[BASA-CASE-BFS-11671] c05 B71-12311
Air cushion lift pad Patent
[WSA-C4SB-HFS-14685]
 C31 H71-15689
Batchet mechanism Patent
[BASA-CASE-HFS-12805] C15 B71-17805
Dechanical simulator of low gravity conditions
Patent
[BASA-CASE-HPS-10555] C11 B71-19191
Bechanically actuated triggered hand
[BASA-CASE-BFS-20113] c15 B72-21163
Bemote manipulator system
IBASA-CASE-BFS-22022-1] c05 B71-10099
Sprag solenoid brake
[BASA-CASE-BFS-21816-1] c15 B71-26976
Orthotic arm joint
[BASA-CASE-BFS-21611-1] c51 1175-12616
DABGLB, B. B.
Bocket engine Patent
[BASA-CASE-X1E-00312] c28 B70-37980
OAIIBLS, B. 0.
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASB-IBF-01892] C10 871-22986
DAISKIi, J. H.
Fuel injection pump for internal combustion
1-223
DABCEI, fi. J. IBVEBIOB IBDBI
engines Patent
[8ASA-CASE-BSC-12139-1] c28 H71-14058
DABCBI, B. J.
Satellite communication system and method Patent
[HASA-CASE-GSC-1C118-1] c07 B71-24621
DABB. J., JB.
Threadlcss fastener apparatps Patent
[BASA-CASE-XFB-05302] ' c15 871-23254
DABBOI, fl. E., JB.
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-BFS-11497] c28 871-16224
DASGDPTA, K.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[8ASA-CASE-XBP-05231] c14 873-28491
DAVID, B. B.
Insulated electrocardiograpbic electrodes
[HASA-CASE-HSC-14339-1] COS B75-24716
DAVIDS, L. B.
Guidance and maneuver analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-OS572] C14 871-15621
DAVIDSOB, A. C.
Spacecraft attitude sensor
[KASA-CASE-GSC-10890-1] C21 B73-30640
DAVIDSOB, J. K.
Bipple indicator
[HASA-CASE-KSC-10162] c09 872-11225
DAVIDSOH, J. S. B.
Centrifuge mounted notion simulator Patent
[8ASA-CASE-XAC-OC399] C11 B70-34815
DAVIES, B. p. I.
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-GSC-11744-1] c33 875-26243
DAVIS, A. 3.
Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent
[NASA-CASE-XHF-02433] c1« 871-10616
DAVIS, E. E.
Spectral method for monitoring atmospheric
contaiination of inert-gas velding shields
Patent
[BASA-CASE-XBF-02039] C1S 871-15871
Stud-bonding gun
[NASA-CASE-BFS-2C299] C1S H72-11392
Solar energy power system
[SASA-CASE-BFS-21628-2] c44 875-29548
Solar energy power system
[NASA-CASE-BES-2 1628-1] C44 N75-32581
DAVIS, D. P.
Quick disconnect coupling
[SASA-CASE-BPO-11202] c15 872-25450
DAVIS, E. J.
Cable stabilizer fcr open shaft cable operated
elevators
CSASA-CASE-KSC-10513] c15 872-25453
DA'IS, E. S.
Anti-glare improvement for optical imaging
systems Patent
[BASA-CASE-SPO-10337] C14 871-15604
Badiant energy intensity measurement system Patent
[BASA-CASE-XBP-06510] Cl4 871-23797
Beference voltage switching unit
[MASA-CASE-BPO-11253] c09 872-17157
DAVIS, J. G., JB.
Tube fabricating process
[HASA-CASE-IAH-10203-1] c15 872-16330
DAVIS, J. t.
Bnltiducted electromagnetic pump Patent
[BASA-CASE-BPO-10755] c15 B71-27084
Shell side liquid tetal boiler
[BASA-CASE-BPO-10831] c33 872-20915
Uninsulated in-core thermionic diode
[BASA-CASE-BPO-10542] c09 B72-27228
DAVIS, J. I.
Burst diaphragm flcv initiator Patent
tBASA-CASE-BFS-12915] . c11 871-17600
iind tunnel test section
[BASA-CASE-BFS-20509] C11 872-17183
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[BASA-CASE-BFS-20620] c11 872-27262
DAVIS, L. E.
Isolation coupling arrangement for a torgue
measuring system
[BASA-CASE-X1A-OII897] C15 872-22482
DAVIS, B. S.
Decomposition unit Patent
[HAS4-CASE-XBS-00583] c28 870-38504
DAVIS, I. I.
Strain coupled servo control system Patent
[ HiSA-CASE-XlA-08530] c32 871-25360
DAVISOB, B. B.
Beteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
[ HASA-CASE-XtE-01246] c14 871-10797
DAVISOB, B. 8.
Gaseous control system for nuclear reactors
[BASt-CASE-XlE-04599] c22 H72-20597
DA1B, F. S.
Barn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XBS-09690] c33 872-25913
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate
[BASA-CASE-BSC-12662-1] c24 875-16635
DAI, J. L.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-XHS-02872] c05 869-21925
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[ HASA-CASE-XHS-04212-1] c05 871-12346
Hethod of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[ BASA-CASE-BSC-90153-2] COS 872-25120
DAIAI, V. H.
Hydrogen leak detection device Patent
[BASA-CASE-BFS-11537] C14 K71-20442
DB FOBIA, B. B.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[8ASA-CASE-EBC-10097] c15 871-28465
DE GEBB, B. D.
Traversing probe Patent
[ BASA-CASE-XFB-02007] c12 871-24692
DE GBASSE, B. B.
Folded traveling wave maser structure Patent
[BASA-CASE-X8P-05219] c16 871-15550
DE LUCA, J. J.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling nave maser Patent
[BASA-CASE-XGS-10518] C16 871-28554
DE STBBSB, J. G.
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Application
[SASA-CASE-8PO-11138] C03 870-34646
DE ilTT, B. L.
Fluid coupling Patent
[ BASA-CASE-X1E-00397] C15 H70-36492
DEBBAB, I. J.. JB.
vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
tSASA-CASE-LAB-11144-1] c25 875-26043
Hagnetometer
[BASA-CASE-LAB-11617-1] c35 875-33370
DBBOO, G. J.
Gyrator type circuit Patent
[BASA-CASE-XAC-10608-1] c09 871-12517
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
[ 8ASA-CASE-XAC-10607] c10 871-23669
Precision rectifier with FET switching means
Patent
[BASA-CASE-AHC-10101-1] c09 871-33109
Phase shift circuit apparatus
[BASA-CASE-ARC-10269-1] C10 872-16172
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[KASA-CASE-AHC-10467-1] c09 873-14211
Self-tuning bandpass filter
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 873-20231
DBCKEB, A. J.
High powered arc electrodes
[NASA-CASE-LEB-11162-1] C09 874-12913
DEDOLPB, B. D.
Botary plant growth accelerating apparatus
[ HASA-CASE-ABC-10722-1] c51 875-25503
DEBBKOSKI, L. F.
Signal-to-noise ratio determination circuit
[ BASA-CASE-GSC-11239-1] CIO B73-25241
Switchable beanwidth monopulse method and system
[ BASA-CASE-GSC-11924-1] c33 875-26252
DBIS, B. C.
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASE-XIA-01494] c15 871-24164
DEL CASALE, I. A.
Signal generator
[BASA-CASE-XBP-05612] c09 869-21468
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IIVBIIOB I1DBI DOBIBS, E. F.
DEI CDB10. B.
System for monitoring the presence of neutrals
in a strean of icns Patent[BASA-CASE-XBP-02592] c24 H71-20518
Ml DDCi, 1.
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent
[BASA-CASE-XFB-05637] c09 B71-19480
DBLABO, C. B.
Process for preparing low density
polybenzimidazole foais
[SASA-CASE-ABC-10823-1] c27 875-2*938
DELATEOB, L. A.
Emergency earth crtital escape device
[BASA-CASE-BSC-13281] c31 872-18859
DELGBBGO, D. J.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-BPS-2 12111-1] c36 N75-15028
DEIDCA, J. J.
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of a l u n i r u m oiide and zirconium oxide
[SASA-CASE-GSC-1 1577-2] c15 H74-34002
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of alusitum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1] c37 N75-15992
DELTIGS, P.
Preparation of polylmides from mixtures of
•onomeric diamines and esters of
poljcarboxylic acids
[BASA-CASE-LEW-1 1325-1] c06 H73-27980
Fabrication of polyphenylgoinoxaline composite
articles by means of in situ polymerization of
monomers
[BASA-CASE-LEH-11879-1] C18 874-20152
DBBOGBBES, C.
Lov cycle fatigue testing machine
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 N72-25877
DEHOBBSI, K. E.
Self-lubricating gears and other mechanical
parts Patent
[NASA-CASE-BFS-14971] c15 871-24984
DBBACI, D. B.
Clamping assembly for inertial components Patent
[BASA-CASE-XBS-OS184] C15 871-20813
DEO, B.
Dual purpose momen tum wheels for spacecraft with
magnetic recording
[BASA-CASB-BPO-11181 ] C21 B73-13614
DEFIBG, V. G.
Vortex breech high pressure gas generator
[SASA-CASE-LA8-10549-1] c31 B73-13898
DEEB. L. J.
Direct radiation cooling of the collector of
linear bean tubes
[BASA-CASE-XBP-OS227] c15 869-24319
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[BASA-CASE-XBP-OC449] c14 B70-35220
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent
[NASA-CASE-BPO-10625] c09 B71-26182
Thermostatic actuator
[BASA-CASE-BPO-10637] C15 N72-121109
Thermal motor
[HASA-CASE-8PO-11283] c09 872-25260
Electrostatically controlled heat shutter
[8ASA-CASE-BPO-11942-1] c33 B73-32818
DESCABP, V. A.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-BSC-14273-1] c34 875-33312
DBTiBILEB, B. K.
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASF.-BPO-13081-1] , c07 871-22814
DBVIBB, B. J.
Optical -tracXer having overlapping reticles on
parallel axes Patent
[B8SA-CASE-IGS-OE715] C23 B71-16100
DESBIBST, D. L.
Deformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASE-BFS-20100] c31 871-18611
DI LOSA, V. J.
Diversity receiving system with diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-IGS-01222] c10 871-20841
DIABOBD, B. B.
Central spar and module joint Patent
[BASA-CASE-XBP-OJ341] C15 871-21531
DIBAITISTA, J. D.
Anti-meteoroid device
[BASA-CASB-LAB-10788-1] C31 B73-20680
Determining particle density using known
material Hugeniot curves
[ BASA-CASE-LAB-11059-1] c76 B75-12810
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[ KASA-CASE-LAB-10629-1] C35 B75-33367
DIBBLE, A. C.
Becording apparatus
CHASA-CASB-LAB-11353-1] C14 874-20020
DICKERS, L. B.
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[SASA-CASE-GSC-11617-1] c09 874-32660
DIEIBICB, F. J.
Amplitude steered array
[ HASA-CiSE-GSC-11116-1] c09 874-20860
DILLOB, B. F., JS.
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1] c37 875-18573
DUSEfF. J.
Cryogenic apparatus for measuring the intensity
of magnetic fields
[BASA-CASE-XAC-02407] c14 869-27123
Apparatus fcr coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[BASA-CASB-IAC-00086] c09 870-33182
Two-plane balance Patent
C 8ASA-CASE-XAC-00073] C11 S70-31813
Differential pressure cell Patent
[MASA-CASB-XAC-00042] c1fl H70-34816
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[BASA-CASB-XAC-00060] C09 B70-39915
Dynamic sensor Patent
[BASA-CASE-XAC-02877] C14 870-41681
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic voltage applied thereto Patent
[BASA-CASE-XAC-05506-1] C21 871-16095
Inertial reference apparatus Patent
[8ASA-CASE-XAC-03107] c23 871-16098
Thermal detector of electromagnetic energy by
means of a vibrating electrode Patent
[BASA-CASE-XAC-10768] c09 871-18830
Vibrating element electrometer with output
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[8ASA-CASE-XAC-02807] C09 871-23021
Hide range dynamic pressure sensor
[BASA-CASE-AHC-10263-1] C14 872-22138
Bondispersive gas analyzing method and apparatus
. wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[BASA-CASE-ABC-10308-1] C06 872-31141
Diode-guad bridge circuit Beans
[BASA-CASE-ABC-10364-2(B)J C09 B74-14941
Chromato-fluorographic drug detector
[NASA-CASE-ABC-10633-1] C14 874-26947
Modulated hydrogen ion flame detector
[BASA-CASE-ARC-10322-1] C14 874-27875
Integrated structure vacnun tube
[BASA-CASE-AHC-10115-1] c09 B74-29577
A method and apparatus for compensating
reflection losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASE-ABC-10631-1] Cl4 874-34864
Bulling device for detection of trace gases by
BDIfi absorption
[BASA-CASE-ABC-10760-1] c35 875-12275
Diode-guad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-3] c33 B75-19520
Diode-guad bridge circuit Deans
£SASA-CASE-ABC-10364-2] c33 K75-25041
8DIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[BASA-CASE-ABC-10802-1] C35 875-30502
Oil, B. G.
Demodulation system Patent
[BASA-CASE-XAC-04030] C10 871-19472
DIXOB, G. V.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[DASA-CASZ-LAB-10106-1] c15 B71-27169
DOBIBS, E. F.
Cyclically operable optical shutter
[HASA-CASE-BPO-10758] c11 873-11127
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DOO. L. B. IBVBBTOB IHDBX
DOD, L. B.
Plural teal antenna
[NASA-CASE-GSC-1 1013-1] c09 H73-1923I1
DOLAID, G. D.
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[HASA-CASB-BSC-11070-1] c07 B71-32598
DOBBBORSKI, B. G.
Adjustable tension wire guide Patent
[8ASA-CASE-IBS-02383] C15H71-15918
DOBALDSOB, B. I., JB.
Gas chrcnatograph injection system
[NASA-CASE-ABC-10311-1] ell B72-21133
Gas chrcmatcgraph injection system
[BASA-CASB-ARC-10311-2] c35 H75-26334
DOBHELLT, f. C.
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[SASA-CASB-XGS-01119] • c03 B70r41864
DOSBIBI, J. B.
Hydrogen fire blink detector
[BASi-CASE-BFS-15063] C14 H72-25112
DOBOHUE, J. B.
Passive dual spin misalignment compensators
[BASA-CASE-GSC-11179-1] c21 871-28097
DOBOVAB, B. P.
Artificial gravity spin deployment system Patent
[BASA-CASE-XBP-02595] C31H71-21881
DOBOVAH, G.
Drying apparatus fcr photographic sheet material
[BASA-CASE-GSC-11074-1] c11 H73-28189
DOSOYAH, B. P.
Particulate and aerosol detector
[NASA-CASE-IAB-1 1131-1] C11 N74-22112
DOOBG, B.
Analog to digital converter Patent
[NASA-CASE-XLA-00670] c08 S71-12501
Controllable high voltage source having fast
settling tine
[NASA-CASE-GSC-11814-1] C33 H75-19522
DOBBE, A.
Bose cone mounted beat resistant antenna Patent
[ NASA-C8SE-XBS-04312] c07 N71-22984
DOTSOB, B. P., JB.
Digital to analog conversion apparatus
[NASA-CASE-BSC-12158-1 ] c08 N73-32081
DOUGHERTY, B. B.
Rotary solenoid shatter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[SASA-CASE-GSC-11560-1] c09 B71-20861
DOOGBTT, B. A.
Automatic signal range selector, for metering
devices Patent
[BASA-CASE-XBS-06197] c11 H71-26244
DOUGLAS, J.
Process of casting heavy slips Patent
[NASA-CASE-XLE-00106] c15 H71-16076
DOOGLAS, J. L.
Haximum power point tracker Patent
[HASA-CASE-GSC-10376-1] c14 B71-27107
DOI, B. B.
Technique fof bonding
[BASA-CASE-LAR-10073-1] c32 B71-23119
DOI. B. F.
Two component bearing Patent[SASA-CASE-XIA-00013] c15 B71-29136
D08LEB, I. I.
Solid propellant rccket motor nozzle
[8ASA-CASE-BPO-1 1458] c28 N72-23810
Solid propellant rccket motor
[BASA-CASE-MPO-11559] c28 F73-24781
DOINS, I. B.
Transpirationally cooled heat ablation system
Patent
[BASA-CASE-XBS-02677] c31 K70-42075
Bethod for obtaining, oxygen from lunar or
similar soil
[8ASA-CASE-BSC-12408-1] c13 S74-13011
DOYLB. J. C.
•'Beasuring device Patent
[ N A S 4 - C & S E - X M S - 0 1 5 4 6 ] el l H70-40233
DBESHFIELD, B. I.
Cofcalt-fcase alloy
[BASA-CASE-LEB-10436-1] C17 B73-32415
DBBXBAGE, B. G.
Injection head for delivering liguid fuel and
oxidizers
[NASA-CASE-BPO-10046] c28 B72-17813
DBISCOI1, K. L.
Beans for accommodating large overstrain in lead
vires
[HASA-CASB-IAB-10168-1] c09 B74-22865
DBDBBOBD, A. Su
Flexible back-up bar Patent
[BASA-CASE-XBF-00722] C15 B70-40201
DO POST, P. S.
Solar panel fabrication Patent
[BASA-CASE-XBP-03413] c03 B71-26726
DOBBI, fl.
Central spar and module joint Patent
[BASA-CASE-XBP-02341] c15 B71-21531
DOBOIS, B. D.
A guide for a typewriter
[BASA-CASE-BFS-15218-1] C15 S73-31438
DDBOSKEB, I.
Apparatus for nelding sheet material
[SASA-CASZ-XBS-01330] c37 B75-27376
DDFFT, J. 0.
flinimal logic block encoder Patent
[BASA-CASB-BPO-10595] c10 B71-25917
DOSABIZ, B. A.
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[BASA-CASE-XGS-05180] c18 B71-25881
DOBAVABT, J. C,
Hot air ballon deceleration and recovery system
Patent
[BASA-CASE-XIA-06821-2] c02 B71-11Q37
DDBB, J. G.
Satellite interlace synchronization system
[ BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11119
DOBB, J. B.
Foldable conduit Patent
[ BASA-CASB-XIB-00620] c32 B70-41579
DOHH, S. I.
Ellipsoidal mirror reflectoneter including means
for averaging the radiation reflected from the
sample Patent
[BASA-CASE-XGS-05291] c23 B71-16311
DOBH, I..B.
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[BASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
DDHBAVABT, I. B.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
fBASA-CASE-XBF-06109] c06 B71-23230
Process for preparation of bigh-molecular-
weight polyaryloxysilanes Patent
[HASA-CASB-XBF-08674] c06 871-28807
DOBBI8G, J. 1., JB.
Slug flow magnetohydrodynamic generator
IKASA-CASE-XLE-02083] C03 B69-39983
DOPBAI, I. A.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 B71-23527
DOBAB. 8. B.
Miniature muscle displacement transducer
[ BASA-CASE-BPO-13519-1] C54 B75-17102
Subminiature insertable force transducer
[NASA-CASE-HPO-13423-1] c33 B75-31329
DOBBBI, G. P.
Space suit
[HASA-CASB-BSC-12609-1] COS N73-32012
DDSIIH, B. 0.
Pneumatic oscillator Patent
[HASA-CASE-LEi-10345-1] c10 B71-25899
Shock position sensor for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEB-11915-1] c12 B74-25805
EJSLBI, I. C.
Besonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] C33 B75-2621S
EASTEBLIBG. B. I,
Badar ranging receiver Patent
[BASA-CASE-XBP-00748] c07 B70-36911
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-OP-02723] c07 B70-41680
Time synchronization system utilizing moon
reflected coded signals Patent
[ HASA-CASE-BPO-10113] c10 B71-26326
Two carrier communication system with single
transmitter
[BASA-CASE-BPO-11518] C07 B73-26118
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IBVEBTOB IBDBI EBB, B. B.
EASTOB, B. A.
Data multiplexer using tree switching
conf igura t ion
[SASA-CASE-8PO-11333] c08 872-22162
Flexible computer accessed telemetry
[SASA-CASE-8PO-11358] c07 H72-25172
EATOB, L. B.
In improved heat transfer device
[BASA-CASE-MFS-22938-1] c34 S75-15902
BBEBSOLE, 1. 0.
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BEO-13160-1] c14 H714-18090
EBIBABA, B. f.
Thermal radiation shielding Patent
[BASA-CASE-XLE-03432] c33 871-24145
EBI, B. J.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[NASA-CASE-GSC-11018-1] c31 H73-30829
ECKEBT, E. B. G.
Transpiration cocled turbine blade manufactured
from vires Patent
[BASl-CASE-XLE-00020] C15 H70-33226
ICKLES, P. B.
High-speed infrared furnace
[BASA-CASE-XLE-10466] c17 869-25147
EDDIBS, T. O.
Space craft soft landing system Patent
[BASA-CASE-XHF-02108] c31 H70-36845
Bissile launch release system Patent
[BASA-CASE-XBF-03198] c30 H70-40353
EDLBSOB, S. K.
latch/ejector unit Patent
[8ASA-CASE-XLA-03538] C15 871-24897
BDBAB, C. I.
Electrical switching device Patent
[HASA-CASE-NPO-10037] c09 M71-19610
8DRABDS, G. G.
Flight craft Patent
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 M71-16087
JDRABDS. 1. B.
Filtering device
[8ASA-CASE-BFS-22729-1] c32 H75-14011
8GGEBS. A. J., JB.
Flight craft Patent
[NASA-CASE-XAC-02058] c02 H71-16087
EGII, P. H.
Method of forming transparent films of ZnO
[8JSA-CASI-FBC-10019] c15 873-12487
BHBEBFELD, D. I.
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
tBASA-CASE-XBE-04183] c09 869-24329
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[BASA-CASE-XSP-02778] CM H71-22710
MCBEBBBBBBEB, F. E. *
Anti-buckling fat igue test assembly
[NASA-CASE-LAK-10426-1] c32 874-19528
MCHBBBBBSBEB, P. F.
Hydraulic grip Patent
[BASA-CASE-XLA-05100] C15 871-17696
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[N4SA-CASE-XIA-01782] c14 871-26136
KICBBBTBAL, J.
Ride angle long eye relief eyepiece Patent
CHASA-CASE-XBS-O6056-1] c23 871-24857
BISEIBEBGBB, I.
Data compressor Patent
[BASA-CASE-XBP-04067] c08 871-22707
ELACHI, C.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] . c36 B75-13243
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedtack for a gas laser
[BASA-CASE-BPO-13544-1] c36 875-15974
Acoustically'controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13175-1] C36 875-31427
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c33 875-32323
BLDEB, B. D.
Internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASE-XHF-04415] c14 B71-24693
B1IA, A.. D.
flonopulse system vith an electronic scanner
CBASA-CASE-XGS-05582] c.07 869-27460
BLIASOH, J. 1.
Photovoltaic cell array
[BASA-CASB-BFS-22458-1] c44 875-22900
BLKIBS, I.
Flexible joint for pressnrizable garment
fSASA-CASB-HSC-110/72] c05 874-32546
BLLEaAB, D. D.
Continuous magnetic flux pomp
[BASA-CASE-XSP-01187] Cl5 873-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[BASA-CASE-XBP-01185] c26 873-28710
Magnetic-flux pump
[NASA-CASE-XHP-01188] c15 873-32361
flagnetoaeter using a superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 875-11309
Baterial suspension Hithin an acoustically
excited resonant chamber
[8ASA-CASE-BPO-13263-1] c12 875-24774
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] C20 875-24837
BLLBBB, B. B.
Hethod of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[BASA-CASB-BPO-10051] C18 871-24934
BL1IOTI, D. G.
Hagnetohydrodynamic induction machine
[BASA-CASE-XBP-07481] c25 869-21929
Two-fluid magnetohydrodynaoic system and method
for thermal-electric power conversion Patent
[BASA-CASE-XHP-00644] c03 870-36803
Two phase flow system with discrete impinging
two-phase jets
[BASA-CASE-BSO-11556] C12 872-25292
ELLIOTT, B. L.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
[SASA-CASB-XBP-10753] c06 H71-11237
Flnorinated esters of polycarboxylic acids
[HASA-CASE-BFS-21040-1] C06 B73-30098
ELLIS, D. B. .
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] c05 875-12930
ELLIS, S. G.
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
[BASA-CASB-XBP-01960] C09 B71-23027
Method of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[BASA-CASE-XBP-01959] C26 .871-23043
Bethod of changing the conductivity of vapor
deposited galliam arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent
[HASA-CASB-XSP-01961] C26 871-29156
EBDB, 1. D,
Etching of aluminum for bonding Patent
[BASA-CASE-XBF-02303] c17 871-23828
BBBBY, J. C.
Laser grating interferometer Patent
[BASA-CASE-XLA-04295J c16 871-24170
EBGBL, A.
Digital video display system using cathode ray
tube
[BASA-CASE-BPO-11342] c09 872-25248
Symmetrical odd-modulus freguency divider
[BASA-CASE-BPO-13426-1] C33 875-31330
EBG1AB, E. 6.
Artificial gravity spin deployment system Patent
[BASA-CASE-XBP-02595] C31 871-21881
BBIB, B. B.
Bethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LAB-10416-1] Cl8 874-30001
EBSTBOB, B. B.
Rater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[BASA-CASB-XBS-03700] C15 869-24266
BPSTBIB, J.
Segmenting lead telluride-silicon germanium
thermoelements Patent
C8ASA-CASB-XGS-05718] c26 871-16037
Tungsten contacts on silicon substrates
[BASA-CASE-GSC-10695-1] . c09 872-25259
BPSTEIB, P.
Drying apparatus for photographic sheet material
[BASA-CASE-GSC-11074-1] C14 B73-28489
BBB, B. B.
Beat shield Patent
[8ASA-CASE-XBS-00486] c33 870-33344
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EBICKSOB, 8. D. IBVENTOB IBDEX
EBICKSOB, 8. D.
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 871-15925
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XIA-05378] ell B71-21U75
Ablation article and nethod
[HASA-CASE-LAB-1 01139-1] c33 873-27796
EBLICHBAB, L.
Telemetry processor
[BASA-CASF.-GSC-1 1388-1] C07 S73-2U187
BBPEBBACH, H.
Heans and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[BASA-CASE-XBP-00595] C15 B70-3U967
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[NASA-CASE-XSP-OS169] c24 B71-25555
Bet bod of producing a storage bulb for an atonic
hydrogen maser
[BASA-CASE-HPO-13050-1] C36 B75-15029
BBBETT, D. D.
Canopns detector including automotive gain
control of photoiultiplier tube Patent
[BASA-CASE-XBP-0391U] c21 B71-10771
ESCHEB, i. J. D.
Attitude and propellant flov control system and
method Patent
[BASA-CASE-XMF-00185] c21 B70-3U539
Composite poverplant and shroud therefor Patent
[SASA-CASE-XLA-010U3] c28 B71-10780
Injector assembly for liquid fueled rocket
engines Patent
[BASA-CASE-XBF-00968] c28 B71-15660
BSGAB, J. B.
• Thin-vailed pressure vessel Patent
[BASA-CASE-XLE-011677] c15 H71-10577
Ophthalmic lignifaction puip
IBiSA-CASE-LEW-12051-1] c52 B75-33610
BSKBB, H. H., JB.
Bandom function tracer Patent
[ SASA-CASE-XLA-0 11101 ] c15 B71-21179
ESPI. P. H.
Coaxial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ioni2able metal
disc
[8ASA-CASE-MFS-2C589] c25 B72-32688
BSTES, E. G.
Socket nozzle test method Patent
[BASA-CASE-NPO-10311] c31 N71-1561»3
ESIES, B. T.
Apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-HJS-20698] c15 B72-201U6
Process for making diamonds
[BASA-CASE-HFS-20698-2] C1S 873-19457
EOBABKS, i. G.
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[BASA-CASE-XGS-01725] c1« B69-39982
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
CBASA-CASE-XGS-02U35] C18 B71-22998
EDIITZ, B. B.
Slosh suppressing device and method Patent
[BASA-CASE-XHF-00658] c12 B70-38997
BVABS. D. D.
Ignition means fcr monopropellant Patent
[ BASA-CASE-XBP-00876] C28 870-41311
BVABS. D. 6.
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-IlE-00170] c15 H70-36<H2
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XLE-00085] c28 B70-39895
EVABS, E. B.
Strain sensor for high temperatures Patent
[BASA-CASE-XBP-09205] C14 B71-17657
EVABS, F. 0.
Antoignition test cell Patent
CBASA-CASE-KSC-10198] c11 H71-28629
EVABS, G. A.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13531-1] c36 B75-13243
EVABS, J.
Hilliaeter wave antenna system Patent Application
[BASA-CASB-GSC-10949-1] c07 B71-28965
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASE-GSC-1C607-1] c15 872-20442
Nutation damper
[BASA-CASE-GSC-11205-1] CIS B73-25513
EVABS, J. C., JB.
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c09 B71-20859
High pover laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 B75-2736H
EVABS, J. B., JB.
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-BQH-10880-1] c32 875-30385
BVBBSEB, D. A.
Buoyant anti-slosh system Patent
[HASA-CASE-XIA-OM605] C32 B71-16106
EVVABD, J. C.
Ophthalmic method and apparatus
[HASA-CASE-lEi-11669-1] COS B73-27062
BBSS, B. I.
Bethod and means for providing an absolute pouer
measurement capability Patent
[HASA-CASE-EBC-11020] C11 B71-2677<1
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-EBC-10081] ClU B72-28137
BJTOB, B. J.
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] C71 B75-20091
BZBKIBL, P. D.
Fluid pover transmitting gas bearing Patent
[SASA-CASE-EBC-10097] C15 B71-28165
FAETH, P. A.
Automatic recording HcLeod gauge Patent
[ BASA-CASE-XLE-03280] d(| B71-23093
FACET, H. A.
Survival couch Patent
[BASA-CASE-X1A-00118] c05 B70-33285
Aerial capsule emergency separation device Patent
[HASA-CASE-IIA-00115] c03 B70-33313
Space capsule Patent
[BASA-CASE-X1A-001U9] C31 B70-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XIA-01332] C31 B71-15664
Space shuttle vehicle and system
[HASA-CASE-HSC-12133] C31 B73-1«851
Space vehicle system
[BASA-CASE-HSC-12561-1] C31 B74-33303
FAGOT, B. J.
Gas lov pressure lov flov rate metering system
Patent
[HASA-CASE-FBC-10022] C12 S71-265U6
Bespiration monitor
[HASA-CASE-FBC-10012] C11 B72-17329
P1EAB, J. C.
Superconducting alternator
[HASA-CASE-XIE-02821] C03 B69-39890
Superconducting alternator Patent
[HASA-CASE-XLE-02823] c09 B71-23113
FA1BEL. G.
Bulti-lobar scan horizon sensor Patent
[HASA-CASE-IGS-00809] C21 B70-35U27
FALBS, C. t.
Magnetometer
[BASA-CASE-IAB-11617-1] c35 B75-33370
FAIR, 8. C.
Miniature vitration isolator Patent
[BASA-CASE-XIA-01019] C15 B70-10156 .
Canister closing device Patent
[BASA-CASE-I1A-014U6] C15 871-21528
FASG, C.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[HASA-CASE-XGS-04047-2] c03 B72-11062
FABBSiOBTH, D. I.
Phototransistor imaging system
[BASA-CASE-HFS-20809] , c23 B73-13660
Solid state current transformer
[BASA-CASE-MFS-22560-1] C33 B75-26251
FABBSiQBTH, F. E.
Space simulaticn and radiative property testing
system and method Patent
[HASA-CASE-HFS-20096] di| B71-30026
FABBBll, B.
Lead attachment to high temperature devices
[BASA-CASE-EBC-10220] C09 B72-25261
8ide temperature range electronic device with
lead attachment
[BASA-CASE-BBC-10221-2] C09 B73-27150
1-228
IBVEBTOB UDEI FITZGBBALD, I. B.
FiBBIS, C. D.
Storage batter; comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASE-BPO-1 1806-1] c03 874-19693
FABTHIBG, |. H.
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial bod;
[UASA-CASE-GSC-11444-1] c14 B73-28490
FllSSBEBDBB. 1.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10810-1] C14 1171-29772
FAOLKBBB, B. 0.
Bonding graphite Kith fused silver chloride
[BASA-CASE-XGS-00963] C15 H69-39735
Fil, B. J.
fletal shearing energy absorber
[BASA-CASE-BQB-10638-1] C15 B73-3046Q
FEAKBS, F.
Gauge calibration tj diffusion
[SASA-CASE-XGS-07752] c14 B73-30390
FBALET, B. D.
Bacteria detecticn instrument and nethod
[BASA-CASE-GSC-1 1533-1] C14 B73-13435
FBABBEBODGB. B. I.
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension
[BASA-CASE-SPO-11387] c14 B73-14429
FBATHBBSTOB, A. t.
Method of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-BSC-14435-1] c15 B74-20071
FBDOB, J. V.
Stretch de-spin mechanism Patent
[BASA-CASE-XGS-OC619] c30 B70-40016
FEDOBS, B. F.
Parallel-plate visconeter with double diaphragn
suspension
[BASA-CASE-HPO-11387] c14 873-14429
FBBBEHKAHP, L. G.
Surface finishing
[BASA-CASE-MSC-12631-1] c02 B75-23476
JEIIBB, C. B.
Control of transverse instability in rocket
conbustors Patent
[BASA-CASE-XLE-04603] C33 B71-21507
FEIBBBBG, t. B.
Digital telenetry system Patent
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 B71-23001
Programmable telemetry system Patent
[NASA-CASE-GSC-10131-1] C07 B71-24624
FBIBSTBIB, L.
Microwave flan detector Patent
[BASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
Hethod and apparatus for svept-freguency
impedance measurements of welds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] C15 N72-21464
FELDSTBIH, C.
Miniature muscle displacement transducer
[BASA-CASE-8PO-13519-1] c54 B75-17102
Myocardium wall thickness transducer
[BASA-CASE-SPO-13644-1] C35 B75-22689
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[SASA-CASE-BPO-13643-1] c54 B75-25598
Subminiature insertable force transducer
[BASA-CASE-SPO-13423-1] c33 B75-31329
FEBG, S. I. . . . - .
Eegulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASE-BQB-10792-1] c09 B7I4-11049
FEBfBESS. C. E.
Expanding center probe and drogue Patent
[BASA-CASE-XHS-03613] C31 B71-16316
FBBGOSOB, B. E.
Two-step rocket engine bipropellant valve Patent
[BASA-CASE-XBS-OU890-1] c15 B70-22192
FEBBABA, L. J.
Collapsible Apollo couch
[BSSA-CASE-HSC-13110] COS B72-11085
FESSIBB, I. B.
Thin window, drifted silicon, charged particle
detector
[SJlSi-CASI-XlE-10529] df B69-23191
Hethod cf forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-X1E-00808] c2« B71-10560
FIELDS, S. 1.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-HFS-202U3] c23 B73-13662
F1EI, 0. 0.
Electrohydrodynamic control valve Patent
[BASA-CASE-BEO-10116] C12 B71-27332
FIGGIBS, D. A.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[BASA-CASE-GSC-11367] c10 B71-2637U
FILIP, G. L.
Storage container for electronic devices Patent
[BASA-CASE-BFS-20075] c09 B71-26133
Hethod of coating through-holes Patent
[BASA-CASE-XHF-05999] c15 B71-29032
FIBDl, B.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent ^
[ BASA-CASE-XIE-OU526] c03 B71-11052
FIHK, J. R.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[ BASA-CASE-XBS-0<I21S-1] c09 869-39987
FIBRE, B. C.
Electrode and insulator with shielded dielectric
junction
[BASA-CASE-XLE-03778] c09 869-215*2
Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-X1E-00787] c1« B71-21090
FIBL8I, I. D.
Split range transducer
[BASA-CASE-XIA-11189] c10 872-20222
FIHLBX, B. B.
Analog-to-digital converter
[ BASA-CASE-BSC-13110-1] c08 B72-22163
FIBBIE, C. J.
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[BASA-CASE-XBP-01193] CIO N71-16057
FISCBEB, J. A.
Adjustable tension wire guide Patent
[BASA-CASE-XBS-02383] c15 B71-15918
FISB, D. C.
Spin forming tubular elbows Patent
[BASA-CASE-XBF-01083] c15 871-22723
FISB, B. B.
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[8ASA-CASE-ABC-10711-1] c18 B71-11366
FISB, B. B.
Auditory display for the blind
[HASA-CASE-HQN-10832-1] c14 S74-21014
FI3HBB, A.
Process for making EF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
CSASA-CASE-GSC-11215-1] c09 873-28083
Bicroscope multi-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording system
[BASA-CASE-GSC-11690-1] Cl<t 873-281)99
FI1CB, B. J.
Bodulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-117H3-1] c32 875-24981
FITTING, B. C.
Phase modulator Patent
[BASA-CASE-HSC-13201-1 ] c07 871-28129
FITTOB, J. A., JB.
Bultiple orifice throttle valve Patent
[BAS4-CASE-XBP-09698] c15 871-18580
FITZGEBALD, 0. J.
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
[ BASA-CASE-SPO-11880] c28 873-24783
FITZGBBALO, J. J.
Flow test device
[ BASA-CASE-XBS-04917] c14 B69-24257
FITZGBBALD, J. I.
Visual examination apparatus
[BASi-CASE-ABC-10329-1] c05 873-26072
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-2] c05 B74-19761
FITZGEBALD, T. B.
A solid state acoustic variable time delay line
Patent
[BASA-CASE-EBC-10032] CIO 871-25900
1-229
FITZBAOBICI, B. I. IBVBITOB IIDBI
FITZBAOBICI, B. 1.
Retrodirective modulator Patent
[BASA-CASE-GSC-10062] c1<l 871-15605
Polarization compensator for optical
communicat ions(HASA-CASE-GSC-11782-1] c07 874-22827
Appara tus for simulating optical transmission
l inks[8ASA-CASE-GSC-1 1877-1] c07 874-30532
FLAGGE, B.
Vibrat ing structure displacement aeasuring
ins t rument Patent[8ASA-CASF-XLA-03135] c32 871-16428
Arbitrarily shaped nodel survey systen Patent
[8ASA-CASE-LAF-1C098] c32 B71-26681
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-1AB-10503-1] c09 H72-212II8
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-LAB-X1389-1] c09 H73-32121
Measuring probe position recorder
[BASA-CASE-LAB-1C806-1] , C14 874-32877
FLAHEBTI, B. .
Thermally cascaded themoelectric generator
[BASA-CASE-BPO-10753] c03 B72-26031
FLABBBBY, E. J.
Bethod and apparatus for controllably heating
fluid Patent[BASA-CASE-XHF-04237] c33 871-16278
FLATAO, C. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote nanipnlator
system
[SASA-CASE-BSC-11245-1] C18 B75-27041
FLBTCBBB, E. A.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - O C 2 0 7 ] c28 N70-33375
Method of igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-X1E-01988] c27 H71-1S631
FLBTCBEB, I. L.
Satellite interlace synchronization system
[BASA-CASF-GSC-1C390-1] c07 872-11149
FLETCHEB, J. C.
Heat flov calorimeter
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c14 874-27859
FLIPPIB, A.
Sun angle calculator
[BASA-CASE-BSC-12617-1] c35 875-15019
FIOBBS, A. L.
Field ionization electrodes Patent
CBASA-CASE-EBC-1C013] c09 B71-26678
FLOID, E. I.
Bigh impact pressure regulator Patent
[BAS4-CASE-BPO-10175] C14 B71-.18625
FOGAL, G. I.
Fluid mass sensor
[MASA-CASE-BSC-11653-1] c35 H75-13218
Automatic bio»aste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c54 H75-13536
FOHLEB, G. B.
Intumescent paints Patent
[BASA-CASI-ABC-10099-1] c18 871-15469
Transparent fire resistant polymeric structures
[H4SA-C4SE-ABC-10813-1] , c18 874-16249
FOBTABi, A.
Solar sensor having coarse and fine sensing with
matched preirradiated cells and method of
selecting cells Patent
[SASA-CASE-XLA-01584] c14 B71-23269
FOOTS, B. B.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[BiSA-CASE-GSC-11367] c10 H71-263711
FOBBES. S. G.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-X1E-OC820] C1« B71-16014
FOBD, A. G.
Bock drill for recovering samples
[S4SA-CASE-XHP-07478]
 C1M B69-21923
Electrically-operated rotary shutter Patent
CBASA-CASE-XBP-OC637] cH4 B70-K0273
Botion restraining device
tBASA-CASE-HPO-13619-1] c37 H75-22748
FOBD, F. B.
Goniometer and third electrode battery charging
circuit Patent
CHASA-CASE-GSC-1C487-1] C03 B71-21I719
FOBD, B. B.
Antenna system using parasitic elements and tvo
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
[BASA-CASE-X1A-00<414] cOV B70-38200
FOBS HA BD, L.
Solac cell mounting Patent
[BASA-CASE-XBP-00826] c03 871-20895
EOBEST1BBI, A. F.
Bethod of making silicon solar cell array
[BASA-CASE-IEB-11069-1] C03 B74-1U781
FOBL1FBB, I. B.
Landing gear Patent
[KASA-CASE-XBF-01174] c02 B70-U1589
FOBSITHB, A. K.
Umbilical separator for rockets Patent
. [BASA-CASE-XBP-OOU25] C11 N70-38202
FOBTIBI, A.
Socket chamber and method of making
[SASA-C1SE-1ZB-11118-2] C28 871-28232
Method of electroforming a rocket chamber
[HASi-CASB-LEI-11118-1] C1S 874-32919
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASB-LEi-12441-1] C3U 875-19580
FOSTBB, J. V.
Bechanically limited, electrically operated
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent
[BASA-CASE-XAC-00048] _ c 0 2 B71-29128
Magnetic position detection method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10179-1] c21 B72-22619
FOSIBB, 1. E.
Magnetomotive aetal working device Patent
[BASA-CASE-XBF-03793] C15 871-24833
F01LEB, J. 1,
Parasitic suppressing circuit
[BASA-CASE-EBC-10403-1] c10 873-26228
FOX, B. B.
Event recorder Patent
[BASA-CASE-XLA-01832] C14 871-21006
FBABCISCO, A. C.
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[BASA-CASE-X1E-00046] c15 870-33311
FBABCISCDS, 1. C.
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEi-11058-1] c28 874-13502
FBAHK, B. A.
Blectrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASE-XLE-04526] C03 871-11052
FBABKLIB, I. J.
Segmented back-up bar Patent
[BASA-CASE-XBF-00640] C15 870-39924
Portable alignment tool Patent
[ BASA-CASE-XBF-01452] C15 870-41371
FB4ZE, B. E.
Cryogenic cooling system Patent
[BASA-CASE-BPO-10467] c23 871-26654
FBAZEB, B. E.
Vacuum evaporator with electromagnetic ion
steering Patent
[SASA-CASE-BPO-10331] c09 871-26701
FBAZIEB, B. J.
Junction range finder
[ BASA-CASE-KSC-10108] c14 873-25461
FBECBE, J. C.
High temperature nickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00151] c17 870-33283
External liguid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00037] c28 870-33372
Mickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-X1E-00283] c17 870-36616
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-X1E-00726] c17 871-15644
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-X1E-02991] Cl7 871-16025
Bickel-base alloy containing flo-I-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Hb-B Patent .
[8ASA-CASE-XIE-02082] C17 871-16026
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[BASA-CASE-XIE-03629] c17 B71-23248
Liguid spray cooling method Patent
[ BASA-CASE-X1E-00027] c33 871-29152
Bethod of forming superalloys
[BASA-CASE-LES-10805-1] c15 B73-13465
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEi-10436-1] c17 873-32415
1-230
IBVBBTOB IBDEI 6ABBIBB, E. B.
Bethod of heat treating a formed powder product
naterial
[BASA-CASB-LEi-10805-3] C17 B71-10521
Hethod of forming articles of manufacture f roa
superalloy ponders
[HASA-CASE-LES-10805-2] C15 H74-13179
FBEDBICKSOB, C. A.
Energy absorption device Patent
[NASA-CASE-XHP-01818] C15 B71-28959
FBBEBAB. B. S.
Air f r ame drag balance Patent
[HASA-CASE-XLA-00113] C1« B70-33386
FBEGGEHS, B. A.
Thermal f lux transfer system
[HASA-CASE-BPO-12070-1] C28 H73-32606
FBEBCBB, J. C.
Nickel bas alloy '
[HASA-CASE-LEB-10871-1] C17 B72-22535
PBIDBICB. C. I.
Apparatus for welding sbeet material
[KASA-CASE-XHS-01330] C37 H75-27376
FRIEDEBICHS, J. E.
Biomedical radiation detecting probe Patent
[HASA-CASE-XBS-01177] COS B71-191UO
FBIEDBICB, E. B.
Reentry vehicle leading edge Patent
[HASA-CASE-XLA-00165] c31 1170-33242
FBISBIB, B. P.
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[BASA-CASE-GSC-1 W1-1] c11 873-281(90
PBITZEH, B., Jfi.
Boncontaminating swabs
[HASA-CASE-HFS-18100] c15 H72-11390
FBOSI, J. E., JB.
BEG sleep analyzer and method of operation Patent
[BASA-CASE-HSC-13282-1] COS B71-24729
Compressible bionedical electrode
[NASA-CASE-HSC-13648] COS B72-27103
FBIBB, 1. E.
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
[BASA-CASE-XAC-05706] COS H71-12342
BP controlled solid state switch
[NASA-CASE-ABC-10136-1 ] c09 N72-22202
Biniatnre ingestible telemeter devices to
measure deep bcdy temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] COS B73-14093
Low power electromagnetic flowmeter providing
accurate zero set
[NASA-CASE-ABC-10362-1] c14 H73-32326
POBBHBISIEB, F. F.
Random function tracer Patent -
[RASA-CASE-XLi-01401 ] c15 K71-21179
FOJIOKA, B. S.
Folding structure fabricated of rigid panels
[HASA-CASE-XBQ-02146] c18 H75-27040
POLCHBB, C. «. G.
Automatic control of liguid cooling garment by
cutaneous and.external auditory aeatus
temperatures
[HASA-CASE-HSC-13917-1] c05 B72-15098
FOICBBB, B. I.
Low speed phaselock speed control system
[BASA-CASE-GSC-1 1127-1] c09 B75-24758
IOLLBB, B. V.
Cable restraint
[HASA-CASE-LAB-10129-1] C15 H73-25512
Beefing system
[HASA-CASE-LAB-10129-2] c15 B74-20063
PDHK, B. H., JB.
Optical probing of supersonic flows with
statistical correlation
[BASA-CASE-aPS-20642] C14 B72-21407
fDBCIIITI, C. A.
Pulse-width modulation multiplier Patent
[BASA-CASE-XEB-OS213] c07 B71-12390
FOBBBB, B. L.
Automated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASE-ABC-10469-1] c25 1175-12086
POBDHOIO. B. I.
Optical pump and driver system for lasers
[HASA-CASE-EBC-10283] c16 B72-2S485
FILBB, I. F.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[BASA-CASE-XBP-01296] c33 H75-27250
FIBAT, A. 1.
Interferoqeter-polarimeter
[HASA-CASE-NPO-11239] C14 B73-12116
Scattering independent determination of
absorption and emission coefficients and
radiative equilibrium state
[ BASA-CASE-HPO-13677-1] c35 B75-16791
Frequency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-HPO-13606-1] c35 H75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
[HASA-CASE-BPO-13611-1] c35 875-19628
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[ NASA-CASE-HPO-136014-1] c35 B75-22688
GABBOVIC, L. J.
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011] C15 B71-20739
GADDIS, D. B.
Inorganic solid film lubricants Patent
[ HASA-CASE-XBP-03988] C15 B71-2H403
GADDI, B. B.
Optimum performance spacecraft solar cell system
[ BASA-CASE-GSC-10669-1] c03 S72-20031
GADB, 0. •.
Temperature regulation circuit Patent
[MASA-CASE-XBP-02792] C11 H71-28958
GABTASO, G.
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASA-CASB-LAB-10766-1] c11 872-21132
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[HASA-CASE-LAB-111428-1] C1M H74-3<4857
GABS, B. F.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent-
[ BASA-CASE-XLE-01997] c06 N71-23527
GAISEB, B. B.
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[BASA-CASE-EBC-10098] C09B71-28618
GAIE, 6. t.
Flow rate switch
[HASA-CASE-NPO-10722] c09 H72-20199
GAUAGBBB, B. B.
Construction and method of arranging a plurality
of ion engines to form a cluster Patent
[ NASA-CASE-IBP-02923.] c28 H71-23081
High efficiency ionizer assembly Patent
[HASA-CASE-XBP-01951] C28 H71-28850
GALLO, A. J.
Bapid sync acquisition system Patent
[BASA-CASB-BPO-10211] c10 B71-26577
GABAVAGLIi, A. P.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[NASA-CASE-ABC-10519-2] c05 M75-25915
GABBA, J. A.
Pressure seal Patent
[HASA-CASE-BPO-10796] c15 B71-27068
GABDBEB, 0. B.
Hire grid forming apparatus Patent
[HASA-CASE-XLE-00023] c15 B70-33330
GABDBBB, J. B.
Technique of elbow bending siall jacketed
transfer lines Patent
[BASA-CASE-XHP-10175] C15 H71-24679
GABDBEB, H. S.
Differential pressure cell Patent
[BASA-CASE-XAC-00012] Cl« B70-34816
GABDOS, B. I.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[HASA-CASB-BFS-22324-1] C27 B75-27160
GABPE1B, A..
Pressure sensitive transducers Patent
[BASA-CASE-BBC-10087] c14 B71-27331
Electricity measurement devices employing liguid
crystalline materials
[BASA-CASE-EBC-10275] c26 B72-25680
Semiconductor transducer device
[ BASA-CASE-EBC-10087-2] C1« B72-31446
GABBIBB, E. H.
Optical frequency waveguide Patent
tBASA-CASE-BQB-10511-1] c07 H71-26291
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GAfiSBB. B. D. IHVBBTOB IBDEX
laser machining apparatus Patent
[HASA-CASE-HQB-10541-2] CIS B71-27135
Optical frequency vavegnide and transnission
systen Patent
[BASA-CASE-BQB-10541-4] c16 H71-27183
Optical freguency waveguide and transnission
systen
[SASA-CASE-BQB-105U1-3] c23 N72-23695
6ABBEB. B. 0.
Jet shoes
[BJSA-CASE-XLA-08491 ] c05 1169-21380
Dynamic precessicn damper for spin stabilized
vehicles Patent
[BASA-CASI-ILA-01989] c21 B70-34295
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[BASA-CASF-XLA-00281] c21 B70-36943
Fluid pressure anplifier and system
[BASA-CASE-lAB-10868-1] c09 874-11050
Bagnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-1 1387-1] c06 B75-12947
Servo valve
[BASA-CASE-LAR-1 1643-1] c37 B75-13268
GASBABAB. B. H.
Solid state pulse generator with constant output
Hidth, for variable input width, in nanosecond
range Patent
[BASA-CASE-XGS-03427] c10 B71-23029
Besettable nonostacle pulse generator Patent
CBASA-CASE-GSC-11139] c09 M71-27016
GABBBB, J. P., JB.
Hechanical stability augmentation system Patent
CH4SA-CASB-XIA-06339J c02 H71-13422
GABiOOD, D. C.
lonization vacuui gauge Patent
[HASA-CASE-XSP-00646] c14 H70-35666
6AS10B, D. B.
Basking device Patent
[BASA-C1SE-XBP-02092] c15 B70-a2033
GASIOB, B. P., JB.
Landing gear Patent
[SASA-CASE-XHF-01174] c02 870-41589
GATES, D. I.
Stabilized zinc oxide coating conpositions'Patent
[HASA-CASE-XBF-07770-2] c18 871-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the sane
[SASA-CASE-BFS-13532] c18 B72-17532
GATES, J. D.
Self-erecting reflector Patent
[BASA-CASE-XGS-09190] C31 B71-16102
GATES, L. E., JB.
Hethod for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 B71-23088
GATB800D, J. B.
Thin fill tenperature sensor and method of
Halting sane
[BASA-CASE-BPO-11775] c26 B72-28761
GAT1IH, J. A.
Cartwheel satellite synchronization systen Patent
[BASA-CASE-XGS-05579] c31 H71-15676
Gravity gradient attitude control systen Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] • c21 B71-27324
Sanpled data contrcller Patent
[BASA-CASE-GSC-10554-1]
 C08 B71-29033
GATTI, 1.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-XBQ-03903] CIS B69-21922
GAOSB, B. I.
Restraint systen fcr ergoneter
[BASA-CASE-HPS-2 1046-1] c14 1173-27377
Ergoneter
[BASi-CASE-BFS-21109-1] c05 B73-27941
Tilting table for ergoneter and for other
bionedical devices
[BASA-CASE-BFS-21010-1] • COS H73-30078
Bannal actuator
[BASA-CASE-BFS-21481-1] c15 B74-18127
Conductive elastcneric extensoneter
[BASA-CASE-BPS-21049-1] c14 B74-27864
Ergoneter calibrator
[BASA-CASE-HFS-21045-1] C35 B75-15932
GAVIBi. B. E.
Failsafe inltiple transfcrner circuit
configuration
[BASA-CASE-BPO-11078] c09 B72-25262
GAVBILLIS, 1. 6.
Turnstile and flared cone DBF antenna
[BASA-CASB-LAB-10970-1] c32 H75-13125
GOOLA, I. G.
Becovery of radiation danaged solar cells
through thernal annealing
[BASA-CASE-XGS-04017-2] c03 H72-11062
GEBBBB, V. D.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASA-CASE-LEB-11581-1] c54 B75-13531
GBDiILL, B. A.
Hethod of protecting the surface of a substrate
[H1SA-C4SE-I.EB-11696-1] c37 H75-13261
Duplex alnninized coatings
[BASA-CASE-LEB-11696-2] c26 B75-19408
GEE, S. I.
Terminal guidance systen
[SASA-CASE-FBC-10049-1] c21 B74-13420
GBBBIBG, 8. E.
Apparatus for purging systens handling toxic,
corrosive, ncxious and other fluids Patent
[BASA-CASE-XHS-01905] c12 B71-21089
GEIDBBAB, I. A., JB.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC-10266-1] C33 B75-29318
GEIEB, D. J.
Shock absorbing support and restraint neans Patent
[BASA-CASE-XBS-01240] c05 B70-35152
GEIPEL, D. B. '
Onnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-BflB-10780] C14 B71-30265
GBLB, L. L.
fiethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LAB-10416-1] c18 B74-30001
GB11BS, B.
iide angle Icng eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XBS-06056-1] c23 B71-24857
GBB1EB, B. B.
Electronically resettable fuse Patent
[HASA-CASE-XGS-11177] c09 N71-27001
GBOBGE, T. B., JB.
A device for installing rocket engines
[BASA-CASE-HFS-19220-1] C14 B75-22356
GBBDTS, J. C.
Concentric differential gearing arrangement
[8ASA-CASE-ABC-10462-1] c15 B74-27901
6BBIBGBB, B. J.
Induction furnace with perforated tungsten foil
shielding Patent
[BASA-CASE-XIE-04026] Cl4 B71-23267
GBBBABB, E. I., JB.
Badiation direction detector including leans for
conpensating for photocell aging Patent
[HASA-CASE-XLA-00183] c14 B70-40239
GBBTSHA, L. 1.
Foldable conduit Patent
[BASA-CASE-X1E-00620] c32 B70-41579
GBTCBBLL, D. E.
Pressure garment joint Patent
[BASA-CASE-XBS-09636] COS 871-12344
6BTTBLBAB, C. C.
Bigh powered arc electrodes
[ BASA-CASB-LEB-11162-1] c09 B74-12913
6IACCOBI, B.
X-ray reflection collimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[BASA-CASE-IBQ-04106] Cl4 H70-40240
GIABDOBBB1CO, A. - < • • :
Billineter wave radioneter for radio astronoay
Patent
[BASA-CASE-XBP-09832] c3p H71-23723
GIABBIMI, 6. B.
Conbination autonatic-starting electrical plasna
torch and gas shutoff valve
CHASA-CASB-XLE-10717] c37 B75-29426
GIBSOB, B. E.. JB.
Oxygen production nethod and apparatus
[BASA-CASE-HSC-12332-1] c15 H72-15476
GIBSOB, F. I.
Contonr surveying systen Patent
[ 8ASA-CASB-XLA-08646] C14H71-17586
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
[BASA-CASE-LAB-10137-1] c09 B72-22204
SltBEBT, S. J.
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
IBASA-CASE-XGS-05003] c09 B69-24318
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IMBITOB IIDBX GOLDS1EIB.
GILBBBATH, B. P.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASB-ABC-10810-1] C\H N7<4-29772
GILCBBIISI, C. B.
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of lean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[SASA-CASE-XBP-0525M] c07 B71-20791
GILES, B. B. F.
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[BASA-CASE-XBF-02221] C18 H71-27170
GILKISOB, C. A.
linear accelerator frequency control system Patent
[BASA-CASE-XGS-05II11] c10 H71-22962
GUI, 1. L.
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XBS-09690] C33 1172-25913
GI11EBHAH, J. B.
later management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-CASE-BSC-1C960-1] c03 871-21718
GILLESPIE. I.. JR.
Infrared scanner Patent
[BASA-CASI-XLA-00120] C21 B70-33181
Passive communication satellite Patent
[8ASA-CASE-X1A-00210] C30 B70-10309
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[BASA-CASE-XLA-00256] C31 B71-15663
Hethod of making an inflatable panel Patent
[HASA-CASE-XLA-03197] c15 B71-23052
GII1EI, G. C.
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BPO-13139-1] COS 871-17911
GI11EI, t. J.
Baterial fatigue testing system
[SASA-CASE-BfS-20673] C14 B73-20176
GILLBOBE, 1. F.
Method and apparatus for high resolution
spectral analysis
[BASA-CASE-HPO-10718] COS B72-20177
GI1HAB, B. B.
Flanged major modular assembly jug
[BASA-CASE-BSC-19372-1] c37 B75-11351
GILBEATH, B. C.
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent
[BASA-CASE-XLA-03111] c09 B71-22888
GIB, B.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XBP-00217] c28 B70-38181
GIOEGIBI, E. A.
Self-contained breathing apparatus
[HASA-CASE-HSC-11733-1] C51 B75-135311
GIOVABHEITI, A., JB.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[NASA-CASE-XAC-00071] c15 B70-31817
GIBALA, A. S.
Open type urine receptacle
[BASA-CASE-BSC-12321-1] COS B72-22093
GIBSAFFE, S. J.
Improved coatings for refractory metals
[BSSA-CASE-lEd-11179-1] C17 H73-22171
GLASEB, P. E.
Apparatus for measuring thermal conductivity •
Patent
[BASA-CASI-XGS-01052] C11 B71-15992
GLASSBY. E. A.
Line folloving servosystem Patent
[BASA-CASE-XAC-OC001] c15 B71-28952
GLAiE, G. E.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-XLE-00266] dl B70-3<1156
Sensing probe
[BASA-CASE-LES-10281-1] C1U B72-17327
GLEEAS, I. t.
Compact solar still Patent
[HASA-CAS3-XHS-01533] c15 B71-23086
GLBBB, C. G.
Banual actuator
[BASA-CAS1-HFS-21181-1] C15 H71-18127
Conductive elastcmeric extensometer
[HASA-CASE-SFS-2 1019-1] d<4 871-27861
GLEBB, D. C.
Hethod of lubricating rolling element bearings
Patent
[BASA-CASB-XLE-09527]
 C15 B71-17688
Boiling element bearings Patent
[ HASA-CASE-XLE-09527-2] c15 H71-26189
GLOBDS, B. B.
Process of forming particles in a cryogenic path
Patent
[BASA-CASE-BPO-10250]
 C23 1171-16212
GLOBE, B. L.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code vords for in sync
and out of sync conditions Patent
[BASA-CASE-GSC-10373-1]
 C07 871-19773
Tracking receiver Patent
[ BASA-CASE-XGS-08679]
 C10 871-21173
GLORIA, B. B.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-2] c.06 B71-11926
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-1 ]
 C18 871-21156
GOBBIBG, B. S.
Open tube guidenay for high speed air cushioned
vehicles
[BASA-CASE-lAB-10256-1 ] c11 871-31672
GOLD, B.
Gas turbine engine fuel control
[ BASA-CASE-LEB-11187-1] c28 S73-19793
GOLDBEBG, G. I.
Beaction vheel scanner Patent
[NASA-CASE-XGS-02629] c11 B71-21082
GOLDBEBG, J.
Automatic fault- correction system for parallel
signal channels Patent
[NASA-CASE-XSP-03263] c09 871-18813
GOLDBB, 0. P.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c05 871-26626
GOLDE8, 0. P., JB.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASE-BSC-13107-1 ] c10 872-20225
GOIDHAB, G. C.
' High povered arc electrodes
[8ASA-CASE-LEB-11162-1 ] c09 871-12913
GOLDSBEBBI, B. £.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
£BASA-CASE-ABC-10592-2] c06 H71-11926
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
IBASA-CASE-ABC-10592-1] c18 871-21156
GOLDSCBHIED, F. B.
Shear modulated fluid amplifier Patent
[BASA-CASE-BFS-10112] c12 871-17578
GOLDSBITB, J. V.
Solar battery Kith interconnecting means for
plural cells Patent
[HASATCASE-XBP-06506] .. c03 871-11050
Solid state matrices
[BASA-CASE-NPO-10591] c03 872-22011
Solar cell panels with light transmitting plate
[HASA-CASE-MPO-10717] c03 872-22012
GOLDSTBIB, A. B.
Supersonic fan blading
[BASA-CASE-LEi-11102-1] c28 871-28226
GOBDSTEIH, B. E.
Silica reusable surface insulation
[ NASA-CASE-ABC-10721-1] C18 B71-11230
GOIDSTBIB, I.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-HFS-21211-1] c36 875-15028
GOLDSTBIB, B. B.
Correlation function apparatus Patent
[BASA-CASE-XHP-00716] c07 871-21176
flethod and apparatus for mapping planets
[BASA-CASE-NPO-11001] c07 872-21118
Binary coded seguential acquisition ranging system
[BASA-CASE-NPO-11191] COS 872-25209
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[BASA-CASS-8PO-11302-1] c07 873-13119
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
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GOODBICB, J. A. IHVBBTOB IBDBI
[ N A S A - C A S E - B P O - 1 1302-2] c07 B74-10132
GOODBICB, J. A.
Locking device for turbine rotor blades Patent
[ B A S A - C A S E - I H P - O C 8 1 6 ] c28 B71-28928
GOODBIB, B. A.
Spectroscope equipment using a slender
' cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[BASA-CASB-XGS-08269] c23 H71-26206
GOODIBB, B. J.
Stagnation pressure probe
[BASA-CASB-LAB-11139-1] C14 B74-32878
GOBDOB, B. L.
Television noise reduction device
[NASA-CASE-HSC-1i607-1] c32 875-21485
GOBDOB, I. I.
Arc-electrode of graphite with ball tip Patent
[BASA-CASE-XLI-04788] COS B71-22987
GOB8LICK, D. ....
Arterial pulse wave pressure transducer
[NASA-CASE-GSC-11531-1] , COS B74-27566
GOBSIBIB, B.
Two colcr horizon sensor
[BASA-CASE-EBC-10174] c14 B72-25409
GOSS, H. C.
Bigh pulse rate high resolution optical radar
systen
[NASA-CASE-NPO-11126] c07 B73-26119
GOODI, J. B.
Capacitor power pak Patent Application
[HASA-CASE-LAB-10367-1] c03 H70-26817
GOOID, C. B.
Printed ,circuit board vith bellows rivet
connection Patent
[HASA-CASE-XBP-05082] c15 B70-41960
GOOLD, J. B.
Static inverters vhich sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-XBF-00663] c08 H71-18752
Acquisition and tracking systen for optical radar
[NASA-CASE-BFS-20125] C16 H72-13437
GODLD, I. I., JB.
Billimeter wave antenna system Patent Application
[NASA-CASE-GSC-10949-1] c07 B71-28965
GBAAB, J. B.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 1171-23527
GBABOBSKI, J. P.
Target acquisition antenna
[BASA-CASE-GSC-10064-1] c10 B72-22235
GBAFF, 3.
Amino acid analysis
[NASA-CASE-BPO-12130-1] c25 875-111841
GBAFSTEIB, D.
Fluidic-thermochroiic display device Patent
[B8SA-CASI-EFC-10031] c12 B71-18603
GBABAB, 0. L.
Color television system
[BASA-CASI-BSC-12146-1] c07 H72-17109
GBABAB, B. B.
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
CSASA-CASE-XLE-01449] C15 B70-41646
GBABAB, D. 0.
Window defect planar mapping technique
[BJSA-CASE-BSC-1S112-1] c74 B75-22119
GBAB, A. A.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[BASA-CASE-XBS-09652-1] c05 H71-26333
GBABATA, B. I.
Sidereal frequency generator Patent
[BASA-CASE-XGS-02610] ell B71-23171
GBABT, D. J.
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
[HASA-CASE-XGS-06729] C28 H71-14041
Precision thrust gage Patent
[HASA-CASE-XGS-02319] C14 B71-22965
Fluid flow meter with comparator reference means
.- Patent
- [BiSA-CASE-XGS-01331] C14 B71-22996
GBABT. G. B.
Dual wavelength scanning Doppler velociaeter
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
GBABT, B. B.
Spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-1C890-1] C21 H73-30640
6BABTHAB, B. L.
Beans for measuring the electron density
gradients of the plasma sheath formed around a
space vehicle Patent
[HASA-CASE-XLA-06232] c25 B71-20563
Antenna design for surface wave suppression Patent
[HASA-CASE-XLA-10772] c07 H71-28980
6BAI, C. E.
Optical characteristics measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XBP-08810] c23 H71-16365
GBAI, D. I.
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] c14 B74-13129
GBAI, J. 1.
Automatic lightning detection and photographic
system
tBASA-CASI-KSC-10728-1] c14 B73-32319
GBAI, T. H.
Boiler for generating high quality vapor Patent
[HASA-CASE-XLE-00785] c33 B71-16104
Ablative system
[ HASA-CASE-LEI-10359] c33 B72-25911
Ablative system
[BASA-CASE-LEi-10359-2] c33 H73-25952
Space vehicle with artificial gravity and
earth-like environment
[HASA-CASB-LEB-11101-1] C31 B73-32750
GBAISOB, J. H.
Voltage-current characteristic simulator Patent
[BASA-CASE-XBS-01554] c10 B71-10578
GBBBB, V. J.
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-XLE-01609] c14 B71-10500
GBBBB, F. J.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASE-HSC-14245-1] C18 1175-27041
GBEEB, B. D.
Linear sawtooth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[HASA-CASE-XBS-01315] c09 1170-41,675
GBBBB, K. A.
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[HASA-CASE-BPO-13568-1] c33 H75-14964
GBBEB, B. G.
Traversing probe Patent'
[ SASA-CASE-XFB-02007] C12 B71-24692
Layout .tool Patent
[ BASA-CASE-FBC-10005] c15 B71-26145
Bethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[ BASA-CASB-XFB-07658-1] COS B71-26293
GBBBB, B. B.
Serial digital decoder Patent
[ BASA-CASE-HPO-10150] c08 B71-24650
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] c07 B73-13149
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
[BASA-CASb-BPO-11302-2] c07 B74-10132
GBBEB, 8. L.
nass measuring systen Patent
[HASA-CASE-XBS-03371] c05 S70-42000
GBBBBBBBG, J.
Combined electrolysis device and fuel cell and
aethod of operation Patent
[HASA-CASB-X1E-01645] C03 B71-20904
Heat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[ HASA-CASE-LEB-11358] c03 N71-26084
Beat activated cell patent
[ BASA-CASE-LEI-11359] C03 B71-28579
Bethod of making emf cell
[BASA-CASE-LEB-11359-2] c03 B72-20034
GBBEBLEAF, J. E.
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] C52 S75-33642
GBBEBBOOD, T. L.
Seismic displacement transducer Patent
[BASA-CASE-XBF-00479] c14 B70-34794
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IBVBBfOB IBDEI BAEBIBB, C. 1.
Condition and condition duration indicator Patent
[BASA-CASE-XHF-01097] C10 H71-16058
GBBGOBI, J. I.
Socket motor systei Patent[SASA-CASE-XLE-00323] C28 870-38505
Combustion chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-04857] c28 871-23968
Rocket thrust throttling system
[BASA-CASE-LE»-1p374-1] c28 H73-13773
GBIBVE, S. B.
Apparatus for testing wiring harness by
vitraticn generating Deans
[BASA-CASE-HSC-15158-1] C14 S72-17325
GBIPPIB. F. D.
Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tute
[BASA-CASE-XKS-03495] C14 869-39785
Optical mcnitor panel Patent
[HASA-CASE-XKS-03509] ' d<l H71-23175
GBIFFIS, B. I.
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-21394-1] c12 871-27711
GBIFFIB, B. S.
Fluid jet amplifier
[NASA-CASE-XIE-03512] ' c12 869-21466
Fluid jet amplifier Patent
[BASA-CASE-XIB-09341] C12 871-28741
GBIFFITH, G. B.
High intensity heat and light unit Patent
[BASA-CASI-XLA-00141] c09 H70-33312
GBISAFFE, S. J.
Method cf making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[BASA-CASE-XLE-01604-2] C15 871-15610
nickel aluminide ccated Ion alloy stainless steel
[NASA-CASE-LEI-1 1267-1] C17 N73-32414
Rethod of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASE-LEH-11696-1] C37 875-13261
Duplex alnminized coatings
[BASA-CASE-LES-1 1696-2] C26 875-19408
GBOBHAH. J.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[NASA-CASE-XLE-00252} C11 870-3*811
GBOOH, B. J.
Electromagnetic mirror drive systei
[BASA-CASE-ILA-03721] c11 N69-27161
Variable pulse width multiplier Patent
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 871-20117
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] C21 873-28616
GBOSE, I. L.
Combustion detector
[BASA-CASE-1AB-10739-1] Cl4 873-16481
GBOSS, C.
Method of temperature compensating semiconductor
strain gages Patent
[SASA-CASE-X1A-04555-1] C11 N71-25892
Infrared detectors
[SASA-CASE-LAB-10728-1] c14 H73-12115
GBOSS, i. J.
Hethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAB-10109-1] C15 B71-21059
GBOIH, I. G.
Optical inspection apparatus Patent
[BASA-CASE-XHF-OC462] c11 870-31298
GBDBBS. T. H.
Discrete local altitude sensing device Patent
[BASA-CASE-XHS-03792] C14 870-11812
line cutter Patent
[BASA-CASE-XHS-04072] C15 870-12017
Tension measurement device Patent
[8ASA-CASB-XBS-04545] C15 871-22878
Binch having cable position and load indicators
Patent
[BASA-CASE-HSC-12052-1] C15 871-21599
GBDBBB, C. I.
Method and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
CBASA-CASE-GSC-10216-1] c23 871-26722
6BOIIHAHBB, F. J.
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedback cavities
[BASA-CASE-BPO-13532-1] c36 B75-15973
6DI1LOTTB, B. J.
Infrared scanner Patent
[BASA-CASE-X1A-00120] C21 870-33181
GOISIBGEB, J. B.
Starting circuit for vapor lamps and the like -v
Patent
[NASA-CASE-XNP-01058] c09 871-12540
Variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[SASA-CASE-XBP-09830] c14 S71-26266
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[BASA-CASE-BPO-11023] c09 872-17155
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[HASA-CASE-BPO-11317-2] C16 B74-13205
GDIST. L. B.
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10461-1] c33 874-33379
GOBGLE, B. i.
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozzle
closure Patent
[BASA-CASE-XIA-02651] c28 870-41967
GOHTBH. I. D., JB.
Multiple pass reimaging optical systen
[ BASA-CASE-ABC-10191-1] c23 873-20711
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter[BASA-CASE-AEC-10637-1] c35 875-16783
GOBTLEB, C..A.
Ablation sensor
[BASA-CASE-X1A-01781] c14 B69-39975
Pressurized cell micrometeoroid detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00936] c14 B71-14996
Dual measurement ablation sensor
[BASA-CASE-LAB-10105-1] c33 874-15652
GOSSOB, S. S.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-BFS-22671-1] C35 B75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-HFS-22671-2] C35 875-31418
GOSIAFSOB, G. L.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BASA-CASE-XGS-01052] c14 871-15992
G01SBALL, B. I.
star scanner
[BASA-CASE-GSC-11569-1] C14 874-30886
GUI, J. I., SB.
Disk pack cleaning table Patent Application
[BASA-CASE-IAi-10590-1] c15 870-26819
GIOBGAK, C. A.
Process for applying a protective coating for
salt bath bracing Patent
[BASA-CASE-XLE-00046] C15 870-33311
Protective device for machine and metalworking
tools Patent
[BASA-CASE-XLE-01092] c15 871-22797
Extrusion die for refractory metals Patent
[SASA-CASE-ILB-06773] c15 871-23817
H
HABBAl, B.,A. , ,
Analog signal integration and reconstruction
system Patent
[BASA-CASE-SPO-10344] c10 871-26544
System for guantizing graphic displays
[BASA-CASE-BPO-10745] c08 N72-22164
HABBA, J. B.
Multiple varactor freguency doubler Patent
tBASA-CASE-XHF-04958-1] c10 871-26414
HADBK, V.
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[BASA-CASE-BPO-11749] c14 N73-28486
BAB1AID, I..0.
Control device Patent
[BASA-CASE-XAC-10019] c15 871-23809
Two degree inverted flexure
[BASA-CASE-AB010345-1] c15 873-12188
HAD1BI, B. C., JB.
High field Cds detector foi infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] C14 874-18088
BADX, I. P.
High speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-LE»-11274-1] C37 875-21631
EAEBBEB, C. I..
Peen plating
CHASA-CASE-GSC-11163-1] C15 873-32360
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BAGIBABA, F. S. IHVBHTOB IHDEX
Static coefficient test method and apparatus
(SASA-C4SE-GSC-11893-13 c09 B7S-25966
BAGIBABA, t. S..
Frequency to analog converter Patent
[NASA-CASE-XBP-07040] c08 B71-12500
HAGOOD. G. J., JB.
Function generator for synthesizing complex
vibraticn node patterns
[S4SA-CASE-LJB-10310-13 CIO N73-20253
HAIBES, B. I.
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 H73-26072
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-23 COS B74-19761
BALBI, C. I.
Clock setter
[BASA-CASE-1JB-11458-1] c14 B74-32882
BALEI, I. C.
Cavity radioneter Patent
CHBSA-CASB-XHP-08961] C14 1171-24809
Bill, D. t.
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[BASA-CASE-XLB-0:0383 c09 N71-16086
BAIL, E. D.
Spectroscope eguipnent using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[HASA-CASE-XGS-08269] C23 B71-26206
BALL. E. B.
Hethcd for determining presence of OB in
magnesium oxid€
[BASA-CASE-NPO-107743 C06 H72-17095
BAIL, J. B.. JB.
Surface roughness detector Patent
[BASA-CJSE-I1A-002033 c1t B70-34161
liquid waste feed system
[BASA-CASE-lAR-10365-1] COS S72-27102
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-lAB-11071-13 C35 B75-19611
BALL, J. 1., JB.
Illumination system including a virtual light
source Patent
CBASA-CASE-BQN-107813 c23 H71-30292
BALL, J. B.
High powered arc electrodes
[BASA-CASE-lIR-11162-13 c09 B71-12913
BALLAH, K. L.
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-13 C09 B71-21850
BALLBEBG, t. C.
Turn on transient limiter Patent
[BASA-CASE-GSC-104133 C10 B71-26531
BALLOCK, J. I.
Multiple hologram recording and readout system
Patent
[BASA-CASE-EBC-10151] C16 B71-29131
HA1PEST, 6.
Frangible electrochemical cell
[8ASA-CASE-XGS-100103 C03 B72-15986
BABLBT, J. F.
Automatic quadrature control and measuring system
[BASA-CASE-BFS-21660-13 c14 871-21017
IC-oscillator vith automatic stabilized
amplitude via bias current control
[BASA-CASE-BFS-21698-13 C09 874-26732
HABHACK. J. B.
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XIA-001493 c31 B70-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASE-X1A-013323 c31 871-15664
BAHHOBO, A. D.
Variable sweep aircraft Patent
[BASA-CASE-X1A-036593 c02 871-11041
BAICBBI, K. K.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
CBASA-CASE-XHF-085223 . C15 B71-19486
BAID, P. J.
Temperature compensated digital inertial sensor
[BASA-CASE-BPO-13044-1] c14 874-15094
BABKIBSOH. T. B. B.
Fatigue-resistant shear pin
[BASA-CASE-XIA-091223 C15 B69-27505
BABIA, B. F.
Dual polarity fall nave dc motor drive Patent
CSASA-CASE-IBP-074773 c09 B71-26092
Event sequence detector
[SASA-C1SE-SFO-11703-13 C10 H73-3214(l
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-HPO-13081-13 c07 B71-22814
BABSBB, G. B.
Automatic vehicle location system
[HASA-CASE-BPO-11850-13 c09 H74-12912
BiBSEH, G. B., JB.
Vehicle locating systea utilizing 49
broadcasting station carriers
[NASA-CASE-BPO-13217-1] • c32 B75-2619I1
BABSBB, I. G.
Flow angle sensor and read out systea Patent
[BASA-CASI-X1E-045033 c14 B71-24864
low level signal limiter
fSASA-CASE-XIE-047913 c1» B74-22096
BAISEB, S.
Thrust dynamometer Patent
[ BASA-CASE-X1E-007023 c14 B70-M0203
Method of Baking screen by casting Patent
[HASA-CASE-X1E-009533 c15 S71-15966
Fluid flow control value Patent
[HASA-CASE-X1E-007033 c15 B71-15967
Thrust dynamometer Patent
[HASi-CASE-XlE-05260] c14 B71-20429
BiSSOH. B. P.
larto-machine blade vibration damper Patent
[BASA-CASE-X1E-001S53 c28 B71-291S4
BABSOB, P. B.
lift balancing device
[BASA-CASE-lAB-10348-13 c11 B73-12264
BAISOB, B. B.
Tensile strength testing device Patent
[ SASA-CASE-XHP-05634 3 c15 »71-2t83<l
Hydroforming techniques using epoxy molds Patent
[BASA-CASE-X1E-05641-1] c15 N71-26316
BAISI, P. L.
Bepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
[BASA-CASE-EBC-101783 c16 871-21832
Big, E. B.
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitaxy
[BASi-CASE-EBC-101203 c26 B69-33482
HABALSOB, B. S.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[BAS1-CASE-MFS-20767-13 c15 B74-15130
BABAHAI, I. B., JB.
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[SASA-CASE-IA8-10337-13 c21 B7S-30260
BABABAT, 8. B.. JB.
Thermal protection ablation spray system Patent
[BAS4-CASE-I1A-04251] C18 B71-26100
Technique for bonding
[BASA-CASE-UB-10073-13 c32 B74-23449
BABD, T. B.
Optical systems having spatially invariant outputs
[BASA-CASE-EBC-102483 c1« B72-17323
BABDGBOVB, I. F.
Onni-directional anisotropic molecular trap latent
[BASA-CASB-XGS-007833 c30 871-17788
BABDI, J. C.
Omnidirectional joint Patent
[BASA-CASE-XBS-096353 . c05 871-21623
H1EHAB, J. B., Ill
Pulse activated polarographic hydrogen detector
Patent . . , . , > . ,
[HAS4-CASE-XHF-065313 elf H71-17575
BABBBBIBG, I. A.
Preload torque limiting shaft coupling
[BASA-CASE-lAB-11398-13 c37 B75-15994
BABBS, ?. B.
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nongnided vehicle
[SiSA-CASB-ABC-1013«3 c30 B72-17873
HAflODLBS, G. C.
Hethod and apparatus for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[BASA-CASB-EBC-102763 c14 B73-26432
BABOOLBS, G. G.
Hethod and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[BASA-CASE-BBC-110203 C14 871-26774
Clear air turbulence detector
(8ASA-CASE-EB£-100813 c1» B72-28437
B4BPEB, C. A.
Thermal conductive connection and method of
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IBVEHTOB IHDBX HEIDHAIB, I.
making sane Patent
[BASA-CASB-XBS-02087] c09 870-41717
BABBAP, V.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
[BASA-CASE-GSC-1C835-1] c09 B72-33205
BAIBIS, D. B.
Recorder using selective noise filter
[BASA-CASB-EBC-10112] C07 H72-21119
BABBIS. B. V., JB.
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-04451] C02 871-12243
BABBISOB, C. B.
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[BASA-CASE-ABC-10132-1] COS B71-21597
Diode-quad bridge circuit leans
[BASA-CASE-ABC-10361-2(B)] C09 874-14911
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10361-3] c33 B75-19520
Diode-quad bridge circuit leans
[BASA-CASE-ABC-1C36I1-2] C33 875-25041
BABBISOH, F. L.
Life raft stabilizer
[HASA-CASE-BSC-12393-1] C02 873-26006
BABBISOB, B. G., JB.
Pressure variable capacitor
[BASA-CASE-XBP-09752] C1I1 869-21541
Temperature telemetric transmitter Patent
[BASA-C4SE-BPO-10619] c07 871-21810
HABTEBSTEIB, B. G.
Accelerometer with FB output Patent
[8ASA-CASE-XIA-00492] c11 B70-34799
Variable time constant sooothing circuit Patent
[BASA-CASB-XGS-01983] C10 H70-41964
BABVBT. S. A.
Baksutov spectrograph Patent
[BASA-CASE-X1A-10102] dll B71-29041
Apparatus for photographing meteors
[SASA-CASE-LAB-10226-1] C14 873-19119
HABVEI. I. D.
Beat sensing instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01551] C14 B71-22989
HABiBLL, B. J.
Bonflammable coating compositions
[HASA-CASE-BIS-2C486-2] C18 874-17283
BASBACH, I. 1.
Solid state matrices
[SASA-CASE-HPO-1C591] C03 872-22041
BASKELL, B. B.
An optical process for producing classification
maps from nultispectral data
[BASA-CASE-BSC-14472-1] C13 8714-32780
BASSOS, D. t.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XGS-00260] c31 870-37921
BA1AKEIABA, L. F.
Bethod and system for ejecting fairing sections
from a rocket vehicle
[NASA-CASE-GSC-10590-1] c31 873-11853
BATCH, J. E.
Energy conversion apparatus Patent
[NASA-CASE-XLE-00212] C03 870-31131
BATCHES, B.. B.
Electromagnetic mirror drive system
[BASA-CASI-XLA-03724] c11 N69-27161
Infrared scanner Patent
[HASA-CASE-XLA-OC120] c21 870-33181
Automatic balancing device Patent
[BASA-CASE-LAB-10771] c10 871-13515
Attitude senscr for space vehicles Patent
[SASA-CASE-XLA-00793] c21 B71-22880
BATFIB1D, J. J.
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[BASA-CASE-XLA-01952] COS 871-12507
BATBAIAI, B. B.
Frangible tube energy dissipation Patent
CBASA-CASE-XLA-00754] c15 870-31850
BADGE, G.
Low distortion automatic phase control circuit
[BASA-CASE-HfS-2 1671-1] C10 871-22885
BAOB7, V. E.
Bydrazininm nitrcfcrmate propellant stabilized
with nitroguanidine
[BASA-CASE-BPO-12000] c27 872-25699
Bydrazinium nitrofcrmate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-12015] c27 B73-16761
BADSBB, J. A.
High pressure gas filter system Patent
[BASA-CASE-BFS-12806] c11 871-17588
Bigh pressure helium purifier Patent
[BASA-CASE-XBF-06888] c15 871-21011
BAVSBS, D. E.
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-flFS-22189-1] c35 B75-19615
BAILEY, J. J.
Bethod of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
[HASA-CASE-XBP-06028] c09 B71-23189
BABLEI, I. I.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HCH-10780] ell B71-30265
BAYDBH, B. B.
flagnetic counter Patent
[BASA-CASE-XBP-08836] c09 B71-12515
BAIBES, J. L.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[SASA-CASE-BFS-20767-1] c15 N71-15130
BAIHIE, C. C.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11165-1] C15 B71-32926
BATHOS, J. G.
Interconnection of solar cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01475] c03 N71-11058
Frangible Electrochemical cell
[BASA-CASE-XGS-10010] c03 872-15986
BAYS, L. G.
Fluid phase analyzer Patent
[MASA-CASE-8PO-10691] c11 871-26199
Two phase flew system with discrete impinging
two-phase jets
[NASA-CASE-BPO-11556] c12 N72-25292
Observation window for a gas confining chamber
[8ASA-CASE-BPO-10890] c11 873-12265
Flow control valve
[8ASA-CASE-8PO-11951-1] c15 871-21065
HBAHB, C. P.
Hideband VCO with high phase stability Patent
[BASA-CiSI-XLA-03893] c10 B71-27271
flultichannel logarithmic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] c11 871-20019
BEBEBLIG, J. C.
Survival coach Patent
[HASA-CASE-XLA-00118] COS B70-33285
BECBI, B.
Apparatus for absolute pressure measurement
[8ASA-CASE-LAB-10000] ell 873-30391
BECKELBAB, J. D.
Bultialarm summary alarm Patent
[BASA-CASE-XLE-03061-1] c10 B71-21798
BECK1BB, C. B.
Bercury capillary interrupter Patent
[BASA-CASE-XBP-02251] c12 B71-20896
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-10991-1] c24 875-13032
BEOLOBD,,B. C. , . , , , ,
Precision rectifier with FET switching means
Patent
[BASA-CASE-ABC-10101-1J c09 871-33109
Self-tuning tandpass filter
[NASA-CASE-ABC-10261-1] c09 B73-20231
BEEB, E.
Pressure seal Patent
[BASA-CASE-BPO-10796] c15 871-27068
BEFFBBBAB, J. I.
Surface finishing
[BASA-CASE-BSC-12631-1] c02 875-23476
BEFLIBGEB, L. 0.
Spatial filter for Q-switched lasers
[NASA-CASE-LEi-12161-1] C16 871-31010
BEIDBABB, B. F.
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[8ASA-CASE-XBF-00148] c28 870-38710
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple wave lengths Patent
[8ASA-CASE-XLE-00011] c14 870-11916
Control of transverse instability in rocket
combustors Patent
[8ASA-CASE-XLE-04603] c33 871-21507
Burning rate control of solid propellents Patent
[SASA-CASE-X1E-0319U) c27 871-21819
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BBIDT, B. F. IBVBBfOB IBDBZ
BBIDT, B. I.
Ultras table cal ibrated light source
[NASA-CASE-HSC-12293-1 ] c1« B72-27411
BBIBB, I. C.
Hethod for Holding compounds Patent
[ N A S A - C A S E - I L A - 0 1 0 9 1 ] CIS B71-10672
Evacuated displacetent compression oolding
[NASA-CASE-LAB-10782-1] C15 874-14133
Method for compression Holding of thermosetting
plastics ut i l izing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[8ASA-CASE-LAH-10489-1] c15 S74-18124
Hethod of l amina t ing structural members
fNASA-CASE-XLA-11028-1 ] Cl8 B74-27035
Bolding appara tus
[ H A S A - C A S E - L A B - 1 0 4 8 9 - 2 J Cl5 B74-32920
Evacuated, displacement coapression void
[NASA-CASE-LAB-10782-2] c31 B75-13111
BBIBBOCB, A. B.
Chronato-f luorographic drag detector
[ NASA-CASI-ABC-10633-1.] . . C l< t B71-26947
BEIBBBL, 6. J.
Extensometer frame
[ N A S A - C A S I - X L A - 1 0 3 2 2 ] C15 N72-17452
HEIH, L. A.
Mechanical thermal aotor
[NASA-CASE-MFS-23062-1] c«4 H75-27561
BEIBDL, J. C.
Fluid lubricant system Patent
[HASA-CASE-XNP-03972] c15 B71-230U8
BBIBEBABB, K.
Electron microscope aperture system
[8ASA-CASE-ABC-10448-3] Cl4 K74-12191
Hethod cf fo rming aperture plate for electron
microscope
[NASA-CASE-ABC-10448-2] c74 B75-12732
BBIBEY, 0. K.
Self-obturating, gas operated launcher
[NASA-CASE-NPO-11013] c11 H72-22247
BBISBAB, B. B.
Tube dimpling tool Patent
[NASA-CASE-XHS-06876] C15 H71-21536
BB1BEBT, B. B., JB.
Method cf repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HASA-CASE-LAB-10416-1] c18 H74-3000.1
BELLBAOB, B. t.
Logic AND gate for fluid circuits Patent
[NASA-CASE-XLi-07391] c12 B71-17579
Technique of duplicating fragile core
[ N A S A - C A S I - X L A - 0 7 8 2 9 ] c15 B72-16329
Fluid pressure amplifier and system
[NASA-CASE-LAB-1C868-1] c09 H74-11050
BELLBABB, B. P.
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[NASA-CASE-XHS-01905] c12 B71-21089
BEHDBBSOB, B. B.
Gas chrcmatograph injection system
[NASA-CASE-ABC-1C344-1J C14 B72-21433
Gas chrcmatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-1034a-2] c35 H75-2633U
HBBDBICKS, B. 0.
Method of detecting oxygen in a gas
[NASA-CASE-LAB-10668-1] c06 B73-16106
BEBLBT, R. B.
Method of fabricating an object with a thin vail
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-1AB-10109-1] c15 H71-21059
BBBBIGAB, T. J.
Apparatus for measuring swelling characteristics
of neibranes
[HASA-CASB-XGS-03865] dl H69-21363
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01119] c03 B70-1186Q
Hon-magnetic battery case Patent
[BASA-CASE-XGS-00886] c03 N71-11053
fiethod and apparatus for battery charge control
Patent
[BASA-CASE-IGS-05U32] c03 B71-19H38
Sealing device for an electrochemical cell.Patent
[HASA-CASE-XGS-02630] c03 H71-22971
Sealed electrochemical cell provided with a
flexible casing Patent
[BASA-CASE-IGS-01513] c03 B71-23336
HEBBI, A. I.
Dicyanoacetylene pclyaers Patent
CHASA-CASE-IBP-03250] c06 B71-23500
BBIBX. B. Z.
Variable geometry manned oxbital vehicle Patent
[BASArCAS2-XIA-03691] c31 B71-15671
BB1BI, B. t., JB.
Variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASB-LAB-10706-1] C18 B75-16613
BBPPBEB, J. P.
iide range linear fluxgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-IGS-01587] C1« H71-15962
BBBBEXI, I. P.
Gas purged dry box glove Patent
[BASA-CASB-XLE-02531] c05 B71-23080
Method of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbidey
and h a f n i u m boride Patent
[BASA-CASE-XLE-039110] C18 B71-26153
Befractory metal base alloy composites
[BASA-CASB-XlE-03910-2] C17 B72-28S36
BBBMAB, C. F.
Differential pulse code modulation
[HASA-CASE-MSC-12506-1] C32 B75-19180
BBBHABB, A. B.
Hethod of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole complex Patent
[HASA-CASE-BPO-10373] C03 B7.1-18698
BEEOID, C. P.Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[HASA-CASE-XKS-01985J C15 S71-10782
BBBB, B. «.
A support technique for vertically oriented
launch vehicles
[SASA-CASE-XIA-027043 C11 B69-21540
H B B B M A B B , A. L.
Locking device vith rolling detents Patent
[BASA-CASE-XHP-01371] CIS B70-41829
HBBBOB, B. G.
Power control circuit
[BASA-CASE-XBP-02713] c19 B69-39888
BBSPEHB1DB, B. B.
Variable direction force coupler
[BASA-CASE-MPS-20317] C15 B73-13463
BBSS, B. V.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASE-LAB-10815-1] C16 B72-22520
BBSS, B. i.
Contour surveying system Patent
[BASA-CASE-XLA-08646] ell H71-17586
BBSIBB, B. B.
Current regulating voltage divider
[BASA-CASE-MFS-20935] C09 B71-31212
BBlBCOAt, J. E.
Thrnster maintenance system Patent
[ BASA-CASE-MFS-20325] C28 1171-27095
BEIBS, D. B.
Botating space station simulator Patent
[BASA-CASE-XLA-03127] c11 H71-10776
Bednced gravity simulator Patent
[BASA-CASE-XLA-01787] C11 B71-16028
BBIBAB, J. S.
Ultrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11435-1] C35 B75-11248
BBISBB, B. C.
Temperature control system uith a pulse width
modulated bridge
[BASA-CASE-HPO-1130U] C14 B73-26130
BBISOB, B. B.
Variable geometry vind tunnels
[BASA-CASE-X1A-07430] C11 B72-222146
BIGA, B. B.
Befrigeration apparatus
[BASA-CASE-BPO-10309] C15 B69-23190
Befrigeration apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-08877] C15 H71-23025
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-CASE-NPO-13613-1] C37 B75-22747
HIGBI, B. t.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[BASA-CASE-XGS-05211] C07 B69-39980
BIGB, B. «.
Spaceflight meteoroid composition experiment
[BASA-CASE-HSC-12423-1] Clt B74-32885
BILBBBI, B. B.
Data multiplexer using tree switching
configuration
[BASA-CASE-SPO-11333] - COS B72-22162
Flexible computer accessed telemetry
[HASA-CASE-BPO-11358] C07 B72-25172
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IBVBBTOB IBDEI HOL1EHBABGB. B. C.
Space communication system foe compressed data
with a concatenated Beed Soloion-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-SPO-13515-1] c32 B75-26207
BILBCBB, E. B.
Bethod and means fcr an improved electron beam
scanning systet Patent
[RASA-CASE-EBC-10552] c09 H71-12539
Fluidic-thetBochroiic display device Patent
[8ASA-CASE-EBC-10031] c12 B71-18603
Plasia fluidic hybrid display Patent
[HASA-CASE-EBC-10100] c09 S71-33519
BILDEBBABD1, A. F.
Helium refining by superfluidity Patent
[HASA-CASE-XNP-00733] C06 870-31946
Continaons magnetic flnx pump
s [BASA-CASE-XBP-01187] c15 S73-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[BASA-CASE-INP-01185] c26 H73-28710
Bagnetic-flux pump
[BiSA-CASB-XNP-01188] Cl5 B73-32361
BILKEB, I. B. -
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02116] CIS 875^27010
BILL. B. K. ,
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[BiSi-CJSE-BFS-20335-1] dl B74-10U15
BILL, 0. E.
Burst diaphragn flew initiator Patent
[BASA-CASE-BFS-12915] c11 M71-17600
Rind tunnel test section
[NASA-CASI-BFS-2C509] c11 B72-17183
BILL, P. B.
Heat protection apparatus Patent
[NASA-CASE-ILA-OC892] c33 B71-17897
Kinesthetic control simulator
[BiSA-CASE-LAH-10276-1] c09 B75-15662
HIL1BBBG, E. T.
Load relieving device Patent
[BASA-CASE-XBS-06329-1] C15 B71-20141
BILLBOBI, E. H.
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[BASA-CASE-EHC-10098] - c09 B71-28618
BILLIS. D. A.
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[HASi-CASE-XBP-01780] c08 871-19687
HI1TOB. 6. 8.
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 B71-16090
BIBBELBIGBT. B. B.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[SASA-CASE-IAC-OC071] c15 870-31817
HIBAIABA, C.
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEI-10698^1] C15 871-21063
^-BIBSBFIELD, S. B.
Gas liqueficatiqn and dispensing apparatus Patent
[BASA-CASE-BPO-10070] • c15 B71-27372
Bovel polymers and method of preparing same
[BASA-CASE-BPO-10998-1] c06 B73-32029
BIICHBA1, B. J.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC-10302-1] cOI 871-15778
HOBABI, B. F.
Liquid flow sight assembly Patent
[BASA-CASE-XLE-02998] d« 1110-14207*
BOBBS, A. J.
Bethod and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
C8ASA-CASE-GSC-10903-1] dl B73-12144
BOBLIB. L. E.
Dnfnrlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[BASA-CASE-BQB-OC937] c07 H71-28979
BOCBBAIB, E. S.
Gyrator employing field effect transistors
[BASA-CASE-BPS-21133] c09 B73-20232
Integrated P-chann«l BOS gyrator
[BASA-CASB-BFS-22313-1] C09 B7U-3U638
Integrable power gyrator
IBASA-CASE-BFS-223112-1] c33 875-30*28
BOODBB, 0. I.;
Apparatus for remote handling of materials
[ BASA-CASE-LAB-1063U-1] C15 B71-18123
BODGES, D. H.
Hiogeless helicopter rotor with improved stability
[ BASA-CASE-ABC-10807-1] C02 B714-3H175
BOFFLBB, 6. I.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-BSC-13999-1] c05 B7U-26626
BOFFBAB, D..6.
Light detection instrument Patent
[BASA-CASE-XGS-0553*] c23 B71-16355
HOFFBA8, B. L.
Flexible foam erectable space structures Patent
[BASA-CASE-XLA-00686] c31 B70-31135
BOFFBAH, E. C.
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] C21 871-27321
BOFFBAH, I. S.
Impact energy absorber Patent
[BASA-CASE-XLi-01530] dl B71-23092
Self-supporting strain transducer
[B4SA-CASE-LAB-11263-1] c35 875-33369
BOFFB1B, L. A.
Compensating bandwidth switching transients in
an amplifier circuit Pa.tent
[BASA-CASE-XBP-01107] C10 871-28859
BOFFBAH, B. A.
Telemetry processor
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-2«187
BOFFBAB, T. E.
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASA-CASE-HOB-10790-1] c16 8711-11313
BOU.O, K. B.
ielding blades to rotors
[BASA-CASE-LE1-10533-1] C15 B73-28515
BOLDBB, 6. B.
Balanced bellows spirometer
[BASA-CASE-XAB-015117] COS 869-211(73
B01DBBBB, 0. C.
Electric ara driven wind tunnel Patent
[BASA-CASE-XBF-00111] C11 B70-36913'
BOLDBEB, B. I., Ill
Badar calibration sphere
[BASA-CASE-XLA-11151] c07 B72-21117
BOLES, J. K.
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASE-HPO-11905-1] c08 B71-12887
HOLBSKI, D. B.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[ BASA-CASE-XLE-00720] d« 870-10201
BOLKO, K. B.
Enhanced diffusion welding
[BASA-CASE-LEi-11388-1] c15 B73-32358
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASB-LEB-10533-2] C15 B7H-11300
Diffusion welding in air
[BASA-CASE-LEI-11387-1] C15 871-18128
Diffusion welding
[BASA-CASE-LEi-11388-2] C15 871-21055
B01LABAB, J. B.
Protection of moisture sensitive optical
components
[ BASA-CASE-ABC-10719-1] c23 873-32512
Bethod of preparing water purification membranes
[BASA-CASE-SBC-10613-1] . C25 875-12087
later purification process
[BASA-CASE-ABC-10613-2] C51 B75-13506
BOLLABD, T. B.
Signal conditioning circuit apparatus
[BASA-CASE-ABC-10318-1] C33 B75-19518
BOLLABDB1, J.
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
[BASA-CASE-BFS-10512] C06 873-30099
Highly flnorinated polymers
[BASA-CASB-BFS-11192] C06 B73-30102
BOLLBBAB, B..C.
Three axis controller Patent
[BASA-CASE-XFB-00181] c21 870-33279
BOLLBBBAOGB, B. C.
Position location system and method Patent
[BASA-CASE-6SC-10087-2] C21 B71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASB-GSC-10083-1] c30 B71-16090
Traffic control system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-1] C02 B71-19287
Position location system and method
[BASA-CASE-GSC-10087-3] C07 B72-12080
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BOL1EI, I. D. INVE8TOB IHDEI
Doppler compensation by shifting transmitted
-object frequency within limits
[NASA-CASE-GSC-10087-4] , c07 H73-20174
BOLLEY, I. D.
Automatic lightning detection and photographic
system
[BASA-CASE-KSC-10728-1] dl B73-32319
BOLBAB, E. V.
Latching mechanism Patent
[HASA-CASE-XHS-03715J C15 H71-21076
BOLHBS, B. E.
Inflatable transpiration cooled no2zle
[HASA-CASE-HFS-20619] c28 B72-11708
BOIHBS, B. K.
Velocity limiting safety systeto Patent
[BASA-CASI-XLA-07173] C15 H71-21895
BOIHBS, B. F.
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
uni t
[HASA-CASB-LAB-10551-1] C06 H71-12813
An improved heat exchanger
[BASA-CASE-HFS-22991-1] c31 B75-10366
BOIHES, S. J.
• Dltraviolet filter
[NASA-CASE-INP-02310] c23 H69-21332
BOUES, T. B.
.Vibration damping system Patent
[HASA-CASE-XHS-01620] c23 B71-15673
BOlHES, B. 1.
Lifting body Patent Application
[HASA-CASE-FBC-10063] c01 B71-12217
BOtflSIBOH, 1. B.
Shielded cathode node balk effect devices
[SASA-CASE-EHC-10119] c26 B72-21701
HOLT, B. H.
Transient-compensated SCB inverter
[HASA-CASI-XTi-06507] c09 H69-39981
SCB blocking pulse gate amplifier Patent
[HASA-CASE-XLA-07197] c09 B71-1251H
BOLT, B. I.
Scan converting video tape recorder
[HASA-CASE-HPO-10166-1] c07 H73-22076
BOIXZB, B. F.
. Coating process
[HASA-CASE-XBP-06508] c18 H69-39895
BOIBAY, B. P.
Model launcher for wind tunnels Patent
[HASA-CiSE-XHP-03578] ell H71-23030
BOBKES. B. 3.
Hultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] c5« B75-27759
BOBBY. B. I.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
.[BASA-CASE-XGS-00710] c07 B71-23098
BOSG, 0. P.
Beal time analysis of voiced sounds
[HASA-CASE-HEO-13165-1] c71 H75-13593
BOBBEU, B. A.
Automatic frequency control for FB transmitter
[BASA-CASE-HfS-21510-1] c07 H74-19790
Frequency modulated oscillator
. [HASA-CASE-HFS-23181-1] c33 H75-21518
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[HASA-CASE-HFS-21616-1] C33 H75-30129
HOOD, B. T.
Ball current measuring apparatus having a series "
resistor for temperature compensation Patent
[BASA-CASE-IAC-01662] c1« B71-23037
BOOP, J. H.
Hethod and apparatus for nondestructive testing
[SASA-CASE-BFS-21233-1] c23 B71-15395
Ultrasonic bone densitometec
[BASA-CASE-HFS-20991-1] c35 B75-12271
BOOPEB, C. D.
Extensometer Patent
[BASA-CASE-XHF-01680] CIS B71-19489
BOOVBB. B. B.
Collimator of multiple plates with alially
aligned identical random arrays of apertures
[HASA-CASE-BFS-20546-2] C11 B73-30389
Automatic lightning detection and photographic
system
[HASA-CASE-KSC-10728-1] C11 H73-32319
Three mirror glancing incidence system for I-ray
telescope
[flASA-CASE-HFS-21372-1] c1« B7«-27866
Bnltiplate focusing collioator
[HiSA-CASE-HFS-20932-1] C35 B75-19616
BOOVEH, B. 3.
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLE-06773] c15 B71-23817
BOPKIHS, P. B.
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-BSC-11065-1] c07 871-26651
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-11066-1] C10 B71-27705
IOPKI1S, V. ,,
Inorganic solid film lubricants Patent
CSASA-CASE-XBF-03988] C15 B71-21103
HOPPISG, B. 1.
Landing gear Patent
[HASA-CASE-XBF-01171] c02 H70-11589
BOBSB. 1. B.
Aircraft Hbeel spray drag alleviator Patent
[BASA-CASE-I1A-01583] c02 B70-36825
BOBBEB, J. 1.
Photographic film restoration system
[BASA-CASE-BSC-12148-1] C11 B72-20391
Optical noise suppression device and method
[HASA-CASE-BSC-12610-1] • c71 H75-28871
BOBIOB, B. B.
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[HASA-CASE-XHF-00180] C11 870-39898
HOBIOB, J. C.
. Bethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent •
[BASA-CASE-XBF-01016] c26 B71-17818
BOBTIOB, B. L.
Hethod and apparatus for mapping planets
[BASA-CASE-BPO-11001] c07 H72-21118
BOSEBTBIBB. B. B. ^
Adaptive tracking notch filter system Patenst
'[BASA-CASE-XBF-01892] c10 B71-22986
BOIZ. 6. B.
Soil penetrometer
[BASA-CASE-XBP-05530] c11 H73-32321
Burrowing apparatus
[HASA-CASE-XBP-07169] c15 H73-32362
BODCK. B. B.
Voltage dropout sensor Patent
[BASA-CASE-KSC-10020] clQ B71-27338
Bipple indicator
[SASA-CASE-KSC-10162] c09 N72-11225
Signal conditioner test set
CHASA-CASE-KSC-10750-1] c35 B75-12270
BOiABD, B. A.
Soil penetrometer
CHASA-CASE-XHP-05530] c11 H73-32321
Burrowing apparatus
[BASA-CASE-XBP-07169] c15 B73-32362
BOiABD, F. S.
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 H73-12186
Floating baffle to improve efficiency of liquid
transfer from tanks
[BASA-CASB-KSC-10639] C15 B73-26172
Zero gravity liquid transfer screen
[BASA-CASE-KSC-10626] c1» N73-27378
BOIABD, 3, C.
Beans for suppressing or attenuating bending
motion of elastic bodies Patent
[BASA-CASE-XAC-05632] c32 B71-23971
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806) c11 H71-27872
G-load measuring and indicator apparatus
[MASA-CASE-ABC-10806-1] c35 B75-29381
BOiABD, P. I.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[ HASA-CASE-HFS-23099-1] ,c09 H75-32131
BOIABD, 8. 0.
Bethod and device for detecting voids in low
density material Patent
[HASA-CASE-HFS-20011] c11 B71-28993
BOIABD, i. H.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[BASA-CASE-ABC-10100-1] COS B71-20738
Programmable physiological infusion
[BASA-CASF,-ABC-10dU7-1] COS H71-22771
HOiABIB, J. t.
Flame retardant elastomeric compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-1] c18 B73-27501
I-2«0
IBIEBIOB IIDBX BOTCailSOB, B. 0.
BOBB. I. L.
Strain gauge ambiguity sensor for segiented
mirror active optical system
[BASA-CASE-BFS-20506-1] c35 H75-12273
BOSELL. J. B.
Device for directicnally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-XLE-01716] C09 B70-40234
BOBELL, B. B.
Fringe counter for interferometers Patent
[HASA-CASE-LAB-10204] C14 H71-27215
Star image notion conpensator
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c1<l 872-22444
B08LAID, B. 1.
High pressure air valve Patent
[HASA-CASE-HSC-11010] c15 B71-19485
HOII, B. F.
In situ transfer standard for nltrahigh vacnuB
gage calibration
[BASA-CASF.-LAB-10862-1] c14 874-15092
BBACH, F. H.
Capacitor and nethod of Baking sane Patent
[BASA-CASE-LES-10364-1] C09 H71-13522
BBOi. B. L.
Load current sensor for a series pulse width
•odnlated power supply
[HASA-CASE-GSC-10656-1] c09 872-25249
HBDBT, B. J.
Bicrowave flaw detector Patent
[BASA-CASB-ABC-10009-1J C15 H71-17822
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
[HASl-CiSE-AEC-10003-1] c09 H71-25866
Hethod and apparatus for swept-freguency
impedance measurements of welds
[BASA-CASE-ABC-10176-1] c15 872-21464
Coaxial inverted geometry transistor having
buried eaitter
[NASA-CASE-ABC-10330-1] c09 873-32112
BBIBIBBIECKI, E.
Vehicle for use in planetary exploration
[HASA-CASE-NPO-11366] c11 873-26238
HSO, L. C.
Catalytic trimerization of aronatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolyners
made thereby
[BASA-CASE-LEH-12053-1] c06 874-34579
BSD, I,-I.
Slug flow magnetchydrodynamic generator
[SASA-CASE-XLE-02083] c03 B69-39983
BDBBB, C. S.
Bodification of the physical properties of
freeze-dried rice
[HASA-CASE-HSC-13540-1] COS 872-33096
BDBBB, 8. C.
Band-held self-maneuvering unit Patent
tBASA-CASE-XHS-05304] c05 H71-12336
Inflatable tether Patent
[BASA-CASE-XHS-1C993] c15 H71-28936
Foldable construction block
[BASA-CASE-MSC-12233-1] c15 872-25454
Foldable construction block
[HASA-CASE-MSC-12233-2] c32 873-13921
BDDIS, B.
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[NASA-CASE-ABC-10892-1] c27 875-26136
BODOCK, B. J.
(. Beference apparatus for nedical ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-ABC-10753-1] c54 N75-27760
BDDSCB, 0. K.
Gravimeter Patent
[BASA-CASE-XHF-OE844] Cl« H71-17587
HDDSPE1B, I.
Phase demodulation system with two phase locked
loops Patent
[BASA-CJSE-XHP-00777] C10 B71-19469
BOE1SHAB, L. P.
BC networks and amplifiers employing the same
[BASA-CASE-XAC-05462-2] C1Q H72-17171
BOFF, B. 6.
Apparatus for sensing temperature
[8ASA-CASE-XLE-OS230] d<l 872-27410
Hethod of making apparatus for sensing temperature
CBASA-CASE-XLE-05230-2] c14 H73-13417
Jet exhaust noise suppressor
[HASA-CASE-LEB-11286-1] c02 N74-27490
BOFFAKEB, B. B.
Laser Ooppler system for measuring three .
dimensional vector velocity Patent
[HASA-CASB-BFS-20386] c21 S71-19212
Clear air turbulence detector
[ HASA-CASE-HrS-21244-1] c36 H75-15028
BDGGIHS, C. I.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XHF-06092] c07 H71-24612
BDGHBS, B. C.
Air bearing Patent
[BASA-CASE-XBF-00339] CIS H70-39896
BOGEBS, D. B.
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-10766-1] . c1<l H72-21432
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASA-CASE-LAB-11428-1] c14 N74-34857
BOSSES, F. B.
Heteoroid detector
[BASA-CASB-LAS-10483-1] c14 K73-32327
BOBBEBT, J. E.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-ABC-10302-1] c04 H74-15778
BOBEBIK, F. B.
Gas turbine combustor Patent
[HASl-CASE-LEi-10286-1] c28 H71-28915
HOMES, D. B.
Impact measuring technique
[BASA-CASE-IAB-10913] c14 H72-16282
BDBPBBBI, B. F.
Baw liguid waste treatment system and process
[NASA-CASE-NPO-13573-1] ' c05 H74-32552
BOBGBBFOBD, i. J.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[8ASA-CASE-XGS-02884] c15 871-22705
BOBKELBB, B. B.
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[BASA-CASE-XGS-02435] c18 871-22998
HOST, J. 6.
Extrusion can
[NASA-CASE-HPO-10812] C15 873-13464
BOBI, S. B., JB.
Uultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] C54 875-27759
BOB1BB, B. E.
Bethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] c33 875-27265
BOBTBBSS, B. 1.
Ion and electron .detector for use in an ICE
spectrometer
[HASA-CASE-HPO-13479-1] c14 874-32890
BOBD, B. J.
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[BASA-CASE-8PO-11088] c08 871-29034
Transition tracking bit synchronization system
[HASA-CASE-8PO-10844] c07 872-20140
Digital quasi-exponential function generator
[BASA-CASE-BPO-11130] COS 872-20176
Code regenerative clean-up loop transponder for
a mu-type ranging system
[BASA-CASE-BPO-11707] c07 873-25161
BDSAIH-ABIDI, A. S.
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
[BASA-CASE-GSC-11296-1] C23 873-30666
BOSCBKE, E. G., JB.
Hethod of joining aluminum to stainless steel
Patent
[BASA-CASE-HFS-07369] C15B71-20443
Brazing alloy composition
[BASA-CASE-XMF-06053] c26 875-27126
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 875-27127
HDSBABI, 0. K.
Multilayer porous ionizer Patent
[BASA-CASE-XBP-04338] c17 H71-23046
BDSSEI, B. I.
Filter regeneration systems
CHASA-CASE-MSC-14273-1] C34 875-33342
BOTCHIHSOB, I. 0.
Manually actuated heat pump
fBASA-CASE-8PO-10677] c05 872-11084
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BDICHISOI, J. J. IBVBITOB I1DEX
BOTCBISOI, J. J.
T r i f u n c t i c n a l alcohol
[NASA-CASI-SPO-10714] c06 B69-31244
Novel polycarboijlic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[NASA-CASE-BPO-10596] c06 H71-25929
BOTTO. B. 3.
Radiation sensitive solid state switch
CBASA-CASE-BPO-1C817-1] c08 B73-30135
HIBBB, B. 1.
Audio signal processor Patent
[SASA-CASE-BSC-12223-1] ' c07 H71-26181
IABIIBI, A.
Semiconductor transducer device
[8ASA-CASE-EBC-1C087-2] c14 872-314*6
IABBIBI, A. A.
Pressure sensitive transducers Patent
[•NASA-CASE-EBC-10087] ell S71-27334
ICEIA8D. 1. P.
Grain refineiient control in TIG arc welding
[BASA-CASB-BSC-19095-1] c37 H75-19683
ID8B, B. B.
Bethod for deternining presence of OH in
magnesium oxide
[BASA-CASE-NPO-10774] c06 B72-17095
IGEBBBBGS, E. B.
Two stage light gas plasma projectile accelerator
[NASA-CASE-BfS-22287-1] . c11 S71-18891
Self-energized plasma compressor
[SASA-CASE-BfS-22145-2] c25 874-35145
Self-energized' plasma conpressor
[BASA-CASE-HFS-22145-1] c75 H75-13625
IGOE, ». B.
Dynamic vibration absorber Patent
[BASA-CASE-LAB-10083-1] c15 871-27006
UBS, t. A.
Method for producing a solar cell having an
integral protective covering
[BASA-CASE-XGS-04531] c03 869-24267
Bethod of coating solar cell with borosilicate
glass and resultant product
[SASA-CASE-GSC-11514-1] c03 872-24037
ILLG, B.
Hydraulic grip latent
tBASA-CASE-HA-05100] c15 871-17696
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[BASA-CASE-XlA-01782], c14 H71-26136
IBBOIDI, E.
Tracking receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-08679] c10 871-21173
IHIG. L. A.
Anti-buckling fatigue test assembly
[BASA-CASI-LAB-101126-1] c32 871-19528
IBLAT. B. B.
Binary to binary-ccded-decimal converter Patent
[8ASA-CASE-XSP-00432] c08 870-35123
IBGHAB, E. I.
Locking device for turbine rotor blades Patent
[BASA-CASE-XNP-00816] c28 871-28928
IBBAB, B. V.
Bethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[BASA-CASE-BPS-19218-1] c11 871-34860
IBICK, S. C.
Ejectable underwater sound source, recovery
assembly
[8ASA-CASE-LAB-10595-1] c15 B71-16135
IBOBS, A. S.
Heat sterilizahle patient ventilator
[SASA-CASE-HPO-13313-1] c54 H75-27761
IBSIH, A. S.
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LHi-11925-1) c37 H75-31146
IBIIB, K. S.
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
[BASA-CASE-XPB-01117] Cl1 871-10748
ISLEIr B. C.
Heated porous plug nicrothrnstor
[HASA-CASE-GSC-10610-1] c28 872-18766
IBASAKI, B.
Control device Patent
[BASA-CASB-XAC-1C019] c15 871-23809
JACK. J. E.
Blectro-theroal rocket Patent
[BASA-CASB-XLE-00267] c28 870-33356
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[BASA-CASE-X1E-01783] c28 H70-34175
JACESOB, C. B., OB. .
Bind tunnel aodel and method
[BASA-CASE-1AB-10812-1] c11 871-17955
JACKSOH. K. B.
Optical alignment system Patent
[HASi-CASE-IBP-02029] C14 870-41955
J1CKSOH, I. B.
Techniques for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 B70-12015
Structural panel
CBASA-CASE-lAB-11052-1] c32 873-13929
JACOBS, I. B.
Data compression system
[HASA-CASB-XBP-09785] c08 869-21928
JACOBS, B. B.
Densitometer Patent
[HASA-CASE-XLE-00688] C11 B70-41330
JACOBSOB, 0. S-
Hermetically sealed semiconductor
tBASA-CASE-GSC-10791-1] c15 873-11469
JAESITS, V. J.
Composite antenna feed
[BASA^CASE-GSC-11016-1] c07 873-28013
JAI.IIK. A., JB.
Bethod for improving the signal-to-noise ratio
of the Rheatstone bridge type bolometer Patent
[HASA-CASB-XLA-02810] c11 871-25901
Infrared horizon locator
[BASA-CASE-lAB-10726-1J c11 873-20475
JABBS, 1. i.
The 3-5 photocathode with nitrogep doping for
increased guantum efficiency
[BASA-CASE-BPO-12134-1 ] c33 875-16715
JAHBS, B. J.
Besilient wheel Patent
[ BASA-CASE-BFS-13929] c15 B71r27091
JiBIBSOH, J. B., JB.
Optical rotational sensor
[BASA-CASE-KSC-10752-1] c15 873-27107
JABISOB, H. B.
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
[ BASA-CASE-XBS-02063] c03 B71-29011
J11EPF. B.
Tracking receiver Patent
[BiSA-CASE-XGS-08679] c10 H71-21473
JIIEOISKI, t.Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASB-BFS-22323-1] c15 B74-26988
JABBICHB, P. J., JB.
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output impedance and
capacitor power supply Patent
tHASA-CASB-IGS-03632] c09 871-23311
JATA1, A.
Bethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical Baser Patent
C SASA-CaSE-JtGS-03644 ] C16 871-18614
JBCB, B. B.
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XIE-02128] C17 870-33288
Bethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] c17 870-38198
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 870-38190
Bethcd for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-03925] c18 871-22891
JBD1ICKA, J. B.
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10161-1] C33 874-33379
JE1ALIAB, A. T.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BFS-21211-1] C36 875-15028
JBHISOB, J. C.
Besilience testing device Patent
[BASA-CASE-XLA-08251] c11 871-26161
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IBVEBTOB IBDBX JOBBSTOB, J. E.
JBBKIBS, K. B.
Diode and protecticn fuse unit Patent
[BASA-CASE-XKS-03381] C09 N71-22796
JBBKIBS, L. E.
Indeied keyed connection Patent
[NSSA-CASE-XBS-02532] C15 B70-11808
JEBKIBS, B. K.
Thermally conduct ive polymers
[BASA-CASE-GSC-11304-1] c06 B72-21105
JEHSEB. 1. B.
Separation nut Patent
[BJSA-CASI-IGS-01971 ] c15 H71-15922
JBBSEB, C. 1. '
Continuous plasma light source
[BASA-CASE-XBP-011167-3] c25 B72-21693
Continuous plasma light source
[HASA-CASE-XBP-04167-2] c25 B72-24753
JEBSBB, K. J.
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[BASA-CASE-GSC-10114-1] C10 871-27366
JESSES, P. A.
Low noise single aperture nultimode nonopulse
antenna feed system Patent
[HASA-CASE-XSP-01735] C07 M71-22750
JEPPESEB. 6. L.
A deployable fleiitle tunnel
[BASA-CASE-BFS-22636-1] C18 875-14818
JESSDP, A. D.
Variable angle tube bolder
[BASA-CASE-I.AB-10507-1] c11 1172-25281
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1] CIS B74-13178
JBTEB, J. D.
Flammability test chamber Patent
[BASA-CASE-RSC-10126] c11 871-24985
JESB1I, P. A.
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received fron the source Patent Application
[NASA-CASE-IBP-04162-1] c08 870-34675
JBIBLL, B. A.
Production of high purity silicon carbide Patent
[BASA-CASE-X.IA-00158] C26 N70-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-ILA-02057] C26 B70-40015
Method of coating carbonaceous base to prevent
ozidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-XLA-00284] C15 871-16075
. Method of coating carbonaceous base to prevent
ozidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASI-XLA-00302] C15 N71-16077
JBX, 0. I.
Liguid aerosol dispenser
[SASA-CASE-HFS-20829] c12 B72-21310
Two stage light gas plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-HFS-22287-1] . c11 B74-18891
JOBSOH, D. J.
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-lAB-11207-1], c35 B75-19613
JQBABSEB, D. I.
Articulated multiple couch assembly Patent
[BASA-CASE-BSC-11253] COS B71-12343
Collapsible Apollo couch
[BASA-CASE-asC-13140] c05 872-11085
JOBIS, C. E.
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[HASA-CASB-BPO-11129] c09 B72-33204
JOBBSBH, E. G.
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-RQS-10880-1]
 C32 B75-30385 .
JOBBSOS, A. L., OB.
HicroelectrODlc module package Patent
[BASA-CASE-XHS-02182] c10 B71-28783
JOBHSOI, C. B. . '
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-UA-00378] c11 1171-15925
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-UA-05378] c11 B71-21475
Image tube
[BASA-CASE-GSC-1 1602-1] c09 8714-21850
JOHBSOI, C. C.
Visual target for retrofire attitude control
[BASA-CASE-lHS-12158-1] C31 H69-27<499
Orbital escape device Patent
[SASA-CASE-KBS-06162] c31 B71-28851
Stand-off type ablative heat shield
[BASA-CASE-BSC-12143-1] C33 B72-179Q7
Amplitude steered array
[MASA-CASE-GSC-114<t6-1] c09 H71-20860
JOBBSOB, C. C., JB.
Space capsule Patent
[ BASA-CASE-XLA-OOT49] C31 870-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASZ-ILA-01332] c31 871-15664
JOBHSOB, C. B.
Impact testing lachine Patent
[HASA-CASE-XHP-048173 C14 S71-23225
JOBBSOB, C. L.
Bolding process for inidazopyrrolone polymers
[BASA-CASB-LAB-10547-1] c15 H74-13177
JOBBSOB, C. I.
Bethod of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[HASA-CASE-XBP-08875] C10S71-23099
JOBBSOB, F. I,
Beat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[BASA-CASB-BSC-12389] C33 B71-29052
JOBBSOB, B. 6.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
CBASA-CASE-XKS-08012-2] C31 B71-15566
JOBBSOB, B. I.
Training vehicle for controlling attitude Patent
[BASA-CASE-XBS-02977] C11 B71-10716
Gravity stabilized flying vehicle Patent
[ BASA-CASE-BSC-12111-1] c02 B71-11039
Hand-held self-naneuvering unit Patent
[BASA-CASE-XBS-05304] c05 B71-12336
Fluid power transmission Patent
[BASA-C1SE-XHS-01445] C12 B71-16031
Subgravity simulator Patent
[BASA-CASB-XBS-04798J C11 B71-21474
Pneumatic amplifier Patent
[BASA-CASE-BSC-12121-1] Cl5 B71-27147
JOHBSOB, J. C., JB.
Bechanical actuator Patent
[BASA-CASE-XGS-04548] c15 871-24045
JOBBSOB, J. 1., JB.
Quiet jet transport aircraft
[BASA-CASB-LAB-11087-1] C02 B73-26008
High lift aircraft
[BASA-CASE-LAB-11252-1] • COS 875-25914
JOBBSOB, K..6.
Positioning mechanism
[BASA-CASB-BPO-10679] c15 872-21462
JOHBSOB, B> C.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-XLE-00266] c14 870-34156
JOBBSOB, B. B.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] C16 872-13437
JOHBSOB, B..1.
Gas lubricant compositions Patent
[BASA-CASI-XIE-00353] C18 870-39897
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BAS4-CASE-XLE-01765] c18 871-10772
Alloys for bearings Patent
[BASA-CASB-XLB-05033] C15 B71-23810
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[ BASA-CASE-XLE-10337] C15 B71-24046
JOBBSOB, V..B., JB.
Hydrofoil Patent
[HASA-CASE-I1A-00229] c12 B70-33305
JOHISTOI, 1. B.
Polarimeter for transient measurement Patent
[BASA-CASE-XBP-08883] c23 B71-16101
Light direction sensor
[HASArCASE-BPO-1'1201] c14 H72-27409
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASB-BPO-13386-1] . c54 B75-27758
JOBBSIOB, J. D.
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-HFS-23088-1] c18 875-29160
JOBBSIOI, J. B.
Electrostatic measurement system
[BASA-CASE-BFS-22129-1] c33 B75-18477
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JOBISTOH, E. L. IHfEBIOB IHDBI
JOHBSTOB, B. I.
Hnltiple environment oaterials test chaaber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
:
 [BASA-CASE-XHS-02930] c11 B71-23042
JOHBSfOB, B. S.
Shock absorbing support and restraint leans Patent
[BASA-CASE-XHS-01240] COS B70-35152
Fabric for micrometeoroid protection garnent
Patent
[BASA-CASE-HSC-12109] C18 B71-26285
JOHBSfOB, I. V.
, Heat flov calorimeter
[BASA-CASE-GSC-11434-1] c14 B74-27859
JOLLBI, J.
Lightweight reflector assembly and method
[HASA-CASE-BPO-13707-1] c74 B75-32894
JOBBS, J. C.
Shock atsorber Fatent
CBASA-CASE-XBS-03722] Cl5 H71-21530
JOBSS, J. I.
BeiJforced structural plastics
[BASA-CASE-IES-10199-1] c18 B74-23125
JOBES, J. B.
Lightning tracking system
[BASA-CASE-ESC-10729-1] c09 B73-32110
-lightning current zeasuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26246
JOBBS, 3. L.
Bnltiple circuit snitch apparatus «ith improved
pivot actuator structure Patent
[BASA-CASE-XAC-03777] c10 S71-15909
Stereoscopic television system and apparatus
[BASA-CASE-JBC-10160-1] c23 S72-27728
JOBBS, B. A.
Flov field simulation Patent
[HASA-CASE-LAB-11138] C12 B71-20436
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens
[BASA-CASE-LAB-11053-1] C33 B7a-18551
JOBES, B. E.
Svirl can primary coabustor
[BASA-CASE-LEi-11326-1] c23 B73-30665
JOBBS, B. B.
Apparatus for establishing flov of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-HFS-21121-1] c12 B71-27730
JOBES, B. L.
Helmet assembly and latch means therefor Patent
[BASA-CASB-XHS-04935] c05 B71-11190
JOBBS, B. 1.
Dual-fuselage aircraft having yavable ving and
horizontal statilizer
[BASA-CASE-ABC-10170-1] c02 B73-26005
Single King superscnic aircraft
[BASA-CASB-ABC-10170-3] CO 1 H7!!-3011<1
JOBBS, I. P.
Folded traveling nave Baser structure Patent
[BASA-CASE-XBP-05219] C16 B71-15550
Superconducting magnet Patent
[BASA-CASE-XBP-06503] c23 B71-29049
JOBDAE, A. B.
Electric storage battery
[BASA-CASE-BPO-11021] c03 B72-20032
JOEDOB, B. J.
Inspection gage for boss Patent
CBASA-CASE-XHF-04966] c11 B71-17658
JOSIAS, C. S.
Micro current measuring device using plural
logarithmic response heated filamentary type
diodes Patent
[BASA-CASE-IBP-00381] c09 B71-13530
JOSIIB, A. B.
Boiler for generating high quality vapor Patent
[BASA-CASE-IIE-00785] c33 B71-16101
JOIBEB, 0. 1.
Bose gear steering system for vehicle with main
skids Patent
CBASA-CASE-XLA-01804] C02 B70-31160
JOOD, B. 1.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-XBS-10269] COS B71-21117
JDDD, J. B.
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASI-XLA-00113] C14 B70-33386
Spacecraft airlock Patent
[H4SA-CASB-IIA-02050J C31 H71-22968
Light regulator
[BASA-CASE-1AB-10836-1] c26 S72-27781
Deposition apparatus
[BASA-CASE-LAB-10511-1] c15 H72-32187
JDDI, P. F.
Hethod and system for in vivo neasureaent of
bone tissue
[HASA-CASB-HSC-11276-1] c51 B75-21918
JDBB6EBSEB, K.
Begenerative braking system Patent
[BASA-CASE-XHF-01096] c1Q B71-16030
JDHASZ, A. J.
Controlled separation coabustor
[HASA-CASE-LEB-11593-1] c28 B73-25816
JOBSCAGA, G. H.
Bethod of fabricating an article vith cavities
[8ASA-CASE-LAB-10318-1] c11 B7U-18089
JOVIBALL, 6. L.
Trialkyl-dihalotantalua and niobium compounds
Patent
[BASA-CtSE-XBP-01023] c06 B71-28808
EAtFAIAB, S. B.
Epoxy-aziridine polymer product Patent
[SASA-CASE-»PO-10701] c06 871-28620
Strain gage mounting assembly
[HASA-CASE-HPO-13170-1] C11 B73-28U95
KALKBBBBBEB, B. i.
Heat transfer device
[SASA-CASE-BPO-11120-1] C33 B71-18552
KALLIBS, C.
Botacj actuator
[BASA-CASE-HPO-10241] c15 B72-26371
KABI, S.
Gas regulator Patent
CBASA-CASE-BPO-10298] c12 B71-17661
KABIHSEAS, B. A.
Penetrating radiation system for detecting the
anount of liguid in a tank Patent
[SASA-CASE-BSC-12280] c27 B71-16318
KABHBBBBISB, K.
flizture separation cell Patent
CHASA-CASE-XBS-02952] c18 S71-20712
KABFIBSKI, A.
Hethod and apparatus for determining
electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 B70-11678
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
[ BASA-CASE-XGS-02607] c31 B71-23009
EASE, T. B.
Spacecraft attitude control method and apparatus
[BASA-CASE-HCH-10139] c21 B72-21621
KABIOIIS, A. B.
Compression test assembly
[BASA-CASE-1AB-10440-1] C14 B73-32323
RABSB, I.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XBP-09453] c08 B71-19420
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[BASA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
KASPABBCK, B. E.
Precision stepping drive Patent
[BASA-CASE-8FS-14772] c15 H71-17692
Fine adjustment mount
[BASA-CASE-BFS-20249] c15 B72-11386
Adjustable force probe
[BASA-CASE-HFS-20760] c14 B72-33377
KASIAB, B.
Absorptive splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[HASA-CASE-XLA-02865] c28 B71-15563
EA10I, a. S.
Haiti-feed cone Cassegrain antenna Patent
[HASA-CASE-BPO-10539] c07 S71-11285
KAfZ, I.
Force measuring instrument Patent
[BASA-CASE-XHF-00456] ell B70-34705
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[BASA-CASB-IGS-00740] c07 B71-23098
Apparatus for obtaining isotropic irradiation of
a specimen
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IHVEBTOB IBDEI KBBBODL1, B. B.
[BASA-CASE-HFS-20095] c24 B72-11595
Kin, B. B.
Temperature reducing coating for metals subject
to flans exposure Patent
[BASA-CASE-XLE-00035] ' C33 H71-29151
KATZBBBG, S. J.
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CiSE-LAE-11213-1] C35 H75-15011
Spectroneter integrated with a facsimile camera
[SASA-CASE-LAB-11207-1] C35 H75-19613
BATZE1, E. D.
Protected isotope heat source
[BASA-CASE-LEB-11227-1] c73 H75-30876
KATZIB, 1.
Breakaway connector
[BASA-CASE-BPO-11110] C15 B72-17455
KAOFBAB. B. B.
Ion thrustor cathode
[BASA-CASE-XLE-07087] c06 N69-39889
Ion rocket Patent
[SASA-CASE-XLE-00376] c28 B70-37245
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASE-XLE-01124] c28 B71-14043
Electrostatic ion rocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-02066] c28 B71-15661.
Zoo beam deflector Patent
[BASA-CASE-LES-10689-1] c28 B71-26173
KAOFHAB. J. B.
Haxometers (peak wind speed anemometers)
[BASA-CASE-MFS-20916] C14 B73-25460
KADFBAB, B. E.
High current electrical lead
[H4SA-CASE-LEB-10950-1] c09 H74-27683
EAOFBAIB. J. J.
lead-oxygen dc power supply system
[BASA-CASE-HFS-23059-1] cat B75-16078
KAZABOFF, J. B.
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEi-12141-1] c34 875-19580
KAZBOFF, A. I.
Hethod of making a cermet Patent
[BASA-CASE-LEB-10219-1] c18 B71-28729
KAZOKAS, G. P.
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAR-11237-1] C35 B75-19612
KEAFEB, L. S., JB.
Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-LAB-10385-3] C23 B73-32538
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-1AE-10385-2] c23 874-13436
KEABBS, 8. J.
Mount for thermal control system Patent
[BASA-CASE-BPO-10138] C33 S71-16357
KEA3BLEI, I. B.
Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASE-HSC-12279-1] C15 H70-35679
Low onset rate energy absorber
[BASA-CASE-MSC-12279] c15 B72-17450
KEATIBG, 3. B.
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-CASE-XrB-07658-1] c05 B71-26293
KEEFBB, J. B. ''
Phonocardiogram simulator Patent
[BASA-CASE-XKS-1C804] c05 B71-24606
KEEBE, B. B.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-HFS-21241-1]
 C36 B75-15028
KEHIET, A. B.
Parachute glider fatent
[SASA-CASE-XLA-OC898] c02 B70-36801
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XGS-00260] C31 S70-37924
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-00149] c31 870-37938
Space capsule Patent
[8ASA-CASE-XLA-01332] C31 B71-15664
KBLBAOGB, E. B.
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[HASA-CASE-GSC-1 1169-2] c05 B73-32011
KBLLEfi, B. E.
An improved heat exchanger
[BASA-CASE-8FS-22991-1] c31 S75-10366
KBLLEB, G. C.
Plural beam antenna
[BASA-CASE-GSC-1 1013-1] c09 B73-19234
KB1LEB. 0. F.
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-XHP-004SO] c15 H70-38603
KBLLBY. J. B.
Hechanical stability augmentation system Patent
(BASA-CASE-ILA-06339] c02 B71-13422
HELLS, B. C.
Device for measuring pressure Patent
[BASA-CASB-XAC-04458 ] c14 B71-24232
BELLI, 0. L.
multistage aerospace craft
[HASA-CASE-XHF-02263] c02 B74-10907
KELLY, H. L., IT
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 B75-19613
KELSBI, B. 1.
Transient-compensated SCE inverter
[BASA-CASE-XLA-08507] c09 869-39984
SCB blocking pulse gate amplifier Patent
[KASA-CASB-ZLA-07497] c09 K71-12514
KEBP, R. L.
Pneumatic mirror support system
[ BASA-CASF.-XLA-03271 ] c11 B69-24321
KEBP, B. P.
Hethod and apparatus for measuring potentials in
plasmas Patent
[NAS4-CiSE-IIE-00821J c25 H71-15650
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BAS&-CASE-XLE-00820] ell B71-16014
KEBP, B. H.
Thin-walled pressure vessel Patent •
[BASA-CASE-X1E-04677] C15 B71-10577
KBHDALL, J, 8., SB.
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[BASA-CASE-XHP-09701] C14 B71-26475
Black body cavity radiometer Patent
[SASA-CASE-HPO-10810] ell 871-27323
KBIOBICK, B. P.
Ablative resin Patent
[BASA-CASE-XLE-05913] c33 B71-14032
Beinforced structural plas.tics
[BASA-CASE-LEi-10199-1] C18 B74-23125
KBHHBDY, B. H.
Electrical connector Patent Application
[BASA-CASE-HFS-14741] c09 B70-20737
Filter system for control of outgas
contamination in vacuum Patent
[BASA-CASE-HFS-14711] C15B71-26185
Hethod of making shielded flat cable Patent
[BASA-CASE-HFS-13687] c09 871-28691
Shielded flat cable
[8ASA-CASE-HFS-13687-2] . c09 872-22198
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit boards
[BASA-CASE-BFS-20108] c18 B73-12604
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[HASA-CASE-HFS-21374-1] c10 871^12951
KEBBBBAI, A. J., III
Space suit
[BASA-CASE-HSC-12609-1] c05 B73-32012
KBBBEI, B. I.
Geneva mechanism
[BASA-CASE-8PO-13281-1] C37 B75-13266
REST, I. B. •
Heat sterilizable patient ventilator
[SASA-CASE-BPO-13313-1] C54 B75-27761
KBBIOB, G. C.
Flight craft Patent
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
KEELBB, C. E.
Tertiary flow injection thrust vectoring system
Patent
[BASA-CASE-HFS-20831] c28 B71-29153
KEBLET, J. J., JB.
Apparatus for vibrational testing of articles
[BASA-CASE-GSC-11302-1] Cl4 873-13416
KEBB, C. V.
Deformable vehicle wheel Patent
[HASA-CASE-MFS-20400] c31 871-18611
KEBB, J. D.
Hagnetic recording head and method of making
same Patent
[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
KEBBODLB, B. B.
Inherent redundacy electric heater
[BASA-CASE-BFS-21462-1] c09 874-14935
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Kill. J. B. IBVIBIOB IBDEX
RBBB, J. B.
Traffic survey system
[»ASA-CASE-aFS-2;631-1] c35 B75-13226
RBBSBT, B. D., JB.
Angular displacement indicating gas bearing
support system Patent
(BASA-CASE-XLA-09346] c15 871-28740
REBSLARB. B. B.
Ion throstor cathode
[NASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
Electronic cathode having a brash-like structure
and a relatively thick oiide emissive coating
Patent
[BASA-CASE-XLE-04501] c09 B71-23190
KBBBIB. i. J.
Nonmagnetic thernal motor for a magnetometer
[8ASA-CASE-XAB-03786] c09 S69-21313
Demodulation system Patent
[BASA-CASE-XAC-OH030] c10 871-19472
Transducer circuit" and catheter transducer Patent
CHASA-CASE-ABC-10132-1] . c09 871-24597
Active BC networks '••• ••'' •
[BASA-CASE-ABC-10042-2] C10 B72-11256
BC networks and amplifiers enploying the same
[8ASA-CASE-XAC-05462-2] ClO B72-17171
Active BC networks
[SASA-CASE-ABC-10020] ClO B72-17172
Hultiloop BC active filter apparatus having lov
parameter sensitivity with low amplifier gain
[BASA-CASB-ABC-10192] . C09 872-21245
Integrated structure vacuum tube
[NASA-CASE-ABC-10445-1] C09 874-29577
KBSSBL, J. B.
Plural recorder system
[NASA-CASE-XBS-06949] C09 B69-21467
KBY, C. F.
Nonf lammable coating compositions
[HASA-CASE-HFS-2C486-2] C18 B74-17283
KBTBTOB, B. J.
Technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent
[NASA-CASE-ILA-00937] c31 H71-17691
RIBBB, B. R.
Load cell protecticn device Patent
[ NASA-CASE-XHS-06782] C32 N71-15974
KICHAK, B. A.
Inrush current limiter
[NASA-CASE-6SC-11789-1] c33 875-16748
KIEFEB, P. J., JB.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[ NASA-CASE-XBS-02087] c09 870-41717
KIKIB, G. B.
Hnltiducted electromagnetic p u m p Patent
[NASA-CASE-NPO-10755] c15 H71-270811
Shell side liguid fetal boiler
[BASA-CASE-BPO-10831J c33 B72-20915
RILLALBA, I. P.
Clamping assembly for inertial components Patent
[SASA-CASE-XHS-02184] CIS S71-20813
KIB, C.
Arterial pulse w a v e pressure transducer
[SASA-CASE-GSC-1 1531-1] c05 B74-27566
KIB, B. B.
A multichannel photoionization chamber for
absorption analysis Patent
[BASA-CASE-EBC-100411-1] c14 871-27090
RIBBALL, B. E.
Apparatus for remote handling of materials
[BASA-CASB-LAH-10634-1] c15 874-18123
KIBABD, B. B.
Particle detection apparatus Patent
[BASA-CASE-X1A-00135] c11 B70-33322
Gas actuated bolt disconnect Patent
[NASA-CASE-XIA-00326] • c03 B70-34667
Hicrcmeteoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-OC495] c1« 870-41332
Hicroaeteoroid penetration measuring device Patent
[BASA-CASE-XIA-00941] c14 871-23240
Oeplcyable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
fNASA-CASE-LAB-10295-1] C15 874-21062
^articulate and aerosol detector
[8ASA-CASE-LAB-11434-1] C14 874-22112
RIBBLL, 0. K.
Four phase logic systems
[BASA-CASE-HSC-14240-1] c33 875-14957
KIBG, C. B.
Hethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
IBASA-CASB-IIA-01353] c14 870-41366
Bethod and apparatus for bonding a plastics
sleeve onto a metallic body Patent
[BASA-CASE-XLA-01262] c15 871-21404
Dielectric molding apparatus Patent
[BASA-CASE-LAB-10121-1] C15 871-26721
fits, B. J.
Gas regulator Patent
CBASA-CASE-BPO-10298] c12 871-17661
EI16, B. B,
aethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
[ BASA-CASE-XBF-01016] c26 871-17818
EI1S, B. B.
Preparation cf high purity copper fluoride
[BASA-CASE-LEB-10794-1] c06 872-17093
KI1G, B. F.
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c15 874-16139
lltS, B. B.
Hethod and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
(BASA-CASE-XHS-02009] c33 871-20834
KIBG. B. B.
Binocular attachment
[BASA-CASB-LAB-11782-1] c35 875-30516
RIBML. J, P.
Data transfer system Patent
[BASA-CASB-NPO-12107] c08 871-27255
RIBBABO, R. F.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASJ-CASE-HJS-20386] c21 871-19212
KIBO, G. S.
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-BQB-10069] c33 875-27251
BIBSBL. B. C.
Signal multiplexer
[BASA-CASE-XGS-01110] c07 869-24334
KIBZLEB, J. 1.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-MSC-12086-1] COS 871-12315
Surface finishing
(BASA-CASE-BSC-12631-1] C02 875-23476
KIBBI, C. A.
Translatory shock absorbers for attitude sensors
[BASA-CASE-BFS-22905-1] c35 B75-10407
KIBCHHAB. B. J.
Accelerometer with FM output Patent
[BASA-CASE-XLA-00492] C14 870-34799
RIBSIEB, C. C.
Solar powered pump
[BASA-CASE-HPO-13567-1] C37 B75-22746
BIS, e.
Optical alignment system Patent
IBASA-CASB-XBP-02029] C14 B70-41955
KISSELL, B. B.
Batemeter
[BASA-CASE-HFS-20418] Cl4 B73-24473
RISZRO, B.
Portable superclean air column device Patent
[BASA-CASE-XHF-03212] C15 871-22721
RUTS, I. 1.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
CBASA-CASE-XGS-02441] C15 870-41629
RLBCBKE, B. I.
Bickel alnminide coated low alloy stainless steel
[BASA-CASE-1EW-11267-1] c17 873-32414
KLBII, B. 1.
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[BASA-CASE-BFS-20240] c14 871-26788
RLBIB, BJ. 6.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASE-XIE-04526] c03 871-11052
ELBIIBIBG, i. L.
Stable amplifier having a stable quiescent point
Patent
CBASA-CASE-XGS-02812] c09 871-19466
Complementary regenerative switch Patent
[BASA-CASE-XGS-02751] c09 871-23015
Bonostahle multivibrator
[BASA-CASE-GSC-10082-1] c10 872-20221
Active tuned circuit
[BASA-CASE-GSC-11340-1] ClO 872-33230
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IBVEBTOB IBDEI KBOPBICK, 4. C.
Ultra-stable oscillator iiith complementary
transistors
[BASA-CASl-GSC-11513-1] c09 H74-20862
KIBIBBOCK. L.
Data compression system
[HASA-CASE-XBP-OS785] c08 B69-21928
flethod and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test
[NASA-CASE-BPO-10769] C08 H72-11171
KLIBA, S. J,
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00726] c17 B71-15644
KLIBE, 1. J,
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[HASA-CASE-BPO-11948-1] c10 N74-32712
KLIIE, A. J,, JB.
• Automatic frequency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[HASA-CASE-IHF-08665] C10 B71-19<I67
KLIBGBAB, 8, B., Ill
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASB-HFS-21672-1] c23 B73-22630
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[NiSA-CASE-Brs-22208-1] ' C33N75-26244
KIISCH, J. A.
Combustion products generating and netering device
[HASA-CASB-GSC-11095-1] c14 H72-10375
KBAOEB, R.
Ion thruster
[NASA-CASE-1EW-10770-1] c28 B72-22770
KBECBIBL, B. D.
Two force component leasaring device Patent
[BASA-CASE-IAC-04886-1] c14 H71-20439
Floating two force component neasuring device
Patent
[HASA-CASE-IAC-04885] c14 B71-23790
KBOOS, S. P.
Shock tnbe bypass piston tunnel
[HASA-CASE-HPO-12109] C11 B72-22245
KOBAIASBI, B. S.
Pulse code nodulated signal synchronizer
[HASA-CASE-BSC-12162-1] - c07 H74-20809
Pulse code nodulated signal synchronizer
[BASA-CASE-HSC-12491-1] c07 B71-20810
KOCH, B. F.
Expulsion bladder-equipped storage tank
structure Patent
tBASA-CASE-XHP-00612] C11 H70-38182
Coabined pressure regulator and shntoff valve
CHASA-CASB-HPO-13201-1] c37 H75-15050
KOCH, K. F.
CBT blanking and brightness control circuit
[HASA-CASE-KSC-10647-1] c10 H72-31273
KOCZBIA, 1. J.
Adaptive voting conputer systei
[HASA-CASE-BSC-13932-1] c08 H71-11920
KODIS, B. 0.
Clear ait turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] c11 H72-28137
ItOLBLI, B. B.
High pover microwave pover divider Patent
[HASA-CASE-BPO-11031] c07 H71-33606
Systei for controlling the operation of a
variable signal device
(BASA-CASE-BPO-11064] c07 B72-11150
XOLOBOFF, G. 0.
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c09 B74-20860
KOLSTBE, H. B.
Badiator deploynent actuator Patent
[BASA-CASB-HSC-11817-1] Cl5 B71-26611
KOBIGSBEBG, 1.
Accelerometer teleietry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c35 B75-20685
KOFEISOB, S.
Bate augmented digital to analog converter Patent
[HASA-CASE-XLA-07828] ^ c08 B71-27057
KOPBISEI, F. J.
Bing counter
[BASA-CASE-IGS-03095] c09 B69-27463
KOPIA, 1. P.
Iransiitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-LAH-10385-3] c23 B73-32538
Transmitting and reflecting diffnser
[BASA-CASE-LAB-10385-2] c23 B74-13<I36
KOB1BOBSKI, J. 3.
Pressure garment jcint Patent
[BASA-CASE-IBS-09636] c05 B71-12344
Bethod of forming 'a root cord restrained
convolute section
[HASA-CASE-BSC-12398] COS B72-20098
KOBDBS, E. E.
Bigh intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASB-XLA-00141] c09 S70-33312
EOBVIB, B.
Self-erecting reflector Patent
CBASA-CASE-XGS-09190] c31 871-16102
Tracking antenna systei Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 H71-19854
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beai switching Patent
[HASA-CASE-GSC-10220-1] c07 B71-27233
KOSCBBEOBB, t. A.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals Patent
[HASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
KOSBAB1, B..6.
Linear magnetic brake with two windings Patent
[HASA-CASE-X1E-05079] c15 B71-17652
Electrostatic collector for charged particles
[HASA-CASB-LEi-11192-1] c09 H73-13208
Electron rean controller
[HASA-CASB-LBI-11617-1] c09 B74-10195
IOSHO, J. J.
Extravehicular tunnel suit systen Patent
[BASA-CASE-HSC-12243-1] c05 H71-24728
KOOBTIDBS, 0. 1,
Process for preparing low density
polybenzinidazole foais
[BASA-CASE-ABC-10823-1] c27 M75-24938
EO?BII, S. F.
Hethod for etching copper Patent
• [BASA-CASE-XGS-06306] c17 B71-16044
KOZIOL, J. S.. JB.
Aircraft control systen
[BASA-CASE-EBC-10439] c02 B73-19004
KBABBB, F.
Device for suppressing sound and heat produced
by high-velocity exhaust jets Patent
[HASA-CASE-XHF-01813] c28 H70-41582
KBABBB, B.
Electronic amplifier with power supply switching
Patent
[BASA-CASE-XBS-00945] c09 B71-10798
Power supply Patent
CHASA-CASE-XBS-02159] c10 B71-22961
KBAOSB, F. B.
Passive optical wind and turbulence detection
systen Patent
[BASA-CASE-XBF-14032] C20 H71-16340
KBADSB, I. A.
Satellite interlace synchronization systen
[BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11119
KBADSE, L. B.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laninar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-X1B-00266] c11 H70-34156
Sensing probe
[BASA-CASE-IEI-10281-1] c14 B72-17327
EBIOSB, S. J.
Bethod and device for determining battery state
of charge Patent
[BASA-CASE-BPO-10194] C03 B71-20407
KBADSH1AB, I. I.
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[BASA-CASE-GSC-11492-1] C14 B74-26949
KBEISHAI, I. S.
Inflation systen for ballogn type satellites
Patent
[BASA-CASB-XGS-03351] C31 B71-16081
KBIE7E, I. F.
High-voltage cable Patent
CBASA-CASE-IBP-00738] c09 »70-38201
BBOPP, C. J.
Deternination of spot weld quality Patent
[SiSi-CiSE-IHP-02588] c15 B71-18613
KBSBK, A., JB.
Optical tocgueneter Patent
[BASA-CASB-IIE-00503] c14 B70-31818
KBOPBICK. t. C..
Bethod for detecting hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] c06 H69-3973T"
Inorganic thermal control coatings
[BASA-CASE-BFS-20Q11] C18 B72-22566
1-2*7
KOBICA, A. J. IBVEBTOB IBDEI
Honflannafcle coating compositions
[BASA-CASE-BFS-20486-2] c18 B74-17283
EDBICA. A. J.
Decoaposition unit Patent
[BASA-CASE-XBS-00583] c28 S70-38504
KOBICZ, A. F.
Signal path series step biased aultidevice high
efficiency amplif ier Patent
[BASA-CASE-GSC-1C668-1] c07 B71-28<!30
Power responsive overload sensing circuit Patent
[HASA-CASE-GSC-10667-1] c10 S71-33129
Infinite range electronics gain control circuit
[HASA-CASE-GSC-10786-1] clO B72-28241
KDBIK, C. ¥.
flethod and construction for protecting beat
sensitive bodies fron thernal radiation and
convective heat Patent
[HASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
KOBIlt, J. S.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[BASA-CASE-XBF-08522] c15 B71-19486
KDBOKAIA, C. C.
Fastener apparatus Patent
[HASA-CASE-AHC-101IIO-1] c15 H71-17653
KOBBLEB/B. B.
Hethod and leans fcr daiping nutation in a
satellite Patent
[SASA-CASE-XBF-00442] c31 B71-10747
KDGATH, D. A.
Bemote manipulator system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] c05 874-10099
KDBB, B. B.
Quiet jet transport aircraft
[BASA-CiSE-LAH-11087-1] c02 1173-26008
KOBH, B. I., JB.
Universal restrainer and joint Patent
[SASA-CASB-XSP-02278] c1S S71-28951
Internally supported flexible duct joint
CBASA-CiSE-BFS-19193-1] C37 B75-19686
KDBHS, P. I.
Generator for a space power system Patent
[BASA-CASE-XLB-04250] c09 B71-20446
KOPPBBIAS, J. I., JB.
Lov friction magnetic recording tape Patent
[KASA-CASE-IGS-00373] c23 H71-15978
KOBAL, B. B.
Strain arrestor plate
[BASA-CASE-BSC-14182-1] c18 S74-15213
KOBI6BB, B. 1.
Short range laser cbstacle detector
[HASA-CASE-HPO-1 1856-1] c16 B74-15145
KDBTZ, B. 1.
Hybrid holographic systen using reflected and
transmitted object beans simultaneously Patent
[BASA-CASE-BFS-20074] c16 871-15565
HOltiple image storing system for high speed
projectile holography
[HASA-CASE-BTS-20596] c14 B72-17324
Beal tiae noving scene holographic caaera systea
[BASA-CiSE-BFS-21087-1] c14 B74-17153
A holographic moticn picture camera
[BASA-CASE-BFS-22517-1] Cl4 B74-33943
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BJS-21704-1] c35 B75-25124
Beal tiie, large volume, loving scene
holographic caaera systei
[BASA-CASE-BFS-22537-1] C35 B75-27328
KOBVIB, C. I.
Beiote platfora cover conserving systei
[BASA-CASE-GSC-11182-1] c15 B75-13007Kosrio. B. J., in
Ultraviolet atoiic eaission detector
[BASA-CASE-HQH-10756-1] c14 H72-25428
KOBZHA1S, P. B.
Spacecraft experiaent pointing and attitude
control systea Patent
[BASA-CASE-XIA-05464] C21 B71-14132
Attitude control and daiping systei for
spacecraft Patent —
[BASA-CASE-XLA-02551] c21 B71-21708
LA BOSSA, 1. 3.
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-100H6] c10 B71-18722
LA YI6BA, I. A.
BocJt bo.ost voltage regulation circuit Patent
[BAS4-CASE-GSC-10735-1] C10 H71-26085
LACK1EB, B. G.
Bethod and apparatus of sinnlating zeco gravity
conditions Patent
[BASA-CASE-HFS-12750] C27 H71-16223
Bethod and apparatus for checking the stability
of a setup for Baking reflection type holograms
[BASA-CASE-BFS-211155-1 ] C16 N74-15146
LAIACOBA. F. P.
Bonding of reinforced Teflon to netals
[BASA-CASE-HFS-20182] c1S J72-22492
Bethod of preparing graphite reinforced aluuinua
coaposite
[SASA-CASE-flFS-21077-1] c2<t »75-i8135
LAIBB, 0. 0.
Electromechanical actuator
[HASA-CASE-XBP-05975] C15 B69-23185
L4HB, B. B.
Hypersonic reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XBS-04142] c31 B70-41631
LiBPBfiT, 8. B.
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011] c15 B71-20739
LABPTOB, B. L.
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1] C35 B75-19621
LABDAOBB. F. P.
Beans for generating a sync signal in an FB
communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
LABDBL. B. F.
Bethod for controlling vapor content of a gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 872-28025
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension
[SASA-CaSE-SPO-11387] c1<l 873-14129
Preparation of alkali netal dispersions
[BASA-CASE-XBP-08876] c17 B73-28573
LABDES, H. S.
Active microwave irises and windows
[HASA-CASE-LAB-10513-1] c07 B72-2S170
Thin film microwave iris
[HASA-CASE-LAH-10511-1] C09 872-29172
LAIB, J. 8.
wide range dynamic pressure sensor
[BASA-CASE-ABC-10263-1] c14 872-22438
liBBY, C. C., JB.
Bicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-HA-00495] c14 B70-41332
Bicrometeoroid penetration measuring device Patent
[BASA-CASE-X1A-00941] c14 B71-23240
LASFOBD, I. B.
Folding apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00137] ;c15 870-33180
Beflector space satellite Patent
[BASA-CASE-XLA-00138] c31 B70-37981
LAB6, B.
Venting device for pressurized space suit helnet
Patent
CKASA-CASE-XHS-09652-1] cOS K71-26333
LABGE, 0. fl.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XBF-06926] c28 871-22983
LABGBDIB, B. ?.
Quadrupole mass filter with aeans to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
frequency of the desired ions to deflect
stable ions
[BASA-CASE-IBP-04231] c14 873-32325
I1SSISS, J. C., JB.
Bethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] c23 874-21304
LAITZ, B.
Gaseous control system for nuclear reactors
[BASA-CASE-ILE-04599] C22 B72-20597
LAIZO, C. B. •—
Simulated fuel assembly Patent
[BASA-CASE-XLE-00724] ' c14 870-34669
LABK, B. F.
Hybrid composite laiinate structures
CBASA-CASE-LEi-12118-1] , c24 B75-32180
IABBER, a. B.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
CBASA-CASE-IGS-02884] c15 871-22705
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IBVBHTOB IIDEI LBISS. 1.
LiBSOI. L. L.
Coaxial injector for reaction motors
[BASA-CASE-BPO-11095] c15 H72-25455
L1BSOB, I. P.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-BSC-14273-1] c34 875-33342
LAIHAB. 8. A.
Jet engine air intake systea
[BASA-CASE-ABC-1C761-1] C07 B75-31108
LAIIO, I. I., JB.
Small rocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-00685] c28 870-41992
LADB, J. B.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-00294] c21 H70-36938
Slit regulated gas journal bearing Patent
[BASA-CASE-XBP-00476] Cl5 H70-38620
LADDEBDALB, 1. B.
Hetbod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[SASA-CASE-BFS-11133] C31 S71-16222
LAOS, E. G.
Irradiance measuring device
[BASA-CASE-BPO-1 11(93] c14 873-12447
Rind sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 N75-16807
LADE, B. H.
Driving lamps by induction
[BASA-CASE-BFS-21214-1] c09 873-30181
LADE, J. B.
Multi-mission module Patent
[BASA-CASB-XBF-01543] c31 B71-17730
LAOGHLIB, C. B., JB.
Position location systea and method Patent
[NASA-CASE-GSC-10087-2] c21 H71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] 1 c30 N71-16090
Traffic control system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 B71-19287
Diversity receiving systea with diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-XGS-01222] C10 B71-20841
Position location system and aethod
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 H72-12080
Doppler compensation by shifting transmitted
object freguency vithin limits
[BASA-CASE-GSC-10087-4] c07 H73-20174
IADBEBCB, J. C.
Method of fabricating a twisted composite
superconductor
[BASA-CASE-LES-11015] c26 B73-32571
LAOBIS, B. 0.
Adjustable mount fcr a trihedral mirror Patent
[BASA-CASE-XSP-06907] c23 871-29123
IAYBBSTEIB, B. L.
Telemetry processor
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-24187
LAVIGBB, B. C.
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 871-16090
LARHITE, B.
Drying apparatus for photographic sheet material
[BASA-CASE-GSC-11074-1] c14 B73-28489
LASBEBCE, E. D.
Variable freguency oscillator vith temperature
compensation Patent
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 H71-28810
LARSOB, A. G.
Electrical resistance spot welding and brazing
techniques for metal bonding
[SASA-CASE-1AB-11072-1] C15 873-20535
1ARSOB, B. D.
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CASE-XBF-00641] c31 870-36410
Space capsule ejection assembly Patent
[BASA-CASE-XBF-03169] C31 871-15675
LAILABD, J. «.
Communications link for computers
[BASA-CASE-BPO-1 1161] COS 872-25207
IE BEL, P. J. •
Ablation sensor Patent
[BASA-CASI-XLA-01794] c33 871-21586
LE DOOX, F. B.
Bacteriostatic ccnformal coating and methods of
application Patent
[BASA-CASE-GSC-10007] c18 871-16046
LI TAT, K. B.
Holder for crystal resonators Patent[BASA-CASE-IBP-03637] c15 B71-21311
LB1IHEBIOOB. J. D.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[BASA-CASB-LAB-10106-1] C15 871-27169
Active air cushion control system minimizing
vertical cushion response
[BASA-CASE-LAB-10531-1] c02 B73-13023
LBATI, I. A.
Snitching mechanism Hith energy storage means
Patent
[BASA-CASE-IGS-00473] c03 870-38713
LEB, C. E.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XBF-00684] c21 B71-21688
LEB, D. A.
Hermetically sealed explosive release mechanism
Patent
[ BASA-CASE-XGS-00824] c15 871-16078
LEE, D. H.
Ignition means for monopropellant Patent .
[ HASA-CASE-XBP-00876] C28 870-41311
LEE, J. S.
High voltage transistor circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06937] . c09 B71-19516
LEB, B. C.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] c14 B71-26137
LEE, B. 0.
Telemetry actuated switch
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 872-17153
Metallic intrusion detector system
[BASA-CASE-ABC-10265-1] c10 872-28240
Intruder detection system
£BiSA-CASE-ABC-10097-2] c07 873-25160
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus
[BASA-CASE-ABC-10597-1] . c05 B74-20726
Bio-isolated dc operational amplifier
[BASA-CASE-ABC-10596-1] C09 B74-21851
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c54 875-27760
LEB, S. I.
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[8ASA-CASE-HQB-10542-1] c74 B75-25706
LBB, B. S.
Surface finishing
[BASA-CASE-BSC-12631-1] c02 B75-23476
LEEPEB, i. A. - ' '
High efficiency multifrequency feed
[ BASA-CASE-GSC-11317-3] c09 874-20863
LEES, I. L.
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 B71-26678
Method and apparatus for limiting field emission
current
[BASA-CASE-EBC-10015-2] C10 872-27246
LEFFKE, •. 0.
Flexibly connected support and skin Patent
[8ASA-CASE-XLA-01027] c31 871-24035
LEF1IICB, B. t.
Bnlti-lobar scan horizon sensor Patent
[8ASA-CASE-XGS-00809] C21 870-35427
LEGEB, L.
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-1] c39 875-21671
LEGEB, L. J.
Bethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[BASA-CASE-BSC-14187-1] c14 B74-32879
LEIBECKI, B. F.
Electrically conductive fluorocarbon polymer
[BASA-CASE-XLE-06774-2] C06 872-25150
LEIBOIITZ, L. P.
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-SPO-13528-1] c09 875-11997
LEISEB, D.
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] c18 874-14230
LEISS, A.
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASE-XLA-00113] C14 870-33386
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LIHOS. F. i. ISVEiTOB I1DBX
LBBOS, F. B.
Betallic hot nice anemometer and method for
fabricat ing the same
[BASA-CASB-ABC-10911-1] c35 B75-32426
LBBSOI, P. B.
Broadband modified turnstile antenna Patent
[BASA-CASI-BSC-12209] c09 B71-24842
LBBT. B. B.
Bethod for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 B71-23088
LBOB, B. A.
Stirring apparatus for plural test tabes Patent
[HASA-CASI-XAC-06956] c15 H71-21177
Automatic real-tine pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC-10302-1] c04 B74-15778
LBCBABD, B. T.
Alignnent apparatus-using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[BASA-CASE-ABC-10444-1] - C16B73-33397
IBPP. D. B.
Phototropic conpcsition of natter
[BASA-CASE-IGS-03736] c14 B72-22443
LEBBBB. T.
Modulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 B75-24981
1ESKO, J. G., JB.
Programmable telemetry system Patent
[BASA-CASE-GSC-10131-1] ' c07 S71-24624
LESBXEISKI. B. J.
Variable digital processor including a register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[BASA-CASE-GSC-10186] c08 B71-33110
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[NASA-CASE-GSC-10975-1] c08 S73-13187
LESSLEI, B. I.
Botating shaft seal Patent
[BASA-CASE-XBP-02862-1] c15 B71-26294
1EVIB, B.
Refractory porcelain enanel passive control
coating for high temperature alloys
[HASA-CASE-HFS-22324-1] c27 B75-27160
LBVIB, K. I.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[ N A S A - C A S I - X F B - O C 9 2 9 ] C31 H70-34966
LEVIBB, B. 1.
Atomic hydrogen Baser »ith bulb temperature
control to remove «all shift in maser output
frequency
[NASA-CASE-BQB-10654-1] c16 B73-13489
Tunable cavity rescnator vith ramp shaped supports
[HASA-CASE-HQB-10790-1] C16 H74-11313
LEflBE, S. B.
Inproved coatings for .refractory metals
[BASA-CASE-LEI-11179-1] C17 H73-22474
LBVHSOBB, B.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[BASA-CASE-XGS-0:884] c15 B71-22705
LEVY, G. S.
Bulti-feed cone Cassegrain antenna Patent
tHASA-CASE-BPO-10539] c07 B71-11285
LBIICKI. B. I.
Bigh voltage transistor amplifier Kith constant
current load
[NASA-CASE-SPO-11023] c09 H72-17155
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser tean contrcl
[NASA-CASE-BPO-11317-2] c16 B74-13205
Dse of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11132-2] C14 871-15090
Stored charge transistor
[HASA-CASE-BPO-11156-2] ' c33 H75-31331
LEilS. B. I.
Process for applying black coating to metals
Patent
[.BASA-CASE-XIA-06199]
 C15 B71-24875
Barium release systea
[SASA-CASE-LAB-10670-1] c06 H73-30097
Bocket having baritia release systeo to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LAB-1C670-2] C31 B74-27360
LBIIS, D. J.
Bandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent
[HASA-CASE-XLA-OC304] c27 B70-34783
LBIIS, 6. B.
Biniatnre. auscle displacement transducer
[BASA-CASB-BPO-13519-1] c54 B75-17102
Byocardiun vail thickness transducer
[HASA-CASE-BPO-13611-1] C35 B75-22689
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASE-BEO-13613-1] c54 B75-25598
Suboiniature insertable force transducer
[BASA-CASE-BPO-13U23-1] c33 B75-31329
IBIIS. B.
Bigh temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[SASA-CASE-X1E-03629] Cl7 B71-23248
LBIIS, I. I.
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[BASA-CASE-FBC-10060-1] c14 B73-27379
1BIIB, L. L.
Analog-to-digital converter
[HASA-CASE-XBP-00477] c08 B73-28045
LIBBET, C. B-
Flezible wing deployment device Patent
[HASA-CASE-XLA-01220] c02 B70-41863
IIBBI, J. B.
Ultra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor snitch to allow
charging of timing circuit Patent i
[BASA-CASE-XGS-00381] c09 B70-34819
Reversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[BASA-CASE-XGS-01473] c09 B71-10673
IIBBI, B. I.
Continuous plasma light source
[NASA-CASE-XBP-04167-3] c25 B72-21693
Continuous plasma light source
[SASA-CASE-XBP-04167-2] c25 B72-24753
IIBBBOIII, J.
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liguid systems
[ NASA-CASE-BPO-11177] c15 B72-17453
LIEBEBBAB, S.
Besonant infrasonic gauging apparatus
[BASA-CASE-HSC-11847-1] C14 B72-11363
1IGHT, 0. J.
Fixture for supporting articles during vibration
tests
[BASA-CASE-MFS-20523] c14 B72-27412
LIGBISBX, G. B.
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
[BASA-CASE-LEB-11325-1] c06 H73-27980
LULBY, A. B.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-EBC-10081] c14 B72-28437
LIB, L. I.
Signal processing apparatus for multiplex
transmission Patent
[HASA-CASE-BPO-10388] c07 B71-24622
LIBDBEBG, J. G.
Bethod and apparatus for varying thermal
conductivity Patent
[BASA-CASE-XBP-05524] c33 B71-24876
LIBDBEBG, B. A.
Bigh temperature capacitor
[HASA-CASE-LEI-11938-1] c33 H75-16746
LIBDBBFELT, B. B.
An airlock
[HASA-CASE-BFS-20922] c31 B72-20840
Airlock
[HASA-CASE-BFS-20922-1] CIS B74-22136
LIBOSEI, J. F., Ill
Flexible blade antenna Patent
CBASA-CASE-BSC-12101] c09 871-18720
LIBDSBI, B. S., JB.
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14130-1] C10 B74-32711
Bandom pulse generator
[BASA-CASE-MSC-14131-1] c33 B75-19515
LIBDSEI, B. C.
Transition tracking bit synchronization systea
'[BASA-CASE-BPO-10844] c07 B72-20140
Data-aided carrier tracking loops
[HASA-CASE-BPO-11282] c10 B73-16205
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-BPO-11921-1] c07 H74-30523
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IBVEBXOB IIDBI LOW. C. A., JB.
IIBDSET, I. P.
Stereo photomicrography systea
[BASA-CASE-LAB-10176-1] C11 N72-20380
LIBEBiCR, L. D.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[HiSA-CASI-LAB-10894-1] c18 H73-1U584
LIBEBABIEB; B.
Varying density composite structure
[HASA-CASE-1AB-11181-1] C39 S75-31«79
LIBFOBD, B. B. f.
Plane detector operable in presence of proton
radiation
[NASA-CASE-BFS-21577-1] c03 H74-29U10
LUG, S. C.
Flux sensing device using a tubular core vith
toroidal gating coil and solenqidal output
coil Hcund therecn Patent
[NASA-C4SE-XGS-01881] c09 B70-10123
LIBGLB, J. T.
Frequency control' netvork for a current feedback
oscillator Patent
[NASA-C4SE-GSC-100U1-1] C10 B71-19118
Static inverter Patent
[BASA-CASE-XGS-05289] C09 H71-19170
LIPABOVICB, B. I.
Medical subject aonitoring systems
[NASA-CASE-HSC-1 <4180-1] COS B73-220a5
LIPKE, D. I.
Doppler frequency spread correction device for
multiplex transmissions
[NASA-CASB-XGS-02719] c07 B69-39978
LIPOBA, P. C.
Television signal scan rate conversion systen
Patent
[NASA-CASE-XBS-07168] C07 B71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[HASA-CASE-XBS-05605-1] c10 H71-19468
Data storage, image tube type
[BASA-CAS3-BSC-11053-1] COS B71-12888
Method and system for producing chroma signals
[BASA-CASE-BSC-14683-1] c74 B75-33835
1IPPITT, B. I., JB.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-XBS-02872] COS H69-21925
Instrument for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
[NASA-CASE-XHS-01615] COS H70-11329
LISAGOB, I. B.
Controlled glass'bead peening Patent
[BASA-CASE-XIA-07390] C15 B71-18616
LISLE, B. V.
Lightning current neasuring systems
[NASA-CASE-KSC-10807-1] C33 H75-26216
LIST, B. t.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XBF-06092] c07 H71-24612
Phototransistor imaging systea
[BASA-CASE-BFS-20809] . c23 B73-13660
•USTEB, J. L.
Thermally conductive polymers
[NASA-CASE-GSC-11304-1] -c06 B72-21105
LITABT, I.
Apparatus and method for separating a
seiiccnductot vafer Patent
[BASA-CASE-EBC-10138] c26 H71-14354
Method for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[BASA-CASE-EBC-10045] C15 B71-24910
LITCHPOBD, G. B.
Altitude measuring system
[NASA-CASE-EBC-10412-1] c09 B73-12211
LITTLE, B. B.
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] CIS B74-11301
LITTLEJOHB, D. C.
High pover-high voltage vaterload Patent
[BASA-CASE-XBP-05381] c09 B71-208H2
LIO, F. F.
Bespiratory analysis system and method
[BASA-C4SE-BSC-13136-1] c05 B73-32015
LLOID, B. E.
Bearing and gimbal lock nechanism and spiral
flex lead module Patent
[HASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
LOCB, F. J.
Frequency m'odulaticn demodulator threshold
extension device Patent
[BASA-CASE-BSC-12165-1] c07 H71-33696
LOCKABD, B..1.
Leak detector Patent
[BASA-CASE-LAB-10323-1] C12 N71-17573
LOCKIOOD, V. B.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-00112] c02 H70-33286
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00806] c02 H70-31858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00805] c31 B70-38010
LOPTII, L. K., JB.
find tunnel airstream oscillating apparatus Patent
[ BASA-CASE-XLA-00112] C11 B70-33287
LOB, e. a.
Bedical subject monitoring systems
[BASA-CASB-HSC-14180-1] COS H73-220U5
LOBS, J. J.
Variable stiffness polymeric damper
[BASA-CASE-XAC-11225] Cl« H69-27186
LOBBBSOH, D. C.
Voltage to frequency converter Patent
[HASA-CASE-GSC-10022-1] c10 B71-25882
X-I alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[ HASA-CASE-GSC-11582-1] c33 N75-19517
Speech analyzer )
[HASA-CASE-GSC-11898-1] C32 B75-22563
LOBBOBG, J. 0.
Attitude control for spacecraft Patent
[HASA-CASE-XBP-02982] C31 B7P-II1855
LOIG, B. B.
Precipitation detector Patent
tHASA-CASE-XlA-02619] C10 B71-26334
LOIG, B. 1.
High temperature compositions Patent
[BASA-CASB-IBS-00370] c17 B71-20911
LOBG, R. C.
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[HASA-CASE-LAB-10730-1] c10 B74-10223
Botating joint signal coupler
CBASA-CASB-LAB-11261-1] c33 B75-27261
LOIGIBAB, B. D.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HQH-10780] C11 B71-30265
LOOK, 6. F.
Foam generator Patent
[BASA-CASE-XLA-00838] c03 H70-36778
LOOBIS, J. A.
Device to prevent clogging in a hopper
[BASA-CASB-LAB-10961-.1] c15 M73-12<496
LOOP, B. B.
Absolute focus lock for microscopes
[BASA-CASE-LAB-1018U] c11 H72-22115
LOOSE, J. D.
Steady state thermal radiometers
[ BASA-CASB-BFS-21108-1] c11 B71-27861
LOPEZ, 1. B.
fhree-axis finger tip controller for snitches
Patent
[BASA-CASE-XAC-02405] c09 B71-16089
LOBD, B. C., Ill
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[BASA-CASB-BPO-11322] C06 B72-25146
LOBBLL, K. B,
Bigh temperature lens construction Patent
[HASA-CASB-XBP-OIH11] C11 B71-15622
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c31 B73-32781
IOIHSCBDBTZ, F. X.
Stretcher Patent
[HASA-CASB-XHF-06589] COS B71-23159
LOOGHBAD, 1. 6.
Linear differential pressure sensor Patent
[BASA-CASB-XBF-01974] c11 871-22752
LOOBSBBBBI, B. D.
Jet shoes
[BASA-CASE-XLA-08Q91] COS B69-21380
LOTALL, D. 0.
Electric field measuring and display system
[BASA-CASE-ltSC-10731-1] C14 B74-27862
LOVELOCK, J. B.
Atmospheric sampling devices
[BASA-CASE-BPO-11373] C13 B72-25323
LOVUGBB, 0. B,
Voice operated controller Patent
[BASA-CASE-XLA-OU063] c31 B71-33160
LOB, C. A., OB.
Electrostatic propulsion system with a direct
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LORE, E. 6. ISVEBTOB IBDEI
naclear electrogenerator Patent
[BASA-CASE-XLE-00818] c22 B70-31218
LORE, E. G.
Continuous turning slip ring assembly Patent
[HASA-CASE-XBF-01019] c15 B71-23019
LOBBB. I. E.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[BASA-CASE-XGS-03131] c21 B71-15612
Boll alignment detector
[BASA-CASE-GSC-10511-1] c11 H72-20379
LOIBBI, J. B.
A panel for selective!; absorbing solar thermal
energy and the icthod for nanufacturing the
panel
[BASA-CASE-BFS-22562-1] c03 B71-19700
LOBBY, J. G.
Jet aircraft configuration Patent
[BASA-CASI-ILA-00087] c02 B70-33332
variable-span aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-00166] c02 B70-31178
LOT.. C. A.
• Tank construction for space vehicles Patent
[BASA-CASE-XBF-01899] c31 870-11918
LOID, C.
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
•eans Patent
[BASA-CASE-XBF-06892] c09 B71-21805
BC rate generator for slow speed measurement
Patent
[BASA-CASE-XBF-02966] CIO H71-21863
LOBOilTZ. B. B.
Ablative resin Patent
[BASA-CASE-XLE-05913] c33 871-11032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LES-10199-1] c18 B71-23125
LOCAS, C. B.
Analog to digital converter
[HASA-CASB-SPO-13385-1] COS B71-32646
1DCE, B. S.
fledical subject monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-11180-1] c05 N73-22015
1DCBBO, D. P.
Betbod for detect!eg hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] c06 B69-39733
LOCHI, B. A.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASE-1AB-10815-1] Cl6 S72-22520
LODilG, A. C.
Dual waveguide mcd€ source having control means
for adjusting the relative amplitude of two
modes Patent
[BASA-CASE-XHP-03131] c07 H71-10676
Singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
[HASA-CASE-SPO-11361 J c07 H72-32169
Dual frequency microwave reflex feed
[BASA-CASE-HPO-13091-1] c09 H73-12211
Low loss dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13171-1] c07 K71-11000
LODIIG, L. P.
Foil seal
[BASA-CASE-ILE-05130] c15 H69-21362
Foil seal Patent
[BASA-CASE-ILB-05130-2] Cl5 H71-19570
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-2] c15 H72-29188
Spiral groove seal
[BASA-CASE-lEi-10326-3] C15 871-10171
Spiral groove seal
[BASA-CASB-ILE-10326-1] CIS 874-15125
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LES-11676-1] c37 B75-18576
Bigh speed, self-acting shaft seal
[BASA-CASE-lEi-11271-1] c37 H75-21631
LOBBBEBS, S. S.
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Applicaticn
[BASA-CASB-HPO-11138] c03 B70-31616
Thermionic diode switch Patent
[BASA-CASB-HPO-10101] c03 B71-12255
LOID, 8. C. .
Seated porous plug microthrnstor
CBASA-CASE-GSC-10610-1] c28 B72-18766
LOIDCOIST, J. B.
Preparation of high purity copper fluoride
CBASA-CASE-LEt-10794-1] C06 B72-17093
c11 H71-20020
C08 H69-21928
LOSBI, I. E., Ji.
Becording apparatus
I8ASA-CASE-LAB-11353-1]
LOSBBAOGH, I. A.
Data compression system
[ BASA-CASE-XBP-09785]
Data compressor Patent
[8ASA-CASE-XBP-01067] c08 H71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[HASA-CASE-XHP-02718] c08 S71-22719
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent
[HASA-CASE-XBP-01819] c08 H71-23295
Parallel generation of the check bits of a PB
sequence Patent
CBASA-CASE-XBP-01623] clO B71-26103
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
[BASA-CASE-HPO-11371] • COS 873-12177
LDIBS, G. F., JB. <,
Broadband stable power multiplier Patent
[ BASA-CASE-XBP-10851] c10 B71-26331
Cascaded complementary pair broadband toansistor
amplifiers Patent
[HASA-CASE-SPO-10003] c10 1171-26115
Low phase noise digital frequency divider
£NASA-CASE-MPO-11569J c10 873-26229
LDIZ, E. B.
Operational integrator Patent
[BASA-CASE-HPO-10230] c09 871-12520
1I1ABD, J. B.
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
[BASA-CASE-HPO-11371] c08 873-12177
LTBCB, B. J.
Three-axis adjustable loading structure
[NASA-CASE-FBC-10051-1] c11 B71-13129
LIBCB, I. L.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[NASA-CASE-FBC-10036] . c09 872-22200
LIOH, I. B.
Optical range finder having nonoverlapping
complete images
[ BASA-CASE-MSC-12105-1] c11 872-21109
M
BACCOBOCaiB, I. 0.
Excessive temperature warning system Patent
[BASA-CASE-XLA-01926] ell H71-15620
BAODAVID, E. S.
Thermocouple installation
CHASA-CASE-SPO-13510-1] c35 875-12276
BACFADDBB, J. A.
Botating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
CHASA-CASB-XLA-04113] CIS 871-17687
BACGLASBAB, 8. F., JB.
Belleville spring assembly with elastic guides
[BASA-CASE-XBP-09152] C15 869-27501
Bigh pressure four-way valve Patent
[BASA-CASE-IBP-00211] C15 870-36908
Bultiple Belleville spring assembly Patent
[SASA-CASE-XBP-00810] C15 870-38225
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-IBP-00150] c15 B70-38603
Ejection unit Patent
[HASA-CASE-XBP-00676] c15 B70-38996
Beinforcing means for diaphragms Patent
[BASA-CASE-XBP-01962] c32 870-11370
Bigh pressure filter Patent
[HASA-CASE-IBP-00732] c28 B70-11117
Antiflntter tall check valve Patent
[BASA-CASE-XBP-01152] CIS 870-11811
Bigh pressure regulator valve Patent
[BASA-CASE-IBP-00710] CIS 871-10778
Filler valve Patent
[ BASA-CASE-XBP-01717] c15 871-23021
BACEAI, C. A.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[BASA-CASE-BFS-11132] C15 871-17619
BAOLBOD, I. B.
Bacterial contamination monitor
[BASA-CASE-GSC-10879-1] c11 B72-25113
BACOBBEB, J. B,
Bnclear reactor control rod assembly with
improved driving mechanism Patent
[BASA-CASE-XLE-00298] c22 B70-31501
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IBVEBTOB IBDBX HABSIK. S. J.
HACVBIGB, 6. B.
Analog spatial aaneuver coiputer
[BASA-CASI-GSC-1C880-1] c08 H72-11172
HADDOI, J. I.
Air bearing
[BASA-CASE-iLP-10002] c15 B72-17U51
BIDET, J. I.
Satellite appendage tie down coed Patent
[HASA-CiSB-XGS-OJSSIIJ C31 B71-21064
Redundant actuating mechanism Patent
[BASA-CASE-XGS-08718] Cl5 B71-24600
IADISOB, I. B.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[SASA-CASE-XGS-01143] C31 B71-15647
BADSBB. B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASI-BFS-20855] C15 B73-27405
H4HAB, J. C.
Device for preventing high voltage arcing in
electron bean welding Patent
[BASA-CASE-XHF-08522] C15 B71-19486
HAIDBS, D. L.
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASE-LAB-1C855-1] c14 B73-13ai5
BAIUOUX, B. J.
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10046] c10 B71-18722
Circularly polarized antenna
[BASA-CASE-EBC-10214] c09 B72-31235
Phase control cire cits using frequency
multiplications for phased array antennas
[8ASA-CASE-EBC-10285] c10 B73-16206
BAJOB. c. 0.
Bixture separation cell Patent
[HASi-CJSSB-XHS-02952] Cl8 H71-20742
BA11IHG, L. B.
Digital television camera control system Patent
[NASA-CASE-XBP-01472] C1U B70-II1807
Reduced bandwidth video communication system
utilizing sampling techniques Patent
[BASA-CASE-XBP-02791] c07 S71-23026
BALBBBBG, J. H.
Waveform simulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10251] c10 B71-27365
BALOHB, L. B.
Emergency lunar coimunications system
[BASA-CASE-HFS-21042] c07 B72-25171
HABAIT, S. L.
Audio frequency marker system
[BASi-CASE-BPO-1 1147] c14 H72-27408
BABCIBBLLI, t. B.
Telemetry processor
[NASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-24187
BABDSL, C. B.
Azimuth laying system Patent
[SASA-CASE-XHP-01669] c21 B71-23289
BABDBLKOBB, J.
Hethod of making a silicon semiconductor device
Patent
[BASA-CASE-XLE-02792] C26 871-10607
Method of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[BASA-CASE-XLE-04787] c03 B71-20492
Gel or SB doped silicon semiconductor composition
Patent
[SASA-CASI-XLE-1C715] c26 1171-23292
Silicon solar cell vith cover glass bonded to
cell by metal pattern Patent
[NASA-CASE-XLE-08569] c03 871-23449
Semiconductor material and method of making same
Patent
[ NASA-CASE-XLE-02798] c26 871-23654
Hethod of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[BASA-CASE-XLE-08569-2] c03 1171-24681
BABGIOB, C.
System for preconditioning a combustible vapor
fNASA-CASE-NPO-12072] c28 H72-22772
BABGOLD, D. B.
Hedical subject monitoring systems
[SASA-CASE-BSC-14180-1] c05 1173-22045
BABBIBG, C. B.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[B4SA-CASE-LAE-10894-1] c18 H73-14584
BABBIBG, C. B., JB.
Controlled glass bead peening Patent
[disa-CJSI-XIA-07390] CIS N71-18616
BABOI.I, B.
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[ BASA-CASE-HFS-16609-3] c09 B74-34647
HAHSOOB, B. B.
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-8PO-13214-1] c35 B75-25123
BA8T1EB, B. L.
Socket propellant injector Patent
[BASA-CAS1-IIE-00103] c28 870-33241
SABOS, B. A.
Active microvave irises and windows
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 872-25170
Thin film microvave iris
[BASA-CASE-1AB-10511-1] c09 872-29172
HAPIB, B. E.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 B71-23527
BAELBS, B. B.
Light intensity modulator controller Patent
[BASA-CASB-XHS-04300] c09 B71-19479
BABAK, B. J.
Life raft stabilizer
[BASA-CASE-BSC-12393-1] c02 873-26006
BiBCDS, B. L.
Hethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[BASA-CASE-HFS-19218-1] C14 874-3'4860
HABGOSIAB, P. B.
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902] C28 871-10574
Single grid accelerator for an ion thrustor
[NASA-CASE-XLE-10453-2] c28 873-27699
BAB6BAF, B. J.
High pressure four-way valve Patent
[BASA-CASE-XSP-00214] c15 B70-36908
HABKLET, B. A.
Self-adjusting multisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[HASA-CASE-IHQ-03673] c33 N71-29046
HABLOI, B. 0.
Hethod of making a cermet Patent
[ BASA-CASB-LEB-10219-1] c18 S71-28729
BABLOI, B. E.
A remotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-HFS-22707-1] c37 K75-14131
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[HASA-CASE-HFS-22283-1] c37 875-33395
HABOPIS, B.
Hethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[BASA-CASB-HFS-20586] c15 B71-17686
HABBKLE, B. A.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent
[BASA-CASE-XBF-06409] c06 871-23230
HABBOBI, B. A., JB.
Pressure garment joint Patent
[BASA-CASE-XBS-09636] COS 871-12344
Omnidirectional joint Patent
[HASA-CASS-XHS-09635] COS N71-24623
Foreshortened convolute section for a
pressurized suit Patent
[BASA-CASB-XHS-09637-1] COS 871-24730
Hethod of forming a root cord restrained
convolute section
[BASA-CASE-MSC-12398] COS 872-20098
Bestraint torso for a pressurized suit
[BASA-CASE-HSC-12397-1] COS 872-25119
BABSB, B. E., JB.
Trifunctional alcohol
[BASA-CASE-BPO-10714] c06 H69-31244
Novel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[BASi-CASE-NPO-10596] c06 871-25929
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-8PO-11609-1] c06 872-22114
HABSBALL, J. B.
Baseline stabilization system for ionization
detector Patent
[BASA-CASB-XBP-03128] c10 B70-41991
BABSBAL1, I. B., JB.
Buclear mass flowmeter
[BASA-CASE-HFS-20485] C14 872-11365:
BABSIK, S. J.
Selective nickel deposition
[SASA-CASE-LEK-10965-1] c15 S72-25452
Production of pure metals
[BASA-CASE-LEi-10906-1] c06 N74-305P2
1-253
HI IT EL, B. J. IBVBBTOB IHDBX
Process toe making anhydrous netal halides
[HASA-CASE-LEW-11860-1] c25 H75-13053
B1BTBL, B. J.
Ampl i tude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] C09 B71-20860
BABTII, J. f.
Dynai ic Dopplec siiulator Patent
[BASA-CASE-XBS-05454-1] C07 B71-12391
BABTII, I. C.
Segmented back-up tar Patent
[NASA-CASE-XBF-OC640] C15 B70-39924
Portable alignment tool Patent
f SASA-CASE-XBF-01452] CIS H70-41371
BABIIB, B. B.
Color perception tester
[SASA-CASf-KSC-10278] c05 B72-16015
Hi BUI. S. C.
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-GSC-1 1744-1] c33 875-26243
BABTII, i. 1.
Phase-locked loop «ith sideband rejecting
properties Patent
[ H A S A - C A S E - X H P - 0 2 7 2 3 ] c07 870-41680
(letbod of resolving clock synchronization error
and means tberefcr Patent
[BASA-CASE-XBP-08875] C10 871-23099
Communications link for conputers
[BASA-CASE-BPO-11161] , c08 872-25207
Binary coded segnential acquisition ranging system
[BASA-CASE-BPO-11194] c08 H72-25209
Digital video display system using cathode ray
tube
[BASA-CASE-BPO-11342] c09 S72-25248
BABTTBAGB, I. B.
Power supply Patent
[BASA-CASE-XBS-02159] C.10 B71-22961
BABTIBECF, H. G.
Electrical connector for flat cables Patent
[8ASA-CASE-XBF-00324] c09 870-34596
Printed cable connector Patent
[NASA-CASE-XBF-00369] c09 870-36494
Hethod of asking a molded connector Patent
[BASA-CASE-XBF-03498] c15 B71-15986
Electrical connector
[BASA-CASE-HFS-2C757] c09 B72-28225
BABTDCCI, V. J.
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[BASA-C1SE-XBP-09771] C09 871-24841
BAFTZ, E. 1.
Externally pressurized fluid bearing Patent
[ BASi-CASE-XBF-00515] c15 870-34664
BABZEK, B. 1.
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-BPO-13157-1] CIS S74-32918
BASCI, A. C.
Deep space monitor communication satellite
systei Patent
[BASA-CASE-XAC-06029-1] • c31 B71-24813
BASER, 1. D.
Electron bombardment ion engine Patent
[NASA-CASE-XBP-04124] C28 B71-21822
Feed system for an ion thruster
[HASA-CASE-BPQ-10737] c28 B72-11709
BASBBJIAB, J.
Temperature sensitive capacitor device
[HASA-CASE-XHP-OS750] c14 869-39937
Thin f i lm capacitive bolometer and teaperature
sensor Patent
[NASA-CASE-BPO-10607] c09 H71-27232
Thin film temperature sensor and method of
making same
CHASA-CASE-BPO-11775] c26 872-28761
Dse of thin film light detector
[HASA-CASE-BPO-11132-2] ell 874-15090
Bethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
files
[BASA-CASE-BPO-13443-1] C35 B75-11307
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASE-BPO-13131-1] c36 B75-19652
Stored charge transistor
-[8ASA-CASE-BPO-1 1156-2] c33 B75-31331
BAS10ISRI, B. A.
Insulation foil and method of making
[BASA-CASE-LEB-11484-2] c21 S75-11839
Bethod of making an insulation foil
' [BASA-CASE-LEI-1 1481-1] C24 B75-33181
BASOB, B. J.
Collapsible reflector Pateat
[BASA-CASB-XBS-03454] c09 B71-20658
BASOB, B. B.
Badial module space station Patent
[HASA-CASE-IBS-01906] c31 B70-11373
BASSOCCO, 1. 1.
Flame retardant elastomeric compositions
CBASA-CASB-BSC-14331-1J c18 B73-27501
BATHOS, t. I.
Program for computer aided reliability estimation
[BASA-CASE-HPO-13086-1] Cl5 873-12495
*11SOBIBO, D. S.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 875-25915
BATTADCB, B. J.
Infrared detectors
[BASA-CASE-1AB-10728-1] C14 B73-12445
BAWHBIS, E. B., JB.
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[BASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B74-10034
BAOLDIB, D. 6.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASE-BSC-13407-1] c10 872-20225
BAUS, 1. C.
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-BFS-22880-1] C33 875-19536
BAIIELL, B, S.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[BASA-CASB-XGS-03431] C21 874-15642
Programmable telemetry system Patent
[HASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-24624
Plural beam antenna
[BASA-CASE-GSC-11013-1] c09 B73-19234
BAIiELL, B. I.
Helical coaxial resonator BF filter
[NASA-CASE-XGS-02816] c07 B69-24323
BAIiBLL, B. P., JB.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[BASA-CASE-XGS-05211] c07 B69-39980
BAIIBLL, S. A.
Process of casting heavy slips Patent
[BASA-CASE-ILE-00106] CIS B71-16076
BAT, C. B.
Selective nickel deposition
[BASA-CASB-LE1-10965-1] c15 872-25452
Production of pure netals •
[BASA-CASE-LEI-10906-1] c06 874-30502
Process for making anhydrous metal halides
[BASA-CASE-LEI-11860-1] c25 875-13053
BAT, C. J.
Capacitor power pak Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03 B70-26817
BAIA1L, S. D.
Frictionless universal joint Patent
[BASi-CJSE-SPO-10646] c15 S71-28467
BAIBABD, 0. B.
Badial module space station Patent
[HASA-CASE-XBS-01906] c31 B70-41373
BAIHB, B. C.
Shock absorbing mount for electrical components
[ BASA-CASE-BPO-13253-1] C37 875-18573
BAIO, B. B.
Hypersonic reentry vehicle Patent
CHASA-CASE-XBS-01142] c31 B70-41631
BAIO, J. B.
Connector - Electrical
[UASA-CASE-XLA-01288] c09 B69-21470
Tubular coupling having frangible connecting means
[BASA-CASE-XLA-02854] c15 B69-27490
Bissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[HASA-CASE-X1A-00791] c03 870-39930
Detector panels-micrometeoroid impact Patent
[ BASA-CASE-XLA-05906] c31 B71-16221
BAIO, B. F.
Electric-arc heater Patent
CHASA-CASE-XLA-00330] c33 870-34540
BAZBB, L.
Analog-to-digital conversion system Patent
[BASA-CASE-XAC-00404] c08 B70-40125
BCAFBB, D. t.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase tea data signals Patent
[BASA-CJSE-XGS-01590] C07 B71-12392
1-254
IHVBHTOB IBDBI BCKBVIfl, F. Z.
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
CS1SA-CASE-XGS-01418] c09 B71-23S73
BCALBIABDEB, B. T.
laser bead foe simultaneous optical pumping of
several dye lasers
[BASA-CASE-LAB-11341-1] c36 H75-19655
BCEBATEB, B. 0.
Soft f ra ie adjustable eyeglasses Patent
[B4SA-CASE-XBS-06064] c05 871-23096
BCBBIiB
Ion-exchange membrane Kith platinum electrode
assembly Patect
[BASA-C4SE-XBS-02063] c03 B71-29044
BCBBIiB, B.
Oxygen production method and apparatus
[B4SA-CASE-BSC-12332-1] c15 872-15476
Beconstituted astestos matrix
[B4SA-CASE-BSC-12568-1] c18 873-16577
HCCAI6, J. C.
Electric arc welding Patent
[B4SA-CASE-XBF-OC392] Cl5 870-34814
BCCALLOS, J.
Porus electrode couprising a bonded stack of
pieces of corrugated octal foil
[H4SA-CASE-GSC-11368-1] C09 873-32108
BCCABPBSLL, I. B.
Electric arc weld ing Patent
[BASA-CASB-XBF-00392] Cl5 B70-34814
Reid control system using thermocouple Hire Patent
[SASA-CASE-MFS-06074] c15 B71-20393
BC'rate generator for slow speed measurement
Patent
[ B 4 S A - C A S E - X B F - 0 2 9 6 6 ] c10 871-24863
A dc motor speed control system Patent
[BASA-CASE-BFS-14610] c09 B71-28886
BCCAB1, D. B.
Phototransistor
[BASA-CASE-BFS-20407] c09 B73-19235
BCCANB, B. J.
Device for handling heavy loads
[B4SA-CASE-XBP-04969] C11 B69-27I466
BCCABTI, J. L.
Lunar penetrometer Patent
[B4SA-CASE-XLA-00934] c14 B71-22765
BCCAOl, P. F.
sidereal freguency generator Patent
[BASA-CASE-XGS-02610] c11 871-23174
BCCHESHBY, J. F., JB.
Bigh voltage distributor
[B4SA-CASE-GSC-11849-1] c09 H74-22873
BCCHBSBBI, J. B.
flodulator for tone and binary signals
[B4SA-CASE-GSC-11743-1] c32 875-24981
BCCLBBAHAB, J. 0.
Bigh speed shutter
[KASA-CASE-ABC-10516-1] c23 874-21300
Photomnltipliet circuit including Deans for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[BASA-CASE-ABC-10593-1] c09 B74-27682
BCCOIAOGBEI, B. 1.
Star scanner
[BASA-CASE-GSC-11569-1] Cl4 874-30886
BCCOB8BIL, 0. C. -
Bethod of plating copper on a luminum Patent
[B4SA-CASE-XLA-08966-1]
 C17 H71-25903
BCCOBBACK, B.
Single action separation aechanisi Patent
[BASA-CASE-ILA-00188] c15 871-22871
BCCOBBICK, C. «., JB.
Autonatic signal range selector for (etering
devices Patent
[HASA-CASE-XBS-06497] c1«l H71-262«<(
BCCBAI. D. L.
Emergency escape systea Patent
[BASA-CASB-BSC-12086-1] c05 B71-12345
BCCBEA. P. B.
Indexing nicrovave switch Patent
CBASA-CASE-XHP-06507] ' c09 N71-23548
BCCBEJBI, B. A.
Parallel action suspension device Patent
[BASA-CASB-IHP-01567] c15 B70-11310
BCCBEIGBT, L. B.
Electrophoretic saiple insertion
[BASA-CASE-BFS-21395-1] c14 B74-26948
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-BFS-2 1394-1] c12 B74-27744
BCCDSKBB, t. J.
Foldable solar concentrator Patent
[HASA-CASE-XLA-04622] c03 H70-41580
BCOASIBIS, D. I.
Beinforced netallic conposites Patent
[BASA-CASE-XLE-02428] c17 H70-33288
Bethod of aaking fiber reinforced aetallic
composites Patent
[NASA-CASE-X1E-00231] C17 B70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[ BASA-CASE-XIE-00228] c17 87.0-38490
BCDABIS, B. A.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 B71-27067
BCBiVID, 1. S.
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-BSC-14081-1] c14 874-27860
BCDBBHOHD. D. K.
Synchronous counter Patent
[8ASA-CASE-XGS-02440] COS 871-19432
BCDEVI1I, F. B.
Laser coolant and ultraviolet filter
[8ASA-CASE-BFS-20180] c16 B72-12440
BCOOHALD, G. E.
Nuclear fuel elements
[BASA-CASE-XLE-00209] c22 B73-32528
BCDOHALD, B. I.
Gas low pressure low flow rate metering system
Patent
[BASA-CASE-FBC-10022] c12 871-26546
Bespiration monitor
[BASA-CASE-FBC-10012] C14 872-17329
HCDOOGAL, A. B.
Force-balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASE-8PO-10808] C15 871-27432
Quick disconnect coupling
[BASA-CASE-BPO-11202] c15 872-25450
Botary actuator
[BASA-CASE-BPO-10680] c31 873-14855
Disconnect unit
[ BASA-CASE-BPO-11330] c33 873-26958
Zero torgue gear head wrench
[SASA-CASE-BPO-13059-1] c37 B75-10456
BCBBLBAB, E. A.
Bonding aethod 'in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c24 B75-30260
BCGABBOB, B. J.
Ophthalmic method and apparatus
[BASA-CASE-LES-11669-1] c05 813-27062
Ophthalmic liguifaction punp
[BASA-CASE-LEi-12051-1] c52 B75-33640
BCGEHEB, J..B.
Frangible tube energy dissipation Patent
[8ASA-CASE-XLA-00751I] c15 870-34850
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent
[BASA-CASE-XLA-09881] c31 871-16085
BCSODGB, J. I.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07814] C15 871-27067
BCBAFFIB, D. J.
Extensible cable support Patent
[BASA-CASE-XBF-07587] c15 871-18701
BCHAITOB, A. 0.
Canister closing device Patent
[BASA-CASE-XLA-01446] c15 871-21528
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASE-XLA-01494] c15 871-24164
BCHBBBI. I. F,
Biniatnre carbon dioxide sensor and methods
£8ASA-CASE-BSC-13332-1] C14 872-21408
BCKAT, D. S.
Oxygen production method and apparatus
[BASA-CASE-BSC-12332-1] C15 872-15476
BCKBB, C. I.
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAB-11110-1] C34B75-26282
BCKBBBA, J. I., JB.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[HASA-CASE-HSC-12531-1J C35 H75-30504
BCKBHBA. &..1.
Automatic character skew and spacing checking
network
[BASA-CASE-GSC-11925-1] C35 875-16792
BCBBiZIB, B. L.
Diatomic infrared gasdynamic laser
[BASA-CASE-ABC-10370-1] C36 B75-31426
BCKZVIIT, F. X,
Swirling flow nozzle Patent
1-255'
BCKIBBBT, B. L. IHVEHIOE IBDBI
[HASA-CASE-XBP-03692] c28 B71-24321
BCKIBBEY, E. I.
Self-calibrating displaceuent transducer Patent
[BASA-CASE-XLA-00781] c09 B71-22999
BCKIHBOB, E. A.
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00037] C28H70-33372
BCLAIS, J. E.
Air bearing Patent
[BASA-CASE-IBP-01887] CIS 871-10617
BCLAOCHLAH, J. B,
Horizon sensor vith a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectcrs Patent
[BASA-CASE-XBP-06957] c14 B71-21088
Light position locating systea Patent
[HASA-CASE-XHP-01059] c23 H71-21821
BCLEAB, F. E.
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASI-XLA-04451 ] c02 B71-12243
BCLYBAB, C. i. I.
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 B72-25254
BCLIBAB. I. T.
Banded transformer cores
[BASA-CASE-SPO-11966-1] c09 B74-17928
BCBASIEB, L. B.
Heteoroid detector
[UASA-CASB-LAB-10483-1] C14 H73-32327
BCBEAB, B. F.
Vapor pbase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[KASA-CASE-LAB-11144-1] C25 B75-26043
HCHOTT, I. C.
Dual latching solenoid valve Patent
[BASA-CASE-XBS-05890] c09 B71-23191
BCBOBALD, 1. D.
Thin fill gauge
[BASA-CASE-BPO-10617-1] Cl4 B74-22095
BCBILLIAHS. I. G.
Tvo color horizon sensor
[BASA-CASE-EBC-10174] Cl4 B72-25409
BEAD, D. C.
Variable freguency oscillator with temperature
conpensation Patent
CBASA-CASE-XHP-03916] c09 B71-28810
BBADOB, I. G., JB.
Light shield and cooling apparatus
[BASA-CASE-LAB-10089-1] CIS B74-23066
BEAU, 6. E.
Electrostatic thrustor nith improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902J c28 B71-10574
High voltage divider system Patent
CHASA-CASE-XLE-0:008] c09 H71-21583
HBDCALF, I. A.
Gas filter mounting structure
[BASA-CASE-BSC-12297] clll B72-23457
BEI1TEL, ». J., JB.
Cogbined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01907] Cl4 B71-23268
BEISEHBOLDEB, 6. I.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[HASA-CASE-IBP-00438] c21 B70-35089
Boll attitude star sensor system Patent
[BASA-CASE-XHP-01307] c21 B70-41856
BEISSIBGBB, B. F.
flethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
Bicroneteorites
[HASA-CASE-HPO-12127-1] c11 B74-13130
BELABED, L.
Angular velocity and acceleration measuring
apparatus
[NASA-CASE-EBC-10292] c14 B72-25410
BBLPI, L. T., JB.
Gas analyzer for bi-gaseons mixtures Patent
[BASA-CASE-XLA-01131] Cl4 B71-10774
lonization vacuum gauge nith all but the end of
the icn collector shielded Patent
[BASA-CASE-XLA-07424] cl"! B71-18482
BEtDGIl, J. F.
Technigue for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-BSC-1H219-1] C07 874-27612
BEBBFEE, E. 0.
Three-axis controller Patent
[BASA-CASE-XAC-0140»] c05 B70-11581
Proportional controller Patent
[BASA-CASE-XAC-03392] c03 M70-Q1951
HB8GB3, B. J.
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XLA-02619] c10 B71-2633«
Dielectric molding apparatus Patent
[SASA-CASE-LAB-10121-1] C15 B71-26721
HBBICBBLLI, ?. J.
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11743-1] C33 B74-27425
BBBTZBB, C. A.
Born antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAB-11112-1] C09 H74-29575
BEBZIBS, B. I.
Monitoring atmospheric pollutants nith a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1] C14 H74-11284
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-BPO-13231-1] C45 B7S-27585
BEBLEB, B. B.
Horizon sensor with a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[BASA-CASE-XBP-06957] C14 B71-21088
BBBBICE, V. K.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[BASA-CASE-XAC-01591] C31 H71-17729
BEBBILL, J. T., IV
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-10550-1] c11 H74-30597
BBSSIBEO, S. V.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] CIS B74-32926
HBSSBBB, A.
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 M75-19519
BESZABOS, G.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] c03 B72-11062
BETCALFE, A. 6.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[NASA-CASE-XLE-10910] C18 S71-29040
BETZGBB, A. E.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[BASA-CASE-XBP-OS231] c14 B73-28491
BEIZLEB, A. J.
Black-body furnace Patent
[BASA-CASE-XLE-01399] c33 B71-1S625
BEIEB, A. J.
Oxygen production method and apparatus
[BASA-CASE-BSC-12332-1] C15 B72-15476
BEIBB, A. J., JB.
Bodification and improvements to cooled blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00092] C15 B70-33264
Aerial capsule emergency separation device Patent
[BASA-CASE-XLA-00115] c03 B70-33343
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XIA-00149] c31 B70-37938
Vehicle parachute and eguipment jettison system
Patent
[BASA-CASE-XLA-00195] c02 B70-38009
Ablation structures Patent
[BASA-CASE-IBS-01816] c33 B71-15623
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 B71-15664
BBIEE, J. A.
Altitude sensing device
[BASA-CASE-XBS-01994-1] C14 B72-17326
BBIEB, J. F.
Time-division multiplexer Patent
[ BASA-CASE-XBP-00431] c09 B70-38998
BBIEB, K. A.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[BASA-CASE-XAC-00074J C15 B70-34817
BICHAEL, J. E.
Connector - Electrical
[BASA-CASE-XLA-01288] C09 B69-21470
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IS¥BSTOB ZIDBX BOFFITT, F. I.
Hissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[HiSA-CASB-XLA-00791] c03 B70-39930
BICB1BL, J. I.
Telemetry processor
CBASA-CASB-GSC-11388-1] c07 B73-24187
BICBEL, B. B.
Convolnting device for forming convolations and
the like Patent
[BASA-CASE-XHP-05297] c15 B71-23811
BICKELSEB, i. B.
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[HASA-CASE-XLE-00168] c11 1170-33278
Electrostatic propulsion system with a direct
nuclear electrogenerator Patent
[NASA-CASE-XLB-00818] C22 B70-34248
BIDDLETOB, J. B.
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[BASA-CASE-LAB-10730-1] c10 B74-10223
HIDDLBTOB, B. I.
Cryogenic thermal insulation Patent
[BASA-CASE-XBF-050U6] c33 H71-28892
BIDDLIIOH, I. D.
Supersonic aircraft Patent
[HASA-CASE-XLA-04451] C02 H71-12243
BIEBTSCBIB. J. I.
Badio frequency filter device
[BASA-CASE-XLA-02609] c09 B72-25256
BIKSZA1, D. P.
Frequency shift keying apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-01537] c07 M71-23U05
BILDIC2, J. 1.
Light radiation direction indicator with a
baffle of two parallel grids
[BASA-CASB-XBP-03930] c1M B69-24331
RILES, P. I.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BIS-21244-1] c36 H75-15028
BIILEB, C. E.
Densitometer Patent
[NASA-CASE-X1E-00688] Cl4 H70-41330
BILLBB, C. G.
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-NPO-13112-1] c11 B74-26767
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
[SASA-CASE-HPO-13474-1] c35 B75-11308
Low to high temperature energy conversion systeni
[HASA-CASE-BPO-13510-1] cM4 H75-16972
Sampler of gas bcrte particles
[BASA-CASE-HPO-13396-1] c35 B75-21601
Solar pond
[BASA-CASE-BPO-13581-1] C44 N75-27560
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-SPO-1 3579-1] c<44 B75-28519
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-SPO-13159-1] c31 N75-29277
BIILEB, D. P.
Controllers Patent
[BASA-CASE-XBS-07487] c15 B71-23255
RILLBB, B. B.
Compensating radiometer
[BJSA-CASE-XLA-04556] c14 B69-27484
Heat sensing instrument Patent
[BASA-CASI-XLA-01551] c14 B71-22989
Spherical measurement device
[BASA-CASE-XLA-06683] c1<t B72-28II36
BILLEB, J. A., JB.
Bethod of forming difunctional polyisobutylene
[HASA-CASE-NPO-1C893] c27 H73-22710
BILLEB, J. C.
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
fBASA-CASE-XHP-02500] c18 N71-27397
BILLEB, J. E.
Satellite interlace synchronization system
[BASA-CASE-GSC-1C390-1] c07 H72-11149
BILLBB, J. G.
Ultrasonic calibration device
[SASa-CASE-LAB-11435-1J c35 K75-11218
BILLEB, J. L.
Boring bar drive mechanism Patent
[BASA-CASJ-XLA-03661] c15 H71-33518
BILLEB, P. C.
Low temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-XBF-02786] C17 B71-20713
BILLIGAI, 6. C.
Digital memory sense amplifying means Patent
[BASA-CASE-XBP-01012] c08 B71-28925
BI1LIKEI, D. B.
Film feed camera having a detent means Patent
[HASA-CASE-LAB-10686] c11 B71-28935
BILLIKBI, J. P.
Linear differential pressure sensor Patent
[BASA-CASE-XBF-01971] c14 B71-22752
BILLS, C. E.
Telemetry processor
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-24187
HILLS, H. K.
Tracking antenna system Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[MASA-CASE-GSC-10220-1] c07 B71-27233
BILLS, S. fl.
Transient-compensated SCB inverter
[HASA-CASE-XLA-08507] ' c09 H69-3998H
Apparatus for microbiological sampling
[BASA-CASE-LAB-11069-1] C35 B75-12272
Automatic incculating apparatus
[BASA-CASE-LAB-11071-1] c51 N75-13502
Automatic microbial transfer device
[SASA-CASE-LAB-1135<i-1]x C35 B75-27330
Beasurement of gas production of microorganisms
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 B75-33368
BILLY, J. J.
Satellite despin device Patent
[BASA-CASE-XBF-08523] c31 B71-20396
BIIKIH, fl. 1.
Liquid flow sight assembly Patent
[HASA-CASE-XLE-02998] c11 S70-12074
BIBOtX, P. 0.
Betrodirective optical system
[ BASA-CASE-XGS-041180] c16 B69-27491
Betrodirective modulator Patent
[ BASA-CASE-GSC-10062] dt B71-15605
BIBTEB, E. J.
An improved portable peening gun
[HASA-CASE-BFS-23047-1] c37 B75-10459
BIBIOH, F. B.
Window defect planar mapping technique
[BASA-CASE-BSC-19442-1] c74 B75-22119
BIICBSLL, D. K.
Borescope with variable angle scope
[ BASA-CASE-BFS-15162] C14 B72-32452'
HIICBBLL, f. S.
Attitude control for spacecraft Patent
[SASA-CASE-XNP-00294] c21 S70-36938
BITCBELL, G. A.
Airflow control system for supersonic inlets
[ NASA-CASE-LEH-11188-1] C02 B74-20646
HIICHELL, B. H.
Bethod and apparatus for detection and location
of microleaks Patent
[BASA-CASE-XBF-02307] C14 H71-10779
BITCBBLL, ?. B.
Digital cardiotachometer system Patent
[BASA-CASE-XBS-02399] COS B71-22896
BIICBOB, L. L., JB.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[HASA-CASE-XBP-00437] c07 S70-40202
BIXSOH. J. S.
Bing wing tension vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-04901] c31 B71-24315
BOACAHIB, J.
lonene membrane separator
CBASA-CASE-NPO-11091] C18 B72-22567
Fabrication of hollow elastomeric bodies
[BASA-CASE-NPO-13535-1] c37 875-21637
BOECKBL, I. B.
Electro-thermal rocket Patent
[BASA-CASE-XLE-00267] c28 B70-33356
BOBDE, L. i.
Wide range analog-to-digital converter with a
variable gain amplifier
[BASA-CASE-MPO-11018] COB B72-21200
Digital control and information system
[BASA-CASE-NPO-11016] c08 B72-31226
00EN, 8. K.
Self-cycling fluid heater
[BASA-CASE-BSC-15567-1] c33 B73-16918
BOFFIIT, F. L.
Image magnification adapter for cameras Patent
[ NASA-CASE-XBF-03844-1] clq H71-2647t
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B06ATEBO, I. I. IHVBSIOB IBDBI
B06AVBBO, L. I.
System and method foe tracking a signal source
[NASA-CASB-HQB-10880-1] c32 S75-30385
B01DT, J. F.
Nuclear thermionic converter
[HASA-CASE-NPO-13121-1 ] c22 H73-12702
BOSrOBD, L. G., JB.
Badicmetr ic temperature reference Patent
[BASA-CASE-BSC-13276-1] c14 H71-27058
Binary concatenated coding systei
[BASA-CASE-BSC-14082-1] c08 873-16163
Bnlt i funct ion andic digitizer
[BASA-CASE-BSC-13855-1] C07 B74-17885
Digital communicat ion system
[BASA-CASE-BSC-13912-1] c07 B74-30524
BOITBIIH. J. B.
Flow velocity and directional instrnnent
[ N A S A - C A S E - L A H - 1 C 8 5 5 - 1 ] c14 B73-13415
BOSTEITH, L. R.
Farticulate and aerosol detector
[SASA-CASE-LAB-11434-1] C14 B74-22112-
BOBTGOBBBI, L. C.
Process for preparing sterile solid propellants
Patent
[NASA-CASE-XNP-01749] c27 870-41897
Processing fcr producing a sterilized instrnnent
Patent
[BASA-CASE-XSP-09763] C14 B71-20461
HOBT60BBBI, L. 0.
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 B75-18536
BOODT, D. I., JB.
Eeadout electrode assembly for neasuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] C35 B75-18536
BOOBE, C. D.
Waveform simulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10251] C10 871-27365
BOOBE, B. E.
Reversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[SASA-CASE-IGS-01473] c09 B71-10673
BOOBB, B. L.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systeas Patent
[BASA-CASE-XBF-OC684] c21 B71-21688
Rotary actuator
[ BASA-CASB-BPO-10680] c31 B73-14855
BOOBE, I. J.
Welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEH-10533-1] c15 N73-28515
Enhanced diffusion welding
[SASA-CASE-LEB-11388-1] c15 S73-32358
Production of hollcv coaponents for rolling
element bearings by diffusion welding
[BASA-CASE-LEi-11026-1] c15 H73-33383
Apparatus for welding blades to rotors
[SASA-CASE-LEB-10533-2] c15 H7a-11300
Diffusicn welding in air
[BASA-CASE-LEW-11387-1] c15 B74-18128
BOOBB, I. A.
Journal bearings
[BASA-CASE-LES-1 1076-14] c15 B7Q-1813«
Journal bearings
[BASA-CASE-LEW-11076-1] c15 B7U-21061
Journal Bearings
[NASA-CASE-LEB-1 1076-2] C1S B7U-32921
Lubricated journal bearing
[SASA-CASE-LEH-11076-3] c37 B75-30562
BOBABDO, J. A.
Hydraulic transfcrier Patent
[HASA-CASE-BFS-20830] c15 H71-30028
BOBDECAI, I. T.
Betbod of recording a gas flow pattern Patent
[H4SA-CASE-XBF-01779] c12 B71-20815
BOBECBOPT, J. H.
Incremental loticn drive system Patent
[BASA-CASE-XHP-08897] c15 871-17694
BOBELLI, F. A.
Process fcr preparing sterile solid propellants
Patent
[SASA-CASE-XBP-01749] C27 N70-41897
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[BASA-CASE-XBP-09763] c1« B71-20Q61
BOBSAB, I. I.
Translatory'shock absorbers for attitude sensors
[BASA-CASE-HFS-22905-1] C35 H75-10407
BOBGAB, I. C.
Thin-walled pressure vessel Patent
[BASA-CASB-XLE-04677] CIS B71-10577
BOBISSBTTB, S.
Junction range finder
[BASA-CASE-KSC-10108] clt B73-25161
BOBBB1L, G.
Hetbod for continuous variation of propellant
flow and thrust in propulsive devices Patent
[HASA-CASB-I1E-00177] c28 B70-40367
BOBBIS, 0. B.
Silphenylenesiloxane polyiers having in-chain
perflnoroalkyl groups
[ HASA-CASE-BFS-20979] c06 B72-25151
Polynerizable disilanols having in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-HFS-20979-2] c06 B73-32030
HOBBIS, J. t.
Probes having ring and priaary sensor at sane
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[BASA-CASB-ZLE-00690] c25 N69-39884
HOBBIS, J. B.
Difference circuit Patent
[HASA-CASE-XBP-08274] C10 B71-13537
HOBBISOI, B. D.
Anti-fog composition
[HASA-CASE-BSC-13530-2] c23 B75-14834
BOBSB, C. E.
Method and device for cooling Patent
[SASA-CASE-HQH-00938] c33 B71-29053
BOBIBBSBB, L. 0.
Impact monitoring apparatus
[BASA-CASE-BSC-15626-1] c14 H72-25011
BOSBB, B. 6.
Zeta potential flowieter Patent
[BASA-CASE-XBP-06509] c14 B71-23226
Method for controlling vapor content of a gas
[HASA-CASE-BPO-10633] c03 H72-28025
BOSEB, J. C.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
BOSIBB, B.
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[HASA-CASE-XBS-04212-1] COS B71-12346
Plated electrodes Patent
[HASA-CASE-XBS-04213-1] . C09 B71-26002
Hethod of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[ BASA-CASB-MSC-90153-2] COS B72-25120
BOSIBB, J. B.
Decontamination of petroleum products Patent
[BASA-CASE-XBP-03835] c06 B71-23499
BOQBTVA1A, A. J.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XBF-05279] c18 B71-16124
BOIBB, X. B.
Redundant actuating mechanism Patent
[HASA-CASB-XGS-08718] CIS B71-24600
Delayed simultaneous release mechanism
[BASA-CASE-GSC-10814-1] c03 K73-20039
BOBBIBB, P. P.
Beat sterilizable patient ventilator
[HASA-CASB-BPO-13313-1] c54 H75-27761
BOBLLBB, C. 0.
An improved load handling device
[HASA-CASE-HFS-23233-1] c54 H75-33725
BDGLBB, S. I.
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XLA-02619] c10 B71-26334
BDIBBBB. J..B., JB.
Recorder using selective noise filter
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 B72-21119
BDILEH, D. L.
Batched thermistors for microwave power meters
Patent
[BASA-CASE-BPO-10348] C10 B71-12554
Broadband microwave waveguide window Patent
[BASA-CASE-XHP-08880] c09 B71-24808
B01I.BH, L. O.
Electrical insulating layer process
[HASA-CASE-LEi-10489-1] c15 B72-25447
BDLLBB, E.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
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IBVBBTOB IBDEI BEHBBIB, B. B.
[HASA-CASE-ABC-10266-1] c33 H75-29318
BULLEB, B. B.
Method and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[HASA-CASE-GSC-11902-1] c35 H75-22687
BOILIKEB. B. F.
Bethod cf repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LJB-10M16-1] C18 B7<l-30001
BOBOLA, F. E. /
Laser head for simultaneous optical puaping of
several dye lasers
[BASA-CASE-IAB-113<41.-1] c36 H75-19655
BOBOZ, B. B.
High efficiency multivibrator Patent
[BASA-CASE-XAC-009142] C10 B71-16042
Nonlinear analog-to-digital converter Patent
' [BASA-CASB-XAC-01031 ] COS B71-18594
Demodulation systei Patent
[BASA-CASE-XAC-01I030] C10 M71-19a72
Phase guadrature-plural channel data
transmission system Patent
[BASA-CASE-IAC-06302] c08 H71-19763
Continuous Fourier transform method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10166-1] .c60 B75-13539
BOBSOH, B. E.
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-GSC-11128-1] c09 H7U-20864
BOBACJ, B. I.
Apparatus for testing polyaeric materials Patent
[BASA-CASE-XBP-09699] C06 B71-24607
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen tetrozide
[NASA-CASE-HPO-10234] c06 B72-17091
BOBCH, B. B.
Betal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphcnitlilamides Patent
[KASA-CASE-HQN-10364] c06 N71-27363
HOBPBY, 1. J.
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-NPO-13105-1] C15 N74-21060
BOBPHY, 0. t.
Frangible link
[HASA-CASE-BSC-1 18*9-1] c15 H72-22188
BOBPHY, F. t.
Bimetallic power controlled actuator
[BASA-CASB-XKP-09776] c09 B69-3992"9 "
BDBPHY, J. P.
All sky pointing attitude control system
[HASA-CASE-ABC-10716-1] C31 B73-3278*
BOBPHY, 8. J.
Barium release system
[HASA-CASE-LAB-10670-1] , c06 B73-30097
Rocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[NASA-CASE-LAR-1C670-2] c31 B74-27360
BDBIY, B. T. B. K.
Concave grating spectrometer Patent
[HASA-CASE-XGS-01036] C11 B70-40003
BOSICK, B. 0.
^Two-axis controller Patent
[NASA-CASB-XFB-0 11101] C03 B70-42073
BOSSETT, B. I.
Device for separating occupant from an ejection
seat Patent
[HASA-CASE-XBS-00625] c05 B71-20718
BYEBS. D. 1.
Portable environmental control system Patent
[BASA-CASE-XBS-09632-1] c05 B71-11203
BTEBS, I. 1.
Duct coupling for single-handed operation Patent
[HASA-CASB-HFS-2C395] CIS B71-2U903
Hechanical thermal motor
[BASA-CASE-BFS-23062-1] cHH H75-27S61
BAESETB, B. L.
Aeroflexible structures
[HASA-CASE-X1A-06095] c01 B69-39981
BAIDITCB, S.
flethod of producing crystalline materials
[BASA-CASE-BPO-10410] C15 B72-21166
HAKAD4, B. P.
Time of flight mass spectrometer with feedback
means f rom the detector to the l.ow source and
a specific counter Patent
[BASA-CASE-IHP-01056] c1« B71-230<»1
BAKAHOBA, H. B.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XBF-05279] C18 B71-16124
IA5ASISHI, S.
Ion thrnster cathode Patent Application
[BASA-CASE-LEi-1081U-1] c28 B70-35I»22
Plasma device feed system Patent
[BASA-CASE-XLE-02902] c25 H71-21691
Ion thrnster accelerator system Patent
[HASA-CASE-LEB-10106-1] c28 H71-26612
Propellant feed isolator Patent
[BASA-CASE-LEB-10210-1] C28 H71-26781
Single grid accelerator for an ion thrustor
[SASA-CASB-XLE-10153-2] c28 H73-27699
BAKICH, B. B.
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-HPO-11861-1] c11 B7U-20009
Digital servo control of random sound test
excitation
[ NASA-CASE-NPO-11623-1] c23 H74-311H8
BAHCB, B. B.
A dc motor speed control system Patent
[ HASA-CASE-BFS-11610] c09 B71-28886
BAPLBS, J. F.
Method for forming plastic materials Patent
CHASA-CASE-XBS-05516] C15 S71-17803
BASOH, G. a.
Flexible blade antenna Patent
[BASA-CASB-HSC-12101] c09 B71-18720
BASOH, A. J.
Test fixture for pellet-like electrical elements
[ BASA-CASE-XBP-06032] C09 N69-21926
Support structure for irradiated elements Patent
[BASA-CASB-XBP-06031] C15 B71-15606
BAOBAHB, E.,C.
Fatigue testing device Patent
[BASA-CASE-XLA-02131] c32 H70-42003
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 B71-21276
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[BASA-CASE-LAB-10098] c32 B71-26681
Function generator for synthesizing complex
vibration mode patterns
[HASA-CASE-LAB-10310-1] c10 N73-20253
BAOBABS, Bo J.
Lignid aerosol dispenser
[BASA-CASE-BFS-20829] C12 B72-21310
Carbon monoxide monitor
[ BASA-CASE-BFS-22060-1] c35 B75-29380
BEAL, P. F.
Emergency escape system Patent
[ BASA-CASE-XKS-0781U] C15 B71-27067
IEALX, J. B.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c1« B73-16184
BE1SOB, B.
Deflective rod switch with elastic support and
sealing means Patent
[BASA-CASE-XBP-09808] C09 B71-12518
BEISOB, B. 1.
Optical machine tool alignment indicator Patent
[BASA-CASE-XAC-09«89-1] C15 B71-26673
IBLSOB, C. 1.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[ BASA-CASE-XGS-03058] C10 B71-19517
IBISOB, C. H.
Ablation sensor
[BASA-CASE-XLA-01781] C1U B69-39975
Beentry communication by material addition Patent
[BASA-CASE-XLA-01552] c07 B71-1128U
BEISOB, 0. B.
Convoluting device for forming convolutions and
the like Patent
[BASA-CASB-XBP-05297] ' C15 B71-23811
BBLSOH, B. P.
Safety-type locking pin
[ BASA-CASE-BFS-18H95] C15 B72-11385
BBLSOB, B. B.
Telemetry word forming unit
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 H69-2U333
SELSOH, I. J.
Slosh alleviator Patent
[BASA-CASE-XLA-05719] c15 B71-19569
BBBBBIB, B. B.
Double discharge metal vapor laser with metal
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BEIBT, D. 1. IBVBBTOB IHDBX
halide as a lasant
[BASA-CASE-SPO-13448-1] C16 B74-34012
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-8PO-13449-1] c36 B75-32441
BEiBT, D. T.
Bole cutter
[NASA-CASE-HFS-22649-1] c37 H75-25186
BB1COHB, A. L., JB.
Electromagnetic nirrcr drive system
[BASA-CASI-XIA-03724] c14 B69-27461
Ac power amplifier Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10218-1] c09 B70-34559
Variable duration pulse integrator Patent
[BASA-CASI-XLA-01219] C10 B71-23084
Variable width pulse integrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03356] c10 N71-2331S
Attitude sensor
[HASA-CASE-IAB-10586-1] c14 B7U-15089
IBfCOBB, J. P.
Bull device for hand controller Patent
[BASA-CASI-XIA-01808] c15 B71-20740 ,
BEICOBB, f. L.
Quick release separation mechanism Patent
[SASA-CASE-XIA-01441] c15 H70-41679
BBiCOBBE, C. A.
Method for making a heat insulating and ablative
structure
[HASA-CASE-IRS-01108] c15 B69-24322
BE1BAB, D. F.
lest stand system for vacuum chambers
[BASA-CASE-BFS-21362] c11 M73-20267
BEIBAB. J. B.
Catalyst bed removing tool Patent
[BASA-CASB-XJB-OC811] Cl5 B70-36901
HEIHAB, J. B.
New polymers of perfluorobutadiene and nethod of
manufacture Patent application
[BASA-CASE-BPO-10863] c06 B70-11251
Polymers of perflucrobntadiene and method of
manufacture
[BASA-CASE-BPO-10863-2] c06 H72-25152
BICBOIS, 6. B.
Apparatus for phase stability determination Patent
[NASA-CASE-IGS-01118] C10 H71-23662
BICBOLS, 6. B.
Apparatus for controlling the velocity of an
electronechanical drive for interferometers
and the like Patent
[BASA-CASE-XGS-03532] c14 H71-17627
BICBOIS, J. 3.
Force measuring instrument Patent
[BASA-CASE-XBF-00456] c14 B70-34705
BICBOLS, H. B.
Nacelle af terbody for jet engines Patent
CBASA-CASI-ILA-1C450] C28 B71-21493
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASE-1AB-11310-1] C28 B73-31699
BICKLAS, J. C.
Attitude control fcr spacecraft Patent
[BASA-CASI-XSP-02982] C31 B70-41855
Solar vane actuator Patent
[BASA-CASE-XSP-05535] Cl<l H71-23040
KICKS, 0. I.
Quiet jet transport aircraft
[HASA-CASE-1AB-11087-1] c02 H73-26008
BICOI, I. S.
Vapor deposition apparatus
[BASA-CASE-BQB-10462] c25 B75-29192
BIBDB4. J. B.
Pulse coupling circuit
[BASA-CASE-LEB-10433-1] c09 B72-22197
BIEDZilECKl, B. I.
Controlled separation conbustor
[BASA-CASE-1EB-11593-1] c28 B73-25816
Swirl can p r ina ry coibnstor
[HiSA-CASE-IEI~11326-1] c23 H73-30665
BIEISOB, T. 1.
Technique of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[BASA-CASE-IBP-101175] C15 B71-21679
HISSIB, E.
Suppression of flutter
[BASA-CASE-LAB-10682-1] C02 B73-2600Q
BITTA, H.
Bigh-teiperatnre, high-pressure spherical
segment valve Patent
[BASA-CASE-IAC-00074] c15 S70-34817
BIIOB, D. I.
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[HASA-CASE-XBP-00540] c09 B70-35382
Indexing microwave switch Patent
[BASA-CASE-XBP-06507] c09 H71-23548
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASE-BPO-11418-1] c14 B73-13420
BOBIB, B. B.
Solenoid construction Patent
[ BASA-CASE-XBP-01951] c09 B70-t1929
SOLA. F. J.
Positive dc to positive dc converter Patent
[ BASA-CASE-XBF-14301] c09 B71-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
[ BASA-CASE-XBF-08217] c03 B71-23239
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[ HASA-CASE-XBF-05195J c10 S71-24861
Brushless direct current tachometer Patent
[HASA-CASE-BFS-20385] c09 B71-21904
Bedundant speed control for brushless Ball
effect motor
[BASA-CASE-BFS-20207-1] c09 B73-32107
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASE-BFS-21465-1] c10 B73-32115
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
I BASA-CASE-BFS-22088-1] c33 S75-15874
BOBD, 0. B.
Method of joining aluminum to stainless steel
Patent
[ SASA-CASE-HFS-07369] C15 B71-20443
BOBDEB. B. B.
Bybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[BASA-CASE-BFS-20074] c16 B71-15565
Holographic thin film analyzer
[BASA-CASE-BFS-20823-1] C16B73-30476
BOBEEB, S. J.
Spherical shield Patent
[BASA-CASE-XBP-01855] c15 B71-28937
BOBGBEB, C. T.
Colloid propulsion method and apparatus Patent
[ NASA-CASE-XIE-00817] c28 B70-33265
0
 Gas turbine combustor Patent
[BASA-CASE-LES-10286-1] C28 871-28915
SOBK, C. L.
Sight switch using an infrared source and sensor
Patent
[BASA-CASE-XBF-03934] c09 B71-22985
BOBBAB, B. I.
Vibration isolation system using compression
• springs
[BASA-CASE-SPO-11012] c15 872-11391
Expansible support means
[ BASA-CASE-BPO-11059] CIS B72-17154
Zero torgue gear head wrench
[ BASA-CASE-BPO-13059-1] c37 875-10456
BOBIOB, B. B.
Ihruster maintenance system Patent
[ BASA-CASE-BFS-20325] C28 B71-27095
Self-recording portable soil penetrometer
[ BASA-CASE-BFS-20774] c14 B73-19420
BOBIOOO, J., JB.
Magnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-29184
HOSSBH, 8.
Fine frequency measurement by coincidence
detection
[BASA-CASE-BSC-14649-1] c32 875-13124
BOVOTBI, J. B.
Oltrastable calibrated light source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] c14 872-27411
BDSBAUB, 8. J.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[ BASA-CASE-XLE-00720] C14 B70-40201
OAKLEI, B. C.
BF-source resistance meters
[BASA-CASE-BPO-11291-1] c14 B73-30388
OBBBSCBBIDT, B.
Flow test device
[BASA-CASE-XBS-04917] C14 B69-24257
OBLEB, B. D.
Air conditioning system and component therefore
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IBVBBTOB IHDBI 001118, B. 1.
distributing air flow from opposite directions
[BASA-CASE-GSC-11415-1] c15 B71-27902
OBBIBI. D. B.. Ill
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASB-HSC-11219-1] C07 B71-27612
OCOBHOE. E, 1.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASB-HSC-11113-1] c77 B75-20139
OCCBBOB, J. I.
Fastener stretcher
[BASA-CASB-GSC-11119-1] c1S S73-30157
ODELL, B. 6.
Dual latching solenoid valve Patent
[8ASA-CASB-XHS-05890] c09 B71-23191
ODOHBBLL, p. H.
Corrosion resistant beryllium Patent
[BASA-CASE-LEB-10327] C17 B71-331108
ODOBBBLL, I. J.
Spherically-shaped rocket notor Patent
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
OBBIBL, 6. K.
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CASE-XLA-03660] C15 B71-21060
Heasurement of time differences betveen Inninous
events Patent
[BASA-CASI-XIA-01987] C23 B71-23976
OFPIK, 8. G,
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-02312] c05 H71-11199
OGDBB, H. P.
Aerodynamic measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-OC181] C11 B70-36821
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASI-XLA-00128] c15 B70-37925
OGDBB, E. B.
Lou temperature aluminum alloy' Patent
[BASA-CASE-XHF-02786] ' c17 B71-20713
OGLE. 3. S.
Whole body measnreient systems
CBASA-CASE-HSC-1 3972-1] COS B71-1Q975
OH1SOB, J. B.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[NASA-CASE-BPO-13110-1] C32 875-21982
OKiBE, J. B.
Pressure suit tie-down mechanism Patent
[BASA-CASE-XHS-00781] c05 B71-12335
OKEAB, B. C.
High-Q bandpass resonators utilizing bandstop
resonator pairs
[BASA-CASE-GSC-1C990-1] c09 B73-26195
OKBBFB, 8. J.
Head-up attitude display
[BASA-CASE-EBC-10392] C21 B73-11692
OKELLT, K. P.
• Hethod of fluzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[SASA-CASE-HSC-11135-1] CIS B71-20071
OLCOTT, J. 8.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10156-1] c05 B75-12930
OLDBIBVE, B. B.
Reinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-02128] c17 B70-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[HASA-CASE-XLE-00231] c17 B70-38198
OLIVEB. 6. 0.
Scanning nozzle plating system
[NASA-CASE-BPO-11758-1] C15 B71-23065
OLIVES, B. E.
Multiple reflection conical microwave antenna
[BASA-CASE-NPO-11661] C07 H73-11130
OLIVES, B. L.
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-BPO-10575] c03 B72-25019
OL1EBDOEP, S.
Structural heat pipe
[8ASA-CASI-GSC-11619-1] c31 B75-12222
OLLIHG, B. H.
Badial nodule space station Patent
[SASA-CASE-XHS-01906] C31 B70-11373
OLSASKI, B. J.
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
[BASA-CASE-HPO-10117] C16 B71-33110
OLSEB, I. A.
Hot wire liguid level detector for cryogenic
fluids Patent
[BASA-CASE-ILE-00151] c23 871-17802
OLSBB, I. 1., JR.
Bednced gravity liguid configuration simulator
[BASA-CASE-XLE-02621] C12 B69-39988
OLSOB, 8. I.
Inlet deflector for jet engines Patent
(BASA-CASE-XLE-00388] C28 B70-31788
OLIHABS, 0. A.
Hatched thermistors for microwave power meters
Patent
[BASA-CASE-BPO-10318] c10 B71-12551
OBBAL, B. L.
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11131-1 ] c11 B71-22112
OBEILL, B. B.
Honostable multivibrator with complementary BOB
gates Patent
[BASA-CASB-BSC-13192-1] c10 B71-28860
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-HSC-11129-1] c33 B75-18179
OBBILLY, 8. J.
Portable environmental control system Patent
[BASA-CASE-XBS-09632-1] c05 B71-11203
OBEH, V. C.
Fastener stretcher
[BASA-CASE-GSC-11119-1] c15 B73-30457
OBILLIOB, A. G.
Personal propulsion unit Patent
[BASA-CASE-HFS-20130] c28 B71-27585
OBLIK, F. I.
Pressure seal Patent
[BASA-CASE-SPO-10796] CIS B71-27Q68
OBLOFF, K. I.
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10612-1] C11 B71-18099
OBBISTOH, B. A.
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] c02 B71-31175
OBBEB, J. 8.
Method and apparatus for detecting gross leaks
Patent
[NASA-CASE-ERC-10033] C11 871-26672
OBOOBKE, I..E., JB.
Sealing member and combination thereof and
method of producing said sealing member Patent
[BASA-CASE-XBS-01625] C15 B71-23022
OB1B, B. 8.
Process for producing dispersion strengthened
nickel with a luminum Patent
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 871-21112
OSBBB, J. ?.
Miniature muscle displacement transducer
[BASA-CASE-BPO-13519-1] c51 B75-17102
OSHDBDSOH, J.
Dually mode locked B d : Y A G laser
[BASA-CASE-GSC-11716-1] c36 875-19651
OSIBOFF, A. J.
Star image motion compensator
[8ASA-CASE-LAB-10523-1] ell 872-22111
OSIBOFF, J.
Botary actuator
[NASA-CASE-BPO-10211] c15 B72-26371
OSOLLIVAH, 8. J., JB.
Method and apparatus for shock protection Patent
CBASA-CASE-XLA-00182] C15 B70-36109
Self supporting space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00117] c31 871-17680
Thermal control wall panel Patent
[BASA-CASI-XLA-01213] c33 871-22792
Thermal control panel Patent
[BASA-CASE-XLA-07728] c33 871-22890
OIBBAB, T. E.
Safety-type locking pin
[BASA-CASE-MFS-18195] c15 872-11385
OTOSHI, T. I.
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASE-BPO-111 18-1] ell 873-13120
OTTO, G. B.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[BASA-CASE-BFS-20861-1] c18 873-32137
OOILAB, B. A.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[ BASA-CASE-LAB-10862-1] C11 N71-1'i092
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PICS, 6. D., JB. I1VEBTOB IIDBI
tics, e. D., JB.
Sun direction detection system
[SASA-CASB-SPO-12722-1] c19 B75-33169
PACKABD, B. 0.
Semiconductor surface protection material
[BASA-CASB-BBC-10339-1] C18 N73-30532
P1DILLA. D.
Fiber separating and cleaning method and apparatus
[BASA-CASB-LAR-11224-1] C15 874-20072
PAIR, S. F.
Paraietric microwave noise generator Patent
[BASA-CASE-XEB-11019] c09 B71-23598
PAIR, I. I.
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[HASA-CASE-HPO-11213] c15 873-20514
PAIABDATI, C. P., JB..
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Parent . .
[8ASA-CASE-IGS-01419]' ' ' c03 870-41864
PALHBB, B. I.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
(8ASA-CASE-XHF-04134] Cl4 871-23755'
PAISIHGB. S.
Anti-gravity device
[BASA-CASE-BFS-22758-1] c70 B75-26789
PA1, P. B.
A dc-conpled noninverting one-shot Patent
[BASA-CASE-XBP-09450] c10 H71-18723
PAOLIBI, J. J. .
Full flow with shut off and selective drainage
control valve Patent application
[NASA-CASE-EBC-1C208] c15 B70-10867
PAPBLL, S. S.
Low viscosity magnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
[BASA-CASE-XLE-01512] Cl2 870-40124
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[BASS-CASE-XLE-01449] C15 870-41616
Capacitor and method of making same Patent
[BASA-CASE-LES-10364-1] c09 871-13522
Fluid dispensing apparatus and method Patent
[BASA-CASE-XLE-01182] c27 N71-15635
PABEOE, C. t.
Telemetry synchronizer.
[NASA-CASE-GSC-11868-1] c17 875-22365
PABESCE, F.
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-BQB-10876-1] c35 B75-19621
PABK, J. J.
Hethod of making tubes Patent
[BASA-CASE-XGS-OQ175] c15 871-18579
PABKEB, G. L.
Elimination of frequency shift in a multiplex
communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-01306] c07 S71-20814
Bigh speed phase detector Patent
[BASA-CASE-XSP-0 1306-2] c09 871-24596
Optical fcinocu-lar scanning apparatus
[SASA-CiSE-BPO-11002] C1<1 B72-22441
PABKEB, J. A.
Hodified polyisocyanurate polymer foam Patent
Application
[8ASA-CASE-ABC-10280-1] C18 870-34695
Intunescent paints Patent
[BASA-CASE-ABC-10099-1] c18 871-15469
Hodified polynrethane foams for fuel-fire Patent
[BASA-CASE-ABC-1C098-1] c06 871-24739
Intuoescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 873-26572
Fiber modified pclynrethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-1C714-1] c18 874-11366
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam
.•[BASA-CASE-ABC-10180-1] c06 B74-12814
transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-1C813-1] C18 874-16249
Chromato-fluorograrhie drug detector
[BASA-C»SE-ABC-10633-1] C14 B74-26947
Intumescent ccapcsition, foamed prtoduct prepared
therewith and process for making same
[BAS4-CASE-ABC-10304-2] C18 B74-27037
Process for preparing lov density
polybenzinidazole foams
[BASi-CASB-ABC-10823-1] c27 875-24938
PABKBB, L. C.
Safe-arm initiator Patent
[BASA-CASE-IAB-10372] c09 871-18599
PABKEB, 0- J.
Despin weight release Patent
[BASA-CASE-XLA-00679] c15 870-38601
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 871-10582
Flared tube strainer
[BASA-CASE-XIA-05056] c15 872-11389
PABKEB, B. J.
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASE-XLE-02999] C15 871-16052
Low mass rolling element for bearings
[BASA-CASB-LEI-11087-1] c15 B73-30458
Hethod of making rolling element bearings
[BAS&-CASE-LEI-11087-2] C15 B74-15128
Hollow rolling element bearings
[HASA-CASE-1EB-11087-3] c15 874-21064
PiBHLET, B. I.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
Patent
[BASA-CASE-XBP-02507] c31 871-17679
PABSOBS, i. B.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] C31 871-15566
PABISCB, 7. H.
Purge device for thrust engines Patent
[ BASA-CASE-XHS-04826] c28 871-28849
PASCIDTTI, B. B.
Protection for energy conversion systems
[BASA-CASE-XSS-04808] c03 869-25146
Inverter with means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[8ASA-CASE-X6S-06226] c10 871-25950
A dc to ac to dc converter having transistor
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] c09 872-25253
PASIE8B, E. F.
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 871-18064
PASSHAB, H. H.
Heat conductive resilient!} compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[BASA-CASE-HSC-12389] c33 B71-29Q52
PATE, I. B.
Color perception tester
[BASA-CASE-KSC-10278] COS B72-16015
PAIOB, I. J.
Flammability test chamber Patent
[BASA-CASE-KSC-10126] c11 B71-24985
PAHEH, C. I.
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-CASE-XFB-07658-1] c05 871-26293
PAITBBSOB, J. C., JB.
lingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASE-LAB-11645-1] c02 874-26456
PAIIBBSOB, I. J.
Synthesis of siloxahe-containing epoxy polymers
Patent
[BASA-CASE-HFS-13994-1] C06 871-11240
Siloxane containing epoxide compounds
[BASi-CASE-MFS-13994-2] c06 872-25148
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-HFS-20979] c06 B72-25151
Polymerizable disilanols having in-chain
perfluorcalkyl groups
[BASA-CASE-HFS-20979-2] c06 873-32030
PADLI, F. A.
Attitude controls for VIOL aircraft Patent
[BASA-CASE-XAC-08972] c02 H71-20570
PAOLKOVICB, J.
Apparatus for measuring current flow Patent
CBASA-CASE-XGS-02439] c14 871-19431
Coulometer and third electrode battery charging
circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10487-1] c03 B71-24719
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IBVBBIOB IBDBX PEIIBIA, I. I.
PABLL, S.
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[BASA-CASE-IGS-OOU58] c09 B70-38604
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
PAVLICS. F.
Besilient wheel Patent
[HASA-CASE-BFS-13929] C15 H71-27091
PAillK, E. V.
Plasma device feed system Patent
[HASA-CASE-ILE-02902] c25 B71-21694
Ion throster with a combination keeper electrode
and electron baf f l e
[BASA-CASE-BPO-11880] C28 B73-24783
PEABSOB, i. 0.
Beasurement of gas production of microorganisms
[BASA-CASE-LAE-11326-1] c35 B75-33368
PECBHAB, 1.
Ceramic coating for silica insulation
[BASA-CASE-BSC-1Q270-2] c18 B74-30004
ceramic coating for silica insulation
[BASA-CASE-BSC-14270-1] C18 B74-30005
PECKHAB. V. A., JB.
Sample collecting impact bit Patent
[HASA-CASE-XHP-01412] c15 H70-42034
PBDEBSOB, C. I.
Low distortion automatic phase control circuit
[BASA-CASE-BFS-21671-1] CIO S71-22885
PEELGBEB, B. L.
Shell side liquid metal boiler
[NASA-CASE-NPO-10831] C33 N72-20915
PEBB, C. B.
Connector strips-positive, negative and 1 tabs
[BASA-CASE-XGS-01395] . c03 N69-21539
PEGDB1, C. D.
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASE-BFS-20855-1] c31 H72-25853
PBLLBEH, C. J.. JB.
Two axis fluxgate sagnetometer Patent
[HASA-CASE-GSC-10441-1] Cl4 B71-27325
PEBCDB, B. J.
Varactor high level mixer
[SASA-CASE-XGS-02171] c09 H69-24324
PEOPLES, J. 1.
Bultiway vortex valve systea Patent
[BASA-CASE-XBF-OII709] C15 B71-15609
PEBKIHS, 6. S.
Detenting servomotor Patent
[HJSA-CASE-XBP-06936] c15 H71-24695
Ball screw linear actuator
[BASA-CASE-BPO-11222] C15 872-25456
PEBKIBS, B.
An improved system for imposing directional
stability on a rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-BFS-21311-1] C31 B74-30311
PBBKIBS, P. 3., JB.
Cryogenic insnlaticn system Patent
[BASA-CASE-XIE-04222] c23 B71-22881
Insulation system Patent
[BASA-CASE-ILE-026471 Cl8 H71-23658
^PBBLBAI, B.
Linear three-tap.feedback shift register Patent
[BASA-CASE-BPO-10351] c08 B71-12503
Binary sequence detector Patent
[BASA-CASE-XBP-05415] COS B71-12505
Digital function generator
[BASA-CASE-BPO-11104] c08 H72-22165
Feedback shift register with states decomposed
into cycles of equal length
[BASA-CASE-BPO-11082] . C08B72-22167
Pseudonoise segaence generators with three tap
linear feedback shift registers
[SASA-CASE-HPO-11406] COS B73-12175
A m-ary linear feedback shift register with
binary logic
[BASA-C1SE-BPO-11868] c10 B73-20254
Bonlinear nonsingnlar feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-1 3451-1] . c08 871-32648
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-1 3125-1] C33 1175-19519
SBBL8DTTBB, R.
Device for directicnally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-ILE-01716] c09 B70-40234
PEBBI, C. L.
Hetatolic analyzer
[BASA-CASE-BFS-21U15-1] COS B74-20728
PEBBY, G. D.
Zero gravity apparatus Patent
[ HASA-CASB-XBF-06515] CT» B71-23227
PEBBI, I. B.
Field sequential stereo television
[BASA-CASB-BSC-12616-1] ' C07 B74-32601
PESER, C. I.
Clamping assembly for inertial components Patent
[HASA-CASE-XBS-02184] c15 B71-20813
Circuit board package with wedge shaped covers
[BASA-CASE-HFS-21919-1] C10 B73-25243
PESBAB, G. J.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-XHS-01240] c05 B70-35152
PBIEBS, D. A.
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[ BASA-CASE-ABC-10807-1 ] c02 H74-311175
PBIEBS, B. E.
Atomic standard with variable storage volume
[BASA-CASE-GSC-11895-1] c15 H74-33997
PBIEBS, L., JB.
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAB-11112-1] c09 B71-29575
PEIEBS, B. L.
CBI blanking and brightness control circuit
[SASA-C4SE-KSC-10647-1] c10 B72-31273
PEIEBS, B. i.
Two component bearing Patent
[SASA-CASE-XLA-00013] c15 B71-29136
PEIBBSBH, B. L.
Bedical subject monitoring systems
[HASA-CASE-BSC-imeO-l] c05 H13-220U5
Four phase logic systems
[HASA-CASE-BSC-14240-1] C33 B75-11957
PBTBBSBB, B. I.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
[HASA-CASB-XBP-08907] C23 871-29123
PBIBBSOB, E. I.
Canopus detector including automotive gain
control of photomultiplier tube Patent
[BASA-CASE-XBP-03914] c21 B71-10771
PBIEBSOB, I. C.
Ultraviolet atomic emission detector
[BASA-CASB-HQH-10756-1] c14 B72-25428
PBIBBSOB, 1. B., JB.
Shrink-fit gas valve Patent
[HASA-CASB-IGS-00587] c15 B70-35087
PEIBBSOH, P. D.
Portable environmental control system Patent
[HASA-CASB-IHS-09632-1] c05 B71-11203
PEXEBSOB, S. T.
Beteoroid detector
[BASA-CASE-LAB-101183-1] c1t B73-32327
PETBBSOB, V. S.
Flow angle sensor and read out system Patent
[BASA-CASE-ILE-04503] ell B71-24864
Solid state remote circuit selector switch
[BASA-CASB-lEi-10387] c09 B72-22201
Fine particulate capture device
[HASA-CASB-LB1-11583-1] c15 B71-13199
Low level signal limiter
[BASA-CASB-ILB-04791] c14 B7<1-22096
PEIEBSOI, I..1.
Folded traveling vave maser structure Patent
[BASA-CASB-XBP-05219] c16 B71-15550
Superconducting magnet Patent
[MASA-CASB-XBP-06503] c23 B71-290U9
PBIBBSOB, I. D.
Automatic frequency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[NASA-CASE-XBF-06665] c10 H71-19H67
PEIBJSBK, D. B.
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASB-XLE-02II28] C17 B70-33288
Betbod of making fiber reipforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] . C17B70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 B70-38490
Betbod of making fiber composites
[HASA-CASE-LEi-10424-2-2] C18 B72-25539
PEIBICK, B. I,
Variable thrust ion engine utilizing thermally
decomposable solid fuel Patent
[BASA-CASE-XBF-00923] C28 B70-36802
PBIIBIA, S. i,
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XGS-00260] c31 B7Q-37924
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PZZDIBTZ, G. t. IHVBBTOB IBDEI
Space vehicle system
[BASA-CASE-HSC-12561-1] c31 B74-33303
PEZDIBIZ, G. F.
Hethod and apparatus for shock protection Patent
[»ASA-CASErXLA-00<482] c15 S70-36409
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[HASA-CASE-XLA-08802] c06 B71-11238
Dosiaeter for high levels of absorbed radiation
Patent
tBASA-CASE-XLA-03645] c14 B71-20430
Solid state thermal control polyaer coating
Patent
tMASi-CASE-IIA-017Q5] c33 H71-28903
PFAFF, H.
Svivel support for gas bearings Patent
[BASA-CASE-XHF-07808] c15 S71-23812
PPIFFBEB, E. J.
Bootstrap unloader Patent
[HASA-CASE-XNP-OS768] c09 871-12516
PFLEGBB, B. 0.
Spherical shield Fatent
[BASA-CASE-XBP-01855] c15 S71-28937
PBILIPP, ». B.
Selective nickel deposition
[BASA-CASE-LEi-10965-1] c15 B72-25452
Production of pore letals
[BAS4-CASE-LEB-1C906-1] c06 B74-30502
Process for making anhydrous netal halides
[HASA-CASE-LES-11860-1] c25 H75-13053
PHILIPS. A. B.
Technique of duplicating fragile core
[BASA-CASE-XLA-07829] c15 M72-16329
PHILLIPS, B. L. S.
File card Barker Fatent
[BASA-CASE-XI.A-02705] c08 B71-15908
PHILLIPS, B. C.
Hethod of forming a nick for a beat pipe
[BASA-CASE-BPO-13391-1] c33 B74-19584
PHILLIPS, B. H.
variable-geometry Hinged reentry vehicle Patent
[BASA-CASf-XIA-00241] c31 B70-37986
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite Patent
[BASA-CASE-XIA-03132] c31 H71-22969
PHILLIPS, 8. H.
Shell side liquid letal boiler
[BASA-CASE-BPO-10831] c33 H72-20915
Buclear thenionic converter
[SASA-CASE-BPO-13121-1] c22 B73-12702
Cermet coaposition and nethod of fabrication
[BASi-CASE-BPO-13120-1J c18 B73-23629
PHLIBGEB, G. A., OB.
Separation simulator Patent
[NASA-CASE-XKS-04631] clO B71-23663
Internal vork light Patent
[BASA-CASE-IKS-05932] c09 B71-26787
Universal environnent package vith sectional
component housing
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 S72-22486
Pressurized lighting system
[BASA-CASE-KSC-10644] COS B72-27227
Character indicating display device
[BASA-CASE-IKS-00348] c09 873-14215
PIASSCKJ, L. B.
Apparatus and methcd for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[HASA-CASE-XBP-00217] c28 B70-38181
PICCIOLO, G. L.
Flavin coenzyae assay
[BASA-CASE-GSC-10565-1] c06 B72-25149
Hethod of detecting and counting bacteria in
body fluids
[BASA-CiSE-GSC-11092-2] c04 B73-27052
Automatic instrument for cheoical processing to
detect BicroorganisB in biological samples by
•easaring light reactions
[BASA-CASE-GSC-11169-2] c05 B73-32011
Improved aethod of detecting and- counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B75-21921
Application of lociferase assay for ATP to
antioicrobial drug susceptibility testing
CHASA-CASE-GSC-12039-1] C51 B75-26629
PIEBCB. B. B.
Propellant grain for rocket aotors Patent
[BASA-CASE-IGS-03556] c27 B70-3553*
PIICKBEI, K. B.
Systea for aonitoring the presence of neutrals
in a streai of icns patent
[BASA-CASE-XHP-02592] c2<l B71-20518
PIBCKBEI, S. Z.
An improved static pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11552-1] c35 B75-10112
PIBCOS, B. B.
Scanning aspect sensor eiploying an apertured
disc and a ccneutator
[BASA-CASE-XGS-08266] c1« B69-27U32
PIBKBL, I. I.
Seduced gravity liguid configuration siaulator
[H4SA-CASE-XLE-02624] c12 B€9-39988
PIBSOH, G.
A guide for a typevriter
tBASA-CASE-BFS-15218-1] c15 B73-31038
PIPPEB, D. L.
High voltage pulse generator Patent
fSASA-CiSE-HSC-12178-1] c09 B71-13518
PITELLI, E. E.
Transverse piezoresistaoce and pinch effect
electrOBechanical transducers Patent
[BASA-CASE-BBC-10088] c26 B71-25I490
PHIS, D. E.
Space airrors
[BASA-CASE-HSC-12611-1] c23 874-33112
PITIS, F. L.
Electronic strain-level counter
[SASA-CASE-1AB-10756-1] c32 K73-26910
PII1S, I. 0.
Tvo force component aeasuring device Patent
[HASA-CASE-XAC-04886-1] c14 B71-20439
PIVIB01TO, I. J.
Inert gas cetallic vapor laser
[BASA-CASE-BPO-13419-1] c36 B75-32441
PIZZECK, 0. E.
Connector
[BASA-CASE-LAB-11709-1] c33 B75-16747
PLARAS, C. J.
Firefly pump-netering system
[BASA-CASE-GSC-10218-1] c15 B72-21465
PLAROBDOB, J. A., JB.
Conically shaped cavity radiometer vith a dual
purpose cone Hioding Fatent
[BASA-CASE-XBP-09701] c14 B71-26475
PLAH08SKI, S. C.
Traversing probe Patent
[BASA-CASB-XFB-02007] c12 B71-24692
PLAIT, P. K.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[BASA-CASE-XGS-02411] c15 B70-41629
PLA2BK, D. J.
Instrument for measuring torsional creep and
recovery Patent
[BASA-CASE-XLE-01481] c14 B71-10781
PLBASABTS, J. B.
Inflatable support structure Patent
[BASA-CASE-XLA-01731] c32 B71-21045
Vortex breech high pressure gas generator
[BASA-CASB-LAB-10549-1] c31 B73-13898
PLIII, K. F. '
Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-XGS-03864] Cl5 B69-24320
POBSCBBt, B. L.
Ion tbruster
[BASA-CASE-IEi-10770-1] c28 B72-22770
POGOBZBISKI, F. S.
Apparatus for welding sheet material
[HASA-CASB-XHS-01330] C37 B75-27376
POBL, H. 0.
Tvo-step rocket engine bipropellant valve Patent
[BASA-CASE-IJIS-04890-1] c15 B70-22192
POHB, A. V.
Hagnetoaeter
[BASA-CASE-LAB-11617-1] c35 S75-33370
POLBAHDS, B. C.
Variable sweep ving configuration Patent
[BASA-CASE-ILA-00230] c02 B70-33255
Variable sweep aircraft ving Patent
[BASA-CASE-XLA-00350] .. • c02 B70-38011
Variable sveep aircraft Patent
fBASA-CASE-ILA-03659] C02 B71-11041
POILACK, I.
Etching of aluminum for bonding Patent
[HASA-CASE-XHF-02303] C17 H71-23828
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liguid oxygen Patent
[BASA-CASE-XBF-02221] C18 H71-27170
POLLACK, J. 1.
Sigh powered arc electrodes
[BASA-CASE-LEB-11162-1] C09 B71-12913
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IBVBBTOB IIDE! PBOFFIT, B. I.
POLLABD. B. A.
Eescue litter flotation assembly Patent
[BASA-CASE-XBS-01170] COS 871-22718
POLLOCK, 6. B.
Gas chrcmatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10311-1] dl 1172-21133
Gas chrciatcgrapb injection system
[HASi-CASB-ABC-10311-2] C35 B75-26331
POLSIOBPP, I. J.
Simnlatcr for practicing the lating of an
observer-contrclled object with a target
[BASA-CASE-BFS-23052-1] C09 H75-25965
POOL, S. L.
Hedical subject notitoring systems
[BASA-CASE-BSC-11180-1] "cOS 873-22015
POPE, A. H.
Zero gravity separator Patent
[BASA-CASE-XLE-00586] ' C15 871-15968
POPE, J. B.
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep body temperature
[HASA-CiSE-ABC-10583-1] c05 B73-11093
POPE, 8. L.
Lov gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-11773-1] C31 875-32262
POPICK, a.
Laser apparatus for removing material froo
rotating objects Patent
[BASA-CASE-HFS-11279] c16 H71-20I400
POPHA, 0. C.
Becovery of potable water fron hanan Hastes in
belov-G conditions Patent
[BASA-CASE-XIA-03213] COS H71-11207
POBADBK, J. C.
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[BASA-CASE-XBS-09691-1] c18 871-15515
POBIBB, B. H.
Liquid rocket system Patent
[BASA-CASE-XBP-00610] C28 N70-36910
Zero gravity starting means for liguid
propellant motors Patent
[BASA-CASE-XBP-01390] c28 B70-11275
Force-balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASE-BPO-1C808] c15 M71-27I432
POBIIOI, I. A.
Insulated electrccardiographic electrodes
[BASA-CASE-BSC-11339-1] COS B75-21716
POSCHEBBIEDEB, I. P.
Analytical photoionization mass spectropeter
vith an argon gas filter between the light
source and monocbrometer Patent
[BASA-CASE-LAB-10180-1] c06 B71-13161
POSBBBB, E. C.
Hethod and apparatus for a single channel
digital communications system
[HASA-CASE-BPO-11302-2] c07 H71-10132
POSIES, E. C.
Phase-locked loop vith sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-X8P-02723] c07 B70-11680
Data compressor Patent
[BASA-CASE-IBP-01067] c08 B71-22707
Apparatus for deriving synchronizing pulses f r o m ,
pulses in a single channel PCH communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] c07 B73-13119
POSTRA, B. 8.
Thrust measurement
[BASA-CASE-XBS-05731] C35B75-29382
POtBATB, H. E.
Rultiparameter vision testing apparatus
[NASA-CASE-HSC-13601-2] c51 B75-27759
POTTEB, 1. E., JB.
Hultispectral imaging system
[BJSA-CASE-BSC-12101-1] c23 B73-13661
P01TEB, L. B.
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-13510-1] c35 H75-12276
POTTEB, H. B.
Hethod and apparatus for battery charge control
Patent
[BASA-CASE-XGS-OS132] C03 B71-19U38
POT1EB, P. D.
Cassegrainian antenna subflector flange for
suppressing ground noise Patent
[NASA-CASE-XBP-00683] c09 S70-35125
Dual mode horn antenna Patent
[BASA-CASE-XBP-0 1057] c07 N71-15907
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c09 N71-27690
POOCHOT, i. D.
Self-adjusting mnltisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[BASA-CASB-XBQ-03673] c33 B71-29016
POVIBBLII, 1. 1.
Burning rate control of solid propellants Patent
[BASA-CASE-ILE-03191] c27 B71-21819
POIELL, C. A., JB.
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[BASA-CASB-XLA-05541] c12 B71-26387
POiBLL, 0. 1.
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[BASA-CASE-LEB-12091-1] c09 B71-33710
POIBLL, J. 0.
Iodine generator for reclaimed vater purification
- [BASA-CASE-BSC-11632-1] c51 B75-2559U
POIBIL, 1. B.
Thermocouple installation
[BASA-CASB-BPO-13510-1] c35 B75-12276
POIBLL, 8. B., JB.
Target acquisition antenna
[BASA-CASE-GSC-10061-1] c10 B72-22235
POIBB, J. L.
An ion exchange nuclear reactor
[SASA-CASE-LEI-11615-2] c22 B73-28660
Ion beam thruster shield
[BASA-CASE-LEi-12082-1] c20 B75-32166
POIEBS, E. I.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BASA-CASE-GSC-11018-1] c31 B73-30829
POZSOHI, B. B.
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASE-BFS-20855] c15 1173-27105
PBBSCOTT, I. A.
Liquid-gas separation system Patent
[BASA-CASB-XBS-01621] c15 B70-10062
PBESLEI, L. L.
Beasurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c25 871-30156
PB1STOB, G. B.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] C31 B71-15566
PBESTOB, G. 8.
Satellite communication system Patent
[BASA-CASB-XBP-02389] c07 B71-28900
PBICE, A. G.
Attitude sensor
[BASA-CASE-LAB-10586-1] C11 N71-15089
PBICB, H. 1.
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] C21 B71-27321
PBICE, P.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-BFS-21121-1] c12 871-27730
PBICE, S. B.
Surface roughness detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00203] Cll 870-31161
PBIDB, J. B., JB.
Remote controlled tubular disconnect Patent
[ HASA-CASE-XLA-01396] c03 B71-12259
PBIEBE, G. I.
Belief container
[BASA-CASE-XHS-06761] c05 B69-23192
PBIOLETTI, J. A.
Inductive liguid level detection system Patent
[BASA-CASE-XLE-01609] Cll 871-10500
PBITCHABD, E. B.
Orbital and entry tracking accessory for globes
[BASA-CASE-LAB-10626-1] Cll B71-21015
PBOCB, G. B.
Digital transmitter for data bus communications
system
CBASA-CASE-BSC-11558-1] C32 B75-21186
PBOERSEI, J. H.
flethod for making a heat insulating and ablative
structure
[BASA-CASE-XBS-01108] c15 B69-21322
PBOFFIT, B. L.
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[BASA-CASE-BFS-13130] c10 872-17173
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PBOGIB. D. J. IBVBBTOB IIDBZ
PBOGIB, D. J.
Process for applying black coating to metals
Pa ten t[ B A S A - C A S J - X L A - 0 6 1 9 9 ] c15 B71-24875
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-LAB-1 1397-1] c27 B75-29263
PBOK, S. H.
Appara tus for Baking a metal slurry product Patent[ H A S A - C A S E - X L E - O C 0 1 0 ] c15 H70-33382
FBOKOPIOS, F. B.
Flow neasuring apparatus
[SASA-CASE-LES-12078-1) c35 B75-30503
PBOEII, B. J.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrunent Patent
[BASA-CASE-XHF-04134] • C11H71-23755
PBIOB, D. E.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-HFS-20619] c28 B72-11708
PBZIBYSZE1SKI, J. S.
Hethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertnred electrode and a-pulsed substrate bias
[HASA-CASE-LE»-10920-1] c17 B73-24569
POCCIHELLI, ». 1.
Tbree-aiis controller Patent
[BASA-CASE-XAC-01404] COS N70-41S81
Transfer valve Patent
[BASA-CASE-XAC-01158] c15 S71-23051
POCILLO, 6. 1.
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
CNASA-CASE-XEH-09521] c09 S72-12136
P01LIIG, B. C.
Space suit
[8ASA-CASE-HSC-12609-1] COS H73-32012
POBCELL, I. B., JB.
Electric storage batter;
[BASA-CASE-SPO-11021] C03 S72-20032
POTIAH, D. P.
Electrolytic cell structure[BASA-CASE-LAH-11042-1] c33 S75-27252
QDATIBE1Z, B.
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASI-XLE-03925] C18 B71-22894
Gas purged dry bcz glove Patent
[NASA-CASE-ILE-02531] c05 B71-23080
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 B71-24142
Hethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and h a f n i u m boride Patent
[BASA-CASE-XLE-039UO] c18 S71-26153
Refractory metal base alloy composites
[BASA-CASE-XLE-03940-2] c17 B72-28536
QOATTBOHE, P. D.
Exposure system for animals Patent[BASA-CASE-XAC-05333] c11 H71-22875
flOIHH, B. E.
Haser fcr frequencies in the 7-20 GHz range
[BASA-CASE-BPO-11437] c16 B72-28521
BiDHOPSKY, H. I.
Life raft Patent
[BASA-CASE-XHS-00863] COS S70-3I4857
Shock absorbing support and restraint means Patent[HASA-CASE-XMS-01240] c05 H70-35152
Life preserver Patent
C8ASA-CASE-IHS-OC864] cOS H70-36493
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XHS-00893] c07 870-40063
life raft stabilizer[BASA-CASE-HSC-12393-1] c02 H73-26006
BAG6IO, C. B., JB.
Steerable solid prcpellant rocket motor Patent
[BASA-CASE-XBP-OC234] c28 H70-38645
BAIHEI-, B. S.
High speed flight vehicle control Patent
[BASA-CASI-XLA-08967] c02 H71-27088
BAIBfliXEB, t. L.
Collapsible antenna boon and transmission line
Patent[NASA-CASE-HIS-20068] c07 H71-27191
BABBI, B. L.
Depositing semiconductor films utilizing a
thermal gradient
[SASA-CASE-XFS-0461Q] c15 B69-21460
Active microvave irises and vindovs
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 B72-25170
Ihin film microwave iris
[BASA-CASE-LAB-10511-1] c09 B72-29172
BABBB, T. B,
Flexible conductive disc electrode Patent
[HASA-CASE-FBC-10029] c09 871-24618
Hetbod of removing insulated material f rom
insulated vices
[BASA-CASE-FBC-10038] c15 B72-20444
Hethod of making dry electrodes
CHASA-CASB-FBC-10029-2] COS B72-25121
BABDALL, J..C.
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-02982] C31 H70-41855
BABBI, J. P.
Buoyant anti-slosh system Patent
[BASA-CASE-XLA-04605] c32 H71-16106
BAPOSA, F. I.
Parasitic suppressing circuit
[BASA-CASE-EBC-10403-1] C10 B73-26228
BAPOZA, E. J.
Beversible current control apparatus Patent
[SASA-CASE-XLA-09371 J c10 1171-18724
BASHOSSEH, H. P.
Transparent switchboard
[BASA-CASE-HSC-13746-1] c10 B73-32143
BASgOIH, J. B.
Angular measurement system Patent
[BASA-CASE-XHF-00447] c14 B70-33179
Electro-optical alignment control system Patent
[HASA-CASE-XHF-00908] C14 H70-40238
Laser coolant and ultraviolet filter
[SASA-CASE-HFS-20180] c16 H72-12440
Dndervater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-HFS-20332] cOS B72-20097
Apparatus for making diamonds
[BASA-CASE-HFS-20698] C15 B72-20446
High temperature furnace for melting materials
in space
[BASA-CASE-HFS-20710] c11 H72-23215
Process for making diamonds
[SASA-CASB-BFS-20698-2] c15 S73-19457
Underwater space suit pressure control regulator
[HASA-CASE-HFS-20332-2] c05 H73-25125
Digital computing cardiotachometer[BASA-CASE-HFS-20284-1] . cOS B74-12778
B4ICLIFF, I. P.
Latch mechanism
[BASA-CASE-HSC-12549-1] c15 B74-27903
BAVAS, B. J.
Transistor drive regulator Patent
tBASA-CASE-LES-10233] c10 B71-27126
BABSOH, J.
Display research collision warning system
[BASA-CASE-BQB-10703] c21 B73-13643
BAT., B. 1.
Bemote fire stack igniter
[BASA-CASE-HFS-21675-1] c33 B74-33378
BAILE, f. D.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00252] c11 B70-34844
BEAD, I. 6.
Backpack carrier Patent
fBASA-CASE-LAB-10056] c05 B71-12351
BEAD, I. S.
Silent emergency alarm system for schools and
the like
[BASA-CASE-BPO-11307-1] clO B73-30205
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-BPO-13157-1] CIS B74-32918
BB4DEB, A. F.
Hethod and apparatus for making curved
reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917] C15 B71-15597
Apparatus for making curved reflectors Patent
CSASA-CASE-X1E-08917-2] CIS S71-24836
BBADBB, P. D.
Ion tbrustor cathode
[SASA-CASE-ZIE-07087] c06 869-39889
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
fHASA-CASE-XIE-01124] c28 B71-14043
Electrostatic ion rocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-02066] c28 B71-15661
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IB7BHTOB ISDEI BICBABDS, B. B.
BECBTEB, H. 1.
lightweight refractory insulation and method of
preparing the sane Patent
[BASA-CASE-XBF-05279] c18 B71-16124
BBDDIBG, ». B.
Self-adjusting multisegment, deplorable, natural
circulation radiator Patent
[BASA-CASE-XBQ-03673] C33 871-29046
BEDBOB, J. i.
Air bearing assembly for curved surfaces
[BiSA-CASE-BFS-20423] c15 B72-11388
BEECB, 0. I.
Low temperature flexure fatigue cryostat Patent
(lUSl-CiSE-XHF-029643 . c14 B71-17659
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[BASA-CASE-XBF-10968] c1<l 871-24234
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[NASA-CaSE-HFS-20861-1] c18 B73-32437
BEED, A. B.
Bigh power-high voltage waterload Patent
[SASA-CASE-XBP-05381] c09 871-20842
BBBD, J. B., JB.
Instrument for use in performing a controlled
Valsalva naneuver Patent
[SASA-CASB-XBS-01615] COS 870-111329
BEED, L.
Bethod of forming ceramic to metal seal Patent
[BASA-CASE-XBP-01263-2] C15 H71-26312
BBED, I. B., Ill
Test unit free-flight suspension system Patent
[BASA-CASE-X1A-OC939] c11 1171-15926
Viscous-pendulnm-damper Patent
CBASA-CASE-XLA-02079] c12 H71-16894
Viscous pendulum damper Patent
[BASA-CASE-lAB-10274-1] Cl4 871-17626
Suspended mass impact damper Patent
[BASA-CASB-lAH-10193-1] c15 871-27146
BEBAGE, 0. B.
Pulse counting circuit which simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
[HASA-CASE-XBF-00906] C09 870-41655
BEID. B. J. B., OB.
Dynamic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
[BAS»-CASE-XLA-01989] c21 870-34295
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[BASA-CASE-XIA-00281] c21 B70-36943
BBID, B., OB.
Pulse width inverter Patent
[BAS4-CASE-BFS-10068] c10 H71-25139
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit-
[BASA-CASE-HFS-21165-1] C10 B73-321U5
BEID, B.
Spacecraft docking and alignment system
[BASA-CASI-BSC-12559-1] c31 B73-26879
BBID, I. J.
Digital frequency discriminator Patent
[BASA-CASE-BFS-14322] c08 B71-18692
BEIBBABDT, 6.
Gas purged dry box glove Patent
[BASA-CASE-XLF.-02531] " ' COS B71-23080
BBIBBOLD, B. I.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-BSC-11277] C09 B71-29008
BBIIISCB. B. I.
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[BASA-CASE-ABC-10592-2] C06 874-11926
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-1] C18 B71-21156
BEIHIIZ, K. •
Extended area'semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent
[BASA-CASB-XOS-03230] c11 H71-23401
BEBB10B, A.
Bethod of osing photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole complex Patent
[BASA-CASE-HPO-10373] c03 H71-18698
Dicyanoacetylene pclyaers Patent
[BASA-CASE-XBP-03250] c06 B71-23500
Beat detection aid compositions and devices
therefor
[BASA-C1SE-BPO-10761-1] c1t B73-1lt»28
Preparation of alkali metal dispersions
[BASA-CASE-XBP-08876] c17 B73-28573
Heat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-HPO-1076II-2] c35 B75-25122
BEICEL, B. C.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[ BASA-CASE-XGS-04879] c1U B71-20<128
BEBPFEB, P. S.
Aircraft control system
[ MASA-CASE-EBC-101439] c02 B73-1900Q
BBBBBB, i.
Bacteria detection instrument and method
[SASA-CASE-GSC-11533-1] c11 H73-13135
BBPAB, 0.
Bubber composition for use with hydrazine Patent
Application
[BASA-CASE-HPO-11133] c18 H71-31110
BBPAS, G. A.
Bocket propellant injection
[BAS&-CASE-LBi-11071-1] c27 B73-27695
BBIB01DS, J. B.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-BFS-20243] c23 B73-13662
BBIBOLDS, R. B.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-HSC-11277] c09 B71-29008
BBO, J. B.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[ BASA-CASE-XBP-09U51] c06 B71-26751
BBODBS, 1. L.
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-BSC-15U74-1] c15 B71-26162
BIAZ, B.
Constant frequency output tvo stage induction
machine systems Patent
[BASA-CASE-EBC-10065] c09 871-2736*
BIBABICB, J. 0.
Guidance and maneuver analyzer Patent
[ BASA-CASE-XBP-09572] c1« B71-15621
BICCITIB110, S. L.
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[BASA-CASE-ABC-1030t-1] C18 B73-26572
BICCIIIBLLO, S. B.
flodified polyisocyanurate polymer foam Patent
Application
[BASA-CASB-ABC-10280-1] c18 B70-31695
Modified polyurethane foams for fuel-fire Patent
[BASA-CASE-ABC-10098-1] c06 B71-24739
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foao
[BASA-CASE-ABC-10180-1] C06 B71-12814
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASB-ABC-10304-2] c18 B74-27037
BICE, B. F.
Data compression system
[BASA-CASB-BPO-11243] c07 B72-20154
Space communication system for compressed data
with a concatenated Seed Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-BPO-13545-1] c32 B75-26207
BIOS, B. B.
Cryogenic storage system Patent
[BASA-CASE-XBS-04390] c31 B70-41871
BICE, B. B.
Extrusion can
CBAS»-C»SE-BBO-10812] c15 H73-13464
BICB, B.
Bacterial contamination monitor
[BASA-CASE-GSC-10879-1] c1« 872-25413
BICB, I., OB.
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced -pressure and
molecular sieves
[BASA-CASB-GSC-10225-1] c06 B73-27086
BICBABD, C. B.
Low cycle fatigue testing machine
[ BASA-CASE-LAB-10270-1] C32B72-25877
BICBABD, B..B.
Angular accelerometer Patent
[BASA-CASB-XHS-05936] c14 870-41682
BICBABDS, B. B.
Bethod for detecting pollutants
1-267
BICBABDS, t. B. IBVESXOB IBDBX
[BASA-CASE-LAB-11105-1] c35 H75-15938
BICBABDS, 1. E.
Hethod and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
[BASA-CASE-GSC-10216-1] c23 B71-26722
BICBABDSOS, B. I.
Bethod for measuring cutaneous sensor; perception
[BASA-CASE-BSC-13609-1] c05 H72-25122
BICBLEI, B. A.
Bocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-00342] c28 H70-37980
BICBBOBD, J. C.
Ellipsoidal mirror reflectometer including means
for averaging the radiation reflected from the
sanple Patent
[8ASA-CASE-XGS-05291] c23 H71-16341
BICBIBB, C. G.
ForBed netal ribbon wrap Patent
[BASA-CASE-XIE-00161] c15 R70-36411
BICB1BB, B. I.
Beversible action drive sjste« latent
[BASA-CASE-BPO-10173] C15 B71-24696
BICHT8B, I. a.
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 M75-30I431
BIEBB, J. B.
landing arrangement for aerial vehicles Patent
, [BASA-CASI-X1A-00142J c02 B70-33286
Jet aircraft configuration Patent
[HASA-CASE-XLA-00087] c02 N70-33332
landing arrangement for aerial vehicle Patent
[BASA-CASS-XLA-00806] c02 N70-34858
landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00805] c31 H70-38010
Control system for rocket vehicles patent
[BASA-CASE-X1A-01163] c21 H71-15582
BIEBIIBG. B. I.
Force-balanced, throttle valve Patent
[BASA-CASE-BPO-10808] c15 B71-27432
Bipropellant injector
[BASA-CASE-IBP-09461] c28 B72-23809
BILEX, J. I.
Coipact solar still Patent
[BASA-CASE-XBS-04533] c15 B71-23086
BILBT., f. J.
Hickel-base alloy Patent
[HJSA-CASE-X1E-00283J c17 H70-36616
BIBABD, 6. 1.
Tumbler system to provide random motion
[BASA-CASE-XGS-02437] c15 B69-21472
BIBDIBB, B.
Voltage tunable Conn-type microwave generator
Patent
CHASA-CASE-IBS-07894] c09 S71-J8721
Transverse piezotesistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[BASA-CASE-EBC-10088] c26 H71-25H90
Pressure sensitive transducers Patent
[BASA-CASE-EBC-10087) c1« B71-27334
Gunn-type solid state devices
[BSSA-CiSE-XEB-07895] c26 S72-25679
Electricity measoreient devices employing liquid
crystalline laterials
fBASA-CASE-EBC-1C275] c26 B72-25680
Semiconductor transducer device
[BASA-CASE-EBC-1C087-2] c1Q B72-3in«6
BIIEHABI, D.
Space salt
[BASA-CASE-HSC-12609-1) c05 B73-32012
BII6BIHAI, A. 1.
Begulated power supply Patent
[BASA-CiSE-XBS-01991] c09 871-21149
BITCaiB, D. G.
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[BASA-CASE-IBP-OS770] c15 B71-20100
Baterial handling device Patent
{B1SA-CASE-XBP-09770-3J c11 B71-27036
Screen particle separator
[HASA-CASE-XBP-09770-2] c15 B72-22183
BITCHIB, D. «.
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
[BASA-CASE-IBP-Oe5063 c03 B71-11050
IITCHIZ, V. S.
Aerodynamic measuring device Patent .
[BASA-CiSE-XlA-00481] C14 B70-36824
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASE-X1A-00128] c15 B70-37925
BIltBB, D. 1.
Toldable construction block
[ BASA-CASE-HSC-12233-2] ' c32 B73-13921
BIOFP, K. L.
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[ BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
BOBBIBS, B. J.
Attitude control system for sounding rockets
Patent
[BASA-CASE-XGS-01651] c31 B71-21750
BOBBLBB, D. B.
Deploy/release system
[BASA-CASE-LAB-11575-1] c33 B75-12195
BOBBBIS, D. B.
Apparatus far testing wiring harness by
vibration generating aeans
[HASA-CASE-BSC-15158-1] . C11 B72-17325
BOBEBTS, D. L.
laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[BASA-CASE-BFS-11279] Cl6 871-20100
BOBBBTS, B. J.
Cryogenic fecdtdrough
[BASA-CASE-LAH-10031] c15 H72-22184
BOBBBTS, T. I.
Silent emergency alarm system for schools and
the like
[BASA-CASE-BPO-11307-1] C10 873-30205
BOBBBTSOB, A. J.
Aircraft control system
[ H&SA-CASB-EBC-10439] C02 B73-19001
BOBBBTSOB, J. B.
High field cds detector for infrared radiation
[BASA-CASE-1AB-11027-1] c11 B71-18088
Beal time liguid crystal image converter
[BASA-CASE-1AH-11206-1] C23 B14-30118
BOBEBISOH, I. 1.
Two-aiis controller Patent
[ BASA-CASE-XFB-04104] C03 B7P-42073
BOBI1LABD, G.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XBP-00217] c28 B70-38181
BOBIBS, A. I.
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASE-X1A-01451] c02 S71-12243
BOBIBSOS, 6. F.
Beat flux sensor assembly
[BASA-CASE-XBS-05909-1] c14 B69-27459
BOBIBSOB, B.
Solid state chemical source for ammonia beam
maser Patent
[BASA-CASE-XGS-01504] C16 B70-41578
BOBISSOB, I. J., JB.
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[ 84SA-CASE-BFS-21470-1] clO B74-19870
BOBSOB, P. B.
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-HOH-10069] c33 875-27251
BOCBOi, S. B.
Bydroxy terminated perflnorp ethers Patent
[BASA-CASE-BPO-10768] ' c06 B71-27254
Perflooro polyether acyl fluorides
[ KASA-CASE-HPO-10765] c06 B72-20121
Polyurethane resins from hydroxy terminated
perfluoro ethers
[BASA-CASE-HPO-10768-2] c06 872-27141
Bighly fluorinated polyurethanes
[BASA-CASE-HPO-10767-2] c06 872-27151
Bighly fluorinated polynrethanes
[BiSA-CASE-BSO-10767-1] c06 873-33076
BODBBB, I. B.
Solar cell mounting Patent
fBASA-CASE-XBP-00826] Cp3 8.71-20895
B01DBB, B. B.
Brazing alloy binder
[ 8ASA-CASE-XBF-05868] c26 875-27125
Brazing alloy composition
• [BASA-CASE-XBF-06053] C26 B75-27126
Brazing alloy
IBiSA-CASB-XBP-03878] c26 875-27127
BOBSKB, F. B.
Inductive lignid level detection system Patent
CBASA-CASB-XLB-01609] c14 871-10500
I-26B
•IHVBBTOB ISDBX BOBB, 8. I.
BOGAlIO, T. 8.
Aeroflexible structures
[BASA-CASE-ILA-06095] c01 B69-39981jet aircraft configuration Patent
[HASA-CASE-XLA-00087] c02 1170-33332
Control for flexible paraving Patent
(BASA-CASI-XLA-06958] c02 H71-11038
BOGAILO, T. L.
propeller blade loading control Patent
[BASA-CASE-XAC-00139] c02 S70-34856
Null-type vacuum nicrobalance Patent
[BASA-CASE-XAC-00172] C15 870-10180
Thermo-protective device for balances Patent
IBASA-CASB-XAC-00618] dl 870-10100
Force transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-01101] dl 870-11957
BOGE8S, F. 0.
Synthesis of zinc titanate pignent and coatings
containing the same
[8ASA-CASE-BFS-13532] c18 H72-17532
BOGBBS, J. B.
paeumatic load compensating or controlling system
[NASA-CASE-ABC-10907-1] c37 875-32165
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c31 B75-33278
BOGORSKI, B. S.
Hethod for detecting pollutants
[HASA-CASE-LAB-11105-1] C35 K75-15938
BOIP, B.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[HASA-CASE-HFS-20386] C21 B71-19212
BOIIK, G. P.
Solar cell panels vith light transmitting plate
[NASA-CASE-HPO-1C717] c03 1)72-22042
BOLLEB, B. F.
Demodulator for carrier transducers
[NASA-CASE-KOC-10107-1] c09 N71-17930
BOILIiS, G. B.
System for calibrating pressure transducer
[NASA-CASE-LAB-10910-1] dl 871-13132
BOLLIBS, J. B.
An externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[HASA-CASE-HPS-1S191I-1] C15 871-31882
BOB, F. E.
Gaseous nuclear rocket Patent
[8ASA-CASE-XLE-00321] c22 870-31572
Gas core nuclear reactor Patent
[8ASA-CASB-LER-10250-1] c22 1171-28759
BOBAB, J. 1.
Biomedical electrode arrangement Patent
[NASA-CASE-XFH-10856] COS N71-11189
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[SASA-CASE-XFB-07658-1] c05 N71-26293
Gas lov pressure lev flov rate metering system
Patent
[HASA-CASE-FBC-10022] C12 871-26516
Bespiration monitor
[NASA-CASE-FBC-10012] dl 1172-17329
BOHABCZTK, K. C.
Fringe counter for interferometers Patent
[HASA-CASE-LAB-1C201] dl H71-27215
BOBBBL, B. A.
Hydrogen leak detection device Patent
CNASA-CASE-HPS-11537] ' ' dl B71-20112
BOBVABY, E., JB.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[ N A S A - C A S E - X N P - 0 0 9 2 0 ] c15 N71-15906
BOBBY, B. I.
Evacuation valve
[BASA-CASE-LAB-10061-1] c15 N72-31183
BOOT, 6. L.
Valve seat
[NASA-CASE-NPO-10606] c15 N72-25151
BOSALES, L. A.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[NASA-CASE-XHP-OS702] c15 N71-1765U
Hnltiple orifice throttle valve Patent
[NASA-CASE-XHP-09698] C15 H71-18580
BOSEB, B. A.
Varactor high level mixer
[BASA-CASE-XGS-02171] c09 N69-2U32U
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
patent
[ HASA-CASB-HQB-00936] c31 B71-29050
BOSEB, L.
Focused image holography vith extended sources
Patent
[BASA-CASB-EBC-10019] c16 H71-15551
Becording and reconstructing focused image
holograms Patent
[BASA-CASB-EBC-10017] c16 B71-15567
Bethod and means for recording and
reconstructing holograms without use of a
reference beam Patent
[NASA-CASE-EBC-10020] c16 B71-2615Q
BOSBBBADB, B. J.
Flov test device
[ NASA-CASE-XHS-01917] d<l N69-24257 .
BOSBBBLOH, L.
Split veldiog chamber Patent
[SASA-CASE-LER-11531] c15 H71-11932
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[HASA-CASE-XLE-01997]
 C06 H71-23527
BOSBBGBEB, L. 6.
Hethod and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[HASA-CASE-NPO-13683-1] c35 N75-29383
BOSIB, A. 0.
Zero gravity separator Patent
[HASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
BOSIB, S.
lide angle Icng eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XHS-06056-1] c23 871-21857
Eitchey-Chretien Telescope
[ NASA-CASB-GSC-11187-1] c11 H73-30393
BOSIBSKI, R. K.
Adjustable force probe
[NASA-CASE-HFS-20760] c11 1172-33377
BOSI1AHO, S. A.
Visual examination apparatus
[SASA-CASE-ABC-10329-1] c05 N73-26072
Ultra-flexible biomedical electrodes and vires
[ NASA-CASE-ABC-10268-2] COS N74-11900
Oltra-flexible biomedical electrode and vires
[NASA-CASE-ABC-10268-3] c05 1171-11901
Visual examination apparatus
[ NASA-CASE-ABC-10329-2] c05 N71-19761
BOSSES, B. R.
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[ NASA-CASE-ABC-10711-1) c18 S71-11366
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[ NASA-CASE-ABC-10161-1] c06 N71-12812
BOSSI, B. B.
X-ray reflection collimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[NASA-CASE-XHfl-01106] C11 870-10210
BOSSOR, V. J.
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
[NASA-CASE-XAC-05695] c25 871-16073
BOTH, B.
Voltage tunable Gunn-type microvave generator
Patent
[NASA-CASE-XEB-07891] c09 N71-18721
Gunn-type solid state devices
[ BASA-CASE-XEB-07895] c26 872-25679
BOTBAB, A.
Supporting and protecting device Patent
[NASA-CASE-XHF-00580] c11 870-35383
BOOOBBOSB, R. B.
Gas turbine combustor Patent
[8ASA-CASE-LER-10286-1] c28 871-28915
BOOGBIOB, B. A.
Hethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
[ NASA-CASE-XHF-05882] c35 N75-27329
BOOSBI, R. J.
System for generating timing and control signals
[ NASA-CASE-8PO-13125-1] c33 875-19519
BODZEB, L. B.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling vave maser Patent
[BASA-CASE-XGS-10518] c16 871-28551
BOHB, B. B.
Dually mode locked 8d:IAG laser
[SASA-CASE-GSC-11716-1] c36 N75-19651
1-269
BOH.AID, C. I. IHVBilOB IBDEI
BOiLAID, C. I.
Appara tus for ejection of an instruaent c'over
[ B A S A - C A S B - X B F - 0 4 1 3 2 ] c15 B69-27502
Laser comaunicat ioo systea foe controlling
several funct ions at a location reiote to the
laser
[SASA-CASE-IAB-1C311-1] c16 S73-16536
BOILET. P. D.
Heasureaent of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10S98-1] c25 B74-30156
BOI, I.
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-BSC-13802-1] c30 B72-20805
BOI, B. I.
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-BSC-13802-2] c!U B74-32883
BOT, 0.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive confection of ponders
[NASA-CASE-BFS-20861-1] c18 S73-32437
BOBBBT, K. I. ... _ •'.
flethod cf obtaining pernanent record of snrface
flow phenomena Patent
[MJSA-CASJ-XIA-01353] d« H70-41366
QuicK release connector Patent
[BASA-CASl- ILA-01141 ] CIS B71-13789
BOBIS, B.
Process for the preparation of brushite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] c04 B72-33072
BOBIS, D. C.
Electricity measurement devices employing liguid
crystalline materials
[NASA-CASE-ERC-10275] c26 S72-2S680
BODDOCK, K. 1.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectcral components in a spatial
coordinate system Patent
[BASA-CASE-XGS-04879] C14 B71-20428
BOBHKE, I.
Socket borne instrument to measure electric
fields inside electrified clouds
[SJSA-CASE-KSC-10730-1J cHI S73-32318
BBBBKE. I. B.
Determining distance to lightning strokes from a
single station
[BASA-CASE-KSC-10698] c07 B73-20175
BOBBLE, C. V.
Adjustable freguency response nicrophone
[SASA-CASE-LAB-11170-1] c07 B74-12843
deans for accommodating large overstrain in lead
wires .
[BASA-CASE-lAB-10168-1] c09 B74-22865
BOHBBL, J. A.
Metabolic analyzer
[BASA-CASZ-HFS-2 1415-1] COS 874-20728
BDHBLEB, D. B.
Automatic force measuring systea Patent
[SASA-CASI-XLA-OZ605] c14 871-10773
Low mass truss structure
[8ASA-CASE-IAB-10546-1] c11 B72-25287
BDPBIK, 0. B.
Switching circuit Patent
[SASA-CASE-X8P-06505] C10 B71-2<J799
BDPP, C. C.
An attitude control system
[NASA-CASE-8FS-2J787-1] C21 B7I1-35096
BOSSELI., C. B.
Analog to digital converter tester Patent
[HASA-CASE-XIA-06713] clt B71-28991
BDSSELL, G. B.
Double discharge metal vapor laser vith aetal
halide as a lasant
[BASA-CASE-NPO-13<m8-1] C16 B7U-3I)012
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-HPO-13IK19-1 J C36 B75-32141
BOSSELL, J. B., Ill
Event recorder Patent
[BASA-CASI-XLA-01832] c1t B71-21006
Ablation sensor Patent
[ NASA-CASE-XLA-0 1791] c1<) H71-22991
BDSSB1L, L. D.
High intensity radiant energy pulse source,
having means fcr opening shutter iihen light
flnz has reached a desired level
[BASA-CASE-ABC-1C178-1] C09 B72-17152
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
[NASA-CASE-ABC-10138-1] C11 B72-21U77
BOSSB11, B. B.
Method and apparatus for laking curved
reflectors Patent
[HiSA-CASE-XlE-06917] c15 H71-15597
Apparatus for aaking carved reflectors Patent
[HiSA-CASE-XLE-08917-2] C15 H71-2U836
BOST, B.
Solenoid construction Patent
[ BASA-CASE-XHP-01951] c09 B70-«1929
SAB1BOF7, S.
Broadband frequency discriminator Patent
[BASA-CASE-HPO-10096] c07 B71-24583
SABBLBAB, S. E.
Pump for delivering heated fluids
[HASA-CASE-HPO-1KI17]
 C15 B73-2U513
Ferrofluidic solenoid
[BASA-CASE-BPO-11738-1] c09 B73-30185
SABOt, A. C.
Crossed-field BHD plasma generator/ accelerator
Patent
[HASA-CASE-XIA-03374] c25 B71-15562
Self-repeating plasma generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[ HASA-CASE-XIA-03103] c25 H71-21693
Apparatus and method for generating large mass
flov of high temperature air at hypersonic
speeds
[HASA-CASE-LAB-10612-1] Cl2 B73-2814Q
SACKS, B. H.
flagnetically actuated tuning method for Giinn
oscillators
[BASA-CASE-HPO-12106] C09B73-15235
SAITBBS, a. 8.
Hagnetometer using a superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-13388-1] c35 H75-11309
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultraviolet region and above
by use of distributed feedback
(8ASA-C.8SB-HPO-13346-1] c70 U7S-16307
Haterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASB-SPO- 13263-1] c12 »75-2<l77fl
Heat operated cryogenic electrical generator
[ BASA-CASE-BPO-13303-1] c20 B75-24837
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[ BASA-CASE-HPO-13348-1]- c33 H7S-31332
SAHIBKAIA, I.
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle
[HASA-CASE-BPO-11210] c11 H72-20241I
SAIBSBDBS-CABTEB, J. B.
Bonded joint and method
[SASA-CASE-1AB-10900-1] C15 H74-23064
SJIBIC1AIB, 1. L.
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-I.AB-11397-1] c27 B75-29263
SiKEILABIS, t. C.
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] c5« S75-32766
SilBIBS, S.
Badiation direction detector including Beans for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASE-XLA-00183] cIM B70-10239
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent • - - -
[ 8ASA-CASE-XLA-02132] c31 H71-10582
SilTEB, I. B.
Psendo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-MFS-22671-1] c35 B75-21582
Bethod of and means for testing a tape
record/playback systea
[BASA-CASE-MPS-22671-2] c35 875-31418
SALIZBAI, B. J.
Traversing probe Patent
[BASA-CASE-XFB-02007] c12 B71-24692
S41VIHSKI, B. 3.
Electrohydrodynamic control valve Patent
[8ASA-CASE-KPO-10416] c12 B71-27332
Oltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-BPO-13360-1] C37 B75-2518S
SiBFIElD, E.
Inflatable tether Patent
[BASA-CASE-XBS-10993] C15 B71-28936
1-270
IBVBBTOB IBDEX SCHIBDLEB, B. A.
SABOBSKI. F. B., JB.
Liquid-gas separator foe zero gravity
envircDnent Patent
[HASA-CASE-XHS-01492] COS B70-41297
SABSOB, J. 1. B.
Analytical photoionization lass spectroaeter
Hitb an argon gas filter between the light
source and monccbrometer Patent
[NASA-CASE-LAB-1C180-1] C06 H71-13161
SABSOB, B.
Sealed cabinetry Patent
[HASA-CASE-BSC-12168-1] C09 B71-18600
SAB HIGOEL. A.
Beans and aethod of- aeasur^ng viscoelastic
strain Patent
[BASA-CASE-IHP-01153] C32 H71-17645
Biniatnre stress transducer Patent
[BASA-CASE-XNP-02983] C14 H71-21091
SAHDBOBH, V. A.
Particle bean oeasurenent apparatus using beai
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[NASA-CA5E-ILE-00243] - c11 B70-38602
Apparatus for increasing ion engine beai density
Patent
[HASA-CASE-XLE-00519] • C28 B70-41576
SAIDEB, B. C.
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
[NASA-CASE-ABC-10003-1] c09 B71-25866
SABDEBS, A. P.
Oxygen production Method and apparatus
tHASA-CASE-HSC-12332-1] C15 872-15*76
SABDEBS. B. B.
Airflow control system for supersonic inlets
[HASA-CASE-LEB-11188-1] C02 B74-20646
SABDBOCK. G. P.
High tenpetature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-02991] C17 B71-16025
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[HASA-CASE-XLE-03629] C17 H71-23248
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEH-10436-1] Cl7 B73-32IH5
SABDSIBOB, D. B.
Fabrication of single crystal fill semiconductor
devices
[BASA-CASE-EBC-10222] c09 H72-22199
SABTABPIA, 0.
Dually lode locked 8d:IAG laser
[HASA-CASE-GSC-11746-1] C36 B75-19654
SAOBB, L. S.
Hybrid lubrication system and bearing Patent
[HASA-CASE-IBP-01641] c15 B71-22997
SAOBB, B. L.
Automatic toiowaste sampling
[BASA-CASE-BSC-14640-1] c54 B75-13536
SAOEB, I. B.
Parallel-plate viscoieter with double diaphrago
suspension
[BASA-CASE-BPO-11387] • c1« B73-14429
-SAOBBS, D. G.
Measuring device. Patent
[BASA-CASE-XBS-01546] C14 870-40233
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate
[BASA-CASE-HSC-12662-1] C24 B75-16635
SAOHDEBS, A. B.
A technigue for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASE-1AB-10815-1] Cl6 872-22520
SAOHDBBS, B. I.
Bethod of producing porous tungsten ionizers for
ion rocket engines Patent
[BASA-CASE-XLE-00455] c28 B70-38197
SAOTBB, B. J.
Foot pedal operated fluid type exercising device
[BASA-CASE-BSC-11561-1] c05 H73-3201*
SAW BO, J. B.
Simulated fuel assxibly Patent
[BiSA-CASE-XlE-00720] ell B70-3U669
SAIKO, t. B.
Polyieric vehicles as carriers for snlfonic acid
salt of nitrosnbstitnted aroaatic aiines
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25147
Intniescent paint containing nitrile rubber
[BASA-CASE-ABC-10196-1] C18 B73-13562
Transparent fire resistant polyieric structures
[8ASA-CASE-ABC-10813-1] C18 B70-16249
SilIBB, D. B.
Senicondnctor-ferroelectric aeiory device
[BASA-CASE-EBC-10307] C08 B72-21198
Fabrication of single crystal fill senicondnctor
devices
CHASA-CASE-BBC-10222] c09 B72-22199
SAIIEB, J. T.
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] c35 B75-15931
SCAPICCBIO, A. J.
Apparatus and lethod for separating a
semiconductor wafer Patent
[BASA-CASE-EBC-10138] C26 H71-1135Q
SCHACH, B.
Apparatus for controlling the teiperature of
balloon-borne egnipient
[KASA-CASE-GSC-11620-1] ClQ B74-23039
SCBACBT, B. F.
later cooled contactor for anode in carbon arc
mechanisi
[BASA-CASE-IHS-03700] c15 B69-2U266
SCBACBIEB, B. B.
Apparatus for producing three-diiensional
recordings of flonrescence spectra Patent
[BASA-CASB-ZGS-01231] c1M B70-1I1676
.SCBAEFBB, D. B.
Binary magnetic leiory device Patent
[BASA-CASE-XGS-0017U] c08 H70-34713
Logarithcic converter Patent
[ BASA-CASE-ILA-00471] C08 H70-3U778
Full binary adder Patent
[BASS-CASE-XGS-00689] COS B70-34787
Bipple add and ripple subtract binary counters
Patent
[HASA-CASB-XGS-04766] COS N71-18602
Computing apparatus Patent
[BASA-CASB-XGS-04765]' c08 B71-18693
Signal detection and tracking apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-03502] CIO B71-20852
SCBAEB, G. B.
flethod of laking porous conductive supports for
electrodes
[HASA-CASE-GSC-11367-1] c03 B71-19692
SCBAFFEB, G. L.
Bnltivibrator circuit with leans to prevent
false triggering fro* supply voltage
fluctuations Patent
[BASA-CASE-ABC-10137-1] C09 B71-28468
SCBiFFEBI, J. C.
Oltra-long lonostable multivibrator employing
bistable seaiconductor switch to allow
charging of tiling circuit Patent
[ BASA-CASE-XGS-00381.] c09 B70-34819
SCBALLEB. 1. C.
Apparatus for vibrational testing of articles
[BASA-CASB-GSC-11302-1] C14 H73-13416
SCBAPPEBt, G. I.
Bethod and apparatus for wavelength tuning of
lignid lasers
[BASA-CASB-BBC-10187] C16 H69-31343
SCB10S, B. B.
Theriobnlb icnnt Patent
[BASA-CASE-BPO-10158] C33 B71-16356
SCBIIBE. B.
Betering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
tBASA-CASE-BFS-21163-1] COS B74-17853
SCBELL, J. I.
Cryogenic therial insulation Patent
[BASA-CASB-XBF-05046] C33 B71-28892
SCBEB, B. I.
Spacecraft attitude control lethod and apparatus
[BASA-CASB-BOB-10439] C21 B72-21624
SCBEB, S. B.
Bot air ballon deceleration and recovery systei
Patent
.[BASA-CASE-ILA-06824-2] c02 B71-11037
SCBIFFBBB, G.
Power supply for carbon dioxide lasers
[BASA-CASB-6SC-11222-1] Cl6 B73-32391
SCBIIDLEB, B. A,
Interferoieter direction sensor Patent
CBASA-CASE-BEO-10320] cin B71-17655
Interferoieter servo systei Patent
[BASA-CASE-BPO-10300] c14 H71-17662
Single reflector interference spectroaeter and
drive systei therefor
[HASA-CASE-SPO-11932-1] C14 B74-23040
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SCBLESIHGEB, I. I. IB7BHTOB ISDBI
Hethod and apparatus for providing a servodrive
signal in a high speed stepping interferoneter
[BASA-CASB-BPO-13569-1] c35 B75-21600
SCBLBSISGBB, P. I.
Optical alignment system Patent
[BASA-CASE-XNP-02029] c14 S70-41955
SCBLOSS, A. L.
Solid state switch
[BJSA-CASE-XBP-09228] cQ9 B69-27500
SCBHIDT, E. E.
Caterpillar micro positioner
[BASA-CASI-GSC-10780-1] c14 S72-16283
SCBHIDT, H. 1.
Conical valve plug Patent
[NASA-CASE-XLE-00715] C15 N70-34859
Fluid coupling Patent
[HASA-CASE-XLE-00397]. c15 1170-36492
SCBB1DT, K. C.
Radiation and particle detector and amplifier
[8ASA-CASE-BPO-1i128-1] C14 B73-32317
SCHHIDI, L. P.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[NASA-CASE-XBP-00438] C21 H70-35089
Light sensor
[NASA-CASE-NPO-11311] c14 B72-25414
Sun direction detection system
[HASA-CASE-BPO-13722-1] c19 H75-33169
SCBBIDT. E.
Reactance control system Patent
[NASA-CASE-XHF-01598] C21 B71-15583
SCHMIDT, B. J.
Bonopulse system with an electronic scanner
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 B69-27460
Electronic scanning of 2-channel nonopulse
patterns Patent
[BASA-CASE-GSC-10299-1] c09 B71-24804
Variable beamvidtb antenna
[BASA-CASE-GSC-11862-1] c09 B74-32674
Two feed dish antenna having switchable beamwidth
[HASA-CASE-GSC-11968-1] c09 871-31619
Dish antenna having svitchanle beanwidth
[BASA-CASE-GSC-11760-1] c33N75r19516
Switchafcle teamvidth nonopulse method and system
[SASA-CASE-GSC-11924-1] c33 S75-26252
SCHHIDT, i. 6.
Ammonium perchlorate composite propellant
containing an organic transitional metal.
• chelate catalytic additive Patent
[8ASA-CASE-LAR-10173-1] C27 B71^-14090
SCBHITI, A. L.
Sun angle calculator
[BASA-CASE-BSC-1J617-1] C35 H75-15019
SCBHITZ, B. I.
Trajectory-correction propulsion system Patent
[HASA-CASE-XBP-01104] C28 B70-39931
SCBHEIDBB. B. T.
Boneguilibriun radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HQB-10841-1] C73 B75-22108
SCBREIDEB, i. C.
Auger attachment method for insulation
[BASA-CASE-HSC-12615-1] C15 H74-30916
SCBIITZEB, E.
Inflatable honeycoib Patent
[SASA-CASI-XI.A-002011] c32 870-36536
Banned space staticn Patent
. [HASA-CASE-XIA-00258] C31 H70-38676
Bethod cf making inflatable honeyconb Patent
[NASA-CASE-XIA-03492] c15 H71-22713
SCBBOPPEB, B. I.
Dual purpose optical instrument capable of
sinultaneously acting as spectrometer and
diffractoaeter
[NASA-CASE-XBP-05231] C1<1 H73-28491
SCBOE1, A. B.
Honeycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers
[HASA-CASE-EBC-1036II] ' c18 H72-255i)0
Honeycomb core structures of minimal surface
tubule sections
[BASA-CASE-EBC-10363] c18 H72-25541
. Expandable space frames
[BASA-CASE-EBC-10365-1] C31 B73-327«9
SCBOLL, fl. t.
Becording apparatus
[SASA-CASE-LAR-11353-1] C14 H7U-20020
SCB01L, J. A.
Bethod cf forming shapes from planar sheets of
thermcsetting aaterials
[KASA-CASE-HPO-11036] . c15 H72-24522
SCBOBOH, S. I.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[BASA-CASE-XGS-01230] c08 B71-19544
SCHBADBB, J. B.
Multiple input radio receiver Patent
[BASA-CASE-XLA-00901] c07 B71-10775
Cooperative Doppler radar system Patent
[HASA-CASE-LAB-10403] C21 B71-11766
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[UASA-CASE-1AB-10717-1] c21 M73-30641
SCHBBDBB, K. 0.
Broadband stable pover multiplier Patent
. [NASA-CASE-XHP-1085«] c10 S71-26331
SCBDBEBT, P. B.
Iodine generator for reclaimed water purification
[ 8ASA-CASE-HSC-1U632-1] c54 H75-25594
SCHOLLBB, P. I.
Journal bearings
[ KASA-CASE-LEi-11076-M] c15 N74-181314
Journal bearings
[NASA-CASE-LE8-11076-1] c15 B71-21061
Journal Bearings
CHASA-CASE-IEi-11076-2]
 C15 B74-32921
Lubricated journal bearing
[HASA-CASB-LEH-11076-3] c37 B75-30562
SCBBHACHEB, L. L.
Hide angle sun sensor
. [HASA-CASE-BPO-13327-1] c35 H75-23910
SCBDSIBB, D. a.
Antenna beam-shaping apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-00611] c09 B70-35219
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[HASA-CASE-XHP-00510] c09 B70-35382
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[KASA-CASE-IHP-01193] c10 B71-16057
SCHOSTBB, a. A.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XBP-06092] c07 S71-24612
SCHDTT, J. B.
Alkali-metal silicate protective coating
[BASA-CASE-XGS-04119] C18S69-39979
Fire resistant coating composition Patent
[HASA-CASE-GSC-10072] c18 B71-14014
aethod for etching copper Patent
[NASA-CASE-XGS-06306] c17 B71-16044
Alkali metal silicate protective coating Patent
[HASA-CASB-XGS-04799] c18 B71-24183
Phototropic composition of matter
[BASA-CASE-XGS-03736] c14 B72-22443
Potassium silicate zinc coatings
[BASA-CASE-GSC-10361-1] c18 B72-23581
Ultraviolet light reflective coating
[SASA-CASE-GSC-11786-1] c18 B74-10542
SCHOTZBBBOFBB, L. A.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
£BASA-CASE-BJS-23099-1] c09 B75-32134
SCBIAB, I. B. .
Solid state power mapping inst"runient Patent
[BASA-CASE-XLE-00301] C14 H70-36808
SCB1ARTZ, I. B.
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ARC-10712-1] c28 B74-33218
SCBIABZ. F. C.
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers Patent
[BASA-CASB-EBC-10075] c09 B71-24800
Dnsatnrating saturable core transformer Patent
[BASA-CASE-EBC-10125] c09 B71-24893
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers
tBASA-CASE-EBC-10075-2] c09 B72-22196
Load-insensitive electrical device
[BASArCASE-IER-11046] c09 B72-22203
Analog Signal to Discrete Time Interval
Converter (ASDTIC)
[BASA-CASE-EBC-10048] C09 B72-25251
Controllable load insensitive power converters
[BASA-CASE-EBC-10268] c09 B72-25252
Load insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEB-11046-2] c09 H74-22864
SCBiHGBABBB, B. J.
Angular measurement system Patent
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IB7BBTOB IBDEX SB1IA8SKX. I.
[HASA-CASE-XBF-00447] c14 B70-33179
Space vehicle electrical system Patent
[BASA-CASE-XBF-00517] c03 B70-34157
Electrical discharge apparatus for forming Patent
[SASA-CASE-XBF-00375] C15 870-34249
Electro-optical alignBent control system patent
[BASA-CASE-XHF-00908] c14 B70-40238
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diaieter tabes Patent
[BASA-CASE-XBF-05114] C15 871-17650
Hagnetomotive metal working device Patent
[BASA-CASB-XBF-03793] c15 B71-24833
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diaieter tubes Patent
[BASA-CASE-XHF-05114-3] C15 H71-21865
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[8ASA-CASB-IBF-05114-2] C15 B71-26148
SCIACCA, I. P.
Device for measuring electron-bean intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron nicroscope
[BASA-CASE-XGS-01725] c14 B69-39982
SCOG6IBS, J. B.
Heteorological balloon Patent
[BASA-CASE-XBF-04163] C02 B71-23007
SCOTt. C. E.
Hagnifying scratch gage force transducer
[BASA-CASE-LAB-10496-1] c14 872-22437
SCOTT, C. 1.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[HASA-C1SB-BFS-20619] C28 H72-11708
SCOTT, B. I.
Borrowing apparatus
[BASA-CASE-XBP-07169] c15 N73-32362
SCOTT, B. B.
Solar cell including second surface mirrors Patent
[BASA-CASE-BPO-10109] c03 B71-11049
SCOTT, S. G.
Bonmagnetic therial motor for a magnetometer
[BASA-CASE-XAE-03786] c09 B69-21313
SCOTT, I. I.
Tactile sensing leans for prosthetic Hubs
[BASA-CASE-BFS-16570-1] c05 H73-32013
SCOI, J.
Hultiple circuit snitch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
[BASA-CASE-XAC-03777] c10 871-15909
• SCBOOP, F. B.
Belief container
[BASA-CASB-XHS-06761] c05 H69-23192
SCDLLT, P. T.
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASE-XBS-034514] c09 B71-20658
SEA, B. G.
Junction range finder
[HASA-CASE-KSC-10108] C14 873-25461
SEATOI, A. F.
Phase multiplying electronic scanning systea
Patent
[BASA-CASB-8PO-10302] c10 871-26142
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[BASA-CASE-BPO-10301] c07 872-11-148
Conical reflector antenna
[8ASA-CASE-BPO-10303] c07 872-22127
SEATOI, S. 1.
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[BASA-CASE-XLA-01400] C07 B70-41331
Beans for communicating through a layer of
ionized gases Patent
[BASA-CASB-XLA-01127] c07 870-41372
flethod for measuring the characteristics of a
gas Patent
[BASA-CASE-X1A-03375] c16 871-24074
Laser calibrator Patent
[BASA-CASE-ILA-03410] C16 871-25914
SEAT, B. P., JB.
Burst synchronization detection system Patent
[BASA-CASE-XHS-05605-1] c10 871-19468
SECKEI, E.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] COS 875-12930
SBCBBTAB, L.
Rotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors Patent
[BASA-CASE-XGS-03304] c09 B71-22988
SBBSHIL1BB, B. 1. B.
Inertia diaphragm pressure transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-02981] c14 B71-21072
SBIDEBBBB6, B.
Hethod and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[HASA-CASE-GSC-10903-1] c14 B73-12444
Low outgassing polydimethylsilozane material and
preparation thereof
[BASA-CASE-GSC-11358-1] c06 B73-26100
SBILEB, E. E.
Hethod for leakage testing of tanks Patent
[BASA-CASF-XHF-02392] c32 B71-24285
SEIIZ, I. B.
Beat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[BASA-CASE-LEI-11358] c03 N71-26084
SBITZIHGEB, V. F.
Onfired-ceramic flame-resistant insulation and
method of making the same Patent
[BASA-CASE-XHF-01030] c18 B70-41583
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
Patent
[B4SA-CASE-BFS-14253] C33 B71-24858
SEUBH, J. 8., JB.
Hetbod and apparatus for measuring potentials in
plasmas Patent
[BASA-CASE-XIE-00821] c25 H71-15650
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XlE-00820] C14 B71-16014
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[BASA-CASB-XLE-02038] c09 H71-16086
SEEAFIBI, T. T.
Preparation cf polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarbozylic acids
[8ASA-CASB-LEH-11325-1] c06 B73-27980
Fabrication of polyphenylguinoxaline composite
articles by means of in situ polymerization of
monomers
[BASA-CASE-LES-11879-1] c18 B74-20152
SBTABT, t. D.
Hiniature hydraulic actuator
[BASA-CASE-LAB-11522-1] Cl5 874-34881
SERABD, B. B.
Two color horizon sensor
[SASA-CASB-EBC-10174] c14 872-25409
SEIFFEBT, H. B.
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-XLA-07390] C15 B71-18616
SEI1, J. i.
Dynamic Doppler simulator Patent
[BASA-CASE-XHS-05454-1] c07 B71-12391
SBAFEB, J. I.
Solid propellant rocket motor nozzle
[8ASA-CASE-BPO-11458] c28 B72-23810
Solid propellant racket motor
[BASA-CASE-8PO-11559] c28 H73-24784
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BPO-11975-1] c27 874-33209
SHAFFBB. C. V.
Active BC networks
[ BASA-CASE-ABC-10042-2] C10 872-11256
Bultiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[BASA-CASE-ABC-10192] c09 872-21245
SBAI, C. B.
Alkali-metal silicate protective coating
[BASA-CASE-XGS-04119] Cl8 H69-39979
Alkali metal silicate protective coating Patent
[8ASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
SHA1TBBS, B. K.
Hethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
[SASA-CASE-LEH-10920-1] c17 B73-24569
SBABKAB, B. K.
Oltrastable calibrated light source
[BASA-CASE-HSC-12293-1] C14 872-27411
SBAPIBO, H.
Omni-directional anisotropic molecular trap Patent
[BASA-CASE-XGS-00783] c30 871-17788
Trap for preventing diffusion pump backstreaming
[BASA-CASE-GSC-10518-1] c15 B72-22489
SHATAZSKT. B.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
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SBITTDCE, B. D. IBYBSIOB IHDEI
[ N»SA-C»SE-IHP-09t53] COS B71-19420
SBATTDCK, B. D.
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[BASA-CASE-ILE-04535] c03 H71-2335U
sail, c. s.
Exhaust flow deflector
[H1SA-CJSE-LAB-11570-1] c28 B7H-28233
SHEETS, B. E.
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-LAR-10907-1] c35 B75-19629
SBEFSIBK, t. K.
Hethod and apparatus for distillation of liquids
Patent[BASA-casE-iBP-oei2i(] cis B7i-27iait
Hethod for distillation of liquids
[ H A S A - C A S E - X B P - O E 1 2 K - 2 ] c06 B73-13129
SBELTOH, J. P., JB. ... '..;
Honopulse tracking systea 'patent
[BASA-CASE-XGS-01155] c10 B71-2ia83
SHELTOI, B. D.
Electron bean instrument for measuring electric
fields Patent
[BASA-CASE-XHF-10289] c1Q B71-23699
SBBPABD, C. E.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-01677] . c09 H71-20816
SBEPABD, I. I.
Space suit
[BASA-CJSE-HSC-12609-1] COS B73-32012
SBEPABD, S. K.
Peak polarity selector Patent
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
SBEBBOBBB, A. E.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[HiSA-CASE-SFS-21629] c1« B72-22112
SBEBPBI, J. B.
Bonded elastoneric seal for electrochemical
cells Patent
[BASA-CASE-XGS-02631] c03 B71-23006
Frangible electrocheaical cell
[BASA-CASE-XGS-10010] C03 B72-15986
Process for Baking sheets iiith parallel pores of
uniform size
[NASA-CASE-GSC-10984-1] c37 H75-26371
SHEBBAB, A.
Annular slit colloid thrnstor Patent
[NASA-CASI-GSC-10709-1] C28 S71-25213
SBEBRIB, E. J.
Bonding thermoelectric elenents to nonmagnetic
refractor; metal electrodes
[SASA-CASE-IGS-0«551|] c15 B69-39786
SBETB, S. G.
Flame retardant elastoneric conpositions
[BASA-CASE-HSC-1H331-1] Cl8 B73-27501
SBBSBAKE, G. A.
Life raft Patent
[BASA-CASE-XHS-OC863] COS B70-34857
Life preserver Patent
[HASA-CASE-XHS-OC86I4] c05 B70-36193
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XHS-OC893] C07 B70-140063
Rescue litter flotation assembly Patent
[SASA-CASE-XHS-014170] . c05 B71-22748
SBIEBEB, B.
Prestressed refractory structure Patent
[NASA-CJSE-XBP-OJ888] Cl8 B71-21068
SBIGEBOTO, P. H.
Laser fluid velocity detector Patent
[HASA-CASE-XAC-10770-1] C16 H71-24828
SBIH, I. B.
Recorder/processor apparatus
[HASA-CASE-GSC-11553-1] C07 B74-15831
SBIHA, E.
Haltitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-1 3315-1] c37 B75-1968I1
SBTHADA, K.
-' Thermionic diode svitch Patent
[HASA-CASE-SPO-10100] C03 B71-12255
Cavity eaitter for theraionic converter Patent
[BASA-CASE-HPO-10112] C09 B71-28H21
Therial to electrical power conversion syste«
with solid-state switches with Seebeck effect
coapensation
[BASA-CASE-HPO-11388] C03 B72-230U8
Thermostatically controlled nontracking type
solar energy concentrator
[BAS4-CASB-BPO-13197-1] cflQ B75-12129
Electric power generation systen directory froa
laser power
• [BASA-CASB-BPO-13308-1] C36 B75-30521
SBIBODA, K.
Hethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical laser Patent
[BASA-CASE-XGS-03644] c16 B71-18614
SHIBA, C. S.
Hethod of heat treating age-hardenable alloys
[ BASA-CASB-XBP-01311] c26 H75-29236
SBOBBS, P. 8.
Position determination systens
[BASA-CASB-HSC-12593-1] c09 8711-11(91(2
SBOBIBIDGB, S. B.
Snitching circuit eaploying regeneratively
connected coipleaentary transistors Patent
[BASA-CASE-XSP-02651] C10 B70-«2032
SBBUBB, C. B.
Hethod of oaking a fila»ent-wound container Patent
fSASA-CASE-XIE-03803-2] C15 H71-17651
Filaaent wound container Patent
[BASS-CASE-XLE-03803] c15 B71-23816
Panelized high perforaance multilayer insulation
Patent
[ BASA-CASB-HFS-14023] C33 B71-25351
SBBIIEB. C..t.
Hultichannel logarithnic BF level detector
[BASA-CASE-LAB-11021-1] d<4 H74-20019
S8BITBB, B. 1.
Apparatus for deteraining the deflection of an
electron beam impinging on a target Patent
[BASA-CASB-XHF-06617] c09 B71-21813
Shock wave convergence apparatus
[UASA-CASE-HFS-20890] Cllt B72-22U39
T»o stage light gas plasma projectile accelerator
CBASA-CASE-HFS-22287-1J c11 H7«-18891
Self-energized plasaa compressor
[BASA-C»SE-flFS-221»5-2] c25 B71(-35115
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-HFS-221115-1] c75 B75-13625
SBDBB, E. E.
Hose cone aonnted heat resistant antenna Patent
[HASA-CASE-XHS-04312] c07 B71-2298U
SBOLHAB, A..B.
Hethod and apparatus for eliainating coherent
noise in a coherent energy iaaging systea
without destroying spatial coherence
[BASA-CASB-GSC-11133-1] c23 H72-11568
SBOHHE, B. S.
Hethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
CHASA-CASE-BSO-11087] c23 B71-29125
SBOB2, L. I.
Protected isotope heat source
[BASA-CASE-LES-11227-1] c73 B75-30876
SBOTE, D. I.
Reference apparatus for tedical ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c5« B75-27760
SIDHJH, K. B.
Flaae retardant elastoaeric coapositions
[BASA-CASE-HSC-1K331-1] Cl8 H73-27501
SIEBSBI, C. J.
Flexible/rigidifiable cable asseably
[BASA-CASE-HSC-13512-1] c15 H72-22485
SIEGEL, B.
Resonant infrasonic gauging apparatus
[BASA-CASE-HSC-118Q7-1] clll B72-11363
SIEGBAB, A. B.
Laser systei with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-BQB-1081(I|-1] c36 H75-19653
SIBIBBI, B. D.
Fine particnlate capture device
[HASA-CASE-LEI-11583-1] Cl5 B7U-13199
SIGIOBBLLZ, B. A.
Reinforced aetallic coaposites Patent
CBASA-CASE-XLE-02<»28] c17 B70-33288
Hethod of Baking fiber reinforced metallic
coaposites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231] C17 B70-38198
Hethod of Baking fiber conposites
[BASA-CASE-LEW-101(24-2-2] Cl8 H72-25539
SIKOIA, P. F.
Bigh teaperatnre testing apparatus Patent
[BASA-CASE-X1E-00335] Cl4 B70-35368
I-27K
IB1EBTOB IBDEI SBITH, B. i.
SIEOBBA, D. 0.
Apparatus for overcarrent protection of a
push-pull amplifi"51 Patent
[NASA-CASE-HSC-12033-1] c09 B71-13531
SI1VBB. B. H.
Beans and method of measuring visccelastic
strain Patent
[BASA-CASE-XBP-01153] c32 B71-17645
Biniature stress transducer Patent
[BASA-CASE-XBP-02983] d<4 H71-21091
Apparatus for remote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
CNASA-CASE-BPO-10778] c1« B72-11364
Strain gage mount ing assembly
[BASA-CASE-NPO-13170-1] C11 N73-28U95
Hiniature muscle displacement transducer
[NASA-CASE-HPO-13519-1] c5U H75-17102
Hyocardium wall thickness transducer[HASA-CASE-8PO-13644-1] c35 1175-22689
Catheter tip force transducer for cardiovascular
[NASA-CASE-NPO-136U3-1] £5« H75-25598
Subminiature insertable force transducer[NASA-CASE-HPO-13423-1] c33 B75-31329
SIIVEBB1B, J. B.
Programmable telemetry systen Patent
CNASA-CASE-GSC-1C131-1] c07 B71-24624
SILVEETSOH, I. B., OB.
Logical function generator[BASA-CASE-XIA-05099] c09 B73-13209
SIBAS, V. B.
Optimum predetecticn diversity receiving system
Patent
[BASA-CASE-XGS-00740] c07 H71-23098
SIHBOBDS, B. B.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-BSC-14733-1] c54 B75-13534
SIBBOBDS, P. B.
Atmospheric sampling devices
[8ASA-CASE-NPO-11373] C13 H72-25323
Electrolytic gas operated actuator
[NASA-CASE-HPO-11369] Cl5 B73-13467
Compact hydrogenatcr
[HASA-CASE-BPO-11682-1] C15 B74-15127
SIBBOBS, G. B.
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-HPO-11975-1] C27 N74-33209
SIBBOBS, B. H.
Indexed keyed connection Patent
[NASA-CASE-XBS-02532] CIS B70-41808
SIBOB, H. K.
Data-aided carrier tracking loops
[BASA-CISE-NPO-11282] c10 B73-16205
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c07 B74-20811
Coherent receiver employing nonlinear coherence -
detection for.carrier tracking
[HASA-CASE-BPO-1 1921-1] c07 B74-30523
SIBOB. S. L.
Temperature reducing coating'for metals subject
to f lame exposore Patent
[8ASA-CASE-XLE-00035] C33 B71-29151
SIBPKIBS, 1. 6. •
Television multiplexing system
[BASA-CASE-KSC-10651-1] c07 B73-30115
SIBPSOB, B. B.
Eadiator deployment actuator Patent
[NASA-CASE-HSC-11817-1] c15 B71-26611
SIBPSOB. B. 6.
Space environmental vork simulator Patent
[HASA-CASE-XBF-07B88] c11 H71-18773
Stud-bonding gun
[HASArCASE-HFS-20299] c15 H72-11392
Mixing insert for foam dispensing apparatus
[BASA-CASE-BPS-20607-1] c15 H74-26989
SIBS. C. B. '
Bulti axes' vibration fixtures
[HASA-CASE-BFS-20212] c1« B73-19H21
SIIC11IE, 1. B.
Ablation sensor Patent
[BASA-CASI-XLA-01791] C1U H71-22991
laser communication systei for controlling
several functions at a location remote to the
[BASA-CASE-LAB-10311-1] c16 H73-16536
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-1AB-11213-1] C35 H75-150ia
SI8SB. J. J.
Bossbaner spectrometer radiation detector
[HASA-CASE-IA.B-11155-1 ] C11 H7I4-15091
SIBOCKY, P. J.
Apparatus for transferring cryogenic liquids
Patent
[BASA-CASE-XLE-003«5] C1S B70-38020
SIVEBTSOB, I. B.. JE.
Adaptive compression of communication signals
Patent
[HASA-CASE-XLA-03076] c07 B71-11266
Bate data encoder
[SASA-CASS-LAB-10128-1] c08 B73-20217
SIVIIEB. J. B., JB.
Bicrometeoroid penetration measuring device Patent
[BASA-CASE-XlA-009ai] c1« B71-23210
SIVLBI, J. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[HASA-CASE-XBP-05382] C10 B71-235«a
SIZBBOBB. K. 0.
Bethod and apparatus for battery charge control
Patent
[HASA-CASE-XGS-05Q32] C03 STI-ig^SS
SIATBB, B. J.
Traveling sealer for contoured table Patent
[HASA-CASE-X1A-01191] c15 B71-2W161
S1ATTEBY. J. C.
Bethod and apparatus for measuring potentials in
plasmas Patent
[BASA-CASB-XLE-00821] c25 N71-15650
S1AYDEB, B. D.
Pulse amplitude and Hidth detector Patent
[BASA-CASZ-IBF-06519] c09 B71-12519
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[BASA-CASE-XBF-08804] c09 B71-2U717
S1EEBAB, B. C., JB.
Control for flexible paraving Patent
[BASA-CASE-XIA-06958] c02 B71-11038
SIBBP, B. S.
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASE-LAB-10805-1] c18 N71-162I16
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[BASA-CASB-LAB-10805-2] c37 H75-29131
S1IVBB, L. i.. JB,
Solar cell and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[BASA-CASE-XGS-03390] C03 B71-23187
SLIBBJ, B. B.
Bonded solid lubricant coating Patent
[BASA-CASE-XBS-00259] c18 B7P-36100
Bethod of making self lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[BASA-CASB-ILE-08511-2] Cl8 B71-16105
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[BASA-CASE-XIE-08511] C18 B71-23710
Bearing material
[BASA-CASB-IEB-11930-1] c2« B75-157H6
SlOilKOiSKI, D. F.
Digital pulse width selection circuit Patent
[BASA-CASE-XIA-07788] c09 B71-29139
SHAH, J. 6.
Beans for visually indicating flight paths of
vehicles between the Earth, Venus, and Bercury
Patent
[BASA-CASE-IBP-00708] C11 B70-3539U
SHIIH, K B.
Bethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-XIE-00808] c2* B71-10560
SBITB, C.
Counter and shift register Patent
[SASA-CASB-XBP-01753] c08 B71-22897
SBIIH, D,
Brazing alloy Patent[BASA-CASI-IBP-03063] c17 B71-23365
SBITB, D..L.
Ball effect transducer[BASA-CASE-1AB-10620-13 c09 H72-25255
SBITH, I. B.
Barium release system[BASA-CASB-LAB-10670-1] c06 B73-30097
Bocket having baring release systei to create
ion clouds in the upper atmosphere[NASA-CASB-LAB-10670-2] c31 B74-27360
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SMITH, B. 1. IBVBBTOB IBDEI
SHITH, B. 1.
Spherical tank gauge Patent
• [BASA-CASB-XBS-06236] c1« H71-21007
SBI1B, B. E.
Digital confuting cardiotachometer
[BASA-CASB-BFS-20281-1] c05 H71-12778
SBIIB. B. J.
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[HASA-CASE-KSC-10723-1] c37 B75-13265
SBIIB, 3. B.
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[HASA-CASB-XFB-00756] c02 B71-13421
SHITH, J. B., OB.
Balanced bellows sfitoaeter
[BASA-CiSB-XAB-01547] COS B69-21473
Teiperatore compengated solid state differential
aaplifier Patent
tBASA-CASE-XAC-00435] c09 B70-354IIO
Transfer valve Patent
[HASA-CASE-XAC-01158] C15 B71-23051
Hethod and apparatus for continuously monitoring
blood oxygenatioc, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing an ear
oximeter as transducer Patent
[BASA-CASE-IAC-05122] cOq S71-23185
SBITB, 1.
ton gravity phase separator
tBASA-CASF.-BSC-1«773-1] c31 B75-32262
SBItB, I. 6.
Ionospheric battery Patent
[BASA-CASE-XGS-01593] C03 N70-35408
SBITB, I. S.
Polarity sensitive circuit Patent
{HAS*-CASE-XHP-00952J clfl H71-23271
SBIIB, B.
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASB-ABC-10721-1] Cl8 B7M-1«230
SBIIB, B. I.
Compact solar still Patent
[BASA-CASE-XBS-0<|533] CIS H71-23086
SBIIB, I. B., Ill
Display research collision naming system
£ HIS*-CASE-BQB-10703] c21 S73-136»3
SBIIB. «. 0.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
C8ASA-CASE-SSC-11188-2J C21 H73-19630
Star tracking reticles
[HASA-CASE-GSC-11188-1] C14 H73-32320
Formation of star tracking reticles
[SASA-CASE-GSC-11188-3] C11 871-20008
SBIIB, i. B.
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-lEi-10518-1] c2« B72-33681
SBIIB, I. I.
Trajectory-correction propulsion syste* Patent
[BASA-CASE-XBP-01104] C28 B70-39931
SBOOT, 6. I.
Ion gravity phase separator
{BJSA-CASE-asC-11773-1} C31 H75-32262
SHT1IB. B. B.
liquid-gas separatee for zero gravity
environment Patent
[HASA-CASE-XHS-01192J COS H70-41297
SBILT, B. B.
Differential pressure control
[BASA-CASE^HFS-1<l216] Cl« B73-13418
SBBBDBB, B. J,
Gas turbine combustion apparatus Patent
[BASA-CASB-XLE-103477-1] c28 B71-20330
S10DDI, L. 6.
Insert facing tocl
[BASA-CASE-BFS-2KI85-1] CIS B74-25968
SIIDEB, J. A.
Injector for use in high voltage isolators for
lignid feed lines
CHASA-CASE-HPO-11377] Cl5 H73-27406
SBTDBB, 1. B.
Particle detection apparatus including a
ballistic pendnln* Patent
[BASA-CASE-IBS-OH201] Cl« B71-22990
SIIDBB, B. S.
Rethod of crystallization
[BASA-CASB-HFS-22001-1] C76 B7S-32928
SODD, t. J.
Production of high purity 1-123
[BASA-CiSE-lEB-10518-1] C2« B72-33681
SOFFBB, G. A.
Autonated fluid chesical analyzer Patent
[BASA-CASE-XBE-09U51] c06 S71-26751
SOHL, G.
Focussing system for an ion source having
apertored electrodes Patent
[BASA-CASB-XBP-03332] C09 H71-10618
Ion engine casing construction and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XBP-06912] C28 B71-23293
SOIBI, B. B.
Apparatus for geasuring thermal conductivity
Patent
[HASA-CASE-XGS-01052] C11 B71-15992
SOKOLOISKI, D. E.
Heat exchanger
[BASA-CASE-I.Eg-12252-1] c31 H75-19579
SOLOBOS, G.
Error correcting aethod and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-02718] c08 B71-22749
SOIIIS, D. G.
Bethod of Baking aenbranes
C H A S A - C A S E - X H P - O U 2 6 I I ] C03 B69-21337
SOBBBISCB8IB, C. B.
Clear air turbulence detector
[BASA-CASB-HFS-212KII-1] C36 B75-15028
SOBBISBB, C. B.
Electric arc device for heating gases Patent
[HASA-CASE-XAC-00319] C25 B70-41628
SOBBISB1, B. 2.
iind tunnel flov generation section
[ HASA-C1SB-ABC-10710-1] C09S75-12969
Jet engine air intake system
(BASA-CASE-ABC-10761-1J C07 H75-31108
SOTBB, E. J.
Bodification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-10211-1] COS H71-11815
SOTBEBiOBD, A. I., JB.
Single action separation aechanism Patent
[BASA-CASE-I1A-00188] C15 B71-22874
SOOBS, I. P.
Hiniiech self-deploying boon lechaoism
[BASA-CASE-GSC-10566-1J CIS-B72-18177
SOBA, B. I.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-SFS-20619] C28 B72-11708
SPADI, A. A., JB,
Backpack carrier Patent
[HASA-CiSI-lAB-10056: COS B71-12351
Beduced gravity simulator Patent
[BASi-CiSE-XLA-01787] C11 B71-16028
SEAII, I. L.
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LE1-11632-1] C11 B72-2S110
Ball effect magnetometer
[BASA-CASE-LES-11632-3J clt B7<l-339««
Ball effect magnetometer
[HASA-CASB-LEi-11632-2] C35 B75-13213
SPA1?IIS, I.
Deposition of alloy films
[BASA-CASE-LEI-11262-1] c18 B7H-13270
SP1SKS, B. fl.
An improved fifth wheel
CB1SA-CASE-FBC-10081-1] c37 S75-29H32
SPBABBAB, B. L.
Translating horizontal tail Patent
[BASA-CASB-XLA-08801-1] c02 B71-11013
SFBISBB, B. C.
Focussing system for an iop source having
apertnred electrodes Patent
[HASA-CASE-IBP-03332] c09 B71-10618
SPBBCBB, B., JB.
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-03691] C31 B71-15674
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-1AB-10706-1] c18 B75-16613
SPMCBB, 0. J.
Data compression system Kith a minimdm time
delay unit Patent
[ BASA-CASE-XBP-08832] COS B71-12SOt
SPBBCBB, J. .L.
Electronic strain-level counter
CBASA-CASB-LAB-10756-1] c32 B73-26910
SPBBCBB, P. B.
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASB-I1A-00183] c14 B7Q-00239
SPBBCBB, B. 1..
Thickness measuring and injection device Patent
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IBVBBTOB IBDEX STEPBEBS, 0. L.
[BASA-CASE-BFS-20261] C14 B71-27005
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[HASA-CASE-nFS-20335-1] C14 B74-10415
SPIES, B. 1.
Portable lining tcol Patent
[BASA-CASE-XHF-03511] C15 H71-22799
Eestraint system for ergoaeter
[.HASA-CASE-HFS-210<I6-1] c1l| S73-27377
Tilting table for Ergoneter and for other
biomedical devices
[BASA-CASE-BFS-2 1010-1] COS B73-30078
Vee-notching device
[HASA-CASE-BFS-20730-1] clil H71-13131
SPIES, B.
Observation vindcv for a gas confining chamber
[BiSA-CASE-BPO-10890] C11 B73-12265
SPI1ZEB, C. B.
Evaporant bolder
[NASi-CASE-XLA-03105] c15 B69-27U83
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[BASA-CASE-LAR-10319-1] c14 B73-32322
SPITZIG, 8. A.
Bethod of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[BASA-CASE-XLE-01601-2] CIS N71-1S610
SPBBCiCE, B. P.
Method of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASE-HPO-13391-1] C33 B71-19584
SPBIBGETT, J. C.
Phase-shift data transmission system having a
pseudc-noise S Y N C code modulated with the data
in a single channel Patent
[BASA-CASE-XNP-OC911] COS B70-41961
Audio system with means for reducing noise effects
[SASA-CASE-NPO-11631] C10 B73-12244
SPBIHGFIBLD, C. L.
Flammability test chamber Patent
[BASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-2U985
Autoignition test cell Patent
[NASA-CASE-KSC-10198] C11 N71-28629
SPBOSS, I. B.
Biological isolaticn garment Patent
[NASA-CASE-HSC-12206-1] c05 H71-17S99
SQOILLABI, I.
System for stabilizing torgue between a balloon
and gondola
CNASA-C4SE-GSC-11077-1] C02 H73-13008
STAHLBY, S. D.
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[NASA-CASE-XKS-01985] CIS H71-10782
STAIHBACK, J. D.
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[BASA-CASE-LAR-10319-1] c1<l S73-32322
STAIEY, H. I.
Pulse amplitude and width detector Patent
[HASA-CASI-XBF-06519] c09 B71-12519
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[ NASA-CASE-XBF-0 880(1] C09 871-21(717
STAIEY, B. i.
Exposure system for animals Patent
[NASA-CASE-XAC-05333] Cl1 N71-22875
STillCOP, J. B.
Heasnrement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-ARC-10598-1] C25 N74-30156
SIALOFF, C.
Freguency shift keyed demodulator Patent
[NASa-CiSE-IGS-02889] . 'c07 N71-11282
STAMPS, J. C.
Television noise reduction device
[NASA-CASE-BSC-12607-1] C32 B75-21485
STABGB, H. C.
Cyclical bi-directional rotary actuator
[NASA-CASE-GSC-11883-1] c37 H75-29430
S1ABK, It. B.
Endless tape cartridge Patent
[NASA-CASE-XGS-00769] Cll| S70-41617
Endless tape transport mechanism Patent
[8ASA-CASE-XGS-01223J c07 N71-10609
Annula r slit colloid thrustor Patent
[NASA-CASE-GSC-10709-1] c28 N71-25213
Hicro-pound extended range thrust stand Patent
[HASA-CASE-GSC-10710-1] c28 N71-2709U
STABK, B. I.
Solid propellant liner Patent
[BASA-CASE-XHP-0 971)11] c27 N71-16392
STABKBY, D. J.
Torsional disconnect unit
[BASA-CASE-SPO-1070U]
 C15 H72-20IK15
STABBEB, B. B.
Fine freguency measurement by coincidence
detection
[HASA-CASB-HSC-1U619-1] c32 B75-1312a
STBB1B, B. B.
Satellite aided vehicle avoidance system Patent
[HASA-CASE-EBC-10090]
 C21 871-21918
Improved satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-BBC-10119]
 C21 H72-21631
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-EBC-10119-1]
 C03 B75-30132
StBEHBAGEB, G.
Expansible support means
[BASA-CASE-HPO-11059]
 C15 B72-17151
SIEBBKBH, J.
Belief valve
[HASA-CASE-XBS-05891-1]
 C15 B69-21921
STBFOBiK, H. L.
Telemetry processor
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-21187
STBIB, B. J.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-IHP-06926] c28 B71-22983
STEIB, S.
Injector-valve device Patent
[NASA-CASE-XIE-00303]
 C15 H70-36535
Bocket engine injector Patent
[BASA-CASE-X1B-00111] C28B70-38199
Bocket engine injector Patent
[NASA-CASE-X1E-03157] c28 S71-21736
SIBIHBEBG, B.
Solid state pover mapping instrument Patent
[HASI-CASE-X1E-00301] c14 B70-36808
Molecular beam velocity selector Patent
[BASA-CASE-X1E-01533] c11 H71-10777
STEISBBTZ, C. P.
Energy limiter for hydraulic actuators Patent '
[BASA-CASE-ABC-10131-1]
 C15 H71-27751
SIELBEB, J. J.
fiecorder/processor apparatus
[NAS4-CASE-GSC-11553-1] . c07 B71-15831
SIBIL, B. B.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
£BASA-CASE-LAB-10862-1] c1« B71-15092
STELLA, A. J.
Electrical connector pin with wiping action
[NASA-CASE-XHP-04238] c09 H69-39731
STBLZBIBD, C. 1.
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement Patent
[HASA-CASE-OP-108II3] c07 B71-11267
Multi-feed cone Cassegrain antenna Patent
[NASA-CASE-BPO-10539] ' C07 B71-11285
Hatched thermistors for microwave power meters
Patent
[BASA-CASE-BPO-10318] . C10 S71-12554
Broadband microwave waveguide window Patent
[BASA-CASE-XBP-08880] c09 B71-21808
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[BASA-CASE-HPO-11118-1] C1U H73-13120
STBBGEL, B. F. .
Hind velocity probing device and method Patent
[NASA-CASE-X1A-02081] c20 B71-16281
STBBLDBD, S. 0. - •. .
Botating mandrel for asseably of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-01113] c15 1171-17687
Traveling sealer for contoured table Patent
[HASA-CASE-XLA-01491] c15 B71-2416«
SIEPBEBS, B. G.
Flexible ring slosh damping baffle Patent
CBASA-CASE-LAB-10317-1] C32 B71-16103
Instrument fcr leasuring the dynamic behavior of
liguids Patent
[BASA-CASE-XLA-05541] C12 B71-26387
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[KASA-CASE-LAH-10106-1] c15 B71-27169
Active air cushion ccntrol system minimizing
vertical cushion response
[HASA-CASE-LAB-10531-1] c02 B73-13023
Recording apparatus
[BASA-CASE-LA8-11353-1] ell H71-20020
SIEPBEBS, D. L.
Automatic closed circuit television
 :arc guidance
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STJPBEIS. J. B. liVBSTOB I«DSI
control Patent
[ H A S A - C A S E - B F S - 1 3 0 4 6 ] c07-871-19433
STBPBBIS, J. B.
nicrobalance including crystal oscillators foe
measuring contaminates in a gas system Patent
[BASA-CASE-BPO-10144] c14 S71-17701
Space simulator Patent
[UASA-CASE-BPO-10141] c11 H71-24964
lind sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35H75-16807
Sampler of gas fccrne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 H75-21601
Solar pcnd
[NASA-CASE-BPO-13581-1] c44 875-27560
Low cost solar energy collection systen
[NASA-CASE-HPO-13579-1] c4« B75-28519
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-HPO-13459-1] c31 875-29277
STBBB, B.
Beversirle current control apparatus Patent
[NASA-CASE-XIA-09371 J c10 H71-18721
STSBBETT. 3. B.
Laser grating interferometer Patent
[NASA-CASE-ILA-04295] c16 H71-24170
STBTSOB, A. B.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASA-CASE-ILE-10910] c18 871-29040
STEDDL, B. B.
Controlled caging and uncaging mechanism Patent
Application
[HASA-CASE-GSC-11063-1] c03 870-35584
STEVEBSOB, I. E.
Aircraft control system
[HASA-CASE-EBC-10439] c02 H73-19004
STEiiBf. C. B.
Family of f requency to amplitude converters
[BASA-CASE-BSC-12395] c09 B72-25257
Apparatus for statistical time-series analysis
of electrical signals
[BASA-CASE-BSC-12428-1] c10 873-25240
STBBABI, B. B.
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 873-28144
STEiABT, 8. I.
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XLE-00170] c15 870-36412
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XIE-00085] c28 870-39895
STICKLE, J. 8.
Direct lift control system Patent
[BASA-CASE-LAB-1C249-1] c02 871-26110
STIPPLEE, J. J.
Error correcting method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-02748] c08 871-22749
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[BASA-CASE-BPO-10342] c1Q 871-33407
STIGBEBG, J. 0.
Optical rotational sensor
[BASA-CASE-KSC-10752-1] c15 873-27407
Signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1] c35 875-12270
STIBE, B. A.
Electric arc apparatus Patent
[KASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
STIBB. B. J.
High voltage, high current Schottkj barrier
solar cell
[BASA-CASE-BPO-13482-1] c03 874-30448
Schottky barrier laser energy converter
[BASA-CASE-BPO-13390-1] c16 874-32937
STOCKABE, B. B.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
fBASA-CASI-XLA-04980] c09 869-27422
Bethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[KASA-CASE-XIA-04980-2] Cl4 S72-28138
STOKES, C. S.
Barium release system
- CHASA-CASE-LAB-10670-1] c06 H73-30097
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASA-CASE-LAB-1C670-2] c31 874-27360
STOLLBB, P. 1.
Beversible motion drive system Patent
[BASA-CiSE-BPO-10173] c15 871-24696
SIOBB, t. A.
Synchronous servo loop control system Patent
[BASA-CASE-XBP-03744] clO 871-20448
SIOBB, B..' I., JB.
iing upper surface flap
[BASA-CASE-LAB-11140-1] C02 873-20008
SIOH, L. t.
Articulated multiple couch assembly Patent
[ BASA-CASB-BSC-11253] c05 871-12343
STOBZ, B. >., JB.
G conditioning suit Patent
[ BASA-CiSE-XLA-02898] c05 871-20268
SI08E, S. B.
Fluid sample collector Patent
[HASA-CASB-IHS-06767-1] C14 H71-20435
SIOBI, t. i.
System for indicating direction of intruder
aircraft
CHASA-CASB-EBC-10226-1] C14 873-16483
Display system
[SASA-CASE-EBC-10350] c1« B73-20174
STBAI6BI, B. B.
Bocket motor system Patent
[HASA-CASE-KIE-00323] c28 H70-38505
Gas turbine exhaust nozzle
[ BASA-CASE-LEi-11569-1] c28 874-15453
STBABD, L. 0.
Solid propellant rocket motor
[BASA-CASE-8PO-11559] c28 873-24784
STBAiGE, B. G.
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-07514] c23 871-16099
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[SASA-CASE-GSC-11752-1] c77 875-20140
SIBASS, B. R.
Motion picture camera for optical pyrometry Patent
[BASA-CASE-XLA-00062] c14 H70-33254
Light intensity modulator controller Patent
[BASA-CASE-XBS-04300] c09 871-19479
SIBBBD, E. B.
Solar cell Patent
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 871-33409
STBOS, I. I.
Spiral groove seal
[HASA-CASE-XLE-10326-2] c15 1172-29488
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-4]. C15 874-15125
SIBOBG, I. J.
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
[BASA-CASE-XAC-06956] C15H71-21177
SIBOOP, B. B.
Electrochemical coulometer and method of forming
same Patent
[BASA-CASE-XGS-05434] c03 871-20491
STBOLL, 6.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XHF-06092] c07 871-24612
STOABT, J. L.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[SAS1-CASE-XBP-09451J c06 871-26754
STDABT. J. R.
Fire resistant coating composition Patent
CHASA-CASE-GSC-10072] C18 871-14014
Diffuse reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11214-1] c06 873-13128
SIOCKEI, J. B.
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[BASA-CASB-BFS-14023] c33 H71-25351
Cryogenic thermal insulation Patent
[BASA-CASE-IBF-05046] c33 B71-28892
SIODEBICK, 0. K.
System for stabilizing torgue between a balloon
and gondola
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 873-13008
S10DEB. C. 1.
Electronic beam switching commutator Patent
[BASA-CASE-IGS-01451] c09 871-10677
Direct current motor with stationary armature
and field Patent
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 871-25999
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[HASA-CASE-GSC-10614-1] c09 872-11224
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IBVESTOB IIDEX TETSOKA, G. H.
Electric active machine including magnetic bearing
[8ASA-CASE-XGS-07805] c15 872-33176
Ragnetic bearing
[BASA-CASI-GSC-11079-1] c37 875-1857*
Three phase fall wave dc motor decoder
[BASA-CASB-GSC-11821-1] ' c33 875-27254
Hagnetic bearing systeii
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 875-27386
STOBP, B. C.
Highly fluorinatcd polynrethanes
CBASA-CASF-HPO-10767-1] C06 873-33076
STOBP, E. C., JB.
Hydrozy terminated perfluoro ethers Patent
[BASA-CASE-SPO-10768] c06 H71-27251
Perfluoro polyether acyl fluorides
[HASA-CASE-BPO-10765] c06 872-20121
Folynrethane resins from hydroxy terainated
perflnoro ethers
[SASA-CASE-8PO-10768-2] c06 B72-2711U
Highly fluorinated polyurethanes
[BASA-CASE-SPO-10767-2] c06 872-27151
STOBGIS, 1. C.
Bultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CAS1-BSC-13601-2] C51 875-27759
STOBB, B. G.
Self-recording portable soil penetroneter
[SASA-CASE-BFS-20771] dl 873-19120
STOBBiB, J. C.
Pulsed differential comparator circuit Patent
[BASA-CASB-XLE-03801] C10 871-19171
STILES, C. B.
Spherical solid-prcpellant rocket motor Patent
[SASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
SODEI, J.
low speed phaselock speed control systea
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 875-21758
S01LIVA1, D. B.
Electrical insulating layer process
[8ASA-CASE-LEI-10189-1] c15 872-25117
SOLLIVAI, E. B.
Ablation article and method
[BASA-CASE-LAB-10139-1] C33 H73-27796
SOLLIVAB, J. L.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-BSC-11733-1] - c51 875-13531
SOUIVA1, 1. B.
waveguide mixer
[BASA-CASE-EBC-10179] c07 872-20111
SDBIDA, 3. I.
Hiniatnre multichannel biotelemeter system
[HASA-CASE-SPO-13065-1] c05 871-26625
SOBBEBFIELD, D. G.
Hind tunnel model and method
[BASA-CASE-LAB-10812-1] C11 871-17955
SDBBEBS, B. B.
Geneva mechanism
[HASA-CASE-HPO-13281-1] c37 875-13266
SOT1IPP. J. D.
ling deployment method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBS-00907] c02 870-11630
SIAIB, B. L.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[BASA-CASE-XLA-00105] c28 870-33331
SIAHI, B. I.
Sandwich panel construction Patent
[BASA-CASE-XLA-00319] c33 870-37979
Dielectric molding apparatus Patent
[BASA-CASE-1AB-10121-1] c15 B71-26721
SI BAT, J. C.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07811] c15 B71-27067
SIEBT, G. E.
Compensating radiometer
[NASA-CASE-XlA-01556] c11 B69-27U81
Spherical measurement device
tHASA-CASE-XLA-06683] C11 872-28136
SBIBGLE, B. L.
Compact solar still Patent
CBASA-CASE-XBS-0.1533] c15 B71-23086
SIIBSKI, B. D.
Bethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-tAB-10109-1] C15 871-21059
SBOBDS, B. B.
Adjustable force probe
[NASA-CASE-BPS-20760]
 C11 872-33377
SI7EBTSOB. C. 1.
Flight craft Patent
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16087
TADDEO, I. V.
Pulse generating circuit employing switch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging same Patent
[BASA-CASB-XBP-00715] c10 871-28960
lAiBOI, B. I.
Protection for energy conversion systems
•[BASA-CASE-XGS-01808] c03 869-25116
Inverter with means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[BASA-CASE-XGS-06226] C10 871-25950
TAILBI, D. B.
Besponse analyzers for sensors Patent
[BASA-CASB-BFS-11201] C11 871-29131
IABPLEI. J. L.
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASB-GSC-11893-1 ] c09 875-25966
IASHBAB, P. I.
System for depositing thin films
CBASA-CASE-HFS-20775-1] c31 B75-12161
TABB, I. B.
Badial module space station Patent
[HASA-CASB-XBS-01906] c31 H70-11373
Space vehicle system
[BASA-CASE-BSC-12561-1] c31 871-33303
IAOSIOBTHE, B. C.
Filter for third order phase locked loops
[HASA-CASE-BPO-11911-1] c10 873-27171
TAI10B, C. 3.
High resolution developing of photosensitive
resists Patent
[ 8ASA-CASE-XGS-01993] c11 871-17571
TAHOB, L. 1.
Flexible composite membrane Patent
[BASA-CASE-IRP-08837] c18 B71-16210
TAILOB, L. T.
Plural position switch status and operativeness
checker Patent
[HASA-CASE-XLA-08799] c10 871-27272
TAILOB, B. A.
Digital computing cardiotachometer
[BASA-CASE-BFS-20281-1] c05 871-12778
TAILOB, B. C.
Bulti axes vibration fixtures
[HASA-CASB-BFS-20212] c11 H73-19121
TAILOB, B. B.
Automatic acgaisition system for phase-lock loop
[NASA-CASB-XGS-01991] c09 869-21513
Polarization diversity monopulse tracking
receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-0350V] c09 871-20861
Electromagnetic polarization systems and methods
Patent
[ BASA-CASE-GSC-10021-1] C09 871-21595
TCHBBBE?, 0. I.
Variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
CHASA-CASE-IBP-09830] c11 871-26266
IB POEl, B..E.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[ BASA-CASB-XBS-07168] c07 871-11300
TEGHBLJA, C. B.
Digital second-order phase-locked loop
[BASA-CASB-BPO-11905-1] c08 871-12887
TBITBLBAOB, S.
Frequency shift keyed demodulator Patent
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 H71-11282
TELFEB, I. A.
flethod of determining bond guality of power
transistors attached to substrates
[BASA-CASB-BFS-21931-1] c37 875-26372
TBBG, B. B.
Collapsible pistons
[BASA-CASE-BSC-13789-1] c11 873-32152
TBBPAI, 1.
Bethod of making an apertuied casting
[BASA-CASB-LEB-11169-1] c15 B71-18131
TEiSBLIC, B. A.
Split welding chamber Patent
[BASA-CASB-LEi-11531] Cl5 H71-11932
TETSOKA, G. B.
Single or joint amplitude distribution analyzer
Patent
[BASA-CASE-XBP-01383] c09 H71-10659
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THAL8B, S. IHVEBTOB IIOEI
THALEB. S.
Voltage regulator Patent
[SASA-CASE-EBC-10113] c09 N71-27053
Current dependent filter inductance
[BASA-CASE-EBC-10139] c09 B72-17154
TBA11BB, t. H.
Combined electrolysis device and fnel cell and
method of operation Patent
[BASA-CASI-XLE-01645] c03 B71-209011
Electrically rechargeable redoz flew cell
[SASA-CASE-LES-12220-1] c«1 H75-32586
TBIBODAOX, J. G., 31.
Spherical solid-prcpellant rocket motor Patent
CHASA-CASE-i lA-OOIOSJ c28 S70-33331
Handrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a notor casing Patent
[BASA-CASE-J.LA-00304] c27 870-34783
Hethod of Baiting a solid propellant rocket motor
Patent
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 H71-26779
TBIBt, A. H.
Aligning and positioning device Patent
[HASA-CASE-IBS-011178] c15 871-22798
TBIBIB. C.
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-000,59] c11 S70-38675
THOLE, 3. H.
Inflation system fcr balloon type satellites
Patent
[HASA-CASE-XGS-03351] c31 B71-16081
THOH, I.
Hagnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-29184
Boneguilibrinm radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HQB-10841-1] c73 1175-22108
THOHAS, D. P.
One hand backpack harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] c05 B72-23085
THOHAS, D. !., JB.
Jet shoes
[HASA-CASE-ILA-08491] c05 B69-21380
Kinesthetic control simulator
CBASA-CASE-LAB-10276-1] C09 B75-15662
THOHAS, B. B. .
Electronic notor ccntrol systea Patent
[BASA-CASE-XHF-01129] C09 B70-38712
THOBAS, H. E.
Optical communications system Patent
[BASA-CASE-ILA-01090] c07 B71-12389
Optical communications system Patent
[BASA-CASZ-XLA-01090] c16 B71-28963
THOHAS, B. D.
Thermocouple tape
[BASA-CASE-LEB-1 1072-2] cHl B72-28443
Thermocouple tape
[BASA-CASE-LES-11072-1] dl 873-21472
TBOBASOI, B. B.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-aies systeis Patent
[BASA-CASE-XBF-00684] c21 H71-21688
Azimuth laying system Patent
[8ASA-CASB-XHF-01669] C21 B71-23289
TBOHPS01, 6. 0., JB.
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[BASA-CASE-BPO-10003] c10 B71-26415
THOHPSOB, J. B., JB.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-HFS-20619] C28 B72-11708
TBOHPSOH, B. B.
On-film optical recording of camera lens settings
CBASA-CASE-HSC-12363-1] c14 873-261(31
TBORSOH, A. B.
Pulsed energy power system Patent
[BASA-CASE-BSC-13112] C03 B71-110S7
THOBITOI, G. B.
Hole cutter
[BASA-CASE-HPS-226U9-1] c37 B75-25186
TBOBBIAL1, J. C.
Begnlated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03I129] c03 B69-21330
Pulse-type magnetic core memory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent[BASA-CASE-XGS-03303] COS B71-18595
Stepping motor ccntrol circuit Patent
[HASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B71-18772
THOBPE, B. S.
Reinforced structural plastics
[ BASA-C1SE-LEI-10199-1] C18 B7"4-23125
THYS, P. C-
Droplet monitoring probe
[H4SA-CASE-SPO-10985] cia B73-20U78
TIBBITTS, I. C.
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
[»iSA-CJSE-SPO-10171] C11 H71-1806S
IIBFEBBABH, B. I.
Optical torguemeter' Patent
{HiSA-CASE-ILE-00503] c11 K70-31818
TILLEB, I. G.
Device for measuring bearing preload
[8ASA-CASE-8FS-20434J ell N72-25288
TIBB, J. D.
Counter Patent
[HASA-CASE-XBP-06231] c10 B71-27137
TIHOB, 0.
Hultichannel telemetry system
[8ASA-CSSE-8PO-11572] C07 B73-16121
Receiver with an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[BASA-CASE-BPO-11593-1] c07 B73-28012
IIBLIIG, B. E.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[BASA-CASB-XAC-01591] c31 B71-17729
TISCBLBB, B. F.
Probes having ring and primary sensor at sane
potential to prevent collection of stray vail
currents in ionized gases
[HASA-CASE-X1E-00690] c2E B69-3988U
TOBIAS, B. A.
Thermostatic actuator
[BASA-CASE-8PO-10637 ] c15 872-12109
Thermal motor
[HASA-CASE-HPO-11283] c09 872-25260
TOCK, B. 8.
aixture separation cell Patent
[BASA-CASE-XBS-02952] c18 871-2071(2
TODD, B. H.
Bethod of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent
[NASA-CASE-LE»-10393-1] c17 871-15168
Shock tube ponder dispersing apparatus Patent
[HASA-CASE-X1E-OK916 ] o17 871-24911
TOFT, A. B.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
[8ASA-CASE-GSC-11188-2] c21 873-19630
Star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-1] ell 873-32320
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] ell B74-20008
TOIL, I. A.
Variable sueep ving aircraft Patent
[B4SA-CASE-X1A-00221] c02 870-33266
TOLSOB, B. A.
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 872-25153
TOB, H. I.
lonene membrane separator
[BASA-CASE-BPO-11091] c18 872-22567
TOBIISSOS, 1. B.
Temperature sensitive flow regulator Patent
[BASA-CASE-HFS-14259] c15 B71-19213
TOBGIEB, H., JB.
Absolute focus lock for microscopes
[BASA-CASE-1AB-10184] c11 872-22415
TOOLE, P. C.
Bigh speed direct binary-to-binary coded decimal
converter[BASA-CASE-KSC-10326] c08 872-21197
High speed direct binary to binary coded decimal
converter and sealer
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 873-12176
TOPITS, A., JB,
High impact pressure regulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10175] C14 871-18625
Apparatus -for forming drive *belts
[BASA-CASE-BPO-13205-1] C15 874-32917
TOB1EI, F. 1., JB.
Ultrahigh vacuum gauge having two collector
electrodes
[BASA-CASE-1AB-02743] c14 B73-32324
TOTB, L. B.
Belleville spring assembly with elastic guides
1-280
msstoB IIOEZ OLBICB, G. i.
[BASA-CASE-IBP-09152] c15 H69-27501
TOMBS. C. H.
Optical frequency waveguide Patent
[BASA-CASE-BQB-10511-1] c07 H71-26291
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-BQB-10511-2] c15 H71-27135
Optical frequency tavegnide and transiission
system Patent
[BASA-C4SB-BQ8-10511-1] C16 H71-27183
Optical frequency waveguide and transaission
systei
CHASA-CASE-BQH-10511-3] C23 H72-23695
tOilSBID. B. B.
Digital telemetry systei Patent
[HASA-CASE-IGS-01812] C07 S71-23001
TOT, B. S.
Hev polymers of perflnorobutadiene and nethod of
•anafactare Patent application
[N4SA-CASE-BPO-10863] C06 B70-11251
Hethod of polymerizing perfluorobutadiene Patent
application
[BASA-CASE-BPO-10117] C06 H70-11252
Utilization of oxygen difluoride foe syntheses
of flnoropolymers
[BASA-CASE-BPO-12061-1] C06 872-21100
Reaction of fluorine with polyperfluoropolyenes
[NASA-CASE-HPO-10862] c06 H72-22107
Polymers of perfluorobutadiene and method of
manufacture
[BASA-CASE-HPO-10863-2] c06 B72-25152
TBADBB, A. G.
Subgravity sinulatcr Patent
[BASA-CASE-XBS-01798] c11 B71-21171
Pneumatic amplifier Patent
CBASA-CASE-BSC-12121-1] C15 H71-27117
TBAVIS, B. I.
Satellite appendage tie dovn cord Patent
[BASA-CASE-XGS-02551] c31 H71-21061
TBBLBASE, B. B.
Bydraulic casting of liquid polymers Patent
[HASA-CASE-INP-07659] c06 H71-22975
TBE1T, B. C.
Hethod of manufacturing seaiconductor devices
using refractory dielectrics
[BASA-CASE-XEB-06176-1] c26 S72-17820
TBEBT, B. 1.
Location identification systen
[BASA-CASE-EBC-10321] c07 N72-25173
TBIHPI. B. L.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] C11 N73-16181
TBIOLO, J. J.
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[HASA-CASE-GSC-11620-1] dl B71-23039
TEIPP, C. I.
Booster tank systei Patent
[NASA-CASE-BSC-12390] c27 B71-29155
TBISCBLEB, P. 0.
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
[BASA-CASE-HFS-10512] c06 B73-30099
Polyurethanes froa flnoroalkyl propyleneglycol
polyethers
[BASA-CASE-BFS-10506] c06 B73-30100
Fluorohydroxy ethers
[SASA-CASE-MFS-10507] C06 B73-30101
Highly fluorinated polymers
[BASA-CiSE-BFS-11M92] c06 B73-30102
Fluorine containing polynrethane
CBAS4-CASE-BFS-10509] c06 H73-30103
TBOST, B. ?.
Data compression system with a minimum tine
delay unit Patent
[BASA-CASE-X8P^08832] COS 871-12506
1BODT, 0. F., JB.
Heat protection apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 H71-17897
TBOBEBT, B. B.
Collapsible structure for an antenna reflector
[HASA-CASE-BPO-11751] c07 H73-21176
TBOSCB, B. B.
Condensate renoval device for beat exchanger
[BASA-C4SE-HSC-1H1U3-1] c77 H75-20139
TBDSSELL, D. H.
Bigh intensity heat and light unit Patent
[N4SA-CASE-XLA-00141] c09 N70-33312
TSCBOBKO, B. F. A.
Optical mirror apparatus Patent
[BASA-CASB-BBC-10001] c23 B71-24868
Electromechanical control actuator system Patent
[BASA-CASE-EBC-10022] CIS B71-2663S
Optical system support apparatus
tBASA-CASE-XEB-07896-2] c23 B72-22673
TSDD1, 6. I.
High efficiency multifrequency feed
[BASA-CASB-GSC-11317-3] c09 H7Q-20863
ISOTSOBI, K.
Hydraulic drive mechanism Patent
[S4SA-CASE-ias-032S2] c15 H71-10658
TDBBS, B. B.
Continuous detonation reaction engine Patent
[ BASA-CASE-XHF-06926J c28 B71-22983
IOCKBB, B. H.
Coupling device
[ BASA-CASE-XBS-078U6-1] c09 B69-21927
Space suit heat exchanger Patent
CMASA-CASE-XHS-09571] c05 B71-19U39
Extravehicular tunnel suit system Patent
[HASA-CASE-HSC-122H3-1] cOS B71-21728
TDBOLII, I. t., JB.
ainimecn self-deploying boom mechanism
[8ASA-CASE-GSC-10566-1] c15 B72-18<(77
1016. I.
Liquid waste feed systea
[BASA-CASE-LAB-10365-1] cOS H72-27102
IOBK, B. B.
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[BASA-CASE-XNP-OU3393 c17 B71-29137
TOBBAGB, J. E.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[ HASA-CASE-BFS-21577-1 ] c03 H7<1-29'410
TOBBEB. J. i.
Heasurement system
[ BASA-CASE-MFS-20658-1] c1« B73-30386
TOBBEB, B. C.
Thermocouple assembly Patent
[BAS4-CASE-XBP-01659] C11 B71-23039
XOBBBB, B. E.
Anemometer vith braking mechanism Patent
[HASA-C4SE-XHF-0522U] c1« B71-23726
Baxometers (peak wind speed anemometers)
[ BASA-CASE-BFS-20916] CHI B73-25«60
TOBBEB, T. B.
Double hinged flap Patent
[BASA-C4SE-X1A-012903 c02 B70-42016
IOTILB, S. A.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 B75-26629
TVEITAB, I.
Data compression system
[ B4S4-CASE^XHP-09785] c08 B69-21928
TI4GI, B. C.
High field CdS detector for infrared radiation
[ B4S4-C4SE-L4B-11027-1] c14 B74-18088
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[ B4S4-C4SE-L4B-11111-1] c25 B75-26013
1ICZ, B.
Apparatus for simulating optical transaission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1] c07 B71-30532
TT.LEB, 4. L.
Helical recorder arrangement for multiple •
channel recording on both sides of the tape
[ BASA-CASE-GSC-10611-1] c09 B72-1122Q
System for stabilizing torque between a balloon
and gondola
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 B73-13008
u
c11 B71-23698
DBBB, P. I.
Tape recorder Patent
[BASA-CASE-XGS-08259]
OLBICH, B. B.
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[ BAS4-C4SE-HFS-16609-3] c09 B71-31617
OLBICH, D. B.
Screened circuit capacitors
[ B4S4-C4SE-LAB-10291-1] c26 B72-28762
OLBICB, G. B.
Latching device
[ BASA-CASE-HFS-21606-1] c37 B75i19685
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UBDIBIOOD. J. B. IBVBBTOB IBDBX
DIDEBIOOD. J. B.
Collimator of multiple plates with azially
aligned identical randon arrays cf apertures
[8ASA-CASE-HFS-20546-2]
 C14 H73-30389
Boltiplate focusing collisator
[8ASA-CASB-HFS-2C932-1] c35 875-19616
OPDIKB, 0. L.
Apparatus for neasuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[NASA-CASE-ABC-10896-1] c34 875-32389
DBSBBI. B. C.
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-HFS-11497] c28 H71-1622I4
VALBBTIJB, B. P.
Boil-up solar array Patent
[BSSA-CASE-BPO-1C188] C03 871-20273
Deployabie solar cell array
[BASA-CASI-BPO-1C883] C31 872-228711
VALIBSKT, J. P.
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-HPS-21556-1] c14 874-26945
VALLOTTOB, I. C.
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[HASA-CASE-ABC-10756-1] c15 B74-16139
7ABALSTIBE. t. B.
Spacecraft Patent
[SASA-CASE-MSC-13047-1] c31 871-25434
VABABHAH, D. B.
Pneumatic system fcr controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[SASA-CASE-XHS-04843] c03 869-21469
VABA1TA, L. C.
Circularly polarized antenna
[BASA-CASI- IBC-10214] c09 872-31235
V A B A O K E B , B.
Beinforced polyquiooraline gasket and method of
preparing the sane
[BASA-CASE-HFS-21364-1] c15 874-18126
VABDBBIET, E. K.
Magnetic pover switch Patent
[SASA-CASE-BPO-10242] c09 871-21803
VAHGO. S. F.
Liguid junction and method of fabricating the
same Patent Application
[BASA-CASE-BPO-10682] c15 870-34699
Flexible composite membrane Patent
[ NASA-CASE-XBP-08837] c18 871-16210
V1BBOCCI, B. 0.
Fabrication of polyphenylguinoxaline composite
articles ty m e a n s of in situ polymerization of
monomers
[8ASA-CASE-LEW-1 1879-1] c18 874-20152
VABO, A. E.
Quick attach mechanism Patent
[BASA-CASE-XFB-05421 ] Cl5 871-22994
V J B O B H O B , D. G.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASE-ABC.-10266-1 ] c33 875-29318
VA8PBAGEBAD, G. L.
An attitude control system
[8ASA-CASE-BFS-22787-1] c21 874-35096
VAHSCBOIACK, 8. B. f.
High impedance measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XHS-08589-1] C09 871-20569
V A B T O Y L B D S C H , 8.
Millimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[B4SA-CASE-XBP-OS832] c30 871-23723
VABGO, 0. J.
Ophthallic method and apparatus
[SASA-CASE-LES-1 1669-1] COS 873-27062
VABI, A.
Triode thermionic energy converter
[BASA-CASE-XLE-01015] c03 869-39898
High temperature heat source Patent
[8ASA-CASE-XLE-00490] c33 870-34545
Badiant heater having formed filaments Patent
[BASA-CASE-XLE-OC387] c33 H70-34812
Inductive lignid level detection system Patent
[BASA-CASE-X1E-01609] c14 B71-10500
Capillary radiator Patent
[BASA-CASE-XLE-03307] c33 B71-14035
Thermionic converter iiith current augmented by
self induced magnetic field Patent
[BASA-CASB-XLE-01903] c22 871-23599
Cyclic snitch Patent
[HASA-CASE-lBi-10155-1] c09 H71-29035
YA06HAB, G. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[BASA-CASE-XBP-05382] C10 B71-235«4
TAOGH1B, 0. B.
Emergency lunar communications system
[BASA-CASE-HFS-21042] c07 872-25171
TAOGBAB, B. L.
Electrolytic cell structure
[8ASA-CASE-LAB-11042-1] c33 875-27252
TEIK1HS, 0.
Apparatus for establishing flou of a fluid cass
having a known velocity
{ BASA-CASE-HFS-21424-1] C12 874-27730
VBILLETTE, L. J.
Angular position and velocity sensing apparatus
Patent
[BASA-CASE-XGS-05680] C14 871-17585
Bidirectional step torque filter with zero
backlash characteristic Patent
[BASA-CASE-XGS-04227] c15 B71-21744
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
seguence of loads Patent
CBASA-CASE-XGS-04224] C10 871-26418
Synchronous dc direct drive system Patent
CBASA-CASE-GSC-10065-1] c10 871-27136
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] C15 S74-18132
VBLLEBD, H.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[ BASA-CASE-GSC-12Q39-1] c51 875-26629
VEBHILLIOB, C. B.
Facsimile video remodulation network
[BASA-CASE-GSC-10185-1] c07 872-12081
VEBBILLIOB, C. B.
Besistance soldering apparatus
[NASA-CASE-GSC-10913] c15 872-22491
VESSOT, B. I. C.
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
frequency
[BASA-CASE-HQB-10654-1] c16 B73-13489
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASA-CASE-HQB-10790-1] . c16 874-11313
VICE, A. B.
Method of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[ SASA-CASE-XIA-01353] C14 870-41366
TICK, B. A.
Blood pressure measuring system for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
[8ASA-CASE-XBS-06061] c05 871-23317
VICREBS, J. H. F.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[BASA-CASE-XBP-00920] c15 871-15906
THAI, A. I.
Bedundant memory organization Patent
[BASA-CASE-GSC-10564] c10 B71-29135
VIHCBBT, J. S.
Kethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-X1E-00808] c24 871-10560
TITIAB, B. C.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[NASA-CASE-XBP-00438] c21 B70-35089
Space vehicle attitude control Patent
[ BASA-CASE-XBP-00465] c21 870-35395
Bemodulator filter Patent
[BASA-CASE-BPO-10198] c09 871-24806
VODICEA, V. g.
Hagnetic recording head and method of making
same Patent
[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 871-27210
V06ELBT, A. I.
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[BASA-CASE-X1A-02332] c32 871-17609
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[BASA-CASE-XIA-01907] Cl4 871-23268
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IBVEHTOB IROBX SABD, J. I.
VO1KOFF, J. 0.
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[NASA-CASE-NPO-11106] c1U H70-3U697
VOLPE. P. A.
Sun tracker with rctatable plane-parallel plate
and tvo photocells Patent
[NASA-CASE-XGS-01159] c21 H71-10678
Attitude control system Patent
[NASA-CASE-XGS-01393] c21 B71-1H159
Star scanner
[NASA-CASE-GSC-11569-1] Cl« B70-30886
TOO PBAGBBAO, G. L.
Support apparatus for dynamic testing Patent
[NASA-CASE-XHF-01772] c11 N70-11677
Hydraulic support for dynamic testing Patent
[ N A S A - C A S E - X H F - 0 3 2 < t 8 ] c11 S71-1060«
TOli IIBSBBBAOSBB, 6. I.
Energy absorbing device Patent
[SASA-CASE-XBF-100110] c15 B71-22877
TO8PE1GEHAO, G. L.
Translatory shock absorbers for-attitude sensors
[NASA-CASE-BFS-22905-1] c35 B75-10U07
Space vehicle
[NASA-CASE-IlFS-2273lt-1] Cl8 B75-19329
VOBBABEB, K.
Method and system for producing chroma signals
[HASA-CASE-MSC-111683-1] c7<l B75-33835
VOBKIBK, H. G.
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[HASA-CASE-XKP-09830] C1«I H71-26266
V B A B A S , T.
Impact energy absorber Patent
[KASA-CASE-XIA-01530] C1M H71-23092
High tenperature strain gage calibration fixture
[NASA-CASE-1AB-11500-1] c35 N75-13227
VOKELICB, E. K.
Method and device for detecting voids in Ion
density material Patent
[HASA-CASE-BFS-2001H] d» B71-28993
VIEOKAL, H. C.
Universal pilot restraint suit and body support
therefor Patent
[NASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Bard space suit Patent
[HASA-CASE-XAC-07043] COS B71-23161
Locomotion and restraint aid Patent
[NASA-CASE-ABC-10153] c05 871-28619
Space suit having improved vaist and torso
movement
[NASA-CASE-ABC-10275-1] c05 B72-22092
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[NASA-CASE-ABC-10756-1] " C15 N71-16139
w
IADE, 0. i.
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[BASA-CASE-LAB-10208-1] c1« B71-30894
(AGES, C. G.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of crazed tube joints
[HASA-CASE-HFS-20767-1] c15 B7M-15130
IAGIEB, A. P.
Inverter ratio failure detector
[NASA-CASE-HPO-13160-1] c11 B71-18090
BAGBZB, C. A.
Botating raster generator
[SASA-CASE-FBC-1C071-1] c07 H71-20813
KAGBEB, B. B.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
C H A S A - C A S E - X H F - O O H 3 7 ] c07 B70-U0202
IAKELIB, B. 1.
Production of high purity silicon carbide Patent
[SASA-CASI-XLA-00158] c26 B70-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-X1A-02057] c26 B70-U0015
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[HASA-CASE-XIA-0028«I] c15 B71-16075
Bethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[HASA-CASE-XLA-00302] c15 B71-16077
Thermal control coating Patent
[BASA-CASE-XLA-01995] c18 H71-230lf7
BALD, D.
Differential temperature transducer Patent
[BASA-CASB-XAC-00812] c11 B71-15598
iAIKBB, D. J.
Plane detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-HFS-21577-1] C03 B74-29M10
iAIKBB, B. I.
Space environmental work simulator Patent
[BASA-CASE-XHF-07U88] c11 H71-18773
iAIKEB, B. 1.
Lightweight reflector assembly and method
[BASA-CASB-BPO-13707-1] c74 B75-32894
•ALL, i. A., JB.
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking control Patent
[BASA-CASE-XBF-03287] C15 B71-15607
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[BASA-CASE-MFS-13046] c07 B71-19133
Automatic welding speed controller Patent
[BASA-CASE-XBF-01730] C15 B71-23050
Relding skate with computerized control Patent
[BiSA-CASE-XBF-07069] c15 H71-23815
Internal flare angle gauge Patent
[HASA-CASE-XHF-01!t15] d<! N71-21693
IAILACE, E. 0.
Apparatus for tensile testing Patent
[BASA-CASE-XKS-06250] C11 S71-15600
Valve seat with resilient support member Patent
[BASA-CASE-XKS-02582] C15 B71-21234
Beld preparation machine Patent
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 B71-26131
iALLACE, G. B.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-BFS-22671-1] c35 B75-21582
Hethod of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-MFS-22671-2] c35 B75-31118
iALLIBGFOBD, B. H.
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-HSC-14065-1] c07 S7U-26651
Differential phase shift keyed signal resolver
[ BASA-CASE-HSC-11066-1] c10 M711-27705
iAILIO, B. A.
Electric-arc heater Patent
[BASA-CASE-XLA-00330] c33 B70-314510
BALSB, J. I.
Specific wavelength colorimeter
[BASA-CASE-HSC-11081-1] c1» B74-27860
BALSB, I. C.
Vibration damping system Patent
[BASA-CASE-XHS-01620] C23 H71-15673
BALSB, I. J.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-XLB-00010] C15 B70-33382
•ALSB, I. I.
Interferometxic rotation sensor
[BASA-CASE-ABC-10278-1] C14 B73-25463
1AIIBB, H. 0.
Bethod of crystallization
[ BASA-CASE-HFS-23001-1] c76 B75-32928
iALTBBS, B. B.
Telespectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-03273] C11 B71-18699
BALIOB. I. S.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-ZKS-08012-2] C31 N71-15566
BAIG, G. I.
A synchronous binary array divider
[BASi-CASE-EBC-10180-1] C08 B7U-20836
IAHG, I..6.
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-BPO-13263-1] . C12 H75-24771I
Beat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASB-BPO-13303-1] c20 B75-21837
IABO, D. B.
Automatically deploying nozzle exit cone
extension Patent
[BASA-CASB-XLB-01600] c31 B71-15637
iABD, J. C,, JB,
Capacitor power pak Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10367-1] C03B70-26817
BABD, J. I.
Variable geometry rotor system
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B*BD, i. D. IBVBBTOB IBDBX
[BASA-CiSE-lAB-10557] c02 H72-11018
B»BD. B. 0.
Vapor liquid separator Patent
[BASA-CASE-XHF-04042] c15 S71-23023
BIBKBBTIBE, D. (C.
iatoiatic batterj charger Patent
[BASA-CASE-XBP-04758] c03 871-21605
B1BBECS, F.
Analytical photoionization mass spectrometer
«ith ao argon ga£ filter between the light
source and monochrometer Patent
[BASA-CASE-LAB-10180-1] c06 871-13461
IABBEH, A. P.
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CASB-XHF-OC641]
 C31 B70-36410
Space capsnle ejection assembly Patent
[BASA-CASE-XHF-03169] c31 B71-15675
Hethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[BASA-CASB-HFS-11133] C31 871-16222
IATBBS, i. 3.
Bickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00283] c17 870-36616
Bickel-tase alloy containing Ho-S-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Bb-B Patent
[HASA-CASB-XIE-02082] c17 S71-16026
Bickel bas alloy
IBASA-CASE-LEB-10871-1] C17 B72-22535
Hethod cf forming superalloys
[BASA-CASB-LEH-1C805-1] c15 B73-13I465
Hethod of beat treating a foraed ponder product
material
[SASA-CASE-LEI-10805-3] C17 H74-10521
Betted cf forcing articles of manufacture from
soperalloy povders
[BASA-CASE-IES-10805-2] C15 871-13179
iATSOB. J. 0.
Toabler system to provide random lotion
[BASA-CASE-XGS-02437] c15 869-21172
B1TSOB, J. J.
High teiperatnre spark plug Patent
[BASA-CASE-ILE-00660] c28 H70-39925
B1TSOB. S. D.
Payload/burned-ont notor case separation system
Patent
[HASA-CASE-XLA-05369] c31 S71-15687
1AISOB. V. B.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
iAILAID, B. J.
Servo-controlled intravital microscope system
CHASA-CASE-SPO-13214-1] c35 H7S-2S123
BUB, J. D.
Socket engine Patent
CBASA-CASE-XLE-00342] c28 H70-37980
iBATBBBS, 6. 0.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[HASA-CASE-HFS-22671-1] c35 B75-21582
Bethod of and leans for testing a tape
record/playback systei
[BASA-CASB-HFS-22671-2] C35 B75-31118
BEATBB, L. B.
Hnltiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASB-HFS-20855-1] c31 B72-25853
BBBB, B. I.
Video sync processor Patent
(HASA-CASE-KSC-10002] C10 871-25865
Electronic video editor
CBASA-CASE-KSC-10003] c10 873-13235
BBBB, J. A., JB.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASA-CASE-LEB-11581-1] cSI B75-13531
BBBB, i. B.
Delayed simultaneous release nechanisi
IBASA-CASE-GSC-10811-1] . c03 B73-20039
BBBB, B. C. .
leleietry processor
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-24187
BBBBB, 6 . 3 . . . .
Bnltiple circuit protector device
[BASA-CASB-IHS-02711J ', -,'c33 B75-27219
BBBBB, I.
Prevention of hydrogen eibrittleient of high
strength steel
[SASA-CASB-BPO-12122-1] c27 B74-20397
BBBBB, B. J.
Venting vapor apparatus Patent
[BASA-CASI-XLE-00288] c15 870-31217
Supersonic-combustion rocket
[SASA-CASE-LEi-11058-1] C28 871-13502
BBBStEB, J. A.
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianbydrides
[BASA-CASE-HFS-22355] c06 874-29180
Perfluoro alkylene dioiy-bis-(1-phthalic
anhydrides and
oxy-bis-(perflnoroalkyleneozyphathalic
anhydrides
[BASA-CASE-BFS-22356-1] c23 B75-30256
BBEfOB, J. B.
Beinforced aetallic cocposites Patent
[BASA-CASE-XLE-02128] c17 B70-33288
Hethod of laking fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-IIE-00231] c17 870-38198
Beinforced aetallic composites Patent
[BASA-CASE-XIE-00228] c17 870-38490
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASS-CASE-I1E-03925] c18 871-22894
Process for producing dispersion strengthened
nickel with a luminum Patent
[8ASA-CASE-XLE-06969] C17 B71-24142
Hethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafn ium carbide,
and hafn ium boride Patent
C»»S*-CASE-ILE-03940] c18 871-26153
Hethod of making fiber composites
[84S4-CASS-1E8-10424-2-2] c18 B72-25539
Befractory metal base alloy composites
[BASA-CASE-X1E-03910-2] c17 872-28536
BBIDBBHABBB, J. B.
Isolation coupling arrangement for a torgue
measuring system
CSiSA-CASE-XlA-04897] CIS 872-22482
BBIDBAH, 0. J.
High intensity heat and light unit Patent
CBiSi-CASI-ILA-00141] c09 870-33312
iBIBGABT, J. B.
stacked solar cell arrays
CHASA-CASE-SPO-11771] c03 B73-20040
BBIBSIBIB, L.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
[SASA-CASE-GSC-12039-1] c51 875-26629
BBIBSIBIB, B.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory metal electrodes
[BASA-CASE-XGS-01551] c15 869-39786
Segmenting lead tellnride-silicon germanium
thermoelements Patent
[BiSA-CASE-XGS-05718] c26 871-16037
BBISS, C. F.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-HFS-20125] c16 872-13437
BBISS, S.
Pretreatment method for anti-vettable materials
[BASA-CASE-IHS-03537] C15 869-21471
BBHZEL, D. F.
Propellant tank pressurization system Patent
[BASA-CASE-XBP-00650] C27 B71-28929
BBIISBL, D. B.
Besilience testing device patent
[HASA-CASE-ILA-08254] C14 871-26161
iBLCB, B. A.
Gas filter mounting structure
[BASA-CASE-HSC-12297] C11 872-23157
BBILXB6, C. B.
Thermally activated foaming compositions Patent
[BASA-CASE-1AB-10373-1] c18 871-26155
BB11HAI, J. B.
Gas flow control device
[BASA-CiSE-BPO-11179] c15 B73-13162
iBUHAI, 1. B.
Oxygen production method and apparatus
[BASA-CASE-HSC-12332-1] C15 872-15176
• BB1LS, B. B.
Apparatus for ejection of an instrument cover
IBASA-CASE-XHF-01132] c15 869-27502
BBI1S, F. B.
Positive displacement flovmeter Patent
[BASA-CASE-IHF-02822] ell B70-11991
Remote control manipulator for zero gravity
environment
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IBVEBTOB HDBI BILKISS, J, B.
[BASA-CASE-HFS-11105] c15 H72-28495
HELLS, I. B. ,
Botable accurate reflector system for telscopes
Patent
[HASA-ClSE-BPO-10168] c23 871-33229
HELLS. I. L.
Electric-arc heater Patent
[BASA-CASB-XLA-00330] c33 B70-31510
HEHOT, 1. J.
Rotating mandrel for asseably of inflatable
devices Patent
[HASA-CASE-XLA-011*3] c15 H71-17687
RBBZEl, G. E.
Aiplifier drift tester
[BASA-CASE-XBS-05562-1] c09 B69-39986
DEBBEB, B. A.
Hethod and apparatus for Baking carved
reflectors Patent
t»ASA-CASE-XLE-08917] c15 S71-15597
Apparatus for making carved reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917-2] C15 871-21836
SBSSBLSKI, C, 3.
Energy absorbing structure patent Application
[BASA-CASE-HSC-12279-1] c15 B70-35679
Low onset rate energy absorber
[BASA-CASE-HSC-12279] C15 H72-17II50
IIBS1, B. L.
Device for handling printed circuit cards Patent
[HASA-CASE-HFS-20153] c15 H71-29133
HEST, B. I., JB.
Hethod and apparatus for Baking a heat
insulating and allative structure Patent
[8ASA-CASE-IBS-02009] c33 871-20831
liBSTBBOOK. B. B.
Electrode construction Patent
[BASA-CASI-ABC-10043-1] c05 N71-11193
HESTEB, G. B.
The dc-to-dc converters employing staggered
phase power snitches with two loop control
[BASA-CASE-BPO-13512-1] c33 B75-15876
BESTOB, K. C.
Beat shield Patent
[8ASA-CASE-XBS-00186] c33 B70-33311
BESTPBAl, 3. A.
Bethod and apparatus for aligning a laser bean
projector Patent
[BASA-CASE-BPO-11087] c23 871-29125
SETHOBB, J. I.
Aircraft ins t rument Patent
[BASA-CASE-XLA-OOU87] dl B70-10157
•ET21EB, D. G. '
Thrust-isolating mounting
[8ASA-CASE-HFS-21680-1] c32 871-27397
8EZBEB, F. S.
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASE-XHS-03151] c09 B71-20658
BHI4TLET, D. G.
Bermetic sealed vitration damper Patent
[BASA-CASI-HSC-10959] c15 871-26213
SHEELEB, 8. K.
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicoc grovn in silicon nitride
aobient
[SASA-CASE-EBC-10073-1] c06 B71-19769
BBEELEB, S.
Bind tunnel microphone structure Patent
[SASi-CASE-XHP-00250] c11 S71-28779
BBEBLEB, S. B.
Fluid containers and resealable septno therefor
Patent
[NASA-CASE-HPO-10123] C15 N71-24835
HHIFFEH, E. L.
Grain refinement control in TIG arc welding
[BJSA-CASI-HSC-1S095-1] C37 B75-19683
IBIPPLE, D. B.
Bicrocircuit negative cutter
[ N A S A - C A S E - X L A - O S 8 0 3 ] c15 H72-27I485
BBIPPLE, E. C., JB.
Method and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[B8SA-CASE-XGS-OOH66] c21 K70-31297
BBISEBAHT, 3. I.
Inspection gage for boss Patent
[BASA-CASE-XBF-014966] d<l N71-17658
IHITACBE, B. E.
Quick release hook tape Patent
[NASA-CASE-XHS-10660-1] c15 B71-25975
Scientific ezperiieat flexible lount
[BASA-CASE-HSC-12372-1] c31 872-25812
BBIIAKEB, A. F.
A self-lubricating bearing
CBASA-CASB-HFS-23009-1) c37 875-12328
iBIICOBB, B. I.
Airfoil shape for flight at supersonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10585-1 ] c01 873-114981
•BITS. A. B.
Scientific experisent flexible mount
[HASA-CASB-HSC-12372-1] c31 872-25812
•HI1E, E. C.
Hethod of Baking pressurized panel Patent
[BASA-CASE-XIA-08916] c15 B71-29018
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[BASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B71-10031
IBITB, I. A.
Coincidence apparatus for detecting particles
[SASA-CASE-XLA-07813] c11 872-17328
BHItE, J. A.
Hagnetically centered liquid coluan float Patent
[BASA-CASB-XAC-00030] ell 1170-31820
IBIXB, I. F.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] ell M71-26137
Besonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 H75-26215
IBIIEBEAD. C. I.
Apparatus for inserting and removing speciaens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10811-1] c15 871-27900
IBIIFIBLO, C. B.
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[ BASA-CASE-XGS-03120] c15 S71-21047
IBITBOBE, F. C.
Continuous magnetic flux pu&p
[BASA-CASE-XBP-01187] C15 873-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[ BASA-CASE-XBP-01185] c26 H73-28710
Magnetic-flux pump
[BASA-CASE-XBP-01188] C15 873-32361
BHIT1BS, D. E.
Dual stage check valve
[BASA-CASE-HSC-13587-1] c15 873-30159
IBI1IBBBBBGEB, J. D.
A zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-LEB-12215-1] c26 B75-26087
HIBEBG, B. E.
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c11 B72-10375
BIEBE, B. B.
Automatic thermal switch Patent
[BASA-CASE-XBP-03796] c23 B71-15167
Helium refrigerator and method for
decontaminating the refrigerator
[BASA-CASE-BPO-10631] C23 872-25619
An improved helium refrigerator
[BASA-CASE-HPO-13135-1] c23 B71-28134
Befrigerated coaxial coupling
[BASA-CASE-BPO-13501-1] C33 B75-30130
1IECB, B. E.
Zeta potential flowmeter Patent
[BASA-CASE-XBP-06509] c11 B71-23226
HILEY, F. L.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-02792] C11 871-28958
BILGDS, D. S.
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-HSC-13932-1] c08 871-11920
BILBITB, I. F.
Hicropacked column for a chrooatographiC'system
[BASi-CASE-XBP-01816] c06 H69-39936
IILKBI, J. I., JB.
Velocity package Patent
[BASA-CASI-XLA-01339] c31 871-15692
Variable dihedral shuttle orbiter
[BASA-CASE-LAB-10706-1] c18 B75-16613
8ILKIBS, J. B.
Apparatus for microbiological sampling
CBASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Automatic inoculating apparatus
[BASA-CASE-LAB-11071-1) c51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
CBASA-CASE-LAH-11351-1] c35 875-27330
Measurement of gas production of microorganisms
[BASA-CASE-LAB-11326-1] c35 875-33368
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IILI, B. 1. IBVBBTOB IID1I
1ILI. B. 1.
Process foe fabricating Sic semiconductor d'evices[BASA-CASB-LEB-12094-1] c09 8711-33740
(111, B. ». .
Att i tude control and damping system for
spacecraft Patent.
[SASA-CASE-ILA-OZ551] c21 S71-21708
BIILIABS, E. A.
Thermistor bolder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 875-33642
BIUIABS, D. D.
Appara tus for changing the orientation and
Telocity of a spinning body traversing a path
Patent
[BASA-CASE-BQB-00936] c31 1171-29050
SILLIAHS, D. B.
Dual node solid state power switch
[BASA-CASE-HFS-2:880-1] c33 875-19536
SIllIiHS. 0. B.
Low temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-XBF-0;786] ' c17 H71-20743
SILLIAHS, E. F.
Automatic liguid irventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-LAB-11071-1] c35 B75-19611
BILLIABS, J. G. •
Light regulator
[BASA-CASE-LiB-10836-1] c26 B72-27784
Light intensity strain analysis
[BASA-CASE-1AB-10765-1] c32 B73-207UO
IILLIABS. J. B.
Holographic thin film analyzer
[BASA-CASE-HFS-20823-1] c16 873-30476
BILLIAHS, B. D.
Beasurement of time differences between luninous
events Patent
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 871-23976
BILLIABS, S. B.
Bidirectional step torque filter with zero
backlash characteristic Patent
[ NASA-CASE-JCGS-0<I227] c15 B71-21744
RILLIABS. B. F.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-SPO-13140-1] c32 875-24982
RILLIS. A. B.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASI-JtHF-00663] c08 871-18752
1ILLBEB, K.
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-1C760] c09 872-25254
BILBEB, B. B.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[NASA-C4SE-XIE-04526J • c03 B71-11052
•ILS08, J. C.
. Exhaust flow deflector
[BASA-CASI-LAB-1 1570-1] c28 874-28233
IILSOB, H. L.
Nondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
[BASA-CASE-LAB-10539-1] C17 B73-12547
Bondestrnctive spot test method for magnesium
and magnesium alloys ' .
tHASA-CASE-liH-10953-1] C17 H73-27446
IILSOB, H. B., JB.
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 B70-38675
ilLSOB, B. B.
Automatic pump Patent
[BASA-CASE-X8P-OH731] c15 871-24042
BILSCH, I. G.
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASE-BCB-1C792-1] c09 874-11049
illSOS, B. A.
flethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[BASA-CASE-BFS-20586] c15 B71-17686
BILSOB, B. O.
Rocket chamber leak test fixture
[BASA-CASE-XFB-OS479] C14 B69-27503
BTBBEB, B. I.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLi-10910] CIS 871-29040
BIBBLADE, B. L.
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[ BASA-CASB-XFB-00756] c02 871-13421
ilBGPIBLD, G. A.
fiesonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] C33 B75-26245
ilBITZ. B.
Amino acid analysis
[BASA-CASE-BPO-12130-1] c25 875-14844
Bedaction of blood serum cholesterol
[BASA-CASB-BPO-12119-1] C52 875-15270
BI1KELSIEIB, B. A.
Boninterrnptable digital counting system Patent
[BASA-CASE-XBP-09759] c08 B71-24891
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[BASA-CASE-BPO-11962-1] C09 B74-10194
BIB5LEB, C. E.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-XBF-00663] c08 871-18752
IIBKLBB, T.
AC logic flip-flop circuits Patent
[BASA-CASE-XGS-00823] c19 871-15910
BIBB, 1. B.
Ellipsograph for pantograph Patent
[BASA-CASE-XLA-03102] C14 B71-21079
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
[BASA-CASE-XLA-10470] C15 872-21489
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 872-27102
•ISTB, B. B.
High speed data monitoring apparatus
[BASA-CASE-ABC-10899-1] C35 B75-25127
BISS, B. C.
Space suit
[BASA-CASE-BSC-12609-1] COS 873-32012
BITIBABB, A. B.
Bethod of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[BASA-CASE-XBF-01599] c09 871-20705
BIIfBOCK, E. P.
Hetal shearing energy absorber
[BASA-CASE-BQB-10638-1] C15 B73-30460
RITZKB, B. B.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
CHASA-CASE-XLE-00010] C15 B70-33382
BOBI6, 0. A.
Fluid power transmission Patent
[SASA-CASE-XHS-01445] C12 871-16031
Apparatus for machining geometric cones Patent
CSASA-CASE-XHS-04292] c15 B71-22722
BOJIASIBSKI, B. J.
Lightning tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1] C09 B73-32110
Automatic lightning detection and photographic
system
[BASA-CASE-KSC-10728-1] C14 B73-32319
Electric field measuring and display system
[BASA-CASE-KSC-10731-1] C14 B74-27862
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 S75-26246
BOIF, F. T.
Air bearing
[BASA-CASE-8LP-10002] C15 B72-17451
BOIFF, J. B.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[BASA-CASE-XGS-01230] COB B71-19544
BOILBB. J. A.
Evacuation port seal Patent
[BASA-CASE-XBF-03290] C15 B71-23256
ROLTBUIS, B. A,
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-BSC-13999-1] COS 874-26626
BOLIB01S, B. A.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASB-HSC-13407-1] C10 B72-20225
BOI6, B. I.
Plurality of photosensitive cells on a
pyramidical base for planetary trackers
[BASA-CASB-XBP-04180] c07 869-39736
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CASE-ILE-00720] c14 B70-40201
Television signal processing system Patent
[8ASA-CASE-BPO-10140] c07 871-24742
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IHVEBTOB IHDEI TABS, P. B.
Video signal enhancement system with dynanic
range compression and modulation index
expansion Patent
[BASA-CASE-BPO-10313] c07 B71-27341
BOHG, I. J.
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASE-BSC-17832-1] c10 874-14956
•00, K. B.
High .impact antenna Patent
[BASA-CASE-BPO-10231] C07 B71-26101
Haiti-purpose antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds[BiSA-CASE-BPO-11264] c07 B72-25174
BOO, B. 1.
Low loss dichroic [late
[BASA-CASE-BPO-13171-1] c07 B74-11000
•ODD, A. D.
. Transient heat transfer gauge Patent[BASA-CASE-XBP-OS802] c33 871-15641
•ODD, G. B.
Simultaneous acquisition of tracking data from
twc stations
[BASA-CASE-SPO-13292-1] C32 B75-15854
•OOD, G. H., OB.
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Paten't
[BASA-CASI-XIA-01131] C14 871-10774
BOOD, G. P.
Plasma accelerator Patent
[NASA-CASI-XLA-00675] C25 N70-33267
BOOD, 3. B.
Broadband video process vith very high input
impedance
[BASA-CASE-BPO-10199] C09 B72-17156
ROOD, 1. L.
Continuous plasma light source
[HASA-CASE-XBP-OII167-3] c25 N72-21693
Continucus plasma light source[BASA-CASE-XBP-04167-2] c25 872-21753
•OOD, B. A.
Low temperature a luminum alloy Patent[BASA-CASE-XBF-02786] c17 B71-20713
1000, B. C.
Apparatus for sampling particulates in gases
[BASA-CASE-HQH-10037-1] dl B73-27376
BOODBOBT, B. C.
Noise liiiter Patent
[HASA-CASE-BPO-1C169] c10 B71-24811
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-NPO-11820-1] c07 874-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-BPO-11861-1] d<4 874-20009
100DIE, P. B.
Thermal conductive connection and method of
Baking same Patent
[BASA-CASE-IHS-02087] c09 S70-I41717
100DS, G. J.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent[NASA-CASE-IKS-08012-2] c31 B71-15566
•OODS, G. H., JB.
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[BASA-CASE-XLA-06493] c10 871-19421
800DS, J. H.
Poverplexer
[BASA-CASE-BSC-12396-1] c03 B73-31988
HOOLPSOI, B. 6.
Linear sawtooth voltage-nave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[BASA-CASE-XBS-01315] c09 870-41675
Pulse modulator providing fast rise and fall
tiles Patent
[BASA-CASE-IBS-04919] c09 B71-23270
Bultiple slope-sweep generator Patent •
[SASA-CASE-XBS-03542] c09 H71-28926
BOOLLAB, J. A.
Hall effect magnetometer
[BASA-CASE-LIB-11632-1] dl H72-25410
Ball effect magnetcmeter
[HASA-CASE-LEB-1 1632-3] Cl4 874-33911
Ball effect magnetcmeter
[HASA-CASE-LEB-11632-2] C35 H75-13213
BOBHOB, D. B.
Leading edge curvature based on convective
heating Patent
[BASA-CA.SE-XLA-01186] c01 H71-23197
BOBIBAB, J. J.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[BASA-CASE-XLA-01980] c09 869-27422
Hethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980-2] ell 872-28138
Particulate and aerosol detector
[ BASA-CASE-LAB-11131-1 ] dl 871-22112
•BIGHT, D. B.
Bethod for measuring cutaneous sensory perception
[ BASA-CASE-BSC-13609-1] c05 1172-25122
•BIGHT, D. B.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of liguid in a tank Patent
[BASA-CASE-MSC-12280] c27 871-16318
•BIGHT, L. B.
Vibrophonocardiograph Patent
[BASA-CASE-XFB-07172] c05 B71-27234
•BIGHT, B. B.
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[ HASA-CASE-GSC-10891-1] C10 B71-26626
•BIBKLB, I. B.
Apparatus for remote handling of materials
[KASA-CASE-LAB-10634-1] c15 871-18123
iOEBSCHEB, H. I.
Becoverable rocket vehicle Patent
[NASA-CASE-IBP-00389] c31 B70-31176
Serpentuator Patent
[BASA-CASE-XBF-05311] c31 871-16315
Space manufacturing machine Patent
[BASA-CASE-BFS-20110] C15 B71-19211
Method of making foamed materials in zero gravity
[BASA-CASE-XHF-09902] c15 B72-11387
Hermetically sealed elbov actuator
[ BASA-CASE-BFS-11710] c09 872-22195
A process for forming a crystalline film
[BASA-CASE-BFS-23226-1] c76 875-33861
8DBBKBB, B. F.
Spatial filter for Q-switched lasers
[BASA-CASE-LEB-12161-1] c16 871-34010
•IBLB, C. H.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XBS-02087] C09 B70-41717
HXDBTEB, I.
Protection of moisture sensitive optical
components
[BASA-CASE-ABC-10749-1] c23 B73-32542
Bethod of preparing water purification memtranes
[BASA-CASE-ABC-10643-1] c25 B75-12087
Bater purification process
[ KASA-CASE-ABC-10613-2] c51 875-13506
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-1] C27 875-26136
BIIIB, 6. H.
Sealed battery gas manifold construction Patent
[BASA-CASE-XBP-03378] c03 871-11051
HYBAB, C. L.
Acquisition and tracking system for optical radar
[ BASA-CASE-BFS-20125] C16 B72-13437
strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
CBASA-CASE-MFS-20506-1] c35 875-12273
RIBTBEI, B«, A.
Iodine generator for reclaimed vater purification
[ BASA-CASE-BSC-14632-1] c51 875-25594
8ISOCKI, J. J.
Badiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
[BASA-CASE-XGS-07801] c09 871-12513
IAGBB, S. P.
Piping arrangement through a double chamber
structure
[8ASA-CASE-XBP-08882] c15 869-39935
IAIG, I. C.
Optically actuated tvo position mechanical mover
[8ASA-CASB-BPO-13105-1] C15 871-21060
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11743-1] c33 874-27125
IAIG, P. B,
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASB-EBC-10097] c15 871-28165
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liSOI, IBVEBIOB IBDEI
YASDI. B. K.
Solar cell submodule Patent
[BASA-CASE-XBP-05821] c03 H71-11056
Solar cell matrix Patent
[NASA-CASI-BPO-10821] c03 871-195U5
Solar cell matrix
[BASA-CASE-SPO-11190] c03 B71-3401U
Stacked solar cell arrays
[BASi-CASE-NPO-11771] c03 B73-20040
YEAGEB, P. B.
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[BASA-CASI-XLA-01131] C14 B71-1077U
Thermopile vacuum gage tube simulator Patent
[BASA-CASF.-XLA-02758] C14 871-18181
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[HASA-CASE-LAB-10766-1] c1« B72-21132
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-1 1128-1] dl N71-34857
1KB, C.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-t:PO-13531-1] c36 875-13213
IBB. T. C. B.
Scbottky barrier laser energy converter
[BASA-CASE-HPO-13390-1] c16 874-32937
IOSHIBO, S. 1.
Bonding or repairing process
[BASA-CASE-BSC-12357] c15 873-12189
IOST, ». B.
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking control Patent
[8ASA-CASE-XBF-03287] c15 B71-15607
YOOBG, A. L.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[BASA-CASE-XBP-OS702] c15 871-17654
Semitoroidal diaphragm cavitating valve Patent
[BASA-CASE-XSP-OS70II] c12 B71-18615
IOOBG, D. B.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
£HASA-C4SE-ABC-10100-1] c05 B71-24738
Programmable physiclogical infusion
[ BASA-CASE-ABC-10447-1] c05 H74-22771
YOOB6, B.
Badio frequency shielded enclosure Patent
[BASArCASE-XBF-09422] c07 B71-19436
YODBG, L. B.
Display research collision warning system
[BASA-CASE-HQB-10703] c21 B73-136<(3
IODBG, B. B.
Ac power amplifier Patent Application
[SASA-CASE-LAB-1C218-1] c09 (170-34559
Automatic balancing device Patent
[SASA-CASE-IAB-1C771J CIO S71-13545
YOOHG, R. J.
Phonocardiograph transducer Patent
[BASA-CASE-XBS-05365] dl B71-22993
YODBGBLOTH, 0., JB.
Method and apparatus for mapping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PBT
[BASA-CASE-LAB-10320-1] c09 B72-23172
ZABOBEB. B. B.
Sand-held photoaicroscope
[BASA-CASE-A8C-10468-1] c11 B73-33361
ZAH1AVA, B. A.
Vacuum probe surface sampler
[HASA-CASE-1JB-1C623-1J c1« B73-30395
ZABEHBi, J. 6.
Passive caging mechanism Patent
[8ASA-CASE-GSC-1C306-1] c15 B71-2469M
ZABEfSKI, E. T.
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASE-XLE-02999] C15 B71-16052
ZAVADA. E. J.
Frangible tube energy dissipation Patent
[BASA-CAS!-ILA-0075t] c15 B70-3«850
ZAVIABTSBFF, V.
Apparatus for ionization analysis
CSASA-CASB-ABC-10017-1] ell S72-29161
ZEABAB, H. I.
Filtering device
[BASA-CASE-BFS-22729-1] c32 B75-11011
ZEBBOHSKI, Z. E.
Attitude control system for sounding rockets
Patent
[HASA-CJSB-XGS-01651] C31 N71-21750
ZEIGBB, B. J.
Concentric differential gearing arrangement
[ BASA-CASE-ABC-10462-1] C15 B7U-27901
ZBI1BEB, G. J.
Gas cooled high temperature thermocouple Patent
[NASA-CASE-XIE-09475-1] c33 B71-15568
ZBHAB, J. B.
Lamp modulator
[BASA-CASE-KSC-10565] c09 B72-25250
ZEBGEB, B. S.
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[HASA-CASE-XHF-04208J C33 B71-29051
ZBBLADI, G. A.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[ BASA-CASE-XHF-07770-2] C18 B71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[BASA-CASE-HFS-13532] C18 B72-17532
ZIEHKB, B. C.
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[BASA-CASE-XBF-01208] C33 B71-29051
ZIB1BBBAB, B. G.
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[BASA-CASE-XGS-01159] C21 B71-10678
Gravity gradient attitude control system Patent
[ NASA-CASE-GSC-10555-1] C21 B71-2732U
Passive dual spin misalignment compensators
[BASA-CASE-GSC-11479-1] C21 B71-28097
ZIBBBBBiB, E. F.
Apparatus for applying cover slides
[KASA-CASE-SPO-10575] c03 872-25019
ZIBBEBBAII, B. L.
Thermally operated valve Patent
[BASA-CASE-XIE-00815] c15 B70-35107
Double optic system for ion engine Patent
[BASA-CASE-XBP-02839] c28 B70-t1922
ZIOLSOISKI, A. J.
Bulti-lobar scan horizon sensor Patent
[ BASA-CASE-XGS-00809] C21 B70-35427
ZLATK1S. A.
Analysis of volatile organic compounds
[ BASA-CASE-BSC-1U428-1] C06 B74-19776
ZHDDA, L. J.
Safety-type locking pin
[ SASA-CASE-BFS-18U95] c15 B72-11385
ZOBAB, S.
Counting digital filters
[BASA-CASE-SPO-11821-1] COS S73-26175
ZOOK, B. A.
Spaceflight meteoroid composition experiment
[ BASA-CASE-BSC-12123-1] C11 B71-32885
ZOBOBSKI, 1. E.
Demote controlled tubular disconnect Patent
[HASA-CASE-XLA-01396] c03 871-12259
Hoise suppressor
[ BASA-CASE-LAB-111U1-1] C02 H74-32118
ZOITABELLI, L. J.
Bagnetic core current steering commutator Patent
[BASA-CASE-BPO-10201 ] COS B71-18691
Drive circuit utilizing two cores Patent
[ BASA-CASE-XHP-01318] C10 S71-23033
Current steering switch Patent
[ BASA-CASE-XBP-08567] c09 B71-26000
Digital memory in which the driving of each word
location is controlled by a switch core Patent
[ BASA-CASE-XBP-01U66] c10 B71-26131
ZBDBEE, B. E.
System for monitoring signal amplitude ranges
[ BASA-CASE-XBS-011061-1 J C09 B69-39885
ZDCC1BO. J. J.
Electrode construction Patent
[BASA-CASE-ABC-100113-1] COS B71-11193
ZOCKEBiAB, A. J.
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[ BASA-CASE-LAB-11173-1] C35 B75-1961H
ZDKBBIAB, A. J.
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11U76-1] C35 B75-27331
Z08ASKI, J. I.
flonitoring deposition of films
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II1EITOB I10BX XISII1B1DB, 1. I.
[B»SA-CiSB-HFS-2C675] c26 H73-26751
ZI6INBIOB. ». I.
Connnications link for computers
CSiSi-CASE-HPO-11161] c08 H72-25207
Digital video display systen using cathode ray
tube
[HiSl-C»SE-BPO-113«2J c09 H72-25218
Baierical coiputer peripheral interactive device
vith lanoal controls
[BASi-CASE-SPO-11497] c08 B73-25206
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Application
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AEBOFLEX LIES., IHC., PLAIBTIEH, H.I.
Rotary actuator
[SASA-CASE-HPO-10244] c15 H72-26371
ABBOJET-GEHEBAL COBP., EL HONIE, CALIF.
High-speed infrared furnace
[NASA-CASE-XLE-10466] c17 H69-25147
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containing an organic transitional metal
chelate catalytic additive Patent
[HASA-CASE-LAB-10173-1] c27 N71-14090
Swirling fie* nozzle Patent
[HASA-CASE-XBP-03692] c28 N71-24321
Automatic battery charger Patent
[NASA-CASE-XNP-01758] c03 H71-24605
Atti tude control system for sounding rockets
Patent
[HASA-CASE-XGS-01651] c31 B71-21750
Tensile strength testing device Patent
[NASA-CASE-XHP-05631] c15 S71-24831
Hydroforming technigues using epoxy molds Patent
[HASA-CASE-XLE-05641-1] c15 B71-26346
Electrical apparatus for detection of thermal
decomposition cf insulation Patent
[HASA-CASE-XHF-03968] dt B71-27186
AEBOJET-GEBEBAL COBP., GLENDALE, CALIF.
Rotat ing shaft seal Patent
[NASA-CASE-XHP-02862-1 ] c15 N71-26294
AEBOJET-GEHEBAL COBP., SACBiHEITO, CALIF.
Process of forming particles in a cryogenic path
Patent
[BASA-CASE-NPO-10250] c23 B71-16212
AEEOHADIICAL BESEAHCH ASSOCIATES OF PEIBCETOB,
IHC.. B.J.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[HASA-CASE-ABC-10456-1 ] COS B75-12930
AIBBCBSI IHSTBDBEBTS LAB., DEEB PARK, B.I.
High-Q bandpass resonators utilizing bandstop
resonator pairs
[NASA-CASE-GSC-1C990-1] c09 B73-26195
AIBTBOHICS, IHC., iASEIHGTOH, D.C.
Protection for energy conversion systems
[NASA-CASE-XGS-01808] c03 H69-25116
Inverter with means for base current shaping for
sweeping charge carriers f rom base region Patent
[HASA-CASE-XGS-06226] clO N71-25950
AHEBICAB AIB FILTBB CO., IHC., SI. LOOTS, BO.
"Gas filter mount ing structure
[BASA-CASE-BSC-12297] c14 872-23157
ABBBICAH OPTICAL CO., PITTSBOBSB, PI.
lelespectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-03273] ell H71-18699
ABBBICAB OPTICAL CO., SOOTHBBIDGB, HASS.
Pneniatic mirror support system
[HASA-CASB-XLA-03271] c11 B69-21321
ABBBICAB SCIBBCB ABD EIGIBEEBIIG, IHC., CABBBID6E,
BASS.
X-ray reflection collinator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[BASA-CASE-XHQ-01106] C11 B70-10210
ABPEI COBP., BBDIOOD CITI, CALIF.
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-1099U-1] c21 B75-13032
APPLIED BAGBETICS COBP., GOLBTA, CALIF.
Bagnetic recording head and method of making
same Patent
[HASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
APPLIED PBISICS LAB., JOBBS BOPKIBS OBIT., SILTEB
SPBIBG, BD.
Telemetry synchronizer
[HASA-CASE-GSC-11868-1] C17 H75-22365
APPLIED SPACE PBODDCTS, IHC., PALO ALTO, CALIF.
Intumescent paints Patent
[BASA-CASE-ABC-10099-1] C18 M71-15169
ABHI AIB BOBILITI BBSEABCB ABD DETBLOPHEHT LAB.,
BABPTOB, TA.
Exhaust flow deflector '
[NASA-CASE-LAB-11570-1] c28 H71-28233
ABBI AIB BOBILITI BESEABCH AHD DBTBLOPHBHT LAB.,
BOFFBTI HELD, CALIF.
Bingeless helicopter rotor with improved stability
[NASA-CASE-ABC-10807-1] c02 B71-34175
ASIBO-SPACE LABS., IHC., BOHIS?ILLB. ALA.
Linear differential pressure sensor Patent
[BASA-CASE-XHF-01971] c11 H71-22752
ATLABTIC BESBABCB COBP., ALEXAIDBIA, TA.
Spherically-shaped rocket motor Patent
[KASA-CASE-XBQ-01897] c28 B70-35381
AOBOBH BESEABCB FOOIDATI01. IHC., ALA.
Shear modulated fluid amplifier Patent
[NASA-CASE-BFS-10112] c12 B71-17578
Laser coolant and ultraviolet filter
[HASA-CASE-HFS-20180] C16 S72-12110
AOBOBH OBIT., ALA.
Automatic frequency control for FB transmitter
[NASA-CASE-MFS-21510-1] c07 H74-19790
Frequency modulated oscillator
[HASA-CASE-MFS-23181-1]
Isolated output system for a class
switching-mode amplifier
[HASA-CASE-BFS-21616-1]
AOIOHBTICS, AHABEIB, CALIF.
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-HSC-13932-1]
ATCO COBP., HE! IOBK.
Signal multiplexer
[HASA-CASE-XGS-01110]
ATCO COBP., IILBIHGTOH, BASS.
Bethod and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
[BASA-CASE-XBS-02009] c33 N71-20831
c33 H75-21518
c33 B75-30129
c08 N71-11920
c07 H69-21331
B
BALDIIH-LIBA-HAULTOH COBP., SAB FBABCISOO, CALIF.
Talve actuator Patent
[NASA-CASE-XBQ-01208] c15 S70-35109
BALL BBOS. BESEABCB COBP., BOOLOBB, COLO.
Turnstile slot antenna
[HASA-CASE-GSC-11128-1] c09 H71-20861
Star scanner
[NASA-CASE-GSC-11569-1] ell H71-30886
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EABHES BBGIBEBBIBG CO., SODBCE I8DEI
BABHES BH6IIEEBIBG CO., STAHFOBD, COBS.
Malti-lcbar scan horizon sensor Patent
[BASA-CASE-XGS-OC809] c21 B70-35427
Horizon sensor with a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[BASA-CASE-XBP-06957]
 C11 871-21088
Hiniature carbon dioxide sensor and methods
[BASA-CASE-HSC-13332-1] c14 872-21408
BATTELLE HEHOBIA1 IBS!., C010BBOS, OHIO.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent(sjsA-cASB-XHF-o6409] coe H71-23230
Process for preparation of high-molecular-
weigbt polyaryloxysilanes Patent
[BASA-CASE-XHF-OE674.] c06 871-28807
gethod for deteriining presence of OB in
aagnesinm oxide
[BASA-CASE-BPO-10774] c06 872-17095
Pqrus electrode cooprising a bonded stack of
'pieces of corrugated metal foil
[BASA-CASE-GSC-11368-1] c09 873-32108
Hethod of waking porous conductive supports for
electrodes
[BASA-CASE-GSC-11367-1] c03 874-19692
BATTBI1E HBHOBIA1 IBST. , BICH1ASD, WASH.
Low temperature aluminam alloy Patent
[SASA-CASE-XHF-02786] C17 871-20743
BATTBILE-BOBTHfESI, BICHLASD, BASH.
Preparation of high parity copper fluoride
[BASA-CASE-LEI-1C794-1] c06 872-17093
EAOSCB AHD LOBB,, IHC. , BOCBESIBB, H.I.
Petzval type objective including field shaping
lens Patent
[BASA-CASE-GSC-10700] c23 871-30027
Illumination systei including a virtual light
source Patent
[HASA-CASE-BQB-10781] c23 871-30292
BAYLOB 01II1., BOOSTOB, TEI.
EES sleep analyzer and nethod of operation Patent
[SASA-CASE-BSC-13282-1] COS B71-24729
Compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-13648] c05 872-27103
BECKBiB IHSTBDBEBTS, IBC., FOLLEBTOB, CALIF.
Pulse activated polarographic hydrogen detector
Patent
CSASA-CASE-IHF-OC531] c14 871-17575
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent
[BASA-CASE-XFB-05637] c09 871-19480
Pulse generating circuit enploying switch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging sane Patent
[HASA-CASE-XHP-00745] c10 871-28960
Gas operated actuator
[BASA-CASE-SPO-11340] c15 872-33477
Specific wavelength colorimeter
[SASA-CASE-HSC-1II081-1] ell B74-27860
BECKHAB IBSIBDBEBIS. IBC., SOOIH PASADEBA, CALIF.
Pnennatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
tBASA-CASB-XBS-04843] c03 869-21469
BECTOB, DICKIBSOB AID CO., BOTHEBFOBD, B.J,
^acuum probe surface sampler
[SASA-CASB-LAB-10623-1] c14 873-30395
BELL AEBOSPACE CO., BUFFALO, B.I.
Bodnlator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 875-24981
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-GSC-11744-1] c33 B75-26243
BELL AEBOSISTB8S CO.. BOFFALO, B.I.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[BASA-CASE-XFB-OC929] c31 870-34966
Flexibly connected support and skin Patent
[BASA-CASE-XLA-01027] c31 871-24035
Injection head for delivering liguid fuel and
oxidizers
[BASA-CASE-BPO-10046] c28 B72-17843
Flight control system
[BASA-CASE-HSC-13397-1] c21 B72-25595
BE1I.COBB, IBC., SASBIIGIOB, D.C.
Physical correction filter for improving the
optical guality cf an iaage
(BASA-CASE-HQB-10542-1] c74 B75-25706
BEIDIS COBP., All ABBOB, BICB.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[BASA-CASE-BSC-11277] C09 B71-29008
BBBDIX COBP., DAV1IPOBT, IOIA.
Dual stage check valve.
[BASA-CASB-BSC-13587-1] C15 873-30459
BIBDII COBP., DEIBOII. BICB.
Deformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASE-BFS-20400] c31 871-18611
BEIDIX COBP., BOBTSfTLlE, ALA.
Haiti axes vibration fixtures
[BASA-CASE-BFS-20242] c14 B73-19421
BEIOII COBP., KEB8EDI SPACE CEBfBB, FLA.
Color perception tester
[BASA-CASE-KSC-10278] c05 872-16015
BEBDII COBP., IBIBBBOBO, B.J.
Evacuation valve
[BASA-CASE-LAB-10061-1] c15 B72-31483
BEBDII BESEABCH LABS., SOOIBFIELD, BICB.
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c09 874-21850
BOEIHG CO., COCOA BEACH, FLA.
Positive contact resistance soldering unit
[HASA-CASE-KSC-10242] c15 B72-23497
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[ SASA-CASE-KSC-10723-1] c37 B75-13265
BOBIBG CO., BOS1SVILLB, ALA.
Hydrogen fire blink detector
[HASA-CASE-HPS-15063] c14 B72-25412
Borescope with variable angle scope
[BASA-CASE-BPS-15162] c14 872-32452
A guide for a typewriter
[BASA-CASE-BFS-15218-1] C15 873-31438
BOEIBG CO., SEATTLE, iASB.
Hethod of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alloys Patent
[BASA-CASE-BPO-10271] C17 B71-16393
Strain sensor for high temperatures Patent
[BASA-CASE-XHP-09205] Cl4 B71-17657
Forming tool for ribbon or wire
[BASA-CASE-XLA-05966] c15 B72-12408
Solar cell assembly test method
[BASA-CASE-BPO-10401] c03 872-20033
Thermal compression bonding of intercoonectors
CBASA-CASE-GSC-10303] CIS B72-22487
Extrusion can
[BASA-CASE-BPO-10812] c15 B73-13464
Badiation sensitive solid state switch
[BASA-CASE-BPO-10817-1] c08 B73-30135
Hiniatnre hydraulic actuator
[BASA-CASE-LAB-11522-1] C15 874-34881
BOBG-IABiEB COB!., CHICAGO, ILL.
Data transfer system Patent
[BASA-CASE-BPO-12107] c08 871-27255
BBOBB ABD BOOT-BOBIHBOP, BOOSTOB, TEI.
Anti-fog composition
[BASA-CASE-HSC-13530-2] c23 B75-14834
BBOBB BHGISBBBIBS CO., IBC.,.BDHTS7I11B, A1A.
Air bearing Patent
[8ASA-CASE-XHF-01887] C15 B71-10617
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-HFS-11497] c28 871-16224
Inspection gage for boss Patent
[BASA-CASE-XHF-04966] C14 B71-17658
Hethod of recording a gas flow pattern Patent
[BASA-CASE-XHF-01779] Cl2 B71-20815
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XHF-00684] c21 B71-21688
Vapor liguid separator Patent
[BASA-CASE-XHF-04042] CIS B71-23023
Thraster maintenance system Patent
[BASA-CASE-HFS-20325] C28 B71-27095
Inflatable transpiration cooled nozzle
tHASA-CASE-HFS-20619] c28 H72-11708
CALIFOBBIA COBPDTBB PBODOCTS, I1C., ABAHBIB.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASB-XBP-02792] C14 B71-28958
CALIFOBBIA IBST. OF TECH., PASADBiA.
Attitude control for spacecraft Patent
[HASA-CASB-XSP-02982] C31 B70-41855
CALIFOIIIA DBIV., BEBKSLEI.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
[BASA-CASE-XBP-08907] C23 B71-29123
Infrared detectors
[BASA-CASE-LAB-10728-1] C14 B73-12445
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HOB-10876-1] ' C35 B75-19621
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SOOBCE IBDBX FOED BOTOB CO.,
Low gravity phase separator
[SASA-CASE-BSC-1II773-1] c31 H75-32262
CALIFOBBIA OBIV., LOS ABGELBS.
ContiDUoas plasma light source
[BASA-CASE-XBP-04167-3] c25 1172-21693
Continuous plasma light source
[BASA-CASE-XBP-04167-2] c25 B72-21753
CATHOLIC OBIV. OF ABBBICA, BASBIBGTOB, D.C.
Electromagnetic nave energy converter
[NASA-CASE-GSC-1139<4-1] c09 H73-32109
CBABCB VOOGBT COBP., DALLAS, IBX.
Coupling for linear shaped charge Patent
[HASA-CASI-XLA-00189] c33 S70-36846
Spin fo rming tubular elbows Patent
[BASA-CASE-XBF-01083] C15 B71-22723
Single action separation mechanism Patent
[NASA-CASI-XLA-00188] c15 B71-2287M
CBB1SLBB COBP., DETEOIT, SICE.
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
Patent
[NASA-CASE-UPS-1D253] c33 B71-24858
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[BASA-CASE-XBF-04208] C33 B71-29051
CBBISLEB COBP., BOBXSVILLE, ALA.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[BASA-CASE-XBF-04132] CIS B69-27502
COLLIBS RADIO CO., CEDAB BAPIDS, IOHA.
Power responsive overload sensing circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10667-1] C10 B71-33129
COLLIBS BADIO CO., DALLAS, TEX.
Signal path series step biased nultidevice high
efficiency amplifier Patent
[SASA-CASE-GSC-10668-1] c07 H71-28430
Beat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[BASA-CASE-BSC-12389] c33 B71-29052
Infinite range electronics gain control circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] c10 H72-282H1
COBPBBBBBSIYE DBSIGBBBS, ISC., SBEBBAB OAKS, CALIF.
Vehicle for use in planetary exploration
[ BASA-CASE-BPO-11366] c11 H73-26238
COBPOTEB COBIB01 CO., IBC., FBABIBGBAB, BASS.
Test fixture for pellet-like electrical elements
[NASA-CASE-XNP-06032] c09 B69-21926
Support structure for irradiated elements Patent
[BASA-CASE-XBP-06031] C15 H71-15606
Counter Patent
[BASA-CASE-XBP-0623U] C10 B71-27137
COIBAC COBP., PASADEBA, CALIF.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of liquid in a tank Patent
[BASA-CASE-BSC-12280] c27 B71-16348
COBBELL OHIV., ITBACA, I.I.
Flax sensing device using a tubular core with
toroidal gating coil and solenoidal output
coil wound therecn Patent
[NASA-CASE-XGS-01881] C09 S70-I40123
CBABE CO., BOBBAHK, CALIF.
Bydraulic transfcrier Patent
[BASA-CASE-BFS-20830] C15 H71-30028
COBTISS-iBIGBt COBP., iOOD-BIDGB, B.J.
Gas turbine combustion apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-103177-1] c28 1171-20330
Artificial gravity spin deployment system Patent
[BASA-CASE-XSP-02595] c31 B71-21881
Portable superclean air colunn device Patent
[SASA-CASE-XBF-03212] CIS B71-22721
Energy absorption device Patent
[BASA-CASE-XHP-01848] CIS B71-28959
Collapsible pistons
[BASA-CASE-BSC-13789-1] ell B73-32152
D D K E OBIV., DOBBAB, B.C.
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[HASA-CASE-HQB-10792-1] c09 B74-11049
BITBL-BCCOILOOSH, IBC., SAB CABLOS, CALIF.
Bethod of forming ceramic to metal seal Patent
[BASA-CASE-XNP-01263-2] CIS B71-26312
ELECTBAC, IBC., ANABBIH, CALIF.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[SASA-CASE-XGS-00740] c07 B71-23098
ELECTBIC STOBAGE BAIIEBI CO., BALEIGB, B.C.
Electric battery and method for operating same
Patent
[BASA-CASE-XGS-0167U] c03 K71-29129
BLECTBO-OPTICAL SXSTBBS, IBC.., PASADEBA, CALIF.
Focussing system for an ion source having
apertured electrodes Patent
[BASA-CASE-XSP-03332] C09 B71-10618
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASE-ILE-01526] c03 B71-11052
Bethod of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent
[BASA-CASB-LBi-10393-1] Cl7 B71-15168
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[ BASA-CASE-XHP-09770] C15 B71-20440
Particle detection apparatus including a
ballistic pendulua Patent
[ HASA-CASE-XHS-04201] d« B71-22990
Polarity sensitive circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-009S2] C10 B71-23271
Ion engine casing construction and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XHP-06942] c28 B71-23293
Baterial handling device Patent
[BASA-CASE-XBP-09770-3] Cl1 B71-27036
Screen particle separator
[BASA-CASE-XBP-09770-2] c15 B72-22483
BLECIBOBIC IBAGE SYSTEHS COBP., CABBBIDGE, BASS.
Drying apparatus for photographic sheet material
[8ASA-CASE-GSC-1107II-1] C1U B73-28189
ESB, IBC., BALEIGB. B.C.
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASE-BPO-11806-1] C03 B71-19693
ESB, IBC., YABDLBI, PA.
Electric storage battery
[BASA-CASE-BPO-11021] c03 872-20032
EilB KBIGBT COBP.. EAST BATICK, BASS.
Bethod and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[HASA-CASE-EBC-11020] ell B71-26771
DELABABB OBIV., BEBABK.
Bigh field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-1 1027-1] c11 B71-18088
DBBVBB OBIV., COLO.
fletal shearing energy absorber
[BASA-CASE-BQB-10638-1] c15 B73-30460
DEPAB1BEBT OF IBAISPOETATIOB, iASBIBGIOB, B.C.
Optical noise suppression device and method
[BASA-CASE-BSC-12640-1] c7« N75-28871
DOBBB ABD BABGOLIB, IBC., BOBBBI1, B.I.
Bose cone mounted beat resistant antenna Patent
[BASA-CASE-XBS-OH312] c07 B71-2298U
DOOGLAS AIBCBAF1 CO., IBC., SABTA BOBICA, CALIF.
Becoverable single stage spacecraft booster Patent
[BASA-CASE-XBF-01973] c31 B70-U1588
Switching circuit employing regeneratively
connected complementary transistors Patent
[KASA-CASE-XBP-02651] CIO S70-12032
Split nut separation system Patent
[BASA-CASB-XBP-06911] C15 B71-21489
FAIBCHILD BILLEB COBP., GBBBABIOIB, HD.
Two axis fluxgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-GSC-10«ai-1] clt B71-27325
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[BASA-CASE-BFS-20096] c1» B71-30026
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BASA-CASE-GSC-11018-1] ' ' C31 B73-30829
FEDEBAL-BOGOL COBP., LOS ALABI1OS, CALIF..
Bydraulic casting of liquid polymers Patent
[BASA-CBSE-IBP-07659] c06 B71-2297S
FLOBIOA OBIV., GAIBBSVILLE.
Boneqnilibrinm radiation nuclear reactor
[BASA-CSSE-HQB-108U1-1] c73 B7S-22108
FBG COBP., BE! IOBK.
Decomposition unit Patent
[BASA-CASE-XBS-00583] c28 B70-3850*
IOSS SOTOS CO., DBiBBOBB, BICB.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HQB-10780] c14 B71-30265
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GABBETT COIF., SODBCB UDEI
GABBETT COBP., LOS ABGELES. CALIF.
Belief valve
[B4SA-CASE-XHS-OE891-1] c15 H69-21921
Portable environmental control system Patent
[HASA-CASE-XHS-09632-1] COS H71-11203
Doal latching solenoid valve Patent
[BASA-CASE-XHS-05890] c09 S71-23191
iater management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-CASE-BSC-10960-1] c03 871-21718
Low cycle fatigue testing machine
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 H72-25877
Process for separation of dissolved hydrogen
from Hater by use of palladia! and process for
coating palladium with palladium black
[SASA-CASE-HSC-13335-1] c06 872-31110
Flexible joint fcr pressurizable garment
[N4SA-CASB-HSC-110/72] c05 H71-32516
GCA COBP., BEDFOBD, HISS.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between' the light
source and monochrometer Patent
[BASA-C4SE-LAB-10180-1] c06 871-13161
GEBEBA1 DYBAHICS COEP., SAI DIEGO, CA1IF.
Light radiation direction indicator with a
baffle of two parallel grids
[HASA-CASE-XBP-03930] ell N69-2a331
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[BASA-CASE-XFB-07658-1] c05 H71-26293
Driving lamps by induction
[NASA-CASE-HFS-21211-1] C09 K73-30181
GBBEBAL DYHAHICS/ASTBOBAOTICS, SAS DIEGO, CALIF.
Determination of spot veld quality Patent
[NASA-CASE-XBP-02588] Cl5 H71-18613
Pressure transducer calibrator Patent
[ NASA-CASE-XUP-01660] ell B71-23036
Plating nickel on aluminum castings Patent
[BASA-CASE-XBP-04118] C17 871-21830
GEHEBA1 DIBAHICS/COBVAIB, SAB DIEGO, CALIF.
Signal generator
[B4S4-CASE-XBP-05612] c09 N69-21168
Separation nut Patent
[NASA-CASE-XGS-01971] CIS H71-15922
Zero gravity separator Patent
[SASA-CASE-XLE-00586] CIS B71-15968
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[B4S4-C4SE-L4B-10551-1] C06 871-12813
An improved heat ejchanger
[SASA-CASE-HFS-22991-1] c3l B75-10366
GEBEBAL BLECTBIC CO., PHILADELPHIA, PA.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BAS4-C4SB-XHQ-03903] CIS 869-21922
Didymium hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent
[NASA-CASE-XGS-03505] c03 B71-10608
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011 ] CIS B71-20739
Automatic control cf liquid cooling garment by
cutaneous and external auditory meatus
temperatures
[BASA-CASE-HSC-13917-1] cOS H72-15098
Hethod for measuring cutaneous sensory perception
[H4S4-CASE-HSC-13609-1] c05 M72-25122
Reaction tester
[BASA-CASE-HSC-13601-1] c05 H73-13111I
Air conditioned suit
[BASA-CASE-LAB-10076-1] COS H73-20137
Compton scatter attenuation gamma ray spectrometer
[BASA-CASE-HFS-21111-1] ell 873-30392
Inverter ratio failure detector
[B4SA-CASE-8PO-13160-1] ell 1171-18090
Electrophoretic saiiple insertion
[HASA-CASE-HFS-21395-1 ] ell S7II-26918
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-2 1391-1] Cl2 H71-27711
Fluid mass sensor
[HASA-CASE-HSC-11653-1] c3S 875-13218
Automatic biowaste sampling
[SASA-C4SE-BSC-14610-1] cSI 875-13536
Hultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] c51 875-27759
6EJBBAL BLECTBIC CO., PLEASA8TOB, CALIF.
Hethod of making a cermet Patent
[BASA-CASE-LEi-10219-1] C18 H71-28729
GEBEBAL ELECTBIC CO., SCHBIBCTADI, B.I.
Superconductive accelerometer Patent
[HASA-CASE-XHF-01099] C11 B71-15969
GEBEBAl BLECTBIC CO., DTICA, B.I.
Hethod of determining bond guality of power
transistors attached to substrates
[BASA-CASE-HFS-21931-1] c37 875-26372
G8SEBAL HOTOBS COBP., DETBOIT, HICB.
Hermetic sealed vibration damper Patent
[BASA-CASE-HSC-10959] c15 871-26213
GESBB4L aOTOBS COBP., BILVADKEB, BIS.
Adjustable tension wire guide Patent
[NASA-CASE-XHS-02383] c15 871-15918
GEBEBAL HOTOBS COBP., SA8TA BABBABA, CALIF.
Besilient wheel Patent
[BASA-CASE-HFS-13929] c15 871-27091
GBBBBAL PBECISIOH SIS18HS, IBC., LITTLE FALLS, B.J.
Fluidic-thermochromic display device Patent
[BASA-CASE-EBC-10031] c12 871-18603
GBBEBAL PBBCISIOH, IBC., LITTLE FALLS, B.J.
Reversible current control apparatus Patent
[BASA-CASE-ZLA-09371] c10 871-18721
GEIBBAL PBECISIOB, IBC., SDBBIVALE, CALIF.
Broadband video process with very high input
impedance
[BASA-CASE-BPO-10199] c09 H72-17156
GEOPHYSICS COBP. OF AHBBICA, BEDFOBD, HISS.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[BASA-CASE-XGS-03351] c31 871-16081
GEOPHYSICS COBP. OF AHEBICA, BOSTOS, BASS.
Ionospheric battery Patent
[NASA-CASE-XGS-01593] c03 870-35108
GEOBGE IASBIHGT08 DHIV., iASHIHGTOB, D.C.
Bacteria detection instrument and method
[HASA-CASE-GSC-11533-1] ell 873-13135
Arterial pulse wave pressure transducer
[8ASA-CASE-GSC-11531-1] c05 871-27566
GIAHBINI SCIEBTIFIC COBP., SABTA ABA, CALIF.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ABC-10266-1] c33 875-29318
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve
[NASA-CASE-XLE-10717] c37 875-29126
GLOBE-ONIOB, IBC., HILIADKEE, IIS.
Hethod of coating solar cell with borosilicate
glass and resultant product
[SASA-CASE-GSC-11511-1] c03 H72-21037
GOODIEAB AEBOSPACE COBP., AKBOH, OBIO.
Foldable solar concentrator Patent
[BASA-CASE-XLA-04622] c03 870-11580
Hethod of making a filament-wound container Patent
[ HASA-CASE-XLE-03803-2] C15 871-17651
Filament wound container Patent
[BASA-CASE-XLE-03803] c15 871-23816
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[BASA-CASE-HFS-11023] C33 N71-25351
Thermally activated foaming compositions Patent
[S4S4-C4SE-L4B-10373-1] c18 S71-26155
Compression test assembly
[B4S4-C4SE-L4B-10410-1] C11 873-32323
4 deployable flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] C18 H75-11818
GBACB (I. B.) ABO CO., CLABKSVILLE, HO.
Hetal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphonitrilamides Patent
[S4SA-CiSE-HC»-10361] c06 B71-27363
GBDHBAH AIBCBAFT B8GI8EEBIBG COBP., BEIBPAGE, B.I.
Sealed cabinetry Patent
[BASA-CASE-HSC-12168-1] c09 871-18600
Out of tolerance warning alarm system for
plurality of monitored circuits Patent
[NASA-CASE-XHS-10981-1] c10 H71-19117
GOLF GEHBBAL ATOBIC, SAB DIEGO, CALIF.
Haveform simulator Patent
[B4SA-CASE-BPO-10251] C1P 871-27365
GOLTOH IBODSTBIES, IBC., 4LBDQOEBQDE, B.BEX.
Analog-to-digital converter
[B4S4-C4SE-HSC-13110-1] c08 872-22163
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sooaci IIDBI eOSHBS AIBCHAFT CO.,
H
BABILTOB STAHDABD OIV.. OBIIBD AIBCBAFT COBP.,
1I1DSOB LOCKS. COII.
Condensate renoval device for heat exchanger
[BASA-CASE-MSC-1U143-1] . c77 875-20139
BABILTOB STUDIED, IIIDSOB LOCKS, COII.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[ B A S A - C A S B - X M S - O S 6 5 2 - 1 ] c05 871-26333
B1BVABD BBDlCtL SCBCO1, BOSTOB, BASS.
Bethod and systen for in vivo measurement of
bone tissue
[BASA-CASE-MSC-114276-1] c54 875-21948
BATES IBTEBBATIOBAL CCBP., BIBHIBGBAB, ALA.
Space craf t soft landing system Patent
[ B A S A - C J S E - X H F - 0 2 1 0 8 ] c31 870-36845
Device for preventing high voltage arcing in
electron bean welding' Patent
[BASA-CASE-XMF-08522] , C15 B71-19486
BATES IBTEBB1TIOBAL COBP., HOBTSVItLE, ALA.
Method and appara tus for cryogenic Hire
str ipping Patent
[BASA-CASE-HFS-1C340] C15 871-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
[BASA-CASE-aFS-12827] c14 N71-17656
Automat ic closed circuit television arc guidance
control Patent
[NASA-C»SE-HFS-130<46] . c07 871-19433
BiZLBTOS LABS., FALLS CBOBCB, iVA.
Use of the e n z y m e hexokinase for the reduction
of inherent light levels
[BASA-CASE-XGS-05533] c04 869-27487
Light detection ins t rument Patent
[BASA-C*SE-XGS-05534] c23 871-16355
Lyophiliz€d reaction mixtures Patent
[BASA-CJSE-XGS-05532] c06 B71-17705
Firefly pump-meter ing system
[BASA-CASE-GSC-10218-1 ]
 C15 872-21465
BBBCDLES, I8C., SILBIBGTOH, DEL.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
CBASi-C»SE-LAS-10416-1] c18 874-30001
BOFFBAB BLECtBOBICS CCBP., EL MOBTB. CALIF.
Method for producing a solar cell having an
integral protective covering
[ N A S A - C A S E - X G S - 0 4 5 3 1 ] c03 869-24267
BOBEYIELL, ISC., HOIK IBS, BIHB.
Frequency control network for a current feedback
oscillator Patect
[BASA-CASE-GSC-1C041-1] c10 N71-19418
, BOBEIIELL, IMC., BIBBEAPOLIS, BIBB.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-XMS-04215-1] C09 869-39987
Apparatus for overcurrent protection of a
push-pull amplifier Patent
[BASA-CASE-MSC-12033-1] c09 871-13531
Static inverter Patent
[BASA-CASE-XGS-05289] c09 871-19470
High impedance measuring apparatus Patent
[BASA-C8SE-XHS-08589-1] c09 871-20569
Clamping assembly-for inertial components Patent
[BASA-CASE-XMS-02184] c15 B71-20813
Piezoelectric p u m p Patent
[ BASA-CASE-X8P-05429] c26 871-21824
Controllers Patent
[NASA-CASE-XMS-07487] c15 871-23255
Convoluting device for forming convolutions and
the like Patent
(SASA-CASE-X8P-05297] c15 871-23811
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[BASA-CASE-GSC-10114-1] c10 871-27366
Voice operated controller Patent
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 4 0 6 3 ] c31 871-33160
Load current sensor for a series pulse wid th
modulated power supply
[BASA-CASE-GSC-10656-1] c09 B72-25249
Badiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[BASA-CASE-BPO-11686] C14 873-25462
Optical instruments
[NASA-CASE-HSC-14096-1] Cl4 B74-15095
HOOSTOB DHIV., TEX.
Analysis of volatile organic compounds
[BASA-CASE-HSC-14428-1] c06 874-19776
BDGHES AIBCBAFI CO., COLVBB CITY, CALIF.
Varactor high level mixer
[KASA-CASE-XGS-02171] c09 869-24324
Thermally operated valve Patent
[HASA-CASE-XLE-00815] c15 870-35407
Thrust dynamometer Patent
[8ASA-CASE-ILE-00702] c14 870-40203
Solid state chemical source for ammonia beam
naser Patent
[ BASA-CASE-XGS-0-.504] c16 870-41578
Canopus detector including automotive gain
control of pbotomultiplier tube Patent
[BASA-CASE-XBP-03914] c21 N71-10771
Born feed having overlapping apertures Patent
[8ASA-CASE-GSC-10452] c07 871-12396
Deflective red switch with elastic support and
sealing means Patent
[ BASA-CASE-XBP-09808] c09 N71-12518
Guidance and maneuver analyzer Patent
[HASA-CASE-IBP-09572] c14 B71-15621
Bethod of making screen by casting Patent
[BASA-CASE-XLE-00953] c15 871-15966
Fluid flow control value Patent
[BASA-CASE-XLS:-00703] c15 871-15967
Low noise single aperture multimode monopulse
antenna feed system Patent
[BASA-CASE-XBP-01735] c07 871-22750
Bultilayer porous ionizer Patent
[8ASA-CASE-XBP-04338] c17 871-23046
Construction and method of arranging a plurality
of ion engines to fo rm a cluster Patent
[8ASA-CASE-X8P-02923] c28 871-23081
Method for fiberizing ceramic materials Patent
[HASA-CASE-XBP-00597] c18 871-23088
Inorganic thermal control pigment Patent
[8ASA-CASE-XBP-02139] c18 871-24184
Triazial antenna Patent
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 871-28809
Variable frequency oscillator with temperature
compensation Patent
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 871-28810
Bigh efficiency ionizer assembly Patent
[BASA-CASE-XBP-01954] c28 871-28850
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a .path
Patent
[BASA-CASE-BQB-00936] c31 871-29050
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[BASA-CASE-XBP-04339] c17 871-29137
Ion thruster
[NASA-CASE-LEW-10770-1 ] c28 872-22770
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[NASA-CASE-MFS-22324-1] . c27 875-27160
HUGHES AIBCBAFT CO.. LOS AB6ELBS, CALIF.
Power control circuit
[8ASA-CASE-X8P-02713] c10 869-39888
Thermal switch Patent
[BASA-CASE-X8P-00463] c33 870-36847
Double optic system for ion engine Patent
[BASA-CASE-XBP-02839] c28 870-41922
Sample collecting impact bit Patent
[BASA-CASE-XBP-01412] c15 870-42034
Bootstrap unloader Patent
[BASA-CASE-XBP-09768] c09 871-12516
Difference circuit Patent
[8ASA-CASE-X8P-08274] c10 871-13537
Gas regulator Patent
[BASA-CASE-BPO-10298] c12 B71-17661
A dc-coupled noninverting one-shot Patent
[BASA-CASE-XHP-09450]
 C10 871-18723
Phase demodulation system with two phase locked
loops Patent
[BASA-CASE-XBP-00777] ' c10 S71-19469
High voltage transistor circuit Patent
[ BASA-.CASE-XBP-06937] c09 871-19516
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[SASA-CASE-IBP-04780] c08 B71-19687
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream of ions Patent
[BASA-CASE-XBP-02592] c24 871-20518
Broadband frequency discriminator Patent
[BiSA-CASE-BPO-10096] c07 S71-2f583
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[BASA-CASB-XGS-05180] c18 B71-25881
Phase multiplying electronic scanning system
Patent '
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BOGBES BBSEABCB LABS., SOUBCE IBDEI
[BASA-CASE-HPO-1C302] c10 871-26112
Barrcv bandwidth video Patent
[BASA-CASE-XHS-06710-1] c07 1171-26579
Solar panel fabrication Patent
[BASA-CASE-XBP-03113] c03 B71-26726
Hethod for renewing oxygen impurities f rom
cesium Patent[HASA-CASE-XNP-01262-2] c17 871-26773
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[BASA-CASE-BPO-10301] c07 B72-11118
Conical reflector antenna
[SASA-CASE-BPO-10303] c07 872-22127
Injector for use i r 'high voltage isolators for
liquid feed lines
[BASA-CASE-BPO-11377] c15 S73-27106
High efficiency nultifregnency feed[8ASA-CASE-GSC-11317-3] c09 871-20863
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-HFS-22111-1] c15 B71I-21058
Hethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[SASA-CSSE-GSC-11353-1] c23 874-21301
BOGHES BESZABCH LABS., BALIBD, CALIF.
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASE-XLE-05260] ell 871-20129
lit BESBABCH IBS!., CBICAGO, ILL.
Spectral method for monitoring atmospheric
contamination of inert-gas welding shields
Patent
[BASA-CASE-XHF-02039] c15 871-15871
Lightweight 'refractory insulation and method of
preparing the sane Patent
[BASA-CASE-XHF-05279] C18 871-16121
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[BASA-CASE-XBF-07770-2] c18 871-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same[SASA-CASE-BFS-13532] c18 872-17532
Junction range finder
[SASA-CASE-KSC-10108] d<4 B73-25161
IBAGE IBFOBHATIOI, IBC., DABBOBT, COIB.
Becorder/processor apparatus
[BASA-CSSI-GSC-11553-1] c07 871-15831
IBCA EBGIBEEBIBG COBP., SAS GABBIEL, CALIF.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-HFS-2 1121-1] c12 871-27730
IHSTITOTE FOB BESEiBCB, IBC., HOOSIOB, TEX.
Hethod of making a perspiration'resistant
biopotential electrode[BASA-CASE-BSC-90153-2] c05 B72-25120
IBSTITOTE OF HESEABCB AID IBSTBOBEBTATIOB. BODSTOI,
TEX.
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[BASA-C4SE-XHS-01212-1] COS 871-12316
"IBIBBBATIOBAI, BDSIBESS BACHIBES COBP., IEI YOBK.
Electrical connecter pin with wiping action
[BASA-C4SE-XBF-01238] c09 869-39731
Tool attachment for spreading loose elements
away f rom work Patent
[BASA-CASE-XHF-02107] C15 B71-10809
Bedundant aenory organization Patent
[BASA-CASE-GSC-10561] c10 871-29135
IITBBBATIOm BABVESTIB CO., SAB DIEGO, CALIF.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASA-C4SE-XLE-10910] c18 B71-29010
IBTEBBATIO1AI LAIEI COBP., OOVEB, DEL.
Space suit'
[BASA-CASE-BSC-12609-1] c05 873-32012
III COBP., BQTLET, I.0.
Tiie division radio relay synchronizing system
using different .sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent[BASA-CA.SE-GSC-10373-1] C07B71-19773
Tracking receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-OE679] C10 B71-21173
Satellite' interlace synchronization system
[BASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11119
JBI FBOPDISIOI LAB. , CALIF. ISST. OF TECH.. PASADE1A.
Pressure variable capacitor
[8ASA-CASE-XBP-09752] C11 869-21511
Bock drill for recovering samples
[BASA-CASE-XBP-07178] c11 B69-21923
Data compression system
CBASA-CASE-XBP-09785] c08 869-21928
Hagnetohydrodynaoic induction machine
[BASA-CASE-XBP-07181] c25 B69-21929
Electromechanical actuator
[BASA-CASE-IBP-05975] c15 B69-23185
Befrigeration apparatus
[ BASA-CASE-BPO-10309] c15 B69-23190
Direct radiation cooling of the collector of
linear beam tubes
[ BASA-CASE-XBP-09227 ] C15 869-21319
Excitation and detection circuitry for a f lux
responsive magnetic head[ BASA-CASE-XBP-01183] c09 869-21329
Telemetry word forming unit
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 B69-2U333
Solid state switch
[BASA-CASE-XBP-09228] c09 B69-27500
Belleville spring assembly with elastic guides
[BASA-CASE-XBP-09152] c15 869-27501
Trifunctional alcohol
tBASA-CASE-BPO-10711] c06 B69-31211
Plurality of photosensitive cells on a
pyranidical base for planetary trackers
[8ASA-CASE-XBP-01180] c07 B69-39736
Coating process[BASA-CASE-XBP-06508] C18 869-39895
Bimetallic power controlled actuator
[BASA-CASE-XBP-09776] c09 B69-39929
Piping arrangement through a double chamber
structure
[NASA-CASE-XBP-08882] CIS B69-39935
Hicropacked column for a chromatographic system
[BASA-CASE-X8P-01816] c06 B69-39936
Temperature sensitive capacitor device
[BASA-CASE-XHP-09750] C11 869-39937
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Application
[ BASA-CASE-BP.0-11138] c03 870-31616
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received from the source Patent Application
[BASA-CASE-XBP-01162-1] C08B70-31675
Electro-optical scanning 'apparatus Patent
Application
[BASA-CASE-BPO-11106] ell H70-3U697
Liguid junction and method of fabricating the
same Patent Application
[BASA-CASE-BPO-10682] c15 870-31699
Belinm refining by superfluidity Patent
[BASA-CASE-XBP-00733] c06 B70-31916
Beans and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[BASA-CASE-XBP-00595] Cl5 B70-31967
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[8ASA-CASE-XBP-00138] c21 B70-35089
Antenna beam-shaping apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-00611] c09 B70-35219
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[BASA-CASE-XBP-00119] C11 B70-35220
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[BASA-CASE-XBP-00510] c09 870-35382
Beans for visually indicating flight paths of
vehicles between the Earth, Venus, and Hercury
Patent
[BASA-CASE-XBP-00708] c11 870-35391
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASZ-IBP-00165] c21 870-35395
Binary to binary-coded-decimal converter Patent
[BASA-CASE-IBP-00132] c08 B70-35123
Cassegrainian antenna subflector flange for
suppressing ground noise Patent
[BASA-CASE-I8P-00683] c09 B70-35125
lonization vacuum gauge Patent
[BASA-CASB-XBP-00616] ell 870-35666
Two-fluid magnetohydrodynamic system and method
for thermal-electric power conversion Patent
[BASA-CASE-XBP-00611] c03 870-36803
Hechanical coordinate converter Patent
CBASA-CASE-XBP-00611] C11 B70-36907
Bigh pressure four-way valve Patent
[BASA-CASE-XBP-00211] c15 870-36908
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SOOBCB IHDBX JET FHOPOLSIOI LIB., COHID
Liquid rocket system Patent
[BASA-CASE-XHP-OC610] c28 H70-36910
Radar ranging receiver Patent
[SASA-CASE-XNP-00748] c07 B70-36911
Attitude control fcr spacecraft Patent
[HASA-CASE-XHP-OC294] c21 M70-36938
Elastic universal joint Patent
[BASA-CASE-XNP-00416] c15 B70-36947
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XSP-00217] c28 S70-38181
Expulsion bladder-equipped storage tank
structure Patent
[BASA-CASE-XHP-00612] clt N70-38182
High-voltage cable Patent
[SASA-CASE-XHP-00738] c09 N70-38201
Umbilical separator for rockets Patent
fBASA-CASE-XHP-00425] dl B70-38202
Bultiple Belleville spring assembly Patent
[BASA-CASE-XJtP-00840] c15 1170-38225
Ignition system for monopropellant combustion
devices Patent
CBASA-CASE-XBP-00249] c28 B70-38249
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-XHP-00450] c15 870-38603
Slit regulated gas journal bearing Patent
rBASA-CASE-XBP-00476] c15 B70-38620
Steerable solid prcpellant rocket motor Patent
CBASA-CASE-XBP-00234] c28 870-38645
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 1170-38675
Ejection unit Patent
[BASA-CASE-XBP-00676] c15 H70-38996
Tine-division multiplexer Patent
[BASA-CASB-XBP-00431] c09 870-38998
Trajectory-correction propulsion system Patent
tBASA-CASE-XSP-0110»] c26 1170-39931
Electrically-operated rotary shutter Patent
[8ASA-CASE-XBP-00637] cH 870-40273
Zero gravity starting means for liquid
propellant motors Patent
[HAS&-CASE-XSP-01390] c28 870-11275
Parallel notion suspension device Patent
[BASA-CASE-XSP-01567]
 C15 870-41310
Ignition means fcr monopropellant Patent
(BASA-CASE-XBP-OC876] c28 870-41311
Reinforcing means for diaphragms Patent
[BASA-CASB-XBP-0 1962] c32 870-41370
High pressure filter Patent
[BASi-CASE-XBP-00732] c28 B70-41447
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
CSASA-CASB-XBP-02723] c07 B70-41680
Digital television camera control system Patent
[HASA-CASE-XHP-0 11(72] c14 870-41807
Antiflutter tall check valve Patent
[BASA-CASE-XBP-01152] c15 B70-41811
Boll attitude star sensor system Patent
[BAS4-CASE-IBP-01307] c21 870-41856
Process for preparing sterile solid propellants
Patent
[HASA-CASE-XSP-01749] c27 870-41897
Solenoid construction Patent
[BASA-CASB-XBP-01951] c09 B70-41929
Closed loop ranging system Patent
[BASA-CASE-IBP-01501] c21 870-41930
Printed circuit roard Kith bellows rivet
connection Patent
[HASA-CASE-XBP-05082] c15 870-41960
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SIHC code modulated Kith the data
in a single channel Patent
[BASA-CASE-XHP-00911]
 C08 S70-11961
Baseline stabilization system for ionization
detector patent
[BASA-CASE-XHP-03128] c10 B70-«1991
Single or joint amplitude distribution analyzer
Patent
[BASA-CASE-XHP-01383] c09 B71-10659
Dual waveguide mcde source having control means
for adjusting the relative amplitude of tvo
nodes Patent
[BASi-CASE-X8f-03131] c07 H71-10676
Bethod for determining the state of charge of
batteries by the use of tracers Patent
tBASA-CASE-XHP-01164] c03 B71-10728
High pressure regulator valve Patent
[HASA-CASE-XHP-00710] C15 H71-10778
Solar battery vith interconnecting means for
plural cells Patent
[HASA-CASE-XBP-06506] c03 B71-11050
Sealed battery gas manifold construction Patent
[BASA-CASE-XHP-03378] c03 B71-11051
Solar cell submodule Patent
[BASA-CASE-XBP-05821] C03 B71-11056
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement Patent
[ SASA-CASE~XBP-108<I3] c07 B71-11267
Beans for generating a sync signal in an FH
communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-10830] c07 B71-11281
Hulti-feed cone Cassegrain antenna Patent
[BASA-CASE-HPO-10539] c07 B71-11285
Thermionic diode switch Patent
[ BASA-CASE-8PO-10<40«]
 C03 B71-12255'
Anti-iacklash circuit for hydraulic drive systen
Patent
[ HASi-CASE-XBP-01020] c03 B71-12260
Binary number sorter Patent
[ HASA-CASE-BPO-10112] c08 B71-12502
Linear three-tap feedback shift register Patent
C NASA-CASE-HPQ-10351] c08 1171-12503
Binary sequence detector Patent
[BASA-CASE-XNP-05115] c08 B71-12505
Data compression system with a minimum time
delay unit Patent
[BASA-CASE-XBP-08832] c08 B71-12506
Bagnetic counter Patent
[ BASA-CASE-XBP-08836] c09 B71-12515
Operational integrator Patent
[HASA-CASE-BPO-10230] c09 B71-12520
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent
[ BASA-CASE-XBP-01058] c09 871-1251(0
Hatched thermistors for microwave power meters
Patent
[BASA-CASE-BPO-10348] c10 B71-12554
Bicro current measuring device using plural
logarithmic response heated filamentary type
diodes Patent
CBASA-CASE-XSP-00384] c09 871-13530
Automatic thermal switch Patent
[BASA-CASB-XBP-03796] c23 B71-15467
Photoel'ectric energy spectrometer Patent '
[SASA-CASE-XHP-04161] c14 B71-15599
Anti-glare improvement for optical imaging
systems Patent
[ BASA-CASE-BPO-10337] c14 B71-15604
Fluid flow restrictor Patent
[BASA-CASE-BPO-10117] c15 B71-15608
High temperature lens construction Patent
[ BASA-CASE-XBP-04111] c14 B71-15622
Solder fluz which leaves corrosion-resistant
coating Patent
[BASA-CASE-XBP-03459-2] . c18 H71-15688
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[BASA-CASE-XBP-00920] c15 871-15906
Dual mode horn antenna Patent
[8ASA-CASE-XSP-01057] c07 B71-15907
Beans for controlling rupture of shock tube
diaphragms Patent
[BASA-CASE-XAC-00731] c11 B71-15960
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent '
[BASA-CASE-XBP-01193] c10 871-16057
Polarimeter for transient measurement Patent
[BASA-CASE-XBP-08883] c23 B71-16101
Flexible composite membrane Patent
[BASA-CASE-XBP-08837] c18 H71-16210
Bount for thermal control system Patent
[ BASA-CASE-BPO-10138] c33 871-16357
Optical characteristics measuring apparatus Patent
[BASA-CASE-XHP-08840] c23 871-16365
Parallel plate viscometec Patent
[BASA-CASE-XBP-09462] c14 B71-17584
Beans and method of measuring viscoelastic
strain Patent
CBASArCASE-XSP-01153] c32 871-17645
Interferometer direction sensor Patent
[BASA-CASB-HPO-10320] c14 871-17655
Interferometer servo system Patent
[ BASA-CASE-8PO-10300] c14 B71-17662
Electrical spot terminal assembly Patent
CBASA-CASE-SPO-10034] C15 871-17685
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Sealed separable connection Patent
(BASA-CASE-BPO-IOOeUJ
 C15 H71-17693
Incremental aoticn drive system Patent '
tBASA-CASE-XBP-08897] c15 871-17691
Hicrobalance including crystal oscillators for
measuring contaminates in a gas system Patent
tSASA-CASE-BPO-10111] dl H71-17701
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent '
tBASA-CASE-BPO-10171] dl 871-18165
Banging system Patent
[NASA-CASE-HPO-10066] c09 N71-18598
High impact pressure regulator Patent
[HASA-CASE-HPO-10175]
 C1I4 871-18625
Magnetic core current steering commutator Patent
[BASA-CASE-HPO-10201] . c08 S71-18691
Hethod of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole couples Patent[BASA-CASE-BPO-10373] c03 871-18698
A dc-coupled noninverting one-shot Patent
[BASA-CASE-XSP-09150] c10 871-18723
Autonatic fault correction system for parallel
signal channels Patent
[BASA-CASE-XBP-03263] c09 H71-18843
Data coopression processor Patent
[BASA-CASE-NPO-10068] c08 B71-19288
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[SASA-CASE-XBP-09153] c08 B71-19<420
High voltage transistor circuit Patent
[HASA-CASE-XBP-06937] c09 871-19516
Solar cell matrix Patent
[BASA-CASE-8PO-10821] c03 871-19515
Electrical switching device Patent
[BASA-CASE-HPO-10037] c09 871-19610
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[BASA-CASE-XBP-01780] c08 B71-19687
Boil-up solar array Patent
[NASA-CASE-BPO-10188] c03 871-20273
Method and device for determining cattery state
of charge Patent
[SASA-CASE-SPO-10191] c03 871-20107
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[BASA-CASE-XSP-OS770] c15 B71-20110
Transmission line thermal short Patent
[BASA-CASE-XBP-09775] c09 871-20415
Synchronous servo loop control system Patent
[BASA-CASE-XBP-03711] c10 871-20*48
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[8ASA-CASE-XBP-OS763] dl B71-20161
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[BASA-CASE-XBP-0525U] c07 871-20791
Elimination of frequency shift in a multiples
communication system Patent
[SASA-CASE-XBP-01306] c07 B71-2081<4
High power-high voltage vaterload Patent
[BASA-CASE-X8P-05381 ] c09 B71-208II2
Coaxial cable connector Patent
[BASA-CASE-XBP-01732] C09 B71-20851
Soldering with solder flux which leaves
corrosion resistant coating Patent
[HASA-CASE-XBP-03159] c15 B71-21078
Miniature stress transducer Patent
[HASA-CASE-XBP-OZ983] dl B71-21091
Bolder for crystal resonators Patent
[BASA-CASE-XBP-03637] C15 B71-21311
Correlation functicn apparatus Patent
[BASA-CASE-XSP-00746] c07 B71-21476
Split nut separation system Patent
[SASA-CASE-XBP-06911] C15 871-21189
Light position locating system Patent
[BASA-CASE-XBP-01059] c23 B71-21821
Electron bombardment ion engine Patent
[SASA-CASE-3tSP-0!|12»] c28 S71-21822
Data compressor Patent
[8ASA-CASE-XBP-01067] c08 871-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-OZ718] COS B71-227U9
Counter and shift register Patent
[BASA-CASE-XBP-01753] c08 B71-22897
Friction oeasnring apparatus Patent[BASA-CASE-XBP-Oe680] dl B71-22995
Hybrid lubrication system and bearing Patent
[BASA-CASE-XBP-0161H] -- C15B71-22997
Filler valve Patent
[BASA-CASE-IBP-01717J c15 B71-23021
Befrigeration apparatus Patent
[BASA-CASE-XBP-08877] c15 B71-23025
Beduced bandwidth video communication system
utilizing sampling techniques Patent
[HASA-CASE-XBP-02791] c07 B71-23026
Hodel launcher for wind tunnels Patent[HASi-CASZ-XBP-03578] c11 S71-23030
Drive circuit utilizing two cores Patent
[BASA-CASE-XBP-01318] c1Q B71-23033
Solar vane actuator Patent
CBASA-CASB-XBP-05535] d<l 871-23010
Time of flight mass spectrometer with feedback
means from the detector to the low source and
a-specific counter Patent
[SASA-CASE-XBP-01056] c11 B71-230<I1
Connector internal force gauge Patent
[ BASA-CASE-XBP-03918] d« B71-23087
Circulator' having guarter wavelength resonant
post auid parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[HASA-CASE-XHP-02110] c09 K71-23097
Hethod of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[BASA-CASE-XBP-08875] c10 B71-23099
Impact testing machine Patent
[BASA-CASE-XBP-OU817] c11 B71-23225
Zeta potential flowmeter Patent
[SASA-CASE-XSP-06509] ell S71-23226
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent[SASA-CASE-XBP-0<t819] c08 B71-23295
Decontamination of petroleum products Patent[NASA-CASE-XHP-03835] c06 B71-23199
Dicyanoacetylene polymers Patent
[HASA-CASE-XHP-03250] c06 S71-23500
Indexing microwave switch Patent
[BASA-CASE-XBP-06507] c09 871-23518
Hillimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent[BASA-CASE-XSP-09832] c30 B71-23723
Badiant energy intensity measurement system Patent[SASA-CASE-XHP-06510J ell S71-23797
High speed phase detector Patent
CNASA-CASE-XBP-01306-2] c09 B71-21596
Apparatus for testing polymeric materials Patent
[BASA-CASE-XHP-09699] c06 H71-24607
Digital synchronizer Patent
[BASA-CASE-HPO-10851] c07 871-21613
Signal processing apparatus for multiplex
transmission Patent
[BASA-CASE-BPO-10388] c07 871-21622
Self-testing and repairing computer Patent
[BASA-CASE-BPO-10567] c08 B71-21633
Serial digital decoder Patent
[BASA-CASE-BPO-10150] c08 B71-21650
Detenting servomotor Patent[BASA-CASE-XBP-06936] c15 871-21695
Beversible notion drive system Patent
IBASA-CASE-BPO-10173] C15B71-2U696
Decoder system Patent
[BASA-CASE-BPO-10118] C07 B71-21711
Television signal processing system Patent
• [BASA-CASE-BPO-10110J. >c07 N71-21712
Switching circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-06505] c10 871-21799
magnetic power switch Patent
[BASA-CASE-BPO-10212] c09 871-21803
Bemodulator filter Patent[BASA-CASE-BPO-10198] c09 B71-21806
Broadband microwave waveguide window Patent[8ASA-CASE-XBP-08880] c09 871-21808
Cavity radiometer Patent
[BASA-CASE-XBP-08961] C11 B71-21809
High-gain, broadband traveling wave Baser Patent
[BASA-CASE-BPO-10518] c16 B71-21831
Fluid containers and resealable septum therefor
Patent
[BASA-CASE-BPO-10123] C15 B71-21835
Temperature telemetric transmitter Patent
[BASA-CASE-BPO-10619] c07 871-21810
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[BASA-CASE-XBP-09771] c09 871-21811
Boise limiter Patent
[SASA-CASE-BPO-10169] c10 B71-21811
Boninterrnptable digital counting system Patent
[BASA-CASE-XBP-09759] c08 B71-21891
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Drive circuit for linimizing power consumption
in ioductiie load Patent(BASA-CASE-BPO-10716] c09 B71-24892
Space simulator patent
[NASA-CASB-BPO-10141] C11 B71-24964
Process for reducing secondary electron eiission
Patent
[NASA-CASE-XBP-05469] c24 871-25555
Minimal logic block encoder Patent
[H»SA-CASE-SPO-1059S] c10 871-25917
Novel polycarboxylic prepolymeric Materials and
polymers therecf Patent
[BASA-CASE-BPO-10596] c06 B71-25929
Current steering snitch Patent
[ N A S A - C A S E - X N P - 0 6 5 6 7 ] C09 H71-26000
Dual polarity ful l nave dc notor drive Patent
CBASA-CASB-XNP-07477] C09 N71-26092
High impact antenna Patent
[NASA-CASE-HPQ-1.0231] c07 H71-26101
Video communicat ion ' system and apparatus Patent
[8ASA-CASE-XHP-06611] , c07 B71-26102
Parallel generation of the check bits of a PS
sequence Patent
[BASA-CASE-XBP-04623] C10 H71-26103
Phase multiplying electronic scanning system
patent
[SASA-CASE-NPO-10302] CIO B71-26142
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent
[NASA-CASE-NPO-10625] ' c09 B71-26182
Fluid phase analyzer Patent
[ NASA-CASB-NPO-10691] C14 B71-26199
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[NASA-CASE-XHP-09830] c1<4 B71-26266
Time synchronizaticn system utilizing Boon
reflected coded signals Patent
[8ASA-CASE-HPO-10143] c10 871-26326
Broadband stable power multiplier Patent
[NASA-CASE-XNP-10854] c10 B71-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[BASA-CASE-BPO-10003] clO B71-26415
Digital memory in tihich the driving of each vord
location is controlled by a snitch core Patent
[BASA-CASE-XBP-01466] c10 B71-26434
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[HASA-CASE-JINP-05701] ell H71-26475
Analog signal integration and reconstruction
system Patent
[NASA-CASE-HPO-10344] c10 B71-26544
Bapid sync acquisition system Patent
[NASA-CASF.-8PO-10214] c10 B71-26577
Cryogenic cooling system Patent
[NASA-CASE-HPO-10467] c23 S71-26654
Vacuum evaporator with electromagnetic ion
steering Patent
[NASA-CASE-HPO-1C331] c09 B71-26701
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASB-XHP-09451] c06 N71-26754
Material handling device Patent
[HASA-CASE-.XBP-OS770-3] c11 B71-27036
Pressure seal Patent
[NASA-CASE-NPO-10796] C15 H71-27068
Hultiducted electromagnetic pump Patent
[NASA-CASB-HPO-10755] C15 B71-27081I
Peak acceleration liniter for vibrational tester
patent
[NASA-CASB-BPO-10556] c14 B71-27185
Thin fi lm capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[8ASA-CASE-BPO-1C607] c09 S71-27232
Black body cavity radiometer Patent
[KASA-CASE-NPO-1C810] c14 B71-27323
Video signal enhancement system vith dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
[SASA-CiSE-BPO-10343] c07 B71-27341
Force-balanced/ throttle valve Patent
.- [HASA-CASE-BPO-10808] c15 871-27432
Cavity emitter for thermionic converter Patent
' [SASA-CASE-BPO-10412] c09 B71-28421
Frictionless universal joint Patent
[SASA-CASE-HPO-10646] CIS B71-28467
Epoxy-aziridine polymer product Patent
[HASA-CASE-HPO-1C701] c06 B71-28620
Fluid impervious barrier including liquid metal
alloy and method of making same Patent
[BASA-CASE-IBP-08881] ' C17 B71-28747
Hind tunnel microphone structure Patent
[BASA-CASE-XNP-00250] c11 B71-28779
Trialkyl-dihalotantalum and niobium compounds
Patent
tSASA-CASE-XBP-04023] c06 B71-28808
Digital memory sense amplifying means Patent
[BASA-CASB-XBP-01012] COS B71-28925
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[BASA-CASE-BPO-11088] COS B71-29034
Method and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[BASA-CASE-BPO-11087] C23 871-29125
Rubber composition for use with hydrazine Patent
Application
CHASA-CASE-BPO-11433] c18 871-31140
Botable accurate reflector system for telscopes
Patent
[MASA-CASE-BPO-10468] c23 871-33229
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[NASA-CASE-NPO-10342] c10 871-33407
High power microwave power divider Patent
[BASA-CASE-BPO-11031] c07 871-33606
A dc servosystem including an ac motor Patent
[HASA-CASE-BPO-10700] c07 871-33613
Solar cell matrix
[BASA-CASE-HPO-11190] c03 871-34044
Manually actuated heat pump
[NASA-CASE-HPO-10677] COS 872-11084
virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[SASA-CASE-HPO-10301] c07 872-11148
System for controlling the operation of a
variable signal device
[BiSA-CASE-NPO-11064] c07 872-11150
Hethod and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test
[HASA-CASB-BPO-10769] c08 872-11171
Apparatus for remote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
[HASA-CiSE-SPO-10778] C14B72-11364
Vibration isolation system using compression
springs
tBASA-CASE-BPO-11012] c15 B72-11391
Feed system for an ion thrnster
[BASA-CASE-BPO-10737] c28 B72-11709
Iheroostatic actuator
[NASA-CASB-SPO-10637] c15 872-12409
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[HASA-CASE-BPO-11023] c09 B72-17155
Beference voltage switching unit
[NASA-CASE-BPO-11253] c09 872-17157
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-HPO-11177] c15 S72-17453
Expansible support means
[NASA-CASE-BPO-11059] c15 872-17454
Breakaway connector
[HASA-CASE-BPO-11140] c15 872-17455
Modular encoder
[NASA-CASE-HPO-10629] c08 872-18184
Transition tracking bit synchronization system
[BASA-CASE-BPO-10844] c07 872-20140
Data compression system
[HASA-CASE-HPO-11243] c07 B72-20154
Digital quasi-exponential function generator
[NASA-CASE-BPO-11130] c08 872-20176
Hethod and apparatus for high resolution
spectral analysis
[BASA-CASE-BPO-10748] c08 872-20177
Flow rate switch
[NASA-CASE-NPO-10722] c09 872-20199
Electrical connector
[SASA-CASE-NPO-10694] c09 872-20200
Ride band doubler and sine wave quadrature
generator
[BASA-CASE-BPO-11133] c10 872-20223
Signal phase estimator
[HASA-CASE-SPO-11203] C10 872-20224
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle
[NASA-CASE-BPO-11210] c11 B72-20244
Impact energy absorbing system utilizing
fracturable material
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[SASA-CASB-SPO-10671] CIS H72-20443
Torsional disconnect anit
[BASA-CASE-BPO-10704] c15 B72-20445
Solid propellant rccket notor
[BASA-CASE-XBP-03282] c28 H72-20758
Shell side liquid letal boiler
[BASA-CASB-8PO-1C831] c33 H72-20915
Betbod and apparatus for napping planets
[BASA-CASE-BPO-11001] c07 B72-21118
Current steering commutator
[BASA-CASE-BPO-10743] c08 B72-21199
Antooated equipotential plotter
[BASA-CASE-BPO-1 1134] C09 B72-21246
Pressure transducer
[BASA-CASE-BPO-10832] c14 872-21405
Positioning mechanists
[HASA-CASE-HPO-1C679] c15 B72-21462
Solid state matrices
[BASA-CASE-BPO-10591] ' c03 B72-22041
Solar cell panels vith light transmitting plate
[BASA-CASE-BPO-10747] C03 872-22042
Oil and fat absorbing polymers
[SASA-CASE-BPO-11609-i] . C06 B72-22114
Data multiplexer using tree switching
configuration
[BASA-CASE-BPO-1 1333] * C08B72-22162
Systen for quantizing graphic displays
[BASA-CASE-BPO-10745] c08 B72-22164
Digital function generator
[BASA-CASE-BPO-11104] c08 B72-22165
Analcg-to-digital converter analyzing system
[BASA-CASE-BPO-10560] c08 B72-22166
Feedback shift register with states decomposed
into cycles of egual length
[BASA-CASE-HPO-1 1082] c08 B72-22167
Self-obturating* gas operated launcher
[NASA-CASE-SPO-11013] C11 H72-22247
Optical binocular scanning apparatus
[BASA-CASE-BPO-1 1002] c14 S72-22441
lonene leibraoe separator
[BASA-CASE-BPO-11091] c18 B72-22567
Deployable solar cell array
[BASA-CASE-HPO-10883] C31 H72-22874
Thermal to electrical pover conversion systen
vith solid-state snitches vith Seebeck effect
compensation
[BASA-CASE-BPO-11388] c03 H72-23048
Optical fregnency caveguide and transnission
systei
[BASA-CASB-BQB-10541-3] c23 H72-23695
Bipropellant injector
[BASA-CASE-XBP-09461] C28 B72-23809
Solid propellant rccket notor nozzle
[BASA-CASE-BPO-11458) - c28 B72-23810
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[BASA-CASE-BPO-11322] C06 B72-25146
Flexible computer accessed telemetry
[BASA-CASE-BPO-11358] C07 B72-25172
Haiti-purpose antenna enploying dish reflector
vith plural coaxial horn feeds
[BASA^CASB-SPO-11264] C07 B72-25174
Communications link for computers
'[BASA-eASB-SPO-11161] , C08B72-25207
Bethod and apparatus for frequency-division
Bnltiplex connanications by digital phase
shift of carrier
[BASA-CASE-BPO-11338] COS B72-25208
Binary coded sequential acquisition ranging systei
[BASA-CASE-BPO-1 1194] c08 B72-25209
BOD 2 segnential function generator for nultibit
binary sequence
[BASA-CASE-BPO-10636] c08 B72-25210
Digital video display systea using cathode ray
tube
[BASA-CASE-BPO-11342] C09 B72-25248
Inverter oscillator vith voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 B72-25254
Thernal notor
[BASA-CASE-BPO-11283] c09 B72-25260
Tvo phase flov systei vith discrete inpinging
tvo-phase jets
[BASA-CASE-BPO-11556] C12 H72-25292
Atiospheric sanpling devices
[BASA-CASE-BPO-11373] c13 B72-25323
light sensor
[BASA-CASE-BPO-11311] C14 B72-25414
Quick disconnect coupling
[BASA-CASE-BPO-11202] C15 B72-25450
Coaxial injector for reaction motors
[BASA-CASE-BPO-11095) c15 B72-25455
Ball screv linear actuator
[ BASA-CASE-BPO-11222] c15 B72-25456
Beliui refrigerator and method for
decontaainating the refrigerator
[ HASA-CASE-BPO-10634) c23 872-25619
Uninsulated in-core thermionic diode
[BASA-CASE-BPO-10542] c09 872-27228
Audio frequency narker system
[HASA-CASE-BPO-11147] c14 872-27408
light direction sensor
[BASA-CASE-SPO-11201] C14 B72-27409
Adjustable support
[BASA-CASE-BPO-10721] c15 872-27484
flethod for controlling vapor content of a gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 B72-28025
Baser for frequencies in the 7-20 GHz range
[ BASA-CASE-BPO-11437] c16 872-28521
Thin filn temperature sensor and oethod of
making same
[ BASA-CASE-BPO-11775] c26 B72-28761
Circularly polarized antenna
[HASA-CASE-EBC-10214] c09 S72-31235
Singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
[SASA-CASE-HPO-11361] c07 B72-32169
Digital slope threshold data compressor
[HASA-CASE-BPO-11630] c08 B72-33172
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[BASA-CASE-BPO-11129) C09 B72-33204
Pseudonoise seguence generators vith three tap
linear feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-11406] c08 B73-12175
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
[HASA-CASB-BPO-11371] COS B73-12177
Dual frequency microwave reflex feed
[BASA-CASJB-BPO-13091-1 J c09 B73-12214
Audio system vith means for reducing noise effects
[ BASA-CASE-BPO-11631] c10 B73-12244
Interferbmeter-polariaeter
[BASA-CASE-BPO-11239] C14 873-12446
Irradiance measuring device
[BASA-CASB-BPO-11493] c14 873-12447
Program for computer aided reliability estimation
[HASA-CASE-SPO-13086-1] C15 873-12495
Nuclear thermionic converter
[BASA-CASE-BPO-13121-1] C22 B73-12702
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[SASA-CASE-BPO-11302-1] c07 873-13149
Botary vane attenuator vherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[ BASA-CASE-BPO-11418-1] C14 B73-13420
Gas flov control device
[SASA-CASB-SPO- 11479] c15 873-13462
Electrolytic gas operated actuator
[BASA-CASE-BPO-11369] C15 873-13467
Dual purpose nomentum vheels for spacecraft vith
magnetic recording
[BASA-CASE-BPO-11481] ' c21 873-13644
Hnltiple reflection conical nicrovave antenna
[BASA-CASE-BPO-11661] C07 873-14130
Cyclically operable optical shutter
[BASA-CASE-BPO-10758] C14 873-14427
Beat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-BPO-10764-1] c14 873-14428
Parallel-plate viscoaeter vith doable diaphragm
suspension
[HASA-CASE-BPO-11387] C14 B73-14429
Botary actuator
[BASA-CASB-BPO-10680] c31 873-14855
Haqnetically actuated tuning method for Gnnn
oscillators
[BASA-CASE-BPO-12106] C09 873-15235
Hultichannel telemetry system
[ BASA-CASB-BPO-11572] C07 873-16121
Data-aided carrier tracking loops
[BASA-CASB-BPO-11282] ClO B73-16205
Stacked solar cell arrays
[BASA-CASB-BPO-11771] C03 873-20040
A m-ary lipear feedback shift register vith
binary logic
[BASA-CASB-BPO-11868] ClO B73-20254
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Apparatus for recovering natter adhered to a
host surface
[NASA-CASE-NPO-11213] c15 1173-20511
Scan converting video tape recorder
[NASA-CASE-NPO-10166-1] C07 N73-22076
Cermet composition and method of fabrication
[NASA-CASE-NPO-13120-1] c18 N73-23629
Collapsible structure for an antenna reflector
[ NASA-CASE-NPO-11751] c07 N73-21176
P u m p for delivering heated fluids
[BASA-CASE-BPO-11117] c15 B73-21513
Ion thruster vith a combination keeper electrode
and electron baf f le[NASA-CASE-BPO-1 1880] c28 N73-21783
Solid propellant rccket motor
[NASA-CASE-SPO-11559] c28 B73-21781
Code regenerative clean-up loop transponder for
a nu-type ranging system
[NASA-CASE-NPO-1 1707] c07 1173-25161
numerical computer peripheral interactive device
vith manual controls
[NASA-CASE-NPO-1 11)97] c08 N73-25206
Badiant source tracker independent of
noncbnstant irradiance
[BASA-CASE-NPO-1 1686] C11 N73-25162
Two carrier communication system vith single
transmitter
[NASA-CASE-NPO-11518] c07 N73-26118
Bigh pulse rate high resolution optical radar
system
[NASA-CASE-NPO-11126] C07 N73-26119
Counting digital filters
[NASA-CASE-NEO-11821-1] c08 N73-26175
Automated attendance accounting system[NASA-CASE-BPO-1 1156] c08 N73-26176
Low phase noise digital freguency divider
[NASA-CASE-NPO-1 1569] C10 1173-26229
Vehicle for use in planetary exploration
[NASA-CASE-NPO-11366] C11 N73-26238
Temperature control system vith a pulse vidth
modulated bridge
[NASA-CASE-NEO-1 1301] C11 N73-26130
Disconnect unit
[NASA-CASE-NPO-11330] C33 N73-26958
Filter for third order phase locked loops
[SASA-CASE-BPO-11911-1] C10 N73-27171
Receiver vith an iuproved phase lock loop in a
multichannel telemetry system vith suppressed
carrier
[NASA-CASE-NPO-11593-1] c07 N73-28012
Analog-to-digital converter
[NASA-CASE-XNP-00177] c08 N73-28015
Pseudonoise (PN) synchronization of data system
vith derivation cf clock freguency f r o m
received signal for clocking receiver PN
generator[NASA-CASE-XNP-03623] c09 N73-28081
Appara tus ' and methcd for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[NASA-CASE-NPO-11719] C11 N73-28186
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[NASA-.CASE-XBP-05231] . c11 B73-28191
Strain gage mounting assembly '
[NASA-CASE-SPO-13170-1] c11 N73-28195
Continucns magnetic f lux pump
[NASA-CASE-INP-01187] C15 N73-28516
Preparation of alkali metal dispersions
[NASA-CASE-XNP-08876] ' c17 N73-28573
Superconductive magnetic-field-trapping device
[NASA-CASB-XBP-01185] c26 N73-28710
Automatic carrier acquisition system[NASA-CASE-NPO-11628-1] c07 N73-30113
Ferrofluidic solenoid[NASA-CASI-BPO-11738-1] c09 N73-30185
Silent emergency alarm systea for schools and
the like
[BASA-CASE-NPO-11307-1] c10 N73-30205
EP-source resistance meters
[NASA-CASE-NPO-11291-1] c11 N73-30388
Event sequence detector
[N4SA-CASE-NPO-11703-1] c10 B73-32111
Soil penetrometer
[NASA-CASE-XNP-05530] c11 N73-32321
Qnadrupole mass filter vith means to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
frequency of the desired ions to deflect
stable ions
[NASA-CASE-XNP-01231] c11 N73-32325
Hagnetic-flux pump
[NASA-CASE-XNP-01188] CIS N73-32361
Burroving apparatus
[NASA-CASE-XNP-07169] c15 N73-32362
Electrostatically controlled heat shutter
[BASA-CASE-NPO-11912-1] c33 N73-32818
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
[NASA-CASE-NPO-11302-2] c07 N71-10132
Controlled oscillator system vith a time
dependent output freguency
[NASA-CASE-NPO-11962-1 ] C09 N71-10191
Lov loss dichroic plate
[HASA-CASE-BPO-13171-1] c07 N71-11000
Image data rate converter having a drum vith a
fixed head and a rotatable head
[NASA-CASE-NPO-11659-1 ] c11 N71-11283
nonitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[NASA-CASE-NPO-11919-1] ell N71-11281
Digital second-order phase-locked loop
[NAS4-CASE-NPO-11905-1 ] c08 N71-12887
Automatic vehicle location system
[NASA-CASE-NPO-11850-1] c09 N71-12912
Ihermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[NASA-CASE-NPO-11317-2] ' C16 N74-13205
Dse of thin film light detector
. [NASA-CASE-NPO-11132-2] ell B71-15090
Temperature compensated digital inertial sensor
[BASA-CASE-SPO-13011-1] c11 N71-15091
Compact hydrogenator
[NASA-CASE-NPO-11682-1] c15 N71-15127
Short range laser obstacle detector
[HASA-CASE-NPO-11856-1] C16 N71-15115
Shared memory for a fault-tolerant computer
[NASA-CASE-NPO-13139-1] c08 N74-17911
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[NASA-CASE-NPO-13138-1] c09 N71-17927
Method of forming a vick for a heat pipe
[NASA-CASE-NPO-13391-1] C33 N71-19581
Storage battery comprising negative plates of a
vedge shaped configuration
[NASA-CASE-NPO-11806-1] c03 N71-19693
Gated compressor, distortionless signal limiter
[ NASA-CASE-NPO-11820-1] c07 N71-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-NPO-11861-1] c11 N71-20009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[ NASA-CASE-NPO-13103-1] c07 1171-20811
Optically actuated tvo position mechanical mover
[ NASA-CASE-NPO-13105-1] c15 N71-21060
Thin film gauge
[BASA-CASE-NPO-10617-1] c1« N71-22095
Bigh isolation BF signal selection switches
[NASA-CASE-NPO-13081-1 ] c07 N71-22811
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[NASA-CASE-NPO-11932-1] C11 N71-23010
Scanning nozzle* plating system
[NASA-CASE-SPO-11758-1] C15 N71-23065
Bock sampling
[NASA-CASE-XNP-10007-1 ] C15 N71-23068
Bock sampling
[NASA-CASE-XBP-09755] C15 N71-23069
niniature multichannel biotelemeter system
[NASA-CASE-NPO-13065-1] c05 N71-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-NPO-13112-1] C11 N71-26767
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-NPO-11713-1] c33 N71-27125
Brushless dc motor vith vound rotor
[BASA-CASE-HPO-13U37-1] c09 N71-27688
Dichroic plate
[NASA-CASE-NPO-13506-1J c09 N71-27690
An improved helium refrigerator
[NASA-CASE-HPO-13135-1] c23 N71-28131
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[NASA-CASE-NPO-13182-1] c03 1171-30118
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-BPO-11921-1] c07 N71-30523
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Computer interface system
CSASA-CASB-HPO-13428-1] c08 N74-30549
Digital servo control of random sound test
excitation
[NASA-CASE-BPO-11623-1] C23 S74-31148
Saw liquid waste treatment systen and process
[BASA-CASE-BPO-13573-1] c05 N74-32552
Analog to digital converter
[NASA-CASE-BPO-13385-1] c08 N74-32646
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-13451-1] c08 874-32648
Ion and electron d€tector for use in an ICR
spectrometer
[NASA-CASE-HPO-13479-1] c14 S74-32890
Apparatus for forcing drive belts
[B4SA-CASE-NEO-13205-1] c15 H74-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-NPO-13157-1] c15 N74-32918
Schottky barrier laser energy converter
[BASA-CASE-BPO-13390-1] c16 N74-32937
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-NEO-11975-1] c27 S74-33209
Doable discharge octal vapor laser Kith aetal
halide as a lasant
[ BASA-CASE-NPO-13448-1] c16 N74-34012
Zero torque gear head wrench
[NASA-CASE-BPO-13059-1] c37 N75-10456
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[NASA-CASE-SPO-13443-1] c35 B75-11307
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
[NASA-CASE-HPO-13474-1] c35 B75-11308
Magnetometer using a superconducting rotating body
[SASA-CASE-HEO-13388-1] c35 S75-11309
Annular arc accelerator shock tube[BAS4-C4SE-NPO-13528-1] c09 H75-11997
Thermocouple installation
[KASA-CASE-NPO-13540-1] c35 1175-12276
Thermostatically controlled nontracking type
solar energy concentrator
[ NASA-C4SE-BPO-13497-1] c44 N75-12429
Fiber distributed feedback laser
[NASA-CASE-NPO-13531-1] c36 N75-13243
Geneva mechanism
[KASA-CASE-KPO-13281-1] c37 875-13266
Heal tine analysis of voiced sounds
[NASA-CASE-NPO-13465-1] c71 H75-13593
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[HASA-CASE-NPO-13568-1] c33 N75-14964
Method of producing a storage bulb for an atonic
hydrogen maser
[HASA-CASE-NPO-13050-1] c36 B75-15029
Combined pressure regulator and shntoff valve
[NASA-CASE-NPO-13201-1] c37 B75-15050
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[NASA-CASE-NPO-13292-1] c32 B75-15854
The dc-to-dc converters employing staggered
phase power switches with two loop control
[NASA-CASE-NPO-13512-1] c33 B75-15876
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedtack cavities[SASA-CASE-BPO-13532-1] c36 H75-15973
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedtack for a gas laser[NASA-CASE-BPO-13544-1] c36 H75-15974
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultraviolet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-NPO-13346-1] c70 B75-16307
Scattering independent determination of
absorption and eaission coefficients and
radiative equil ibrium state
[NASA-CASE-NPO-13677-1] c35 N75-16791
Hind sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 B75-16807
Reflected wave Baser
[NASA-CASE-BPO-13490-1] c36 B75-16827
low to high temperature energy conversion system
[NASA-CASB-NPO-13510-1] c44 N75-16972
Shock absorbing aount for electrical components
[NASA-CASE-NPO-13253-1] C37 B75-18573
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 N75-19519
Hotor run-up system
[SASA-CASE-HPO-13374-1] c33 N75-19521
Frequency scanning particle size spectrometer
[BAS4-CASE-NPO-13606-1] c35 B75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
[NAS4-CASE-NPO-13614-1] c35 B75-19628
Deep trap, laser activated iaage converting system
[HASA-CASE-NEO-13131-1] c36 N75-19652
Boltitarget sequential sputtering apparatus
[SASA-CASE-HPO-13345-1] c37 N75-19684
Method and apparatus for providing a servodrive
signal in a high speed stepping interferometer
[NASA-CASE-NPO-13569-1] C35 B75-21600
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-HPO-13396-1] c35 H75-21601
Fabrication of hollow elastomeric bodies
[ BASA-CASE-NPO-13535-1] c37 B75-21637
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[HASA-CiSE-BPO-13604-1] c35 B75-22688
Myocardium wall thickness transducer
[HASA-CASE-NPO-13644-1] c35 B75-22689
Solar powered pa lap
[NASA-CASE-BPO-13567-1] C37 B75-22746
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-CASE-BEO-13613-1] c37 N75-22747
notion restraining device
. [NASA-CASE-BPO-13619-1: C37B75-22748
Ride angle sun sensor
[NASA-CASE-NPO-13327-1] c35 N75-23910
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-NPO-13263-1] Cl2 N75-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
[NASA-CASB-NPO-13303-1] c20 N75-24837
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[NASA-CASE-NPO-13140-1] C32 B75-24982
Heat detection and compositions and devices
therefor
[NASA-CASE-NPO-10764-2] c35 N75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[NASA-CASE-NPO-13214-1] c35 B75-25123
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-C4SE-NPO-13643-1] c54 B75-25598
Vehicle locating system utilizing Afl
broadcasting station carriers
[SASA-CASE-BPO-13217-1] C32 B75-26194
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1] C32 N75-26195
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[S4SA-CASE-NPO-13587-1] C32 N75-26206
Space communication system for compressed data
with a concatenated fieed Solomon-Viterbi
codinq channel
[NASA-CASE-BPO-13545-1] C32 N75-26207
Solar pond
[BASA-CASE-NPO-13581-1] C44 N75-27560
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-C4SE-NPO-13231-1] c45 N75-27585
Cooperative i«ultiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[ B4SA-CASE-NPO-13386-1] c54 B75-27758
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-NPO-13313-1] c54 B75-27761
Low cost solar energy collection system
[NASA-C4SE-NPO-13579-1] ell N75-28519
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg R or less
[N4SA-CASE-NPO-13459-1] C31 B75-29277
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-NPO-13683-1] c35 N75-29383
Refrigerated coaxial coupling
[N4SA-CASE-BPO-13504-1 ] c33 B75-30430
Electric power generation system directory from
laser power[BASA-CASE-BEO-13308-1] c36 B75-30524
Subminiature insertable force transducer
[BASA-CASE-NPO-13423-1] C33 B75-31329
Symmetrical odd-modulus freguency divider
[HASA-CASE-BPO-13426-1] C33 H75-31330
Stored charge transistor
[BASA-CASE-NPO-11156-2] C33 N75-31331
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Doped Oosephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[HASA-CASE-BPO-13348-1] c33 B75-31332
Acoustically coDtrclled distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13175-1] c36 B75-31427
An improved fu r l ab l e antenna
[BASA-CASE-8PO-13553-1 ] c32 H75-32281
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[NASA-CASB-BPO-13673-1] C33 B75-32323
Inert gas aetallic vapor laser
[HASA-CASE-NPO-13449-1] C36 N75-32441
Lightweight reflector assembly and Method
[BASA-CASE-NPO-13707-1] c74 B75-32894
Sun direction detection system
[BASA-CASE-NPO-13722-1] c19 N75-33169
KELSRY-BAYBS CO., BOflflfcOS, HICB.
Variable thrust ion engine utilizing thermally
decomposable sclid fuel Patent
[BASA-CASE-XBF-00923] ' '" c28 B70-36802
KBLTEC IBDOSTBIBS, IMC.. ALBXABDBIA, VA.
Unfurlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[BAS4-CASE-HQN-OC937] c07 B71-28979
KINBLOGIC COBP., PASAEENA, CHIP.
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
[HASA-CASE-XBP-04183] . c09 B69-24329
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XNP-09453] c08 B71-19420
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[BJSA-CASE-XBP-02778] c08 B71-22710
KOLLSHAB IBSIBDBE1T CCBP., ELBBDBST, H.I.
Hide angle long eye relief eyepiece Patent
CNASA-CASE-XBS-06056-1] c23 B71-24857
KOLLSBAB IBSTBOBBBT COBP., SIOSSEI, S.I.
Digital modulator and demodulator Patent
[BASA-CASE-EBC-10041] COS B71-29138
Bitchey-Chretien Telescope
[BASA-CASE-GSC-1 1487-1] C1<1 H73-30393
KOBIGSBEBG IBSTBOBBHTS, INC.. PASADENA, CALIF.
Accelerometer teleietry system
[BASA-CJSE-ARC-10849-1] c35 H75-20685
KOBAD COBP., BEI YOBK.
Laser apparatus for removing material frcm
rotating objects Patent
[NASA-CASE-BFS-11279] C16 B71-20400
LIFE SYSTBBS, IBC., CLEVELAND, OHIO.
Iodine generator for reclaimed vater purification
[BiSA-CASE-BSC-11632-1] c54 N75-25594
LIHG-JEBCO-VOUGBT. IBC., DALLAS, TEI.
latch/ejector unit Patent
[N4SA-CASI-X1A-03538] c15 N71-24897
Analysis of volatile organic compounds
[N4SA-CASE-BSC-14428-1] c06 B71-19776
LITTLB (ABTHOB 0.), IBC., CiBBBIDGE, BASS.
Apparatus for measuring thermal conductivity
patent
[BASA-CASE-XGS-01052] C14 B71-15992
Flame retardant elastomeric compositions
fNJSA-CASE-BSC-11331-1] ,c18 H73-27501
LIITOB IBDDSTBIES, EEVEBLY BILLS, CALIF.
Life support syste*
[NASA-CASE-MSC-12411-1] c05 H72-20096
LITTON IBDOSTBIES, COLLEGE PABK, BO.
Shrink-fit gas valve Patent
[NASA-CASE-XGS-00587] c15 N70-35087
LITTON IHDDSTBIES, SAB CABLOS, CALIF.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[NASA-CASE-XNP-01296] c33 B75-27250
LITTON STSIEBS, IBC., BINNEAPOLIS, BIBN.
Apparatus for saipling particulates in gases
[NASA-CASE-BQN-10037-1] c11 B73-27376
LOCKB£ED AIBCBAFT COBF., BDBBANK, CALIF.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
patent
[NASA-CASE-XNP-0,2507] c31 B71-17679
LOCKHEED ELECTBOHICS CO., BODSTON, TEI.
Television signal scan rate conversion system
patent
CBASA-CASE-IBS-07168] c07 H71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[NASA-CASE-XBS-05605-1] C10 N71-19168
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[NASA-CASE-XMS-06197] c1« B71-262«<l
Bonostable multivibrator vith complementary NOB
gates Patent
[BASA-CASB-BSC-131192-1] c10 N71-28860
Dltrastable calibrated light source
[BASA-CASE-BSC-12293-1] dll H72-27111
Data storage, image tube type
[HASA-CASE-BSC-1«053-1] c08 B74-12888
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASB-BSC-1UP65-1] c07 N74-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASB-BSC-14066-1] C10 N7U-27705
Bethod and apparatus for decoding compatible
conjointional codes
[BASA-CASE-BSC-14070-1] C07 H74-32598
Pulse stretcher for narrow pulses
[HASA-CASE-BSC-14130-1] c10 B71-32711
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-14129-1] c33 B75-18479
Random pulse generator
[NASA-CASB-HSC-111131-1] c33 N75-19515
Digital transmitter for data bus communications
systea
[HASA-CASB-HSC-14558-1] C32 H75-21186
Bethod and system for producing chroma signals
[NASA-CASE-HSC-14683-1] c74 B75-33835
LOCKBEED BISSILBS AND SPACE CO., S01NYVALE, CALIF.
Device for handling heavy loads ~
[BASA-CASE-XNP-04969] C11 B69-27466
Transient heat transfer gauge Patent
[NASA-CASE-XNP-09802] C33 H71-15641
Dual solid crycgens for spacecraft refrigeration
Patent
[BASA-CASE-GSC-10188-1] C23 B71-21725
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
[BASA-CASE-XBP-02500] C18 B71-27397
Emergency earth orbital escape device
[BASA-CASE-BSC-13281] C31 B72-18859
Solar energy powered heliotrope
tBASA-CASE-GSC-10945-1] c21 B72-31637
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[NASA-CASE-ABC-10330-1] C09 N73-32112
Ihole body measurement systems
[NASA-CASE-BSC-13972-1] ' COS B74-10975
Ceramic coating for silica insulation
[SASA-CASE-BSC-14270-2] C18 B74-30004
Ceramic coating for silica insulation
[H»SA-CASE-BSC-14270-1]
 c-|8 B71-30005
Four phase logic systems
[BASA-CASB-BSC-14240-1] c33 N75-14957
LOCKBEED PBOPOLSIOB CO., BEDLABDS, CALIF.
Propellant grain for rocket motors Patent
[BASA-CASE-XGS-03556] c27 N70-35534
LOCKHEED-CAIIPOBBIi CO., BOBBABK.
Absorptive splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[BASA-CASE-XLA-02865] C28 B71-15563
Bultistage aerospace craft
[BASA-CASE-XBF-02263] c02 H74-10907
LTV AEBOSPACE COBP., DALLAS, TEX.
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-BSC-14435-1] c15 B74-20071
M
BACOB-BOST CO., LEXIBGTOH, RY.
Stretcher Patent
[BAS1-C4SE-XBP-06589] c05 H71-23159
BABLIB-BOCKiElL COBP., JABESTOIS, H.Y.
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LEI-11925-1] c37 N75-31446
BABQOABDT COBP., VAB BOYS. CALIF.
Fuel injection pump for internal combustion
engines Patent
[BASA-CASE-flSC-12139-1] c28 B71-14058
Bultislot film'cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[NASA-CASE-XBP-01389] c28 B71-20942
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Tube sealing device Patent
[HASA-CASE-NPO-10431] CIS H71-29132
HABTIB HABIBTTA CORP., BALTIHOBE, BD.
Landing gear Patent
CBASA-CASE-XHF-O1174] c02 B70-ti589
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-02342] c05 B71-11199
Device to prevent clogging in a hopper
[NASA-CASE-LAB-10961-1] c15 S73-12196
Fiber separating and cleaning method and apparatus
[BASA-CASE-LAB-1 1221-1] c15 B74-20072
Bethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASA-CASE-LAB-10208-1] . c14 B74-30894
Turnstile and flared cone DBF antenna
[HASA-CASE-LAB-10970-1] c32 B75-13125
HABTIN HABIETTA COBP., DBBVEB, COLO.
. Flexible/rigidifiarle cable assembly
[SASA-CASE-HSC-13512-1] • c15 H72-22485
Derivation of a tangent function using an
integrated circuit four-quadrant multiplier
[BASA-CASE-HSC-13907-1] c10 B73-26230
Low distortion automatic phase control circuit
[NASA-CASE-BFS-21671-1] c10 B74-22885
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-BSC-11245-1] c18 B75-27041
Varying density composite structure
[NASA-CASE-LAB-11181-1] c39 S75r31479
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-BSC-1.4273-1] c34 1175-33342
HABYL4SD OBIV., CO11EGE PABK.
Bethod and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
CKASA-CASB-GSC-10216-1] c23 B71-26722
BASSACHDSETTS IBS1. OF TECH., CABBBIDGE.
Pretreatment method for anti-vettable materials
CRASA-CASE-XBS-03537] cis B69-21171
Hydraulic drive mechanism Patent
[NASA-CASE-XBS-03252] c15 B71-10658
Electronic amplifier with power supply snitching
Patent
tBASA-CASB-XBS-00945] c09 B71-10798
Bethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical maser Patent
[BASA-CASE-XGS-03644] c16 B71-18614
Power supply Patent
[BASA-CASE-XBS-02159] C10 B71-22961
Optical frequency vaveguide Patent
tBASA-CASB-HQN-10541-1] c07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
[KASA-CASE-HOB-10541-2] c15 B71-27135
Optical frequency waveguide and -transmission
system Patent
[BASA-CASB-HQS-10541-4] c16 B71-27183
Optical frequency waveguide and transmission
.system
"CNASA-CASE-HQB-10541-3] c23 K72-23695
Display research collision naming system
[HASA-CASE-HQB-10703] c21 B73-13643
Transparent svitchtoard
[HASA-CASE-BSC-.13746-1] clO B73-32143
Vapor deposition apparatus
[BASA-CASE-HQB-10462] c25 H75-29192
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-HSC-12531-1] c35 H75-30504
BCDOBHBLL AIBCB1FT CO., SI. LOUIS, BO.
Bethod for making a heat insulating and ablative
structure
[HASA-CASE-XBS-01108] c15 B69-24322
Beat f lux sensor assembly
[HASA-CASE-XBS-05909-1] c14 B69-27459
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[BASA-CASE-XBS-01905] C12B71-21089
Power supply circuit Patent
'[HASA-CASE-XBS-00913] ClO B71-23543
Bultiple circuit protector device
[BASA-CASE-XBS-02744] c33 B75-27249
Apparatus for welding sheet material
[BASA-CASE-XBS-01330] C37 H75-27376
BCEOIBELL-D006LAS ASTBOIAOTICS CO., BDBTIB6IOB
BZACB, CALIF.
An improved heat transfer device
[BASA-CASE-BFS-22938-1] c34 B75-15902
BCDOSHELL-DOOGLiS ASTBOBAOTICS CO., SABIA BOBICA,
CALIF.
Sew polymers of perfluorobntadiene and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASB-BPO-10863] c06 870-11251
Bethod of polymerizing perfluorobutadiene Patent
application
[BASA-CASE-BPO-10447] c06 B70-11252
BCDOBBBLL-DOUGLAS COBP., HDBTIBGTOi BEACB, CALIF.
Variable direction force coupler
CBASA-CASE-BFS-20317] cis B73-13463
Potable uater dispenser
[HASA-CASE-aFS-21115-1] c05 B74-12779
Betering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-HFS-21163-1] c05 B74-17853
Airlock
[»ASA-CASB-«FS-20922-1] c15 H74-22136
Device for tcnitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[HASA-CASE-HFS-21556-1] ell K74-26945
Thrust-isolating mounting
[BASA-CASE-MFS-21680-1] c32 B74-27397
Device tor measuring tensile forces
[BASA-CASE-MFS-21728-1] C14 B74-27865
Flame detector operable in presence of 'proton
radiation
[BASA-CASE-BFS-21577-1] c03 B74-29410
Phase-locked servo system
[BASA-CASB-SFS-22073-1] c33 B75-13139
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAB-11237-1] c35 B75-19612
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-BFS-22189-1] c35 B75-19615
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 B75-19685
Device for use in loading tension members
[BASA-CASE-BFS-21488-1] c14 B75-24794
BCDOBBELL-DODGLAS COBP., 1EBPOBT BEACB, CALIF.
Kethod of making membranes
[BASA-CASE-OP-04264] c03 B69-21337
BCDOBBELL-DODGLAS COBP., SINN BOBICA, CALIF.
Socket nozzle test method Patent
[BASA-CASE-HP'0-10311] c31 B71-15643
Beaction of fluorine with polyperfluoropolyenes
[BASA-CASB-BPO-10862] c06 B72-22107
Polymers of perfluorobutadiene and method of
manufac ture
IBASA-CASE-HPO-10863-2] c06 B72-25152
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel
[BASA-CASE-BPO-12122-1] c27 B74-20397
Electrolytic cell structure
[SASA-CASB-LAB-11042-1] C33 B75-27252
BCDOBHBLL-DOOGLAS COBP., SI. LODIS, HO.
Utilization of oxygen diflnoride for syntheses
of fluoropoly»ers
[ BASA-CASE-BPO-12061-1] c06 B72-21100
Thermally conductive polymers
[SASA-CASB-GSC-11304-1] c06 H72-21105
BEDICAL SCIEBCES BBSBABCH FODBDAIIOB, SAB
FBABCISCO, CALIF.
Seduction of blood serum cholesterol
[HASA-CASE-BPO-12119-1] c52 B75-15270
BELLOB IBS!., PITTSBDBGB, PA.
Instrument fcr measuring torsional creep and
recovery Patent
[BASA-CASE-XLE-01481] c14 B71-10781
BELPAB, IBC., FALLS CHDBCH, ,VA.
Television simulation for aircraft and space
flight Patent
[BASA-CASBTXFB-03107] c09 B71-19449
Compact solar still Patent
[BASA-CASB-XBS-04533] c15 B71-23086
BBICOB, IBC., SALEB, BASS.
Inning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[BASA-CASE-XBP-09771] c09 B71-24841
BICBOBAVE BLECTBOBICS COBP., PALO ALTO, CALIF.
Folded traveling nave laser structure Patent
[BASA-CASE-XBP-05219] c16 B71-15550
Superconducting magnet Patent
[BASA-CASB-XBP-06503] c23 B71-29049
BICBOBAVE BBSBABCB COBP., IOBIB AHDOVEB, BASS.
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[BASA-CASE-BPO-13568-1] c33 B75-14964
BIDBBST BESBABCB IBSI., KABSAS CIIX, BO.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
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polymers
[NASA-CASE-XBF-1C753] c06 B71-11237
Inorganic solid film lubricants Patent
[BASA-CASE-XBF-03988] c15 871-21403
Fluorinated esters of polycarboxylic acids
[8ASA-CASE-MFS-21040-1] c06 B73-30098
MIUIKBB (0. B.) CO., ABC1DIA, CALIF.
Film feed camera having a detent means Patent
[BASA-CASE-lAB-10686] c14 N71-28935
HIBBBAPOUS-HOBBYiELL BEGOLATOB CO., BIBB.
Microelectronic module package Patent
[BASA-CASE-XBS-02182] C10 B71-28783
BODEBB BACBIBE AID TOOL CO., BF.BPOBT DEIS, VA.
Beans for accommodating large overstrain in lead
vires
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c09 B74-22865
BOBSA810 BESEABCB COBp., DAYTOB, OBIO.
Polyinides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianbydrides
[BASA-CASE-BFS-22355] c06 874-29480
perfluoro alkylece dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis- (perf luoroalkyleneoxypbathalic
anhydrides
[BASA-CASE-BFS-22356-1] c23 B75-30256
BOTOEOLA, IBC.. P HO in IX, ABIZ.
Automatic freguency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[HASA-CASE-XMF-08665] . c10 B71-19467
BOIOBOLA, IIC., SCOTTSDALE, ABIZ.
Sealed cabinetry Patent
[HASA-CASE-BSC-12168-1] c09 B71-18600
Digital freguency discriminator Patent
[BASA-CASE-MFS-14322] c08 B71-18692
Phase mcdulator Patent
[8ASA-CASE-BSC-13201-1] C07 H71-28429
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-BPO-1 1948-1] C10 874-32712
•ATIOBAL ACADEMY OF SCIENCES - BATIOBA1 BESEABCB
COOBCI1, BASHIBGTOB, C.C.
Gyrator employing field effect transistors
[BASA-CASE-MIS-21433] c09 B73-20232
Suppression of flutter
[HASA-CASE-lAB-10682-1] c02 H73-2600I4
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
[NASA-CASE-GSC-11296-1] C23 H73-30666
Power supply for carbon dioxide lasers
[BASA-CASE-GSC-11222-1] C16 H73-32391
Electron microscope aperture system
{HASA-CASE-ABC-10448-3] C14 874-12191
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-IAB-11027-1] c1l| B74-18088
Holography utilizing surface plasmcn resonances
[SASA-CASE-BFS-220140-1] c14 B74-26946
Stagnation pressure probe
[NASA-CASE-LAB-1 1139-1] c14 874-32878
Hoving particle composition analyzer
[BASA-CASE-GSC-1 1889-1] C14 874-32887
Hicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASI-GSC-1 1892-1] c14 S74-32888
Integrated P-channel BOS gjrator
[HASA-CASE-BFS-22343-1] c09 »7a-3«638
Automated analysis of oxidative metabolites "''
[8ASi-CASE-AFC-10469-1] c25 H75-12086
Hethod of preparing Hater purification membranes
[HASA-CASE-ABC-10643-1] c25 B75-12087
Bethod cf forming aperture plate for electron
microscope
C"»SA-CASE-AHC-10448-2] c74 H75-12732
Bethod cf groving composites of the type
exhibiting the Scret effect
[NASA-CASE-HFS-22926-1] C25 H75-19380
Dually mode locked Hd:IAG laser
[NASA-CASE-GSC-11746-1] C36 H75-19654
Anti-gravity device
[MASA-CASE-HFS-22758-1] c70 H75-26789
Impact position detector for outer space particles
[HAS»-CASE-GSC-11829-1] c35 H75-27331
Integrable power gyrator
[HASJ-CASE-BFS-22342-1] c33 B75-30428
1AIIOBAL AEBOBADIICS ABD SPACE ADBIBISTBAIIOI. ABBS
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Honmagnetic thermal motor for a magnetometer
[BASA-CASE-XAB-03786] c09 B69-21313
Balanced bellows spirometer
[BASA-CASE-XAB-01547] c05 B69-21473
Cryogenic apparatus for measuring the intensity
of magnetic fields
[BASA-CASE-XAC-02407] c14 B69-27423
Variable stiffness polymeric damper
[BASA-CASE-XAC-11225] c1<l N 69-27186
Shock-layer radiation measurement
[HASA-CASE-XAC-02970] c14 B69-39896
Protective circuit of the spark gap type
[BASA-CASE-XAC-08981] C09 B69-39897
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[BASA-CASE-XAC-00086] c09 B70-33182
Hodified polyisocyanurate polymer foam Patent
Application
[ BASA-CASE^ABC-10280-1] C18 B70-34695
Two-plane balance Patent
[ HASA-CASE-XAC-00073] c14 B70-34813
Centrifuge mcuoted motion simulator Patent
[HASA-CASE-XAC-00399] C11 M70-34815
Differential pressure cell Patent
[BASA-CASE-XAC-00042] c14 M70-34816
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[ HASA-CASE-XAC-00074] c15 B70-34817
Magnetically centered liguid column float Patent
[ BASA-CASE-XAC-00030] C14 1170-34820
Propeller Hade loading control Patent
[NASA-CASE-XAC-00139] C02 D70-34856
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[ BASA-CASE-XAC-00435] c09 B70-35440
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[BASA-CASE-XAC-00060] c09 S70-39915
Analog-to-digital conversion system Patent
[BASA-CASE-XAC-00404] cC8 870-40125
Hull-type vacuum microbalance Patent
[BASA-CASE-XAC-00472] c15 H70-40180
Theruo-protective device for balances Patent
[ BASA-CASE-XAC-00648] C14 B70-40400
Three-axis controller Patent
[HASA-CASE-XAC-01404] c05 B70-41581
Electric arc device for heating gases Patent
[HASA-CASE-XAC-00319] c25 N7P-41628
Dynamic sensor Patent
[BASA-CASE-XAC-02877] c14 B70-41681
Universal pilot restraint suit and body support
therefor Patent
[BASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Proportional controller Patent
[BASA-CASE-XAC-03392] C03 H70-419S4
Force transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-01101] c14 870-41957
Electrode construction Patent
[HASA-CASE-ABC-10043-1] COS B71-11193
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
[HASA-CASE-XAC-05706] COS B71-12342
Gyrator type circuit Patent
[BASA-CASE-XAC-10608-1] c09 871-12517
Ultraviolet resonance lamp Patent
[BASA-CASE-ABC-10030] c09 871-12521
Differential temperature transducer Patent
[HASA-CASE-XAC-00812] c14 871-15598
Multiple circuit switch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
[BASA-CASE-XAC-03777] C10 871-15909
Hethod of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual flyby mode Patent
[HASA-CASE-XAC-08494] c30 871-15990
High efficiency multivibrator Patent
[SASA-CASE-XAC-00942] ClO 871-16042
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing ceils positioned in the plasma Patent
I8ASA-CASE-IAC-05695] C25 871-16073
Flight craft Patent
[HASA-CASE-XAC-02058] c02 871-16087
Three-axis finger tip controller for snitches
Patent
[ BASA-CASE-XAC-02405] c09 871-16089
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic voltage applied thereto Patent
[BASA-CASE-XAC-05506-1] c24 871-16095
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Inertial reference apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-02107] c23 B71-16098
Fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-ABC-10140-1] c15 H71-17653
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[HASA-CASE-XAC-01591] C31 H71-17729
Microwave flaw detector Patent
[MASA-CASE-AEC-10009-1] c15 B71-17822
Hypervelocity gun Patent
[8ASA-CASE-XAC-05902] Cl1 S71-18578
Nonlinear analog-to-digital converter Patent
[BASA-CASE-XAC-04031 ] c08 B71-18594
Demodulat ion systei Patent
[HASA-CASE-XAC-01030] C10 H71-19172
Phase quadrature-plural channel data
transmission system Patent
[8ASA-CASE-XAC-06302] COS B71-19763
Two force component measuring device Patent
[BASA-CASE-XAC-04886-1] c14 B71-20439
Attitude controls for VTOI aircraft Patent
[BASA-CiSE-XiC-0£972] c02 B71-20570
Electric arc apparatus Patent
[HASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
Inertia diaphraga pressure transducer Patent
[BASA-CASB-XAC-02981] c14 B71-21072
Stirring appara tus for plural test tubes Patent
[HASA-CASE-XAC-06956] C15 H71-21177
Exposure system for animals Patent
[BASA-CASE-XAC-05333] c11 H71-22875
Vibrating element electrometer with output
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 H71-23021
Hall current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[NASA-CASE-XAC-01662] C14 'N71-23037
Transfer valve Patent
[BASA-CASE-XAC-01158] C15 B71-23051
Hard space suit Patent
[BASA-CASE-XAC-07043] ' COS B71-23161
Method and apparatus for continuously monitoring
blood oxygenation, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing an ear
oximeter as transducer Patent
[BAS&-CASE-XAC-05U22] c04 B71-23185
Feedback integrator vith grounded capacitor Patent
[SASA-CASE-XAC-10607] c10 B71-23669
Floating two force component measuring device
Patent
[BASA-CASE-XAC-04885] C14 B71-23790
Ccntrol device Patent
[BASA-CASB-XAC-10019] c15 B71-23809
Beans for suppressing or attenuating bending
motion of elastic bodies Patent
[BASA-CASE-XAC-05632] c32 B71-23971
Device for measuring pressure Patent
[BASA-CASE-XAC-04458] c14 B71-24232
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[BASA-CASE-ABC-10132-1] c09 B71-24597
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[BASA-CASE-ABC-10100-1] COS 1171-24738
Modified polyurethane foams for fuel-fire Patent
[SASA-CASE-ABC-10098-1] C06 B71-24739
Deep space monitor communication satellite
system Patent
[BASA-CASE-XAC-06029-1] C31 B71-24813
Laser fluid velocity detector Patent
[NASA-CASE-XAC-10770-1] C16 B71-24828
Transient video signal recording Nith expanded
playback Patent
[BASA-CASE-ABC-10003-1]- c09 B71-25866
Thermally cycled magnetometer Patent
[NASA-CASE-XAC-037IIO] C14 B71-26135
Optical machine tool alignment indicator Patent
[NASA-CASE-XAC-OS489-1] c15 H71-26673
Energy limiter fcr hydraulic actuators Patent
[BASA-CASE-ABC-10131-1] C15 B71-27754
Hnltivibrator circuit with means to prevent
false triggering f rom supply voltage
fluctuations Patent
[NASA-CASE-ABC-10137-1] c09 B71-28468
Locomotion and restraint aid Patent
[BASA-CASE-ABC-10153] COS B71-28619
Line following servosystem Patent
[BASA-CASE-XAC-00001] CIS B71-28952
Mechanically limited, electrically operated
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent
[BASA-CASE-XAC-00048] c02 H71-29128
Precision rectifier with FET switching means
Patent
[BASA-CASE-ABC-10101-1] c09 871-33109
Solar cell Patent
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 H71-331I09
Phase shift circuit apparatus
[BASA-CASE-ABC-10269-1] c10 872-16172
High intensity radiant energy pulse source
having means for opening shutter when light
flux has reached a desired level
[BASA-CASE-ABC-10178-1] c09 H72-17152
Telemetry actuated switch
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 H72-17153
Active BC networks
[BASA-CASE-ABC-10020] clO B72-17172
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nongnided vehicle
[BASA-CASE-ABC-1013U] c30 872-17873
Gas chromatograph injection system
[HASA-CASE-ABC-103UI1-1] da B72-211I33
Method and apparatus for swept-freguency
impedance measurements of welds
[BASA-CASE-ABC-10 176-1] C15 872-2111611
Space suit having improved waist and torso
movement
[BASA-CASE-ABC-10275-1] COS 872-22092
BP controlled solid state switch
[BASA-CASE-ABC-10136-1] c09 872-22202
Ride range dynamic pressure sensor
[BASA-CASE-ABC-10263-1] C11 872-22438
Method and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[ BASA-fASE-ABC-10154-1] ell H72-22U10
Magnetic position detection method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10179-1] C21 872-22619
Fluidic proportional thrnster system
[BASA-CASE-ABC-10106-1] c28 872-22769
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
[BASA-CASE-ABC-10138-1] c1« 872-24477
Polymeric vehicles as carriers for sulfonic acid
salt of nitrosubstituted aromatic amines
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 872-25147
Stereoscopic television system and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10160-1] C23 872-27728
Metallic intrusion detector system
[BASA-CASE-ABC-10265-1] C10 872-28240
Apparatus for ionization analysis
[BASA-CASE-ABC-10017-1] C14 872-29464
fiondispersive gas analyzing method and apparatus
wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[BASA-CASE-ABC-10308-1] c06 872-31141
Two degree inverted flexure
[8ASA-CASE-ABC-10345-1] c15 873-12488
Intumescent paint containing nitrile rubber
[BASA-CASE-ABC-10196-1] c18 873-13562
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep body temperature
[SASA-CASE-ABC-10583-1] COS 873-14093
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[BASA-CASE-ABC-10467-1] C09 873-14214
Self-tuning bandpass filter
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 873-20231
Micrometeoroid analyzer
[ BASA-CASE-ABC-10443-1] C14 873-20477
Multiple pass reimaging optical system
[BASA-CASE-ABC-10194-1] c23 873-20741
Intruder detection system
[BASA-CASE-ABC-10097-2] C07 873-25160
Interferometric rotation sensor
[BASA-CASE-ABC-10278-1] c14 873-25463
Dual-fuselage aircraft having yawable wing and
horizontal stabilizer
[BASA-CASE-ABC-10470-1] c02 873-26005
Temperature controller for a fluid cooled garment
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 873-26071
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 873-26072
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making sane
[BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 873-26572
Infrared tunable laser
[ BASA-CASE-ABC-10463-1] c09 873-32111
Low power electroaagnetic flowmeter providing
accurate zero set
[BASA-CASE-ABC-10362-1] c14 873-32326
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Protection o£ moisture sensitive optical"
components
[BASA-CASE-ABC-10749-1] c23 B73-32542
ill sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-ARC-10716-1] c31 873-32784
Band-held photoiicccscope
[BASA-CASE-ABC-10468-1] C14 873-33361
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[BASA-CASE-ARC-10444-1] c16 873-33397
Fiber modified pclyurethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ARC-10714-1] Cl8 874-11366
Ultra-flexible bioiedical Electrodes and vires
[BASA-CASE-ABC-10268-2] COS 871-11900
Oltra-fleiible bioiedical electrode and vires
CBASA-CASE-ARC-10268-3] COS 8711-11901
Ultraviolet and thermally stable polyner
compositions ' "
[BASA-CASE-ABC-10592-2] C06 874-11926
Polyiaide foam fcr the--thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10461-1] c06 871-12812
Flexible fire retardant polyisocyanate nodified
neoprene foam
 t,
[BASA-CASE-ABC-10180-1] c06 871-12814
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] c18 N71-11230
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-2(B) ] ' C09 871-11941
Heater-mixer for stoied fluids
[BASA-CASE-ABC-10442-1] Cll 874-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[BASA-CASE-ABC-10441-1] c15 874-15126
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[BASA-CASE-ABC-10302-1] cOI 874-15778
Anthropomorphic Easter/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] C15 871-16139
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c18 874-16249
Overvoltage protection network
[BASA-CASE-ARC-10197-1] c09 874-17929
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ARC-10642-1] c14 N74-18099
Visual examination apparatus
[BASA-CASE-AEC-10329-2] c05 874-19761
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus
[BASA-CASE-ABC-10597-1] c05 874-20726
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-1] c18 874-21156
High speed shutter
[BASA-CASE-ARC-10516-1] c23 874-21300
Bio-isolated dc operational amplifier
[BASA-CASE-ABC-1C596-1] c09 874-21851
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ARC-10447-1] c05 874-22771
Chromato-fluorographic drug detector
[HASA-CASE-ABC-10633-1] c14 874-26947
Intu[Descent .composition, foamed product prepared
therewith and prccess for making same
[NASA-CASE-ARC-10304-2] C18 874-27037
Photooultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[BASA-CASE-ABC-1C593-1] • c09 874-27682
6-load measuring and indicator apparatus > . .
[SASA-CASE-ABC-10806] ' c14 874-27872
nodulated hydrogen ion flame detector
[BASA-CASE-ABC-10322-1] C14 874-27875
Concentric differential gearing arrangement
[BASA-CASE-ABC-1C462-1] c15 871-27901
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10445-1] c09 874-29577
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ARC-1C810-1] C14 874-29772
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC-1C711-1] C14 874-29773
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[8ASA-CASE-ARC-1C598-1] C25 874-30156
Single uing superscnic aircraft
[HASA-CASE-ARC-10470-3] C01 874-30414
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[BASA-CASE-ABC-10808-1] c11 874-32718
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-ABC-10712-1] c28 H74-33218
Solid medium thermal engine
[8ASA-CASE-ABC-10461-1] c33 874-33379
Hingeless helicopter rotor vith improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1] C02 B74-34475
A method and apparatus for compensating
reflection losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
[BASA-CASE-ABC-10631-1] c14 874-34864
Automated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASE-ABC-10169-1] C25 875-12086
Method of preparing Hater purification membranes
[BASA-CASE-ABC-10643-1] c25 875-12087
Bulling device for detection of trace gases by
NDIK absorption
[BASA-CASE-ABC-10760-1] c35 875-12275
Method of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2] c74 B75-12732
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] c05 875-12930
Bind tunnel flov generation section
[SASA-CASE-ABC-10710-1] c09 B75-12969
^iater^purification process
[BASA-CASE-ABC-10643-2] c51 875-13506
Continuous Fourier transforn method and apparatus
[BASA-CASE-ABC-10466-1] c60 875-13539
System for measuring Beynolds stress in a
turbulently floving fluid
[BASA-CASE-ABC-10755-2] c34 875-16770
Dual vavelength scanning Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
Beadout electrode assenblv for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-AFC-10816-1] c35 B75-18536
Signal conditioning circuit apparatus
[BASA-CASE-ABC-10348-1] c33 B75-19518
Diode-quad bridge circuit neans
[BASA-CASE-ABC-10364-3] c33 B75-19520
Accelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c35 B75-20685
Beversed covl flap inlet thrust augmentor
[ BASA-CASE-ABC-10754-1] c07 875-24736
Process for preparing lov density
polybenzimidazole foams
[BASA-CASE-ABC-10823-1] c27 B75-24938
Diode-quad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-2] c33 B75-25041
High speed data monitoring apparatus
[BASA-CASE-ABC-10899-1] C35 875-25127
Botary plant growth accelerating apparatus
[BASA-CASE-ABC-10722-1] c51 875-25503
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] COS 875-25915
Preparation of dielectric coatings of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-1] C27 B75-26136
Gas chrooatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10344-2] C35 875-26334
fieference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[BASA-CASE-ABC-10753-1] c54 B75-27760
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[BASA-CASErABC-10266-1] c33 B75-29318
Trielectrode capacitive pressure transducer
[ BASA-CASE-ABC-10711-2] c33 B75-29320
G-load measuring and indicator apparatus
[BASA-CASE-ABC-10806-1] c35 B75-29381
BDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for knovn and unknovn samples
[BASA-CASE-ABC-10802-1] c35 875-30502
Jet engine air intake systeu
[BASA-CASE-ABC-10761-1] c07 875-31108
Diatomic infrared gasdynanic laser
[ BASA--CASE-ABC-10370-1] c36 875-31426
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[BASA-CASE-ABC-10896-1] c34 875-32389
Metallic hot vire anemometer and method for
fabricating the same
[BASA-CASE-ABC-10911-1] c35 875-32426
Pneumatic load compensating or controlling system
[BASA-CASE-ABC-10907-1] C37 875-32465
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-AB£-10820-1] c51 875-32766
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] C31 875-33278
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Thermistor holder for skin temperature
measurements
[HASA-CASE-ABC-10855-1] c52 H75-33612
BATIOBAL ABBOBAOTICS ABD SPACE ADUBISf BATIOB.
ELECTBOHICS BBSBABCB CEBTEB, CAHBBIDGE, BASS.
Hethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] c16 869-31313
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitaxy
CBASA-CASE-EBC-1C120] c26 B69-33182
Full flow uith shut off and selective drainage
control valve Patent application
[BAS4-CASE-EBC-10208] c15 870-10867
A nethod for selective gold diffusion of
aonolithic silicon devices and/or circuits
Patent application
[BASA-CASE-EBC-1C072] ' c09 870-11118
Hethod and means fcr an improved electron bean
scanning systen Patent
[BiSA-CASE-EBC-10552] . c09 B71-12539
Apparatus and nethcd for separating a
semiconductor wafer Patent
[BASA-CASE-EBC-1C138] c26 871-11351
Focused image holography with extended sources
Patent
[BASA-CASE-EBC-10019] Cl6 B71-1S551
Becording and reconstructing focused image
holograms Patent
[BASA-CASE-EBC-10017] c16 B71-15567
Sorption vacuum trap Patent
[BASA-CASE-XEB-09519] ell 871-18183
Voltage tunable Gunn-type microwave generator
Patent
[SASA-CASE-XEB-07891] c09 B71-18721
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10016] c10 B71-18722
Parametric microtave noise generator Patent
[SASA-CASE-IEB-11019] c09 B71-23598
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers Patent
[BASA-CASE-EBC-1C075] C09 B71-2U800
Repetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
[BASA-CASE-EBC-10178] c16 871-21832
Optical oirrcr apparatus Patent
tBASA-CASB-EBC-10001] c23 871-21868
Dnsaturating satnrable core transformer Patent
[SASA-CASE-EBC-10125] c09 871-21893
Leak detector wherein a probe is monitored with
ultraviolet radiation Patent
[BASA-CASE-EBC-10031] c15 871-21896
Hethod for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[BASA-CASE-EBC-1C015] C15 B71-21910
Satellite aided vehicle avoidance system Patent
[BASA-CASE-EBC-10090] c21 B71-21918
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[BASA-CASE-EBC-10088] c26 H71-25190
A solid state acoustic variable time delay line
Patent
[BASA-CASE-EBC-10032] CIO B71-25900
Hethod and means fcr recording and
reconstructing holograms without use of a
reference beam Patent
fBASA-CASE-EBC-10020] c16 871-26151
Electromechanical control actuator system Patent
[BASA-CASE-EBC-10022] c1S B71-26635
Hethod and apparatus for detecting gross leaks
Patent
[BASA-CASE-EBC-10033] dl B71-26672
Field icnization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 871-26678
Voltage regulator Patent
[BASA-CASE-EBC-10113] c09 B71-27053
A multichannel pbotoionization chaiber for
absorption analysis Patent
[BASA-CASE-EBC-10011-1] dl B71-27090
Pressure sensitive transducers Patent
[BASA-CASE-EBC-10087] dl 871-27331
Constant frequency output two stage induction
machine systems Patent
IBASA-CASE-EBC-10065] c09 871-27361
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASE-EBC-10097] C15 871-28165
Color television systems using a single gun
cclor cathode ray tube Patent
[BASA-CASE-EBC-10098] , ' , C09 B71-28618
Ion microprobe mass spectrometer for analyzing
fluid materials Patent
[BASA-CASE-EBC-10011] c11 S71-28863
Orifice gross leak tester Patent
[ BASA-CASE-EBC-10150] c1« B71-28992
Device for measuring light scattering wherein
the measuring beam is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
[BASA-CASE-XEB-11203] ell B71-28994
Quasi-optical microwave component Patent
[ HASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-29065
Hultiple hologram recording and readout system
Patent
[BASA-CASE-EBC-10151] C16 B71-29131
Plasma fluidic hybrid display Patent
[BASA-CASE-EBC-10100] c09 B71-33519
Optical systems having spatially invariant outputs
[ BASA-CASE-EBC-10218] d<l B72-17323
Hethod of detecting impending saturation of
magnetic cores
[JIASA-CASE-EBC-10089] C23 S72-17747
Improved satellite aided vehicle avoidance system
[ BASA-CASE-EBC-10119] C21 B72-21631
Logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
manner
fHASi-CASE-BBC-10267] c09 872-23173
Hethod and apparatus for limiting field emission
current
[HASA-CASE-EBC-10015-2] c10 B72-272U6
•AIIOHAL ABBOIAOTICS ABD SPACE ADBIBISIBATIOB.
FLIGBI BESEABCB CEBIEB. EDIABDS, CALIF.
Bocket chamber leak test fixture
[HASA-CASE-XFB-09179] C11 B69-27503
Three axis controller Patent
[ BASA-CASE-XFB-00181] c21 870-33279
Catalyst bed removing tool Patent
[HASA-CASE-XPB-00811] c15 B70-36901
Two-axis controller Patent
[BASi-CASE-XFB-0«10<l] c03 B70-H2073
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
[HASA-CASE-XFB-0«1<t7] c11 871-10748
Biomedical electrode arrangement Patent
[SASA-CASE-XFB-10856] c05 B71-11189
Lifting body Patent Application
[BASA-CASE-FBC-10063] c01 871-12217
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[BASA-CASE-XFB-00756J c02 B71-13121
Quick attach mechanism Patent
[ NASA-CASE-XFR-05U21] c15 B71-22991
Heat flux measuring system Patent
[BASA-CASE-XFB-03802] c33 871-23085
Threadless fastener apparatus Patent
[BASi-CASE-XFB-05302], c15 H71-23251
Traversing probe Patent
[ 8ASA-CASE-IFB-02007] C12 871-2<t692
Layout tool Patent
[ BASA-CASE-FBC-10005] C15 871-26115
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[BASi-CASE-FBC-10036] c09 B72-22200
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[NASA-CASE-FBC-10060-1] c1« 873-27379
Three-axis adjustable loading structure
[HASA-CASE-FBC-10051-1] c1<4 871-13129
Terminal guidance system
CBASA-CASE-FBC-10019-1] c21 871-13120
Fall wave modulator-demodulator amplifier
apparatus
[BASt-CASE-FBC-10072-1] c09 B71-11939
Botating raster generator
[BASi-CASE-FBC-10071-1 ] c07 871-20813
An improved fif th wheel
CBASA-CASE-FBC-10081-1] c37 B7S-29132
•AIIOBAL AEBOBADTICS ABD SPACE ADHIBIS1BATIOB.
GODDABD SPACE FLIGBI CEITBB, 6BBBIBELT, HD.
Regulated dc to dc converter
[BASA-CASE-X6S-03129] c03 B69-21330
Apparatus for measuring swelling characteristics
of membranes
[BASA-CASE-XGS-03865] C11 B69-21363
Tumbler system to provide random motion
[ BASA-CASB-IGS-02137] c15 869-21172
Automatic acguisition system for phase-lock loop
[BASA-CASE-XGS-01991] c09 869-21513
Low power drain semi-conductor circuit
[ BASA-CASE-XGS-01999] c09 B69-21317
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Spacecraft battery seals
[BASA-CASE-XGS-03864] c15 869-24320
Scanning aspect censor employing an apertared
disc and a commutator
[BASA-CASE-XGS-08266] c!14 B69-27432
Honopulse system with an electronic scanner
[NASA-CASE-XGS-05582] c07 869-27460
Ring counter
[NASA-CASE-XGS-03095] c09 869-27463
Setrodirective optical system
[BASA-CASE-XGS-04480] C16 B69-27491
Time division multiplex system
[NASA-CASE-XGS-05918] c07 869-39974
Doppler f requency spread correction device for
multiplex transmissions
[SASA-CASE-XGS-02749] c07 869-39978
Alkali-metal silicate protective coating
[NASA-CASE-XGS-04119] C18 K69-39979
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[NiSA-CASE-XGS-01725] c14 H69-39982
Light sensitive digital aspect sensor Patent
[BiSA-CASE-XGS-00359] C14 B70-34158
Method and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[BASA-CASE-XGS-00466] c21 870-34297
Binary magnetic nenory device Patent
[BSSA-CASE-XGS-00174] c08 B70-34743
Full binary adder Patent
[BAS&-CASE-XGS-OC689] c08 870-34787
Ultra-long monostatle multivibrator employing
bistable semiconductor snitch to allow
charging of tilling circuit Patent
[HASA-CASE-XGS-00381] c09 870-34819
Controlled caging and uncaging mechanism Patent
Application
[BASA-CASE-GSC-1 1063-1] c03 N70-3558<4
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[SASA-CASE-XGS-00260] c31 870-37924
Variable freguency magnetic multivibrator Patent
[SASA-CASE-XGS-OC458] c09 870-38604
Switching mechanisu with energy stcrage means
Patent
[BASA-CASE-XGS-00473] c03 N70-38713
Variable freguency magnetic multivibrator Patent
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Stretch de-spin mechanism Patent
[BASA-CASE-XGS-00619] c30 B70-40016
Folding boom assembly Patent
[BASA-CASE-XGS-00938] c32 B70-41367
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[BASA-CASE-XGS-02441 ] c15 870-41629
Endless tape cartridge Patent
[BASA-CASE-XGS-OC769] c14 870-41647
Apparatus for producing three-dimensional
recordings of flcurescence spectra Patent
[BASA-CASE-XGS-01231] C11 B70-41676
Hethod and apparatus for determining
electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 870-41678
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[BASA-CASE-XGS-0 1419] C03 870-41861
Variable time constant smoothing circuit Patent
[BASA-CASE-XGS-01983] c10 870-41964
Endless tape transport mechanism Patent'
[BASA-CASE-XGS-0 1223] c07 B71-10609
Eeversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[NASA-CASE-XGS-01473] c09 S71-10673
Electronic beam switching commutator Patent
[BASA-CASE-XGS-01451] c09 B71-10677
Sun tracker with rctatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[NASA-CASE-XGS-01159] ' C21 B71-10678
Bon-magnetic battery case Patent
[BASA-CASE-XGS-OC886] C03 B71-11053
Interconnection of solar cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01475] C03 B71-11058
Frequency shift keyed demodulator Patent
[NASA-CASE-XGS-02889] c07 871-11282
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCD data signals 'Patent
[BASA-CASE-XGS-01590] c07 B71-12392
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to the sections Patent
[HASA-CASE-XGS-04767] c08 B71-12494
Position location system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Fire resistant coating composition Patent
[BASA-CASE-GSC-10072] C18B71-14014
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
[NASA-CASE-XGS-08729] c28 B71-14Q44
Attitude control system Patent
[BASA-CASE-XGS-04393] c21 B71-14159
Betrodirective modulator Patent
[BASA-CASE-GSC-10062] C14 B71-15605
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[NASA-CASE-XGS-03431] C21 B71-15642
Cartwheel satellite synchronization system Patent
[BASA-CASE-XGS-05579] c31 N71-15676
Hide range linear fluxgate magnetometer Patent
[HASA-CASE-XGS-01587] c14 B71-15962
Low friction magnetic recording tape Patent
[BASA-CASE-XGS-00373] C23 B71-15978
Method for etching copper Patent
[BASA-CASE-XGS-06306] Cl7 B71-16Q44
fiacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[ BASA-CASE-GSC-10007] C18 1171-16046
Serrodyne freguency converter re-entrant
amplifier system Patent
[BASA-CASE-XGS-01022] C07 H71-16088
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 B71-16090
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[NASA-CASE-XGS-07514] c23 871-16099
Optical tracker having overlapping reticles on
parallel axes Patent
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 871-16100
Self-erecting reflector Patent
[BASA-CASE-XGS-09190] c31 871-16102
Dust particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[NASA-CASE-XGS-06628] c2« B71-16213
Ellipsoidal mirror reflectometer including means
for averaging the radiation reflected from the
sample Patent
[BASA-CASE-XGS-05291] c23 B71-16341
Angular position and velocity sensing apparatus
Patent
[BASA-CASE-XGS-05680] c14 B71-17S85
Apparatus for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferometers
and the like Patent
[8ASA-CASE-XGS-03532] C14 871-17627
Omni-directional anisotropic molecular trap Patent
[ BASA-CASE-XGS-00783] c3Q, B71-17788
Method of making tubes Patent >.
[BASA-CASE-XGS-04175] c15 B71-18579
Pulse-type magnetic core memory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent
[BASA-CASE-XGS-03303] c08 871-18595
Ripple add and ripple subtxact binary counters
Patent
[8ASA-CASE-XGS-04766] c08 B71-18602
Computing apparatus Patent
[BASA-CASE-XGS-04765] c08 871-18693
Stepping motcr control circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 B7-1-18772
Traffic control system and method Patent ,
[BASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
Apparatus for measuring current flow Patent
[BASA-CASE-XGS-02439] C14 871-19131
Synchronous counter Patent
[BASA-CASE-XGS-02440] c08 B71-19432
Ride range data compression system Patent
[8ASA-CASE-XGS-02612J c08 871-19435
Apparatus for computing sguare roots Patent
[BASA-CASE-XGS-04768] COS 871-19437
Hethod and apparatus for battery charge control
Patent
[BASA-CASE-XGS-05432] c03 871-19438
Stable amplifier having a stable quiescent point
Patent
[BASA-CASE-XGS-02812] c09 B71-19466
Tracking antenna system Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] C07 871-19854
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Electrochemical coolometer and sethod o£ forming
same Patent
[BASA-CASE-XGS-0£13«] c03 B71-20191
Display for binary characters Patent
[BASA-CASB-XGS-04987] cOS 871-20571
Amplifier clamping circuit for horizco scanner
Patent
CBASA-CASB-XGS-01701] clO H71-20782
Diversity receiving system with diversity phase
lock Patent
[BASA-CASE-XGS-01222] clO B71-20841
Signal detection and tracking apparatus Patent
[SASA-CASB-XGS-03502] c10 B71-20852
Polarization diversity monopnlse tracking
receiver Patent
[SASA-CASB-XGS-03501] c09 B71-2086II
System for recording and reproducing pnlse code
modulated data latent
[SASA-CASE-XGS-01021] c08 B71-21012
Satellite appendage tie down cord Patent
[HASA-CASE-XGS-02551] c31 B71-21061
Reaction wheel scanner Patent
[BASA-CASE-XGS-02629] ell H71-21082
Bonmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent
[SASA-CASE-XGS-02122] c15 B71-21529
Bidirectional step torque filter Kith zero
backlash characteristic Patent
[HASA-CASE-XGS-0 11227]
 C15 B71-21711
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[BASA-CJSB-XGS-02881] C15 B71-22705
Precision thrust gage Patent
[BASA-CASE-XGS-02319] cUt B71-22965
Sealing device for an electrochemical cell Patent
[BASA-CASE-XGS-02630] c03 B71-22971
Botary tead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors Patent
[BASA-CASE-XGS-03301] c09 B71-22988
Boment of inertia test fixture Patent
[HASA-CASE-XGS-0 1023] dl B71-22992
Fluid flow tieter wi th comparator reference leans
Patent
[SASA-CASB-XGS-01331] Cl<l 871-22996
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[BASA-CASE-XGS-02135] c18 B71-22998
Digital telemetry system Patent
[BASA-CASE-XGS-01812] c07 B71-23001
Bonded elastomeric seal for electrochemical
cells Patent
[HASA-CASE-XGS-02631] c03 H71-23006
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
[SASA-CASE-XGS-02607] c31 B71-23009
Complementary regenerative switch Patent
[HASA-CASE-XGS-02751] c09 B71-23015
Solid state pulse generator with constant output
width, for variable input width, in nanosecond
range Patent
[BASA-CASE-XGS-03127] c10 B71-23029
Sidereal frequency generator Patent
[BASA-CASB-XGS-02610] dl B71-2317I4
Solar cell and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
fBASA-CASE-XGS-03390] c03 B71-23187
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output impedance and
capacitcr power supply Patent
[HASA-CASE-XGS-03632] C09 B71-23311
Sealed electrochemical cell provided with a
flexible casing Patent
[SASA-CASE-XGS-01513] C03 B71-23336
Digitally controlled fregnency synthesizer Patent
[SASA-CASE-XGS-02317J c09 H71-23525
Eadio f requency coaxial high pass filter Patent
[ SASA-CiSE-JtGS-01118] C09 B71-23573
Apparatus for phase stability determination Patent
[SAS4-CASE-XGS-0111S] ClO H71-23662
lape recorder Patent
[HASA-CASE-XGS-08259] Cll B71-23698
Balance torgueaeter patent
[BASA-CASI-XGS-01013] d<l B71-23725
Mechanical actuator patent
[HASA-CASE-XGS-01518] CIS B71-2UO<!5
Selective plating cf etched circuits witiout
removing previous plating Patent
[BASA-CASE-XGS-03120] Cl5 H71-24017
Alkali metal silicate protective coating Patent
[HASA-CASB-XGS-01799] c18 871-24183
Strain gauge measuring technigues Patent
[HASA-CASB-IGS-04178] c14 871-21233
Electromagnetic polarization systems and methods
Patent
[HASA-CASE-GSC-10021-1] c09 871-211595
Eedundant actuating mechanism Patent
[8ASA-CASE-XGS-08718] c15 H71-24600
Satellite communication system and method Patent
[SASA-CASE-GSC-10118-1] c07 871-24621
Programmable telemetry system Patent
[HASA-CASE-GSC-10131-1] c07 871-211621
Goniometer and third electrode battery charging
circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10187-1] c03 B71-21719
Electronic scanning of 2-channel monopulse
patterns Patent
t»ASA-CASE-GSC-10299-1] c09 871-21801
Annular slit colloid thrustor Patent
[ HASA-CASEH5SC-10709-1] c28 871-25213
Voltage to frequency converter Patent
[BASA-CASE-GSC-10022-1] c10 871-25882
Direct current motor with stationary armature
and field Patent
[HASA-CASB-XGS-05290] c09 871-25999
Buck boost voltage regulation circuit Patent
[8ASA-CASE-GSC-10735-1] c10 871-26085
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[BASA-CASE-GSC-11367] c10 871-26371
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
sequence of loads Patent
[BASA-CASB-XGS-0112211] c10 B71-26418
Turn on transient limiter Patent
[HASA-CASB-GSC-10113] c10 871-26531
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
(BASA-CASE-GSC-10891-1] c10 B71-26626
Bethod for generating ultra-precise angles Patent
[BASA-CASE-IGS-01173] c19 B71-2667H
Besettable monostable pulse generator Patent
[BASA-CASB-GSC-11139] c09 871-27016
Hicro-pound extended range thrust stand Patent
[BASA-CASE-GSC-10710-1] c28 S71-27094
Synchronous dc direct drive system Patent
[BASA-CASE-GSC-10065-1 ] c10 B71-27136
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[BASA-CASE-GSC-10220-1] c07 871-27233
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 B71-2732H
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling wave maser Patent
[BASA-CASE-XGS-10518] c16 B71-28551
Millimeter wave antenna system Patent Application
[BASA-CASE-GSC-10919-1] c07 B71-28965
Sampled data controller Patent
[BASA-CASE-GSC-10551-1] c08 B71-29033
Variable digital processor including a register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[BASA-CASE-GSC-10186] cOS B71-33110
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c14 B72-10375
Analog spatial maneuver computer
[BASA-CASE-GSC-10880-1] c08 B72-11172
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[BASA-CASE-GSC-10614-1] c09 B72-11221
Hethod and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
without destroying spatial coherence
tBASA-CASE-GSC-11133-1] C23 B72-11568
Position location system and method
[BASA-CASE-GSC-10087-3] c07 872-12080
Facsimile video remodulation network
[BASA-CASE-GSC-10185-1] c07 872-12081
Frangible electrochemical cell
[BASA-CASB-XGS-10010] c03 872-15986
Caterpillar micro positioner
[BASA-CASE-GSC-10780-1] c14 B72-16283
Binimech self-deploying boom mechanism
[BASA-CASE-GSC-10566-1] c15 872-18177
Seated porous plug microthrnstor
[HASA-CASE-GSC-10610-1] c28 872-18766
OptimnB performance spacecraft solar cell system
[BASA-CASE-GSC-10669-1] c03 872-20031
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Bonostable mnltiviIrator
[BASA-CASE-GSC-10082-1] c10 B72-20221
Boll alignment detector
[BASA-CASE-GSC-10511-1] dl H72-20379
Cosnic dust senscr
[BASA-CASE-GSC-1C503-1] Cll B72-20381
Sclenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASA-CASB-GSC-10607-1] Cl5 B72-20112
Fast response Ion (oner drain logic circuits
fBASA-CASE-GSC-1C878-1] CIO 1172-22236
Trap for preventing diffusion pump backstreaming
[BASA-CASt-GSC-10518-1] C15 872-22189
Besistance soldering apparatus
[HASA-CASE-GSC-10913] C15 872-221(91
Optical system support apparatus
[BASA-CASE-IEB-07896-2] c23 N72-22673
SCB lanp driver
[BASA-CASS--G.SC-10221-1] c09 B72-23171
Potassium silicate zinc coatings
[SASA-CASE-GSC-1036T-1] c18.B72-23581
Synchronous orbit lattery cycler
[BASA-CASE-GSC-1 1211-1] C03 N72-25020
Flavin coenzyme assay
[BASA-CASE-GSC-10565-1] C06 872-25119
Location identification system
[BASA-CASE-EBC-10321] c07 B72-25173
A dc to ac to dc ccnverter having transistor
synchronous rectifiers
[NASA-CASE-GSC-1 1126-1] . c09 872-25253
Tungsten contacts en silicon substrates
[SASA-CASE-GSC-10695-1] c09 B72-25259
Bacterial contamination monitor
[NASA-CASE-GSC-10879-1] dl 872-25113
Honeycoib panels formed of minimal surface
periodic tubule layers
[BASA-CASE-EBC-10361] C18 872-25510
Honeycomb core structures of niniial surface
tubule sections
[BASA-CASE-EHC-10363] c18 B72-25511
Gunn-type solid state devices
[BASA-CASE-XER-07895] c26 872-25679
Use of unilluninated solar cells as shunt diodes
for a solar array
[BASA-CASE-GSC-10311-1] c03 B72-27053
Active tuned circuit
[SASA-CASE-GSC-11310-1] c10 872-33230
Electric motive machine including magnetic bearing
[BASA-CASE-XGS-07805] C15 872-33176
Cosmic dust or other sinilar outer space
particles impact location detector
[8ASA-CASE-GSC-1 1291-1] c25 872-33696
Hethod and apparatus for deteriining the
contents of contained gas samples
[BASA-CASE-GSC-1C903-1] dl B73-12111
System for stabili:ing torgue between a balloon
and gondola
[B.-.SA-CASE-GSC-1 1077-1] c02 873-13008
Diffuse reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11211-1] c06 873-13128
Data processor witk conditionally supplied clock
signals
[BASA-CASE-GSC-1C975-1] c08 B73-13187
Apparatus-for vihrational testing cf articles
[8ASA-CASI-GSC-11302-1] dl 873-13116
Bethod and system for ejecting fairing sections
frcm a rocket vehicle
[BASA-CASE-GSC-1C590-1] c31 873-11853
Plural team antenna . . .
[NASA-CASE-GSC-11013-1] c09 B73-19231
Star tracking reticles and process for the
production therecf
[BASA-CASE-GSC-1 1188-2] c21 B73-19630
Delayed simultaneous release mechanism
[SASA-CASE-GSC-10811-1] c03 B73-20039
Doppler compensation by shifting transmitted
object freguency within limits
[NASA-CASE-GSC-10087-1] c07 873-20171
Telemetry processor
[BASA-CASE-GSC-11388-1] c07 B73-21187
Signal-to-noise ratio determination circuit
[KASA-CASE-GSC-11239-1] c10 873-25211
Nutation damper
[BASA-CASE-GSC-11205-1] c15 873-25513
Low outgassing peljdimethylsiloxane material and
preparation thereof
[BASA-CASE-GSC-11358-1] c06 873-26100
Bethod of detecting and counting bacteria in
body fluids
[SASA-CiSE-GSC-11092-2] cOI B73-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
•olecular sieves
[BASA-CASE-GSC-10225-1] c06 B73-27086
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[HASA-CASE-GSC-11215-1] c09 873-28083
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[BASA-CASE-GSC-11111-1] c11 B73-28190
Bicroscope multi-angle, reflection, viewing
adaptor and photographic recording system
[BASA-CASE-GSC-11690-1] c11 873-28199
Fastener stretcher
[BASA-CASE-GSC-11119-1] c15 B73-30157
Spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-10890-1] c21 873-30610
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[BASA-CASB-GSC-11169-2] c05 873-32011
Star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-1] dl B73-32320
Peen plating
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 873-32360
Ultraviolet light reflective coating
[BASA-CASE-GSC-11786-1] c18 871-10512
Becorder/processor apparatus
[BASA-CASE-GSC-11553-1] c07 H71-15831
Azially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c15 B71-18132
Bethod of making porous conductive supports for
electrodes
[BASA-CASE-GSC-11367-1] c03 B71-19692
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] c11 871-20008
Badiation hardening of BOS devices by boron
[ BASA-CASE-GSC-11125-1] c21 871-20329
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11116-1] c09 871-20860
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c09 B71-20861
Oltra-stable oscillator with complementary
transistors
[BASA-CASE-GSC-11513-1] c09 B71-20862
High efficiency multifreguency feed
[BASA-CASE-GSC-11317-3] c09 B71-20863
Turnstile slot antenna
[BASA-CASE-SSC-11128-1] c09 871-20861
Bethod and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] c11 B71-21019
Long range laser traversing system
[BASA-CASE-GSC-11262-1] c16 B71-21091
Bethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[BASA-CASE-GSC-11353-1] c23 871-21301
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c09 B71-21850
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c07 871-22827
Bigh voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11819-1] c09 B71-22873
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1] c11 871-23039
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[BASA-CASE-GSC-11192-1] c11 871-26919
Arterial pulse wave pressure transducer
[ BASA-CASE-GSC-11531-1] c05 871-27566
Heat flow calorimeter
[BASA-CASE-GSC-11131-1] c11 B71-27859
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[BASA-CASE-GSC-11115-1] c15 B71-27902
Passive dual spin misalignment compensators
[BASA-CASE-GSC-11179-1] c21 B71-28097
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1] c07 871-30532
Star scanner
[BASA-CASE-GSC-11569-1] c11 B71-30886
Billimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617^1] c09 871-32660
Variable beamwidth antenna
[BASA-CASE-GSC-11862-1] c09 871-32671
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Roving particle cosposition analyzer
[BASi-CASE-GSC-1 1889-1] dl B71-32887
Hicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] dl 871-32888
Atomic standard with variable storage volume
[HASA-CASE-GSC-11895-1] c15 H71-33997
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of alusicum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-2] C15 H71-31002
Two feed dish antenna having svitchable beaavidth
[HASA-CASE-GSC-11968-1] c09 H71-34619
Structural heat pipe
[BASA-CASE-GSC-11619-1] C31H75-12222
Bemote platform pover conserving system
[BASA-CASE-GSC-11182-1] Cl5 N75-13007
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluiiina oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1] c37 H75-15992
Inrush current liaiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B75-16718
Automatic character skew and spacing checking
network
, [BASA-CASI-GSC-11925-1] C35B75-16792
Magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11079-1] . C37 B75-18571
Dish antenna having switchable beanwidth
[BASA-CASE-GSC-11760-1] c33 B75-19516
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[BASA-CASE-GSC-11582-1] C33 B75-19517
Controllable high voltage source having fast
settling time
[BASA-CASE-GSC-1 1841-1] c33 B75-19522
Dually mode locked Bd:TAG laser
[BASA-CASE-GSC-11716-1] C36 B75-19651
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1] C77 B75-201UO
Improved method of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B75-21921
Telemetry synchrcnizer[BASA-CASE-GSC-11868-1] c17 B75-22365
Speech analyzer[BASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B75-22563
Bethod and apparatus for measuring neb material
wound on a reel
[HASA-CASE-GSC-11902-1] c35 B75-22687
low speed phaselock speed control system
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 B75-21758
Hodulator for tone and binary signals
[HASA-CASE-GSC-11713-1] c32 B75-24981
Digital phase-locked loop
[HASA-CASE-GSC-11623-1] . c33 H75-25010
Hagnetic tape head function switching system
[HJSA-CASE-GSC-11956-1] c35 B75-25131
Badiation hardening of BOS devices by boron
[BASA-CASE-GSC-11125-2] c76 B75-25730
Static coefficient test method and apparatus
[BASA-CASE-GSC-11893-1] c09 H75-25966
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-GSC-11711-1] c33 B75-262U3
Switchable beamwidth monopulse method and system
[BASA-CASE-GSC-1 1921-1] c33 H75-26252
Process for making sheets with parallel pores of
uni form size
[HASA-CASE-GSC-10981-1] c37 B75-26371
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility testing
. [BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 H75-26629
Three phase foil wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11821-1] c33 B75-27251
Hethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[SASA-CASE-GSCrl1963-1] c33 B75-27265
Impact posi.tion detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-1 1829-1] *••* , c35 B75-27331
Hagnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 B75-27386
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASA-CASE-GSC-11883-1] c37, B75-29130
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Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tute
[BASA-CASE-IKS-03195] ell B69-39785Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[HASA-CASE-XKS-01985] c15 B71-10782
Parasitic probe antenna Patent
[HASA-CASE-XKS-09318] c09 B71-13521
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[HASA-CASE-XKS-08012-2] c31 H71-15566
Apparatus for tensile testing Patent
[BASA-CASE-XKS-06250J C11 B71-15600
Weatherproof helix antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-08185] c07 H71-19193
Valve seat with resilient support member Patent
[BASA-CASE-XKS-02582] c15 B71-21231
Diode and protection fuse unit Patent
[BASA-CASE-XKS-03381] c09 B71-22796
Optical monitor panel Patent
[BASA-CASE-XKS-03509] c11 B71-23175
Separation simulator Patent
[ BASA-CASE-XKS-01631] C10 B71-23663
Controlled release device Patent
[BASA-CASE-XKS-03338] c15 H71-21013
Phonocardiogram simulator Patent
[HASA-CASE-XKS-10801] c05 H71-21606
VHF/OBF parasitic probe antenna Patent
[BASA-CASE-XKS-09310] c07 H71-2U611
BCD to decimal decoder Patent
[BASA-CASE-XKS-06167] COS H71-21890
Flammability test chamber Patent
[MASA-CASE-KSC-10126] c11 K71-21985
Video sync processor Patent
[BASA-CASB-KSC-10002] C10 B71-25865
Held preparation machine Patent[BASA-CASE-XKS-07953] C15 H71-26131
Validation device for spacecraft checkout
equipment Patent
[HASA-CASB-XKS-10513] c07 N71-26292
Internal work light Patent
[ BASA-CASE-XKS-05932] c09 B71-26787
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-07811] c15 H71-27067
Voltage dropout sensor Patent
[HASA-CASE-KSC-10020] c10 H71-27338
Atttoignition test cell Patent
[HASA-CASE-KSC-10198] C11 H71-28629
Protective suit having an audio transceiver Patent
[HASA-CASE-KSC-10161] c07 B71-33108
Bipple indicator
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 H72-11225
Bigh speed photo-optical time recording
[HASA-CASE-KSC-10291] c11 H72-18111
High speed direct binary-to-binary coded decimal
converter
[BASA-CASE-KSC-10326] COS B72-21197
. Automatic freguency control loop including
synchronous switching circuits
[BASA-CASE-KSC-10393] C09 B72-21217
Universal environment package with sectional
component housing
[BASA-CASE-KSC-10031] ' c15 H72-22186
Buffered analog converter
[BASA-CASE-KSC-10397] c08 B72-25206
lamp modulator
[HASA-CASE-KSC-10565] c09 B72-2S250
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
[HASA-CASE-KSC-10513] c15 H72-25153
Pressurized lighting system
[HASA-CASE-KSC-10611] c09 B72-27227
High speed direct binary to binary coded decimal
converter and sealer
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 B73-12176
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 H73-12186
Electronic video editor[HASA-CASE-KSC-10003] c10 S73-13235
Character indicating display device
[HASA-CASE-XKS-00318] C09 H73-11215
Collapsible high gain antenna
[ BASA-CASE-KSC- 10392'] c07 B73-26117
floating baffle to improve efficiency of lignid
transfer f rom tanks
[BASA-CASE-KSC-10639] C15 873-26172
Zero gravity lignid transfer- screen
[BASA-CASE-KSC-10626] c11 B73-27378
Optical rotational sensor
[HASA-CASE-KSC-10752-1] c15 B73-27107
Television multiplexing system
[BASA-CASE-KSC-10651-1] c07 B73-30115
lightning tracking system[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 H73-32110
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Socket: borne instrument to measure electric
fields inside electrified clouds
[SASA-CASE-KSC-10730-1] ell B73-32318
Electric field measur ing and display system
[BASA-CASE-KSC-10731-1] dl 871-27862
Digital servo controller
[BASA-CASE-KSC-10769-1] C09 874-29556
Signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1] c3S 875-12270
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[BASA-CASE-KSC-10723-1] c37 875-13265
Voltage monitoring system
[NASA-CASE-KSC-10736-1] c33 H75-19521
Lightning current treasuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 875-26216
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 B75-30431
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Jet shoes
[BASA-CASE-XLA-Oei91] COS 869-21380
Condenser - Separator
[BASA-CASE-XLA-06615] c15 869-21165
Connecter - Electrical
[BASA-CASE-XLA-01288] c09 869-21170
A support technique for vertically oriented
launch vehicles
[SASA-CASE-XLA-OZ701] c11 869-21510
Electromagnetic mirror drive system
[BASA-CASE-XLA-0 3721] dl B69-27161
Evaporant holder
[BASA-CASE-XLA-03105] c15 B69-271S3
Compensating radiometer
[BASA-CASI-XLA-01556] dl B69-27181
Tubular coupling having frangible connecting means
[BASA-CASI-XLA-02851] c15 869-27190
Fatigue-resistant shear pin
[BASA-CASE-XLA-09122] C15 B69-27505
Ablation sensor
[HASA-CASE-XLA-01781 ] dl N69-39975
Aeroileiible structures
[8ASA-CASE-X1A-06095] cOI B69-39981
Transient-compensated SCR inverter
[HASA-C1SI-XLA-06S07] c09 S69-3998U
Capacitor power pak Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10367-1] c03 B70-26817
Disk pack cleaning table Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10590-1] c15 H70-26819
Folding apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00137] c15 B70-33180
Infrared scanner Patent
[SASA-CASE-XLA-00120] c21 B70-33181
Reentry vehicle leading edge Patent
[BASA-CASE-XLA-00165] c31 870-33212
Motion picture camera for optical pyrcmetry Patent
[BASA-CASE-XLA-00062] dl 870-33251
Variable sweep wing configuration Patent
[NASA-CASE-XLA-00230] c02 870-33255
Variable sveep wing aircraft Patent
[SASA-CASE-XIA-00221] c02 B70-33266
Plasma accelerator Patent
[BASA-CiSE-XLA-00675] c25 N70-33267
Survival couch Patent
[NASA-CASI-XLA-00118] COS B70-33285
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00142] c02 N70-33286
iind tunnel airstream oscillating apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00112] c11 B70-33287
Hydrofoil Patent
[BA3A-CASE-XLA-00229] c12 B70-33305
High intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASE-]£LA-001<11 ] c09 H70-33312
Particle detecticn apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00135] c1<4 B70-33322
Runway light Patent
[BASA-CASE-XLA-OC119] Cl1 H70-33329
Spherical solid-prcpellant rocket motor Patent
[BASA-CASE-X1S-00105] ' c28 H70-33331
Jet aircraft configuration patent
[NASA-CASE-T.LA-00087] c02 B70-33332
Aerial capsule emergency separation device patent
CBASA-CASE-XLA-OC115] c03 B70-33343
Bozzle Patent
[HASA-CASE-XIA-0015«] c28 H70-3337<l
Air frame drag balance Patent
[BASA-CASE-XLA-00113] c1« B70-33386
Flexible foam erectable space structures Patent
[BAS1-CASE-XLA-00686] c31 870-31135
Bose gear steering system for vehicle with main
skids Patent
[SASA-CASE-XIA-0180U] c02 870-31160
Surface roughness detector Patent
[HASA-CASE-XLA-00203] c11 B70-31161
Variable-span aircraft Patent
[HASA-CASE-XIA-00166] c02 H70-31178
Dynamic precession damper for spin stafciliaed
vehicles Patent
[BASA-CASE-XIA-01989] c21 B70-31295
Erectable modular space station Patent
[HASA-CASE-XLA-00678] C31 870-31296
Electric-arc heater Patent
[8ASA-CASE-XLA-00330] c33 B70-31510
Ac power amplifier Patent Application
[BASA-CASE-LAR-10218-1] c09 870-31559
Method and apparatus for producing a plasma Patent
[BASA-CASE-XLA-00117] c25 B70-3t661
Gas actuated bolt disconnect Patent
[ BASA-CASE-XLA-00326] c03 B70-31667
Logarithmic converter Patent
[BASA-CASE-XLA-00171] c08 870-31778
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent
[BASA-CASE-XLA-00301] c27 870-31783
Impact simulator Patent
[BASA-CASE-XLA-00193] C11 S70-31H86
Accelerometer with FB output Patent
[BASA-CASE-XLA-00192] ell 870-31799
Frangible tube energy dissipation Patent
[NASA-CASE-XLA-00751] c15 B70-31850
Landing ar rangement for aerial vehicle Patent
[HASA-CASE-XLA-00806] c02 B70-31858
Method and apparatus for shock protection Patent
[BASA-CASE-XLA-00182] c15 B70-36109
Inflatable honeycomb Patent
[BASA-CASE-XLA-00201] C32 870-36536
Thermal control of space vehicles Patent
[HASA-CASE-XLA-01291] c33 870-36617
Foam generator Patent
[8ASA-CASE-XLA-00838] c03 B70-36778
Parachute glider Patent
[BASA-CASE-XLA-00898] c02 B70-36801
ProductiOE of high purity silicon carbide Patent
[HASA-CASE-XLA-00158] c26 B7Q-36805
Airplane take-off performance indicator Patent
[BASA-CASE-XLA-00100] c11 B70-36807
Aerodynamic measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00181] c11 870-36821
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[BASA-CASE-XLA-01583] c02 B70-36825
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00281] c21 B70-36913
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-01351] C25 H70-36916
Check valve assembly for a probe Patent
[HASA-CASE-XLA-00128] c15 870-37925
Space.capsule Patent
[UASA-CASE-XLA-00119] c31,870-37938
Sandwich panel construction Patent
[HASA-CASE-XLA-00319] c33 B70-37979
Reflector space satellite Patent
[8ASA-CASE-XLA-00138] c31 870-37981
Variable-geometry winged reentry vehicle Patent
[SASA-CASE-ILA-00241] c31 B70-37986
Vehicle parachute and equipment jettison system
Patent
[BASA-CASE-XIA-00195] c02 B70-38009
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[SASA-CASE-XLA-00805] c31 870-38010
Antenna system using parasitic elements and two
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
[SASA-CASE-ILA-00111] C07B70-38200
Despin weight release Patent
[BASA-CASE-XLA-00679] . c15 870-38601
Banned space station Patent
[BASA-CASE-ILA-00258] c31 870-38676
Kissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[BASA-CASE-XLA-00791] C03 870-39930
Apparatus for producing high parity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-XLA-02057] c26 870-10015
Miniature vibration isolator Patent
[BASA-CASE-XIA-01019] C15 870-10156
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Aircraft instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-00487] c14 B70-40157
Radiation direction detector including leans for
compensating fcr photocell aging Patent
[BASA-CASE-XLA-00183] dl| S70-40239
Passive communication satellite Patent
[BASA-CASE-XL4-00210] c30 B70-10309
Electrostatic plasna modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[BASA-CASI-XIA-OHOO] c07 S70-11331
Hicroneteoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00195] c1l| B70-11332
Hethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-I1A-01353] dl B70-11366
Beans for communicat ing through a layer of
ionized gases Patent
[BASA-CASE-XIA-01127] c07 870-41372
Quick release separation nechanisu Patent
[HASA-CASE-XIA-01141 ] c15 870-41679
Flexible King deployment device Patent
[BASA-CASE-XIA-01220] C02 B70-41863
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozzle
closure Patent
[BASA-CASE-XIA-02651] c28 870-41967
Fatigue testing device Patent
[BASA-CASE-XLA-02131] c32 870*42003
Techniques for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[BASA-CASE-XLA-01967] c31 B70-42015
Double hinged flap Patent
[BASA-CASE-XLA-01290] c02 870-42016
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or tayloads Patent
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 B71-10582
Hethod for molding compounds Patent
[BASA-CASE-XLA-01091] c15 871-10672
Automatic force measuring system Patent
[BASA-CASE-XLA-02605] c14 B71-10773
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[BASA-CASE-XIA-01131] c14 B71-10771
Bultiple input radio receiver Patent
[BASA-CASE-XLA-00901] c07 871-10775
Rotating space station simulator Patent
[SASA-CASI-XIA-03127] C11 871-10776
Composite poverplant and shroud therefor Patent
[BASA-CASE-XLA-01043] C28 B71-10780
All-directional fastener Patent
[BASA-CASE-XIA-01807] c15 B71-10799
Hot air ballon deceleration and recovery system
Patent
[BASA-CASI-XLA-06824-2] c02 871-11037
Control for flexible parawing Patent
[BASA-CASE-XIA-06958] c02 871-11038
Variable sveep aircraft Patent
[BASA-CASE-X1A-03659] C02 B71-11041
Translating horizortal tail Patent
[BASA-CASE-XLA^08801-1] c02 871-11043
Space soit pressure stabilizer Patent
[BASA-CASE-XIA-05332] c05«B71-11194
Eguipotential space suit Patent
[SASA-CASE-LAB-10007-1] COS 871-11195
Recovery of potable water from human wastes in
below-G conditions Patent
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 H71-11207
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and 1,2,1,
5-tetraamino-benzene Patent
[BASA-CASE-XLA-03104] c06 B71-11235
Imidazopyrrolone/iiide copolymers Patent
[BASA-CASE-XLA-08802] c06 B71-11238
Adaptive compression of communication signals
Patent
[SASA-CASE-XLA-03076] c07 B71-11266
Beentry communication by material addition Patent
[NASA-CASE-XIA-01552] ' ' c07 871-11281
Cooperative Doppler radar system Eatent
[BASA-CASE-LAE-10103] c21 B71-11766
Supersonic aircraft Patent
[HASA-CASE-X1A-01151 ] c02' 871-12213
Umbilical disconnect Patent
[BASA-CASE-XLA-00711] c03 871-12258
Bemote controlled tubular disconnect Patent
[8ASA-CASE-XLA-0 1396] c03 B71-12259
Backpack carrier Fatent
[BASA-CASE-LAB-10056] c05 871-12351
Optical communications system Patent
[B4SA-CASE-XLA-01090] c07 B71-12389
Analog to digital converter Patent
[BASA-CASE-XIA-00670] c08 B71-12501
Integrated tiae shared instrumentation display
Patent
[BASA-CASE-XLA-01952] c08 B71-12507
SCB blocking pulse gate amplifier Patent
[BASA-CASE-XLA-07197]. c09 B71-12511
Hinimum induced drag airfoil body Patent
[BASA-CASE-XLA-00755] c01 B71-13110
Biniani induced drag airfoil body Patent
[SASA-CASE-XLA-05828] c01 B71-13111
nechanical stability augmentation system Patent
[BASA-CASE-XLA-06339] c02 B71-13122
Automatic balancing device Patent
[ BASA-CASE-LAB-10774] C10 871-13545
Quick release connector Patent
[ BASA-CASE-XLA-01111 ] C15 1171-13789
Spacecraft experiment pointing and attitude
control system Patent
[BASA-CASE-XIA-05161] c21 871-11132
Pressurized cell micrometeoroid detector Patent
[BASA-CASE-XLA-00936] c11 871-14996
Crossed-field HUD plasma generator/ accelerator
Patent
[BASA-CASE-XLA-03374] c25 B71-15562
Adjustable attitude guide device Patent
[SASA-CASE-XLA-07911] c15 871-15571
Control system for rocket vehicles Patent
(N4SA-CASE-XLA-01163] C21 B71-15582
Excessive temperature warning system Patent
[ BASA-CASE-XLA-01926] ell B71-15620
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[BASA-CASE-XIA-00256] C31 871-15663
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 871-15661
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[BASA-CASE-X1A-03691] c31 871-15674
Payload/burned-ont motor case separation system
Patent
[ BASA-CASE-XIA-05369] c31 871-15687
Velocity package Patent
[NASA-CASE-XLA-01339] c31 871-15692
Eile card marker Patent
[BASA-CASE-XIA-02705] c08 B71-15908
Hypersonic test facility Patent
[ BASA-CASE-XLA-00378] Cl1 871-15925
Test unit free-flight suspension system Patent
[BASA-CASE-XIA-00939] c11 871-15926
Beduced gravity simulator Patent
[BASA-CASE-XIA-01787] c11 871-16028
Hethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-X1A-00284] c15 871-16075
Bethod of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[ BASA-CASE-XIA-00302] c15 871-16077
Separator Patent
[BASA-CASE-X1A-00415] c15 871-16079
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent
[BASA-CASE-XLA-09881] c31 871-16085
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[BASA-CASE-LAB-10317-1] c32 871-16103
Buoyant anti-slosh system Patent
[BASA-CASE-XLA-04605] c32 871-16106
Detector panels-micrometeoroid impact Patent
[HASA-CASE-XLA-05906] c31 B71-.16221
Hind velocity probing device and method Patent
[BASA-CASE-XIi-02081] c20 871-16281
Vibrating structure displacement measuring
instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-03135] c32 871-16128
Viscous-pendvluB-damper Patent
[BASA-CASE-XIA-02079] c12 871-16891
leak detector Patent
[BASA-CASE-LAB-10323-1] Cl2 871-17573
logic A8D gate for fluid circuits Patent
[BASA-CASE-XLA-07391] c12 B71-17579
Contour surveying system Patent
[HASA-CASB-XIA-08646] c14 871-17586
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[ BASA-CASE-XLA-02332] c32 871-17609
Thermal pump-compressor for space use Patent
[BASA-CASE-X1A-00377] c33 871-17610
Viscous penduluo damper Patent
[BASA-CASE-1AE-10274-1] c14 871-17626
Self supporting space vehicle Patent
[BASJ-CASE-XLA-00117] C31 B71-17680
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Technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-OC937] c3\ H71-17691
Hydrau l i c grip Patent
[BASA-CASE-XLA-05100] CIS B71-17696
Beat protection apparatus Patent
[NASA-CASE-ILA-00892] C33 B71-17897
Thermopile vacuui gage tube simulator Patent
[HASA-CASE-XLA-02758] C1<! B71-18481
lonization vacuua gauge with all but the end of
the ion collector shielded Patent
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 7 U 2 4 ] C1<I H71-18182
Safe-am initiator Patent
[HASA-CASE-LAR-10372] c09 H71-18599
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASI-XLA-07390] C15 B71-18616
Exclusive-Or digital logic nodule Patent
[BASA-CASE-XLA-07732] COS H71-18751
Slosh alleviator Patent
[ H A S A - C A S E - X 1 A - O E 7 » 9 ] CIS H71-19569
G conditioning suit Patent
[SASA-CASE-XL"A-02898] c05 B71-20268
Dosiuetet for high levels of absorbed radiation
Patent • • - . , : ' - - •
[NASA-CASE-ILA-03645] Cl4 S71-201130
Flow field simulation Patent
[NASA-CASE-LAR-11138] C12B71-20436
Variable pulse width multiplier Patent
[HASA-CASE-XIA-02850] C09 B71-204U7
Means for measuring the electron density
gradients of the plasna sheath formed around a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-X1A-06232] ' c25 N71-20563
Bull device for hand controller Patent
[BASA-CASI-XLA-01808] c15 871-20740
Event recorder Patent
[8ASA-CASE-XLA-01832] C14 B71-21006
Inflatable support structure Patent
[BASA-CASE-XLA-01731] c32 B71-21045
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CJSE-XLA-03660] C15 871-21060
Ellipsograph for pantograph Patent
[HASA-CASE-XLA-03102] C14 S71-21079
Random function tracer Patent
[ NASA-CASE-XIA-011401] c1S H71-21179
Method and apparatus for bonding a plastics
sleeve onto a metallic body Patent
[NASA-CASE-XLA-01262] C15 B71-21404
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-05378] c11 N71-21475
flultilegged support system Patent
[HASA-CASE-XLA-01326] c11 871-21481
Nacelle afterbody for jet engines Patent
[BASA-CASE-XLA-10450] c28 871-21493
Canister closing device Patent
[ N A S A - C A S E - X L A - 0 1 0 4 6 ] c15 B71-21528
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-XLA-01794] c33 M71-21586
Self-repeating plasma generator having
communicat ing annular and linear arc discharge
passages Patent
[NASA-CASE-XLA-03103] c25 B71-21693
Atti tude control and damping system for
spacecraft Patent
[NASA-CASE-X1A-02551] c21 B71-21708
nethod cf making inflatable honeycomb Patent
[NASA-CASE-XLA-03492] C15 N71-22713
Lunar penetrooeter Patent
[SASA-CASE-XLA-OC93<4] C14 B71-22765
Thermal control vail panel Patent
[NASA-CASI-XLA-01243] ' c33 N71-22792
Attitude sensor for space vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-00793] c21 H71-22880
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent
[NASA-CASE-X1A-03114] c09 N71-22888
Thermal control panel Patent
[SASA-CASE-X1A-01728] c33 871-22890
Spacecraft airlock Patent
[NASA-CASE-XLA-02050] c31 B71-22968
Station keeping cf a gravity gradient stabilized
satellite patent
[NASA-CASE-XIA-03132] c31 B71-22969
Semi-linear hall bearing Patent
,' [NASA-CASE-XLA-02809] c15 571-22982
Heat sensing instrument Patent
[8ASA-CASE-XLA-01551] C11 H71-22989
Ablation sensor Patent
[SASA-CASE-XLA-01791] C14 1171-22991
Self-calibrating displacement transducer Patent
tBASA-CASE-X1A-00781] c09 B71-22999
Lateral displacement system for separated rocket
stages patent
[BASA-CASE-XlA-04801] C31 B71-23008
Thenal control coating Patent
[BASA-CASE-XLA-01995] c18 B71-23047
Hethod of caking an inflatable panel Patent
[HASA-CASE-XLA-03H97]
 C15 B71-23052
Variable duration pulse integrator Patent
[BASA-CASE-XLA-01219] C1Q N71-23081I
Iipact energy absorber patent
[HASA-CASE-XLA-01530] c l f l H71-23092
Bicrometeoroid penetration measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00911] c1« S71-232110
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01907] • c1U N71-23268
Solar sensor having coarse and fine sensing with
matched preirradiated cells and method* of
selecting cells Patent
[HASA-CASE-XLA-0158U]
 C14 B71-23269
Variable width pulse integrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03356] c10 B71-23315
Leading edge curvature based on convective
heating Patent
[BASA-CASE-XLA-01U86] c01 B71-23H97
Heasurement of time differences between luminous
events Patent
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 H71-23976
Hethod for measuring the characteristics of a
gas Patent
[BASA-CASE-XLA-03375] c16 H71-2t07l»
Laser grating interferometer Patent
[BASA-CASE-XLA-01295] c16 B71-24170
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 N71-2«276
Ring wing tension vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-04901] c31 871-21315
Process for applying black coating to metals
Patent
[SASA-CASE-XLA-06199] C15 H71-2U875
Velocity limiting safety system Patent
IBASA-CASE-XLA-07U73] c15 H71-21895
Strain coupled servo control system Patent
[BASA-CASE-XLA-08530] c32 B71-25360
Bethod of temperature compensating semiconductor
strain gages Patent
[BASA-CASE-XLA-OU555-1] c14 B71-25892
Bethod for improving the signal-to-noise ratio
of the Iheatstone bridge type bolometer Patent
[ HASA-CASE-XLA-02810] ' dl H71-25901
Hethod of plating copper on aluminum Patent
CHASA-CASE-XLA-08966-1] c17 B71-25903
Laser calibrator Patent
[BASA-CASE-ILA-03U10] c16 N71-25914
Thermal protection ablation spray system Patent
[BASA-CASE-XLA-01251] C18 N7T-26100
Direct lift control system Patent
[HASA-CASE-LAH-10219-1] c02 H71-26110
Light shield and infrared .reflector for fatigue
testing Patent
[HASA-CASE-XLA-01782] c1« B71-26136
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAR-10305] c11 B71-26137
Resilience testing device Patent
[HASA-CASE-XLA-0825U] c14 N71-26161
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XLA-02619] c10 S71-26331
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liguids Patent
[ NASA-CASE-XLA-055111] c12 N71-26387
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[MASA-CASE-LAR-10098] CJ2 B71-26681
Dielectric molding apparatus Patent
[BASA-CASE-LAF-10121-1] C15 H71-26721
Hetbod of making a solid propellant rocket motor
Patent
[HASA-CASE-XLA-01126] C28 S71-26779
Dynamic vibration absorber Patent
[BASA-CASE-LAR-10083-1] C15 N71-27006
Bate augmented digital to analog converter Patent
[BASA-CASE-XLA-07828] c08 871-27057
High speed flight vehicle control Patent
[BASA-CASE-XLA-08967] C02 871-27088
Suspended mass impact damper Patent
[BASA-CASE-LAH-10193-1] C15 B71-27146
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Active vibration isolator for flexible bcdies
Patent
[HASA-CASE-LAH-10106-1] c15 871-27169
Soldering device Patent
[BASA-CASE-XLA-08911] c15 H71-2721U
Fringe counter for interferometers Patent
[SASA-CASE-LAB-1020II] d« B71-27215
Sideband VCO with high phase stability Patent
[ BASA-CASI-XLA-03893] c10 H71-27271
Plural position switch status and operativeness
Checker Patent
CBASA-CASE-XLA-Oe799] c10 B71-27272
Angular displacement indicating gas bearing
support system Patent
CBASA-CASE-ILA-OSSle] C15 B71-287MO
Solid state thermal control polyner coating
Patent
[NASA-CASE-XLA-01745] c33 H71-28903
Specialized haloget generator for purification
of vater Patent
[HASA-CASE-XIA-08913] c14 H71-28933
Optical communications systen Patent
CHASA-CASI-XLA-01090] . C16 B71-28963
Antenna design for surface wave suppression Patent
[BASA-CASE-XLA-10772] ' . c07 B71-28980
Analog to digital converter tester Patent
[BASA-CASE-XLA-06713] c11 N71-28991
Bethod of making pressurized panel Patent
[HASA-CASE-X1A-08916] C15 H71-29018
flaksntov spectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-10102] cH4 B71-2901I1
Two cooponent bearing Patent
[BASA-CASE-ILA-00013] Cl5 B71-29136
Digital pulse width selection circuit Patent
[NASA-CASE-X1A-07788] c09 B71-29139
Bagnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASI-XLA-00327] c25 B71-29184
Boeing bar drive mechanism Patent
[BASA-CASI-XLA-03661] C15 B71-33S18
Hind tunnel model damper Patent
[BASA-CASE-XLA-OSUSO] c11 B71-33612
Variable geometry totor system
[BASA-CASE-LAB-10557] c02 B72-11018
Flared tube strainer
[HASA-CASE-XLA-05056] C15 B72-11389
Impact measuring technique
[BASA-CASE-LAR-10913] c1U H72-16282
Technigue of duplicating fragile cere
[HASA-CASE-ILA-07829] c15 B72-16329
Tube fabricating process
[BASA-CASE-LAB-10203-1 ] C15 B72-16330
Air bearing
tBASA-CASE-BLP-10002] c15 H72-17151
Eztensometer f rame
[BASA-CASI-XLA-10322] c15 B72-17452
Split range transducer
CBASA-CASE-XLA-11189] c10 B72-20222
Stereo photomicrography system
fBASA-CASE-LAB-10176-1J C1U B72-20380
Badar calibration sphere
[BASA-CASE-XLA-1115«] c07 B72-21117
Recorder using selective noise filter
[BASA-CASE-EBC-10112] C07 B72-21119
Stacked array of omnidirectional antennas
[BASA-CASE-LAB-10545-1] c09 B72-212a<l
Electro-mechanical sine/cosine generator
CBASA-CASE-LAB-10503-1] C09 B72-21248
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAH-1C766-1] Cll B72-21132
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
tBASA-CASE-XLA-10470] c15 B72-21B89
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
tBASA-CASE-LAB-1C137-1] c09 B72-2220<!
Variable geometry wind tunnels
tB4SA-CASE-XLA-07U30] c11 M72-22216
Bagnifying scratch gage force transducer
CBASA-CASE-LAB-10196-1] c1« B72-22437
Star image motion compensator
[BASA-CASE-LAB-10523-1] ' C1I1 B72-2211H
Absolute focus leek for microscopes
tBASA-CASE-LAB-10184] c lQ B72-2244S
Cryogenic feedthrough
tBASA-CASE-LAB-10031] C15 B72-22181
A technigne for breaking ice in the path of a ship
tBASA-CASE-LAB-1C81S-1] Cl6 B72-22520
One hand backpack harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] COS B72-23085
Bethod and apparatus for mapping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PHT
[ BASA-CASE-1AB-10320-1] c09 B72-23172
Omnidirection?.! slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASE-LAB-10163-1] C09 B72-25217
Hall effect transducer
[ BASA-CASE-LAB-10620-1] c09 B72-25255
Badio frequency filter device
fBASA-CASE-XLA-02609] c09 B72-25256
Parametric amplifiers with idler circuit feedback
[BASA-CASE-1AH-10253-1] c09 B72-25258
Variable angle tube holder
[ BASA-CASE-LAB-10507-1] Cl1 B72-25281
Low mass truss structure
[ BASA-CASE-1AB-105M6-1] C11 B72-25287
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] COS B72-27102
Bicrociicuit negative cutter
[BASA-CASE-XLA-098143] C15 B72-27185
Apparatus and method for applying protective
coatings
[BASA-CASE-LAB-10362-1] C15 B72-27186
Light regulator
[BASA-CASE-LAB-10836-1] C26 B72-27781
Linear explosive comparison
[BASA-CASE-LAB-10800-1] . c33 B72-27959
Spherical measurement device
[ BASA-CASE-XLA-06683] clt B72-28136
Uethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-OU980-2] Cl« B72-28H38
Screened circuit capacitors
[HASA-CASE-LAB-1029t-1,] C26 B72-28762
Deposition apparatus
[BASA-CASE-LAB-105«1-1] c15 B72-32187
Dielectric loaded aperture antenna
[BASA-CA?E-LAB-11081-1] c09 B73-12216
Lift balancing device
[BASA-CASE-LAB-10318-1] C11 B73-12261
Air removal device
[BASA-CASE-XLA-8911] c15 B73-12192
nondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
[HASA-CASE-LAB-10539-1] C17 B73-12517
Active air cushion control system minimizing
vertical cushion response
[BASA-CASE-LAB-10531-1] C02 B73-13023
Logical function generator
fBASA-CASE-XLA-05099] C09 873-13209
Ferry system
[BASA-CASE-LAB-10571-1] c11 B73-13257
Flow velocity and directional instrument
[HASi-CASE-LAB-10855-1] c1« B73-13115
Vortex .breech high pressure gas generator
[ HASA-CASE-LAB-10549-1] c31 H73-13898
Structural panel
CHASA-CASE-LAB-11052-1] C32 B73-13929
Airfoil shape for flight at supersonic speeds
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c01 B73-11981
Bethod of detecting oxygen in a gas
[BASA-CASE-LAB-10668-1] c06 B73-16106
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c11 B73-16181
Laser communication system for controlling
several functions at a 'location remote to the
laser
[ BASA-OSE-LAB-10311-1] C16 B73-16536
Apparatus for photographing meteors
[BASA-CASE-LAB-10226-1] c11 H73-19<119
Zero gravity liguid mixer
[BASA-CASE-LAB-10195-1] c15 B73-19458
Cascade plug nozzle
[ BASA-CASE-LAB-10951-1] C28 H73-19819
Ring upper surface flap
fBASA-CASE-LAB-111HO-1] c02 B73-20008
Bate data encoder
[BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 B73-20217
Function generator for synthesizing complex •
vibration mode patterns
[BASA-CASI-LAB-10310-1] clO B73-20253
Infrared horizon locator
[BASA-CASE-LAB-10726-1] ell B73-20475
Electrical resistance spot welding and .brazing
techniques for metal bonding
[BASA-CASE-LAB-11072-1] CIS B73-20535
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Light intensity strain analysis
[BASA-CASE-LAB-10765-1] C32 K73-20740
Anti-metecroid device
[NASA-CASE-LAB-10788-1] C31 S73-20880
Apparatus and method for generating large Bass
flow cf high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10578-1] C12 B73-25262
Cable restraint
[BASA-CASE-LAB-10129-1] ' C15 873-25512
Quiet jet transport aircraft
tSASA-CiSE-LAB-11087-1] c02 B73-26008
Electronic strain-level counter
[BASA-CASE-LAB-10756-1] C32 N73-26910
Bondestrnctive spot test method for magnesium
and magnesinm alloys
[BASA-CASE-LAB-10953-1] C17 873-27446
Ablation article aid method
[NASA-CASE-LAB-101439-1] C33 H73-27796
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-IAB-10612-1] C12 873-28144
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] C21 873-28646
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[NASA-CASE-LAR-10717-1] C21 H73-30641
Dual cycle aircraft turbine engine
[NASA-CASE-LAR-11310-1] C28 H73-31699
Electro-mechanical sine/cosine generator
[HASA-CASE-LAH-1 1389-1 ] c09 H73-32121
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[BASA-CASE-LAB-10319-1] C14 873-32322
Beteoroid detector
[BASA-CASE-LAB-1C483-1] C1I4 S73-32327
Totally confined eiplosive welding
[BASA-CASE-LAB-10941-2] C15 H73-32371
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-IA8-10385-3] C23 N73-32538
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[NASA-CASE-LAR-10776-1] C02 874-10034
Technigue for extending the fregnency range of
digital dividers
[BASA-CASE-LAR-10730-1] C10 874-10223
Fluid pressure amplifier and system
[HASA-CASE-LAB-10868-1] C09 H74-11050
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] C15 M74-11301
Adjustable freguency response micrcphone
[BASA-CASE-LAB-11170-1] C07 N74-12843
System for calibrating pressure transducer
[NASA-CASE-LAB-10910-1] C14 B74-13132
Holding process for imidazopyrrolcne polymers
[NASA-CASE-LAB-10547-1] C15 B74-13177
Lyophilized spore dispenser
[HASA-CASE-LAB-10544-1] C15 874-13178
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAB-10385-2] C23 H74-13436
Evacuated displaceient compression molding
[BASA-CASE-LAB-10782-1] C15 B74-14133
Bodification of cne man life raft
[NASA-CASE-LAB-10241-1] COS 874-14845
Attitude sensor
[BASA-CASE-LAB-10586-1] C14 874-15089
Hosstauer spectrometer radiation detector
[NASA-CASE-LAB-1 1155-1] C14 874-15091
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibraticn
[HASA-CASE-LAB-10862-1] C14 874-15092
Dual measurement arlation sensor
[BASA.-CASE-LAB-10105-1] C33 874-15652
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[HASA-CASE-LAB-1C595-1] C15 B74-16135
Paniculate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[NASA-CASE-LAB-10805-1] C18 874-16246
iind tunnel model and method
[BASA-CASE-LAB-10812-1] . ell B74-17955
High field CdS detector for infrared radiation
[BASA-CASE-LAB-11027-1] C14 874-18088
Bethod of fabricating an article with cavities
[BASA-CASE-LAB-10318-1] Cl4 874-18089
Apparatus for remote handling of materials
[NASA-CASE-LAB-10634-1] C15 874-18123
Bethod for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[SASA-CASE-LAB-10489-1] c15 B74-18124
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens
[BASA-CASE-LAB-11053-1] c33 B74-18551
Anti-buckling fatigue test assembly
[SASA-CASE-LAB-10426-1] c32 B74-19528
Aromatic polyimide preparation
[BASA-CASE-LAB-11372-1] c06 N74-19772
Bultichannel logarithmic HP level detector
[NASA-CASE-LAB-11021-1] c14 B74-20019
Becording apparatus
[BASA-CASE-LAB-11353-1] c14 B74-20020
Beefing system
[BASA-CASE-LAB-10129-2] c15 B74-20063
Fiber separating and cleaning method and apparatus
[BASA-CASE-LAB-11224-1] c15 N74-20072
A synchronous binary array divider
[NASA-CASE-EBC-10180-1] c08 N74-20836
Orbital and entry tracking accessory for globes
[NASA-CASE-LAB-10626-1] c14 U74-21015
Digital controller for a Baum folding machine
[BASA-CASE-LAB-10688-1] c15 B74-21056
Totally confined explosive welding
[NASA-CASE-LAB-10941-1] c15 N74-21057
Hethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
•[NASA-CASE-LAB-10409-1] c15 N74-21059
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
-[SASA-CASE-LAB- 10295-1] c15 874-21062
Particulate and aerosol detector
[SASA-CASE-LAB-11434-1] c14 874-22112
Deans for accommodating large overstrain in lead
wires
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c09 874-22865
Bonded joint and method
[NASA-CASE-LAB-10900-1] C15 N74-23064
Light shield and cooling apparatus
[BASA-CASE-LAB-10089-1] c15 874-23066
Technigue for bonding
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c32 874-23449
Bingtip vortex dissipator for aircraft
[NASA-CASE-LAB-11645-1] c02 874-26456
Hethod of laminating structural members
[NASA-CASE-XLA-11028-1] C18 874-27035
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[NASA-CASE-LAB-10670-2] c31 814-27360
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10841-1] c15 N74-279CO
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[8ASA-CASE-LAB-10450-1] CIS 874-27905
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAB-11570-1] c28 874-28233
Born antenna having V-shaped corrugated slots'
[NASA-CASE-LAB-11112-1] c09 B74-!-29575
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[NASA-CASE-LAB-10416-1] c18 N74-30001
Beal tine liquid crystal image converter
[BASA-CASE-LAB-11206-1] c23 874-30118
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[NASA-CASE-LAB-10753-1] c02 874-30421
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-10550-1] c11 B74-30597
Centrifugal lycphobic separator
[BASA-CASE-LAB-10194-1] c12 B74-30608
Hethod and apparatus for tensile testing of
netal foil
[BASA-CASE-LAB-10208-1] c14 874-30894
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[BASA-CASE-LAB-10642-1] C28 N74-31270
Noise suppressor
[BASA-CASE-LAB-11141-1] c02 B74-32418
Heasuring probe position recorder
[NASA-CASE-LAB-10806-1] c14 874-32877
Stagnation pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C14 N74-32878
Clock setter
[BASA-CASE-LAB-11458-1] c14 874-32882
Holding apparatus
[BASA-CASE-LAB-10489-2] C15 874-32920
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Apparatus for positioning modular conponents on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11165-1] c15 B71-32926
Cascade ping nozzle
[BASA-CASE-LAB-11671-1] c28 871-33220
Bemote fire stack igniter
[BASA-CASE-BFS-21675-1] c33 H71-33378
Open tube guideway for high speed air' cushioned
vehicles
[SASA-CASE-LAfi-10256-1] ell S71-31672
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASB-LAB-11128-1] C11 871-31857
Miniature hydraul ic actuator
[HASA-CASE-lAH-11522-1] CIS 871-31881
An improved static pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11552-1] c35 H75-10112
Ultrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11135-1] C35 B75-11218
Deploy/release system
[BASA-CASE-LAB-11575-1] C33 B75-12195
Apparatus for micrcbiological sampling
[BASA-CASE-LAB-11069-1] C35 B75-12272
Method of naking an explosively yelded scarf joint
[BASA-CASB-LAB-11211-1] ' c37 875-12326
Determining particle density using known
material Hugeniot curves
[BASA-CASB-LAB-11059-1] C76 H75-12810
Bagnetic heading reference
[HASA-CASE-LAB-11387-1] C06 B75-12917
Bethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[BASA-CASE-LAB-1C991-1] C21 875-13032
Growth of galliut nitride crystals
[HASA-CASB-LAB-11302-1] C25 875-13051
Evacuated, displacement compression Mold
[BASA-CASE-LAB-10782-2] ' c31 875-13111
Turnstile and flared cone DBF antenna
[HASA-CASE-LAB-1C970-1] c32 B75-13125
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASE-LAB-11500-1] C35 H75-13227
Servo valve
[HASA-CASE-LAB-11613-1] C37 875-13268
Automatic inoculating apparatus
[NASA-CASE-LAB-11071-1] c51 B75-13502
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] C35 B75-15011
Kinesthetic control simulator
[HASA-CASE-LAH-1C276-1] C09 875-15662
Hethod for detecting pollutants
[SAS4-CASB-LAH-1 1105-1] C35 B75-15938
Preload torque limiting shaft coupling
[BASA-CASE-LAB-11398-1] C37 875-15991
Variable dihedral shuttle orbiter
[HASA-CASE-LAB-10706-1] C18 875-16613
Connector
[8ASA-CASE-LAB-11709-1] c33 B75-16717
Electrostatic measurement system
[BASA-CASE-BPS-22129-1] . C33 875-18177
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[HASA-CASE-LAB-11071-1] . C35H75-19611
Vacuum leak detector
[HASA-CASE-LAB-11237-1] c35 875-19612
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 875-19613
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic toom
[BASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-19611
Detector absorptivity measuring aethod and
apparatus
[BASA-CASE-LAB-10907-1] c35 B75-19629
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers
[BASA-CASE-LAB-11311-1] c36 875-19655
Stack plume visualization system
[ BASA-CASE-LAB-11675-1] c71 B75-20091
Therapeutic hand exerciser
[BASA-CASE-LAB-11667-1] c52 S75-25539
High lift aircraft
[BASA-CASE-LAR-11252-1] COS 875-25911
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11111-1] C25 875-26013
Resonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LSB-1 J352-1] C33 H75-26215
Fluid control apparatus and method
[ BASA-CASE-LAB-11110-1] C31 875-26282
Electrolytic cell .structure
[BASA-CASE-LAB-11012-1] c33 B75-27252
Botating joint signal coupler
[HASA-CASE-LAB-11261-1] c33 875-27261
Automatic microbial transfer device
[BASA-CASB-LAB-11351-1] c35 B75-27330
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boo*
[BASA-CASE-LAB-11176-1] o35 875-27331
A method of preparing aromatic polyimides having
uniquely lev softening temperatures
[HASA-CASB-LAB-11828-1] c23 B75-29181
Polyinidc adhesives
[HASA-CASE-LAB-11397-1] c27 875-29263
Particnlate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[HASA-CASB-LAB-10805-2] c37 875-29131
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-LAB-10337-1] c2"t 875-30260
Binocular attachment
[BASA-CASE-LAB-11782-1] c35 B75-30516
Varying density composite structure
[ HASA-CASE-LAB-11181-1 ] c39 875-31179
neteoroid impact position locator aid for manned
space station
[BASA-CASE-LAB-10629-1] c35 875-33367
Beasurement of gas production of microorganisms
[HASA-CASE-LAB-11326-1] c35 H75-33368
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-LAB-11263-1] c35 875-33369
Hagnetooeter
[SASA-CASE-LAB-11617-1] c35 875-33370
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Foil seal
[BASA-CASE-XLE-05130] • c15 869-21362
Fluid jet amplifier
[HASA-CASE-XLE-03512] c12 869-21166
Electrode and insulator with shielded dielectric
junction
[BASA-CASE-XLE-03778] c09 B69-21512
Thin window, drifted silicon, charged particle
detector
[HASA-CASE-XLE-10529] c11 B69-23191
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[BASA-CASE-X1E-00690] c25 869-39881
Ion thrustor cathode
[BASA-CASE-HE-07087] c06 H69-39889
Superconducting alternator
[HASA-CASE-XLE-02821] c03 869-39890
Triode thermionic energy converter
[HASA-CASE-XLE-01015] c03 869-39898
Slug flow magnetohydrodynanic generator
[ BASA-CASE-XLE-02083] c03 869-39983
Seduced gravity liquid configuration simulator
[HASA-CASE-XLE-02621] . C12 N69-39988
Transpiration cooled turbine blade manufactured
from wires Patent
[BASA-CASE-1LE-00020] c15 870-33226
Bocket propellant injector Patent
[HASA-CASE-XLE-00103] c28 870-33211
Bodification and improvements to cooled blades
Patent
[ KASA-CASE-HE-00092] CIS 870-33261
Colloid propulsion method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00817] c28 870-33265
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[BASA-CASE-XLE-00168] c11 870-33278
Bigh temperature nickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00151] c17 870-33283
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
[HASA-CASE-ILE-00078] c28 870-33281
Beinforceo metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-02128] c17 870-33288
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[BASA-CASE-XLE-00016] c15 870-33311
Vire grid forming apparatus Patent
[ BASA-CASE-XLE-00023] C15 B70-33330
Electro-thermal rocket Patent
[KASA-CASE-XiE-00267] c28 B70-33356
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[SASA-CASE-IIE-00037J c28 870-33372
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Appara tus for igni t ing solid propellants Patent
[HASA-CASE-ILE-00207] C28 B70-33375
Flexible seal for valves Patent
{ B A S A - C A S E - X L E - O C 1 0 1 ] C15 870-33376
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-XLE-00010] c15 H70-33382
Energy conversion apparatus Patent
[ B A S A - C A S B - X L B - 0 0 2 1 2 ] C03 B70-31131
Entha lpy and stagnation temperature
deternination of a high temperature laminar
f lew gas stream Patent
[HASA-CASE-XLE-00266] c 111 B70-34156
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Pateit
tNASA-CASE-ILE-01783] C28 M70-3I1175
Venting vapor apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00288] C15 B70-31217
Electrostatic propulsion system w i t h a direct
nuclear eleqtrcgenerator Patent
[BASA-CASE-XLE-OC818] C22 B70-34218
Thrust vector control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00208] • c28 B70-31291
Buclear reactor control rod assembly with
improved driving mechanism Patent
[BASA-CASE-XLE-00298] C22 N70-34501
High temperature heat source Patent
[BASA-CASE-XLE-OC190] C33 870-34515
Gaseous nuclear rocket Patent
[BASA-CASE-XLE-00321] C22 H70-31572
Simulated fuel assembly Patent
[NASA-CASE-XLE-00724] C14B70-31669
Inlet deflector for jet engines Patent
[NASA-CASE-XLE-00388] C28 B70-3!»788
Radiant heater having foried filaments Patent
[BASA-CASE-XLE-00387] c33 870-34812
Optical torguemeter Patent
[ S A S A - C A S E - X L E - 0 0 5 0 3 ] c1l| 1)70-31(818
Electric propulsioi engine test chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00252] c11 1170-34844
Conical valve plug Patent
[BASA-CASE-XLE-00715] C15 B70-34859
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent
[8ASA-CASE-XLE-00141] c28 B70-34860
Bon-reusuable kinetic energy absorter Patent
[8ASA-CASE-XLE-00810] c15 N70-34861
High temperature testing apparatus Patent
[SASA-CASE-XLE-00335] c14 1170-35368
Ion thruster cathode Patent Application
[BASA-CASE-LES-10814-1 ] c28 N70-35422
Formed metal ribtoij w r a p Patent
[NASA-CASE-XLE-00164] C15 1)70-36111
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XLE-00170] c15 S70-36112
Fluid coupling Patent
[BASA-CASE-XLE-00397] c15 B70-36192
Injector-valve device Patent
[ NASA-CASE-X1E-00303] C15 N70-36535
Nickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00283] C17 N70-36616
Apparatus having ccaxial capacitor structure for
measuring fluid density Patent
[NASA-CASE-XLE-00113] . dl 870-36618
Docket thrust chanter Patent
[BASA-CASE-XLE-00115] c28 N70-36806
Solid state power lapping instrument Patent
[BASA-CASE-XLE-00301] c1l| M70-36808
Ion rocket Patent
[BASA-CASE-XLE-00376] c28 N70-37215
Annular supersonic decelerator cr drogue Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 0 2 2 2 ] c02 N70-37939
Bocket engine Patent
[NASA-CASE-XLE-003U2] C28 N70-37980
Variable sweep aircraft wing Patent
[KASA-CASI-X1A-00350] c02 N70-38011
Apparatus for transferring cryogenic liguids
Patent
[NASA-CASE-XIE-00315] c15 N70-38020
Hethod of producing porous tungsten ionizers for
ion rccket engines Patent
[NASA-CASE-XLE-00155] c28 B70-38197
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-X1E-00231] c17 N70-38198
Socket engine injector Patent
[BiSA-CASE-XLE-00111] c28 N70-38199
Beinforced metallic composites Patent
[BAS1-CASE-XLE-00228] Cl7 B70-38190
Socket motor system Patent
[BASA-CASE-XIE-00323] c28 B70-38505
Particle beam measurement apparatus using keaa
kinetic energy to change the beat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[ HASA-CASE-X1E-002U3] dl B7.0-38602
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
C BASA-CASE-XIE-00057] c28 S7.0-38711
Hultistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XIE-00085] c28 B70-39895
Gas lubricant compositions Patent .
[BASA-CASE-X1E-00353] c18 B70-39897
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent
CBASA-CASE-X1E-00005] c28 B70-39899
High temperature spark plug Patent
[BASA-CASE-XLE-00660] c28 B70-39925
Low viscosity aagnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
[BASA-CASE-XLE-01512] c12 B70-II012II
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[ BASA-CASE-X1E-00720] el* B70-I10201
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent
[BASA-CASE-XIE-01716] c09 B70-4023<1
Hethod for continuous variation of propellant
flow and thrust in propulsive devices Patent
[BASA-CASE-XLE-00177] C28 B70-II0367
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[BASA-CASE-XLE-00519] c28 B70-11576
Foldable conduit Patent
[NASA-CASE-XLE-00620] c32 B70-11579
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[BASA-CASE-ILE-011119] C15 B70-I116U6
Hethod of making a regeneratively cooled
combustion chamber Patent
[ BASA-CASE-XLE-00150] . c28 B70-I11818
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple wave lengths Patent
[BASA-CASE-XLE-00011] C11 B70-I11916
Small rocket engine Paten.t
[BASA-CASE-XLE-00685] c28 H70-11992
Apparatus for positioning and loading a test
specimen Patent
[ KASA-CASE-XLE-01300] c15 B70-II1993
Liquid flow sight assembly Patent
[BASA-CASE-XLE-02998] ell B70-12071
Inductive liquid level detection system Patent
[S4SA-CASE-XLE-01609] C11 B71-10500
Hethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[BASA-CASE-XLE-00808] c2Q B71-10560
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[BASA-CASE-XLE-01902] c28 B71-10571
Thin-walled pressure vessel Patent
[N1SA-CASE-XLE-04677] CIS B71-10577
Hethod of making a silicon semiconductor device
Patent
[BASA-CASE-XLE-02792] . c26 N71-10607
Hetallic fi lm diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLE-01765] C18 N71-10772
Molecular beam velocity selector Patent
[SASA-CASZ-XLE-01533] Cl1 B71-10717
Heteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
[MASA-CASE-XLE-01216] C14 B71-10797
Capacitor and method of making same Patent
[NASA-CASE-LEH-10361-1] c09 B71-13522
Capillary radiator Patent
[BASA-CASE-XLE-03307] c33 N71-11035
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[BASA-CASE-XLE-01124] c28 B71-11013
Split welding chamber Patent
[BASA-CASE-LEH-11531] CIS N71-11932
Hethod and apparatus for making curved
reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917] c15 B71-15597
Hethod of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[BASA-CASE-XLE-01601-2] C15 B71-15610
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Black-body furnace Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 1 3 9 9 ] c33 B71-15625
Method of igniting solid propellants Patent
[HASA-CASE-XLE-01988] c27 B71-15634
Fluid dispensing appara tus and nethod Patent
[HASA-CASE-XLE-01182] c27 K71-15635
Automatical ly deploying nozzle exit cone
extension Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 1 6 4 0 ] c31 871-15637
High tenperature ccbalt-base alloy Patent
[NASA-CASE-XLE-00726] c17 871-15644
Hethod of making a rocket aotor casing Patent
[BiSA-CASE-XLE-00409] c28 871-15658
Rocket motor casing Patent
[BASA-CASE-XLE-05689] c28 B71-15659
Electrostatic ion rocket engine Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 2 0 6 6 ] c28 B71-15661
High temperature ccbalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-02991] ' C17 B71-16025
Nickel-base alloy containing Ho-H-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Nb-B Patent
[BASA-CASE-XLE-02082] , c17 871-16026
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[NASA-CASE-XLE-02999] c15 H71-16052
Process of casting heavy slips Patent
[BASA-CASE-XLE-00106] C15 H71-16076
Boiler for generating high quality vapor Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 0 7 8 5 ] c33 117 1-16101
Hethod of making self lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[B4SA-CASE-X1E-06511-2] c18 B71-1&105
Thrust and direction control apparatus Patent
[NASA-CASE-XLE-03583] c31 N71-17629
Linear magnetic brake with two windings Patent
[BASA-C4SE-X1E-05079] c15 N71-17652
Method of lubricating rolling element bearings
Patent
[BASA-CASE-XLE-09527] C15 H71-17688
Hot wire liguid level detector for cryogenic
fluids Patent
[ N A S A - C A S E - X L E - 0 0 4 5 4 ] c23 871-17802
Pulsed differential comparator circuit Patent
[HASA-CASE-XLE-03804] . c10 871-19471
Foil seal Patent
[BJSA-CSSE-XLE-05130-2] c15 N71-19570
Generator for a space power system Patent
[BASA-CASE-XLE-04250] c09 871-20446
Hethod of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[BASA-CASE-XLE-OII787] c03 S71-20492
Small plasma probe Patent
[BASA-CASE-XLE-02578] c25 871-20747
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[BASA-CASE-XLE-01645] c03 871-20904
Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-XLE-00787] c14 H71-21090
Control of transverse instability in rocket
combustors Patent
[NASA-CASE-XLE-04603] c33 871-21507
High voltage divider system Patent
[B4SA-CASE-I1E-02008] c09 B71-21583
Plasma device feed system Patent
[BASA-CASE-XLE-02902] C25 B71-21694
Burning rate control of solid propellants Patent
[BASA-CASE-X1E-03494] c27 B71-21819
Protective device for machine and netalwcrking
tools Patent
tBASA-CASE-XLE-01092] c15 H71-22797
Cryogenic insulaticn system Patent
[NASA-CASE-XIE-04222] c23 B71-22881
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[SASA-CASE-XLE-03925] CIS H71-22891
Thermal shock a p p a r a t u s Patent
[BASA-CASE-XIE-02024] c14 871-22964
Arc electrode of graphite with ball tip Patent
[HAS4-CASE-XLE-01788] c09 H71-22987
Gas purged dry box glove Patent
CBAS4-C4SE-XLE-02531] COS B71-23080
Automatic recording HcLeod gaage Patent
[BASA-CASE-XIE-03280] ell B71-23093
Electronic cathode having a brush-like structure
and a relatively thick oxide emissive coating
Patent
[BASA-CASE-XLE-04501] c09 B71-23190
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[ NASA-CASE-XLE-03629] c17 B71-23248
Induction furnace with perforated tungsten foil
shielding Patent
[BASA-CASE-XI.E-04026] d<4 H71-23267
Gd or Sm doped silicon semiconductor composition
Patent
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 S71-23292
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[BASA-CASE-XIE-04535] c03 871-23354
Superconducting alternator Patent
[ SASA-CASE-XLE-02823] c09 871-2341)3
Silicon solar cell with cover glass bonded to
cell by netal pattern Patent
[ BASA-CASE-XLE-08569] c03 871-23449
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[SASA-CASE-XLE-01997] c06 871-23527
Thermionic converter with current augmented by
self induced magnetic fi.eld Patent
[BASA-CASE-XLE-01903] C22 871-23599
Semiconductor material and method of making same
Patent
[BASA-CASE-X1E-02798] c26 B71-23654
Insulaticn system Patent
[8ASA-CASE-XLE-02647] C18 B71-23658
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[ BASA-CASE-X1E-08511] C18 B71-23710
Alloys for bearings Patent
[HASA-CASE-XLE-05033] CIS B71-23810
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLE-06773] c15 B71-23817
Combustion chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-04857] c28 871-23968
Hetallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLE-10337] c15 871-24046
Process for producing dispersion strengthened
nickel with a luminum Patent
[8ASA-CASE-XLE-06969] c17 871-24142
Thermal radiation shielding Patent
[BASA-CASE-XIE-03432] C33 B71-24145
Hethod of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[BASA-CASE-XIE-08569-2] c03 871-24681
Socket engine injector Patent
[8ASA-CASE-X1E-03157] C28 871-24736
Hultialarm summary alarm Patent
[ BASA-CASE-XLE-.03061-1 ] c10 B71-24798
4pparatus for making curved reflectors Patent
[B4S4-CASE-X1E-08917-2] c15 871-24836
Flow angle sensor and read out system Patent
[BASA-CASE-XLE-04503] C14 871-24864
Shock tube powder dispersing apparatus Patent
[ SASA-CASE-XLE-04946] c17 871-24911
Pneumatic oscillator Patent
[BASA-CASE-LEB-10345-1] c10 871-25899
Heat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[ HASA-CASE-LES-11358J C03 B71-26084
Set bod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and h a f n i u m boride Patent
[NASA-CASE-XLE-03940] c18 871-26153
Ion beam deflector Patent
[BASA-CASE-LEB-10689-1] ' c28 871-26173
Boiling element bearings Patent
[SASA-CASE-XLE-09527-2] C15 871-26189
Ion thruster accelerator system Patent
[84SA-CASE-LEB-10106-1] c28 871-26642
Propellant feed isolator Patent
[8ASA-CASE-LEB-10210-1] c28 B71-26781
Heat activated cell Patent
[BASA-CASE-LEB-11359} c03 871-28579
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent
[BASA-CASE-LEi-10278-1] C15 B71-28582
Fluid jet amplifier Patent
[B4S4-CASE-XLE-09341J c12 871-28741
Gas core nuclear reactor Patent
[BASA-CASE-LEi-10250-1] C22 B71-28759
Gas turbine coabustor Patent
[BASA-CASB-LEi-10286-1] c28 871-28915
Cyclic switch Patent
CBASA-CASE-LEB-10155-1) c09 871-29035
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Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent
[BASA-CASE-XLE-00035] c33 871-29151
Liquid spray coolitg method Patent[BASA-CASE-XLE-OC027] c33 871-29152
Turbo-machine blade vibration damper Patent
[8ASA-CASE-XLE-00155] c28 871-29154
Corrosion resistant beryllium Patent
[SASA-CASE-LEH-10327] c17 B71-33408
Attaching cover glasses to solar cells
[8ASA-CASE-LEH-1 1065-1] c03 872-110611
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
[BASA-CASE-XBB-09521] C09 N72-12136
Sensing probe
[BASA-CASE-LEB-10281-1] C14 1172-17327
Hethod of Baking euf cell
[BASA-CASE-LEH-11359-2] c03 872-20034
Gaseous control system for nuclear reactors
[NASA-CASE-XIE-O4599] c22 872-20597
Snitching regulator
[BASA-CASI-LIS-11005-1] c09 872-21243
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers
[BASA-CASE-EBC-10075-2] c09 H72-22196
Pulse coupling circuit
[SASA-CASE-LEi-101133-1] c09 872-22197
Solid state remote circuit selector switch
[BASA-CASE-LBH-10387] c09 872-22201
Load-insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEB-11046] c09 872-22203
High speed rolling element bearing
[BASA-CASE-LEH-10856-1] C15 B72-22490
Production of metal povders
[BASA-CASE-XLE-06461] C17 B72-22530
Nickel bas alloy
[BASA-CASE-LEH-10874-1] c17 N72-22535
Ion thruster magnetic field control
[BASA-CASE-LEB-10835-1] c28 K72-22771
Electrically conductive fluorocarbcn polymer
[BASA-CASE-XLE-06774-2] c06 872-25150
Analog Signal to Discrete Time Interval
Converter (ASD1IC)
[BASA-CASE-ERC-10048] c09 B72-25251
Controllable load insensitive power converters
[BASA-CASE-EBC-10268] c09 872-25252
Angular velocity and acceleration measuring
apparatus
[HASA-CASE-EBC-1C292] c14 B72-25410
Hall effect magnetometer
[BASA-CASE-LEH-11632-1] c14 B72-25440
Electrical insulating layer process
[BASA-CASE-LEH-10489-1] c15 872-25447
Hethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting metal to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering
[BASA-CASE-LEB-10450-1] c15 872-25448
Selective nickel deposition
[BASA-CASE-LEH-1C965-1] c15 B72-25452
Hethod of making fiber composites
[BASA-CASE-LIB-10424-2-2] Cl8 872-25539
Electricity measurement devices eaploying liguid
crystalline materials
[HiSA-CiSE-EBC-1C275] C26 872-25680
Ablative system
[BASA-CASE-lEB-10359] c33 B72-25911
Inductance device vith vacuum insulation
[BASA-CASB-LEB-10330-1] c09 N72-27226
Apparatus for sensing temperature
[BASA-CASE-XLE-05230] c14 872-27410
Theriocouple tape
[BASA-CASE-LEH-11072-2] c14 872-28443
Apparatus for producing metal povders
[BASA-CASE-XLE-06461-2] C17 872-28535
Befractory metal base alloy composites
[BASA-CASB-XLE-03940-2] , c17 B72-28536
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LEH-10518-2] C24 B72-28714
Spiral groove seal
[8ASA-CASE-I1E-10326-2] c15 872-29488
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-LEH-10518-1 ] c24 872-33681
Electrostatic collector for charged particles
[NASA-CASB-LEH-11192-1] c09 873-13208
Hethod of making apparatus for sensing temperature
[BASA-CASE-XLE-05230-2] c14 B73-13417
Method cf forming superalloys
[HASA-CASE-LEH-10805-1] c15 873-13465
Rocket thrust throttling system
[NASA-CASE-LEB-10374-1] c28 873-13773
Gas turbine engine fuel control
[BASA-CASB-LEB-11187-1] c28 B73-19793
Hethod of producing 1-123
[BASA-CASE-LEB-11390-2] c24 873-20763
Improved coatings for refractory metals
[BASA-CASE-LEB-11179-1] c17 873-22474
Thermocouple tape
[NASA-CASE-LEW-11072-1] C14 B73-24472
Hethod and apparatus for sputtering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
[SASA-CASE-LES-10920-1] c17 873-24569
Hagneto-plasma-dynamic arc thruster
[BASA-CASE-LEB-11180-1] c25 873-25760
Controlled separation combustor
[BASA-CASE-LEW-11593-1] c28 B73-25816
Ablative system
[8ASA-CASE-LEB-10359-2] c33 B73-25952
Covered silicon solar cells
[BASA-CASE-LEH-11065-2] c03 B73-26048
Parasitic suppressing circuit
[BASA-CASE-EBC-10403-1] C10 B73-26228
Twisted multifilament superconductor
[BASA-CASE-LEB-11726-1] c26 873-26752
Ophthalmic method and apparatus
[BASA-CASE-LEH-11669-1] c05 B73-27062
Socket propellant injection
[BASA-CASE-LEIi-11071-1] C27 B73-27695
Single grid accelerator for an ion thrustor
[BASA-CASE-XLE-10453-2] c28 B73-27699
Preparation cf polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
[BASA-CASE-LEH-11325-1] c06 B73-27980
Production of 1-123
[BASA-CASE-LEH-11390-3] c11 B73-28128
Hethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LEB-11159-1] Cl4 873-28488
Belding rlades to rotors
[BASA-CASE-LEB-10533-1] c15 873-28515
An ion exchange nuclear reactor
[BASA-CASE-LEB-11645-2] c22 873-28660
Lo» mass rolling element for bearings
[NASA-CASE-LEB-11087-1] c15 B73-30456
Svirl can primary combustor
[BASA-CASE-LEB-11326-1] c23 873-30665
Enhanced diffusion welding
[BASA-CASE-LEH-11388-1] c15 B73-32358
High speed hybrid bearing comprising a fluid
bearing and a rolling bearing convected in
series
[NASA-CASE-LEH-11152-1] c15 873-32359
Bickel aluminide coated lov alloy stainless steel
[NASA-CASE-LEH-11267-1] c17 873-32414
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEB-10436-1] c17 873-32415
Nuclear fuel elements
[BASA-CASE-XLE-00209] c22 873-32528
Hethod of fabricating a twisted composite
superconductor
f »ASA-CASB-LB»-11015;j c26 S73-32571
Space vehicle with artificial gravity and
earth-like environment
[BASA-CASE-LEB-11101-1] c31 873-32750
Production of hollow components for rolling
element bearings by diffusion welding
[BASA-CASE-LEB-11026-1] c15 873-33383
Electron beam controller
[BASA-CASE-LEB-11617-1] c09 874-10195
Spiral groove seal
[BASA-CASE-LEi-10326-3] c15 N74-10474
Apparatus for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LEH-10518-3] C15 874-10476
Hethod of heat treating a formed powder product
material
[BASA-CASE-LEB-10805-3] c17 874-10521
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEB-10533-2] c15 874-11300
High powered arc electrodes
[BASA-CASE-LEB-11162-1] c09 874-12913
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[ BASA-CASE-LEB-10805-2] C15 B74-13179
Fine particulate capture device
[BASA-CASE-LEB-11583-1] C15 H74-13199
Deposition of alloy films
[BASA-CASE-LEH-11262-1] C18 874-13270
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Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEi-11058-1] c28 B71-13502
Hethod cf (aking silicon solar cell array
[BASA-CASE-LEB-11069-1 ] c03 B71-11781
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-1] c15 B71-15125
Hethod of Baking rolling element bearings
[BASA-CASE-LES-11087-2] c15 B71-15128
Gas tarbine exhaust nozzle
[BASA-CASE-LEB-1 1569-1] c28 B71-15153
Demodulator for carrier transducers
[HAS4-CASE-HOC-10107-1] c09 B71-17930
Dif fus ion welding in air
[BASA-CASE-LEB-11387-1] C15 B71-18128
Hetbod of naking an apertured casting
[BASi-CASE-LEB-1 1169-1] C15 B71-18131
Journal bearings
[BASA-CASE-LEB-11076-1] C15 B71-18131
Fabrication of polyphenylguinoxaline composite
articles by means of in situ polymerization of
monomers
[HASA-CASE-lEi-11879-1] C18 B71-20152
Airflow ccntrol system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LEB-11188-1] C02 B71-20616
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c09 B71-20859
Electromagnetic flew rate meter
[BASA-CASE-LES-10981-1] dl B7U-21018
Diffusion welding
[BASA-CASE-LEB-11388-2] C15 B71-21055
Journal bearings
[BASA-CASE-LEB-1 1076-1] c15 B71-21061
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LEB-1C698-1] CIS B71-21063
Hollov rolling eleient bearings
[NASA-CASE-LEB-1 1087-3] c15 B71-21061
Lou level signal limiter
[BASA-CASI-XLE-01791] dl B71-22096
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CASE-LEB-11691-2] C15 B71-22117
Load insensitive electrical device
[8ASA-CASE-XEB-11016-2] C09 B71-22861
Beinforced structural plastics
[SASA-CASE-LEw-10199-1] C18 B71-23125
Shock position sensor for supersonic inlets
[BASA-CASE-LES-11915-1] c12 B71-25805
Jet exhaust noise suppressor
[SASA-CASE-LEB-11286-1] c02 B71-27190
High current electrical lead
[BASA-CASE-LEB-1C950-1] c09 N71-27683
Hagnetocaloric p u m p
[BASA-CASE-LEH-11672-1] c15 B71-27901
Supersonic fan blading
[BASA-CASE-LER-11102-1] c28 B71-28226
Socket chamber and method of making
[BASA-CASE-LBH-11118-2] c28 B71-28232
Production of pure metals
[HASA-CASE-LEB-10906-1] c06 H71-30502
Sputtering holes with ion beamlets
[BASA-CASE-LEH-11616-1] c28 B71-31269
Deuterium pass thrcugh target
[8ASA-CASE-LEB-11866-1] C11 B71-32719
Hethod of electrcfcrming a rocket chamber
[BASA-CASE-LEH-11118-1] c15 B71-32919
Journal Bearings
[BASA-CASE-LEB-11076-2] CIS B71-32921
Solar cell assembly
[BASA-CASE-LES-1 1519-1] c03 B71-33181
Hethod of manufac tur ing composite superconductors
[BASA-CASE-LES-11582-1] c09 B71-33739
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[BASA-CASE-LEi-12091-1] c09 B71-33710
Hall effect magnetometer
[BASA-CASE-LES-11632-3] C11 B71-33911
Spatial filter fcr Q-switched lasers
[B8SA-CASE-LEB-12161-1] C16 B71-31010
Catalytic tr imerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and cppolymers
made thereby
[BJSA-CASE-LES-12053-1] c06 B71-31579
Process for Baking anhydrous metal halides
[BASA-CASE-LEM-11860-1] c25 B75-13053
Ball effect magnetcmeter
[BASA-CASE-LEI-11632-2] c35 B75-13213
Hethod cf protecting the surface of a substrate
[HASA-CASE-LEW-11696-1] c37 B75-13261
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASA-CASE-LEi-11581-1] C51 B75-13531
Insolation foil and method of making
[HASA-CASE-LEB-11181-2] C21 B75-11839
Bearing material
IBASA-CASE-LEB-11930-1] C21 B75-15716
Method of constructing dished ion thruster grids
to provide hole arrays spacing compensation
[BASA-CASE-LEB-11876-1] C20 B75-16621
Bigh temperature capacitor
[BASA-CASE-LEB-11938-1] C33 B75-16716
Hethod of making dished ion thrnster grids
[BASA-CASE-LEB-11691-1] C20B75-18310
Fluid seal for rotating shafts
[BASA-CASE-LEB-11676-1] c37 H75-18576
Duplex aluminized coatings
[BASA-CASE-LEB-11696-2] C26 B75-19108
Beat exchanger
[BASA-CASE-LEB-12252-1] c31 B75-19579
A heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEB-12111-1] c31 B75-19580
High speed, self-acting shaft seal
[HASA-CASE-LEB-11271-1] c37 B75-21631
Sustained arc ignition system
[BASA-CASE-LEi-12111-1] C33 H75-25056
A zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-LEB-12215-1] C26B75-26087
Thrust bearing
[BASA-CAEE-LEB-11919-1] C37 B75-26378
Bigh power laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] C36 B75-27361
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LEB-11881-1] c33 B75-28316
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shntoff valve
[HASA-CASE-XLE-10717] c37 875-29126
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEB-12078-1] c35 B75-30503
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEB-11076-3] c37 B75-30562
Protected isotope heat source
[BASA-CASE-LEB-11227-1] c73 B75-30876
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LEB-11925-1] c37 B75-31116
Ion beam thrnster shield
[BASA-CASE-LEB-12082-1] c20 H75-32166
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-LEB-12118-1] c21 B75-32180
Electrically rechargeable redox flow cell
[BiSA-CASE-LEB-12220-1] ell B75-32586
Hethod of making an insulation foil
[BASA-CASE-LEB-11181-1] C21 B75-33181
Ophthalmic liguifaction pump
[BASA-CASE-LEB-12051-1] c52 B75-33610
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Coupling device
[BASA-CASE-XHS-07816-1] c09 B69-21927
Flow test device
[BASA-CASE-XHS-01917] c11 B69-21257
Visual target for retrofire attitude control
[BASA-CASE-XHS-12158-1] c31 B69-27199
System for monitoring signal amplitude ranges
[BASA-CASE-XHS-01061-1] c09 B69-39885
Aoplifier drift tester
[BASA-CASE-XHS-05562-1] c09 B69-39986
System for ioproving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[SASA-CASE-HSC-12259-1] c07 H70-12616
Two-step rocket engine bipropellant valve Eatent
[BASA-CASE-XHS-01890-1] c15 B70-22192
Heat shield Patent
[BASA-CASE-XHS-00186] c33 B70-33311
Life raft Patent
[HASA-CASE-XMS-00863] c05 B70-31857
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-IHS-01210] c05 B70-35152
Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASE-HSC-12279-1] C15 B70-35679
Bonded solid lubricant coating Patent
[HASA-CASE-XHS-00259] c18 B70-36100
Life preserver Patent
[BASA-CASE-XHS-00861] c05 B70-36193
Resuscitation apparatus Patent
[BASA-CASE-XHS-01115] c05 B70-39922
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XBS-00893] c07 B70-10063
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Measur ing device Eatent[BASA-CASE-IHS-01546] c14 B70-40233
Liquid-gas separatee for zero gravity
env i ronmen t Patent
( H A S A - C A S B - X B S - 0 1 4 9 2 ] cOS 870-41297
Ins t rument foe use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
[BASA-CASE-XHS-01615] COS S70-11329
Badial nodule space station Patent
[SASA-CASE-XBS-01906] C31 B70-41373
Hypersonic reentry vehicle patent
[ NASA-CASE- XBS-0 4142] C31 B70-41631
Angular accelerometer Patent
[BASA-CASE-XBS-05936] c14 870-41682
Indexed keyed connection Patent
[BASA-CASE-IBS-02532] C15 870-41808
Discrete local altitude sensing device Patent
[BASA-CASE-XBS-03792] C14 H70-41812
Cryogenic storage system Patent
[BASA-CASE-Xlis-04390] c31 870-41871
Bass measuring system Patent
[SASA-CASE-IBS-03371-] . c05 B70-42000
Line cutter Patent
[BASA-CASE-XBS-04072] c15 B70-42017
Transpirationally cooled heat ablation systed
Patent
[BASA-CASE-XBS-02677] c31 870-42075
Voltage-current characteristic simulator Patent
[NiSA-CiSE-XBS-O 15511] c10 B71-10578
Training vehicle fcr controlling attitude Patent
[BASA-CASE-XHS-02977] C11 871-10746
Gravity stabilized flying vehicle Patent
[BASA-CASE-MSC-12111-1] c02 B71-11039
Helmet assembly and latch means therefor Patent
[BAS1-CASE-XBS-01935] c05 B71-11190
pressure suit tie-down mechanism Patent
[BASA-CASE-XBS-00784] cOS B71-12335
Rand-held self-maneuvering unit Patent
[BASA-CASE-XBS-05304] COS B71-12336
pressure garment jcint Patent
[NiSA-CASE-XHS-09636] c05 N71-12344
Emergency escape system Patent
[HiSA-CASE-BSC-12086-1] c05 U71-12345
Dynamic Doppler siinlator Patent
[BASA-CASE-XBS-05454-1] c07 B71-12391
Electrical load prctection device Patent
[BASA-CASE-MSC-12135-1] C09 H71-12526
High voltage pulse generator Patent
[NiSA-CASE-aSC-12178-1] c09 871-13518
process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[NASA-CASE-XBS-OS691-1] c18 871-15545
Ablation structures Patent
[NASA-CSSE-XBS-01816] c33 871-15623
Fluid power transmission Patent
[BASA-CASE-XBS-01445] C12 N71-16031
Spacecraft radiator cover Patent
[BASA-CASE-BSC-12049] c31 H71-16080
Hethod of improving heat transfer
characteristics in a nucleate boiling [recess
Patent
[BASA-CASE-XBS-04268] C33 B71-16277
Heated element f l u id flow sensor Patent
[BiSA-CASE-BSC-12084-1] c12 H71-17569
Biological isolaticn garment Patent
[SASA-CASE-BSC-12206-1] COS B71-17599
Metal valve pintle with encapsulated elastomeric
body Patent
[HASA-CASE-HSC-1i116-i;| ' C15 H71-17648
Bethod for forming plastic materials Patent
[NASA-CASE-XHS-05516] CIS N71-17803
Flexible blade antenna Patent
[BASA-CASI-BSC-12101] c09 N71-18720
Space suit heat exchanger Patent
[NASA-CASE-XBS-09571] c05 N71-19H39
Light intensity nodulator controller Patent
[NASA-CASE-XHS-01300] c09 B71-19179
Solar optical telescope dome control system patent
[NASA-CASE-BSC-10966] C11 B71-19568
High temperature ccmpositions Patent
[HASA-CASE-XBS-00370] C17 H71-209H1
Radiation detec'tcr readout system Patent
-' [SASA-CASE-XHS-031178] C11 M71-21040
Sutgravity simulatcr Patent \
[NASA-CASE-XMS-0 '4798] C11 K71-21471
Shock abscrbet Eatent
[NASA-CASE-XHS-03722] C15 B71-21530
Apparatus for machining geometric cones Patent
[NASA-CASE-XBS-01292] c15 H71-22722
Bescue litter flotation assembly Patent
[ BASA-CASE-XBS-0<1170] COS 871-22718
Aligning and positioning device Patent
[HASA-CASE-IBS-OU178] C15 871-22798
Tension measurement device Patent
[SASA-CASE-IBS-OU515] C15 871-22878
Amplitude modulated laser transmitter Patent
[HASA-CASB-XBS-OU269] c16 H71-22895
Digital cardiotachoneter system Patent
[HASA-CASE-XBS-02399] COS 871-22896
Phonocardiograph transducer Patent
[BASA-CASE-IHS-05365] C11 871-22993
Bultiple environment materials test chamber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
[BASA-CASE-XBS-02930] C11 H71-23012
Soft frame adjustable eyeglasses Patent
[BASA-CASE-XHS-0606U] cOS 871-23096
Blood pressure measuring systen for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
[ HASA-CASE-XBS-06061 ] c05 871-23317
Signal ratio system utilizing voltage controlled
oscillators Patent
[SASA-CASE-XBP-04367] c09 H71-23545
Winch having cable position and load indicators
Patent
[HASA-CASE-BSC-12052-1] C15 871-24599
Badar antenna system for acquisition and
tracking Patent
[BASA-CASE-XBS-09610] c07 B71-24625
Extravehicular tunnel suit system Patent
[BiSA-CASE-HSC-12243-1] c05 871-24728
Broadband modified turnstile antenna Patent
[HASA-CASE-HSC-12209] c09 B71-24842
Quick release hook tape Patent
[HASA-CASE-XBS-10660-1] C15 B71-25975
Plated electrodes Patent
[8ASA-CASE-XBS-04213-1] C09 B71-26002
Audio signal processor Patent
[HASA-CASE-BSC-12223-1] c07 871-26181
Fabric for micrpmeteoroid protection garment
Patent
[BASA-CASE-BSC-12109] c18 871-26285
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent
[BASA-CASE-USC-12205-1] c07 B71-27056
Badiometric temperature reference Patent
[NASA-CASE-BSC-13276-1] C14 871-27058
Pneumatic amplifier Patent
[BASA-CASE-MSC-12121-1'] c15 871-27147
Orbital escape device Patent
[NASA-CASE-XBS-06162] c31 871-28851
Inflatable tether Patent
[8ASA-CASE-XBS-10993] C15 871-28936
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
[BASA-CASE-XBS-02063] c03 N71-29044
Oxygen production method apd apparatus
[BASA-C1SE-HSC-12332-1] c15 N72-15U76
Color television system
[BASA-CASE-BSC-12146-1] c07 872-17109
Current dependent filter inductance
[BASA-CASE-EBC-10139] C09 872-17154
Low onset rate energy absorber
[BASA-CASE-BSC-12279] C15 872-17450
Stand-off type ablative heat shield
[NASA-CASE-BSC-12143-1] c33 872-17947
Photographic film restoration system
[NASA-CASE-HSC-12448-1] c14 B72-20394
Optical range finder having nonoverlapping
complete images
[ HASA-CASE-BSC-12105-1] C14 B72-21409
Open type urine receptacle
[BASA-CASE-BSC-12324-1] c05 S72-22093
Family of frequency to amplitude converters
[HASA-CASE-BSC-12395] C09 H72-25257
Foldable construction block
[BASA-CASE-HSC-12233-1] CIS 872-25454
Bethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[NASA-CASE-EBC-10325] c15 B72-25457
Scientific experiment flexible mount
[NASA-CASE-BSC-12372-1] c31 872-25842
Burn rate testing apparatus
[HASA-C1SE-XBS-09690] c33 872-25913
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal
[BASA-CASE-BSC-12259-2] c07 872-33146
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Altitude measuring system
[NASA-CASE-ERC-10112-1] c09 B73-12211
A method of delivering a vehicle tc earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[N4SA-CASE-MSC-12391] c30 873-12884
Hultispectral imaging system
[BASA-CASE-BSC-12104-1] c23 H73-13661
Foldable construction block
[NASA-CASE-HSC-12233-2] c32 N73-13921
Space shuttle vehicle and system
[BASA-CASE-BSC-12133] c31 B73-11851
Binary concatenated coding system
[SASA-CASI-BSC-14082-1] c08 B73-16163
Binary concatenated coding system
[HASA-C4SF.-BSC-14082-1] c08 N73-16163
Reconstituted asbestos matrix
[N4SA-CASE-BSC-12568-1] Cl8 N73-16577
Becoostituted asreftos matrix
[BASA-CASE-BSC-12568-1] c18 B73-16577
Bedica3 subject monitoring systems
[BAS/!-C4SE-BSC-1418p-1] . c05 H73-220I45
Apparatus for statistical timer-series analysis
of electrical signals
[BASA-CASE-HSC-12128-1] c10"B73-25210
Life raft stabilizer
[NASA-CASE-MSC-12393-1] c02 N73-26006
On-film optical recording of camera lens settings
[B4S4-C4SE-BSC-12363-1] c14 B73-26431
Spacecraft dockirg and alignment system
[B4SA-CASE-BSC-12559-1] c31 N73-26879
Powerplexer
[NASA-CASE-BSC-12396-1] c03 B73-31988
Foot pedal operated fluid type exercising device
[HASi-CASE-BSC-11561-1] c05 M73-32011
Digital to analog conversion apparatus
[NASA-CASE-BSC-12U58-1] c08 B73-32081
Solid state controller three axes controller
[BASA-CASE-BSC-12394-1] c03 B74-10912
Bethod for obtaining oxygen fron lunar or
similar soil
[HASA-CASE-BSC-12108-1] c13 871-13011
Adaptive voting computer system
[SASA-CASE-BSC-13932-1] . COS 874-14920
Position determination systems
[BASA-CASE-BSC-12593-1] c09 874-14942
Phase protection system for ac power lines
[NASA-CASE-BSC-17832-1] C10 N74-14956
Optical instruments
[BASA-CASI-BSC-11096-1 ] c11 874-15095
Strain arrester plate
[BAS4-C4SE-BSC-14182-1] c18 874-15213
Bultifuncticn audio digitizer
[HASA-CASI-BSC-13855-1] c07 B74-17885
Bethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on siliccc grown in silicon nitride
ambient
[BASA-CASE-EHC-10073-1] c06 B74-19769
Analysis of vclatile organic compounds
[N4S4-C4SE-BSC-11128-1] c06 H71-19776
Bethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[N4S4-CASE-HSC-11135-1] c15 871-20071
False code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12162-1] c07 N71-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
CKASA-C4SE-HSC-12494-1J c07 S74-20810
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds[MASA-CASE-BSC-13999-1] c05 H74-26626
Differential phase shift keyed communication
system
[B4S4-C4SE-BSC-14065-1] c07 B71-26651
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[N4SA-CASE-BSC-11219-1] c07 871-27612
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-BSC-14066-1] c10 871-27705
Specific wavelength colorimeter
CBASA-C4SE-HSC-11081-1] C11 B74-27860
Latch mechanism
[BASA-CASE-BSC-12549-1] c15 B71-27903
Ceraaic coating for silica insolation
[N4S4-CASE-HSC-11270-2] c18 H71-30001
Ceramic coating for silica insulation
[ BASA-CASE-HSC-11270-1] c18 H71-30005
Digital communication system
[NASA-CASE-BSC-13912-1] c07 H71-30521
Auger attachment method for insulation
[ BASA-CASE-BSC-12615-1] Cl5 H71-30916
Flexible -joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-BSC-110/72] c05 B71-32516
Bethod and apparatus for decoding compatible
convolutiona.1 codes
[BASA-CASE-BSC-1U070-1] c07 B71-32598
Field sequential stereo television
[ BASA-CASE-BSC-12616-1] c07 B71-32601
False stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-HSC-11130-1] - C10 B7U-32711
4n optical process for producing classification
maps fron aoltispectral data
[BASA-CASB-HSC-11172-1] c13 B71-32780
Bethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[ HAS4-C4SE-HSC-11187-1 ] c11 B71-32879
Cosmic dust analyzer
[ BASA-CASB-BSC-13802-2] C11 B7H-32883
Spacefligbt meteoroid composition experiment
[ HASA-CASE-BSC-12123-1] C11 B71-32885
Space mirrors
[ BASA-C4SE-HSC-12611-1] c23 B71-33112
Space vehicle system
[HASA-CASE-HSC-12561-1] c31 H71-33303
Flanged major modular assembly jug
[SASA-CASE-BSC-19372-1] C37 B75-11351
Fine frequency measurement by coincidence
detection
[BASA-CASE-BSC-11619-1] c32 B75-13121
Fluid mass sensor
[ UAS4-C4SE-JISC-11653-1] c35 S75-13218
Self-contained breathing apparatus
[ B4S4-C4SE-HSC-14733-1] c51 B75-13531
4utomatic biovaste sampling
[NASA-CASE-BSC-ia610-1] c51 B75-13536
Anti-fog composition
[HASA-CASE-MSC-13530-2] c23 B75-11831
Four phase logic systems
[B4SA-CASE-MSC-11210-1] c33 H75-11957
Sun angle calculator
[ BAS4-C4SE.-BSC-12617-1 ] c35 B75-15019
Lightweight electrically powered flexible
thermal laminate
[HASA-CASE-BSC-12662-1] c21 B75-16635
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[ BASA-CASE-BSC-1U129-1] c33 B75-18179
Differential pulse code modulation
[ B4SA-C4SE-BSC-12506-1] c32 H75-19180
Bandom pulse generator
C»4SA-CASE-«SC-14131-1] C33 S75-19515
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] c37 H75-19683
Condensate removal device for heat exchanger
[HASA-CASE-BSC-14113-1] C77 B75-20139
Television noise reduction device
[ BASA-C4SE-BSC-12607-1] c32 B75-21185
Digital transmitter for data bus communications
system
[H4S4-CASE-«SC-1<I558-1] c32 B75-21186
Thermal insulation attaching means
[BASA-CASE-BSC-12619-1] c39 B75-21671
Bethod and system for in vivo measurement of
bone tissue
CBASA-CASE-HSC-14276-1] c51 B75-219U8
Hiadow defect planar mapping technique
[B4S4-CASB-HSC-19(|42-1] c74 875-22119
Surface finishing
' -[.BASA-CASE-BSC-12631-1] . C02B75-23176
Insulated electrocardiographic electrodes
[B4SA-CASE-BSC-14339-1] c05 B75-21716
Iodine generator for reclaimed water purification
ISAS4-CASE-BSC-11632-1] c51 875-25591
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
CBASA-CASE-BSC-14215-1] c18 B75-27041
Bultiple circuit protector device
[ BASA-CASE-IBS-02744] c33 B75-27249
Apparatus for welding sheet material
tBASA-CASE-XHS-01330] c37 875-27376
Baltiparameter vision testing apparatus
CH4S4-C4SE-BSC-13601-2] c54 875-27759
Optical noise suppression device'and method
tBASA-C4SE-BSC-12610-1 ] C74 875-28871
Thrust measurement
[ B4SA-CASE-XBS-05731] c35 B75-29382
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
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[BASA-CASE-BSC-12531-1] c35 875-30501
low gravity phase separator
[BASA-CASE-HSC-11773-1] c31 875-32262
Filter regeneration systems
[HASA-CASE-BSC-11273-1] C31 B75-33312
flethod and system for producing chroma signals
[NASA-CASE-BSC-114683-1] C71 N75-33835
BATTOBAL AEBOHAOflCS AID SPACE ADBIIISfBAtlOB.
DABBED SPACF.CBAFT CF.B1BB, CAFE CABAVBBAL, P1A.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-XBS-02872] COS B69-21925
BAIIOBAl AEBOBAOTICS AID SPACE ADBIBISTBA1IOB.
BABBED SPACECBAF1 CBH1E8, LASGLEY S1A1IOB, VA.
Plural recorder system
[BASA-CASE-XBS-06919] C09 869-21167
IAIIOBAL AEBOBA01ICS ABB SPACE iDBIBISTBAIIOB.
BABSBALL SPACE FLIGBT CBBTEB, HDHISVILLE, ALA.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cabl€
[BASA-CASE-XBF-01183] dl 869-27131
Method for detecting hydrogen gas
[BASA-CASE-XBF-03873] C06 N69-39733
Electrical connecter Patent Application
[ 8ASA-CASE-HFS-1171(1 ] c09 B70-20737
Angular measurement system Patent
[BASA-CASE-XBF-001II7] dl B70-33179
Insulating structure Patent
[NASA-CASE-XHF-00311]
 C15 B70-33323
Space vehicle electrical system Patent
[BASA-CASE-XHF-00517] c03 B70-31157
Pivotal shock absorbing pad assembly Patent
[BASA-CASE-XBF-038S6] c31 B70-34159
Gimbaled, partially submerged rocket nozzle Patent
[BASA-CASE-XBF-015HH] c28 B70-31162
Becoverable rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XMF-00389] c31 B70-31176
Electrical discharge apparatus for forming Patent
[BASA-CASE-XBF-00375] C15 B70-31249
Optical inspection apparatus Patent
[BASA-CASE-XBF-00162] dl B70-31298
Eelay binary circuit Patent
[BASA-CASE-XHF-OC421] c09 870-34502
Attitude and propellant flow control system and
method Patent
[BASA-CASE-XBF-00185] c21 B70-31539
Electrical connecter for flat cables Patent
[BASA-CAS1--XBF-00321]
 C09 B70-31596
Externally pressurized fluid bearing Patent
[BASA-CJSE-XBF-00515] c15 870-316611
Force measur ing instrument Patent
[SASA-CASE-XHF-00156 ] c14 B70-34705
Seismic displacement transducer Patent
[BASA-CASE-XBF-OC479] c14 B70-31791
Electric arc welding Patent
[BASA-CASE-XHF-OC392] c15 870-34811
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CASE-XBF-00641 ] c31 B70-36110
Printed cable connector Patent
[BASA-CASE-XBF-00369] c09 870-36491
Landing pad assembly for aerospace vehicles Patent
[BASA-CASE-XBF-02853] c31 1170-36651
Electric arc driven wind tunnel Patent
[BASA-CASE-IBF-00111] c11 B70-36913
Gravity device Patent
[ SASA-CASE-XBF-00121] c11•B70-38196
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[SASA-CASE-XBF-00118] c28 H70-38710
Electronic motor ccntrol system Patent
[BASA-CASE-XMF-01129] - c09 B70-38712
Slcsb suppressing device and method Patent
[NASA-CASE-XBF-00658] Cl2 B70-38997
Air bearing Patent
[BASA-CASE-XBF-00339] c15 H70-39896
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[HASA-CASE-XBF-001480] c11 N70-39898
Segmented back-up tar Patent
[HASA-CASE-XHF-00610] c15 B70-3992«
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[BASA-CASE-XBF-00437] c07 B70-40202
Flexible back-up bar Patent
[SASA-CASE-XBF-00722] c15 B70-«020lt
Electro-optical alignment control system Patent
[SASA-CASE-XBF-00908] c1U S70-'J0238
Bissile launch release system Patent
[BASA-CASE-XBF-03198] c30 N70-10353
Double-acting shock absorber Patent
[BASA-CASE-XBF-010«5] c15 B70-10351
Portable alignment tool Patent
[BASA-CASE-XBF-011452] c15 B70-11371
Device for suppressing sound and heat produced
by high-velocity exhaust jets Patent
[BASA-CiSE-XBF-01813]
 C28 B70-11582
Dnfired-ceramic flame-resistant insulation and
method of making the sane Patent
[BASA-CiSE-XBF-01030]
 C18 B70-11583
Pulse counting circuit which simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
[ BASA-CASE-XHF-00906] c09 B70-I41655
Support apparatus for dynamic testing Patent
[BASA-CASE-XBF-01772]
 C11 B70-11677
Locking device with rolling detents Patent
[HASA-CASE-XBF-01371]
 C15 B70-11829
Tank construction for space vehicles Patent
[ BASA-CASE-XBF-01899] c31 N70-«19<48
Positive displacement f lowmeter Patent
[8ASA-CASE-XBF-02822] c11 B70-11991
Hydraulic support for dynamic testing Patent
[8ASA-CASE-XBF-03218] c11 B71-10604
Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent
C8ASA-CASE-XBF-02133]
 C11 B71-10616
Bethod and means for damping nutation in a
satellite Patent
[BASA-CASE-XBF-00112] c31 B71-107I47
Beat pipe thermionic diode power system Patent
[ BASA-CASE-XBF-058143] c03 B71-11055
Synthesis of siloxane-containing epoxy polymers
Patent
[NASA-CASE-BFS-13991-1 ] c06 B71-112<40
Bi-carrier demodulator with modulation Patent
[BASA-CASE-XBF-01160] c07 871-11298
Harness assembly Patent
[BASA-CASE-BFS-11671] COS 871-123M1
Bagnetic matrix memory system Patent
[8ASA-CASE-XBF-05835] c08 871-12501
Pulse amplitude and width detector Patent
[BASA-CASE-XBF-06519] c09 B71-12519
flicrowave power receiving antenna Patent
[BASA-CASE-BFS-20333] c09 871-13186
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[NASA-CASE-BFS-20071] c16 871-15565
Beactance control system Patent
[BASA-CASE-XBF-01598] c21 871-15583
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking ccntrol Patent
[BASA-CASI-XBF-03287] c15 871-15607
Hultiway vortex valve system Patent
[BASA-CASE-XBF-01709] c15 871-15609
Injector assembly for liquid fueled rocket
engines Patent
[BASA-CASE-XBF-00968] c28 871-15660
Space capsule ejection assembly Patent
[BASA-CASE-XHF-03169] c31 B71-15675
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASE-BFS-11685] c31 B71-15689
Bethod of making a molded connector Patent
[ BASA-CASE-XBF-031498] c15 871-15986
Begenerative braking system Patent
[BASA-CASE-XBF-01096]
 C10 871-16030
Condition and condition duration indicator Patent
[BASA-CASE-XBF-01097]
 C10 871-16058
Bethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[BASA-CASE-HFS-11133] c31 B71-16222
Bethod and apparatus of simulating zero gravity
conditions Patent
[BASA-CASE-BFS-12750] c27 871-16223
Passive optical wind and turbulence detection
system Patent
[BASA-CASE-XBF-11032] C20 871-16310
Serpentuator Patent
[ BASA-CASE-XHF-05311] c31 B71-163145
Gravimeter Patent
[BASA-CASE-XBF-058141] c11 871-17587
High pressure gas filter systen Patent
[BASA-CASE-BFS-12806] c11 871-17588
Burst diaphragm flow initiator Patent
[BASA-CASE-HFS-12915] C11 B71-17600
TacuuiQ deposition apparatus Patent
[ BASA-CASE-XBF-01667] c15 B71-176147
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[BASA-CASE-HFS-11132] Cl5 B71-17649
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
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[BASA-CASE-XBF-OE114] c15 B71-17650
Lev temperature flexure fatigue crjostat Patent
[BASA-CASE-XBF-01964] c14 H71-17659
Precision stepping drive Patent
[BASA-CASE-BFS-14772] c15 S71-17692
Bulti-mission nodule Patent
[BASA-CASE-XBF-01513] c31 871-17730
Batchet mechanise Patent
[SASA-CASE-BFS-12805] c15 H71-17805
Bethod of caking iapurity-type seaiconductor
electrical contacts Patent
[BASA-CASE-XHF-01016] c26 S71-17818
Apparatus for the deternination of the existance
or non-existence of a bonding between two
members Patent
[BASA-CASE-BFS-13686] c15 B71-18132
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[HASA-CASE-XBF-00663]
 C08 H71-18752
Space environmental work simulator Patent
[HASA-CASE-XBF-07488] c11 H71-18773
Space manufacturing machine Patent
[HASA-CASE-BFS-20410] c15 871-19211
Extensometer Patent
[HASA-CASE-XBF-04680] c15 871-19489
Bechanical simulator of low gravity conditions
Patent
[HASA-CASE-BFS-10555] C11 H71-19494
Reid control systei using thermocouple wire Patent
[HASA-CASE-BFS-06074] c15 S71-20393
Evaporant source for vapor deposition Patent
[BASA-CASE-XBF-06065]
 C15 S71-20395
Satellite despin device Patent
[HASA-CASE-XBF-08523] c31 871-20396
Bethod of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[HASA-CASE-XBF-01599) c09 H71-20705
Elastomeric silazare polymers and process for
preparing the sane Patent
[SASA-CASE-XBF-04133] c06 B71-20717
Bethod of producing alternating ether siloxane
copolymers Patent
[HASA-CASE-XBF-02584] c06 H71-20905
Honeycomb panel and method of making sane Patent
[HASA-CASE-XBF-0 1<I02] C18 B71-21651
Portable milling tcol Patent
[SASA-CASB-XBF-03511] c15 1171-22799
Energy absorbing device Patent
[BASA-CASE-XBF-10040] c15 H71-22877
Continuous detonation reaction engine Patent
[HASA-CASE-XBF-06926] c28 B71-22983
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASE-XBF-01892] c10 H71-22986
Meteorological balloon Patent
[HASA-CASE-XBF-01163] c02 H71-23007
Continuous turning slip ring assembly Patent
[HASA-CASE-XBF-01049] c15 S71-23049
Automatic welding speed controller Patent
[BASA-CASE-XBF-01730] c15 H71-23050
Positive dc to positive dc converter Patent
[BASA-CASE-XBP-1H301] C09N71-23188
Zero gravity apparatus Patent
[HASA-CASE-XBF-06515] ell H71-23227
Positive dc to negative dc converter Patent
[HASA-CASE-XBF-06217] c03 H71-23239
Evacuation port seal Patent
[BASA-CASF-XBF-03290] c15 B71-23256
A z i m u t h laying system Patent
[BASA-CASE-XBF-0 1669] c21 H71-23289
Electron beam instrument for measuring electric
fields Patent
[HASA-CASE-XBF-10289] d<4 B71-23699
Anemometer with traking mechanism Patent
[HASA-CASE-XBF-05221] c1t H71-23726
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[HASA-CASE-XBF-00134] c14 B71-23755
Electric welding tcrch Patent
[HASA-CASE-XBF-02330] c15 B71-23798
Svivel support for gas bearings Patent
[BASA-CASE-XBF-07808] c15 B71-23812
Relding skate with computerized control Patent
[HASA-CASE-XBF-0'(069] c15 B71-23815
Docking structure for spacecraft latent
[BASA-CASE-XBF-OE941] c3 1 H71-23912
High pressure helium purifier Patent
[BASA-CASE-XBF-06888] c15 871-24044
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[HASA-CASE-XBF-10968] c14 871-24234
Bethod for leakage testing of tanks Patent
[BASA-CASB-XBF-02392]
 C32 B71-24285
Internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASE-XHF-04415] c14 B71-24693
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[HASA-CASE-XBF-08804]
 C09 B71-24717
Systei for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[BASA-CASE-XHF-06892] c09 871-24805
Power system with heat pipe liguid coolant lines
Patent
[HASA-CASE-BFS-14114-2] c09 H71-24807
Bagnetomotive metal working device Patent
[ HASA-CASE-XBF-03793]
 C15 H71-24833
Apparatus for determining the deflection of an
electron beam impinging on a target Patent
[HASA-CASE-XBF-06617] c09 871-24843
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[HASA-CASE-XBF-05195] c10 H71-24861
BC rate generator for slow speed measurement
Patent
[BASA-CASE-XBF-02966] clO H71-24863
Bethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[BASA-CASE-XMF-05114-3] c15 871-24865
Duct coupling for single-handed operation Patent
[HASA-CASE-BFS-20395] c15 H71-24903
Brnshless direct current tachometer Patent
[8ASA-CASE-BFS-20385] c09 871-24904
Self-lubricating gears and other mechanical
parts Patent
[BASA-CASE-BFS-14971] C15 B71-24984
Poise width inverter Patent
[HASA-CASE-BFS-10068] c10 B71-25139
Isothermal ccver with thermal reservoirs Patent
[HASA-CASE-BFS-20355] c33 B71-25353
Storage container for electronic devices Patent
[BASA-CASE-BFS-20075] c09 M71-26133
Bethod and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[BASA-CASE-XBF-05114-2] c15 871-26148
Filter system for control of outgas
contamination in vacuum Patent
[HASA-CASE-BPS-14711] c15 871-26185
Image magnification adapter for cameras Patent
[BASA-CASE-XBF-03844-1] C14 B71-26474
Thickness measuring and injection device Patent
[HASA-CASE-BFS-20261 ] C14 H71-27005
Personal propulsion unit Patent
[HASA-CASE-KFS-20130] C28 871-27585
Power system with heat pipe liguid coolant lines
Patent
[BASA-CASE-BFS-14114] c33 871-27862
Bethod of making shielded flat cable Patent
[BASA-CASE-BFS-13687] c09 871-28691
A dc motor speed control system Patent
[HASA-CASE-BFS-14610] c09 871-28886
Cryogenic thermal insulation Patent
[NASA-CASE-XBF-05046] c33 B71-28892
Bethod of coating through-holes Patent
[HASA-CASE-XBF-05999] c15 871-29032
Response analyzers for sensors Patent
[HASA-CASE-BFS-11204] c14 871-29134
Current regulating voltage divider
[BASA-CASE-HFS-20935] ' c09 871-34212
Nuclear mass flowmeter
[HASA-CASE-BFS-20485] c14 872-11365
Fine adjustnent mount
[HASA-CASE-BFS-20249] C15 872-11386
Bethod of making foamed materials in zero gravity
[HASA-CASE-XBF-09902] c15 S72-11387
Air bearing assembly for curved surfaces
[SASA-CASE-HfS-20423] Cl5 872-11388
Stud-bonding gun
[8ASA-CASE-BFS-20299] c15 B72-11392
Apparatus for obtaining isotropic irradiation of
a specimen •
[HASA-CASE-HFS-20095] C24 872-11595
Rind tunnel test section
[BASA-CASE-BFS-20509] C11 872-17183
Multiple image storing system for high speed
projectile hclcgraphy
[BASA-CASE-BFS-20596] c14 B72-17324
Bethod of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
[8ASA-CASE-XEE-08476-1] c26 872-17820
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U n d e r w a t e r space suit pressure control regulator
[ SASA-CASE-BFS-20332] c05 B72-20097
A p p a r a t u s fo r m a k i c g diamonds
[ H A S A - C A S E - H F S - 2 0 6 9 8 ] CIS B72-20«<I6
AD airlock
[ N A S A - C A S E - B F S - 2 C 9 2 2 ] c31 B72-208UO
Photcetching of metal-oxide layers
[ N A S A - C A S E - E R C - 1 0 1 0 8 ] c06 B72-21094
Liquid aerosol dispenser
[NASA-CASF-BFS-20829] c12 H72-21310
Optical probing of supersonic flovs vith
statistical correlation
[BASA-CASE-HFS-2C642] C1Q B72-21407
fiechanically actuated triggered band
[NASA-CASE-BFS-20413] C15 H72-21463
Hermetically sealed elbow actuator
[BASA-CASE-BFS-14710] c09 1172-22195
Shielded flat catl«
[HASA-CASE-MFS-13687-2] . C09 H72-22198
Shock wave convergence apparatus
[BASA-CASE-HFS-2C890] c14 B72-22439
Bonding of reinforced Teflon to metals
[ NASA-CASE-HFS-20182j c15 S72-22492
Inorganic t he rma l control coatings
[BASA-CASE-HFS-20011] c18 B72-22566
High tetperature furnace for melting materials
in space
[NASA-CASE-BFS-20710] . C11 N72-23215
Silozane containing epoxide compounds
[NASA-CASE-MFS-13994-2] c06 B72-25148
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perfluoroalkyl groups
[NJSA-CASE-BFS-20979] c06 B72-25151
Emergency lunar coimunications system
C8ASA-CASE-BFS-21012] c07 S72-25171
Lead attachment to high temperature devices
[NASA-CASE-EBC-10224] c09 B72-25261
Device for measuring bearing preload
[BASA-CASE-HFS-20«3I|] c11 N72-25288
Multiple in-line decking capability for rotating
space stations
[NASA-CASE-BFS-20855-1] c31 N72-25853
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[NASA-CASE-BFS-2C620] c11 B72-27262
Piiture fcr supporting articles during vibration
tests
[NASA-CASE-MFS-20523] d<4 H72-27412
Electrical connecter
[NASA-CASE-MFS-20757] c09 N72-28225
Remote control manipulator for zero gravity
environment
[BASA-CASE-BFS-14405] c15 H72-281195
Thermal compensating structural member
[NASA-CASE-BFS-20433] c15 K72-28196
Semiconductor transducer device
[NASA-CASE-ERC-10087-2] c11 N72-31446
Coaxial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ionizable metal
disc
[NASA-CJSE-BFS-20589] c25 N72-32688
Process for the preparation of brushite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] cO« H72-33072
Adjustable force probe
[NASA-CASE-MFS-2C760] c14 H72-33377
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit toards
[NASA-CiSE-MFS-20408] C18 B73-1260I4
Differential pressure control
[ N A S A - C A S E - B F S - i q 2 1 6 ] cMt S73-13118
Redundant hydraulic control system for actuators
[SASA-CASE-HFS-209at ] c15 N73-13U66
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[ N A S A - C A S E - H F S - 2 0 2 H 3 ] c23 S73-13662
Process for making diamonds
[NASA-CASE-MFS-20698-2] CIS N73-19157
Test stand system for vacuum chambers
[BASA-C4SE-BFS-21362] C11 B73-20267
.Baterial fatigue testing system
[NASA-CASE-BPS-20673] C1H •B73-20U76
Electronic optical transfer function analyzer
[NSSA-CASI-BFS-21672-1] c23 N73-22630
Rateaeter
[NASA-CASE-BFS-20<118] c11 B73-2tt73
Underwater space suit pressure control regulator
[NASA-CASE-MFS-20332-2] c05 B73-25125
nanometers (peak wind speed anemometers)
[NASA-CASE-MFS-20916] c11 N73-25U60
Honitoring deposition of films
[ BASA-CASE-BFS-20675] c26 B73-26751
Docking structure for spacecraft
[BASA-CASE-BFS-20863] c31 B73-26876
Ride temperature range electronic device with
lead attachment
[BASA-CASE-EBC-1022U-2] c09 B73-27150
Bestraint system for ergometer
[BASA-CASE-flFS-210116-1] c1t N73-27377
Apparatus and method for skin packaging articles
[BASA-CASE-BFS-20855] c15 B73-27105
Ergometer
[BASA-CASE-BFS-21109-1] COS B73-27911
Tilting table for ergometer and for other
biomedical devices
[BASA-CASE-HFS-21010-1] c05 B73-30078
fleasurement system
tBASA-CASE-BFS-20658-1] c14 B73-30386
Collimator of multiple plates with azially
aligned identical random arrays of apertures
[HASA-CASE-BFS-20546-2] cT4 B73-30389
Bolographic thin fill analyzer
[BASA-CASE-BFS-20823-1] c16 B73-30176
Semiconductor surface protection material
[BASA-CASE-EBC-10339-1] c18 B73-30532
Polymerizable disilanols having in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979-2] c06 B73-32030
Redundant speed control for brushless Ball
effect motor
[BASA-CASE-BFS-20207-1] c09 B73-32107
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASE-BFS-21465-1] C10 B73-32115
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[BASA-CASE-BFS-20861-1] c18 B73-32137
Bemote manipulator system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] COS B74-10099
Dltrasonic scanner for radial and flat panels
[BASA-CASE-BFS-20335-1] c1« M71)-10115
Digital computing cardiota-chometer
[BASA-CASE-BPS-2028II-1] c05 H74-12778
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[BASA-CASE-BFS-2137II-1] c10 B74-12951
Vee-notching device
[ BASA-CASE-HFS-20730-1] c14 B71-13131
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[ NASA-CASE-BFS-20767-1] C15 B7<4-15130
Bethod and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-BFS-21455-1] Cl6 H7t-151<l6
Bethod and apparatus for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21233-1] c23 B7H-15395
Seal time moving scene holographic camera system
[ BASA-CASE-BFS-21087-1] c1« B71-17153
N o n f l a m m a b l e coating compositions
[HASA-CASE-BFS-20486-2] C18 B71-17283
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-BFS-21163-1] COS B71-17853
Omnidirectional wheel
[BASA-CASE-BFS-21309-1] C15 S74-18125
Reinforced polyguinozaline gasket and method of
preparing the same
[HASA-CASE-BFS-21364-1] C15 H7U-18126
Banual actuator
[SASA-CASE-BFS-21H81-1] c15 B71I-18127
Testing device using X-ray lasers
[BASA-CASE-BFS-22U09-1] C16 B7U-18153
Cryogenic gyroscope housing
[MASA-CASE-BFS-21136-1] c23 B71-18323
Thermoelectric power system
[BASA-CASE-BFS-22002-1] c03 B74-18726
Two stage light gas plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-BFS-22287-1] ell B71-18891
A panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method for manufac tu r ing the
panel
[BASA-CASE-BFS-22562-1] c03 874-19700
Automatic frequency control^ for fa transmitter
[BASA-CASE-nFS-21540-1] c07 B74-19790
Bicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[HASA-CASE-BFS-21470-1] c10 B7U-19870
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Reduced gravity fecal collector seat and urinal
[BASA-CASE-BFS-22102-1] c05 B74-20725
Hetatolic analyzer
CS«SA-C4SE-BFS-21415-1] c05 B74-20728
Automatic quadrature control and Deasuring system
[BASA-CASE-BFS-21660-1] c14 874-21017
Thiopbenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-BFS-22411-1] CIS B74-21058
Airlock '
[B»S&-CiSB-HFS-20922-1] CIS 874-22136
low distortion automatic phase control circuit
[BASA-CASE-BFS-21671-1] C10 B74-22885
Two speed drive system
[B8SA-CASE-BFS-20645-1] c15 B74-23070
Insert facing tocl
[SSSA-CASE-BFS-21485-1] ' C15B74-25968
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current-control
[S4S4-C4SE-BFS-2 1698-1] . c09 87(1-26732
Device for monitoring a change in Bass in
varying gravimetric environments
[BiSA-CASE-»FS-21556-1] c14 S74-26945
Holography utilizing surface plasmcn resonances
[BASA-CASE-BFS-22040-1] c14 H74-26946
Electrophoretic saiple insertion
[BASA-CASE-BFS-21395-1] c14 B74-26948
Sprag solenoid brake
[BJSA-CASE-BFS-2 1846-1] c15 874-26976
Device for configuring multiple leads
[BiSA-CASE-HTS-22133-1] c15 H74-26977
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASE-BFS-22323-1] C15 874-26988
Bixing insert for foam dispensing apparatus
[NASA-CJSE-BFS-20607-1] C15 B74-26989
Thrust-isolating ocuoting
[HASA-CASE-BFS-21680-1] c32 874-27397
Battery testing device
[HASA-CASE-HPS-20761-1] c03 B74-27519
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-C&SE-BFS-21424-1] C12 N74-27730
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[SASA-CiSE-BFS-21394-1] c12 874-27744
Steady state thermal radiometers
[BASA-CASE-BFS-21108-1] C14 B74-27861
Conductive elastcmeric extensoneter
[BASA-CASE-BFS-21049-1] C14 B74-27864
Device for measuring tensile forces
[8ASA-CASE-HFS-21728-1] C14 B74-27865
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASE-BFS-2 1372-1] c14 B74-27866
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-BFS-2 1577-1] c03 874-29410
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[BASA-CASE-BFS-22355] C06 B74-29480
An improved system for imposing directional
stability on a rocket-propelled vehicle
[SASA-CASE-BFS-21311-1] c31 B74-30311
A holographic moticn picture camera
[BASA-CASE-BFS-22517-1] c14 H74-33943
Integrated P-channel BOS gyrator
£BASA-CASE-BFS-22343-1] c09 B74-34638
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[BASA-CASE-BFS-16609-3] c09 B74-34647
Method and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[HASA-CASE-BFS-19218-1] c14 B74-34860
Rapid activa'tion and checkout device for batteries
[SASA-CASE-HFS-22749-1] c14 H74-31861
An externally suppcrted internally stabilized
flexible duct joint
[BiSA-CASE-HFS-19194-1] c15 S74-3II882
An attitude control system
[BASA-CASE-BFS-22787-1] c21 B74-35096
Self-energized plasma compressor
[NASA-CASE-BFS-22145-2] c25 B74-351Q5
Apparatus for measuring the ferrite content of
austenitic stainless steel weld aaterial
[SASA-CASE-BFS-22907-1] c26 B75-10210
An improved heat eichanger
[BASA-CASE-BFS-22991-1] c34 B75-10366
Translatory shock absqrbers for attitude sensors
[BASA-CASE-BFS-2S905-1] c35 875-10407
An improved portable peening gun
[HASA-CASE-BFS-23047-1] c37 B75-10459
Solar energy absorber
[BASA-CASE-BFS-22743-1] ell S75-10585
Solar energy trap
[BASA-CASE-BFS-22744-1] C44 B75-10586
System for depositing thin fills
[SASA-CASE-BFS-20775-1] c31 B75-12161
Oltrasonic bone densitometer
[BASA-CASE-MFS-20994-1] C35 B75-12I71
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-BFS-20506-1] c35 B75-12273
A self-lubricating bearing
[BASA-CASE-BFS-23009-1] c37 B75-12328
Orthotic arm joint
[BASA-CASE-BFS-21611-1] c54 B75-12616
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-BFS-22039-1] c09 B75-12968
Phase-locked servo system
[BASA-CASE-BFS-22073-1] C33 875-13139
Traffic survey system
[ SASA-CASF.-HFS-22631-1 ] c35 S75-13226
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-BFS-22145-1] c75 B75-13625
Filtering device
[BASA-CASE-BFS-22729-1] c32 875-14011
A remotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-HFS-22707-1] c37 875-14131
A deployable flexible tunnel
[BASA-CASE-»PS-22636-1] c18 B75-14818
Clear air turbulence detector
[8ASA-CASE-BFS-21244-1] c36 875-15028
A method and a system for extinguishing a fire
within a sealed battery
[SASA-CASE-HFS-22952-1] C37 B75-15055
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torgne, speed and braking control
[SASA-CASE-BFS-22088-1] C33 875-15874
An improved heat transfer device
[BASJ-CASE-MFS-22938-1] c34 875-15902
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] C35 875-15931
Ergometer calibrator
tBASA-CASE-BFS-21045-1] c35 B75-15932
Lead-oxygen dc power supply system
[BASA-CASE-BFS-23059-1] c44 875-16078
Space vehicle
[BASA-CASE-BFS-22734-1] C18 875-19329
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
£BASA-CASE-«FS-22926-1] c25 875-19380
Dual mode solid state power switch
[BASA-CASE-BFS-22880-1] c33 875-19536
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-BFS-22189-1] c35 875-19615
flultiplate focusing collimator
[BASA-CASE-BFS-20932-1] c35 B75-19616
Latching device
[BASA-CASE-BFS-21606-1] c37 875-19685
Internally supported flexible duct joint
[BASA-CASE-BFS-19193-1] c37 875-19686
Frequency modulated oscillator
[BASA-CASE-I1FS-23181-1] c33 H75-21518
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-BFS-22671-1] c35 875-21582
A device for installing rocket engines
[BASA-CASE-BFS-19220-1] c14 875-22356
Photovoltaic cell array
[BASA-CASE.-BFS-22458-1 ] c44 B75-22900
Device for use in loading tension members
[BASA-CASE-BFS-21488-1] Cl4 875-24794
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21704-1] c35 875-25124
Bole cutter
[BASA-CASS-SFS-226119-1] c37 H75-25186
Simulator for practicing the mating of an
observer-controlled object with a target
fBASA-CASE-BFS-23052-13 c09 875-25965
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[BASA-CASB-BFS-22208-1] c33 B75-26244
Solid state current transformer
tBASA-CASE-BFS-22560-1] C33 875-26251
Hethod of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
CBASA-CASB-BFS-21931-1] c37 H75-26372
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Anti-gravity device
[BASA-CASE-MFS-22758-1] c70 H75-26789
Brazing alloy tinder
[BASA-CASE-XBF-05868] c26 875-27125
Brazing alley coupcsition
[BASA-CASE-XHF-06053] c26 1175-27126
Befractcry porcelain enamel passive control
coating for bigh temperature alleys
[NASA-CASE-BFS-2232U-1] c27 B75-27160
Real time, large volume, loving scene
holographic camera system
[NASA-CASE-BFS-22537-1] c35 K75-27328
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbauer effect
[HASA-CASE-XHF-05882] c35 B75-27329
Mechanical thermal motor
[BASA-CASE-BFS-23062-1] c«H H75-27561
Bethod cf preparing graphite reinforced aluminum
composite
[NASA-CASB-BFS-21077-1] c2U B75-28135
Combined docking and grasping device
CNASA-CASE-BFS-23088-1] c18 B75-29160
Carbon monoxide monitor
[BSSA-CASE-BFS-22060-1 ] c35 1175-29380
Thermal energy storage systems
[NASA-CASE-MFS-22167-1J clU S75-295U7
Solar energy power system
[NASA-CASE-HFS-21628-2] c«1 N75-29548
Perfluoro alkylene dioxy-bis- (4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis-(perflooroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[BASA-CASE-BFS-22356-1] c23 H75-30256
Integrable fewer gyrator
[HASA-CASE-BIS-22312-1] c33 B75-30428
Isolated output system for a class D
svitching-mode anplifier
[BASA-CASB-BFS-2 1616-1] c33 B75-30I129
' Method of and mean£ for testing a tape
record/playback system
[NASA-CASE-BFS-22671-2] c35 B75-31418
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[HASA-CASE-MFS-23099-1] c09 N75-32134
Solar energy power system
[NASA-CASE-BFS-21628-1] c«t 1175-32581
Actuator device for artificial leg
[NASA-CASE-BFS-23225-1] c51 N7S-32767
Method cf crystallization
[SASA-CASE-BFS-23001-1] C76 B75-32928
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[HASA-CASE-KFS-22283-1] c37 B75-33395
An improved load handling device
[NASA-CASE-BFS-23233-1] c5« B75-33725
A process for forming a crystalline film
[BASA-CASE-BFS-23226-1] c76 N75-33861
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Phase ccntrol circuits using fregnency
multiplications for phased array antennas
[BASA-CASE-EBC-10285] c10 1173-16206
Hethcd cf forming difunctional polyiscbutylene
[SASA-CASE-BPO-1C893] c27 N73-22710
Badiation and particle detector and amplifier
[BASA-CASE-HPO-12128-1] C11 H73-32317
Expandable space flames
[HASA-CASE-EBC-1C365-1] c31 B73-32749
Use of thin film light, detector • . •- > »
[HASA-CASE-BPO-1 1432-2] ell N7U-15090
Temperature compensated digital inertial sensor
[NASA-CASE-HPO-13011-1 ] C11 B71I-15091
Compact hydrogenatcr
[NASA-CASE-BPO-11682-1] c15 K71-15127
Short range laser obstacle detector
[NASA-CASE-HPO-11856-1] c16 H71-15ia5
Shared memory for a fault-tolerant computer
[KASA-CASE-NPO-13139-1] . c08 B7Q-17911
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[NASA-CASE-BPO-13138-1] c09 H71-17927
Banded transformer cores
[HASA-CASE-BPO-11966-1] c09 B71-17928
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-BPO-13160-1] c1« B71-18090
Heat transfer device
[BASA-CASE-NPO-11120-1] c33 B7I1-18552
Method of forming a wick for a heat pipe
[BASA-CASE-HPO-13391-1] c33 H7il-1958it
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[SASA-CASE-BPO-11806-1] c03 B7U-19693
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-NEO-11820-1] c07 N7U-19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-NPO-11861-1] c1Q B71-20009
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel
[BASA-CASE-NPO-12122-1] c27 B7U-20397
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c07 B71-20811
Optically actuated two position mechanical mover
[ NASA-CASE-NPO-13105-1] c15 B7H-21060
Flow control valve
[BASA-CASE-BPO-11951-1] c15 B74-21065
Thin film gauge
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c1t K7«-22095
High isolaticn BF signal selection switches
[BASA-CASE-BPO-13081-1] c07 B71-22811
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-NPO-11932-1] Cl<4 B74-2301IO
Scanning nozzle plating system
[SASA-CASE-SPO-11758-1] c15 B7a-23065
Bock sampling
[ BASA-CASE-XNE-10007-1] c15 B74-23068
Bock sampling
[ NASA-CASE-XBP-09755] c15 N7I4-23069
Miniature multichannel biotelemeter system
[ BASA-CASE-BPO-13065-1] c05 K71-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[ BASA-CASE-NPO-13112-1] c11 K7<(-26767
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-BPO-11713-1] C33 B71-27425
Brushless dc motor with wound rotor
[BASA-CASE-NPO-13437-1] c09 B71-27688
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c09 N71-27690
An improved helium refrigerator
[BASA-CASE-BPO-13435-1] c23 BTt-28131
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[BASA-CASE-BPO-131182-1] c03 B71-301|lt8
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[ BASA-CASE-BPO-11921-1] c07 N74-30523
Computer interface system
[BASA-CASE-BPO-13q28-1] COS B71-30519
Digital serve control of random sound test
excitation
[NASA-CASE-BPO-11623-1] c23 B71-31118
Baw liquid waste treatment system and process
[HASA-CASE-NPO-13573-1 ] COS B71-32E52
Analog to digital converter
[NASA-CASE-BPO-13385-1 ] c08 B714-32616
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[SASA-CASE-BPO-13151-1] c08 B7a-32648
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
£BASA-CASE-BPO-119U8-1] : c10 N71-32712
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13179-1 ] C11 B71-32890
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-NPO-13205-1] c15 B71-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[ BASA-CASE-BPO-13157-1 ] c15 H71-32918
Schottky barrier laser energy converter
[BASA-CASE-BPO-13390-1 ] Cl6 K71-32937
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-SPO-11975-1] c27 H74-33209
Double discharge metal vapor laser with metal
halide as a lasant
[BASA-CASE-BPO-134U8-1] c16 N7<t-34012
Zero torgue gear head wrench
[BASA-CASE-BPO-13059-1] c37 N75-10156
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[BASA-CASE-NPO-131»1I3-1] c35 1175-11307
An indicator providing continuous indication of
the presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-1317lt-1] c35 N75-11308
Bagnetometer using a superconducting rotating body
[NASA-CASE-SPO-13388-1] c35 B75-11309
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Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-BPO-13528-1J c09 B75-11997
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-135UO-1] c35 H75-12276
Thermostatically controlled nontracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-BPO-13197-1] ell H75-12129
Hulti-computer multiple data path hardware
exchange systei
[BASA-CASE-HPO-131122-1] c62 H75-12652
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASE-HPO-13531-1] c36 B75-13243
Geneva mechanism
[BASA-CASE-BPO-13281-1] c37 H75-13266
Beal tiie analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-SPO-13«65-1] c71 H75-13593
Amino acid analysis
[BASA-CASE-BPO-1 2130-1] C25 S75-1U811
Highly efficient aptenna systea using a
corrugated horn and scanning hyperboloid
reflector
[SASA-CASB-HPO-13568-1] c33 875-14964
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[BASA-CASE-BPO-13050-1] c36 B75-15029
Combined pressure regulator and shntoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] c37 B75-15050
Seduction of blocd serum cholesterol
[BASA-CASE-BPO-12119-1] c52 H75-15270
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 875-15851
The dc-to-dc converters employing staggered
phase pover switches with two loop control
[BASA-CASE-BPO-13512-1] c33 B75-15876
Soft X-ray laser using crystal channels as
distributed feedback cavities
[HASA-CASE-SPO-13532-1] c36 B75-15973
Diffused wavegnidi&g capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-BPO-13544-1] C36 B75-15974
Bethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultraviolet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASB-BPO-13346-1] c70 B75-16307
The 3-5 photocathode with nitrogen doping for
increased gnantui efficiency
[BASA-CASE-HPO-12134-1] c33 H75-16745
Scattering independent deternination of
absorption and eiission coefficients and
radiative equilibrium state
I BASA-CASE-BPO-13677-1] c35 B75-16791
Rind sensor
[BASA-CASE-BPO-13462-1] c35 B75-16807
Reflected wave maser
[BASA-CASB-BPO-13490-1] c36 B75-16827
Low to high temperature energy conversion system
[BASA-CASE-BEO-13510-1] c44 B75-16972
Hiniature muscle displacement transducer
• [BASA-CASE-HPO-13519-1] C54 B75-17102
Shock absorbing mount for electrical components[BASA-CASE-BPO-13253-1] c37 B75-18573
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-BPO-13125-1] c33 B75-19519
Botor run-up system
CBASA-CiSE-KPO-13371-1] c33 875-19524
Freguency scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BPO-13606-1] c35 B75-19627
Particle size spectrometer and refractometer
[BASA-CASE-BPO-13614-1] c35 B75-.19628
Deep trap, laser activated image converting systei
[BASA-CASE-BPO-13131-1] C36 B75-19652
Hnltitarget segnential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-13345-1] C37 B75-19684
Method and apparatus for providing a servodrive
signal in a high speed stepping interferometer
[BASA-CASE-BPO-13569-1] c35 B75-21600
Sampler of gas bcrne particles
[BASA-CASE-BPO-13396-1] c35 B75-21601
Fabrication of hollow elastomeric bodies[BASA-CASI-BPO-13535-1] c37 B75-21637
High resolution Fourier
interferoneter-spectrophotopolariseter
[BASi-CASE-BPO-13604-1] c35 B75-22688
Byocardium wall thickness transducer[BASA-CiSE-BPO-13644-1J c35 B75-22689
Solar powered pump
[BASA-CASE-BPO-13567-1] c37 B75-22746
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASE-HPO-13613-1] C37 875-22747
Motion restraining device
[BASA-CASE-BPO-13619-1] c37 B75-22748
Bide angle sun sensor
[BASA-CASE-BPO-13327-1] . c35 B75-23910
Baterial suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-BPO-13263-1] . C12 B75-24774
Beat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASB-BPO-13303-1] c20 B75-24837
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-BPO-131UO-1] c32 H75-21982
Beat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASB-BPO-1076U-2] c35 B75-25122
Servo-controlled intravital microscope systea
[BASA-CASE-HPO-13214-1] c35 B75-25123
Dltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-HPO-13360-1] C37 B75-25185
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research .
[BASA-CASB-BPO-13613-1] c51 B75-25598
Vehicle locating system utilizing AD
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-NPO-13217-1] • c32 B75-26191
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1] C32 B75-26195
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar systea
[BASA-CASE-BPO-13587-1] c32 B75-26206
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed Solomon-Viterbi
coding channel
[BASA-CASE-BPO-135U5-1] c32 B75-26207
Brazing alloy
[BASA-CASE-XBP-03878] c26 B75-27127
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[SASA-CASB-XSP-01296] c33 B75-27250
Solar pond
[BASA-CASE-BPO-13581-1] ell H75-27560
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-HPO-13231-1] c«5 H75-27585
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article nanipulating apparatus
£BASA-CASE-BPO-13386-1] c51 875-27758
Heat sterilizable patient ventilator
[MASA-CASE-BPO-13313-1] c5« B75-27761
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-NPO-13579-1] CUI H75-28519
Method of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311] c26 B75-29236
Cryostat systea for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-HPO-13459-1] c31 B75-29277
Bethod and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-NPO-13683-1] C35 B75-29383
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-BBC-10U19-1] c03 B75-30132
Befrigerated coaxial coupling
[BASA-CASB-HPO-13501-1] C33 B75-30H30
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASE-HPO-13308-1] c36 B75-3052U
Sabminiatnre insertable force transducer
[HASA-CASE-BPO-13423-1] c33 B75-31329
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[BASA-CASE-BPO-13426-1] c33 B75-31330
Stored charge transistor
tBASA-CASE-BPO-11156-2] C33 875-31331
Doped Josephson -tunneling junction for use in a
sensitive IB detector ,
[BASA-CASE-BPO-13348-1] C33 B75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-SPO-13175-1] c36 B75-31427
An improved furlable antenna
[BASA-CASE-BPO-13553-1] c32 B75-32281
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[SiSA-CASE-BPO-13673-1] c33 B75-32323
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASB-HPO-13UI19-1 ] c36 B75-32441
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SOCBCB IIDBX lOEIB AJBBICAB BOCKIELL COBP.
Ligh tweigh t ref lector asseibly and method
[B4SA-CASE-BPO-13707-1 ] c71 B75-32894
Sun direction detection system
[BASA-C4SE-BPO-13722-1] c19 B75-33169
IAIIOBAL ABBOBAOTICS IID SPACE ADHIBISTBAfIOB.
BBSTBBN OPEB4TIOBS OFIICE, SABTA BOBICA, CALIF.
Automatic pu»p Patent
[ H A S A - C A S E - X B P - 0 0 7 3 1 ] c15 B71-24042
BAflOBAL AEBOBACTICS 1BD SPACE ADBIBISTBATIOH,
1ASHIB6TOB, B.C.
Optical spin compensator
f N A S A - C A S B - I G S - 0 2 U 0 1 ] c1« B69-27185
waveguide mixer
[BASA-CASE-EBC-10179] c07 H72-201<41
Se»iconductor-ferrcelectric memory device
CBASA-CASE-EBC-10307] c08 B72-21198
Shielded cathode mcde bulk effect devices
[NASA-CASE-EBC-10119] c26 B72-21701
Fabrication of single crystal fill semiconductor
devices
[NASA-CASE-EBC-10222] c09 H72-22199
Two colcr horiz"o'ir sensor
[BASA-CASE-ERC-IOm] . c1« S72-25U09
Ultraviolet atomic emission -detector
[NASA-CASE-HQB-10756-1] c1« K72-25128
Optical pump and driver system for lasers
CBASA-CASE-EBC-10283] ' C16 B72-25485
Clear air turbulence detector
[ BASA-CASE-EBC-10081 ] c1<l B72-28437
Bead-up attitude display
[HAS&-CiSE-EBC-10392] c21 B73-1U692
System for indicating direction of intruder
aircraft
[NASA-CASE-EBC-1 0226-1] C1« S73-16483
Aircraft control system
[BASA-CASE-EBC-10439] c02 B73-19004
Display systeo
[HASA-CASE-EEC-10350] c1M H73-20471
Hethod and apparatus for neasuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[N4SA-CASE-EBC-10276] c11 B73-26432
Doppler shift system
[NASA-C4SB-Hail-107<)0-1] c2« K71-19310
Auditory display for the blind
[HJSA-CASE-HQN-1C832-1] cia H7H-2101U
Resistive anode in age converter
[BASi-CSSE-BQ»-1C876-i:) c35 H75-19621
Laser system with an antiresonant optical ring
[»ASA-CASI-HQli-108<4<t-1] c36 B75-19653
Noneguilibriuo radiation nuclear reactor
[SASA-CASE-HQN-108U1-1] c73 N75-22108
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[NASA-CASE-HQB-105U2-1] c74 B75-25706
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-C8SE-XHQ-021t6] c18 B75-27040
traveling wave solid state amplifier utilizing a
seiiccnductor Kith negative differential
mobility
[BASA-C4SE-HQB-10069] c33 B75-27251
Vapor deposition apparatus
[BASA-C4SE-HQB-101162] c25 B75-29192
System and method for tracking a signal source
[BASA-C4SE-BQB-1C880-1] c32 B75-30385
Rechargeable battery vhich combats shape change
of the zinc ancd€
[HASA-C4SE-HQB-10862-1] c^l) B75-32583
B4TIOH41 BOBE40 OF STABB4EDS, BOD1DEB. C010.
pensitometer Patent
[B4S4-C4SE-XIE-00688] : c14 B70-41330
SATIOBiL OCEABIC ABE A1HOSPH2BIC 4DBIBISIBATIOH.
BOOIDEB, COLO.
Determining distance to lightning strokes from a
single station
[NASA-CASE-KSC-1C698] C07 B73-20175
BAIIOBAL BESI4BCH COBS., C4BBBID6E, BASS.
Gauge calibration by diffusion
[NASA-CASE-XGS-07752] c14 B73-30390
Dltrahigh vacuum measuring ionization gauge
[NASA-CASE-XLA-05087] c14 B73-30391
Apparatus for absolute pressure measurement
[NASA-CASE-LAR-10000] C14 S73-30394
Oltrahigh vacuum gauge having tuo collector
electrodes
. • ' [BASA-CASE-LAB-02743] c14 »73-32324
Bock saipling
[BASA-CASE-XBP-10007-1] Cl5 B74-23068
Bock sampling
[NASA-CASE-XNP-OS755] c15 B711-23069
IOBIB 4HBBICAB AVIAIIOB, IHC., CAHOGA PABK, CALIF.
Hethod of joining aluiinum to stainless steel
Patent
[ BASA-CASE-BFS-07369] C15 B71-200I13
Propellent lass distribution metering apparatus
Patent
[BASA-CASE-BPO-10185] CIO B11-26339
Safety-type locking pin
[ BASA-CASE-HFS-18<495] C1S B72-11385
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[BASA-CASE-MFS-13130] C10 B72-17173
BOBTB ABBBICAB ATIA1IOB, IHC.. DOIBBI, CALIF.
Heat shield oven
[SASA-CASB-XHS-OU318] C15 B69-27871
Extensible cable support Patent
[NASA-CASE-XHF-07587] c15 H71-18701
High pressure air valve Patent
[BASA-CASE-BSC-11010] C15 B71-19485
Load relieving device Patent
[ BASA-CASE-XHS-06329-1] C15 B71-20al1
Optical projector system Patent
[BASA-CASE-XBP-03853] c23 B71-21882
Brazing alloy Patent
[NASA-CASE-XSP-03063] c17 B71-23365
Vibrophonocardiograph Patent
[BASA-CASE-XFB-07172] c05 B71-27234
BOSIB AHEBICAI AVIATIOB, IHC., BL SEGOHDO, CAIIF.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASE-IGS-01143] C31 B71-15647
Expanding center probe and drogue Patent
[ NASA-CASE-XBS-03613] c31 B71-16346
Badio frequency shielded enclosure Patent
[HASA-CASB-XHF-09422] c07 N71-19436
High impedance measuring apparatus Patent
[B4S4-CASE-XBS-08589-1] c09 N71-20569
Latching mechanism Patent
[BASA-C4SE-XBS-037H5] C15 B71-21076
lube dimpling tool Patent
[BASA-CASE-XBS-06876] C15 B71-21536
Positive locking check valve Patent
[BASA-CASE-XBS-09310] C15 B71-22706
Etching of a luminum for bonding Patent
[BASA-CASE-XBF-02303] c17 K71-23828
Bethod and apparatus for varying thermal
conductivity Patent
[ HASA-CASE-XMP-0552'4] C33 B71-2<4876
Purge device for thrust engines Patent
[ NASA-CASE-XHS-04826] c28 B71-28849
Bethod and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[BASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
Propellant. tank pressurization system Patent
[BASA-CASE-XBP-00650] c27 B71-28929
Spherical shield Patent
[BASA-CASE-INP-01855] c15 B71-28937
Universal restrained and joint Patent
[BASA-CASE-XBP-02278] c15 B71-28951
Bethod and device for cooling Patent
[HASA-CASB-HQB-00938] c33 B71-29053
BOBTB ABEBICAB AVIAIIOB, IBC., LOS ABGELBS, CALIF.
Bethod and system for respiration analysis Patent
[BASA-CASE-XFB-08103] COS B71-11202
BOB1B ABBBICAB AVIATION, IBC., IOBBABCE, CALIF.
Bethod and apparatus for detection and location
of microleaks Patent
[BASA-CASB-XBF-02307] c14 B71-10779
BOBIB ABBBICAB BOCKIELL COBP., C4BOG4 EABE, CALIF.
Boncontaminating swabs
[B4SA-CASt-BFS-18100] C15 B72-11390
Observation window for a gas confining chamber
[NASA-CASE-BPO-10890] C11 B73-12265
Droplet monitoring probe
[BASA-CASE-BPO-10985] c1« B73-20178
Circuit board package with wedge shaped covers
[BASA-CASE-BFS-21919-1] C10 B73-252U3
Heat flow calorimeter
[HASA-CASE-GSC-11U34-1] C14 B74-27859
BOBTB ABEBICAB BOCKIBLL COBP., 001HBT, CALIF.
Spacecraft Patent
[NAS4-CASB-BSC-13047-1 ] C31 B71-25134
Latching mechanism Patent
[BAS4-CASE-HSC-15474-1] C15 B71-26162
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[BASA-CASE-XBF-02221] c18 B71-27170
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HOBTH ABEBICAB BOCKSEIJ. COBF., SOtJBCE IBDEI
Frangible link
[BASi-CASI-BSC-11819-1] c15 B72-22188
Impact monitoring apparatus
[HAS4-CASE-BSC-15626-1] c14 872-251)11
Bonding or repairing process
[BASi-CASE-BSC-12357] c15 S73-12489
Self-cycling f luid beater
[BASA-CASE-BSC-15567-1] c33 H73-16918
Phase protection system for ac power lines
[HASi-CASI-BSC-17832-1] clO H71-14956
Apparatus for renote handling of materials
[BASA-CASE-lAB-10631-1] c15 B7U-18123
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BAS4-CASE-LAR-11165-1] c15 H74-32926
Grain ref inement control in TIG arc welding
[SASA-CASE-BSC-19095-1] c37 N75-19683
BOBTB AHEBICil BOCKIELL COBF., El SEGDBDO. CALIF.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
[NASA-C4SB-BSC-15158-1] ' C1U B72-17325
BOBTH ABEBICAB BOCK1EIL COBF., LOS ABGELES, CALIF.
Tactile sensing means for prosthetic limbs
[BASA-C4SE-HIS-16570-1] c05 B73-32013
BOBTH CABOLIBA SIATI DHIV., BALEIGB..
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[B4S4-CASE-IAB-10891-1] C18 N73-11581
HOBTBEASTEBB DBIV., BCSTOB, BASS.
Fulse-width modulation multiplier Patent
[NASA-CASE-XEB-OS213] c07 B71-12390
HOBTBBOF COBF., HA8TBCBBE, CALIF.
Shock tube bypass piston tunnel
[NASi-CASE-SPO-12109] c11 H72-22245
Folding structure fabricated of rigid panels
[B4S4-CASE-XHQ-OZ116] c18 B75-27040
BOBTHBOP BOBTBOHICS, FALOS VEBDES PBBIBSOIA, CALIF.
Method of making dry electrodes
[NAS4-C4SE-rBC-1C029-2] COS B72-25121
Valve seat
[BASA-CASE-8EO-10606] c15 B72-25151
BOBTHBOP SPACE LABS., BAITBOBBE, CALIF.
Method of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[BASA-CASE-HPO-10051 ] C18 B71-24931
BOBTBOBICS, FALOS VEBIBS FEBIISOLA, CALIF.
Flexible conductive disc electrode Patent
[BASA-CASE-FBC-10029] c09 B71-21618
Gas lov pressure lew flow rate metering system
Patent
[BASA-CASE-FBC-1C022] c12 B71-26516
Hethod of removing insulated material from
insulated wires
[BASA-CASE-FBC-10038] Cl5 B72-20441
BOTBE DABE OBIV., ISO.
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
[NASA-CASB-XBF-08651] c06 B71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes Patent
[HASA-CASE-XBF-08655] c06 H71-11239
Azine polymers and process for preparing the
same Patent
[NASA-CASE-XBF-Oe656] c06 B71-11242
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and anine compounds Patent
[HASA-CASE-XBF-06652] c06 B71-11213
Aromatic diamine-aromatic dialdehyde high
molecular weight Schiff base polymers prepared
in a monofunct ional Schiff base Patent
[BASA-CASE-XBF-03071] C06 B71-24740
OAKtABD DBIV., BOCBiSlEB, BICB.
An optical process for producing classification •
maps from moltispectral data
[BASA-CASE-BSC-1U472-1] C13 1171-32780
OBIO STAIE DBIV., COLCHBOS.
Born antenna having V-shaped corrugated'slots
CNASA-CASE-LAB-11112-1] c09 B74-29575
OLD DOBIBIOB DIIV., BCBFOLK, VI.
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11176-1] C35 B75-2733U
OBEGOB DBIV., POBT14BC.
Automatic fluid dispenser
[BASi-CASE-ABC-10820-1] c5« H75-32766
PACKiSB-BBll ELECTBOHICS COBP., ISBBOBY PABK, CALIF.
Optical alignment system Patent
[BASA-CASE-XBP-02029] C11 B70-U1955
PAB10B4 COBP., FEBBSADKEB, B.O.
Bethod of forming transparent films of ZnO
[BASA-CASE-FBC-10019] c15 B73-12487
PEHIBSDLAB CHEHBBSEABCB, I1C. , GAIHESVIHE, FL1.
- Bydroxy terminated perfluoro ethers Patent
[HASA-CAS1-BPO-10768] C06 B71-2725"!
Perfluoro polyether acyl fluorides
[BASA-CASE-HPO-10765] c06 1172-20121
Polyurethane resins f rom hydroxy terminated
perfluoro ethers
[SASA-CiSE-HPO-10768-2] c06 B72-2711II
Highly fluorinated polynrethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 B72-27151
Highly fluorinated polyurethanes
[ BASA-CASE-BPO-10767-1] C06 B73-33076
PHI1CO-FOBD COBE., BOOSIOH, IEI.
Freguency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[SASA-CASE-BSC-12165-1] C07 H71-33696
PBILCO-FOBD COBF., BEiPOBT BEACB, CALIF.
Bechanically extendible telescoping boom
[ BASA-CASE-HPO-11118] C03H72-25Q21
PBILCO-FOBD COBF., PALO ALTO, CALIF.
Composite antenna feed
[BASA-CASE-GSC-110U6-1] c07 B73-28013
Amplitude steered array
CSASA-CASE-GSC-11116-1] C09 H71-20860
PBATI AHD BBITBBY AIBCBAFT, EAST BABTFOBD, COBB.
liquid-gas separation system Patent
[BASA-CASE-XBS-01621] c15 B70-10062
Vibration damping system Patent
[BASA-CASE-XBS-01620] c23 B71-15673
Vapor pressure measuring system and method Patent
[B4SA-CASE-XBS-01618] c11 B71-20711
Sealing member and combination thereof and
method of producing said sealing member Patent .
[HASA-CASE-XBS-01625] c1S H71-23022
QBiBTOB DTHABICS, TABZAIA, CALIF.
Respiratory analysis system and method
[ B4S4-CASE-BSC-13136-1 ] COS B73-32015
BADIATJOB IHSTBDBEHT DEVELOPBEBT LAB., IBC.,
BELBOSE PABK, ILL.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[SAS4-CASE-XGS-01230] c08 871-195114
B4DI4TIOB SIST8BS, IBC., BCLE4B, V4,
Bonopulse tracking system Patent
[BASA-CASE-XGS-01155] c10 B71-21183
B4DIATIOB. IIC., BELBOOBSE, FLA.
Benote platfcrm power conserving system
[BAS4-C4SE-GSC-11182-1] c15 H75-13007
B4DIO COBP. OF ABEBICA, L4BCASTEB, PA.
Bonding graphite with fused silver chloride
[BASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-39735
RADIO COBF. OF ABEBICA, BEI IQBK.
Hater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[BASA-CASB-XBS-03700] •" c15 H69-21266
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[B4SA-CASE-XGS-05003] C09 B69-21318
Helical coaxial resonator BF filter
[ BAS4-C4SB-XGS-02816] c07 H69-21323
Badiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
£BAS4-CASE-XGS-07801] c09 H71-12513
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
[HASA-CASE-XHP-01328] c26 H71-18064
Thermocouple assembly Patent
[BASA-CASE-XBP-01659] c11 B71-23039
Bethod of erasing target material of a vidicon
tube or tie like Patent
[BASA-CASE-XBP-06028] c09 B71-23189
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers Patent
[BASA-CASB-XBP-01068] c10 B71-28739
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SOIIBCE IHDBI SBITBSOHIAB ASTBOPB1SICAL OBSEBVATOBI,
BtDIO COBP. OP AHEBICJ, PBIBCETOB, H.J.
Connector strips-positive, negative and T tabs
[BASA-CASE-XGS-01395] C03 869-21539
Solar cell including second surface mirrors Patent
[BASA-CASE-BPO-10109] c03 871-1101(9
Collapsible reflector Patent
[BASA-CASE-XBS-03151] c09 871-20658
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
[NAS4-CASE-XNP-01960] c09 1171-23027
Method of electrcljtically binding a layer of
semiconductors together Patent
[BASA-CASE-XBP-01959] c26 H71-23013
Hethod and apparatus for distillation of liquids
Patent
[NASA-CASE-XHP-Oei21] C15 871-27181
Bail cum power point tracker Patent
[NASA-CASE-GSC-10376-1] dl H71-27107
Hethod of changing the conductivity of vapor
deposited galliui arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent
[BASA-CASE-XBP-01961] C26 871-29156
Kadial heat f lux t iansfcrmer
[8ASA-CASE-SPO-10828] C33 H72-17918
Target acquisition antenna
[HASA-CASE-GSC-1C061-1] C10 N72-22235
Bethod for distillation of liquids
[BASA-CASB-XSp-Oe121-2] c06 H73-13129
Bermeticallv sealed semiconductor
[NASA-CASE-GSC-1C791-1] C15 873-111(69
Thermal flux transfer system
[BASA-CASE-BPO-12070-1] c28 H73-32606
Botary solenoid shutter drive assenbly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c09 871-20861
Fine frequency measurement by coincidence
detection
[BASA-CASE-BSC-11619-1] c32 875-13121
Preload torque limiting shaft coupling
[BASA-CASE-LAB-11398-1] C37 H75-15991
BUD COBP., SAHTA BOBICA, CALIF.
Satellite communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 871-28900
BAtBOBD EBGIBEEBIBG LAB., IBC., BIDD1BTOBB, COBB.
Synchronous secvo loop control systea Patent
[BASA-CASE-XNP-03711] c10 B71-20118
BAITBEOB CO., SODBOBT, BASS.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASA-CASE-BFS-2C386] c21 871-19212
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-BFS-2 1211-1] C36 875-15028
BCA SEBVICE CO., IBC., CABEEH, H.J.
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[8ASA-CASE-BFS-2C210] C11 871-26788
BEHSSELAEB POLYTECBBIC IHSI., TBOT, B.T.
Coincidence apparatus for detecting particles
[BASA-CASE-XLA-07813] C11 872-17328
BESEABCB TBIA1G1B IISI., DOBBAH, i.C.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[BASA-CASE-XLA-01980] c09 869-27122
BESEABCB TBIAHGLE IBS!., BESEABCB TBIABG1B PABE, I.C.
Particulate and aerosol detector
[ BASA-CASE-LAB-11131-1] C11 871-22112
BOCBBSTEB OHIV., H.I.
Concave grating spectrometer Patent
[HASA-CASE-XGS-01036] ' dl H70-10003
BOCKETDYHE, CiBOGA SABK, CALIF.
Frequency to analog converter Patent
[8ASA-CASE-XHP-07010] c08 S71-12500
Load cell protection device Patent
[BASA-CASE-XMS-06782] c32 H71-15971
Theroobulb mount Fdtent
[8ASA-CASE-BPO-10158] C33 871-16356
Laminar flow enhancement Patent
[MASA-CASE-HPO-10122] c12 B71-17631
Temperature sensitive flow regulator Patent
[HASA-CASE-BFS-11259] c15 871-19213
Hydrogen leak detection device Patent
[BASA-CASE-BFS-11537] c11 871-20112
Technique of elbcw bending small jacketed
transfer lines latent
[HASA-CASE-XBP-10K75] c15 871-21679
Gas liquefication add dispensing apparatus Patent
[HASA-CASE-BPO-10070] c15 871-27372
Locking device for turbine rotor blades Patent
[BASA-CASE-XHP-00816] C28 H71-28928
Laser camera and diffusion filter therefore patent
[ HASA-CASE-BPO-10117] C16 871-33110
flydrazinium nitroformate propellant stabilized
with nitroguanidine
[8ASA-CASE-HPO-12000] C27 B72-25699
Bydrazininm nitroformate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-12015] c27 B73-16761
Novel polymers and method of preparing same
[BASA-CASE-BPO-10998-1] c06 873-32029
An externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CASE-HFS-19191-1] C15 H71-3U882
Internally supported flexible duct joint
[SASA-CASE-BFS-19193-1] C37 B75-19686
A device for installing rocket engines
[BASA-CASE-8FS-19220-1] C11 B75-22356
Bethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311] c26 B75-29236
Thrust measurement
tBASA-CASE-XBS-057313 c35 875-29382
BOCKIELL IBTBBHATIOSAL COBP., CA80GA PABE, CALIF.
Aircraft mounted crash activated transmitter
device
[SASA-CASE-BFS-16609-3] c09 B71-31617
Bethod and apparatus for detecting flaws in
elongated bodies
[BASA-CASE-BFS-19218-1] c11 B71-31860
window defect planar mapping technique
[HiSA-CASE-aSC-19112-1] c71 H75-22119
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBF-05868] C26 875-27125
Brazing alloy composition
[HASA-CASE-XBF-06053] C26 B75-27126
Brazing alloy
[ BASA-CASE-XNP-03878] c26 875-27127
Bethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Bossbauer effect
[HASA-CASE-XBF-05882] c35 B75-27329
BOCKBBLL IHTEBBATIOBAL COBP., DOBBEI, CALIF.
Flanged major modular assembly jug
[BASA-CASE-BSC-19372-1] C37 875-11351
BOPB COBP., CBD1A VISIA, CALIF.
Bethod of forming shapes fiom planar sheets of
thermosetting materials
[HASA-CASE-8PO-11036] CIS 872-21522
BOIAL AIBCBAFT BSTABLISBBEHT, FABBBOBOOGB (EBGLAID).
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
CHASA-CASE-XBS-10269] c05 871-21117
BI1B AEBOHAOTICAL CO., SAI DIEGO, CALIF.
King deployment method and apparatus Patent
[HASA-CASE-XBS-00907] C02 N70-11630
Basking device Patent
[HASA-CASE-X8P-02092] c15 870-12033
SAHDEBS ASSOCIATES, INC., BASBOA. B.H.
Increasing efficiency of switching type
regulator circuits Patent
[BASA-CASE-XHS-09352] c09 871-23316
SAHTA CLABA OBIV.,, CALIF. . , ,
System for measuring Beynolds stress in a
turbulently flowing fluid
[ BASA-CASE-ABC-10755-2] c31 875-16770
Beversed cowl flap inlet thrust augmentor
[BASA-CASE-ABC-10751-1] c07 875-21736
SCBJELDABL (6. I.) CO., IOBTOFIELD, BIBB.
Rotating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-01113] C15 871-17687
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SCOIT ATIATI01 COBP., LABCASTEB, I.!.
Self-contained breathing apparatus
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CBT blanking and brightness control circuit
[HASA-CASE-KSC-10617-1] C10 872-31273
SBITB BLECTBOSICS, IBC., CLEVELABD, OBIO.
Phase detector assembly Patent
[ HASA-CASE-XBF-00701] c09 870-10272
SBITBSOHIAB ASTBOPBISICAL OBSEBVATOBI, CAHBBIDGE,
BASS.
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control to remove wall shift in Baser output
frequency
[BASA-CASE-HQH-10651-1] c16 873-13189
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Tunable cavity rescnator with talp shaped supports
CNASA-CiSE-HQH-1C790-1] c16 R74-11313
SOLID STATE BADIATIOBS, IHC., LOS ARGELBS, CALIF.
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 C05 B71-19440
SOOTBEBB BETBODIST OBIT.. DALLAS, TEX.
Growth of galliot nitride crystals
[BASA-CASE-LAB-11302-1]
 C25 H75-13054
SPACE SCIBRCBS, IHC.. BALTBAB, BASS.
Doppler shift system
[BASA-CASE-BQR-10740-1] c24 S7I4-19310
SPACE TECBBOLOGI XAES., IBC., BEDOBDO BEACB, CALIP.
Bethod and apparatus for measuring potentials in
plasaas Patent
[HASA-CASE-XLE-00821] c25 S71-15650
AC logic flip-flcp circuits Patent
[BASA-CASE-XGS-00823] c10 H71-15910
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
CHASA-CASE-ILE-OC820] c11 H71-16014
Hermetically sealed explosive release mechanisD
Patent
[BASA-CASE-XGS-00824] c15 871-16078
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[NASA-CASE-XLE-02038] c09 H71-16086
Solar cell mount ing Patent
[HASA-CASE-XHP-00826] c03 871-20895
Prestressed refractory structure Patent
[8ASA-CASE-XHP-OJ8B8] c18 871-21068
Linear accelerator freguency control system Patent
[HASA-CASE-XGS-OE441] c10 B71-22962
Fluid lubricant system Patent
[NASA-CASE-XBP-03972] c15 871-23048
Compensating bandwidth snitching transients in
an amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-01107] c10 B71-28859
SPACELABS, IBC., TAB BDIS, CALIF.
Peak polarity selector Patent
[HASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
Bespiration monitor
[BASA-CASE-FBC-10012] c14 H72-17329
SPACO, IBC., BUBTSTILLE, ALA.
Sight snitch using an infrared source and sensor
Patent
[BASA-CASE-XBF-03934] c09 H71-22985
Bethod and device for detecting voids in low
density material Patent
[BASA-CASE-BES-20044] Cl4 B71-28993
SPECTBA-PBYSICS, IBC., BODBTAIH TIER, CALIF.
Optically pumped resonance aagnetoneter for
determining vectcral components in a spatial
coordinate systen Patent
[HASA-CASE-XGS-04879] Cl4 B71-20428
SPECTBOLAB, IBC., SILBAB, CALIF.
Ultraviolet filter
[BASA-CASE-XBP-02340] c23 869-24332
Central spar and mcdule joint Patent
[BASA-CASE-XBP-02341] C15 N71-21531
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-HPO-10575] c03 S72-25019
SPEBBJ GYBOSCOPB CO., GBEAT RECK, B.T.
Automatic gain control system
[HASA-CASE-XBS-05307] c09 N69-24330
SPEBBT BARD COB?., BLUE BELL. PA.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[BASA-CASE-XGS-03058] clO 871-19547
SPBBBT BABE COBP., BDSISVIILB, AtA.
Optical tracking mcunt Patent
[SASA-CASE-BFS-14017] clll H71-26627
Ccllapsible antenna boom and transnissicn line
Patent
[NASA-CASE-BFS-20068] C07 N71-27191
Device for handling printed circuit cards Patent
[BASA-CASE-BES-20153] c15 B71-29133
Freguency division multiplex technique
[BASA-CASE-KSC-10521] C07 B73-20176
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-BFS-22133-1] C15 N7U-26977
Phctcvoltaic cell array
[HaSA-CASE-BFS-22458-1] cUH N75-22900
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable vrench
[HASA-CASE-BFS-22283-1] c37 N75-33395
SPBBBI BARE COBP., BES IOBE.
A rexotely operatle articulated manipulator
[»ASA-CASE-BFS-22707-1] C37 N75-T4131
SPERBY. BARD COBP., PBOBRIX, ABIZ.
Isolation coupling arrangement for a torgne
measuring system
[HASA-CASE-XLA-OU897] c15 B72-22182
SIARFOBD BESEABCB IBS!., BEBLO PABE, CALIF.
Automatic fault correction system for parallel
signal channels Patent
[HASA-CASE-XBP-03263] c09 B71-188I43
Mercury capillary interrupter Patent
[HASA-CASE-XHP-02251] c12 B71-20896
Magnetic power switch Patent
[HASA-CASE-HPO-10242J c09 S71-2«803
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen tetroxide
[SASA-CASE-NPO-10231] c06 H72-1709H
•STAHFOBD OBIT., CALIF.
Active BC networks
[RASA-CASE-ABC-10012-2] c10 B72-11256
Hultiloop BC active filter apparatus having Ion
parameter sensitivity Kith low amplifier gain
[RASA-CASE-ABC-10192] c09 B72-21245
Spacecraft attitude control method and apparatus
[HASA-CASE-HQB-10439] c21 B72-21621
Laser system vith an antiresonant optical ring
[HASA-CASE-flQS-10844-1] c36 K75-19653
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[HASA-CASE-HQB-10069] c33 B75-27251
STABFOBD OBIT., PALO ALTO,' CALIF.
BC networks and amplifiers employing the same
[BASA-CASE-XAC-05462-2] clO B72-17171
STATE OBIT. OF IOIA, IOIA CIII.
Bixture separation cell Patent
£HASA-CASE-XBS-02952] c18 B71-20742
SILTAHIA BLECIBONIC SISTEHS-CEBTBAL, BILLIABSTILLE,
B.I.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] C16 H72-13437
Altitude sensing device
[HiSA-CASE-XBS-0199«-1] c1M B72-17326
TAAG DESISBS, IBC., COLLEGE PABK, BD.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[ NASA-CASE-XGS-0401t7-2] c03 N72-11062
Phototropic composition of matter
[ BASA-CASE-XGS-03736] c1M B72-224U3
MFT BBOAOCASTIBS COBP., BOOSIOB, TEX.
Television ncise reduction device
[BASA-CASE-MSC-12607-1] c32 875-21485
TARABACK SCIEBTIFIC CO., IBC., OBAB6E, CALIF.
Detector.absorptivity measuring method and
apparatus
[ BASA-CASE-LAB-10907-1] c35 B75-19629
TECBBICOLOB, IRC.. PABABOS, B.J.
Automatic lightning detection and photographic
system
[BSSA-CASE-KSC-10728-1] c14 B73-32319
TECBBIDtRB, IRC.. BEST CBESTEB, PA.
Bet hods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[ B4SA-CASE-BFS-20586] c15 B71-17686
TEdBBOLOGT, IRC., BOtJSTOR, TEI.
Apparatus and method for processing Korotkcv
sounds
[SASA-CASE-aSC-13999-1] COS H74-26626
TECBROLOGI, IRC., SAR ABTOBIO, TEX.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[HASA-CASE-BSC-13407-1] c10 B72-20225
Bodification of the physical properties of
freeze-dried rice
[SASA-CASE-BSC-13540-1] c05 B72-33096
TELEDZHB BBORB BB6IBEEBIBG, BORTSTILLE, ALA.
Self-recording portable soil penetrometer
[BASA-CASE-HFS-20774] C14B73-19420
TEBPLB ORIT. BESEABCB IBS!., PHILADELPHIA, PA.
Barium release system
[BASA-CASE-LAB-10670-1] c06 H73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LAB-10670-2] C31 R74-27360
TEXAS IRSTBOBEBTS, IRC., DALLAS.
Integrated circuit inclnding-'field effect
transistor and cermet resistor
[BASA-CASE-GSC-10835-1] c09 B72-33205
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TBAIS-SOBIC5, IIC., LIIIIGIOI, HISS.
Capacitive tank gating apparatus being
independent of liquid distribution
[NASA-CASE-HFS-21629] c1<4 H72-22UQ2
TBIOBBI BBGIBBZBIIG ASSOCIATES, ISC., ABBAPOLIS, BO.
Spectroscope eguipient using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[HASA-CASE-IGS-06269] c23 H71-26206
TBi BQOIPHEST LIBS., CLBVBLABD. OBIO.
Pulsed energy power system Patent
[NASA-CASE-MSC-13112] C03 871-11057
IBI STSTBHS GBOOP, BECOBDO BE1CB, Chill.
Ablative resin Patent
[ NASA-CASE-XLE-05913] c33 B71-1U032
Passive caging mechanism Patent
[NASA-C4SE-GSC-10306-1] c15 B71-24691
Bultiple varactor frequency doubler Patent
[S4SA-CASE-X8F-OU958-1] C10 N71-2611H
Booster tank systei Patent
[NASA-CASE-BSC-12390.] . - c27H7>-29155
Resonant ibfrafonic gauging apparatus
[»ASA-CASI-nSC-118lt7-1] clH H72-11363
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASI-HSC-13802-1] c30 N72-20805
Bide range analog-to-digital converter iiith a
variable gain amplifier
[HASA-CASE-NPO-11018] ' c08 B72-21200
System for preconditioning a combustible vapor
[BASA-CASE-NPO-12072] ' c28 H72-22772
Failsafe multiple t ransformer circuit
configuration
[BSSA-CASE-KPO-1 1078] c09 B72-25262
Digital ccntrol and information system
[NASA-CASE-BPO-11016] COS N72-31226
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASE-BSC-0 3802-2]
Dltrasonically bonded1 value assembly
ell B71-32883
c37 H75-25185[NASA-CASE-HPO-13360-1 ]
IBB SIS12HS, BBCOBDO EEACH. CALIF.
Electromechanical actuator
CSASA-CAsi-XBP-05975] c15 B69-23185
Control valve ana co-axial variable injector
Patent
[BASA-CASE-IKP-09702] c15 H71-17651
Bultiple orifice throttle valve Patent
[NASA-CASE-XNP-09698] c15 N71-18580
Semitbroidal d iaphragm cavitating valve Patent
[HASA-CiSE-XNP-0970<4] c12 B71-18615
Electrobydrodynanic control valve Patent
[NASA-CASE-NPO-10M16] c12 H71-27332
IBB, INC., EEOOBDO EBACH, CALIF.
Hethod of and device for determining the
characteristics and f lux distribution of
micrometeorites
[BASA-CASE-NPO-12127-1] c11 K71-13130
Reinforced structural plastics
[NASA-CASE-LEH-1C199-1] c18 B7I1-23125
TTCO LABS., ISC., BALTBAB. BASS.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory metal electrodes
[NASA-CASE-XGS-Oi l55<4] c15 B69-39786
Segmenting lead telluride-silicon germanium
thermoelements Patent
[HASA-CJSE-XGS-05718] c26 B71-16037
u
DBIFIED SCIEBCE ASSOCIATES, IBC., PAS1DEBA, CALIF.
Hethod cf producing crystalline materials
[ B A S A - C A S E - N P O - I O I H O ] c15 B72-21M66
DBIOB CABBIDB COBP., BEI TOBK.
Laser apparatus for removing material frcm
rotating objects Patent
[HASA-CASE-HFS-11279] c16 N71-20100
OBITED AIBCBAFT COBP., EAST BABTFOBD, COBS.
Supporting and protecting device Patent
[NASA-CASE-XBF-00580] c11 B70-35383
Spherical tank gauge Patent
[ BASA-CASE-XHS-06236] c1U B71-21007
Omnidirectional joint Patent
.•' [BAS1-C4SE-XBS-09635] c05 .»71-2t623
Foreshortened convolute section for a
pressurized suit Patent
[N4S4-CASE-XBS-09637-1] c05 N71-2H730
Tertiary flow injection thrust vectoring
Patent
[BASA-CASE-BFS-20831]
 C28
Bestraint torso for a pressurized suit
[BASA-CASB-BSC-12397-1] c05
DIIIBD AIBCBAFT COBP., SJBATFOSD, COJS.
Bonded joint and method
[SASA-CASB-LAB-10900-1] c15
OmHBD AIBCBAI1 COBP., BEST PUB BEACH, ILL
Inherent redundacy electric heater
[BASA-CASE-HFS-21162-1] c09
DBITBD AIBCBAFT COBP., IIBDSOB LOCKS, COBB.
Bater separating system Patent
[BASA-CASE-XBS-13052] c1»
Bethod of forming a root cord restrained
convolute section
£BASA-CASE-BSC-12398] c05
DBITED TECHBOLOGI CBHTBB, SOBBIVALB, CALIF.
Solid propellant liner Patent
[BASA-CASE-ISP-09711] C27
system
B71-29153
B72-25119
B7II-2306*
B71-1U935
H71-20II27
B72-20098
B71-16392
V
VAPOB COBP., CHICAGO, III.
Bethod and apparatus for controllably heating
fluid Patent
[HASA-CASB-XBF-01237] c33 H71-16278
VABIAB ASSOCIATES. PALO ALTO, CALIF.
High power-high voltage vaterload Patent
[BASA-CASB-IHP-05381] c09 B71-208«2
The 3-5 photocathode vith nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[BASA-CASB-HPO-12131-1] C33 B75-167«5
7IBGIBIA OMIV., CBABLOX1ESVILLB.
Depositing semiconductor fills utilizing a
thermal gradient
CSASA-CASE-XKS-0«61<4] C15 B69-21160
Active microwave irises and windows
[HASA-CASB-LAB-10513-1] c07 H72-25170
Thin film microwave iris
[NASA-CASE-LAB-10511-1] c09 H72-29172
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[HASA-CASB-ABC-10896-1] c34 B75-32389
VIVOBEX COBP., BOOHIAIB VIBB, CALIF.
Amino acid analysis
[HASA-CASB-NPO-12130-1] c25 B75-1118I1«
w
IBBBB AIBCBAF1 COBP., BOBBABK, CALIF.
Articulated multiple couch assembly Patent
[BASA-CASE-BSC-11253] c05 B71-123U3
Device for separating occupant from an ejection
seat Patent
[ 8ASA-CASE-XBS-01625] c05 1171-20718
Collapsible Apollo couch
[ BASA-CASE-«SC-1311(0] c05 B72-11085
BESIISGHOOSE ELBCIBIC COBP., BA1TIBOBE, BD.
Broadband choke for antenna structure
[B4SA-CASE-XBS-05303] C07 B69-27162
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[S4S4-C4SE-XGS-05211] c07 B69-39980
Solid state current transformer
[BASA-CASE-BFS-22560-1] c33 B75-26251
iESTIHGBODSE B1ECTBIC COBP., BOBISVILLB, ALA.
Solid state television camera system Patent
CBASA-CASE-XBF-06092] C07 B71-2»612
Phototransistor
[BASA-CASE-BFS-20107] c09 B73-19235
iESTIBGHODSE ELECTEIC COBP., LIBA, OBIO.
Transistor drive regulator Patent
[NAS4-CASE-LEH-10233] c10 B71-27126
HESTIBGHODSE E1BCIBIC COBP., PITTSBOBGH. PA.
Linear sawtooth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[B4S4-CASE-XBS-0131S] c09 B70-<i1675
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
18ASA-CASE-XHS-02087] c09 870-1(1717
Gas cooled high temperature thermocouple Patent
[M4SA-CASE-XLE-091I75-1] c33 H71-15568
High resolution developing of,.photosensitive
resists Patent
[NASA-CASE-XGS-01993] c14 B71-17571
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HESTOH ISSIBOHBHTS, ISC., SODBCE JHDBI
Regulated power supply Patent
[HASA-CASE-XBS-01991] c09 S71-211149
Pulse modulator providing fast rise and fall
tines Patent
[HASA-CASE-XBS-011919] c09 H71-23270
Extended area semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent
[HASA-CASE-XGS-03230] ell H71-23401
Frequency shift keying apparatus latent
[NASA-CASE-XGS-01537] c07 H71-23105
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[BASA-CASE-XNP-OE382] clO B71-23511
Bearing and gimbal lock mechanism and spiral
flex lead nodule Patent
[NASA-CASE-GSC-10556-1] c31 H71-26537
Multiple slope swe«p generator Patent
[HASA-CASE-XBS-03512] c09 B71-28926
Self-adjusting mnltisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[NASA-CASE-XHQ-03673] C33 H71-29016
Thermally cascaded thermoelectric generator
[NASA-CASE-HEO-10753] c03 B72-26031
Phototransistor imaging system
[BASA-CASE-BFS-2C809] C23 B73-13660
Demodulator for carrier transducers
{HASA-CASE-HOC-10107-1] C09 B7H-17930
Heat transfer device '
[NASA-CASE-8EO-1 1120-1] C33 H7U-18552
Method of forming a wick for a beat pipe
[NASA-CASE-HPO-13391-1] C33 H7U-19S8M
Amplitude steered array
[SASA-CASE-GSC-1 11116-1] c09 H71-20860
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[NJSA-CASE-IZH-1C698-1] CIS H7H-21063
Hillimeter nave puuped parametric amplifier
[NASA-CASE-GSC-11617-1] C09 N74-32660
BESTOH IBSTEOHEBTS. IBC., COLLEGE PABK, BD.
Electronically resettable fuse Patent
[HASA-CASE-XGS-11177] c09 H71-27001
BHIBLPOOL COBP., ST. JOSEPH, RICH.
Belief container
[BASA-CASE-XHS-06761] COS B69-23192
Fluid sample collector Patent
[N4SA-CJSE-XHS-06767-1] C111 H71-20U35
iBITTAKEB COBP., LOS JBGELES, CALIF.
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
[NASA-CASE-BFS-10512] C06 N73-30099
Polyurethanes from fluoroalkyl propyleneglycol
polyethers
[NASA-CASE-BFS-1C506] C06 U73-30100
Fluorohydroxy ethers
[NASA-CASE-BFS-10507] C06 N73-30101
Highly fluorinated polymers
[KASA-CASE-HFS-11192] C06 F73-30102
Fluorine containing polyurethane
[BASA-CASE-HFS-10509] C06 B73-30103
RBITIAREB COBP., SAB ILESO, CALIF.
Reinforced polyguinozaline gasket and method of
preparing the saie
CNASA-CASE-HFS-21361-1] C15 H71-18126
•4ISC08SIH DBIV., BACISOB.
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[NASA-CASE-GSC-11192-1] C11 H71-269U9
TOUBGSTOiH STATE OBIT., OHIO.
Instrumentation fot measureaent of aircraft
noise and sonic room
[BASA-CASE-LAB-11173-1] c35 S75-19611
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BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASa-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-C4SE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE
HASA-CASE
BASA-CASE-
HASA-CASE
HASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
-IBC-
-EBC-
-EfiC-
EBC-
EBC-
-EHC-
EBC-
EHC-
EBC-
-EBC-
-EBC-
-SBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
7EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EfiC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
-EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•IBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
•EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EHC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
EBC-
IHC-
EBC-
EBC-
•10020
•10022
•10031
10032
10033
10031
10041
10044
10045
10046
10048
10065
10072
10073
10075
10075
10081
10087
10087
10088
10089
10090
10097
10098
10100
10108
10112
10113
10119
10120
10125
10138
10139
10150
10151
10174
10178
10179
10180
10187
10208
10214
10222
10224
10224
10226
10248
10267
10268
10275
10276
10283
10285
10292
10307
10324
10325
10338
10339
10350
10363
10364
10365
10392
10403-
10412-
10419
10419
10439
10552
11020
-1
-1
-2
-2
-1
-1
HASA-CASE-PBC-
BASA-CASE-FBC-
HASA-CASE-IBC-
HASA-CASE-IBC-
BASA-CASE-fBC-
BASA-CASE-fBC-
BASA-CASE-IBC-
BASA-CASE-IBC-
HASA-CASE-FBC-
HASA-CASE-BBC-
BASA-CASE-IBC-
HASA-CASE-IBC-
BASA-CASE-IBC-
BASA-CASE-fBC-
HASA-CASE-TBC-
HASA-CASE-JBC-
10005 .
10010 .
10012 .
10019 .
10022 .
10029 .
10029-2
10036 .
10038 .
10049-1
10051-1
10060-1
10063 .
10071-1
10072-1
10081-1
c16 B71-26154
c15 B71-26635
c12 B71-18603
clO B71-25900
c14 B71-26672
c15 B71-24896
c08 B71-29138
c14 B71-27090
CIS H71-24910
clO B71-18722
c09 B72-25251
c09 B71-27364
c09 870-11148
c06 B74-19769
c09 B71-24800
c09 B72-22196
C14 B72-28437
C14 B71-27334
c14 B72-31446
c26 871-25490
c23 B72-17747
c21 B71-24948
c15 B71-28465
c09 B71-28618
c09 S71-33519
c06 B72-21094
c07 B72~-21119
c09 B71-27053
c26 B72-21701
c26 869-33482
c09 H71-24893
c26 B71-14354
c09 B72-17154
c14 B71-28992
c16 B71-29131
c1» H72-25409
c16 B71-24832
c07 H72-20141
c08 B74-20836
c16 869-31343
c15 H70-10867
c09 B72-31235
c09 B72-22199
c09 B72-25261
c09 B73-27150
c14 B73-16483
c14 B72-17323
c09 872-23173
c09 H72-25252
C26 H72-25680
C14 H73-26432
c16 B72-25485
c10 873-16206
c14 B72-25410
c08 B72-21198
c07 B72-25173
c15 B72-25457
c04 B72-33072
c18 B73-30532
C14 B73-20474
c18 B72-25541
c18 B72-25540
C31 B73-32749
C21 873-14692
c10 B73-26228
c09 B73-12211
c21 B72-21631
c03 B75-30132
c02 B73-19004
c09 871-12539
c14 B71-26774
c15 B71-26145
c10 B71-24862
c14 B72-17329
c15 B73-12487
c12 871-26546
c09 H71-24618
c05 B72-25121
c09 B72-22200
c15 B72-20444
c21 B74-13420
c14 B74-13129
c14 H73-27379
c01 H71-12217
c07 B74-2C813
c09 B74-14939
C37 B75-29432
BASA-CASE-GSC-10007
HASA-CASB-SSC- 1002 1-1
BASA-CASE-GSC-10022-1
8ASA-CASE-6SC- 1004 1-1
HASA-CASE-GSC- 10062
HASA-CASE-GSC-1006M-
BASA-CASE-GSC-10065-
BASA-CASE-GSC-10072
BASA-CASE-GSC-10082-
BASA-CASE-GSC-10083-
BASA-CASE-GSC-10087-
BASA-C AS E-GSC- 10087-2
BASA-CASE-GSC-10087-3
BASA-CASE-GSC-10087-4
HASA-CASE-GSC-10097-1
BASA-CASE-GSC-10114-1
HASA-CASE-GSC- 101 18-1
BASA-CASE-GSC-10131-1
HASA-CASE-GSC-10185-1
BASA-C ASE-GSC- 101 86
HASA-CASE-GSC-10188-1
HASA-CASE-GSC-10216-1
BASA-CASE-GSC- 10220-1
BASA-CASE-GSC- 1022 1-1
BASA-CASE-GSC-10225-1
BASA-CASE-GSC-10299-1
8ASA-CASE-GSC-10303
HASA-CASE-GSC-10306-1
BASA-CASE-GSC-10344-1
BASA-C ASE-GSC- 1036 1-1
BASA-CASE-GSC-10373-1
BASA-CASB-GSC- 103 90-1
BASA-CASE-GSC-10413
BASA-CASE-GSC-10441-1
BASA-CASE-GSC-10452
BASA-CASE-GSC-10487-1
HASA-CASE-GSC- 10503-1
HASA-CASE-GSC-10514-1
BASA-C ASE-GSC- 105 18-1
HASA-CASE-GSC-10553-1
BASA-CASE-GSC- 10554-1
BASA-C ASE-GSC- 105 55-1
BASA-CASE-GSC- 10556-1
BASA-CASB-GSC- 105 57-1
BASA-CASE-GSC- 10564
BASA-C ASE-GSC- 10565-1
HASA-CASE-GSC-10566-1
HASA-CASE-GSC-10590-1
HASA-CASE-GSC-10640-1
BASA-CASE-GSC-10656-1 ^
HASA-CASE-GSC-10668-1
BASA-CASE-GSC- 1066 9-1
BASA-CASE-GSC-10700
BASA-CASE-GSC-10709-1
BASA-CASE-GSC-10710-1
HASA-CASE-GSC- 10735-1
HASA-CASE-GSC- 107 80-1
HASA-CASE-GSC-10786-1
HASA-CASE-GSC- 107 9 1-1
BASA-CASE-GSC- 108 14-1
HASA-CASE-GSC-10835-1
HASA-CASE-GSC- 10878-1
HASA-CASE-GSC- 10879-1
BASA-CASE-GSC-10880-1
BASA-CASE-GSC-10890-1
HASA-CASE-GSC-10891-1
HASA-CASE-GSC-10903-1
HASA-CASE-GSC- 109 13
HASA-CASE-GSC-10945-1
HASA-CASE-GSC-10949-1
HASA-CASE-GSC-10975-1
HASA-CASE-GSC- 10984-1
HASA-CASE-GSC- 10990-1
HASA-CASE-GSC- 110 13-1
HASA-CASE-GSC-11018-1
HASA-CASE-GSC- 110 63-1
BASA-CASE-GSC-11074-1
HASA-CASE-GSC- 11079-1
HASA-CASE-GSC- 1 1092-2
c18 871
c09 871
C10 871
C10 B71
c14 H71
c10 B72
c10 B71
C18 B71
c10 H72
c30 H71
c02 B71
c21 871
c07 872
C07 B73
C08 B71
c10 871
c07 B71
C07 H71
c07 H72
c08 B71-
c23 H71-
C23 871-
c15 872-
c07 871-
c09 H72-
c06 B73-
C09 H71-
c15 H72-
c15 H71-
c03 H72-
c18 B72-
c10 H71-
c07 H71-
c14 H71-
c07 H72-
c10 H71-
c14 B71-
c07 H71-
c03 H71-
c14 H72-
c14 H72-
CIS 872-
c07 H71-
c08 H71-
c21 H71-
c31 B71-
c31 H71-
C10 H71-
C06 872-
C15 872-
c31 B73-
c15 872-
c09 872-
c28 H72-
c09 H72-
c10 H71-
c07 H71-
c03 872-
c09 H72-
C23 871-
C28 871-
C28 H71-
C10 H71-
C14 B72-
clO 872-
c15 B73-
c03 B73-
C09 B72-
C10 B72-
c14 B72-
c08 B72-
C21 B73-
C10 H71-
C14 B73-
C15 B72-
C21 872-
c07 H71-
c08 B73-
c37 B75-
c09 H73-
C09 B73-
c31 H73-
c07 H73-
c03 H70-
c1« B73-
c02 H73-
c37 H75-
c04 B73-
-16046
-24595
-25882
-19418
-15605
!-22235
-27136
-14014
!-20221
-16090
-19287
-13958
!-1208C
20174
27210
27366
24621
-24624
•12081
•33110
•24725
•26722
•21465
•27233
•23171
27086
24804
22487
24694
27053
23581
18772
19773
27407
11149
26531
27325
12396
24719
20381
20379
22489
19854
29033
27324
26537
26537
29135
25149
18477
14853
20442
11224
18766
25249
33129
28430
20031
25259
30027
25213
27094
26085
16283
28241
14469
20039
33205
22236
25413
11172
30640
26626
12444
22491
31637
28965
13187
26371
26195
19234
30829
28013
35584
28489
13008
18574
27052
1-338
IOBBEB IHDBI
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
NASA
N A S A
NASA
N A S A
NASA
N A S A
NASA
NASA
NASA
N A S A
N A S A
N A S A
NASA
N A S A
N A S A
NASA
NASA
N A S A
N A S A
N A S A
NASA
NASA
N A S A
NASA
N A S A
NASA
N A S A
NASA
NASA
N A S A
N A S A
N A S A
NASA
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
KASA
N A S A
NASA
NASA
N A S A
N A S A
NASA
NASA
NASA
N A S A
NASA
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A '
N A S A
N A S A
NASA
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
N A S A
-CASE
C A S E
-CASE
CASE
CASE-
CASE-
CASE-
CASE-
CASE-
-CASE
C A S E -
C A S E -
C A S E -
CASE-
CASE
CASE
-CASE
-CASE-
-CASE-
CASE
C A S E -
-CASE-
-CASE
CASE
-CASE
-CASE
CASE-
-CASE-
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE-
-CASE
-CASE-
CASE-
CASE
-CASE-
-CASE-
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE-
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE
-CASE
CASE-
CASE-
C A S E -
-CASE-
-CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
-CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
-GSC
-GSC
-GSC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
-GSC-
•GSC-
-GSC
•GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC
-GSC-
-GSC
-GSC
-GSC
-GSC
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC
-GSC-
-GSC
-GSC
-GSC-
-GSC
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
-GSC-
-GSC-
•GSC-
-GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•GSC-
•11095-1
•11126-1
•11127-1
11133-1
11139 .
•11119-1
11163-1
11169-2
•11182-1
•11188-1
11188-2
11188-3
•11205-1
11211-1
•11211-1
•11215-1
•11222-1
•11239-1
•11291-1
•11296-1
•11302-1
•11301-1
•11317-3
•11310-1
•11353-1
•11358-1
•11367 .
•11367-1
•11368-1
•11388-1
•11391-1
•11125-1
•11125-2
•11128-1
•11131-1
•11111-1
•11115-1
•11116-1
•11179-1
•11187-1
-11192-1
•11513-1
•11511-1
•11531-1
•11533-1
•11551-1
•11553-1
•11560-1
•11569-1
•11577-1
•11577-2
•11582-1
11600-1
11602-1
11617-1
11619-1
11620-1
11623-1
11690-1
•11713-1
11711-1
11716-1
11752-1
11760-1
11782-1
11783-1
•11786-1
•11789-1
11821-1
11829-1
-11811-1
11819-1
11862-1
11868-1
11877-1
11883-1
11889-1
11892-1
11893-1
11895-1
11898-1
11902-1
11917-2
11921-1
11925-1
11956-1
11963-1
11968-1
c11" N72-10375
c09 N72-25253
C09 N75-21758
c23 N72-11568
c09 N71-27016
c15 N73-30157
c15 H73-32360
c05 N73-32011
c15 N75-13007
c11 N73-32320
c21 N73-19630
c11 N71-20008
c15 N73-25513
C03 N72-25020
c06 N73-13128
c09 N73-28083
c16 N73-32391
c10 N73-25211
C16 N71-21091
c25 N72-33696
c23 N73.-30666
ell N73-13116
c06 N72-21105
c09 N71-20863
c10 N72-33230
c23 N71-21301
C06 N73-26100
c10 N71-26371
c03 N71-19692
C09 N73-32108
c07 N73-21187
c09 N73-32109
c21 N71-20329
c76 N75-25730
c09 N71-20861
c11 N71-27859
C11 N73-28190
c15 N71-27902
c09 N71-20860
c21 N71-28097
c11 N73-30393
C11 N71-26919
C09 N71-20862
c03 N72-21037
cOS N71-27566
c11 N73-13135
C15 N71-18132
c07 N71-15831
C09 N71-20861
c11 N71-30886
c37 N75-15992
C15 N71-31002
c33 N75-19517
c11 N71-21019
C09 N71-21850
c09 N71-32660
c31 N75-12222
c11 N71-23039
c33 N75-25010
c11 N73-28199
c32 N75-21981
c33 N75-26213
c36 N75-19651
c77 N75-20110
c33 N75-19516
c07 N71-22827
c33 N75-19516
c18 N71-10512
C33 N75-16718
c33 N75-27251
c35 N75-27331
c33 N75-19522
C09 N71-22873
c09 N71-32671
c17 N75-22365
c07 N71-30532
c37 N75-29130
c11 N71-32887
c11 N71-32888
c09 N75-25966
c15 N71-33997
c32 N75-22563
c35 N75-22687
c51 N75-21921
c33 N75-26252
c35 N75-16792
c35 N75-25131
c33 S75-27265
c09 N71-31619
NASA-CASE-GSC- 1 1971-1
NASA-CASE-6SC-1 1975-1
NASA-CASE-GSC-11978-1 .
NASA-CASE-GSC- 12039-1
NASA-CASE-HQN-00936
BASA-CASE-HQS-00937
NASA-CASE-BQN-00938
NASA-CASE-HQN-10069
NASA-CASE-HQN- 10361
NASA-CASE-HQN-10139
NASA-CASE-HQN-10511-1
NASA-CASE-HQN- 1051 1-2
N4SA-CASE-HQN- 10512-1
NASA-CASE-HQN- 10651-1
NASA-CASE-HQS-10703
NASA-CASE-HQN- 10756-1
NASA-CASE-HQN- 10781
NASA-CASE-HQN- 10790-1
NASA-CASE-HQS- 10792-1
NASA-CASE-HQN-10832-1
BASA-CASE-BQS-10811-1
NASA-CASE-HQN- 108 11-1
NASA-CASE-HQN- 10862-1
NASA-CASE-HQN- 10876-1
NASA-CASE-HQN- 10880-1
NASA-CASE-KSC-10003
NASA-CASE-KSC-10031
NASA-CASE-KSC-10108
NASA-CASE-KSC-10162
NASA-CASE-KSC-10161
NASA-CASE-KSC- 10212
NASA-CASE-KSC-10291
NASA-CASE-KSC- 103 26
NASA-CASE-KSC-103S2
NASA-CASE-KSC-10393
NASA-CASE-KSC- 105 13
NASA-CASE-KSC- 10521
NASA-CASE-KSC- 105 65 ,
NASA-CASE-KSC- 105 95
NASA-CASE-KSC- 106 15
NASA-CASE-KSC- 106 11
NASA-CASE-KSC- 106 17-1
NASA-CASE-KSC- 106 51-1
NASA-CASE-KSC- 106 98 '.
NASA-CASE-KSC- 107 28-1
NASA-CASE-KSC- 1072 9-1
NASA-CASE-KSC- 107 30-
MASA-CASE-KSC-10731-
NASA-CASE-KSC- 1 0736-
NASA-CASE-KSC- 107 50-
NASA-CASE-KSC-10752-
NASA-CASE-KSC- 10769- »
NASA-CASE-KSC- 107 82-
NASA-CASE-KSC- 108 07-1
NASA-CASE-1AE-02713
NASA-CASE-1AE-10000
NASA-CASE-LAB-10007-1
NASA-CASE-1AB-10031
NASA-CASE-LAB- 100 6 1-1
NASA-CASE-lAB- 100 73-1
NASA-C AS E-1AB- 10076-1
NASA-CASE-lAB- 100 83-1
NASA-CASE-lAB- 100 8 9-1
NASA-CASE-lAB- 101 02-1
NASA-CASE-lAB- 101 06-1
SASA-CASE-LAB- 101 21-1
NASA-CASE-1AB-101 28-1
c37 N75-29130
c37 N75-29130
c37 N75-27386
C51 N75-26629
c31 N71-29050
c07 N71-28979
c33 N71-29053
C11 N73-27376
C33 N75-27251
C06 N71-27363
C21 N72-21621
C25 N75-29192
c07 N71-26291
C15 N71-27135
c23 N72-23695
c16 N71-27183
c71 N75-257P6
C15 N73-30160
c16 N73-13189
c21 N73-13613
C21 N71-19310
c11 N72-25128
c11 N71-30265
c23 N71-30292
c16 N71-11313
c09 N71-11019
C11 N71-21011
c73 N75-22108
c36 N75-19653
ell N75-32583
c35 N75-19621
c32 N75-30385
c10 N71-25865
c10 N73-13235
c10 N71-27338
C15 N72-22186
c11 N72-25161
c11 N71-21985
C09 N72-11225
cQ7 N71-33108
c11 N71-28629
c15 S72-23U97
COS N72-16015
c11 N72-18111
COS N72-21197
c07 N73-26117
c09 N72-21217
C08 N72-25206
c15 N72-25153
c07 N73-20176
c09 N72-25250
COS N73-12176
c15 N73-12186
c11 N73-27378
c15 N73-26172
c09 N72-27227
c10 N72-31273
c07 N73-30115
c07 N73-20175
c67 N75-13265
c11 N73-32319
c09 N73-32110
c11 N73-32318
ell N71-27862
C33 N75-19521
c35 N75-12270
c15 N73-27107
c09 N71-29556
c33 N75-30131
c33 N75-26216
c11 N73-32321
c11 N73-30391
COS N71-11195
c15 N72-22181
c05 N71-12351
c15 N72-31183
c32 N71-23119
c05 N73-20137
c15 N71-27006
c15 N71-23066
c32 N71-26681
c05 N72-23085
c33 N71-15652
c15 N71-27169
c15 N71-26721
c08 N73-20217
1-339
•OHBBB IHDBI
HASA-CASE-LAB-10129-1
HASA-CASE-LAB-10129-2
BASA-CASE-LAB-10137-1
HASA-CASE-LAB-10163-1
HASA-CASE-LAB-10168-1
BASA-CASE-LAB-10170-1
HASA-CASE-LAB-10173-1
. BASA-CASE-LAH-10176-1
BASA-CASE-LAB-10180-1
BASA-CASE-LAB- 10184
BASA-CASE-LAB-10193-1
BASA-CASE-LAB-10191-1
HASA-CASE-LAB- 10195-.1
BASA-CASE-LAB-10203-1
HASA-CASE-LAB- 10201
BASA-CASE-LAB- 10208-1
HASA-CASE-LAB-10218-1
SASA-CASE-LAB-10226-1 .;
HASA-CASE-LAB-10241-1
HASA-CASE-LAB-10249-1
HASA-CASE-LAB-10253-1
HASA-CASE-LAB-10256-1 .;
HASA-CASE-LAB- 10270-1
HASA-CASE-LAB-10271-1
SASA-CASE-LAB-10276-1 .. ..
BASA-CASE-LAB-10291-1
BASA-CASE-LAB-10295-1
BASA-CASE-LAB-10305
BASA-CASE-LAB-10310-1
BASA-CASE-LAB-10311-1
BASA-CASE-liB-10317-1
HASA-CASE-LAR-10318-1
BASA-CASE'LAB-10319-1
HASA-CASE'LAB-10320-1
BASA-CASE-LAB-10323-1
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C15 N71-19213
c08 N71-18692
c15 N72-28495
c09 H71-28886
COS N71-12311
c31 N71-15689
c09 N72-22195
c15 871-26185
c09 N70-20737
Cl5 B71-17692
c15 N71-2U981
c1U N72-25U12
d1* N72-32U52
c15 N73-31U38
c05 N73-32013
c09 H71-316t7
c15 N72-11390
c15 N72-11385
c37 N75-19686
c15 NTt-34882
c14 H74-31860
c11 N75-22356
c18 H72-22566
c11 N71-28993
c07 N71-27191
c16 N71-15565
c09 N71-26133
c21 S72-11595
c11 N71-30026
c16 S72-13437
c28 N71-27585
c16 N72-12110
c09 S73-321Q7
c1« H71-26788
c11 S73-19421
c23 N73-13662
c15 N72-11386
c11 N71-27005
cOS N71-12778
c15 N72-11392
c15 N73-13463
c28 N71-27095
c05 N72-20097
c05 S73-2S125
c09 H71-13186
c11 H71-10115
c33 H71-25353
c09 B71-21901
c21 N71-19212
c15 H71-21903
c31 H71-18611
c09 N73-19235
c18 B73-12601
CIS H71-19211
c15*H72-21U63
c11 N73-2at73
C15 H72-11388
C15 H72-28196
cH N72-25288
c15 B71-29133
C15 N72-22192
c11 N72-11365
c18 N71-17283
c35 N75-12273
c11 N72-17183
c1« H72-27112
cltt H73-30389
c15 N71-17686
c25 H72-32688
c1t S72-17321
c15 S7H-26989
c28 H72-11708
c11 H72-27262
c1fl N72-21Q07
C15 H74-23070
ell N73-30386
NASA-C1SE-BFS-20673
NASA-CJSE-BFS-20675
H ASA-CASE- BFS-20698
HASA-CASE-BFS-207 10
HiSA-CASE-BFS-20760
SASA-CiSE-BFS-20767- 1
NASA-CASE-BFS-2077U
H4SA-CASE-BFS-20775-1
BiSA-CASE-BFS-20829
NASA-CASE-BFS-20831 -.
NASA-CASE-BFS-20855
NASA-CASE-BFS-20861-1
NASA-CASE-BFS-20890
NASi-CASE-BFS- 20922
NASA-CASE-BFS-20911
HASA-CASE-BFS-20991-
NASA-CASE-BFS-21010-
NASA-CASE-BFS-21045-
N4SA-CASE-BFS-21019-
NAS1-CASE-BFS-21077-
HASA-CASE-BFS-21108-
BASA-CASE-HrS-21109-1
HASA-CASE-BFS-21 115-1
NASA-CASE-HFS-21211-1
NASA-CASE-BrS-212"»1-1
NASA-CASE-BFS-21309-1 . ,
NASA-CASE-BFS-21362
NASA-CASE-BFS-21364-1
NASA-CASB-BFS-21394-1
NASA-CASE-BFS-21115-1
BiS6-CASE-l!FS-21U2ll-1
NASA-CASE-BFS-2la33
NASA-CASE-BFS-2 1155-1
NASA-CASE-BFS-2H62-1
NASA-CASI-BFS-21165-1
BASA-CASE-MFS-21t70-1
NASA-CASE-BFS-21M81-1
NASA-CASE-BFS-21185-1
NASA-CASE-BPS-2 1U88-1
N ASA -C AS E-BFS-2 1540-1
NASA-CASE-BFS-2 1556-1
NASA-CASE-BFS-2 1577-1
NASA-CASE-BFS-2 1606-1
NASA-CASE-BFS-2 16 11-1
SASA-CASE-HFS-21616-1
8ASA-CASE-HBS-21628-1
BASA-CASE-BPS-2 1628-2
NASA-CASE-BFS-2 1629
NASA-CASE-BFS-2 1671-1
BASA-CASE-BFS-2 1672-1
SASA-CASE-HFS-21681-1
NASA-CASE-BPS-2 1761-1
C11
c26
c15
c15
c09
ell
c03
c15
ell
c31
c23
c16
c12
c15
c28
c15
c31
c18
c31
c1t
c14
c31
c15
c35
c09
CIS
c06
c06
c35
COS
c06
c07
c35
c11
ell
c24
cOS
COS
c23
COS
c09
c23
c36
c15
c31
c11
c15
c1«
c10
c12
c14
cOS
c12
c09
clt
c16
c09
c10
c10
c15
c15
c14
c07
cHl
c03
C37
c54
C33
c44
ell
c14
c1U
c10
c23
c33
c32
c32
c09
c35
c1"t
c35
c15
c10
c37
c03
873-201176
»7'3-26751
B72-20<!<i6
H73-19457
N72-23215
N74-13131
872-28225
N72-33377
N74-27519
871-15130
H73-19420
875-12161
B73-13660
S73-30H76
B72-21310
N71-30028
871-29153
B73-27405
S72-25853
873-32437
873-26876
872-22439
873-25460
H72-2C840
874-22136
N75-19616
B7 1-34212
873-13466
N72-251S1
B73-32030
S75-12271
873-30078
N73-30098
B72-25171
B75-15932
873-27377
874-27864
875-28135
B74-17153
B74-27861
873-27941
B74-12779
S74-18323
874-17853
B73-30181
N74-1S395
N75-15028
B71-18125
N74-30311
873-20267
874-18126
B74-27866
874-12951
874-27744
B74-26948
874-20728
B74-27730
H73-20232
B73-30392
B74-15146
874-14935
N73-32145
874-19870
N74-1S127
H74-25968
B75-24794
B74-19790
H74-26945
H74-29410
H75-19685
N75-12616
S75-30429
N75-32581
B75-29548
N72-22442
N74-21017
H74-22885
N73-22630
B74-33378
N74-27397
874-27397
H74-26732
875-25124
B74-27865
B75-15931
N74-26976
N73-25243
B7 5-26372
N74-18726
1-342
BOBBBB ISDBI
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
N A S A - C A S E -
NASA-CASE-
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS
•BFS'
•BFS
•BFS-
•BFS-
BFS-
BFS-
•BFS-
BFS-
BFS-
•BFS-
•BPS-
BFS-
•BFS-
BPS-
BPS-
BFS-
HFS-
•BPS-
BPS-
HFS-
BPS-
BFS-
BFS-
BPS-
BPS-
HFS-
BFS-
BFS-
HFS-
HFS-
BPS-
BFS-
BFS-
HFS-
HFS-
BFS-
-22022-
-22039-
-22010
-22060-
-22073-
-22088-
-22102-
-22129-
-22133-
-22115-
-22115-
-22189-
-22208-
-22283-
-22287-
-22323-
-22321-
-22312-
-22313-
-22355
-22356-
-22109-
-22111-
-22158-
-22517-
-22537-
-22560-
-22562-
•22631-
•22636-
-22619-
-22671-
•22671-
•22707-
•22729-
•22731-
-22713-
-22711-
•22719-
-22758-
•22787-
-22880-
•22905-
•22907-
-22926-
•22938-
-22952-
•22991-
•23001-
•23009-
•23017-
•23052-
•23059-
•23062-
•23088-
•23099-
•23167-
•23181-
•23225-
•23226-
•23233-
BASA
NASA
NASA
NASA
N A S A
BASA
BASA
BASA
N A S A
N A S A
BASA
NASA
NASA
N A S A
BASA
BASA-
NASA
BASA-
N A S A
N A S A
N A S A
B A S A
N A S A
N A S A -
N A S A -
N A S A -
N A S A -
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-HSC-
-CASE-BSC-
-CASB-BSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
-CAEE-HSC-
•CASE-BSC-
•CASE-HSC-
-CASE-HSC-
-CASE-BSC-
-CASE-BSC-
•CASE-BSC-
•CAEE-BSC-
•CASB-BSC-
•CASE-BSC-
•CASE-BSC-
•CASE-BSC-
•CASE-BSC-
110/72
10959 .
10960-1
10966 .
11010 ..
11253 .
11277 .
11561-1
11817-1
11817-1
11819-1
12033-1
12019 .
12052-1
12081-1
12086-1
12101 .
12105-1
12109 .
12111-1
12116-1
12121-1
12135-1
12139-1
12113-1
12116-1
12165-1
c05 B71-10099
c09 K75-12968
c11 B71-26916
C35 H75-29380
c33 M75-13139
C33 N75-15871
c05 B71-20725
c33 B75-18177
C15 N71-26977
C75 B75-13625
C25 B71-35115
c35 B75-19615
c33 B75-26211
c37 N75-33395
c11 B71-18891
c15 N71-26988
c27 B75-27160
c33 B75-30128
c09 B71-31638
c06 B71-29180
C23 B75-30256
C16 N71-18153
C15 B71-21058
ell N75-22900
C11 B71-33913
C35 N75-27328
c33 B75-26251
C03 N71-19700
c35 N75-13226
c18 N75-11818
c37 B75-25186
c35 B75-21582
C35 B75-31118
c37 N75-11131
C32 B75-11011
c18 B75-19329
ell B75-10585
ell S75-10586
C11 N71-31861
c70 B75-26789
c21 N71-35096
C33 B75-19536
C35 N75-10107
c26 B75-10210
C25 N75-19380
C31 N75-15902
c37 B75-15055
c31 N75-10366
c76 B75-32928
C37 N75-12328
c37 B75-10159
c09 N75-25965
ell N75-16078
ell N75-27561
C18 N75-29160
c09 N75-32131
ell N75-29517
c33 B75-21518
C51 B75-32767
c76 N75-33861
c51 N75-33725
c05 B71-32516
c15 N71-26213
c03 N71-21718
c11 H71-19568
c15 B71-19185
COS B71-12313
C09 B71-29008
c05 N73-32011
c15 N71-26611
ell B72-11363
c15 N72-22188
c09 H71-13531
c31 N71-16080
C15 N71-21599
c12 N71-17569
c05 N71-12315
c09 N71-18720
c11 N72-21109
c18 B71-26285
c02 B71-11039
c15 N71-17618
c15 N71-27117
c09 N71-12526
c28 N71-11058
c33 N72-17917
c07 N72-17109
c07 N71-33696
NASA-CASE-BSC-12168-1
BASA-CASE-BSC- 121 78-1
BASA-CASE-BSC- 122 05-1
SASA-CASE-BSC- 12206-1
BASA-CASE-BSC-12209
BASA-CASE-BSC- 12223-1
B AS A-CASE-BSC- 12233-1
BASA-CASE-BSC-12233-2
NASA-CASE-BSC-12213-1
NASA-CASE-BSC- 122 59-1
NASA-CASE- BSC- 122 59- 2
BASA-CASE-BSC-12279
NASA-CASE-BSC- 12279-1
NASA-CASE-BSC-12280
NASA-CASE-BSC- 122 93-1
BASA-CASE-BSC-12297
NASA-CASE- BSC- 12321-1
NASA-CASE-BSC- 12332-1
NASA-CASE-BSC- 123 63-1
BASA-CASE-BSC- 12372-1
NASA-CASE-BSC- 123 89
BASA-CASE-BSC-12390
BASA-CASE-BSC- 123 91
NASA-CASE-BSC- 123 93-1
NASA-CASE-BSC- 123 91-1
BASA-CASE-BSC- 123 95
NASA-CASE-BSC- 123 96-1
NASA-CASE-BSC- 12397-1
BASA-CASE-6SC-12398
NASA-CASE-BSC- 121 01-1
BASA-CASE-BSC-12108-1
NASA-CASE-BSC- 121 11-1
NASA-CASE- BSC- 121 23-1
NASA-CASE-BSC-12128-1
NASA-CASE-BSC- 121 33
NASA-CASE-BSC- 12118-1
NASA-CASE-BSC- 121 58-1
KASA-CASE-BSC- 121 62-1
BASA-CASE-BSC- 12191-1
BASA-CASE-BSC- 12506-1
BASA-CASE-BSC- 12531-1
NASA-CASE-BSC-1 2519-1
NASA-CASE-BSC- 12559-1
BASA-CASE-BSC- 12561-1
NASA-CASE-BSC- 125 68-1
NASA-CASE- BSC- 125 93-1
NASA-CASE-BSC-12607-1
BASA-CASE-BSC- 12609-1
NASA-CASE-BSC-12611-1
BASA-CASE-BSC-12615-1
NASA-CASE-BSC-126 16- 1 ... ...
NASA-CASE-BSC- 126 17-1
NASA-CASE-BSC- 126 19-1
NASA-CASE-BSC- 126 3 1-1
NASA-CASE- BSC- 126 10-1
NASA-CASE-BSC- 126 62-1
NASA-CASE-BSC- 13017-1
NASA-CASE-BSC- 131 10-1
NASA-CASE-BSC- 131 12
NASA-CASE-BSC-1311P
BASA-CASE-BSC- 1320 1-1
BASA-CASE-BSC- 1327 6-1
NASA-CASE- BSC- 132 81
NASA-CASE-BSC-13282-1
NASA-CASE-BSC- 133 32-1
NASA-CASE-BSC- 13335-1
BASA-CASE-BSC- 133 97-1 ... .i
NASA-CASE-BSC- 131 07-1
NASA-CASE-BSC-13136-1
NASA-CASE-BSC- 131 92-1
NASA-CASE- BSC- 135 12-1
NASA-CASE-BSC-1 3530-2
HASA-CASE-BSC-13510- 1 .. .
NASA-CASE-BSC- 135 87-1
NASA-CASE-BSC-13601-2 .... ....
NASA-CASE-HSC- 13601-1
BASA-CASE-BSC- 13609-1
NASA-CASE-BSC-1 3618 ...
NASA-CASE-BSC- 13716-1
NASA-CASE-BSC-13802-2
BASA-CASE-BSC- 13907-1
NASA-CASE- BSC- *39 12-1
NASA-CASE-BSC-13917-1
NASA-CASE-BSC- 13932-1
NASA-CASE-BSC- 13972-1
c09
c09
c07
COS
c09
c07
c15
c32
c05
c07
CO 7
c15
c15
c27
COS
c15
c15
C11
c31
c33
c27
c30
c02
CO 3
c09
c03
COS
CO 5
c23
C13
COS
c11
c10
C31
ell
COS
c07
c07
c32
c35
c15
C31
c31
c18
c09
c32
COS
c23
c15
C07
c35
c39
c02
C71
c21
c31
COS
c03
COS
c07
c11
c31
c05
c11
c06
c21
c10
COS
c10
c15
c23
COS
c15
cSI
COS
COS
COS
c10
c11
c30
c11
C07
c10
c07
COS
COS
CO 5
N71-18600
N7 1-13518
H71-27056
N71-17599
B7 1-21812
N71-26181
N72-25151
B73-13921
N71-21728
N70-12616
N72-33116
N72-17150
N7C-35679
B71-16318
N72-27111
B72-23157
N72-22093
N72-15176
B73-12189
N73-26131
N72-25812
N71-29052
N71-29155
N73-12881
B73-26006
B71-10912
N72-25257
N73-31988
N72-25119
N72-20098
N73-13661
N71-13011
N72-20096
B71-32885
N73-25210
N73-11851
N72-20391
N73-32081
N74-20809
B71-20810
B75-19180
N75-30501
B71-27903
N73-26879
N71-33303
N73-16577
N71-11912
N75-21185
B73-32012
N71-33112
N71-30916
B71-32601
B75-15019
N75-21671
N75-23176
N75-28871
N75-16635
N71-25131
B72-22163
N71-11057
B72-11085
N71-28129
B71-27058
N72-18859
N71-21729
B72-21108
N72-31110
B72-25595
B72-20225
N73-32015
N7 1-28860
N72-22185
N75-11831
S72-33096
B73-30159
B75-27759
N73-13111
N72-25122
N72-27103
B73-32113
N73-32152
N72-2Q805
B71-32883
N71-17885
N73-26230
N71-30521
N72-15098
N71-11920
N71-10975
1-313
HOHBKB IHDBX
NASA-
Si SA-
BASA-
HASA-
NASA-
NASA-
NASA-
BASA
BASA-
BASA-
BASA-
BASA-
NASA-
NASA-
NASA-
NASA-
8ASA-
BASA-
BASA-
BASA-
NASA-
HASA-
BASA-
BASA-
NASA-
NASA-
NASA-
BASA-
BASA-
NASA-
BASA-
NASA-
NASA-
BASA-
BASA-
BASA-
BASA-
BASA-
BASA-
BASA-
NASA-
NASA-
NASA-
BASA-
NASA-
•CASE
•CASE
•CASE
•CASE
•CASE-
•CASE
•CASE
•CASE
•CASE
•CASE-
•CASE
•CASE
CASE-
•CASE-
•CASE
•CASE-
•CASE
•CASE-
•CASE-
•CASE-
CASE-
•CASE-
•CASE
•CASE-
CASE-
•CASE-
•CASE-
•CASE-
CASE-
•CASE-
•CASE-
CASE
CASE-
CASE-
CASE-
CASE-
CASE-
•CASE-
CASE-
CASE-
CASE-
CASE-
•CASE-
CASE-
CASE-
-BSC-13999-
-BSC-14053-
-BSC-14065-
-Bsc-14066-
-BSC-14070-
-BSC-14081-
-HSC-1U082-
-BSC-14096-
-BSC-14129-
-BSC-14130-
-BSC-11131-
-Bsc-14113-
-BSC-14180-
-BSC-11182-
-BSC-14187-
-BSC-14219-
-BSC-14240-
-BSC-14245-
-BSC-11270-
-BSC-14270-
-BSC-14273-
-HSC-14276-
-HSC-14331"-
-BSC-14339-
-BSC-14428-
-BSC-14435-
-BSC-14472-
-BSC-11558-
-BSC-14632-
-BSC-14640-
-BSC-14649-
-BSC-11653-
-BSC-14683-
-BSC-14733-
•BSC-11735-
-BSC-11773-
-BSC-15158-
-BSC-154711-
-BSC-15567-
-HSC-15626-
-BSC-17832-
-BSC-19095-
-BSC-19372-
-SSC-19U12-
•BSC-90153-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-C&SE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
KASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-C4SE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CiSE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA -CASE-
BASA-CASE-
•NPO
•NPO-
•BPO-
NPO-
•BPO-
• N E O
•»PO
•NPO
•BPO
•NPO
•BPO
•BPO-
•BPO
NPO
•NPO-
• N P O
•NPO
•BPO
•BPO
NEO-
•NPO
NPO-
NPO-
NPO-
NPO-
NPO-
NPO-
NPO
NPO-
BPO-
NPO-
HPO-
NPO-
NPO-
NPO-
BPO-
NPO-
BPO-
NPO-
NPO-
BPO-
BPO-
BPO-
•10003
•10031
•10037
•10046
-10051
•10064
•10066
•10068
•10070
-10096
•10109
•10112
•10117
•10118
•10122
•10123
-10138
•10140
-10111
•10143
•10114
•10150
•10158
•10166-
10169
•10173
10174
•10175
•10185
10188
•10194
•10198
10199
10201
10214
10230
10231
1023U
•10242
10244
•10250
10251
10271
COS N74
COS S74
C07 B74
C10 B74
c07 N74
C14 N74
C08 B73
c14 N71
C33 N75
CIO N74
C33 N75
C77 B75
COS B73
C18 N74
C14 N74
c07 N74
C33 N75
C18 N75
C18 N74
C18 N74
C34 N75
C5M N75
C18 B73
COS S75
C06 B74
C15 N74
C13 B74
C32 N75
C54 B75-
C54 N75
C32 N75
c35 B75
C74 N75
c54 B75-
c54 N75-
C31 N75-
C14 B72-
C15 N71
c33 H73
ell B72
C10 N74
c37 B75
c37 B75
c74 B75
c05 N72-
26626
12888
26654
27705
32598
27860
-16163
•15095
18479
32711
19515
20139
22045
15213
32879
27612
14957
27041
30005
30004
33342
21948
27501
24716
19776
20071
32780
21486
25594
13536
13124
13218
33835
13534
13534
32262
17325
26162
16918
25411
14956
19683
11351
22119
25120
c10
c15
c09
C28
C18
c15
c09
c08
C15
C07
c03
c08
c15
c07
c12
c15
C33
C07
c11
c10
c14
c08
c33
c07
c10
c15
c14
C14
C10
c03
c03
c09
c09
c08
c10
c09
c07
c06
c09
c15
c23
c10
c17
B71-26415
B71-17685
N71-19610
K72-17843
N71-24934
N71-17693
B71-18598
871-19288
B71-27372
N71-24583
N71-11019
N71-12502
B71-15608
K71-24741
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N7 1-16087
N7 1-16089
N69-27423
B7 1-23021
B70-41681
B69-39896
B71-21072
B71-16098
N70-41954
B71-26135
N71-15909
B71-19472
B71-18594
N71-24232
B71-23790
B71-20439
B71-22875
N71-23185
N72-17171
B71-16095
N71-23971
B7 1-16073
B71-12342
B7 1-18578
B7 1-24813
N71-19763
B71-21177
B71-23161
B71-15990
B71-20570
B69-39897
B7 1-26673
B71-238Q9
B71-23669
B71-12517
B71-18830
B71-24828
N69-27486
COS N69-21473
C09 B69-21313
c09 B71-18721
c26 B72-25679
c23 N72-22673
c26 B72-17820
c07 B71-12390
c14 B71-18483
c09 B72-12136
c09 B71-23598
c09 N72-22203
c09 N74-22864
C14 N71-28994
c21 N70-33279
c02 B71-13421
c15 B70-36901
c31 N70-34966
c12 B71-24692
c09 N71-19449
C33 B71-23085
c03 B70-42073
c11 N71-10748
c15 B71-23254
c15 N71-22994
C09 B71-19480
c05 B71-27234
c05 B71-26293
COS B71-11202
c14 B69-27503
c05 B71-11189
1-346
IOHBEH IHDBX
BASA-CASE-XGS-00963
NASA-CASE-XGS-01118
NASA-CASE-XGS-01143
BASA-CASE-XGS-01155
NASA-CASE-XGS-01231
HASA-CASE-XGS-01418
N ASA -CASE-XGS- 01473
NASA-CASE-XGS-01475
NASA-CASE-XGS-01587
NASA-CASE-XGS-0159Q
H&SA-CASE-XGS-Q2435
NASA-CASE-XGS-02439
C09 B70-38995
c31 B70-37924
C14 B70-34158
C23 H71 -15978
C09 B70-38604
c03 H70-38713
C15 B70-35087
c30 B70-40016
C08 B70-34787
C07 B71-23098
C30 H71- 17788
C10 H71-15910
C15 B71-16078
c03 H71-11053
C32 B70-41367
c!5 H69-39735
c14 B7 1-23725
.... c08 B71-21Q42
C07 H7 1-16088
C14 B7 1-22992
Cl4 K70-40003
C14 871-15992
C07 869-24334
c10 H71-23662
C31 B71-15647
C10 B7 1-2 1483
...;... c21 B71- 10678
c10 B71-20841
C07 B71-10609
C08 B71-19544
c14 H70-41676
C14 S71-22996
C03 869-21539
'
 C09 871-23573
C03 B70-41864
C09 B71 -10677
c09 M71- 10673
C03 B71-11058
C16 N7Q-41578
C03 871-23336
C07 B71-23405
C1U M7 1-15962
C07 H71-12392
C03 H70-35408
C31 871-24750
C03 H71-29129
c1U N69-39982
C10 H71-20782
C07 N7 1-23001
C09 H70-40123
C15 M71-15922
C15 H71-20739
C09 H69-24324
C07 H71-28809
C09 K7 1-23525
C1U H71-22965
C14 N69-27485
C15 H71-21529
Cl8 N71-22998
C15 H69-21472
C14 H71-19431
C08 H7 1-19432
C15 870-41629
C31 S71-21064
C31 B7 1-23009
C07 H70-41678
C1t| H71-23174
C08 N7 1-1 9435
C03 M7 1-22974
c03 H71-23006
c07 H69-39978
C09 B71-23015
C09 N7 1-1 9466
C07 B69-24323
C07 B7 1-11282
C10 H71- 19547
C09 M69-27463
.. .. c15 H71-24047
c14 B71-23401
C08 B71-18595
MASA-CASE-XGS-03304
MASA-CASE-XGS-03351 ...... .
BASA-C&SE-XGS-03390 ,
HASA-CASE-XGS-03429
KASA-CASE-XGS-03431 . .
BASA-CASE-XGS-03502 .
NASA-CASE-XGS-03505 .
HASA-CASE-XGS-03556 . .
BASA-CASE-XGS-03644
BASA-CASE-XGS-03865
MASA-CASE-XGS-04227 ...
HASA-CASE-XGS-04393 ...
HASA-CASE-XGS-04480 ........ ...
HASA-CASE-XGS-04548 ........ . .
BASA-CASE-XGS-04554 .... .
BASA-CASE-XGS-04765 . . .
KASA-CASE-XGS-04766 ....
BASA-CASE-XGS-04768 ....
BASA-CASE-XGS-04799 ....
BASA-CASE-XGS-04879 . . .
HASA-CASE-XGS-04994
BASA-CASE-XGS-05003
BASA-CASE-XGS-05180 ... . .
BASA-CASE-XGS-05289 ..... ....
HASA-CASE-XGS-05291 . . . . .
BASA-CASE-XGS-05432
HASA-CASE-XGS-05441 .. ..... ....
BASA-CASE-XGS-05534 ...
BASA-CASE-XCS-05579 .
NASA-CASE-XGS-05582 ....
BASA-CASE-XGS-05680 . .
BASA-CASE-XGS-05918 ........ ..
MASA-CASE-XGS-06306
NASA-CASE-XGS-07752
BASA-CASE-XGS-07805 ....
H AS A-CASE-XGS- 08266
MASA-CASE-XGS-08269
HASA-CASE-XGS-08679
B AS A-CASE-XGS- 087 18
KASA-CASE-XGS-08729 ....
BASA-CASE-XGS-10010 ....
NASA-CASE-XGS-10518
BASA-CASE-XHQ-018S7
NASA-CASE-XHQ-03673 ...
HASA-CASE-XKS-00348 ....
BASA-CASE-XKS-02342 ...
BASA-CASE-XKS-02582 . . ..
BASA-CASE-XKS-034S5 ...
c09
c31
c03
clO
c03
c21
c09
c10
c03
c11
c27
c09
c16
cia
CIS
c11
CO 3
c18
c19
c15
c10
c15
c21
c11
c16
c03
c15
c15
c08
c08
c08
c08
C18
C03
cia
COS
c11
c09
c09
c09
c18
C07
c09
cQ9
C23
c03
C03
c10
c06
cOt
c23
c31
c07
c1t
c23
C26
c07
c10
c17
c21
C23
cm
c09
c15
c14
c11
c23
c10
c15
c28
c31
c03
c16
c09
K71-22988
871-16081
H7 1-23187
H71-23029
869-21330
H71-156I42
H71-20864
N71-2Q852
871-10608
M71-17627
B70-35531I
871-23311
H71-18614
H72-22ait3
869-24320
869-21363
872-11062
869-39979
871-26674
871-18579
871-26418
871-21744
871-14159
871-24233
869-27491
869-24267
N71-24045
B69-3S786
1171-18693
871-18602
871-12494
871-19437
871-24183
1169-25146
871-20428
871-20571
871-17574
869-21543
869-24317
869-24318
871-25881
B6S-39980
871-19470
871-25999
117 1-16341
871-19438
871-20491
871-22962
B71-177Q5
869-27487
871-16355
871-15676
869-27460
H71-17585
117 1-16100
S71-16037
B6S-39974
871-25950
871-16044
871-16213
871-16099
1173-30390
871-12513
872-33476
871-23698'
869-27432
S71-26206
871-21473
1171-24600
H71-14044
871-16102
872-15986
871-28554
871-27001
CIS 870-35409
c28 N70-35381
c18 875-27040
c33 1171-29046
c15 869-21922
c14 870-40240
C09 873-14215
C15 871-10782
c05 871-11199
c15 871-21234
C15 N71-240U3
c09 871-22796
c14 869-35785
1-347
NOHBEB IBDBI
NASA
HASA
NASA
NASA
NASA
NASA
HASA
NASA
NASA
NASA
NASA
NASA
NASA
NASA
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
-CASE
CASE
CASE
CASE
CASE-
CASE
CASE-
CASE
-CASE
-XKS-03509 .
•XKS-01611
•XKS-01631 .
-XKS-05932 .
-XKS-06167
-IKS-06250 .
•IKS-07811
•XKS-07953 .
•XKS-08012-2
•XKS-08185 .
•XKS-09310 .
•XKS-09318 .
-XKS-10513
•XKS-10801
NASA-CASE
N A S A - C A S E
NASA-CASE
NASA-CASE
N A S A - C A S E
HASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
HASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
HASA-CASE-
HASA-CASE
N A S A - C A S E
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
HASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
N A S A - C A S E -
HASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASI-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASI-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
-NASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
HASA-rCASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
HASi-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
BASA-CASE-
BASi-CASli-
114
X L A
XL A
XL'A
-XLA
-XLA
-XLA
-XLA
•XLA
•XLA
• X L A
-XLA
-XLA
•ILA
-XLA-
•XLA
•XLA
-XLA
• X L A
-XLA
-XLA
•ILA-
• X L A -
•XLA
•XLA-
• X L A -
•XLA
•XLA-
•HA-
IL A-
XLA-
•XLA-
•XLA-
•XLA-
•XL A-
•XLA-
•XLA-
• X L A -
•XLA-
• X L A -
XLA-
•XLA-
•ILA-
XLA-
XLA-
X1A-
XLA-
X L A -
XLA-
XLA-
ILA-
ILA-
XLA-
ILA-
XLA-
XLA-
XLA-
ILA-
XLA-
ILA-
XLA-
XLA-
XLA-
XLS-
ILA-
HA-
XLA-
XLA-
XLA-
ILA-
IIA
ILA-
XLA
XLA
8911
00013
00062
0008*7
-00100
•00105
•00112
-00113
•00115
-00117
•00118
•00119
-00120
•00128
•00135
•00137
•00138
•00111
•00112
•00117
•00119
•00151
•00158
•00165
00166
•00183
•00188
•00189
•00195
•00203
00201
00210
00221
•00229
00230
•00211
•00256
•00258
00281
-00281
00302
00301
00326
00327
00330
00319
00350
00377
00378
00111
00115
00171
00181
00182
00187
00192
00193
00195
00670
00675
00678
00679
00686
00711
00751
00755
00781
00791
00793
00805
00806
00838
00892
00898
c14 B71-23175
c!5 K69-21U60
c10 N71-23663
c09 S71-26787
C08 N71-2tt890
C1U S71-15600
c15 K71-27067
c15 871-26134
c31 B71-15566
c07 B71-19493
c07 B71-24614
c09 B71-13521
c07 871-26292
c05 B71-24606
c15 B73-12U92
c15 871-29136
c14 B70-3325U
c02 870-33332
clt, 870-36807
c28 B70-33331
c11 B70-33287
c1*l B70-33386
c03 870-33343
c31 B71-17680
c05 870-33285
c11 870-33329
c21 870-33181
C15 S70-37925
c14 B70-33322
c15 K70-33180
c31 B70-37981
c09 870-33312
c02 870-33286
c25 B70-34661
C31 870-37938
c28 870-33374
c26 B70-36805
c31 M70-33242
c02 H70-3U178
c14 B70-40239
c15 871-22871
C33 870-36846
c02 K70-38009
c14 870-34161
c32 B70-36536
c3Q 870-40309
c02 870-33266
c12 B70-33305
C02 870-33255
c31 B70-37986
c31 871-15663
c31 B70-38676
c21 B70-36943
c15 B71-16075
c15 B71-16077
c27 B70-34783
c03 870-34667
c25 B71-29184
c33 870-34540
C33 BlO-37979
c02 870-38011
c33 B71-17610
c11 871-15925
c07 870-38200
c15 871^16079
c08 870-34778
c14 B70-36824
c15 870-36409
c14 870-40157
c14 H70-34799
c11 B70-34786
c14 B70-41332
c08 871-12501
c25 B70-33267
C31 B70-34296
C15 870-38601
c31 B70-34135
c03 871-12258
C15 870-34850
cO-1 B71-13410
C09 H71-22999
c03 B70-39930
c21 871-22880
c31 870-38010
C02 B70-34858
c03 B70-36778
c33 B71-17897
c02 B70-36804
BASA-CASE-XLA-01791 ....
BASA-CASE-XLA-03102 .... ......
C07
c11
C11
c31
c15
c31
c28
c07
c16
c15
c07
c11
c15
c21
c10
c02
c33
C15
C09
CO 2
c33
c11
c31
c31
c11
c25
c03
CO 7
c15
c15
c15
c01
c15
c07
c02
c32
c33
c33
c02
c15
c15
ell
c08
c31
c23
c21
c18
c31
c26
c33
c12
c20
c32
c31
c32
c21
c1«
c09
c10
c28
c11
c08
c11
c15
c11
c09
c15
C28
c05
c07
c11
c25
c06
c15
c09
c11
c31
c32
B71-10775
B71-22765
N71-11996
N7 1-17691
N71-15926
HTI-232UO
870-10156
H71-21035
H71-10780
N7 1-12389
H71-28963
B71-10672
N70-11372
N71-10771
N71-13789
N71-15582
N71-23081
N70-11863
N71-22792
N71-21101
N69-21170
N7C-12016
N70-36617
N71-21181
B71-15661
B71-15692
N70-11366
N70-36916
S71-12259
H70-11331
N71-21179
N7C-11679
H71-21528
N71-23197
N71-24161
N7 1-23092
H71-22989
H7 1-11281
H70-36825
H71-23269
N71-21015
H71-28903
H69-39975
N71-26136
H71-16028
N71-22991
N71-21586
B70-31160
B71-10799
N71-20710
N71-21006
H7 1-23268
N71-15620
H71-12507
N7C-12015
N71-23976
H70-31295
N71-23017
N71-22968
H7C-10015
H71-21276
H71-16891
H71-16281
N7C-12003
N71-10582
B71-17609
N71-21708
H7 1-10773
H72-25256
N71-26331
N70-11967
B69-21510
B71-15908
N71-18181
B71-22982
N71-25901
N71-20117
N69-27190
87 1-15563
B71-20268
B71-11266
B7 1-21079
N71-21693
N71-11235
N69-27183
N71-22888
N71-10776
N71-22969
B7 1-16128
1-318
IOBBEB ISDEI
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASI-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASI-
N A S A - C A S E
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
N A S A - C A S E
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
•XLA-03213
•XLA-03271
•XLA-03273
•XlA-03356
•XLA-03374
-XlA-03375
-XLA-03410
•XLA-03492
•XLA-03497
-XLA-03538
-XlA-03645
-XLA-03659
-X1A-03660
-XLA-03661
-XLA-03691
-X1A-0372I4
-XLA-03893
-XLA-OI(063
-X1A-OU126
-XlA-014113
-XIA-014251
-XLA-01295
-XLA-0111151
-ILA-011555
-XLA-01556
-X1A-01605
-XLA-OU622
-XIA-01I804
-XIA-OU897
-XLA-OM901
-XLA-OQ980
-XLA-OU980
-XLA-05056
-XLA-05087
-XLA-05099
-XLA-05100
-X1A-05332
-XLA-05369
-XLA-05378
-XLA-05«6«
-XlA-05511
-XLA-057149
-XLA-05828
-XLA-05906
-XLA-05966
-XLA-06095
-XLA-06199
-XlA-06232
-I1A-06339
-XLA-06683
-XlA-06713
-XLA-0682U
-XIA-06958
-ILA-07390
-XLA-07391
-XLA-0742H
-IIA-071430
-X1A-071473
-XLA-071497
-X1A-07728
-XLA-07732
-XLA-07788
-X1A-07813
-X1A-07828
-XLA-07829
-X1A-07911
-XLA-08254
-XLA-08191
-XLA-08193
-XIA-08507
-X1A-08530
-X1A-08615
-XLA-086<46
-XLA-08799
-XLA-08801
-XLA-08802
-XLA-08911
-XIA-08913
-XLA-08916
-XLA-08966
-XIA-08967
-X1A-09122
-XLA-09346
-XIA-09371
-XLA-09480
-XLA-09843
-XLA-09881
-XLA-10322
-X1A-10402
-1
-2
-2
-1
c05 B71-11207
c1 1 869-2*1321
c14 871-1 8699
c10 H71-23315
c25 H71-15562
c16 M71 -24074
C16 H71-25914
c15 H71-22713
c15 H71-23052
C15 B7 1-24897
c14 871-20430
c02 871-1 1041
c15 H71-21060
c15 1171-33518
c31 H71-15674
c14 B69-27461
clO 871-27271
c31 B71-33160
c28 B71-26779
c15 B71-17687
c18 H71-26100
c16 B71-24170
c02 B71-12243
c14 B71-25892
c14 B69-27484
c32 B71-16106
c03 B70-41580
c31 B71-23008
C15 B72-22482
c31 M71-24315
c09 H69-27422
c1U H72-28438
c15 B72-1 1389
c14 K73-30391
c09 B73-13209
c15 H71-17696
c05 M71-1 11 94
c31 H71-15687
c1 1 B71-21475
c2 1 B71-14132
c12 B71-26387
c15 B71-19569
cO 1 B71-1341 1
c31 B71-16221
CIS B72-12408
c15 B71-24875
c25 B71-20563
c02 B71-13422
c14 B72-28436
c14 H71-28991
c02 B71-11037
c02 B71-1 1038
c15 N71-18616
c12 M71-17579
c14 H71-18482
c1 1 H72-22246
c15 B71-24895
c09 M71-12514
c33 B71-22890
c08 871-18751
c09 B71-29139
c08 B71-27057
c15 B72-16329
c15 B71-15571
c14 H71-26161
c05 H69-21380
c10 B71-19421
c09 B69-39984
c32 B71 -25360
c10 B71-27272
c06 N71-1 1238
c15 B71-27214
c14 B71-28933
c15 H71-29018
c17 H71-25903
c02 H71-27088
cl-5— B71-28740 -
c10 B71-18724
c15 B72-27485
c15 B72-17452
c14 M71-29041
BASA-CASE-XLA-10450
B ASA-CASE-XL A- 11028-1
HASA-CASE-X1A-1 11 54
HASA-CASE-XLE-00005
HASA-CASE-XLE-00155
BASA-CASE- XLE-00283
BASA-CASE-XLE-00387
HASA-CASE-XLE-00821
c28 B71-21493
c15 B72-21489
c07 N71-28980
c18 B74-27035
c07 N72-21117
c10 B72-20222
c36
c09
c28
c15
C14
c15
CIS
C33
c33
c28
c15
c28
C28
c28
c15
CIS
c28
CIS
c28
clt
c28
c28
c28
c17
c28
CIS
c11
CIS
c28
c28
c28
c22
c03
c02
c17
c17
c14
c11
c14
C28
C17
C15
c22
c14
c15
c22
c28
c14
c28
c15
c18
C28
c33
c28
c15
c28
c23
c28
c33
c14
c28
c15
c32
c28
c28
C14
c25
c14
c15
C15
C14
C14
C17
C33
C14
C24
C15
c15
c28
c22
c14
c25
1175-27364
B74-20859
B7C-39899
B7C-33382
N70-41946
B7C-33226
B70-33330
B71-29152
N71-29151
N70-33372
N7C-33311
N70-38711
N70-33284
N70-39895
N70-33264
N7C-33376
N70-33241
B71-16076
N7C-38199
B70-36618
B70-34860
B70-36806
B70-41818
N70-33283
N71-29154
870-36411
H70-33278
B70-36412
S70-40367
N70-33375
N70-34294
B73-32528
N7C-34134
B70-37939
H70-38490
B70-38198
B70-38602
B70-348II4
B70-34156
B70-33356
B7C-36616
N7C-34247
B70-34501
B70-36808
B7C-36535
B70-34572
B70-38505
B70-35368
N70-37980
B70-38020
B7C-39897
B70-37245
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NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
N A S A - C A S E
N A S A - C A S E
NASA-CASE
•XHS-05365
-XBS-05454
-XBS-05516
•XBS-05562
•XHS-0560S
-IHS-05731
•IHS-05890
•XBS-05894
•XBS-05909
-IHS-05936
•XBS-06056
-IBS-06061
-XHS-06064
-XBS-06162
-XBS-06236
-XHS-06329
-XBS-06497
-XHS-06740
-XBS-06761
-XHS-06767
-X8S-06782
-XBS-06876
•IBS-06949
-XBS-07168
-XHS-07487
-XBS-07846
-IBS-08589
-XHS-09310
-XBS-09352
-XBS-09571
-XBS-09610
-XBS-09632
-XBS-09635
-XBS-09636
-XBS-09637
-XBS-096S2
-XHS-09690
-XBS-09691
-XBS-10269
-XBS-10660-
-XBS-10984-
-1BS-10993
-XBS-12158-
-XBS-13052
-XBP-00214
-XNP-00217
-XBP-00234
-xNP-00249
-XNP-00250
-XNP-0029II
-XBP-00384
-XBP-00416
-XNP-00425
-XBP-00431
-XNP-00132
-XNP-00438
-XNP-00449
-XNP-00150
-XBP-00459
-XSP-00463
-XBP-00465
-XSP-00476
-XBP-00477
-XNP-00540
-XNP-00595
-XNP-00597
-XNP-00610
-XNP-00611
-XNP-00612
-XBP-00614
-XBP-00637
-INP-00644
-XNP-00646
-XNP-00650
-XNP-00676
-INP-00683
-INP-00708
-XNP-00710
-XNP-00732
-XNP-00733
-XNP-00738
-INP-00745
-XBP-00746
-XNP-00748
-XNP-00777
-XNP-00816
-XNP-00826
-XBP-00840•
-1
-1
c14
c07
CIS
c09
clO
c35
c09
c15
c14
C11
c23
c05
COS
c31
c1H
c15
c11
c07
COS
c1<4
c32
c15
c09
c07
CIS
C09
c09
C15
c09
COS
c07
COS
COS
COS
COS
c05
c33
c18
COS
CIS
c10
CIS
c31
C14
c15
c28
c28
c28
C11
c21
c09
c15
c11
c09
COS
c21
cia
c15
c11
c33
c21
C1S
c08
c09
c15
C18
c28
C09
c11
cl*
c14
c03
c1«
c27
CIS
C09
c11
c15
c28
C06
c09
c10
c07
c07
c10
c28
C03
C15
N71-22993
N71-12391
N71-17803
N69-39986
N71-19U68
B75-29382
N71-23191
N69-2192<4
B69-27KS9
N70-11682
N71-24857
B71-23317
N71-23096
N71-28851
N71-21007
B71-20U<t1
N71-262I4U
N71-26579
N69-23192
N71-20135
N71-15974
N71-21536
N69-2T467
N71-11300
N71-23255
N69-21927
N71-20569
N71-22706
N71-23316
N71-19139
N71-2U625
N71-11203
N71-2M623
N71-1231H
N71-21730
N71-26333
N72-25913
H71-15545
N71-21H17
N71-25975
N71-19417
B71-28936
B69-27U99
B71-20U27
B70-36908
B70-38181
B70-386M5
B70-38249
B71-28779
N70-36938
B71-13530
N70-369«7
N70-38202
N70-38998
N70-35"423
N70-35089
N70-35220
N70-38603
N70-38675
N70-368I17
N70-3539S
N70-38620
N73-280»5
N70-35382
N70-31967
N71-23088
N70-36910
N70-35219
N70-38182
N70-36907
N70-10273
N70-36803
N70-35666
N71-28929
N70-38996
B70-35H25
870-3539*
N71-10778
N70-41Q17
N70-3U916
N70-38201
B71-28960
N71-21«76
N70-36911
N71-19169
N71-28928
N71-20895
N70-38225
NASA-CASE-XNP-00876
NASA-CASE-XNP-00911
NASA-CASE-XNP-00920
NASA-CASE-XNP-00952
NASA-CASE-XNP-01012
NASA-CASE-XBP-01020
NASA-CASE-XBP-01056
NASA-CASE-XNP-01057
NASA -CASE-XNP-0 1058
NASA-CASE-XNP-01059
NASA-CASE-XNP-01068
HASA-CASE-XNP-01104
NASA-CASE-XNP-01107
NASA-CASE-XNP-01152
NASA-CASE-XNP-01153
NASA-CASE-XNP-01185
NASi-CASE-XNP-01187
NASA-CASE-XNP-01188
NASA-CASE-XNP-01193
NASA-CASE-XNP-01263
NASA-CASE-XNP-01296
NASA-CASE-XNP-01306
NASA-CASE-XNP-01306
NASA-CASE-XNE-01307
NASA-CASE-XNP-01310
BASA-CASE-XNP-01311
BASA-CASE-XNP-01318
BASA-CASE-XBP-0 1328
NASA-CASE-XBP-01383
NASA-CASE-XNE-01390
NASA-CASE-XNP-01112
NASA-CASE-XBP-01161
NASA-CASE-INF-01166
NASA-CASE-XNP-01172
NASA-CASE-XNP-01501
NASA-CASE-)IBP-01567
NASA-CASE-XNP-0 16141
NASA-CASE-XNE-0 1659
BASA-CASE-XNP-01660
NASA-CASE-XNP-0 1735
BASA-CASE-XBP-0 1747
NASA-CASE-XNP-0 1749
NASA-CASE-XNP-0 1753
NASA-CASE-XNP-0 1848
NASA-CASE-XHP-01855
NASA-CASE-XNP-0 1951
NASA-CASE-XNP-0 1951
NASA-CASE-XNP-0 195 9
NASA-CASE-XBP-01960
NASA-CASE-XNP-0 1961
NASA-CASE-XNP-0 1962
NASA-CASE-XBP-02029
BASA-CASE-XNP-02092
BASA-CASE-XNP-02139
NASA-CASE-XNP-02140
BASA-CASE-XNP-02251
BASA-CASE-XNP-02278
BASA-CASE-XBP-02340
NASA-CASE-XNP-02341
NASA-CASE-XNP-02389
NASA-CASE-XBP-02500
BASA-CASE-XNP-02507
NASA-CASE-XNP-02588
NASA-CASE-XNP-02592
NASA-CASE-IHP-02595
NASA-CASE-XBP-02654
NASA-CASE-XBP-02713
NASA-CASE-XBP-02723
NASA-CASE-XNP-0 27 48
NASA-CASE-INP-02778
BASA-CASE-XBP-02791
NASA-CASE-XNP-02792
NASA-CASE-XSP-02839
BASA-CASE-XBP-02862-
NASA-CASE-XNP-02888
NASA-CASE-IBP-02923
NASA-CASE-XBP-02982
NASA-CASE-XBP-02983
NASA-CASE-XBP-03063
NASA-CASE-XBP-031 28
BASA-CASE-XNP-03134
BASA-CASE-XNP-03250
BASA-CASE-XBP-03263
NASA-CASE-XBP-03282
NASA-CASE-XBP-03332
HASA-CASE-XNP-03378
BASA-CASE-IBP-03413
NASA-CASE-INP-03459
NASA-CASE-XNP-03459-
-2
.-2
I-2
c28
c08
c15
c10
c08
c03
c14
c07
c09
c23
clO
C28
clO
c15
c32
c26
C15
c15
c10
CIS
c33
c07
c09
c21
c33
C26
C10
c26
c09
C28
C15
CO 3
c10
c14
c21
c15
c15
c14
c14
c07
CIS
c27
COS
c15
CIS
c09
c28
C26
c09
c26
C32
C14
c15
c18
C09
c12
C15
C23
c15
C07
C18
c31
c15
c24
c31
c10
c10
c07
COS
c08
c07
c14
c28
c15
c18
c28
c31
c14
C17
clO
c07
CO 6
c09
c28
c09
c03
c03
c15
c18
N70-41311
N70-41961
B7 1-15906
B71-23271
N71-28925
N71-12260
N7 1-23041
S71-15907
N71-12540
B7 1-21821
B71-28739
N70-39931
N71-28859
N70-41811
N71-17645
N73-28710
N73-28516
B73-32361
871-16057
B71-26312
N75-27250
N71-20814
N71-24596
N70-41856
B71-28852
875-29236
B71-23033
N7 1-18064
N71-10659
870-41275
B70-42034
871-10728
B71-26434
870-41807
N70-41930
N7C-41310
N71-22997
871-23039
871-23036
871-22750
871-23024
870-41897
B71-22897
871-28959
871-28937
B70-41929
871-28850
B71-23043
N71-23027
871-29156
870-41370
870-41955
N7C-42033
871-24184
871-23097
871-20896
B71-28951
869-24332
871-21531
B71-28900
N7 1-27397
N71-17679
N71-18613
N71-20518
N71-21881
N70-42032
N69-39888
N70-41680
871-22749
871-22710
871-23026
871-28958
B70-41922
871-26294
871-21068
871-23081
870-41855 .
871-21091
871-23365
N70-41991
N71-10676
N71-23500
871-18843
872-20758
871-10618
871-11051
871-26726
871-21078
871-15688
1-352
BDHBBB IBDBI
N A S A - C A S E
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
HASH-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
BASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE
NASA-CASE
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CiSE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA -CiSE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
XBP-
IMP-
XNP-
X N P
XHP
X N P
XNP
X N P -
XNP-
X N P
X N P
XNP-
XNP
XNP-
XNP-
XNP
XNP
XNP-
XNP
XNP-
X N P
XSP
XNP-
XNP
X N P
XNP-
XHP
XNP-
XBP
-XNP
-XNP-
-XNP
•XNP-
•XNP-
- X N P -
•XBP
-XBP-
-XNP
•XNP-
-XNP-
• X N P -
•XNP-
•XNP-
• X N P -
•XNP-
•XBP
•XBP-
•XNP-
•XHP-
- X N P -
-XBP-
• X N P -
-XNP-
•XBP-
•XBP-
•XNP-
-XNP-
•XNP-
• X N P -
• X N P -
•XNP-
•XNP-
•XBP-
•XBP-
•XNP-
•XNP-
•XNP-
• X N P -
•XBP-
•XBP-
XBP-
•XHP-
XNP-
•XNP-
XNP-
XBP-
XBP-
XBP-
XNP-
XNP-
IBP-
IBP-
XNP-
XBP-
XHP-
XBP-
XBP-
XNP-
XBP-
-03578
-03623
•03637
•03692
•03714
•03796
•03835
•03853
•03878
•039114
-03916
•03918
•03930
•03972
-Ot023
•01067
•01111
-01124
•04148
•04161
-04162
-04167
•04167
•04180
•04183
-04231
-04262
-04264
•04338
•04339
•04389
-04623
-04731
-04732
-04758
-04780
•04816
-04817
•04819
•04969
•05082
-05219
-05231
-05254
-05297
-05381
-05382
-05415
•05429
•05524
-05530
•05535
•05612
•05634
-05821
-05975
-06028
•06031
•06032
•06234
-06503
-06505
•06506
•06507
•06508
•06509
•06510
•06611
•06914
•06933
•06936
•06937
06942
•06957
07040
07169
07477
07478
07181
07659
08124
08124
08274
08567
08680
08832
08836
08837
08840
-2
-2
c11 H71-23030
c09 M73-28081*
c!5 H71-21311
c28 H71-24321
c10 H71-204U8
c23 K71-15467
c06 H71-23499
c23 N71-21882
c26 N75-27127
c21 H71-10771
c09 S71-28810
c1V S71-23087
c1U H69-24331
C15 S71-23048
c06 N71-288Q8
c08 M71-22707
CTH M71-15622
c28 H71-21822
c17 M71-24830
c!U M71-15599
c08 N70-34675
c25 H72-21753
c25 M72-21693
c07 M69-39736
c09 H69-21329
c1U N73-32325
C17 N71-26773
c03 N69-21337
c17 H71-230U6
c17 H71-29137
c28 B71-20942
c10 H71-26103
c15 H71-240U2
c09 H71-20851
C03 H71-24605
c08 H71-19687
c06 N69-39936
c1U M71-23225
c08 H71-23295
c11 H69-27466
c15 M70-U1960
C16 H71-15550
c1H B73-28491
c07 N71-20791
c15 M71-23811
c09 H71-20842
c10 H71-235**
c08 M71-12505
C26 H71-2182^l
c33 B71-24876
c14 M73-32321
c1« K71-230UO
c09 N69-21468
c15 M71-2483U
c03 H71-1 1056
c15 H69-23 185
c09 H71-23189
c15 H71-15606
c09 H69-21926
c10 B71-27137
C23 H71-290U9
clO M71-24799
c03 S71-11050
c09 H71-23548
c18 V69-39895
c19 N71-23226
c1* M71-23797
c07 N71-26102
c15 M71-21489
c14 N73-32321
c 15 H71-24695
c09 H71-19516
c28 M71-23293
c1 4 B71-21088
c08 M71-12500
C15 M73-32362
c09 B71-26092
c1U H69-21923
c25 1169-21929
c06 H71-22975
C15 M71-27184
c10 B71-13537
c09 B71-26000
c08 B71-12506
BIS A-CASE-XBP-0 8875
BASA-CiSE-XHP-08876
NASA-CASE-XNP-08877
BASA-CASE-XNP-08880
BASA-CASE-XBP-08881
BASA-CASE-XNP-08882
BASA-CASE-XNP-08883 ,
BASA-CASE-XBP-08907
BASA-CASE-XBP-09U51
BASA-CASE-XNP-09a62
NASA-CASE-XMP-09572 *
HAS A-CASE-XBP-0 96 99
MASA-CASE-XBP-09701
HASA-CASE-XNP-09704
BASA-CASE-XNP-097tm
NASA-CASE-XNP-09752
8ASA-CASE-XBP-09776
BASA-CASE-XBP-09785
BAS A-CASE-XBP-0 98 08
BASA-CASE-XHP- 10475
DS-PATENT-APPL-SB-09 14 ... ....
OS-PATENT- APP1-SB-34 18 .-..„
DS-PATENT-APPL-SN-Sl 14
OS-PATENT-APPL-SN-8203
OS-PATEHT-APPL-SB-9251
OS-PAT ENT-APPL-SB-1 326 6
c10
c17
c15
c09
c17
C15
c23
c15
c23
c14
C14
c09
c15
c09
clO
c06
c15
COS
c28
c14
C21
C14
C15
c06
C14
c15
C12
C27
c14
C14
C15
cOS
Cl4
c09
c15
C15
c11
c09
c09
C09
c08
c33
c09
c07
c14
c30
c15
C15
c07
c07
c10
c28
c14
c05
c15
C15
c15
c10
c06
c15
c03
c03
c15
c15
c31
c1«
c10
c15
c31
c1«
cOS
c15
c03
c03
c33
c09
c28
c14
c14
c15
c14
COS
c09
CIS
c14
c15
c15
c09
N71-23099
M73-28573
N71-23025
N71-248Q8
871-28747
N69-39935
»71-16101
S71-17691
N71-29123
N71-21809
N71-17657
N69-24333
N69-24319
N69-27500
H7 1-18723
N71-26754
»69-27504
N71-19420
N72-23809
N71-17584
B71-25555
S71-15621
N7 1-18580
N71-24607
S71-26475
N7 1-17654
S71-18615
B71-16392
869-39937
869-21541
N74-23069
871-24891
871-20461
871-12516
N71-20440
872-22483
1(7 1-27036
N71-24811
871-20145
869-39929
869-21928
N71-1S641
M71-12518
871-26102
871-26266
871-23723
»74-23068
N71-24679
871-11281
871-11267
871-26331
87C-38711
N70-33386
872-27102
N72-22490
B72-20446
N73-19157
N72-20224
N72-25150
H72-22492
B72-25019
N72-22012
N72-22488
871-26611
B72-18859
N72-17324
N72-17173
N70-33180
B70-37981
N72-11363
N71-24729
872-25451
872-25021
N70-34646
N72-20915
N72-25251
N70-4Q367
N72-28436
B73-30389
B71-28951
B72-22437
N72-23085
lHC-38995
N72-17455
870-34697
B72-21465
N7C-34699
N72-21245
1-353
HOHBEB IBDEI
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
us
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
OS-
OS-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
- P A T E N T
-PATENT
-PATENT
-PATENT
P A T E N T
-PATENT
P A T E N T
P A T E N T
P A T E N T
-PATENT
P A T E N T
P A T E N T -
P A T E N T
-PATENT
-PATENT
-PATENT-
- P A T E N T
- P A T E N T
-PATEBT-
•PATENT-
- P A T E N T
-PATENT-
-PATENT-
•PATENT-
-PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
• P A T E N T -
•PATEKT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
• P A T E N T -
•PATENT-
•PATENT-
• P A T E N T -
•PATEBT-
• P A T E N T -
•PATENT-
•PATEBT-
•PATENT-
•PATEBT-
•PATEBT-
•PATENT-
•PATEBT-
• P A T E N T -
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATEBT-
•PATENT-
P A T E N T -
PATENT-
PATENT-
PATENT-
-PATENT-
PATENT-
PATENT-
•PATEBT-
PATENT-
•PATENT-
P A T E N T -
P A T E B T -
PATENT-
P A T E N T -
PA1ENT-
P A T E N T -
PATENT-
P A T E N T -
P A T E N T -
P A T E N T -
P A T E N T -
PATEHT-
PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
P A T E N T
PATEBT
-APPL
-APP1
-APPL
-APPL
-APPL
- A P P L
-APPL
-APPL
-APPL
- A P P L
-APPL
- A P P L
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
•APPL-
- A P P L
- A P F L
-APPL-
•APPL
•APPL
-APPL-
•APPL
•APPL
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
• A P P L -
•APPL-
•APPL-
• A P P L -
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
•APPL-
APPL-
•APPL-
A P P L -
•APPL-
APPL-
•APPL-
•APPL-
• A P P L -
•APPL-
•APPL-
- A P P L -
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
•APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL
APPL
APPL
APPL-
APPL
APPL
-15025
-15222
-168C8
-17101
-18<427
-18776
-18780
-18982
-1S585
-19971
-20960
-21263
-21508
216<4U
-21732
-21906
-22265
-22320
-23132
-23532
-211154
-21151
-21155
-24221
-25175
-25487
-25488
-26375
-26375
•26573
•27310
•28175
•28235
•2S917
-29917
-29917
•2S979
-304S8
•31242
•31702
•31703
-31885
-324 S6
•32664
•32665
•33159
•33535
•34553
•349E9
•36531
•36534
•36819
•36926
•37050
•38262
•388 14
•38816
•39185
•39342
•39343
•39344
•39755
•41345
•41346
•41347
41348
•414C4
•41430
11131'
•41455
•42022
13327
43883
-43884
45053
45519
45549
47061
47062
47063
17063
17120
17121
17122
47123
47440
47111
47443
502C6
c03 1172-20033
C18 B72-25539
c14 N72-22445
c28 B72-18766
c09 B72-23172
C28 B70-33284
c12 N70-33305
c28 B72-11708
c15 872-25455
c09 B70-33312
C15 B72-17453
c01 B71-12217
c08 N72-20176
c05 B72-22092
c15 N70-26819
c09 B72-17157
C14 N72-21105
C14 H72-11365
COS B72-22163
c07 B72-21117
C15 B70-35679
c15 B72-17450
c14 B73-26432
c09 B72-20200
c28 B70-39895
c08" B72-21197
c08 H72-25206
c02 B70-33286
c02 B70-34858
c31 1172-22874
c15 B72-20442
c21 B70-33279
c10 1172-17171
c15 B73-13465
c17 B74-10521
CIS N74-13179
c09 B75-15662
c15 N74-21063
c28 B70-33374
C16 N73-16536
c09 N72-21241
c10 N72-17172
c15 N70-37925
c11 B72-25287
c14 B72-22444
c10 N72-11256
c06 B72-17093
c18 N70-31695
c16 B71-13205
c07 N72-25171
c21 N73-14692
c23 B72-22673
c28 N72-23810
c09 B74-26732
C28 B70-35422
C15 B72-11385
c23 N74-13436
c16 B72-25485
c09 N72-25252
c33 B74-18552
c14 B72-25109
c08 B72-21198
c09 N72-29172
c15 N72-24522
c09 B72-25256
c09 N72-23173
c03 N73-20039
clO N72-20221
c03 B70-35584
c02 B70-33255
c15 B70-35409
c15 N72-26371
CIS N73-30532
CIS N72-25457
c33 N75-31330
c14 N72-25410
c06 N72-21100
c26 N72-25680
c15 B72-17451
c33 N72-25911
c33 N73-25952
c31 N70-33242
c09 S70-39915
c14 N70-34813
c15 N70-34817
c07 N73-20174
C09 B70-31559
c09 B72-17152
c07 N72-17109
OS-PATEBT-APPL-SB-50207
OS-PATEBT-APPL-SB-50208
DS-PATENT-APPL-SB-50339 ...........
• OS-PATEBT-APPL-SN-51317
OS-PATENT-APPL-SB-51477
OS-PATENT-APPL-SB-53156 ...........
OS-PATENT-APPL-Sfi-54270
OS-PATEBT-AFPL-SB-54271
OS-PATEBT-APPL-SH-54540 ....^......
OS-PATENT-APPL-SB-54540
OS-PATEBT-APPL-SH-54552 ...........
OS-PATENT-APPL-SS-55333 ...._
OS-PATENT-APPl-SB-55531
OS-PATEBT-APPL-SB-55535 .....'......
OS-PATENT-APPL-SH-55536
DS-PATEBT-APPL-SB-55537
OS-PATENT- APPL-SB-55806 ...........
OS-PATEBT-APPL-SB-56791 ...........
OS-PATENT-APPL-SB-57252
OS-PATEBT-APPL-SB-57253
OS-PATEBT-APPL-SH-58147
OS-PATEBT-APPL-SB-59893 .'
OS-PATEBT-APPL-SB-59894 ...........
OS-PAT ENT-APPL-SB-59895
OS-PATEMT-APPL-SB-59966
OS-PATEBT-APPL-SB-59968 ...........
OS-PATEBT-APPL-SB-59969
OS-PATENT- APPL-SN-60536 ...........
OS-PAT ENT-APPL-SN-60881
OS-PATENT-APPL-SS-60882
OS-PATENT-APPL-SB-60950 ...........
OS-PATENT-APPL-SN-61535
OS-PATENT-APPL-SN-61891 ...........
OS-PATEBT-APPL-SB-61895
OS-PATENT- A PPL-SB-63 111 ...........
DS-PATEBT-APPL-SN-63195 ...........
DS-PATENT-APPL-SB-63383
OS-PATENT-APPL-SN-63532 ......... .
OS-PATENT-APPl-SB-63610
OS-PATENT-APPL-SN-64226 ...........
OS-PATENT-APPL-SB-64391 ...........
DS-PATEHT-APPL-SN-67730 ...........
OS-PATEBT-APPL-SB-68024 . ........
OS-PATEBT-APPL-SN-69188 ...........
OS-PATENT-APPL-SB-70967
OS-PATENT-APPL-SN-70967
OS-PATEBT-APPL-SN-71048 ...........
OS-PATENT-APPL-SN-71366 ...........
OS-PATEBT-APPL-SH-72024
OS-PATEBT-APPL-SB-73283 ...........
OS-PATE BT-APP1-SN- 733 10 ...........
OS-PATEBT-APPL-SB-73367 ...........
OS-PATEBT-APPL-SN-73122 ...........
OS-PATENT-APPL-SB-73834 .. . . ....
OS-PATEN1-APPL-SB-74759 ...........
OS-PAT ENT-APPL-SN-74861
OS-PATENT-APPL-SB-76899 ....^......
OS-PATENT-APPL-SN-77169
OS-PAT EHT-AEEL-SS-77221
OS-PATENT-APPL-SN-77252
CO 7
c14
c04
c14
c02
c14
clO
c07
c02
c15
c15
c27
c10
c11
c14
c14
CIS
c06
c10
• C14
C18
c03
c28
c06
c31
C15
c23
c15
c14
c21
c-15
c09
c22
c28
c02
c15
c32
CO 5
c10
c04
c31
c15
c12
c07
c16
c14
c08
COS
c08
c06
c17
c17
c31
c10
C07
C18
c10
c15
c11
c15
c28
COS
c17
c15
c23
ell
c07
c07
c09
c18
C17
c09
c15
c09
c14
C15
c15
c14
c15
c11
c27
C27
c21
c09
C11
c11
c08
c25
c02
B72-20111
B73-13118
B72-33072
H73-30389
B70-33266
H72-25112
B71-28860
B72-25173
H73-190P1
B72-29188
B74-15125
B70-34783
S73-162Q6
H72-25288
B73-20474
B72-29464
B72-25540
B72-31140
B72-16172
B72-25414
B72-25541
B72-20034
B70-33356
B73-30097
B74-27360
B72-25456
B73-13662
B72-20445
B72-27111
B72-25595
B72-27484
B72-25249
B73-32528
B70-37980
B70-38009
B72-27185
B72-25877
N73-32011
B73-13235
B73-27052
B70-37986
B72-25453
B72-21310
B72-33146
B72-28521
B72-27408
B72-20177
B72-22093
B72-25209
B72-25147
B70-38490
N70-38198
N72-25E42
N72-28240
B72-25170
1170-39897
B72-20225
B72-25150
N73-13257
B73-13163
B72-22771
N72-33096
B72-22535
B72-21163
B75-11834
B73-12264
873-13149
B74-10132
N72-21247
N73-12604
N71-20941
B73-12211
872-28495
872-25247
871-15969
B72-25151
B72-23497
873-25461
872-22485
B73-20478
B72-25699
B73-16764
N72-31637
B72-22201
872-21408
N72-27409
B72-25210
870-41628
870-37939
1-354
HUBBBB IIDBI
OS-PATEBT-APPL-SB-77256
OS-PATEBT-APPL-SS-77766
OS-PATENT-APPL-SB-78065
OS-PATEBT-APPL-SB-787C3
OS-PATEBT-APPL-SB-787C1
OS-PATEBT-APPL-SB-78717
OS-PATEBT-APPL-SB-78766
OS-PATEBT-APPL-SB-80029
OS-PATEBT-APPL-SB-80029
OS-PATEBT-APPL-SB-80368
OS-PATEBT-APPL-SB-80369
OS-PATEBT-APPL-SS-81095
DS-PATEBT-8PPL-SB-810S6
OS-PATEBT-APPL-SB-82280
CS-PATEST-APPL-SH-82647
OS-PATEBT-APPL-SB-82648
OS-PATENT-APPL-SN-82649
OS-PATEBT-APPL-SB-82658
OS-PATEBT-APPL-SB-83816
OS-PATEBT-APPL-S8-84002
OS-PATEBT-APPL-SB-84212
OS-PATEBT-APPL-SN-81289
OS-PATEBT-APPL-SB-81290
OS-PATEBT-APPL-SB-81961
OS-PATEBT-APPL-SB-81962
OS-PATEBT-APPL-SB-855J5
DS-PATEBT-APPL-SS-86018
OS-PATEBT-APPL-SB-86117
OS-PATEBT-APPL-SB-86518
OS-PATENT-APPL-SB-87222
OS-PATENT-APPI-SB-87223
OS-PA1EBT-APPL-SN-87550
OS-PATEBT-APPL-SB-87551
OS-PATEBT-APPL-SB-87597
OS-PATEBT-APPL-SB-88435
OS-PATEBT-APPL-SS-89209
OS-PATEBT-APPL-SB-89210
OS-PATEBT-APPL-S8-89211
OS-PATENI-APPL-SB-89212
OS-PATEBT-APPL-SB-90595
OS-PATEBT-APPL-SB-91180
DS-PATENT-APPL-SB-91642
OS-PATEBT-APPL-S8-93329
OS-PATEBT-APPL-SN-94049
OS-PATEBT-APPL-SB-94259
US-PATEBT-APPL-SB-94347
DS-PATEBT-APPL-SB-94369
OS-PATEBT-APPL-SB-91371
OS-PATEBT-APPL-S8-91952
OS-PATE8T-&PPL-SB-95183
US-PATEBT-APPL-SB-97112
OS-PATENT-APPL-SB-97343
OS-PATEHT-APPL-SN-97829
OS-PATENT-APPL-SN-98517
OS-PATEBT-APPL-SB-98640
OS-PATENT-APPL-SN-98772
OS-PATEBT-APPL-SB-98773
OS-PATENT-APPL-SN-98774
OS-PATEST-APPL-SB-98798
OS-PATENT-APPL-SB-99171
OS-PATESI-APPI-SH-99175
OS-PATENT-APPL-SN-99198
OS-PATENT-APPL-SN-992C1
OS-PATENT-APPL-SN-99201
DS-PATEBT-APPL-SB-99521
OS-PATEBT-APPL-SN-99901
OS-PATENT-APPL-SB-99903
OS-PATEBT-APPL-SB-100637
OS-PATEBT-APPL-SB-100639
OS-PATEBT-APPL-SN-100 771
OS-PATEBT-APPL-SB-100771
OS-PATENT-APPL-SB-100996
OS-PATEBI-APPL-SN-101C29
OS-PATEST-APPL-SB-101214
OS-PATEBT-APPL-SB-1 01 354
OS-PATEBI-APPL-SB-102112
OS-PATENT-APPL-SB-103C77
OS-PATEBT-APPL-SN-103078
DS-PATEBT-APPL-SB-103C91
DS-PATEBI-APP1-SB-103229
OS-PATEB1-APEL-SB-103E51
aS-PATEBI-APPl-SB-101017
OS-PATEBT-APPL-SN-101018
OS-PATENI-APPL-SN-1014187
OS-PATEBI-APPL-SB-1C1188
US-P ATE BI-APPL-SB-1 01 3146
OS-PATEBl-APPI-SN-IOieai
OS-PATEBI-APPL-SH-10ie85
OS-PATENT-APPI-SK-105518
C15 B70-33323
C11 B72-27412
COS B72-22162
C15 B73-20511
COS B72-25121
COS B73-13111
C02 B71-10907
C11 B73-32320
C11 B71-20008
C09 B73-20231
c09 B72-22198
C13 S72-25323
C11 873-11127
C09 B72-25262
C28 B72-22772
C12 B72-25292
c08 873-30135
.C30 B70-10309
C03 B71-1U781
COS 873-20217
C18 871-17283
C15 873-11169
COS B73-20137
C02 870-31178
C21 870-36913
C21 870-35427
C23 B71-30292
c07 B72-25171
c09 872-21213
COS B72-27103
C15 N72-15476
C06 B72-25146
C33 B73-16918
C09 B71-22861
C11 871-15090
C09 B72-25218
C07 B73-26119
C14 873-12446
COS 872-25208
C03 872-20031
C14 B70-40210
C11 B72-31416
C09 873-26195
C11 B73-20476
C27 B70-35534
COS 872-25122
C07 B71-28965
C14 872-25111
C14 870-31158
COS B73-12175
C21 870-34539
C10 B72-27216
C06 B73-13129
C09 B72-25250
C09 872-25253
C08 B73-12176
C15 B72-22186
C11 B73-19419
C09 B73-13209
C14 872-33377
C09 B72-25258
C31 B73-32749
C15 B73-25512
C15 B74-20063
C06 B72-27144
C15 N71-10474
C11 873-12265
c37 875-18571
C11 872-32152
c06 872-25151
C06 B73-32030
c08 B73-13187
C31 B70-38676
C14 B73-26430
C10 873-16205
c25 872-33696
c25 872-32688
C15 873-12486
CIS 874-23070
C14 872-22439
C31 B73-14854
C15 872-31483
c31 873-14855
c14 B70-36618
c09 870-34819
C14 873-28188
C15 B72-33176
C14 873-24472
c23 871-15978
OS-PATE8T-APPI-SB-106106
OS-PATENT- APPL-SB-1 06 135
OS-PATEBT-APPL-SB-106424
OS-PATEBI-APPL-SH-106465
OS-PATEBT-APPl-SB-107298
OS-PATEBT-APP1-SB-107376
OS-PAT EBT-APPI-SB- 10737 9
OS-PAT EBT-APPL-SB- 107380
OS-PATEHT-APPL-SB-107659
OS-PATEBT-APPL-SB-107866
OS-PATEBT-APPL-SB- 107870
OS-PATEBT- APPL-SB-1 08821 . . .-
OS-PATEBT-APPL-SH-109789
OS-PATEBT-APPL-S8-110102
OS-PATEST- APPL-SB-1 105 91
OS-PATEBT-APPL-SB-111123
OS-PATEBT- APPL-SB-1 11998 ..........
OS-PAT EBT-APPL-SB- 112 988
OS-PATENT- APPL-SB-1 129 98
OS-PATE8T- APPL-SB-1 12999
OS-PATEBT-APPL-SB-114846
OS-PATEBT-APPL-SB- 114847
OS-PATEBT-APPL-SS-114848
OS-PATEBT- APPL-SB-1 1181 9
OS-PATEBT- APPL-SB-1 11873
OSrPATEBT- APPL-SB-1 15082
DS-PATEBT- APPL-SB-1 15083
OS-PATEBT-APPL-SB-1 15131
OS-rPiTEBT-APPL-SB-115911
OS-PATEBT-APPL-SB-1 16777
OS-PSTEBT- APPL-SB-1 16778
OS-PATEBT-APPL-SB-1 16786
OS-PATEBT-APPL-SB- 116790
OS-PATEBT- APPL-SB-1 17575
OS-PAT EBT-APPL-SB- 118 169
OS-PATEBT— APPL-SB-1 18200
DS-PATEBT- APPL-SB-1 18202
OS-PATEB1-APPL-SB-1 18203
OS-PATEBT-APPL-SB-1 18269
OS-PATEBT- APPL-SB-1 19282
OS-PATEBT-APPL-SB- 120211
HS-PATEBT-APPL-SN-120795
OS-PATEBT- APPL-SB-1 207 97
OS-PATEBT- APPL-SB-1 20803
OS-PATEST-APPL-SB-121328
DS-PATEBT-APPL-SN- 123253
OS-PATEST-APPL-SB-123597
OS-PATEBT- APPL-SB-1 21909
OS-PATEBT- APPL-SB-125234
OS-PATEBT- APPL-SB-1 25236
OS-PAT EBT-APPL-SB- 12597 9
OS-PATEBT- APPL-SB-1 27234
US-P AT EBT-APPL-SB -1274 80
OS-PATEBT-APPL-SB- 127481
OS-PATEBT-APPL-SN-127618
OS-PAT EBT-APPL-SB- 1276 47
OS-PATEBT- APPL-SB-1 279 15
OS-PATEBT-APPL-SB-127984
OS-PATEST- APPL-SB-1 284 19
OS-PATEBT- APPL-SB-1 29071
OS-PATEBT- APPL-SB-1 29072
OS-PAT ESI- APPL-SN- 129073
OS-PATENT- APPL-S8- 12 957 9
OS-PATEBT- APPL-SB-1 30353
DS-PATENT-APPL-SB-131178
OS-PATEBT- APPL-SB-1 3117 9
OS-PATEST- APPL-SB-1 311 81
OS-PATEST- JPPL-SB- 134567
OS-PATEST-APPL-SB-134568
OS-PAT EBT-APPL-SB- 134571
OS-PATENT- APPL-SB-1 34573
OS-PATENT- APPL-S8- 13465 8
OS-PATENT- APPL-SB-1 34782
OS-PATEBT- APPL-SB-1 3600 6
OS-PATEBT- APPL-SN- 136007
OS-PATEBT- APPL-SB-1 36008
OS-PATEST-APPL-SB-136085
OS-PATEBT- APP1-SB- 136086
OS-PATEBT- APPL-SB-1 36253
OS-PATENT-APPL-SB-137391
OS-PAT BUT- APPL-SB-1 379 12
OS-PATENT-APPL-SN- 138227 .........
OS-PATENT-APPl-SB-138229
OS-PAT ENT-AEPL-SB- 138230
OS-PATEBT-APPL-SB- 138 540
OS-PATEHT-APPL-SB-139006
OS-PAT ENT-APPL-SB- 139007
OS-PATENT-APPL-SB-139012
c14
C28
c17
c30
c32
c15
c10
c28
c23
c17
c15
c31
c09
c09
c15
c18
c21
CO 7
c14
c23
c11
c15
c11
c09
c09
c18
c07
c06
c03
c09
C09
c07
c11
c08
c11
c15
C28
c14
c33
c09
CO 3
c15
c07
c14
c08
C23
c10
c21
c11
c07
c11
c09
c08
c37
c21
c02
C15
c02
c33
c14
c09
c15
c15
c28
c31
c22
c14
c11
c14
c06
c21
c09
c15
c09
c09
c09
c18
c17
CIS
c06
c36
c06
c26
CIS
c32
c14
c09
c28
c03
874-13130
870-34294
B73-24569
N73-12884
B73-13921
B73-25513
872-33230
873-13773
B73-20741
870-36616
B70-36411
873-13898
870-34596
872-27226
870-39896
871-31140
873-30640
B72-32169
873-12445
B72-25619
B73-12444
872-28496
872-23215
B72-27227
B73-28083
B73-13562
873-25160
B73-13128
B71-34044
B73-19235
B72-33205
N72-25172
B73-30388
B73-12177
B70-35220
B70-34247
870-38710
B70-38602
B73-26958
B72-25260
B72-23048
873-24513
B70-10202
B70-36821
B70-31743
B72-11568
873-12211
N70-31297
N73-16483
N73-16121
B73-26431
B72-25255
B70-35423
875-26371
B75-28135
B73-13008
N73-274P5
873-26001
B75-27250
873-20477
872-25254
B73-13467
873-13464
B70-35381
B73-14653
B70-34572
B70-33179
B70-34815
873-16484
B72-31141
873-13644
872-25257
873-28515
B70-36494
B72-28225
871-34212
B74-13270
873-12547
B73-19457
874-12814
875-31426
B72-21105
B72-27784
872-32487
873-20710
B70-36808
870-38601
870-37215
B70-38713
1-355
BDBBEB IHDBI
DS-PATENT-APPL-SN-139091
OS-PATEBT-APPL-SS-139250
OS-PATENT-APPL-SB-139528
US-PATENT-APPL-SN-110139
OS-PATEBT-APPL-SB-110113
I] S-P ATE 8T-APPL-SB-100509
US-PATENT-APPL-SB-110916
OS-PATENT-APPL-SS-110916
OS-PATENT-APPL-SN-111220
OS-PATEBT-APPL-SN-112662
OS-PATENT-APPL-SN-112719
DS-PATENT-APPL-SN-113C78
OS-PATENT-APPL-SB-113508
OS-PATENT-APPL-SN-111139
OS-PATEST-APPL-SN-111803
OS-PATENT-APPL-S»-111601
OS-PATENT-APPL-SH-115CO7
OS-PATE NT-APPL-SN-115026
OS-PATENT-APPL-SB-115027
OS-PATE NT-APPL-SB-116535
OS-PATENT-APPL-SH-116939
DS-PATENT-APPL-SN-116S10
0S-PATEBT-APPL-SB-117C99
US-PATENT-APPL-SB-117103
US-PATENT-APFL-SS-117922
US-PATENT-APPL-SN-117910
OS-PATENT-APPL-SN-117996
DS-PATENT-APP1-SN-117997
OS-PATENT-APPI-SN-118001
US-PATEBT-APPL-SB-118756
OS-PATENT-APPL-SN-119283
OS-PATEST-APPL-SN-150215
OS-PATEBT-APPL-SN-151112
DS-PATENT-APPL-SB-151111
DS-PATEBT-APPL-SN-151111
US-PATENT-APPL-SB-151112
DS-PATENT-APPL-SN-151113
OS-PATENT-APPL-SN-151598
OS-PATENT-APPL-SN-152328
US-PATENT-APPL-SN-152619
OS-PATENT-APPL-SB-153266
OS-PATENT-APPL-SN-153512
US-PATEBT-APPL-SN-153513
OS-PATEBT-APPL-SB-153621
OS-PATEBT-APPL-SN-151C91
DS-PATEKT-APPL-SB-151930
OS-PATENT-APPL-SB-151S33
US-PATEBT-APPL-SN-151935
US-PATEBT-APPL-SN-155565
OS-PATEBT-APPL-SM-155581
US-PATEBT-APPL-SN-155595
US-PATENT-APPL-SN-155596
US-PATEBT-APPL-SB-155598
OS-PATENT-APFL-SB-156721
OS-PATEBT-APPL-SN-156725
US-PATENT-APPL-SN-156778
OS-PATENT-APPL-SB-158S11
OS-PATEBT-APPL-SN-158916
OS-PATEBT-APPL-SB-159601
US-PATENT-APPL-SN-159657
US-PATENT-APPL-SN-159 966
OS-PATENT-APPL-SN-160659
OS-PATEBT-APPL-SN-160660
OS-PATENT-APPL-SB-161028
OS-PATEBT-APPL-SN-162100
OS-PATENT-APPL-SN-162101
US-PATEST-APPL-SN-J62230
OS-PATENT-APPL-SB-162380
OS-PATENT-APPL-SN-163151
US-PATEBT-APPL-SB-163152
OS-PATENT-APPL-SN-161128
OS-PATENT-APPL-SB-166187
OS-PATEST-APPL-SB-166511
OS-PATENT-APPL-SB-166969
OS-PATEBT-APPL-SN-166970
OS-PATENT-APPL-SN-167719
OS-PATENT-APPL-SN-168560
DS-PATENT-APPL-SN-168650
OS-PATENT-APPL-SN-169671
OS-PATE81-APPL-SB-169962
OS-PATENT-APPi-SB-169977
US-PATENT-APPL-SN-170110
OS-PATENT-APPL-SS-170511
US-PATEHT-APPl-SN-170680
US-PATEBT-APPL-SN-170681
OS-PATENT-APPL-SS-172159
OS-PATENT-APPL-SB-172807
OS-PATENT-APPL-SB-173081
OS-PATEBT-APPL-SB-173185
COS
cOI
C03
c33
c09
c09
c18
c18
c33
c23
c11
c08
c09
ell
c18
c06
c06
dl
c73
COS
dl
c10
c28
c11
c28
c15
ell
c15
c11
C33
c15
c31
c07
c09
c11
c03
c02
c15
c02
c28
c08
C37
c33
c03
coa
c09
c26
c15
c15
c21
c11
c17
c11
COS
c11
COS
c31
c32
c18
c11
c09
c11
c26
C16
c71
c17
c09
c15
c15
c16
c02
c11
clO
c12
c11
cT5
c25
c33
clO
c06
C07
c28
c23
N73-32011
B73-27052
B72-25020
B75-19518
N70-35219
S70-35382
B73-26572
B71-27037
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•182977
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-183978
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•181619
•181960
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C31 873-32750
c28 N70-31860
c07 N72-20151
c07 N71-15831
c25 N70-33267
c25 870-31661
c03 N70-35108
c23 875-11831
c28 870-33375
c28 S70-38181
C15 N70-36908
c21 N70-35395
c09 H70-38998
c21 N70-35089
c28 N70-38615
C11 N70-38675
c28 N70-38219
c09 N71-13530
c15 N70-38603
c15 B70-36917
ell B70-38202
c28 873-27699
c10 873-25211
ell N72-21133
c11 N73-27378
C15 B73-26172
c07 873-26117
c02 N70-31858
c31 870-38010
c33 N73-27796
c07 873-28013
CIS 870-36535
c21 N70-36938
c15 87C-38620
c28 B7C-38501
c11 871-13131
C16 873-13189
c06 B73-30098
c28 N70-38505
c15 B70-38020
c11 873-32327
C07 870-36911
c06 873-27980
c09 B71-12912
c16 871-13205
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CIS 871-15127
c31 870-37921
c15 B70-31967
C11 872-21132
c11 B71-31857
C08 N73-32081
c15 B71-13178
ell N73-27379
c18 873-11581
c30 B72-Z0805
c32 870-36536
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c06 871-12813
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c07 873-21176
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N73-32322
N73-13208
H73-32326
N72-15098
N73-28189
B73-32359
H71-12812
N71-18121
N71-32920
B73-27062
N71-29181
B70-10239
B73-26229
B71-10975
B73-26751
N73-11130
N73-19231
B73-20010
B71-17930
H73-19158
N73-30158
N71-15128
N71-21061
B70-31156
B70-31786
N71-10717
B71-21015
N73-27911
B71-15778
B73-26006
N70-38197
N70-34812
N70-38201
B73-32360
N71-18752
N73-30386
H71-20329
875-25730
B73-26005
N73-30159
N73-30113
N70-38200
B7 0-31850
K73-21783
S75-19520
H75-25011
N70-10125
N73-11215
N71-10031
N73-20267
B70-36910
N72-20391
N73-11211
B73-25160
H71-13121
N70-31859
N70-36803
N71-28779
N73-25162
N73-20176
H73-30160
B73-19121
N70-38601
N73-20175
B71-18126
B71-18123
N73-30395
N71-21018
B70-38997
B70-31157
B70-10100
871-11301
B73-32115
B71-27035
B72-21189
B73-32030
N72-21631
875-30132
H71-28226
B71-15125
B72-20810
871-22136
N7U-31672
B73-32115
870-11955
B70-31857
OS-PATENT-APPL-S8-221637
DS-PATEBT-APP1-SS-221685
OS-PATENT-APPL-SH-221711
OS-PATENT-APPL-SN-221833
DS-PATEBT-APPL-SB-221915
OS-PATEBT-APPL-SN-223003
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OS-PATEBT-4PPL-SN-221189
OS-PATE8T-APPL-SB-226176
OS-PATENT-APPL-SB-226177
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OS-PATEBT-APPL-SN-236719
OS-PATEBT-APPL-SN-236985
OS-PATE8T-APPL-SN-237029
OS-PATEBT-4PPL-SN-237191
OS-PATEHT-ifPL-SH-23769U
OS-P4TEBT-4PPL-SN-238017
OS-P4TEHT-APPL-SN-238263
OS-PATENT-4PPL-SN-238261
OS-PATENT-APPL-SN-238261
OS-PATENT-AIPL-SN-238121
OS-PATENT-4PPL-SS-239573
OS-PATEBT-APPL-SN-239571
OS-PATEBT-APPL-SN-239575
OS-PATEBT-APPL-SB-239577
OS-P4TEUT-APPL-SN-239803
OS-PATENT-APPL-SN-210760
OS-PATEBT-APPL-SN-211061
OS-P4TENT-APPL-SB-211061
OS-PATEBT-APPL-SN-211085
OS-PATEBT-APPL-SB-211611
OS-PATEST-APPL-SB-211615
OS-PATENT- APPl-SB-212027
OS-PATENT-APPl-SB-212028
OS-PATENT-APPL-SN-213371
OS-PATEHT-APPL-SB-211158
OS-PATENT-APPL-SB-211110
OS-PATENT-APPL-SN-211519
OS-PATEKT-APPL-SB-211566
OS-PATEST-APPL-SN-215063
OS-PATENT-4PPL-SN-215279
OS-PATENT-4PPL-SN-215911
OS-PATENT- APPl-SN-216056
c26 870-36805
c15 871-21062
c09 N73-32110
c09 B73-27150
c31 B70-36110
c33 N70-36816
c10 N73-32111
c11 871-18089
c10 B73-32113
c11 871-27866
c06 N73-26100
c11 N70-31161
c02 N70-36801
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c03 871-19693
c11 871-11283
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c06 N72-22111
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c11 N71-16011
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c11 873-28190
c09 N72-21218
c33 871-29052
COS N71-11920
c11 873-32323
c13 871-13011
c27 871-29155
c28 B70-39925
ell B73-30392
c21 B71- 13120
c11 B71-15960
c15 N70-36112
c12 N73-25262
c12 873-28111
c28 871-13502
c16 B72-22520
c15 871-13179
C28 H70-31788
c08 871-12501
c26 873-32571
c16 N71-151U5
c09 B73-30181
C09 B73-30185
c23 871-31118
c28 N71-28928
ell N73-27376
c16 871-11313
c11 B72-25128
C09 N73-20232
c08 N73-26175
c11 N70-10157
c15 870-10180
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-217136
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-217181
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-218171
-218761
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-219537
-219E39
-219510
-219512
-250151
-250567
-250766
-250971
251119
-251151
251609
251621
-251752
252259
253006
-253219
-253105
•253725
•253771
•251173
•251173
•251177
•251323
•251C17
•255132
•256317
•256181
•257316
•258152
•258171
•258331
•258S31
•258S32
•259187
•260C87
260C93
260211
261183
261S12
261S17
261S18
262130
262596
263230
263198
263615
261728
261729
261731
261735
261736
266107
266771
266772
266820
266822
266832
266866
266699
266S11
266912
266S13
266S25
266S27
266S28
266S30
266910
266913
267572
267768
267662
269073
269212
269215
269222
270118
271621
271822
271623
c15 U71-11300
c15 B71-18128
ell 871-30265
c11 B70-36907
cOI B71-13110
c05 B73-26071
c11 B73-32318
c15 871-27902
c31 B71-27360
c03 S71-29129
ell 871-10797
c28 871-15658
c15 870-31861
C28 B70-11576
c08 B70-31787
c33 N71-21876
C07 B73-30115
c31 B71-15661
c07 N70-10063
c09 N70-35125
COS B73-30078
c16 B73-32391
c18 871-30001
C33 B70-31515
c22 870-31218
•c09 B71-11050
CIO N73-26228
ell S71-13129
c25 N70-36916
c11 B72-25110
C35 875-13213
clO 873-26230
c11 B72-28113
CIS B71-22871
ell B71-15598
c05 871-26626
c06 870-31916
c15 870-36901
c11 871-15090
c12 B71-27711
c03 B73-31988
c11 N70-10203
c05 N70-36193
c33 N70-36817
c21 B71-21688
c11 S74-26918
c23 B71-21301
C11 B71-30597
c11 B70-31818
c09 B70-10272
c28 N70-11117
C23 B71-18323
c11 871-28958
c09 871-20860
ell 871-27859
C11 N71-17955
c30 N70-10016
C33 N70-31510
c09 B70-11655
c28 B70-33265
c28 B70-36802
c11 871-15925
c15 871-18127
c15 B72-27186
c28 B71-31270
e07 B71-10132
c09 N71-10195
c33 N73-32818
c08 N71-12888
c11 B71-20009
c07 B71-19788
c15 B71-23065
c05 B71-17853
C21 B72-28711
C17 B71-10521
COS B71-12779
c07 871-32598
c21 871-19310
c11 B71-26767
c23 B71-21300
c09 B71-21851
c05 N71-26625
c07 871-10775
c11 B70-11332
C15 B70-38225
c33 B71-17610
CIS 871-10778
c15 B71-15967
c27 871-28929
OS-PATBBT-APP1-SH-27 1821
OS-PATE8T-APPL-SB-271951
OS-PATEBT-APPL-SB-273222
OS-PATEBT-APPL-SB-273210
OS-PATEBI-APPL-SB-273519
OS-PATEUT-8PPL-SB-273534
OS-PATEBT-APPL-SB-271360
OS-PATEBT-APPL-SB-275118
OS-PATEHT-APP1-SB-277102 ..... ....
OS-PATEBT-APPL-SB-277101
OS-PATEST-APPL-SB-277833 ......
OS-PATEBT-APPL-SB-277901
OS-PATEBT-APPL-SB-277961 :
OS-PATEBT-APPL-SB-278790 '.
OS-PATEBT-APPL-SN-279616
DS-PATEHT-APPL-SB-280029
DS-PATEST-APPl-SH-280030
US-PA1EBT-APPL-SB-280032
OS-PATEBI-APPl-SB-280305
OS-PAT EBT-APPL-SS-280362
OS-PATEBT-APPL-SB-280580
OS-PATEBT-APPL-SB-280777 ..........
OS-PATEBT-APPL-SB-281069
OS-PATEBT-APPL-SB-281215
OS-PATEB1-APPL-SB-281265
DS-PATEBT-APPL-SB-281266
DS-PATENT-APPL-SB-285705 ..... ....
OS-PATENT- APPl-SB-2 86620
US-PATENT-APPL-SB-287119
OS-PATENT- APPL-SB-287 150
OS-PATEBT-APPL-SB-288817
OS-PATEBT-APPL-SB-288856 ...,
OS-PATEBT-APPL-SN-288857 '
OS-PATENT- APPL-SB-2 890 17
OS-PATEBT-APPL-SB-289033
OS-PATENT- APPL-SB-2 89033
OS-PATENT-APPL-SB-289018 ..... ....
OS-PATEBT-APPL-SN-289019
OS-PATEBT-APPL-S8-289050
OS-PATE BT- APPL- SB-290021
OS-PATEBT-APPL-SB-290022
OS-PATENT-APPL-SB-290030
OS-PATEBT-APPL-SB-290013 .. .......
OS-PATEHT-APPL-SB-290867
OS-PATIBT-APPL-SB-290868
OS-PATENT- APPL-SN-290870
OS-PATEBT-APPL-SB-290873
OS-PATEBT-APPL-SN-290915
OS-PATEBT-APPL-SN-292382
OS-PATEBT-APPL-SB-292177
OS-PATEBT- APPL-SB-2 925 96
OS-PATEBT-APPL-SB-292681
OS-PATEBT- APPL- SB-29268 2
OS-PATEBT-APPL-SB-292685
OS-PATENT-APPl-SN-292686
OS-PATENT-APPL-SN-293725 ..... ...
OS-PAIENT-APPL-SB-293726
OS-PATEBT-APPL-SB-293727 ...^.. ....
OS-PATEBT-APPL-SN-293739
OS-PATENT- APPL-SB-291727
OS-PATEBT- APPL-SB-295855
OS-PATENT-APPL-SB-296879
OS-PATENT- APPL-SN-297 127
OS-PATENT-APPL-SN-297128
OS-PATENT-APPL-SB-298156
OS-PATEBT-APPL-S8-298157 .... ...
OS-PATENT- AFPL-SN-298799
OS-PATEBT-APPL-SB-300113
OS-PATENT-APPL-SN-300712
OS-PATEBT- APPL-SN-300957
c07
c11
c09
c15
c35
c09
c16
c07
c11
c22
c05
c15
C03
c33
c33
c15
c08
c15
c15
c26
c15
c12
c08
c33
c05
c16
c25
c15
c15
c09
c15
c15
c15
c15
c09
c15
c02
c15
c15
c15
c15
c15
c09
COS
c18
c28
c31
C15
clO
c07
COS
c18
c15
c10
C09
c09
c28
C09
c15
c10
c21
c22
c23
c26
c10
c07
c37
c26
c09
ell
ell
c15
c33
c15
c33
H71-21176
B71-15092
B71-27683
B71-16135
B7 5-25122
B70-38712
B71-28963
B71-2C809
871-18088
N70-315P1
N70-39922
B71-25968
N70-11580
871-27125
B70-36617
N70-31661
B7 1-21012
N71-15126
B73-20535
N73-26752
N71-15093
871-23039
871-28935
B71-15128
N71-21089
N70-10273
N7 0-11961
B70-35391
B71-18551
B71-20726
871-15116
N75-12086
B70-10156
N71-11996
B71-21060
B71-17928
N70-31799
N71-16077
N70-31669
N71-21056
N71-30028
N71-32878
871-21065
N71-27862
871-20859
873-33361
B71-27905
871-30121
B73-32358
N71-21055
N71-21057
871-15089
871-32919
B71-23061
N73-12211
N71-12887
875-27010
870-39931
N70-31966
870-38996
871-16058
871-11000
871-27566
871-17283
873-12195
B71-29135
B71-10191
873-32319
N71-20861
871-31269
B73-32109
N71-3C886
N71-21055
N71-11956
N71-28097
N73-12702
871-17802
871-18061
871-27705
B71-26651
875-13261
B75-19108
H71-21850
871-15962
N70-31705
B71-15918
B70-33311
870-35107
B7 1-29053
1-358
IOHBBB IHOBZ
OS-PATE8T-APPL-SS-301039
OS-PATEBT-APPL-SB-301417
OS-PATEBT-APPL-SB-301118
OS-PATEST-APPL-SS-301683
OS-PATEBT-APPL-SB-302681
OS-PATEBT-APPL-SB-302720
OS-PATEST-APPL-SB-302749
BS-PATEHT-APPL-SB-304430
OS-PATEBT-APPL-SS-304698
OS-PATEBT-APPL-S8-304705
OS-PATEBT-APPL-S8-304 749
OS-PATE8T-APPL-SS-305012
OS-PATEBT-APPL-SB-305013
DS-PJTEBT-APPL-SB-305020
OS-PATEBT-APPL-SS-305638
OS-PATEBT-APPL-SB-305639
OS-PATENT-APPI-SH-306652
OS-PATEBT-APPL-SB-306980
DS-PAIEHT-APPL-SB-307269
OS-PATEBT-APP1-SB-307270
OS-PATEST-APPL-S8-307271
OS-PATEBT-APPL-SB-307727
OS-PATEBT-APPL-SS-307728
OS-PATEBT-APP1-SB-307729
OS-PATEBT-APPL-SS-308362
DS-PATEHT-APPL-SB-308363
DS-PATEBT-APPL-SB-308S18
OS-PATEBT-APPL-S8-309354
OS-PATEBT-APPL-SB-310C34
OS-PATE8T-APPL-SB-310193
DS-PATEBT-APPL-SB-310506
DS-PATE8T-APPL-SB-310507
OS-PATEBT-APPL-SB-310611
OS-PATEBT-APPL-SS-310615
DS-PATEBT-APP1-SH-310616
DS-PATEBT-iPPl-SB-310624
OS-PATEBT-APPL-SB-311175
OS-PATEBT-APPL-S8-311234
OS-PATENT-APPL-SB-311387
OS-PATEBT-APPL-S8-312269
DS-PATEBT-APPL-SB-312443
OS-PATEBT-APPL-S8-313132
OS-PATEBT-APPL-SB-313135
OS-PATEBT-APPL-SS-313136
OS-PATENT-APPL-SB-313381
OS-PATENT-APPL-SB-3 140714
OS-PATENT-APPL-SB-314570
OS-PATEBT-APP1-S8-314572
OS-PATENT-APPI-S8-315048
OS-PATEBT-APPL-SB-315068
OS-PATEBT-APPL-SN-315C69
OS-PATENT-APP1-SN-315070
OS-PATENT-APP1-S8-315C96
OS-PATENT-APPL-SB-316477
OS-PATEHT-APPL-SS-316618
OS-PATENT-APPL-SB-317389
OS-PATENT-APPL-SN-317391
OS-PATEBT-APPL-SB-317567
OS-PATENT-APPL-SB-318151
OS-PATENT-APPL-SN-318152
OS-PATEHT-APPL-SN-318357
OS-PATE8T-APPL-SB-318358
OS-PATEBT-APPL-SN-318143
OS-PATEBT-APP1-SB-319150
OS-PATENT-APPL-SB-319410
OS-PATENT-APPL-SB-319692
OS-PATENT-APPL-SN-319893
OS-PATEBT-APPL-SN-319894
DS-PATEBT-APPL-SB-31990S
DS-PATEBT-APPL-SB-320233
OS-PATEBT-APPL-SB-320595
OS-PATENT-APPL-SN-321179
OS-PATEBT-APPL-SH-321656
OS-PATENT-APPL-S8-322545
OS-PATEBT-APPL-SN-322565
DS-PATEBT-APPL-SB-322997
OS-PATENT-APPL-SN-322998
OS-PATENT-APPL-SN-323182
OS-PATEBT-APPL-SB-324C29
OS-PATE NT-APPL-SN-325184
OS-PATENT-APBL-SN-326198
OS-PATENT-APPL-S8-326298
OS-PATENT-APPL-SN-326299
OS-PATENT-APPL-SN-326326
OS-PATENT-APPL-SN-326327
OS-PATENT-APPL-SN-326364
OS-PATENT-APPL-SB-327163
OS-PATENT-APPL-SN-327565
OS-PATENT-APPL-SN-327921
c15
c14
COS
c07
c37
c02
c14
d<l
c32
c07
ell
c14
c14
c21
c15
c15
c10
c07
c24
"c10
c09
c07
c14
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c09
c15
c27
c11
c07
c09
c10
c07
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c15
c14
c09
COS
c14
c23
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c10
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c09
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c10
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c12
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c09
c08
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c15
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COS
c1U
C18
c03
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c15
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c14
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c26
c18
c14
c14
c37
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c14
c03
c07
c18
c35
c14
c26
c14
c03
c51
c03
c02
c54
874-27903
B74-21014
B73-14093
B71-15907
B75-12326
B73-13023
B70-40201
874-27861
B70-41579
874-20810
B71-16028
874-15094
B73-13435
B70-34295
B74-23066
B74-27904
874-32712
873-24187
B71-10560
871-16030
871-22999
874-20813
874-27861
B74-27900
873-12216
873-12496
871-15634
871-15926
B74-30524
874-27682
871-16042
B71-11298
873-13929
874-27901
874-21017
B74-17929
874-22771
874-23040
871-30027
B71-14043
871-21473
870-34175
B70-35087
871-12540
874-15091
B71-16079
871-28960
B71-15992
874-27730
873-20008
874-20862
873-16163
870-40124
871-10772
874-15453
870-41583
N71-15968
B75-15029
N74-30156
874-20728
874-21019
874-27037
870-34667
N7S-19519
B74-20063
B71-10609
870-41647
871-11053
871-10781
N71-15625
870-400T5
B74-21156
870-41807
871-10774
875-27376
•B75-15992
874-32877
870-41864
874-27612
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SB
-SB
-SS
-SB
-SB
-SB
-SB
SB
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,-SS
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
SS
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-SB
SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
SS
SS
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-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
-SB
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-SB
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-SB
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SB
SB
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SB-
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ss-
SB-
SB-
SB-
-327969
-328140
-328792
-329237
-329243
-329331
-329595
-329958
-330209
-330210
-331323
-331324
-331759
-331760
-332313
-332339
-333766
333770
-333912
-334349
-334672
-334678
-335201
-335441
-336103
-336319
-336320
336607
336608
-337487
-337816
-338484
339040
-339806
-339821
-339825
-340113
340791
340862
-340863
-340864
-340865
-340871
-341467
-341621
-341662
-342572
-342574
-343308
•343425
•343426
•343607
•343760
•344410
•344793
•345372
•346356
•346361
•346372
•346483
•347101
•347626
•347952
•347953
•347960
•348422
•348600
•348787
•349778
349781
•349782
350249
350250
350300
351259
351929
351950
352381
352382
352383
352400
353162
353632
353634
353637
353644
353645
354060
354182
c35
c18
c35
c09
c27
CIS
c05
c10
c15
c14
c07
c05
c28
c14
c21
c07
c31
c21
c07
c35
c14
c11
c09
c14
c16
c33
c15
c10
c32
c15
c35
c07
c31
c02
c17
c28
c16
c14
c09
c24
c15
c31
c10
c15
c05
CO 3
c02
c03
c03
c11
c07
c32
c07
c28
c03
c07
c14
C15
C35
c15
c09
c15
c37
COS
c03
CIS
c28
c33
c09
c31
c09
c36
c27
c15
c15
c33
C33
c20
C60
c35
c26
c33
CIS
C15
c02
c07
C15
c23
c10
875-13213
871-21651
875-12273
874-34638
874-33209
871-15906
B7C-41329
874-22885
870-41646
871-21090
871-16088
B70-35152
873-19819
874-27860
871-10678
871-11284
B7 1-15663
871-15583
874-19790
B75-19611
B70-41330
871-10777
B74-17927
871-23268
871-15550
874-33379
871-15966
B71-15910
B7 1-17645
874-26977
875-15931
B74-20811
B70-41373
874-27490
B70-33288
871-15660
870-41578
B74-26945
873-32121
873-20763
874-21059
873-2C880
874-19870
870-39924
B74-20725
B74-10942
B7 1-16087
B71-2C904
B74-29410
B70-35383
B71-2C814
874-27397
871-28979
874-33218
871-11058
B74-22814
870-41676
874-21064
B75-12270
B74-32921
870-41675
870-40204
B75-13265
S75-24716
870-39930
B73-23629
B71-29154
875-19521
870-40234
871-15647
871-16086
B75-15028
B75-27160
874-32920
871-10672
B75-14957
B75-27249
B75-18310
B75-13539
875-16783
871-10607
B75-26243
B71-13789
B70-41829
870-34160
B71-23098
871-15922
873-22630
871-20841
1-359
BOBBEB IBDEI
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PA1EBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APP1
OS-PATEBT-APPL
OS-PAIENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APFL
DS-PATENT-APPL
DS-PATEKT-APPL-
DS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PAIENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEKT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-JPPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS.-PATEBT-APPL
.DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-AP-a
•SN-3E4406
•S8-354407
•SB-354408
•SN-354611
•SN-354612
•SS-355126
-SB-355129
-SN-355130
-SB-356488
-SB-35655U
•SN-356555
•SB-356664
•SB-356692
-SB-357126
-SN-357312
•SB-357334
•SN-357336
-.SB-357337
•SB-357340
•SB-358127
-SN-359C39
•SB-359156
-SN-359157
-SN-359E32
•SH-359S57
-SN-359S58
-SN-360180
-SN-360182
•SB-360878
-SN-361666
-SB-361S06
-SB-361907
-SB-362145
•SN-362146
•SN-362261
•SB-363348
-SN-363653
-SB-363654
•SB-363e91
-SB-364667
-SB-365644
•SN-366226
-SB-367267
•SN-367568
•SB-367293
•SB-367294
-SN-367606
•SN-368123
-SB-369334
•SN-369336
•SB-369337
-SB-369338
-SB-369640
•SB-370134
-SN-370135
-SN-370555
•SN-370271
•SN-370E81
-SB-370E82
•SN-370872
•SN-370S89
•SB-370999
-SN-371322
-SN-371856
-SB-371857
•SB-372143
-SN-372148
•SN-372149
•SB-372438
•SB-372648'
•SN-372727
•SN-372730
-SH-373587
•SN-373588
-SB-373E91
-SB-374421
-SB-374422
•SB-374423
-SB-374424
•SB-374441
-SB-374583
•SN-375401
-SN-375105
•SB-375£7«
-SB-375680
•SN-375682
-SH-376258
•SN-3771M6
-SN-377777
COS
C09
C35
cia
C35
C17
C1M
c15
COS
c21
c37
c31
c15
cm
C17
c03
c03
c15
c23
COS
C07
C15
c02
c15
c17
c31
c03
c33
c09
cia
c32
c33
c1«
c05
c07
c07
c28
c09
c1«
clO
c02
c05
C36
C76
c75
c09
c21
e09
CIS
c08
c32
c30
c11
c33
c32
c27
c31
CIS
c23
c23
C03
c15
c07
c15
c11
c37
C30
c27
c31
c28
c10
c33
c31
C18
c32
c36
c7«
c35
c09
c17
c31
C28
c10
c31
C22
C14
c32
B73-220145
B7it-228'65
N7 5-196114
N7a-26947
B75-3050U
B71-156a»
N70-11957
B70-U035a
N71-1951U
B75-33181
B75-19685
B75-12161
B70-I11371
B7I4-31857
B73-221711
B71-12258
N71-12259
B71-10782
B71-15673
B71-12335
B71-30523
B75-2479I4
B7U-18090
N71-28959
S71-32118
N7U-26976
B71-16026
B70-3665U
N71-11051
N75-30128
B71-20861
N7H-27865
B75-2619<4
B75-18479
H73-32325
N70-41581
B70-41331
N70-41372
B73-25816
N71-10673
N74-26946
N71-16057
N73-26008
B75-25911
M75-19655
N75-12810
B75-13625
N71-10618
N71-22880
JI71-10659
B70-41811
N71-28925
B70-41370
B70-40353
B70-41677
N75-18477
875-24981
B73-27695
B73-26879
B74-32918
B71-29049
B73-32538
B73-26048
N70-42033
870-41680
B73-27407
874-26949
H75-15050
N71-17788
H71-16348
870-36845
871-28850
874-32711
N75-19515
H71-15692
N73-27501
N75-24982
875-31427
875-12732
875-19616
B74-29556
B71-16025
871-15675
870-41582
H71-28739
B70-41588
N73-28660
871-23041
B70-42003
OS-
DS-
DS
DS
as
OS
us
DS
ns
OS
OS-
DS-
OS
OS
us
OS
OS-
DS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
DS-
OS-
OS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
OS-
DS-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
-PATENT-APPL-
-PATEBT-APPL
-PATEBT-APPL-
-PATEHT-APPL-
-PATEBT-APPL-
-PATEBT-APPL
-PATEBT-APPL
-PATE8T-APPL-
-PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
-PATE8T-APP1-
-PATENT-APPL-
-PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
-PATEBT-APPL-
•PATEHT-APPl-
-PATENT-APPL-
-PATEBT-APPL-
-PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
-PATEST-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEST-APPL-
•PATENT-APPL-
-PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
-PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATENT-APPl-
•PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEHT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPi-
•PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEHT-APPL-
•PATEST-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPl-
•PATE8T-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEHT-APPL-
PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PiTEBT-APPL-
•PATEBT-APP1-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APP1-
•PATEBT-APPL-
PATEBI-APPL-
•PATE8T-APPI-
•PATE8T-APPL-
•PATEBT-APPL-
PAfEBT-APPL-
•PATEBT-APP1-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPl-
-377780
-377784
-378080
-379018
-379019
-379048
-379049
-379072
-379290
-379417
-379768
-379771
-380046
-380630
-380960
-380965
-381848
•381940
•382261
-382262
•382976
•384010
•384773
•384811
•385013
•385520
•385522
•385526
•385527
•385530
•386467
•386789
-386790
•386793
•386800
•387094
•387095
•387266
•387332
•388023
•388024
•388966
•388967
•389916
•389929
•390250
•390251
•390466
•390468
•391343
•392823
•392965
•392969
•392970
•392973
•392992
•393451
•393461
•393464
•393523
•393524
•393525
•393526
•393527
•393528
•394149
•394206
394207
394638
394898
•395348
•395493
•395495
•395687
•395868
396443
396444
•397476
397477
397478
397665
398131
398132
398885
398886
398901
399419
•400467
•400613
C28
c12
COS
c09
COS
C31
c15
c14
c02
C28
c33
C11
c37
CIS
c10
c14
c09
c14
c15
c15
c10
c21
CIS
c35
c14
C34
c12
c31
C09
c14
c35
c09
c35
c15
c15
c37
c35
c15
C10
c32
c31
c10
c18
c33
c21
c07
c24
c36
c05
c33
c18
c09
c32
c07
c15
c02
c31
c23
c12
COS
c15
c77
c15
c36
C35
c76
c15
C28
c28
c15
c15
c54
c37
c33
c15
c10
c3«
C33
c52
c10
COS
c15
c18
C07
c37
c21
c33
c15
N71-10604
870-41311
B71-24692
B74-11901
B75-12969
874-11900
875-13111
N71-16078
873-28499
B70-41863
B71-10780
871-28852
B73-28128
B75-21631
B70-41993
B71-23033
B74-12191
B71-20705
873-28495
N74-21058
B71-21179
N71-28859
B73-28646
B71-1C809
875-19613
871-23037
B75-33342
871-16031
B71-17729
871-10798
B70-40233
B75-12271
B75-12968
875-25124
871-21404
B73-31438
875-33395
B75-27328
N70-33226
B70-41964
B71-17609
870-11855
N71-23271
N75-27041
B75-25040
B70-41856
N71-23026
N75-13032
875-19652
869-21473
874-33378
871-22998
871-23573
870-41367
B7 1-23001
871-23052
870-42016
871-17691
B71-21821
B75-24774
874-17911
874-32917
875-20139
B75-13007
B75-19654
N75-25123
875-25730
874-10476
870-34162
873-31699
B7 1-22713
873-32371
B75-27759
B75-18573
875-19516
871-15986
S71-20782
875-12222
875-19517
875-33640
S70-41991
870-41297
870-41808
H74-11366
875-24736
875-25186
871-23289
875-30431
871-21528
1-360
10BBEB IHDBI
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APEL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-EATEBT-AEPL
OS-EATEBT-AEPL
OS-PATENT-AEPL
OS-PATEBT-AEPL
OS-EATEBT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-EATEBT-AFPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-AEPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-AFPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-EiTEBT-AEEL
OS-PiTEBT-APPL
OS-FATENT-APPL
BS-PATEBT-APPL
BS-PAIEBT-AEP1
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-AEEL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEST-APEL
OS-PiTEST-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-EATENT-AEPL
nS-PAIE»T-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
US-PATENT-APEL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-AEEL
DS-PATENT-APEL-
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APEL-
OS-PATENT-APEL-
OS-PA1ENT-APEL-
OS-PATENT-AEPL-
DS-PATEST-APEL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-FATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-EATENT-AEEL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APFL-
OS-PATEBT-AEPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-AEEL-
OS-PATENT-AFPL-
OS-PATENT-APFL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APEL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-EATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
-SB
-SN
-SN
-SB
-SH
-SB
-SN
-SB
-SN
-SB
-SB
-SB
-SN
-SB
-SN
-SN
-SN
,-SN
-SN
-SN
-SN
-SB
-SB
-SN
-SN
-SN
-SN
-SN
SB
-SN
-SN
-SN
-SB
-ss
-SN
-SN
SN
-SN
-SN
SN
-SN
-SN
-SN
-SB
-SB
-SN
-SN
-SN
-SN
-SN
•SN-
-SN
-SN
- S N -
•SN-
-SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
SN-
SN-
SN-
SN-
•SN-
SN-
SN-
SN
SN
SN-
SN-
SN-
SN-
SN-
SN-
SB-
SN-
SN-
SN-
SB-
-<t 00617
-1011466
-401919
-UC1S20
-Q01921
-102365
-402E65
-102866
-1C2867
-102868
-102S78
1-103691
-103695
-103959
-1C3S60
-101212
-405311
-105312
-405346
-405629
-105630
-105632
-106097
-106715
-107323
-107595
-407599
-407603
40S435
-408138
-108112
-109126
-109990
-409991
-110325
-110326
-410330
-410331
-110332
-111572
-111911
-111915
-111949
-412079
-412080
-413661
-413662
•414042
-411C13
-414482
-415486
-416135
•416938
-416S40
•416911
•116913
•116 SIS
-116S46
•117253
•118C10
•418362
418931
•418S33
•119717
1"19718
419831
420245
•420250
120124
420466
420813
421702
422092
422095
122096
122097
•422098
•122099
122100
122861
422865
422867
422868
422869
423412
424038
424153
424156
424157
c31
c09
C18
c37
c27
c31
c09
c23
c35
c35
c10
c54
c31
C14
C14
C14
c05
c35
c37
c09
c14
C21
C14
c35
c32
c28
c14
COS
c15
c07
c10
c18
C35
c33
c18
c09
c26
c02
ell
c35
c15
c18
c27
c37
c36
c15
C09
c15
c06
C10
c37
c32
c11
c21
c31
C14
c10
c28
c11
c07
c14
COS
C15
c09
c18
c35
c08
c15
c31
c14
c36
ell
c11
c07
c03
c11
c15
c11
c14
c05
c31
c15
c15
c14
c08
c21
c15
c02
c28
N71-17629
N75-24758
B74-10512
B75-25185
B71-20397
B71-17730
N74-32660
B73-32542
B75-33367
B75-19612
B71-23084
B75-12616
N73-32784
N70-41994
N70-41366
N73-32324
N74-10099
B75-19615
N75-30562
N71-10677
B71-10616
N71-15582
B71-21088
N75-15011
N75-21485
B70-41992
N71-21091
N71-11199
N71-28937
N71-22750
N71-23662
B71-21068
N75-27330
B75-13139
B71-23088
B71-21419
B71-23043
B70-41589
N71-23039
B75-15932
B70-11629
B71-23017
B71-15635
B75-13266
B75-19653
B71-23021
B70-11929
B71-13199
B71-11926
N71-10578
N75-19683
N75-15854
N71-10746
N71-21708
B70-34159
B71-23269
N71-23543
N71-15563
N71-23042
B74-12843
N71-20741
N70-42000
B71-23022
N74-14942
N74-15213
N75-21582
N71-22749
N71-23051
N75-26282
N71-23092
B75-32441
B75-32581
N71-22989
N71-10676
N71-29044
N71-21181
N71-22797
N71-22964
B71-21040
B69-21925
B70-41631
B70-40062
B71-10617
B71-10779
N71-22897
N75-30260
N71-21234
K71-23007
N70-41275
OS-PATEBT-APPL-SN-424590
OS-PATENT-APPL-SN-125096
DS-PATENT-APPL-SN-425362
OS-PATENT-APPL-SN-425362
OS-EATENT-APEI-SN-125363
DS-PATENT-APPL-SN-125364
OS-PATENT-APPL-SN-125365
OS-PATENT-AFPL-SB-425972
OS-PATENT-APPL-SN-426155
OS-PATENT-AEPL-SN-426405
DS-PATENT-AEPL-SN-426455
OS-PATENT-APPL-SN-426702
OS-PATENT-APPL-SN-427395
OS-PATENT-APPL-SN-127775
DS-PATENT-iPPL-SN-427990
DS-PATENT-APPL-SN-128882
DS-PATENT-APPL-SN-128887
DS-PATENT-APPL-SN-128890
OS-PATENT-APPL-SN-128992
OS-PATENT-APPL-Sli-428993
OS-PATENT-APPL-SN-128994
DS-PATENT-APPL-SN-428995
OS-PATENT-APPL-SN-429437
OS-PATENT-APPL-SN-429932
OS-PATENT-APPL-SN-130192
OS-PATENI-APPL-SN-130226
DS-PATENT-APEL-SN-130496
OS-PATENT-APPL-SN-430776
DS-PATENT-APPL-SN-430777
DS-PATENT-AEPL-SN-430778
DS-PATENT-APPL-SN-430780
DS-PATENT-AEEL-SN-431235
OS-PATENT-APPL-SN-432025
DS-EATEST-APPL-SB-432026
OS-PATENT-AEPL-SN-432027
OS-PATENT-APPL-SN-432028
OS-PATENT-APPL-SN-432030
DS-PATENT-APPL-SN-432032
DS-PATENT-APPL-SN-432433
DS-PATENT-APPL-SN-433821
OS-PATENT-APEL-SN-433968
OS-PATENT-APPL-SN-433968
OS-PATENT-AEPL-SN-131143
OS-PATENT-APPL-SB-434148
OS-PATENT-APPL-SN-435387
OS-PATENT-APPL-SN-435433
OS-PATENT-APPL-SN-135756
OS-PATENT-APPL-SN-436313
OS-PATENT-AEEL-SN-136315
OS-PATEBT-APPL-SH-436316
OS-PATENT-APPL-SN-436317
OS-PATENT-APPL-SN-437556
OS-PATENT-APPL-SB-437611
OS-PATEBT-AEPL-SN-438135
OS-FATEBT-AFFL-SB-438147
DS-PATENT-APPI-SN-438797
DS-PATENT-APPL-SN-439489
DS-PATEN1-AEPL-SB-439490
DS-PATEBT-APPL-SN-440033
OS-PATENT-APPL-SN-440036
OS-PATENT-APPL-SN-440039
DS-PATENT-APPL-SN-440916
DS-PATENT-AEEL-SB-440917
OS-PATENT-AEPL-SN-441279
OS-PATEBT-APPL-SN-441936
OS-PATENT-AEPL-SN-412558
OS-PATENT-AEPL-SN-442835
OS-PATEBT-AEPL-SN-444087
OS-PATENT-iPPL-SN-415178
OS-PATEN1-AEEL-SB-4452 92
OS-PATEN1-APPL-SN-445398
DS-EATENT-APPL-SN-445807
OS-PATENT-APPL-SN-416131
OS-PATENT-AEPL-SN-146560
DS-PATENT-APFL-SN-446561,
OS-PATENT-APPL-SN-116562
OS-PAT mt-AEPL-S(l-446S64
OS-PATENT-APEL-SN-416567
OS-PATENT-APP1-SN-146568
OS-PATENT-APPL-SN-44656S
OS-PATENT-APPL-SB-147124
DS-PATENT-APPL-SN-447927
DS-EATENT-APPL-SN-417928
OS-PATENT-APPl-SN-447930
DS-PATEBT-APPL-SB-447933
DS-PATENT-APPL-SN-448320
DS-PATENT-APPL-SN-448321
DS-PATENT-AEEL-SN-448323
DS-PATENT-APPL-SN-448325
c14 S74-33944
COS N71-23080
C15 N71-10658
CIS N71-Z0152
C09 N71-20658
C33 1)7 1-15623
C32 N71-21045
C03 N71-23006
C33 B75-15871
C25 B75-26013
C28 N71-15661
CIS B70-42034
c54 N75-27760
C18 N71-11230
c06 H71-23527
C31 N70-41918
C33 N71-29051
c02 S70-41630
c18 N74-16216
COS N75-27S85
c32 N75-21186
c51 N75-25503
c35 N75-23910
c05 N7 1-20268
C18 N71-27170
C18 N71-23658
c26 N75-29236
C03 B70-41954
C18 B71-24184
c03 N71-10728
C03 N71-12260
015 N71-16052
c15 B71-21531
c07 N71-23405
c21 N70-41930
c15 N71-22723
c12 N71-2C896
c15 N69-21322
c15 S71-22705
c09 N71-16089
c09 N71-11941
c33 N75-25041
c15 N71-15871
c31 N71-24750
c10 N70-12032
ell N71-30026
c12 N71-16894
c15 N71-16139
c26 N75-19108
c28 N71-28232
c32 N71-23119
c18 N71-16249
c09 N71-22796
c09 N71-23027
c11 N74-18891
C14 N71-10500
C09 N70-41717
c23 N69-24332
c27 N70-41897
c09 N71-23097
c09 N71-22888
c33 N75-27252
c15 N74-18132
c35 N75-29382
c14 N69-39975
c15 N71-10799
c26 N71-29156
c02 B71-11041
c15 N74-18134
c11 N71-23030
c16 N74-18153
c14 N71-22996
. c11 N71-22992
c23 N74-33142
c14 874-20020
C14 N74-18099
c35 N75-26331
c33 N71-19584
c15 N74-18131
c77 N75-20110
c35 B75-30503
c11 S71-10116
C15 S71-10577
C14 B69-39896
c03 B69-21337
c14 N74-32885
C06 N74-19772
c31 N71-33303
c33 N75-26214
1-361
BOBBBB IBDBX
US-PAIZBT-APPL
OS-PATEBT-APPl
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PAIENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PiTEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEST-APPl
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APP.L
DS-PATEST-APPL
OS-PATENT-APPl
OS-PATENT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATEST-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-%8PPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL
OS-P*TEKT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PiTEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-P1TEBT-APP1-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PiTEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-APPL-
OS-PATENT-APPI-
OS-PATEBT-APPL-
-SB
-SB
-SB
-SH
-SB
-SB
-SB
SB
-SN
-SB
SB
-SB
SB
-SB
-SS
SB
SB
SN
SB
-SN
-SB
•SN
-SN
-SH
-SN
-SB
•SB
•SB
-SN
-SB
-SB
•SB
•SB
-SB
-SB
•SB
•SB
•SB-
•SB
•SN
•SB
-SN
•SB
•SB-
•SN
•SB
•SN
•SB
•SB
•SB
•SB
•SB-
•SB
•SB
•SB-
•SB
•SB
•SB-
SB-
•SB-
•SN-
•SB
SB-
•SB-
•SB-
SB-
SB-
•SB-
SB-
SS-
SB-
SB-
SB-
SB-
SB-
SB-
SK-
SB
SB
SB-
SB
SB
SB-
SN-
SN-
SB-
SS-
SN
SS-
-1*1)8365
-H18S98
,-1119118
-1119153
-»U9S01
-450500
-U50502
-1505014
-1150505
-4E1596
-152761
-152767
-152768
-D52769
152770
-152S14
152915
453115
-153225
-153227
153229
153231
U 53 232
153232
153241
155163
155165
455352
155177
-156578
•456581
•156874
•457295
•457871
•157875
•157876
•457879
•458481
•159138
•159107
•459736
•460876
•460877
•461073
•461477
•461765
•462705
•462762
•462763
•462844
462903
-163S25
•464721
464722
•464723
•464878
464879
464880
464885
466390
466 E68
466873
466875
467820
468647
468655
469011
469C12
469C13
470428
470429
470 S02
471 154
472C66
472372
472747
472775
473535
473537
473S73
474531
474744
474745
475299
475236
U75238
476759
476761
c10 S71-26414
C15 N70-41310
c33 B75-19524
C51 B75-27761
c28 B70-41967
ell N70-41681
c06 B74-19776
c15 N74-20072
c15 B71-20071
C37 B75-31116
C17 B71-29137
C33 B75-19522
c05 B75-25915
c05 B71-19761
C03 S74-18726
c33 B75-31332
c18 B71-21183
CIS N69-39979
c14 B74-20019
c15 B71-24833
c31 B71-10582
c17 N71-23828
c23 B71-15167
c15 B71-21311
Q18 N75-19329
c33 B75-29318
C32 S75- 26195
c36 B75-30524
c33 N71-20834
c08 B71-19687
C07-N70-11678
c09 N71-23021
c06 B71-23199
c20 B75-24837
c09 B71-23545
c31 B70-42015
c02 B71-12243
c15 B71-21078
c03 S74-19700
c14 B71-10773
C14 B73-30391
c33 B75-26215
C09 B69-21470
C33 B71-23085
c33 N75-262U6
c37 N75-19686
C17 B71-23046
C37 B75-19684
c12 B69-21466
c14 B71-22991
c33 B75-19520
c15 N74-22147
c07 B71-22827
c37 N75-26372
c14 B74-22112
c33 B75-30129
c10 N71-22986
ell B71-21072
c33 B71-21586
c15 B71-22997
c28 B71-20330
c22 N71-23599
c17 B71-20743
c08 B71-22707
c28 N71-26779
C21 HT1-10771
CIS N69-21471
C11 N69-21540
C25 B71-20747
c14 B69-27423
c09 N74-22873
C33 B75-31329
c06 871-28808
c09 K73-28084
c31 N70-42075
c07 B71-20791
C31 N71-16081
C35 B75-33369
c31 B71-15637
c08 B71-15908
c02 B74-26456
C31 N71-23009
c12 N74-25805
c15 N74-26988
c31 N71-17679
c54 B75-27758
c14 B74-32883
c03 S70-K2073
c11 N71-10748
DS-PATEST-APPI-SH-476763
OS-PATEBT-APPL-SB-477333
OS-PWEBT-APPL-SH-178491
OS-PATEBT-APPI-SH-478800
OS-PATENT-APPL-SB-178801
OS-PATEBT-APPL-SB-478802
DS-PATEBT-APPL-SB-478803 ......
OS-PATEBT-iPPl-SB-479353
OS-PATEBT-APPL-SB-480210
OS-PATEBT-APPL-SB-480211
OS-PATEBT-APPL-SB-482104 ... .
OS-PATENT-4PPL-SN-482105
OS-PArEBT-APPL-SH-482311
OS-PAIEBT-APP1-SS-4823-13
OS-PAIEBT-APPL-SB-482670
OS-PATEBT-APPI-SS-482952
OS-PATENT-APPL-SB-482967
OS-PATENT-APPL-SB-183851 .....
OS-PATEBT-APPL-SB-183852
QS-PATEHT-&PPL-SB-483857
OS-PATEBT-APPL-SB-483858
DS-PMEBT-APP1-SB-483885 .....
DS-PATEBT-APP1-SB-483886
OS-PATENT-APPL-SN-483891
OS-PATEBT-APPL-SN-484489
OS-PATENT-APPL-SN-185058
OS-PAIEBT-APPL-SB-185656
DS-PATEBT-APP1-SB-485960
DS-PAIEBT-APPL-SN-486573
OS-PaTENT-aPPI-SK-4873l)1
OS-PAIENT-APP1-SN-487342
DS-PATENT-AFPL-SN-187352
OS-PATENT-APPL-SN-487852
DS-PATEBT-APPL-SN-488381
DS-PATENT-APPL-SB-488616
OS-PATEBT-APPL-SB-489442
OS-PATEBT-tPPL-SB-491054
DS-PATINT-APPL-SB-491059
OS-PATEBT-APPL-SB-491416
OS-PATEBT-APP1-SB-491417
OS-PATEHT-APPL-SS-491419 .....
DS-PATENT-APPL-SB-492311
DS-PATEBT-APP1-SB-193359
DS-PATEBT-APPI-SS-493363
DS-PATEBT-APPI-SH-493942
OS-PATEBT-APPI-SH-1)942SO ......
OS-PATEBT-APPL-SB-494283
OS-PATEBT-APPL-SN-494287 ...^..
DS-PATEBT-APPL-SB-491739
DS-PATEBT-APPl-SB-495021
DS-PATEBT-APPL-SB-495022
DS-PATEBT-APP1-SB-496779
OS-PATBST-iSEI.-SB-500446
c14 H69-21363
C35 B75-29381
C15 B71-23256
C11 B71-21474
C05 S71-22748
c11 B69-24321
ell B74-34861
C06 N71-23500
.... c15 870-42017
.... c14 B71-19431
.... c09 B71-21583
Cll N71-18699
C06 B74-29480
.... C14 873-32321
.... c28 B74-33220
.... c26 B75-27127
.... c25 B69-39884
.... c14 B71-23174
.... c09 871-23015
.... c35 B75-33368
.... c15 B74-30916
.... c09 B74-29577
.... c09 N74-29575
.... c05 B71-22896
.... c31 874-30311
.... c14 S74-29773
.... c14 B71-17659
.... c28 H71-23081
... c15 B69-3S735
.... c31 B71-24035
.... c03 871-22974
.... c07 B71-26291
.... c03 N74-30448
.... c08 N74-30549
.... c01 B74-30414
.... c28 871-21822
.... clO B7 1-23029
.... c09 S74-32674
... c11 874-32719
1-362
IOHBEB ISDBI
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
0S-PATEBI-APPL-
OS-PATEKT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
HS-PATENT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
US-PATE8T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEB1-APPL-
OS-PiTEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS.-PATEBI-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE»T-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
500981
500S82
501011
501012
501C13
501011
502121
502135
502136
502137
502138
502693
502701
502709
502710
502729
502739
502710
502713
-502716
502750
502753
502756
SOU 225
501266
505320
505321
-505765
•505819
•505681
•506135
•506137
•506803
•506801
•506908
•507251
•507257
•508169
•508170
•508601
•508781
•508803
•508873
•509160
•510'150
•510155
•510171
•510175
•510677
•510678
•511299
•511331
•511316
•511561
•511567
•511887
•511888
•511891
512352
•512509
•512559
512561
•512562
•512825
513389
•513611
513612
513613
513689
513690
511107
511516
515181
516150
516151
516152
516153
516151
516155
516158
516159
516160
516162
516793
516791
517100
517156
517157
517158
C11 B71-32890
c25 B71-35115
c08 B71-32616
COS S71-32618
c16 B71-32937
COS B71-32552
c11 B71-32887
c11 B7K-32888
c35 B75-27331
C15 B71-32926
C13 B71-32780
C15 B71-20739
COS B71-23295
c31 B71-21881
c15 B71-23018
c31 B70-11871
C09 H71-23311
c11 B69-27185
c08 H71-19135
c03 B69-39898
c09 B71-19U66
c07 S69-39978
c03 B71-23336
c11 B71-32882
c31 B71-21061
c16 871-18611
c10 B71-22962
C15 H71-23816
c32 B75-13121
c11 B71-32718
c06 B71-20905
c15 B71-23019
c15 B7U-31002
c11 H71-33913
c09 M71-18813
c11 B71-22990
c09 B71-19119
c18 B71-27397
COS B71-22710
c15 S71-22878
c09 B71-33710
C11 B71-31860
c11 B71-23210
c01 B71-13111
C10 B71-26103
C06 B71-11235
c15 S71-23810
c11 B71-23087
C03 B71-33481
C09 S71-33739
C15 B71-22798
c16 B71-31010
c21 B71-35096
c09 B69-39885
COS B71-12336
c15 S7K-33997
C16 B71-31012
C09 B71-31617
c15 B70-33330
c26 B75-27125
c23 B71-22881
c16 B71-25911
c16 K71-21071
c09 B71-31619
c25 B75-12087
C21 B75-15716
c02 B71-31175
c06 N71-31579
C15 B71-31881
c37 B75-10156
c18 B71-22891
c11 B71-31861
c11 B71-22993
COS S71-19110
c15 B70-11679
c11 B71-23225
clO B71-28783
c09 S69-21330
c09 B71-23270
c09 N71-19179
c11 H70-U1812
C33 B71-16277
c07 B71-28900
c16 B71-22895
c11 B70-12071
c28 B70-33241
c11 H71-23093
c15 1171-22722
c11 B71-23101
OS-PATEMT-APPL-SS-517159
OS-PATEHT-APPL-SB-517858
OS-PATEBT-APPL-SH-517869
OS-PATEBT-APPL- SB-5 17995
OS-PAT EB1— APPL-SB-51 8187
OS-PATEBI-APPL-SB-5 18516
OS-PATEHI-APPl-SB-518681
OS-PATEBT-APPL-SB-518685
OS-PATEBT-APPL-SB-519160
OS-PATENT-APPL-SB-519161
OS-PATEBT-APPL-SB-519395
OS-PATENT-APPL-SB-520838
OS-PATEBT-APPL-SB-520839
OS-PAT EBT-APPL-SB-52 1601
OS-PATEH1-APPL-SB-521602
OS-PATEBT-APPL-SM-521603
OS-PATENT-APPL-SB-521619
OS-PATEBT-APPL-SB-521620
DS-PATEBT-APPL-SN-521753
OS-PAT EBT-APPL-SB-52 17 51
OS-PATEBT-APPL- SB- 52 1755
OS-PATEN1-APPL-SB-521816
US-PATEBT-APPL-SB-521817
OS-PATEBT-APPL-SB-521998
DS-PATEBT-APPL-SB-522551
OS-PAT EBT-APPL-SB-522557
OS-PATEBT-APPL-SB-522791
OS-PATEHT-APPL-SB-522795
OS-PATEBT-APPL-SB-52297 1
OS-PATEBT-APPL-SB-523511
OS-PATENT- APP1-SB-521716
OS-PATEMT-APPL-SB-526138
OS-PATEBT-APPL-SB-526118
OS-PATEBT-APPL-SB-526149
US-PATEBT-APPL-SB-526150
DS-PATEBT-APPL-SB-526661
OS-PATEBT-APPL-SB-526665
OS-PATEKT-APPL-SB-527727
OS-PATENT-APPL-SB-527728
OS-PAT EBT-APPL-SB-528031
OS-PATENT-APPL-SB-529593
DS-PATEMT-APPL-SB-529591
OS-PAT EBT-APPL-SB-529 591
OS-PATENT-APPl-SB-529609
OS-PATENT- APPL-SB-530958
OS-PATENT- APPL-SB -53 1568
OS-PATEBT-APPL-SB-531576 .. .
OS-PATEST-APPL-SB-531617
DS-PATENT-APPL-SB-532006
OS-PATEBT-APPL-S»-533555
OS-PATENT-APPL-SN-533556 ;....
OS-PATENT-APPL-SB-533608
OS-PATEBT-APPL- SB-533650
OS-PATENT-APPI -SB- 533659
OS-PATEHT-APPL-SB-533731
OS-PAT EBT-APPL-SB-531975
OS-PAT EBT-APPL-SB-5351 10
OS-PATEBT-APPL-SB-536210
OS-PATEBT-APPL-SB-536216
OS-PATEHT-APPL-SB-536217
DS-PATEBT-APPL-SB-536762
OS-PATEKT-APPL-Sli-536785
C15
c11
c15
c37
CO 5
ell
c35
c26
ell
c35
c18
c05
c09
c08
c10
c31
c25
c62
c37
c35
c51
c09
C15
c07
c28
c35
c35
c17
c15
c07
c12
c35
c35
C35
c37
c09
c20
c51
c28
c11
c35
ell
c51
c35
c10
c07
c11
c17
C33
c25
c32
clO
c27
c15
c33
c09
c09
c36
c21
c35
c71
c35
c25
c06
c37
c23
c27
c36
c70
c32
c35
c11
c33
c33
c35
c15
c10
c11
c15
c11
c09
c37
c17
c10
c10
c51
c18
c33
C<41
B71-20710
B71-21006
B7 1-23050
B75-11351
B71-11190
B75-10586
B75-10107
B75-10210
B75-10585
B75-10112
B71-20712
B71-20718
B69-21317
B71-18595
B71-19U72
B75-10366
B75-13051
B75-12652
H75-10159
B75-29380
B75-13506
B75-11997
870-41960
N71-22981
B71-28819
H7 5-13218
B75-11308
B7 1-23365
B69-27871
B69-21323
S71-20815
B7 5-11307
B75-11309
B75-11218
B75-12328
B71-23190
B71-16281
B75-13531
871-20912
B73-28191
N75-12275
B75-12129
B75-13536
B75-12276
N71-19171
B69-21331
B69-21331
N73-28573
B75-12195
B75-13053
B75-13125
B69-39888
871-21819
B69-27183
B71-29152
B69-39986
B7 1-22985
B75-13213
B75-11839
B75-13226
B75-13593
875-15019
N71-21693
875-12917
S75-13268
871-21857
875-29263
875-15971
B75-16307
B75-11011
875-27329
873-30390
875-15876
S75-11961
875-13227
871-21076
871-22961
870-36807
871-21012
871-21232
H71-26810
875-11131
871-21830
871-23315
871-235141
875-17102
875-11818
H75-16715
875-16972
1-363
BOHBEE IBDEI
OS-PATEST-APPl-
OS-PATENT-APPL
DS-PATEST-APPl
DS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
US-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATBBT-APPL
OS-PATEH1-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-JPPi-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATBHT-APPL
DS-PA1EBT-APPL-
IJS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
US-PATEHT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APP1-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-AEPL-
OS-PATENT-APEL-
DS-PATZBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-EATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATB8T-APPL-
OS-PATENT-APEL-
OS-PATE8T-APPL-
OS-PATBBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEliT-APPl-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEMT-APP1-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
DS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PA1EBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-APPL-
•SH-537021
-SH-537C25
•SS-5371173
-SB-S37H80
•SS-537615
-SH-537617
•SB-538166
•SB-538168
-SB-538S05
•SH-538S01
-SB-538S08
•SS-538S11
-SB-538913
•SS-538S82
•SS-538S83
-SB-539237
-SB-539255
•SH-539255
•SN-510ai1
-SB-510779
•SH-511399
-SH-511E22
•SH-512157
•SH-512192
•SH-512713
•SK-51275U
•SB-513206
•SS-5131711
-SB-51M611
•SB-5UU895
•SB-51U699
•SB-515223
•SB-515221
•Stl-515J28
•SB-5«5229
•SM-505282
•SN-515283
•SB-51528<4
•SB-515285
•S8-5A5535
•3)1-515605
•SB-5H6112
•SB-516ia8
•SN-5"461119
•SN-517C72
SB-547072
•SB-5U7677
•SB-5H8I468
•SB-saseoa
•SN-519239
•SB-519118
•SS-S19660
•SM-550088
•SN-551182
•SS-551 181
•SB-551691
SB-551815
SB-5516U6
•SB-5S1S33
•SB-551961
SB-5S23H1
•SB-552E5D
•SS-5S3209
SB-553210
•SB-553891
•SB-55U277
•SB-55ME97
S8-551899
SN-5519U9
SH-551S50
SB-555189
SH-55S336
SN-5556141
SH-555750
SB-5567814
SB-556830
SB-557016
SB-5S7130
SB-557111
SB-5571M8
SB-557565
SB-55758»
SB-557861
SB-5E7868
SB-557E71
SB-558600
SB-5E9C55
SB-5593119
SB-559350
clt B75-16078
C37 B75-15055
c36 S75-15973
c35 B75-15938
c28 B71-22983
c09 B71-22987
c15 B71-21177
c23 B71-16098
c08 B71-18591
c33 S71-28903
c33 B71-22890
c33 B71-22792
c1t B71-17627
c33 B75-167J)8
c35 B75-16792
c33 871-16278
c18 B71-26153
c17 B72-28536
c15 B71-22799
C24 B75-16635
c1« B71-20128
c37 B75-1599t
c20 B7S- 16621
C26 B75-27126
c23 S71-23976
c31 B75-15902
COS 1171-23159
c06 S69-39733
c33 B75-167U6
c07 S71-28809
c09 B71-20569
c03 B71-11056
c15 B69-21362
c07 K69-39736
c03 B69-21169
c35 S75-16807
c32 B75-19180
C31 K75-16770
c35 B75-16791
c03 1169-21539
c15 B71-21711
c09 B69-21329
c11 B71-22875
c16 B71-21170
c15 1171-21013
c35 B75-33370
c10 H71-20118
c33 B75-16717
c1* B71-23227
c18 B75-16613
c36 B75-16827
c03 B71-19138
c07 B71-21612
c03 S71-23187
c37 B75-18576
c31 B71-18611
c02 B71-11038
c03 B71-20192
c33 B71-11032
c15 B70-33376
c09 B69-27163
c35 B75-18536
c35 N75- 19628
c35 B75-19627
c23 S71-16311
c07 B71-26579
c15 B71-22982
c15 B70-33382
c06 B71-20717
c17 871-23218
c08 B71-27255
c3S B75-19621
c51 B75-21921
c39 B75-21671
c09 B71-20117
C15 B71-26291
c15 B71-23086
c51 B75-21918
c33 B75-19536
c71 B75-20091
c2S B75-19380
C09 B71-20851
c03 B71-21605
ell B70-11682
clO B71-21183
c71 B75-22119
c33 B71-29016
c33 B71-21115
c33 B71-28892
OS-PAT EHT-APPL-SH-559351
OS-PATEBT-APPl-SB-559815
OS-PATEBT-APPl-SS-559816
DS-P4TEHT-APP1-SB-559817
DS-PATENT-APPl-SS-560891
OS-PATEBT-APPL-SB-560967
DS-PATEBT-APPL-SH-560968
OS-PATEBT-APPL-SB-56096S
OS-PATE8T-APPS,-SS-561223
DS-PATEBT-APPL-SB-561956
OS-PATEBT-APPL-SB-562KH
OS-PArENT-APPl-SN-562115
OS-PATEBT-APPl-SH-562933
DS-PATEBT-APPL-SN-562992
OS-PATEBT-APPL-SB-563019
OS-PATEBT-AFPL-SB-563283
OS-PATEBT-APPL-S8-563611
OS-PATEBT-APPL-SB-563650
DS-PATE8T-APP1-SB-561919
DS-PATEBT-APPL-SB-565290
DS-PATEBT-APPL-SB-5667 17
DS-PATBBT-APPl-SH-567686
OS-PATEBT-APPL-SB-568316
DS-PATEMT-APPL-SB-5683S2
DS-PATEBT-APPL-SB-568355
DS-PATEST-APPl-SB-568356
US-PATEBT-APP1-SB-568362
DS-PATEBT-APPL-SB-568S11
OS-PATEBT-APP1-SB-568620
DS-PATEBT-APPL-SB-568987
OS-PATEBT-APPL-SB-570097
OS-PATEBT-APPL-SB-571816
OS-PATEBT-APPl-SB-571821
OS-PAT EBT-APPL-SB-S727 81
OS-PATBBT-APPl-SB-572991
OS-PATEBT-APPL-SB-573132
DS-PATEBT-APPI-SS-5712 19
OS-PATEBT-APPl-SB-571280
OS-PAT EBT-APPL-SS-571282
OS-PAT EBT-APPL-SB-5712 81
OS-PATEBT-APPl-SB-571290
OS-PATEBT-APPL-SB-575175
OS-PiTEBT-APPl-SB-575930
OS-PATEBT-APPL-SB-5761 82
OS-PATEBT-APPl-SB-576767
OS-PATEBT-APPl-SB-576771
OS-PATE8T-APP1-SB-576797
OS-PATEBT-APP1-SB-577518
OS-PATEBT-APPl-SB-577518
DS-PATBBT-APPI-SH-5775U9
C11
c35
c31
c31
c73
c15
c10
ell
ell
c1«
c35
c09
c10
cO 9
c23
c35
c37
c35
C15
COS
CIS
c25
c28
c09
c35
c35
c17
c11
COS
c37
C32
c33
c11
CIS
C06
c31
c11
clO
cOI
c09
c11
c32
ell
c03
c10
c02
clO
clO
c06
ell
CIS
c17
ell
c51
c39
ell
c27
c37
c51
ell
c37
c35
c35
CIS
c15
CIS
C11
c08
C11
c33
COS
cO 6
c33
c09
c11
c09
c35
c35
c11
cO 9
c15
C15
COS
c31
CO 9
c11
c15
B69-35785
875-19629
H75-1S580
S75-19579
BT5-22108
869-21922
B71-21863
871-15622
875-29518
H71-20U27
875-31118
869-39731
B71-22995
B71-23797
871-21799
B69-21168
B75-29181
B7S-20685
B75-21637
B75-21601
871-18613
B71-23096
B71-17803
B69-21929
S71-23293
B71-23316
B75-21600
B7 5-22687
B75-22365
B71-23175
871-23161
H75-22716
B75-22563
H75-21518
»71-21233
B71-22991
871-22975
871-22968
869-27161
871-18721
869-27187
B71-20812
B71-22752
871-23971
B71-15599
869-39983
B71-26118
875-23176
871-26626
B71-19517
B71-17705
B7 1-23226
869-23185
«71-25903
875-22900
S75-2S591
875-31179
B75-22356
B75-21938
875-22718
B75-26629
871-23790
B75-22717
B75-22689
S75-22688
B69-21160
869-23190
871-23025
B69-21257
871-19763
871-20139
871-29151
869-23192
B7 1-23230
871-21276
S71-23525
B71-21079
871-2C864
875-25131
875-25127
871-26136
869-21318
B69-21320
B71-17617
B71-18693
B7 1-23008
869-27122
B72-28138
B7 1-22721
1-361
BDSBEB INDEX
OS-PATEBT-APPL
OS-PiTEST-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APP1
OS-PATEBT-APPL
BS-PATEHT-JPPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEBT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT- APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-JPPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-SPPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENTrAPPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATE8T-APPL•
-SB-577775
SB-578240
SN-578241
SN-578916
SN-578923
SN-578925
SB-578926
SB-578S28
SB-578931
38-578932
SN-579121
38-580365
38-581514
38-582171
38-582213
38-582318
38-582609
SN-583485
38-583486
SB-563487
SB-584015
SB-584066
•SB-564067
•SB-584070
-SB-584071
SB-564072
SS-584094
SN-585420
SN-565S88
SN-586324
SN-586325
SN-586229
SN-586330
SN-588635
-SB-S88651
•SS-588671
•SB-569119
-SN-589172
•SN-589173
•SB-589233
-38-590111
-58-5901111
•SB-590145
•S8-5901116
•SN-5901117
•SB-590158
-SN-590159
•SN-590182
•SN-590183
•SB-590975
•SN-591COO
•S8-591004
-SN-5S1007
•SN-5910114
•SN-591568
•SN-591569
•SN-591S30
•SN-592159
•SN-592680
•SB-592694
•SB-5931112
•SS-593593
•S8-593594
•SB-:593595
•SN-5936011
•SN-593605
•SS-593606
•SB-593607
•SB-594584
•SN-5911587
•SN-59H633
•SN-591971
•SN-595197
•SB-5952511
SB-596338
•SB-596733
•SN-596735
S8-596787
•38-596188
•SH-598118
SN-598119
SB-598120
S»-S9850I(
38-598967
SN-598S68
SH-598S69
SN-5992811
SB-599975
c03
c37
c5«
dt
c15
c23
C06
c26
c23
c08
c15
c15
c70
c32
C1I4
c33
c10
c33
c33
c52
c1«
c10
c07
c09
c26
c15
C26
c09
c33
COS
c31
COS
COS
c21
c31
c03
c32
C27
c32
c33
c03
c15
c07
c09
c15
COS
c09
c37
C09
ci|4
c15
c07
c16
c28
c7»
c44
c03
c35
c15
COS
c37
C06
c06
c06
ell
c06
c06
c07
c1U
c28
c15
c33
c33
c32
c09
c15
c32
C37
c33
c15
C08
c08
c37
c31
C33
cHH
C35
c08
N71-17574
N71-11050
N75-29431
B75-25598
N71-23036
N71-21403
871-16355
N69-39936
B71-2182U
871-21882
871-12505
871-29136
871-23255
875-26789
N71-16428
B74-22096
N75-26252
B71-19167
S75-25056
875-27254
875-25539
871-26475
871-20852
871-12392
869-27500
BT1-16037
N69-39786
875-26087
S75-25966
N75-29318
871-26293
871-24315
N71-24623
871-12344
871-15642
871-2U813
N71-23354
875-26206
875-26136
875-26207
875-26251
869-24267
871-15606
869-39980
B69-21926
N71-21489
871-24147
869-24324
875-26378
875-25965
875-27560
871-24044
N71-11266
869-27491
B71-24736
875-28871
875-27561
B69-21330
N75-27334
871-22877
871-12342
875-27386
871-11239
B71-11236
871-24740
869-27466
B71-11242
871-11243
B71-26102
871-25892
871-21493
871-24046
875-27261
875-27265
875-30385.
B71-20816
872-11389
871-24285
875-29430
875-29320
869-27490
871-19437
871-18602
875-29432
875-29277
B75-28316
875-28519
875-29383
869-21928
OS-PATEBT
OS-PATEHT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATE8T
OS-PATE8T
OS-PATENT
OS-PATE8T
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATE8T
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATE8T
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
BS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
DS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
-APPL
-AEPL
'-APPL
-AEPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
'-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL-
-APPL
AEPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APPL
-APP1
-APPL
-APPL
APPL
APPL
-APPL
-APPL
APFL
-APPL
APPL
-APPL
APPL
-APPL
-APPL
APPL
-APPL
-APPL
•APPL
-4PPL
•APPL
•APPL
• A P P L
-APPL
•APPL
•APPL
•APPL
•APPL
•APPL
•APPL
•APPL
•APPL-
APPL-
•APPL-
APPL-
APPL-
•APEL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
• A P P L -
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
APPL-
-SB-600266
-SN-600682
-SB-601228
-SB-601229
-SB-602617
-SN-602618
-SB-602828
-SB-603396
-SB-603397
-SB-604374
-SB-605090
-SB-605091
-SB-605092
-SB-605093
-SB-605094
-Sfi-605095
-SB-605096
-SB-6050S7
SN-605098
-SB-605099
-SB-605100
-SB-605102
-S8-605518
-SB-605964
-S8-605994
-SB-606027
-SB-606036
S8-606462
-SB-606463
-SB-606464
-S8-606891
-SB-607461
-S8-607484
-SB-607608
-SB-607969
SN-608247
-SB-608482
-SB-608944
-SB-610723
-S8-610724
SN-610728
SN-610801
SH-610802
SB-611414
SN-611414
SN-612265
-SB-612568
-S8-612740
-SN-612899
-SN-612964
-SN-612965
-SB-612966
-SN-612967
-SN-613004
•SB-613235
•SN-613845
-S8-613979
-SB-614990
•SB-615030
-SB-616332
-SN-616333
-SN-616472
•SN-617021
•SB-617022
•SN-617202
•SB-617612
•SN-617770
•SN-617774
•SN-617775
•SM-617176
•SB-617778
•SN-617779
•SB-617783
•SN-618725
•SB-618969
•SN-619519
•SB-619520
•SN-619521
•SN-619903
•SS-619907
•SN-619908
S8-619986
38-620675
38-621098
SB-621714
SB-621715
SB-621742
SB-626376
SB-627257
C14
014
C15
c14
C18
C44
c09
c14
c26
c44
c15
c15
c05
c17
c09
clO
c15
c14
c09
c09
c15
c09
c15
c06
c06
c06
c06
c08
C14
c15
c44
c05
c09
c14
c09
c15
c35
c15
c14
c31
c31
c76
c35
c15
c15
c14
c15
c25
c07
c20
c54
c31
c74
c33
c14
C54
C33
c76
c34
c24
c32
c19
c23
c07
c74
c52
c14
c18
c06
c18
c14
c09
C15
C31
COS
c32
COS
C06
c15
c09
c08
c37
c54
c09
c15
cOS
c28
COS
c08
B71
N71
871
871
875
N75
871
869
871
S15
871
871
871
871
871
B71
B71
N69
S71
N71
N71
869
871
873
873
873
873
871
871
B71
B75
B71
871
869
B75
1I71-
N75
871
N71-
871
871-
N75-
N75-
874-
874-
B72-
871-
B71-
875-
875-
B75-
875-
875-
875-
873-
875-
871-
B75-
875-
875-
875-
875
871-
869
875
875-
871
B71
B71-
B69-
871-
B69-
869-
875-
B71-
871-
869-
869-
B69-
869-
871-
875-
875-
871-
871-
871-
B71-
871-
871-
-20430
-20461
-17652
-26474
-29160
-29547
-13531
1-23191
-23292
i-32583
-19485
-26346
23317
24911
24808
-19417
24834
21923
26092
-23548
21536
-39987
23023
30103
-30101
-30099
•30100
•24891
•24864
•18579
•32586
•12346
-26002
•27484
•32134
•20813
•30516
•23798
•23755
•28851
22969
32928
•32426
•23068
•23069
•22442
•28952
•20563
31108
32166
32767
32262
33835
32323
30394
33725
14035
33861
32389
32180
32281
33169
16101
27462
32894
33642
23267
16124
28807
39895
26244
39929
24266
33278
26333
16106
21380
39889
27505
21543
20571
32465
32766
20446
19569
11207
23968
11189
12504
1-365
BOBBEB I1DBI
OS-PATEBT-APPL-SB-627599 ..
OS-PATEBT-APPL-SB-628094 ...
US-PATENT-APPL-SB-628246 ..
US-PATEBT-APPL-SB-628247 ..
OS-PATEBT-APPL-SB-628248 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-629759
OS-PATEBT-APPL-SB-631848 ...
OS-PATENT-APPL-SS-632104 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-632152 ..
OS-PATEBT-APPL-SB-632154 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-632162 ...
OS-PATENT- APPI-SH-632 163 ...
OS-PATENT-APPL-SN-632164 ..
DS-PATENT-APPL-SH-632165 ...
DS-PATENT-APPL-SB-634038 ...
OS-PATENT-APPL-SB-634040 ...
OS-PATEBT-APPL-S8-634060 ...
US-PATEKT-APPL-SN-635325 ...
OS-PATEST-iPPL-SB-6 35326 ...
nS-PATEBT-APPL-SK-635327 ...
DS-PATEHT-APP1-SH-635328 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-635970 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-635S72 ...
US-PiTEBT-APPL-SB-636878 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-637e82 ...
OS-PATENT- APPL-S8-638 192 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-638194 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-638707
OS-PATEKT-APPL-SK-639589 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-640154 ...
OS-PATEBT-APPl-SB-640417 ...
DS-PATEBT-APP1-SN-6110UI48 ...
DS-PATENT-APPL-SB-640149 ...
DS-PATENT-APPL-SB-640450 ...
OS-PATEST-APPL-SB-640452 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-640453 ...
OS-PATENT-APPL-SB-6404S4 ...
OS-PATEBT-APP1-SN-640455 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-640456 ...
OS-PATENT-APPL-SN-640457 ...
OS-PATEBT-APPL-SS-640458 ...
OS-PATENT-APPI-SS-6 40159 ...
OS-PATEBT-AEPL-SH-640460
OS-PATEBT-APPL-SN-640462
OS-PATEBT-APPL-SB-640781 ...
DS-PATEHT-APPL-SB-6110783 ...
DS-PATEBT-APPL-SB-640784 ...
OS-PATEBT-APPL-SN-610785 ...
OS-PATENT- APPL-SB-640786 ...
OS-PATEBT-SPPL-SB-6 10787
DS-PATENT-APEL-SB-640788 ...
OS-PATEBT-APPL-S8-6U0789 ...
OS-PATENT-APPL-SS-641420
OS-PATENT-APPI.-SB-641431 ...
DS-PATE8T-APPL-S8-641441
OS-PATEBT-APPL-SB-643332 ...
DS-PATEST-APP1-SN-644444 ...
OS-PATEHT-APPL-SN-644446
OS-PATEBT-APPL-SB-644447
OS-PATENT-APPL-SB-644448
OS-PATENT-APPL-SS-644799 ...
OS-PATENT-APPL-SB-645E63 ...
DS-PATE8T-APPI-S8-645573 ...
OS-PAlEST-APPL-SH-etSESa ...
OS-PATEBT-APPL-SN-646124 ...
OS-PATE8T-APPL-SB-646424
OS-PATEST-APEL-S8-646S34
OS-PATENT-APPL-SB-647298
DS-PATEST-APPL-SB-649075
OS-PATEBT-APPL-SH-619076
OS-PA1EBT-APPL- SR-619078
OS-PATENT-APPL-SB-649356 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-619357 ...
DS-PATENT-APPL-SN-649358
OS-PATENT-APPL-SB-649359
OS-P4TEST-APPL-SB-649360
OS-PATEKT-APPL-SB-650166 ...
OS-PATENT-APPL-SB-651627
IJS-PATEBT-APPL-SH-651972 ...
OS-PATENT-APPI-SB-653277 ...
OS-PATENT- APP1-SN-6 53 278 ...
OS-PATEBT-APP1-SB-655675
OS-PATE8T-APPL-SB-655677
nS-PATENT-APPl-SH-655724
OS-PATENT-APPL-SB-656S52
OS-PATEBT-APFI-SH-6E6S53 ...
DS-PATEBT-APPI-SB-656993
OS-PATEST-APP1-SH-656S95
OS-PATENT- APPL-SB-657742 ...
.-. .. C18 871-16046
C16 H71-20100
C15 H71-17687
c09 B69-21512
c1U B69-27I432
c15 B71-16076
c09 H71-125H1
C09 B71-19170
clO B71-2U798
c09 B69-3998U
c1U B69-39937
c30 B71-23723
C15 B69-21319
CIV B71-26266
c25 B71-16073
c15 B71-19189
c09 H69-39897
d<4 H69-27131
c1« B71-18482
c12 B69-39988
c09 N69-21167
C15 H69-2T465
c18 B71-23710
clt 871-20142
c15 M71-17650
c10' H71-26<t15
C33 B71-21507
c14 B69-27186
c28 870-33372
c09 871-18600
c15 B71-19486
COS B71-19420
c09 871-19516
c15 871-17691
c09 871-12513
c23 871-16099
c06 871-11238
c10 871-23099
c03 871-26726
, c03 871-11052
c15 N71-23811
, cJO B71-18723
, C114 869-21541
, c15 B71-20443
, c03 869-25146
c09 871-26000
c15 B69-39935
c09 869-24333
c15 871-24695
, C28 871-24321
c15 869-27502
, c15 869-27504
c03 871-23449
c30 B71-16090
c08 871-18751
C15 B71-14932
c09 B71-18721
c14 B71-24693
c14 871-24234
, c17 869-25147
c17 871-15468
c31 871-20396
c21 H71-25S55
c08 B71-12494
C15 871-23817
c07 869-27460
COS 871-18692
C31 871-16102
c14 871-15600
c08 B71-24890
c07 871-19493
c09 871-23189
C08 871-12500
c07 871-11267
c15 871-18701
c23 871-16365
C09 871-23191
C26 872-25679
c18 874-23125
c31 871-23912
c1U B69-27503
C17 871-24142
...'. COS B71-19432
c15 K71-22706
c09 871-12519
c14 871-17585
c09 871-2481(3
c21 871-14132
c18 B71-26100
DS-PATEBT-AEPL-SB-658955
DS-PAIEBI-APPI-S8-658956
DS-PATEBT-APPl-SH-658957
OS-PAIEBT-APPI-SB-658964
DS-PAIENT-APPl-SB-660571
DS-PATEBT-APPl-SB-660572
DS-PATEBT-APPI-SB-660573
OS-PATEBT-APPL-SB-660841
OS-PAIEST-APE1-SB-660842
DS-PA1EBT-APPI-SB-660843
OS-PATEBT-APEI-SB-661170
OS-PATE8T-APPI-SB-662763
DS-PATEBI-APPL-SH-662828
DS-PATEBT-APPI-SB-662829
DS-PATEBT-APPI-SB-663180
OS-PATEST-APEI-SB-665209
DS-PATEBT-APP1-SB-665676
DS-PATEBT-APP1-S8-665679
OS-PATEBT-APPL-SB-665680
OS-PATEBT-APE1-S8-665681
DS-PATEST-iPPl-S»-6665S1
OS-PATEBT-APPl-SB-666553
OS-PATEBT-APE1-SB-666554
OS-PA1ENT-APP1-SB-666555
OS-PATEBT-SPP1-SB-667625
OS-PATE8T-4PP1-SB-667636
OS-PATEBT-APP1-SB-667637
OS-PATEBT-AEP1-SB-668238
OS-PATEHT-APPI-SB-668241
OS-PATEBI-4PPI-SB-668242
DS-PAIEBT-APPI-SB-668247
OS-PATEBT-APPL-SB-668248
DS-PATEBT-APPI-SB-668249
OS-PATEBT-iPPl-SH-668257
OS-PATEBT-APP1-SB-668302
OS-PilEBT-API'l-SB-668751
OS-PATEBT-1EP1-SB-668755
OS-PATEBT-APPL-SB-668968
OS-PATEBT-APP1-SB-668969
OS-PATEBT-iPPl-SB-669336
DS-PATEBT-APP1-SB-670814
DS-PAIEBT-APP1-SH-670829
DS-PATEBT-AEPL-SB-672382
OS-PATENT-AEP1-SB-672383
OS-PATE8T-APPI-SB-672384
DS-PATEBT-APP1-SB-672388
OS-PATEBT-APP1-SB-673226
OS-PATEBT-APPI-SB-673227
OS-PATEBT-APPI-SB-673228
OS-PATEBT-APP1-S8-673229
OS-PATE8T-APPI.-SB-674355
DS-PATEB1-APPI-SB-674356
OS-PATEBT-APPI-SB-674357
OS-PATEBT-APPI-SB-675238
OS-PATEST-APPL-S8-676012
DS-PATEBT-APPL-SB-676375
OS-PATEBT-APP1-SB-676386
OS-PATEBT-APPL-SB-676387
DS-PATEBT-APPL-SB-676391
OS-PATEBT-APEL-SS-677475
OS-PATBBT-APPL-SB-677476
OS-PATEBT-APPL-SB-677505
OS-PATEST-APPl-SH-677506
OS-PATEBT-APP1-SB-677508
OS-PATEBT-APPI-SB-678700
OS-PAIEBT-APPL-SB-679055
DS-PATEBT-AEPL-SB-679862
BS-PATEBT-APP1-SU-679885
OS-PATE8T-APP1-SB-681687-
OS-PATE8T-APPL-SB-681692
OS-PATEBT-APPL-SB-681693
OS-PATEBT-APPL-SB-681942
OS-PATEBT-IPPI-S8-683507
OS-PATEBT-APPl-SN-683606
OS-PATE8T-APP1-SB-683612
OS-PATEST-4PPL-SS-683613
OS-PATEBT-APPI-SB-684083
OS-PATEBT-APPL-SH-684178
OS-PATEBT-APPL-SN-684209
OS-PATEBT-APPL-SB-684894
DS-PATEBT-APE1-SB-685463
OS-PATEBT-APPL-SH-685473
OS-PATEBT-APP1-SB-6854 97
OS-PArEST-APPI-SH-685748
OS-PATFBT-APPL-SB-685750
DS-PATHBT-APP1-S8-685764
OS-PATEBT-APP1-S8-685766
OS-PATEBT-APPL-SB-685787
OS-PATEBT-AEP1-SB-686209
C14 871-15605
c15 871-15607
C14 S71-11584
C19 B71-26674
C26 B71-23654
c15 H71-15571
C15 B71-28936
C11 B71-15621
C14 871-23726
COS H71-24650
c14 871-24809
C15 B73-12489
c11 B71-18578
c15 B71-15597
C10 B71-23663
C14 B71-23725
c14 B71-19568
CIS B71-20395
c24 B71-16213
C15 871-18616
C11 S71-23698
C03 H71-11055
C33 871-16104
C07 871-21(6111
C31 871-15674
C03 871-20491
C28 B71-14044
c15 871-15608
C15 871-17685
C10 871-27272
c09 871-20445
c10 B71-26331
c03 B71-204Q7
C23 871-16100
c07 B71-12390
C06 871-11237
• C15 871-17693
c09 871-12515
COS B71-19288
C15 871-17651
c03 871-19545
c28 872-23809
C15 871-23815
c15 871-24045
c15 871-27067
C26 B72-17820
COS 871-12502
C11 B71-24964
c07 871-19433
c33 B71-15641
C14 871-20429
c14 871-23699
COS 871-12351
c10 871-26374
COS 871-11193
c14 871-18483
c08 871-12507
clO B71-25950
c21 B71-11766
c32 871-26681
C14 871-17586
c09 871-13521
C16 B71-15567
C16 871-15551
c05.871-19139
COS B71-24633
C20 B71-16340
c09 871-12521
C03 871-20273
C08 B71-12506
c09 H71-18598
CIS B71-15688
c15 B71-15609
C09 871-24717
C01 B69-39981
CIS 871-15610
c09 B71-24596
C15 871-23812
C10 871-19418
C17 871-26773
C15 B71-23254
C17 B71-16044
c07 B69-39974
CQ7 871-11282
C27 B71-16392
C14 869-27459
C15 869-21924
C14 B71-18625
C15 871-23809
1-366
IOHBBB IHDBI
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APFL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APFL
OS-PATENT-APPL-
BS-PATEHT-APPL-
OS-PATBNT-APPL-
OS-PATBNT-APPL
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APFL
BS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-EATEST-APEL-
OS-PATENT-APEL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APEL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-AEPL-
OS-PATBHT-AEEL-
OS-PATEHT-APEL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPl
OS-PATENT-APEL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APEL
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-AEPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEHT-APPl
OS-PATEHT-AEPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEHT-APEL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATENT-AFPL-
OS-PiTEST-WEL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEHT-APEL-
OS-EATEHT-AFFL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APEL-
OS-FATEHT-APEL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEHT-AEEL
OS-PATENT-APEL
OS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEHT-AEPL
nS-PATEHT-APPL
OS-PATENT-APFL
•SN-686248
-SN-666296
-SB-686344
•SB-686796
•SB-686833
-SS-668742
-SH-688743
-SN-688805
-SS-6fi8£07
-SN-688868
-SS-689455
•SS-690163
-SN-690172
•SH-690997
-SB-690S98
-SB-691735
-SN-69n36
-SH-691137
-SN-691738
-SH-691739
-SB-691909
-SN-692331
-SN-692332
-SN-692171
-SB-693419
-SK-693420
-SB-694216
-SB-694247
•SB-694317
•SB-691310
-SB-694345
-SN-695973
-SN-697075
-SB-697311
-SH-698592
-SN-698629
-SB-698630
-SN-700040
-SH-700120
-SB-700112
-SB-70017*
•SH-700S<t1
-SN-700586
•SN-700984
-SH-700985
-SN-700S86
-SH-700987
-SN-701244
•SN-701635
•SN-701651
•SN-701679
•SN-701679
•SN-701732
•SN-701733
-SH-7017IC1
-SN-701767
•SH-702396
•SB-702911
•SN-702967
•SN-701221
-SH-70M299
•SH-7C4120
-SB-lot UH6
-SB-70U165
•SH-70U668
•SN-706013
-SN-706;6i;
•SN-707QltO
-SN-7071495
-SB-709398
•SB-709399
-SH-709622
-SB-7 10533
-SN-7 10561
•SN-710562
•SN-7 10621
•SB-7109115
•SN-7 10919
•SN-711898
SN-711903
SN-711921
SB-711970
SH-711971
SN-711972
SB-712C65
SB-712C99
SB-712658
SN-713162
SN-713 188
C18
c15
c15
c1«
c15
c15
c1«
c03
c15
COS
c16
c30
c09
c18
c07
c08
c32
COS
clO
c07
c09
c31
c31
c15
c09
c12
c11
c10
c05
c15
c09
c15
c09
c09
c18
c15
c21
c02
c10
c15
c11
c15
c12
c09
c05
c12
c03
c02
c07
c21
c10
c21
c07
c31
c15
c06
c18
c10
COS
c10
c07
c10
c33
c11
C06
c11
c06
c16
C33
C02
C09
c31
c06
c33
c12
C18
c18
c18
c09
c09
c06
c08
c23
c07
C06
c08
B71-26771
B71-1H011
B71-17688
N70-33311
B71-17588
B71-20111
B71-20393
B71-17701
B71-23239
N71-17686
H71-32516
H71-18U65
B72-22245
B71-24828
871-15990
B71-12520
B71-16210
B71-24712
B71-18694
B71-15971
B71-24606
B71-26326
H71-11281
N71-12518
N71-16222
B71-16080
N71-26673
B69-21927
B71-20U36
B71-17600
H71-23669
B71-12313
B71-27181
B71-23188
B71-18580
B71-12516
B71-21841
B72-23581
B71-20140
B71-14159
N71-20570
B71-25139
N71-19570
B71-19U91
B69-23190
N71-26387
B71-19610
B72-20096
B71-17578
N71-11019
B71-19287
B73-20174
N71-16095
B71-21841
B71-13958
B71-26101
B71-16315
B71-21875
871-21739
B71-15169
B71-26577
B71-11202
S71-33U07
N71-21711
B71-12554
B71-27862
B71-17587
B73-30102
B71-18773
B71-13161
B71-26154
H71-24858
B71-11013
B71-12517
H71-16085
B73-27086
B71-15568
N71-17631
N71-24934
B71-26772
N71-16105
B71-18830
B71-23598
B71-21607
N71-12503
B71-21868
N71-19773
B71-26751
N71-33110
OS
OS
US
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS-
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
-PATENT-APPL-SB
PATINT-APPL-SB
PATENT-APP1-SH
PATENT-APPl-SB
PATENT-AEE1-SB
PATEBT-APPL-SB
PATEHT-APP1-SB
PATEBT-APP1-SN
PATEHT-APP1-SH
PATENT-AEP1-SB
PATEBT-APPl-SB
PATEBT-AFP1-SB
PATENT-APPL-SN
PATEHT-APF1-SH
PATEBT-AEFI-SH
PATENT-AFPL-SH
PATENT-APPl-SH
PATENT-AEPl-SB
-PATENT-AEFL-SB
PATENT-APPL-SN
PATENT-APPL-SB
PATENT-AFP1-SN
PATEHT-AFFL-SH
PATEBT-APPL-SH
-PATEHT-APPL-SB
PATEBT-APPL-SB
PATEBT-AEEL-SB
EATZBT-AFPL-SB
PATENT-APPI-SH
PATEHT-APPL-SB
PATEHT-APPL-SB
PATENT-APPL-SH
PATEBT-APEI-SB
PATFBT-APPL-SB
PATBBT-APPL-SB
PATEBT-AFPL-SB
PATEBT-APPL-SB
-PATENT-APPL-SB
-PATEHT-APP1-SH
-PATEBT-APPl-SB
-PATEBT-APPL-SH
-PATEHT-APP1-SS
-PATEBT-APPL-SB
-PATENT-APEL-SN
-PATEBT-APPL-SB
•PATEHT-AEPL-SH
•PATEHT-APPL-SB
•PATENT-APPL-SN
•PATENT-APPL-SB
•PATEHT-APPL-SB
•PATEBT-APFL-SH
•PATEBT-APPL-SB
•PATEBT-APPL-SB
•PATEBT-AEFL-SBr
•PATEBT-APPL-SB
•PATENT-APEL-SB
•PATEHT-APPL-SB
•PATENT-APPL-SB
•PATEBT-APPL-SB-
•PATEBT-AEPL-SB
•PATEBT-APPL-SB-
•PATENT-APPL-SB-
•PATEHT-APPL-SS-
•PATEBT-APEL-SB
•EATEHT-APPL-SB
•PATEHT-APPL-SB-
•PATEBT-APPl-SB
•PATIBT-APPL-SH-
•PATENT-APPL-SB-
•PATEBT-APEL-SN-
•PATEHT-APPL-SB
•PATEBT-APPL-SN
•PATEBT-APPL-SB
PATEBT-APPL-SH-
•PATEBT-APPL-SB-
PATEBT-AEFL-SB-
PATEBT-APPL-SN-
PATENT-APPl-SB-
PiTENT-ATPL-SB-
PATEBT-APPL-SB-
PATEBT-APPL-SB-
FATIBT-APEL-SB-
PATEBT-APPL-SB-
PATEBT-APPL-SB-
PATEBT-APFL-SB-
PATENT-APPl-SN-
PATEBT-APPL-SB-
EATEHT-APPL-SH
PATEHT-APEL-SH
713616
-711296
714595
715975
716183
-716734
-716795
-717052
717822
718095
718279
718689
718752
718769
-719029
719173
719869
-719870
-720011
720125
-720546
-721607
723465
723165
-723176
-723488
723804
723805
723827
724551
725U05
725432
725475
725719
726898
727180
728234
729299
-730162
-730700
-730701
-730702
-730703
-730733
-730734
-731388
-732455
•732917
•732921
-732922
•733039
•734805
•735911
•736848
•738119
•738314
•738315
-738315
•739072
•739391
•739927
•741161
•741824
•742816
•743429
•743525
•744910
•745337
•745852
•749121
•749148
•749149
•749181
•749320
•749548
750031
750235
750786
750787
751061
751198
751215
751266
752729
752946
752917
753974
754019
754020
c06
c11
CIS
c06
c15
c15
c14
c14
c09
c28
c15
ell
c03
c14
c14
c28
c31
c07
COS
c09
c18
c18
c15
c15
c05
c09
c09
c10
clO
c15
c15
c07
c31
c15
C12
c14
c03
c03
c09
c07
c12
c33
c10
c28
c15
c15
c22
c14
c10
c17
c07
c14
ell
c23
c18
c12
c14
c14
c33
c09
c32
c12
c07
c14
C07
C07
c15
c28
c12
c07
c10
C15
c09
c14
c10
c05
c25
c07
c10
c18
c03
c22
c15
c09
c15
c31
c16
c09
C12
871-27363
H71-15604
B71-17822
B7 1-11240
B7 1-18132
B71-17628
B71-20435
B7 1-17626
S7 1-25866
N70-39899
B71-26312
B71-17655
B71-18698
B71-17662
B71-27186
H70-33331
B71-15676
B7 1-26292
B7 1-27231
B71-12539
B72-17532
H71-25881
B72-29488
H74-15125
B7 1-12341
B71-28691
B7 1-21806
B71-26339
B71-27137
B71-17696
H7 1-26134
B71-21622
B71-15613
B71-26213
B71-17579
H71-17658
B71-12255
H72-15986
N71-18599
N71-21583
N71-18615
S71-16356
B71-13537
B71-16224
N71-17651
B71-24835
B71-28759
B71-17575
B71-26544
B71-28747
B72-12081
B70-34816
B70-41946
B71-16212
B71-15545
B71-17573
B71-27334
H72-31146
B75-27251
B72-17156
B7 1-16103
B71-18603
H71-12389
N71-17656
N71-11285
B71-28130
B71-17649
N72-20758
B71-17661
B72-11149
B71-19421
B71-24897
B71-24803
B72-22443
B71-33129
B73-32012
N75-14844
B71-27341
1171-27126
B71-29040
B71-24718
B72-20597
N71-33518
H7 1-26787
B71-29032
B71-15689
B71-33410
B71-25999
B71-27332
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BOBBER IBDEI
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
US-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEST-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATE I.'T-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PAIEBI-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATliiT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
[1S-PATEBT-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
US-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEB1-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
US-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATENT-
OS-PA1EBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PA1EHT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEST-
US-PATEBT-
OS-PATEST-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEST-
'OS-P'ATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEST-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEST-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATE8T-
OS-PATEST-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEST-
BS-PATEST-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PA1EBT-
•BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
APFL
APPL
APPL
APPL
APPL
APJL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
4PPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APP1
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
APPL
•SB-75a055
•SB-756260
•SB-756266
-SB-756381
-SB-756511
-SB-756E30
•SB-757625
•SB-757657
-SB-757661
-SB-757875
•SB-758C82
•SB-758390
-SB-758510
-SB-758S12
-SB-759256
•SB-759157
-SN-759160
•SB-759«65
-SB-7601111
•SB-760389
•311-760619
-SB-760'927
-SB-760S28
-SB-761007
-SB-761101
-SH-762138
-SB-762935
-SB-762S36
•SB-762S56
•SB-762S57
-SB-763C40
•SB-763355
-SB-76368U
•SN-763685
-SB-763705
•SB-763706
•SN-763729
-SB-763743
•SB-7637<(4
•SB-763668
-SB-763669
-SB-761252
•SB-76««70
-SB-76U812
•SB-765123
•SK-765260
-SN-765738
•SB-766170
•SB-7662a»
•SB-7662a5
•SB-766697
-SB-7677qi
-SB-768336
•SB-768<470
-SN-768a73
-SB-768662
-SN-768SH2
•SB-769592
-SB-769665
-SB-769788
•SB-770203
-SS-770209
-SB-770371
-SB-770398
•SB-770398
-SB-7701417
-SB-770125
-SN-771216
•SB-771523
-SB-771E30
-SB-771759
•SB-771760
-SB-771803
-SB-771937
-SB-772C06
-SB-773C29
•SB-773072
-SB-773E30
•SB-771 151
•SB-77Q265
•SB-771266
•SB-771691
•SB-77U733
-SB-775C72
-SB-775870
-SB-775870
•SB-775677
•SB-775966
-SB-776185
c07
C23
c15
c06
c09
c15
c09
C10
COS
c09
c15
c28
c28
c27
c07
C33
c09
c14
c28
c09
ell
c26
CIS
CIS
c09
c12
ell
c31
clU
c08
ciu
c06
c15
CIS
c09
CIS
c12
C1M
CIO
c15
c17
C1M
c16
c10
c31
c02
c03
c07
C15
c11
c09
c09
C15
c09
c1U
c07
c15
c15
c15
c07
COS
c08
c15
C06
c06
c06
c06
ell
clO
c09
c09
c10
c07
c10
c17
c09
clO
c25
c15
c10
CIS
c10
c1«
cne
c09
c09
c02
c02
C03
B71-21621
B71-26722
B71-26115
B71-25929
B71-27016
B72-21«66
B71-26701
B71-25900
B71-1119<4
B71-21805
B71-17805
B71-26642
B73-27699
B71-1U090
B71-27233
B71-16357
H71-21597
B71-18U81
872-11709
B71-2U618
B70-3U820
B71-25U90
B71-28582
B71-26155
B71-12526
B71-17569
B71-290U1
H69-27199
B71-26627
B71-27210
B72-28438
B71-28620
B72-16329
B71-2H910
N71-18720
B71-21896
B71-26546
B72-21409
B72-272«6
B71-21679
B71-16393
B71-25901
B71-2855U
B71-19"»68
B71-15687
B71-29128
B71-11057
B71-2»625
B71-26721
B71-27215
B71-33519
B72-27228
B71-176U8
B71-28121
B71-17657
B73-25160
S7«-23068
B72-16330
B72-11387
B71-11300
B71-11195
B71-27057
B71-21599
B71-27251
B72-27111
B73-33076
B72-20121
B72-17329
B71-18772
B72-12136
B71-29008
B71-25917
B71-12391
B71-2M862
B71-33408
B71-21893
872-28211
B75-29192
B71-17692
B71-27365
B71-26185
B72-31273
B72-2«477
B71-2U831
B71-21800
B72-22196
B71-11039
B71-11037
B72-220U1
OS-PATEBT-APPL-SB-7777611
OS-PATEB1-APPL-SB-777765
OS-PAIEBT-APPL-SB-777766
OSrPATEBT-APPL-SB-777818
OS-PATEBT-APPL-SB-779024
US-PATEBT-APPL-SB-779025
OS-PATEBT-APPL-SB-779160
OS-PATEBT-APP1-SB-779169
DS-PATEBI-AEPL-SB-779847
OS-PATEBI-APPl-SH-780061
OS-PATEBT-APPL-SB-780065
OS-PATEBT-APPL-SB-78254<1
OS-PATEBT-APPL-SB-782955
OS-PAIEBT-APPL-SB-782956
OS-PATEBT-APP1-SB-783374
OS-PA1EBI-APPL-SB-783375
DS-PATEBT-APPL-SH-783377
OS-PATEBT-APPL-SB-783378
DS-PATESI-APP1-SB-783379
OS-PATEBT-APPL-SB-784055
OS-PATEBT-APP1-SB-784521
OS-PATEBT-APPL-SB-78U544
OS-PATEBT-APEL-SB-785078
OS-PATEBI-APPL-SH-7855Q6
DS-PA1EBT-APPL-SM-785595
OS-PATEBT-APPL-SB-785611
OS-PATEBT-APPL-SS-785613
nS-PATEST-iPPL-SB-785615
nS-PAlEBI-APPL-SB-785620
OS-PAIEBI-APPL-SB-785710
DS-PATEBT-APPL-SB-785780
BS-PATEBT-APPL-SB-787393
DS-PAIEBT-APPL-SH-787410
OS-PA1EBT-APEL-SH-787846
OS-PATEBT-APPL-SB-787906
DS-PA1EBT-APPL-SB-787911
OS-PATEBT-APPL-SH-7890H3
DS-PATEBT-APPL-SB-7890tl4
OS-PATE»I-APPL-SS-789015
OS-PAIEBT-APPL-SM-789278
DS-PATEBT-APPL-SB-789903
US-PATEBT-APPL-SH-790420
DS-PA1EBT-APEL-SH-791267
DS-PATEBI-APPL-SB-791268
OS-PATEBT-APPL-SS-791288
OS-PiTEBT-APPL-SH-791693
OS-PATIBT-APPL-SS-791888
OS-P4IEBT-APPL-SB-792623
OS-P&TEBT-APPL-SB-793657
DS-PATEBT-APPL-SH-793770
OS-PAIEBT-APPL-SH-793771
OS-PATEBT-APPl-SB-793772
BS-PATEBT-iPPl-SB-793823
OS-PATESI-APPL-SB-794530
OS-PATEBT-APPL-SB-794968
OS-PATEBT-APPL-SB-795182
US-PATEST-APPi-SB-795217
DS-PATEBT-APPL-SM-796358
DS-PATEBI-APPL-SB-796360
OS-PATEHT-APPL-SB-796370
DS-PA1EBT-APPL-SB-796405
OS-PATEBT-APPL-SB-796685
OS-PAIEBT-APPL-SB-796690
OS-PA1EB1-APPL-SB-796691
OS-PATEBI-APPL-SB-797056
US-PATEB1-APPL-SB-797057
OS-PATBBf-APPI-SH-797058
OS-PAIEBI-APPL-SB-797059
OS-PA1EBT-APPI-SB-797219
DS-PATEBT-APPL-SB-797794
OS-PAIEBI-APPl-SB-797795 .......
OS-PAIEBI-APPL-SB-797796
DS-PATEBT- APPL-SB-798277
OS-PATEBT-APPL-SB-799013
DS-PATEBT-APPL-SB-799353 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-8002014
OS-PATEHT-APPL-SB-800973
OS-PATEST-APPL-SS-801312
OS-PATEBT-APPL-SH-801336 .
DS-PATEBT-APPL-SB-801660
DS-PATEBT-APPL-SB-802812
OS-PATEBT-APPL-SB-802813
OS-PATEBT-APPL-SB-802816
OS-PATEBT-APPL-SB-802818
OS-PATEBT-APPL-SB-802948
US-PATBBT-APPL-SB-802972 . .
OS-PATEBT-APPL-SB-804172
c15 B71-27214
C15 B71-29018
c31 B71-16221
c09 B71-27364
c10 B71-27271
C09 B72-23171
c14 B72-16282
C09 B71-28618
CIS B71-27091
C15 871-27372
c12 B71-28741
C14 B71-27325
.... c07 B71-33108
c10 B71-25865
c15 B71-27147
c07 B71-24621
.... COS B71-28619
c07 871-19436
C15 871-17653
c15 B72-11390
c14 B71-15620
c15 B72-12408
c03 B72-27053
c10 B71-25882
C10 B71-24861
c15 B71-24600
COS B72-2S119
COS S72-20098
, c21 B71-27324
COS B71-24730
c18 B71-28729
c23 871-26206
C15 B71-19213
c23 871-33229
c03 B71-26084
C03 871-28579
C10 B71-26531
clU 872-20381
CIS B72- 22189
c15 B71-24694
c07 871-28429
c09 871-24595
c23 B72-17747
c33 B72-17947
c28 B71-25213
C14 872-17328
COS 871-11203
. c23 871-24725
c14 B72-23457
C17 872-28536
C25 B71-15562
c14 B72-22440
clO 871-18722
C09 B71-33109
CIS B72-11386
CIS B71- 27146
c07 871-24840
c33 871-25351
COS B72-11085
CIS 871-24696
clO 871-27366
c14 871-27185
c26 872-28762
c07 872-21119
.-... clO 871-26334
CIS 871-25975
C15 870-22192
COS 871-24738
c15 871-28465
C03 B71-33409
c07 871-12396
c07 B71-27191
c28 871-14058
c23 B71-26654
c09 871-28468
C09 B71-27232
c06 872-17094
C16 871-24832
C16 871-15565
C02 871-13422
c14 B71-26672
c10 B72-22235
C15 872-22487
c31 871-16346
c07 871-29065
C10 B71-13545
c31 B71-33160
c09 871-26678
c28 B71-26781
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BOBEEB ISDEI
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
BS-PATEKT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
DS-PATEHT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPl
OS-PATENT-APFL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PAIENT-APPL
OS-PATES1-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL
OS-PATENT-APPL
DS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEST-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-ASPL-
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
US-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
US-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
US-PATENT-APPL-
US-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATBNT-APPL-
US-PATENT-APPL-
US-PATBNT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
US-PATENT-APPL-
US-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
SN-805298
SB-805405
SB-805406
SN-8061<49
SN-806226
SB-808192
SB-808193
SS-808462
SS-808576
SB-808E77
SB-808822
SN-809822
SH-8 10575
SN-8 10576
SN-810579
SN-810579
SN-8 10815
SN-8 11037
SB-811C38
SN-B11509
•SN-811542
•SB-811892
SN-812S98
•SN-812999
•SN-8 13 338
•SN-813U88
SN-8 13494
SN-814212
SS-8 15366
SB-815367
SN-815760
SN-816733
SN-816988
SN-8 17181
•SB-817482
-SN-817569
•SN-818319
•SB-819E99
•SH-819898
•SN-820453
-SN-820S63
•SN-820964
-SN-820965
•SN-821E86
•SN-822039
-SM-822C88
•SN-822089
•SN-822090
-SN-822E18
•SN-822519
•SN-822531
•S8-8 24012
•SN-8 21755
•SN-825253
•SN-825258
•SN-8 25 259
•SN-827E79
•SN-827597
•SN-828909
•SN-8 28920
•SN-8 28921
•SB-828983
•SH-828981
•SN-829825
•SN-830366
SN-830715
•SN-8 30 978
•SN-831118
•SS-832£03
•SS-833049
SN-835058
SN-835C59
SS-835060
SN-835146
SN-835152
SN-835153
SN-836280
•S8-836280
SN-836367
SN-837377
SN-837378
SN-837825
SN-837830
SN-838278
SH-838630
SN-839934
SN-839935
SN-839911
SB-839994
c10
c11
c07
c27
c11
c15
c31
c10
c15
c32
c11
c28
c15
c15
c09
c09
c06
c11
c14
c02
c21
c11
C28
c05
c18
c15
c08
c15
c15
c11
c09
c10
c06
c21
c15
c30
C03
c07
c15
C09
c26
c06
c15
c23
C16
c09
c14
c09
C23
C09
c16
C26
c11
c15
c26
c28
c11
c09
c03
c08
c03
c16
c15
C28
c08
c09
c06
c21
c09
c02
c15
c28
c31
c11
c35
c09
c15
c15
CIS
c02
c08
c11
c07
c15
c07
c28
N71-25899
N71-27323
N71-24613
N71-16223
N71-27107
H71-27U32
S71-26537
N71-27136
N71-27751
N71-25360
N73-16483
N71-27585
N71-27169
B73-12192
N72-22203
N71-22864
N72-22107
B71-26137
N72-20380
N70-33332
N71-21918
N71-27090
N72-22769
S71-123U5
N72-22566
N71-28167
N72-11171
N72-17326
N71-28991
N71-28863
N71-27068
N71-27084
N71-26199
N72-11225
N71-27338
N69-31214
B71-19212
N71-19211
N72-17873
B72-24037
N71-19851
N71-28710
N71-13486
B71-14351
B72-25119
B71-27135
N72-23695
B71-27183
B71-13522
B71-28992
B72-11221
N71-29123
N70-33182
B69-31313
B72-21701
N71-26788
N71-21981
B69-33182
B71-27091
B71-22095
B71-27001
B71-2I»719
B71-29033
N71-21681
B72-13437
B71-21903
B71-26173
N72-11172
N72-22199
B72-21094
B72-22619
B71-26133
B71-26110
N70-33261
N70-38199
B71-17680
N73-11128
B75-25122
B71-21801
N71-26148
N71-24865
B71-27006
B71-27088
B74-20836
B71-28993
N72-20110
N71-24895
N71-26181
H71-28915
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS
OS-
OS
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
US-
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS
OS
OS
OS-
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS
OS-
OS
us
US-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
US-
DS-
US-
OS-
US-
US-
DS-
US-
DS-
US-
OS-
os-
os-
us-
us-
us-
us-
us-
us-
us-
os-
us-
os-
os-
os-
OS-
US-
US-
ns-
os-
os-
us-
us
us
•PATENT-APPL
-PATEBT-APPL
-PATEBT-APPL
•PATENT-APPL-
-PATENT-APPL-
•PiTENT-APPL
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
-PATENT-APPL
-PATENT-APP1
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
-PATEBT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
-PATENT-APPL
-PATENT-APPl
-PATEBT-APPL
-PtTIBT-APPL
-PATENT-APPL
-PATEBT-APPL
-PATENT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPl
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
'PATEBI-iPPl
•PATENT-APPL
-PATENT-APPl
-PATENT-ASPL
-PATENT-APPL
-PATENI-APPL
-PATENT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATENT-APPL
-PATEBT-APPL
-PATENT-APPL
•PATENT-APPL
•PJTEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
-PATEBT-APPL
-PATEBT-APPL
-PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL-
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL
•PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL
•PATENT-APPL
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
•PATEBT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATENT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATENT-APPL-
PATEBT-APPL-
•PATENT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATENT-APPL-
PATENT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATEBT-APP1-
PATEBT-APPL-
PATEBT-APPL-
PATEBT-APPL-
SB
SN
-SN
SN
SN
SB
SN
SU
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SN
SB
SN
-SB
SB
SN
-SB
SB
SN
-SN
SB
SB
SN
SN
SN
SB
SB
SN
SB
-SB
-SN
SN
SN
SB
-SN
SN
SB
SB
SB
SN
SB
SB
-SB
-SB
-SB
•SB
•SB
•SN
•SN
•SB
•SN
•SB
•SN
•SN-
•SB-
•SN
•S»
•SB
•SN-
•SB-
•SN-
•SN-
•SN-
•SN-
•SB-
•SB-
•SB-
•SB-
SB-
•SN-
SB-
SB-
•SB-
•SB-
SB-
•SB-
SB-
•SB-
•SB-
SB-
SB-
SB-
SH-
810176
840308
840359
840870
840983
811845
842170
842171
843022
843032
843251
844225
844213
811355
815365
815581
845807
845971
815972
-845973
845974
815990
815991
847023
-817027
-817596
817815
818282
818325
848351
848403
848403
848481
848776
848805
-848810
848811
849106
850586
850587
-851298
-851394
-852131
-852843
-853641
-853716
-853716
-853763
-853763
-853855
•853855
•853856
•853983
•853984
•854815
•855004
•856253
•856258
•856279
•856282
•856327
•856328
•856115
•857211
•857115
•857967
•858695
•860192
•860493
•860635
•860750
•860751
•860781
•861152
861649
862921
863276
863280
•863913
863914
863963
863967
861020
•864039
864097
864710
865106
865109
865274
c28
c07
c23
c15
COS
c14
c11
ell
c11
c28
c03
c05
c37
c03
C09
c27
C15
c11
c09
c11
c33
c11
C11
c31
c03
c15
c52
c15
c06
c06
C09
c36
c17
c07
c06
c07
c10
C09
c31
COS
c15
c09
C15
c09
C33
c09
CO 2
c07
c07
c17
c17
c16
c11
c21
C09
C24
C06
COS
c07
COS
c05
c14
c09
C15
COS
c15
c11
c09
c14
c28
c08
c08
c18
c14
c14
c31
c16
c24
c14
c09
c10
c11
c15
c15
c07
c03
c09
c14
c09
N71-27095
N71-33613
N71-29125
B71-26189
B70-33285
B73-32317
N70-3327S
B70-33329
B70-33287
N70-41818
N72-11062
N72-25120
N75-29426
N72-26031
N71-13518
B73-22710
N72-11391
B71-28629
B70-11148
N71-24985
B71-25353
N71-27005
N71-29131
B70-37938
B70-33313
B70-1C867
B75-15270
B72-21162
B70-11251
N70-11252
N71-20859
N75-27364
B70-33283
B72-22127
N72-17095
B72-11148
N7 1-26142
N72-22197
N71-25434
B72-21199
B72-12409
N71-24892
B7 1-24836
B72-22195
N72-25913
N7 1-21901
B72-11018
B70-.12616
B72-33146
B72-22530
B72-28535
B71-29131
B70-33254
B70-33181
B71-24807
N72-11595
B74-19769
B71-17599
B72-21118
B72-22166
B72-16015
B72-22441
B71-26182
N74-23069
N71-21728
N72-20113
B72-22247
B72-20199
B72-16283
N72-17843
B72-22165
N72-18184
B72-22567
N70-33322
N72-17327
B71-29050
B72-12440
B72-33681
N71-28991
N72-31235
N71-26085
N71-27036
N72-17454
B72-22483
N71-33606
B70-26817
B72-22202
B71-28933
B72-17155
1-369
IOHBIB IIDBI
OS-PATEBT-APPL
U S - P A T E B T - A P P L -
OS-PATEBT-APPL-
O S - P A T E B T - A P P L -
OS-PATEBT-APPL-
O S - P A T E N T - A P P L -
O S - P A T E N T - A P P L -
OS-PATEBT-APPL-
O S - P A T E N T - A P P L -
O S - P A T E B T - A P P L -
OS-PATENT-APPL-
D S - P A T E H T - A P P L -
O S - P A T E H T - A P P L -
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-ABPL-
O S - P A T E K T - A P P L -
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPl-
OS-PATEUT-APP1-
OS-PATENT- APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
aS-PATENT-APPL-
OSTPATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PSTEBT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATERT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEHT-APP1-
OS-PATERT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATENT-APPL-
US-PATEBT-JPPL-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATENT-APPL-
OS-PATEHT-APPI,-
OS-PATENT-APPL-
DS-PATEBT-APPL-
OS-PA1EBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPl-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PA1EBT-APPL-
DS-PA1ENT-APP1-
DS-PAIENT-APP1-
OS-PATEKT-APPI-
OS-PATEMT-APPL-
OS-PATEBTTAPPL-
OS-PATEHT-APP1-
OS-PAIENT-APPL-
OS-PATEBT-APP1-
OS-PA1ENT-APPL-
DS-PiTEST-iPPl-
OS-PATENT-APP1-
•SB-865298
•SB-865329
•SN-865811
-SN-865S09
•SN-866112
•SB-8678ai
•SN-8678U2
•SN-8678II3
•SN-867851
•SN-868HU5
•SB-868529
•SN-868530
•SS-868775
•SH-868775
•SB-869260
•SS-869260
•SN-870689
•SN-872602
•SN-872661
•SN-873C«5
•SB-8 73259
•SH-873260
•SN-873793
•SN-87U177
•SN-8711135
•SN-871732
•SB-871733
•SN-874958
•SS-875649
•SB-876588
SN-876588
SH-877717
SB-877717
SB-877990
SN-878730
SB-878731
SH-8802U6
•SB-8802U7
•SN-8802U8
•SH-8802U9
•SB-880250
SS-880271
SB-880272
SN-880398
SB-880631
SS-880885
SB-881C39
SS-881C11
SN-882122
SB-882577
SB-883523
•SB-883E2M
•SN-885521
•SN-885S71
SN-885590
SB-867685
SN-867698
•SN-887699
•SB-887700
SS-867701
SB-88937U
SB-889375
SN-889376
SB-889387
SB-889<120
SB-889122
SN-889H23
SB-889H37 .
SN-889<138
SB-889M78
SB-889q79
SB-889551
SH-889E54
SH-8895S5
SB-889556
SN-889ES7
SB-889E58
SN-889583
SM-889581)
SB-889682
OS-PATEKT-CLASS-D12-76
OS-PATENT-C1ASS-D71-1
OS-PATEBT-C1ASS-1 ...
OS-PATENT-C1ASS-2-2.1
OS-PATEST-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-ClASS-2-2.1
OS-PATEHT-C1ASS-2-2.1
c15 S72-1 1368
c15 H71-29132
c09 H71-27053
c14 H72-1136U
c25 H72-24753
c11 H72-22216
c23 N72-27728
c14 H71-26161
c15 M72-2248tt
c1U H72-17323
c08 H72-22167
c05 B72- 11084
c09 H72-25261
c09 H73-27150
c05 H72-20097
c05 H73-25125
c06 B72-251ft8
c09 H72-22200
c08 H70-3U675
clU H72-20379
c08 H72-21200
c33 H72-17918
ell H72-21407
c 1 1 M71-33612
c09 H71-29139
c15 H71-26635
c07 B71-33696
c06 B7U-30502
c1U H72-27U10
c1U H72-28437
c08 H72-2216U
c15 B71-26162
C28 H72-22770
c09 H70-20737
c07 M72-1 1 1 50
c15 H72-22482
c03 B72-20032
cl5 B72-25148
c1U B71-27058
c15 B73-12487
c1 1 B72-202UU
c07 H72-12080
c09 N71-2U812
c09 B72-2220U
c14 B72-22U38
c07 B71-27056
c09 B72-33204
c09 B72-212U6
c03 B72-28025
c09 H71-28886
c15 87 1-29133
c10 B72-20223
c09 H72-17153
c15 B72-17452
c07 B71-28980
c08 N7l-2903^
c08 B72-25207
c10 H72-20222
c18 B71-26285
c09 H71-29035
c1*» H72-25413
c09 H72-25259
c10 B72-22236
c15 H72-1-1392
c15 H72-18U77
c08 B71-29138
cH* B72-17325
c21 B72-21624
c15 B72-20miil
c09 B72-17154
c1 1 B72-171 83
c15 H72-22491
c15 B72-2146^
cOS H72-31226
c15 B72-25UU7
cOS B75-2591U
c02 B7U-10907
c1U B71-27005
cOS B71-11 194
c05 B71-1 1 195
cOS B71-12335
cOS B7T-12344
OS-PiXEBT-CLiSS-2-2
OS-PlTEBT-CLiSS-2-2
OS-P1TEBT-CLASS-2-2.
OS-PiTEBI-CLASS-2-2
DS-PATEBT-CLASS-2-2
DS-PATEBT-CIASS-2-2. -i
US-PATEBT-CLASS-2-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1A
OS-PATEBT-ClASS-2-2. 1 A
DS-PATEBT-CLASS-2-6
OS-PATEBI-CLASS-2-14
OS-PATEBT-CLASS-2-81
OS-PATEHT-CLASS-2-81
OS-PArEBT-ClASS-2-82
OS-PfiTEBT-CIASS-2-115
OS-PATE BT-C1ASS-2-275 ,.
OS-PATEST-CLASS-3-1.1
OS-PArBSI-CIASS-3-6
DS-PATBBT-CLASS-3-12
OS-PATEST-C1ASS-4-120
OS-PATEBT-CLASS-5-3U5 .„
OS-P1TEBT-CI.ASS-9-2A
DS-PATEBT-CLASS-9-3
OS-PATEBT-CLASS-9-11
OS-PJTENT-CLASS-9-11A
OS-PA1EBT-CLASS-9-316 -
OS-PATE8T-CLASS-13-26
OS-PATEBT-CLASS-15-143
OS-PATEBT-CLASS-15-415
OS-PATEBT-CLASS-18-6
OS-PAT EHT-CLASS-1 8-3 9
OS-PAT EMT-CLASS-22-203
OS-PATEBT-CLASS-23-55
OS-PATEBT-CLASS-23-97
OS-PATEBT-CIASS-23-208
OS-PATEHT-CI.ASS-23-230
OS-PATEHT-C£ASS-23-230fl
OS-PATEMT-CLASS-23-230L
OS-PATEHT-CLASS-23-230B
OS-PAT EHT-CLASS-23-230B
OS-PATENT-CLASS-23-230B
OS-PAT EMT-CLASS-23-232C
OS-PATEBT-CIASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATEHT-CLASS-23-252B
OS-PATEMT-CLASS-23-253
OS-PATEBT-CLASS-23-253PC
OS-PATEBT-CIASS-23-253B
OS-PATEBT-CLASS-2 3-254 E
OS-PATEBT-CLASS-23-255E
DS-PATEBT-CtASS-23-259
OS-PATEBT-CLASS-23-259
COS
COS
COS
COS
cOS
COS
c05
COS
COS
cOS
c05
COS
COS
c18
cOS
cOS
COS
c18
COS
COS
COS
cOS
COS
COS
cOS
cOS
cOS
cOS
cOS
c18
c02
c02
c03
c15
COS
c02
cOS
cOS
cOS
c11
c33
ell
c11
c15
c33
c15
c15
clt
c15
c06
c27
c17
c15
c17
c06
c06
c06
cOI
c06
CIS
c26
CIS
c06
c06
c25
C14
c06
c17
C17
c06
c06
C06
c06
c23
c06
c06
c06
c15
c15
c25
c1«
C06
c33
c35
c06
c35
c15
c15
c15
B71-23161
H71-2Q623
B71-2U730
N72-20096
B72-2Q098
H72-25119
B73-26071
B72-22092
N73-25125
B73-32012
B71-325<(6
B71-26333
B71-23096
B7 1-26285
N73-32012
B71-325146
H72-25119
B7 1-26285
N73-32013
B73-32013
873-32013
B73-32013
B74-20725
B72-22093
N72-22093
S71-20725
N72-11085
B7 1-23159
B7C-33285
B71-15S<15
N73-26006
N73-26006
ii70-36778
B7 1-21600
B70-3U857
B73-26006
N7U-11815
B71-22718
B70-361193
B72-23215
N71-15625
B7 1-23267
H72-23215
N7H-27900
871-211115
872-11390
872-11390
H73-30395
871-26721
871-22975
870-31783
H7 1-16393
871-15966
H70-38198
872-17093
B72-17093
872-17093
872-33072
872-17095
B69-21922
870-36805
B72-20116
B71-23527
B72-17095
875-11811
B71-32879
B72-17091
873-12517
B73-27116
872-17091
B73-16106
B73-16106
871-12813
871-16355
871-26751
872-17095
872-17091
B71-18123
H72-21D65
875-11811
871-20112
873-16106
875-26215
875-29380
873-16106
875-29380
871-27372
872-21165
B71-18123
1-370
HOHBBB IHDBI
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEHI
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PAIEKT
OS-PATENT
US-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT'
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PA1EST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT
DS-PATEHf-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENt-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATE8T-
OS-PATEBT-'
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-23
-CLASS-211
-CLASS-24
'-CLASS-24
-CLASS-24
'-CLASS-24
-CLASS-24
-CLASS-24
-CLASS-25
-CLASS-27
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29-
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
'-CLASS-29
'-CLASS-29
'-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
CLASS-29-
-CLASS-29-
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29
-CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
-CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
•CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLSSS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLSSS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
C1ASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
CLASS-29-
-277 ..
-277C .
-281 ..
-281 ..
- 28 a . .
-28£ ..
-288F .
28 ej .
-126 ..
-131B .
205.17
211 ..
-211B .
•263 ..
•263 ..
•156 ..
•USt ..
•DIG.21
MG.39
•25.11)
•25.18
25.18
25.18
•25.42
26A ..
146.U
•148.4
•118.4A
•146.4B
-155.55
157 ..
•157.3
157. 3B
182 ..
•182.1
182.2
182.2
182.5
182.5
183.5
194 ..
19 5T .
196.2
196.2-
196.6
196.6
196.6
197 ..
197 ..
197 ..
198 .;
198 ..
20 3H .
203Hi
234 ..
268 ..
271 ..
2788 .
40C ..
412 ..
419
420 ..
420.5
420.5
420.5
42 1
421 ..
423 ...
423 ...
426 ...
428 ...
452 ...
460 ...
16 0
470.1 .
470.1 .
472.7 .
472.9 .
472.9 .
472.9 .
473.1 .
473.1 .
473.1 .
475 ...
482 ...
482 ...
487 ...
487 ...
488 ...
C26
C33
C28
C06
C15
c28
c06
C06
C15
C15
c15
c15
C15
CIS
c15
c15
c15
c24
c24
c05
c09
c05
c20
C26
c37
c15
C15
C15
c15
C15
C28
c28
C33
C15
C18
017
037
C17
c37
017
026
014
017
026
c17
c37
c26
017
037
c26
c17
c09
c15
c15
015
015
c15
CIS
COS
c15
c24
024
c17
015
037
c15
c14
c15
c15
015
015
c15
015
c37
015
c37
c37
015
c26
015
015
015
037
037
COS
015
015
015
c15
N70-40015
B74-33378
N72-18766
N74-12813
N74-15127
B72-18766
B74-12813
B74-12813
N71-22994
N73-25512
B71-25975
N71-17653
B72-11385
B71-21076
N71-26162
N71-16076
B73-28515
N7S-33181
B75-33181
N72-25121
N71-26678
B72-25121
N75-18310
B72-28762
N75-33395
B71-16052
S71-17688
N74-15128
N74-15128
N71-15986
N71-15658
H70-41818
N74-18552
N74-13179
N71-23710
N71-23046
N75-26371
B72-28536
S75-26371
N70-38490
N75-19408
N73-32320
N73-32414
B75-19408
B73-32414
N75-13261
B75-19408
N73-32414
N75-13261
N75-19408
N70-33288
B72-25259
N74-32918
B74-26977
B70-36901
B74-32918
N70-41371
N71-29133
N71-12345
B72-20444
B75-28135
B75-13032
B74-10521
B74-13179
B75-26371
N71-29018
B72-22439
B70-36409
B74-21059
N72-20144
N71-17686
N73-30457
B74-11301
H75-13261
N74-21057
B75-12326
N75-15992
N69-39786
871-16037
B72-22492
B72-22487
N72-22492
B75-15992
875-12326
B72-25121
B74-18128
B73-33383
B74-21055
N70-33311
OS-PATENT-CLASS-29-488
OS-PATEBT-CLASS-29-492
OS-PATENT-CLASS-29-492
OS-PATENT-CLASS-29-49U
DS-PATEBT-CLASS-2 S-494
OS-PATEBT-CLASS-29-494
OS-PATENT-CLASS-29-495
OS-PATENT-CLASS-29-497
OS-PATEBT-CLASS-29-497
OS-PATENT-CLASS-29-497
OS-PATEBT-CLASS-29-497,
OS-PAIEBT-CLASS-29-497,
OS-PATENT-CLASS-29-497,
OS-PATENT-CLASS-29-497,
OS-PATENT-CLASS-29-498
OS-PATENT-CLASS-29-498
OS-PATENT-CLASS-29-498
OS-PATENT-CLASS-29-498
OS-PATENT-CLASS-29-498
US-PATENT-CLASS-29-502
OS-PATEBT-CLASS-29-503
OS-PATENT-CLASS-29-504
OS-PATENT-CLASS-29-504
OS-PATENT-CLASS-29-517
OS-PATENT-CLASS-29-527.
OS-PATENT-CLASS-29-527.
OS-PATENT-CLASS-29-527.
OS-PATENT-CLASS-29-527.
OS-PATEBT-CLASS-29-570
OS-PATENT-CLASS-29-571
OS-PATENT-CLASS-29-572
OS-PATENT-CLASS-29-572
OS-PATENT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-573
OS-PATEBT-CLASS-29-578
OS-PATENT-CLASS-29-580
OS-PATENT-CLASS-29-588
OS-PATEHT-CLASS-29-588
OS-PATENT-CLASS-29-588
OS-PATENT-CLASS-29-589
OS-PATEBT-CLASS-29-589
OS-PATENT-CLASS-29-589
OS-PATENT-CLASS-29-590
OS-PATENT-CLASS-29-591
OS-PATENT-CLASS129-592
OS-PATENT-CLASS-29-599
OS-PATENT-CLASS-29-599
OS-PATENT-CLASS-29-599
OS-PATENT-CLASS-29-603
OS-PATENT-CLASS-29-604
OS-PATENT-CLASS-29-610
OS-PATENT-CLASS-29-613
OS-PATENT-CLASS-29-624
OS-PATENT-CLASS-29-624
OS-PATENT-CLASS-29-628
OS-PATEST-C1ASS-29-628
OS-PATENT-CLASS-29-628
OS-PATENT-CLASS-29-629
OS-PATENT-CLASS-29-630
OS-PATENT-CLASS-29-630A
OS-PATEBT-CLASS-29-630A
OS-PATEBT-CLASS-30-228
OS-PATENT-CLASS-32-28
OS-PATEBT-CLASS-32-58
OS-PATENT-CLASS-33-DI6.
OS-PATENT-CLASS-33-1 .
OS-PATENT-CLASS-33-1B
OS-PATEBT-CLASS-33-1SA
OS-PATENT-CLASS-33-1SA
OS-PATEST-CLASS-33-15A
US-PATEBT-CLASS-33-23B
OS-PATENT-CLASS-33-31
OS-PATEST-CLASS-33-46B
OS-PATEHT-CLASS-33-72
OS-PATEBT-CLASS-33-758
OS-PATENT-CLASS-33-96
OS-PATEKT-CLASS-33-125
OS-PATENT-CLASS-33-147
OS-PATENT-CLASS-33-148D
OS-PATENT-CLASS-33-149
OS-PATEBT-CLASS-33-174
OS-PATENT-CLASS-33-174
OS-PATENT-CLASS-33-174
DS-PATEBT-CLASS-33-174S
OS-PATENT-CLASS-33-180S
OS-PATEBT-CLASS-33-189
OS-PATEI'T-CLASS-33-204C
OS-PATENT-CLASS-33-207
13
c15 N74-18128
C15 B71-2Q443
c09 N72-25261
C15 N73-33383
C15 B74-21055
C37 N75-13261
C15 N71-21078
c09 B72-25261
C15 B73-32358
C15 N74-18128
C15 N73-28515
C15 N73-33383
C15 N74-11300
C37 N75-13261
C09 N72-25261
C15 B73-33383
C15 N74-11301
C15 N74-18128
c15 B74-21055
c09 N72-25261
c15 N74-11301
c15 N74-21055
C37 N75-13261
c15 N71-17650
C15 N72-20444
C15 N73-32360
C15 N74-11301
C24 N75-33181
C26 B72-28761
c35 N75-13213
C09 N71-23027
C03 N71-24681
C03" N72-22041
C03 N74-14784
C14 N73-13417
C26 N72-17820
C09 B73-27150
C14 N71-27334
C14 N72-31U46
003 B74-14784
026 N72-17820
C09 B72-25261
C15 B73-14469
009 B72-22199
C15 B73-14469
035 B75-13213
015 B72-25447
026 N73-26752
026 N73-32571
008 B71-27210
c24 N75-13032
024 N75-30260
c24 N75-30260
015 N72-20444
014 N73-13417
015 N72-22491
009 N72-25261
c09 B73-28083
C09 N73-28083
C09 N73-28083
COS N72-25121
c09 N73-28083
c15 N7C-42017
COS N73-27062
COS N73-27062
c35 N75-12273
c14 N70-36907
c14 B74-32877
C14 872-28436
014 B74-21015
008 B72-11172
c14 N74-32877
c14 N71-21079
c14 N74-21015
015 N72-11386
014 N72-28436
c33 N75-30430
c14 B72-11364
c15 B71-19489
035 B75-1961S
c14 B71-17657
014 B69-21363
014 N71-17658
c14 N71-24693
014 N72-22445
c35 N75-12273
C15 N71-26145
COS N72-11172
c15 N71-15571
1-371
HOBBBB IHDEX
OS-PATEBT-CLASS-33-268
OS-PATE BT-CLASS-33- 28 c
OS-PATEBT-CL4SS-34-15S
OS-PATEHT-CLASS-34- 160
OS-PATEBT-CLASS-34- 16 2
OS-PATEBT-CLASS-34- 162
OS -PATENT- CLASS- 3 5- 8
OS-PATEBT-CLASS-35- 10 .2
DS-PATEBT-CLASS-35- 12
OS-PATEBT-CLASS-35- 12
OS-PiTEBT-CIASS-35- 12
OS-PATEBT-CLASS-35- 12
OS-PATEHT-CL1SS-35--12 '
OS-PATEHT-CLASS-35- 12
OS-PATEST-CLASS-35- 12
OS-PATEHT-CLASS-35- 12
OS-PATEBT-CLASS-35- 12C
OS-PATEBI-C1ASS-35- 12C
OS-PATEHT-CLASS-35- 12 1
OS-PATEHT-CIASS-35- 17
OS-PATEBT-CLASS-35- 19
OS-PATEBT-CLASS-35- 22 E
DS-PATEBT-CLASS-35- 29
DS-PATEST-CLASS-35-29
OS-PATEHT-CLASS-35- 35 A
OS-PiTEBT-CLASS-35-15
OS-PATEHT-CLASS-35- 19
OS-PATEHT-CLASS-40- 28
OS-PATEHT-CLASS-40- 130
DS-PATEST-CLASS-42- 1F
OS-PATEHT-CLASS-44-77
OS-PATEHT-CLASS-47-1. 2
OS-PATBBT-CLASS-47- 1. 4
OS-PATEHT-CLASS-17- 17
OS-PATEBT-CLASS-47-39
OS-FATEBT-CLASS-47-58
OS-PATEBT-CLASS-49-68
OS-PATEHT-CLASS-5 1- 57
OS-PATEBT-CLASS-5 1- S7F
OS-PATEHT-CLASS-51- 170
OS-PATENT-CLASS-51-21 6
OS-PATEHT-CLASS-5 1-22 e
OS-PATEHT-CLASS-51- 23 4
OS-PATEHT-CLASS-51-283
OS-PATBHT-CLASS-5 1-320
OS-PATBBT-CLASS-51-323
OS-P1TEHT-CLASS-52-CIG.
DS-PATEBT-CLASS-52-EIG.
OS-PATEHT-CLASS-52- 1
OS-PATEHT-CLASS-52-2
OS-PA TENT-CLASS -5 2- 3
OS-PiTEBT-CLASS-52-6M
OS-PATEHT-CLASS-5 2- 71
DS-PATEST-CLASS-52-80
OS-PATEHT-CLASS-52- 80
OS-PATE BT-CLASS-5 2- 80
OS-PATEST-CLASS-52-108
OS-PATEHT-CLASS-52- 10 c
OS-PATEBT-CLASS-52- 127
DS-PATE8T-CLASS-52- 16 9
OS-PATEBT-CLASS-52- 17 1
OS-PATEBT-CLASS-52- 173
OS-PATEBT-CLASS-52- 21 f
DS-PATEBT-CLASS-52-272
OS-PATE BT-CLASS-5 2- 28 4
DS-PATEHT-CLASS-52-404
OS-PATEBT-CLASS-52- C7 '
OS-PATEHT-CLASS-5 2- 59 U
OS-PATEBT-CLASS-52- 59<l
OS-PATEBT-CLASS-52- 6*6
OS-PATEHT-CLASS-52-61 8
OS-PATEHT-CLASS-52- 65 e
OS-PATEHT-CLASS-53-22
OS-PATEBT-CLASS-53-22A
DS-PATEBT-CLASS-53- 102
OS-PATEHT-CLASS-53- 11 2A
OS-PATEBT-CLASS-55-DIG.
US-PATEHT-CLASS-55- 16
OS-PATEHT-CLASS-55-35
OS-PATEBT-CLASS-55- 43
bS-PATEBT-CLASS-55-55
OS-PATEBT-CLASS-55-75
OS-PATEHT-CLASS-55- 158
DS-PATEBT-CLASS-55- 159
OS-PATEHT-CLASS-55- 160
OS-PATEHT-CLASS-55- 175
DS-PATEBT-CLASS-55- 199
OS-PATEHT-CLASS-55- 20 4
OS-PATEHT-CLASS-55- 208
»
•
10
10
35
C1U
c16
C14
C14
C1<1
c07
COS
c14
c11
c31
c09
c11
c05
c10
c05
c11
c05
c14
c14
c12
c12
c09
c11
c06
c51
c31
c31
c51
c51
c15
c15
c15
c15
c15
CIS
CIS
c15
c15
c15
c18
c18
c15
c32
C31
c31
C18
c18
c18
c31
c15
c31
c15
CIS
c11
c15
c33
c31
c32
c33
c15
c15
c32
c31
c15
c15
CIS
c15
c5«
c06
c05
c12
c06
CIS
c18
c12
c15
c14
c12
c15
c14
H7U-30886
H74-21091
H73-28489
H73-28489
B73-28489
H74-15831
B72-16015
B71-15621
B70-34815
B70-34966
H71-10746
871-10748
H71-10776
H71-18773
B71-19494
B71-21474
H73-27377
H75-15662
B74-30597
H71-24606
H71-27365
H73-13114
H71-16028
B71-28619
B74-21014
B70-35394
H69-39988
H71-18603
B73-14215
872-22247
H71-23499
B75-25503
H73-32750
B73-32750
B75-25503
H75-25503
B74-22136
H71-22705
B74-27905
B71-26134
H72-20444
B74-27905
H74-27905
B74-23069
B72-20444
872-20444
B72-25540
B72-25541
H72-28496
B71-21045
H71-16080
B73-32749
H75-27040
872-25540
H72-25541
H73-32749
B72-18477
H73-32749
H71-21531
H72-254S4
B73-12265
B72-25454
B71-25351
H71-24035
H73-13921
S71-25351
H72-28496
H72-25454
H73-13921
873^ 32749
B72-25287
S72-25287
B71-23256
H73-27405
H71-21528
873-27405
H75-27761
872-31140
H70-41297
H74-30608
872-31140
B71-26185
H71-20742
874-30608
H71-15968
871-17588
874-30608
B71-23023
H71-18483
OS
OS
OS
OS-
OS
OS
OS-
as
OS
OS-
OS
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS-
DS-
os-
os-
os-
OS-
OS-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
8S-
os
os-
os-
os
os-
os-
os-
os-
os-
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEBT-CLASS
-PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
-PATEBI-C1ASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATZBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-C1ASS
•PATEBT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PITESI-CLASS
•PATEHX-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLiSS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-C1ASS
•PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PAfEHI-CLASS
PATEHT-CLASS-
•PATEBT-CLASS-
•PATEBT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
•P1TE8T-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATBHT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
P1TE8T-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATBST-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
-55-306 ..
-55-386 ..
-55-400 ..
-55-408 ..
-55-418 ..
-55-446 ..
-55-464 ..
-55-493 ..
-55-498 ..
-55-502 ..
-55-510 ..
-55-518 ..
-55-521 ..
-58-24 ...
-60-1
60-1
-60-23 ...
-60-23 ...
-60-23 ...
-60-23 ...
60-25 ...
60-25 ...
60-26 ...
-60-26 ...
60-35.3 .
60-35.3 .
-60-35.5 .
60-35.5 .
-60-35.5 .
-60-35.5 .
60-35.5 .
60-35.5 .
60-35.5 .
60-35.5 .
-60-35.5 .
-60-35.5 .
-60-35.6 .
-60-35.6 .
-60-35.6 .
-60-35.6 .
•60-35.6 .
-60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
-60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.6 .
•60-35.54
•60-35.54
•60-35.54
•60-35.55
•60-35.55
•60-35.55
•60-35.55
•60-35.60
•60-36 ...
•60-37 ...
•60-39.28H
•60-39.36
•60-39.36
•60-39.46
•60-39.46
•60-39.47
•60-39.48
•60-39.48
•60-39.48
•60-39.65
•60-39.65
60-39.66
60-39.66
•60-39.72
60-39.74
60-39.74
•60-39. 7DA
60-39.74B
60-39-48
•60-51 ...
60-54.5 .
60-97 ...
C28
c35
c11
c15
c15
c15
c15
c14
c14
c14
c06
c06
C14
C10
c15
c15
c09
c15
c21
c15
C15
c15
c21
c03
c28
c28
C28
C28
c22
c28
c21
c25
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
c28
C28
C27
CIS
c28
C28
c28
c28
c28
c28
c28
c33
c27
c31
c31
C28
c14
c28
c28
c28
c28
c28
c21
c15
c28
CIS
c15
c28
C28
c28
c27
c31
c27
c28
c28
c27
c28
C23
c15
C23
c23
C28
C28
c15
c23
c28
CIS
C15
c03
B70-34788
B75-26334
871-10777
S70-40062
H7 1-22721
H72-22489
H72-22489
872-23457
H72-23457
872-23457
874-12813
874-12813
H72-23457
B7 1-26326
B72-33477
873-13467
B71-26182
B72-12409
872-31637
H73-13467
B73-24513
H74-21060
872-31637
B73-2P040
H70-33265
H70-40367
870-33356
870-34175
870-34248
870-36802
870-36938
H70-36946
870-37245
870-37980
B71-14043
871-15661
870-33284
870-33331
870-33374
•870-33375
H70-34860
870-35381
H70-35534
870-36535
870-36306
B70-36910
H70-38249
B70-38504
870-38505
H70-38710
H7C-39899
871-15623
H71-15634
871-15637
B71-15647
B71-15660
B71-27186
B70-34294
H70-38645
H71-29153
B70-34162
870-38711
B71-15582
871-28951
H71-15659
H72-33477
H73-13467
873-19793
H71-20330
H71-28915
H71-15635
S74-27360
871-16392
870-38199
870-39931
H71-28929
H71-28915
873-30665
870-36411
B73-30665
873-30665
B70-33241
B72-17843
872-25455
873-30665
872-11709
H71-27754
871-10658
B7 1-12260
1-372
BOHBEB IBDSZ
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
DS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
.OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
CS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
-CIASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS-
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
•CLASS
-CLASS-
-CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS-
•CLASS
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
-60-108
-60-200
-60-200A
-60-20CA
-60-202
-60-202
;-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
;-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-202
-60-211
-60-211
-60-215
-60-215
-60-211
60-225
-60-2MC
-60-210
-60-213
-60-213
-60-213
-60-251
60-251
-60-251
-60-251
-60-256
-60-25T
60-258
-60-258
60-258
60-258
-60-258
-60-258
-60-259
-60-259
-60-26C
-60-260
-60-263
-60-265
-60-265
-60-265
-60-266
-60-266
•60-267
-60-267
•60-267
-60-267
•60-271
•60-271
-60-291
-60-516
-60-527
•60-530
•60-611
•60-65S
•61-83 .
•62-2 ..
•62-3 ..
•62-6 ..
•62-6 ..
•62-6 ..
•62-6 ..
•62r7 ..
62-15 .
62-10 .
•62-15 .
62-15 .
62-15 .
62-15 .,
62-15 .
62-15 ..
62-50 .
62-51 .
62-55 .,
62-55.5
62-55.5
62-56 .,
62-80 ..
62-85 .,
c33
c28
c33
C33
c28
C28
c25
c28
c28
c28
c28
C28
C28
C28
c28
c28
c28
c28
c25
c28
c28
C31
C06
c31
c12
c28
c28
C28
c33
c15
c28
c28
c27
c28
C28
c28
c31
C15
c28
c28
c28
c15
C28
c28
c28
c28
C28
c28
c28
c33
c33
c33
c28
c33
c33
c33
C28
c28
c28
c31
c20
C33
C20
•ell
ell
c15
c15
c20
CIS
c23
c15
c23
CIS
c06
c15
c15
c31
c33
c33
c15
ell
c15
c15
c15
c11
c15
c05
c23
c23
N71-16101
N71-1U011
872-25911
N73-25952
870-11922
N71-10571
071-21691
B71-21822
871-23081
871-23293
N71-25213
N71-26173
871-26612
871-26781
872-11709
872-22770
872-22771
873-21783
N73-25760
873-27699
873-13773
871-27360
873-30097
871-27360
871-17631
871-10780
871-21736
N73-13773
871-21507
871-27132
873-13773
870-11311
N71-21819
872-20758
873-21781
873-21781
N70-11918
870-22192
871-22983
B71-28819
N72-17813
872-25155
871-13502
870-11275
N71-13502
870-11992
N72-18766
871-21321
871-20912
872-25911
873-25952
N71-28852
N72-23810
871-29053
872-25911
873-25952
873-32606
B72-11708
N72-23810
N73-13898
875-21837
871-33379
875-21837
N75-32581
N75-32581
871-22136
N71-15906
N75-21837
869-23190
871-15467
871-23025
872-25619
N73-12186
B70-34916
N71-21011
N70-33323
N70-11871
N71-25351
B71-28892
B73-12186
871-15093
870-31217
N72-17153
870-38020
871-21964
872-22181
872-11084
872-25619
872-25619
OS-PATENT-CLASS-62-89
OS-PATENT-CLASS-62-93
OS-PATEBT-CLASS-62-93
OS-PATEBT-CLASS-62-93
OS-PATEBT-CLASS-62-176
OS-PATENT-CLASS-62-207
OS-PATENT-CLASS-62-209
OS-PATEBT-CLASS-62-259
OS-PATEBT-CLASS-62-259
OS-PATENT-CLASS-62-268
OS-PATENT-CLASS-62-285
OS-PATENT-CLASS-62-288
OS-PATE8T-CLASS-62-289
DS-PATE5T-CLASS-62-290
OS-PATENT-CLASS-62-317
OS-PATEBT-CLASS-62-384
OS-PATEBT-CLASS-62-467
OS-PATENT-CLASS-62-467
OS-PATEBT-CLASS-62-167
OS-PATE8T-CLASS-62-467
DS-PATEBT-CLASS-62-167
OS-PATEBT-CLASS-62-467
OS-PATENT-CIASS-62-175
DS-PATENT-CLASS-62-514
OS-PATEBT-CLASS-61-18
OS-PATEBT-CLASS-61-27
DS-PATEBT-CLASS-61-28
DS-PATE8T-CLASS-65-DIG.
OS-PATENT-CLASS-65-3
DS-PATENT-CLASS-65-7 .
OS-PATENT-CLASS-65-13
OS-PATENT-CLASS-72-31
OS-PATEBT-CLASS-72-46
OS-PATEBT-CLASS-72-53
OS-PATENT-CLASS-72-53
OS-PATENT-CLASS-72-56
DS-PATENT-CLASS-72-56
OS-PATEBT-CLASS-72-56 .
OS-PATENT-CLASS-72-56 ,
DS-PATEBT-CLASS-72-60
OS-PATEBT-CLASS-72-61 .
OS-PATEBT-CLASS-72-63 .
OS-PATENT-CLASS-72-83 .
OS-PATENT-CLASS-72-253
DS-PATBBT-CLASS-72-258
OS-PATEBT-CLASS-72-307
DS-PATE81-CLASS-72-354
OS-PATENT-CLASS-72-364
US-PATENT-CLASS-72-369
OS-PATENT-CLASS-72-417
DS-PATENT-CLASS-72-167
OS-PATENT-CLASS-72-176
OS-PATEST-CLASS-73-1
DS-PATENT-CLASS-73-1
OS-PATEBT-CLASS-73-1DV
OS-PATENT-CLASS-73-1F .
OS-PATENT-CLASS-73-1B .
DS-PATENT-CLASS-73-1B .
DS-PATENT-CLASS-73-3 ..
OS-PATENT-CLASS-73-1
OS-PATENT-CLASS-73-4 ..
OS-EATENT-CLASS-73-4 ..
OS-PATENT-CLASS-73-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-73-1E .
OS-PATEBT-CIASS-73-4V .
OS-PATE8T-CLASS-73-9 ..
OS-PATENT-CLASS-73-12 .
OS-PATENT-CLASS-73-12 .
OS-PATEBT-CLASS-73-12 .
OS-PATENT-CLASS-73-12 .
OS-PATENT-CLASS-73-12 .
OS-PATENT-CLASS-73-12 .
DS-PATENT-CLASS-73-12 .
OS-PATE8T-CLASS-73-15 .
OS-PATENT-CLASS-73-15 .
DS-PATENT-CLASS-73-15 .
OS-PATENT-CLASS-73-15 .
OS-PATEBT-CLASS-73-15 .
OS-PATEBT-CLASS-73-15.4
OS-PATENT-CLASS-73-15.4
DS-PATE8T-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-CLASS-73-15.6
OS-PATEHT-CLASS-73-15.6
DS-PATEB1-CLASS-73-15.6
DS-PATENT-CLASS-73-15.6
DS-PATE8T-CLASS-73-15E
HS-PATEBT-CLASS-73-15B
DS-PATEBT-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-CLASS-73-15B
COS N73-26071
c15 N69-21465
C03 N72-28025
c77 B75-2C139
COS 873-28071
COS 873-26071
COS B73-26071
c05 873-20137
COS 873-26071
C14 871-20427
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DS-PATENT-CLASS-174-1 10. 3 ...
OS-PATENT-CLASS-1 74-1 11
OS-PATENT-CLASS-174-115
OS-PATENT-CIASS-174-117FP
OS-PATENT-CLASS-174-126CP
OS-PAT EST-CLASS- 175-26
OS-PATENT-CLASS-175-310 .
OS-PATEBT-CLASS-175-323
OS-PAT EBT-CLASS- 176-3
OS-PATENT-CLASS-1 76- 11
OS-PATENI-CLASS-176-19
OS-PATEBT-CLASS-176-19
OS-PATENT-CLASS-1 76-35
OS-PATENT-CLASS-176-45
OS-PATEHT-CLASS-176-52
OS-PAT EBT-CLASS- 176-86G
OS-PATEBT-CLASS-176-169
OS-PATENT-CLASS-1 77-200
OS-PATEBT-CLASS-177-210
OS-PAT EBT-CLASS- 177-21 1
OS-PATEBT-CLASS-177-246
OS-PAT EBT-CLASS-178-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.1
DS-PATENT-C1ASS-178-DI6.6
OS-PATEBT-C1ASS-178-DIG.8
OS-PATENT-CLASS-178-DIG. 12
DS-PATEBT-CLASS-1 78-DIG. 12
OS-PAT EBT-CLASS -178-DIG. 20
OS-PATEBT-C1ASS-1 78-DIG. 20
OS-PATIBT-CJ.ASS-178-DIG.21
OS-PAT EBT-CLASS- 178-DIG. 23
OS-PATENT-Cl ASS- 178-DIG. 25
DS-PATEBT-CLASS-1 78-DIG. 28
OS-PATENT-CLASS- 178-DIG. 2 9
OS-PATEBT-C1ASS-1 78-DIG. 32
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.36
OS-PATEBT-C1ASS-178-5. 28
DS-PATEm-CllSS-178-5.2B
OS-PAT EBT-C1ASS- 178-5. 4
OS-PATENT-CIASS-178-5. 8fi
OS-PATEBT-CIASS-178-6
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATENT-ClASS-178-6
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATEBT-CIASS-178-6
OS-PATENT-CLASS-178-6
DS-PATENT-CLASS- 178-6
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATEBT-CLASS-1 78-6 .5
OS-PATENT-CLASS-1 78-6. 6
OS-PATEBT-CIASS-178-6. 6 ....."
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6DD
OS-PATEBT-CLASS-1 78-6. 6DD
OS-PATEBT-CLASS-1 78-6. 7
OS-PiTEBT-CLiSS-178-6;7S
OS-PATEBT-CLASS-1 78-6. 8
OS-PATEBT-CLASS-1 78-6. 8
OS-PAIEBTrCLASS-178-6.8
OS-PAT EST-CLASS-1 78-6. 8
DS-PATEBT-CLASS-1 78-7 .1
OS-PATBBT-CLASS-178-7.1
OS-PAT EBT-C1ASS- 178-7.1
OS-PATEBT-ClASS-17 8-7.1
OS-PAT EBT-CLASS -178-7. 1
US-PATEBT-CLASS-178-7.2
OS-PATEBT-CLASS-178-7.2
. C33
C33
c33
C28
c12
c12
C15
c26
c26
c09
c09
c09
c07
c09
007
C09
c15
c15
c09
c09
c03
c15
c09
c14
c09
c09
c09
c26
c15
c15
c14
c75
c24
c14
c14
c22
c22
c22
c22
c22
c14
c14
c14
c14
c14
c33
clO
c14
c07
c32
c23
c35
c16
c07
c74
c08
c35
e14
c08
c09
c07
c07
c14
c07
c09
c07
c07
c07
c16
c10
c14
c23
c07
c07
c07
c14
c07
c07
c08
c14
c07
c33
c07
c07
c09
c07
c36
c14
c14
B72-20915
B72-20915
B72-20915
B73-32606
N72-21310
1172-21310
N73-13463
N73-26752
N73-32571
N74-22865
N74-27683
B69-21542
B71-27191
B74-27683
N71-19436
N72-22198
N73-14469
B70-41960
S74-22865
B74-22865
B69-21539
N72-17455
B72-22198
B7 1-27186
N74-27683
B70-38201
B72-22198
B73-32571
B73-32362
B7C-42034
N69-21923
B75-13625
B72-33681
N70-34669
B70-36808
B70-34501
B71-28759
B70-34572
N72-2C597
N73-32528
N74-26945
B71-10773
B74-26945
B74-26945
B74-20009
N75-30U31
S73-13235
B72-25412
N72-12081
B75-21485
B72-27728
B75-19613
B72-13437
N73-30115
B75-25706
N72-22164
N75-25123
N74-21014
N72-22164
B71-28618
B72-17109
B72-1V109
B74-21014
B7 1-19433
B71-19449
B71-23026
871-26579
B72-12081
B72-13437
B73-13235
N74-20009
B72-27728
B71-11300
B71-26102
B73-30115
B74-11283
B72-17109
H74-15831
B72-22164
B72-25412
B73-30115
B75-30431
B71-24612
B71-27341
N72-17156
B74-19790
B75-19652
B70-41807
B74-21014
1-379
BOHBEB IBDBX
OS-PATEBT-CIASS-178-7 .2
OS-PATE8T-O.ASS-178-7.2B
OS-PATEBT-O.ASS-178-7 .3
DS-PATEBT-CI.ASS-178-7 .3
DS-PATEBT-CIASS-178-7 .5E
DS-PAIE NT-CLASS- 178 -7. 6
OS-PiTENT-Cl.iSS-178-7 .7
OS-PATEBT-CLASS-178-7.7
OS-PATEBT-CLASS- 178-7 .92
OS-PATEBT-CLASS- 178 -15
OS-PAtEBT-CLASS-178-18
OS-PATEBT-CLASS-178-5C
CS-PATEBT-CLASS-178-5C
OS-PATEBT-CLASS- 178-5 2
OS-PATEBT-CLASS-178-54CF
OS-PA1EBT-CLASS-178-51PE
OS-PATEBT-CLASS-178-5eA
OS-PATEBT-CLASS-178-6£
OS-PATE8T-CIASS-178-66
OS-PAIEHT-CIASS-178-66B
OS-PiIEBT-Cr ASS-178-67
OS-PA/rEKT-CllSS-178-67
DS-P*TE»T-C1ASS-178-6S.4B
DS-PA1EBT-C1ASS-178-6S.5
US-PATE8T-C1 ASS- 1 78-6 S. 5
DS-PA1EST-CLASS-178-6S.5
OS-PAlE»T-CtASS-178-69.5
OS-PATEBT-CLASS-1 78-6 S. 5
OS-PATBBT-C1ASS-178-6S.5
OS-P4TEBT-CLASS-178-6S.5
OS-PATEBT-Cl ASS- 178-6 S.5S
OS-PATEBT-CLASS-178-6 S. 5B
OS-PATEBT-CLASS-178-6 SA
OS-PATEBT-CLASS-178-7S
OS-PATE8T-CLASS-178-88
OS-PATENT-Ct ASS- 178-88
OS-PiTEBT-CLASS-n8-8e
OS-PATEHT-CLASS-178 -88
DS-PAIEBT-CL ASS- 179-1
OS-PATEBT-CLASS-179-1
OS-PATEST-CI1SS-179-1I
OS-PATEBT-CLASS-179-1B
OS-PATEBT-CLASS- 179-1 £A
OS-PATEBT-CL ASS- 1 79 -1VC
OS-PATEST-CLASS-179-1 J
OS-PA1E8T-CIASS-179-1 5
DS-PATEBT-CLASS-179-1E
OS-PATE8T-C1ASS- 179- 1 5
OS-PATEHT-CLASS-179-1 5
DS-PATEBT-CLASS-179-15.55E
OS-PATENT-CLASS- 179-1 *.55B
BS-PATEST-CLASS-179-15A
DS-PATENT-CLASS-179-1 EA
OS-PATE8T-C1ASS- 179-1 £AS
OS-PATENT-C1ASS-179-1 SAT
OS-PATENT-CLASS- 179-1 EBC
DS-PATENT-CIASS- 179-1 EBC
OS-PATEDT-C1ASS-179-15BC
OS-PATEBT-CLASS-179-1EBC
OS-PAlEBT-CLiSS-179-15BL
OS-PA1EBT-CLASS-179-1EBH
OS-PATEBT-CLASS-179-1EBS
DS-PATEBT-CIASS-179-1 5BS
DS-PATEHT-CLASS-179-15BS
DS-PA1EBT-CLASS- 179-1 £BS
DS-PATEBT-CLASS-179-1 5BV
DS-PATE8T-CLASS-179-1 EBY
OS-PATEBT-CLASS-179-1 EFD
OS-PA1EBT-CLASS-179-1 EFS
OS-PATEBT-CLASS-179-1CO, 2
OS-PATEBT-CLASS-179-1 CO. 2
OS-PATEBT-CLASS-179-1CO. 2
DS-PATEBT-CLASS-179-1 CO. 2
OS-PATBNT-CLASS-179-100.2A
OS-PiTEBT-CLlSS-179-100. 2A
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2B
OS-P ATEBT-CLASS- 179-1 00. 2CB
OS-PA1EBT-CLASS-179-100. 2K
OS-PATEBT-C1ASS- 179-100. 2SD
OS-PATEBT-CLASS-179-100. 2T
OS-PATEHT-CL ASS- 1 79- 1 00- 2CA
OS-PATEBT-CLASS- 179-1 CO- 2HD
OS-PATEHT-C1ASS-179-175. 14
DS-PATEST-CLASS-180-6 .5
DS-P»TEST-C1ASS-180-7J
DS-PATBBT-CIASS-180-81
DS-PATEST-CLASS-180-9 .28 '
DS-PATBBT-CIASS-180-9.5
US-PATEMT-CIASS- 180-11
C35 B75-25123
COS B72-22161
c07 B71-27311
c07 B72-12081
c10 B72-31273
C11 B711-20009
c09 B71-12539
c07 N7<t-20813
c11 B72-25411
c33 N75-19517
c10 S73-32113
COS B72-18181
C08 B72-25208
COS B72-22162
C09 K71-28618
C09 B71-28618
C32 N75-21K86
c09 B71-25866
COS N72-1818H
C32 N75-21981
c08 N70-11961
cQ7 H7«-26651
c07 S71-10132
c07 B71-11281
c10 S71-19«68
CIO S71-25865
C10 871-331)07
c07 B72-25173
c07 B73-13119
c09 M73-2808U
c07 B72-201»0
c32 B75-26195
c35 N75-21582
c32 B75-21U86
c07 B71-12392
c08 B74-12887
c07 B7«-20809
C10 B7M-27705
c07 K71-26181
c31 B71-33160
c10 B73-122UU
c07 K71-33108
c10 B73-25210
c07 B71-33108
c07 B69-39978
C07 B71-20814
c07 B71-21621
c07 871-21622
COS B72-18181
c08 N72-11171
c08 B72-33172
COS S72-22162
c07 B73-26118
C07 B73-16121
C07 B71-30521
COS S72-25208
C07 B73-16121
c07 B71-30523
c33 B75-26213
cOB S72-22162
C07 B73-26118
do B71-33107
c07 B72-20140
C07 S73-30115
c32 B75-26195
C07 B72-25172
c07 B71-30521
COS B72-25208
c07 B73-28012
c09 B69-2U329
c09 H71-25866
COS B71-27210
COS 1171-27255
C21 B73-13611
c07 B71-27612
c07 B71-27612
c16 B7«-13205
c07 872-21119
ell B71-11283
c11 B71-11283
cOg 872-1122«
c09 B72-11221
Cl« B73-27379
C11 B73-26238
ell 873-26238
c11 B73-26238
C11 B73-26238
C11 B73-26238
c11 873-26238
OS-PATEBT-CIASS-180-79.3
OS-PATEBT-CLASS-180-105E
OS-PATEBT-CLASS-180-118 .
OS-PATEBT-CLASS-180-121 .
OS-PATENl-CLASS-ieO-125 .
OS-PATIBT-CLASS-180-127 .
US-PATENT-CLASS-181.5B ..
OS-PATEBT-CLASS-181-.5 ..
OS-PATEBT-CLASS-181-33C .
OS-PATENT-CLASS-181-33F ..
OS-EATENT-CLASS-181-33B .
OS-PATEBT-C1ASS-181-33HB
DS-PATEBT-CLASS-181-33HC ,
OS-PATEBT-CLASS-181-33L ..
OS-PATENT-CLASS-181-42 ...
OS-EATEB1-CLASS-181-13 ...
OS-PATE8T-CLASS-181-52 ...
OS-PATEBT-CLASS-182-5 ....
OS-PATENT-CLASS-182-10 ...
DS-PATEBT-CLASS-182-191 ..
OS-PATEKT-CIASS-184-1
OS-PATEBT-CLASS-187-1
DS-PATEHT-CIASS-187-7.1 ..
OS-PATEBT-CLASS-187-20 ...
OS-PATIBT-CIASS-187-95 ...
DS-PATEBT-CLASS-188-1
OS-PATE8T-CLASS-188-1
OS-PATEBT-C1ASS-188-1
OS-PATEBT-CLASS-188-1 ....
OS-PATEBT-CLASS-188-1 ....
OS-PATEBT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-CLASS-188-1
DS-PATEST-CLASS-188-1
DS-PATEBX-CLASS-188-1
OS-PATEBT-CLASS-188-1B ...
OS-PATEBT-CLASS-188-1C
OS-PATIBT-CLASS-188-1C
OS-PAXEBT-CLASS-188-1C
OS-PATEBT-CLASS-188-1C ...
OS-PATE8T-CLASS-188-65.1
OS-PATEBT-CLASS-188-65.5 .
OS-PATEBT-CLASS-188-87 ...
OS-PATEBT-CLASS-188-88
OS-PAIEBT-CLASS-188-103 ..
DS-PATEHT-CLASS-188-129 ..
OS-PATEBT-CLASS-188-163 ..
OS-PATEBT-CLASS-188-171 ..
OS-PATEST-CLASS-188-266 ..
OS-PATEBT-CLASS-188-268 ..
OS-PATENT-CLASS-189-36
OS-PATEBT-CLASS-192-13.1
OS-PATEST-CLASS-195-28B ..
DS-PAIEBT-CLASS-195-668 ..
OS-PATF.BT-C1ASS-195-68
OS-PATEBT-CLASS-1S5-99 ...
OS-PAIE8T-CLASS-195-103.58
OS-PATEBT-CLASS-195-103.SB
OS-PAIEMT-CLASS-195-103.5H
DS-PATEBT-CLASS-195-103.5B
DS-PATBBT-CLASS-195-120 ..
OS-PAIEBT-CLASS-195-120 ..
OS-PATEBT-CLASS-195-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-195-127 ..
OS-PATEI1T-CLASS-195-121 ..
OS-PAIEBT-CLASS-195-127 ..
OS-PAIEBT-CLASS-195-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-195-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-195-121 ..
US-PATEBT-CiASS-195-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-195-141
OS-PAIEBT-CLASS-200-6
OS-PATEBT-CLASS-200-6
OS-PATEBT-CLASS-200-19 ...
OS-PATEBT-CLASS-200-39
OS-PATEBT-CLASS-200-61.42
OS-PATEBT-CLASS-200-61.45
OS-PATEBT-CLASS-200-64 ...
OS-PATEBT-CLASS-200-81,9B
OS-PATEST-CLASS-200-81B ..
OS-PATEBT-CLASS-200-82
OS-PATEBT-C1AS5-200-82C ..
OS-PAIEBT-CLASS-200-83B ..
OS-PATEBT-CLASS-200-129 ..
OS-PATEBT-CLASS-200-152 ..
DS-PAIEST-C1ASS-202-182 ..
OS-PAIEBT-C1ASS-202-234 ..
DS-PAIEBT-C1ASS-204-9
OS-PATEBT-CLASS-204-20
OS-PATEBT-CLASS-204-30
C11
C02
C02
CO 2
c15 B71-18125
C11 B72-20211
c31 B71-15689
c31 B71-15689
c15 B72-17U51
CIS B72-17151
c23 B71-31148
B71-28779
B71-32118
B71-32118
871-32118
C02 N71-27190
c28 871-33218
c02 B71-32418
c02 H7U-32118
c28 B71-15153
C28 870-11582
C15 B73-25512
c15 871-27067
COS 871-11199
C15 871-23018
c15 872-25153
c07 S71-21712
C15 872-25153
CIS H72-25453
C15 870-31861
c15 B7C-38601
c15 B7C-10351
c1« 871-17626
c15 B71-22877
ell 871-23092
c15 H71-26213
C15 B71-27116
CIS 871-27169
C15 872-20413
C15 872-17150
C15 B72-20143
CIS 873-30160
C11 873-32152
CIS B73-25512
C15 B71-27067
C12 871-16894
C15 871-26611
C15 871-27146
c15 872-17450
C15 874-26976
C15 874-26976
c15 873-25513
c15 B72-20H13
c15 B70-36947
c15 B71-178Q5
c06 H72-25149
C06 873-27086
Cfll B6S-27487
C06 B71-17705
C»6 872-25149
C25 875-12086
C35 875-27330
C35 B75-33368
c51 S75-13502
C35 B75-27330
C15 B72-21465
C11 B72-25284
C14 S72-25413
C15 B73-20514
COS B73-32011
C35 B75-12272
c51 B75-13502
c35 B75-27330
c35 B75-27330
clO B71-159Q9
c09 B71-16089
c09 B70-39915
B70-38713
B71-12518
c11 870-11812
c1S B72-17455
c09 B72-20199
c09 872-22204
clO B71-23663
c09 B72-22204
c35 B75-15931
c33 875-27249
C09 B71-19610
cOS S71-11207
C15 871-23086
CIS B74-32919
c18 B71-16210
C09 B71-28691
c03
c09
1-380
IOBBBB IHDSI
DS-PA1EST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT
US-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
DS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
US-PATEBT
OS-PAIENT
US-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
DS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEN'T-
OS-PATENi-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATENT-
OS-PAIENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
US-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
U S - P A T E N T -
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
-CLASS
-CLASS
CLASS
'CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
-CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
CLASS-
CLASS-
•CLASS-
•CLASS
CLASS-
CLASS-
•CLASS-
CLASS-
•CLASS-
CLASS-
•CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
-201-33
-2014-37
-201-36
-201-19
-201-59
-201-130
-201-157.IB .
•201-157.18AG
-201-168
-201-177 ....
-201-1608 ...
-201-1808
-201-1S2
-201-192
-201-152
-201-1S2
-201-152
-201-155
-201-222 .
-201-212
-201-263
-201-267
-201-279
-201-286 ....
-201-290B ...
-201-258
-201-258
-201-258
-201-258
-201-299
-201-305
-201-321 ....
-201-325
-201-328
-205-313
-209-10
-209-319 ....
-210-82
-210-103
-210-1C1
-210-110
-210-137 ....
-210-168 ....
-210-212
-210-231
-210-259 ...:
-210-301
-210-311
-210-333
-210-310
-210-111 .
-210-125
-210-115
•210-500
•210-512
•212-11 .....
-212-131
•211-1
•211-1E
•211-1CB
-211-1CB
•211-1CH ....
•211-1CM
•211-9CE
•219-10.19 ..
•219-15
-219-31
•219-50
-219-62 '
•219-72
•219-78
•219-85
•219-85
•219-91
219-91
219-101
•219-107
•219-107
•219-109
•219-117 ....
•219-121
•219-121
•219-121
•219-121
•219-121
•219-121P
•219-125
•219-125
219-130 ....
C17
c33
c17
CIS
c15
c15
c06
c15
c21
c25
c11
c12
c15
c17
c18
c28
c37
c11
c15
c33
ell
c33
iC33
c33
c33
c15
c09
c15
c37
c12
c03
C33
c33
c33
c35
c15
c15
c31
c05
c05
c05
c05
c12
c03
c31
c31
c3«
c28
c31
c31
c31
c31
c15
c25
c31
c32
c15
.c32
c51
c15
c51
c18
c51
c03
c11
c33
c09
c11
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
CIS
c15
c15
c15
c33
c15
c16
C15
c15
c15
c37
c15
H71-25903
N71-29151
B71-21830
B72-25152
B72-21166
B72-21166
N71-30502
B72-25152
B71-25555
N75-12087
N71-26918
N71-27711
B73-12187
N73-21569
B71-13270
S71-31269
B75-19681
B71-17575
N71-23065
N75-27252
H71-28933
B75-27252
1175-27252
B75-27252
B75-27252
B70-31967
B71-26701
N72-32187
K75-19681
N71-27711
B71-21718
B73-16918
B73-16918
N73-16918
B75-30502
N71-20110
B72-22183
B75-33312
N72-27102
N72-27102
S72-27102
B72-27102
N72-25292
S72-20033
N75-33312
N75-33312
N75-33312
N70-11117
N75-33312
N75-33312
S75-33312
B75-33312
B72-11389
B75-12087
B75-33312
N71-17609
N72-11388
B70-11367
N75-27758
N72-28195
N75-12616
N75-27011
N75-27758
B72-25021
N71-15925
N70-31812
N70-33312
B73-26130
B73-28515
N71-11932
S71-11300
N72-22191
N72-23197
N71-18613
B73-32358
B71-11300
N73-28515
N71-11300
N72-23197
B73-32358
N69-21171
N70-31510
N71-19186
B71-20100
B71-27135
N72-32187
B71-23815
N75-27376
N71-23798
DS-PAIEBT-C1ASS-219-131
OS-PATEHT-C1ASS-219-137
OS-PAT EHT-CLASS-2 19- 137
OS-PATEBT-CIASS-219-158
OS-PATEHT-C1ASS-2 19-203
OS-PATEBT-CLASS-219-216
OS-PATENT-ClASS-219-221
OS-PATENT-C1ASS-219-229
OS-PAT EHT-C1 ASS -2 19-2 31
OS-PATEBT-CLASS-2 19-231
OS-PATEBT-CLASS-219-213
OS-PAIEHT-CLASS-2 19-273
OS-PATEBT-CLASS-2 19-275
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OS-PATEBT-CLASS-211-138
DS-PATENT-CLASS-211-13S
OS-PATEBT-CLASS-211-140
OS-PATEBT-CLASS-214-115
DS-PATENT-CLASS-211-150
OS-PATENT-CLASS-211-151B
BS-PATEKT-CIASS-211-152
OS-PATENT-CLASS-241-155
OS-PATENT-CLASS-211-1 5 5
DS-PATEBT-CLASS-2U1-162
DS-PATEBT-CLASS-211-173
OS-PATENT-CLASS-211-327
OS-PATENT-CLASS-217-171
DS-PATENT-CLASS-218-11
DS-PATEBT-CLASS-218-16
OS-PAT ENT-CLASS-2 18- 18
DS-PATENT-CLASS-218-18
OS-PAT ENT-CLASS-2 18-20
OS-PATENT-CLASS-248-23
OS-PATENT-CLASS-218-27
OS-PATENT-CLASS-218-119
OS-PATENT-CIASS-218-178
OS-PATENT-CLASS-218-183
OS-PAT ENT-CLASS-2 18- 183
DS-PATEBT-CLASS-218-188.1
OS-PATEBT-CLASS-218-188.9
OS-PATE BT-CLASS-2 18-278
DS-PATENT-CLASS-218-317
OS-PATEBT-CLASS-218-316
OS-PJTENT-CLASS-218-358
OS-PATENT-CLASS-218-358 ....,
DS-PATENT-CLASS-218-358
OS-PATENI-CLASS-218-358B
OS-PATENT-CLSSS-218-360 . .. .^
OS-PATENT-CLASS-218-361
DS-PATEBT-CLASS-218-187
OS-PATENT-CLASS-219-59
DS-PATENT-CLASS-2 19-83
DS-PATEBT-CLASS-2 19-95
OS-PATENT-CLASS-219-1U4
DS-PATEBT-CLASS-2 19- 115
OS-PATENT-CLASS-219-115
OS-PATEST-CLASS-219-181 ........
DS-PATEST-CLASS-2 50-11 .9
OS-PATENT-CLASS-250-11 .9
OS-PATENT-CLASS-250-11 .9
OS-PATEST-CLASS-250-ll 1.9
OS-PATEBT-CLASS-2 50-11 . 9
DS-PATEBT-CLASS-2 50-1 1.9
OS-P ATE NT-CLASS-2 50-1 1.9D
OS-PATENT-CLASS-250-11. 9S
OS-PATENT-CLASS-250-11. 95
OS-PATENT-CLASS-250-13.5
OS-PAT ENT-CLASS-2 50-13. 5
OS-PATENT-CLASS-250-13.5
DS-PATENT-CLASS-250-13.5PC
OS-PAT ENT-CLASS-250-13. SB
c02
c02
c21
c1S
c31
c03
cQS
c02
c02
c02
c15
c31
c31
c02
c02
c02
c31
c21
c31
c33
c33
c05
c11
c31
c15
c11
C31
c01
C02
c31
c31
c31
c31
c02
c02
c15
C09
e02
c30
c31
c18
ell
c02
c35
c15
c32
ell
c15
CIS
C32
c15
c11
c15
c11
c15
c15
c31
c15
c15
c23
c15
c37
c15
c05
c15
c31
c15
c15
c31
c15
c31
c15
c06
c21
ell
ell
c27
c15
c11
ell
B73-26001
N73-26001
N70-33279
N7 1-23255
B71-33160
B71-10942
N75-12930
N71-27088
B71-30121
N71-30121
N7C-31850
N70-36651
N70-36815
B70-41589
M70-36825
N70-37939
N7 1-25134
N72-22619
B70-33212
N72-17917
S73-25952
N71-20718
N74-23039
N70-12015
N73-12486
N73-27378
N73-26876
N69-39981
N70-41630
N71-16085
B71-25131
H71-28851
B73-13898
N70-38009
N71-10031
B71-21600
N74-22865
870-36804
N73-12884
N73-14854
N75-19329
N75-32581
N74-30421
N75-23910
B72-17451
B71-27397
B69-27186
N72-11391
N72-11391
N71-27397
N71-20813
N70-35383
B70-11310
N71-26627
N72-11386
N72-27484
N70-34159
B72-11386
N69-27166
N70-39898
N70-40156
N71-15673
N7 1-21691
N75-18573
B7 1-17619
B71-28619
B72-11386
N75-13111
N71-32920
N74-32920
N75-13111
N74-32920
B75-13111
N74-32920
B7 1-13461
N71-16095
B7 1-23041
N71-28863
B72-17328
N73-32325
B72-29464
B73-12411
N73-12441
B71-28992
N7 1-163.48
N71-24896
N71-25901
N72-11365
N71-27090
1-383
HDBBEB IHDBI
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
DS-
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DS-
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os-
os-
os-
os-
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os-
os-
os-
os-
os-
os-
•PATENT
-PATENT
•PATENT
•PATENT
-PATENT
•PATEBT
•PATENT-
•PATENT
•PATEBT
•PATEBT
•PATENT
-PATENT
•PATENT
•PATENT
•PATEBT'
•PATENT
•PATENT
•PATENT
•PATENT
•PATENT
•PATENT-
•PATENT-
•PATEBT
•PATEBT
•PATENT-
•PATEBT-
•PATEBT-
•PATENT
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
PATENT
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATEBT-
•PATEBT-
PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
•PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
•PATENT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PiTENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
CLASS
CLASS
-CLASS
CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
C1ASS
•CLASS
CLASS
•CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS-
CLASS-
•CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
•250
-250
-250
-250
•250
•250
•250
•250
•250
-250
-250
-250
-250
•250
•250
•250
-250
-250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
-250
•250
•250
-250
-250
•250
-250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
-250
•250
•250
250
250
•250
-«3.5E
-U3.5E
-13.5B
-19.5 .
-IS.5 .
-49.5 .
-tS.SB
-19.5TE
51 ...
-51.5 .
-51.5 .
-52 ...
-52 ...
-52 ...
-52 ...
-65F ..
-65B ..
-71 ...
-71.5 '.
-71.5B
-71E ..
-83 ...
83 ...
-83 ...
-83 ...
83
-83 ...
-83 ...
83.3
-83.3 .
-83.3 .
83.3 .
-83.3 .
-83.3 .
83 .3 .
-83.3 .
-83.3 .
-83.3 .
-83.3 .
-83.3B
-83.3H
-83. 3B
-83.3H
-83.3H
-83.3H
-83.3H
-83.3B
-83.30V
-83.30V
-83.30V
-83.6 .
-83.6B
-83.6B
-83.6B
-83CD .
-83B ..
-838 ..
-81 ...
-1C5 ..
-1C5 ..
-1S9 ..
-1S9 ..
-1S9 ..
-199 ..
-199 ..
-1S9 ..
-199 ..
-199 ..
-2C1 ..
-201 ..
-2 C3
-2C3 ..
-2C3 ..
-203 ..
-2C3 ..
-2 C3
-2C3 ..
-203 ..
-203 ..
-2C3 ..
-203 ..
-203 ..
-2C3 ..
-203 ..
-203 ..
-203B .
-2C3B .
-203B .
-2C3B .
c14 B72-21408
c06 H72-25T*6
c06 H72-31 141
c14 K69-39982
c14 N71-28863
C14 N72-17328
c2H H72-1 1595
c2*l N72-1 1 595
c2U N72-1 1595
c23 H73-13662
clft H73-28U91
c15 N71-15606
c2U N72-11595
c23 H73- 13662
c1*l K73-30389
c14 N70-41676
d*l N72-17328
c14 H69-39937
c1U N71-26475
c14 H73-323 17
c06 N73-161 06
c14 H70-40238
c35 H75-15014
c14 H69-27485
c14 H70-3U158
c21 H70-35089
C14 H70-40239
c21 H71-10678
c21 871-15642
c14 B71-19568
c14 H71-23269
US-PATENT-CLASS-250-203B
DS-PflTEMT-ClASS-250-203B
OS-PATEMT-C1&SS-250-203X
DS-PATEHT-C1ASS-250-205
OS-PATEHT-CIASS-250-205
DS-PATEMT-C1ASS-250-205
DS-PATENT-CLASS-250-207
DS-PATEHT-CLASS-250-207
US-PATEHT-C1ASS-250-207
DS-PATEKT-C1ASS-250-208
QS-PATENT-C1ASS-250-209
OS-PATENT-C1ASS-250-20S
OS-PATENT-C1ASS-250-209
OS-PATEHT-CLASS-250-304
OS-PATENT-CLASS-250-336
DS-PATENT-CIASS-250-338
c16
c16
c11
c09
c16
c10
c09
c11
c07
c20
c10
cT4
c1<4
ell
c1<t
c21
c09
c09
dl
c36
c35
CO 3
c03
c09
c14
d<J
C14
ClU
c16
c1U
c11
c09
c16
c1<4
c1U
cm
oil
c26
c11
c1U
c08
C1<4
c23
c23
c23
c03
Cl«
c21
c1i)
c08
c11
c33
c08
c35
d<4
cm
c1»
Cl<4
cH5
c15
c35
c37
c33
c11
c03
c35
c35
B71-15089
B71-30886
N72-13Q37
B7I4-21091
N72-271111
B73-1«21<1
N71-13205
B7 1-20782
N7 1-21010
B72-17328
N73-32317
B70-27682
N72-20379
B6S-39980
N71-16310
N72-17173
N72-25109
N73-16183
S75-26132
B73-28I190
N73-30610
N72-17152
N73-11121H
N7II-15090
N75-19652
B75-23910
N7 1-2335U
N73-20010
N73-32109
N73-25162
N7 3-251462
N7I4-15090
N73-281490
N73-161483
N69-39896
N73-161483
N71-13205
N73-1648I4
N73-19119
N73-1I421U
N74-151145
N71-22996
N7 1-28991
N7 1-28993
N71-13130
B73-26751
B71-21861
S72-27109
N72-25109
S7 1-22991
B7 1-23210
N73-30135
N73-20175
B71-213014
N7 1-21821
N7 1-16100
N73-20010
N72-113614
N73-30610
N69-214331
B73-30135
B71-15089
N75-31332
N73-30135
B71-3<4857
B71-31857
N71-269147
N75-19613
N73-28188
N71-18088
N71-11281
S71-26917
N75-27585
N75-27585
N75-30502
N75-26372
N71-15091
N71-15091
S71-15091
B71-18088
N75-31332
N74-18088
B71-29110
N71-26917
N75-30502
S7D-269149
N71-26919
B75-27331
N73-3P392
1-3814
BOBBEB IBDEI
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAtEST-CLASS-
OS-PAXEST-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PAXEST-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PiXEST-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
US-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXE8T-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
US-PAXEBT-CLASS-
DS-PAIE^'l"CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
US-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CL&SS-
0S-PAXEHT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-EAXEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEHT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
DS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXE8T-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
DS-PAXEST-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAJEBT-CLASS-
DS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
DS-PATEHT-CIASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLA5S-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PA1EBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAIE8T-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
DS-PAIEST-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
US-PATENT-CLA5S-
OS-PAIEBT-CIA5S-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PAXE8T-CLASS-
OS-PAXEBT-CLA5S-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
DS-PAIEBT-CLASS-
DS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEST-CLASS-
OS-PAXZBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
DS-PAIEST-CLASS-
DS-PAXENT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PAXEBT-CLASS-
250
•250
•250
250
250
250
250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
•250
250
•250
•250
•250
•251
•251
•251
•251
•251
-251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
•251
-251
•251
•251
•251
•252
•252
•252
•252
•252
•252
•252
•252
252
•252
•252
•252
•252
•252
•252
-252
•252
•252
•252
•253
•253
•253
•253
•253
•253
253
•253
•251
•251
•254
•254
•251
•251
•254
259
259
259
259
259
259-
260
•260'
•260
•260
•260
260
260
-3 SI . .
-432 ..
-460 ..
-4S2 ..
-492 ..
-153 ..
-US5 ..
-H96 ..
-I1S9 ..
-5C5 ..
-5C5 ..
-508 ..
-510 ..
-511 ..
-518 ..
-566 ..
-516 ..
-518 ..
-11 ...
-31
-61
-61.1 .
-86 ...
-118 ..
-120 ..
-121 ..
-122 ..
-122 ..
-127 ..
-129 ..
-1<48 ..
-112 ..
-173 ..
-210 ..
-331 ..
-333- ..
-333 ..
-333 ..
-333 ..
-3U2 ..
-358 ..
-360 ..
8.1 ..
8.1 ..
-12 ...
•26 ...
•26 ...
•se ...
•62 ...
•62.3 .
•62 .3GA
•7 C
•3 CO ..
•3C1.2
•3C1.0
•3 05 ..
•4C8
•131H .
•431B .
•51t ..
•549 ..
•39.1 .
•39.15
•3S.15
•39.15
•66 ...
•66 ...
•77 ...
•77 ...
•29A ..
•93B ..
•150 ..
156 ..
•173 ..
•1E6 ..
•1SO ..
DIG. 18
•1
6 C
•71
72 ...
96 ...
16.5E
DIG. 24
•2
2
•2
2
2
c03
c«5
C37
C1U
c37
C73
c7«
C73
C11
c14
c35
c35
C35
c7<t
c1U
c36
c15
C15
c15
c12
c15
C15
c15
c15
c15
c15
C12
CIS
c15
C15
c15
c15
c15
C15
c12
C15
c37
c12
CIS'
c15
C18
C18
c15
c15
c15
C18
c18
c26
c25
C23
C14
C18
C06
C06
C14
c06
C06
c05
c23
c33
CIS
C15
c28
c15
c28
c28
C28
C15
C111
c15
c15
c15
c15
c15
C14
C15
c14
C15
c15
c15
c18
c18
c06
c06
cfl 6
C06
c06
B74-29410
B75-27585
B75-26372
B74-15091
B75-26372
B75-30876
B75-12732
S75-30876
B74-26767
B74-27866
B75-19616
M75-19616
B75-19616
B74-27866
B73-30392
B75-25706
K74-27860
B75-19652
1170-35407
871-19485
H71-10778
B71-18615
B72-31483
S71-18580
B74-21065
H71-18580
B73-13462
B74-21065
B71-18615
B72-20442
B71-23024
B71-21234
870-33376
874-21065
B72-31483
870-34859
871-18615
872-20442
B75-25185
B71-18615
M71-17648
872-25451
B73-26572
874-27037
M71-23810
B71-21403
871-24046
B70-39897
874-27037
871-23292
875-26043
875-14834
872-22443
871-27170
873-30097
873-30097
873-14428
873-32029
B73-32029
872-25120
875-14834
871-29152
870-33226
B70-33264
870-33372
S70-36412
B70-39895
871-28928
871-29154
873-30457
B74-13129
871-24599
873-25512
871-24599
B71-24599
B72-25453
874-15093
873-19458
874-15093
871-21177
874-18123
874-15126
874-21156
874-27037
B71-11243
B71-20717
N71-20905
B71-27363
873-30102
03-PATIHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATBMT-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEBT-CI.ASS-
DS-PAIEBI-CIASS-
DS-PATEST-CLiSS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS-
OS-PATE8T-CIASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CIASS
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATE8T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
HS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-C1ASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
DS-PATEMT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PaTENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
•260-2.1E .
•260-2.5 ..
•260-2.5 ..
•260-2.5 ..
•260-2.5 ..
•260-2.5 ..
•260-2.5AH
•260-2.5F .
•260-2.5FP
•260-2.SEP
•260-2.5L .
•260-2. SB .
•260-2B ...
260-2B ...
•260-18S ..
•260-29.6 .
•260-29.6S
•260-30.2 .
•260-30.80S
•260-32.68
•260-33.4B
•260-33.6B
•260-37 ...
•260-46.5 .
•260-46.5 .
•260-46.5E
•260-16.56
•260-46.5P
•260-46.5B
•260-47 ...
•260-47 ...
•260-47CP .
•260-470P .
•260-65 ...
•260-72.5 .
•260-72.5 .
•260-72.5 .
•260-77.5 .
•260-77.5 .
•260-77.5 .
•260-77.SAP
•260-77.SAP
•260-78 ...
•260-78 ...
•260-78TF .
•260-78TP .
260-78TF .
•260-780A .
•260-85.5 .
•260-92.1 .
•260-92.1 .
•260-93.5A
260-93.5S
•260-9U.2B
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'S ID-
'S 10-
•3 ID-
'S 10-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
310-
310-
•310-
310-
310-
•310-
•310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
•311-
312-
312-
312-
312-
•321 .
•321 .
•322 .
•323 .
•DIG.1
•1 ...
•2 ...
•2A ..
•2A ..
•5 ...
•5 ...
•5 ...
•9 ...
•9 ...
•9 ...
•9 ...
•9 ...
•9 ...
•9 ...
•10 ..
•10 ..
•10 ..
•10 ..
•35 ..
•73 ..
•73 ..
•121 .
•121 .
•170 .
•174 .
•176 .
•177 .
•187 .
•188 .
•188 .
•191 .
•191 .
•193 .
•195 .
•195 .
•201
•2 ...
•4 ...
•4 ...
•4 ...
•4 ...
•4
•4 ...
•4 ...
•4
•4 ...
•4 ...
•4 ...
•4 ...
•4 ...
•48 ..
•5 ...
•8.5 .
9.1 .
•10 ..
10 ..
10 ..
10 ..
10 ..
11 ..
11 ..
11 ..
11 ..
11 ..
11 ..
11 ..
15 ..
40 ..
-42 ..
51 ..
52 ..
54 ..
68 ..
80 ..
83 ..
93 ..
101 .
168 .
254 .
37 ..
1 ...
1 ...
1 ...
209 .
C33
C33
C10
c10
c15
c31
c15
c15
c15
CIS
c15
c15
c15
C15
c15
C15
c14
C15
CIS
c15
C15
c23
c37
c15
c15
C37
c15
C37
C15
C51
c15
CIS
C15
C15
CIS
C15
c37
C15
C15
C37
c37
c03
c09
CO 3
C09
c03
CO 3
C22
c09
-c33
c09
C09
c09
c20
c36
c09
CO 3
C11
c15
c03
c09
c09
c09
c20
c25
c03
c03
c14
c12
c14
c36
c09
c20
c14
c15
c20
c09
c15
c15
c15
c15
c15
c09
c09
c35
COS
COS
c15
c15
875-19520
875-25041
872-22236
872-22236
N72-17451
N71-26537
871-23812
N72-26371
N73-12188
N71-10617
N72-11388
N72-17451
N70-31664
870-36620
N7C-39896
871-20739
871-26627
872-17451
873-32359
N71-22997
872-33476
874-18323
875-18574
B73-32359
874-21061
875-30562
N74-32921
875-30562
N71-28465
N75-12616
871-22982
B71-29136
871-26189
873-30458
874-21064
874-21064
875-31446
873-30458
872-22490
875-31446
875-31446
B72-23048
869-21313
869-39898
869-39929
870-34134
871-11055
871-23599 ,
871-24807 |
871-27862 i
871-28421
872-25260 |
872-27228
875-24837 ,
875-30524 I
B74-27683
870-35408
871-22993
N71-21311
869-39890
871-23443
871-24904
872-25255
875-24837
869-21929
869-39983
870-36803
872-22439
872-25292
874-21018
875-32441
872-25255
875-24837
872-22439
B71-27169
875-24837 ,
871-20446 |
872-25456
872-25456
872-25456
871"-17652
871-24696
871-25999
871-25999
875-29380
871-23080
873-20137
874-20063
874-18123
1-387
BOHBEB IBDEI
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATES!
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
CS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEST
OS-PATENT
DS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
CLASS
-CLASS
•CLASS
-CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS
•CLASS-
•CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
•CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
-312
-312
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
-313
313
313
313
-313
-313
•313
-313
-313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
313
313
313
•313
•313
313
313
•313
313
313
313
313
313
311
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
SIS-
SIS
315-
SIS-
SIS-
315-
SIS-
SIS-
315-
SIS-
SIS-
315-
315-
315
315
315-
315-
315-
315-
315-
315-
315-
315-
257
2S6
DIG.
7 ..
7
1 1.5
22 .
32 .
Ul .
61S
62 .
62 .
63 .
62 .
62 .
63 .
93 .
10»
-109.5
-1 10
-153
-156
-1€1
-161
-1C6
-209
-212
-217
-217
-218
-22«
-221
-230
230
-231
-231
-221
221
231
221
-221
-226
-237
-271
-3C9
-336
•351
•352
-355
-356
-129
•DIG. 2
•3.5
-5.35
•5.38
•5.38
•10 ,
•10 .
•11 .
•12 .
•18 .
•16 .
•22 .
•22 .
22R
•2<4 .
25 .
26 .
3C .
3 OB
36 .
101
108
111
111
111
111
111
111
1 11
111
1 11
111
1 11
111
111
111
135 .
151
8
c31
c09
c28
c28
C09
c09
c15
c11
c28
C09
c28
c28
C28
c75
C1U
c1«
c09
c09
c09
c25
c25
C09
c25
c09
C25
c28
c09
C28
C25
c09
c28
c28
C06
c09
c09
c25
c25
c28
c25
c09
c09
c25
CIO
c10
c10
c09
C28
c1«
c1S
c16
c09
c09
c09
c09
c09
C33
c09
C09
c07
c33
c10
c07
CIO
c08
clO
c09
c33
ClO
clO
c16
c09
c25
c25
C25
c2«
c25
c28
c25
C09
c25
c25
c1«
c75
C33
c37
C09
B72-2287*
N71-18600
N73-2U783
B71-18182
B73-3232<4
B70-39925
B71-26787
B71-12913
N69-24319
N71-26767
870-11576
N71-10618
N71-26781
B73-21783
N73-27699
S75-13625
N71-26919
N73-32317
B71-33519
B71-12521
B71-12913
B70-31661
B73-25760
H73-30181
B72-21753
N71-12913
B72-21753
N73-27699
B71-12913
N73-27699
N72-21753
B71-12913
B71-28850
B73-27699
N69-39889
N71-23190
N71-33519
B72-21753
N72-32688
N73-21783
B73-25760
N71-26182
N71-26182
N71-20717
N72-27216
B72-27216
B72-27216
B71-22987
N73-27699
N72-29161
B69-21266
B73-32391
N73-13208
B71-10195
B73-13208
B71-10195
N71-21850
N75-262U1
B71-21850
N71-21850
N71-20813
B75-19517
N72-20225
N71-20813
B72-31273
B71-20571
N72-20225
B71-23189
B75-27250
B72-31273
B72-27216
B73-32391
B71-33519
B70-33267
B70-11628
B71-15562
B71-16213
B71-21693
N71-26781
B71-29181
N71-33519
N72-21753
B72-32688
B73-30391
B75-13625
N75-29318
N75-29126
B72-25250
B72-27111
OS-PATENT-CLASS-315-153 .
OS-PATEBT-CLASS-315-156 .
OS-PATENT-CLASS-315-158 .
OS-PATENT-CLASS-315-160 .
OS-PATENT-CLASS-315-169B
QS-PATEBT-CLASS-315-169B
DS-PATEBT-CLASS-315-169TV
OS-PATENT-CLASS-315-211
OS-PATIBT-CLASS-315-228 .
OS-PATEBT-CLASS-315-211
nS-PATENT-CLASS-315-218 .
OS-PATEST-CLASS-315-258 .
OS-PATENT-CLASS-315-297
OS-PATEBT-CLASS-315-307 .
OS-PATEBT-CLASS-315-310 .
OS-PATENT-CLASS-315-311 .
OS-PATEBT-CLASS-315-321 .
DS-PATENT-CLASS-315-326 .
DS-PATENT-CLASS-315-349 .
OS-PATEBT-C1ASS-315-356 .
OS-PATENT-CLASS-315-358 .
OS-PATENT-CLASS-315-367 .
OS-PATEBT-CLASS-315-369 .
OS-PATENT-CLASS-315-387 .
OS-PATEBT-CLASS-317-DIG.3
OS-PATEBT-CLASS-317-DIG.6
OS-PATEBT-CLASS-317-9
OS-PATENT-CLASS-317-9 ...
OS-PATENT-CLASS-317-16 ..
DS-PATENT-CLASS-317-16 ..
flS-PATEBT-CLASS-317-20 ..
DS-PATENT-CLASS-317-31 ..
DS-PATENT-CLASS-317-31
OS-PATEBT-CLASS-317-31
OS-PATENT-CLASS-317-33 ..
OS-PAIENT-CLASS-317-33 ..
OS-PATEST-CLASS-317-33 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-33 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-33SC
OS-PATEBT-CLASS-317-13 ..
OS-PATENT-CLASS-317-16 ..
OS-PATENT-CLASS-317-17 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-18 ..
OS-PATENT-CLASS-317-51 ..
aS-PATEST-CLASS-317-60 ..
OS-PATENT-CLASS-317-100 .
DS-PATENI-CLASS-317-100 .
DS-PATENT-CLASS-317-101
OS-PATEBT-CLASS-317-101A
OS-PATENT-CLASS-317-101A
DS-EATENT-CLASS-317-101DH
OS-PATENT-CLASS-317-101DB
OS-PATENT-CLASS-317-117 .
OS-PATENT-CLASS-317-120 .
OS-PATENT-CLASS-317-122 .
OS-PATENT-CLASS-317-123 .
OS-PATENT-CLASS-317-110 .
OS-PATEST-CLASS-317-118.5
OS-PATENT-CLASS-317-118.5
OS-PATENT-CLASS-317-153 ..
OS-EATEBT-CLASS-317-155.5
OS-PATEBT-CLASS-317-157.5
OS-PATENT-CLASS-317-158 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-158 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-158 ..
OS-PATEST-CLASS-317-230 ..
OS-PATENT-CLASS-317-230 ..
OS-PATENT-CLASS-317-231
OS-PATENT-CLASS-317-231
OS-PATEBT-CLASS-317-231 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-231 ..
OS-PATEBT-CLASS-317-231A .
OS-PATENT-CLASS-317-231D .
OS-PATENT-CLASS-317-231E .
OS-PATEBT-CLASS-317-23UF .
OS-PATENT-CLASS-317-231G .
OS-PATEBT-CLASS-317-2316 .
OS-PATEBT-CLASS-317-231G .
OS-PATENT-CLASS-317-231J .
OS-PATENT-CLASS-317-231L .
OS-PATENT-CLASS-317-231B .
OS-PATEBT-CLASS-317-231H .
OS-PATENT-CLASS-317-231B .
OS-PATENT-CLASS-317-231B .
OS-PATEBT-CLASS-317-231B .
OS-PATENT-CLASS-317-231B .
OS-PATENT-CLASS-317-231V .
OS-PATEBT-CLASS-317-231V .
OS-PATENT-CLASS-317-235 ..
ClO
C10
C10
C11 B73-16183
c11 N72-27111
c11 N72-27111
c09 B71-12510
c23 B73-13660
c36 B75-19652
c23 B73-13660
c09 N71-20859
c09 S71-2C859
c09 N71-13518
c09 N73-30181
c16 N73-32391
c11 B72-27111
ell B72-27111
c11 B72-27111
ell B72-27111
c09 B73-30181
c25 B72-21753
C09 B72-25250
c16 N73-32391
c25 B72-21753
c33 B75-26211
C33 B75-26211
c33 B75-26211
C10 B71-26331
c10 N73-26228
C09 N71-22796
c09 B71-27001
c09 B69-39897
c09 B71-17929
c10 B71-26531
c09 B71-12526
c10 B71-23513
c09 B71-17929
C10 B71-26531
c09 N71-27001
c10 N71-27366
c09 B71-29008
c10 N7Q-11956
B71-11956
B71-11956
S71-11956
c10 B71-11956
c09 B71-29008
c09 N71-29008
clO N71-28783
clO B73-25213
c09 N71-26133
c09 N72-33205
c23 B73-13660
c15 B72-22186
c10 B73-25213
c15 N72-22186
CIS N72-22186
C15 N71-18701
c09 N71-21892
c09 B70-31502
c10 N71-23271
c09 B71-21892
c10 B71-26331
c09 B71-290P8
c15 H69-21172
c15 N73-28516
C26 B73-28710
c15 B73-32361
C09 B71-27232
c26 N72-28761
c09 B71-27232
c1U B69-23191
c09 N69-27122
c26 B71-18061
c15 B73-14169
c11 B72-31116
C10 H71-12951
C10 B71-12951
c11 N72-31116
c15 B73-11169
c09 B73-27150
c26 B72-25679
c09 B73-27150
c09 B73-27150
c10 871-12951
c09 B73-27150
c10 B71-12951
c09 B73-27150
c10 B71-12951
c26 B72-21701
c09 B73-1S235
c09 B69-21318
J-388
BOiBBB IBDBI
OS
OS
OS
OS
as
as
as
us
as
OS
as
OS
as
as
as
as
as
os
as
os
os
os
os
OS
OS
OS
OS
as
OS
os
os
as-
os-
os
os
os
os
OS-
OS-
OS-
OS
os
os-
os
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS
os-
os
OS
OS
os
OS
OS-
OS
os-
os-
os-
os-
BS-
os-
DS-
os-
os-
os-
OS-
os-
os-
os-
- P A T B 8 T - C L A S S
- P A T E N T - C L A S S
-PATEBT-CLASS
-PATEBT-CLASS
-PATEBT-CLASS
- P A T E N T - C L A S S
- P A T E N T - C L A S S
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
- P A T E N T - C L A S S
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
PATEST-CLASS
-PATENT-CLASS
P A T E N T - C L A S S
PATENT-CLASS
PATEBT-CLASS
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
- P A T E N T - C L A S S
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
• P A T E N T - C L A S S
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PA1EBT-CLASS
•PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEST-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATE8T-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS-
P&TEHT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATENT-C1ASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
-317-235 ..
-317-235A .
-317-235A .
-317-23SAG
-317-235AJ
-317-235AJ
-317-235AB
-317-235H .
-317-235K .
-317-235B .
-317-235N .
-317-235N .
-317-235B .
317-235B .
-317-235B .
-317-235B .
317-235B .
-317-235T .
317-2350A
317-235HS
-317-238 ..
317-216 ..
-317-217 ..
317-258 ..
317-261 ..
318-2C.105
-318-22 ...
-318-31 ...
•318-137 ..
-318-138 ..
•318-138 ..
•318-138 ..
•318-138 ..
•318-U7 ..
•318-176 ..
•318-183 ..
•318-227 ..
•318-227 ..
•318-230 ..
•318-230 ..
•318-230 ..
•318-231 ..
•318-231 ..
•318-2514 ..
•318-254 ..
•318-257 ..
•318-258 ..
•318-260 ..
•318-265 ..
•318-308 ..
•318-3114 ..
318-314 ..
318-317 ..
318-318 ..
318-318 ..
318-327 ..
318-328 ..
318-331 ..
318-311 ..
318-3H1 ..
318-3115 ..
318-376 ..
318-376 ..
318-382 ..
318-1489 ..
318-5014 ..
318-571 ..
318-576- ..
318-560 ..
318-5S9 ..
318-602 ..
318-603 ..
318-608 ..
318-628 ...
318-61)0 ..
318-61)0 ..
318-619 ...
318-653 ..
318-6ea ..,
318-615 ...
320-13
320-17
320-23
320-39
320-1(8
321-1.5 ...
321-2
321-2
321-2
c09 N72-33205
c26 N72-25679
c09 B72-33205
C09 1173-15235
c26 N72-25679
C09 B72-33205
c09 N73-19235
C35 N75-13213
c09 B73-15235
ell S72-31H16
c09 N73-19235
c1D N714-15090
C26 N72-21701
C26 S72-25679
C114 N72-314I46
c09 N73-19235
c09 N73-32112
c09 B73-19235
c09 N73-19235
c09 B73-32112
c09 S71-27232
c14 B69-215141
C14 B72-2U477
C09 B71-13522
c26. N72-28761
C08 B71-27057
C15 N71-1769M
c15 B71-28952
C33 N75-195214
C09 N71-10677
c14 N71-17585
C10 B71-18772
c09 N71-25999
c33 N75-1952U
c33 N75-19524
c33 N75-195214
C07 N71-33613
c33 N75-15871)
CQ7 S71-33613
c10 N73-32145
C33 N75-158714
C10 N73-32145
C33 N75-1587M
c09 N71-25999
C09 1173-32107
clO N71-18724
C09 N71-26092
C09 N70-38712
c15 N71-24895
C11 N72-202414
C10 N71-20448
c09 N75-24758
C09 N71-28886
C09 871-24805
C09 N75-24758
C11 B72-20244
c09 N73-32107
C09 B71-28886
C10 S73-32145
C09 N75-24758
C09 871-28886
C10 N71-16030
C11 S72-20244
C15 N71-24695
c02 N73- 19004
C09 B71-28886
C10 B71-27136
c09 B72-21246
C03 N74-10942
C10 S71-24861
C09 N74-29556
c09 N74-29556
c33 N75-13139
C03 N74-10942
C33 N75-13139
C54 N75-27758
C33 N75-13139
c10 N71-27136
c09 N74-29556
C33 1175-13139
C03 N71-29129
c03 N71-24605
c03 N71-19438
c03 N71-24719
c03 B72-25020
c09 N73-32109
c03 N69-21330
c03 N69-25146
c03 N71-12255
OS-PAT ENT-CLASS-3 2 1-2
OS-PATENT-CLASS-321-2
OS-PAT ENT-CLASS-32 1-2
OS-PiTEBT-CLASS-321-2
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PATEST-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-2
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-2
DS-PATEST-CI.ASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-5
OS-PATEHT-CLASS-321-8B
OS-PATENT-CLASS-32 1-9
OS-PATENT-CLASS-321-10
OS-PAT ENT-CLASS-32 1-11
OS-PATENT-CLASS-32 1-11
OS-PATENT-CLASS-32 1-1 1
DS-PATENT-CLASS-321-12
OS-PATENT-CLASS-32 1-1 4
OS-PATEBT-CLASS-321-15
OS-PATENT-CLiSS-321-15
OS-PATENT-CLASS-32 1-1 8
OS-PATENT-CLASS-32 1-1 8
OS-PATENT-CLASS-32 1-1 8
OS-PATEST-CLASS-321-18
OS-PAT EBT-CLASS-32 1-19
OS-PATENT-CLASS-32 1-1 9
DS-PATEBT-CLASS-321-25
OS-PAT ENT-CLASS-32 1-45
OS-PATEBT-CLASS-321-45
DS-PATENT-CLASS-321-45C
OS-PAT ENT-CLASS-32 1-45EI
OS-PATENT-CLASS-321-45B
OS-PATENT-CLASS-321-45B
OS-PAT EBT-CLASS-3 2 1-45B
OS-PATENT-CLASS-32 1 -4 5S
OS-PATEHT-CLASS-321-47
OS-PATENT-CLASS-32 1-47
OS-PATENT-CLASS-32 1-4 8
OS-PATEBT-CLASS-32 1-60
OS-PATENT-CLASS-32 1-61
OS-PATEBT-CLASS-32 1-64
OS-PATEBT-CLASS-321-69
OS-PATENT-CLASS-322-2
OS-PATEST-CLASS-322-32
OS-PATENT-CLASS-323-DIG.
OS-PATENT-CLASS-323-DIG.
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.
OS-PATENT-CLASS-323-8
OS-PATENT-CLASS-323-17
OS-PAT ENT-C1ASS-323- 19
OS- PAT ENT-CLASS-3 2 3-20
OS-PATENT-CLASS-323-22
OS-PATENT-CLASS-3 23-22
OS-PATENT-CLASS-3 23-221
OS-PATEBT-CLASS-323-22T
OS-PAT ENT-CLASS-3 23-3 8
OS-PATENT-CLASS-3 23-4 8
OS-PAT EBT-CLASS-3 23-4 8
OS-PAT EBT-CLASS-323-56
OS-PATEBT-CLASS-3 23-56
OS- PAT ENT-CLASS-3 2 3-56
OS- PAT EBT-CLASS-3 2 3- 60
OS-PATE NT-CLASS-323-82
OS-PAT ENT-CLASS-323-89C
OS-PAT ENT-CLASS-32 3— 106
OS-PATENT-CLASS -3 23 -122
OS-PAT ENT-CLASS-323-128
OS-PATE NT-CLASS -3 2 4-. 5
OS-PATENT-CLASS-324-.5B
OS-P AT ENT-CLASS-3 2 4-DIG.
OS-PATENT-CLASS -324-DIG.
OS-PATEBT-CLASS-3 24-0. 5
OS-PAT EBT-CLASS-3 24-0. 5
OS-PATEBT-CLASS-324-5
OS-PATENT-CLASS-324-20B
DS-PATEBT-CLASS-324-29 .5
US-P&TENT-CLASS-324-29 .5
OS-PATENT-CLASS -324-29. 5
OS-PAT EBT-CLASS-3 24-30B
OS-PATENT-CLASS-324-32
OS-PAT EBT-CLASS -324-32
OS-PATEBT-CLASS-3 2 4-3 2
DS-PATENT-CLASS-32U-33
OS-P AT EBT-CLASS -3 24-33
OS-PATENT-CLASS-3 24-33
OS-PATEBT-CLASS-324-33
1
1
1
1 .........
1
c09
c03
clO
c09
c09
c03
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c08
c14
C10
c09
c09
c09
c10
c10
c09
c09
c33
c09
c09
c09
c09
cQ9
c09
c09
c09
c09
clO
c09
c09
c09
CO 9
c09
c09
c09
c12
c14
c09
c09
clO
c03
c09
c09
c09
C09
c10
c09
c08
c14
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c09
clO
c09
c09
c09
C09
c09
C10
c10
c10
c14
c16
c33
c33
c14
c14
c14
c09
c03
c14
c03
C14
C14
c33
c33
c25
c14
c24
c14
N71-23188
N7 1-23239
N71-26085
B72-22196
B72-22203
B72-23048
N72-25249
B72-25251
N72-25252
B72-25253
B72-25254
N74-11049
N71-18752
B74-18090
N71-25139
N7 2-17154
N69-39984
N72-25252
N73-26228
N71-27366
N72-22196
N72-22203
B75-19522
N72-22203
B72-25251
B72-25252
B74-11049
N72-22196
N72-25252
N72-22196
N71-24800
B72-22203
B73-26228
N72-25252
N72-25252
N72-25254
B74-22864
N74-11049
N7 1-33109
N72-25253
B71-2C896
B7 1-23174
B71-27364
B71-27364
H71-26U14
N72-23048
B71-27364
N72-21243
B72-25249
N74-110I49
N71-10578
B72-25249
N72-31226
N71-27407
B71-21449
N71-23316
B72-21243
B72-25249
N72-21243
871-27053
B72-25262
N71-22961
N7 1-24893
N72-22196
871-27053
N72-25262
N72-22196
N74-22885
N74-22885
B74-22885
N71-20428
873-13489
B75-19520
N75-25041
N71-26137
N71-26266
N71-28991
N72-23172"
N72-25020
H73-30388
874-27519
B73-20478
N71-16014
875-18477
N75-19522
S69-3988U
870-35666
B71-20518
N7 1-21090
1-389
BDBBEB IHDBI
OS
OS
US
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS-
OS-
OS
OS
OS
OS-
OS-
OS
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
us-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
DS-
ns-
os-
os-
DS-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS-
os
OS
os-
os-
os
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS-
os-
os-
os-
-PATEHT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATEBT-CIASS
PATEHT-CLASS
PATENT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATENT-CLASS
PATEST-CLASS
PATENT-CLASS
PATEHT-CLASS
-PATEST-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
-PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
PATEBT-CLASS
PATEHT-CLASS
PATEBT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATEHT-CLASS
PATEBT-CLASS
PATENT-CLASS
PATEHT-CLASS
PATEHT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATEBT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
P A T E N T - C L A S S -
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEBT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
-324
-324
-321
-321
-321
-321
-32*
-321
-324
-324
-324
324
-324
-324
324-
324-
-324
324-
-324-
-324
-324-
-324-
-324-
-324-
-324-
-324-
•324-
-324-
•324-
•324-
-324-
•324-
-324-
-324-
•324-
-324-
•324-
-324-
•324-
•324-
-324-
-324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
-324-
•324-
•324-
-324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
•324-
-324-
•324-
•324-
324-
324-
324-
324
324
324
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
324-
-33 ..
-34 ..
-34FL
-4C ..
-41
-43 ..
-43
-43 ..
-43 ..
-43 ..
52 ..
52 ..
54 ..
-57 . .
-5^ ..
-51PS
-57B .
-57B .
-57H .
-58.5
•56.5
-58.5
•56.5
•58.5A
-58.5C
-6CC .
-61 ..
•61 ..
•61 ..
-61 ..
•61 ..
•61B .
-62B .
•64 ..
•65 ..
•65P .
•6 SB .
•66 ..
•7C ..
•70 ..
•7C ..
•71 ..
•7 IB .
•71B .
•72 ..
•72 ..
72 ..
•72 ..
•72 ..
•72
•72 ..
•72.5
•73 ..
73AT
77 ..
•77 . .
•77B .
776 .
77H .
77B .
78D .
78D .
78E .
78J .
78J .
7SD .
7 SB .
83A .
83Q .
83Q .
92
95
95
96
102
102
1C2
1C3
106
106
107
1 13
113
115
115
1 17
118
1 19
c14 B71-27090
c25 B71-16073
c14 H74-21018
c23 B74-15395
C10 B72-28240
c14 B69-27423
c09 B70-40123
C14 H71-15962
C14 H71-26135
c14 H71-27325
e14 B72-17325
c14 B73-28486
C33 H75-18477
C10 N71-16057
c09 H71-20569
c35 B75-21582
c15 B72-21464
c14 N73-30388
C14 B74-18090
c15 H71-17822
c25 H71-20563
c14 N71-26137
c18 N71-27397
c33 N75-26245
C33 N75-26245
c35 N75-12270
c14 B69-39785
c14 H70-36618
C14 H71-10797
c18 871-27397
C14 H72-22442
c14 B72-24477
c14 B73-30388
C15 B72-21464
c14 B71-27186
c14 H73-20478
C15 N72-23497
COS H72-16015
c14 N70-41332
c14 H71-22990
clO B71-24863
c09 H71-24843
c09 N72-21246
c15 B72-21464
c25 N71-15650
clO H71-19421
c14 H71-23699
c07 H73-20175
c14 B73-32318
c14 B74-27862
c33 H75-26246
c03 B74-27519
C14 N71-28991
COS H72-22166
c09 H71-10659
c07 B71-24622
C60 N75-13539
c08 H72-20177
c35 N75-21582
c10 B73-25240
c09 N72-25257
COS N74-12778
C14 H73-24473
C10 N73-25240
c33 N75-19515
C14 N73-30386
c14 H72-27408
c10 N72-20224
c14 N74-21017
c33 N75-26243
c10 N72-20224
c26 H72-25680
c10 H71-12554
c14 N73-30388
c26 N72-25680
c09 N72-11225
c09 N74-17930
c33 N75-19521
c10 H71-27338
c14 N70-38602
c08 N71-29138
c10 B71-27338
c09 H70-41655
c33 B75-19521
c14 B71-26244
c10 B72-20222
c14 H71-23037
c09 N74-17930
c09 N72-11225
DS-PATENT-CLASS-324-120
OS-PAT EBT-CLASS-3 24- 120
OS-PATEHT-CLASS-324-123B
OS-PATEBT-CLASS-324-132
OS-PATEHT-CLASS-324-132
OS-PATENT-CLASS-324-158
OS-PATEBT-CLASS-324-158D
OS-PATENT-CLASS-324-158T ..........
OS-PATEBT-CLASS-324-158T
OS-PATENT-CLASS-324-181 .
OS-PATEHT-C1ASS-324-1 86
OS-PAT EBT-CLASS-3 24- 186 ...........
OS-PATEHT-CLASS-325-4
OS-PATEHT-CLASS-325-4
OS-PATENT-CLASS-325-4
OS-PATEHT-CLASS-325-4 .............
DS-PATENT-CLASS-325-4
OS-PATENT-CLASS-325-4
OS-PATENT-CLASS-325-4
OS-PATENT-CLASS-325-7
OS-PATENT-CLASS-325-8
OS-PATEHT-CLASS-325-9
OS-PATEBT-CLASS-325-13
DS-PATENT-CLASS-325-17
OS-PAT ENT-CLASS-3 25-23
OS-PAT EHT-CLJSS-325-30
US-PATEHT-CLASS-325-38 ............
OS-PATEHT-CLASS-3 25-38
OS-PAT EBT-CLASS-325-3 9
OS-PATEHT-CLASS-325-40
OS-PATEHT-CLASS-325-4 1 ............
OS-PATEHT-CLASS-325-42
OS-PATEBT-CLASS-325-51 . ........
OS-PATEBT-CLASS-325-55
OS-PATENT-CLASS-325-58 ...........
OS-PATENT-CLASS-325-58
OS-PATEST-CLASS-325-60
OS-PATENT-CLASS-325-61
OS-PATENT-CLASS-325-63
OS-PATENT-CLASS-325-63
OS-PATEHT-CLASS-325-65
OS-PAT EBT-CLASS -32 5-65
OS-PATENT-CLASS-3 25-65
OS-PATEBT-CLASS-325-67
OS-PATENT-CLASS-325-67
OS-PAT EHT-CLASS-325- 113
OS-PATEHT-CLASS-325-113
OS-PATEBT-CLASS-325-113 .
OS-PATENT-CLASS-325-141
OS-PATEHT-CLASS-325-148 . .'......
OS-PATEBT-CLASS-325-151.11 ........
OS-PATENT-CLASS-325-163
OS-PAT ENT-CLASS-325- 185
OS-PATEBT-CLASS-325-302
OS-PATENT-CLASS -3 2 5-305 ...........
OS-PATEHT-CLASS-3 25-305
OS-PATEHT-CLASS-325-320
OS-PATENT-CLASS-325-320 ...........
OS-PATENT-CLASS-325-320 ...........
OS-PAT2NT-CLASS-325-320
OS-PATENT-CLASS -3 25-321
OS-PATEBT-CLASS -3 25-321
OS-PATEBT-CLASS-3 25-325
OS-PATEBT-CLASS-325-325
c14
c09
c09
c09
clO
c10
c09
CIS
C15
c35
c09
c09
COS
C07
c07
c07
c07
c07
c07
CO 7
c07
c15
c32
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
C07
c07
c07
C09
C07
c32
c07
c07
c07
c07
c07
C07
c10
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c08
c07
c32
c07
c08
clO
c10
c07
C07
c07
c07
c07
c07
c10
c35
c07
c07
COS
c07
c07
c07
COS
COS
c07
COS
c07
c07
c07
c07
clO
c07
c08
c07
c07
clO
c07
C07
c07
c07
N71-191.31
N71-23021
H72-11225
H7 1-13530
H72-20222
B7 1-27338
H69-21926
B72-25457
B72-25457
N75-12270
H7 1-24717
N72-25257
H74-12778
B7 1-16088
B71-19773
B71-24621
B72-11149
N72-12080
H72-20140
N72-25171
H73-20174
H75-13007
875-26195
N73-20174
H73-20174
H73-20174
B73-20174
H72-12081
N73-20174
B72-12081
H71-27056
H73-20174
H71-27056
B72-22202
B74-26654
N75-24981
N71-20791
B72-20140
N72-25173
B74-17885
H72-11149
N73-26118
N71-26577
N7 1-11266
N73-25160
N72-25173
N72-25173
N72-11149
H72-20140
H72-25173
N71-19763
H73-16121
H75-24981
N73-25160
H72-25208
N74-19870
H71-19467
N73-20174
N72-25173
H70-41331
N70-41372
H7 1-11284
H71-26292
H73-25241
B75-21S82
B71-24840
H73-25160
H74-26625
H72-25171
B73-25160
H72-25173
N74-26625
B71-12342
H74-1S790
H71-27057
B7 1-23405
871-28430
B72-25173
B71-10775
B71-20841
B71-23098
B74-12887
N74-2C8Q9
H74-20811
N74-27705
H72-20140
H74-20810
B7 1-24613
B72-25173
I-39C
BtJHBEB IHDBI
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
US-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT1
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATE NT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CLASS
-CL-ASS
-CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS-
•CLASS-
•CLASS-
-CLASS-
-CLASS-
•CLASS
•CLASS-
-CLASS
•325-325
•325-346
•325-3146
-325-347
•325-318
•325-363
•325-363
-325-363
•32S--363
•325-369
•325-313
•325-U 19
•325-1119
•325-11 19
•325-1119
•325-1120
-325-U 22
•325-U23
-325-4U5
•325-U U6
•325-473
•325-U73
•325-478
-325-480
-325-U 80
•325-U82
•325-US2
•325-US2
-328-1 .
•328-1 .
•328-1 .
•328-16
-328-20
-328-2U
•328-31
•328-31
-328-38
•328-U1
-328-U 2
•328-UU
-328-U8
-328-U8
•328-U9
•328-58
-328-58
-328-58
•328-5S
•328-61
•328-61
•328-61
-328-62
•328-67
•328-92
•328-10U
•328-1CU
-328-106
•328-110
•328-115
-328-116
•328-120
-328-123
•328-129
•328-133
•328-133
-328-133
-328-13U
•328-134
•328-136
•328-1UO
•328-1112
•328-1U5
•328-151
-328-151
-328-15U
•328-154
•328-15U
-328-155
•328-155
•328-155
•328-160
•328-16U
•328-165
•328-165
•328-166
•328-167
•328-167
•328-167
•328-167
•328-167
c07
clO
c07
c07
c07
c07
c1U
c1U
C10
c07
c07
clO
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c09
C07
c10
c07
C07
C10
c07
c09
c09
C23
c10
c09
c10
clO
c09
COS
c10
c10
c33
c08
COS
c1U
c10
clO
c08
c10
c33
C33
C09
c10
c35
c35
c10
C10
COS
clO
c09
c09
c33
c09
C09
c08
c1U
c09
c10
c33
c08
c1U
c09
c09
c09
c09
c09
C33
c08
c10
c07
c10
c09
c09
c07
c07
c09
c07
c10
c10
c08
c10
c09
c09
N73-131U9
N73-16205
N7U-30523
N71-33696
N71-33696
N71-11267
N71-26774
N72-28437
N73-25241
N71-27056
N72-331U6
N73-16205
N73-28012
N7U-20810
N711-20811
N73-30113
N73-30113
N74-20809
N72-201U1
N69-2U32U
N71-33696
N73-122UU
N71-33696
N71-33696
N73-122UU
N71-33696
N72-17153
N72-22202
N71-16099
N71-19472
N72-22200
N72-20223
N72-20223
N72-3320U
N71-12503
N73-2025U
N72-20223
N75-31330
N71-19U32
N71-2903U
N73-30386
N7U-10223
N71-27137
N71-29138
N7U-32711
K75-18U79
N75-19515
N71-23525
N73-2025U
N75-3050U
B75-3050U
N71-28960
N71-28860
N72-22162
N73-13235
N72-22201
N71-12519
N75-18U79
N69-39885
N71-27016
N7U-12888
N73-30386
B71-2U596
N72-2022U
N75-26243
N71-18692
N73-30386
N72-25257
872-25257
N72-212U5
N72-23173
B72-22200
N75-18479
B72-22162
N73-13235
N7U-2281U
N72-16172
N72-33201I
N7U-17927
B7U-19788
N71-33696
N71-2U806
N71-33696
N72-20223
B71-22986
B71-2903U
B72-17171
N72-212U5
B73-20231
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
CS-
OS-
OS-
OS-
os-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
03-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS-
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OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PiTEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-P4TENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
DS-PATEBT-
DS-PATEBT-
DS-P&TEBT-
DS-PATEBT-
DS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
DS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•C1ASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
CLASS
•CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS-
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
-310-
-310-
-310-
310-
310-
340-
310-
310-
-310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
-310-
310-
310-
310-
310-
-310-
310-
-310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
-310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
-310-
310-
-310-
310-
-310-
310-
310-
-310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
•310-
-310-
310-
•310-
•310-
-310-
-310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
310-
-310-
310-
-310-
3«IO-
•167 ..
•171 ..
•171 ..
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
•172.5
-172.5
•172.5
-172.5
•172.5
•172.5
•173 ..
•173.2
-173CA
•173CB
-173LB
•173LS
•173LS
-171 ..
•171 ..
•171 ..
•171 ..
•171 ..
•171 ..
•171 ..
•171 ..
•171 ..
•171.1
•171.1
•171.1
•171.1L
•171.1B
•171.1B
•171AG
•171CS
•171CT
•171GA
-171LC
•171B .
•171HA
•171SC
•171S8
•171YC
•177 ..
•182 ..
•183 ..
•198 ..
•198 ..
•200 ..
•203 ..
•203 ..
207 ..
207B .
210 ..
213 ..
213.1
•223 ..
227 ..
227 ..
227B .
228.2
228S .
233 ..
235 ..
210 ..
212 ..
218 ..
258 ..
258B .
277 ..
279 ..
279 ..
285 ..
321 ..
321 ..
321A .
321AD
321B .
332 ..
336 ..
317 ..
317 ..
c07
c09
c16
c08
c09
c08
COS
c31
c08
c08
c08
c07
c08
c07
c08
c09
COS
c08
c10
c08
c33
CO 8
c08
COS
c36
c08
c09
COS
c08
c10
C10
c10
c08
c10
c08
c07
COS
c11
c16
c21
c23
c08
c23
c23
c08
c08
C21
c23
COS
c16
c09
c11
COS
ell
c07
c11
C09
COS
c07
COS
c03
c10
c10
c10
c10
clO
ell
ell
c10
c09
c35
c10
c10
c07
clO
c05
clO
c11
c08
c09
c09
c33
c26
c09
c09
C08
COS
N72-25173
N72-22202
N73-16536
N69-21928
B69-21333
871-12502
N71-12506
N71-15566
B71-19288
B71-22707
B71-22710
N71-21621
N7 1-27255
N72-25172
N72-25207
B72-25218
N73-13187
N73-26176
B73-32111
N72-21198
B75-31331
B71-12888
B71-12888
N72-21198
N75-19652
N71-12501
N71-12515
B71-18595
B71-18691
N71-23033
N7 1-26118
N7 1-26131
N71-28925
87 1-29135
N71-21012
B71-23001
B7 1-27210
B71-11283
S71-132Q5
N73-13611
B72-17717
B72-21199
B72-17717
B72-17717
N72-21199
B72-21199
N75-13032
B72-17717
N72-21199
B71-13205
B72-17153
B71-27862
N71-26625
N70-33179
B7 1-11298
N71-27862
N72-222Q2
N71-26625
N73-25160
B71-26625
B72-20031
N7 1-27272
»7 1-19117
N73-32111
N71-16058
B71-27186
N72-25112
B72-17173
B73-16181
H7 1-25901
B71-26331
B72-27227
B75-19612
B71-27338
B72-28210
N73-25160
873-30205
872-16015
B73-30205
B71-25901
B71-12507
B71-33519
N72-25218
B7 5-19517
N72-25680
B72-25250
871-33519
87C-35123
870-10125
1-393
•OBBBB IIDBI
os
os
OS
us
OS
os
OS
DS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
DS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
DS
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
DS-
os-
os-
os
OS
-PATEBT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEBT-CLASS
-PATEBT.-CLASS
PATEHT-CLASS
PATEHT-CLASS
PATEBT-CLASS
-PATBBT-CLASS
PATEBT-CLASS
-PATEST-CLASS
PATEBT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEBT-CLASS
•PATEHT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEST-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATEHT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATEST-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
-PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS
•PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS
•PATEHT-CLASS-
•PATENT-CLASS
•PAIENT-CIASS-
•PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
•PATENT-CLASS-
PATEHT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS
EATEHT-CLASS
PATENT-CLASS
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
PATENT-CLASS-
-310
-310
-3140
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
-310
310
-310
-310
310
-310
310
-310
•310
•310
•310
•310
•310
•310
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
•313
313
•313
•313
•313
•313
•313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313-
313
313
313
313
313
313
313
313-
313
313
313-
313
-317 .
-317 .
-317 .
-317 .
-317 .
-317 .
-317 .
-317 ,
-317 .
-317AD
-317AD
-317AD
-317AD
-317AD
-317AD
-317AD
-317AD
-317DA
-317DA
-317DA
-317DA
-317DD
-317DD
317DD
-317DD
317DD
-317B
318 .
103 .
1C7 .
112 .
115 .
118 .
DIG. 2
DIG. 2
DIG.3
5CH .
5IP .
5 If .
5GC .
6
6.5 ,
6.5 .
6.5B
6.5B
6.5B
6.SB
6.5B
5B
6.5B
6.5B
5R
6.5SS
6.8B
8B
8B
-6
-6
•6.
•6.
7.1
7.5
7.5
7.5
7.5
9 ..
11E
I 1VB
12 .
12 .
12B
13 .
II .
11 .
11 .
16 .
1€ .
16H
17.2
17.5
17.5
17.7
17.7
18 .
18 .
18 .
18 .
18B
100
1CO
100
100
100
c08 H71-12501
c08 H71-18591
c08 N71-19135
COS B71-19511
c08 H71-19687
c08 N71-21650
c10 H71-25917
c10 H71-26511
c08 873-28015
c11 H71-28991
c08 N72-21200
c08 H72-22163
c08 H72-22166
c08 H72-31226
c08 N73-20217
c07 S71-17885
C11 H71-32877
c08 N71-27057
c08 N72-20176
COS H72-25206
c08 N73-32081
c10 H71-33107
c08 H72-18181
c08 B72-20176
c08 N72-21197
c08 N73-12176
c08 N72-22165
c08 N72-22167
c10 H71-27272
c11 N71-21011
c10 H71-21798
C10 N73-32111
c11 N73-16181
c07 N73-21176
C09 N71-20860
c09 H72-12136
c07 N72-21118
c07 N72-11119
c09 H73-12211
c32 N75-21982
c30 N71-16090
c21 N71-11766
c10 H71-23099
c07 H72-12080
c07 S72-21118
c07 N72-25171
cC8 N72-25209
c07 H73-25161
c21 N73-30611
c09 N71-12912
c32 N75-15851
c03 N75-30132
c09 B7H-12912
c07 N72-12080
c07 H73-25161
c11 N73-25161
c10 H72-22235
c07 H69-39971
c09 N71-21595
c07 H72-11119
c10 H71-19870
c32 H75-15851
c09 H73-12211
c09 H73-12211
c21 H70-11930
c10 H72-20221
COS H72-25209
c09 H71-18598
c07 H70-11680
COS H72-25209
c11 B73-25161
c09 H71-20861
c10 N71-21183
c10 N72-22235
c07 N70-36911
c11 N73-25161
c32 N75- 15851
c07 N71-12391
c10 N71-19870
c31 N70-37981
c07 N70-10063
c30 N70-10309
c07 N70-11678
c09 N71-12912
C10 N71-18722
c07 B71-19851
c30 N71-23723
c07 N71-21621
c09 H71-21801
OS-PATEHT-CLASS-313-100
OS-PATEHT-C1ASS-313-100
OS-PATEBT-CLASS-313-100
OS-PATEBT-C1ASS-313-100JIE
OS-PATEHT-CLASS-313-100HE
OS-PATENT-C1ASS-313-1 DOPE
OS-PATEHT-CLASS-313-100B
OS-PAT ENT-CLASS-313-100SA
OS-PATEHT-CLASS-313-1 OOSA
OS-PATEHT-CLASS-313-100ST
OS-PATEST-CLASS-313-100ST
OS-PATEHT-CLASS-313-105B
OS-PATEHT-CLASS-313-108B
OS-PATEKT-CLASS-313-112
OS-PATENT-CLASS-313-112
OS-PATENT-CLASS-313-112CA
OS-PATENT-CLASS-313-112CA
OS-PATENT-CLASS-313-112CA
OS-PATENT-CLASS-313-1 12D ........ .
OS-PATENT-CLASS-313-1 12D
OS-PATE HT-CLASS-313-112B
OS-PATEHT-CLASS-313-1 13
DS-PATENT-CLASS-313-113
OS-PATEHT-CLASS-313-1 17
OS-PATENT-CLASS-313-176
OS-PATEHT-CLASS-313-703
OS-PATENT-CLASS-313-705
OS-PATENT-CLASS-313-705
OS-PATENT-CLASS-313-706
OS-PATEST-CLASS-313-708 ...........
OS-PATEHT-CLASS-313-708
OS-PATENT-CLASS-313-708
OS-PATENT-CLASS-313-708
OS-PATENT-CLASS-313-708
OS-PATEST-CLASS-313-720
OS-PATEBT-CLASS-313-725
OS-PAT ENT-CLASS-3 13-729
OS-PATEHT-CLASS-313-751
OS-PATEHT-CLASS-313-761
OS-PATENT-CLASS-313-762 ...........
OS-PATEHT-CLASS-313-768 ' .....
OS-PAT EHT-CLASS -3 13-7 71 ..........
OS-PATENT-CLASS-313-771
OS-PAT EHT-CLASS -3 13-7 71 ...........
OS-PATENT-CLASS-313-771 .........
DS-PATENT-CLASS-313-771
OS-PATENT-CLASS-313-773 ..........
OS-PATEHT-CLASS-313-776
OS-PATEHT-CLASS-313-777
OS-PATEBT-CLASS-313-777
OS-PATENT-CLASS-313-779
OS-PATENT-CLASS-313-779
DS-PATENT-C1ASS-313-779
OS-PATENT-CLASS-313-781
OS-PATENT-CLASS-313-781
OS-PATEHT-CLASS-313-781
OS-PATENT-CLASS-313-781
OS-PATEBT-CLASS-313-78 1
OS-PATENT-CLASS-313-781 ...........
OS-PATEHT-CLASS-313-782
OS-PATENT-CLASS-313-781
OS-PATENT-CLASS-313-786
DS-PATENI-CLASS-313-786
OS-PATEHT-C1ASS-313-786
OS-PATENT-CLASS-313-786
OS-PATEHT-CLASS-313-786 . .......
OS-PATENT-CLASS-313-786
OS-PATBNT-CLASS-313-786
OS-PATEBT-CLASS-313-797
OS-PATENT-CLASS-313-797
OS-PATENT-CLASS-313-797
c31
c07
c07
c32
c10
c10
c09
c07
c09
c32
c32
c21
c21
c02
c21
c21
c21
c03
c11
c32
c09
clO
c07
c09
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c09
c07
c07
c07
c31
c07
c09
C07
c07
c09
c09
C09
c09
c07
c07
c09
c09
c33
c07
c10
c09
CO 9
c07
c07
c09
C07
c09
c09
c07
c07
c07
c07
CO 7
c07
c10
c07
c09
c09
c09
c07
C07
c33
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c10
c07
c09
C09
c09
c07
c09
c07
N7 1-21813
N71-27056
N71-28900
S72-28137
N73-26132
N75-21982
N73-16206
N73-16206
N71-20860
N72-21118
N71-20860
B7 5-15851
N75-26191
H71-13120
H71-13958
B7 1-19287
H71-21918
N73-13613
H73-30611
875-30132
N72-28137
B75-26191
N73-32110
N71-21173
H71-21625
B73-32110
B71-27056
N71-27056
H72-11119
N73-20171
B73-16121
H73-26118
B71-13521
B71-21611
N70-38200
H7C-10202
H71-10717
N72-21117
H71-22888
N71-22981
N71-28980
B72-25217
N71-20861
B71-18720
S72-12136
H73-28013
N73-28013
H71-20863
N73-19231
H75-19516
N72-25171
H71-26112
H71-2C861
N72-31235
N71-288Q9
N72-11118
N72-21211
B72-22127
N72-25217
N72-31235
B72-20111
N72-20111
B71-12396
N71-27233
N72-25171
N71-11285
B72-22235
N72-25171
B70-35219
B70-35382
N70-35125
H72-32169
H71-11000
H75-19516
B73-11130
N71-28980
N71-15907
N71-22750
N71-26101
B71-27233
N72-20111
N72-22235
H72-25171
H72-31235
N71-20863
N71-21812
H72-22127
H72-31235
N73-28013
1-391
BOBBEfi IHDEX
os-
os-
DS-
os-
OS-
OS-
OS-
DS-
OS-
DS-
OS-
OS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
OS-
OS-
BS-
OS-
DS-
DS-
OS-
OS-
os-
us-
OS-
DS-
OS-
os-
OS-
03-
os-
os-
OS-
DS-
OS-
DS-
OS-
os-
us-
DS-
DS-
OS-
DS-
US-
OS-
DS-
OS-
US-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
DS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
DS-
OS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
OS-
os-
DS-
os-
os-
PATEST-
PATEBT-
P A T E N T -
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PA1EBT-
PATEBT-
PATEST-
PATEBT-
PATEBT-
P A T E N T -
PATEMT-
P A T E N T -
P A T E N T -
P A T E N T -
P A T E N T -
•PATEBT-
PATENT-
• P A T E N T -
•PATEBT-
•PATENI-
•PATEBT-
•FATEBT-
•PATENT-
PATEBT-
•PATENT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
•PATEBT-
• P A T E N T -
•PATEBT-
•PATEBT-
•PA1EKT-
•PATEBT-
•PATEBT-
•PATEBT-
•PATEB1-
•PATEBT-
•PATEBT-
• P A T E N T -
•PATEBT-
•PiTENT-
•PA1EBT-
•PATEBT-
• P A T E N T -
• P A T E N T -
•PA1EBT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATEST-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
P A T E N T -
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
•PATEST-
PAIENT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
•PATEBT-
•PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEST-
•PATENT-
• P A T E N T -
PATEBT-
•PATEBT-
•PATEBT-
CIASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS-
CLASS
CLASS
CLASS-
•CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS-
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
-CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
CLASS
CLASS
•CLASS
CLASS
CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
CLASS
•CLASS
CLASS-
•CLASS
•CLASS-
•CLASS
CLASS-
•CLASS
•CLASS
•CLASS-
•CLASS
CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•CLASS
•3143
-3«3
•3U3
•3U3-
•3U3
•3113
•313-
•313
•313-
•3U3
•3H3
•313'
-313
•313
•313
•313
•343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
•343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-343
-346
-346
-346
-346
-346
-346
-346
•346
•346
•346
•346
•346
-346
•346
•346
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
•350
•350
-350
•350
•350
•350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
797
7S9
803
823
•833
837
837-
837
•839
840
•840
•840
853
•853
•853
•853
•853
•853
•853
•854
•854
•854
•854
•872
•873
•873
•880
•883
•884
•889
•853
•8S3
•8S5
•8S5
•9C9
•912
•912
•915
•915
•915
-9 15
-915
-1 . .
1
r23 .
-24 .
-2S .
-33E
-44 .
-50 .
-74HD
-1C7
-107A
-108
-110
-138
-138
-1 ..
-1
-1 ..
-2 ..
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-6 ..
-6 ..
-7 ..
-16 .
-1S .
-23 .
-26 .
-35 .
-36 .
-US .
-52 .
-52 .
-55 .
-55 .
-55 .
-56 .
C09
c07
c07
C07
C31
c07
c07
c33
c09
C07
c09
c07
c07
c07
c07
c09
c10
c09
c09
c07
c07
c09
c09
c07
c07
c09
c07
c07
c07
c07
c09
c07
C09
c07
c07
c07
c07
C31
c09
c07
c07
c07
c12
c09
c14
c07
COS
c14
c09
c14
C21
c23
C14
c07
c14
c21
c07
c23
c07
C16
C23
c16
C16
C16
c16
c16
c14
C16
C16
c14
t1»
c35
c35
c14
c16
c1«
c14
c14
c14
ell
c14
C14
c1«
ell
c14
c23
c1«
c23
N74-20863
B71-27233
B73-28013
871-28979
B70-34135
N72-32169
B73-14130
N75-19516
B73-19234
B71-27233
B72-12136
N72-32169
N72-111U8
N72-22127
B72-25174
N72-31235
B73-16206
B74-20863
B74-20864
B69-27460
B71-27233
1173-19234
B74-20860
B71-28980
B71-19493
B72-25247
B73-26117
B73-26117
B71-27191
B73-26117
B72-21244
B73-28013
N73-19234
B73-26117
B74-11000
B72-21117
N72-22127
N71-16102
B71-20658
B72-32169
B73-1U130
N73-24176
K71-20815
B72-21246
B72-18411
B74-15831
B72-21246
N74-32877
B69-21467
B71-21006
B73-13644
B71-23976
N72-18411
B74-15831
B73-32322
B73-13644
B74-15831
B69-24332
B71-29065
B72-12440
B71-30027
H71-155S1
B71-15565
B71-15567
B71-26154
B71-29131
B72-17324
B73-30476
B74-15146
B74-17153
B74-269U6
B75-25124
B75-27328
B69-27461
H74-15145
B74-15095
H72-22444
N72-22441
K72-22441
B72-22441
B72-22441
B72-22141
872-22411
N72-22411
K72-22444
B71-33229
B73-30393
B73-30666
B71-15604
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
DS-PATSBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEB1-CLASS
DS-PATEBT-C1ASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEST-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-C1ASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PAIEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
BS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-EATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CL4SS-
DS-PATEST-CLiSS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
-350-
-350
350-
350-
350-
350-
350-
350-
-350
-350-
350-
350-
350
•350
•350-
•350-
350
-350-
350-
-350
350-
-250
-350
-350-
-350-
350-
350-
350-
350-
350-
-350-
350-
•3.-50-
350-
350-
-350-
-350-
-350-
-350-
-350-
-350-
-350-
•350-
•350-
•350-
•350-
•351-
•351-
•351-
•351-
•352-
•352-
•352-
•353-
•353-
•354-
•354-
•355-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
•356-
356-
356-
356-
356-
356-
356-
356-
•356-
356-
356-
356-
356-
•356-
•356-
356-
356-
•356-
-79 ..
•86 ..
•96 ..
•968G
•102 .
•138 .
•147 .
•150 .
•151 .
•160E
•160H
•161 .
•161 .
•162 .
•162SF
•171 .
•175FS
•189 .
•199 .
•202 .
•203 .
-204 .
•213 .
•236 .
•269 .
-270 .
-275 .
•285 .
•285 .
-285 .
•285 .
•285 .
-285 .
-286 .
-287 .
•288 .
•292 .
•293 .
-299 .
•310 .
-310 .
-310 .
-310 .
•310 .
-311 .
•312 .
-23 ..
•30 ..
•36 ..
•38 ..
•84 ..
•84 ..
169 .
•54 ..
•61 ..
•234 .
234 .
•18 ..
•4
•4 ...
4
•4 ...
•5 ...
•5 ...
•5 ...
17 ..
18 ..
•28 ..
28 ..
28 ..
•28 ..
28 ..
32 ..
32 ..
36 ..
43 ..
43 ..
51 ..
51 ..
72 ..
72 ..
73 ..
74 ..
76 ..
76 ..
83 ..
85 ..
85 ..
87 ..
C14
C14
c07
c36
c23
c23
c14
c26
c16
c14
c26
c26
c36
c14
c23
c23
c14
c23
c14
c23
c14
c14
c14
c14
c09
c23
c09
c14
c14
c19
c15
c16
c14
c07
c15
c23
c35
c16
c23
c11
c23
c23
c23
c23
c74
c16
COS
COS
COS
c54
c16
c14
c14
c15
c15
c09
c23
c14
C14
c07
c16
c3S
CO 7
c16
c36
c14
c14
c21
c16
c24
c36
c35
C14
c32
c23
C14
C25
c06
C35
c14
c33
c25
c30
c23
c14
c35
c15
c25
c25
S72-32452
B72-22445
N7 1-26291
875-31427
N71-29123
B72-27728
B72-27409
B72-25680
B74-13205
N72-25410
B72-25680
N72-27784
S75-31427
N72-17323
N73-30666
N72-23695
B72-25414
B71-24857
B73-30393
B73-20741
B72-25409
N73-30393
B71-15622
B74-15095
N74-2C861
N74-21300
N71-19479
N71-15605
B71-17662
N71-26674
N72-11386
B73-33397
N74-15095
B71-29065
B7 2-11386
B71-29123
N75-12273
B73-16536
B74-21304
B69-24321
B71-24868
N71-29123
B71-33229
872-22673
N75-25706
B72-12440
B73-26072
B73-26072
B73-26072
B75-27759
B71-33410
B72-18411
H73-14427
B74-23066
B74-23066
N74-20861
B74-21300
B73-33361
N72-17326
B73-26119
B74-15145
N75-15014
B73-26119
B74-15145
N75-15028
N72-21409
B72-21409
B71-19212
B71-21828'
B74-19310
H75-15028
B75-16783
B72-11364
B73-20740
N71-16365
B74-15095
N74-30156
K72-31141
B75-305Q2
N71-23268
B73-27796
B74-30156
N71-15990
871-26206
B71-29041
B75-19613
N74-18123
B74-30156
N74-30156
1-395
NUBBEB IBDEI
OS
OS
OS
OS
DS
OS
DS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
DS
OS
DS
OS
OS
OS
DS
DS
OS
OS
OS
OS
DS
OS
OS
OS
DS
DS-
OS
OS
OS-
OS
OS
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
DS-
os-
os-
DS-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
OS-
os-
os-
os-
DS
OS-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
i -PATEBT
i-PATEBT
-PATENT-
-PATENT
-PATENT
-PATENT
- P A T E N T
-PATENT
-P1TEKT
-PATENT
-PATENT
-PATENT
-PATENT
-PATENT
;-PATEHT
>PATENT
-PATENT
- P A T E N T
-PATENT
-PATENT
-PATENT
-PATENT
- P A T E N T
- P A T E N T
PATENT
P A T E N T
-PATENT
-PATENT
-PATENT'
-PATENT-
- P A T E N T -
-PATE8T-
-PATENT-
-PATENT-
-PATENT"
-PATENT-
•PATENT-
-PATENT-
-PATENT-
-PATENT-
-PATENT-
-PATENT-
•PATENT-
-PATENT-
-PATEBT-
• P A T E N T -
- P A T E N T -
-PATENT-
•PATENT-
•PATEBT-
-PATEBT-
-PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATEHT-
PATENT-
PATEBT-
P A T E N T
PATENT-
PATE8T-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PAIENT-
PATEBT-
PATE8T-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATEST-
PATEBT-
PATEFT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
'-CIASS-356
'-C1ASS-356
'-ClASS-356
'-CLASS-356
-CLASS-356
'-CLASS-356
'-CIASS-356
'-ClASS-356
-CIASS-356
-CIASS-356
'-CLASS-356
'-CLASS-356
'-CLASS-356
'-CLASS-356
'-CLASS-356
'-C1ASS-356
'-CLASS-356
'-CLASS-356
CLASS-356
'-CLASS-356
'-CLASS-356
CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
•CLASS-356
-CLASS-356
•CLASS-356
•CIASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
-CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
CLASS-356
CLASS-356
CLASS-356
CLASS-356
CLASS-356
•CLASS-356
•CLASS-356
CLASS-356
CLASS-356-
•CLASS-357-
CLASS-357-
CLASS-357
CLASS-357-
CLASS-357
CLASS-357
CLASS-357-
CLASS-357-
•CLASS-357
•CLASS-358-
CLASS-108-
CLASS-108-
•CLASS-108-
CLASS-t08-
CLASS-108-
CLASS-108-
•CLASS-108-
CLASS-11S-
CLASS-U15-
CLASS-116-
ClASS-416-
•CLASS-ai6-
•CLASS-116-
CLASS-116-
-96 . .
-1C3 .
-1C3 .
-101 .
-1C6 .
-1C6 .
-106 .
-1C6 .
-1C6 .
-1C6LB
-1C6E
-1C6S
-1C7 .
-1C8 .
-1C8 .
-1C9 .
-110 .
-112 .
-113 .
-113 .
-1 11 .
-117 .
-138 .
-138 .
-111 .
-111
-111 .
-111 .
-117 .
-118 .
-150 .
-152 .
-152 .
-152 .
-152 .
-152 .
-152 - .
-152 .
-152 .
-153 .
-153 .
-153 .
-151 .
-161 .
-166 .
-167 .
-172 .
-172 .
-180 .
-1E6 .
-189 .
-197 .
-2C1 .
-202 .
-2C3 .
-2C9 .
-2CS .
-2C9 .
-216 .
-222 .
-211 .,
-211 . ..
-216 .,
-218 .,
-1C65 .
-5
-7
23 ...
21 ...
29 ...
12. ...
52 ...
51 ...
91 ...
36 ...
80 ...
111 ..
112 ..
137 ..
166 ..
1S3 ..
1S5 ..
181 ..
181 ..
25 ...
115 ..
121 '..
127 ..
130 ..
c35 S75-19613
c11 N71-28991
c36 K75-15028
c16 H71-2107M
c11 N71-17627
c11 N71-17655
c11 H71-27215
c11 N73-12116
c16 N71-15116
c36 N75-19653
c21 N71-19310
C23 N73-13661
c16 B71-21170
c26 S73-26751
c16 N73-30176
c16 U73-30176
C11 N73-25163
c21 N71-19310
c11 N72-17323
C11 N71-23010
c11 H73-12116
c23 N71-16101
c11 N72-20379
C16 B73-33397
c11 N72-27109
c11 N73-28190
c16 N71-21091
c11 B71-30886
c11 N71-30886
c16 N73-33397
c15 B71-28710
c15 M71-28710
c16 N72-13137
c11 N72-20379
c11 N72-27109
c11 B73-25162
c16 B71-15115
c16 N71-21091
c23 B71-21301
c15 N71-28710
c23 B71-29125
c16 N73-33397
c15 N71-26673
C26 N73-26751
c11 N71-23175
c11 B72-11361
c16 N73-33397
c16 N71-21091
c11 N71-27860
c35 N75-19613
c35 N75-19613
c15 B71-18123
c25 B71-30156
c26 N73-26751
c11 B71-26788
c23 B71-16311
C11 B71-28993
c11 B72-17323
c11 N71-15095
c03 N72-20033
c11 D72-32152
c11 N72-17323
c11 B71-27860
c1U B72-22111
c11 N71-23010
c33 N75-31332
c33 N75-31331
c76 N75-25730
c33 B75-31331
c76 B75-25730
c76 B75-25730
c76 S75-25730
c76 B75-25730
c76 B75-25730
c32 N75-21185
c15 B71-25968
c15 N7U-25968
c37 875-25186
c15 N71-33518
c37 N75-25186
c37 B75-25186
c37 B75-25186
C28 B71-28226
c28 871-31270
COS B75-12930
c02 B72-11018
c02 872-11018
c02 B72-11018
OS-PATENT-CLASS-1 16-119
DS-PATENT-CLASS-1 16-200
OS-PATEBT-CIASS-1 16-223
OS-PAT EBT-CLASS-14 16-237
OS-PATENT-CLASS-1 17-3 6
OS-PAT EBT-CLASS-1 17-50
OS-PATE8T-CLASS-1 17-52 ...........
OS-PATENT-CIASS-117-138
DS-PATENT-CLASS-1 17-152
DS-PATEMT-C1ASS-1 17-391
OS-PA1ENT-CLASS-117-395
OS-PATENT-CLASS -117-170
DS-PATEBT-CLASS-117-171
OS-PATEBT-CLASS-123-231
DS-PATENT-CLASS-123-116
OS-PATENT-CLASS-123-579
OS-PATENT-C1ASS-123-625
OS-PATEBT-CLASS-121-180 ..........
OS-PATEBT-CLASS-125-DIG.13
OS-PATENT-CLASS-125-28B
DS-PATENT-CLASS-1 25-35 .... .....
OS-PATEBT-CLASS-125-77
DS-PATENT-CLASS-125-128 • .... ....
DS-PATEBT-CLASS-125-133
OS-PATENT-CLASS-125-176
OS-PATEBT— CLASS-125-105B
DS-PATEBT-CLASS-125-168
OS-PATEBT-CLASS-131-9
DS-PATEBT-CLASS-131-202
DS-PATEBT-BE-26,518
OS-PATENT-2,8S8,889
DS-PATENT-2, 903,307
OS-PATEBT-2 931,331
DS-PATEBT-2,910,259
OS-PATEBT-2, 9 60, 002
DS-PATINT-2, 97 1,837
OS-PATEBT-2, 9 9 1,671
US-PATENT-2, 99 1,961
OS-PATENT- 3, 001,395
OS-PATENT-3,001,739
OS-PATEBT-3,001,735
OS-PATENT- 3, 005, 081
OS-PATEBT- 3, 00 5, 33 9
OS-PATEBT-3,012,100
OS-PATENT-3,022,672
OS-PATENT- 3, 035, 3 33
OS-PATEBT-3,038,077 •..
OS-PATEBT-3,011,587
OS-PATEBT-3,015,121
DS-PATEBT-3, 015,876
DS-PATEHT-3, 053,184
DS-PATEBT-3,057,597
OS-PATEBT-3,059,220
OS-PATENT- 3, 061, 928
c02 N72-11018
c02 N72-11018
c28 871-28226
c28 B71-28226
c35 N75-19611
c15 871-27081
c15 B71-27901
c35 N75-19611
c15 N72-22189
c15 873-21513
c35 N75-19611
c15 871-15126
c15 N71-15126
c06 871-12813
c15 N73-19157
c13 N71-13011
c15 873-19157
c52 N75-15270
c3 1 N75-13111
c15 N71-32917
c15 S74-32917
c15 N72-20116
c15 N73-13161
c15 871-32920
c15 873-13161
- c15 B73- 13161
c31 875-13111
c15 871-32920
c3 1 N75-13111
c31 B75-13111
c23 873-30665
c23 873-30665
C33 871-33378
c28 871-28915
c02 871-10907
c07 N71-12389
c15 N71-28952
c02 N71-29128
CIS N71-29136
c33 B71-29151
c15 870-33382
c28 870-33211
C15 871-16076
c15 870-33376
c33 871-29152
c11 870-11916
c17 870-33283
c28 B70-33372
c1 1 870-33329
CIS 870-33330
c02 870-33332
c3 1 871-17680
c28 871-29151
c28 870-33331
c11 B70-33386
c03 870-33313
C37 B75-29126
c11 B70-33322
c09 870-33312
C11 B70-33287
c15 870-33311
c1S 870-33180
c15 870-33226
c28 N70-33371
c15 N70-33323
c28 870-^3356
C12 870-33305
c11 870-31816
ell B70-31820
c02 B70-33286
c21 870-33279
c31 870-33212
c28 870-11818
c21 870-33181
COS 870-33285
c11 870-33179
c11 B70-33251
c28 B70-10367
c28 870-33281
c02 S70-33255
c15 870-33261
c09 870-33182
c11 870-33278
c02 870-33266
C28 870-39899
CIS 870-31217
1-396
iOHBBB IIDBX
US-FATENT
OS-PATENT
OS-FATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATFNT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
DS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PARENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
•3,069.
•3,070,
-3.07C,
-3,070,
-3,072,
-3,076,
•3,077,
-3,079,
•3,080,
-3,083,
-3,081,
-3,085,
-3,087,
-3,088.
-3,090,
-3,090,
-3,093.
-3,093,
-3,098,
-3,100,
-3.10Q,
-3,102,
-3,101,
-3,101,
-3,105,
-3,106,
-3,108.
-3,110,
-3,112,
-3,115,
-3,118,
-3,119,
-3,120,
-3,120,
-3,120,
-3,121.
-3,122,
-3,122,
-3,122,
-3,123,
-3,127,
-3,128,
-3,128,
-3,130,
-3,132,
-3,132,
-3,132,
-3,132,
-3,135,
-3,135,
-3,136,
-3,137,
-3,138,
-3,139,
-3,110,
-3,111,
-3,111,
-3,111,
-3,113,
-3,113,
-3,111,
-3,111,
-3,115,
-3,117,
-3,119,
-3,150,
-3,150,
•3,152,
-3,155,
•3,156,
-3,157,
•3,158,
•3,158,
•3,158,
-3,159,
•3,160,
•3,160.
•3,160,
•3,162,
•3,163,
•3,161,
-3,161,
-3,165,
-3,166,
-3,167,
-3,168,
-3,169,
•3,169,
-3,169,
123
330
319
107
571
065
599
113
711
611
121
165
692
111
212
580
000
316
630
291
990
918
079
082
515
603
171
318
672
630
100
232
101
361
738
309
000
098
885
218
157
389
815
910
312
176
179
903
089
090
123
082
837
725
728
310
769
932
321
651
219
999
871
122
897
329
387
311
992
090
529
172
336
761
967
567
825
950
012
935
222
36S
356
831
126
827
001
613
725
ell
c21
C28
c15
c18
c09
c07
c02
c28
c21
C17
c09
C02
c15
c33
c31
c15
c31
c02
c09
c11
c15
c31
c02
c15
c09
c33
c12
c11
c31
c03
c28
c28
c31
c28
c28
c15
c28
c28
c11
c15
c09
c15
c33
C07
c28
CIS
c15
c28
c28
c28
c09
C17
c28
c15
c11
c28
c03
c15
c11
c31
c02
c11
c09
c09
c09
c03
COS
COS
c28
c18
c15
c31
c03
c28
c15
c15
c11
c15
CIS
c05
c15
c17
ell
c02
c15
c31
B70-39898
B70-31539
N70-39895
N70-39896
N70-39897
N70-39915
N70-10202
N70-38009
N70-38711
870-35127
N70-38190
N70-31819
B70-31178
N70-35109
N70-37979
B70-37921
N70-37925
B70-37938
N70-37939
N70-38998
B70-31813
N70-31811
B70-37986
N70-38011
N70-38603
B70-38201
N70-34812
N70-38997
B70-38202
B70-37981
N71-29129
N70-37980
B70-31860
N70-38010
N70-38219
B70-35381
B70-38020
B70-38181
N70-38710
N70-38182
N70-38225
N70-38601
B70-38601
N70-33311
N70-38200
N70-31291
N71-28951
N70-38620
N70-38501
N70-38505
N70-38199
N73-11215
N70-38198
N70-38615
N70-36908
N70-38196
B70-38197
N70-38713
B70-31850
B70-10210
N70-38676
B70-31856
N71-15960
N70-38712
N70-36191
S70-38995
N70-36778
N70-36193
N70-31857
N70-37215
N70-36100
N70-31817
N70-36110
N70-36803
N70-36802
N70-36808
N70-35220
N70-36109
N70-36111
N70-36907
N70-31861
N70-36412
N70-35152
N70-36901
N70-36616
N70-36807
N70-36825
N70-36947
N70-31296
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
DS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
DS-PATEBT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
DS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATIBT-
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
US-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
DS-PATENT-
DS-PATEBT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
DS-PATENT
•3,170,286
•3,170,290
•3,170,255
•3,170,324
•3.170,171
•3.170,186
•3,170,605
•3,170,657
•3,170,660
3,170,773
•3,171,060
•3,171,081
•3.172,097
•3,173.216
•3,173,251
•3.171,278
•3,174,279
•3.174,827
•3,175,789
•3,176,222
•3,176,199
•3,176,933
•3,177,933
•3,178,883
3,180,261
•3,180,587
•3,181,821
3,182,496
•3,183,506
•3,184,915
•3,185,023
•3,187,583
3,188,472
•3,188,844
•3,189,299
3,189,535
•3,189,726
•3,189,784
3,189,791
•3,189,861
3,191,316
3,191,379
3,191,907
3,192,730
3,193,883
3,191,060
3,191,525
•3,191,951
•3,196,261
3, 196,.362
3,196,557
3,196,558
3,196,598
3,196,675
3,196,690
•3,197,616
3,198,709
3,198,955
3,198,991
3,199,310
3.199,313
3,199,931
3,200,706
3,201,560
3,201,635
3,201,980
3,202,381
3,202,398
3,202,582
3,202,844
3,202,915
3,202,998
3,204,447
3,204,889
3,205,141
3,205,361
3,205,362
3,205,381
3,206,141
3,206,857
3,208,215
3,208,272
3,208,694
3,206,707
3,209,360
3,209,361
3,210,927
3,211,169
3,211,111
c15
c28
c27
c11
c32
CIS
c15
c02
c02
c17
c25
c11
COS
c28
c28
c25
c28
c26
c31
c33
C33
c21
C33
c21
C31
c11
c07
c22
ell
c11
c21
c15
c21
c15
c33
c33
c09
c09
c31
c27
c15
c06
c27
c14
c11
c08
COS
c09
C11
C14
c28
C14
C11
C14
c22
c08
c26
C14
c11
c15
c03
C33
c25
c14
c31
c28
c22
CO 3
c14
C31
c14
c03
c14
c14
c21
C03
c21
c18
c28
c11
c02
c31
c09
cdl9
c28
c15
C15
N70-36535
N70-36910
H71-28929
H70-36824
N70-36536
S70-36192
B70-38996
N70-34858
N70-36804
N70-33288
N70-33267
N70-35666
N70-35423
N70-33265
N70-33375
N70-36946
N70-36806
B70-36805
B70-36654
N70-36618
B70-35368
N70-36617
N70-36847
N70-36938
N70-36846
N70-36943
N70-36845
N70-36913
N70-36911
B70-34248
N70-34298
B70-38675
N70-34297
N70-34249
B70-34295
N70-34967
N70-34545
N75-27250
N70-345Q2
N70-34596
N70-34966
N70-35534
N70-34859
N70-34946
N70-34783
B70-34794
N70-35383
N70-34778
B70-34787
B70-35440
B70-34815
B70-35391
N70-34788
N70-34818
N70-34786
N71-28958
B70-34501
N70-34743
N73-28710
N70-34799
N70-34844
B70-34664
N70-34667
N70-34540
N70-31661
N70-40203
N70-34176
N71-28928
N70-34572
N70-34134
N70-38602
N70-34135
N70-34156
N70-34157
N70-34669
N70-3U158
B70-35089
N70-35408
N70-35395
N75-27010
N70-34162
N70-34161
S70-34160
N70-31159
N70-35219
N70-35125
B70-31175
N70-35087
N70-354Q7
1-397
•OBBEB IHDBX
OS-PATE8T-3,212,096
DS-PATEBT-3,212,259
OS-PATEBT-3,212,325
OS-PATEBT-3,212,561
OS-PATEBT-3,215,572
OS-PATEHT-3,215,812
OS-PATEBT-3,216,007
OS-PATEBT-3,217,621
CS-PATE»T-3,218,179
OS-PATEBT-3,218,517
DS-PATEBT-3,218,850
DS-PA1EBT-3,219,250
DS-PATEHT-3,219,365
OS-PATEBT-3,219,997
OS-PATBNT-3.220,001
OS-PATENT-3,221,517
DS-PATE»T-3,221,519
OS-PATEBT-3,223,371
OS-PATEBT-3,221.001
OS-PATENT-3,221,173
OS-PATEST-3,221,263
OS-PATENT-3,221,336
OS-PATEBT-3,228,192
DS-PATEBT-3,228,558
OS-PATENT-3,229,099
DS-PATEBT-3,229,102
OS-PATEBT-3,229,139
DS-PATEBT-3,229,155
OS-PATENT-3,229,163
DS-PATEBT-3,229,568
OS-PATENT-3,229,636
DS-PATEBT-3,229,682
OS-PATENT-3,229,689
OS-PATENT-3,229,881
OS-PATENT-3,229,930
OS-PATENT-3,230,053
OS-PATENT-3,236,066
OS-PATEBT-3,237,253
DS-PATEBT-3,238,315
OS-PATENT-3,238,113
OS-PATEBT-3,238,715
OS-PATENT-3,238,730
OS-PATENT-3,238,771
OS-PATENT-3,238,777
OS-PATENT-3,239,660
OS-PATENT-3,212,716
OS-PATENT-3,213,151
OS-PATENT-3,213,791
OS-PATENT-3,211,913
OS-PATENT-3,219,012
OS-PATENT-3,219,013
DS-PATENT-3,251,053
OS-PATEBT-3,252,100
OS-PATENT-3,251,395
OS-EATEBT-3,251,187
OS-PATENT-3,257,780
DS-PATENT-3,258,582
OS-PATENT-3,258,687
OS-PATENT-3,258,831
OS-PATENT-3,258,912
OS-PATENT-3,258,918
OS-PATENT-3,260,055
OS-PATENT-3,260,201
DS-PATENT-3,260,326
DS-PATENT-3,261,210
OS-PATENT-3,262,025
OS-PATENT-3,262,186
OS-PATENT-3,262,262
OS-PATENT-3,262,351
OS-PATENT-3,262,365
DS-PATENT-3,262,395
OS-PATENT-3,262,518
DS-PATENT-3,262,655
DS-PATENT-3,263,016
OS-PATENT-3,263,171
OS-PATENT-3,263,610
OS-PATENT-3,261,135
OS-PATENT-3,270,111
OS-PATENT-3,270,199
OS-PATENT-3,270,501
OS-PATENT-3,270,503
DS-PATENT-3,270,501
OS-PATENT-3,270,505
OS-PATENT-3,270,512
DS-PATENT-j'3, 270,565
OS-PATENT-3,270,756
DS-PATENT-3,270,802
DS-PATENT-3,270,835
OS-PATEST-3,270,908
c09 S70-35382
c28 B71-29153
c11 870-31705
c33 N71-29052
c12 B70-10121
c16 871-28963
c08 S70-10125
c11 B70-10273
c09 B70-10272
c09 B70-10123
c11 B70-10100
c15 N70-10201
c15 N71-28937
COS B73-28015
c30 B70-10309
c11 B70-10201
dl 870-10157
c15 B70-10156
c07 B70-10063
C15 870-40062
c15 N70-10180
c30 B70-10353
c15 N70-10351
ell N70-10233
C11 B70-10238
cil B70-10239
c28 N70-39925
c25 M70-11628
c28 N70-39931
ell B70-10003
c03 S70-39930
c09 N70-10231
c05 N70-39922
c15 B70-39921
c30 N70-10016
c26 N70-40015
CIS B71-28959
CIS B71-15966
C11 871-15925
c25 B71-29181
c28 B71-11013
c03 B71-12260
c11 B71-11996
ell N71-15598
c23 B71-30292
ell B71-15992
c23 B71-15673
c07 B71-11298
c15 B73-28516
c03 B71-12258
c03 N71-12259
COS N71-12501
clO B71-28960
c28 B71-15658
c28 B71-15659
CIS B71-15968
c02 N71-13121
ell N71-15962
CIS N71-15986
C27 B71-15631
c27 B71-15635
c23 871-15167
C31 N71-15692
C11 871-28779
c11 B71-15969
CIS B73-32361
CIS B71-16052
C28 B71-15661
CIS B71-15922
c31 N71-15675
c15 B71-30028
COS B71-11199
C31 N71-15663
c33 B71-15625
c09 N71-13530
c15 B71-13789
c15 N71-16075
ell 871-16028
c28 B71-15660
c31 B71-15617
c33 N71-15623
c31 N71-15637
c21 N71-15582
c15 871-15906
c11 N71-30265
c15 N71-15967
c33 N71-21876
c28 B70-11582
c31 B71-15661
DS-PATEBT-3,270,985
DS-PATENT-3, 270, 988
OS-PATENT-3, 270, 9 90
OS-PATEBT-3,271,181
OS-PAT EBT-3, 271. 558
DS-PATENT-3, 27 1,637
OS-PATENT-3, 273, 091
OS-PATENT- 3, 273 ,3 81
DS-PATEBT-3,273,392
OS-PATENT- 3, 2 7 5, 7 SI
OS-PATENT- 3, 27 6, 376
OS-PAT EBT-3, 27 6, 679
OS-PATEBT-3,276,726
DS-PATENT-3, 276, 866 ....... ... .. ...
OS-PATEBT-3, 277,31*
OS-PATENT- 3, 277 ,366
OS-PATENT-3, 277, 375
OS-PATEBT-3, 281 ,558
OS-PATEBT-3,281,963
OS-PATEST-3, 28 1,961
OS-PATEBT-3,281 ,965
OS-PATE»T-3,282,035
OS-PATENT-3, 2 82, 091
OS-PATEBT-3 ,282,532 ............ ...
OS-PATEBT-3,282,511
OS-PATEBT-3, 2 82, 739
OS-PATENT-3, 282, 710
OS-PATEBT-3, 283, 088
OS-PATENT-3, 283, 175
OS-PATENT-3, 283,211
OS-PATENT-3, 2 86, 271
OS-PATENT-3, 286, 531
OS-PATENT-3, 2 86, 8 82
OS-PATENT-3, 286, 953
OS-PATEBT-3, 287, 031
OS-PATEBT-3, 287, 171
OS-PATEBT-3, 287, 6 10
OS-PATENT-3, 287, 725
OS-PATENT-3, 2 8 9, 2 05
OS-PATENT-3, 295, 366
OS-PATEBT-3, 295, 3 86
OS-PATENT-3,295,512
OS-PATENT-3, 295, 556
OS-PATE8T-3,295,681
OS-PATEBT-3, 295, 782
OS-PATENT- 3, 29 5, 808
DS-PATENT-3, 296, 526
OS-PATENT-3, 2 96, 531
OS-PATENT-3, 298, 182
OS-PATENT- 3, 298, 221
OS-PATENT- 3, 29 8, 2 85
OS-PATEBT-3, 29 8, 362
OS-PATENT-3, 29 8, 582
OS-PATENT- 3, 29 9, 3 61
OS-PATENT-3, 29 9, 131
c21
COS
c01
c02
c28
c17
CIS
c09
CIS
clO
c09
c26
clO
c23
c33
c32
c09
c23
C12
c26
c37
c11
c31
C32
C15
c02
c31
c17
c17
c23
C10
c10
c07
c07
clO
c31
c33
c33
C11
ell
c11
c31
c31
cO 3
cO 3
c10
c10
C11
COS
c30
c31
c31
C27
c21
CO 2
c15
c03
c11
c28
CO 9
c16
c07
c07
COS
c03
c15
c32
C28
c32
ell
c31
CO 2
CIS
CIS
cil
c07
c33
c28
c11
c32
COS
cil
c16
c07
N71-15583
N71-12336
B71-13110
871-11011
871-15563
B71-156<!4
N71-16077
B71-16089
B71-15871
B71-28739
871-12510
871-18061
B71-16030
B71-29019
871-17897
871-17615
B7 1-16086
871-17802
871-21692
871-17818
875-27376
N71-15926
N71-17629
B71-17609
B7 1-16079
871-16087
871-16081
S7 1-16025
871-16026
B71-15978
H71-16012
B7 1-16057
871-16088
871-11281
871-16058
N7 1-10717
B71-28852
B75-27219
871-10716
B71-10776
871-10718
N71-10777
871-10781
871-17729
B7 1-21750
871-11053
B7 1-11051
871-15909
N71-15910
N7 1-16011
871-12335
B71-17788
B71-17730
871-10582
871-29155
S70-118S6
870-11863
870-11808
B70-11861
870-11807
870-11576
870-11655
870-11578
B70-11680
870-11678
870-11681
N70-11677
870-11682
B7C-11581
B70-11580
870-11616
B70-11579
870-11117
870-11367
870-11617
B70-11588
870-11589
N70-11310
N70-11583
B70-11332
N7C-11331
B71-29053
N70-11311
870-11330
870-11370
870-11329
871-28935
B71-155SC
B71-28979
1-398
HUHBEB IHDBX
OS-PATE8T-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
OS-PATEST-
DS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEKT-
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
BS-FATBBT-
DS-PATENT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEHT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATENT-
OS-PATBBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
nS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PiTEBT-
OS-PATEBT-
nS-PAIEST-
DS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PA1EBI-
OS-PA1EB1-
OS-PAIEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEHI-
US-PATEBT-
DS-PA1EBT-
DS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATEBT-
nS-PATEMT-
DS-PATEBT-
DS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PAIEBI-
DS-PATEBT-
DS-PATEBT-
DS-PATEHT-
OS-PATEBT-
299.913
300,162
300,711
300,731
300,817
300,919
300,981
301,016
301,315
301,507
301,511
301,578
302*023
302,010
302,569
302,633
302,662
302,960
303,301
301,028
301,718
301,721
301.729
301,768
301,773
301,799
301,865
305,115
305,636
305,801
305,810
305,861
305,870
308,818
309,012
30 9', 961
310,051
310,138
310,256
310,258
310,261
310,262
310,113
310,699
310,978
310,980
311,315
311,502
311,510
311,718
311,772
311,832
312,101
316,716
316,752 '
316,991
317,180
317,311
317,352
317,611
317,731
317,751
317,797
317,832
318,093
318,096
318,313
318,622
319,175
319,979
320,669
321,031
321,151
321,157
321,159
321,570
321,628
321,615
321,922
323,356
323,362
323,370
323,386
323,108
323,181
323,967
321,370
321,388
321,123
c15 B71-15918
c31 B70-11373
c25 B71-15650
c07 B70-11372
c15 B70-11371
COS H70-11297
C28 870-11275
c11 B70-11366
c09 1170-11717
c31 B70-11631
c02 B70-11630
C15 B70-11629
c11 S70-11676
c09 B70-11675
C15 S70-U1679
COS B70-11819
c15 B70-11811
c15 B70-11829
ell 870-11812
c31 B70-11855
c28 B70-11922
c31 B70-11918
c31 B70-11871
c32 B70-12003
c11 B70-11957
c03 B70-11951
c28 1170-11967
c27 B70-11897
c08 B70-11961
c10 B70-11961
c09 B70-11929
c21 N70-11930
C07 S71-15907
c12 B71-16031
c33 B71-17610
c15 B71-16078
c08 B71-15908
C12 1171-16891
c31 871-17679
c31 871-17691
C02 B71-11038
c02 B71-12213
c21 B71-10560
c11 873-32321
c11 B71-10616
ell B71-10601
c07 B71-10609
c03 871-10608
c26 B71-10607
c21 871-10678
c09 B71-10618
c07 B71-10775
C11 B71-10771
c28 B71-10780
C11 871-10779
ell B71-10773
c15 B71-10778
c18 871-10772
c03 1171-10728
C15 B71-10672
c21 B71-10771
c09 B71-10673
C10 B71-28783
c09 B71-10659
c15 871-10658
c28 B71-28819
c15 H71-10809
CIS B71-10799
c09 B71-10798
C15 871-10782
C15 870-12017
c15 B70-12031
c31 B70-12075
c02 B70-12016
C31 870-12015
c15 870-11960
C10 B70-11991
clO B70-12032
C28 B70-11992
C15 870-11993
C11 870-11991
c05 870-12000
c03 870-12073
c11 870-11955
C11 H70-12071
c15 870-12033
c09 871-10677
ell 871-10797
c07 871-10676
OS-PATEBT-3,325,229
OS-PATENT- 3, 325 ,7 23
OS-PATE BT-3, 32 5, 71 9
OS-PATEBT-3,326,107
OS-PAT EBT- 3, 327, 2 98
DS-PATEBT-3,327,991
US-PATEBI-3,329,375
US-PATEBT-3,330,082
OS-PATENT-3,330,519
OS-PATEBT-3, 33 1,071
OS-PATEBT-3,331 ,216
OS-PAIEBT-3,333,152
US-PATE NT- 3, 331, 225
OS-PAT-EBT-3, 337,3 15
OS-PATENT-3,310,099
OS-PATEBT-3, 310,1 30
OS-PATEBT-3, 310,7 13
OS-PATEBT-3, 3 12, 055
OS-PATENT-3,312,653
HS-PATEBT-3,315,820
DS-PATEBT-3, 316,721
OS-PATEBT-3, 31 6, 92 9
OS-PATEBT-3, 3 18, 01 8
OS-PATEBT-3, 319,811
OS-PATEBT-3, 350, 031
OS-PATEBT-3, 350, 671
OS-PATEBT-3, 3 52, 192
c28
c15
clO
c09
c11
C15
c08
CIS
C28
c21
c09
c11
c15
c31
c15
c07
c11
c15
c12
c21
c25
c31
c11
c15
c25
c28
c11
c05
c18
c18
c12
c09
c03
c09
c10
c09
c15
c02
c31
015
c16
c07
CIS
c15
c11
c15
c05
c05
c09
c10
C28
c27
c15
c11
c03
c18
c06
c15
c11
c15
c33
c33
c18
c28
c15
c17
c11
c10
c10
c10
c33
c11
c31
c17
c07
c09
ell
c11
c15
c28
c06
c23
c11
c18
B71-10571
B71-10617
B71-10578
B71-28810
B71-10500
B71-10577
B7 1-21012
B7 1-21231
1171-28850
B71-21708
B7 1-21583
B71-21171
B71-21531
B71-28851
»71-21530
B71-28900
B7 1-21175
871-21529
B71-21089
B71-21688
B71-21693
B71-21881
B73-32325
871-21528
B71-21691
B71-22983
B71-23092
B7 1-23080
B71-23088
B71-22891
871-20896
871-23097
B71-22765
B71-23010
871-23006
871-23011
B71-23012
871-22796
871-21173
871-23027
871-22723
B71-23007
871-23009
871-23021
B71-22895
B71-23098
871-22705
B71-22797
871-23030
B71-22713
B7 1-23159
871-22718
871-21119
871-21183
871-21822
B71-21819
871-21536
B7 1-21181
871-20895
B71-21651
871-20905
B71-21179
871-21090
B71-21076
871-21507
B71-29016
871-21068
B71-21193
871-21177
871-20713
B71-21088
B71-20782
871-20811
871-29135
871-20831
B71-21082
B71-21061
871-20911
871-20791
B71-20812
B71-21091
871-21072
871-21189
B71-20912
871-20717
871-21821
871-21006
871-20712
871-21007
1-399
BDHBEB IBDEX
DS-PATE»T-3,356,320
OS-PATE NT- 3, 356,519
OS-PATENT-3, 356, 885
OS-PATENT- 3, 357, 024
OS-P4TENT-3,3S7,093 ;
DS-PATENT-3, 357, 237
OS-PATENT- 3, 357, 862
OS-PATENT-3, 358, 145
DS-PATENT-3, 358, 264
DS-PATENT-3, 359, 046
OS-PATE ST-3 ,359, 132
OS-PATENT- 3, 359, 409
OS-PATENT- 3, 359, 135
OS-PATENT-3,359,555 •
OS-PATEST-3, 355,819
DS-PATESl-3,359,855
DS-PATENT-3. 360, 798
OS-PATENT- 3, 3 60, 86t
OS-PATE NT-3, 360, 972
DS-PATENI-3, 36 C, 980
DS-PATENT-3,360,988
DS-PATEM-3, 361,0115
OS-PATENT-3, 36 1,067 ..'....
OS-PATENT-3, 361, 100
DS-E ATE NT-3 ,36 1,6 66
OS-PATENT- 3, 3 6 1,9 65
OS-PATENT- 3, 360,311
OS-PATENT- 3 , 361 ,366
OS-PATENT- 3, 361, 578 ;
OS-PATENT-3, 361,631
OS-PATENT-3, 36 1,777
DS-PATENT-3,361,813
OS-E ATE NT-3, 36 5, 6 57
OS-PAIEST-3 , 365, 665
OS-PATENT-3, 365, 897
OS-PATENT-3, 365, 930
OS-PATENT-3, 365, 941
OS-PATENT- 3; 36 6, 8 86
OS-PATENT- 3, 366, 891
OS-PATENT- 3, 367, 111
OS-PATENT-3,367,121
OS-PATEST-3,367, 1 82
OS-PATENT-3, 367, 221
OS-FATENT-3,367,271
OS-EATENT-3,367,308
OS-PATENT- 3, 367, 11)5
DS-PATENT-3, 368, 4 86
OS-PATENT- 3, 36 9, 222
OS-PATENT-3, 369, 223
OS-PATENT- 3, 3 69, 561
OS-PATENT-3, 37 0,0 39
OS-PATENT-3, 37 2, 588
OS-PATE NT-3, 37 3,0 16
DS-PATEBT-3,373,069
OS-PATENT- 3, 373, 4 04
OS-PATENT- 3, 373, 130
OS-PiTEBT-3,373,131
OS-PATENT- 3, 37 3, 640
OS-PATENT-3, 373, 9 14
OS-PATE NT- 3, 37 4, 33 9
DS-PATENT-3,374,366
OS-PATENT-3, 374, 830
OS-PATENT-3, 37 5, 451
OS-PATENT-3, 375, 479
OS-PATENT- 3, 37 5,7 12
OS-PATENT-3, 375, 885
OS-PATENT-3, 376, 730
DS-PATENT-3, "377,208 . ... . . -• . u
OS-PATENT-3, 377, 845
OS-PATENT-3, 378,315
OS-PATENT-3, 378, 851
DS-PATENT-3,378,892
OS-PATENT- 3, 37 9, 052
OS-PiTENT-3,379,061
OS-PATEBT-3,379,330
OS-PATENT-3, 37 S,885
DS-PATENT-3,379,974
OS-PATEBT-3, 38 0,012
DS-EATENT-3,380,049 :
OS-PATENT-3, 38 1,33 9
OS-PATENT-3, 38 1,517
DS-PATENT-3, 38 1 , 527
OS-PATENT-3, 381 ,569
DS-PATENT-3, 38 1,778
OS-PATENT-3, 38 2, 082
OS-PATENT-3, 382, 107
DS-PATENT-3, 382, 7 14
DS-PATENT-3, 383, 461
COS S71-20718
CIS N71-21404
C25 B71-20747
c12 B71-20815
c15 B71-21078
C33 871-21586
C03 B71-20904
c14 N71-21040
C09 N71-20851
C15 B71-20739
C09 S71-20705
C07 N71-21176
C15 B71-21311
C09 B71-20864
C15 B71-21744
C23 B71-21882
C09 B71-20658
C14 B71-24693
C15 N71-24833
C14 N71-20741
C09 B71-20816
C15 N71-21060
C26 N71-21824
C15 B71-20813
C15 B71-21403
C10 B71-20852
C07 B71-20814
C09 N71-28926
C14 B71-21079
C32 B71-21045
C15 B71-20740
C09 N71-22999
C10 N71-22961
clfl B71-23037
C33 B71-28892
C14 N71-22964
C14 B71-22965
C10 B71-22962
C10 S71-23084
C28 B71-23081
C15 B71-23025
C33 B71-23085
C15 B71-22798
CIS B71-24042
C11 N71-22875
C15 B71-23048
CIS S71-22874
COS B71-22707
COS B71-22710
C15 B71-23051
C06 B71-28807
C33 B71-29051
C26 B75-27127
CIS B71-23052
COS B71-22749
C09 N71-22888
C07 B71-227SO
CIS N71-22722
c15 B71-23050
COS N71-22897
C09 B71-23015
C33 H71-22890
C10 B71-22986
C15 N71-23049
c35 N75-29382
C15 B73-32362
d« N71-22995
c14 B71-23039
C14 B71-22992
C15 B71-22997
COS B71-23096
c15 B71-22994
c14 B73-32321
c14 B71-23093
C23 B71-22881
C09 S71-22985
c14 B71-22990
C07 B71-23001
c10 B71-23099
C06 B71-22975
c09 B71-22988
c15 B71-22878
c21 B71-22880
c15 B71-22877
c18 B71-22998
c03 N71-29044
c03 B71-22974
c14 B71-22989
c07 B71-23026
DS-PATEST-3,383,524
OS-PATEST-3,383,903
DS-PATENT-3, 383, 922
OS-PATEBT-3, 381,0 16
DS-PATEBT-2.384,075
OS-PATEBT-3, 381 ,111
OS-PATEBT-3, 384 ,3 24
OS-PATENT-3, 384, 820
OS-PATEST-3,384,8S5
DS-EATENT-3,385,036
DS-PATEBT-3,386,337
OS-PATEBT-3, 386, 6 85
OS-EATENT-3,386,686
OS-PATENT-3, 387, 149
OS-PATENT-3, 388, 2 58
DS-PATEHT-3,388,387
OS-PATEBT-3, 388,550
OS-PATENT-3, 389, 017
OS-PATENT-3, 389, 260
DS-PATEBT-3,389,346
DS-PATENT-3, 389, 877
US-PATENT-3,390,017
OS-PATENT-3, 390, 020
OS-PATENT-3, 390, 023
OS-PATEBT-3, 390, 2 82
OS-PATENT-3, 390, 3 78
OS-PATENT-3, 3 9 1,0 80
OS-PATENT-3, 352,403
OS-PATENT-3, 3 92, 5 86
OS-PATENT-3, 392, 861
OS-PATENT-3, 392, 865
OS-PATENT-3, 392, 936
OS-PATENT- 3, 393, 059
OS-PATEST-3. 353,330
OS-PATENT-3, 393, 332
OS-PATENT-3, 3 93, 3 47
OS-PATEBT-3, 393, 3 80
OS-PATENT-3, 393, 384
OS-PATENT-3, 394, 266
OS-PATENT-3, 394, 3 55
DS-PATEHT-3, 394,975
DS-PATENT-3, 395, 053
OS-PATENT-3, 395, 565
OS-PATENT-3, 3 96, 057
OS-PATENT- 3, 39 6, 184
OS-PATENT-3, 396, 3 03
OS-PATEtlT-3,396,581
OS-PATENT- 3, 39 6, 920
OS-PATEBT-3, 3 57,094
OS-PATEBI-3,397,117
OS-PATENT-3, 397,3 18
OS-PATEHT-3,397,512
OS-PATENT-3, 39V, 932
DS-PATENT-3, 3 99, 2 99
DS-PATEBT-3,399,574
OS-PATENT- 3, 402, 265
OS-PATEBT-3, 404, 289
OS-PATENT-3. 404, 348
OS-PAT£NT-3,405,406
DS-PATENT-3, 405, 887
OS-PATENT- 3, 40 6, 336
OS-PATEBT-3, 406, 742
OS-PATENT-3, 407, 304
OS-PATEBT-3, 408, 8 16
DS-PATENT-3, 408, 870
DS-PATEHT-3,409,247
OS-PATEBT-3, 409, 252
OS-PATEBT-3, 409, 554
OS-PATEBT-3 ,409,730
OS-EATENT-3, 41 1,356
OS-PATENT-3, 4 11, 900
OS-PATEST-3. 412, 559
DS-PATEBT-3.412,558
OS-PATEBT-3, 412, 729
OS-PATEBT-3, 4 12, 961
OS-PATEBT-3, 4 13,1 15
OS-PATEBT-3, 413, 393
OS-PATEBT-3,413,510
OS-PATEBT-3, 413, 536
OS-PATEBT-3, 4 14, 012
OS-PATENT-3. 414, 358
OS-PATEBT-3, 4 15, 032
DS-PATENT-3, 4 15, 069
OS-PATEBT-3, 4 15, 116
OS-PATEBT-3, 415, 126
OS-PATEBT-3, 4 15. 156
OS-PATEBT-3, 4 15, 6 43
OS-PATENT- 3, 4 16, 106
OS-PATEBT-3, 4 16, 274
CIO S71-23029
c14 S71-23036
C14 B71-22752
c31 B71-23008
c05 B71-22896
c15 N71-22706
c33 B71-22792
c09 N71-23021
c07 N71-22984.
CIS B71-22721
c1S N71-22799
C31 N71-22S68
c31 B71-22969
Cl« N71-22993
ell N71-22996
c10 S71-23033
C1U B71-23087
C15 B71-23022
c14 B71-23269
CIO N71-28859
CIS N71-28936
c03 B71-23336
c26 N71-23654
C26 B75-29236
c09 871-23311
COS B71-23295
c15 B71-24046
c23 N71-23976
c14 N71-24232
c18 N71-23658
C15 N71-23816
c01 N71-23197
c06 N71-23499
c22 S71-23599
c09 N71-23413
c10 N71-23543
CIO N71-23544
c09 N71-23573
C14 N73-30391
COS N71-28925
c23 B71-3C027
C18 B71-23047
C14 N73-30390
c26 S71-23043
c06 N71-28808
c09 N71-22987
ell N71-30026
c31 N71-29050
c26 B71-29156
c15 N71-23086
C14 N71-22991
CIS B71-23023
c15 871-22982
clO 871-23662
c32 B71-2428S
c09 B73-28084
c09 B71-23545
C14 874-22096
COS N71-23161
c31 N71-24315
clO 871-24863
c33 B7 1-24276
c14 N71-23240
C28 N71-24736
c14 B71-23227
c33 871-28903
CIS S71-23255
c26 871-23292
c33 871-24145
' c14 B71-23226
c26 875-27126
c28 S7 1-23293
c14 B71-23225
c04 B71-23185
C32 871-23971
C17 871-23365
c17 N71-29137
C09 B71-23190
c03 B71-24605
C09 B71-23191
c14 B71-2317E
CIS B71-23256
CIS B71-24044
c14 B71-23790
c21 B7 1-23289
CIS 871-24043
c17 B71-23248
c09 B71-24808
C31 B71-24035
1-400
IOHBBB IIDBX
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT"
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATEST
DS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEST
DS-PATEBT
DS-PATENT
OS-PATEMT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-EATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-P1TEBT
OS-PATEST
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
[JS-PATEJIT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEST-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATEST-
OS-PATEST-
3.1116.939
3,1116,975
3,1116,988
3,417,217
3,1117,266
3,1117,298
3,417,316
3,1117,321
3,1117,332
3,1117,399
3,1117,1100
3,1119,329
3,1119,363
3,1H9,38»
3,1119,1133
3,1119,537
3,1119,827
-3.119,961
•3,HIS,992
•3,1120,069
•'3-;420,223
•3,1120,225
•3,120,25-
•3,420,338
•3,1120,1171
•3,1120,7011
•3,1120,9115
•3,1120,978
•3,1121,0011
-3,1121,053
-3,1121,056
-3,1(21,105
-3,1121,1311
-3,1121,331
-3,(121,363
-3,1121,506
•3,1121,5111
-3,1121,5119
-3,1121,591
-3,1121,700
-3,1121,768
•3,121,864
-3,121,918
-3,1122,213
-3,1122,278
-3,1122,291
-3,1122,321
-3,422,352
-3,12~2.351
-3,1122,390
-3,1122,103
-3,1122,110
-3,123,179
•3,123,290
-3,123,579
•3,123,608
-3,1121,966
-3,125,131
-3,125,268
•3,125,272
-3,125,276
-3,125,186
-3,125,187
•3,125,885
-3,126,219
•3,126,230
•3,126,263
•3,126,272
•3,126,716
•3,126,791
•3,127,017
•3,127,089
•3,127,093
•3,127,097
•3,127,205
•3,127,135
•3,127,151
•3,127,525
•3,128,761
•3,128,812
•3,128,817
•3,128,910
•3,128,919
•3,128,923
•3,129, 058
•3,129,177
•3,129,177
3,130,063
3,130,115
c18
c17
c15
c14
c09
c10
c11
c09
c07
c30
c07
c11
c18
c17
c03
c06
c09
c11
ell
c15
COS
c05
c12
c15
c05
c15
c09
c15
c11
c15
c11
c09
c09
c15
c11
c05
c15
c03
c11
c15
c15
c17
c03
c03
c09
c25
c09
c09
c08
c09
c15
c06
c09
c09
c10
c15
c05
c05
c15
c09
c15
c03
c11
c05
c15
c15
c23
c09
c11
c15
c17
COS
c03
c09
c11
c15
c09
c07
c07
c12
c06
c15
c09
c09
B71-21183
871-23828
B71-21161
B71-23797
B71-23270
B71-23271
B71-23171
B71-23316
N71-23105
B71-23723
B71-28809
B71-23268
B71-23710
B73-28573
B71-23187
B71-23500
S71-23518
869-21363
H71-23401
S69-21465
B69-21925
H69-21173
B69-21166
S71-26213
S69-21380
869-21160
•69-21512
B69-21171
B71-19568
B69-21472
869-23191
S69-21543
B69-21170
B69-23190
869-21540
869-23192
869-21921
B69-21169
869-21923
B69-23185
B69-21362
S71-230U6
869-21337
B69-21539
B69-21168
B69-21929
869-21511
B71-19131
869-21926
869-21927
869-21928
869-21167
869-21922
871-17705
B71-19180
869-21313
N71-20118
B71-19189
S69-39975
B71-20139
N69-21257
B71-21117
B71-19139
B69-21322
B69-21317
869-21319
B71-19438
869-39785
S71-26293
871-19569
869-27190
B69-24332
B71-19179
B69-21321
B69-21320
869-25117
B71-19110
N69-21330
N69-21329
869-27185
B69-21266
B69-21330
B69-21331
869-27162
S69-39988
B69-39733
B69-27502
N69-27500
869-21318
OS-PATEBT-3,430,131
OS-PATEBT-3,430,182
OS-PATEBT-3,«30,227
OS-PATEBT-3,130,237
OS-PATEBT-3,430,460
OS-PATEBT-3,130,902
OS-PATENT-3,430.909
OS-PATEBT-3,130,937
OS-PATEBT-3,130,912
OS-PATEBT-3,431.149
OS-PATEBT-3,131,397
OS-PATEBT-3,131,160
OS-PATEBT-3,1131,559
OS-PATE8T-3,132,730
OS-PATEBT-3,133,015
OS-PATEBT-3,133,079
OS-PATEBT-3,133,662
OS-PATEBT-3,133,818
OS-PATEBT-3,433,909
OS-PATEBT-3,133,953
OS-PATEBT-3,133,960
OS-PATEBT-3,133,961
OS-PATEBT-3,131,033
OS-PATEBT-3,131,037
OS-PATEBT-3,131,050
OS-PATEBT-3,131,061
OS-PATEBT-3,131,855
OS-PATEBT-3,131,885
OS-PATENT-3,135,216
OS-PATEBT-3,137,391
OS-PATEBT-3,137,527
OS-PATE»T-3,137,560
OS-PATEBT-3,137,818
DS-PATEBT-3,137,832
OS-PATEBT-3,137,871
OS-PATEBT-3,137,903
OS-PATEBT-3,137,919
OS-PATEST-3,137,935
OS-PATENT-3,137,959
OS-PATEBT-3,138,011
DS-PATEBT-3,138,263
BS-PiTEST-3,139,886
OS-PATEBT-3,110,119
OS-PATEBT-3,113,128
OS-PATEBT-3,113,208
OS-PATEST-3,113,381
OS-PATENT-3,113,3 SO
OS-PATEBT-3,113,112
OS-PATENT-3,113,116
OS-PATEBT-3,113,172
OS-PATEST-3,113,583
OS-PAIEBT-3,113,58i
OS-PATEBT-3,113,732
OS-PATEBT-3,113,773
OS-PATEBT-3,113,779
OS-PATENT-3,111,051
OS-PATEBT-3,111,127
OS-PATEBT-3,111,375
DS-PATEBT-3,111,380
OS-PATENT-3,116,075
OS-PATEBT-3,116,387
OS-PATEBT-3,116,558
OS-PATEBT-3,116,612
OS-PATENT-3,116,676
OS-PATEBT-3,116,960
OS-PATEBT-3,116,9S2
DS-P1TEBT-3,116,9S7
OS-PATEBT-3,116,998
OS-PATENT-3,117,003
OS-PATEBT-3,117,015
OS-PATEBT-3,1117,071
OS-PATENT-3,117,151
OS-PATEBT-3,117,155
OS-PATEBT-3,117,233
OS-PATEST-3,117,771
OS-PATEBT-3,117,850
OS-PATEBT-3,118,273
OS-PATEBT-3,118,290
OS-PATEST-3,118,311
OS-PATEBT-3,118,3116
OS-PATE8T-3,150,812
OS-PATENT-3,ISO,878
OS-PATEST-3,150,9U6
OS-PATEBT-3,152,103
OS-PATEMT-3,152,123
OS-PATEBT-3,152,872
OS-PATENT-3,153,172
OS-PATEBT-3,153,162
DS-PATEBT-3,153,516
C21
C11
CO 8
c07
c15
c11
C11
c15
c15
C11
CIS
c09
CO 9
c09
C28
c11
ell
c06
CIO
C11
C16
c11
CO 9
c10
CO 9
CO 9
C18
CO 3
c03
CO 4
CO 3
CO 9
COS
CO 3
c14
CO 9
c07
C07
C11
c31
C11
CO 3
C1«
c28
c11
c15
CO 6
C15
c14
c32
c15
c31
c01
c05
cO 6
c14
c07
C11
C15
C16
C18
CO 3
C11
cO 9
cO 3
c09
cO 9
CO 6
c25
C21
cO 9
c15
c15
c09
cO 7
c10
c09
c15
CO 7
c14
cO 9
cO 6
c26
c11
C15
cO 3
CQ5
B71-20518
B69-27131
871-19687
869-39971
B69-27505
869-27186
B69-27166
B69-27483
869-27504
869-27459
869-27871
H71-23189
B69-24333
869-27422
B71-20330
869-27503
B7 1-20461
871-23230
H71-23663
869-27484
869-27491
869-27432
869-39984
871-26414
B71-2Q569
B69-39986
871-24184
871-20492
B69-21331
869-27461
B69-24267
H69-27487
871-23354
869-27463
871-20571
869-25146
869-27423
B69-24324
869-24323
869-27460
B71-20435
1169-27499
873-28491
B69-39890
871-20428
871-24321
B71-24964
871-23811
B69-39936
871-23254
B71-18625
B71-16106
B7 1-15607
B7 1-23912
869-39981
871-11207
B71-11237
B71-15599
B6S-39980
873-30394
B69-39935
S71-24074
869-39895
871-11050
869-39982
869-39987
B69-39898
869-39929
871-20446
869-39889
1169-39884
B71-11766
B71-18598
869-39786
871-19185
B71-18600
869-39736
871-23315
871-12526
871-18701
B69-39978
B71-20130
B69-39897
873-30101
H71-16037
869-39896
B69-39735
B69-39983
B71-12342
1-401
•OBBBB IIOBX
DS-PATE8T
OS-PATEBT-
OS-PATENT
OS-PATZHT-
OS-PATENT'
OS-PiTEBT'
OS-PATEBT-
DS-PATEBT<
OS-PATEBT'
OS-PATENT'
OS-PATENT-
OS-PATEST'
OS-PATEBT'
OS-PATEBT
DS-PATEHT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT-
DS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT-
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OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATE NT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
DS-P1TENT-
OS-PiTEBT-
OS-P1TENT-
OS-PiTENT-
OS-PiTENT-
OS-PITENT-
OS-PiTEBT-
OS-PiTENT-
BS^PATENT-
OS-PiTENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-SATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATE8T-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
US-P1TENT-
OS-P1TEBT-
OS-PAIENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PiTENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-P1TENT-
OS-P1TENT
OS-PiTENT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-EATBNT-
DS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PAIENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
-3,535,543
-3,535,5117
-3,535,551
-3,535,560
-3,535,562
-3,335,570
-3,535,586
-3,535.602
-3,535,6*2
-3,535,64*
-3,535,657
-3,535,658
-3,535,683
-3,535,696
•3,535,702
•3,536,103
-3,537,096
-3,537,103
•3,537,107
•3,537,305
•3,537,515
•3,537,668
•3,537,672
•3,539,905
•3,5*0,0115
•3,540,0*8
•3,5*0,050
-3,5*0,05*
•3,5*0,056
•3,5*0,250
•3,5«0,**9
•3,5*0,615
•3,5*0,676
•3,5*0,790
•3,5*0,802
•3,5*0,9*2
•3,5*0,989
•3,5*1,250
•3,5*1,312
•3,5*1,31*
•3,5*1,3*6
•3,5*1,361
•3,5«1,*22
•3,541,*28
•3,5*1,439
3,541,450
3,541,*59
3,5*1,479
•3,541,486
•3,541,679
3,541,825
3,541,875
3,5*3,050
3,5*3,159
3,5*5,208
3,5*5;226
3,545,252
3,5*5,275
3,5*5,725
3,545,792
3,546,386
3,546,»71
3,516,552
3,5*6,553
3,546,684
3,5*6,6S*
3,5*6,705
3,5*6,917 .
3,546,920
3,546,931
3,5*7,105
3,5*7,376
3,547,5*0
3,547,801
3,5*8,107
3,548,633
3,548,636
3,5*8,812
3,548,930
3,549,435
3,549,564
3,5*9,799
3,549,882
3,549,955
3,550,023
3,550,03*
3,550,129
3,550,585
3,551,266
c09 N71-13486
c09 B71-12520
c09 871-12516
c08 N71-12*9*
c33 871-27862
c15 N71-24696
c25 H71-15562
c09 B71-13522
COS N71-12503
c09 N71-12519
c07 S71-12390
c08 "B71-12500
C31 N71-15566
c08 H71-12506
c09 N71-12515
c15 B71-19213
c08 B71-12507
c08 871-24650
c05 871-2*730
c26 B71-25*90
c09 871-24807
c05 B71-2*728
c15 N71-24694
c09 N71-24800
c09 H71-24595
c31 K71-24813
c09 N71-2*80*
c07 871-2*625
c07 B71-2*614
c15 N71-24865
c15 N71-2*835
C33 N71-25351
c15 K71-2*600
c16 B71-2615*
c23 B71-24868
c15 871-2*875
c24 N71-25555
c07 N71-247»2
c08 871-2*891
c07 N71-2*741
c09 871-24803
c09 N71-2490*
c03 K71-2*719
c09 871-2*893
c09 B71-2*8*3
c07 B71-2*8*0
c10 N71-2*844
c09 N71-2*8*1
c16 N71-2855*
c03 N71-2*681
c15 N71-2*836
C15 871-2*98*
C10 H71-24862
c09 871-2*717
c28 871-25213
c23 N71-2*725
c11 N71-2*985
c09 871-2*597
c15 N71-24599
c15 N71-24903
c07 B71-24621
c14 N71-24864
c15 H71-24895
c09 N71-24805
c07 N71-2462*
c10 N71-2*798
c09 871-248*2
c15 B71-24679
c06 N71-24607
c32 N71-25360
c09 N71-2*618
c31 B71-25*3*
C16 H71-24828
C03 B71-2*718
c07 B71-24622
c18 B71-2493*
C15 871-24910
COS H71-24729
c33 B71-25353
c14 N72-28438
c06 B71-24739
c09 H71-25866
c15 871-2*896
c09 N71-24892
c09 N71-24806
C16 H71-24832
COS H71-24738
c33 N71-24858
DS-PiTENT-3,551,816
OS-PATENT-3,551 ,831
OS-PAT ENT-3, 552, 124
DS-PATENT-3,552,125
OS-PATENT- 3, 5 53, 002
OS-PATZST-3,553,586
DS-PiTENT-3,553,70*
OS-PiTE»T-3,553,90*
OS-PiTEBT- 3, 55*, »66
OS-PiTENT-3,55*,647
DS-PiTS»T-3,554,806
OS-PiTENT- 3, 555, 192
DS-PiTEHT-3,555,361
DS-PATENT-3,555,455
OS-PATENT- 3, 55 5, 867
BS-PATEST-3, 555,858
OS-PATENT- 3, 556, 0*8
OS-PATENT- 3, 5 56, 6 3*
OS-PATENT-3 ,557,53* ... ...........
OS-PATENT-3 ,559,031
OS-PATENT- 3, 559, *60
DS-PATENT-3,559,937
OS-PATEBT-3,560,161
OS-PATENT-3,562,857
OS-PATENT- 3, 563, 198
OS-PiTENT- 3, 563, 232
OS-PiTENT-3,563,727
OS-PiTENT-3,56*,23*
OS-PiTEBT-3,56*,401
OS-PiTENT-3,564,866
OS-PATENT-3, 565, 584
OS-PATENT- 3, 565, 607 ...............
OS-P1TENT-3, 565,71 9
OS-PATENT-3,566,027
DS-PiTEBT-3,566,122
DS-PSTEBT-3,566,1*3
OS-PATENT-3,566,459
OS-PATBBT-3,566,676
OS-PATENT-3,567,155
DS-PiTENT-3,567,339
OS-PATENT-3 ,567, 651
OS-PATBNT-3,567 677 ...............
OS-PJTENT-3,567,861
OS-PATEBT-3,567,913
OS-PATENT-3,567,927
OS-PATENT-3,568,010
OS-PiTEBT-3,568,**7
OS-PATBBT-3,568,702
OS-PATEBT-3,568,7*8
OS-PiTEHT-3,568,795
OS-PATEBT-3,568,805
DS-PATEBT-3,568,87*
OS-PiTEST-3,568,885
OS-PATEBT-3,569,710
OS-PATENT-3,569,7**
OS-PATEBT-3,569,804
OS-PATEBT-3,569,827
OS-PAIEST-3,569,828
OS-PiTEBT-3,569,866
DS-PATEBT-3,569,875
OS-PiTENT-3,569,956
OS-PiTEHT-3,569,976
OS-P4TEBT-3,570,1*3
DS-EATEHT-3,570,364
C07 N71
c33 N75
c28 N71
c28 B71
C18 B71
c07 S71
C10 B71
C15 871
c31 871
c23 N71
c03
c07 B71
C10 N71
C23 B71
C15 B71
C12 B71
c09 N71
c07 871
c06 N71
c15 N71
clO H71
C10 871
c1* N71
c1* 871
c19 N71
CO 6 H71
c15 N71
c09 B71
cl* N71
C15 B71
c09 871
C15 B71
C15 B71
c18 B71
CO 5 H71
C15 B71
C14 B71
C15 B71
c06 U71
c09 B71
C1* B71
C1* B71
CIS S71
C23 N71-
C32 B71-
c15 871-
C15 H71-
c17 K71-
c03 N71-
C07 B71-
COS 871-
c1* N71-
c1* S71-
c10 N71-
c10 N71-
C10 B71-
c14 S71-
cl* 871-
c1S
c21
871
871
c15 N71
C18 871
c18 871
c10 B71-
C10 871-
C14 871-
C09 871-
C10
C10 871-
C07 B71-
C15 B71-
C15 N71-
C10 871-
C15 871-
C15 871-
C15 871-
C15 871-
cl* K71-
C14 B71-
C09 S71-
C09 B71-
C18 871-
Cl« 871-
C10 871-
C07 B71-
ClO 871-
C07 871-
C10 S71-
C28 B71-
-24613
-27251
I-26642
-26173
1-26100
-26292
,-261*2
i-2613*
-26537
-26206
-2608*
-26181
-26531
-26722
1-26148
-26516
-26701
-26291
-25929
-26185
26085
25882
26672
26627
2667*
26754
-26189
•26182
•26137
•26721
•26678
•261*5
•27147
•26285
2723*
26611
26788
2718*
27363
26787
26135
2677*
26162
26654
26681
26673
27372
26773
26726
27341
27210
27323
27*07
27126
26577
2654*
2733*
26199
27169
27324
27084
27170
25881
25865
27137
28863
27232
27136
25900
27056
27432
27754
25899
27091
27067
27146
27068
270Q5
25901
27016
25999'
27397
27186
27271
27191
25917
27233
27365
26779
1-404
BOBBBB IBDEI
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PA1ENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
O S - P A T E N T -
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATENT
DS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT-
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PAYBST
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT
O S - P A T E N T -
OS-PAIEBT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATEBT
DS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATEBT-
OS-PATEBT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
O S - P A T E N T -
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATE NT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
'S,570,513
•3,570,785
•3,570,789
•3,571,555
•3,571,656
•3,571,662
-3,571,693
-3,571,699
-3,571,700
•3,571,707
•3,571,800
•3,571,801
•3,572,089
•3.572,10<1
-3,572,112
•3,572,610
•3,572,935
-3,573,583
•3,573,797
•3,573,977
•3,573,986
•3,573,996
•3,&74,057
•3,574,08<4
-3,57<J,277
-3,5711,286
-3,574,438
-3,574,448
-3,571,1162
•3,5711,1167
-3,5711,1170
-3,5711,770
-3,575,336
-3,575,585
•3,575,597
-3,575,602
-3,575,638
-3,575,6111
-3,576,107
-3,576,127
-3,576,135
-3,576,301
-3,576,656
-3,576,669
-3,576,723
-3,576,786
-3,577,0111
-3,577,092
-3,577,356
-3,578,755
-3,578,756
-3,578,758
-3,578,838
-3,578,867
-3,578,957
•3,578,988
-3,578,992
-3,579,0m
-3,579,103
•3,579,122
•3,579,1116
-3,579,1117
-3,579,168
•3,579,2112
•3,579,390
-3,579,112
•3,581,192
•3,582,960
-3,583,058
-3,583,239
-3.583,322
•3,583,119
-3,583,711
•3,583,777
-3,583,815
-3,581,311
•3,581,660
•3,585,511
•3,585,882
•3,586,261
-3,587,306
•3,587,1121
•3,588,220
•3,588,331
-3,588,359
•3,588,183
-3,588,618
•3,588,671
•3,588,705
c12
c28
c02
c15
c09
c10
c09
c09
c14
c10
c10
c08
c11
c28
c15
c28
ell
c09
c08
c15
c03
c18
c22
cHl
c15
c11
c07
C23
c11
c23
c11
c06
c15
C11
c11
c16
c09
c10
_c28
cli
c15
c02
c18
c15
c09
c06
C10
c07
C06
cli
C16
C11
c08
c09
c09
c09
c11
c08
c08
c07
'c09
c07
c18
c17
C28
c09
c15
c15
c05
c12
c15
c15
C15
C09
c15
c10
c15
c31
c11
c16
c23
c07
c07
COS
c07
C09
C07
B71-27332
B71-27585
871-27088
B71-27135
N71-27001
B71-27366
B71-2736U
S71-27053
B71-27325
N71-27338
B71-27272
B71-27255
B71-27185
N71-27091
B71-27006
N71-27095
B71-27215
N71-28886
N71-27057
N71-28582
N71-28579
N71-29010
N71-28759
B71-28933
N71-28167
B71-27036
N71-29065
N71-29123
N71-29011
N71-29125
B71-28993
N71-27251
B71-27211
B71-27058
B71-27090
B71-27183
N71-26133
B71-26331
B71-26781
B71-26161
B71-26635
N71-26110
S71-26772
B71-29032
B71-28691
B71-28620
B71-28860
B71-28130
B73-30102
B71-29131
B71-28629
B71-28992
B71-29131
B71-28991
N71-29033
N71-29139
B71-28121
N71-29008
N71-28991
N71-29031
N71-29138
B71-28129
N71-29035
N71-28980
N71-28729
B71-28717
B71-28915
N71-28618
N71-29018
N71-29132
B71-28619
N71-28711
N71-29133
N71-28165
B71-287UO
B71-28168
N72-12108
N71-33129
B71-33518
B71-33160
N71-33612
B71-33110
B71-33229
B72-12081
N71-33108
B71-33110
B71-33613
B71-33109
N71-33696
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
DS-
os-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
os-
DS-
os-
DS-
•PAIEBT-3.588,751
•PATEBT-3,588,871
•PATEBT-3,588,883
•PATEBT-3,591,120
•PATENT-3,591,126
•PATBBT-3,591,885
•PATENT-3,591,960
•PATEBT-3,591,967
•PAlEBT-3,592,122
•PATENT-3.592,478
•PATEBT-3,592,505
•PATENT-3,592,515
•PATEBT-3,592,559
•PATENT-3,592,628
•PATEBT-3,592,768
•PATEBT-3,593,001
•PATENT-3,593,024
•PATEBT-3,593,132
•PATEBT-3,593,138
•PATENT-3,593,175
•PATEBT-3.593,180
•PATENT-3,593.194
•PATEBT-3,591.790
•PATENT-3,594,803
•PiTEBT-3,596.465
•PATEBT-3,596,510
•PATEBT-3,596,554
•PATENT-3,596,863
•PATENT-3,597,281
•PATEBT-3,598,921
•PATENT-3,599,216
•PATENT-3,599,335
•PATEBT-3,599,443
•PATENT-3,599,489
•PATENT-3,600,046
•PATENT-3,602,920
•PATENT-3,602,923
•PATENT-3,602,979
•PATENT-3,602,984
•PATEBT-3,603,092
•PATENT-3,603,093
•PATENT-3,603,260
•PATENT-3,603,285
•PATEMT-3,603,382
•PATEBT-3,603,433
•PATEBT-3,603,532
•PATENT-3,603,683
•PATEBT-3,603,686
•PATENT-3,603,690
•PATENT-3,603,722
•PATENT-3,603,772
•PATENT-3,603,798
•PATENT-3,603,864
•PATEBT-3,603,892
•PATEBT-3,603,946
•PATEBT-3,603,974
•PATEBT-3,603,976
PATEBT-3,605,032
PATEBT-3,605,424
PATEBT-3,605,482
PATEBT-3,605,495
PATENT-3,605,519
PATENT-3 ,606 ,212
PATENT-3,606,470
PATEliT-3,606,522
PATENT-3,606,979
PATENT-3,607,015
PATEBT-3,607,076
PATEBT-3,607,080
PATENT-3,607,338
PATENT-3,607,401
PATENI-3,607,495
PATEBT-3,608,046
PATENT-3,608,365
PATENT-3,608,409
PATEBT-3,608,844
PATENT-3,609,230
PATENT-3,609,271
PATEBT-3,609,327
PATENT-3,609,353
PATENT-3,609,364
PATENT-3,609,387
PATENT-3,609,535
PATENT-3,609,567
PATENT-3,609,740
PATENT-3,610,365
PATENT-3,611,274
PATENT-3,611,330
PATENT-3,611,798
CO 7
CO 9
clO
c03
c17
c15
c15
c28
c15
c09
COS
c14
c02
c15
c15
c15
c24
c09
c07
c10
c07
c16
c07
c09
c28
c14
c15
c15
c03
c08
c07
COS
COS
c14
c15
c11
COS
c15
c26
c28
c28
c33
c25
c33
c15
c30
c14
c16
c14
c07
c08
c09
c09
c09
c09
c14
c08
c10
c15
c14
c14
c14
c31
c15
c23
c15
c06
,;c06
c06
c18
c03
c15
c15
c15
c14
c15
c09
c09
coe
d<)
c10
c09
c14
c10
c05
c15
c15
c23
c14
N71-33606
B71-33519
H71-33407
B71-33409
B71-33408
B7 2-11390
H72-12409
»72r11709
H72-11391
N72-11224
N72-11085
B72-11364
B72-11018
H72-11387
N72-11389
B72-11392
H72-11595
B72-11225
B7 2-11149
B72-11256
N72-11150
B72-12440
N72-12080
B72-12136
B72-11708
B72-11363
872-11385
N72-11386
B72-11062
B72-11171
B72-11148
B72-11172
B72-11084
B72-11365
N72-11388
B72-17183
B72-22093
B72-22492
B72-17820
B72-17843
B72-18766
B72-17947
B75-29192
B72-17948
B72-17450
B72-17873
B72-17326
B72-13437
B72-17323
B72-17109
B72-22166
B72-17152
B72-17154
B7 2-17155
B72-17153
B72-18411
B7 2-18184
N72-17172
N72-17453
N72-16282
B72-17327
B72-17324
B72-18859
B74-23068
B72-23695
B72-17454
B72-17093
B72-17094
B72-17095
B7 2-17532
B72-15986
B72-16330
B72-16329
B72-17452
B72-16283
B72-18477
B72-17156
B72-22204
B72-22167
B72-17328
B72-17173
B72-17157
B72-17325
B72-17171
B72-16015
B72-17451
B72-17455
B72-17747
B72-22437
1-405
•DBBEB IHDBI
OS-EITEBT
DS-PATEHT
DS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PiTEHT
OS-PAIEHI
OS-PATEBT
OS-PATBHT
OS-PATEHT
OS-PATEBT
DS-PiTEBT
OS-PATEHT
OS-PiTEHT
OS-PATEHT
DS-PiTEBT
DS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBr
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-EiTEBT
OS-PATEBT
US-PATEHT
OS-PATEBT
DS-PATEBT
OS-PATEBT
DS-PATEBT
DS-PATEHT-
DS-PATEBT
OS-P4TE8I
OS-PATEBT-
OS-PiTEHT
DS-PiTEBT
DS-PATEBT
OS-PATEBT-
OS-EITEBT
OS-PiTEHT
OS-PATEBT-
OS-PiTEHT
OS-PiTEHT-
OS-PITEBT-
DS-EiTEBT
DS-EiTEBT
OS-PATEHT
DS-PiTEBT
OS-PiTEBT
DS-PiTEBT
OS-PATEHT
OS-PiTEHT
OS-PiTEHT
OS-PiTEHT
OS-PiTEST-
OS-PiTEHT-
DS-EiTEBT
OS-PiTEHT
OS-PATEHT-
OS-PiTEHT-
OS-PiTEBT
DS-PATEHT
OS-PITEBT
OS-PiTEBT-
OS-PiTEBT-
OS-PiTEHT-
OS-PATEST-
OS-EiTEBT-
OS-FATEBT-
DS-FATEBT-
OS-PiTEHT-
OS-PiTEHT-
OS-PiTEBT-
OS-PiTEBT-
OS-P1TE8T-
OS-PiTEBT-
OS-PiTEBT-
OS-PATEBT-
DS-PiTEBT-
OS-PATEHT-
DS-PiTEHT-
OS-PiTEHT-
DS-PITEHT-
DS-PiTEBT-
DS-PITEHT-
OS-PiTEBT-
OS-PiTEHT-
OS-PiTEHT-
DS-PATEBT-
-3,611,801
-3,612,030
-3,612,391
-3,612,1<I2
-3,612,645
-3,612,743
-3,612,895
-3,613,110
-3,613,111
•3,613,370
-3,613,1457
-3,613,79»
•3,614,228
•3,614,327
•3,614,343
-3,614,431
-3,614,475
-3,614,557
-3,614,587
-3,614,648
-3,614,772
•3,614.898
•3,614,899
-3,615,021
-3,615,241
-3,615,465
•3,615,853
-3,616,338
•3,616,528
•3,617,804
-3,619,896
•3,619,924
-3,620,018
-3,620,069
•3,620,076
•3,620,083
-3,620,095
•3,620,585
-3,620,595
-3,620,606
-3,620,718
•3,620,784
-3,620,791
•3,620,846
-3,621,130
-3,621,193
•3,621,194
-3,621,228
-3,621,277
-3,621,285
-3,621,287
•3,621,290
•3,621,294
-3,621,362
•3,621,372
•3,621,406
-3,621,407
•3,621,565
•3.623,030
•3,623,094
•3,623,107
-3,623,114
•3,623,360
•3,623,361
•3,623,394
•3,623,828
•3,623,861
•3,624,496
•3,624,598
3,624,650
•3,624,659
3,624,839
•3,625,018
•3,625,084
3.625,766
•3,626,189
•3,626,218
•3,626,298
•3,626,308
•3,626,828
•3,629,068
3,629.161
3,630,276
3,630,304
•3,630,627
3,631,339
3,631,351
3,631,382
3,631,737
c14
C15
ell
C28
c14
c09
c09
COS
c08
c28
c15
c12
C14
COS
c07
c14
C10
c26
c09
c09
c08
c15
c09
c15
c15
c06
c03
c15
C03
c25
c15
c11
c28
c14
c11
c14
c15
c15
c14
c23
c17
c18
c18
c31
cOB
c15
CIS
c08
c10
COS
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c09
COS
C10
c07
C07
c14
C14
c15
C15
c17
c15
c21
c07
C09
COS
C15
CIS
c03
c14
C14
c07
c10
c14
C22
c18
c33
c11
c03
c08
c10
c09
c15
H72-17329
B74-23069
B72-22245
H72-22769
H72-22441
B72-22198
B72-22197
H72-21199
H72-21200
B72-22770
B72-22482
H72-21310
B72-21409
B72-22162
B72-21119
H72-21408
B72-16172
B72-21701
B72-22196
H72-21247
S72-22163
H72-21462
H72-22195
H72-22483
B72-21465
H72-21094
B72-22042
B72-21466
H72-22041
H72-24753
B72-22487
B72-22247
S72-22771
B72-22440
B72-22246
B72-22438
B72-21463
K72-22490
B72-22445
H72-22673
B72-22535
H72-23581
B72-22566
H72-22874
H72-22164
H72-23497
H72-22491
H72-22165
B72-22236
S72-22200
B72-22201
B72-22202
H72-23171
H72-22203
H72-25249
H72-33204
B72-21245
H72-22199
H72-21198
H72-22235
H72-21117
H72-22127
H72-21405
H72-21407
B72-22488
H72-22489
H72-22530
H72-21464
H72-22619
H72-21118
H72-21246
H72-20098
B72-22484
H72-22485
H72-20032
H72-20381
H72-22439
H72-20140
H72-20223
H72-20380
H72-20597
B72-22567
B72-20915
S72-20244
B72-20033
H72-20177
B72-20224
H72-20200
B72-28495
OS-PiTEHT- 3, 632 ,081
OS-PATEBT-3,632,140
OS-ElTEBT-3,632,242
OS-PiTEST-3,632,923
DS-EiTEHT-3,632,996
US-EATEHT-3,633,048
OS-PiTEHT-3,633,110
DS-PiTEBT-3,634,383
OS-PiTEHT-3.63S,216
OS-P4TEHT-3,635,765
DS-PiTEBT-3,636,539
DS-PiTEHT-3,636,564
US-P»TEHT-3,636,623
OS-PATEBT- 3, 636,711
DS-P»TEST-3,637,051
OS-PiTESI-3,637,170
OS-EAT EHT-3, 637,312
OS-PATEHT-3,637,842
DS-PiTEBT-3,63e,002
OS-PATEBT-3,638,066
OS-PiTEHT-3,638,103
DS-EiTEBT- 3, 638, 114
OS-PATEHT-3,638,224
OS-FATEBT-3,639,250
DS-PATEHT-3,639,510
DS-PATEBT-3,639,809
DS-PATESI-3, 635,835
DS-PATEBT-3,640,256
OS-EiTEBT-3,647,276
DS-FiTEBT-3,647,529
DS-EATEBT-3,647,924
OS-P4TE»I-3,648,043
DS-PiTEHT- 3, 648, 083
DS-PiT EHT-3, 648, 152
DS-EATEBT-3,648,209
OS-PATEBI-3,648,250
OS-EAT EHT-3, 648, 2 56
DS-FATEHI-3,648,275
DS-PATEHT-3, 648,461
DS-PiTEBT-3,648,516
OS-EiTEHI-3,649,242
OS-P4TEHT-3,649,353
OS-PATEHX-3,649,356
DS-PATEBI-3,649,462
OS-EATEHT-3,649,907
OS-PATEHT-3,649,921
OS-EATEBI-3,649,935
03-EATEBT-3,650,095
OS-PATEST-3,650,474
OS-EATEBI-3,653,052
OS-EATEHT-3,653,882
OS-PATEHT-3,653,970
DS-PATEHT-3,654,036
OS-PATEHT- 3, 6 5 6, 3 13
OS-PATEHT-3,656,317
OS-EATEHT-3,656,352
OS-PiTEBI-3,656,781
DS-EATEBT-3,657,549
OS-PATEBT-3,657,644
DS-PATEHT-3,657,928
DS-PATEHT-3,658,295
OS-PAT EHI- 3, 658, 56 9
DS-PATEBT-3,658,6C8
OS-EiTEHT-3,658,974
DS-P»TEHI-3,&59,043
OS-PATE»r-3,659,OS3
OS-PiTEHT-3,659,148
DS-PiTEHT- 3, 659, 184
OS-PiTEHT-3,659,225
DS-PiTEBT-3,659,292
OS-PATEHT-3,660,240
OS-PiTEBT-3,660,434
OS-PiTEHT-3,660,704
OS-EiTENT-3,660,851
DS-EATEHT-3,662,337
OS-PATEHT-3,662,441
DS-PiTEHT-3,662,547
OS-PiTEHT-3,662,604
OS-PiTEBt-3,662,661
OS-PiTEHT- 3, 6 62, 744
OS-PiTEBT-3,662,973
OS-PATEHT-3,663,346
OS-PiTEBT-3,663,347
OS-PiTEHT-3,663,464
OS-EiTEHT- 3, 663, 521
OS-PiTEHT-3,663,753
DS-PiTEHT-3,663,828
OS-PATEST-3,663,839
C15
C15
c15
c09
c08
c10
c07
c27
c05
c03
c03
c05
c15
c28
COS
c15
c21
c14
c06
c08
clO
c09
c10
C09
c14
C06
c15
c14
c28
c14
c18
c11
c09
c12
c03
c09
c09
c08
_598
c28
c14
c15
c26
CIS
ell
c09
c05
c07
c14
c28
c09
c18
c03
c03
c23
c33
c14
CIS
c14
C14
C14
c15
c15
c27
CIS
c14
c08
C09
c09
c16
COS
CO 6
c06
C15
COS
c08
COS
c15
c13
c31
COS
c21
c18
c18
c06
c06
c14
c09
c09
H72-20«I42
B72-20445
H72-20446
B72-20199
B72-20176
B72-20221
B72-20141
B73-22710
B72-20096
B72-20034
B72-20031
H72-22092
H72-20444
H72-20758
117 2- 20097
872-20443
H72-21624
H72-20379
B72-20121
H72-21197
B72-20225
H72-21243
B72-20222
H72-21244
H72-22443
H72-22107
H72-22486
B72-22442
B72-22772
B72-22444
H74-23125
H72-23215
072-23173
B72-25292
B72-23048
B72-27226
H72-25248
H72-25297
H72-2S206
B72-23810
H74-22095
H72-25448
B72-28762
H72-25447
S72-25284
H72-23172
H72-23085
H72-25170
B72-23457
S72-23809
B72-25247
B72-25539
B72-24037
B72-25019
B72-25619
B72-25911
B72-25411
B72-25450
H72-25409
B72-24477
H72-2S410
B72-25451
B72-2S452
B72-2S699
B72-24522
872-25412
872-25208
872-25250
872-25251
872-25485
B72-25209
B72-25149
872-25148
872-25456
872-25119
B72-25210
B72-25121
B72-25455
872-25323
B72-25842
872-25122
H72-25595
B72-25541
872-25540
H72-25147
B7 2-25152
H72-25414
H72-25262
872-25260
1-406
BOHBEB IBDBI
OS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATBBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATBBT-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATE8T-
BS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATE8T-
BS-PATEMT-
BS-PATEBT-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATENT-
OS-PATENT-
BS-PATE8T-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
BS-PATENT-
BS-PATENT-
OS-PATE8T-
BS-PATENT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATENT-
BS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
BS-PATENT-
BS-PATENT-
BS-PATENT-
OS-PATENT-
BS-PATEBT-
BS-PATENT.-
OS-PATENT-
BS-PATENT-
OS-PATENT-
BS-PATENT-
BS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
BS-PATEST-
BS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
BS-PATEBT-
3,663,8113
3,663,885
3,663,886
3,663,929
3,663,938
3,663.910
3,663,9«1
3,663.f-91«
3,66«,185
3,661,871
3,665,061
3,665,307
3,665,313
3,665,117
3,665,167
3,665,181
3,665,589
3,665,669
3,665,670
3,665,750
3,665,751
3,665,758
3,666,051
•3,666,120
•3,666,566
•3,666,631
3,666,718
3,666,711
3,666,912
•3,667,010
3,667,039
3,667,011
3,668,956
3,669,110
3,669,393
•3,670,097
3,670,168
•3,670,202
3,670,211
3,670,290
3,670,559
•3,670,563
•3,670,561
•3,670,890
•3,671,105
3,671,329
•3,671,197
•3,671,798
•3,672,999
•3,673,121
3,673,110
3,675,332
3,675,376
3,675,712
3,675,910
3,675,935
3,676,081
3,676,671
3,676,751
3,676,772
3,676,787
3,676,809
3,678,191
3,678,651
3,678,685
3,678,771
3,679,360
3,675,899
3,680,112
3,680,111
3,680,830
3,681,581
3,686,512
3,690,291
3,692,533
3,693,002
3,693,105
3,693,316
•3,693,118
3,691,011
3,691,091
3,691,313
3,691,581
3,691,655
3,691,700
3,691,753
3,691,771
3,695,101
3,696,118
c09
c09
C09
c09
c03
c09
c09
c09
C15
c09
c05
c15
c07
c07
c11
c07
C09
c15
c11
c33
c32
c11
c15
c03
C03
c11
c06
c06
c06
c26
c26
c07
C15
COS
c15
c23
c09
c33
c11
ell
c05
c26
c11
C06
CIO
C03
c09
c09
c11
c15
c03
C17
c15
c17
c11
c26
C10
c16
c09
c10
c06
c21
c15
cOU
c06
c09
C07
c15
COS
c11
c15
c05
c25
c10
c15
c11
c15
c11
c21
c08
C25
c09
c07
C09
c11
c09
872-25255
B72-25257
B72-25258
B72-25256
B72-25020
B72-25252
B72-25253
B72-25251
B72-26371
B72-25259
872-25120
B72-25157
872-25173
B72-25172
B72-28137
B72-25171
B72-25261
872-25151
S72-25287
872-25913
B72-25877
B72-25288
H72-25153
B72-25021
B72-26031
872-25113
B72-25151
B72-25150
B72-25116
872-25679
872-25680
872-25171
872-27185
B72-27103
872-27181
B72-27728
B72-27109
872-27111
872-27108
872-28225
872-27959
B72-27112
872-27262
872-27102
872-27781
872-27110
872-27111
872-27216
872-27053
B72-27227
B72-27228
B72-28136
B72-28196
B72-28025
B72-28535-
B72-29188
872-28536
B72-29461
B72-28761
•B72-28210
B72-28521
872-29172
B72-31273
B72-31110
B72-31637
871-23070
B72-33072
872-31111
B72-31235
B72-32169
H72-31183
872-31226
S72-31116
872-32187
872-33096
B72-32688
872-33230
B72-33177
872-33377
872-33176
B72-32152
872-33681
872-33172
872-33696
B72-33205
B72-33116
873-15235
B73-12261
B73-12211
US-
OS-
DS-
BS-
OS-
BS-
DS-
DS-
OS-
BS-
OS-
OS-
BS-
OS-
DS-
OS-
OS-
OS-
OS-
BS-
BS-
BS-
OS-
DS-
OS-
OS-
BS-
OS-
DS-
DS-
OS-
OS-
BS-
BS-
OS-
BS-
OS-
BS-
BS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
BS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
os-
os-
BS-
BS-
OS-
os-
DS-
BS-
BS-
BS-
OS-
OS-
BS-
OS-
OS-
OS-
BS-
BS-
BS-
OS-
BS-
os-
BS-
OS-
OS-
BS-
DS-
OS-
BS-
BS-
BS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
•PATEMT
-PATEBT
•PATENT
•PATEBT-
•PATEBT
•PATEBT
•PAffEBT-
•PATEBT-
•PATEBT
•PATEBT-
-PATEBT
-PATENT
•PATEBT
-PATEBT-
•PATEBT
•PATEBT-
•PATE8T
•PATENT
-PATENT-
•PATEBT
•PATENT
•PATEBT-
•PATE8T-
-PATENT
•PATENT
•PATENT
•PATEBT
•PATENT-
•PATENT-
-PATENT
•PATENT-
•PATEBT-
•PATENT-
• P A T E N T -
•PATENT-
•PATEBT
-PATENT-
•PATENT
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
-PATENT
-PATENT
•PATENT-
•PATENT-
•PATEBT-
•PATEBT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
PATENT-
PATENT-
•PATENT-
•PATENT-
•PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
PATEBT-
PATEBT-
PATENT-
PATEBT-
PATENT
PATENT
PATEBT
PATEBT
•3,696,833
•3,697,021
•3,697,630
•3,697,733
•3,697,950
•3,697,968
•3,698,385
•:<,698,112
•3,696,659
•3,698,667
•3,698,818
•3,699,511
•3,699,615
•3,699,799
•3,699,807
•3,695,811
•3,700,005
•3,700,192
•3,700,193
•3,700,251
•3,700,331
•3,700,503
•3,700,538
•3,700,575
•3,700,603
•3,700,812
•3,700,868
•3,700,869
•3,700,853
•3,700,8S7
•3,700,961
•3,701,631
•3,701,891
•3,702-791
•3,702,163
•3,702,520
•3,702,532
•3,702,536
•3,702,575
•3,702,688
•3,702,735
•3,702,762
•3,702,775
•3,702,811
•3,702,898
•3,702,933
•3,702,951
•3,702,972
•3,702,979
3,701,659
3,705,255
3,705,316
3,765,106
3,706,221
3,706,230
3,706,281
3,706,583
3,706,970
3,708,359
3,708,119
3,708,671
3,708,671
3,709,663
3,710,122
3,710,257
3,710,261
3,710,329
3,711,012
3,712,120
3,712,121
3,712,132
3,712,195
3,712,591
3,713,163
3,713,290
3,713,180
3,713,987
3,711,332
3,711,105
3,711,132
3,711,526
3,711,588
3,711,621
3,711,615
3,711,821
3,711,833
3,715,092
3,715,152
3,715,590
C15
C15
c08
COS
c21
COS
C11
c11
c02
c15
c21
c11
c15
c15
c31
c30
c15
c18
c15
c11
c10
c09
c08
c23
C17
c07
CIS
c08
c32
c15
c28
c15
C31
c23
c06
c06
C18
c10
c23
C09
c16
C11
c11
c15
CO 9
c07
c11
c31
c31
c18
c21
C27
c33
c06
c16
c07
c10
c10
CO 2
c15
c09
c28
c05
CIS
c15
c10
c11
c09
c09
c1«
coa
C11
C11
c03
c23
N73-12265
B73-12186
B73-12U89
B73-12176
B73-12177
B73-13611
873-13111
B73-13118
B73-13257
873-13008
873-13161
873-13613
N73-13117
873-13163
873-13116
B73-13115
N7 3-13162
B73-13898
B73-12881
B73-12188
873-12116
B73-12147
B73-1260U
873-12187
B73-11128
873-12211
873-13209
B73-12175
B73-12111
B73-12115
873-13660
873-12517
B73-13119
B73-13165
S73-13187
873-13921
873-13167
873-13773
B73-13166
B73-11851
873-13661
873-13129
N73-13128
873-13562
B73-13235
B73-13662
B73-13208
N73-13189
873-13120
873-11127
N73-11169
B73-11211
B73-11130
B73-11129
B73-11855
B73-11853
B73-11581
N73-11692
B73-16761
N73-16918
N73-16183
B73-16181
B73-16106
B73-16536
N73-16121
873-16205
B73-16206
B73-19001
B73-19121
B73-19120
B73-20178
B73-19119
S73-19158
B73-19231
N73-19793
N73-20137
N73-20511
B73-19157
N73-20253
S73-20175
N73-19235
B73-20231
B73-20171
B73-20217
B73-20176
B73-20267
N73-20039
N73-20711
B73-20177
1-107
HDBBEB IBDBI
DS-PATENT-3,715,663
OS-PATENT- 3, 7 15, 7 23
OS-PATENT-3, 7 18, 863
OS-PATENT-3, 7 19, 891 .
OS-PATENT-3, 720, 075
OS-PATENT- 3, 720, 208
OS-PATENT- 3, 723, 475
OS-PATENT-3, 728,861
OS-PATENT-3, 729, 068
OS-PATENT-3, 729 129
CS-PATEHT-3,729,260
DS-PATEHT-3 729 343 ....... ....
OS-PATENT-3, 72 5,736
OS-PATEHT-3 730 287
OS-PATENT-3 730 891
OS-PATENT-3731531
OS -PATE NT- 3 732 158
OS-PATENT-3 732 397
OS-PATENT-3, 73 2, 409
OS-PATENT- 3 733 463
OS-PATEHT-3 735 206
OS-PATENT-3 736 938
OS-PATENT-3 737 117 .. .-
OS-PATENT-3 737 118
OS-PATENT-3 737 217 ..
OS-PATENT-3 737 231 .. .... ....
OS-PATENT 3 7 37 7 57 .. ... *
OS-PATE ST-3 737 824
OS-PATENT-3 740 725
OS-PATEHT-3 745 475
c03 873-20040
c07 873-20175
c07 K73-20174
c09 H73-20232
c07 N73-20176
c32 873-20740
c10 N73-20254
c07 N73-25160
c33 S73-25952
c05 N73-25125
c14 N73-25462
c28 873-24783
c15 N73-25512
c08 N73-25206
c14 H73- 25463
c14 N73-24472
c14 N73-24473
c07 K73-25161
c07 N73-24176
c28 H73-24784
c1 1 B73-26238
c18 N73-26572
c12 N73-25262
c14 H73-25460
c15 N73-24513
c 17 H73-24569
c09 874-14935
c10 N73-25240
c08 H73-26175
c14 N73-25461
c06 N73-26100
c32 N73-26910
c14 N73-26430
c02 N73-26004
c10 N73-25243
c25 N73-25760
c02 N73-26006
c05 873-26071
c14 N73-26431
cOS N73-27062
c15 N73-26472
c31 N73-26876
c1 5 N73-25513
c02 B73-26005
c33 N73-26958
c05 S73-26072
c07 N73-261 19
c26 N73-26751
c10 N73-26230
c10 N73-26229
c10 N73-26228
c14 M73-28486
c07 M73-261 18
clO N73-2524 1
c09 873-26195
c26 N73-26752
c14 873-26432
c07 N73-261 17
c10 H73-27171
c08' N73-26176
c14 N73-27376
c09 S73-271 50
c09 N73-28083
c14 N73-28489
c28 B73-27699
c14 N73-27379
c12 873-28144
c05 H73-27941
c15 873-27406
c14 873-27378
c14 B73-27377
c16 B73-30476
c14 H73-28490
c17 B73-27446
c18 B73-30532
c06 H73-27086
c04 N73-27052
c06 873-27980
c07 873-28012
c15 873-28515
COS 'B73-30135
c14 873-28488
c09 B73-30181
c14 873-30386
c15 B73-27405
c33 873-27796
c07 873-301 13
c07 873-28013
DS-PATENT-3,748,853
OS-PiTENT-3 748,905 .
OS-PATENT-3 749,156
OS-P1TENT-3,749,205
OS-P4TENT-3,749,332 .
OS-PATENT-3, 7 4 9, 362
OS-PATENT-3,749,911
OS-PATENT-3,750,131
OS-PATEBT-3,750,168 .
OS-P1TENT-3,750,479
OS-PATENT-3, 75 1,1 23
OS-PiTENT-3 ,751,727
OS-PATENT-3 ,751, 733
OS-PATENT-3, 751, 9 13
OS-PATENT-3, 75 1,980
OS-PATENT-3, 7 52, 556
OS-PATENT-3, 752, 665
OS-PATENT-3,753,148
OS-PATENT-3, 7 57, 183 '.
OS-PAT EHT-3, 75 8,7 18
OS-PATENT-3 7CS,152
OS-PATENT-3, 759, 746
OS- PATENT- 3, 764, 220
OS-PATEBT-3,764,790
OS-PATENT-3, 76 5, 958 .'
OS-PATEHT-3, 766,3 15
OS-PATEHT-3, 76 6, 3 80
OS-PATEHT-3 767,212
OS-PATENT-3, 76 9, 6 23
OS-PATEHT-3, 770, 903
OS-PATENT-3, 77 0,933
OS-PATEHT-3, 77 1,037
OS-PATEHT-3, 77 1,040
OS-PATEHT-3, 77 1,074
OS-PATEHT-3, 771, 95 9
OS-PATEHT-3, 772,216
OS-PATEHT-3, 772, 22p
C23 H73-30665
c14 H73-30395
c15 H73-30459
c31 S73-30829
c15 B73-30460
c31 B73-32750
c15 H73-30457
^-c07 1173-30115
cHl S73-30389
c1U B73-30388
c09 H73-30185
clO S73-30205
C21 B73-30611
COS B73-3Q078
CIS H73-301S8
COS S73-32012
COS S73-32013
c06 S73-300S7
d<t B73-32326
c1« HT)-17153
Cl« K73-30393
c23 «73-30666
c18 B73-32137
c06 B73-30098
c1it B73-3C392
c21 B73-306UO
c14 B7I4-13130
c09 B73-32111
c08 1173-32081
c09 B73-32110
c15 1173-32360
c06 B73-33076
c06 1173-32029
c03 B73-31988
COS 1173-32011
c09 B73-32107
c31 B73-32719
c1t B73-32323
c11 S73-32322
COS 1173-320114
c10 1173-32113
CIS B73-32358
cm 1173-32317
C16 B73-32391
c1<4 1173-32319
COS B73-32015
c28 B73-32606
c15 B73-32359
cia 1173-32320
c09 M73-32108
c03 B71-19692
c22- B73-32528
c09 S73-32112
c10 B73-32115
c09 B73-32109
d« K73-32318
clO B73-321iia
c17 B73-32111
c17 S73-32115
c06 B73-32030
c26 B73-32571
Cl« S73-32327
c23 B7H-18323
c11 B73-32152
c33 873-32818
c02 B711-10031
ell B73-33361
c16 K73-33397
c10 B7I4-10223
c09 B71-10195
c09 B71-10191
c11 B71-10<115
c17 B71-10521
c07 B71-10132
ell B74-11281
C15 B7U-101714
-07 B71-11000
c1S H74-11301
cOS B71I-10975
c09 B71-11050
C11 B71-11283
C15 B71-11300
c03 H71-10942
c09 B74-11049
C16 B74-11313
C06 H74-12813
c18 874-13270
c06 B74-12812
c06 B74-12814
1-408
IOBBEB IBDBI
O S - P A I E N T
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
O S - P A T E N T
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
BS-PATEB1-
O S - P A T E N T
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PA1EBT
OS-PATENT
O S - P A T E N T
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATEBT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PAIENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATENT
DS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT
OS-PATEBT-
OS-PATENT
OS-PATEST
OS-PATEST
OS-PATENT
DS-PATEBT-
OS-PATEBT
OS-PATEST
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
DS-PATEST-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
•3.772.272
•3,772,118
•3,772,691
-3,773,038
•3,773,913
•3,775,101
•3,776,028
•3,776,1432
•3,776,a55
•3,777,200
•3,777,1(90
•3,777,546
•3,777,552
•3,777,605
•3,777,912
•3,778,685
•3,778,786
•3,778,791
•3,779,788
-3,780,151
-3,780,1421
'3,.780, 563
•3,780,827
-3,780,966
-3,781,1'11
•3,781,519
-3,78.1,562
-3,781,902
-3,781,933
•3,781,958
-3,782,177
-3,782,181
•3,782,205
•3,782,331
-3,782,698
-3,782,699
•3,782,737
•3,782,825
-3,782,835
-3,782,901
-3,783,250
-3,783,351
-3,783,399
-3,783,113
•3,781,199
-3,787,959
•3,788,163
-3,789,651
-3,789,920
•3,789,917
•3,790,037
•3,790,347
•3,790,109
-3,790,132
-3,790,650
-3,790,795
•3,790,906
-3,791,207
-3,792,399
•3,793,109
•3,795,131
-3,795,118
-3,795,810
-3,795,858
-3,795,862
•3,795,900
•3,795,910
-3,796,173
-3,796,592
-3,797,098
•3,797,919
-3,798,711
•3,798,718
•3,798,778
•3,798,896
•3,799,119
•3,799,175
•3,799,793
•3,799,813
•3,800,071
•3,800,082
•3,800,221
•3,800,227
3,800,237
3,800,253
•3,801,617
3,802,219
•3,802,253
•3,802,262
c08
C15
C09
c05
c13
c15
c11
c15
c21
c09
c28
ell
c15
c11
c05
c10
COS
c16
c23
c15
c03
c11
c28
•c11
c16
c07
c05
c15
c23
c33
C11
cOI
c11
c15
CIS
C16
c11
c15
COS
c10
c09
c15
c18
c15
c15
c33
c33
c15
COS
c15
c03
c15
c15
c11
c09
c11
c09
c11
c32
C21
C09
c11
C09
c07
c10
c15
c06
c15
c23
c15
c15
c11
c15
COS
c02
c11
c21
c07
c07
c07
c15
c15
c11
c05
B74-12887
B71-13177
S71-12912
N71-12778
N71-13011
B71-13179
N71-13129
N71-13178
B71-13120
N71-12913
N74-13502
B71-13132
H71-15130
B71-13131
B71-12779
N71-12951
B71-12888
B71-13205
N71-13136
N71-11133
B71-11781
B71-15092
B71-15153
N71-15089
N71-15115
B71-15090
B71-15091
B71-15831
N71-11815
S71-15128
S71-15395
B74-15652
B71-15091
N71-15778
B71-15093
B71-15126
N71-15125
N71-15116
B71-15095
N71-15127
N71-11920
B71-11956
B71-11939
B71-16135
N71-17283
B71-18128
B71-18127
N71-18551
B71-18552
B71-18125
N71-17853
B74-18123
B71-19693
N71-18126
N71-18121
N71-18088
N71-17927
B71-17955
N71-17928
B71-18089
B74-19528
N71-19310
N71-17929
B71-18090
N71-17930
B71-17885
N71-19870
N71-20063
N71-19769
B71-21057
B71-21300
B71-21059
B71-21055
B71-21015
B71-21060
N71-20728
N71-20616
N71-20008
S71-20329
B71-20009
N71-21011
N71-19790
B71-20809
N71-19788
N71-21056
B71-21058
B71-21019
N71-20726
B71-21018
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATBNT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATEHT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATEHT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATEBT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
OS-PATEST-
OS-PATENT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATEBT-
OS-PATEST-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATEST-
DS-PATEBT-
OS-PATEBT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
DS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
OS-PATENT-
-3,802,660
•3,802,753
•3,802,779
-3,803,090
•3,803,393
-3,803,115
•3.803,617
•3,801,172
-3,801,506
•3,801,525
•3,801,703
•3,805,266
•3.805,303
•3.805,622
•3.806,756
•3.806,802
•3.806,815
-3,806,816
•3.806,831
•3,806.835
•3.806,932
•3.807,381
•3.807,656
-3.808,161
•3,808,511
•3,808,517
•3.809,181
•3,809,601
•3.805,800
•3,809,871
-3,810,829
•3.811,014
•3,811,091
-3,811,129
•3,812,358
-3,812,783
-3,812,921
•3,812,936
•3,813,183
•3,813,875
•3.813,937
•3,811,083
•3,811,350
•3,811,615
•3.814,653
•3,811,678
•3,811,939
•3,815,018
•3,815,109
•3,815,205
•3,815,969
-3.816,657
-3,816,785
-3,817,082
-3,817,084
•3,817,622
•3,817,627
•3,818,325
•3,818,346
•3,818,767
•3,818,775
•3,818,814
•3,819,299
•3,819,419
•3,819,440
•3,819,550
•3,820,095
•3.820,286
•3,820,388
3,820,529
•3,820,630
•3,820,741
•3,820,918
3,821,102
•3,821,162
•3,821,546
3,821,556
•3,824,707
3,825,760
3,826,118
3,826,726
3,826,729
3,826,964
3,827,288
3,827,807
3,828,137
3,828,138
3,828,521
3,829,237
CIS
c15
c23
c18
c08
cp7
c09
c15
c09
c16
c15
CO 9
COS
c15
c09
c14
c07
c07
c09
c09
c09
c14
c15
c07
c09
c10
c14
c15
c09
c05
c15
CIS
c09
c05
c11
c33
c14
c15
c15
c31
c11
c05
c32
c18
c18
c09
c05
c15
c11
c07
c11
c12
c15
c25
c14
c03
clO
c21
c15
c15
c15
c14
c07
c18
c14
c15
c14
c14
c02
c15
c28
c12
c09
c09
c14
c11
c03
c02
c06
c28
c09
c23
c14
c07
c07
c12
c28
N74-21065
B74-2106a
H74-21304
N74-21156
B74-20836
B74-20813
B74-20863
N74-21061
B74-20861
B74-21091
N74-21063
B74-2C864
N74-20725
N74-21062
H74-21850
B74-21017
N74-20811
N74-20810
H74-2C862
N74-20859
B74-20860
N74-23039
N74-22136
H74-22814
N74-22864
N74-22885
N74-23040
N74-23064
B74-22865
N74-22771
B74-23065
B74-23066
B74-21851
B74-27566
B74-26949
B71-27425
N71-26945
N74-26976
B74-25968
N74-27360
B74-27859
N74-26626
B74-27397
N74-30001
N71-27035
B71-26948
N74-26917
N71-26732
B71-26625
B74-26977
B74-26946
B7U-26654
H71-26767
N74-27730
B74-27900
B74-30156
N74-27860
B71-27519
B74-27705
B74-28097
N74-27901
B74-27902
N74-27904
B74-27861
N74-27612
B74-27037
B74-27862
B74-27905
N74-27865
N71-27861
N74-27490
B74-27903
B74-28226
N74-27744
B74-27683
B74-27682
N74-27866
B74-3Q597
N74-29110
B74-30421
B74-30502
B74-31269
N74-29556
B74-31148
B74-30886
B74-30524
B74-30523
B74-30608
N74-31270
1-409
BOHBBB XIDEX
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATBBT
OS-PATBBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATBBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATBBT
OS-PATEHT
DS-PATEHT
OS-PATEBT
OS-PSTBBT
OS-PATEBT-
OS-PATEHT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATEHT-
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEBT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT
OS-PATEHT
OS-PATEHT
OS-PATEBT
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT
DS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
DS-PiTEHT
OS-PATEHT
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
DS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEBT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEHT-
OS-PATEBT-
-3,830,060
•3,830,091
-3,830,335
•3,830,1431
•3,830,552
•3,830,609
•3,830,673
•3,831,098
•3,831,117
•3,831,112
•3,832,290
•3,832,735
-3,832,761
•3,832,781
•3,832,903
•3,833,322
•3,833,336
•3,833,857
•3,835,318
•3,837,285
•3,810,829
•3,811,973
•3,812,185
•3,812,509
•3,812,656
•3,816,213
•3,817,115
•3,817,111
•3,817,208
•3,817,652
•3,817,689
•3,818,190
•3,819,551
•3,819,668
•3,815,865
•3,819,875
•3,819,877
•3,850,169
•3,850,388
•3,850,567
•3,850,751
•3,851,162
•3,851,238
•3,851,250
•3,853,003
•3,853,075
•3,851,097
•3,851,113
•3,855,873
•3,856,012
•3,856,102
•3,856,171
•3,856,531
•3,857,031
•3,857,015
•3,859,119
•3,859,711
•3,859,736
•3,859,810
•3,855,815
•3,860,312
•3,860,858
•3,860,921
•3,863,881
•3,861,060
•3,861,239
•3,861,512
•3,861,797
•3,861,953
•3,861,960
•3,865,112
•3,865,975
•3,866,022
•3,866,111
•3,866,128
•3,866,210
•3,866,233
•3,866,863
•3,867,677
•3,868,591
3,868,830
3,868,856
•3,869,151
3,869,160
3,869,210
3,869,212
3,869,597
3,869,615
3,869,621
C33
C11
c02
c28
c15
CIS
c27
c10
CIO
C07
c15
c05
c15
ell
c11
c15
c33
C09
c09
c35
c37
c35
c76
c25
c31
c35
c31
c25
c71
c35
c52
c51
c37
c35
c21
c51
c05
c31
c51
c60
c33
c15
c09
c09
c75
c37
c37
c37
c36
c25
c23
c35
c33
c36
c37
c09
c35
c35
c35
c33
c32
c37
c35
c37
c37
c20
c35
c35
c37
c36
c33
c33
c33
c33
c33
c18
c33
c36
c77
c35
c37
c37
c36
c35
c77
c35
c33
B71-33379
B71-32879
B71-32118
H71-33218
H71-32921
H71-32920
H71-33209
H71-32711
H71-32712
B71-32598
H71-32919
B71-32516
H71-32918
B71-32877
B71-32878
B71-32917
B71-33378
H71-32660
H71-31857
H71-31672
B71-31638
B75-12272
B75-12326
H75-12273
B75-12810
B75-12086
B75-12161
B75-12271
B75-12222
B75-12087
B75-12732
B75-12270
B75-15270
B75-12616
B75-13261
H75-13213
H75-13032
H75-13531
H75-12930
B75-13111
B75-13502
H75-13539
H75-13139
H75-13007
H75-12969
B75-12968
H75-13625
H75-13265
875-13266
B75-15050
B75-15028
B75-11811
B75-11831
H75-15011
B75-11957
H75-15029
H75-15992
H75-15662
B75-15932
H75-15931
H75-16783
H75-15871
H75-15851
B75-18573
1175-19611
H75-19681
H75-19683
B75-18310
B75-19615
B75-19612
B75-18571
B75-19652
H75-19519
H75-18177
H75-19515
B75-19517
H75-19516
H75-19329
H75-19521
H75-19655
H75-20139
H75-19611
B75-19686
B75-19685
H75-19653
B75-19613
B75-20110
H75-19616
B75-18179
OS
OS
OS
OS-
OS
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
OS-
os-
os-
os-
OS-
OS-
OS-
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c03 H69-21330
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d« N69-21363
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c15 H69-21460
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C12 H69-21466
C09 B69-21467
C09 B69-21I468
c03 B69-21469
COS B69-21470
c15 B69-21471
c15 B69-21472
NASA-C4SE-XAB-03786
DS-PATEBT-APP1-SS-476763
DS-PJTEBT-CLASS-310-4
OS-PilEMl-3,123,608
BASA-CASE-XGS-03429
DS-PATEBT-APP1-SH-591930
OS-PATIBT-CLASS-321-2
US-PATENl-3,427,525
BAS4-CASE-XHP-04264
OS-PATEBT-APP1-SB-447933
OS-PATIBT-CLASS-136-146
OS-PATEB1-3,121,9<I8
BASA-CASE-XLE-05130
OS-P4TEBT-4PP1-SB-545224
OS-P4TEHT-CIASS-277-25
rjS-PATENT-3,421,768
BASA-CASE-XGS-03865
OS-P4TBBT-APPI-SB-478491
rJS-PAIEHT-CI.ASS-33-174
DS-PATEllT-3,419,964
BASA-CASE-XLA-08491
US-PA1EBT-APPI-SH-619520
OS-PATENT-CLASS-244-4
DS-PATENI-3,420,1|71
BASA-CASE-XKS-04614
DS-PATEBT-APP1-SB-574280
OS-PATIBT-CLJSS-117-201
US-PA1EHI-3,420,70!|
BASA-CaSE-XIA-08645
OS-PATEBI-APP1-SB-635970
OS-PATENT-CLASS-62-93
DS-PATES1-3,M20.069
BASA-CASE-X1E-03512
OS-PATEBT-APEI-SS-1162762
DS-PAIEBT-CLASS-137-81.5
DS-PAIEB1-3,420,253
BASA-CASE-XBS-069149
DS-PATEBT-APPI-SB-635328
OS-PATEBI-CIASS-346-44
DS-PATEHT-3,422,440
BASA-CASZ-X8P-05612
OS-PATEBl-APPI-SB-562934
OS-PAIIBT-CLiSS-307-106
DS-PATEBJ-3,422,278
HAS4-CASE-XHS-04843
DS-PAIEKT-APPL-SH-545229
DS-PATEBT-CIASS-137-624.14
OS-PATEB1-3,421,519
BASA-CASE-Xli-01288
BS-PATEBT-APP1-SB-460876
OS-PAIIKl-CI*SS-339-150
DS-PAlEBl-3,421,134
BASA-CASE-XBS-03537
OS-PAIEBT-APP1-SB-U68655
aS-PAlIBl-Cl»SS-219-121
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c09 N69-21926
c09 N69-21927
c08 N69-21928
c25 B69-21929
c15 N69-23185
C15 B69-23190
c14 B69-23191
COS B69-23192
C1U B69-24257
OS-PAIEHT-APPI-SH-187344
US-PATEBT-CLASS-317-157.5
DS-PATEBT-3,421,053
BASA-CASE-X4B-01547
OS-PAIEHI-1PP1-SB-391343
DS-PATEB1-CLASS-1.28-2.08
OS-PATEBT-3/420,225
NASA-CASE-IGS-01395
DS-PA1EB1-APPL-SB-545535
DS-PATEHT-CIiSS-174-72
DS-PAIEBT-3,422,213
HAS4-CASE-X1A-02704
OS-PAIENT-APPl-SB-469011
OS-PATEHI-CLASS-73-67.2
DS-PAIEBT-3,421,363
H&SA-CASE-XBP-09752
OS-PATEBI-APPL-SM-640460
OS-PATEHT-CliSS-317-246
OS-PiIE»I-3,l(22,324
HASi-CASE-XIE-03778
US-PAIEBI-APPL-SB-628247
OS-PATEHI-CIASS-174-18
OS-PAIEBI-3,420,945
H1SA-CASE-XGS-04994
OS-PA1EBI-APPL-SB-619907
OS-PAIEBT-C1ASS-331-4
OS-BiTEHT-3,421,105
BASA-CASB-JHC-03903
OS-PAIESI-APPL-SB-560967
DS-PATEBT-C1ASS-23-208
aS-PAIENI-3,423,179
BASA-CASE-XNP-07478
DS-PA1EHT-APPL-SS-605097
OS-PATENT-CIASS-175-323
DS-PATEBT-3,421,591
... HASA-CASE-XBS-05894-1
DS-PATEBT-APP1-SB-685766
OS-P4TEHT-C1ASS-137-491
OS-PATEBT-3,421,541
HASA-CASE-XHS-02872
OS-P4TEBT-APP1-SB-422864
OS-PA1EBT-C1ASS-128-2.06
OS-PAIEN1-3,420,223
BASA-CASE-XMP-06032
DS-PATEHT-APPL-SN-590146
OS-PAIEBT-CI4SS-324-158
DS-P4IIBT-3,422,354
BASA-CASE-XDS-07846-1
OS-PATEBT-APPL-SH-694247
DS-PAIENT-C14SS-339-91
OS-PATEBT-3,422,390
HASA-CASE-XBP-09785
OS-PA1EBT-APPL-SB-599975
DS-P4TEBT-C1ASS-340-172.5
OS-PAlIBT-3,422,403
NASA-CASE-XHP-07481
DS-PATEBI-APP1-SB-563650
OS-P4TEBT-C14SS-310-11
DS-PATEMI-3,422,291
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DS-PATEBT-CL4SS-239-416
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OS-PATEBT-APPL-SB-700985
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BASA-CASE-XLE-10529
DS-PATEHI-APPI-SB-603396
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DS-PATENT-AEPI-SB-575475
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US-PATENT-3,421,506
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BiSA-CASE-IGS-03861
OS-PATEK1-APP1-SH-577111
OS-PAIEBT-C1ASS-136-133
DS-PATEBT-3,«27,205
BASA-CASE-X1A-03271
OS-PATEBT-APF1-SN-M82313
DS-PATIBT-CLASS-350-310
OS-PATE»T-3,«27,097
BASA-CASE-XHS-01108
DS-PATEST-APPL-SB-432032
OS-PAT!BT-ClASS-156-2lt2
DS-PATEHT-3,'425,885
BASA-CASI-XGS-02816
DS-PATEBT-APP1-SB-521998
aS-PATEBT-CIASS-333-73
OS-PATEBT-3,437,959
..S BASA-CASE-XGS-02171
OS-PATEBT-APP1-SB-590159
DS-PA1IBT-C1ASS-325-HU6
OS-PATEBT-3,«37,935
, BASA-CASE-XBP-OU183
OS-PATEBI-APPI-SB-5a61t2
OS-P&TEB1-CLASS-179-100.2
DS-PATEBT-3,128,761
BASA-CASE-X8S-05307
DS-I>ATE»l-APPL-SB-51615lt
nS-EAIEBT-ClASS-330-29
OS-PATEBT-3,428,910
BASA-CASI-XBP-03930
DS-PATEBT-APPI-SB-526665
DS-PATIBT-C1ASS-250-237
OS-PATEBI-3,<t35,216
BASA-CASE-XBP-02310
aS-PATEBl-APPL-SB-139«90
OS-PiTEMT-ClASS-350-1
DS-PATEBT-3, 1127,089
BASA-CASI-XBP-09225
OS-PA1EBI-APPI-SB-640785
DS-PATEBI-CIASS-3IIO-172.5
OS-PAIEB1-3,1(31,559
BASA-CASE-XGS-01110
OS-PATE BT-APPI-SB-526661(
OS-PATEBT-CLASS-333-8
OS-PATEBT-3,428,919
BASA-CASE-XGS-01(808
DS-PATEBT-ABPl-SB-6'(0781
DS-PATEBT-CLASS-321-2
DS-PATEB1-3,K37,903
BASA-CASE-XIE-101(66
OS-PATE BT-APPI-SB-61(qai(8
OS-PATIBT-CLASS-219-ai!
OS-PATEBT-3,1(27,1(35
BASA-CASI-ZIA-OK980
OS-PATE BT-APPI-S 8-57751(8
OS-PATEBT-CLASS-317-234
DS-P4TEBT-3,Q32,730
BASA-CiSE-XAC-02K07
•DS-PATEBT-APP1-SB-»69013
OS-PAIEBT-CLASS-32II-43
OS-PATEBT-3,437,919
BASA-CASE-XHF-011(83
OS-PATEBT-APPl-SB-635325
DS-PATBST-CliSS-339-17
OS-PATEBT-3,I(30, 182
BASA-C»SE-XGS-08266
OS-PATEBT-APPL-SB-628218
OS-PATIBT-C1ASS-250-203
OS-PATEBT-3,433,961
.... BASA-CASE-XBS-05909-1
C07 B69-27460
c14 B69-27M61
C07 S69-27K62
c09 B69-27463
c11 B69-27U66
c15 B69-27483
c14 869-27481*
c14 B69-27485
c14 N69-27486
c04 S69-27487
c15 B69-27490
c16 B69-27491
C31 B69-27499
c09 B69-27500
c15 B69-27502
C14 B69-27503
c15 B69-27504
C15 B69-27505
c15 B69-27871
c06 B69-31244
C16 B69-31343
c26 S69-33482
c06 B69-39733
OS-PATEBT-APPI-SB-6857611
OS-PATIBI-CIASS-136-213
DS-PATEBT-3,431,109
BASA-CASE-XGS-05582
OS-PATEBT-APPL-SB-646424
OS-PATEBT-C1ASS-343-854
OS-PATEST-3,438,044
. BASA-CASE-X1A-03724
OS-PATEBT-APPL-SH-568071
OS-PiTEBT-ClASS-350-6
OS-PATEBT-3,437,394
BASA-CASE-JfBS-05303
OS-PATEBT-APP1-SB-617022
OS-PATEBT-C1ASS-333-97
OS-PATEBT-3,428,923
BASA-CASE-XGS-03095
OS-PATEBT-APP1-SS-552344
OS-PATEBT-CIASS-307-222
OS-PATIBT-3,437,832
BASA-CASE-XBP-04969
OS-PATEBT-APPI-SB-593604
DS-PATEBT-CIASS-248-317
OS-PATEBT-3,430,909
SASA-CASE-ILA-03105
DS-PATEBT-APPL-SB-529594
DS-PATEBT-C1ASS-263-48
US-PATEBT-3,430,937
BASA-CASE-XLi-04556
OS-PATEBT-AEP1-SB-607608
OS-PATEBT-CIASS-250-83
OS-PATEBT-3,433,953
BASA-CASE-XGS-02401
OS-PATEBT-APPL-SB-502740
DS-PATEBT-C1ASS-250-203
OS-PATIHI-3,428,812
BASA-CASE-XAC-11225
OS-PATEBT-APPI-SB-638707
OS-PATEBT-C1ASS-248-18
US-PATEBT-3,430,902
SASA-CASE-XGS-05533
OS-PATEST-APPI-SB-568346
OS-PATEBT-CIASS-195-68
DS-PATIBT-3,437,560
BASA-CASE-I1A-02854
OS-PATBBT-APPI-SS-598118
OS-PATEBT-CLASS-285-3
OS-EATEBT-3,427,047
BASA-CASE-XGS-04480
OS-PATEBT-APPL-SB-591007
OS-PATEBT-CIASS-250-199
OS-PATEBT-3,433,960
.. BASA-CASE-XHS-12158-1
OS-PATEBT-APPL-SB-762936
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,439,886
BASA-CASE-XBP-09228
OS^PATEBT-AEPL-SB-584070
OS-EATEST-CIASS-307-136
OS-PATEBT-3,430,063
BASA-CASE-IHP-04132
OS-PATEBT-APPI-SB-640788
OS-PATEBT-CIASS-220-55
OS-PATEBT-3,«29,477
BASA-CASE-XFB-09479
OS-PATEBT-APE1-SB-653278
OS-PATEBT-C1ASS-73-49.8
OS-PATIBT-3,433,079
SASA-CiSE-XBP-09452
OS-PATEBT-APPI-SB-640789
OS-PATEBT-CIASS-267-1
OS-PATEBT-3,430,942
. BASA-CASE-XLA-09122
DS-PATEBT-APPI-SS-619903
OS-PATEBT-CIASS-64-28
OS-PATEBT-3,430,460
BASA-CASE-XBS-04318
OS-PATEBT-APPI-SB-521996
OS-iPATEBT-CIASS-219-347
OS-PATEBT-3,431,397
. BASA-CASE-BPO-10714
OS-PATEBT-APPL-SB-817569
BASA-CASE-EBC-10187
DS-PATEBT-APP1-SB-825253
. BASA-CASE-EBC-10120
DS-PATEBT-APPl-SB-827597
BASA-CASE-XHF-03873
OS-PATEBT-AEP1-SB-543774
OS-PATEBT-C1ASS-73-24
OS-PATEBT-3,429,177
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c09 B69-39734
c15 B69-39735
c07 B69-39736
C14 B69-39785
C15 B69-39786
c25 B69-39884
C09 B69-39885
clO B69-39888
C06 N69-3988S
C03 S69-39890
c18 B69-39895
C1I4 B69-39696
c09 B69-39897
c03 N69-39898
c09 K6973992?
C15 B69-39935
C06 B69-39936
C14 M69-39937
c07 B69-39974
c14 B69-39975
C07 B69-39978
C18 B69-3997S
C07 N69-39980
BASA-CASE-IBF-04238
OS-PATEBT-APPI-SB-562443
DS-PAlBBT-CLiSS-339-95
OS-P»TEBT-3,158.851
BASA-CASE-XGS-00963
OS-PATEBT-APPI-SB-494282
OS-PATEBT-CLASS-161-182
OS-PATEBT-3,453,172
.... BASA-CASE-XBP-04180
OS-PATEBT-APFI-S8-545228
OS-PATEBT-CLASS-250-203
BS-PAIEBT-3,148,273
BASA-CASE-XKS-03U95
DS-PATEBT-APPL-SN-559351
DS-PA1EBT-C1ASS-324-61
DS-PATEBT-3,126,272
.... BASA-CASE-XGS-0155t
OS-PATEBT-APPL-SB-58a072
OS-PATEBT-ClASS-29-a72.9
OS-PATEBI-3,147,233
BASA-CASI-X1E-00690
DS-PATEBT-APPl-SB-a89412
OS-PATEBT-CIASS-32«-33
OS-PATEBT-3,aU7,071
BASA-CASE-XHS-04061-1
OS-PATEBT-APPl-SB-511561
OS-PATIBT-CLASS-328-116
OS-PATEBT-3,156,201
BASi-CASE-XBP-02713
OS-PATEBT-APPL-SN-528031
OS-PATIBT-CIASS-307-252
OS-PATEBT-3,158,726
BASA-CASI-XLE-07087
OS-PATEBT-APPI-SB-619521
OS-PATEBT-CLASS-313-231
OS-PAIEBT-3,117,015
BASA-CASE-XIE-0282t
nS-PATEBT-APPL-SH-187313
OS-PATEBT-CLASS-310-10
OS-PATEBT-3,'l 't3,128
BASA-CASE-XMP-06508
OS-PATEBT-APPL-SB-617776
OS-PATEBT-CIASS-117-21
OS-PATEBT-3.116,6112
BASA-CASE-XAC-02970
OS-PATEBT-APP1-S»-117930
DS-PAT£»T-CIASS-250-217
nS-PATEBT-3,152.872
.... BASA-CASE-XAC-08981
OS-PATEBT-APPI-SB-631060
OS-PA1EBT-CLASS-317-16
HS-PATEMl-3,l*50,9lt6
BASA-CASE-X1E-01015
OS-PATEHT-APPL-SB-502716
OS-PATEBT-C1ASS-310-1
OS-PATEBT-3.116,997
.... .BASA-CASE-XBP-09776
OS-PATE BT-APII.-SN-617779
OS-PATEBT-C1ASS-310-1
OS-PATEBT-3,116,998
BASA-CASI-XBP-08882
OS-PATEBT-APP1-SB-610781
OS-PATEBT-C1ASS-220-11
nS-PATEBT-3,116,387
BASA-CASE-XBP-01816
OS-PATEBT-APPL-SB-578926
OS-PATEBT-CIASS-73-23.1
OS-PATEB1-3,113,116
BASA-CASE-XBP-09750
OS-PATEBT-APP1-SN-632162
OS-PATEBT-CIASS-250-83
OS-PATEBT-3,156,112
. BASA-CASJ-XGS-05918
OS-PATEBT-APP1-SB-685197
OS-PATIST-C1ASS-313-7.5
DS-PATEBT-3,130,237 .
BASA-CASE-XLA-01781
OS-PATEST-APPL-SB-111936
OS-PATEBT-CIASS-73-86
US-PATEKT-3,125,268
KASA-CASE-XGS-02719
OS-PATEBT-APP1-SB-502753
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-PATEBT-3,150,812
BASA-CASE-XGS-01119
OS-PATEBT-APPL-SS-152915
OS-PATEBT-C1ASS-106-71
US-PATEBT-3,151,110
. HASA-CASE-XGS-05211
c01 B69-39981
c11 B69-39982
c03 B69-39983
t
C09 B69-39981
c09 B69-39986
c09 B69-39987
C12 B69-39988
c15 B70-10867
c09 B70-11148
c06 B70-11251
c06 B70-11252
c07 B70-12616
c09 B70-20737
C15 B70-22192
C03 N70-26817
c15 B70-26819
c14 B70-33179
C15 B70-33180
C21 B70-33181
C09 S70-33182
c15 B70T33226
c28 B70-33211
c31 B70-33212
C11 N70-33251
C02 S70-33255
c15 B70-33264
OS-PAfEHT-APPL-SB-590115
OS-PiTEHT-ClASS-250-209
OS-PATEBT-3,111,380
BASA-CASE-XLA-06095
OS-PATEHT-APPL-SB-683612
OS-PATEBT-C1ASS-214-138
DS-PATEBT-3,113,779
BASA-CASE-XGS-01725
OS-PATEBT-APPL-SB-183891
DS-PATEBT-CIASS-250-19.5
OS-PATEBT-3,116,960
BASA-CASE-XLE-02083
OS-PATEBT-APPL-SH-568362
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-3,153,462
BASA-CASE-XLA-08507
OS-PATEBT-APPI-SB-632151
OS-PATEBT-C1ASS-321-11
OS-PATEBT-3,131,033
BASA-CiSE-XHS-05562-1
OS-PATEBT-APP1-SB-529609
OS-PATEBT-C1ASS-330-2
DS-PATEBT-3,131,061
... BASA-CASE-XHS-01215-1
OS-PATEBT-APPI.-SN-605102
OS-PATEBT-CIASS-307-265
OS-PATEBT-3,146,992
BASA-CiSE-XIE-02621
OS-PATEBT-APP1.-SB-635327
OS-PATEBT-CLASS-35-49
OS-PATEBT-3,129,058
HASA-CASE-EBC-10208
OS-PATEBT-APPI-SB-817596
BASA-CASE-EBC-10072
OS-PATEBT-APPl-SB-815972
SASA-CASE-BPO-10863
OS-PATEBT-APPL-SB-818325
BASA-CASE-BPO-10117
OS-PATEBT-APP1-SB-818351
BASA-CASE-BSC-12259-1
OS-PATEBT-APPL-SB-853763
BASA-CASE-HFS-11711
OS-PATEBT-APPL-SB-880247
... BASA-CASE-XBS-01890-1
OS-PATEBT-APPI-SB-797057
OS-PAIEBT-CLASS-60-258
OS-SATEBT-3,490,238
... HASA-CASE-1AE-10367-1
DS-PATEBT-APPL-SB-861710
BASA-CASE-IAB-10590-1
OS-PATEBT-APP1-SH-21732
HASA-GASE-XBF-00447
OS-PATEBT-APPL-SB-131479
OS-PATEBT-C1ASS-310-198
nS-PATEBT-3,011,587
BASA-CASE-X1A-00137
OS-PATEBT-APPl-SB-8203
DS-PATEBT-CIASS-93-1
OS-PATEBT-3,010,372
...... BASA-CASE-XLA-00120
OS-PATEBT-APPL-SM-853981
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,038,077
BASA-CASE-XAC-00086
OS-PATEBT-APP1-SB-821755
OS-PATEBT-CIASS-310-117
OS-PATEBT-3,059,220
BASA-CASE-XLE-00020
OS-PATEBT-APPL-SM-387332
OS-PATEBT-ClASS-253-39.15
nS-PATEBT-3,011,760
BASA-CASE-XLE-00103
OS-PATEBT-APPL-SB-5171,00
OS-PATEBT-CIASS-60-39.71
OS-PATEBT-2,940,259
BASA-CASE-X1A-00165
OS-PATEBT-APPL-SB-17120
OS-PATEBT-C1ASS-211-117
OS-PATEBT-3,028,128
BASA-CASE-XIA-00062
OS-PATEBT-APPL-SB-853983
OS-PATENT-CLASS-88-16
BS-PATEBT-3,011,921
BASA-CASE-XLA-00230
OS-PATEBT-AEPL-SB-11455
OS-PATEBT-CIASS-211-13
OS-PATEBT-3,053,481
...... BASA-CASE-XLI-00092
OS-PATEBT-APP1-SB-835116
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C28 B70-33265
C02 1170-33266
c25 B70-33267
C11 B70-33278
c21 H70-33279
C17 H70-33283
c28 B70-33284
c05 S70-33285
c02 H70-33286
C11 H70-33287
c17 B70-33288
C12 B70-33305
c15 H70-33311
c09 H70-33312
c11 870-33322
c15 H70-33323
C11 B70-3332S
C15 B70-33330
C28 H70-33331
c02 H70-33332
c03 B70-33343 ..
c33 B70-33344 ..
OS-PATEBT-CLASS-253-39.15
OS-PATEST-3,057,597
BASA-CASE-XLE-00817
OS-PATBBT-APEl-SB-264735
OS-PATEBT-CLASS-60-35.3
US-PAIEBT-3, 173,2116
BASA-CASE-XIA-00221
OS-PATEBT-APPL-SB-51473
OS-PATEBT-CIASS-244-46
OS-PATEBT-3,064,928
BASA-CASE-XLA-00675
DS-P»TEBT-iPPt-SS-178213
OS-EATEBT-CLASS-315-111
nS-PATEBI-3,171,060
BASA-CASI-X1E-00168
OS-PATEBT-APPl-SB-842170
OS-PATEBT-C1ASS-73-116
OS-PATEBT-3,063,291
BASA-CASE-XFB-00181
OS-PATIBT-APPL-SB-28175
OS-PATEBT-CLASS-244-83
OS-PATEB1-3,028,126
BASA-CASE-XLE-00151
OS-PATEBT-APPL-SS-848481
OS-PA TE8T-C1ASS-75-171
DS-PATEBI-2,971,837
BASA-CASI-XiE-00078
OS-PAIIBT-APP1-SB-18776
DS-PATIBT-C1ASS-60-35.6
US-PATEBT-3,019,876
BASA-CASE-XI.A-00118
OS-EATEBI-APPI-SN-8a0983
US-PATEBT-CLASS-5-3»5
DS-PATEBI-3,038,175
BASA-CASI-XIA-OOia2
DS-PATEBT-APPI-SH-26375
OS-PAlEBI-CLASS-2<t<l-U6
OS-PAIEHT-3,028, 122
BASA-CASI-XLA-00112
DS-EATEBI-APPI-SS-8U3022
OS-PAlEBT-CIASS-73-ia7
DS-PJTE»I-3,005,339
BASA-CASE-XIE-02128
OS-PATEBT-APPL-SH-339821
OS-PAlEBT-ClASS-29-198
OS-PATEB1-3,170,773
, .. BASA-CASE-XLA-00229
OS-PATIHT-APP1-SB-18780
US-PATEBT-CLASS-111-66.5
OS-EAIEBT-3,016,863
..... BASA-CASI-XIE-OOOU6
DS-PATEBT-AEPI-SB-686796
DS-PAlEBI-CLASS-29-188
OS-PATEB1-3,008,229
BASA-CASE-X1A-00111
OS-PATIBT-APPL-SB-19971
OS-PA1EBT-CIASS-219-31
DS-EAIEB1-3,005,081
HASi-CASE-XLA-00135
OS-PAIEB1-APPL-SB-861152
OS-PilEST-CIiSS-211-11
OS-PATENT-3,0011,735
BASA-CASE-XBF-00341
US-PAIEBT-APPL-SB-77256
DS-PATEHT-CLASS-62-15
DS-PAIEH1-3,012,407
BASA-CASE-XIA-00119
OS-PATEBT-APPI-SB-812171
DS-PATEB1-CLASS-240-1.2
DS-PATEBI-2, 9814, 735
HASA-CASE-XLE-00023
OS-PATEBT-AEPL-SH-512352
OS-PATEBT-C1ASS-78-1
DS-PATE»l-2,991,671
BASA-CASE-XLA-00105
DS-PATEBT-AEP1-SB-719173
DS-EATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEBI-3,001,363
BASA-CASE-X1A-00087
OS-PATEBI-AEP1-SB-811509
DS-PA1EBT-CIASS-211-12
DS-PATEBT-2,991,961
BASA-CASE-XLA-00115
OS-PATEST-APEI-SB-817027
OS-PJTEBT-C1ASS-241-1
OS-PATEBT-3,001,739
HASA-CASE-XBS-00486
OS-PAIEBT-AEPL-SB-300113
DS-PiTEST-CLASS-214-1
c28 B70-33356
c28 B70-33372
c28 B70-3337H
c28 B70-33375
c15 B70-33376
c15 B70-33382
c1Q B70-33386
c03 B70-31131;
c31 B70-34135
c1« J70-31156
c03 870-3*157
c11 B70-34158
C31 B70-34159.
c02 B70-31160
C14 H70-34161
C28 B70-34162
c28 H70-3U175
c31 H70-34176
c02 B70-34178
C15 H70-34217
c22 B70-34248
c15 B70-3M219
OS-PATEBT-3,130,940
BASA-CASB-XIE-00267
OS-PATEBT-APPL-SB-58147
OS-PATEBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3.016,693
„ BASA-CASE-XLE-00037
OS-PATEBT-APPl-SB-639589
OS-PATBBT-CLASS-253-39.15
OS-PArEST-2,974,92£
..... BASA-CASE-XLA-00154
OS-PATEBT-APPL-SB-31242
OS-PATEST-CLiSS-60-35.6
DS-PATEBT-3,012,400
BASA-CASE-XLE-00207
OS-PATEBT-APPI-SB-18037C
DS-PATBBT-CLASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,173,251
BASA-CASE-I1B-00101
OS-PATEBT-APPl-SB-551961
OS-PATEBT-CLASS-251-173
OS-PATEBI-2,945,667
BASA-CASE-XLE-00010
OS-PATEBT-APP1-SB-554899
OS-PATEBT-C1ASS-266-19
OS-PATIHT-2,931,331
BASA-CASE-XLA-00113
OS-PATEBT-APP1-SH-2792
OS-PATEBT-ClASS-73-147
OS-PATEBT-3,001,395
BASA-CASE-XLE-00212
OS-PATEBT-APP1-SB-151598
OS-PATEBT-CLASS-310-4
OSTPATEBT-3,202,844
HASA-CASE-XLA-00686
OS-PATEST-APP1-SB-195347
OS-PATEBTrClASS-3113-833
OS-PATEBT-3,202,998
SASA-CiSE-llE-00266
OS-PATEBT-APEL-SB-202024
OS-PATEBT-C1ASS-73-15
OS-PATEBT-3,204,447
HASA-CASE-iHI-00517
OS-PATEBT-AEPL-SB-216711
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,204,889
BASA-CASE-XGS-00359
OS-PATEBT-APPL-SB-9'4952
OS-PATEBT-CLASS-250-203
US-PATEBT-3,205,361
BASA-CASE-XHF-03856
OS-PATEBT-APPl-SB-416941
OS-PATEBT-C1ASS-246-188. 9
OS-PATEBT-3,208,707
BASA-CASE-X1A-01804
OS-PATEBT-APP1-SB-353637
OS-PATEBT-ClASS-244-50
OS-PATEBT-3,208,694
BASA-CASE-XIA-00203
OS-EATEBT-APPi-SB-227682
OS-PATEBT-C1ASS-73-105
OS-PATEST-3,208,272
BASA-CASE-XHI-01544
OS-PATEBT-AEPL-SB-394638
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.55
OS-PATEBT-3,208,215
BASA-CASE-XIE-01783
OS-PATEBT-APP1-SB-313132
OS-PATEBT-CLASS-60-35 .~5
OS-PATEBT-3,210,927
BASA-CASE-XBP-00389
OS-EATEBT-APPL-SB-151114
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,202,381
HASA-CASE-X1A-00166
OS-PATEHT-AEPL-SH-84961
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,087,692
BASA-CASE-XLE-00288
OS-PATEBT-APPL-SB-118200
OS-PATEBT-CLASS-62-50
OS-EATEBT-3,068,65e
BASA-CASE-XLE-00818
OS-PATEBT-APPL-SB-253006
OS-PATEBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,184,915
BASA-CASE-XHI-00375
OS-PATEBT-APP1-SB-166969
OS-PATEBT-CIASS-72-56
OS-PATEBT-3,188,844
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C28 B70-34294
c2) B70-34295
c31 B70-31296
c21 870-31297
c14 B70-31298
'c22 B70-34501
C09 870-31502
C21 B70-3453S
c33 870-315110
c33 B70-34545
C09 B70-31559
c22 870-31572
C09 B70-31596
c03 B70-31646
c25 B70-31661
c15 B70-31661
c03 B70-34667
ell B70-31669
c08 B70-34675
c18 B70-34695
c14 870-31697
c1S B70-3469S
C14 B70-34705
c08 B70-34743
c08 B70-3I4778
C27 H70-3U783
NASA-CASE-ILE-00208
OS-PATEBT-APPL-SB-106135
OS-PATEST-CLASS-60-35.54
OS-P4TEBT-3,132,476
BASA-CiSE-XlA-01989
OS-PATEHT-4PP1-SH-305020
OS-PATEBT-CLASS-244-1
DS-PATEBT-3,189,299
BASA-CASE-X1A-00678
OS-PATEBT-APPL-SB-197551
OS-PATEBT-ClASS-2a'(-1
OS-PATENT-3,169,725
BASA-CASI-XGS-OOU66
OS-PATEBT-APPL-SH-123597
OS-PATEBT-CIASS-250-83.3
OS-PATEKT-3,188,172
BASA-CASE-XMP-00162
OS-PATEBT-APPl-S»-118001
DS-P4TEBT-C1ASS-88-11
OS-PATENT-3,185,023
NASA-CASE-X1E-00298
nS-PATEBT-APPl-SB-277102
OS-PATEBT-CIASS-176-35
OS-PATENT-3,198,709
.... HASA-CASE-XBF-00121
OS-PATEBT-APP1-SM-197518
OS-PA1EHT-CIASS-317-110
,OS-PATENT-3,189,791
SASA-CASE-XHF-00185
OS-PATIBT-APPL-SH-97112
OS-PATEHT-CIASS-211-76
OS-P4TEHT-3,070,330
HASA-CASE-X1A-00330
OS-PATEBT-»PP1-SB-261729
OS-P&TEBT-C1ASS-219-121
OS-PATEBT-3,201,560
NASA-CASE-X1E-OOU90
nS-PiTE»T-iPPI-S»-252259
OS-PATEBT-CLASS-219-317
OS-PATEBT-3,189,726
BASA-CASE-LAR-10218-1
OS-PATIH1-APPL-SB-17111
HASA-CASE-XLE-00321
OS-PATENT-APEI-SB-131478
OS-PATEBT-CIASS-176-52
OS-PATENT-3,202,582
.... BASA-CASI-XMF-00321
OS-PATEBT-APPI-SB-109789
OS-PATEHT-CLASS-339-176
OS-PATE»T-3,189,864
BASA-CASE-NPO-11138
OS-PATENT-APP1-SN-9251
BASA-CASI-XIA-00117
OS-PATENT-APPI-SB-178215
nS-PATENT-CIASS-313-156
OS-PATENT-3,201,635
" NASA-CASE-XMF-00515
OS-PATEBT-APP1-SB-278790
DS-PJTEBT-C1ASS-308-9
OS-PATE»T-3,199,931
NASA-CASE-XLA-00326
OS-PATEMT-APP1-SN-318113
OS-PATEBT-CIASS-89-1
OS-PATENT-3,200,706
BASA-CASI-XLE-00721
OS-PATEBT-APPL-SB-284757
OS-PATEBT-CLASS-176-19
OS-PATEBT-3,205,111
.. BASA-CASE-XBP-01162-1
OS-PATEBT-APPL-SB-872661
.. B4SA-CASE-4BC-10280-1
OS-PATIBT-APPL-SB-31553
S4SA-CASE-HPO-11106
OS-PATIHT-4EEI,-SN-15020
B4S4-C4SE-BPO-10682
OS-P4TEBT-APPL-SB-15023
BASA-CASE-XBF-00456
OS-PATEBT-APPL-SB-298800
OS-PATEBT-C1ASS-73-88.5
OS-PATEBT-3,212,325
B4S4-C4SE-XGS-00171
OS-P4TEBT-4PPL-SB-120803
OS-PATEBT-CLASS-307-88
DS-P4TEBT-3,198,955
BASA-CASE-XIA-00171
OS-PATEBT-APPI-SB-197553
OS-PATIBT-CIASS-235-151
OS-PATEBT-3,191,951
BAS4-C4SE-XLA-00301
C11 B70-31786
c08 B70-31787
C28 B70-31788
C11 B70-317S1
c11 B70-31799
C33 B70-31812
c11 B70-31813
c15 B70-31811
c11 B70-34815
C11 B70-31816
c15 B70-31817
ell B70-31818
c09 B70-31819
c11 B70-31820
c11 B70-34811
c15 B70-31850
c02 B70-31856
COS B70-31857
c02 B70-31858
C15 870-31859
C28 B70-31860
C15 H70-31861
OS-PATEBT-APP1-SB-51552
OS-PATEBT-CLASS-18-39
OS-PATIBT-3,193,883
NASA-CASE-XLA-00493
OS-P4TEBT-APPL-SB-202029
OS-PATEBT-CLASE-73-132
OS-PATEBT-3,196,690
BASA-CASE-X6S-00689
tJS-PATEBT-APPL-SN-250151
OS-PATEBT-CIASS-235-176
OS-PATIBT-3,196,261
BASA-CASE-X1E-00388
OS-PATENT-APPL-SB-231568
DS-PATENT-C1ASS-55-306
OS-PATEBT-3,196,598
.... BASA-CASE-XBI-00179
OS-PATEBT-4PP1-SH-169977
DS-P4TEBT-CL4SS-73-71.2
OS-PATEBT-3,191,060
BASA-CASE-X1A-00192
OS-P4TEBT-APPI-SB-284265
OS-PATEBT-CIASS-73-88.5
OS-PATEBT-3,199,310
BASA-C4SE-XIE-00387
OS-PATENT-4PPI-SB-203111
US-PATEBT-CLASS-219-19
OS-PATENT-3,108,171
B4SA-CASE-XAC-00073
OS-PATEBT-APP1-SN-17122
OS-PATEBT-CLASS-73-117
OS-PATENT-3,100,990
BAS4-CASE-XHI-00392
OS-PATEBT-4PPL-SB-151112
OS-PATEBT-CLASS-219-137
OS-PATEBT-3,102,918
BASA-CASE-XAC-00399
OS-PATEBT-APPl-SN-134181
OS-PATEHT-CIASS-35-12
OS-PATEBT-3,196,557
B4S4-CASE-XAC-00012
OS-PATENT-APPL-SB-734805
OS-PATEBT-01ASS-73-398
OS-PATEBT-3,022,672
BASA-CASE-XAC-00071
DS-PATEBT-APPL-SB-47123
OS-PATENT-CLASS-137-340
OS-PATEBT-3,158,172
NAS4-CASE-XLE-00503
DS-PATEBT-APPL-SB-261912
OS-PATEBT-CIASS-73-136
OS-PATEBT-3,196,675
HASA-CASE-XGS-00381
DS-PATEBT-APPL-SB-104188
OS-P4TEBT-CL4SS-307-88.5
OS-PATEBT-3,085,165
BASA-CASE-X4C-00030
aS-PATEBT-APPL-SB-760819
OS-PATENT-CLASS-73-101
OS-PATEBT-3,021,659
B4SA-CASE-XLE-OP252
OS-P4TEHT-4PPL-SB-114803
OS-PATENT-CLASS-73-116
OS-PATEBT-3,199,343
BASA-CASE-XL4-00754
DS-P4TBST-APPL-SB-209479
OS-PATEBT-CLASS-211-100
OS-PATENT-3,113,321
BASA-CASE-XAC-OQ139
OS-PATEBT-4PPL-SB-168560
OS-P4TEBT-CLASS-211-51
OS-PATEBT-3,144,999
BASA-CASE-XMS-00863
OS-PATENT-4PPL-SB-221634
OS-PATEBT-CL4SS-9-11
DS-PATEBT-3,155,992
BASA-CASE-XLA-00806
OS-P4TEBT-APPL-SB-26375
OS-PATEBT-APPL-SB-181828
OS-EATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,170,657
:... BASA-CASE-XLE-00715
OS-PATEBT-APPl-SB-212174
OS-PATEBT-CLASS-251-333
OS-PATEBT-3,191,907
BASA-CASE-XLE-00144
OS-PATEBT-APPL-SB-177684
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,120,101
H4SA-CASE-XLE-00810
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c06 B70-31916
c31 870-31966
CIS B70-31967
CIS 870-35087
C21 B70-3508?
COS 1170-35152
c09 N70-3521S
C11 B70-35220
C11 N70-35368
C28 H70-35381
c09 B70-35382
c11 B70-35383
C11 S70-35391
c21 870-35395
c15 H70-35«07
c03 H70-35<i08
c15 B70-3510S
c28 B70-35122
c08 870-351)23
c09 870-351(25
c21 870-351(27
c09 B70-35110
OS-PATEBT-APPL-SB-219510
OS-PATEBT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-3,161,222
BAS4-C4SE-XBE-00733
OS-PATEBT-APPL-SB-256181
OS-PATEBT-CLASS-62-15
OS-PATEHT-3,192,730
BASA-CASE-XFB-00929
OS-PATEBT-AEPL-SB-290868
OS-PATEBT-CL4SS-35-12
OS-P4TEBT-3,191,316
B4S4-CASI-XBP-00595
0S-PATEBT-APP1-SS-188591
OS-PATEBT-CLASS-201-298
OS-PATEB1-3,189,535
BASA-CASE-XGS-00587
OS-PATEBT-SPPI-SB-313135
OS-P4TIBT-CLASS-137-310
OS-PATEBl-3,211,169
S4S4-C4SE-XBP-00138
OS-P4TEBT-APPL-SB-180381
OS-PATIBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,205,362
BASA-CASE-XHS-01210
OS-PATEBT-AEPL-SB-331321
OS-PATIBT-CLASS-297-216
OS-PATEBT-3,165.356
BASA-CASE-XBP-00611
DS-P4TEBI-APP1-SB-110113
DS-PATIBT-CLASS-313-781
DS-PAIEBT-3,209,360
H4SA-CASE-XBP-00119
OS-PATEST-APP1-SS-118169
DS-PA1EBT-CIASS-330-U9
OS-PATEBT-3,160,825
BASA-CASE-XIE-00335
OS-PATEBT-APPI-S»-197551
OS-PATIBT-CLASS-73-15.6
OS-PATEBT-3,176,199
BASA-CASE-XBQ-01897
US-PATEBT-APPL-SB-129579
OS-PATEN1-CLASS-60-35.6
DS-PA5E»T-3,121,309
.... B1SA-CASE-XBP-00510
DS-PATEBT-APPL-SB-110509
DS-PATEBT-C1SSS-313-781
OS-PAIEBT-3,212,096
.... BASA-CASE-XBF-00580
DS-PATEBT-APPL-SB-313125
OS-PATEBT-CIASS-218-119
OS-PAIEBI-3,19«,525
BASA-CASE-XBP-00708
DS-PATEBl-APPl-SB-281069
OS-PATES1-CLASS-35-15
OS-PATEB1-3,196,558
.... BASA-CASE-XBP-00165
DS-PATEBI-APPI-SH-180379
US-PATEBI-CLASS-21U-1
OS-P4IEB1-3,206,111
BASA-CASE-XIE-00815
OS-P41EBT-APPI.-SS-3007 12
DS-PAIEB1-CLASS-251-11
OS-PA1EBT-3,211,111
BAS4-CASE-XGS-01593
OS-PATEBT-APPL-SB-178721
DS-PA1EBT-C14SS-310-5
OS-PATEBT-3,205,381
BASA-CASE-XHQ-01208
DS-PATIBT-APPl-SB-12022
OS-PA1EBT-C1ASS-121-38
OS-PATEB1-3,088.111
.. HAS4-C4SE-LES-10811-1
nS-PATIBI-4PPL-SB-38262
B4SA-CASE-XBP-00132
OS-PA1EBT-4PPL-SS-127231
OS-PAt!BT-CLASS-3«0-347
DS-PATEBT-3,172,097
HASA-CASE-XBP-00683
OS-PAIEBT-APPl-SH-251151
OS-PATEHT-CL4SS-313-781
OS-PATEBI-3,209,361
B4S4-CASE-XGS-00809
OS-PATEBT-APPl-SB-85585
DS-PAIEHT-C1ASS-88-1
ns-PATEBl-3,083,611
. BASA-CASE-XAC-OOU35
DS-PATEBT-4PPI-SB-161128
OS-PAIEBT-CIASS-330-11
OS-PAIEBT-3,196,362
c27 870-35531
C03 B70-35581
ell B70-35666
c15 B70-35679
c18 B70-36100
CIS B70-36109
c31 870-36110
c15 S70-36U11
c15 870-36112
CIS B70-36192
COS B70-36193
c09 B70-36191
c15 870-36535
c32 870-36536
c17 B70-36616
c33 B70-36617
c11 870-36618
C31 B70-36651
c03 870-36778
c28 B70-36802
C03 B70-36803
c02 B70-36801
c26 B70-36805
c28 B70-36806
BASA-C4SE-XGS-03556
OS-PATEBT-4PPL-SB-91259
OS-PAIEBT-CLASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,191,379
. .. BASA-CASE-GSC-11063-1
OS-PATEBI-APPL-SB-11131
BASA-CASE-IBS-00616
OS-PATEB1-AEPL-SB-173981
OS-PATEST-CL4SS-321I-33
OS-P4TEBT-3,171,081
... BASA-CASI-MSC-12279-1
OS-PATEBI-APPI-SB-21151
HASi-CASE-XflS-00259
OS-PA1IBI-AEPI.-SB-115007
OS-PATEBT-CLASS-117-69
OS-PAII»1-3,157,529
BASA-CASE-XLA-00182
OS-PATEBT-APP1-SB-166970
OS-PATEBT-CLASS-29-123
OS-PATEBT-3,160,950
BASA-CASE-XHF-00611
OS-PATEBI-APP1-SB-221915
OS-PAIEHT-CI4SS-211-1
OS-PATEBT-3,158,336
MASS-CASE-XLE-00161
DS-PATEBI-APPL-SB-107870
OS-PATEBT-CLASS-60-39.66
US-PATEBT-3,162,012
BASA-CASE-X1E-00170
DS-PATEB1-APPL-SN-232911
OS-PATEBT-C1ASS-253-66
OS-PATEBT-3,161,369
SASA-CASE-ILE-00397
OS-PATEBI-APPL-SB-195316
OS-PAIEBT-CLASS-137-611
OS-PAIE8T-3,170,186
NAS4-CASE-XHS-OQ861
DS-PATEBI-APPL-SB-258932
OS-PATEBT-CLASS-9-316
US-PATEST-3,152,311
B4S4-CASE-XHI-0036S
OS-PATEBT-APPL-SB-131782
OS-P4TEB1-CLASS-339-176
OS-PATE8T-3,119,897
B4SA-CASE-XLE-00303
DS-PATEBT-APPL-SB-182692
OS-PATEBI-CIASS-60-35.6
DS-PATEBT-3,170,286
.... B4SA-C4SE-XLA-00201
OS-PATEBI-4PPL-SB-189618
OS-PATEBT-CLASS-135-1
OS-PATEBT-3,170,171
BASA-CASE-XLE-00283
OS-P4TEBT-4EFL-SB-107866
OS-PATEMT-CLASS-75-171
OS-PATIBT-3,167,126
BAS4-CASE-1LA-01291
OS-PATEBT-APEL-SB-277961
OS-PATEBT-CLASS-211-1
OS-PATEST-3,176,933
B4S4-C4SE-XLE-00113
OS-PATEBT-AFPL-SB-101187
DS-PATEBT-CLASS-321-61
OS-PATEBT-3,176,222
SASA-CASE-XBI-02853
DS-PATEHT-ASEL-SB-360182
OS-P4TEB1-CL4SS-211-100
OS-PATEBT-3,175,789
.... BASA-CASE-XLA-00838
OS-EATEBf-APPL-SB-192016
OS-PATE8T-CLASS-9-8
OS-PATEBT-3,150,387
SASA-CASE-JUF-00923
OS-PATEBT-APPL-SB-261736
DS-PATEBI-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,159,967
BASA-CASE-XBP-00611
OS-PATEBT-APPL-SB-212196
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEBI-3,158,761
. BASA-CASE-XLA-00898
OS-PATEBT-APPL-SH-227683
OS-PATEBT-CLASS-211-152
OS-PATEBT-3,170,660
BASA-C4SE-XLA-00158
OS-PATEBT-APPL-SB-221637
OS-PATEHT-CLASS-23-208
OS-PATJBT-3,171,827
.... BASA-CASE-XLE-00115
I-HI 6
ACCESSIOH IOHBEB IHDBI
C14 B70-36807
c14 H70-36808
clU B70-36824
c02 B70-36825
c31 B70-3684S
C33 B70-36846
C33 B70-36847
c15 B70-36901
C11 H70-36907
c15 N70-36S08
c28 N70-36910
C07 B70-36911
C11 B70-36913
C21 H70-36938
C21 B70-36S43
c25 B70-36906
c15 B70-36947
C28 B70-37245
c31 B70-37924
c15 B70-37925
c31 B70-37S38
c02 N70-3793S
OS-PATE1T-APPI-SB-173081
OS-PATEBT-CIASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,174,279
BASA-CASE-XLA-00100
OS-PATEBT-APPI-SH-534901
OS-PA1BBT-CIASS-73-178
DS-P11EBT-3.168,827
HASA-CASE-XEE-00301
DS-PATEBl-APPL-SN-138510
DS-PAlEBT-CIiSS-176-19
OS-PATEBT-3,160,567
BAS4-CASE-XIA-00481
DS-PATEBT-APP1-SB-120797
OS-PAIBHT-CIASS-73-212
OS-PATEBT-3,170,324
BASA-CASE-XLA-01583
OS-PATEBT-APPI-SB-327565
OS-PATEBT-CIASS-244-103
OS-PATEHI-3,169,001
HASA-CASE-XHF-02108
OS-PATBBT-APPI-SB-372727
OS-P4TEBT-CIASS-244-100
DS-PATBST-3,181,821
NASA-CASI-X1A-00189
DS-PATEBT-APPI-SN-223003
OS-PATEBT-CIASS^102-«9
OS-P»TEHT-3,180,261|
BASA-CASI-XKP-00163
OS-PATENT-APPl-SS-259a87
OS-P4IEHT-CLASS-165-96
DS-PAIEBT-3,177,933
BASA-CASE-XFB-00811
nS-PATEHI-APPL-SB-2573«6
OS-PA1EBT-C1ASS-29-23M
DS-PATENT-3, 166,8314
NASA-CASE-XHP-00614
DS-PATEBI-APPL-SS-2lt7119
DS-SATENT-C1ASS-33-1
DS-PATEBT-3,163,935
BASA-CASE-XNP-0021U
DS-PATEBI-APPI-SM-180377
DS-PATENT-CIASS-137-625.69
DS-PATEBT-3,110,728
BASA-CASI-XNP-00610
OS-PATEBT-APPI-SB-211464
US-PATEHT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEBT-3.170,290
HASA-CASE-XBP-00748
OS-PATEBT-APPI-SH-1846119
OS-PATEBT-CIASS-343-17.2
DS-PATEKT-3,183,506
BASA-CASI-XMf-00411
OS-PATEBI-APPI-SN-158914
OS-PAIEBT-CIASS-73-147
OS-PiTEBT-3,182,496
NASA-CASI-XNP-00294
DS-PATEBI-APPL-SN-182696
OS-PATIBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,178,883
BASA-CASE-X1A-00281
nS-PATEST-APPL-S»-84962
DS-PATEB1-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,180,587
HASA-CASI-XLA-01354
OS-PATEBT-APPI-SN-253774
OS-PATINT-CIASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,174,278
SASA-CASE-XHP-00416
OS-PATEBI-APPI-SN-180395
OS-PATEBT-C1ASS-189-36
OS-PATEBT-3,169,613
HASA-CASI-XIE-00376
OS-PATEBT-APP1-SN-139007
&S-PATENT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,156,090
BASA-CASE-X6S-00260
DS-PATEBT-APPI-SN-187446
OS-PJTEBT-CLASS-2411-1
OS-PATE»T-3,090,580
BASA-CASI-XLA-00128
OS-PATIMT-APEL-SN-32496
OS-PA1BBT-CLASS-73-384
OS-PATEST-3,093,000
NASA-CASZ-XIA-00149
OS-PATEBT-APP1-SB-847023
US-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,093,346
BASA-CASI-X1E-00222
OS-PATENT-APP1-SB-77252
C33 B70-37979
C28 H70-37980
C31 B70-37981
C31 B70-37986
C02 B70-38009
C31 M70-38010
c02 B70-38011
C15 B70-38020
c28 B70-38181
C11 B70-38182
c11 B70-38196
c28 B70-38197
c17 S70-38198
C28 B70-38199
c07 N70-38200
c09 B70-38201
c11 B70-38202
c15 B70-38225
c28 B70-38249
C17 B70-38490
c28 1170-38504
C28 B70-38505
OS-PATEBI-CLASS-2411-113
OS-PATEBT-3,098,630
HASA-CASE-XLA-00349
OS-PATEBT-APPl-SK-141220
OS-PAIEBT-C1ASS-62-467
OS-PATIBT-3,090,212
BASA-CASE-XLE-00342
OS-PATEBT-APPI-SH-60S31
OS-PAIEBT-C1ASS-6Q-35.5
OS-PATEBT-3,119,232
BASA-CASE-XLA-00138
OS-PATEBT-APP1-SB-8204
OS-PATEBT-C1ASS-343-18
OS-PATEBT-3,115,630
.... BASA-CASE-XLA-00241
OS-PATEBT-APP1-SH-61329
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,104,079
BASA-CASE-X1A-00195
OS-PATEST-APPL-SB-60536
OS-PATEBT-ClASS-24ll-r1llO
OS-PATEBT-3,079,113
SASA-CiSE-XiA-00805
OS-PATEBT-APPL-SB-181829
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,120,361
BASA-CASE-XIA-00350
OS-PATEBT-APPL-SH-153266
OS-PATEBT-C1ASS-244-46
OS-PATEBT-3,104,082
.... BASA-CASE-XIE-00345
OS-PATEBT-APPI-SB-183978
OS-PATEBT-CIASS-62-55
OS-PATEBT-3,122,000
BASA-CASE-XBP-00217
OS-PATEBT-APP1-SH-180374
DS-PATEBT-CLASS-102-49
US-PATEST-3,122,098
BASi-CASE-XBP-00612
OS-PATEBT-APPI-S»-228507
. OS-PATEBT-CIASS-220-63
OS-PATEBT-3,123,248
NASA-C4SE-XBF-00424
OS-PATEBT-APPL-SB-1598.04
OS-PATEBT-CIASS-73-517
OS-PATEBT-3,141,340
.... BASA-CASE-X1E-00455
OS-PATEBT-APP1-SM-203409
OS-PATEKT-CLASS-75-222
OS-PATEBT-3,141,769
.... BASA-CASE-XLE-OQ231
OS-PATEBT-APP1-SB-64226
OS-PATEBT-CLASS-22-203
DS-PATEBT-3,138,837
BASA-CASE-XLE-00111
OS-PATENT-APP1-SB-835152
OS-PATEHT-CLASS-60-39.46
OS-PATEBT-3,136,123
BASA-CASE-XLA-004111
OS-PATENT-APP1-SB-209478
OS-PATE8T-CIASS-343-705
OS-PATEBT-3,132,342
BASA-CASE-XBP-00738
OS-PATEBT-APPL-SB-204015
OS-PATEBT-CIASS-174-115
OS-PATEBT-3,106,603
BASA-CASE-XBP-00425
OS-PATEBT-APP1-SB-180396
OS-PATEBT-CIASS-89-1.7
DS-PATEBT-3,112,672
BASA-CASE-XBP-OP840
OS-PATEBT-APPL-SB-269222
OS-PATEBT-C1ASS-267-1
OS-PATEBT-3,127,157
BASA-CASE-XBP-00249
OS-PATEBT-APPl-SB-180391
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,120,738
BASA-CASE-XLE-OQ228
OS-PATEBT-APPL-SB-64224
OS-PATEBT-C1ASS-29-183.5
OS-PATEBT-3,084,421
SASA-CASE-XHS-00583
OS-PATEBT-APP1-SB-182699
OS-PATEBT-CIASS-60-35.6
OS-PATENT-3,135,089
BASA-CASE-XLE-00323
OS-PATENT-APPL-SB-183977
OS-PATEBT-CIASS-60-35.6
1-417
ACCESSION BOHBEB IHDII
c15 B70-38601
c14 B70-38602
c15 B70-38603
c09 B70-38604
CIS B70-3862C
c28 B70-38645
C11 B70-38675
c31 H70-38676
c28 H70-3871C
c28 B70-38711
c09 H70-38712
c03 H70-38713
c09 B70-38995
c15 B70-38996
c12 H70-38997
c09 B70-38996
c28 B70-39895
c15rB70-39896
c18 B70-39897
c11 N70-39898
c28 H70-3989S
c09 B70-39915
OS-PATEBT-3,135,090
..... BASA-CASE-XIA-00679
OS-PATBBT-APPl-SB-213836
US-PATEBT-CIASS- 188-1
OS-PATEBT-3,128,845
..... BASA-CASE-XIE-00243
OS-PATBBT-APPl-SB-l 18203
OS-PATEBT-CIASS-324-106
OS-PAIEHT-3,202,915
..... BASA-CASE-XBP-00450
OS-PATBBT-APPl-SB-180394
DS-PATEB1-C1ASS- 137-495
OS-PAIEB1-3, 105,515
..... BASA-CASE-XGS-00458
OS-PATEBT-APPI-SB-1 39006
DS-PAIEBT-CLASS-307-88
OS-PATEBT-3,128,389
. .... B1SA-CASE-XBP-00476
OS-PATEHI-APPL-SH-1 82698
OS-EATEHT-C1ASS-308-9
DS-PATBBT-3,132,903
..... 84SA-CASE-XBP-00234
DS-PATBBT-APPI-SB-180382
DS-PATEBI-CIASS-60-35.5H
OS-PATEBT-3.139,725
..... BASA-CASE-X8P-OOU59
DS-PATEBT-APPL-SS-18038U
DS-PA1EB1-CIASS-73-132
DS-PA1EBI-3,187,583
..... 8ASA-CASZ-X1A-00258
OS-PATEBT-APPI.-SB-101029
OS-PATEBT-CLASS-2ltlt-1
OS-PATEBI-3,141,219
----- HASA-CASE-XBF-001<!8
DS-PATEBT-APPL-SB-118202
OS-PATEBT-CLASS-60-35 .6
DS-PAIEBT-3, 122,885
----- BASA-CAS1-X1E-00057
OS-PAIEBT-APPL-SH-09 14
OS-PATE BT-CI A SS-60-35. 55
OS-PATEHI-3,080,711
.... BASA-CASE-XBF-01129
DS-PATEBl-APPl-SB-27353t
OS-PAIEB1-CLASS-31B-260
OS-PATEBl-3,147,422
BASA-CASE-XGS-00473
OS-PATE BT-APPI-SB- 1390 12
OS-PAIEMT-CLASS-200-39
OS-PAIEBT-3,141,932
.... BASA-CASE-XGS-00131
OS-PATHBT-APP1-SH-14488
OS-PATEBT-C1ASS-331-113
OS-PATEBI-3,150,329
---- BASA-CASE-XHP-00676
OS-PATE BT-APPL-SB-290870
OS-PATHBT-CLASS-222-389
OS-PATEBT-3,170,605
---- SASA-CASE-XMF-00658
OS-PATEST-APP1-S1I-216710
OS-PATEBT-CIASS- 137-1
OS-PATENT-3, 110,318
---- BASA-CASE-XHP-00431
OS-PATE BT-APE1-SB- 1803 80
OS-PATEBT-CLASS-340-147
OS-PATEBT-3,100,294
. ___ BASA-CASE-XIE-00085
DS-PATIBl-iPSI.-SB-25175
OS-PATEBT-CIASS-253-66
OS-PATEBT-3,070,349
---- BiSA-CASE-XHF-00339
OS-PATEBT-APPL-SB-1 10591
OS-SATEBT-CIASS-308-9
OS-PATEBT-3, 070,407
---- BASA-CASI-X1E-00353
DS-PATIBT-APPt-SB-65548
OS-PA1EBT-C1ASS-252-58
OS-PATEBT-3,072,574
.... BJSA-CASI-XBF-00480
OS-PATEBT-APP1-SB-144801I
OS-PATBNT-C14SS-248-346
OS-PATEBT-3,069,123
.... BASA-CASE-XIE-00005
OS-PATE BT-APP1-SB-71 80 95
DS-PATEBT-3,067,573
... BASA-CASE'XAC-00060
OS-PATEBT-APIL-SB-47121
OS-PAIEBT-C1ASS-200-19
OS-PATEBT-3,076,065
COS B70-39922
C15 B70-39924
c28 B70-39925
C03 B70-39930
C28 B70-39931
oil B70-40003
C26 B70-40015
C30 B70-40016
CIS B70-40062
C07 B70-40063
C09 K70-40123
C12 B70-40124
COB B70-40125
C15 B70-40156
C14 B70-40157
C15 B70-4C180
C14 H70-40201
C07 870-40202
C14 870-40203
c15 870-40204
C14 1170-40233
C09 H70-40234
C14 B70-40238
BASA-CASE-XHS-01115
OS-PATEBT-APPI-SB-277404
OS-PATEHT-CIASS-128-29
OS-PATEBT-3,229,689
BASA-CASE-XBF-00640
OS-PATEBT-APP1-SB-341467
OS-PATEBT-CIASS-226-50
OS-PATEBT-3,229,884
BASA-CASE-XLE-00660
OS-PATEBT-APPL-SB-231604
OS-PATEBT-CIASS-313-11.5
OS-PATEBT-3,229,139
BASA-CASE-XLA-00791
OS-PAIEBT-APPL-SB-347960
OS-PATEBT-CIASS-102-49
OS-PATEBT-3,229,636
BASA-CASE-XBP-01104
OS-PATEBT-APPL-SB-290867
OS-CATEBT-CLASS-60-39.48
OS-PATEBT-3,229,463
BASA-CASE-XGS-01036
OS-PATEBT-APPl-SB-227692
OS-PATEBT-CLASS-88-14
OS-PiTEBT-3,229,568
BASA-CASE-XLA-02057
OS-PATEBT-APP1-SB-320595
OS-PiTEBT-CliSS-23-277
OS-P4TEBT-3,230,053
BASA-CASB-XGS-00619
OS-PATB»T-APPI-SB-26«72fi
OS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PAIEBT-3,229,930
BASA-CASE-XH5-01624
OS-PATEBT-APPl-SB-422867
OS-PATEBT-CLASS-55-408
OS-PATEBT-3,224,173
BASA-CASE-XHS-00893
OS-PATEBT-APPI-SB-251449
OS-PATEBT-CIASS-343-18
OS-PATEBT-3,224,001
BASA-CASE-XGS-01881
OS-PATEBT-APP1-SB-155584
OS-PATEBT-ClASS-324-43
nS-PATEST-3,218,547
BASA-CASE-XLE-01512
OS-PATEBT-AEPL-SB-315096
OS-PATEBT-CLASS-149-2
OS-PATEBT-3,215,572
BASA-CASE-XAC-00404
OS-PATE8T-APPL-SB-209801
OS-PATEBT-CIASS-340-347
OS-PATEBT-3,216,007
BASA-CASE-XLA-01019
OS-PATEBT-APPL-SB-282817
OS-PATEBT-CIASS-248-356
DS-PATEBI-3,223,374
BASA-CASE-XLA-00487
OS-PATEBT-APPL-SB-236748
OS-PATEBT-CLASS-73-178
OS-PATEBT-3,221,549
BASA-CASE-XAC-00472
OS-PATEBT-APP1-SB-236749
OS-PATEBT-C1ASS-73-142
OS-PATEBT-3,224,263
BASA-CASE-XLE-00720
OS-PATEBT-APP1-SB-302749
OS-PiTEBt-CLASS-73-134
OS-PATEBT-3,221,547
BASA-CASE-XHF-00437
OS-PATEBT-APPL-SB-120795
OS-PATEBT-CIASS-343-705
OS-PATEBT-3,077,599
BASA-CiSE-XLE-00702
ns-PATEBT-AEPL-SB-258931
OS-PATEBT-C1ASS-73-116
OS-PATEBT-3,201,980
BASA-CASE-XBF-00722
OS-PATEBT-APPI-SB-347626
OS-PATEBT-C1ASS-228-50
DS-PATE»T-3,219,250
.... BASA-CASE-XBS-01546
OS-PATEBT-APPI-SB-386467
OS-PATENT-CIASS-222-45
OS-PATEBT-3,228,558
BASA-CASE-XIE-01716
OS-PATEBT-APPI-SB-349778
OS-PATEBT-CIASS-126-270
OS-PATEBT-3,229,682
.... BASA-CASE-XHF-00908
1-418
ACCESSIOB 80BBBB IBDBX
c1U B70-4023S
clil B70-1I0240
C09 B70-40272
c14 B70-40273
c30 B70-U0309
c30 B70-4C353
c15 870-40354
c28 B70-40367
c14 B70-40400
c28 870-41275
c05 B70-41297
c15 870-41310
c28 B70-41311
c05 B70-41329
c14 870-41330
c07 870-41331
C11 870-41332
c14 870-41366
c32 870-41367
c32 870-41370
c15 B70-41371
c07 870-41372
OS-PATEBT-APPI-SB-241085
US-PAT IBT-CIASS-250-2 01
tJS-PAIEBT-3,229,099
---- BASA-CASI-XIA-00183
OS-PATEBT-APPI-SB-199202
OS-PATIBT-CLASS-250-203
OS-PAaiHI-3,229,102
---- H1SA-CASE-IHQ-OU106
OS-PilIBT-APPL-SB-91180
OS-PATENI-CLASS-250-105
OS-PAIEBT-3,1«3,651
---- BASA-CASI-XBF-00701
OS-PATEHT-AEP1-SN-261917
US-PATE BT-CLASS-307-88. 5
nS-PATENT-3,218,179
---- BASA-CASE-XBP-00637
OS-PA1EBT-APPL-SB-280776
OS-PATEBT-CLASS-95-58
nS-PAlEHT-3,217,621
---- BASA-CASE-XL4-00210
OS-PATEBT-APPL-SH-82658
DS-PAIEST-3,220,OOU
---- BASA-CASI-XBJ-03198
OS-PA1EBT-APPL-SB-37013I»
OS-P41EBI-CLASS-89-1.7
DS-PATEBI-3,22U,336
---- BASA-CASE-XHF-01015
OS-PATEBT-APP1-SN-355130
DS-PATEBT-CLASS-188-1
DS-PAIEST-3,228,192
---- BASA-CASE-ILE-00177
OS-PATIBT-APP1-SB-10812
DS-PATIBI-CLASS-60-35.3
DS-PATENl-3,OH5,»2a
____ BASA-CASE-XAC-00618
DS-PATEBI-APPI-SB-216939
0S-PAIEBI-C1ASS-73-1II7
DS-PAIENT-3,218,850
.... BASA-CASI-XNP-01390
DS-PAIEBT-APPL-SB-U2lt157
OS-PATENI-CLASS-60-259
DS-PATEB1-3,300,981
.... BASA-CASE-XHS-01II92
OS-PATEBT-APPI-SN-398131
DS-PAIEBI-C1ASS-55-35
OS-PAIEBI-3,300,9«9
____ BAEA-CASE-XBP-01567
OS-PAIEBT-APPI-SB-'4t8898
DS-PAIIBT-C1ASS-2M8-178
OS-PATEBI-3,295,808
.... BASA-CASE-XBP-00876
DS-PATEM-ASPL-S1I-37778U
OS-PA1EBI-CLASS-60-251
OS-PATEHI-3, 298,182
---- NASA-CASI-XHS-01615
DS-PATEBT-APPL-SH-329595
BS-PATEBT-CLASS-128-2.05
DS-PATEHl-3.298,362
.... NASA-CASE-XLE-00688
DS-PAIEBI-APPI-SB-33II672
DS-PAIEST-CLASS-73-32
OS-PATEHT-3,298,221
---- BASA-CASE-XL»-OiaOO
DS-PATBBT-APP1-SB-363653
DS-PA1EBT-CLASS-325-65
OS-PATEB1-3,296,531
. ... BASA-CASE-ILA-OQ1I95
OS-PATEBI-APPI-SB-269215
OS-PAlEHT-CLASS-32*-70 .
OS-PATEHT-3,296,526
---- BASA-CASE-X1A-.01353
DS-PATEBI-APPl-SH-t03960
DS-PATEB1-C1ASS-73-1U7
OS-PilEBT-3,301,016
---- BASA-CASE-XSS-00938
DS-PATEBT-APPI-SB-392970
US-PATENT-CI.ASS-214-1
DS-PATEBT-3,295,699
---- BASA-CASE-XBP-01962
OS-PATEBT-APPL-SB-3696140
OS-PATBHT-C1ASS-92-94
OS-PATEST-3,298,285
---- »»SA-CASE-XBI-01U52
DS-PATEBT-APPl-SB-356692
US-PATEBT-C1ASS-29-271
OS-PATEBT-3,300,8«7
..... HASA-CASE-XLA-01127
DS-PATEBI-APPL-SB-363651
c31 B70-U1373
c28 B70-11Di)7
c28 B70-U1576
c16 B70-11578
c32 B70-41579
c03 H70-ai580
COS N70-»1581
C28 870-41582
c18 B70-41583
c31 B70-41588
c02 B70-41589
c25 B70-41628
c15 B70-41629
c02 B70-41630
c31 B70-41631
CIS B70-41646
c14 N70-41647
c09 B70-41655
c09 S70-41675
c14 H70-41676
c11 B70-41677
C07 H70-41678
DS-PAIENT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-3.300,731
NASA-CASE-XBS-01906
DS-PATENT-APP1-SB-339040
US-PATEB1-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,300.162
BASA-CASE-XHP-00732
OS-PATEBI-APP1-SB-261918
OS-PATEBT-CLASS-210-314
OS-PATEBI-3,295,684
BASA-CASE-XLE-OOS19
OS-PA1EB1-APPL-SB-249542
OS-PATEBT-CIASS-313-63
OS-PATEBI-3,287.582
BASA-CASE-X6S-01504
OS-PATEHT-APP1-SB-340113
nS-PATEBI-CLASS-331-94
OS-PATEBT-3,287,660
HASA-CASE-X1E-00620
OS-PAIEBI-AEP1-SS-304698
OS-PATBBT-C1ASS-138-119
OS-PAIEBI-3,295,556
HASA-CASE-X1A-04622
DS-PATEHT-APPI-SB-277833
OS-PATEBT-CIASS-126-270
OS-PATEBI-3,295,512
BASA-CASE-XAC-01404
OS-PATEBT-APP1-SB-363348
OS-PA1EBI-CLASS-74-471•
DS-.pATEBT-3,295,386
BASA-CASE-XHF-01813
BS-PAIBBT-AEPI-SB-375674
DS-PATEBI-C1ASS-181-S2
OS-PAlEBT-3,270,835
BASA-CASB-XH7-01030
US-PATBST-AEP1-SB-317389
OS-PATEBT-CIASS-161-115
OS-PATBBT-3,296,060
BASA-CASB-XBF-01973
OS-PATBBT-AIP1-SB-375682
OS-PATEBT-ClASS-244-1
nS-PATIBT-3,295,790
BASA-CASE-XMF-01174
DS-PATEBT-APPL-SB-410331
OS-PATEBT-C1ASS-244-100
OS-PATEBT-3,295,798
NASA-CASE-XAC-OQ319
OS-PATEBT-APPI-SB-77251
0S-PATEBT-C1ASS-315-111
OS-PATIBT-3,229,155
BASA-CASB-XGS-02441
OS-PATEBI-APPl-SB-411944
BS-PATBSI-CIASS-285-331
OS-PATBBT-3,301,578
BASA-CASE-XHS-0090,7
OS-PATEBT-APP1-SB-428890
OS-PATEBT-CLASS-244-138
OS-PATEBT-3,301,511
BASA-CASE-XBS-04142
OS-PATEBT-APPI-SB-122865
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,301,507
HASA-CASE-X1E-01449
OS-PATEBT-APPI-SB-330209
OS-PATEBT-CIASS-137-197
OS-PATEBT-3,295,545
NASA-CASE-XGS-00769
DS-PATEBT-APPI-SB-319893
OS-PATEBT-CLASS-242-55.19
DS-PATEBT-3,295,782
HASA-CASE-XBI-00906
OS-PATEBT-APPI-SB-26U731
OS-PATEBT-CIASS-324-113
OS-PATEHT-3,287,640
NASA-CASB-XBS-01315
OS-PAIENT-AEP1-SB-347101
US-PATEBT-CIASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,302,040
BASA-CASB-XGS-01231
OS-PATEBT-APPL-SB-346356
OS-PATEBT-CIASS-250-71
OS-PATEBT-3,302,023
BASA-CASB-XBP-01772
OS-PATBHT-APPL-SB-370135
DS-PATEBT-CIASS-73-116
OS-PATEBT-3,295,366
BASA-CASB-XGS-02608
DS-PATEBT-APPI-SB-456578
OS-PATEBT-C1ASS-343-18
1-419
ACCESSIOI BDBBEB IHDEX
c15 B70-41679
c07 H70-41680
C14 B70-41681
c14 B70-41682
C09 B70-41717
C14 H70-41807
C15 870-41808
c15 H70-41811
c14 B70-41812
c28 870-41818
c05 B70-41819
c15 870-41829
C31 S70-41855
c21 B70-41856
c02 B70-41863
c03 870-41864
c31 870-11871
c27 870-41-897
C28 B70-41922
c09 B70-I11929
c21 B70-II1930
c14 B70-41946
DS-PATEBT-3,289,205
BASA-CASE-XLA-01441
OS-PATEBT-APPL-SH-516151
OS-PA1EBT-CIASS-102-49
OS-PAIEBl-3,302,569
SASA-CASE-XBP-02723
DS-PATEBT-APP1-SB-371857
OS-PAIEBT-CLASS-343-14
OS-PATEST-3,287,725
BASA-CASE-XAC-02877
OS-PATEBT-APP1-SB-449902
DS-EATEBT-CLASS-73-30
OS-PATEBT-3,295,360
SASA-CASE-XBS-05936
OS-PATEHT-APP1-SB-557868
DS-PAtEBl-ClASS-73-517
OS-PATEBl-3,295,377
BASA-CASE-XHS-02087
OS-PATE BT-APPL-SH-lt39U 89
DS-PATEBT-CIASS-165-1
OS-PSTBBl-3,301,315
BASA-CASE-XBP-01472
DS-PA1EHT-APPI-SH-321656
OS-PATIBI-CLASS-178-7.2
OS-PAIEHl-3,287,496
BASA-CASE-XHS-02532
DS-PATEBT-APPL-SB-398132
OS-PAlEBT-CliSS-285-27
OS-PAIEHI-3,287,031
BASA-CASE-XBP-01152
DS-PATEBT-APE1-SH-369337
OS-PATIBT-CLASS-137-539
OS-PATEBI-3,302,662
BASA-CASK-IHS-03792
DS-PiTEBT-APEL-SB-516159
OS-PA1EBI-C1ASS-200-61.15
OS-PATEMT-3,303,304
HASA-CASE-XIE-00150
DS-EATEBT-AEPL-SB-813032
US-PATEBT-CLASS-29-157.3
OS-PATEBT-3,035,333
BASA-CASE-XAC-001405
nS-PATEBT-APEL-SH-158916
OS-PA1EB1-CLASS-128-1
DS-PATEB1-3,302,633
8ASA-CASE-XHF-01371
aS-PATEHT-APPl-SH-353631
US-PA1SBI-CIASS-287-119
DS-EATEBT-3,302,960
HASA-CASE-XHP-02982
OS-PATEBT-APPL-SB-388966
OS-PA1EBT-CIASS-214-1
DS-PATEB1-3,30«,028
SASA-CASS-XBE-01307
OS-PATEBI-APPI.-SB-390250
US-PATEBT-CIASS-2«1(-1
DS-PATEBT-3,286,953
BASi-CASE-XLA-01220
US-PA1EBT-APPI-SB-379117
DS-PATEB1-C1ASS-2U1I-16
OS-PATEHI-3,286,957
BASA-CASE-XGS-Oiai9
DS-PATEBT-APEl-SB-323182
DS-PA1EBT-CLASS-136-179
US-PATEBT-3.287,17t
B4SA-CASE-X8S-04390
DS-PATEB1-APPI.-SB-502729
DS-PA1EB1-CLASS-62-1S
OS-EATEBI-3,304,729
BASi-CASE-XHP-01749
OS-PATEBT-APPI-SB-440033
DS-PATEBI-C1ASS-149-109
DS-PATEBT-3,305,415
BASA-CASE-XBP-02839
DS-PATEBT-APPI-S8-477333
OS-PA1EBI-C1ASS-60-202
US-P4TEB1-3.304,718
BASA-CASI-XBP-01951
OS-PATEBT-AEPI-SB-413662
OS-PATIBI-CLASS-335-300
DS-PAfEBl-3,30S,810
BASA-CASE-XBP-01501
OS-PAIEBI-APPL-SB-432027
OS-PATEBT-C1ASS-343-12
DS-PAIEB1-3,305,861
BASA-CASE-X1E-00011
DS-PATEBI-APP1-SB-73S911
OS-PATEBT-CLASS-88-14
OS-PATEBI-2,960,002
C31 870-41948
C03 870-41954
ell 870-41955
c14 H70-41957
c15 H70-41960
COS 870-41961
clO 870-41964
c2fl 870-41967
ClO 870-41991
c28 870-41992
c15 870-41993
c14 S70-41994
c05 870-42000
c32 870-42003
c31 870-42015
c02 870-42016
CIS 870-42017
c10 870-42032
c15 870-42033
c15 B70-42034
c03 870-42073
C14 870-42074
C31 870-42075
BASA-CASE-XBfr-01899
OS-PATEBT-APP1-SB-428882
DS-PATEBT-CLASS-60-257
OS-PAIEBT-3.304,724
BASA-CASE-X4C-03392
OS-PAIEBI-APPL-SB-430776
OS-PATEBT-CLASS-74-51S
OS-PATEBT-3,304,799
BASA-CASE-XBP-02029
OS-PATEH1-APPL-SB-221276
US-PATEBT-CLASS-88-14
OS-PAIEBl-3.323,40e
BASA-CASE-XAC-01101
DS-PATEBT-APEl-SB-355129
OS-PAIEBT-CIASS-73-141
DS-PA1IBI-3,304,773
SASA-CASE-XHP-05082
DS-PATEBI-APPl-SH-521753
DS-PATEBT-C1ASS-174-68.5
DS-PATIBT-3,321,570
HASA-CASE-XHP-00911
OS-PAIEBT-APPI-SS-280777
OS-PATEBI-CLASS- 178-67
OS-PATEBT-3,305,636
BAS4-CASE-XGS-01983
OS-PAIEHT-APPI-SB-388023
OS-PATEBT-CLASS-333-79
OS-PA1IBT-3,305,801
DS-PATEBT-APPL-SB-449901
OS-PATEBT-CIASS-102-49
OS-PAIIB1-3.304,865
..... BASA-CASE-XSP-03128
DS-PiIEBT-APPI-SB-397665
OS-PATEBT-CIASS-2EO-83.6
OS-PAT IBT- 3, 32 1,628
..... BASA-CASE-XIE-00685
OS-PATEBT-APPL-SB-407595
OS-PATEBT-CIASS-60-260
OS-PATEB1-3,321,922
______ BASA-CASE-XIE-01300
OS-PATEBT-APPI-SS-380960
OS-PAIEBT-C1ASS-73-100
OS-PATEBT-3,323,356
_____ BASA-CASE-XHP-02822
OS-PATEBT-APPL-SB-403959
OS-PATEBT-C1ASS-73-194
OS-PATEBT-3,323,362
---- BASA-CASE-XBS-03371
OS-PATEBT-APPL-SH-4 18931
DS-PA1EBT-CIASS-73-432
OS-PATIBT-3,323,370
---- BASA-CASE-XLA-02131
DS-PATEBT-APPL-SB-377777
DS-PATEBT-CLASS-73-90
OS-PATEBT-3,304,768
.... BASA-CASE-XIA-01967
OS-PATEBT-APPl-SB-457875
OS-PATEBT-CLASS-244-135
OS-PATEBT-3,321,159
--- . BASA-CASE-ILA-01290
OS-PATEBT-APPl-SH-39345 1
OS-PATEBT-CLASS-244-42
OS-PAIEBT-3,321,157
---- BASA-CASE-XBS-04072
BS-P4TEHT-APP1-SH-485960
OS-PATEBT-CLASS-30-228
OS-PATEBT-3,320,669
.... 8ASA-CASE-XHP-02654
OS-PATEBI-APPI-SB-435387
OS-PATEBT-CIASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,321,645
---- BASA-CASE-XBP-02092
OS-PaiEST-APPi-SB-371856
OS-PATEHT-CIASS- 156-345
BS-PAfE8T-3,323,967
.... BASA-CASE-XBP-01412
OS-PATEBI-APPi-SB-426702
DS-PATEBT-CLASS- 175-310
OS-PATEBT-3,321,034
.... B4SA-CASE-XPE-04104
OS-PATEBT-APPl-SB-476759
OS-PATEBT-CIASS-74-471
OS-P4TESI-3,323,386
___ . BASA-CASE-XIE-02998
OS-PATEBT-APP1-SB-5 16794
OS-PATEBT-CLASS- 116-117
OS-PATEBT-3,323,484
.... BASA-CASE-IBS-02677
1-420
1CCBSSIOB BOBBBB ISDBI
Cl"l B71-10500
C24 B71-10560
c28 B71-10574
C15 H71-10577
c10 B71-10578
c31 N71-10582
c11 B71-10601
C26 H71-10607
c03 N71-10608
c07 N71-10609
dl H71-1C616
c15 B71-10617
c09 B71-10618
c15 B71-10658
c09 B71-10659
c15 B71-10672
c09 N71-10673
c07 N71-10676
C09 N71-10677
c21 N71-10678
C03 S71-10728
C11 B71-10746
OS-P4TEBT-APPL-SB-472066
' OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,321,154
BASA-CASE-ILE-01609
OS-PATEBT-APPL-SB-438797
OS-PA1EBT-CIASS-73-290
OS-PATEBT-3,326,043
BASA-CASE-XLB-00808
OS-PATEBT-APPl-SB-307269
OS-PATIBT-CIASS-148-188
US-PATEBT-3,310,1113
BASA-CASE-XIE-01902
OS-PATEBT-APPL-SB-485656
OS-PA1EBT-CI4SS-60-202
OS-PATEBT-3,324,659
BASA-CASE-XLE-04677
OS-PATEHT-APPl-SB-447928
OS-PA1BBT-CLASS-220-67
OS-PATEST-3,326,407
HASA-CASE-IBS-0155a
OS-PATEBT-APPL-SB-UIHt82
OS-PATEBT-C1ASS-323-8
DS-PATEBT-3,325,723
BASA-CASE-X1A-02132
OS-PATEBT-APP1-SB-U53227
OS-PATEBT-eLASS-102-«9
DS-PATEBT-3,286,630
BASA-CASE-XHF-032U8
OS-PATEHT-APP1-SB-377780
OS-PATEB1-CIASS-73-116
DS-PATEBT-3.310,980
HASA-CASI-X1E-02792
US-PATEBT-APPI-SB-3521100
OS-PATEBT-C1ASS-118-1.5
OS-PATEBT-3,311,510
BASA-CASE-XGS-03505
OS-PATEBT-APPl-SB-198167
OS-PATEB1-CIASS-136-28
OS-PiTEBT-3,311,502
BASA-CASE-X6S-01223
OS-PATEBT-APPL-SB-319892
OS-PATEB1-C1ASS-212-55.19
OS-PATEBT-3,311,315
BASA-CASE-XBP-02433
OS-PATEBT-APPL-SB-UO5630
OS-PA1EBT-C1ASS-73-70.2
OS-PATEBT-3,310,978
BASA-CASI-XBF-01887
OS-PATE»T-APPl-SB-'422868
OS-P4TEBT-CLASS-308-5
OS-PATEBT-3,325,229
BASA-CASE-XBP-03332
OS-PATEBT-APP1-SB-368123
OS-PA1EBT-CIASS-313-63
DS-PATENT-3,311,772
NASA-CASE-XMS-03252
OS-PATEBT-APP1-SB-U25362
OS-PATIBT-CLASS-60-51.5
OS-PA1EBT-3,318,093
BASA-CiSE-XBP-01383
OS-PATEBT-APPL-SB-369336
OS-PATEBT-CIASS-324-77
DS-PATENT-3,317,832
BASA-CASE-XLA-01091
OS-PATEBT-APPI-SB-351259
OS-PATEBT-CLASS-261-102
OS-PATEBT-3.317.6M1
BASA-CASI-XGS-01173
OS-PATEBT-APPI-SB-36I(867
OS-PATIBT-C1ASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,317,751
KASA-CASE-XliP-03131
OS-PATEBT-APPL-SB-t22095
OS-PA1EBT-CIASS-333-21
OS-PATEBT-3,32U,lt23
BASA-CASE-XSS-01<451
OS-PATEBT-APP1-SB-U05629
OS-PATEBT-CLASS-318-138
OS-PATEBT-3,324,370
8ASA-CASE-XGS-01159
OS-PATEBT-APPI-SB-332313
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,311,718
BASA-CASI-XBP-01M61
DS-PiTEBT-APPI-S»-»30778
OS-PATEBT-CIASS-136-182
• DS-PATEBT-3,317,352
BASA-CASE-XBS-02977
DS-PATEBT-APPL-SB-*16938
c31 B71-10717
c11 B71-10748
c21 B71-10771
c18 B71-10772
ell H71-10773
c1« B71-10774
c07 B71-10775
c11 N71-10776
C11 B71-10777
c15 N71-10778
C14 M71-10779
c28 N71-10780
c11 B71-10781
C15 B71-10782
c14 H71-10797
C09 B71-10796
c15 B71-10799
C15 B71-10809
C02 B71-11037
c02 B71-11038
c02 B71-11039
c02 N71-11041
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-PATEHT-3,281,963
MASA-CASE-IBF-00'4112
DS-PATEBT-APPL-SM-202030
OS-PATEBT-C1ASS-313-705
OS-PATEBT-3,277,486
BASA-CASE-IFB-041117
OS-PATEBT-APPL-SB-476761
OS-PATEBT-C1ASS-35-12
OS-PATEBT-3,281,965
BASA-CASE-XBP-03914
DS-PATEBT-APPL-SB-168647
OS-PATEBT-C1ASS-250-203
OS-PATEBT-3,317,731
BASA-CASE-XIE-01765
OS-PATEBT-ASPL-SB-316477
DS-PATEBT-CIASS-117-65.2
OS-PATEBT-3,317,341
H4SA-CASB-IIA-02605
OS-PATEBT-APPL-SB-459138
OS-PATEBT-CLASS-177-210
OS-PATEBT-3,316,991
HASA-CASE-X1A-01131
OS-PATEBT-APPL-SB-322545
OS-PATEBT-CLASS-73-23
DS-P4TEBT-3,312,101
BASA-CASE-XLA-00901
OS-PATEBT-APPL-SB-269212
OS-PATEBT-C1ASS-325-305
OS-PATEBT-3.311,832
BASA-CASE-XLA-03127
DS-PATEMT-APPl-SD-447927
OS-PATEB1-CLASS-35-12
OS-PATEBT-3,281,964
BASA-CASE-XLE-01533
OS-PATEBT-APPL-SB-331678
OS-PATEBT-C1ASS-55-400
OS-PJTEBT-3,282,035
HASA-CASE-XBP-OQ710
OS-PATEBT-APPI-SB-271821
OS-PATEST-CLASS-251-61
OS-PATJBT-3,317,180
BiSA-CASE-XHF-02307
OS-PATEBT-APP1-SB-422869
DS-PATEBT-CIASS-73-40.5
OS-PATEBT-3,316,752
BASA-C4SE-X1A-01043
OS-PATEBT-APPL-SN-379768
OS-PATEBT-CLASS-60-225
OS-PATEBT-3,316.716
BASA-CASE-XLE-01481
DS-PATEBT-APP1-SB-319905
DS-PATEB1-CLASS-73-99
OS-PATENT-3,282,091
BASA-C4SE-XKS-01985
OS-PATEBT-APP1-SB-357337
OS-PATEBT-C1ASS-285-24
US-PATIBT-3,319,979
BASA-CASE-XIE-01246
OS-P4TEBT-APPL-SB-219537
OS-PATEBT-C14SS-321-61
OS-PATEBT-3,324,388
B4SA-C4SE-XMS-00945
OS-PATEBT-4PPI-SB-385530
OS-P4TEBT-C14SS-330-22
OS-P4TEBT-3,319,175
H4SA-C4SE-XLA-01807
DS-PATEBT-APP1-SB-442558
OS-PATEBT-CLASS-287-189.36
- OS-PATEBT-3,318,622
.. B4SA-CASE-XBF-02107
OS-P4IB»r-APPl-S»-384811
OS-P4TEBT-C14SS-140-124
OS-P4TEBT-3,318,343
B4SA-C4SE-XLA-06824-2
OS-PATEBT-APP1-SB-775966
OS-PATENT-C1ASS-214-31
OS-PATEBT-3,508,724
BASA-CASE-XIA-06958
OS-PATEBT-APPL-SB-551815
OS-PATEBT-C1ASS-244-44
OS-P4TEBT-3,310,261
BASA-C4SE-BSC-12111-1
OS-PATEBT-APPI-SB-775877
DS-P4TEBT-CLASS-244-23
OS-P4TEBT-3,490,721
B4S4-C4SE-XLA-03659
OS-PATEBT-APPI-SN-441087
OS-PATEBT-CL4SS-214-46
1-421
ACCESSIOB BOBBBB IHDBI
C02 B71-11043
C03 B71-11049
c03 B71-11050
C03 B71-11051
c03 B71-110i,2
c03 S71-11053
c03 B71-11055
C03 B71-11056
C03 H71-11057
C03 H71-11058
COS B71-11189
COS B71-11190
COS B71-11193
COS B71-11194
COS N71-11195
COS B71-11199
COS S71-11202
c05 H71-11203
c05 B71-11207
c06 B71-11235
c06 B71-11236 ..
c06 B71-11237
c06 K71-11238
OS-PATEBT-3.270,989
BASA-CASE-XLA-08801-1
OS-PATEBT-APPI-SB-710533
OS-PATEBT-CLASS-244-43
OS-PAIEBI-3,193,197
BASA-CASE-BPO-10109
OS-PATEBT-APPl-SB-701654
OS-PATEST-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,532,551
HASA-CASE-XHP-06506
DS-PATEBT-APPI-SB-577778
OS-PAIEBT-CLASS-136-89
DS-PATE8T-3,446,676
BASA-CASE-IBP-03378
OS-PATEBT-APPL-SB-360878
OS-PATEBT-CLASS-136-170
DS-PATEBI-3,282,7itO
BASA-CASE-XLE-04526
DS-PATEHT-APPL-SB-640457
OS-PATEBT-CLASS-136-86
OS-PATEBT-3,507,7Q4
BASA-CASE-XGS-00886
OS-EATEBT-APPL-SS-319894
OS-PATEBT-CLASS-136-132
DS-PAIEBl-3,282,739
HASA-CASE-XBF-05843
OS-PATEBT-APPl-SB-666553
DS-PATEBT-CLASS-310-4
OS-PATEBT-3,509,386
BASA-CASE-XBP-05821
OS-PATEHT-APP1-SB-545223
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,493,437
BASA-CASE-BSC-13112
OS-PATEBT-APPL-SB-765738
OS-PA1EBI-CIASS-290-40
OS-PATEBT-3,508,070
HASA-CASE-XGS-01475
DS-PA1EBT-APP1-SB-344793
DS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,459,391
BASA-CASE-XFB-10856
DS-PATEBI-APPL-SH-626376
DS-PATEBT-3,534,727
BASA-CASE-XHS-OM935
OS-PATEBr-APPl-SS-518487
US-PATEBT-CLASS-128-142.5
OS-PATEBI-3,502,074
... BASA-CASE-ABC-10043-1
DS-PATEBT-APPL-SB-676012
DS-PAIEBI-CIASS-128-2.1
OS-PATEBT-3,508.541
HASA-CASE-XLA-05332
DS-PATEB1-APP1-SB-757861
DS-PAIEBT-C1ASS-2-2.1
OS-PATE»T-3,534,407
BASA-CASE-LAR-10007-1
OS-PATEBT-APP1-SB-770203
DS-PAIEBT-CIASS-2-2.1
DS-PATEBT-3,534,406
BASA-CASE-XKS-02342
OS-PATEHT-APPl-SB-407603
OS-PiIEBT-CLASS-182-191
OS-PATEBT-3,262,518
BASA-CASE-XFB-08403
OS-PATEBT-APPI-SB-704420
OS-PATIBT-C1ASS-73-23
OS-PATEBT-3,507,146
. .. HASA-CASE-X8S-09632-1
• OS-PATEHT-APP1-SB-791693
OS-PATEBT-CLASS-128-142.5
OS-PATEBT-3,500,827
BASA-CASE-X1A-03213
OS-PATEBT-APPL-SB-621715
OS-PATIBT-C1ASS-202-182
DS-PATEBT-3,444,051
BASA-C4SI-XLA-03104
OS-PATEST-APPI-SB-510155
OS-PATEBT-CLASS-260-78
OS-PATEBl-3,518,232
BASA-CASE-XHF-08651
OS-PATEBT-APP1-SB-593594
OS-PATEBT-C1ASS-260-72.5
OS-PATEBI-3,526,611
BASA-CASE-XHP-10753
OS-PATEBT-APPl-SB-668751
OS-PATEHT-CIASS-260-46.5
OS-PATEHT-3,444,127
BASA-CASE-X1A-08802
C06 B71-11239
C06 871-11240
c06 B71-11242
c06 B71-11243
C07 B71-11266
c07 B71-11267
C07 S71-11281
C07 B71-11282
c07 B71-11284
c07 S71-11285
c07 B71-11298
c07 B71-11300
c21 B71-11766
c01 B71-12217
002 B71-12243
c03 B71-12255
C03 B71-12258
003 B71-12259
c03 B71-12260
c05 B71-12335
COS B71-12336
COS B71-12341
DS-PAIEBT-APPL-SB-640454
OS-PATEBT-CLASS-260-78
OS-PATEBT-3.532.673
BASA-CASE-IBF-08655
OS-PATEB1-APPI-SB-593593
OS-PATEBT-ClASS-260-72.5
OS-PATEBT-3,516,970
BASA-CASE-BFS-13994-1
OS-PATEBT-APPL-SB-715975
OS-PATEHT-CIASS-260-46.5
DS-PATEBT-3,516,964
BASA-CASE-XBF-08656
OS-PATEBT-APPI-SB-593605
OS-PATEBT-CIASS-260-2.5
OS-PATHBT-3,493,524
BASA-CASE-IBF-08652
OS-PATEBT-APPL-SB-593606
OS-PATEBT-CIASS-260-2
OS-PATEBT-3,493,522
BASA-CASE-XLA-03076
OS-PATEBT-ASPL-SB-591004
OS-PATE8T-CIASS-325-42
OS-PATEBT-3.508,152
BASA-CASE-XBP-10843
OS-PATEBT-APPL-SB-649358
. OS-PATEBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-3,508,156
BASA-CASE-XBI-10830
OS-PATEBT-APPl-SB-692332
OS-PATEBT-CIASS-178-69.5
OS-PATEBT-3,535,451
BASA-CASE-XGS-02889
OS-PATEHT-APPI-SB-685748
OS-PATEBT-CLASS-329-104
OS-PATEBT-3,501,704
BASA-CASE-ILA-01552
OS-PATEBT-APPI-SB-332339
OS-PATEBT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-3,277,375
BASA-CASE-BPO-10539
OS-PATEHT-APP1-SB-743429
OS-PATEHT-CIASS-343-779
OS-PATEBT-3,534,375
BASA-CASE-XBF-01160
. OS-PATEBT-ASPI-SH-310507
DS-PATESI-CIASS-340-198
OS-PATEBT-3,243,791
BASA-CASE-XBS-07168
OS-PATEBT-APP1-SH-769788
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6
OS-PATEHT-3,493,677
BASA-CASE-IAE-10403
OS-PATEBT-APPL-SB-676391
OS-PATEBT-CJ.ASS-343-6. 5
OS-PATEBT-3,447,154
.. BASA-CASE-FBC-10063
OS-PATEBT-APPI-SB-21263
BASA-CASE-XLA-04451
OS-PATEBT-APPI-SB-457876
OS-PATEBT-CLASS-244-45
OS-PATEBT-3,310,262
SASA-CASE-BPO-10404
OS-PATEBT-APPL-SB-728234
OS-PATEBT-C1ASS-321-2
OS-PATEHT-3,532,960
BASA-CASE-XLA-00711
OS-PATEBT-APPL-SB-357334
DS-PATEBT-CLASS-89-1.7
BS-PATIBT-3,249,012
HASA-CASE-XLA-01396
OS-PATEBT-APPL-SB-357336
OS-PATEBT-CLASS-89-1.7
OS-PATEBT-3,249,013
BASA-CASE-XBP-01020
OS-PATEBT-APP1-SB-430780
OS-PATEBT-C1ASS-60-97
OS-PATEBT-3,238,730
BASA-CASE-XBS-00784
OS-PATEBT-APPl-SB-358127
OS-PATEHT-CIASS-2-i.1
OS-PATEBT-3,286,274
BASA-CASE-XBS-05304
OS-PATEBT-APPL-SB-511567
OS-PATEBT-CLASS-244-4
OS-PAIEBT-3,270,986
BASA-CASE-BFS-14671
OS-PATEBT-APP1-SB-723476
OS-PATEBT-C1ASS-297-385
OS-PATEST-3,516,711
1-422
ACCBSSIOH H08BEB IHDBI
COS B71-12342
COS B71-12343
COS B71-12344
COS 071-12315
COS N71-12346
COS B71-12351
c07 N71-12389
C07 N71-12390
C07 B71-12391
C07 871-12392
C07 H71-12396
c08 B71-12494
COS B71-12500
c08 1171-12501
d08 H71-12S02
c08 H71-12503
c08 S71-12504
c08 871-12505
c08 871-12506
c08 871-12507
c09 B71-12513
c09 B71-12514
c09 B7V-12515
BASA-CASE-XAC-05706
OS-P&TEST-APPL-SN-592694
OS-PATIBT-CIASS-325-143
OS-PATEBT-3,453,546
BASA-CASE-HSC-11253
OS-PATEHT-APPL-SB-695973
OS-PA1EBT-C1ASS-297-68
DS-PitEm-3,t66,085
BASA-CASE-XHS-09636
DS-PATEHT-APPL-SH-586330
OS-PATEB1-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,192,672
... NASA-CASE-HSC-12086-1
DS-PATEBT-APP1-SN-812999
OS-PA1EBT-CI.ASS-29-100
OS-PATE8T-3,490,130
... BASA-CASE-XHS-04212-1
OS-PATEBT-JPPl-SB-607461
DS-PATEBT-ClASS-128-2.1
nS-PATEBT-3,190,l(aO
BASA-CASE-LAH-10056
OS-PATEBT-APPI-SN-67U357
OS-PAlE»l-CtASS-22a-2S
HS-PATEN1-3,«93,153
HASA-C1SI-XLA-01090
OS-PATENT-APPl-SB-71182a
OS-PAIEBT-CIASS-250-199
DS-PA1ENT-HE-26,S«8
BASA-CASE-XEB-09213
OS-PATENI-APP1-SN-668302
OS-PATINT-CIASS-332-9
OS-PATENl-3,535,657
HASA-CASE-XHS-054511-1
OS-PATEBT-APPI-SH-771803
OS-PATEBT-CIASS-313-17.7
DS-PATE»1-3,171»858
..... BASA-CASE-XGS-01590
OS-PATEBT-APP1-SB-584067
OS-PATEBT-CIASS-178-88
OS-PATENT-3,«91,202
HASA-CASE-GSC-10H52
DS-EATEHT-APPL-SN-7977911
OS-PATENT-CLASS-313-776
OS-PATENT-3,U95,262
BASA-CASE-XGS-0«767
OS-PATE BT-APPI,-SB-6a55 81
OS-PATEBT-CIASS-307-296
OS-PATEB1-3,535,560
MASA-CASI-XBP-07040
ns-PATEBT-APPI-SK-619357
OS-PA1EKT-CIASS-332-31
OS-PATENT-3,535,658
BASA-CASZ-HA-00670
OS-PATEBT-APP1-SN-235162
OS-PATEBT-CLASS-340-317
OS-PATEBT-3,251,053
BASA-CASI-BPO-10112
OS-PATENT-APPl-SN-673226
OS-PAIEBI-CLASS-310-172.5
OS-PA1ENT-3,533,074
BASA-CASE-BPO-10351
OS-PATEBT-APPL-SB-712065
OS-PAIEST-CtASS-328-37
OS-PATEBT-3,535,612
HASA-CASI-XBF-05835
OS-PATEBT-APP1-SB-627257
OS-PATEBT-C1ASS-340-174
OS-PATEBl-3,«93,9a2
KASA-CASI-XBP-05415
DS-PATEBT-APPL-SB-578932
OS-PATEBI-C1ASS-310-116.2
OS-PATEBT-3,493,929
HASA-CASE-XHP-08832
DS-PATEHT-APPI-SB-681692
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,535,696
BASA-CASI-XIA-019S2
OS-PATEHT-APPI-SB-676386
OS-PATEBT-C1ASS-340-324
OS-PATEBT-3,537,096
BASA-CASE-IGS-07801
OS-PATEBT-APPL-SH-640452
OS-PATEBT-CIASS-148-188
OS-PATEHT-3,490,965
HASA-CASI-ILA-07497
OS-PATEHT-APPL-SB-631848
OS-PATEHT-C1ASS-307-252
OS-PATEBT-3,191,255
BASA-CASE-XBP-08836
c09 871-12516
c09 S71-12S17
c09 N71-12518
c09 H71-12519
c09 S71-12520
c09 N71-12521
C09 H71-12526
c09 B71-12539
c09 1171-12540
c10 871-12554
C01 871-13410
cOI 1171-13411
C02 B71-13421
c02 H71-13422
c06 N71-13461
C09 N71-13486
c09 1171-13518
c09 B71-13521
c09 B71-13522
C09 N71-13530
c09 H71-13531
c10 871-13537
OS-PATEMT-APPL-SH-668968
OS-PATEBT-CLASS-340-174
OS-PATENT-3,535,702
BASA-CASE-XHP-09768
OS-PATEBT-APPL-SB-698629
OS-PATENT-CIASS-307-243
OS-PATEBT-3,535,554
. BASA-CASE-XAC-10608-1
OS-PATEBT-APPL-SN-710561
OS-PATEBT-CLASS-333-80
OS-PATEBT-3,493,901
BASA-CASE-XBP-09808
OS-PATEBT-4PPL-SB-692471
OS-PATEBT-CIASS-200-61.42
OS-PATEBT-3,488,461
BASA-CASE-XHf-06519
OS-PATEBT-APP1-S1I-656952
US-PATEBT-CLASS-328-110
OS-PATEBT-3,535,64'
HASA-CASE-NPO-10230
OS-PATEBT-APP1-SB-691735
DS-PATEBT-CI.ASS-307-229
DS-PATSBT-3,535,547
HASA-CASE-AEC-10030
DS-PATEHT-1PP1-SB-679885
OS-PATEBT-C1ASS-313-110
OS-PATEBT-3,493,805
BASA-CASE-HSC-12135-1
OS-PATEBT-APP1-S8-761404
OS-PATEBT-CLASS-317-31
US-PATEBT-3,448,341
'.. BASA-CASE-EBC-10552
OS-PATEBT-APPI-SB-720125
OS-PATEBT-C1ASS-178-7.7
OS-PATE8T-3,535,446
8ASA-CASE-XBF-01058
OS-PATEBT-APPL-SB-313136
OS-PATEBT-CLASS-315-160
OS-PATEBT-3,271,620
SASA-CASE-BPO-10348
OS-PATEBT-APPL-SB-704668
OS-BATE8T-CLASS-32U-95
.OS-PATEBT-3,532,979
8ASA-CASE-XLA-00755
OS-PATE8T-APP1-S8-247423
OS-PATEBT-CLASS-244-35
OS-PATENT-3,270,988
HASA-CASE-XLA-05828
OS-PATEBT-APPL-SB-509460
OS-PATEBT-CIASS-235-61.6
OS-PATENT-3,500,020
NASA-CASE-XFB-OQ756
OS-PATENT-APPL-SB-212173
OS-PATEBT-CLASS-235-150.22
US-PATEBT-3,258,582
BASA-CASE-XLA-06339
OS-PATEBT-APPI-SB-801336
OS-PATEBT-C1ASS-244-76
OS-PATEBT-3,534,930
.... BASA-CASE-1AB-10180-1
OS-PATEBT-APPl-SB-709398
OS-PATEBT-CLASS-250-41.9
OS-PATEBT-3,521,054
BASA-CASE-HFS-20333
DS-P&TEST-APPL-SB-82096S
OS-PATENT-CLASS-307-149
OS-PATHBT-3,535,543
BASA-CASE-BSC-12178-1
OS-PATEST-APPL-SB-845365
OS-PATE8T-CLASS-315-241
OS-PATEBT-3,530,336
....... BASA-CASE-XKS-09348
OS-PATEBT-APPL-SB-677505
OS-PATEBT-CIASS-343-703
OS-PATEBT-3,526,897
BASA-CASE-lEi-10364-1
OS-PATE8T-APPL-SBT822518
OS-PAIBBT-CIASS-317-256
OS-PATEBT-3,535,602
BASA-CASE-XBP-00384
OS-PATEBT-APPL-SS-180392
OS-PATEHT-CLASS-324-132
OS-PATIBT-3,263,171
BASA-CASE-HSC-12033-1
OS-PATEBT-APPI-S8-602828
OS-PATEBT-CLASS-330-11
OS-PATEBT-3,526,845
BASA-CASE-XBP-08274
OS-PATEBT-APPL-SB-730703
I-a23
ACCBSSIOB HOHBBB IBDEX
c10 871-13545
c15 H71-13789
c21 B71-13S58
C18 B71-14014
C33 871-14032
c33 B71-14035
c28 871-14043
c28 871-14044
C28 871-14058
c27 871-14090
c21 871-11)132
c21 B71-14159
C26 B71-14354
C15 H71-14932
c14 871-14996
c23 S71-15467
c17 H71-15468
• - - f t . - z z i v - i « • :
c18 B71-15469
c18 B71-15545
c16 H71-15550
c16 H71-15551
C25 H71-15562
OS-PA1EBT-C14SS-73-382
OS-PilEHT-3,520,190
B4S4-C4SE-L4B-10774
OS-P4TEST-APPI-SB-802820
OS-PATEST-CLASS-73-1
DS-PATEBT-3,534,584
BASA-CASE-XLA-01141
DS-PAIEBT-APPI-SN-353632
OS-PATEBT-CLASS-102-49
OS-PATEB1-3,263,610
... SASA-CASE-GSC-10087-2
nS-PATEBl-»PEL-SK-7017114
DS-PATEBT-CLASS-343-112
OS-PATEBT-3,495,260
BASA-CASE-GSC-10072
DS-PATEBT-APPL-SB-686296
OS-PATEBT-C1ASS-106-15
OS-PATEBT-3,493,401
BASA-CJSE-XLE-05913
OS-PATEBT-APPL-Sfi-551933
OS-PilEKT-CIASS-117-106
DS-PATEBT-3,490,939
HASA-CASE-XIE-03307
DS-PAIEBT-APP1-SB-613979
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,490,718
BASA-CASE-XIE-01124
OS-PATEBT-APPI-SB-312269
DS-PATEBT-CLASS-60-35.5
US-PATEBT-3,238,715
BASA-CASE-XGS-08729
OS-PATEBT-APPL-SN-667637
DS-PA1EBT-CIASS-60-200
OS-PATEB1-3,490,235
BASA-CASE-HSC-12139-1
OS-PATEBT-APPI-SB-797796
DS-PA1EBT-CLASS-103-37
DS-PATEBT-3,«92,947
.. HASA-CASE-IAB-10173-1
OS-PATEBT-APP1-SB-758942
DS-PATEHT-C1ASS-149-19
OS-PATEHl-3,492,176
SASA-CASE-XlA-05464
OS-PATEBT-APPl-SB-656995
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,493,194
BASA-CASE-XGS-04393
OS-PATEBT-APPL-SB-700142
OS-PATEKT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3.490,719
HASA-CASE-EBC-10138
OS-PATEBT-APPL-SB-821586
OS-PATEBT-C1ASS-22S-2
OS-PiTE»T-3,493,155
HAEA-CASE-LEf-11531
OS-PATEBT-APPL-SB-643332
OS-PATEBT-CLASS-219-72
DS-PiIEHT-3,493,711
BASA-CASI-XLA-00936
OS-PATEBT-APPL-SB-282818
OS-PATEBT-CLASS-73-170
OS-PATEHT-3,238,774
. KASi-CASE-ZBP-03796
OS-PATEBT-APPL-SB-I)53231
OS-PATEBT-CLASS-62-6
OS-PATEBT-3,260,055
.. BASA-CASE-1EB-10393-1
OS-PATB8T-4PPL-SB-641799
- . OS-PATEBT-CLASS-75-202
- OS-P»TEBT-3,535,110
.. BASA-CASE-ABC-10099-1
OS-PATEBT-APPL-SB-704224
OS-PA1EKT-CIASS-106-15
OS-PATEBT-3,535,130
BASA-CASE-XHS-09691-1
OS-PATEBT-APPL-SB-73ai19
DS-PATE»T-CLASS-8-94."l2
DS-PATEBT-3, 526 ,<\ 73 '' -
BASA-CASI-XBP-05219
OS-PATEBT-APPl-SB-336103
DS-PATEBT-CLASS-330-4
OS-PATEBT-3,299,364
BASi-CASE-EBC-10019
OS-PATEBT-APPl-SB-677508
OS-PATEBt-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535,013
BAS1-CASE-X1A-03374
OS-PATEHT-APP1-SB-793770
DS-PAIEBT-CLASS-315-111
C28 B71-15563
C16 B71-15565
031 B71-15566
C16 B71-15567
C33 871-15568
c15 N71-15571
C21 871-15582
c21 B71-15583
c15 B71-15597
c11 871-15598
c14 B71-15599
c14 B71-15600
B71-15604
c1« 871-15605
CIS B71-15606
C15 871-15607
c15 B71-15608
C15 B71-15609
c15 871-15610
ell B71-15620
c14 B71-15621
c14 S71-15622
DS-PATEBT-3,535,586
BASA-CASE-XLA-02865
OS-PATEBT-APPL-SB-416946
OS-PATEBT-CLASS-244-53
OS-PATEBT-3,270',990
B4SA-CASE-8PS-20074
OS-PATEBT-APPL-SB-801312
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535,014
... 8ASA-CASE-XKS-08012-2
DS-PATE»T-APP1-SS-871(958
OS-P4TEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,535,683
BASA-CASE-EBC-10017
OS-P4TEBT-4PPL-SB-677506
OS-PATEST-CIASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535.012
BASA-CASE-XLE-09475-1
DS-P4TEBT-APPL-SS-710945
OS-P4TEBT-CLASS-136-228
OS-PATEBT-3,535,165
BAS4-C4SE-iL4-07911
OS-PATEBT-4EPL-SB-660572
OS-P4TEBT-CIASS-33-207
OS-PATEBT-3,492,739
BASA-C4SE-XLA-01163
OS-PATEBT-APPL-SS-405632
OS-P4TEBT-CIASS-60-35.55
OS-PAIEBT-3,270,505
B4S4-C4SE-XHP-01598
OS-PATEHT-APEL-SB-333770
OS-P4TEBT-CL4SS-244-1
OS-P4TEBT-3,270,985
B4S4-C4SE-XLE-08917
OS-PATEBT-APP1.-SB-662829
OS-P4TEBT-CIASS-113-116
OS-PATEBT-3,lt90,405
BASA-C4SE-J4C-00812
OS-P4IEBT-APPI-S8-255132
OS-PATEBT-CLASS-73-341
OS-PATEBT-3,238,777
BASA-CASE-XBP-04161
DS-PATEBT-APPL-SS-568356
OS-PATE8T-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,444,375
BAS4-C4SE-XKS-06250
OS-P4TE8T-4PEL-SB-649075
OS-PATEBT-CLASS-73-97
OS-P4TEBT-3,492,862
B4SA-CASE-BPO-10337
OS-PATEBT-4PPL-S8-714296
OS-P4TEBT-CL4SS-350-5E
DS-PATEBT-3,488,103
BASA-CASE-GSC-10062
OS-PATEBT-APPL-SB-658955
OS-PATEBT-CLASS-350-285
OS-PATIBT-3,493,294
.... SASA-CASE-ISP-06031
OS-PATEBT-APPL-SB-5901411
OS-PAIEBT-CIASS-250-52
OS-PATEBT-3,493,746
BASA-CASE-XHF-03287
DS-PATE8T-APP1-SH-658956
OS-P4TEBT-CL4SS-228-7
OS-P4TEBT-3,413,732
BASA-CASE-BPC-10117
OS-PATEBT-APPI-SB-668238
OS-PATB8T-CIASS-138-42
OS-PATEBT-3,493,012
BASA-CASE-XBI-04709
OS-PATEBT-APP1-SB-683507
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PATIBT-3,493,003
.. 8AS4-CASE-XLE-01604-2
OS-PAIEBT-APPL-S8-683613
OS-PATEBT-CLASS-117-50
OS-P4TEBT-3,493,415
B1SA-C4SE-XLA-01926
OS-PATEBT-4PPL-SB-784521
OS-PATEBT-CLASS-340-57
OS-PATEBT-3,491,335
. BASA-CASE-XBE-09572
DS-PATEBT-4PPI-SH-660841
OS-PATEBT-CLASS-35-10.2
DS-PATEBT-3,493,665
BASA-CASB-XBP-04111
DS-PATEBT-APP1-SB-560969
OS-EATEBI-CL4SS-350-213
OS-PATEBT-3,493,291
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C33 B71-15623
c33 B71-15625
c27 B71-15634
C27 871-15635
C31 H71-15637
c33 871-15641
C21 871-15642
c31 N71-156113
C17 871-15644
c31 S71-15647
C25 N71-15650
c28 871-15658
C28 871-15659
C28 1171-15660
C28 871-15661
c31 (171-15663
C31 S7V-15664
c23 871-15673
c31 871-15674
C31 871-15675
c31 871-15676
c31 1171-15687
c18 H71-15688
BASA-CASE-IHS-01816
OS-PATEST-APPI-SB-425364
OS-PATIBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,270,503
,. SASA-CASE-XIE-01399
OS-PATEBT-APPL-SB-320233
0S-PATEST-CIASS-13-26
OS-PA1BBT-3,263,016
BASA-CASE-XLE-01988
US-PATENT-APPI-SN-308918
OS-PATEBT-CIASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,258,912
.... BASA-CASE-XIB-01182
OS-PATEBT-APPl-SB-411949
OS-PATEBT-CIASS-60-39.46
DS-PATBBT-3,258,918
BASA-CASE-XLE-01640
OS-PATEBT-APP1-SB-473535
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,270,504
NASA-CASE-XBP-09802
OS-PATEBT.-APPL-SB-673229
OS-PATEBT-CIASS-73-190
ns-PATEBl-3,531,989
HASA-CASE-XGS-03431
OS-PATEBT-APPL-SB-588635
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,488,501
BASA-CASE-KPO-10311
OS-PATEBT-APPI-S8-725475
OS-PAIEB1-CIASS-73-116
OS-PATENT-3,534,597
BAS4-CASE-XLE-00726
OS-PATEBT-APPI-SS-355126
DS-PATEB1-CLASS-75-170
OS-PATEBT-3,271,140
SASA-CASE-XGS-01143
OS-PATEST-APPL-SH-349781
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.6
OS-PATEHT-3,270,501
BASA-CASE-XLE-00821
OS-PATEBT-JPP1-SB-228707
OS-PA1EST-C1ASS-321-72
OS-PATEBT-3,300,717
BASA-CASE-XLE-00409
OS-PATEBT-APP1-SB-249539
OS-PA1EBT-C1ASS-29-157
DS-PATBBT-3.254,395
BASA-CASE-XLE-05689
OS-PATEBT-APPl-SB-491845
OS-PATEBT-C1ASS-60-35.60
OS-PATEBT-3,254,487
BASA-CASE-XBF-00968
OS-PATE»T-APPl-SB-339825
OS-PATEHT-C1ASS-60-35.6
OS-PATENT-3,270,499
BASA-CASE-XLE-02066
OS-PATEBT-APPI-SB-426455
OS-PATIBT-CLASS-60-35.5
OS-EATEBT-3,262,262
BASA-CASI-X1A-00256
OS-PATEHT-APP1-SB-333766
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBI-3,262,655
NASA-CASE-XLA-01332
OS-PATEBT-APP1-SB-250974
OS-PATEBT-C1ASS-220-15
OS-PATEBI-3,270,908
BASA-CASE-XBS-01620
OS-PATEBT-APP1-SB-357340
OS-PATEHT-C1ASS-248-358
OS-PA1EBT-3,243,154
BASA-CASE-XLA-03691
OS-PATEH1-4EEI-SB-667625
DS-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,534,924
BASA-CASE-XBF-03169
OS-PATEBT-APP1-SB-375405
OS-PATEBT-C1ASS-89-1.5
OS-PATEBI-3,262,365
BASA-CASE-XGS-05579
OS-PJTEBT-APP1-SB-719869
OS-PJTEm-CI.ASS-244-1
'DS-PATEB1-3,534,925
BASA-CASE-XIA-05369
OS-PATEBT-APPL-SS-765123
OS-PATEBT-CIASS-102-49.5
OS-PATENT-3,534,686
.. SASA-CASE-XKP-03459-2
C31 B71-15689
c31 B71-15692
c15 B71-15871
C15 B71-15906
C07 B71-15907
COS B71-15908
C10 B71-15909
c1Q B71-15910
c15 K71-15918
C15 B71-15922
c11 N71-15925
c11 N71-15926
c11 N71-15960
c14 N71-15962
c15 B71-15966
c15 871-15967
c15 B71r15968
C14 B71-15969
C32 871-15974
c23 B71-15978
c15 B71-15986
c30 B71-15990
OS-PATBBT-APPL-SB-681942'
OS-PArEBT-CliSS-260-<IO«.5
OS-PATEBT-3.535,352
BASA-CASE-BPS-HI685
OS-PATBBT-APP1-SB-752947
OS-PATEHT-CLASS-180-118
OS-PAIBBT-C1ASS-180-121
OS-PAlIBT-3,534,826
BASA-CASE-XIA-01339
OS-PATEBT-APP1-SB-373591
OS-PATEBT-C1ASS-102-49
DS-PATB»I-3,260,204
BiSA-CASE-XBF-02039
OS-PATEBT-APPi-SB-434143
OS-PATEBT-CLASS-219-131
OS-PATIBT-3,271,558
BASA-CASE-XHP-00920
OS-PATEHT-APPI-SB-329331
OS-PATEBT-CLASS-62-2
OS-PAIEBT-3,270,512
BASA-CASE-X8P-01057
DS-PATEBT-APPI-SM-301683
DS-PATEBT-CIASS-343-786
OS-PATEBT-3,305,870
BASA-CASE-XIA-02705
OS-PATBBT-APPL-SB-473537
OS-PATBBT-ClASS-129-16.7
OS-PATEBT-3,310,054
8ASA-CASE-XAC-03777
OS-PATBBT-APPI-SB-484489
OS-PATEBT-CLASS-200-6
OS-PATEBT-3,283,088
.-... BASA-CASE-X6S-00823
OS-PATEBT-APPL-SB-336607
OS-PATEBT-ClASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,283,175
BASA-CASE-XHS-02383
OS-PATEBT-APP1-SB-299042
DS-PATEBT-CLASS-140-123
OS-PATBBT-3,299,913
BASA-CASE-XGS-01971
OS-PATEBT-APP1-SB-353645
OS-PATE8T-CLASS-85-33
OS-PATEBT-3,262,351
BASA-C4SE-XI.A-00378
OS-PATEBT-APP1-SB-266107
OS-PATEBT-C1ASS-219-10.49
OS-PAIEKT-3,238,345
BASA-CASE-XLA-00939
OS-PATEHT-APP1-SB-309354
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,276,251
. BASA-CASE-XAC-00731
OS-PATEBT-APP1-SB-232318
OS-PATEBT-CLASS-220-89
OS-PATEBT-3,145,874
BASA-CASE-XGS-01587
OS-PATEBT-APPI-SB-298799
OS-PATEBT-CLASS-324-43
OS-PATEBT-3,258,687
...... BASA-CASE-XLE-00953
OS-PA1EBT-APPL-SB-336320
DS-PATEST-01ASS-22-200
OS-PATEBT-3,237,253
BASA-CASE-X1E-00703
OS-PATEBT-APPI-SB-271822
OS-PATEBT-CI.ASS-137-13
OS-PATEBT-3,270,756
SASA-CASE-XLE-00586
OS-PATEBT-APPL-SB-317391
OS-PATEBT-C1ASS-55-160
OS-PATEBT-3,257,780
BASA-CASZ-XHF-01099
OS-PATEBT-APPL-SB-73367
OS-PATEBT-C1ASS-73-517
DS-PATEBT-3,261,210
BASA-CASE-XMS-06782
OS-PATEBT-AEPL-SB-691739
OS-PATEBI-CLASS-338-5
OS-PAIEBT-3,464,049
BASA-CASE-XGS-00373
OS-PATE8T-APP1-SB-105518
OS-PATEBT-CLASS-161-189
US-PATIBT-3,276,946
BASA-CASE-XMF-03498
OS-PATE8T-APP1-SB-396443
OS-PATEBT-CIASS-29-155.55
OS-PATEBT-3,256,831
BASA-CASE-XAC-08494
1-425
iCCESSIOB IBBBBS INDSZ
C14. H71-15992
C14 B71-16014
C17 871-16025
C17 H71-16026
c11 871-16028
c10 H71-16030
C12 H71-16031
c26 B71-16037
c10 871-16042
c17 B71-16044
C18 H71-16046
C15 H71-16052
C10 B71-16057
C10 N71-16058
c25 B71-16073
c15 S71-16075
c15 B71-16076
c15 H71-16077
c15 N71-16078
c15 871-16079
C31 B71-16080
c31 871-16081
OS-PATEBT-APPl-SB-690998
OS-PATEBI-CI«SS-356-74
OS-PATBBT-3,532,428
BASA-CASB-XGS-01052
OS-PATEBT-APFT-SB-314572
OS-PATBBT-CI.4SS-73-15
OS-PATEB1-3,242,716
BASA-CASE-XLB-00820
OS-PATEBT-APPL-SB-228569
OS-PAIBBT-C1ASS-324-32
-OS-PATEHT-3,283,241
..... BASA-CASE-XIE-02991
OS-PATEBT-AEPl-SB-375401
DS-PATEBT-CLASS-75-170
OS-PATBBI-3,276,865
BASA-CASE-XLE-02082
OS-PATEBT-APPI-SB-360180
OS-PAIEBT-CLASS-75-171
OS-PATEHT-3,276,866
BASA-CASE-XLA-01787
OS-PATEHT-APPI-SB-304749
OS-PAIEBI-CIASS-35-29
OS-PATEBT-3,270,441
BASA-CASE-XHF-01096
OS-PATBBT-APPL-SB-307270
OS-PATEBT-CIASS-318-376
OS-PATEBT-3,271,649
BASA-CASE-IHS-01t45
DS-PATEHT-APP1-SB-385526
DS-PA1JBT-CLASS-137-615
DS-PATEBT-3,308,848
BASA-CASE-XGS-05718
DS-PATEBI-APPl-SH-581071
DS-P4TEBT-ClASS-29-«72.9
OS-PATEBT-3,452,«23
.... BASA-CASE-XAC-00942
OS-PAIEBT-APP1-SB-310506
OS-PATEBT-C1ASS-307-88.5
DS-PATEBI-3,277,31»
BASA-CASE-XGS-06306
DS-PATEBI-APPL-SB-685173
OS-PJTEBI-CIASS-156-3
US-PATEBT-3,532,568
.... BASA-CASE-GSC-10007
DS-PATEBI-APEI-SB-627599
US-PATEBT-CIASS-117-201
OS-PATEBT-3,532,538
BASi-CASI-XLE-02999
DS-PATEBT-APPL-SB-431235
DS-PATEBI-CIASS-29-148.M
DS-PATEHT-3,262,186
BASA-CASE-XBP-01193
OS-PATEBT-APPI-SB-366226
DS-PAIEBT-ClASS-32'1-57
OS-PATEBT-3,277,366
HiSA-CASE-XBP-01097
OS-PATEBT-APPI-SB-290873
OS-PATIHT-CLASS-340-227
OS-PATEBT-3,277,158
. BASA-CASE-XAC-05695
OS-PATEBT-4PP1-SH-634038
OS-PATEBT-CLASS-324-34
OS-PATEBT-3,517,302
BASA-C4SE-X1A-00284
OS-PATEBT-iPPL-SB-240760
OS-PA1EBT-CIASS-117-69
OS-PATEBT-3,264,135
BASA-CASI-XLE-00106
OS-PATEBT-4PPI-SB-629759
OS-PATEBT-CIASS125--156
OS-PATEBT-2,944,316
.... BASA-CASB-XLA-00302
OS-PATEBT-APFL-SH-28«266
OS-PATEBT-CIASS-117-46
OS-PATEBT-3,271,181
BASA-CASE-XGS-00824
OS-PATEBT-4PPI-SB-379072
OS-FATEHT-CLASS-89-1
OS-PATEBT-3,309,961
BASA-CASE-XLA-00415
OS-PATEBT-APPL-SB-314074
OS-PAIEBT-CIASS-233-11
OS-PATEBT-3,276,679
BASA-CASI-BSC-12049
OS-PATEBT-APP1-SB-693420
OS-EATEBT-C1ASS-52-3
OS-PATEBT-3,465,482
BASA-CASE-XGS-033S1
DS-PATEBT-APPl-SB-472747
c31 B71-16085
c09 S71-16086
C02 871-16087
c07 B71-16088
c09 B71-16089
c30 B71-16090
c24 B71-16095
c23 B71-16098
c23 871-16099
c23 B71-16100
C23 871-16101
c31 B71-16102
C32 B71-16103
C33 B71-16104
c18 M71-16105
c32 871-16106
c18 B71-16124
C18 B71-16210
C23 B71-16212
c20 B71-16213
c31 B71-16221
c31 B71-16222
OS-PATEST-CLASS-24H-31
OS-PATEBT-3,276,726
HASA-CASE-XLA-09881
OS-PATEBT-APPl-SB-710562
OS-PATEBT-C1ASS-244-138
OS-PATEBT-3,520,503
HiSA-CASE-XLE-02038
OS-PAIEBT-APPl-SB-349782
OS-PATEKT-C1ASS-73-147
OS-PATEBT-3,273,388
BASA-CASE-XAC-02058
OS-PATEBT-APPl-SH-342572
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,276,722
HASA-CASE-XGS-01022
OS-PATEBT-APPl-SB-331323
OS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATEHT-3,277,373
BASA-CASE-XAC-02405
OS-PATEBT-APPl-SB-433821
OS-PATEBT-C1ASS-200-6
OS-PATEBT-3,271,532
... BASA-CASE-GSC-10083-1
OS-PATBBT-APP1-SB-641431
OS-PATEBT-CIASS-343-6
OS-PATEBT-3,471,856
BASA-CASE-XAC-05506-1
OS-EATEBT-APPl-SH-701732
OS-PATEBT-C1ASS-250-41. 9
OS-PATEBT-3,532,880
HASA-CASE-XAC-03107
OS-PATEBT-APPL-SB-538168
OS-PATEHT-C1ASS-73-505
OS-PATEBT-3,455,171
BASA-CASE-XGS-07514
OS-PATEBT-APP1-SB-640453
OS-PATEBT-C1ASS-328-1
OS-PATEBT-3,509,469
SASA-C4SE-XGS-05715
OS-PATE8T-APPL-SB-668257
OS-PATEBT-CLASS-250-233
OS-PATEBT-3,532,894
BAS4-CASE-XBE-08883
OS-PATEBT-APPI-SU-617021
OS-PATEBT-CLASS-356-117
OS-PATEBT-3,520,617
. BASA-CASE-XGS-09190
OS-PATE8T-APPI-SB-647298
OS-PATEBT-CiASS-343-915
OS-PATEBT-3,521,290
BASA-CASE-LAB-10317-1
OS-PATEBT-APPL-SB-739927
OS-PATEBT-CLASS-137-582
OS-P4TIBT-3,508,578
BASA-CASE-XLE-00785
DS-PATE8T-APPL-SB-666554
OS-PATEBT-CLASS-60-108
OS-PATEBT-3,508,402
.. BASA-C4SE-X1I-08511-2
OS-PATEBT-APPL-SB-711921
OS-PATEBT-C1ASS-117-119
OS-PATEBT-3,508,955
BASA-CASE-XIA-0«605
DS-PATEBT-APPI-SB-619519
OS-PATEBT-CIASS-137-582
OS-PATEHI-3,443,584
BASA-CASE-XSr-05279
OS-PATEBT-APP1-SB-617774
OS-P4TEBT-C14SS-106-88
OS-PATEBT-3,508,940
BASA-C4SE-XBP-08837
OS-PATEBT-APPL-SB-691736
OS-PATEBT-C1ASS-204-20
OS-PATEBT-3,526,580
HASA-CASE-BPC-10250
OS-PATEBT-APPL-SB-7368U8
OS-PATEBT-CIASS-149-1
OS-PATEBT-3,516,879
SASA-CASE-XGS-06628
OS-PATEBT-APPL-SB-665680
OS-PATEBT-C1ASS-315-111
OS-PATEBT-3,509,419
BASA-CASE-XIA-05906
OS-PATEBT-APPL-SB-777766
OS-PATEBT-CLASS-73-432
OS-PATIBT-3,526,139
BAS4-C4SE-HFS-11133
OS-PATEBT-APPL-SB-693419
OS-PATIBT-C1ASS-244-1
1-426
ACCESSION HOBBBB IHDBX
c27 B71-16223
c28 B71-16224
c33 B71-16277
c33 N71-16278
c20 B71-16281
c20 B71-16340
C23 N71-16341
c31 N71-16345
c31 B71-16346
c27 H71-16348
c23 B71-16355
c33 1171-16356
c33 H71-16357
c23 N71-16365
c27 N71-16392
c17 N71-163S3
c32 B71-16428
c12 B71-1689U
c12 B71-17569
c12 H71-17573
C14 B71-1757U
c11 N71-17575
OS-PATEBT-3, 508. 723
.. . . . . BASA-CASE-BFS-12750
OS-PATE NT- APPL-SN-806 149
OS-PAIElilT-Ct6.SS-73-432
DS-PATENT-3 ,526 , iaO
...... BAEA-CASE-BIS-11497
OS-PATENT- APPI-SB-730733
OS-PATEBT-CLASS-239-265. 43
OS-PATEBT-3, 526, 365
...... BASA-CASI-XBS-04268
OS-PATEST-APPL-SB-516160
OS-PATENT-CIASS-165-133
OS-PATENT-3,502,141
...... 8ASA-CASE-XBF-04237
OS-PATE BT-APPI-SB-539237
DS-PATINT-CI,iSS-2 19-364
US-PATENT-3,517,162
. . . . . . NASA-CASI-XIA-02081
OS-PATE BT-APP1-SN-522795
OS-PA TENT-CIASS-73- 189
OS-PATEN1-3,507,150
. . . . . . BASA-CASI-XBP-11032
OS-PATEm-APPl-SN-679862
OS-P4T INT-CLASS- 250- 209
DS-PATEm-3,501,641
...... NASA-CASE-XGS-05291
OS-PATE NT-APPL-SN-553891
OS-PATENT-CIASS-356-209
OS-PATENT-3,50I(,983
...... NASA-CASE-XHF-053U1I
OS-P»TINT-CLASS-21ta-1
OS-PATENT-3, 520,096
BASA-CASE-XBS-03613
OS-PSTEBT-AEPL-SN-8028 16
OS-PATEBT-C1ASS-21U-1
OS-PATEBT-3,526,372
BASA-CASE-BSC-12280
DS-P4TEBT-APP1-SN-3726U8
OS-P»TEBT-CIASS-250-1(3.5
DS-PATENT-3,501,632
BASA-CASE-XGS-0553U
HS-paTEKT-APPl-SK-578925
OS-PitEllT-CLASS-23-253
OS-PATEm-3, 52 0,660
»ASA-CASE-NPO-10158
OS-PATE BT-APPL-SB-7307 02
OS-PATEBT-CLASS-73-3143
OS-PATEBT-3, 526, 13<4
BASA-CASI-BPO-10138
OS-PJTEBT-APPI-SB-759157
OS-PATENT-CLASS-236-1
OS-PATEBT-3, 526, 359
BASA-CASE-JCBP-088140
OS-PATE BT-APPI-SB-619360
OS-PA1EBT-CIASS-356-36
OS-PATEBT-3, 526, U60
BASA-CASE-XNP-09744
OS-P»TE»T-APPL-SN-685750
OS-PATE BT-CL ASS- 60-3 9. 17
OS-PATEBT-3, 507, 11 It
BASA-CASE-flPO-10271
OS-PATEBT-APP1-SB-763869
HS-PATEBT-CLASS-2 1-207
OS-PATEBT-3, 529, 928
BASA-CASE-XIA-03135
OS-PATE BT-APPL-SB-582 171
OS-PATEBT-CLASS-73-71.a
OS-PATEBT-3, 503, 251
BASA-CASE-XLA-02079
BS-PA1SH1-ASPI-SS-435T56
OS-PATEBT-CLASS- 188-87
OS-PATEBT-3, 3 10, 138
BASA-CASE-HSC-12084-1
OS-PATEBT-APPL-SB-762438
DS-PATEBT-C1ASS-73-204
OS-PATEBT-3, 500, 6 86
BASA-CASE-IAE-10323-1
OS-PATEBT-APPI-SB-7383 14
OS-PAT EBT-CLASS-73-45. 5
OS-PATEBT-3, 5 16, 284
BASA-CASE-X6S-04993
OS-PATEHT-AEPL-SB-577775
OS-PATEHT-CLISS-96-U9
OS-PATEBT-3,458,313
BASA-CASI-XMF-06531
OS-PATE BT-APP1-SB- 7329 17
OS-PATIHT-CI,ASS-204-195
OS-PATEBT-3, 509, 034
C12 B71-17578
c12 N71-17579
C14 B71-17581
c14 B71-17585
C14 H71-17586
c14 B71-17587
c14 B71-17568
COS B71-17599
c11 H71-17600
c32 N71-17609
c33 N71-17610
c14 B71-17626
C14 B71-17627
C15 N71-17628
c31 B71-17629
c12 N71-17631
c32 B71-17645
CIS N71-17647
CIS B71-176M8
C15 H71-17649
c15 N71-17650
c15 B71-17651
c15 B71-17652
HASA-CASE-«FS-10412
OS-PATEBT-APPL-SB-701635
OS-PATEBT-C1ASS-137-81.5
OS-5 WEST-3 , 520 , 31T
BASA-CASE-X1A-07391
OS-PATEBT-APPL-SN-726898
DS-PATENT-CLASS-137-81.5
US-PATEBT-3,493,004
BASA-CASE-XBP-09462
OS-PATEMT-APPL-SH-658957
US-PATEMT-CLASS-73-57
OS-PATIBT-3,500,677
BASA-CASE-X6S-05680
OS-PATEBT-iPPL-SB-656953
OS-PAIEBT-CLASS-318-138
OS-PAIEBT-3,501,664
BASA-CASE-XLA-08646
OS-PATEBT-APPL-Sfi-677476
OS-PATEHT-CLASS-73-105
OS-PATIST-3,534,596
BASA-CASE-XHF-05844
OS-PATENT-APPL-SB-706564
US-PATEBT-CLASS-73-382
US-PATEBT-3,500,688
BASA-CASE-BFS-12806
OS-PATENT-APPL-SB-686933
OS-PATEMT-C1ASS-55-179
OS-PATEBT-3,490,205
. .. HASA-CASE-BSC-12206-1
OS-PATEBT-APPl-SB-856258
OS-PATEBT-CLiSS-128-142.5
US-PATEBT-3,516,404
BASA-CASE-BFS-12915
DS-PATE8T-APPL-SB-694340
• OS-PATEST-CLASS-220-89
OS-PATEBT-3,469,734
BASA-CASE-XLA-02332
OS-PATEBT-APPI-SB-388024
OS-PATEBT-C1ASS-212-11
OS-PATEBT-3,276,602
NASA-CASE-XLA-00377
OS-PATBHT-APPL-SB-270118
OS-PATEBT-C1ASS-230-162
US-PWEST-3,309,012
. .. HASA-CASE-1AS-10274-1
OS-PATEBT-APPI-SB-717052
US-PATEHT-C1ASS-188-1
OS-PATEBT-3,491,857
BASA-CASE-XGS-03532
OS-PATEBT-APPI-SB-538913
OS-PATEBT-C1ASS-356-106
OS-PATEBT-3,488,123
SASA-CASE-BFS-10340
OS-PATEBT-APPi-SB-716734
OS-PATEHT-CIASS-225-1
OS-PATEBT-3,507,425
BASA-CASE-XLE-03583
OS-PATEBT-APPL-SB-400617
OS-PATEBT-Cl'ASS-244-3.22
OS-PATEBT-3,276,376
BASA-CASE-BPO-10122
OS-PATEBT-APPI-SB-710949
OS-PATEBT-C1ASS-60-217
nS-PATEBT-3,534,555
HASA-CASE-IBP-01153
OS-PATEBT-APP1-SH-336608
OS-PATEBT-CIASS-73-88
OS-PATEBT-3,273,381
BASA-CASE-XBF-01667
OS-PATEBT-APP1-SB-577115
DS-PATEST"CliSS-118-11
OS-PATEBT-3,502,051
.. BASA-CASE-BSC-12116-1
OS-PATEHT-APP1-SB-768336
OS-PATEBT-C1ASS-251-358
OS-PATEBT-3,508,739
.... BASA-CASE-BFS-11132
OS-PATENT-APP1-SN-744910
OS-PATEBT-C1ASS-248-360
OS-PATEBT-3,526,382
MASA-CASE-XBF-05114
OS-PATEBT-APP1-SB-637882
OS-PATEHT'CLASS-29-517
OS-SATSHT-3,507,034
.. SASi-CASE-XLE-03803-2
OS-PATENT-APPI-SB-669336
OS-PATEBT-CIASS-156-172
OS-PAT£HT-3,535,179
S4SA-CASE-XLE-05079
1-127
ACCESSIOS BDHBEB IBDBX
C15 B71-17653
C15 B71-17651
dl N71-17655
c1« B71-17656
dl N71-17657
c1« S71-17658
dl H71-176S9
C12 N71-17C61
dl H71-17662
c31 B71-17679
c31 B71-17680
c15 N71-17685
CIS B71-17686
CIS H71-17687
c15 B71-17688
c31 H71-17691
'c15 B71-17692-
c15 B71-17693
C15 B71-17691
C15 B71-17696
dl B71-17701
c06 B71-17705
OS-PATEBT-iPPl-SB-601228
OS-P1IEHT-CLASS-310-93
DS-ESTEBl-3.193,797
BASA-CASE-ABC-10110-1
OS-PATEBT-APPL-SB-783379
OS-PATEBT-CLASS-21-211
OS-EATENT-CLASS-85-3
OS-PATEB1-3,531,650
BASA-CASE-XBP-09702
OS-PATEBT-APPL-SB-730731
OS-PATEBT-CLASS-239-tt16
OS-PATENT-3.531,909
HASA-CASI-HPO-10320
US-PATEST-AEP1-SB-718689
OS-P4TIH1-C1ASS-356-106
nS-PATEBl-3.535.OU1
NASA-C4SE-HPS-12827
OS-PATENT-AEPL-SH-7H2816
OS-PATfNT-CIASS-73-88.5
OS-PATEBT-3,5314,592
SASA-CASf-XKP-09205
DS-PATEBT-APPl-S»-768a73
OS-P4TEST-C1ASS-33-119
OS-PATEBT-3,531,179
H4SA-CASE-XIIF-01I966
OS-PATEBT-APPI-SN-727a80
OS-PAlEHT-CIASS-33-17<l
OS-PATENT-3,531.«80
BASA-CASE-XHF-02961
OS-PATZBT-APPI-SS-193912
DS-PATIBT-C1ASS-73-15.U
nS-PATENT-3.lt65.569
HASA-CASE-BPO-10298
DS-PATEKT-APPI-SB-7115852
OS-PAIEUT-CIASS-137-311
DS-PATEBT-3,53<(,765
BASA-CASE-BPO-10300
nS-PATEBT-AEPI-SB-718769
OS-PATESI-C1ASS-350-285
DS-PATENT-3,535,02t
BASA-CASE-XBP-02507
DS-PATEBT-APE1-SB-075299
DS-PJTEBT-CLASS-2«U-1
OS-PATEBT-3,310,256
BASA-CASI-XLA-00117
OS-PATEBT-APPI-SB-835153
DS-PATEBT-C1ASS-220-1
OS-PATEBl-2,996,212
BASA-CASE-MEO-10031
OS-PATI8T-APPL-SH-6682111
OS-PATEB1-CLASS-339-17
OS-PATBSl-3,16fl,051
BASA-CASE-BFS-20586
OS-PATEST-APPI-SB-688868
OS-PAlEBT-CLASS-29-a28
DS-P4TEII1-3,526,030
NASA-CASE-XLA-014113
BS-PATEBT-AEPI-SB-6282<|6
OS-PA1EB1-C1ASS-156-510
OS-PATENT-3,508,999
BASA-CASE-XLE-09527
OS-PATEBT-APPI-SB-686311
OS-PATEBT-ClASS-29-ia8.»
OS-PATEST-3,500,525
BASA-CASE-X1A-00937
OS-PATEBT-APP1-SB-393U61
OS-PATEBT-CIASS-211-3. 1<t
OS-PATEBT-3,310,258
NASA-CASE-HFS-11772
OS-PATEBT-APP1-SB-771151
OS-EATEBT-CLASS-7U-63
OS-PATENT-3,529,a80
BASA-CASE-HPO-10064
OS-PATEBT-APPL-SB-668755
OS-PATZBT-ClASS-21'1-1
OS-PATEBT-3,501.112
BASA-CASE-XBP-08897
OS-PATEBT-APPl-SB-6aOa50
OS-PATEBT-CLASS-318-22
' US-EATEBT-3,501.683
BASA-CASE-XLA-05100
OS-PATEBT-APPl-SB-72tS51
DS-PATEBT-CLASS-73-103
OS-PATEBT-3,187,680
BASA-CASE-BPO-10ia»
OS-PAIEBT-APPL-SB-688805
OS-PATEBT-CLASS-73-29
OS-PATEBl-3.53a,585
BASA-CASF-XGS-05532
c31 B71-17729
C31 B71-17730
C30 B71-17788
C23 B71-17802
c15 B71-17803
c15 B71-17805
c26 H71-17818
CIS 871-17822
c33 S71-17897
c26 B71-1806II
c15 B71-18132
B71-18«6S
c11 B71-18181
c1U B71-18182
clt B71-18183
C11 B71-18578
c15 B71-18579
c15 B71-18580
c08 B71-1859*
COS B71-18595
c09 B71-18598
OS-PATEMT-APPl-Sfi-570093
OS-PATEBT-CLASS-195-99
OS-PATEBT-3,123,290
BASA-CASE-XAC-01591
OS-PATEBT-APPL-SB-385527
OS-PATEBT-CIASS-211-1
OS-PATEBT-3,282,532
BASA-CASE-XBE-015a3
OS-PATEBT-APEL-SB-a02365
OS-PATEBT-CIASS-102-<19
DS-PATEBT-3,286,629
BASA-CASE-XGS-00783
nS-PAT£BT-APPl-SB-372l|38
OS-PATENT-CLASS-73-H32
BS-PATIST-3,286,331
BASA-CASE-XlE-OOI|5a
OS-PATEST-APP1-SS-295855
OS-PATEBT-CLASS-73-295
OS-PATEKT-3,273,392
BASA-CASE-XHS-05516
OS-PATEST-AEEL-S!l-5636a8
OS-PATEBT-CLASS-2611-92
OS-PATEBT-3,1e8,((1«
SASA-CASE-HFS-12805
OS-PATEBT-APE1-SB-758082
OS-PATEBT-CLASS-81-63.1
OS-EATEBT-C1ASS-192-U3.1
OS-PATEBT-3,531,836
BASA-CASE-XHF-01016
OS-PATEBT-APP1-SB-326299
OS-PATEBT-CLASS-261-27
OS-PATEBT-3,271,301
... BASA-CASE-ABC-10009-1
OS-PATEBT-AEEL-SB-711595
OS-PATEBT-C1ASS-321-58.. 5
OS-PATEBT-3,532,973
NASA-CASE-XLA-00892
OS-PATEBT-APPL-SB-2t5911
DS-PATEBT-CIASS-62-167
OS-PATEBT-3,273,355
BASA-CASE-XSP-01328
OS-PATEST-APE1-SB-296879
OS-PATEBT-C1ASS-317-231
OS-PATEBT-3,271,637
BASA-CASE-BFS-13686
DS-PATEHT-APPL-SB-716183
OS-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-EATEBT-3,531,982
BASA-CASE-BPO-10171
OS-PATEST-APPI-SN-690163
OS-PATEBT-CIASS-95-11
OS-PATEST-3,520,238
SASA-CASE-XLA-02758
OS-PATENT-APEL-SS-759665
OS-PATEBT-CLASS-73-1
OS-PATEST-3,531,978
BASA-CASE-XIA-07121
OS-PATENT-APPL-SH-635326
OS-PATEBT-CLASS-313-7
US-PATENT-3,166,1(81
.... NASA-CASE-XEB-09519
OS-PATEBT-AEPL-SS-676375
OS-PATEBT-CIASS-55-208
OS-PATEBT-3,169,375
BASA-CASE-XAC-05902
OS-PATEBT-AEPl-SB-662828
OS-PATEBT-C1ASS-89-8
OS-PATEBI-3,165,638
BASA-CASE-XGS-01175
US-PATEBT-APEL-SB-606161
OS-PATEBT-CIASS-72-361
OS-PAXEBT-3,165,567
. BASA-CASE-XBE-09698
OS-PATEBT-APPi-SB-698592
OS-PATEBT-CLASS-138-1
OS-PATEBT-CLASS-138-15
OS-PATEBT-CLASS-251-118
OS-PATEBT-CLASS-251-121
OSiPATEBT-3,532,128
BASA-CiSE-XAC-01031
OS-PATEBT-APPL-SB-538905
OS-PATEBT-CLASS-310-317
DS-PATBBT-3,533,09e
BASA-CASE-XGS-03303
OS-PATBBT-APPL-SB-520838
OS-PATEBT-CLASS-310-171
OS-PAIEBT-3,501,752
.... BASA-CASE-BPO-10066
OS-PATEST-APPL-SB-681693
1-928
ACCESSION 80BBBH IBDBX
c09 B71-18599
c09 B71-18600
c08 B71-18602
c12 N71-18603
c31 N71-18611
c15 N71-18613
c16 N71-18614
c12 N71-18615
C15 B71-18ei6
c14 N71-18625
COS B71-18692
c08 N71-18693
COS B71-18694
c03 N71-18698
c14 'N7-1-18699
c15 N71-18701
c09 N71-18720
c09 N71-18721
C10 N71-18722
C10 N71-18723
c10 N71-18724
OS-PA1EBT-CIASS-343-13
. OS-PATENT-3,447,155
NASA-CASE-LAB-10372
OS-PATEBT-APPL-SS-730162
DS-PATEBI-CLASS-102-70.2
OS-PATEBT-3,500,7«7
NASA-CASE-HSC-12168-1
OS-PATEBT-APPL-SN-640154
OS-PATENT-CLASS-312-296
OS-PATEBT-3,447,850
BASA-CASE-XGS-04766
OS-PATENT-APPL-SB-598120
OS-PATENT-C1ASS-235-175
OS-PiTENl-3,532,866
BASA-CASE-EBC-10031
OS-PATEBT-APPI-SN-741461
OS-PATEHT-CLASS-40-28
OS-PATEHT-3,516,185
NASA-CASE-BFS-20100
OS-PATEBT-APP1-SN-551691
OS-PA1ENI-CIASS-152-11
OS-PA1EN1-3,493,027
NASA-CASJ-XNP-02588
US-PATE NT- APE1-SH-5636<I1
DS-PAlESI-ClASS-219-91
OS-PATENI-3,466,418
HASA-CASE-XGS-03644
US-PATEBT-iPPl-SB-505320
DS-PiIEm-ClASS-331-94.5
ns-PATENl-3,517,328
BASA-CASE-XHP-09704
DS-PiTEBT-APPl-SB-730701
OS-PATIBI-CIASS-137-594
DS-P11EBT-C1ASS-138-46
nS-PATEBT-ClASS-251-61.1
DS-PSTEBT-C1ASS-251-127
OS-PATEBT-CIiSS-251-333
OS-PATIBT-CLASS-251-342
OS-PATEBT-3,532,118
BASA-CASE-X1A-07390
OS-PATEBT-APPL-SN-665681
DS-PATEBT-CIASS-72-53
OS-PATEB1-3,531,964
BASA-CASE-BPO-10175
DS-PiTE«l-APPL-S»-685787
US-PATENT-C1ASS-137-505. 12
OS-PATENT-3,443,583
BASA-CASE-HPS-14322
OS-PATEBT-APPI-SB-646934
OS-PATENT-CIiSS-328-134
OS-PATENT-3,501,701
BASA-CASE-XGS-04765
OS-PATENT-APP1-SB-577545
OS-PATENT-CLASS-235-156
OS-PATENT-3,508,036
SASA-CASE-NPO-10201
OS-PATEBT-APPL-SN-691738
OS-PATINT-CIASS-340-174
OS-PATEBT-3,509,551
SASA-CASE-NPO-10373
OS-PATEMT-APPL-SN-718752
OS-PAIEBT-CIASS-136-89
OS-PATENT-3,507,706
BASA-CASE-X1A-03273
OS-PATEBT-APPL-SN-487352
OS-PATEBT-CIASS-250-83.3
OS-PATENT-3,458,702
BAEA-CASE-XHF-07587
OS-PATEBT-APPL-SN-649359
OS-PATEBT-CLASS-317-122
OS-PATENT-3,448,346
BASA-CASI-MSC-12101
OS-PATENT-APPI-SN-763705
OS-PATEBT-CLASS-343-718
OS-PATENT-3,509,570
NASA-CASE-XEB-07894
OS-PATEBT-APPI-SB-644444
OS-PATENT-CIASS-331-107
OS-PATEBT-3,509,491
, NASA-CASE-EEC-10046
OS-PATEBT-APPL-SN-793772
OS-PATIBT-C1ASS-343-100
OS-PATENT-3,501,764
• B1SA-C4SE-XBP-09450
OS-PATENT-APPI-SB-640459
OS-PA1ENT-CIASS-307-273
OS-PATEN1-3,501,649
, BASi-CASE-Xll-09371
OS-PATENT-APPL-SB-568160
COS B71-18751
c08 N71-18752
c10 N71-18772
c11 N71-18773
c09 B71-18830
c09 N71-18843
C21 N71-19212
C15 B71-19213
c15 B71-19214
c02 N71-19287
c08 N71-19288
c10 B71-19417
c10 ,N7 1-19418
c08 N71-19420
c10 B71-19421
C14 N71-19431
COS B71-19432
c07 N71-19433
c08 N71-19435
c07 N71-19436
c08 N71-19437
c03 B71-19438
OS-PAIEBT-CIASS-318-257
DS-PATEHT-3,504,258
KASA-CASE-XLA-07732
OS-PATBHT-APPL-SB-6411141
OS-PATEBT-CLASS-307-216
OS-PAIEBT-3,512,009
..... BASA-CASE-XHF-OQ663
OS-PATEHT-APPL-SN-205470
OS-PATENT-C1ASS-321-5
OS-PATIBT-3,521,143
. .. NASA-CASE-GSC-10366-1
OS-PATENT-APPL-SB-771523
DS-PATENT-CIASS-318-138
OS-PATENT-3,532,948
NASA-CASE-XBF-07488
OS-PATENT-APPI-SN-707495
OS-PATEBT-C1ASS-35-12
nS-PATEHT-3,534,485
BASA-CASE-XAC-10768
OS-PATENT-APP1-SN-711970
OS-PATENT-CLASS-250-83
DS-PATENT-3,508,053
BASA-CASE-XNP-03263
OS-PATEBT-4PPL-SB-506908
OS-PATEBT-C1ASS-340-146. 1
OS-PATEBT-3,501,743
. NASA-CASE-BFS-20386
OS-PATEBT-APP1-SB-818349
0S-PATENS-C1ASS-356-28
OS-PATEBT-3,532,427
BASA-CASE-BFS-14259
OS-PATEST-APPI-SB-787410
OS-PATEBT-C1ASS-138-43
OS-PATENT-3,536,103
MASA-CASE-BFS-20410
OS-PATEBT-APPL-SB-819599
OS-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,534,926
NASA-CASE-GSC-10087-1
OS-PATEBT-APPL-SN-701679
OS-PATEBT-C1ASS-343-112
OS-PATEBT-3,534,367
HASA-CASE-NPO-10068
OS-PATEBT-APPI-SN-668969
DS-PATE»l-CLASS-340-n2. 5
OS-PATENT-3,501,750
NASA-CASE-XHS-10984-1
OS-PATENT-APPI-SB-605095
OS-PATEBT-CLASS-340-213.1
OS-PATEBT-3,533,093
. .. BASA-CASE-GSC-10041-1
OS-PATEBT-APP1-SB-684209
OS-PATEBT-C1ASS-331-113
OS-PATENT-3,458,833
BASA-CASE-XBP-09453
DS-PATENT-APPI-SB-640448
OS-PATEBT-CLASS-226-190
DS-PATEBT-3,507,436
BASA-CASE-XLA-08493
DS-PATEBT-APPI-SN-749148
DS-PATEBT-CL1SS-32U-72
OS-PATEBI-3,532,975
BASA-CASE-XGS-02439
DS-PATENT-APPL-SN-487341
OS-PATEBT-CIASS-324-120
OS-PATEBT-3,422,352
BASA-CASE-XGS-02440
OSTPATEBT-APPI-SB-655677
OS-PATEBT-C1ASS-328-42
OS-PATENT-3,517,318
BASA-CASE-BFS-13046
OS-PATEBT-APP1-SB-673228
OS-PATENT-CLASS-178-6
OS-PAT!BT-3,532,807
BASA-CASE-XGS-02612
OS-PATEBT-APP1-SN-502743
OS-PATEBT-CLASS-340-347
OS-PATEBT-3,509,558
NASA-CASE-XBF-09422
OS-PATENT-APPI-SB-783378
OS-PATENT-CLASS-174-35
OS-PAIENT-3,517,109
, .... NASA-CASE-XGS-04768
OS-PATENT-APPL-SN-598119
OS-PATENT-CLASS-235-156
OS-PATENT-3,508,039
NASA-CASE-XGS-05432
DS-PATEST-APPL-SS-549860
DS-PATENT-CLASS-320-23
1-429
iCCESSIOH HDBBBB IBDBZ
COS B71-19439
COS B71-19440
c09 B71-19449
c09 B71-19466
c10 B71-19467
c10 S71-19468
c10 B71-19469
c09 B71-19470
c10 B71-19471
c10 S71-19472
C09 B71-19479
c09 H71-19U80
c15 B71-1S485
c15 B71-19486
c15 S71-19489
c07 B71-19493
C11 B71-19494
c09 H71-19516
c08 B71-19544
c03 S71-19545
c10 B71-19547
c14 B71-19568
OS-P4TEBT-3,426,263
BASA-C4SI-XBS-09571 '
OS-PATE BT-APE1-SH-678700
US-P4TEBT-C14SS- 165-46
0S-P4TEBT-3,425,487
BASA-CASE-XBS-01177
OS-PATEBT-APPl-SB-516150
OS-PA1EHT-CLASS-250-83
US-PATEBT-3,427,454
BASA-CASI-XFF-03107
OS-P4TEH1-4PP1-SB-507257
PS-P4TEBT-C14SS- 178-6
OS-P4T2BT-3,458,651
---- H4SA-CASE-XGS-02812
DS-P4TEHT-4PP1-SB-502750
DS-P4TEBT-C14SS-330-30
DS-P4TEBT-3,466,560
---- B4S4-C4SB-XBF-08665
OS-P4TEBT-4PP1-SB-582609
OS-P4TEBT-CL4SS-325-63
DS-P4TEBT-3,a70,l475
.. B4S4-C4SE-JBS-05605-1
DS-P4TEBT-4PPI-SB-76'4812
OS-P4TEMT-CI4SS- 178-69. 5
OS-P4TEBT-3,532,819
---- B4S4-C4SE-XBP-00777
OS-P4TEB1-4PPI-SH-14 86573
OS-P4TEBT-CI4SS-329-122
OS-P4TEBT-3,517,268
---- B4SA-CASE-XGS-05289
DS-P4TEBT-4PPI-SB-63210I(
DS-P4THBT-CL4SS-331-113
---- B4S4-C4SI-XLE-03801
OS-P4TEBI-4PPI-SB-526631
DS-P4IEBT-CL4SS-307-235
DS-P4IEB1-3, «63, 939
---- BAS4-CASE-X4C-01030
DS-E4IEBI-4PP1-SB-520839
OS-P4TEBT-CIASS-328-1
DS-P4IEBl-3,46lt,016
---- B4S4-C4SI-XBS-OU300
DS-P4TEBT-4PPI-SB-516158
DS-PAIIBT-CI4SS-350-275
DS-P4TEBI-3,t27,093
---- B4SA-C1SE-XFB-05637
DS-PATEBT-4PPl-SB-<481855
DS-PATIST-CIASS-235-19U
DS-PA1EB1-3,U23,579
---- B4S4-CASI-BSC-11010
DS-P4TEBT-4PP1-SB-605090
DS-P4IEBT-CL4SS-251-31
DS-P4TEBT-3,ai»7,774
---- BASA-CASI-XHF-08522
DS-P41Em-4PPI-SB-6aOlllt7
OS-P4TIB1-CI4SS-219-121
DS-PATEBT-3,t7t,220
---- B4S4-CASI-XBF-014680
OS-P41EBl-APPL-SB-63«OltO
OS-PA1EBT-CI4SS-33-117
nS-P4TEBT-3,l425,131
---- B4S4-C4SI-XKS-08185
OS-P4TEBI-4PPI-SB-649078
DS-P4TIBI-C14SS-3143-873
OS-P4TEBT-3,509,578
____ B4SA-CASI-BFS-10555
OS-PATEBT-APPI-SB-70098U
DS-PATEBI-C14SS-35-12
OS-P4TEBT-3,516,179
.... B4S4-C4SB-XBP-06937
DS-PATEBT-4PPL-SN-6aO'll(9
nS-P4IEBT-CIASS-330-30
OS-PAIEBT-3,501,712
---- BASA-CASE-XGS-01230
DS-PATEBT-4PP1-SB-356188
nS-P4TIBl-C14SS-340-3«7
OS-PATEBl-3,47lt,aai
---- . BASA-CASI-BPO-10821
DS-PATEB1-APPI-SB-6708 14
DS-P41EBT-CI4SS- 136-89
OS-EATEB1-3,1166,198
---- B4SA-C4SI-XGS-03058
DS-PAIEBT-AEPI-SB-568987
DS-PATEBT-CIASS-307-289
DS-P4TEB1-3,517,221
---- B4S4-CASI-BSC-10966
DS-PiTF.BT-APPL-SB-665676
DS-P4IIB1-CI4SS-250-203
OS-P4TEBT-3,421 ,001
CIS B71-19569
c15 B71-19570
c09 B71-19610
C08 B71-19687
C08 B71-19763
C07 H71-19773
C07 B71-1985I»
c05 B71-20268
c03 B71-20273
C28 B71-20330
C15 B71-20393
C15 B71-20395
c31 B71-20396
C16 B71-20400
c03 B71-20407
C14 B71-20427
c14 B71-20428
C14 B71-20429
c14 N71-20430
c14 B71-20435
c12 B71-20436
C14 B71-20439
CIS B71-20440
HASA-CASE-II4-057JI9
OS-P4TEBT-4EPL-SB-621714
OS-PATEBT-C14SS-137-582
DS-P4TIBT-3,426,791
BASA-C4SE-XLE-05130-2
OS-PAIEBT-APPI-SB-700586
OS-P4TEBI-CI4SS-277-25
OS-P4TE»T-3,466,052
BAS4-CASE-BPC-10037
OS-P4TBST-APP1-SS-700987
DS-PAIEBT-CI4SS-200-152
DS-P4TEBI-3,470,342
B4S4-C4SE-JBP-04780
DS-PAIEBT-4PPI-SB-455477
DS-P4TEBT-CI4SS-340-347
DS-PATEBT-3, <|30, 227
BAS4-C4SE-XAC-06302
DS-P4TEBT-4PPL-SB-574284
DS-P4TBHT-CI4SS-32S-60
OS-PAIEBT-3,456,193
.. BAS4-CASE-GSC-10373-1
DS-PATEST-4PPL-SH-712658
OS-PAIEBT-C14SS-325-4
OS-P41IBT-3,532,985
.. B4SA-C4SE-GSC-10553-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-820963
OS-P4TEBT-Ct4SS-343-100
OS-P4IEBT-3,534,365
B4S4-C4SE-XL4-02898
OS-P4IEHl-APPL-SB-«29932
OS-PATEBT-CL4SS-128-1
OS-P4TEBT-3,461,855
B4S4-CASE-BPO-10188
DS-PAIIBT-4PPI-SB-681687
DS-PATEBI-CI4SS-244-1
OS-P4TEBT-3,473,758
.. B4S4-C4SE-X1B-103477-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-466390
OS-P4TEBT-CIASS-60-39.36
DS-P4TIB1-3,433,01S
B4SA-CASE-BFS-06074
"OS-P4fEBT-APP1-SB-688743
DS-PA1EST-CL4SS-228-9
OS-P4TEB1-3,458,104
.... B4S4-CASE-XBF-06065
OS-PATEHT-4PP1-SB-665679
DS-PAlEBT-Cl'ASS-219-275
DS-PAlIBI-3,466,424
BASA-CASE-XBF-08523
DS-P4TEHT-4PPI-SS-645563
OS-P41EB1-CI4SS-244-1
DS-P4TEBl-3,465,986
B4S4-C4SE-BFS-11279
OS-P4TEBT-4PP1-SB-628094
OS-P4IEBT-CIASS-219-121
OS-P4TEBT-3,472,998
B4S4-C4SE-BPC-10194
OS-P4TEST-APPI-SB-668249
OS-PAIEBI-CLASS-136-182
nS-PATIBI-3,460,995
BASA-C4SE-XBS-13052
OS-P4TEBT-4EP1-SB-561223
OS-PAIEBT-C1ASS-62-268
OS-PATIBT-3,455,121
BASA-CASE-XGS-04879
DS-P41EBT-APEI-SB-541399
HS-P4TEBI-CL4SS-324-.5
OS-P4TEBT-3,443,208
BAS4-CASE-XLE-05260
OS-P4IEBT-4EP1-SB-674355
OS-P4TEBT-CIASS-73-117.4
OS-PAIE'BT-3,463,001
BASA-CASE-XLA-03645
DS-P4TEBT-4PE1-SB-600266
OS-PATEBT-CLASS-250-83
DS-PATEBI-3,450,878
BASA-CASE-XBS-06767-1
OS-PATEBT-APEL-SB-716795
OS-PATEB1-C1ASS-73-422
OS-PAlIBT-3,438,263
N4S4-C4SE-I4E-11138
OS-PAlEBT-APPI-SB-694317
OS-PATEBi-ClASS-73-147
OS-PAIEBI-3,461,721
BASA-CASE-XAC-04886-1
DS-PATEBI-APP1-SB-574290
OS-PAIEBT-ClASS-73-142
OS-PATEBT-3,425,272
B4S4-C4SE-XBF-OS770
1-430
ACCESSIOB BOBBBB IHDBI
C15 S71-20441
C14 B71-20442
C15 B71-20443
COS B71-20445
COS B71-20446
C09 871-20447
C10 B71-20448
C14 S71-20461
C03 B71-20491
C03 B71-20492
C21I N71-20518
C25 N71-20563
C09 B71-20569
C02 B71-20570
C08 H71-20571
COS B71-20658
C09 B71-20705
C06 H71-20717
COS 871-20718
c15 H71-20739
c15 B71-20740
c14 B71-20741
OS-PATEBT-APPL-SB-700120
OS-PA1EBT-CLASS-209-10
OS-PATEBT-3,472,372
.. 8ASA-CASE-IBS-06329-1
DS-PATEBT-APPI-SS-6887U2
OS-PATEST-CIASS-73-141
OS-PATEBT-3,472,069
HAEA-CASE-SFS-11537
OS-PATEBT-AEP1-SH-636878
OS-PA!IEHl-CIASS-23-25a
OS-PATENT-3,'t72,629
BASA-CASE-HFS-07369
OS-PATEBT-APPI-SB-6tO«62
OS-PAlENT-CLASS-29-'492
OS-PATEBT-3,'473,216
MASA-CASI-XNP-09775
OS-PATEBT-APPI-SS-668217
DS-PA1EST-CIASS-333-96
OS-PATEBT-3,«7a,357
HASA-CASI-XLE-04250
OS-PATEBT-APP1-SB-621098
OS-PA1EBT-CIASS-310-51
OS-PATEHT-3,«47,003
BASA-CASE-XLA-02850
OS-PATEBT-APPL-SS-55678U
OS-PATENT-CIASS-307-267
OS-PATENT-3,«73,050
BASA-CASE-INP-037UM
OS-PATE NT-AEPI-SB-5147677
OS-PATEHT-CLASS-318-31U
OS-PATEBT-3,4211,966
HASA-CASI-XSP-09763
OS-PATEBT-AFP1-SN-600682
OS-PATEBT-CLASS-117-6
OS-PATEBT-3,a33,662
.... BASA-CASE-XGS-05IJ31
OS-PATEBT-APPL-SH-667636
OS-PATEBT-CLASS-136-182
OS-PATEBT-3,i»63 /673
. BASA-CASE-XLE-04787
OS-PATEBT-APP1-SN-551816
OS-PA1EBT-CIASS-136-89
OS-PATEBT-3,4311.885
.... BASA-CASE-XBP-02592
OS-PATEBT-APP1-SB-484490
OS-PATEBT-CIASS-324-33
OS-PATEBT-3,430,131
HASA-CASE-XLA-06232
OS-PATEBT-APPL-SN-612740
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-3,473,116
BASA-CASE-IHS-08589-1
OS-PATEBT-APPL-SB-544899
OS-PATEB1-CIASS-324-57
OS-PATEm-3,434,050
BASA-CASE-XAC-08972
OS-PATEBT-APPL-SN-700174
OS-PAIEBT-CIASS-244-76
OS-PATEBT-3,472,470
.... BASA-CASE-XGS-04987
OS-PATEBT-APPl-SB-619908
DS-PATEBT-CLASS-315-24
OS-PATEBT-3,437,874
BASA-CASE-XBS-03454
OS-PATEBT-APPL-SB-425363
OS-PATIBT-CLASS^343-915
OS-PATENT-3,360,798
BASA-CASI-XHF-01599
OS-PATEBT-APPl-SS-381940
OS-PATIBT-CLASS-117-212
OS-PATEBT-3,359,132
. B»SA-CASI-XHF-04133
DS-PAIEBT-APP1-SH-554949
OS-PATEBT-CLASS-260-2
OS-PATEBT-3,354,098
HASA-CASE-XHS-04625
OS-PATEBT-APPl-SB-519161
OS-PATIB1-CLASS-244-122
OS-PATEB1-3,356,320
. BASA-CASE-XGS-02011
OS-PATSBT-APPl-SH-502693
DS-PATEBT-CLASS-308-9
OS-PATEBT-3,359,046
NASA-CASE-XtA-01808
OS-PATEBT-APPL-SB-517159
OS-PAT1BT-CIASS-74-471
OS-P4TESl-3,364,777
BASA-CASE-XBS-01618
OS-PAIBBT-APPI-SB-418362
C18 B71-20742
c17 B71-20743
C25 »71-20747
c10 B71-20782
c07 1171-20791
C15 B71-20813
c07 S71-20814
C12 B71-20815
c09 871-20816
c33 B71-20834
clfl B71--20841
c09 B71-20842
c09 S71-20851
C1P H71-20852
c09 B71-20864
c03 B71-20895
C12 N71-20896
c03 H71-20904
C06 H71-20905
c17 B71-20941
C28 B71-20942
C14 B71-21006
OS-PATEBT-CIASS-73-29
OS-PATEBT-3,360,980
NASA-CASE-XBS-02952
OS-PATEBT-APPI-SB-519160
OS-PATEST-C1ASS-55-156
OS-PATEBT-3,355,861
HASA-CASE-XHF-02786
OS-PATEBT-APPt-SB-466873
OS-PATENT-C1ASS-75-HI2
OS-PATEHT-3,347,665
HASA-CASE-XIE-02578
OS-PATEBT-APPI-SB-469012
OS-PATEBT-CIASS-313-271
OS-PATIST-3,356,885
BASA-CASE-XGS-01784
OS-PATEBT-APPl-SB-396444
OS-PATEBT-CLASS-250-206
OS-PATEBT-3,348,053
BiSA-CASE-XBS-05254
OS-PATEBT-APPI-SB-472372
OS-PATEBT-CIASS-325-31
OS-PATEBT-3,350,643
BASA-CASE-XBS-02184
DS-PATEBT-APP1-SB-608247
OS-PATEBT-C1ASS-248-21
OS-PATEBT-3,361,400
BASA-CASE-XBP-01306
vOS-PATEBT-iPPl-SH-343426
OS-PATEBT-C1ASS-179-15
OS-PATIBT-3,364,311
BASA-CASE-XUF-01779
DS-PATEBl-iPPt-SB-521999
OS-PATEBT-CLASS-346-1
OS-PATEBT-3,357,024
..... BASA-CASE-XAC-01677
OS-PATEBT-APP1-S8-596338
DS-PATENT-C1ASS-73-147
OS-PATEBT-3,360,988
HASA-CASE-XHS-02009
OS-PATEBT-APPt-SB-455352
OS-PATEST-C1ASS-141-5
OS-PATEBT-3,349,814
BASA-CASE-XGS-01222
OS-PATEBT-APPL-SH-354182
OS-PATEBT-C1ASS-325-305
OS-PATEBT-3,348,152
BASA-CASE-XBE-05381
OS-PATEBT-APPL-SB-568352
OS-PATEBT-CLASS-338-82
OS-PATEBT-3,350,671
BASA-CASE-XBP-04732
OS-PATENI-APP1-SB-557584
OS-PAIEBT-CIASS-339-177
OS-PATIBT-3,358,264
BASA-CASE-XGS-03502
OS-PATEBT-APPI.-SB-584066
OS-PATEBT-C1ASS-331-17
OS-PATEBT-3,361,985
BASA-CASE-XGS-03501
OS-PATEBT-APPL-SB-576521
OS-PATEBT-CI,ASS-343-16
OS-PATEBT-3,359,555
BASA-CASE-XBP-00826
OS-PATEHT-APPL-SB-327163
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-3,346,419
BASA-CASE-XBP-02251
OS-PATEBT-APPL-SB-432030
OS-PATEBT-CLASS-321-48
OS-PATEBT-3,337,790
.... BASA-CASE-XLE-01645
OS-PATEBT-APEL-SB-342574
OS-PATEBT-CLASS-136-86
OS-PATEBT-3,357,862
BASA-CASE-XHF-02584
OS-EATBHT-APEL-SB-506135
OS-PATEBT-CLASS-260-2
OS-PATEBT-3,346,515
BASA-CASE-XBS-00370
DS-PATEBT-APPL-SH-71366
OS-PATEBT-C1ASS-106-55
OS-PAIEBT-3,350,214
BASA-CASE-XBP-04389'
OS-PATEBT-APEI-SB-523511
OS-EATEBT-CIASS-60-265
OS-EATEBT-3,353,359
BASA-CASE-XLA-01832
OS-PATEHT-APPI-SB-517858
OS-PATBBT-CLiSS-346-50
1-131
ACCESSION BOBBEB IHDEX
c14 H71-21007
c14 H71-21Q140
.c08 S71-21042
C32 H71-21045
c15 871-21060
c31 H71-21064
c18 871-21068
c14 K71-21072
CIS S71-21076
CIS H71-21078
C114 871-21079
C14 871-21082
c14 871-21088
c12 H71-21C89
c14 871-21090
871-21091
C15 B71T21177
CIS 871-21179
c15 871-21234
C15 B71-21311
C15 871-21103
CIS B71-21404
US-PATEHT-3.354,462
BAEA-CASE-IBS-06236
DS-PATEBT-APPl-SB-482670
OS-PA1EBT-CLASS-73-290
OS-PATEHl-3,355,948
8ASA-CASE-IBS-03478
OS-PATEBT-APPI-SB-422100
OS-PATSB1-CLASS-250-207
OS-PATEB1-3,358.1*5
SASA-CASE-XGS-01021
OS-PATEBT-APPL-SB-279646
OS-PATEBT-CiASS-340-174.1
DS-PAIEBl-3,327,298
HASA-CASE-XLA-01731
OS-PATESt-APPI-SB-U25365
OS-PATEBI-CIASS-52-2
OS-PA1EBT-3.36«,631
HASA-CASI-XIA-03660
OS-PATEBI-APPI-SB-182307
DS-PATEBI-CLASS-95-53
US-PAlEBI-3,361,045
SASi-CASI-IGS-02554
OS-PATEB1-APPL-SB-50Q266
DS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3.350,034
BASA-CASI-XBP-02888
OS-PATEBI-4PP1-SK-II09126
OS-PATEHT-CLASS-239-265.11
OS-PATEBT-3,3«7,465
8ASA-CASE-XAC-02981
OS-PAIE8T-APP1-SB-U6I1879
OS-PA1EBT-CLASS-73-398
DS-PATEBT-3,352.157
BASA-CASI-XMS-03745
OS-PATEBT-APPl-SH-534295
OS-PA1EH1-C1ASS-24-263
OS-PATEBI-3,346,929
BASA-CASE-XBP-03459
DS-PATEBT-APP1-S8-457879
OS-PAlEBl-ClASS-29-495
DS-PATEBT-3,357,093
BASA-CASH-XIA-03102
OS-PA1EBT-APPI-SB-576195
DS-PATEBT-C1ASS-33-31
DS-PATEBI-3,364,578
, SASA-CASB-IGS-02629
OS-PATEBT-APPl-SB-500435
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,350,033
BASA-CASI-XBP-06957
OS-PATEBT-APPL-SB-406097
OS-PATEBf-ClASS-250-83.3
OS-PAIEB1-3,318,0«8
BASA-CASE-IHS-01905
OS-PATEBT-APPt-SB-280S80
DS-PA1EBT-CIASS-141-91
OS-PATEBT-3,331,404
BiSA-CASI-XlE-00787
OS-PATEBT-APP1-SB-330210
OS-PAIEST-CIASS-321-33
DS-PATEBl-3,346,806
BASA-CASI-XBP-02983
OS-PAfE8T-APPI-SB-407599
OS-PA1EBT-CLASS-73-88.5
OS-PATE»I-3,350,926
BASA-CASI-XAC-06956
OS-PATEBT-APPL-SH-538166
OS-PA1EBI-C1ASS-259-71
OS-PAIEBT-3,347,531
BASA-CASI-XLA-01401
OS-PATEBT-APP1-SB-382976
DS-PAIEBT-C1ASS-235-61.6
OS-PAIEBT-3,346,724
BASA-CASf-XKS-02582
OS-PATEST-APPl-SB-424153
DS-PAIIBT-CI.ASS-251-172
OS-PA1EBT-3,327,991
BASA-CASE-XBP-03637
OS-PA"TEBT-APFl-SB-453232
OS-PATHBT-CLASS-310-9.1
OS-PAIEBI-3,359,»35
BASA-CASE-IBF-03988
OS-PAIEBI-APP1-SB-578923
OS-PAIEBT-C11SS-252-26
OS-PAIEBI-3,361,666
SASA-CASE-XIA-01262
OS-PAIEBI-APPL-SB-386800
OS-PATEST-CLASS-156-3
OS-PAIEBT-3,356,549
C09 B71-21449
C10 871-21473
ell B71-21474
c11 871-21475
C07 871-21476
C11 871-21481
c10 871-21483
c15 871-21489
c28 871-21493
C33 871-21507
CIS 871-21528
c15 871-21529
CIS 871-21530
CIS 871-21531
C15 871-21536
c09 871-21583
C33 871-21586
C18 871-21651
c21 871-21688
c25 871-21693
c25 871-21694
C21 871-21708
c15 871-21744
.. BASA-CASE-XBS-01991
OS-PATEBT-ABPL-SB-410326
OS-PATEBT-CIASS-323-22
OS-PATEBT-3,344,340
BASA-CASE-XGS-08679
OS-PATEBI-APPL-SB-312443
OS-PATEBT-C1ASS-343-113
DS-PATIBT-3,340,532
....... BASA-CASE-XHS-04798
OS-PATEBI-APPI-SB-480210
OS-PAlEBT-ClASS-35-12
OS-PATE8T-3,330,052
BASA-CASE-I1A-05378
OS-PATEB1-APPL-SB-484156
OS-PATEST-CtASS-73-343
OS-PATEBT-3.331,246
BASA-CASE-XBF-00746
OS-PATEBT-APP1-SB-271824
nS-PATE8T-CLASS-235-181
OS-PATIBT-3,359,409
HASA-CASE-XLA-01326
OS-PATEBT-APPI-SN-422097
OS-PATEBT-CIASS-73-147
OS-PATEBT-3, 345, 866
8ASA-CASE-XGS-01155
OS-PATE8T-APPL-S8-557871
OS-PATEHT-CLASS-343-16
OS-PATIBT-3,344,425
BASA-CASE-XBP-06914
OS-PAIEBT-AfEI-SB-590147
OS-PATEBT-CIASS-85-33
OS-PATIBT-3,352,192
BASA-CASE-XLA-10U50
OS-PAIEB1-APPI-SB-594587
OS-PATEBT-CLASS-239-265.19
OS-PATEBT-3,347,466
, BASA-CASE-XIE-04603
OS-PATEB1-APP1-SB-638194
OS-PATEBT-C1ASS-60-243
HS-PATEBT-3,347,046
8ASA-CASE-XI.A-01446
OS-EATEBT-APPl-SH-400613
OS-PATEBT-CLASS-53-102
OS-PATIBT-3,336,725
BASA-CASE-XGS-02422
OS-PATE8T-APPI-SS-193943
OS-PATEBT-CIASS-74-126
OS-PA1E8T-3,331,255
BASA-CASE-IBS-03722
OS-PATEBT-APP1-S8-487934
OS-PATE»T-CI,ASS-267-64
OS-PAlEBT-3.330,549
SASA-CASE-X8P-02341
OS-PATEBT-APPl-SB-432025
OS-PATEBT-CLASS-52-127
OS-PATEBT-3,330,082
8ASA-CASE-X8S-06876
DS-PATEBT-APP1-SB-605100
OS-PATEBT-CIASS-72-34
OS-PATE«T-3,345,fi40
BASA-CASE-XLE-02008
OS-PATEBT-APP1-SH-487342
OS-PATEBT-CIASS-338-64
OS-PATIBT-3,329,918
BASA-CASE-XIA-01794
OS-PATEBT-APPl-SS-464880
OS-PATEBT-CIASS-73-86
OS-PATEBT-3,357,237
BASA-CASE-XBJ-01402
OS-PATEBT-APP1-SB-328140
OS-PAIEBT-G1ASS-161-68
OS-PATIBI-3,346,442
BASA-CASE-XHI-00684
OS-PATEBT-APPl-SB-260087
OS-PATEBT-CLASS-235-1E0.25
OS-PATIBT-3,331,951
SASA-CASE-XiA-03103
OS-PATBB*-APPL-SB-531642
OS-PATEHT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,333,152
BASA-CASE-XLE-02902
OS-PATEBT-APPl-SB-485957
OS-PAtEBI-ClASS-60-202
OS-PATIST-3,336,748
BASA-CASB-XIA-02551
OS-PAIEBT-APPl-SB-416940
OS-PAIEBT-CIASS-244-1
OS-PAIEBT-3,329,375
BASA-CASE-XGS-04227
J-432
ACCBSSIOB IDHBBB IBDBI
C27 H71-21819
C23 B71-21821
C28 H71-21822
C26 H71-21824
C31 B71-21881
c23 H71-21882
c15 H71-22705
C15 B71-22706
C08 B71-22707
COS M71-22710
c15 B71-22713
c15 B71-22721
c15 B71-22722
C15 B71-22723
COS H71-22748
COS B71-22749
C07 B71-22750
C14 B71-22752
C11 B71-22765
c33 1171-22792
C09 B71-22796
c15 H71-22797
OS-PATE8T-APP1-SB-545805
OS-PATEBT-CLASS-74-409
OS-PATEBT-3.359,819
BASA-CASE-XLE-03494
OS-PATEBT-APPL-SH-529593
OS-PAIEBT-CIASS-60-251
OS-PiTEBI-3.3a5.822
BASA-CASE-XBP-01059
OS-PATEBT-APPL-SB-393464
OS-PATEBT-CIASS-250-232
OS-PATBHT-3,354,320
BASA-CASE-XHP-04124
OS-PATEBT-APPL-SB-498168
OS-PATEBT-C1ASS-60-202
DS-PATEBT-3,345,820
BASA-CASE-XHP-05429
OS-P»TEBT-iPPL-SH-578928
OS-PiTEBT-CL»SS-103-1
DS-PATEBT-3.361,067
BASA-CASI-XBP-02595
OS-PATEBT-APPL-SB-502709
OS-PATBNT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,333,788
SASA-CASE-XBP-03853
OS-PATEBT-APPI-SB-578931
OS-PATEBT-CLASS-88-24
OS-PATEBT-3,359,855
BASA-qASI-XGS-02884
OS-PATBBT-APPL-SH-432433
OS-PATEBT-CIASS-51-57
OS-PATEBT-3,311,977
BASi-CASE-XHS-09310
OS-P»TE»T-APPL-SB-65572a
OS-PATIB1-CLASS-137-U96
OS-PATEBT-3,384,111
BASA-CASE-XBP-04067
OS-PATEST-APPL-SB-466875
OS-P4TEBT-C1ASS-340-172.5
OS-PATEHT-3,369,222
BASA-CASI-XBP-02778
OS-PATEBT-APPl-SB-508170
OS-PATEBI-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,369,223
BASA-CASI-XLA-03492
OS-PATEHI-APPI-SB-395348
OS-PATEBT-CLASS-156-60
OS-PATEBT-3,342,653
BASA-CASE-XBF-03212
OS-PATEBT-APPI-SB-577549
OS-PAIEBT-C1ASS-55-418
OS-PATEBT-3,385,036
BASA-CASI-XHS-04292
OS-PATEBT-APPL-SB-517157
OS-PATEBT-CIASS-82-14
OS-PATEBT-3,373,640
BASA-CASE-XHF-01083
OS-PATEBT-APP1-SB-432028
OS-PiTEBT-CLASS-72-83
OS-PATEBT-3,340,713
BASA-CASI-XBS-04170
OS-PATEBT-APFl-SB-482311
OS-PATEBT-CIASS-9-312
OS-PATEBT-3,343,189
BASA-CASI-XBP-02748
OS-PATEBT-APPI-SB-420245
OS-PATEBT-C1ASS-340-146.1
OS-PATEBT-3,373,404
BASA-CASE-XBP-01735
OS-PATEBT-APP1-SB-408438
OS-PATEBT-C1ASS-343-786
OS-PATEBT-3,373,431
BASA-CASH-XHF-01974
OS-PATEBT-APPL-SB-568354
OS-EATEBT-C1ASS-73-419
OS-PATEBT-3,383,922
BASA-CASE-XLA-00934
OS-PATE(T-APP1-SB-326298
OS-PATEBT-CIASS-73-84
OS-PATEBT-3,339,404
BASA-CASE-X1A-01243
OS-PATEBT-APPL-SB-538911
OS-PATEBT-CLASS-244-1
DS-PATEBT-3,384,324
BASA-CASE-XKS-03381
OSrPATEBT-APPI-SB-437611
OS-PAT!BT-CLASS-317-9
OS-PATENT-3,340,430
BASA-CASI-XIE-01092
OS-PATEBT-APPl-SB-422098
c15 B71-22798
CIS B71-22799
c15 B71-22874
c11 B71-22875
c15 B71-22877
c15 B71-22878
C21 U71-22880
c23 B71-22881
c09 B71-22888
C33 H71-22890
c18 871-22894
c16 B71-22895
c05 B71-22896
COS B71-22897
C10 B71-22961
c10 B71-22962
c14 B71-22964
C14 B71-22965
c31 B71-22968
c31 B71-22969
c03 B71-22974
c06 B71-22975
OS-PATEBT-CIASS-72-253
OS-PATEBT-3,342,055
SASA-CASE-IBS-04178
DS-PATEBT-APPL-SB-511299
OS-PATEBT-CLASS-83-467
OS-PAIEBT-3.367,224
BASA-CASE-XHF-03511
DS-PATEBT-APPL-SB-540414
OS-PATEBT-CIASS-90-12
OS-PATIBT-3,386,337
..... BASA-CASE-XLA-OQ188
OS-PATEBI-APPL-SB-2548«7
OS-PAIEBT-C1ASS-102-49.5
OS-PATEHT-3,368,486
HASA-CASE-XAC-05333
DS-PATEHT-APPI-SB-546148
OS-PATEHT-CLASS-119-15
OS-PATEBT-3,367.308
BASA-CASE-XMF-10040
OS-PATEBT-APPL-SB-592680
OS-PATEBI-CLASS-188-1
OS-PATEBT-3,381,778
NASA-CiSE-XBS-04545
OS-PAIEBT-APPL-SB-508601
OS-PATEBT-CI.ASS-73-144
OS-PATEHT-3,381,527
BASA-CASE-XLA-00793
DS-PATEBT-APP1-SB-369334
OS-PATEBT-CIASS-88-1
OS-PATEBT-3,381.56S
BASA-CASE-XLE-04222
OS-PATBHT-APPI-SB-512559
OS-PATEBI-C1ASS-220-9
OS-PSTEHT-3,379.330
.... BASA-CASE-XLA-03114
OS-PATEBT-APPI-SB-440039
OS-PATEBT-CliSS-343-708
OS-PATEBT-3,373,430
.... BASA-CASE-XLA-07728
OS-PATEBT-APPI-SH-538908
OS-PATEBT-CIASS-165-96
OS-PATEBI-3.374,830
.... BASA-CASB-XLE-03925
OS-PATEBT-APP1-SB-514407
OS-PATEBT-C1ASS-75-204
OS-PATEBT-3,337,337
BASA-CASE-XHS-04269
OS-PATEBT-APPL-SH-516793
DS-PATEHT-CIASS-250-199
OS-PATIBT-3.341.708
BASA-CASE-XBS-02399
OS-PATBBT-APPL-SS-492344
OS-PATEBT-CIASS-128-2.06
OS-PATEBT-3,384,075
.... HASA-CASE-XBP-01753
OS-PATEBT-APP1-SB-423412
OE-PATEBT-C1ASS-235-92
OS-PATEBI-3,374,339
BASA-CASB-XBS-02159
OS-PATEBT-APPI-SB-534564
OS-PATEBT-C1ASS-323-56
OS-PATEBT-3,365,657
.... BASA-CASE-XSS-05441
OS-P4TEBT-APP1-SB-505321
OS-PATEBT-CIASS-328-233
OS-PATEBT-3,366,886
BASA-CASE-XLE-02024
OS-PATEBT-APPI-SB-422099
OS-PATEBT-CIASS-73-15
OS-PATEBT-3,365,930
.... BASA-CASE-XGS-02319
OS-PATEBT-APPL-SB-496205
OS-PATEBT-C1ASS-73-117
OS-PATEBT-3,365,941
. BASA-CASE-XLA-02050
OS-PATEBT-APP1-SB-568067
OS-PATEST-CIASS-244-1
OS-PATEBT-3,386,685
BASA-CASE-XLA-03132
OS-PATEBT-APPl-SB-610728
OS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATlBT-3,386,686
BASA-CASE-XGS-02630
OS-PATEBT-APP1-SB-494287
OS-PATEHT-C1ASS-136-132
OS-PATEBT-3,382,107
BASA-CASE-XBP-07659
OS-PATEBT-APPL-SB-567806
OS-PATEBT-CLASS-18-26
1-433
1CCBSSI01 IOBBBB I1D1I
c15 B71-22982
c28 B71-22983
c07 B71-22984
c09 N71-22985
c10 B71-22986
c09 B71-22987
c09 B71-22988
c14 S71-22S89
c14 B71-22990
c14 H71-22991
c14 K71-22992
c1« H71-22993
c15 H71-229911
c14 B71-22995
c14 B71-22996
c15 H71-22997
c18 B71-22998
c09 H71-22999
c07 B71-23001
c03 B71-23006
c02 B71-23007
c31 B71-23C08
OS-PAIEBT-3,381,339
HASA-CASf-XLA-02809
OS-PATBBT-APEL-SB-554897
OS-PAIEBT-CIASS-308-176
CS-PATEST-3,397,932
B4SA-CASE-XBF-06926
OS-PATEBT-APPL-SB-537615
OS-PATEBT-CIASS-60-258
US-PAIEBT-3,336,754
BASA-CASE-XHS-04312
DS-PAIEBT-APPI-SB-521751
OS-PATIBT-CLASS-343-708
OS-PATEBT-3,384,895
BASA-CASE-XBF-03934
DS-PATEHT-APPL-SB-530958
DS-PATEBT-C1ASS-250-83.3
DS-PATEBI-3,379,885
BASA-CAS1-XBF-01892
OS-PAIEBT-APPl-SB-464878
OS-PATEHT-CLASS-328-167
OS-PATE81-3,375,451
BASA-CASE-XIE-04788
DS-PATEBI-APPI-SB-537617
OS-PAIEBT-CLASS-313-352
OS-PATEBT-3,396,303
BASA-CASE-XGS-03304
OS-PATE8T-APPL-SB-483886
OS-EATEBI-CLASS-73-1
DS-PATEBT-3,381,517
BASi-CASE-U.A-01551
DS-PATEBT-APPL-SB-a22092
DS-PATEBT-CLASS-73-190
DS-PiTEBT-3,382,71«
BASA-CASE-XHS-04201
DS-PATEBT-APPL-SK-507254
DS-PAIEBT-CLASS-32U-70
ns-PATEBT-3.379,97<l
8ASA-CASB-XIA-01791
DS-PATEBT-APPl-SB-a62763
DS-PAIIBT-C1ASS-250-227
nS-PATEBT-3.397,318
BASA-CASE-XGS-01023
OS-PAIEBT-APPI-SB-U46131
OS-PAlEBIrCLASS-73-65
DS-PATEBT-3,377,8115
HASA-CASE-XHS-05365
DS-PATEBT-APPL-SB-51548t
DS-PAIEHT-C1ASS-310-8.5
DS-PAIEB1-3.387,149
BASA-CAS!-XFB-05<(21
OS-PATEBT-APPL-SB-567686
DS-PA1EBI-C1ASS-24-126
DS-PATEBT-3,378,892
BASA-CASE-XHP-08680
OS-PATEBI-APPI-SH-562t<Hl
DS-PATE81-CLASS-73-9
OS-PATEBT-3,376,730
BASA-CASE-XGS-01331
DS-PATEBT-APPI-SH-1U5807
OS-PATEBT-C1ASS-250-218
DS-PAIEBI-3,388,258
BASA-CASE-XBP-01641
DS-PATEBI-APPI-SB-«6U885
nS-PAlEBT-CLASS-308-10
DS-PATESI-3,378,315
BASA-CASE-XGS-02435
OS-PATEBT-APP1-SB-392965
OS-PilEBT-CLASS-106-flO
DS-PATEBI-3,382,082
HASA-CASI-XlA-00781
DS-PATEBT-APP1-SB-307271
DS-PAIES1-CLASS-88-1«
DS-PAIEBT-3,36«,813
BASA-CASE-XGS-01812
DS-PATEBT-APPI-SB-392973
DS-PAIEB1-CLASS-340-174.1
HS-PATEBT-3,380,042
BASA-CASE-XGS-02631
nS-PATEBI-APPl-SH-425972
OS-PA1EB1-C1ASS-136-133
DS-PATEB1-3,340,099
BASA-CASI-XBF-04163
OS-PATEBT-APPI-SB-12U156
OS-PAIEBT-CIASS-73-189
OS-PATEBT-3,3«0,732
BASA-CASH-XIA-01804
OS-PATEBT-APPI-SH-577516
DS-PAIEBT-CIASS-102-49.5
OS-PAIEBT-3,384,016
C31 H71-23009
c09 B71-23015
c09 B71-23021
c15 B71-23022
CIS B71-23023
c15 H71-23024
c15 M71-23025
c07 B71-23026
c09 B71-23027
C10 S71-23029
C11 B71-23030
c10 H71-23033
c14 B71-23036
C14 B71-23037
c14 B71-23039
C14 B71-23040
ell B71-23011
c11 871-230*2
C26 B71-23043
c17 B71-23046
C18 B71-23047
c15 B71-23048
c15 B71-23049
BASA-CASE-XGS-02607
OS-PATEBT-APPl-SB-474531
OS-PATEBI-CLASS-244-1
OS-PA1EBT-3,341,151
BASA-CASE-XGS-02751
OS-PAIEBT-APP1-SB-491059
DS-PATBBT-CL4SS-307-288
OS-PATIBT-3,374,366
BASA-CASE-XAC-02807
OS-PATES1-APPL-SB-456581
OS-PATEBT-CIJSS-321-120
OS-PATEBT-3,384,820
BASA-CASE-XHS-01625
OS-PAIEBl-APPl-SB-418933
DS-PATEBT-CLASS-136-86
OS-PATEBT-3,389,017
BASA-CASE-XBF-04042
OS-PATEBI-APP1-SB-605518
OS-PAIEN1-C1ASS-55-204
OS-PATEBT-3,397,512
BASA-CASE-XBP-01747
OS-PATEBT-APPL-SB-413661
OS-PATEB1-CIASS-251-148
OS-PATEBT-3,341,169
BASA-CASE-XBP-08877
OS-PATEB1-APEL-SB-574282
OS-PATEBI-C1ASS-62-6
DS-PATEBT-3,367,121
BASA-CASE-XBP-02791
OS-PATE»T-iPPI-S»-390251
DS-PAIEHT-ClASS-178-6
nS-PAHBT-3,383,461
.... BASA-CASE-IBP-01960
OS-PATEHT-APPI-SB-438135
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEB1-3,340,599
BASA-CASE-XGS-03427
DS-PA1EB1-APPL-SB-500446
OS-PAIEBT-CIASS-307-265
OS-PATEBT-3,383,524
BASA-CASE-XBP-03578
OS-PATEBT-APPI-SS-445292
OS-EAIEBT-CLASS-73-147
OS-PATEKT-3,342,066
.... BASA-CASE-XBE-01318
OS-PATEHT-APPL-SB-380965
DS-PATEBT-CLASS-310-174
DS-PATEBT-3,388,387
BASA-CASE-XNE-01660
OS-PAIEBT-AEEl-SS-578916
OS-PATEBT-CIASS-73-4
OS-PATIBT-3,383,903
BASA-CASE-XAC-01662
nS-PATEBT-APPL-SB-385520
OS-PATEN1-C1ASS-324-117
OS-PATEBI-3,365,665
.... BASA-CASE-XBE-01659
OS-PATEBT-APPL-SB-410332
DS-PATE»T-CLASS-136-230
OS-PATEBT-3,377,208
BASA-CASE-XME-05535
OS-PATEHT-APPL-SB-487939
DS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEBT-3,339,863
»ASA-CASE-XBE-01056
OS-PATEBT-AEEI-SB-377146
OS-PATEBT-CLASS-250-41.9
OS-PATEST-3,340,395
BASA-CASE-XBS-02930
OS-PATEBT-APPL-S8-417253
OS-PA1EBT-C1ASS-250-52
OS-PATEBT-3,340,397
.... BASA-CASE-XBE-01959
OS-PATEBT-APEl-SB-410330
OS-PATEBT-CIASS-136-89
OS-PATEBT-3,396,057
BASA-CASE-XBE-04338
US-PATEMT-APEL-SH-461765
DS-PATEBT-C1ASS-29-182.2
OS-EATEBT-3,421,864
BASA-CASE-XIA-01995
DS-PATENT-AEEL-SB-411945
OS-PATEHT-ClASS-148-6. 16
OS-PATEBI-3,395,053
BASA-CASE-XBE-03972
OS-PATEBT-AEEL-SB-502710
OS-PATEHT-CI1SS-184-1
OS-EATIHT-3,367,445
BASA-CASE-XBF-01049
I-43U
ACCESSIOB NOHBEB IHDEI
C15 H71-23050
C15 S71-23051
c15 N71-23052
COS N71-23080
c28 N71-23081
C10 N71-23084
c33 N71-23085
CIS N71-23086
c14 B71-23087
c18 N71-23088
c14 N71-23092
c14 N71-23093
c05 N71-23096
c09 871-23097
c07 B71-23098
c10 N71-23099
COS N71-23159
COS S71-23161
c1l) 871-23174
c14 N71-23175
c04 871-23185
c03 H71-23187
CS-PATEBT-APPL-SB-506137
OS-PATENT-CLASS-339-5
OS-PATENT-3,375,479
BASA-CASE-XHF-01730
OS-P4TEBT-APPL-SB-517869
OS-PATEBT-CLASS-228-8
OS-PATENT-3,373,914
BASA-CASI-XAC-01158
OS-PATEBT-iPPl-SB-420250
OS-PATEK1-CIASS-137-625.5
OS-PATEBT-3,369,564
BASA-CASE-XLA-03497
OS-PATEBT-APPL-SB-392992
OS-PATEST-CLASS-156-285
OS-PATEBT-3,373,069
HiSA-CASE-XLE-02531
DS-PAIENT-APPL-SN-1125096
DS-PATEBT-CIASS-312-1
DS-PATENl-3,337,279
HASA-CASE-XBP-02923
OS-PATENT-APP1-SS-494280
OS-PATENT-ClASS-60-202
DS-PATEN1-3,367,114
NASA-CASI-X1A-01219
DS-PATEBT-APPI-Sli-402978
DS-PATEB1-CLASS-332-1
"DS-PATEN1-3,366,894
NASi-CASE-XFB-03802
OS-PATEKI-APP1-SB-460877
DS-PA1EB1-CIASS-73-190
US-PATEB1-3,367,182
HASA-CASE-XBS-04533
OS-PATEKT-APP1-SN-557016
DS-PA1ES1-C1ASS-202-234
OS-PATEBT-3,397,117
BASA-CASE-XNP-03918
OS-PATEBI-8PPI-S1I-510475
OS-PATEHT-C1ASS-73-88.5
OS-PA1EKT-3,388,590
NASA-CASE-XNP-00597
nS-PATEBT-APPl-SB-410325
DS-EATEBT-CLASS-65-7
US-PATENT-3,337,315
NASA-CASE-XIA-01530
OS-PATEKT-APPI-SB-420466
DS-PATIBT-C1SSS-188-1
OS-PATEKl-3,337,004
BASA-CASI-XIE-03280
OS-PATEBT-APP1-SN-517156
OS-PAIEB1-C1ASS-73-400
OS-PATEBT-3,379,064
BAEA-CASI-XHS-06064
OS-PATEBT-APPI-SS-563646
OS-EATKNT-CLASS-2-14
OS-PATENT-3,378,851
BASA-CASE-XBP-02140
OS-PATEBT-APP1-SH-440036
OS-PA1EHT-C1ASS-330-61
OS-PATENI-3,337,812
NASA-CAS2-XGS-00740
OS-PATEHT-APP1-SS-353644
OS-PATIBT-C1ASS-325-305
OS-PATEBT-3,341,778
..... BASA-CASE-XBP-08875
OS-PATEBT-APPI-SB-640455
DS-PATEN1-C1ASS-343-6.5
OS-PATEBT-3,380,049
BASA-CASE-XBF-06589
OS-PATEBT-APPL-SB-543206
OS-FATEBTTCLASS-5-82
OS-PATEB1-3,343,180
BASA-CASE-XiC-07043
OS-PATEBT-APPL-SN-566397
OS-PATEB1-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,405,406
BASA-CiSE-XGS-02610
OS-PATEBT-APP1-SB-491054
OS-PATEBT-CIASS-321-60
OS-PATEBT-3,417,316
HASA-CASE-XKS-03509
DS-PATEBT-APPI-SB-566392
OS-PATIBT-CIASS-356-166
OS-PATENT-3,414,358
BAS1-CASE-XAC-05422
OS-PiTEBT-APPI-SB-483885
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.05
OS-PATEBT-3,412,729
BASA-CASE-XGS-03390
OS-PATEBT-APPL-SH-551182
c09 B71-23188
c09 B71-23189
C09 B71-23190
c09 B71-23191
c14 B71-23225
c14 N71-23226
c14 B71-23227
c06 B71-23230
. c03 N71-23239
c14 B71-23240
c17 B71-23248
c15 B71-23254
c15 S71-23255
c15 B7 1-23256.
C14 B71-23267
C14 B71-23268
c14 B71-23269
c09 B71-23270
c10 871-23271
c21 S71-23289
c26 N71-23292
c28 871-23293
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PiTEBT-3,419,433
BASA-CASE-XHE-14301
OS-PATENT-APPL-SS-697341
OS-PATEBT-CIASS-321-2
OS-PATEBT-3,470,446
BASA-CASE-IHP-06028
OS-PATE8T-AIPL-SB-649356
OS-PATEBT-CIASS-315-26
OS-PATEBT-3,431,460
BASA-CASE-XLE-04501
OS-PATEBT-APP1-SH-522794
OS-PATEBT-CIASS-313-231
OS-PATEHT-3,413,510
BASA-CASE-XHS-05890
OS-PATEBT-APPl-SB-650166
OS-PATEBT-C1ASS-137-554
OS-PATEBT-3,414,012
BASA-CASE-XBP-04817
OS-PATEBT-APPL-SK-516152
OS-PATENT-C1ASS-73-12
OS-PATEST-3,412,598
HASA-CiSE-XBP-06509
OS-PAIEBT-APPI-SB-570095
DS-PATEBT-CLASS-73-194
OS-PATEBT-3,411,356
BASA-CASE-XHE-06515
DS-PATEKT-APP1-SK-548808
DS-PATEBT-CIASS-73-432
OS-PATEBT-3,408,870
BASA-CASE-XBF-06409
OS-PATEBT-APP1-SB-575930
DS-PATEBT-C1ASS-260-448.2
OS-PATEBT-3,433,818
BASA-CASE-XHE-08217
OS-PATEBT-APPL-SB-688807
OS-PATEBT-CIASS-321-2
OS-PATEBT-3,470,443
BASA-CASE-XLA-00941
OS-PATEHT-APPL-SB-508873
OS-PATEBT-CLASS-250-227
OS-PATEBT-3,407,304
BASA-CASE-XLE-03629
OS-PATENT-APEL-SB-554950
OS-PATEBT-CIASS-75-170
OS-PATEBT-3,415,643
BASA-CASE-XFE-05302
OS-PATBBT-APPL-SB-685463
OS-PATEBT-CIASS-85-7
OS-PATEBT-3,443,472
BASA-CASE-XBS-07487
US-PATEBT-APP1-SB-580365
OS-PATEBT-CLASS-244-83
OS-PATEBT-3,409,252
NASA-CASE-XMF-03290
(JS-PATEBT-APPL-SB-479353
OS-PATEBT-CLASS-53-22
OS-PATEBT-3,415,032
BASA-CASE-XLE-04026
OS-PATEBT-APPL-SB-617770
aS-PATEBT-CIASS-13-26
OS-PATEBT-3,470,304
BASA-CASE-XLA-01907
OS-PATEBT-APPL-SB-335441
OS-PATEBT-CL4SS-356-72
OS-PATEBT-3,419,329
8ASA-CASE-XLA-01584
DS-PATEBT-APP1-SB-416943
OS-PATEBT-C1ASS-250-203
OS-PATEBT-3,389,260
BASA-CASE-XBS-04919
OS-PATEBT-APP1-SB-516155
OS-PATEBT-CIASS-307-263
OS-PATEBT-3,417,266
BASA-CASE-XSP-00952
US-PATEBT-APPL-SB-388967
OS-PATEBT-C1ASS-317-148.5
DS-PATEBT-3,417,298
BASA-CASE-XHF-01669
OS-PATEBT-APPL-SB-399419
OS-PATEBT-CLASS-74-5.47
OS-PATEBT-3,415,126
BASA-CASE-XLE-1Q715
OS-P4TEBT-APPL-SB-60339-7
DS-PATE8T-CLASS-252-62.3
OS-PATEBT-3,409,554
8ASA-CASE-X8P-06942
US-PATEBT-APPL-SB-563651
OS-PATEBT-CLASS-60-202
1-435
ACCBSSIOB SOBBBB IHDBI
c08 871-23295
c09 H71-23311
c10 B71-23315
c09 B71-23316
c05 H71-23317
C03 H71-23336
c03 H71-2335W
c17 H71-23365
c11 B71-23401
C07 B71-23405
c09 B71-23443
c03 B71-23449
C01 B71-23497
c06 H71-23499
c06 B71-23500
C09 B71-23525
c06 B71-23527
c10 B71-235I43
c10 B71-23544
C09 B71-23545
C09 871-235*8
C09 B71-23573
OS-PATEBT-3,412, 559
SASA-CASE-XBP-04819
OS-PATEST-APPl-SB-502701
OS-PATEB1-CLASS-340-146.2
OS-PATEBl-3,390,378
BASA-CASE-XGS-03632
DS-PATEBI-AEEL-SH-502739
OS-PATSBT-CLASS-307-260
DS-PiTEBT-3,390,282
BASA-CASI-XLA-03356
OS-PATE8T-APP1-SB-536216
OS-PATIBT-C1ASS-307-234
US-PATEST-3,448,290
BASA-CASE-XBS-09352
OS-PATEST-APPl-SB-564919
OS-PA1EBT-C1ASS-323-22
OS-PATEBT-3,417,321
BASA-CASE-IBS-06061
US-PATEBT-APPl-SB-605092
OS-PATIBT-CLASS-307-260
OS-PAIEBT-3,467,837
SASA-CASE-XGS-01513
OS-PATEBT-AEPI-SB-502756
OS-PATEBT-CIASS-136-166
OS-PATEBT-3,390,017
BASA-CASI-XtE-04535
OS-PATEBT-APPl-SB-588671
DS-PAIIBT-CIASS-250-212
DS-PATEB1-3,1(37.818
,. BASA-C1SI-XSP-03063'
OS-PAIEBI-APP1-SB-5219911
DS-PA1EBI-CLASS-75-172
DS-PATEBT-3,1113,115
B&SA-CASE-XGS-03230
DS-PATEST-APPI-SB-S17158
DS-PA1EB1-CIASS-250-83
OS-PAIEBT-3,1119,992
. . BASA-CASI-XGS-01537
OS-PATEBT-APP1-SB-132026
DS-PATEBT-CLASS-325-163
DS-PATEBf-3,ai7,332
SASA-CASI-X1E-02823
OS-PAIEB1-APPI-SS-1910S8
OS-PAlEBI-ClASS-310-10
DS-PATEBT-3,393,332
BASA-CASI-XLE-08569
OS-PATEBT-APPI-SB-611120
OS-PAIBBT-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3,1172,698
BASA-CASS-HA-01486
OS-PATEBT-APPL-SB-U811185
OS-PA1EBT-CIASS-241-13
OS-PATEBT-3,392,936
BASA-CASI-XBP-03835
OS-PATEBT-APPI-SB-11568711
OS-PATEBT-CLASS-«l|-77
OS-PATEBT-3,393,059
BASA-CASE-XBP-03250
OS-PATEBT-APPI-SS-II85058
OS-PATEBT-CIASS-260-85.5
OS-PATEBT-3,«19,537
BASA-CASE-XGS-02317
DS-PATEBT-APPI-SB-576183
OS-PATBBT-CIiSS-328-61
OS-PATEBT-3,11611,018
BASA-CASE-HE-01997
OS-PATEBT-APP1-SB-I127990
OS-PA1E8T-C1ASS-23-230
OS-EATEBT-3,H72.625
BASA-CASI-XHS-00913
DS-PATEBT-APP1-SB-H169K5
OS-PAIEBT-CIASS-317-31
OS-PATEBT-3,393,3117
BASA-CASi-IBP-05382
OS-PATEBT-APPl-SB-536217
OS-PiIBBT-CLASS-332-19
OS-PATEBT-3,393,380
BASA-CASE-XMF-OH367
OS-PATEBT-APPL-SB-I15787I1
OS--PATIBT-CIASS-307-235
OS-PATEBT-3,404,289
SASA-CASE-XBE-06507
0S-P1TBBT-APP1-SB-605099
OS-PATEBT-CIiSS-333-98
OS-PAtEBT-3,1119,827
. BASA-CASI-XGS-01118
OS-PATEBT-APPL-SB-392969
OS-PiTZBI-C1ASS-333-73
OS-PATEBT-3,393,384
C09 B71-23598
c22 H71-23599
c26 B71-2365II
c18 B71-23658
c10 B71-23662
c10 B71-23663
c10 B71-23669
C1H B71-23698
C1U B71-236S9
C18 B71-23710
C30 B71-23723
c1« B71-23725
C1H H71-23726
C1* H71-23755
B71-23790
C11 871-23797
C15 B71-23798
CIS B71-23809
c15 D71-23810
c15 B71-23811
c15 B71-23812
C15 871-23815
c15 B71-23816
BASA-CASI-XEB-11019
OS-PATEBT-APPI-SB-711971
OS-PATEBT-CLASS-331-78
OS-PATEBT-3,H70.1189
BASA-CASE-ILE-01903
OS-PATEBT-APPI-SS-166868
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEBT-3,393,330
BASA-CASE-XLE-02798
DS-PATEBT-APPI-SB-660571
OS-PATEBT-CIASS-118-1.5
OS-PATEBT-3,390,020
BASA-CASE-X1E-026U7
OS-PATEBT-APP1-SB-«30226
OS-PATEB1-CLASS-220-9
OS-PATEBT-3,392,8611
BASA-CASE-XGS-01118
OS-PATEST-APP1-SH-1I08112
DS-EATEBT-CIASS-235-15U
OS-PATEBT-3,399,299
BASA-CASE-XKS-011631
OS-PATEBT-APPI-SB-»)63180
OS-PATEBT-CIASS-200-82
OS-PATEBT-3,433,S09
BASA-CASE-XAC-10607
OS-PATEBT-APP1-SB-6943I15
US-PATEBT-CLASS-331-111
OS-PATIBT-3, 470,1195
BASA-CASE-XGS-08259
OS-PATEST-APPI-SB-666551
OS-PATEBT-CIASS-242-192
OS-PATEBT-3,460,781
BASA-CASE-XBI-10289
DS-PATEBT-APP1-SB-674356
OS-PAIEBI-CIASS-324-72
OS-PATEBT-3,470,466
BASA-CASE-X1E-08511
OS-PATEBT-APPL-SB-635972
OS-PATEBT-CLASS-29-182.1
OS-PATEBT-3,419,363
BASA-CASE-XBP-09832
OS-PATEST-APPI-SS-632163
OS-PATE8T-C1ASS-343-100
OS-PATEBT-3,417,399
.... BASA-CASE-XGS-01013
OS-PATEBT-APPL-SB-665209
OS-PATEBT-CIASS-73-133
US-PATEBT-3,460,381
BASA-CASE-XHP-05224
OS-PATEBT-APP1-SB-660842
OS-PATEBT-C1ASS-73-189
OS-PATEBT-3,465,584
...: BASA-CASE-XBF-04134
DS-PATEBT-APPI-SB-610723
OS-PATEBT-C1ASS-73-4
OS-PATEBT-3,472,059
BASA-CASE-XAC-04885
OS-PATEBT-ASP1-SH-573432
OS-PATEST-CIASS-73-141
OS-PATEBT-3,415,116
BASA-CASE-XBP-06510
OS-PATEBT-APPI-SB-562445
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATIBT-3,m7,247
. BASA-CASE-IBI-02330
OS-PATEST-APPL-SB-6089«4
OS-PATEBT-C1ASS-219-130
DS-PATIBT-3,469,069
BASA-CASE-XAC-10019
OS-PATEBT-AEPI-SB-686209
OS-PATEST-C1ASS-74-89.18
OS-PATEBT-3,472,086
BASA-CASE-XLE-05033
OS-PATEBT-AEP1-SB-510474
DS-PATEBT-CIASS-252-12
DS-PATIST-3,«66,243
BASA-CASE-XBP-05297
BS-PAIEBT-APP1-SB-640458
OS-PATEBT-CIASS-72-354
OS-PATEBT-3,443,412
SASA-CASE-iaP-07808
OS-PATEBT-APP1-SB-684178
OS-PATEBT-C1ASS-308-2
OS-PATIBT-3,463,563
.... BASA-CASE-XBE-07069
OS-PATEBT-APPL-SB-672382
OS-PATEBT-CLASS-219-125
OS-PAtIBT-3,469,068
.... BASA-CASE-X1E-03803
1-436
1CCBSSI01 BOBBBB IBDBI
c15 B71-23817
c17 B71-23828
c31 B71-23912
C28 N71-23968
c32 B71-23S71
c23 871-23976
C31 B71-24035
C15 B71-24042
c15 H71-24043
c15 B71-24044
C15 B71-24045
c15 B71-24046
C15 H71-24047
C16 B71-24074
c17 N71-24142
c33 B71-241U5
COS B71-24147. , ..
c15 B71-24164
c16 K71-24170
c18 B71-24183
C18 N71-24184
c14 B71-24232
DS-PATBBT-APPl-SB-505765
OSTPATEBT-CLASS-220-9
DS-PATEHT-3,392,865
BASA-CASE-ILE-06773
OS-PATEBT-APPL-SH-646124
OS-PA1EBT-CIASS-72-467
OS-PATEBT-3,469,436
BASA-CASE-X»F-02303
OS-PATEBT-APPL-S8-453229
OS-PATEBT-CLASS-148-6.20
OS-PATEB1-3,416,975
BASA-CASE-XHF-05911
OS-PATEBT-APP1-SB-653277
DS-PATEBT-CIASS-2lt4-1
OS-PATEBT-3,4143,773
B4SA-CASE-HE-01857
OS-PATEB1-APPI-SB-621712
DS-PATEB1-CLASS-239-127.1
OS-PATEBT-3,460,759
BASA-CASE-XAC-05632
OS-PATEBT-APP1-SN-568355
OS-PA1EBI-C1ASS-2U1-77
DS-PATEBT-3,412,961
BASA-CASE-XLA-01987
OS-PATEBT-APP1-SB-5H2713
OS-FATIB1-CIASS-316-107
OS-PATEB1-'3,392,403
BASA-CASE-X1A-01027
OS-PAlEKT-APPl-SB-119t283
OS-PA1EB1-CIASS-52-272
OS-PATEMT-3,1(16,274
BASA-CASE-XBP-04731
OS-PATEB1-APPL-SB-531966
OS-PA1EB1-CIASS-103-18
OS-PA1EBT-3,367,271
BASA-CASE-XKS-03338
OS-PATEB1-APP1-SB-5U7072
OS-PATEBT-CLASS-89-1.806
OS-PATEBT-3,415,156
BASA-CASE-XHF-06888
DS-PATEBT-APPL-SN-591000
OS-PiTEST-CIASS-62-10
OS-PATEBT-3,U15,069
BASA-CASE-XGS-OU518
OS-PATEBT-AEPI-SB-672383
OS-PA1EN1-CLASS-74-100
OS-PATEBT-3,160,397
BASA-CASE-XLE-10337
nS-PATEBT-4PPl-SB-591633
OS-PA1EBT-CIASS-252-26
OS-PATIBT-3,391,080
BASA-CiSE-XGS-03120
OS-PATEBT-APPl-SB-a85958
OS-PATEBT-CLASS-156-3
OS-PATEST-3,U70,Oa3
BASA-CASI-X1A-03375
OS-PATEBT-APPL-S8-'512562
OS-PATEBT-CLASS-356-104
OS-PATEBl-3,446,558
BASA-CASE-X1E-06969
OS-PATEBT-APP1-SB-655675
OS-PATBBT-CLASS-148-126
OS-PATEBT-3,463,679
BASA-CASE-X1E-03432
OS-PATEBT-APPL-SB-5593M9
OS-PATENT-CLASS-13-35
OS-PATEBT-3,409,730
BASA-CASE-XHS-10269
OS-PATENT-APP1-SB-590158
OS-PATEBT-CIASS-165-46
OS-PATEBT-3,425,486
BASA-CASE-XIA-01494
OS-PATEBT-APP1-SB-499122
OS-PATEBT-CIASS-156-545
OS-PATEBT-3,416,988
BASA-CASE-XIA-04295
OS-PATEBT-APPI-SB-546149
OS-PATIBT-CIASS-356-107
OS-PATEBT-3,468,609
BASA-CASE-XGS-04799
OS-PATEBT-APP1-SB-452944
OS-PA1EBT-CLASS-106-84
US-PATEBT-3,416,939
SASA-CASE-XBP-02139
OS-PATEBT-APEI-SB-430777
OS-PA1EBT-C1ASS-106-84
US-PATEBT-3,434,855
BASA-CASE-XAC-04458
OS-PATEBT-APPL-SN-534975
c14 B71-24233
C14 B71-24234
C33 B71-24276
c32 B71-24285
c31 B71-24315
c28 B71-24321
c07 B71-24583
c09 B71-24595
C09 B71-24596
c09 S71-24597
c15 B71-24599
c15 B71-24600
C03 B71-24605
COS B71-24606
c06 B71-24607
c07 B71-24612
c07 B71-24613
c07 B71-24614
C09 B71-24618
c07 B71-24621
OS-PATEBT-CIASS-73-400
OS-PATBBT-3,392,586
NASA-CASE-XGS-04478
OS-PATEBI-APPl-SM-566717
OS-PATEBT-CIASS-73-88. 5
OS-PATIBT-3,4«0,378
NASA-CASB-IHf-10968
OS-PiTEBT-AEPI-SB-644447
OS-PAIEBI-CIASS-73-15.6
OS-PATIBT-3,469,437
. HASA-CASE-XLA-02059
OS-PATEBT-APPl-SB-576182
OS-PATEBT-CLASS-165-12
DS-PATEBT-3, 406,71)2
BASA-CASE-XBF-02392
OSrPATEBT-APPL-SB-596735
OS-PATEBT-C1ASS-73-49.2
OS-PATEBT-3,399,574
.... BASA-CASB-XLA-04901
OS-PATBBT-APPl-SB-586325
OS-PATEBT-ClASS-244-1
OS-PATEBT-3,«05,887
HASA-CASE-XBP-03692
OS-PATBBT-APPl-SB-640787
OS-PATEBT-CLASS-60-263
OS-PATIBT-3,443,384
BASA-CASE-BPO-10096
OS-PATEBT-APPL-SB-730700
OS-PATEBT-ClASS-329-140
OS-PATEBT-3,533,001
.. BASA-CASF.-GSC-10021-1
OS-PATEBT-APPL-SB-790420
OS-PATEBT-ClASS-343-7.5
OS-PATEBT-3,540,045
.. BASA-CASE-XBP-01306-2
OS-PATEBT-APPL-SB-684083
OS-PATEBT-CIASS-328-133
OS-PATEBT-3,509,475
^. BASA-CASE-ABC-10132-1
OS-PATEBT-APPL-SB-759460
OS-PATEBT-CLASS-73-398
OS-PATEBT-3,545,275
.. BASA-CASE-HSC-12052-1
OS-PATEBT-APP1-SB-770371
OS-PATEBT-CIASS-254-150
OS-PATEBT-CIASS-254-173
OS-PATEBT-CIASS-254-186
OS-PATEBT-3,545,725
BASA-CASE-X6S-08718
OS-PATEBT-APPL-SB-785611
OS-PATEBT-C1ASS-9-9
OS-PATEBT-C1ASS-74-2
OS-PATEBT-CI.ASS-89-1.5
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEB1-C1ASS-244-150
OS-PATFBT-3,540,676
BASA-CASE-XBP-04758
OS-PATEHT-APP1-SB-557861
OS-PATEBT-C1ASS-320-17
OS-PATEBT-3,413,536
.... BASA-CASE-XKS-10804
OS-PATEBT-APPI-SB-691909
OS-PATEBT-CLASS-35-17
OS-PATEBT-3,508,347
BASA-CASE-XBP-09699
OS-PATBBT-APPL-SB-711972
OS-PATEBT-CIASS-73-17
OS-PATEBT-3,546,920
BASA-CASE-XHF-06092
OS-PATEBT-APPI-SB-550088
OS-PATBBT-CIASS-178-7.1
OS-PATEBT-3,470,318
BASA-CASE-BPO-10851
OS-PATEBT-APPI-SB-8051106
OS-PATEBT-C1ASS-325-325
OS-PATEBT-3,551,816
BASA-CASE-IKS-09340
OS-PATEBT-APPI-SB-666555
OS-PATEBT-ClASS-343r703
OS-PATEBT-3,540,056
BASA-CASE-IBC-10029
OS-PATEBT-APPI-SB-760389
OS-PATEBT-CLASS-128-2.06
OS-PATEBT-3,547,105
BASA-CASE-GSC-10118-1
OS-PA1EBT-APPI-SB-783375
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-PATEBT-CLASS-325-4
DS-PATEBT-CLASS-343-100
1-437
ACCBSSIOB BOBBBB IBEBI
c07 B71-24622
c05 871-21623
c07 B71-24624
c07 1171-24625
c08 B71-24C33
c08 B71-24650
C15 B71-24679
c03 B71-24681
'c12 B71-24692
C14 H71-24693
C15 B71-24694
C15 H71-24695
c15 B71-24696
COS H71-24717
c03 S71-24718
c03 H71-24719
c23 S71-24725
c05 H71-24728
COS B71-24729
c05 S71-24730
C28 N71-24736
c05 B71-24738
OS-PATEBT-3,546,386
BASA-CASE-SPO-10388
DS-PATEST-APPI-SH-725432
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-PATBBT-CLASS-324-77
OS-PATEBT-3,548,107
BASA-CASE-XHS-09635
nS-P4TEBI-4PPl-SB-586329
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,516,091
8ASA-CASE-GSC-10131-1
OS-PATBBT-APP1-SB-754055
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5
DS-P4TEHI-3,546,68lt
BASA-CASE-XHS-09610
DS-P4TEB1-4PP1-SB-766170
OS-PATEBT-CLASS-343-113
DS-P41EBI-3.540.054
H4S4-C4SI-HPO-10567
OS-P4TEBT-4PP1-SB-679055
DS-P4TEST-CL4SS-235-153
nS-P4TEBT-3,517,171
S4SA-CASE-BPO-10150
OS-P4TEBT-4PPL-SB-660843
DS-P4IIST-CL4SS-3110-347
OS-paiEST-3.537,103
BAS4-C4SE-XBP-10475
DS-P4TEKT-4PP1-SN-763868
OS-P4IEBT-C14SS-72-369
DS-P41EB1-3,546,917
BAS4-C4SE-XLE-08569-2
OS-P4TEHT-4PPI-SB-829825
OS-P41EBT-CL4SS-29-572
nS-P4TEHT-3,541,679
B4S4-C4SE-XFB-02007
DS-P4TEBT-4PPL-SB-378080
DS-P41EBT-CL4SS-73-389
DS-P4TE»l-3,273,399
BASi-CASE-XHF-04415
DS-P41EBT-4PP1-SB-644446
OS-P41EBT-C14SS-33-174
DS-P4TEBT-3,360,864
,.. BAS4-CASE-GSC-10306-1
US-PATEBT-APPL-SN-789278
OS-PATIBT-C14SS-218-358
DS-P4TEBI-3,537,672
BASA-CASE-XBP-06936
DS-PATEB1-APP1-SH-640786
OS-PAIIHT-CLASS-318-382
OS-PATEBT-3,487,281
BASA-CASE-NPO-10173
DS-PATEHT-APP1-SS-796360
DS-PATEHI-C1ASS-310-101
OS-PATEfil-3,535,570
BASA-CASE-XBP-08801
OS-PATEBT-APEI-SH-683606
DS-PATIBT-CL4SS-324-181
OS-PATENT-3,543,159
BASA-CASE-HSC-10960-1
US-PATEBT-APPL-SB-751198
aS-PATIBT-ClASS-204-305
OS-PATEBT-3,547,801
BAS4-C4SE-6SC-10487-1
OS-PATEBT-APP1-SS-828983
OS-PAIEBT-CLASS-320-39
OS-PATENT-3,541,422
NASA-CASE-GSC-10188-1
OS-PATEBT-APP1-SB-791888
nS-PAIEBT-CIASS-62-384
OS-PATEBT-3,545,226
BASA-CASE-HSC-12243-1
OS-PATEBT-APPI-SB-857445
nS-PATEBT-CLASS-244-1
DS-PATEBT-3,537,668
.. BASA-CASE-BSC-13282-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-8498
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.1
OS-PATEST-3,548,ai2
SASA-CASE-XHS-09637-1
OS-PATEKT-APPI-SB-785710
OS-PiTENT-CIASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,537,107
BASA-CASE-XLE-03157
OS-PATEST-APPI-SH-591014
OS-PA1EBT-C1ASS-60-240
OS-PATEBI-3,408,816
BASA-CASE-ARC-10100-1
OS-PATEBT-APPL-SN-797058
OS-PA1EBT-CIASS-128-24
c06 H71-24739
c06 B71-24740
c07 B71-24741
c07 B71-24742
c31 B71-24750
clO B71-24798
c10 B71-24799
c09 B71-24800
c09 B71-24803
C09 B71-24804
c09 B71-24805
c09 871-24806
c09 B71-24807
C09 H71-24808
C14 B71-24809
c31 B71-24813
C16 B71-24828
c17 B71-24830
c16 871-24831
c16 B71-24832
c15 B71-24833
OS-PATEBI-CL4SS-128-25
OS-P4TEBT-3,550,585
... HASA-CASE-ABC-10098-1
US-PAIEBT-APPL-SB-702967
\ OS-PATEBT-CIASS-260-2.5
OS-PATEHT-3,549,56lt
BASA-CASE-XBI-03074
OS-PATEHT-APPL-SB-593595
OS-PATEBT-CIASS-260-72.5
OS-P4TEBT-3,516,971
BASA-CASE-BPO-10118
OS-PAIEBT.-APPL-SB-704465
DS-PATEBT-CIASS-235-152
OS-P4TEBT-3,541,314
BASA-CASE-8PO-10140
OS-PAIEBT-APPL-SB-691737
OS-PATEBT-CIASS-187-7.1
OS-PAIEBT-3,541,250
BASA-CASE-XGS-01654
OS-PATEBT-APP1-SB-434148
OS-PATEBT-CIASS-102-50
OS-PATEBT-3,282,541
B4S4-C4SE-XIE-03061-1
OS-P4TEBT-APPL-SH-632152
DS-PATEBT-CL4SS-340-412
(JS-PATEST-3,546,694
BAS4-CASE-XHP-06505
OS-PAIEBT-APP1-SB-562933
OS-PATEHT-CI4SS-307-254
OS-PATEBT-3,501,648
BASA-CASE-EBC-10075
OS-PATEBT-APPL-SB-775870
DS-PATEBT-CLASS-321-45
OS-PATEBT-3,539,905
..... BASA-CASE-BPO-10242
OS-PA1EBT-APPI-SB-749181
OS-PATEBT-CLASS-307-88
DS-PATEHT-3,541,346
, .. BASA-C4SE-GSC-10299-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-836367
OS-PATEBT-C1ASS-343-100
OS-PATIBT-3,540,050
B4S4-CASE-Xflr-06892
OS-PATEBT-APPL-Sfl-757875
US-PATEBT-C1ASS-318-318
OS-PATEBl-3,546,553
BASA-CASE-BPO-10198
OS-PATEBT-APPI-SB-723804
OS-PATEBT-CIASS-328-165
ns-PATEBT-3,55'0,023
.. BASA-CASE-BFS-14114-2
OS-PArEHT-APPl-SB-854815
OS-PATEBT-CIASS-165-105
OS-PATEST-CLASS-165-107
OS-PATBBT-C1ASS-165-138
OS-PATEBT-CIASS-310-4
OS-PATEBT-3,537,515
BASA-CASE-XBP-08880
OS-PATEBT-4PP1-SB-605094
OS-PATEBT-CIASS-333-98
OS-PATEBT-3,416,106
BASA-CASE-IBE-08961
OS-PATEBT-APPI-SB-661170
OS-PATEBT-CLASS-250-84
OS-PATEBT-3,487,216
.. BASA-CASE-XAC-06029-1
OS-PATEST-APPI.-SB-588651
DS-PATEBT-C1ASS-343-100
OS-PATEBT-3,540,048
BASA-CASE-XAC-10770-1
OS-PATENT-APPL-SB-690997
OS-PATEBT-CIASS-356-26
OS-PATEBT-3,547,540
BASA-CASE-XBP-04148
HS-PATEST-APP1-SS-536210
OS-PATEBT-C1ASS-204-38
OS-P4TEBT-3,472,742
S4S4-CASE-BPC-10548
OS-PATEBT-APPL-SB-775072
OS-PATENT-CLASS-330-4
OS-PATEBT-3,486,123
BASA-CASE-EBC-10178
OS-P4TEBT-APP1-SB-800973
OS-PATEHT-CLASS-331-94.5
OS-PATEBT-3,550,034
NASA-CASE-XUF-03793
OS-PATEBT-4PP1-SB-453225
OS-P4TEBT-CI4SS-72-56
OS-PA1EBT-3,360,972
1-438
ACCESSIOB BDBBEB ISDBX
CIS B71-24834
CIS B71-24835
d£ B71-24B36
c07 B71-24840
COS B71-24841
C09 S71-24842
c09 B71-2U843
C10 N71-24844
C23 S71-24857
c33 H71-24858
c10 N71-24861
c10 H71-2I4862
c10 N71-24863
c14 B71-24864
C15 B71-24865
c23 B71-24868
c15 B71-24875
c33 B71-24876
c08 B71-24890
c08 B71-24891 .
BASA-CASE-XBP-05634
OS-PATEKT-APP1-SB-605096
OS-PATEBT-CIASS-73-95
OS-PATEBT-3. 4 60, 379
BASA-CASE-NPO-10123
OS-PATE BT-APPI-SB-73 13 88
OS-PATBBT-CIASS- 128-272
BS- PAT EBT-Cl ASS- 128-275
DS-PATENl-3,51)0,«t9
.. NASA-CASE-XLE-08917-2
OS-PATEBT-APPL-SN-852131
DS-PATENT-C1ASS-72-60
DS-PATEN1-3, 51 1,825
NiSA-CASE-NPO-10619
OS-PATEBT-APPl-SN-795182
OS-PA1ENT-CIASS-325-113
OS-PAlEHI-3,511 ,1450
BASA-CASE-XBP-09771
US-PATEBT-APPL-SN-6 98630
DS-PA1EBT-CIASS-333-83
US-PATENl-3,541,179
NASA-C4SE-BSC-12209
nS-PATE»T-APPL-SH-881039
OS-PAlINT-CIASS-3a3-797
OS-PA1EH1-3,5«6,705
HASA-CASE-XHF-06617
DS-PATEBT-APP1-SB-656993
DS-PATEBT-CIASS-321-71
OS-PATEHT-3, 5141,439
BASA-CASI-NPO-10169
DS-PATEB1-APP1-SB-701733
DS-PA1IKT-CIASS-328-171
c09 B71-24892
c09 B71-24893
--- NASA-CASE-XBS-06056-1
DS-PATEBT-APPI-SK-532006
OS-PATIllT-CLASS-350-189
OS-PATENT-3,1472,577
..... BASA-CASE-KFS-1<1253
DS-PATEBI-APPI-S1I-709622
OS-PA1EB1-C1ASS-161-69
DS-PAIEN1-3,551,266
..... BASA-CASE-XBF-05195
DS-PATEBT-APP1-SS-785595
US-PA1IB1-CIASS-31 8-599
US-PATEBT-3,523,228
..... BASA-CASE-FEC-10010
DS-P ATE KI-AEP1-SB-77 1937
OS-PATEBT-CLASS-307-235
OS-PATEBT-3, 5143, 050
..... SASA-CASE-XHF-02966
US-PATE BT-APPI-SB-560968
OS-PA JEBT-CIASS-3 24-70
OS-PATENT-3,406,336
..... BASA-CASE-XIE-04503
OS-PATE BT-APPI-SB-606463
OS-PATENT-CIASS-250-225
OS-PATE»T-3,546,471
NASA-CASE-XBF-05114-3
OS-PATE BT-APPL-SB-837378
OS-PATEBT-CIASS-72-56
DS-PATF.BT-3,540,250
..... DASA-CASE-EBC-10001
OS-PATE KT-APPL-SB-7 12099
OS-PATIBT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-3, 54 0,802
..... HASA-CASE-X1A-06199
OS-PATE BT-APP1-SB-7 029 11
OS-PATEBT-C1ASS-148-6. 11
DS-PATEBT-3,540,942
..... BASA-CASE-XBP-05524
OS-PATE HI- APPl-SB-250567
OS-PATEHT-CLASS- 165-2
OS-PATEB1-3,270,802
..... BASA-CASZ-XKS-06167
OS-PATEBT-APPI-SB-649076
OS-PATEBT-CIASS-235-155
OS-PATEBT-3, 535, 4 97
..... BASA-CASI-XBP-09759
OS-PATEBT-APP1-SB-606462
OS-PATEBT-CLASS-235-92
OS-PATEBT-3 ,54 1,312
..... BASA-CASE-BPO-10716
OS-PATE BT-APP1-SB-85 1394
OS-PATIBT-C1ASS-307-104
DS-PATIBT-CLASS-317-123
OS-PA1EBT-C1ASS-317-148.5
OS-PATEBT-3, 549, 955
. . . . . BASA-CASI-EEC-10125
OS-PATE BT-APP1-SB-773 029
c15 B71-24895
CIS 871-24896
C15 B71-24897
C15 B71-24903
c09 B71-24904
c15 B71-24910
c17 B71-24911
c18 B71-24934
c21 B71-24948
c11 B71-24964
CIS N71-24984
c11 B71-24985
c10 B71-25139
C28 B71-25213
c33 B71-25351
c33 B71-25353
C32 B71-25360
C31 B71-25434
c26 B71-25490
OS-PATEBT-C1ASS-323-56
OS-PATEBT-3, 541,1428
BASA-CASE-XIA-07473
OS-PATEBT-APEL-SB-839935
OS-PATEBT-CIASS-318-265
OS-PATEBT-3,546,552
BASA-CASE-EBC-10034
OS-PATENT-APPl-SB-763706
OS-PATEBT-C1ASS-250-43.5
OS-PATEBT-3,549,882
BASA-CASE-X14-03538
US-PATEBT-APF1-SS-749149
OS-PATENT-CLASS-294-83
OS-PATEBT-3,508,779
BASA-CASE-BFS-20395
OS-PATEBT-APPL-SB-830715
OS-PATEBT-CLASS-285-38
OS-PATEBT-C1ASS-285-3114
OS-PATEBT-C1ASS-285-317
OS-PATEBT-CLASS-285-406
US-PATEBT-3,545,792
BASA-CASE-HFS-20385
OS-PATEBT-APPL-SB-853716
OS-PATEBT-C1ASS-310-10
OS-PATEBT-3,541,361
.... SASA-CASE-EEC-10045
OS-PATEBT-APP1-SB-763685
OS-PATEBT-C1ASS-73-40.7
OS-PATEBT-3,548,636
BASA-CASE-XLE-04946
OS-PATEBT-APP1-SB-605093
OS-PATEBT-CIASS-118-308
OS-PATEBT-3,472,202
BASA-CASE-BPO-10051
OS-PATEBT-APP1-SS-711898
OS-PATEBT-CIASS-73-38
US-PATEBT-3,548,633
.... BASA-CASE-EHC-10090
OS-PATEBT-APPI-SB-811542
DS-PATEBT-CIASS-343-112
OS-PATEBT-3,550,129
BASA-CASE-BPO-10141
OS-PATEBT-APP1-SB-673227
OS-PATEBT-CIASS-62-55. 5
OS-PATEBT-3,443,390
BASA-CASE-MFS-14971
OS-PATEBT-APPL-SN-827579
OS-PATENT-CLASS-74-468
OS-PATEBT-3,541,875
BASA-CASE-KSC-10126
OS-PATEBT-APPL-SB-845973
nS-PATENT-ClASS-73-15
OS-PATEBT-3,545,252
BASA-CASE-BFS-10068
OS-PATEBT-APP1-SB-700541
OS-PATEBT-CIASS-321-9
OS-PATEBT-3,487,288
.. BASA-CASE-GSC-10709-1
OS-PATEBT-APPL-SB-791288
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,545,208
NASA-CASE-BFS-14023
OS-PATEBT-APP1-SB-795217
OS-PATEBT-CIASS-52-249
OS-PATEBT-CIASS-52-404
OS-PATEBT-CIASS-62-45
OS-PATEBT-CIASS-161-161
OS-PATEBT-CLASS-220-9
HS-PATEBT-3,540,615
BASA-CASE-BFS-20355
OS-PATEBT-APPL-SB-845974
OS-PATEBT-CIASS-165-104
OS-PATEST-CLASS-165-105
OS-PATEST-CLASS-165-133
OS-PATEBT-CIASS-219-378
OS-PATEHT-CIASS-219-530
OS-PATEBT-CIASS-244-1
DS-PATEBT-3,548,930
BASA-CASE-XIA-08530
OS-PATEBT-APP1-SB-808577
OS-PATEBT-C1ASS-73-90
OS-PATEBT-3,546,931
.. BASA-CASE-BSC-130147-1
OS-PATEHT-APPI-SB-85Q586
OS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PAIEBT-CIASS-244-113
OS-PATEBT-CIASS-244-138
OS-PATEBT-3,547,376
.... BASA-CASE-EBC-10088
1-439
ACCESSIOB BOHBEB IHDEX
C24 871-25555'
C10 B71-25865 .
c09'H71-25866 .
C18 H71-25881 .
C10 B71-25882 .
C14 H71-25892 .
. l
C10 B71-25899 .
C10 H71-25900 .
ell B71-25901 .
c17 B71-25903 .
C16 B71-25911 .
C10- B71-25917 - .
c06 B71-25929 .
C10 :B71-25950 -.
c15. B71-25975 ..
c09 871-25999
c09 871-26000
c09 S71-26002
C03 871-26084
c10 H71-26085
OS-PATEKT-AEPL-SB-760927
OS-PAIEBT-CIASS-73-141
OS-PATEMT-3,537,305
BASA-CASE-XBP-09169
OS-EATEBT-APPL-SB-615573
DS-PATEBT-CLASS-204-168
DS-PATEBT-3,510,989
- HASA-CASE-KSC-10002
OS-PATEHI-APPL-S8-782956
OS-PATESI-CLASS-178-69.5
OS-PATEB1-3,567,861
HASA-CASE-ABC-10003-1
OS-PATEBT-APP1-SB-717822
DS-P4IEHT-CLASS-178-66
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2
OS-PATEBT-3, 5119,799
S4SA-CASE-XGS-05180
OS-PATEBT-APPI-SB-721607
OS-PA1EBT-C1ASS-260-37
OS-PATEBT-3,567,677
BASA-CASE-GSC-10022-1
DS-PATEBT-APP1-SB-785516
OS-PATEBT-C1ASS-331-113
OS-PATEBT-3,559,096
BASA-CASE-XIA-011555-1
OS-PATEBT-APPI-SB-591584
OS-PATEBT-CLASS-148-13
OS-PATEBT-3,«68,727
BASA-CASE-lEd-10315-1
OS-PATEBT-APF1-SB-805298
OS-PATEBT-C1ASS-137-81.5
OS-PAIINT-C1ASS-235-201
OS-PATEBT-3,568,702
BASA-CASE-EFC-10032
OS-PATEBT-APPl-S»-757857
OS-PATEB1-CLASS-333-30
OS-PATEBT-C1ASS-333-72
OS-PATEHT-3,568,103
BASA-CASI-XIA-02810
OS-PATEBT-APPL-SN-761252
OS-PATEBT-CLASS-250-13.5
DS-PATEBT-CIASS-250-83.3
OS-PATIBT-C1ASS-3UO-233
OS-PATI8T-CLASS-3HO-285
OS-PATEBT-3,569,710
... BASA-CASE-X1A-08966-1
OS-PATEBT-APPI-SB-570678
OS-PATEBT-CLASS-201-33
OS-PATEBT-3,1468.765
BASA-CASE-XLA-03410
OS-PATEBT-APPL-SB-512561
OS-PATIBT-C1ASS-250-199
OS-PATB»1-3,469,087
BASA-CASE-BPO-10595
OS-PATEBT-APPL-SB-771760
OS-PATI»T-ClASS-3itO-3«7
OS-PATEBT-3,569,956
BASA-CASI-NPO-10596
OS-PATEBT-APPL-SB-756381
OS-PATIBT-C1ASS-260-2.5
OS-PATEBT-3,557,027
BASA-CASE-XGS-06226
OS-PATEBT-APPL-SB-676387
OS-PATEBT-C1ASS-331-113
OS-PATEBT-3,166.570
BASA-CASE-XBS-10660-1
DS-PATEST-APPI-SH-797056
OS-PATEBI-CLASS-21(-205. 17
OS-PATEBT-3,U69,289
BASA-CASE-XGS-05290
OS-PATEBT-APP1-SB-75H019
OS-PATIBT-CLASS-310-168
OS-FATEBT-CLASS-310-251
OS-PATEBT-C1ASS-318-138
OS-PATEBT-CLASS-318-251
DS-PATEBT-3,569,801
BASA-CASI-XBP-08567
OS-PATIBT-APPI-SB-640783
OS-PAIEBT-CIASS-307-88
DS-PATEBT-3,166,459
BASA-CASE-XaS-0«213-1
OS-PATEHI-APPl-SH-607184
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.1
OS-PATEHT-3,468.303
BASA-CASE-lEI-11358
OS-PATEBT-APPL-SB-787906
OS-PATEBT-CIASS-136-6
DS-PAIEH1-3,551,806
... BASA-CASE-GSC-10735-1
C09 N71-26092
c18 H71-26100
c07 B71-26101
c07 B71-26102
c10 N71-26103
c02 H71-26110
c09 H71-26133
C15 S71-26131
c11 B71-26135
c11 871-26136
c11 N71-26137
c10 N71-26142
c15 H71-26145
CIS N71-26148
c18 B71-26153
C16 B71-26154
c18 B71-26155
c14 B71-26161
C15 B71-26162
C28 B71-26173
C07 871-26181
DS-PATEBT-APPL-SB-863963
OS-PATEBT-C1ASS-321-2
DS-PATI»T-3,559,031
BASA-CASE-XBP-07477
OS-PATEBT-APP1-SB-.605098
OS-PATEBT-CLASS-318-256
OS-PATEBT-3,501,684
BASA-CASE-XLA-04251
OS-PAIEHT-APPL-SB-657712
OS-PATEBT-CIASS-117-104
OS-PATEBT-3,553,002
BASA-CASE-BPO-10231
OS-PATEBT-APPL-SB-701767
OS-PATEST-C1ASS-343-786
OS-PATIBT-3,534,376
BASA-CASE-XBP-06611
BASA-CASE-XBF-09830
OS-PATEBT-APPL-SB-593607
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6
OS-PATEBT-3,474,192
BASA-CASE-XBP-04623
OS-PATEBT-AEPI-SB-510150
OS-PATEBT-CLASS-310-116. 1
DS-PATIBT-3,171,113
BASA-CASE-LAE-10249-1
OS-PATEST-ASPL-SB-835060
OS-PATEBT-CLASS-244-42
HS-PATENT-3,576,301
BASA-CASE-BFS-20075
OS-PATEBT-APPL-SB-835059
BS-PATEBT-CtASS-317-101
OS-PATEBT-CLASS-339-17
US-PATEBT-3,575,638
BASA-CASE-XKS-07953
DS-PATEBT-APPI-SB-725405
OS-PATEBT-CLASS-51-170
OS-PATEBT-3,553,904
BASA-CASE-XAC-03740
DS-PATEBT-APPL-SM-480211
OS-PATEBT-CLASS-324-13
OS-PATIBT-3,561,101
SASA-CASE-XLA-01782
HS-PATEST-APPL-SB-576792
OS-PATEBT-CLASS-73-15.6
aS-PATiHT-3,172,060
BASA-CASE-LAB-10305
nS-PATEBT-AEPL-SN-811037
OS-PATEBT-CLASS-321-0.5
OS-PATEBT-CLASS-324-58.5
OS-PATEBT-3,562,631
BASA-CASE-BPC-10302
OS-PATEBT-APPL-S»-848811
DS-PATEHT-CIASS-343-768
aS-PATIBT-3,553,701
BASA-CASE-PRC-10005
OS-PATEST-AFPL-SB-756266
BS-PATEBT-CLASS-33-189
OS-PATEBT-3,562,919
BASA-CASE-XHE-05111-2
OS-PATEBT-APPL-SH-837377
DS-PATEBT-CLASS-72-56
OS-PATIBT-3,555,867
BASA-CASE-XLE-03S40
OS-PATEBT-AFPL-SB-f39255
DS-PATEBT-CLASS-148-126
OS-PATEBT-3,472,709
SASA-CASE-EBC-10020
OS-PATEBT-APPL-SB-709399
DS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,540,790
.. BASA-CASE-LAE-10373-1
OS-PATEBT-APPL-SB-761007
OS-PATEBT-C1ASS-260-2.5
OS-PATHBT-3,481,887
BASA-CASE-XLA-08254
DS-PATEBT-APPL-SB-867843
OS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATEBt-ClASS-73-79
OS-PATEBT-3,576,127
.. BASA-CASE-BSC-15474-1
OS-PATEBT-JPPI-SS-878731
OS-PATEBT-CLASS-24-263
OS-PATEBT-3,564,564
.. BASA-CASE-IEB-10689-1
OS-PATEBT-APPL-SB-830978
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATEBT-3,552,125
.. 8ASA-CASE-BSC-12223-1
OS-PATEBT-APPL-SB-839941
1-440
1CCBSSIOI IOBBKB IIDBZ
c09 871-26182
c15 N71-26185
c15 H71-26189
ell 871-26199
c23 B7V26206
C15 871-26213
C14 B71-26211
dl 871-26266
c18 871-26285
c07 N71-26291
c07 B71-26292
COS B71-26293
c15 B71-26291
c15 B71-26312
c10 B71-26326
C10
COS S71-26333
c10 871-26331
c10 H71-26339
c15 B71-26316
c10 N71-2637I4
OS-PATEBT-CLASS-179-1
OS-PATEBT-3.555,192
-. HASA-CiSE-BPC-10625
OS-PATEBT-APPl-SB-856415
OS-PATEBT-CLASS-60-23
OS-PATIBT-CLASS-313-236
OS-PATI8T-CLASS-313-237
OS-PATEBT-3.562,575
BASA-CASE-SFS-14711
OS-PATEBT-APPI-SB-774266
OS-PiTEHT-CLASS-55-75
DS-PATENl-3.557,534
HASA-CiSE-ILE-09527-2
OS-PATEBT-APPL-SH-810870
DS-PATIST-CLASS-308-187
OS-PATEHT-3,561,828
BASA-CASE-BPO-10691
OS-PATEST-APF1-SH-816988
OS-PiTENT-CLASS-73-61
DS-PAIEBl-3,566,676
BASA-CASE-XGS-08269
DS-PA1EBT-APP1-SB-787393
DS-PATEB1-CIASS-356-76
DS-PATEBT-3,554,6117
BASA-CASE-BSC-10959
OS-PATEBT-APPI-SH-725719
OS-PATEBT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-3,1120, 338
BASA-CASE-XHS-06U97
OS-PATEBT-APP1-SM-617778
DS-PATIllT-CIASS-32lt-1 15
OS-PATEHT-3,1614, 012
BASA-CASI-XBP-09830
US-PATEMT-APP1-S»-632165
OS-PAIIBT-CLASS-32U-0.5
DS-PA1EB1-3,I47I»,328
BASA-CASI-BSC-12109
DS-PATEBT-APPl-SB-889376
OS-PATENT-CLASS-2-81
DS-PATEBT-CLASS-2-275
OS-PATIBT-C1JSS-112-1(02
DS-PATEBT-3,563,198
NASA-CASE-HQS-10511-1
US-PATEBT-APP1-SB-491739
DS-PATEBT-CIASS-350-96
nS-P4IEHT-3,556,63«
BAEA-CASI-XKS-105U3
DS-PATEBT-APP1-SB-719870
OS-PATEBT-C1ASS-325-67
DS-PiTEBT-3,553,586
BASA-CASE-IFE-07658-1
OS-PATEBT-APP1-SB-586324
DS-PATEBT-CLASS-128-2.06
DS-PATEBT-3,126,716
BASA-CJSE-XDP-02862-1
US-PATENT-APPL-SB-556830
OS-PA1EDT-C1SSS-277-13
DS-PATE»1-3,168,518
BASA-CASE-XBP-01263-2
HS-PiTEST-APPl-SS-718279
OS-PATEBT-C1ASS-287-189.365
OS-PATEBT-3,181,638
BASA-CASI-NPO-10143
DS-PATEBT-APP1-SB-692331
OS-PATEBT-CLASS-58-21
OS-PATEKT-3,172,019
HASA-CASE-XNP-10851
OS-PATEBT-APP1-SB-668218
OS-PATE8T-CIASS-330-31
OS-PATEB1-3,182,179
BASA-CASE-JBS-09652-1
DS-PATEBT-APPI-SB-618969
OS-PATEBT-CLASS-2-6
OS-PATEBI-3,173,165
BASA-CASI-XLA-02619
OS-PATE NT-APP1-SH-796691
OS-PATJNT-C1ASS-317-DIG.3
OS-PATEKT-CLJSS-317-153
OS-PATIBT-CLASS-310-235
OS-PATEBT-3,575,611
BASA-CASI-BPC-10185
OS-PATEST-APPI-SB-723805
OS-PATENT-CLASS-73-a32
OS-PATEBT-3,172,080
BASA-CASE-XIE-05611-1
OS-PATEBT-APPL-SB-605091
OS-PATEBT-CLASS-72-61
OS-PATEBT-3,161,700
BASA-CASI-GSC-11367
c12 B71-26387
c10 B71-26111
c10 B71-26115
C10 H71-26II18
C10 »7 1-26431
c11 B71-26174
c14 B71-26175
c10 B71-26531
C31 B71-26537
c10 B71-26511
c12 B71-26516
c10 B71-26577
c07 871-26579
c15 S71-26611
c10 B71-26626
c11 871-26627
C15 S71-26635
c28 B71-26612
c23 B71-26654
OS-PATEBT-APEL-SH-675238
DS-PAIEBT-CLASS-331-18
OS-P1TENT-3,481,712
BASA-CASE-XLA-05541
OS-PATEBT-APPL-SB-700986
nS-PATEBT-CLASS-73-301
OS-PATEBT-3,473,379
.. HASA-CASE-IHJ-04958-1
OS-PATEHT-APPI-SH-418365
OS-PATEBT-C1ASS-321-69
OS-PATEMI-3,434,037
8ASA-CASE-BPO-10003
OS-PA1EBT-AFP1-SB-638192
DS-PATEBT-CliSS-330-13
OS-PATEBT-3,461,393
NASA-CASE-XGS-04224
OS-PATEBT-APPL-SH-568364
DS-PATEBT-CIASS-340-174
OS-PATEBT-3,483,535
BASA-CASE-XBP-01466
OS-PATEBT-APPL-SS-487940
DS-PATEBT-CIASS-340-174
OS-PATEHT-3,461,437
.. BASA-CASE-IBF-03844-1
OS-PATEBT-APP1-SH-601229
OS-PATEKT-CIASS-95-«4
OS-PATEBT-3,472,140
BASA-CASE-XBP-09701
OS-PATEBT-APP1-SB-584015
OS-PATEBT-CIASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,461,290
SASA-CASE-GSC-10413
OS-PATEBT-APPL-SB-789043
OS-PATEBT-CIASS-317-20
US-PATEBT-CLASS-317-33
DS-PATEBT-3,555,361
.. HASA-CASE-GSC-10556-1
8ASA-CASE-GSC-10557-1
OS-PATEBT-APPL-SB-808193
DS-PATEBT-CLASS-74-5.12
OS-PATEBT-CIASS-244-1
OS-PATEBT-C1ASS-308-1
OS-PATIHT-3,554,466
BASA-CASE-BPO-1Q344
HS-PATE8T-APPL-SB-732921
DS-PATEBT-CLASS-340-347
DS-PATEST-3,566,396
8ASA-CASE-IBC-10022
DS-PATE8T-APPI-SB-763729
OS-PATEBT-CIASS-73-194
"OS-PATEST-3,555,898
BASA-CASE-BPO-10214
OS-PATEBT-AfPL-SB-704299
OS-PATEBT-CIASS-325-41
OS-PATEBT-3,566,268
.. BASA-CASE-XHS-06740-1
OS-PATEBT-APP1-SB-554277
OS-PATEBT-CIASS-178-6
OS-PATEBT-3,470,313
BASA-CASE-«SC-11817-1
OS-PATEBT-APP1-SB-7668
OS-PATEBT-C1ASS-165-44
OS-PATEBT-CLASS-165-86
OS-PATEBT-CIASS-188-88
OS-PATEBT-CtASS-244-1
OS-PATEBT-ClASS-244-57•
OS-PATEBT-3,563,307
.. BASA-CASE-GSC-10891-1
OS-PATEBT-APP1-SS-568620
OS-PATEBT-C1ASS-307-53
OS-PATEBT-3,180,789
BASA-CASE-BFS-14017
OS-PATEBT-APPl-SB-762956
OS-PATEBT-CIASS-248-183
OS-PATEBT-C1ASS-308-9
OS-PATEBT-3,559,937
HASA-CASE-EBC-10022
OS-PATEBT-APP1-SB-874733
OS-PATEBT-C1ASS-74-89.15
DS-PATEBT-CIASS-74-424.8
DS-PATEBT-3,576,135
.. BASA-CASE-IEH-10106-1
OS-PATEBT-APPI-SB-758390
DS-PATEBT-CLASS-60-202
DS-PATEBT-3,552,124
BASA-CASE-BPC-10467
DS-PATEBT-APPl-SN-798277
OS-PATE8T-CIASS-62-514
OS-PATEBT-3,561,666
1-111
iCCESSIOl BOHBBB IHDBX
C14 H71-26672
c15 H71-26673
c19 B71-26674
C09 N71-26678
c32 H71-26681
c09 871-26701
c15 N71.-26721
c23 F71-26722
c03 N71-26726
c06 B71-26754
c18 S71-26772
c17 B71-26773
c14 H71-26774
c28 N71-26779
c28 B71-26781
c09 H71-26787
cm 871-26788
c09 H71-27001
c1« H71-27005
SASA-CASE-EBC-10033
OS-PATEBT-APPL-SB-801660
DS-P1TIHX-CIASS-73-49.3
OS-PATEBT-3,559,460
... 8ASA-CASE-ZAC-09489-1
OS-PATEHT-APPL-SB-694246
US-PATEST-CLASS-356-154
OS-P4TEHT-3,565,530
BASA-CASE-XGS-04173
OS-PATEBT-APPL-SB-658964
OS-PATENT-CLASS-350-285
OS-PATEBT-3,560,081
BASA-CASE-EEC-10013
OS-PATEBT-APPL-SB-802972
OS-PATEBT-CIASS-29-25.18
OS-PATEBT-3,562,881
BASA-CASI-LAB-10098
OS-PATEST-APPI-SB-677475
OS-PATIBT-CLASS-73-71.ll
OS-PATEBT-3,564,906
BASA-CASE-BPO-10331
OS-PATEBT-APPI-SB-757625
OS-PATEBT-CLASS-118-49.5
OS-PATEBT-CLASS-204-298
OS-PATEBT-3,556,048
... HASA-CASE-1AB-10121-1
OS-PATEBT-APPl-SS-766244
OS-fATEBT-CLASS-18-6
OS-PAIEBl-3,562,857
... HASA-CASE-GSC-10216-1
OS-PATEBT-APPL-SB-756260
OS-PATEBT-ClASS-331-9t.5
OS-PATE»T-3,555,t55
BASA-CASI-JIBP-03U13
DS-PATEKT-APPL-SU-6lt0456
OS-PATEBI-C1ASS-156-212
OS-PATEHI-3,565,719
HASA-C4SE-XBP-09M51
OS-PATEm-APPL-SB-713162
OS-PA1EBT-CLASS-23-253
OS-PATEST-3,560,161
... HASA-CASE-ZHF-07770-2
OS-PATEBT-APPl-SB-711903
OS-PATEBT-CLASS-106-296
OS-PATEBT-3,576,656
NASA-CASE-XBP-OU262-2
OS-PATEBT-APPl-SB-684891
OS-PiTEBT-CLASS-75-66
OS-PATEBT-3,565,607
BASA-CASE-EEC-11020
OS-PA1EBT-APP1-SB-6862U8
DS-PAIIST-C1ASS-325-363
OS-PATEMT-3,564,120
BASA-CASE-ILA-04126
OS-PATEBT-APPI-SB-467820
OS-FATENT-CLASS-86-1
DS-PATEBT-CLASS-86-20.2
DS-PATIBT-C1ASS-102-101
DS-PJTEBT-CLASS-26<l-3
OS-PATEMT-3,570,364
NASA-CASE-LES-10210-1
OS-PATEBT-APP1-SB-804172
DS-PATEBT-CIASS-60-202
OS-PATEBT-CIASS-313-63
OS-PATJBT-CLASS-315-111
DS-PATEBT-3,576,107
BASA-CASI-XKS-05932
OS-PATEBT-APPL-SB-752729
OS-PATEBT-CLASS-240-11.2
OS-PATEBT-CLASS-240-11.4
DS-PATEST-ClASS-210-51.11
OS-PATEB1-CLASS-313-22
OS-PATEBT-3,564,234
BAEA-CASE-BFS-20240
OS-PATEBT-APP1-SB-825259
OS-PATEBT-C1ASS-356-203
OS-PATEBT-3,563,668
BASA-CASE-XGS-11177
OS-PATE M-APPI-SB-8289 21
OS-PATEBT-CLASS-317-9
OS-PA1EBT-CLASS-317-33
DS-PATEBT-3,571,656
BAEA-CASE-BPS-20261
OS-PATEBT-AEPI-SB-845990
US-PATEBT-CLASS-1
OS-PATIST-CLASS-141-258
OS-PATEBT-CIASS-222-49
OS-PATEBT-C1ASS-222-137
OS-PATEBl-3,568,885
C15 B71-27006
C09 B71-27016
C11 B71-27036
C09 B71-27053
c07 S71-27056
c08 B71-27057
c14 S71-27058
c15 N71-27067
c15 B71-27068
CIS S71-27084
c02 B71-27088
C14 B71-27090
C15 871-27091
C28 B71-27094
c28 B71-27095
c10 B71-27126
c15 871-27135
c10 871-27136
.... BASA-CASE-LAB-10083-1
OS-PAIEBT-AtPL-SB-837825
OS-PATEBT-C1ASS-73-147
OS-PATEBT-3,572,112
BASA-CASE-GSC-11139
OS-PATEBT-APPL-SB-756511
CS-PATEHT-ClASS-307-23«
OS-PATEBT-CIASS-307-246
OS-PATENT-CIASS-307-273
OS-PATENT-CLASS-328-120
OS-PATEBT-CLASS-330-30
OS-PATEBT-3,569,714
BASA-CASE-IBP-09770-3
OS-PATEBT-APPL-SB-863967
OS-PATEBT-CLASS-74-18.2
OS-PATEBT-3,574,286
BASA-CASE-EBC-10113
OS-PATE»T-APPt-SB-S65811
OS-PATEBT-CLASS-323-48
OS-PATEBT-CLASS-323-60
OS-PATEBT-3,571,699
BASA-CASE-HSC-12205-1
OS-PATEBT-APPL-SB-882577
OS-PATEBT-CLASS-325-16
OS-PATEBT-CLASS-325-23
aS-PATENT-CLASS-325-369
OS-PATEBT-CLASS-343-100
OS-PATEBT-CLASS-343-117
OS-PATEBT-CLASS-343-176
OS-PATEBT-3,568,197
BASA-CASE-XLA-07828
OS-PATEBT-APPL-SB-770209
OS-PATEBT-C1ASS-318-20.105
OS-PATEBT-CLASS-325-151. 11
OS-PATEBT-CLASS-340-347DA
OS-PATEBT-3,573,797
.... KASA-CASE-BSC-13276-1
OS-PATEBT-APPL-SB-880272
OS-PATEST-CLASS-219-505
OS-PATEBT-3,575,585
BASA-CASE-XKS-07814
OS-PA1EBT-APPL-SB-672384
OS-PATEBT-CLASS-182-10
OS-PATEBT-ClASS-188-65.5
OS-PATEBT-3,568,795
BASA-CASE-BPC-10796
OS-PATE8T-APPL-SB-815760
OS-PATEBT-CLASS-220-46
OS-PATEBT-3,568,874
HASA-CASE-BPO-10755
OS-PATEBT-APPL-SB-816733
OS-PATEBT-CLASS-417-50
OS-PATEBT-3,567,339
BASA-CASE-XLA-08967
DS-PATEBT-APPL-SB-837830
OS-PATEBT-CLASS-244-90
OS-PATEBT-3,570,789
BASA-CASE-EBC-10044-1
OS-PATENT-APPL-SB-811892
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5B
OS-PATEBI-CLASS-250-83.6B
OS-PATEBT-.CLASS-324-33
OS-PATENT-3,575,597
SASA-CASE-BFS-13929
OS-PATEBT-APP1-SB-779847
OS-PATEBT-C1ASS-152-225
DS-PATEBT-C1ASS-152-250
OS-PATEBT-3,568,748
BASA-CASI-GSC-10710-1
OS-PAXEBT-APPl-SB-828909
OS-PATEBT-CtASS-73-117.4
OS-PATHBT-3,572,104
BASA-CASE-HFS-20325
OS-PATEBT-APPL-SB-840176
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATZBT-3,572,610
MASA-CASE-1EB-10233
OS-PATEBT-APPL-SB-750787
OS-PATEBT-CLASS-307-253
DS-PATEBT-CLASS-307-300
OS-PATEBT-3,566,156
BASA-CASE-HQB-10541-2
DS-PATEST-APPL-SB-822088
US-PATEBT-CLASS-219-121
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATIKT-3,571,555
BASA-CASE-GSC-10065-1
OS-PATEBT-APPL-SB-808462
OS-PATEBT-CLASS-318-571
1-442
ACCESSION HOHBEB IHDBX
C10 N71-27137
c15 B71-27116
c15 N71-27117
c15 N71-27169
c16 N71-27170
C16 N71-27183
c15 N71-27181
C11 B71-27185
dl B71-27186
C07 1171-27191
COS B71-27210
c15 B71-27211
C11 B71-27215
c09 N71-27232
C07 B71-27233
COS B71-27231
c06 B71-27251
OS-PATEBT-CLASS-318-653
OS-PAXENl-3,568,028
BASA-CASE-XNP-06231
OS-PATEBT-APP1-SB-723827
OS-PA1EBT-C1ASS-235-92
DS-PA1EBT-CLASS-328-19
OS-PAIEST-3,567,913
... HASA-CASE-1AB-10193-1
OS-PATEBT-APP1-SB-791968
DS-PAIEN1-CLASS-188-1
OS-PATEST-CLASS-188-103
OS-PATEBT-3,568,805
... BASA-CASE-BSC-12121-1
OS-PATEBT-APPL-SB-783371
OS-PATE8T-CLASS-91-390
OS-PAIEHT-CLASS-91-161
OS-PATEBT-3,563.135
NASA-CASE-IAE-10106-1
OS-PATEBT-APP1-SH-810575
OS-P4TENT-CLASS-188-1
OS-PAlESI-ClASS-310-51
OS-PATENa-3,566,993
NASA-CASE-XHF-02221
OS-PAlEm-APPL-S»-H30192
nS-PAlEHI-CIASS-252-301.2
OS-PA1EM1-3,567,651
NASA-CASE-BQN-10511-a
DS-PATEBT-APPl-SB-822090
OS-PATIN1-CLASS-250-199
OS-PAIEBI-3,575,602
BASA-CASI-XBP-08121
OS-PAIEBT-APPI-SB-697075
DS-PATEBT-CLASS-75-63
OS-PAlEHT-3,563,727
BASA-CASE-NPO-10556
DS-PATEBT-APP1-SB-796405
OS-PAT1BT-CL8SS-73-71.6
US-PATEBT-3,572.089
NASA-CASE-XHF-03968
OS-PATEBT-APPL-SB-719029
DS-PATIBI-CIASS-60-35.6
OS-PATEN1-CLASS-17U-110.3
OS-PATEHT-CIASS-32'4-65
OS-PAIEHI-ClASS-3aO-227
DS-PATENl-3,569,828
NASA-CASE-HFS-20068
OS-PATEST-APP1-SB-797795
OS-PAIENT-CLASS-174-28
OS-PAlEBT-ClASS-333-95
US-PATEBT-CIASS-333-96
OS-PATEBT-C1ASS-343-881
OS-PATEBl-3,569,875
... BASA-CASE-6SC-10097-1
OS-PATEBT-APPI-SB-762957
OS-PA1EBT-CIASS-29-603
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2
OS-PATEBT-C1ASS-310-174.1
OS-PATEMI-3,566,0«t5
BASA-CASE-XLA-08911
OS-PATEBT-APP1-SB-77776H
OS-PATEBT-CIASS-219-229
OS-PA1EBT-C1ASS-228-53
OS-PATEBT-3,575,336
NASA-CASE-1AE-1020"4
OS-PATEBT-APPI-SH-7662M5
OS-PATEBI-C1ASS-235-92
OS-PATIBT-C1ASS-356-106
OS-PATEBl-3,572,935
NASA-CASE-NPO-10607
OS-PATEBT-APP1-S8-799353
OS-PATEBT-CIASS-250-83
DS-PATEBT-CLASS-317-230
OS-P.ATIBT-CIASS-317-231
OS-PATEBTTCLASS-317-238
OS-PATEBT-3,568,010
... BASA-CASE-GSC-10220-1
OS-PATEBT-APPl-SB-759256
OS-PATEST-CLASS-31(3-777
OS-PATIBT-CIASS-3«t3-786
OS-PATEHT-CLASS-3H3-799
OS-PATEBT-CIASS-3143-810
OS-PATEBT-CLASS-3H3-85I4
OS-PATEBT-3,569,976
BASA-CASE-XFS-07172
OS-PATEBT-APPI-SB-720041
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.05
OS-PATEBT-3,563,232
HASA-CASE-NPO-10768
OS-PATEBT-APPI-SH-770398
COS B71-27255
c10 M71-27271
c10 B71-27272
C1I» B71-27323
c21 B71-27321
clt B71-27325
c12 1171-27332
B71-2733a
c10 B71-27338
c07 B71-273i(1
C06 B71-27363
C09 B71-27361
c10 B71-27365
c10 B71-27366
C15 B71-27372
c18 B71-27397
ell B71-27U07
OS-PATEBT-CLASS-260-615
OS-PATEBT-3,57a,77C
BASA-CASE-BPO-12107
OS-PATEBT-APPI-SB-555189
OS-PATIBT-C1ASS-179-100.2
DS-PATEBT-C1ASS-3I40-116. 1
DS-PATEBT-CLASS-3aO-172.5
OS-PATEBT-3,571,801
BASA-CASE-XLA-03893
OS-PATENT-APPL-SN-779021
OS-PATEBT-CIASS-331-109
OS-PATEBT-CLASS-331-117
OS-PATEBT-C1ASS-331-177
OS-PATEBT-CIASS-332-30
OS-PATEBT-3,569,866
NASA-CASE-X1A-08799
DS-PATEBT-APPI-SN-668212
OS-PA1EBT-CLASS-310-150
DS-PATEHT-CLASS-310-161
OS-PATEBT-CIASS-310-166
OS-PATEBT-CIASS-310-213
OS-PATEBT-C1ASS-310-103
OS-PATEBT-3,571,800
BASA-CASE-BPO-10810
OS-PATEST-APPI-SB-805105
OS-PATEBT-CIASS-73-355
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-3,566,122
. .. BASA-CASE-SSC-10555-1
OS-PATEBT-APPI-SB-785620
OS-PATEBT-CIASS-211-1
OS-PATEBT-3,567,155
BASA-CASE-GSC-10111-1
OS-PATEST-APPL-SB-782511
OS-PATEBT-CIASS-321-13
OS-PATEST-3,571,700
BASA-CASE-MPC-10116
OS-PATEBT-APPI-SB-751020
OS-PATEBT-CIASS-137-81.5
OS-PATEBT-3,570,513
KASA-CASE-EBC-10087
OS-PATEBT-APPL-SH-738315
OS-PATEBT-C1ASS-29-588
OS-PATEST-3,566,159
BASA-CASE-KSC-10020
OS-PATEBT-APPI-SB-817182
OS-PATEHT-C1ASS-321-103
OS-PA1EBT-CIASS-321-107
OS-PATEBT-CIASS-321-133
OS-PATEBT-CIASS-310-218
OS-PATEMT-3,571,707
BASA-CASE-BPO-10313
OS-PATEBT-APPI-SB-750786
OS-PATEBT-CIASS-178-7.1
OS-PATEBT-CIASS-178-7.3
OS-PATENT-3,566,027
BASA-CASE-HOB-10361
OS-PATEBT-AIPI-SN-713616
OS-PATEBT-CIASS-260-2
OS-PATEBT-3,563,916
HASA-CASE-EBC-10065
OS-PATEBT-APPl-SM-777818
OS-PATEBT-C1ASS-321-61
OS-PATEBT-C1ASS-321-61
OS-PATEBT-CIASS-322-32
OS-PATEBT-3,571,693
NASA-CASE-BPO-10251
OS-PATEHT-APP1-SB-771265
OS-PATEBT-CIASS-35-19
OS-PATEBT-3,570,113
.. HASA-CASE-GSC-10111-1
OS-PATEBT-APPI-SB-796370
OS-PATEBT-CLASS-317-33
OS-PATEST-C1ASS-321-12
OS-PATEBT-3,571,662
.... HASA-CASE-BPO-10070
OS-PATEBT-APPL-SB-780061
OS-PATEHT-CLASS-23-259
OS-PATEMT-3,565,581
BASA-CASE-XBP-02500
OS-PATEBT-APPI-SB-50816S
OS-PATEBT-CIASS-321-58.5
DS-PATEBT-CLASS-321-61,
OS-PATEBT-3,569,827
.. HASA-CASE-GSC-10376-1
OS-PATEHT-APPI-SB-806226
OS-PATEBT-CIASS-307-126
OS-PATEHT-C1ASS-323-20
OS-PATEHT-3,566,113
I-113
ACCESSIOB BOHBBB IIDEX
C15 H71-27432
c28 H71-27585
C15 B71-27754
C33 H71-27862
c09 871-281121
c07 871-28129
C07 B71-28430
CIS H71-28465
C15 871-28167
c09 B71-28468
C16 N71-28554
C03 871-28579
C15 H71-28582
c09 871-28618
COS B71-28619
C06 H71-28620
c11 871-28629
C09 871-28691
BASA-CASI-HPO-10808
OS-PATEBT-APF1-SB-808192
OS-PA1EBT-CIASS-60-213
OS-PATEBT-3,568,447
BASA-CASE-BFS-20130
OS-PATEBT-APPl-SS-809822
OS-FATEBT-CLASS-241-1
OS-PATEBT-3,570,785
8ASA-CASE-ABC-10131-1
OS-PATEHT-APPL-SB-808576
US-PJlEBT-CLASS-60-51
OS-PATEBT-C1ASS-91-361
OS-PAIEBT-C1ASS-91-390
DS-PAlEBT-ClASS-91-118
OS-PATESI-3,568.572
BASA-CASE-HFS-11114
OS-PATEBT-APPl-SB-706013
DS-EATEHT-C1ASS-310-1
OS-PATEHT-3,535,562
BASA-CASE-BPO-10412
OS-PATE BT-APPI.-SB-76 8470
OS-PATEBT-C1ASS-310-1
OS-PATEHT-3,578,992
BASA-CASE-MSC-13201-1
OS-PATEBT-APP1-SB-789903
OS-PA1EST-CIASS-332-29
OS-PATEBT-CliSS-332-30
OS-PATEBT-3,579,117
BASA-CASE-6SC-10668-1
DS-PATEHT-APPI-SB-7H3525
OS-PATEBI-C1ASS-307-296
OS-PAlIBT-CLiSS-325-185
OS-PA1EBI-C14SS-330-10
OS-PA1EHI-CI4SS-330-121
DS-PATEBT-C1ASS-330-200
DS-PATEBl-3,577,092
SASA-CASE-EBC-10097
OS-PATESI-APE1-SB-797059
OS-PA1EBT-CIASS-308-170
OS-PAlESl-3,583,777
8ASA-CASI-HPO-10616
DS-PATEBT-APPI-SB-813188
OS-P*TEKT-CLASS-6«-18
OS-PATEHl-3,571,277
.. SASA-CASE-ABC-10137-1
OS-FATEBT-APPI-SN-799013
OS-PATEHT-CLASS-307-265
DS-PATEBT-CLASS-307-273
OS-PATIBT-CLASS-307-288
OS-PATIHT-C1ASS-328-207
nS-PAlEBl-3,581,311
KASi-CASE-XGS-10518
DS-PATEBI-APPI-SS-761170
DS-PATENI-CLASS-335-216
DS-PATEBT-3,511,186
HAS4-CASI-1EB-11359
OS-PATEBT-APP1-SH-787911
OS-PAIZHT-CIASS-136-83
OS-PATEBT-3,573.986
.. BASA-CASE-1E1I-10278-1
DS-PATEBT-APP1-SB-760928
OS-PATE»T-CliSS-117-224
OS-PAIEBI-3,573,977
.... SASA-CASE-EBO10098
OS-PATEB1-APP1-SH-779169
DS-PATEBT-C1ASS-178-5.2B
OS-PATEBT-C1 ASS-178-5") CI
OS-PATEBT-CLASS-178-54PE
OS-PATEN1-3,582,960
BASA-CASE-ABC-10153
DS-PATEBT-APPI-SH-783377
US-PAIEBT-CLASS-35-29
OS-PATEBT-CiASS-104-1
OS-PA1EBT-CIASS-104-139
OS-PATEHT-C1ASS-119-96
DS-PAIEBI-CLASS-238-1
OS-PAIEHI-CIASS-248-361
OS-PA1BBT-CLASS-272-70 '
OS-PAlEBl-3,583,322
BASA-CASE-BPO-10701
OS-PATEBt-APPl-SH-763355
OS-PA1B81-C1ASS-260-47
OS-PATEBT-3,576,786
HASA-CASE-KSC-10198
DS-PATEBT-APP1-SB-845971
DS-PAIEBI-CLASS-73-15
DS-PAIBBI-ClASS-73-432
OS-PATEBT-3,578,756
BASA-CASE-HFS-13687
C18 871-28729
c10 H71-28739
CIS H71-28740
C12 871-28741
c17 871-28747
C22 H71-28759
c11 871-28779
clO B71-28783
C06 H71-28807
c06 S71-28808
c07 B71-28809
c09 871-28810
C28 S71-28849
c28 H71-28850
c31 B71-28851
c33 871-28852
c10 871-28859
c10 871-28860
c14 H71-28863
C09 871-28886
OS-PATEBI-APP1-SB-723488
OS-PATEBT-CLASS-204-30
OS-PATEBT-3,576,723
... BASA-CASE-LEB-10219-1
OS-PATEBT-APP1-SB-785780
US-PATEBI-CLASS-148-126
OS-P4TEBT-3,579,390
BASA-CASE-XBF-01068
OS-PATEBT-APPL-SB-375680
DS-PATEBT-C1ASS-307-88.5
DS-PAIEBT-3,271,594
BASA-CASE-XLA-09346
DS-PATEBT-APPL-SB-820964
DS-PATEBT-CLASS-73-147
nS-PATEHI-ClASS-356-150
US-PATEBT-CLASS-356-152
DS-PATEBT-CLASS-356-153
OS-PAIE8T-3,583.815
HASA-CASE-XLE-09341
OS-PATEBT-APPI-SB-780065
OS-PATE8T-C1ASS-137-81.5
OS-PATEBT-3,583,419
NASA-CASE-XHP-08881
OS-PATEBT-AFP1-SB-732922
OS-PATEB1-CLASS-161-89
OS-PAlEBI-3,579,412
SASA-CASE-LEII-10250-1
OS-PATEHI-APP1-SB-732455
OS-PAIEBI-C1ASS-176-15
OS-PATEBT-3,574,057
BASA-CASE-XBP-00250
OS-PATBNT-APP1-SB-212197
US-PATEBT-CIASS-181-.5
US-PATEBT-3,260,326
BASA-CASI-XHS-02182
OS-PATEBT-APPl-SB-516153
OS-PATEBT-CIASS-317-100
OS-PAIEBT-3,317,797
8ASA-CASE-XBF-08674
OS-PATEBT-AEPL-SB-617775
OS-PATEBT-CIASS-260-17
OS-PATEBT-3,370,039
BASA-CASE-XHF-04023
OS-PATEBT-APFL-SB-170902
OS-PATEBT-CIASS-260-429
OS-PATINT-3.396,184
SASA-CASE-XGS-02290
OS-PATEST-APPL-SB-544895
OS-PATEBT-CIASS-343-771
US-PATEBT-3,417,400
BASA-CASE-XSP-03916
OS-PATEBT-APPi-SH-535304
DS-PATEBT-CLASS-331-113
OS-PATEBT-3,325,749
HASA-CASE-XMS-04826
DS-PATEBT-APP1-SB-521755
OS-PATEBT-CLASS-60-258
DS-PATENT-3,318,096
BASA-CASE-XBP-01954
OS-PATEBT-APPL-SB-372730
DS-PATEBT-CIASS-313-230
OS-PATEBT-3,328,624
BASA-CASE-XHS-06162
DS-PATEBT-APP1-SB-610724
OS-PATEBT-CLASS-244-138
OS-PATEBT-3,330,510
. BASA-CASE-XBP-01310
OS-PATEBT-APPL-SB-379771
OS-PATEBI-C1ASS-60-266
OS-PATEBT-3,279,193
. SASA-CASE-XSF-01107
OSrPATEBT-APPl-SB-381010
OS-PATEBT-C1ASS-330-51
OS-PATEBT-3,389,346
.. BASA-CASE-HSC-13192-1
OS-PATEBT-APPL-SB-53156
OS-PATEBI-CIASS-307-215
DS-PATEBT-CIASS-307-265
OS-PATEBT-ClASS-307-273
OS-PATEBT-CLASS-328-92
DS-PATEBT-CIASS-328-207
OS-PATEBT-3,577,011
BASA-CASE-EBC-10011
OS-PATEBT-APPI-SB-815367
DS-PATEBT-C1ASS-250-41.9
OS-PATEBT-CIASS-250-49.5
OS-PATEBT-3,567,927
BASA-CASE-BFS-14610
OS-PATEBT-APPL-SB-885571
1-444
ACCBSSIOI IOBBEB I10EZ
C33 B71-26892
C07 B71-20900
c33 B71-28903
c28 S71-28S15
COS B71-28S25
c09 N71-28926
c28 B71-28928
c27 1171-28929
clt S71-28933
C11 B71-28935
c15 B71-28936
CIS N71-28937
C15 S71-28951
c15 H71-28952
dl H71-28958
c15 N71-28959
c10 N71-28960
c16 B71-28963
C07 H71-28965
c07 B71-28979
C07 B71-28980
OS-PATEBT-CLASS-318-317
OS-PATEBT-CIASS-318-331
. OS-PATEBT-CLASS-318-315
as-pATim-ci.Ass-3i8-50<»
OS-PAlEBT-3,573,583
SASA-CASE-XHF-050U6
OS-PATEBT-APPl-SB-559350
OS-PATEBT-CIASS-62-15
OS^PATENT-3,365,897
BASA-CASE-XHP-02389
OS-PATEBT-APPl-SB-516162
OS-PATEBT-CIASS-313-100
OS-PATEBT-3,331,071
BASA-CASE-XLA-01715
US-PATEHI-APPL-SB-538907
OS-PATEBT-CLASS-211-1
DS-PATE1I1-3,I)09,2<17
.. BASA-CASE-IEH-10286-1
DS-PATEBT-APP1-SN-83999U
OS-PATEBT-CIASS-60-39.36
DS-PATEBI-CLASS-60-39.65
DS-PATI»T-ClJSS-<t31-352
OS-PAIEKT-3,581,«92
HASA-CASI-XSP-01012
DS-PATEBT-APPL-SN-369338
tJS-PATEHT-ClASS-3<!0-17H
OS-PAIEHT-3,39a,359
BASA-CASE-IHS-035142
US-PATEBl-APPl-SB-<t82952
DS-PATEB1-CLASS-307-263
OS-PATEN1-3,361,366
BASi-CASE-XHP-00816
DS-PATEBT-APPL-SB-235588
OS-PA1EN1-CIASS-253-77
OS-PATEBT-3,202,398
HASA-CASE-XBP-00650
DS-PATEBI-APPl-SB-271823
DS-PATEBI-CLASS-60-39.M8
OS-PATEB1-3,170,295
.... »ASi-C»SS-l!I.A-08913
OS-PATEBT-JPP1-SB-865109
OS-PATEHT-CLASS-201-263
DS-PATEBT-3,571.081
BASA-CASE-1AE-10686
DS-PATEBl-APPl-SB-280362
OS-PATEHT-CLASS-226-58
OS-PATEHl-3,298,582
. BASA-CASE-XHS-10993
OS-PATEBT-APPI-SB-660573
OS-PAlEBT-ClASS-21lt-1
OS-PAIEBI-3,389,877
BASA-CASE-XBP-01855
DS-PATEBT-APPI-SN-1108435
OS-PAlEBT-ciASS-285-«5
OS-PATEHT-3,219,365
BASA-CASI-XBP-02278
OS-PATEBI-APP1-SB-11853
OS-PATEB1-CLASS-60-35.55
OS-PJTEB1-3,132,179
NASA7CASE-XAC-00001
OS-PATEBT-APPI-SH-612568
nS-PAIEBI-ciASS-318-31
DS-PATEHT-2,837,706
BASA-CASE-XBP-02792
OS-PATEBl-APPL-SB-262596
OS-PATHBT-CISSS-219-113
DS-PATEH1-3,197,616
BASA-CASE-XBP-01818
OS-PATEBl-APPL-SN-359532
OS-PATEBT-CLASS-6I1-27
OS-PATEBT-3,236,066
BASA-CASZ-3ISP-007lt5
OS-PATEBT-APP1-SB-311570
OS-PATEBT-CLASS-328-67
OS-PATEHT-3,252,100
BASA-CASE-X1A-01090
OS-PATEBT-APPI-SS-271065
OS-PATEBT-C1ASS-250-199
OS-PATEH1-3,215,812
.. BASA-CASE-6SC-10919-1
OS-PATEHT-APP1-SB-91369
BASA-CASE-HQB-00937
OS-PATEBT-APPI-SB-313760
OS-PATEH1-CIASS-313-823
pS-PATEBl-3,299,131
BASA-CASE-XIA-10772
OS-PATEBT-APPL-SB-887700
OS-PA1EB1-CLASS-313-708
OS-PATIBI-CIASS-313-781
C11 B71-28991
C11 B71-28992
c1« B71-28993
clt B71-28991
C09 B71-29008
C15 B71-29018
c15 B71-29032
COS B71-29033
C08 B71-29031
c09 B71-29035
c18 N71-29040
C11 B71-29041
c03 B7 1-29011)
c33 N71-29016
c23 B71-29019
c31 B71-29050
c33 B71-29051
c33 B71-29052
OS-PATEBT-CIASS-313-872
OS-PATEBT-3,579,212
KASA-CASE-X1A-06713
OS-PATENT-AIP1-SB-863913
OS-PATEBT-C1ASS-321-5
OS-PAIEBT-CLASS-321-73
OS-PATEBT-C1ASS-310-317AC
OS-PATEBT-3,579.103
NASA-CASE-EEC-1Q150
OS-PATEBT-APPL-SB-822519
OS-PATEST-C1ASS-73-10.7
OS-PATEBT-CLASS-250-11.95
OS-PATEBT-3,578,758
BASA-CASE-BFS-20011
OS-PATE8I-APSL-SK-838630
OS-PATEBT-CIASS-250-219
OS-PATEBT-CIASS-356-209
OS-PATEBT-3,571,170
HASA-CASE-XEB-11203
OS-PATEBT-APP1-SB-815366
OS-PATEBT-C1ASS-250-218
DS-PATEBT-CIASS-356-103
OS-PATEBT-3,578,867
NASA-CASE-BSC-11277
OS-PATEBT-APPI-SB-771759
OS-PATEBT-CLASS-317-33
OS-PATEBT-CIASS-317-51
OS-PATEMT-CLASS-317-60
OS-PATEBT-CLASS-317-155.5
OS-PATEBT-3,579,011
BASA-CASE-XIA-08916
OS-PATEBT-APPI-SB-777765
OS-PATEBT-CLASS-29-121
OS-PATEBT-3,583,058
. . BASA-CASE-XMF-OS999
OS-PATEBT-APPL-SB-752916
DS-PA1EBT-CLASS-117-212
OS-PATEBT-3,576,669
BASA-CASE-6SC-10551-1
OS-PATEBT-APPL-SS-8289814
DS-PATEBT-CLASS-235-150.1
OS-PATEST-C1ASS-235-150.2
OS-PATEBT-CLASS-235-150.27
OS-PATEBT-CLASS-235-151.1
OS-PATEBT-3.578,957
BASA-CASE-BPG-11088
OS-PATEBT-APPI-SB-887701
OS-PATEBX-C1ASS-307-207
OS-PATEBT-CIASS-307-222
OS-PATEBT-CLASS-328-11
DS-PATEBT-CIASS-328-167
OS-PATEBT-3,579,122
MASA-CASE-IEH-10155-1
OS-PATEHT-APPL-SN-889387
DS-PATEBT-C1ASS-337-111
•OS-PATEBT-CIASS-337-121
OS-PATE»T-3,579,168
BASA-CASE-11E-10910
OS-PATEBT-APP1-SB-751061
OS-PATEBT-C1ASS-118-6
OS-PATEBI-3,573,996
BASA-CASE-XLA-10102
OS-PATEBT-APPI-SB-762935
DS-PATEBT-CLASS-356-76
OS-PATEBT-3,571,162
BASA-CASE-XMS-02063
OS-PATEBT-APPL-SB-122096
DS-PATEBT-C1ASS-136-86
OS-PATEBT-3,382,105
BASA-CASE-XHQ-03673
US-PATEBT-APPl-SB-559055
OS-PATENT-C1ASS-165-86
OS-PATENT-3,317,309
BASA-CASE-XBJ-06503
DS-PATEMT-APPL-SS-370989
OS-PATEBT-CLASS-335-216
OS-PATEBT-3,273,091
....... BASA-CASE-HQB-00936
OS-PATEBT-APP1-SM-862921
OS-PATEBT-C1ASS-211-1
OS-PATEBT-3,396,920
BASA-C4SE-XHP-01208
OS-PATEBT-APPI-SB-128887
OS-PATENT-CIASS-73-190
OS-PATZNT-3,372,588
BASA-CASE-HSC-12389
OS-PATEBT-APP1-SB-229286
OS-PATEBT-C1ASS-165-17
OS-PATEBT-3,212,561
I-1U5
ACCESSIOB BUHBBB IIDBX
c33 B71-29053
C07 H71-29065
C23 H71-29123
C23 H71-29125
C02 N71-29128
c03 H71-29129
c16 B71-29131
c15 H71-29132
c15 1171-29133
C11 B71-29134
c10 B71-29135
c15 B71-29136
c17 S71-29137
C08 871-29138
c09 1171-29139
c33 H71-29151
C33 B71-29152
c28 B71-29153
HASA-CASE-8QH-00938
OS-PATEBI-APPI-SB-300957
DS-PATEST-C1ASS-60-267
OS-PATBBT-3,298,175
BASA-CASE-BBC-10011
DS-PATEBT-APPL-SB-802818
OS-PAIEH1-CLASS-333-81
OS-PATEBT-CL4SS-350-1
OS-PATEBT-CLASS-350-286
OS-PATEHT-3,574,438
BASA-CASE-XBP-08907
OS-PATEBT-APPL-SB-824042
OS-PATEBT-CI.ASS-350-102
OS-PATiHT-CLASS-350-288
OS-PATIBT-CLASS-350-310
OS-PATEHT-3,574.448
HiSA-CASE-HPO-11087
OS-PATEBT-APPI-SB-840359
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PATIBT-CIASS-356-153
DS-PAIENT-3,5711,1467
BASA-CASE-XAC-00048
BS-PATEBT-APPL-SB-765264
OS-PATEHI-CLASS-121-38
OS-PATEBT-2,898,889
BASA-CASE-XGS-01674
OS-PATEST-APPI-SS-248985
OS-PA1EH1-CLASS-320-13
OS-PATEBT-3,118,100
BASA-CASE-EBC-10151
DS-PATEBI-APPI-SB-853856
BS-PA1EB1-CIASS-350-3.5
OS-PATEBI-3,578,838
. BASA-CASE-NPO-10a31
OS-PATEBT-APPI-SH-865329
OS-PATIBI-CIASS-73-U9.8
OS-PATEBl-3,583,239
BASA-CASE-BFS-20U53
OS-P4IEKT-APPL-SB-88559I1
OS-P4TBH1-CLASS-29-278S
OS-PATEHT-CIASS-81-3H
OS-PAIEBT-CIASS-29a-15
OS-PATIB1-CIASS-339-17B
nS-PATESI-3,583,7i*i|
BASA-CASE-BFS-1120<t
OS-PATE ST-APPL-SN-8115991
OS-PATEBT-CLASS-73-1B
OS-PAIIB1-C1ASS-73-30UC
OS-PATEBT-3,578,755
BASA-CASI-GSC-105614
OS-PATEBT-APPI-SB-292596
OS-PATEBI-C1ASS-3140-171I
OS-PATEB1-3,3*8,218
8ASA-CASI-XLA-00013
OS-PATEBT-APPL-S8-579121
OS-PATIB1-CIASS-308-177
OS-PATEBT-2,903,307
SASA-CASE-XHP-OH339
OS-PATEBT-APPL-SB-1451596
OS-PATEBI-CIASS-2614-111
OS-PA1EB1-3,1413,393
HASA-CASE-EBC-100141
OS-PATEBT-APPI-SB-8891t78
OS-PATIHI-C1ASS-307-23I1
OS-PATEHT-CLASS-307-265
DS-PATEBT-C1ASS-324-106
OS-PA1EHT-CIASS-328-58
OS-PATEBT-C1ASS-332-9B
OS-PA1EBT-CLASS-332-10
OS-PATEB1-3, 579,1 <46
BASA-CASE-XLA-07788
OS-PATEBT-APPL-SB-8714732
OS-PAIEBI-C1ASS-307-215
OS-PATIBT-C1ASS-307-2147
OS-PATE»I-ClASS-307-265
DS-PATIH1-CLASS-307-273
DS-PAIIH1-CLASS-307-294
OS-PATIBT-CLASS-328-207
DS-PATEBl-3,578,988
BASA-CASE-XIE-00035
OS-PATEBI-APPI-SB-575291
OS-PATEST-CIASS-201-37
OS-PATE»I-2,926,123
HASA-CASE-XLE-00027
OS-PATEBI-APPL-SB-5295914
OS-PATEBT-CIASS-253-39.1
DS-EATE»I-2,956,772
BASA-CASE-HFS-20831
BS-PATEBT-APP1-S8-2381121
C28 B71-29154
c27 B71-29155
c26 B71-29156
c25 B71-29184
C14 B71-30Q26
c23 B71-30027
C15 H71-30028
c14 B71-30265
c23 B71-30292
C18 B71-31140
c07 B71-33108
c09 H71-33109
COS B71-33110
c10 B71-33129
c31 B71-33160
C23 »7 1-33229
c10 B71-33407
c17 B71-33408
c03 S71-33D09
C16 B71-33410
OS-PA1EBI-CLASS-60-35.54
OS-PAIEBI-3,212,259
HASA-CASE-X1E-00155
OS-PAIEBI-APPL-SB-348600
OS-PAIEBT-C1ASS-253-77
OS-PATEBT-2,997,274
BASA-CASE-BSC-12390
OS-PAIEBI-APP1-SB-231520
OS-PATEBI-CIASS-222-61
OS-PATE8T-3,286,882
BASA-CASE-XBP-01961
DS-PATEBT-APPI-SB-442835
DS-PAIEBI-CIASS-148-174
OS-PATEBT-3,397,094
BASA-CASE-XIA-00327
OS-PAIEBT-APPl-SB-199199
OS-PAIEBI-C1ASS-315-111
OS-PATEKT-3,238,413
BASA-CASE-HPS-20096
OS-PATEBT-APP1-SB-435433
OS-PAIEBI-C1ASS-73-432
OS-PATEST-3,396,584
BASA-CASE-GSC-10700
DS-PA1EBT-APPI-SB-311387
OS-PATEBT-C1ASS-350-2
OS-PATEBT-3,394,975
HASA-CASE-WS-20830
OS-PATEN1-APPI-SB-286620
OS-PAlEBT-3,262,395
BASA-CASE-HQB-10780
OS-PATEBT-AEPl-SB-247136
OS-PAlEBT-,ClASS-73-497
DS-PATEBT-3,270,565
HASA-CASE-BQ«-10781
OS-PA1EBT-APP1-SB-86018
OS-PATE»T-3,239,660
HASA-CASE-BPO-11433
OS-PATEBT-APP1-SB-111123
BASA-CASE-KSC-10164
OS-PAIEBT-APPL-SB-782955
OS-PATEBI-CIASS-179-1B
OS-PAIBBT-C1ASS-179-1VC
OS-PATiHI-3,588,359
... BASA-CASE-ABC-10101-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-793823
OS-PATEBT-ClASS-307-251
OS-PATEBI-CIASS-307-261
OS-PAIEBT-C1ASS-321-47
BS-PATEBT-3,588,671
BASA-CASE-GSC-10186
OS-PATEBT-APP1-SB-713188
OS-PAIEBT-C1ASS-235-164
DS-PAIENI-CLASS-235-175
OS-PATEHI-3,588,483
BASA-CASE-GSC-10667-1
DS-PATEST-APP1-SB-749548
OS-PATEBT-C1ASS-330-11
DS-PATEBT-CIASS-330-16
DS-PATE81-C1ASS-330-24
HS-PATEBT-3,585,514
BASA-CASE-X1A-04063
OS-PAIEBT-APP1-SB-802948
DS-PATEHT-CIASS-179-1
OS-PAIEB1-CIASS-244-1
OS-PATEKT-CIASS-244-83
OS-PAIEBT-3,586,261
BASA-CASE-BPO-10468
OS-PATEBI-AEP1-SB-787846
OS-PATEBT-CIASS-350-55
OS-PAIEHT-CIASST350-310
DS-PATEBT-3,588,220
BASA-CASE-BPC-10342
OS-PATEBT-APPL-SN-704446
OS-PATEST-CLASS-178-69. 5
OS-PAIEBT-C1ASS-179-15BS
DS-PAIEBT-CLASS-340-347DD
nS-PATEBT-3,588,883
BASA-CASE-LEI-10327
DS-PA1EBT-APPL-SS-772006
OS-PATEB1-CLASS-148-6.3
OS-PAIEBT-3,591,426
SASA-CASE-ASC-10050
OS-PATEBT-APPL-SB-797219
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3,591,420
BASA-CASE-BPO-10417
DS-PATEBI-APP1-SN-753974
OS-PATEBT-CIASS-95-11
OS-PAIEST-CIASS-331-94.5
1-446
ACCESSION SOBBEB IBDBX
C15 N71-33516
C09 K71-3351E
C07 N71-33606
c1 1 N71-33612
C07 N71-33613
c07 N71-33696
c03 N71-34044
c09 N71-34212
c14 N72-10375
c02 N72-11018
c03 N72M1C62
c03 N72-11C64
c05 N72-11084
c05 N72-11085
C07 N72-11148
c07 N72-11149
OS-PATENT-CIASS-352-84
OS-PATENT-3,587,424
NASA-CASI-XIA-03661
OS-PATEBT-APPI-SN-751266
OS-PATENT-CIASS-90-11
OS-PATIBT-CIASS-408-137
OS-PSTENT-3,585,882
NASA-C4SE-ERC-10100
OS-PATENT-APEL-SN-766697
OS-PATEBI-CIASS-313-109.5
OS-PATINT-CIASS-313-231
US-PATEBT-C1ASS-315-108
OS-PATIBT-CIASS-315-111
OS-PATEBT-CIASS-340-324
nS-PATIST-CLJSS-310-336
US-P&1EH1-3, 588,8711
. BASA-CASE-NPO-11031
OS-PATEHT-APPL-SN-864097
DS-PATEHT-CLASS-333-6
BS-PATEST-CLASS-333-7
OS-PATEN1-CLASS-333-21A
OS-PATENl-3,588,751
BASA-CASI-XLA-09t80
DS-PATEBI-APE1-SB-871(435
OS-PATENI-C1ASS-73-1U7
DS-PiTEm-3,587,306
.. NASA-CASI-NEO-10700
DS-PATEBT-APPI-SN-840308
DS-PAIENI-C1ASS-318-227
D-S-PATIHI-CIASS-318-230
nS-PAIENl-3,588,61t8
NASA-CASE-BSC-12165-1
OS-PATE»T-APPl-SB-8758«9
DS-PATEHl-CIASS-325-3'17
US-PATISI-CI.ASS-325-348
DS-PATEHI-CLASS-325-173
OS-PA1EN1-C1ASS-325-M78
DS-PAT!NT-CLASS-325-lt80
DS-PATEN1-CIASS-325-U82
OS-PATEMT-CIASS-328-16t
DS-PAIIS1-CIASS-328-165
OS-PATIN1-C1ASS-329-1I45
DS-PATENT-3,588,705
NASA-CASE-KEO-11190
OS-PATEBT-APP1-SN-1159tt
SASA-CASE-BFS-20935
OS-PATEBT-APP1-SN-1360Q7
BASA-CASE-GSC-11095-1
OS-PATEBT-APP1-SB-147940
KASA-CASE-LAB-10557
DS-PATEBT-APPI-SB-853746
OS-PATH1IT-C1ASS-416-115
OS-PATEBT-CIASS-416-121
US-PATIHI-CIASS-416-127
OS-PATEBT-CLASS-416-130
OS-PATEHT-CLASS-416-149
OS-PAT IBT-CI.ASS-416-2 00
OS-PiTENl-3,592.559
... NASA-CASE-XGS-04047-2
OS-PATEBT-APPI-S8-843251
OS-PATEB1-C1ASS-136-206
OS-PATEBT-3,597,281
... BASA-CASE-IEH-11065-1
OS-PATEBT-APP1-SN-154930
SASA-CASE-KPO-10677
OS-PATEBT-APPI-SH-868530
OS-PATEMT-CLASS-62-56
OS-PAIEMT-CIASS-62-467
OS-PATEBI-3,599,443
HASA-CASE-BSC-13140
DS-PATEBT-APPL-SB-796358
OS-PAIEBT-C1ASS-5-69
OS-PATIBI-CLASS-285-410
OS-PATEBT-C1ASS-297-68
OS-PATEBT-CIASS-297-232
OS-PATEBT-3,592,505
BASA-CASE-NPO-10301
OS-PATEBT-APPl-SB-848810
OS-PATEBT-CLASS-343-77V
OS-PATESI-CLASS-343-853
OS-PATEBT-3,599,216
BASA-CASE-GSC-10390-1
OS-PATEBT-APPL-SB-749121
OS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PA1EHT-C1ASS-32S-39
OS-PATEBT-C1ASS-325-58
OS-PATIBT-CIASS-343-5DP
OS-PATEBT-CIASS-343-7.5
DS-PATEBT-CLASS-343-179
c07 N72-11150
COS S72-11171
c08 B72-11172
c09 B72-11224
C09 B72-11225
c10 B72-11256
c14 H72-11363
C14 S72-11364
c14 B72-11365
c15 S72-11385
c15 N72-11386
C15 B72-11387
c15 B72-11388
c15 B72-11389
C15 B72-11390
c15 B72-11391
DS-PATIBT-3,593,138
8ASA-CASE-BPO-11064
DS-PATENT-APPL-SB-880248
US-PAIENT-CIASS-331-7
OS-PATEBT-C1ASS-331-10
OS-PATEBT-C1ASS-331-34
OS-PATEBT-CIASS-331-66
OS-PATEHT-3,593,180
... B&SA-C&SE-BPC-10769
DS-PATEBT-APP1-SB-813494
OS-PATENT-CIASS-179-15.55B
OS-PATEBT-3,598,921
N4SA-CASE-GSC-1C880-1
OS-PATENT-APP1-SB-831118
OS-PATEBT-CIASS-33-15A
OS-PATEBI-CIASS-33-204C
OS-PATEMT-C1ASS-235-61BV
OS-PATEBT-3,599,335
BASA-CASE-GSC-10614-1
DS-PATEST-APP1-SN-822534
OS-PATE8T-CLASS-179-100-2CA
OS-PATEBT-C1ASS-179-100-2BD
DS-PATENT-C1ASS-274-4B
OS-PATEBT-3,592,478
BASA-CASE-KSC-10162
US-PATEBT-APP1-SS-617481
OS-PATENT-CIASS-324-102
OS-PATENT-CIASS-324-119
US-PATEBT-C1ASS-324-123B
OS-PATEBT-3,593,132
BASA-CASE-ABC-100U2-2
OS-PATENT-APP1-SB-33 159
OS-PATENT-CIASS-330-107
OS-PATEBT-CIASS-330-109
DS-PATENT-3,593,175
NASA-CASE-BSC-11847-1
OS-PATEBT-APPL-SN-8497
OS-PATEBT-CIASS-73-149
OS-PATENT-CLASS-13-290E
OS-PATENT-3,596,510
NASA-CASE-BPO-10778
OS-PATEBT-APPI-SN-865909
OS-PATEBT-CLASS-33-125
OS-PATENT-CIASS-73-95
OS-PATENT-CIASS-250-235
OS-PATEBT-CLASS-356-32
OS-PATENT-CIASS-356-167
OS-PATEBT-3,592,545
NASA-CASE-MFS-20485
OS-PATEBTJ,APPL-S1I-22320
OS-PATENT-CIASS-73-194F
OS-PATENT-C1ASS-250-43.5FC
OS-PATENT-3,599,489
NASA-CASE-MFS-18495
OS-PATENT-APP1-SB-38814
OS-PATEBT-CIASS-24-211B
OS-PATEBT-CIASS-85-5E
OS-PATEBT-3,596,554
NASA-CASE-BFS-20249
DS-PATENT-APPI-SN-794530
OS-PATENT-C1ASS-33-72
OS-PATENT-CIASS-248-183
OS-PATENT-CIASS-248-278
OS-PATENT-CIASS-248-487
OS-PATEBT-CIASS-350-285
OS-PATENT-CIASS-350-287
OS-PATEBT-3,596,863
BASA-CASE-XBF-09902
OS-PATEBT-APPI-SB-769665
DS-PATEBT-C1ASS-75-20F
OS-PATENT-3,592,628
NASA-CASE-BFS-20423
OS-PATEBT-APPI-SN-865298
OS-PATENT-CIASS-212-134
OS-PATENT-CIASS-308-5
OS-P»TE»T-3,600,046
NASA-CASE-XIA-05056
DS-EATENT-APPI-SN-596733
OS-PATENT-CIASS-210-445
OS-PATEBT-3,592,768
NASA-CASE-HFS-18100
DS-PATENT-APPI-SN-784055
OS-PATENT-CIASS-15-143
OS-PATENT-CIASS-15-210
OS-P1TENT-3,591,885
, BASA-CASE-BPO-11012
OS-PATEBT-APPI-SN-845607
DS-PAIENT-CIASS-248-18
OS-PATENT-CIASS-248-20
I-UH7
ACCESSIOH HDHBBB INDEX
C15 N72-11392
C23 H72-11568
C24 B72-11595
C28 872-11708
C28 N72-11709
c07 N72-12080
c07 1172-12081
C09 H72-12136
C15 872-12408
CIS B72-12409
C16 B72-12440
C16 872-13437
COS S72-15098
CIS 872-15476
c03 B72-15986
COS B72-16015
DS-PATEST-3,592,422
SASA-CASE-HFS-20299
OS-PATEHI-AEP1-SB-889437
OS-PA1EHT-CLASS-156-66
OS-PATEBI-CLASS-156-320
OS-PATIBT-CLASS-219-221
OS-PATBNT-CLASS-219-243
OS-PA1EBT-3,593,001
HASA-CASE-GSC-11133-1
OS-PATEBT-APPl-SB-121328
SA SA-CASE-HFS-20095
OS-PATEBT-APPL-SB-855004
aS-PATEHT-CI.ASS-25C-49.5B
OS-PATEBT-CIASS-250-49.5TE
OS-PATEBT-CLASS-250-51
OS-PATEHT-CiASS-250-52
OS-PATEB1-3,593,024
, BASA-CASE-HFS-20619
OS-PATIBT-APPl-SB-18982
DS-PA1EHT-CIASS-60-271
DS-PATEST-CLASS-139-12SB
OS-PATEBT-C1ASS-239-265.19
OS-PATEBT-C1ASS-239-265.43
OS-PATEBT-3,596,465
BASA-CASE-BPO-10737
OS-PATEST-APPl-SH-760114
OS-EATEST-CIASS-60-39-<18
OS-PA1EBT-CL4SS-60-202
DS-PiTE»l-3,591,967
HASA-CASE-GSC-10087-3
OS-PATEB1-APPL-SB-880885
DS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATEHI-C1ASS-313-6.SB
OS-PATEBT-CLASS-3U3-6.8S
OS-PATEHT-3,59U,790
BASA-CASE-GSC-10185-1
OS-PATEHT-APP1-SB-733039
DS-PATEST-C1ASS-178-DIG.12
OS-PAIENT-CLASS-178-6
OS-PATIBT-CLASS-178-7.3
DS-PA1EBT-CIASS-325-10
OS-PATEHT-CIASS-325-13
DS-PAIEBT-3,588,331
BASA-CASI-XEB-09521
OS-PATEBT-AEPL-SB-771530
nS-PAIIST-ClASS-136-202
DS-PATIBT-C1ASS-136-206
OS-PATEBT-CIASS-136-227
OS-PATEBT-CLASS-313-DIG.3
OS-PATIBT-CLASS-313-720
OS-PATIBT-CIASS-3t3-810
OS-PATE»T-3,594,803
BASA-CASI-XIA-05966
OS-PATEBT-APPI,-SB-78lt5'4*
OS-PATE1IT-CLASS-72-307
OS-PATIBT-C1ASS-110-105
OS-PSTEBT-3,584,660
BASA-CASE-BPO-10637
OS-PATEBT-APPL-SB-851298
OS-EATENT-C1ASS-60-23
OS-PATEBT-CIASS-236-68
OS-PATEHT-CIASS-337-75
OS-PATIflI-CIASS-337-354
OS-PATIHT-CLASS-337-359
OS-PATEBT-3,591,960
BASA-CASE-MPS-20180
OS-PATEBT-AEPI-SB-863276
OS-PATEBT-CLASS-331-9a.5
OS-PATEHT-C1ASS-350-1
OS-PATIBT-C1ASS-350-312
OS-PATEBT-3,593,194
BASA-CASE-HFS-20125
OS-PATE8T-4PPI-SH-830366
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.21
OS-PATEBT-C1ASS-178-6
OS-PATEBT-CLASS-250-203X
OS-PATIBT-CLASS-356-152
OS-PATEBT-3,603,686
HASA-CASE-HSC-13917-1
DS-PATEBT-APPL-SB-198355
BASA-CASE-HSC-12332-1
OS-PATIBT-APP1-SS-87223
BASA-CASE-XGS-10010
OS-PATEHT-APPI-SH-729299
OS-PATEBT-C1ASS-136-6
OS-PATIHT-C1ASS-136-133
OS-PAT1BT-CLASS-136-135
OS-PATEBI-3,607,401
BASA-CASE-KSC-10278
c10 B72-16172
C14 B72-16282
C11 B72-16283
c15 B72-16329
C15 H72-16330
c06 B72-17093
c06 B72-17084
c06 B72-17095
c07 872-17109
c09 B72-17152
c09 B72-17153
OS-PATEBT-APPI-SB-856327
OS-PATEBT-CLASS-35-8
OS-PATE NT-C1ASS-324-66
OS-PATEBT-CIASS-340-279
OS-PATEKT-3,609,740
---- HISA-CiSE-ABC- 10269-1
OS-PATEBT-APE1-SB-S6791
OS-PATEBT-CIASS-307-230
OS-PATEBT-C1ASS- 307-262 <
OS-PATEBT-ClASS-32a-155
DS-PArEST-3,61t,i(75'
. . . . . . BASA-CASE-IAS-10913
OS-PATEBT-APPL-SH-779160
OS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATE BT-3, 60 5, 482
---- 8ASA-CASE-GSC- 10780-1
DS-PATEBT-APPl-SH- 860493
OS-PATENT-C1ASS-82-24B
OS-PATENT- 3, 608, 409
.... . . 8ASA-CASE-XIA-07829
OS-PATEBT-APPl-SB-763684
OS-PATENT-CLASS-264-DIG.1I4
OS-PATEBT-C1ASS-264-221
OS-PATEBT-CIASS-264-225
DS-PATEBT-C1ASS- 264-227
C09 S72-17154
c09 B72-17155
C09 B72-17156
c09 B72-17157
BASA-CASE-IAE-10203-1
OS-PATEBT-APPL-SB-769592
OS-PATEMT-CIASS- 156-81
OS-PATEBI-CLASS-156-86
OS-PATENT- 3, 607, 495
BASA-CASE-LEB- 10794-1
OS-PATEBT-APP1-SB-33S35
OS-PATEBT-CIASS-23-55
OS-PAT ENT-CLASS-23-88
OS-PATEBT-CLASS-23-97
US-PATEBT- 3,607,015
BASA-CASE-BPC-10234
OS-PATEBT-APEL-SN-800204
OS-PATE8T-C1ASS-23-230B
OS-PATEBT-CIASS-23-232C
US-PATENT-CLASS-23-253PC
OS-PATEBT-C1ASS-73-23. 1
OS-PATIBT-3,607,076
BASA-CASE-BPC-10774
OS- PATEMT-APPL-SH-8 48805
OS-PAT EBT-C1ASS-23- 201
OS-PATEBT-CIASS-23-230
OS-PATEBT-CLASS-23-253
OS-PATIBI-CIASS-73-76
OS- PAT EBT- 3, 607 ,080
BASA-CASE-HSC-12146-1
OS-PATEBT-APPL-SB-50206
DS-PATEBT-CLASS-178-5.2B
OS-PATENT- CLASS- 178-5. 4
OS-PATENT-CtASS- 178-6.7
OS-PATENT- 3, 603, 722
8ASA-CASE-ABC-10178-1
OS-PATENT- APEL-SB-47443
OS-PATEBT-C1ASS-250-211J
OS- PAT EKT- 3, 603, 79 8
BASA-CASE-ABC-10105
OS-PATEBT-APP1-SB-887698
OS-PATEBT-CLASS-128-2. 1A
OS-PATEBT-CLASS-307-252F
DS-PATEBT-C1ASS-307-252J
OS-PATENT-CIASS- 3 25-492
OS-PATEBT-C1ASS-340-177
OS-PATEBT-3, 603,546
NASA-CASE-EBC-10139
OS-PATEBT-APPI-SB-889555
OS-PATEBT-CIASS-321-10
OS-PATE»T-CtASS-336-17fi
DS-PATEBT-3,603,864
BASA-CASE-BPO-11023
OS-PATEBT-APP1-SB-865274
OS-PATEBT-CLASS-330-18
OS-PATEBT-C1ASS-330-40
OS-PATEBT-3,603,892
BASA-CASE-BPO-10199
OS-PATEBT-APP1-SB-739391
OS-PATEBT-CLASS-178-7. 1
OS-PATEBT-CIASS-330-1 1
OS-PATEKT-C1ASS-330-35
OS-PATEBT-3,609,230
BASA-CASE-BPO-11253
OS-PATEBT-APPL-SB-21906
OS-PATEBT-C1ASS-307-8 1
OS-PATEBT-CIASS-307-223
ICCBSSIOH IOBBBB I8DBI
CIO N72-17171
CIO N72-17172
CIO N72-17173
C11 H72-17183
c1» N72-17323
c1« N72-17321
Cl« N72-17325
c1» 1172-17326
C1U B72-17327
Cl» B72-17328
clU B72-17329
CIS N72-17150
C15 B72-17U51
C15 B72-17152
C15 N72-17453
C15 N72-17454
OS-PATENT-CLASS-307-227
OS-PATEH1-CLASS-328-186
OS-PATEH1-3,609,387
BASA-CASE-IAC-05462-2
OS-PATEBT-AFFL-S8-28235
OS-PAtEHT-CLASS-307-295
OS-PATINT-CIASS-328-167
DS-PATIST-CLASS-330-109
OS-PATENT-CLASS-330-176
OS-PATEB1-CLASS-333-70CB
OS-PATENT-3,609,567
NASA-CA5E-ABC-10020
OS-PATEB1-APPL-SK-31885
DS-PAlEHT-CliSS-330-26
OS-PATEHT-C1ASS-330-31
OS-PA1EST-C1ASS-330-9U
OS-PATIHl-CLASS-330-107
OS-PATIBT-C1ASS-330-109
US-PATEBT-3,605,032
NASA-CASE-MFS-13130
OS-PATENT-AEP1-SH-7868
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3PV
OS-PATINT-CIASS-250-209
OS-PATEBl-CliSS-3ltO-228.2
OS-PATEBT-3,609,361
HASA-CASE-MFS-20509
OS-PATEBT-APPl-SB-889557
OS-PATEBT-CLASS-73-1t7
OS-PATEST-3,602,920
BASA-CASE-EBC-102U8
OS-PATEBT-APPI-SB-868al5
US-PATIliT-CliSS-350-162
OS-PATINT-CIASS-356-113
OS-PATEBT-C1ASS-356-209
OS-PATEHT-ClASS-356-2ta
OS-PATEBT-3,603,690
BASA-CASE-HFS-20596
OS-PA1EST-APPL-SN-7867
OS-PATIBT-C1ASS-350-3.5
OS-PATEST-3,605,519
NASA-CASE-HSC-15158-1
DS-PATEBT-APPI-SB-889a79
OS-PATEBT-CLASS-321-52
OS-PATEBI-3,609,535
8ASA-CASE-XHS-0199U-1
OS-PATE m-APFI-SB-811212
OS-PATEBT-C1ASS-356-M
DS-PATEBT-3,603,683
BASA-CASE-LEB-10281-1
OS-PATEBT-APP1-SB-86161I9
OS-PATEBT-CLASS-73-198
OS-PATEBT-3,605.1t95
BASA-CASE-XLA-07813
OS-PATEBT-APPL-SS-79136U
DS-PATEBT-CLASS-250-11.9
OS-P ATE BT-CUSS-2 50-19. 5
OS-PATEBT-CI.ASS-250-71.5
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PATEBT-C1ASS-250-207
OS-PATEBT-3,609.353
BSSA-CASE-FBC-10012
OS-PATEB1-AEE1-SB-771216
OS-PATEUT-CI.iSS-73-194A
OS-PATEBT-3,611,801
BASA-CASE-HSC-12279
OS-PATEHT-APPI-SH-21151
OS-PATEBT-C1ASS-188-1C
OS-PATINT-CLASS-188-129
OS-PATEHT-3,603.1133
BiSA-CASI-HlP-10002
OS-P AT EBT-AEPL-SB-It 7062
OS-PATEBT-C1ASS-180-125
US-PATIST-ClASS-180-127
OS-PATEBT-CLASS-308-DIG:1
OS-PATEBT-C1ASS-308-5
OS-PATEBT-C1ASS-308-9
OS-PATE81-3.610.365
BASA-CASE-XLA-10322
US-PATEBT-APPL-SB-887699
OS-PATEBT-C1ASS-73-88.SB
OS-PATENT-3,608,365
BASA-CASE-NPO-11177
OS-PATENT-APE1-SS-20960
OS-PATEBT-C1ASS-62-51
OS-PATENT-3,605,a2'4
BASA-CASE-BPO-11059
DS-PATEBT-APPL-SB-86U020
OS-PATEKT-CIASS-218-14
OS-PATEBT-3,606,979
c15 B72-17I155
c18 B72-17532
C23 H72-177U7
C26 B72-17820
c28 H72-17843
c30 B72-17873
c33 B72-179U7
c33 B72-179U8
c08 N72-1818<4
c11 B72-18111
C15 B72-18177
c28 B72-18766
c31 B72-18859
c03 N72-20031
c03 B72-20032
..... DASA-CASE-BPO-111HO
OS-PATEBT-APPl-SB-15019
OS-PATBHT-C1ASS-89- 1.811
OS-PATEHT-CIASS-17U-8H
OS-P4TEBT-CLASS-200-6q
OS-PATEBT-CLASS-339-«6
OS-PATEBT-CIASS-339-176B
OS-PATEBT-CLASS-339-278B
OS-PATEBT-3, 6 11, 27 1)
..... BASA-CASE-BFS-13532
OS-PATEBT-APPI-SB-7205146
DS-PATEBT-CIASS- 106-292
DS-PATEBT-C1ASS- 106-299
OS-PATEHT-3,607,338
..... BASA-CASE-EBC-10089
OS-PATEBT-APPL-SH-191261
OS-PATEBT-CLASS-3«0-17ilAG
OS-PATEBT-CLASS-340-1711CT
OS-PATEBT-CLASS-340-1711GA
OS-PATEHT-CLASS-3ltO-17«SC
OS-PATEHT-3, 611, 330
--- BASA-CASE-XEB-08476-1
OS-PATEBT-APP1-SH-672388
OS-PATEBT-CLASS-29-578
OS-PATEBT-CLASS-29-589
OS-PATEBT-CIASS-1M8-187
OS-PATEBT-3. 602, 981
..... BASA-CASE-BPC-100116
OS-PATE»T-APPI-SB-860635
OS-PATEBT-CLASS-60-39.74
OS-PATEBT-C1ASS-60-258
OS-PATEBT-3, 603, 09 2
..... NASA-CASE-ABC-1013U
DS-PATEBT-APP1-SS-819898
OS-PATEBT-CLASS-2a«-3.21
OS-PATEBT-3, 603, 532
. .. BASA-CASE-flSC-12143-1
OS-PATEBT-APPl-SB-791268
OS-PATEBT-C1ASS- 102-105
OS-P4TEST-C1ASS -161-67
OS-PATEBT-CLASS-214-117
DS-PATE»T-3,603,260
..... SASA-CASE-BPO-10828
OS-PATEBT-APPL-SB-873260
OS-PATEBT-CLASS- 165-105
OS-PAT EBT- 3, 603, 382
------ HASA-CASE-BPO-10629
DS-PATEBT-APPL-SB-860751
OS-PATEBT-CLASS- 178-50
OS-PATEBT-CLASS- 178-66
OS-PATEBT-CLASS- 179- 15
OS-PATEHT-CLASS-235-1514
DS-PATENT-CLASS-3UO-347DD
OS-PATEBT-3,603,976
..... SASA-CASE-KSC-102911
OS-PATEMT-APPL-SH-889556
DS-PATEBT-CLASS-95-1. 1
US-PATEBT-CLASS-307-311
OS-PATEBT-CLASS-316-23
DS-PATEBT-CLASS-316-107A
OS-PATEBT-CLASS-352-81
OS-PATEHT-3, 603, 97«
... BASA-CASE-GSC-10566-1
OS-PATEHT-CLASS-52-108
OS-PATEHT-CLASS-242-5q
OS-PATEBT-3, 608,81(1
.. BASA-CASE-GSC-10640-1
OS-P4TEBT-APPL-SH-17101
OS-PATEBT-CLASS-23-281
DS-PATEBT-CLASS-23-288
OS-PATEBT-CLASS-60-260
BS-PATEHT-3,603,093
HASA-CASE-BSC-13281
OS-P4TEHT-APPI-SB-7669
OS-PATEBT-CLASS-214-15.5
OS-PATENT-3,606,212
.. BASA-CASE-GSC-10669-1
OS-PATEHT-APPL-SB-90595
OS-PATEBT-CLASS- 136-89
OS-PATENT-CLASS- 214-ISS
DS-PATENT-CLASS-310-210
OS-PATENT-3,636,539
NASA-CASE-BPO-11021
OS-PATENT-APPL-SN-880250
OS-PATENT-CLASS- 136-79
OS-PATENT-CLASS- 136-81
OS-PATENT-CLASS- 136-166
OS-PATENT-3,625,766
1-119
1CCBSSIOH 10BBBB IBDBZ
c03 B72-20033
c03 872-20034
COS B72-20096
C05 S72-20097
c05 H72-20098
c06 H72-20121
c07 N72-20140
c07 872-20141
c07 872-20154
C08 H72-20176
COS 872-20177
c09 872-20199
c09 872-20200
c10 872-20221
clO H72-20222
BASA-C4SE-SPO-101101
OS-PATEBT-APPl-SB-15025
OS-PATIB1-CIASS-210-212
OS-PATEST-CLASS-356-222
DS-PAT£BT-3,630,627
... BASA-CASE-LEB-11359-2
OS-PATEST-APPL-SB-57399
OS-PATEBI-CLASS-136-83B
OS-PATEST-CIASS-136-1008
OS-PATEBT-C1ASS-136-175
OS-PATEHT-3,635,765
... BASA-CASB-BSC-12411-1
OS-PATEBT-APPL-SB-701244
OS-PATEBT-CIASS-2-2.1
OS-PATEBI-ClASS-128-142.5
DS-PAIEHT-CLASS-128-102
OS-PAIEBT-3.635,216
8ASA-C4SE-HFS-20332
OS-PATEBT-APPL-SB-869260
OS-PA1EBT-CLASS-137-81
OS-PATIBT-CLASS-137-469
OS-PATBBT-3,636,966
BASA-CASE-HSC-12398
OS-PATEBT-APPl-SB-785615
OS-PATBBT-CIASS-2-2.1
OS-PATBBl-3,624,839
BASA-CiSE-MPO-10765
OS-PiTEBT-APPL-SB-770425
OS-PATEBT-C1ASS-260-544P
OS-PATEBT-3,637,842
HASA-CASE-HPO-10811
OS-PAIEBI-APPI-SB-839934
OS-PATE»I-CIASS-178-69. 5B
DS-PATEBI-CLASS-179-15BS
OS-PATENT-CLASS-325-lt
OS-PAIEBT-CLASS-325-38
OS-PJTEHT-CLiSS-325-58
OS-PATEBT-CLASS-325-321
OS-PATEBT-3,626,298
BASA-CiSE-EBC-10179
OS-PAIEBT-iPEL-SB-50207
OS-PAIIBl-CliSS-325-445
OS-PAIEBT-CIASS-329-161
OS-PATEBI-CIASS-329-162
OS-PAIIB1-CLASS-332-511I
OS-PAIIBT-CLASS-333-73B
OS-PATEBT-CIASS-343-772
OS-PATEBT-CLASS-343-773
OS-PATIBT-CLASS-343-786
BS-PATEH1-3,633,110
BiSA-CASE-HPO-112«3
DS-PiTEHT-APPl-SB-177753
HASA-CASE-HPO-11130
OS-PATINT-APF1-SK-21508
OS-PATEBT-CIASS-235-92CC
OS-PATEHT-CIASS-235-92DE
OS-PATEHT-CLASS-235-92DB
OS-PATENT-CIASS-235-92L6
OS-PATEHI-CLASS-235-92H
OS-PATEBT-CIASS-235-152
OS-PATEB1-CLASS-340-3II7DA
OS-PATI8T-CLASS-340-3H7DD
OS-PATEKl-3,632,996
BASA-CASE-NPO-107t8
OS-PATENT-APEL-SB-63383
OS-PATEHT-CLASS-324-77G
OS-PATEHT-3,631,339
BASA-CASE-HPO-10722
OS-PATEHT-APP1-SK-860492
OS-PATEBT-C1ASS-200-81.9H
OS-PA1EB1-CLASS-335-205
OS-PATENT-3,632,923
BASA-CASE-BPO-10694
OS-PATEST-APEL-SM-24224
OS-PATEBT-C1ASS-339-275T
OS-PATEST-CLASS-339-276T
US-PATEHT-3,631,382
BASA-CASE-GSC-10082-1
OS-PATEHl-AErl-SB-41430
OS-PATI8T-CLASS-307-273
OS-EATE81-CLASS-307-288
OS-PATIHT-CLiSS-307-313
OS-PATIBT-CIASS-328-207
OS-PATEBT-CLASS-330-30D
OS-PATEH1-3,633,048
BASA-CiSE-HA-11189
DS-PATEBT-APP1-SH-889375
DS-PATEHT-CLASS-324-115
OS-PATEHT-C1ASS-324-132
c10 M72-20223
clO B72-20224
c10 H72-20225
c11 B72-20244
c11 S72-20379
c14 S72-20380
c14 H72-20381
ell H72-20394
c15 B72-20442
c15 H72-20443
c15 B72-20444
c15 S72-20445
c15 B72-20146
C22 B72-20597
C28 B72-20758
C30 B72-20805
OS-PATEBT-3,638,114
BASA-CASE-HPO-11133
OS-PATEBT-APPL-SB-887685
OS-PATBBT-CIASS-307-295
US-PATEBT-C1ASS-328-16
OS-PATEBT-CLASS-328-20
OS-PATEBT-CLASS-328-38
OS-PATBBT-CLASS-328-166
OS-PATEHT-3,626,305
BASA-CASE-BPO-11203
OS-PATBBT-APPl-SB-3696
OS-PATEHT-CIASS-324-83A
OS-PATEBT-CLASS-324-85
OS-PATEBT-C1ASS-328-133
OS-PATEBT-CLASS-343-12
OS-PATEBT-3,631,351
... BASA-CASE-BSC-13407-1
DS-PlIESI-APPl-SB-65810
OS-PATEBT-CLASS-315-22
OS-PATBBT-C1ASS-315-25
OS-PATEBT-3,638,066
BASA-CASE-BPO-11210
OS-PATEBT-APP1-SB-880831
OS-PATBBT-CLASS-123-102
ns-PATEBT-ClASS-180-105E
OS-PATEBT-CIASS-318-308
OS-PATBBT-CLASS-318-327
OS-PAIEBT-CIASS-318-376
OS-PATEBT-3,630,304
... BASA-CASE-GSC-10514-1
OS-P4TBSI-APPI-SH-873045
OS-PATEBT-C1ASS-2EO-208
OS-PATEBT-CLASS-356-138
DS-PATEBT-C1ASS-356-152
OS-PATEBT-3,637,312
... BASA-CASE-LAE-10176-1
OS-PATEBT-APPL-SB-811038
OS-PATEBT-C1ASS-95-18
DS-PATEBT-3,626,828
... BASA-CASE-GSC-10503-1
OS-PATEBT-AEP1-SB-789044
OS-PATBST-C1ASS-250-83.6B
OS-PATEBT-3,626,189
.... KASA-CASE-HSC-12448-1
OS-PATEBT-AEPI-SH-212010
BASA-CASE-GSC-10607-1
OS-PATEBT-APPL-SB-27340
OS-PATEBT-C1ASS-251-129
OS-PATEHT-CLASS-251-333
OS-PATEBT-3,632,081
BASA-CASE-BPO-10671
OS-PATEBT-APPL-SB-857967
OS-PATEBT-CIASS-188-1E
OS-PATEBT-C1ASS-188-1C
OS-PATEHT-CLASS-188-268
OS-PATEBT-3,637,051
BASA-CASE-fBC-10038
OS-PATEBT-APPL-SB-889554
OS-PATEBT-CLASS-29-412
OS-PATEHT-CIASS-29-426
DS-PATEBT-CJ.ASS-29-527. 2
OS-PATEBT-C1ASS-29-624
OS-PATIBT-CliSS-51-216
OS-PATEHT-CIASS-51-320
OS-PATEBT-C1ASS-51-323
OS-PATEBT-3,636,623
BASA-CASE-BPC-10704
OS-PATEBT-APPL-SB-59895
OS-PATEBT-CLASS-138-178
OS-PATEBT-CIASS-285-18
OS-PATEHT-C1ASS-285-345
OS-PATEBT-3,632,140
BASA-CASE-BFS-20698
OS-PATEBT-APPl-SB-3418
OS-PATEHT-CIASS-23-209.1
BS-PATEST-C1ASS-100-299
OS-PATENT-CIASS-264-22
OS-PATEBT-CIASS-425-77
OS-PATEBT-3,632,242
8ASA-CASE-2LE-04599
OS-PATE8T-APEL-SB-751215
OS-PATEBT-CLASS-176-86G
OS-PATEBT-3,629,068
BASA-CASE-XBP-03282
OS-PATEBT-APPL-SB-745337
OS-PATEKT-CLASS-60-254
OS-PATEBT-3,636,711
... BASA-CASE-BSC-13802-1
OS-P4TEST-APPI-SS-189438
1-450
ACCESSIOH BOHBBB IBD8X
c31 872-20810
c33 N72-20915
c06 B72-21094
c06 N72-21100
C06 N72-21105
C07 K72-21117
C07 N72-21118
c07 872-21119
COB 872-21197
C08 N72-21198
c08 872-21199
c08 N72-21200
c09 B72-21243
c09 872-21244
C09 872-21245
C09 B72-21246
c09 872-21247
BASA-CASE-HFS-20922
OS-PATEBT-APPl-SB-220274
BASA-CASE-NPO-10831
OS-PATINI-APEl-SB-10161
OS-PATENT-CLASS-122-32
OS-PATEBT-CIASS-165-133
OS-PAIEBT-CLASS-165-155
OS-PATiBT-CLASS-165-158
OS-PATEBT-CIASS-165-161
HS-PATENT-CLASS-165-174
OS-PATEBT-3,630,276
NASA-CASE-EEC-10108
OS-PATEBT-APPL-SN-833049
OS-PATENT-CLASS-96-36.2
OS-PATEBT-CLASS-156-3
OS-PATEBT-3,615,465
NASA-CASE-BPO-12061-1
OS-PATEBT-APPL-SB-45549
. ... BASA-CASE-GSC-11304-1
.OS-PATEBT-APPL-SB-137912
BASA-CASE-XLA-11154
OS-PATEST-APFL-SB-23532
OS-PATEBT-CLASS-343-706
DS-PATEST-CLASS-3113-912
OS-PATENT-3,623,107
HASA-CASI-HPO-11001
OS-PATEBT-APP1-SN-856279
US"-PATEBT-C1ASS-31)3-5CI1
OS-PATE NT-CLASS-3II3-6. SB
OS-PATENT-CLASS-313-100ST
OS-PATEm-3,624,650
SASA-CASE-EBC-10112
OS-PATEBT-APPI-SH-796690
OS-PATENT-C1ASS-179-100.2K
US-P4TENT-3,61I4,343
SASA-CASE-KSC-10326
OS-PATENT-APPL-SN-25487
OS-PATim-CLSSS-235-155
DS-PATENT-C1ASS-3MO-3I47DD
OS-PATEMT-3,638,002
KASA-CASE-EBC-10307
OS-PATIST-APP1-SB-39755
OS-PATEST-CIASS-307-299
DS-PATEBT-C1ASS-307-303
US-PATENT-CIASS-307-311
nS-PATE»T-CLASS-3l40-173. 2
DS-PATEHT-CIASS-310-173IS
OS-PATENT-3,623,030
HASA-CASE-HPO-107113
OS-PATEBT-APP1-SN-850587
OS-PATEST-CLASS-3aO-17l(CS
OS-PATENl-ClASS-3l40-17aLC
OS-PATEBT-ClASS-3aO-174B
OS-PATENT-CLASS-3UO-174SB
OS-PATEBT-3,613,110
MASA-CASE-BPO-11018
DS-PATEBT-APPl-SH-873259
OS-PATEBT-CLASS-3tO-3l|7AD
OS-PATEBT-3,613,111
BASA-CASE-LEM-11005-1
OS-PATEBT-APPI-SB-865U8
DS-PATEB1-CLASS-323-DI6.1
DS-PATEBT-C1ASS-323-22T
OS-PATEHT-CIASS-323-38
OS-PATEBT-3,638,103
BASA-CASE-LAB-10515-1
OS-PATEBT-APPL-SB-31703
OS-PATEBT-C1ASS-3U3-771
OS-PATEBT-ClASS-3«3-893
DS-PATEBT-3,638,22*
BASA-CASE-ABC-10192
OS-PATENT-APP1-SN-150211
OS-PATEBT-CLASS-307-230
OS-PATEBT-CLASS-307-295
OS-PATEST-CLASS-328-1II2
US-PATEBT-C1ASS-328-167
DS-PATEBT-CIASS-330-70B
OS-PAIEBT-CLASS-330-85
OS-PA1EBT-C1ASS-333-80
OS-PATEBT-3,621,407
BASA-CASE-BPO-11134
DS-PATEBT-APP1-SB-883524
OS-PATEBT-CLASS-318-576
OS-PATIBT-C1ASS-324-71B
OS-PATIHT-CLASS-346-1
OS-PATEBT-CLASS-346-29
OS-PATEBT-3,624,659
BASA-CASE-KSC-10393
OS-PATEBT-APPL-SB-71047
c09 H72-21248
C12 B72-21310
C14 B72-21405
c14 N72-21407
C14 B72-21408
c14 B72-21409
c14 B72-21432
c14 B72-21433
c15 N72-21462
C15 N72-21463
c15 B72-21464
C15 B72-21465
c15 H72-21466
c15 B72-21489
c21 B72-21624
c21 872-21631
C25 872-21693
026 B72-21701
C03 872-22041
c03 B72-22042
US-PATEBT-CIASS-307-257
OS-PATEBT-CI.ASS-307-259
OS-PATENT-CLASS-331-14
OS-PATEBT-C1ASS-331-23
OS-PATEBT-CIASS-331-30
OS-PATEBT-CLASS-331-111
OS-PATBBT-3,614,648
.... SASi-C»SE-LAB-10503-1
OS-PATEBT-APP1-SB-229143
BASA-CASE-HFS-20829
OS-PATEBT-APPL-SB-61894
OS-PATEBT-CI.ASS-169-28
OS-PATEBT-CIASS-169-36
OS-PATEBI-3,613,794
BASA-CASE-BPO-10832
DS-PATEBT-APPL-SB-22265
OS-PATEBT-CIASS-73-141A
OS-PATEBT-3,623,360
BASA-CASE-BFS-206II2
OS-PATE8T-APPI-SB-873793
OS-PATEBT-C1ASS-73-147
OS-PATEBT-3,623,361
. .. BASA-CASE-BSC-13332-1
OS-PATENT-APPL-SB-77169
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5B
DS-PATEBT-C1ASS-250-83.3H
OS-PATEBT-3,614,431
... SASA-CASE-HSC-12105-1
nS-PATEBT-APPl-SB-763743
DS-PATEBT-ClASS-356-17
OS-PATEBT-CIASS-356-18
OS-PATEBT-3,614,228
.... BASA-CASE-LAB-10766-1
OS-PATEBT-APP1-SB-188836
, .. BASA-CASE-ABC-10344-1
. OS-PATEBT-APP1-SB-180962
BASA-CASE-BPO-10679
OS-PATEBT-APPI-SB-848282
DS-PATEBT-CIASS-74-89.15
OS-PATEBT-3,614,898
HASA-CASE-HFS-20413
OS-PATEBT-APPl-SB-69209
OS-PATEBT-CLASS-74-469
OS-PATEBT-3,620,095
. .. BASA-CASB-ABC-10176-1
OS-PATEBT-APPI-SB-889583
OS-PATEBT-CLASS-324-57B
OS-PATEBT-CLASS-324-64
OS-PATEBT-CIASS-324-71B
DS-PATEBT-3,624,496
, .. BASA-CASE-6SC-10218-1
OS-PATEBT-APPL-SB-15022
OS-PATEBT-C1ASS-23-253B
OS-PATEBT-C1ASS-23-259
OS-PATEBT-CLASS-73-425.6
OS-PATEBT-CIASS-141-23
OS-PATEBT-CIASS-195-127
OS-PATEBT-CIASS-222-71
DS-PATEBT-CIASS-222-135
OS-PATEBT-CIASS-222-309
OS-PATEBT-3,615,241
BASA-CASE-KPO-10440
OS-PATEBT-APP1-SB-756834
OS-PATEBT-CIASS-204-59
OS-PATEBT-CIASS-204-130
OS-PATEBT-3,616,338
BASA-CASE-XIA-10470
US-PATEBT-APP1-SB-219436
BASA-CASE-HQB-10439
OS-PATEBT-APP1-SB-889551
OS-PATEBT-C1ASS-244-1SA
OS-PATEBT-3,637,170
.... BASA-CASE-EBC-10419
OS-PATEBT-APPI-SB-219722
.. . BASA-CASE-XSP-04167-3
OS-PATEBT-APPI-SB-170544
BASA-CASE-EBC-10119
OS-PATBBT-APPI-SB-825258
OS-PATEBT-CIASS-307-299
OS-PATEBT-C1ASS-317-234V
OS-PATEBT-CIASS-317-235B
DS-PATEBT-CIASS-331-107
OS-PATEBT-CIASS-332-31
OS-PATEBI-3,614,557
BASA-CASE-BPO-10591
OS-PATEBT-APPI-SB-776185
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-3,616,528
-... BASA-CASE-BPC-10747
1-451
ACCESSIOB BOHBEB IBDEI
COS 872-22092
COS K72-22093
c06 872-22107
c06 B72-22114
c07 N72-22127
COS 872-22162
COS B72-22163
c08 872-22164
c08 H72-22165
c08 B72-22166
c08 B72-22167
c09 H72-22195
c09 B72-22196
c09 H72-22197
c09 B72-22198
OS-PA1EHT-APPL-SS-6616
OS-PA1EBT-CLASS-136-89
US-PATEBT-3.615,853
SiSA-CiSE-4BC-10275-1
OS-BATEBT-APPL-SB-21644
BS-PATEST-CLASS-2-2.1A
US-PATEBl-3,636,564
BASA-CASE-BSC-12324-1
OS-PATIBT-AFPL-SN-63384
OS-PATEBT-CLASS-4-99
OS-PATEBT-CLASS-4-110
OS-PATIBT-CLASS-128-295
DS-PATENT-3,602,923
BASA-CASE-8PO-10862
OS-PATEST-APPI-SB-810815
OS-PATEBT-CLASS-260-877
DS-PATEBT-3,639,510
8ASA-CASE-KEO-11609-1
OS-PATEBT-APPL-SB-228229
«ASA-CASI-HPO-10303
OS-PATEBT-APP1-SB-848776
OS-PATI8T-CLASS-343-771
OS-PATEKI-CIASS-313-797
DS-P4TIBT-C1JSS-313-853
DS-PiTEBl-ClASS-343-912
DS-PAlEBl-3,623,111
SASA-CASE-BPO-11333
OS-PiTIBl-APPl-SB-78065
DS-PA1EBT-CIASS-178-52
DS-PJTIB1-CLASS-179-15A
DS-PATEBT-CLASS-179-15BL
DS-PATEBI-CLASS-307-243
DS-PATEBT-C1ASS-307-251
DS-P4TE»T-CliSS-328-10«
OS-PATEB1-CLASS-328-154
nS-PAaEBT-3,614,327
BASA-CASE-BSC-13110-1
OS-PATEBI-APPI-SB-23132
OS-PATEB1-C1ASS-340-347AD
OS-PATEBT-3.614.772
BASA-CASE-BPO-10745
OS-PATEBl-APPI-SB-878730
OS-PATEST-C1ASS-178-DIG.28
OS-PSTEHT-CLASS-178-DIG.36
DS-PATEBT-C1ASS-178-6.8
DS-PATEBI-C1ASS-178-7.2B
OS-PATEBl-3,621,130
SASA-CASE-BPO-11104
OS-PATEBT-APP1-SB-860750
OS-PATENT-CIASS-235-150.52
OS-PATEHT-ClASS-235-150.53
OS-PATJBT-CIASS-235-183
OS-PATEBT-C1ASS-235-194
OS-PATIBT-CIASS-235-197
OS-PATEHT-CLASS-3UO-347B
OS-PATEBT-3,621,228
BASi-CASI-BPO-10560
OS-PATEBT-APP1-SB-856282
OS-PATEBT-CLASS-235-153
OS-PATEBT-C1ASS-32U-73AI
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
DS-PATENT-3,603,772
MSA-CASE-HPO-11082
OS-PATEBT-APPl-SB-868529
OS-PATEBT-CIASS-235-152
OS-PATEB1-CIASS-340-146.1
OS-PATIBT-CLASS-3HO-348
OS-PATEBI-3,609,327
BASA-CASE-BPS-1«710
OS-PATEST-APP1-SB-852843
OS-PA1EST-CIASS-74-105
OS-PATEBT-3,614,899
BASA-CASE-EBC-10075-2
OS-PATEBT-APP1-SB-775870
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PA1EBT-CI.ASS-321-14
OS-PA1EBT-CIASS-321-19
OS-PA1EBT-CIASS-321-25
OS-PiIEBT-ClASS-323-56
OS-PATIBT-C1ASS-323-89C
OS-PATEBT-3,614,587
BASA-CASE-1ES-10433-1
OS-PATEBT-APEL-SB-849106
OS-PATEBT-CLASS-307-88HP
OS-PATEBT-CLASS-307-262
DS-PiTERT-3,612,895
BASA-CASE-BFS-13687-2
OS-PATIBI-APPL-SB-80369
OS-PATEBT-CtASS-17«-36
c09 B72-22199
c09 B72-22200
c09 B72-22201
c09 B72-22202
c09 S72-22203
c09 B72-22204
c10 B72-22235
c10 B72-22236
c11 B72-22215
ell B72-22246
c11 B72-22247
c11 B72-22437
clt B72-22438
c1H B72-22439
OS-PATEHT-CLASS-174-1068
OS-PATEBT-C1ASS-174-117PF
OS-PATEBT-3,612,743
BASA-CASE-EBC-10222
OS-PATEBT-APPL-SB-832603
OS-PATEBT-CLASS-29-590
OS-PATEBT-3,621,565
BASA-CASE-IBC-10036
OS-PATEBT-APPI-SB-872602
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5
OS-PATEBT-CLASS-307-237
OS-PATEBT-C1ASS-307-254
DS-PATEBT-CIASS-307-317
OS-PATEBI-CIASS-328-1
OS-PATEBT-C1ASS-328-151
OS-PATE8T-3,621,285
SiSA-C4SI-iEI-10387
OS-PATEBT-APPl-SB-76899
OS-PATE8T-CLASS-307-223B
OS-PATEBT-C1ASS-307-241
OS-PATEBT-CLASS-307-252J
OS-PATEBT-CLASS-307-252K
OS-PATEBT-CLASS-307-284
OS-PATEBT-CLASS-307-304
OS-PATEBT-CLASS-307-317
OS-PATEBT-CLASS-328-106
OS-PATEBT-3,621,287
BASA-CASE-ABC-10136-1
OS-PATEBT-APPL-SB-865106
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
OS-PATEBT-CLASS-128-2B
OS-PATEBT-CLASS-307-231
OS-PATEBT-CLASS-307-247
OS-PATEBT-C1ASS-307-288
OS-PATEBT-C1ASS-325-29
OS-PATEBT-CIASS-325-492
DS-PATEBT-CIiSS-340-171
OS-PATEBT-CLASS-340-203
OS-PATEBT-3,621,290
BASA-CASE-XES-11046
OS-PATE8T-APPL-SB-810579
OS-PATEBI-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-15
OS-PATEBT-CLASS-321-18
OS-PATE8I-CLASS-321-45
OS-PATEBT-CLASS-331-117
OS-PATEBT-3,621,362
. .. 8ASA-CASE-LAB-10137-1
OS-PATEBT-APPL-SB-881041
OS-PATEBT-CLASS-200-81B
OS-PATEBT-CLASS-200-82C
OS-PAT£BT-3,609,271
,.. BASA-CASE-GSC-10064-1
OS-PATEBT-APPL-SB-802812
OS-PATEBT-C1ASS-343-7.4
OS-PATEBT-CLASS-343-16B
OS-PATEDT-CLASS-343-779
OS-PATEBT-CLASS-343-786
OS-PAIEBT-3,623,094
.. BASA-C4SE-GSC-10878-1
OS-PATE8T-APPL-SB-889423
OS-PATEBT-CLASS-307-206
OS-PATEBT-CLASS-307-215
OS-PATEBT-C1ASS-307-322
OS-PATEBT-CLASS-307-323
OS-PATEBT-3,621,277
BASA-CASE-SPC-12109
OS-PATEBT-APPL-SB-690172
OS-PATEBI-CLASS-230-54
OS-PATEBT-CLASS-230-221
OS-PATEBT-3,612,391
. BASA-CASE-ILA-07430
OS-PATEBT-ASPL-SB-867841
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATIBT-3,620,076
BASA-CASE-BPO-11013
OS-PATEBT-APPL-SB-858695
OS-PATEBT-CLASS-42-1F
OS-PATEBT-3,619,924
.. BASA-CASI-LAi-10496-1
OS-PATEBT-APPL-SB-12661
OS-PAIEBT-CLASS-73-141A
OS-PAIEBT-3,611,798
.. BASA-CASE-ABC-10263-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-882122
OS-PATEHT-CLiSS-73-398C
OS-PAIEBT-3,620,083
BASA-CASE-BFS-20890
OS-PAIEBT-APP1-SB-103229
1-452
ACCBSSIOB BOBBEB IBDBI
clil B72-22110
dl B72-22111
dl H72-22112
C11 B72-22113 -
dl B72-22111
dl H72-22115
c15 B72-22182
CIS B72-22183
c15 B72-22181
C15 B72-22185
C15 B72-22186
C15 B72-22187
c15 B72-22188
C15 B72-22189
c15 N72-22190
c15 1172-22091
OS-PATEBT-C1ASS-29-121
OS-PA1EBT-CIASS-261-22
OS-PA1EHT-CIASS-310-11
OS-PATEBT-CIASS-310-12
OS-PATEBT-3.626.218
. .. NASA-CASE-ABC-10151-1
OS-PATEBT-APEI-SB-793771
OS-PATIHT-CIASS-73-67.2
OS-PATEBT-3,620,069
BASA-CASE-SPO-11002
OS-PA1EBT-APPL-SH-856328
OS-PA1EBT-CIASS-350-19
OS-PATEHT-CIASS-350-23
OS-PATENT-CIASS-350-26
OS-PA1EBT-CIASS-350-35
OS-PATEBT-CIASS-350-36
OS-PATENT-CIASS-350-19
OS-PA1ES1-CIASS-350-52
OS-PATEHl-3,612.645
NASA-CASI-BFS-21629
OS-PATEB1-APP1-SB-612265
OS-PA1EBT-C1ASS-73-304
OS-PA1EBI-CIASS-321-61
qs-PATEBT-3,639,835
NASA-CASE-XGS-03736
HS-PATEBT-APPl-SB-7a9320
OS-PATIHT-CIASS-96-90PC
nS-PATEBT-CIASS-252-300
OS-EATEKT-3,639,250
... BASA-CASE-IAE-10523-1
US-EATENT-APP1-SS-32665
DS-P4TEST-CLASS-250-203
OS-EATENT-CIASS-350-16
OS-PATEB1-C1ASS-350-52
DS-EATIBT-CLASS-356-248
as-PATEBI-3,617,276
BASA-CASE-1AF-10184
OS-PATHHT-APP1-SB-16808
OS-PATEST-CIASS-33-17 IS
OS-PA1EBT-C1ASS-350-86
US-EATEHT-3,620,595
BASA-CASE-X1A-04897
OS-PATEBT-APPI-SN-880219
OS-PATEBT-CIASS-73-133
OS-PATENT-3,613,157
... BASA-CASE-XMP-09770-2
OS-PATEST-APEI-SB-864039
OS-PATINT-C1ASS-209-319
OS-EATEB1-3,615,021
BASA-CASE-1AB-10031
OS-PATEBT-APEL-SB-867851
DS-PATIBT-C1ASS-62-55.5
OS-PATEBT-3,625,018
HASA-CASE-BSC-13512-1
OS-EATIBT-APE1-SB-73932
OS-PATHNT-CIASS-71-501E
OS-PATEBT-3,625,081
NASA-CASE-KSC-10031
OS-PATINT-APfL-SH-98773
DS-PATEST-C1ASS-220-5B
OS-PATEBT-CLASS-317-101DH
- OS-PATIBT-C1ASS-317-117
OS-PATENT-CIASS-317-120
OS-EATEBT-3,639,809
BASA-CASI-GSC-10303
OS-PATEBT-APPI-SN-802813
OS-PATEBT-CLASS-29-U73.1
OS-PATENl-3,619,896
. .. BASA-CASE-BSC-11819-1
DS-PA1EBT-APP1-SN-6617
OS-EATENT-CIASS-85-1
HS-PA1EB1-3,623,391
... NASA-CASE-GSC-10518-1
OS-PATEBT-APPI-SK-789015
OS-PATEHT-C1ASS-55-116
OS-PATE8T-CIASS-55-461
OS-PATEBT-C1ASS-117-152
OS-PATEBT-3,623,828
. .. KASA-CASE-IEB-10856-1
OS-PA1ENT-APP1-SB-3117
OS-EATiBT-CLASS-308-195
OS-PATEfil-3,620,585
BASA-CASI-GSC-10913
DS-P ATE BT-AEPI-SB-8 89558
OS-PAilEBT-ClASS-29-628
US-PA1EBT-C1ASS-219-85
OS-PATEBT-C1ASS-219-158
OS-FATEN1-C1ASS-219-231
DS-PA1EBT-CLASS-228-57
c15 B72-22192
c16 H72-22520
c17 B72-22530
c17 H72-22535
c18 B72-22566
c18 B72-22567
c21 K72-22619
C23 B72-22673
C28 S72-22769
C28 N72-22770
c28 B72-22771
c28 B72-22772
c31 B72-22871
c03 B72-23018
COS B72-23085
c09 B72-23171
c09 S72-23172
c09 N72-23173
c11 N72-23215
OS-PATIBT-3,621,191
BASA-CASE-BFS-20182
OS-PATEBT-AEPI-SB-6610
OS-PATEBT-CIASS-29-172.9
OS-EATEBT-C1ASS-29-1173. 1
OS-PAT£BT-3,602,979
. .. BASA-CASE-1AB-10815-1
OS-PATEBT-APPL-SH-233587
..... HASA-CASE-XLE-06161
OS-EATEBT-AEEl-SB-853855
OS-EATEBT-C1ASS-75-.5B
OS-FATEBT-3,623.861
. .. BASA-CASE-1ES-10871-1
OS-EATEHT-APPl-SB-68021
DS-FATEBT-CIASS-75-170
OS-PATEBT-CIASS-118-32.5
OS-PATEBT-3,620,718
. BASA-CASE-HFS-20011
OS-PA1EBT-AEFL-SB-813338
OS-PATEBT-CLASS-106-81
OS-PATEBT-CIASS-106-286
BS-EATEBT-CIASS-106-288E
OS-PATEBT-3,620,791
BASA-CASE-BEO-11091
OS-PATEBT-APP1-SH-860781
OS-PATEBT-CIASS-260-2.1E
DS-E4TEBT-3,629,161
... BASA-CASE-4BC-10179-1
OS-P4TEBT-AEPL-SB-835058
DS-P4TEBT-C1ASS-211-111
OS-PATEBT-CLASS-310-26
OS-PATEBT-3,621,598
BASA-CASE-XEB-07896-2
OS-PATEBT-APPl-SB-36819
DS-PATEBT-CIASS-350-310
OS-PATEBT-3,620,606
BASA-CASE-ABC-10106-1
OS-PATEBT-APPI-SB-812998
OS-E4TEBT-CIASS-211-3.22
OS-PATEBT-3,612,112
... BAS4-C4SE-IEi-10770-1
OS-E4TENT-4PE1-SB-880216
OS-P4TEBT-C14SS-60-202
US-F4TE»T-3,613,370
... B4SA-CASE-IEB-10835-1
OS-PATEBT-APFI-S8-67815
DS-PATEST-CIASS-60-202
OS-PATEBT-3,620,018
BASA-CASE-BPO-12072
DS-PATENT-APP1-SB-82617
OS-PATEHT-C1ASS-123-122AB
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
US-PATEBT-C1ASS-261-115
OS-PATENT-3,610,256
BASA-CASE-SPC-10883
OS-PA1EBT-APEL-SB-26573
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-CIASS-312-257
OS-PATEBT-3,620,816
SASA-CASE-BPO-11388
OS-EATEBT-APPI-SB-119282
OS-PATEBT-C14SS-310-2
OS-P4TEBT-CLASS-321-2
OS-P4TEST-CIASS-322-2
OS-PATEBT-3,618,152
BASA-CASE-1AB-10102-1
OS-PATENT-AEPL-SB-13266
OS-PATEBT-C1ASS-221-25A
OS-PATEBT-3,619,921
BASA-CASE-GSC-10221-1
OS-EATEBT-4EPL-SB-779025
OS-P4TEBT-CI4SS-307-252B
OS-PATEBT-CIASS-307-252B
OS-PATEBT-CIASS-307-259
OS-PATEBT-CIASS-307-305
OS-PATINT-3,621,291
BASA-C4SE-IAB-10320-1
OS-PATEBT-APPL-SN-18127
OS-PATEBT-CIASS-321-20B
US-P4TEST-3,619,907
BASA-CASE-EBC-10267
OS-PATEBT-AEP1-SB-11318
US-PATEBT-CIASS-235-197
OS-PATEBT-CIASS-307-229
OS-PATEBT-CIASS-328-115
OS-PATENT-3,618,013
.... BASA-CASE-BFS-20710
OS-PATEMT-APFL-SN-111818
OS-PATEBT-CIASS-13-20
1-153
ACCBSSIOB IOBBEB IBDEX
C14 B72-23I457
CIS S72-23497
c18 B72-23581
c23 B72-23695
c28 B72-23809
c28 H72-23810
c03 H72-24037
c14 B72-24477
C15 H72-24522
c25 872-24753
c03 N72-25019
c03 B72-25020
c03 N72-25021
COS S72-25119
c05 N72-25120
OS-PATEBT-CI4SS-13-31
OS-P4TEBT-3.647.924
BASA-CASE-HSC-12297
OS-PATBBT-APPI-SB-792623
OS-PATEBT-CIASS-55-493
OS-PA1BBT-CIASS-55-498
OS-PATEBT-C1ASS-55-502
OS-PATEBT-CIASS-55-521
DS-PAIEBl-3,650,095
SASA-CASE-KSC-10242
OS-PATZBT-APPL-SB-73834
DS-PA1EBT-CLASS-219-85
OS-PATEBT-CIASS-219-109
CS-PATEBT-CIASS-219-234
OS-PATEBT-CLASS-324-65B
US-PATEBI-3,621,193
BASA-CASE-GSC-10361-1
OS-PATEBT-APPL-SH-700040
OS-PAIEBT-C1ASS-106-84
OS-PATEBT-3.620,784
... BASA-CASE-HQH-10541-3
OS-PATBBT-APPl-SB-822089
OS-PATIHT-CIASS-350-171
OS-PATEBI-3,606,522
BASA-CASE-XBP-09461
OS-PATEBT-APPI.-SB-670829
DS-PATEBT-C1ASS-239-418
OS-PATIBT-CLASS-239-433
OS-P4TEBT-C1ASS-239-543
OS-PATIBI-3,650,474
H4S4-CASI-BPO-11458
OS-PATEBT-APPI-SB-36926
DS-PA1EBT-CIASS-60-266
OS-PATEBT-CIASS-60-271
OS-PATEBI-3,648,461
HASA-CASE-GSC-11514-1
OS-PATEBT-APPl-SB-820453
OS-PATEBT-CIASS-117-201
US-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATEBI-3,653,970
... . BASA-CASE-4BC-10138-1
' OS-PATEBT-APPL-SB-774733
DS-P4IIHT-CIASS-73-355B
OS-PAIEBT-CIASS-250-83.3B
OS-PATEBT-CLiSS-317-247
OS-PATEBT-CLASS-324-61H
OS-PATEBT-3,657,644
BASA-CASI-BPO-11036
OS-PATIH1-APPL-SB-41346
OS-PATEBT-CI.ASS-264-92
OS-PATEBl-3,658,974
... BASA-CASE-XBP-04167-2
OS-PATEBT-APPI-SH-866442
OS-PATEBT-CLASS-313-186
OS-PATIBT-C1ASS-313-212
DS-PATEBT-CL4SS-313-224
OS-PATIBT-CLASS-313-231
OS-PATIBT-CLASS-315-111
OS-PATIBT-CIASS-315-326
OS-PATEBT-CLASS-315-358
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5
OS-PAIESI-3,617,804
BASA-CASE-NPO-10575
OS-PA1EBT-AFEI-SB-6615
OS-PATIBT-CLASS-156-250
US-PATBHT-CLASS-156-510
OS-PATEBI-3,654,036
... »ASA-CASE-GSC-11211-1
OS-PATEBT-APPI.-SH-139528
OS-PATIBT-C1ASS-235-92T
OS-PATEBT-C1ASS-307-141.8
DS-PA1EBT-C1ASS-320-48
OS-PATEBT-C1ASS-324-29.5
OS-PATEST-3,663,938
HASA-CASI-BPO-11118
OS-PATEHT-APPL-SB-8650
OS-PATEBT-CLASS-214-90B
OS-PATEBI-3,666.120
BASA-CASE-HSC-12397-1
OS-PATEBT-APP1-SB-785613
OS-PATEHT-CLASS-2-2.1
DS-PATEBT-CLASS-2-115
OS-PATEBT-3,660,851
... SASA-CASE-BSC-90153-2
OS-PATEBT-APP1-SH-844225
OS-PATIHI-CIASS-106-209
OS-PATIHT-CLASS-128-2.1
OS-PATIHT-C1ASS-128-417
OS-PATIBT-CLASS-252-514
c05 B72-25121
COS H72-25122
c06 B72-25146
c06 H72-25147
C06 B72-25148
C06 H72-25149
c06 B72-25150
COS B72-25151
c06 H72-25152
C07 B72-25170
C07 H72-25171
C07 B72-25172
c07 B72-25173
c07 B72-25174
OS-PAIEBT-CLASS-264-104
OS-PA1EBT-3.665,064
BASA-CASE-FEC-10029-2
OS-PATEBT-APPL-SB-78704
OS-PATEBT-CLASS-29-25.14
OS-PATEBT-CIASS-29-25.18
DS-PATBBT-C1ASS-29-482
OS-PATEBT-CIASS-29-630A
OS-PATEBT-C1ASS-156-264
OS-PATEBT-CIASS-156-308
OS-PATEBT-3,662,441
BASA-CASE-BSC-13609-1
OS-PATEBT-APPL-SB-94347
OS-PATEST-C1ASS-128-2B
OS-PATEBT-3.662.744
BASi-CASE-BPO-11322
OS-PATEBT-APPI-SB-87550
OS-PATEHT-C1ASS-73-23.1
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5B
OS-PATEBT-3,666,942
HASA-CASE-ABC-10325
OS-PATEBT-APPI-SB-63610
OS-PATEBT-CLASS-260-2.5PP
OS-PATEBT-3,663,464
BASA-CASE-HPS-13994-2
OS-PATEHT-APPL-SB-870689
OS-PATEBT-CLASS-260-348SC
OS-PATIBT-3,660,434
SASA-CASE-GSC-10565-1
OS-PATEBT-APPL-SK-822039
OS-PATEBT-CIASS-195-28B
OS-PATIBT-CIASS-195-103.5B
OS-PATEBT-CLASS-260-211.5
OS-PATEBT-3,660,240
.... BASA-CASE-X1E-06774-2
DS-PATEBT-APPL-SH-5114
OS-PATEBT-CIASS-117-132
OS-PATEHT-C1ASS-117-161
OS-PATEBT-CIASS-260-2.5
DS-PATEBT-ClASS-260-92.1
OS-PATEBT-3,666,741
BASA-CASE-HFS-20979
OS-PATEST-APPL-SK-100774
OS-PATEBT-CIASS-260-18S
DS-PATENT-CLASS-260-46.5E
OS-PATEBI-CLASS-260-46.5G
OS-PATEBT-CLASS-260-46.5P
OS-PATEB1-C1ASS-260-448.2J)
OS-PATEBT-3,666,718
BASA-CASE-BPO-10863-2
OS-PATEKT-APPl-SB-145026
OS-PAIEBT-CIASS-260-92.1
US-PATEBT-3,663,521
NASA-CASE-LAB-10513-1
OS-PATENT-APPL-SB-64723
OS-PATEBT-CIASS-333-7
aS-PATEBT-ClASS-333-81B
OS-PATEBT-CIASS-333-98P
OS-PATEBT-CLASS-333-98B
nS-PATEBT-CIASS-333-98S
OS-PATEBT-3,649,935
MASA-CiSE-»FS-21042
OS-PATEBT-APP1-SB-86417
OS-PATEBT-CIASS-102-34.4
OS-PATEBT-CIASS-325-4
OS-PATEBT-CIASS-325-114
OS-PATEST-C1ASS-343-6.5B
OS-PATIBT-3,667,044
KASA-CASE-SPC-11358
DS-PATEBT-APPL-SB-116786
OS-PATEBT-C1ASS-179-15BV
DS-PATEBT-CLASS-340-172. 5
OS-PATiBT-3,665.417
NASA-CASE-EBC-10324
OS-PATEBT-APPL-SB-54270
OS-PATEKT-CtASS-178-69. 5
OS-PATEBT-CIASS-325-38
OS-PATEBT-CIASS-325-51
OS-PATEST-CLASS-325-55
OS-PATEBT-C1ASS-325-58
OS-PATEST-CIASS-325-64
nS-PATENT-ClASS-325-141
DS-PATEHT-CIASS-325-302
OS-P4TEBT-C1ASS-325-325
OS-PATEBT-C14SS-340-167
OS-P4TEBT-3,665,313
B4S4-CASE-BPC-11264
OS-PATEBT-4PPI-SB-36531
OS-PATEBT-CIASS-343-762
I-4'54
ACCESSIOH BOBBEB IBDEI
c08 B72-25206
c08 N72-25207
COS B72-25208
COS B72-25209
c08 N72-25210
C09 N72-252U7
COS N72-25218
c09 N72-25249
C09 N72-25250
OS-PATINT-CLASS-3M3-777
OS-PAT INT-CLASS-3143-7 79
OS-PATEBT-CIASS-3143-786
OS-PATINT-CLASS-3<43-853
os-pATEBT-3,665,1481
BASA-CASE-KSC-10397
OS-PAT INT- APPL-SN-251 88
OS-PATINT-CLASS-235-1514
OS-PATEB1-CIASS-340-3147DA
OS -P4TENT-3, 6<48,275
SASA-CASE-NPO-11161
OS-PATENT-APPI-SS-889374
OS-PATEN1-C1ASS-3<40-1<46. 1
OS-PATEN1-CLASS-3I40-172.5
OS-PATENT-3,6<48,256
NASA-CASI-8PO-11338
OS-PATSBT-APPL-SB-89212
OS-PA1ENT-CL ASS- 178-50
OS-PATE NT-CLASS-179-15BC
OS-PATEBT-CLASS-179-15FD
OS-PATENT-CIAS S-325- 62
OS-PATEST-C1ASS-332-21
US-PATENT-3,659.053
HASA-CAS1-MEO-1119U
DS-PATINT-APPL-SN-63532
OS-PATEBT-CLASS-3t3-6.5H
DS-PATIKT-CIASS-3H3-12S
c09 B72-25251
c09 S72-25252
C09 N72-25253
c09 S72-2525U
c09 H72-25255
OS-PATEBl-3,659,292
....... HASA-CASI-NPO-10636
OS-PAT EHT-APPL-SB-77221
DS-PATEKT-CIASS-235-152
OS-PATEBT-CLASS-3KO-HI6. 1AL
OS-PATEBT-3,662,337
..... BASA-CASE-1AB-10163-1
OS-PAT IBT-APF1-SB-733 10
OS-PATEBT-CLASS-3113-708
OS-PATEBT-CIASS-3U3-771
OS-PATIBT-CLASS-3<13-873
OS-PATEBT-3,653,052
....... BASA-CASE-HPO-1 13142
OS-PATEBT-APP1-SN-89209
OS-PATEB1-C1ASS-310-172.5
OS-PATEBT-ClASS-3aO-32llA
OS-PATEBT-3, 61(8, 250
..... BASA-CASE-GSC-10656-1
OS-PATIBI-APPL-SN-59969
OS-PATEBT-CLASS-321-2
CS-P4TESI-C1ASS-323-DIG. 1
OS-PATEHT-C1ASS-323-17
OS-PAT EBT-CIASS-323-22T
OS-PATENT-3, 62 1,372
. . . . . . . BASA-CASE-KSC-10565
OS-PATIBT-APP1-SB-98517
OS-PAT IBT-CLASS-3 15- 135
OS-PAT INT-CLASS-3 15-3 19
OS-PATEBT-CLASS-330-2
OS-PA 1EBT-CLASS-330-59
OS-PATEBT-CIASS-3tO-332
OS-PATEBT-3,659, 1<48
. . . . . . . BASA-CASE-EKC-100a8
OS-PATIBT-APPL-SB-10329
OS-PAT INT-C1ASS-307-261
OS-PATENT-C14SS-321-2
OS-PATEBT-C1ASS-321-18
OS-PATEBT-3,659, 1814
.... . . . BASA-CASI-EBC-10268
OS-PAT IBT-APPL-SB-393Q2
OS-PATE8T-CL4SS-321-2
OS-PA1EBT-C1ASS-321-11.
DS-PATEBT-CLASS-321-18
OS-P4TEN1-C14SS-321-19
OS-P4TEBT-CIASS-321-15EB
DS-PATISI-CLASS-321-1I5H
OS-PATEBT-3, 663,940
..... BASA-CASE-GSC-11126-1
OS-PATEBT-APP1-SS-986140
OS-PATEBT-CI4SS-321-2
OS-PA1EBT-CLASS-32 1-147
OS-PATEBT-CLASS-331-113A
OS-PATEHT-3, 663, 9141
, ...... HASA-CASE-SPO-10760
OS-PATEBT-APPL-SS-1 29071
OS-P4TENT-CLASS-321-2
OS-P4TEBT-CL4SS-321-a5H
OS-PATEBT-CI4SS-331-1134
OS-PATEBT-3,663,91414
----- B4SA-CASE-1AB-10620-1
DS-PATEBT-APP1-SB-125979
c09 B72-25256
c09 S72-25257
c09 N72-25258
c09 B72-25259
c09 N72-25260
c09 N72-25261
c09 N72-25262
c11 N72-252814
c11 B72-25287
c11 B72-25288
C12 B72-25292
c13 B72-25323
Cl<4 B72-25109
Cl<4 H72-25I410
C1I4 S72-251411
OS-PATEBT-C1ASS-310-10
OS-PATEHT-CLASS-310-15
OS-P4TEST-3,663,8U3
B4SA-CASI-XL4-02609
OS-PATEBT-4PPI-SB-<413I47
OS-P4TE8T-OL4SS-333-79
OS-PATEBT-CLASS-339-113B
OS-PATEBT-CI4SS-339-117B
DS-PATI8T-3,663,929
BASA-CASE-BSC-12395
OS-PATEBT-APPl-SB-13a573
OS-P4TEBT-C14SS-307-233
IJS-P4TEBT-C14SS-32'4-78E
OS-PATENT-CLASS-3214-186
OS-PATEBT-C1ASS-328-136
OS-PATEBT-CIASS-328-1UO
OS-PATENT-3,663,885
HASA-CASZ-14B-10253-1
DS-PATEBT-APPL-SB-99175
OS-EATENT-CLASS-307-88.3
DS-P4TENT-CLASS-330-a.5
DS-PATENT-3,663,886
BASA-CASE-GSC-10695-1
DS-PATEBT-APPL-SH-889U22
OS-PATENT-CIASS-29-198
OS-PATENT-CLASS-117-200
OS-PATEBT-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3,661,8714
NASA-CASE-BPO-11283
OS-PATEBT-4PPI-SN-118270
OS-PATEBT-C1ASS-310-1
DS-PAIZBT-3,663,839
NASA-CASE-EBC-1022U
DS-P4TEBT-4PP1-SB-868775
DS-PATENI-CIASS-29-192
OS-PATEBT-C1ASS-29-1497
OS-PATEBT-C1ASS-29-1498
OS-PATENT-CIASS-29-502
US-PATENT-CIASS-29-589
DS-PATEBT-C1ASS-29-628
DS-EATENT-3,665.589
BASA-CASE-BPO-11078
OS-PATEBT-4PPL-SB-82280
OS-PATEBT-CIASS-307-83
OS-P4TEBT-C1ASS-307-103
US-PATEBT-CLASS-323-148
OS-PATENT-CLASS-323-82
OS-PATENT-3,663,828
.... BASA-CASE-1AE-10507-1
DS-PATENT-APPI-SB-87ai77
OS-P4TEBT-CLASS- 195-127
OS-PATEBT-3, 6<49, "462
BASA-CASE-14B-105146-1
OS-PATEBT-APPl-SN-326614
OS-PATEBT-CLASS-52-6148
OS-P4TENT-CL4SS-52-655
OS-PATEBT-C14SS-287-5I44
OS-P41ZBT-3,665,670
NASA-CASE-BFS-20'43'4
OS-PATEBT-APPI-SB-555314
OS-PATENT-CLASS-73-1«0
US-PATEBT-CIASS-73-161
OS-PATENT-3,665,758
HASA-CASE-BPO-11556
OS-P4TEBT-APPL-SB-826148
OS-PATEBT-CI.ASS-210-188
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATENT-3, 6<48,083
BASA-CASE-NPC-11373
DS-PATEBT-APP1-SB-81095
OS-PATEBT-CL4SS-73-'421. 5B
OS-PATEBT-C14SS-73-'422GC
OS-PATEBT-C1ASS-73-1422IC
OS-PATEHT-3,662,601
BASA-CASE-EBC-101714
DS-PATEBT-APP1-SN-3931414
OS-PiTENT-ClASS-250-83.30?
OS-PATENT-CIASS-250-209
US-PATEBT-CLASS-250-226
OS-PATEBT-CLASS-350-203
OS-PATEBT-3,657,5149
B4SA-CASE-EBC-10292
OS-PATENT-4PP1-SB-145519
OS-PATEBT-CL4SS-73-515
OS-P4TENT-CI4SS-73-521
DS-PATBBT-CI.ASS-3 50-1608
OS-PATEBT-3,657,928.
N4SA-CASE-HSC-15626-1
I-<455
iCCBSSIOS BOHBEB IBDBX
dl B72-25112
dl B72-25113
c11 B72-25111
dl B72-25U28
ell H72-25110
C15 B72-25117
C15 B72-25118
c15 N72-251450
c15 B72-25151
c15 B72-25152
c15 B72-25153
c15 H72-25151
c15 872-25155
C15 B72-25156
OS-PATEBT-CIASS-73-12
OS-PATEBT-CIASS-73-192
OS-PATEBT-CIASS-116-111AH
OS-PATEHT-3,656,352
HiSA-CASE-HFS-15063
OS-PATIBT-AEFI-SB-51177
OS-PATEB1-CIASS-178-DIG.8
OS-PATHHT-CIASS-178-6.8
CS-PATEHT-C1ASS-310-227B
OS-PATEBT-3,659,013
BASA-CASE-GSC-10879-1
OS-PATEBT-APPI-SB-889120
OS-PATEBT-CIASS-195-127
DS-PATEST-3,666,631
HASA-CASI-NPO-11311
OS-PATIN1-API1-SB-S7252
OS-PATEBT-CLASS-178-7.92
DS-PATEB1-CLASS-350-175FS
DS-PATEHI-3,663,753
HASA-CASE-BQB-10756-1
DS-PATEB1-APPL-SB-236052
BASA-CASE-IED-11632-1
OS-PATE ST-APP1-SB-2511173
BASA-CASE-1EB-10489-1
DS-PATEBT-APPI-SB-889682
nS-PAlENI-ClASS-29-599
OS-PA1EBT-C1ASS-117-62
US-PATEBI-CLASS-117-93.16D
DS-PATIBT-CLASS-117-107
OS-PAXIBT-CLASS-117-211
OS-PAtEHT-CLASS-117-217
OS-EATEHI-3,6«9,356
BASA-CASE-1EB-10150-1
OS-PATEBT-APPL-SB-880271
OS-PATEBI-C1ASS-75-0.5BB
OS-PATEBI-C1ASS-75-206
US-PilB»I-ClASS-75-213
OS-PATEBT-3,6a9,2«2
SASA-CASI-BPO-11202
OS-PAT I8T-APH.-SB-6600*
nS-PATEBT-CtASS-285-DIG. 21
OS-PiTMT-CI.ASS-285-3
OS-PATEBT-CLASS-285-33
OS-PATEBT-CLASS-285-316
OS-PATHBT-CLASS-339-45H
OS-PATEST-CIASS-339-91B
OS-PATEBT-3,656,781
BASA-CASE-BPO-10606
OS-PAIEBT-APPL-SH-8636
OS-PArfNT-CIASS-251-360
OS-PATEBl-3,658,295
BASA-CASE-1ES-10965-1
OS-PA1EBT-APP1-SB-876588
OS-PATEMT-C1ASS-96-36.2
OS-PATIHT-C1ASS-117-16B
OS-PATEBT-CIASS-117-37
OS-PATEBT-C1ASS-117-U7B
OS-PATEBT-CLASS-117-62
OS-PATEBT-C1ASS-117-93.3
DS-PATEBT-CI1SS-117-124C
OS-PATIBT-C1ASS-117-152
OS-PATEBT-CIASS-20«-«9
OS-PATENT-C1ASS-204-157.18A6
OS-PATIBT-CIASS-250-65E
DS-PATEBT-3,658,569
BASA-CASE-KSC-10513
OS-PATIBT-APFl-SB-61535
DS-PJTEKT-C1ASS-187-1
OS-PATEBT-C1ASS-187-20
OS-PAIEBT-CLASS-187-95
OS-PATIBT-CLASS-254-190
OS-PATEBT-3,666,051
BASA-CiSE-HSC-12233-1
OS-PATIBI-APPL-SB-73«22
OS-PATEBT-CIASS-52-169
OS-PATEBT-C1ASS-52-173
OS-PATEBT-CIASS-52-59Q
.OS-PATEBT-3,665,669
BASA-CASE-BPO-11095
OS-PATIBT-APPl-SB-19585
OS-PATEST-CLASS-60-39.7«A
OS-PATEBT-CLASS-60-258
OS-PATIBT-CIASS-239-«24
OS-EATEST-3,662,5*7
i BASA-CASE-BPO-11222
OS-PA1IST-APFL-SS-59893
OS-PATEBT-C1ASS-310-68
OS-PATEBT-C1ASS-310-80
OS-PATEBT-CIASS-310-83
c15 B72-25D57
c16 B72-25485
c18 M72-25539
CIS 872-2551(0
C18 B72-25541
c21 B72-25595
c23 B72-25619
c26 B72-25679
C26 S72-25680
C27 H72-256S9
c31 B72-258«2
c31 B72-25853
C32 B72-25877
c33 H72-25911
c33 B72-25913
OS-PATEBT-3, 660, 70(1
BASA-CASE-EBC-10325
OS-PAIEBT-APPl-SB-«388q
OS-PATEBT-CIASS-32a-158D
OS-PATEBT-CIASS-321-158T
aS-PATEBT-3,665,307
BASA-CASE-EBC-1Q283
OS-PATEBT-APPI-SB-39185
OS-PATEflT-CIASS-331-91.5
nS-PATEBT-CLASS-332-7.51
OS-PATEBT-3,659,225
BASA-CASE-LEi-1012H-2-2
OS-PATEBT-AFPl-SS-15222
OS-PATEBT-CIASS-75-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-75-208
US-PATEBT-CLASS-75-211
OS-PATEBT-CIASS-75-226
OS-PATEBT-3,653,882
HASA-CASE-ESC-10364
OS-PATEST-APP1-SB-55537
OS-PATENT-C1ASS-52-DIG. 10
OS-PATEBT-C1ASS-52-80
OS-PATENT-CIASS-161-7
OS-PATEBT-C1ASS-161-68
US-PATEBT-CIASS-161-127
OS-PATEBT-3,663,317
BASA-CASE-EBC-10363
OS-PATEBT-APPI.-SB-57253
OS-PATEBT-CI.ASS-52-DIG. 10
OS-PATEBT-CtASS-52-80
OS-PATEBT-CIASS-161-7
OS-P4TEST-CIASS-161-68
OS-PATEBT-CIASS-161-127
OS-PATIBT-3,663,316
BASA-CASE-HSC-13397-1
OS-PATEBT-AFP1-SB-59966
US-PATE»T-CIiSS-2Hl|-1SA
OS-PATEBT-CLASS-211-23A
OS-PATEBT-3,662,973
BASA-CASE-BPC-10631
OS-PATEBT-APPL-SB-112999
OS-PATEBT-CLASS-62-6
OS-PATEHT-ClASS-62-80
OS-PATEBI-CI.ASS-62-85
OS-PATEBT-CIASS-62-175
OS-PATEBT-3,656,313
BASA-CASE-XEE-07895
OS-PATEBT-APPI-SB-651627
OS-PATE8T-CLASS-317-231J
OS-PATEST-C1ASS-317-2354
DS-PATENT-CLASS-317-235AJ
OS-PATEBT-CIASS-317-235B
OS-PATEBT-CIASS-331-107G
OS-PATEBT-3,667,010
SASA-CASE-EBC-10275
OS-PATEBT-APPI-SB-17061
OS-PATEBT-C1ASS-321-92
OS-PATEBT-CIASS-321-96
OS-PATEBT-CIASS-310-32I(B
OS-PATEBT-CIASS-330-150
OS-PATEBT-C1ASS-350-160B
OS-PATEBT-3,667,039
BASA-CASE-BPO-12000
OS-PATEBT-APPI-SB-71861
OS-PATEBT-CIASS-119-19
DS-PATEBT-CIASS-119-20
OS-PATEBT-CIASS-119-36
OS-PATEBT-CIASS-119-92
OS-PATEBT-3,658,608
, .. BASA-CASE-BSC-12372-1
OS-PATEBT-APPI-SK-61391
OS-PATEBT-CIASS-95-12.5
OS-PATEST-3,662,661
BASA-CASE-BFS-20855-1
OS-PATEBT-APPI-SB-213371
.. SASA-CASE-1AE-10270-1
OS-PATEBT-APPI-SB-6P881
OS-PATEBT-CIASS-73-15.6
OS-PATEBT-CIASS-73-100
OS-PATEBT-3,665,751
BASA-CASE-IEi-10359
OS-PATEBT-APPl-SB-17063
OS-PATEBT-C1ASS-60-200A
OS-PATEBT-CIASS-60-265
OS-PATEBT-CIASS-60-267
OS-PiTEHT-ClASS-62-167
OS-PATEBT-CIASS-102-105
OS-PATEBT-3,656.317
BASA-CASE-XHS-09690
1-156
ACCBSSI01 BOBBEB IHDEX
c03 S72-26031
CIS B72-26371
C03 N72-27053
COS B72-27102
COS B72-27103
c06 872-27111
C06 B72-27151
c09 872-27226
c09 872-27227
C09 B72-27228
C10 1172-27246
C11 B72-27262
ell S72-27108
dl S72-27109
dl 872-27110
d« N72-27111
DS-PATEBT-APPL-SB-8536111
OS-PATEBT-CLASS-73-15B
DS-PATBNT-3.665,750
BASA-CASE-HPO-10753
OS-PATBBT-APPL-SB-841355
OS-PATIBT-CLASS-136-202
OS-PATBBT-3,666,566
BASA-CASE-BPO-10211
OS-PATEBT-APPL-SH-13327
OS-PATEBT-CLASS-73-136B
OS-PATEBT-CLASS-308-2A
OS-PATEBT-3,661,185
BASA-CASE-GSC-10311-1
nS-PATBBT-APPl-SB-785078
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATE»T-3,672,999
BASA-CASE-LAB-10365-1
OS-PA1EBT-ASPL-SH-3151
DS-PATIHT-CLASS-210-103
DS-PATE1II-CIASS-210-104
OS-PATim-CIiSS-210-110
DS-PATIBT-C1ASS-210-137
DSTPA1EBI-3,670,890
BASA-CASZ-BSC-136a8
OS-PATIBT-APPL-SB-87222
OS-PATEB1-CLASS-128-DIG.I4
OS-PATEBI-CLASS-128-2.1E
DS-PAIEST-CLASS-128-1117
DS-PATEB1-3,669,110
MASA-CASE-BPO-10768-2
DS-PATHBT-APFL-SS-99521
OS-PATEBT-APP1-SB-770398
OS-PATEBT-CLiSS-260-77.BAP
DS-PATEBI-CIASS-260-535H
OS-PATEBT-3,671,197
BASA-CASE-KPO-10767-2
OS-PATEBT-APPI-SB-2U1061
BASA-CASE-1EB-10330-1
OS-PiIE»T-APPl-SH-110U02
US-PAIEB1-C1ASS-336-60
US-PA1EBT-C1ASS-336-198
OS-PA1EBT-CLASS-336-220
OS-PA1EBT-3,648,209
BAS1-CAS1-KSC-1064U
DS-PATEBT-APP1-S»-11'»8I»9
OS-PA1EHT-CLASS-307-92
OS-PATIBT-CIASS-307-118
OS-PATIST-CLASS-310-240
US-PAIEB1-3, 673 ,1121
SASA-CASE-BPO-10512
OS-PATEBT-APPL-SB-767711
OS-PA1EBT-CIASS-310-11
US-PSIEHT-3,673,140
BASA-CASE-EBC-10015-2
OS-PAl!Bl-AEPL-SB-973f3
OS-PATENT-APPl-SB-7637ta
OS-PATEBI-CLASS-313-309
OS-PATINT-CI.ASS-313-336
US-PATIBT-CIASS-313-351
OS-PATEBT-CIASS-315-36
OS-PATEB1-3,671,798
BASA-CASE-HPS-20620
OS-PATEBT-APPl-SB-151935
OS-PATEBI-C1ASS-73-117.1
OS-PATmT-CLASS-73-432SD
OS-PATENT-3,670,561
BASA-CASE-BPO-111U7
DS-PATEBT-APPL-SB-63195
OS-PAIEBT-CIASS-321-79B
DS-PATE«T-CLiSS-328-189
OS-PA1EBT-CIASS-331-14
OS-PAIEB1-3,670,211
BASA-CASE-BPO-11201
OS-PATI1I'E-APE1-S1I-77220
OS-PATEKT-CLASS-250-203B
OS-PATim-CLJSS-250-225
OS-PATEBT-CLASS-350-117
OS-PATIBT-C1ASS-356-111
OS-PATIHT-CIASS-356-152
DS-PATEBl-3,670,168
BASA-CASI-X1E-05230
OS-PATEBT-APPI-SB-877717
OS-PATINT-CLASS-136-233
OS-PATENT-3,671,329
BASA-CASE-BSC-12293-1
OS-PATIBT-APPL-SB-59956
OS-PATEHT-CIASS-250-205
OS-PATIBT-CIASS-315-151
OS-PATENT-CIASS-315-156
C11 B72-27112
c15 B72-27181
C15 H72-27185
c15 B72-27U86
c23 B72-27728
c26 B72-27781
C33 B72-27959
c03 B72-28025
c09 B72-28225.
c10 M72-28210
c10 M72-28211
c11 B72-28136
C11 B72-28137
c14 H72-28U38
c11 B72-28113
C15 B72-28195
C15 B72-28196
OS-PAIEBT-CIASS-315-156
OS-PATEBT-C1ASS-315-297
OS-PATEBT-CLASS-315-307
OS-PATBHT-Cl»SS-315-310
OS-PAIEBT-CLASS-315-311
OS-PATEBT-3,670,202
BASA-CASE-BFS-20523
DS-PATEBT-APP1-SB-77786
OS-PATEBT-CIASS-73-71.6
OS-PAlEBT-«IASS-73-103
OS-PATEBT-3,670,563
BASA-CASB-BPO-10721
OS-PATEBT-APPI-SB-59968
OS-PATEBT-ClASS-2a8-188.1
OS-PATEBT-3,669,393
BASA-CASE-X1A-09813
OS-PATEBT-APP1-SB-60876
DS-PATEBT-CIASS-83-8
OS-PATEBT-CLASS-83-522
OS-PAIEBT-C1ASS-83-562
OS-PATEHT-CIASS-83-563
OS-PATEBT-CIASS-83-588
OS-PATEBT-3,668,956
BASA-CASE-1SB-10362-1
OS-PATEHT-APP1-SB-266772
.... BASA-CASE-ABC-10160-1
OS-PATEBT-APP1-SB-867812
OS-PATEHI-CLASS-178-DIS.20
OS-PATBHT-CIASS-178-6.5
OS-PATEBT-CIASS-350-138
OS-PATEBT-3,670,097
BASA-CASE-lAB-10836-1
US-PATEHT-APPL-SH-138227
OS-PATEBT-C1ASS-350-161
OS-PATEBT-3,671,105
. ... HASA-CASE-IAB-10800-1
OS-PATEBT-APPI-SB-1510911
OS-PATEBT-CLASS-73-35
OS-PATEBT-3,670,559
....... BASA-CASE-HPO-10633
OS-PATEBT-APPI-SB-885521
OS-PATEBT-CLASS-62-93
OS-PATEBT-C1ASS-165-3
DS-PATEBT-CLASS-165-20
OS-PATEBT-3,675,712
BASA-CASE-BFS-20757
OS-PATEBT-APPL-SB-136006
DS-PATEBT-CLASS-339-75HP
OS-PATEBT-CLASS-339-91H
OS-PATEBT-CLASS-339-176MF
DS-PATEBT-CLASS-339-218H
OS-PATEBT-3,670,290
BASA-CASE-ABC-10265-1
OS-PATEBT-APPL-SH-61709
OS-PATEBT-CLASS-324-11
DS-PATEBT-CLASS-310-258
OS-PATEBT-3,676,772
NASA-CASE-6SC-10786-1
OS-PATEBT-APPL-SB-773072
OS-PATEBT-CLASS-330-29
OS-PATEBT-3,533,006
BASA-CASE-XLA-06683
OS-PATEBT-APPL-SB-10827
OS-PATEBT-C1ASS-33-1SA
OS-PATEBT-CLASS-33-75B
DS-PATEBT-3,675,332
BASA-CASE-EBC-10081
OS-PATEBT-APPL-SN-877990
OS-PATENT-CLASS-73-355
DS-PATEBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-CLASS-313-100ME
OS-PATEBT-CLASS-313-112D
OS-PATEBT-3,665,167
.... BASA-CASE-XLA-01980-2
OS-PATEBT-APPL-SB-577518
OS-PATEBT-APPL-SB-763010
aS-PATEBT-CLASS-118-187
OS-PATEBT-3,519,135
.... BASA-CASE-LEB-11072-2
BS-SATEBT-APPL-SB-25U323
NASA-CASE-BES-mi05
OS-PATEBT-APPL-SB-73283
OS-PATEMT-CLASS-74-169
OS-PATEBT-CLASS-214-1CB
OS-PATEBT-3,631,737
BASA-CASE-BFS-20133
OS-PATEBT-APPL-SB-1118U7
OS-PATEBT-C1ASS-52-1
OS-PATEBT-CLASS-52-573
1-157
ACCBSSIOB IDHBEB IBDEI
C16 H72-28521
c17 H72-28535
C17 H72-28536
C24 B72-28714
c26 872-28761
c26 S72-28762
C09 H72-29172
C14 S72-29464
c15 B72-29488
c06 N72-31140
c06 B72-31141
COS S72-31226
c09 B72-31235
C10 B72-31273
c14 S72-31446
OS-PATEBT-3,675,376
BASA-CASE-BPO-11437
US-PA1IST-APPL-SB-63144
OS-EATEBT-CLASS-330-4
DS-PATEBT-CLASS-331-94
OS-PATEBT-3,676,787
BASA-CASE-XLE-06461-2
OS-PATEBT-APPl-SB-156778
OS-PATEBT-APPL-SB-853855
DS-PAIEBT-CLASS-266-24
OS-PATEBI-3,675,910
... BASA-CASE-XLE-03940-2
OS-PATEBI-APEl-SB-539255
OS-PATEBT-APPI-SB-793657
OS-PATEST-CLASS-29-182.5
DS-PATEBT-3.676,084
... BASA-CASE-lEi-10518-2
OS-PATEBT-APPL-SB-266927
BASA-CASE-HPO-11775
OS-PATEST-APPL-SB-162230
OS-PAJEHT-CLASS-29-570
OS-PAIBBT-CIASS-317-230
OS-PATEBt-CLASS-317-261
OS-PATEHT-3,676,754
HASA-C1SE-IAR-10294-1
nS-PAIEHT-APPL-SB-796685
DS-PATEMT-CI4SS-29-25.12
OS-PiIE»I-CIASS-106-39
DS-PAIEBI-CLASS-106-116
DS-PATHB1-C1ASS-117-212
DS-PATIBI-C1ASS-117-217
DS-PAlEBT-3,6a9,353
... BASA-CASE-1AB-10511-1
DS-PAII»T-AEPl-SH-«13<(5
OS-PATIBT-CIASS-333-2<(B
DS-PA1EBT-C1ASS-333-98P
OS-PATEBI-CIASS-333-98B
DS-PATEH1-3,676,809
... SASA-CASE-ABC-10017-1
OS-PAIHHI-4PEL-SB-55536
OS-PATEBI-CLASS-2 50-41.9D
OS-PATES1-C1ASS-250-71.5B
OS-PATIBT-ClASS-313-356
DS-PATEBl-3,676.674
... BASA-CASE-XLE-10326-2
OS-PATIBl-APEL-SS-54540
OS-PAIEBl-APPt-SB-723465
DS-PA1EB1-CLASS-277-25
DS-PAIEHT-CIASS-277-27
OS-PATEBT-CIASS-277-74
OS-PATEMl-3,675,935
... BASA-CASE-BSC-13335-1
DS-PATIBT-APPL-SB-55806
OS-PATEBT-CLASS-55-16
OS-PATEHT-CLASS-55-55
DS-PA1EHI-3,678,65U
... BASA-CASE-ABC-10308-1
OS-PATEBT-APPI-SB-134568
OS-PATEB1-CIASS-250-43.SB
OS-PA1EBT-CIASS-356-51
OS-PATEBT-3,679,899
BASA-CASE-BPO-11016
DS-PATEBI-APPl-SB-889584
DS-PATEHT-CIASS-235-92HT
OS-PATIBT-CI.ASS-235-150. 1
DS-PATEBI-CLASS-235-151.1
OS-PA1EBT-CIASS-323-19
DS-PAIEBT-CLASS-340-347AD
DS-PATEBI-3,681,581
BASA-CASE-EBC-10214
OS-PAIEBT-APP1-SB-863914
DS-PATIHT-CIASS-343-770
OS-PATIB1-C1ASS-343-771
DS-PATIBI-ClASS-343-786
DS-PATEBI-CLASS-343-797
DS-PilIBT-CLASS-343-853
DS-PATEBT-3,680,142
BASA-CASE-KSC-10647-1
OS-PATEBI-APP1-SB-774691
DS-PATEBT-CLSSS-178-7.5E
OS-PATEBT-CLASS-315-22H
DS-PJTEBT-CLASS-315-30B
nS-PATEBT-CLASS-330-27B
DS-PAIEB1-3,678,191
BASA-CASE-EEC-10087-2
OS-PA1EBI-APPL-SB-91642
OS-PATEBT-APPL-SB-738315
OS-PA1EBT-CLASS-29-588
DS-EAIEBI-CLASS-317-234D
c15 H72-31483
c21 S72-31637
c07 B72-32169
c14 K72-32152
c15 B72-32487
c25 H72-32688
C04 N72-33072
c05 H72-33096
c07 B72-33146
c08 B72-33172
c09 872-33204
c09 B72-33205
clO B72-33230
c14 B72-33377
CIS B72-33476
CIS H72-33477
DS-PAIEBT-CLASS-317-2346
OS-PAIEBT-CIASS-317-235H
OS-PATEBI-CLASS-317-235B
OS-PAlEBI-3,686,542
BASA-CASE-1AB-10061-1
DS-PATEBT-AEPI-SB-104047
OS-PATB8T-CIASS-251-86
OS-PAIEBT-CIASS-251-331
OS-PATEBT-3,680,830
. BASA-CASE-GSC-10945-1
OS-PAIEHT-iPPI-SB-75431
DS-PAIEB1-CIASS-60-23
OS-PATBBT-CIiSS-60-26
US-PATEBT-3,678,685
BASA-CASE-BPO-11361
DS-PAIBBT-APP1-SB-112988
DS-PAIEBT-C1ASS-343-781
US-PATEBT-CLASS-343-837
DS-PATEBI-CIASS-343-840
DS-PA1EBT-C1ASS-343-915
OS-PATEB1-3,680,144
HASA-CASE-HI'S-15162
OS-PATEBT-APPI-SB-100639
OS-PAIEBT-ClASS-35q-79
DS-PATEBT-CIASS-356-241
OS-PATEBT-3,694.094
BASA-CASE-IAB-10541-1
OS-PATEHT-APP1-SS-138229
DS-PATEBT-CLASS-118-49.1
DS-PATEBT-CLASS-204-298
OS-PAIE»r-CIiSS-219-121P
nS-PAIEBT-CLASS-219-273
OS-PATBBT-3.690,291
HASA-CASE-BFS-20589
OS-PATEBT-APPI-SB-103077
OS-PA1EBT-CIASS-313-231
OS-PATEST-CLASS-315-111
OS-PATEBl-3,693,002
BASA-CASE-EBC-10338
OS-PATEBT-AEP1-S B-50339
OS-PATEBT-CIASS-23-109
OS-PATIBT-3,679,360
.... BASA-CASE-HSC-13540-1
DS-PAIEB1-APPL-SB-68023
•OS-PATEBT-C1ASS-99-80PS
OS-PATEBT-3,692,533
BASA-CASE-HSC-12259-2
OS-PAIEB1-AEPI-SB-61895
nS-PATEBT-APEl-SB-853763
OS-PAIEBT-CIASS-325-373
OS-PAlEBT-3,694,753
HASA-CASE-HPO-11630
OS-PATEBT-APEL-SB-143078
OS-PATEBT-CLASS-179-15.55B
OS-PATEBT-3,694,581
BASA-CASE-BPO-11129
OS-PATEBT-APE1-SB-883523
OS-PATESI-CIASS-307-262
DS-PAIEBT-CliSS-307-295
DS-PA1EBT-C1ASS-328-24
OS-PATEB1-CLASS-328-155
OS-PAIEBT-3.621,406
BASA-CASE-GSC-10835-1
OS-PATEBT-APPL-SB-116778
OS-PATEBT-CIASS-317-101A
DS-PATEBT-CLASS-317-235
DS-PATEBT-CIASS-317-235A
OS-PATEBT-C1ASS-317-235AJ
OS-PATEBT-3,694,700
, ... BASA-CASE-GSC-11340-1
OS-PATEBT-APPL-SB-107379
OS-PATEBT-CLASS-330-12
DS-PATEBT-CLASS-331-115
OS-PATEHT-C1ASS-331-116B
DS-PATEBT-CIASS-333-80T
DS-PATIBT-3,693,105
, BASA-CASE-BPS-20760
OS-PAIEST-APPL-SB-99174
OS-PATEBT-CLASS-73-85
OS-PATEBT-CLASS-73-141AE
OS-PATEBT-3,693,418
BASA-CASE-XGS-07805
OS-PATEBT-APPL-SB-104884
OS-PATEBT-CLASS-308-10
OS-PATEBT-3,694,041
....... BASA-CASE-BPO-11340
OS-PATEBT-AJPL-SB-147997
OS-PATEBT-CLASS-60-1
OS-PATEBT-CLASS-60-36
1-458
ACCESSION HDHBEE IHOEX
c24 N72-33681
c25 N72-33696
COS N73-12175
COS B73-12176
c08 B73-12177
c09 N73-12211
c09 B73-12214
C09 N73-12216
C10 B73-12244
C11 B73-12264
c11 N73-12265
dl N73-12144
ell B73-12445
c14 B73-12446
C14 B73-12447
CIS H73-12U86
C15 B73-12487
c15 B73-12188
DS-EA1EHT-C1ASS-137-13
OS-PATEBT-CIASS-137-81.5
OS-PATENT-3,693,316
NASA-CASE-IEH-10518-1
OS-PATEBT-APPl-SB-863280
OS-PATEBT-CIASS-176-11
DS-PATENT-3,694,313
BASA-CASE-GSC-11291-1
OS-PATEBT-AEPl-SB-102412
OS-PATEBT-CIASS-250-83.6B
OS-PATEBT-3,694,655
8ASA-CASI-BEO-11406
OS-PATEBT-APPL-SB-95183
OS-PATIBT-CIASS-235-152
OS-PATENT-CIASS-331-78
OS-PATENT-CIASS-340-116. 1AL
OS-PATENT-3,700,869
NASA-CASE-KSC-10595
US-PATim-APPL-SB-98772
OS-PATIKT-CLASS-235-155
OS-PATENT-ClASS-3tO-3a7DD
OS-EATENT-3,697,733
HASA-CASE-NPO-11371
US-EATE»T-APP1-SN-117575
OS-PATENT-CLASS-340-116.1AQ
OS-PATENT-CIASS-.340-146. 1AV
OS-PATENT-3,697,950
KASA-CASE-EEC-10412-1
OS-PATENT-AEPL-S1I-72021
• DS-EATEm-CLASS-3'(3-5DP
OS-PATENT-CLASS-313-111
OS-PATEBT-C1ASS-343-11VB
US-PATEST-3,696,118
HASA-CASE-NPO-13091-1
OS-PATEBT-APPL-SN-290022
. HASA-CASE-IAB-1108U-1
OS-PATENT-APPt-SN-308362
HASA-CASE-NPO-11631
OS-PATEBT-APP1-SN-123253
OS-PA1ENT-CLASS-179-1P
OS-PATEBT-CLASS-325-173
OS-PAlENT-CIASS-325-a80
OS-PATENT-3,700,812
NASA-CASE-LAB-103U8-1
OS-PATIBT-APP1-SB-70032
OS-PATEBT-CLASS-73-117
OS-PATENT-3,695,101
KASA-CASI-HEO-10890
OS-PATEBT-APE1-SB-99903
OS-PA1EBT-CIASS-52-171
OS-PATENT-CLASS-137-559
OS-PATIBT-CLASS-219-203
OS-PATIBT-CL4SS-219-522
OS-PATENT-3,696,833
BASA-CASE-GSC-10903-1
OS-PATEBT-APP1-S8-114816
OS-PATENT-CIASS-73-421.5
OS-PATEB1-C1ASS-250-11.9G
OS-PATEBT-C1ASS-250-41.9S
OS-PATEBT-3,700,893
NASA-CASE-IAB-10728-1
OS-PATEBT-APPI-SN-112998
OS-PATEB1-C1ASS-250-83.3H
OS-PATEB1-CLASS-250-83.3B
OS-PATENT-CLASS-250-83B
OS-PATEMT-3,700,897
NASA-CASE-BPO-11239
OS-PATINT-APP1-SB-89211
OS-PATEBT-CLASS-356-106
OS-PATIBT-CLASS-356-114
OS-PATEBT-3,700,334
HASA-CASE-NPO-11493
OS-PATEBT-APP1-SN-151413
OS-PATEBT-CIASS-136-224
OS-PATEBT-3,700,503
BASA-CASI-KSC-10615
OS-PATEBT-APP1-SB-103078
OS-PATEBT-CLASS-62-7
OS-PATEBT-CIASS-62-45
OS-PATEBT-C1ASS-211-1SB
OS-PATEBT-CIASS-244-135
OS-EATEBT-3,697,021
MASA-CASI-FHC-1Q019
BS-PATEST-APP1-S11-880398
OS-PATEBT-C1ASS-204-192
OS-EATEBl-3,700,575
HASA-CASE-ABC-10345-1
OS-PATEBT-APPI-SB-193671
OS-FATEHI-CIASS-74-5F
C15 B73-12489
c15 S73-12492
c15 B73-12495
C15 B73-12496
c17 N73-12547
c18 B73-12604
C22 N73-12702
c30 N73-12884
c02 B73-13008
c02 S73-13023
COS B7 3-13114
c06 N73-13128
c06 N73-13129
c07 N73-13119
c08 N73-13187
c09 B73-13208
c09 N73-13209
clO N73-13235
C11 N73-13257
C11 B73-13115
OS-FATEBT-CIASS-287-85B
OS-PATENT-CIASS-308-2A
OS-PATEBT-3,700,291
BASA-CASE-BSC-12357
OS-PATENT-APPI-SB-662763
OS-PATEBT-CLASS-264-28
OS-PATEMT-C1ASS-261-36
OS-PATENT-C1ASS-264-40
OS-PATEHT-C1ASS-264-102
OS-PATENT-3,697,630
NASA-CASE-XLA-8914
OS-PATEBT-APPL-SN-810576
NASA-CASE-NEO-13086-1
OS-EATENT-AEE1-SN-292477
NASA-CASE-IAB-10961-1
OS-PATENT-APPI-SN-308363
SASA-CASE-LAB-10539-1
OS-PATEMT-AEPL-SN-136085
OS-EATEBT-CIASS-23-230B
OS-EATENT-3,701,631
SASA-CASE-BPS-20108
OS-PATENT-APPL-SB-71048
OS-PATENT-C1ASS-161-93
DS-PiTENT-3,700,538
BASA-CASE-NPO-13121-1
OS-PATEBT-APP1-SB-291727
NASA-CASE-BSC-12391
OS-PATEST-APPI-SN-106465
OS-PATEBT-C1ASS-244-155
OS-PATIBT-3,700,193
BASA-CASE-GSC-11077-1
OS-EATEBT-AEPL-SB-127618
OS-PATEBT-C1ASS-211-32
OS-PATEBT-3,698,667
BASA-CASE-IAB-10531-1
OS-PATEBT-APPL-SB-302720
SASA-CASE-BSC-13604-1
OS-PATENT-APEI-SB-78717
OS-PATENT-CLASS-35-22B
OS-PATEBT-CIASS-128-2B
OS-PATENT-CLASS-273-1E
OS-EATEBT-3,698,385
BASA-CASE-GSC-11214-1
OS-PATEBT-APPI-SB-115134
OS-PATEBT-CIASS-117-35B
OS-PATEBT-3,792,775
BASA-CASE-XBP-08124-2
OS-PATEBT-APPl-SB-97829
DS-PATEBT-CIASS-75-66
OS-PATENT-3,702,762
BASA-CASE-BPO-11302-1
OS-PATENT-APP1-SB-70967
DS-PATEHT-CIASS-n8-69.5
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.53
OS-PATEBT-CIASS-235-181
OS-PATEBT-CIASS-325-325
OS-PATEBT-CIASS-340-146.1
OS-PATEBT-3,701,894
SASA-CASE-GSC-10975-1
OS-PATEBT-AEPI-SB-100996
OS-PATIBT-CIASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,702,463
. BASA-CASE-IEH-11192-1
OS-PATEBT-AEP1-SB-198285
OS-PATEBT-CIASS-315-3.5
DS-PATEBT-CIASS-315-5.38
OS-PATEBT-3,702,951
BASA-CASE-XIA-05099
OS-PATEBT-AEE1-SB-98798
OS-PATEBT-C1ASS-235-152
OS-PATEBT-CIASS-307-207
OS-PATENT-CIASS-307-215
OS-PATENT-3,700,868
BASA-CASE-KSC-10003
OS-PATEBT-APP1-SB-60883
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.6
OS-PATEBT-CIASS-178-6
OS-PATEBT-C1ASS-307-242
DS-PATENT-C1ASS-307-259
OS-PATEBT-C1ASS-328-104
OS-PATEBT-CIASS-328-154
OS-PATEBT-3,702,898
BiSA-CASE-IAB-10574-1
OS-PATEBT-APPI-SB-66206
OS-PATEBT-C1ASS-244-1SS
OS-PATEBT-3,698,659
HASA-CASE-IAB-10855-1
OS-PATEBT-APP1-SB-166541
OS-PATEBT-CIASS-73-147
1-459
ACCBSSIOB BOBBBB IBDBI
C14 H73-13416
clU N73-13IH7
C14 H73-13418
C1<1 B73-13420
c1<l S73-13435
C15 B73-13462
c15 B73-13463
c15 B73-13464
c15 B73-13465
C15 B73-13466
C15 B73-13467
c16 H73-13489
C18 B73-13562
C21 H73-13643
C21 H73-13644
C23 H73-13660
OS-PATEBT-C1ASS-73-182
OS-PA1EB1-CIASS-73-189
OS-PATEHT-C1ASS-73-212
OS-PATEBT-3,699,811
BASA-CASE-GSC-11302-1
OS-PATEBT-APPl-SB-168650
OS-PA1EBT-C1ASS-73-71.6
OS-PATEST-3,699,807
HASA-CASE-XIE-05230-2
DS-PA1EBI-APP1-SB-147099
OS-PATEBT-APPl-SB-877717
OS-PATEBT-CIASS-29-573
OS-PATEBT-CIASS-29-624
OS-PATEBT-CIASS-136-233
OS-PATEBT-3,699,645
SASJ-CASI-BFS-1«216
OS-PAT EBT-APPI.-SB-50208
DS-PAIEBT-CLASS-92-19
OS-SA1EBT-CIASS-137-81
OS-PATEBT-C1ASS-137-U87.5
DS-P11EB1-3,698,'*12
BASA-CASE-BPO-1K118-1
OS-PATEBT-APPI-SB-193917
OS-P4TIBT-CIASS-333-8IB
DS-PATIBT-CIASS-333-98H
OS-PATEBT-3,702,979
BASA-CASE-6SC-11533-1
DS-PATEBT-APP1-SB-305013
HASA-CASI-HPO-11479
OS-PATE BT-APP1-SB-1704110
OS-PATEBT-C1ASS-137-81.5
OS-PATINT-CLASS-137-608
OS-PATEBT-CIASS-138-15
OS-PATENT-CLASS-251-122
OS-PATEBl-3,700,005
MASA-CASE-BFS-20317
OS-PATIBT-APPl-SS-67730
OS-PATEBT-C1ASS-72-UII7
OS-PATEBT-CI»SS-72-»76
OS-PATIBT-CLASS-173-131
DS-PATEBT-3.699.799
, BASA-CASE-BPO-10812
OS-PATEKT-APPL-SB-129073
DS-PATEBT-CIASS-72-258
OS-PATIMT-C1ASS-425-113
OS-PATIBT-CIASS-425-133
OS-PATEB1-CIASS-425-176
OS-PiTEHT-3,698,848
.... BASA-CASE-1E8-10805-1
OS-PATIBT-APPL-SB-29917
OS-PATIBT-CLASS-148-11.5B
DS-PATEBT-3,702-791
BASA-CASE-BFS-20944
OS-PATEBT-APPL-SB-148756
OS-PATIBT-C1ASS-91-363A
DS-P4TEST-C1ASS-91-448
OS-PATEBT-3,702,575
H4SA-C4SE-BPO-11369
OS-PATEBT-APPl-SB-129072
OS-PATEBT-C1ASS-60-1
OS-PATEBT-CLASS-60-23
OS-PATEBT-CLASS-60-37
OS-P4TEBT-3,702,532
HAS4-CASE-EQB-10654-1
OS-P4TEBT-4PP1-SB-182978
OS-PATIST-CLASS-324-.5B
OS-PAIEHT-CLASS-331-94
OS-PATEBT-3.702,972
BASA-CASE-ABC-10196-1
OS-PATEBT-APPI-SB-115082
OS-PATEBT-CIASS-260-2.5F
OS-P4TEST-3,702.811
B4SA-CASE-HQB-10703
OS-PATEBT-APPI-SB-156724
OS-PATEBT-CLASS-340-27BA
OS-PAIEBT-C1ASS-340-33
OS-PA1EBT-CLASS-340-97
OS-PAIEBT-CLASS-343-112C1
OS-PATEBT-3,699,511
SASA-CASI-HPO-11481
OS-PATEBT-APPI-SB-134571
.OS-PATEBT-CLASS-74-5.22
OS-PATEBT-CI4SS-179-100.2A
OS-P4TEBT-CIASS-340-174.1B
OS-P4TEBf-CIASS-346-74BD
OS-PATIHT-CLASS-346-138
OS-PATEB1-3,697,968
SASA-CASB-HFS-20809
OS-PATEBT-APPl-SB-173185
c23 B73-13661
c23 B73-13662
c28 B73-13773
c31 B73-13898
c32 B73-13921
c32 B73-1392S
COS B73-1U093
c07 B73-14130
c09 H73-14214
c09 B73-14215
c1U H73-14427
c14 H73-14428
873-14*29
c15 H73-14469
c18 B73-14S84
c21 H73-14692
DS-PATEHT-CLASS-315-169B
OS-PATEBT-C1ASS-315-169TV
OS-PATEBT-C1ASS-317-101 A
OS-P4TEBT-3,700,961
BASA-C4SE-BSC-12404-1
OS-PATEBT-APPI-SB-142662
OS-PATEBT-C1ASS-356-106S
OS-P4TIHT-3,702,735
BASA-CASE-BFS-20243
OS-P4TEBT-APPL-SB-59894
OS-PATEBT-CI4SS-250-51.5
OS-P4TEBT-CLASS-250-52
OS-PATEBT-3,702,933
BASA-CASE-lBi-10374-1
OS-PATEBT-APPI-SB-107380
OS-PATEBT-CI4SS-60-211
US-PATEBT-CIASS-60-240
OS-PATEBT-C14SS-60-243
OS-PATEHT-C1ASS-137-81.5
OS-PATEBT-3,702,536
HASA-CASE-1AB-10549-1
OS-PATEHT-APPL-SH-108824
OS-PATEBT-CIASS-60-291
OS-PATEBT-CIASS-2114-139
OS-PATEBT-3,700,192
BASA-CASE-BSC-12233-2
OS-PATEBT-APPI-SB-107298
OS-PATEBT-CIASS-52-284
DS-PATEBT-CIASS-52-594
OS-PATEBT-CIASS-229-DIG.11
OS-PATEBT-3,702,520
B4S4-C4SE-IAB-110S2-1
OS-PATEBT-APP1-SB-310611
MAS4-CASE-ABC-10583-1
OS-PATEBT-APP1-SB-301418
BASA-CASE-BPO-11661
OS-PATEST-4PP1-SH-200682
OS-PATEHT-CIASS-343-782
OS-PATEHT-CIASS-343-837
OS-PATEST-CIASS-343-915
OS-PATEBT-3,705,406
BASA-CASE-ABC-10467-1
OS-PATEBT-APPI-SB-212028
OS-PATEBT-CIASS-250-205
OS-P4IEHT-CIASS-250-211J
OS-PATEBT-CIASS-250-217SS
OS-PATEBT-C1ASS-307-310
OS-PATEHT-C1ASS-307-311
OS-PATEBT-3,705,316
BASA-CASE-IKS-00348
OS-PATEBT-APP1-SB-209802
OS-PATEBT-C1ASS-40-130
OS-PATEBT-3,137,082
BASA-CASE-BPC-10758
OS-PATEMT-APPI-SB-81096
OS-P4TEBT-CIASS-95-12.5
OS-PATEBT-C1ASS-95-59
OS-PATBBT-CIASS-352-169
OS-PATEBT-3,704,659
B4SA-CASE-BPO-10764-1
OS-PATEBT-APP1-SB-836280
OS-PATEBT-C1ASS-252-408
OS-PATEBT-3.700.603
B4S4-C4SE-SPO-11387
OS-PATEBT-APPI-SB-142719
OS-PATI1IT-C1ASS-73-57
OS-PATEBT-CIASS-73-60
OS-PATEBT-3,706,221
BAS4-CASE-GSC-10791-1
OS-PATEBT-APPl-SB-81289
OS-PATEBT-CIASS-29-589
BS-P4tE»T-.CIlSS-29-591
OS-PAIBBT-C1ASS-174-52S
OS-PATEBT-C1ASS-317-234A
OS-PATEBT-CIASS-317-234G
OS-P4IEBT-3,705,255
BASA-CASE-1AB-10894-1
OS-PATEBTrAPPl-SB-189375
OS-PATEBT-CIASS-106-39B
OS-PATEgT-C14SS-106-55
OS-PATEBT-CIASS-106-58
OS-PATEBT-CIASS-106-63
OS-PATEBT-C14SS-264-DIG.36
DS-PAT1BI-C1ASS-264-65
DS-PATEBT-3,706,583
BASA-CASE-EBC-10392
OS-PATEBT-APP1-SB-36534
OS-PATE8T-C14SS-340-27J1
OS-PAIEBT-3,706,970
1-460
ICCBSSIOI IDHBBB IHDEI
C31 B73-14853
C31 B73-14E54
C31 B73-14S55
C01 B73-14981
c09 B73-15235
c06 H73-16106..
C07 B73-16121
c08 B73-16163
C10 S73-16205
C10 H73-16206
c1» H73-16483
C14 H73-16484
c18 H73-16577
C27 B73-16764
c33 H73-16S18
C02 H73-19004
.... BASA-CASE-GSC-10590-1
OS-PATBBT-APP1-SB-130353
OS-PATEST-CLASS-102-19.5
OS-PATEBT-3,706.281
BASA-CASI-HSC-12133
OS-PATEBT-APP1-SB-103551
OS-PATEBT-CIASS-244-155
OS-PATENT-3,702,688
BASA-CASE-NPO-10680
• OS-PATEBT-APP1-SB-104048
OS-PATEST-CLASS-71-2
OS-P1TEHT-3,706,230
.... BiSl-C»SE-li8-10585-1
OS-PATBBT-APPI-SH-197183
BASA-CASE-HPO-12106
OS-PATEBT-APPl-SB-175881
DS-P»TEBT-CLASS-317-2311V
DS-PATEB1-CIASS-317-235AG
OS-PATEBT-CLASS-317-235K
DS-PATEBT-C1ASS-331-90
DS-PATEBI-CLASS-331-107G
OS-PATEHT-CLASS-331-177B
OS-PATEHT-3,694.771
BASA-CASE-liB-10668-1
OS-PATEBT-APPI-SH-172459
DS-PAIHB1-C1ASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATEBt-CIASS-23-254E
OS-PATEBT-CIASS-23-251B
OS-PATIB1-C1ASS-250-71B
OS-PATEBT-CLASS-250-83-30V
OS-PATEHT-3,709,663
BASA-CASE-NPO-11572
DS-PATEST-APF1-SN-125231
DS-PATEBT-C1ASS-179-15AB
OS-PATEBT-C1ASS-179-15EC
OS-PA1EB1-CLASS-325-60
OS-PATIB1-CIASS-313-200
OS-PATEHT-3,710,257
BASA-CASE-BSC-1H082-1
OS-PATEBT-APPI-SB-315070
BASA-C4SI-BPO-11282
OS-PATEBT-APPl-SH-10135*
OS-PAT2BT-C14SS-325-3I16
OS-PATEHT-CLASS-325-l(19
DS-PATEBT-3,710,261
BASA-CASI-EBC-10285
OS-PATIBT-APP1-SB-55333
OS-PATENT-CIASS-331-15
3S-PATEBT-CLASS-3U3-100B
OS-PATEBT-CLASS-313-100SA
OS-PATIBT-CIJSS-313-853
OS-PATEBT-3,710,329
BASA-CASE-EBC-10226-1
DS-PATEBT-APPI-SN-121909
OS-PATEBT-APPI-SN-808822
OS-PATENT-CIiSS-250-209
DS-PATEBT-CLASS-250-215
OS-PATINT-CliSS-250-217
OS-PATEBT-ClASS-315-153
OS-PA1EHT-CIASS-310-25
OS-PATEBT-C1ASS-310-27B
OS-PATEBT-3,708,671
, BASA-CASE-LAB-10739-1
OS-PATEBT-APPI-SH-131567
OS-PATEBT-C1ASS-250-217F
OS-PATEBT-CLASS-310-228S
OS-PATIHT-C1ASS-310-118
OS-PATEHT-3.708,671
HASA-CASE-IAB-10311-1
OS-PATENT-APE1-SH-31702
OS-PATEBT-CLASS-250-199
OS-PATEBT-CLASS-310-171
OS-PATEBT-CIASS-350-293
OS-PATEm-3.710,122
BASA-CASE-BSG-12568-1
OS-PATEST-APEI-S8-325781
, SASA-CASE-NPO-12015
OS-PATZBT-APFL-SB-71862
OS-PATEBT-C1ASS-119-19
OS-PATEBT-CLASS-119-36
OS-PATEBT-3,708,359
... BASA-CASE-BSC-15567-1
OS-PATEHT-APP1-SB-87551
OS-PATIHT-CIASS-201-321
OS-PATHBT-CLASS-201-325
DS-PA1IBT-CLASS-201-328
OS-PATEBT-3,708,419
BASA-CASE-EBC-10139
C09 B73-19231
c09 B73-19235
c14 B73-19119
c11 B73-19120
C14 B73-19121
C15 B73-19157
CIS B73-19158
C21 B73-19630
C28 B73-19793
c28 B73-19819
C02 B73-20008
c03 S73-20039
c03 B73-20040
COS 1173-20137
c07 B73-20171
c07 B73-20175
DS-PATEBT-APPL-SB-51271
OS-PATEBT-C1ASS-211-17.13
OS-PATEBT-CLASS-211-77D
OS-PATEBT-CIASS-318-189
OS-PATEBT-3,711,012
... BASA-CASE-GSC-11013-1
OSrPATEBT-APPl-SB-200717
OS-PATBBT-CIASS-313-751
OS-PATEBT-CIASS-313-839
OS-PATEBT-C1.ASS-3I13-851
OS-PATEBT-C1ASS-313-895
OS-PATEBT-3.713,163
BASA-CASE-HFS-20107
DS-PATEBT-APP1-SB-116777
OS-PATEBT-CIASS-317-235AH
DS-PATBHT-CLASS-317-235B
OS-PATBBT-CLASS-317-235B
OS-PATEBT-CLASS-317-2351
OS-PATEBT-CLASS-317-2350A
OS-PATEHT-3,714,526
. .. BASA-CASE-IAB-10226-1
OS-PATBBT-APPL-SB-98771
OS-PATEST-CLASS-95-11.5B
OS-PATEBT-CLASS-95-11B
OS-PATEHT-C1ASS-250-217B
OS-PATEBT-3,712,195
BASA-CASE-BPS-20771
OS-PATEBT-APPI-SB-161028
DS-PATEBT-C1ASS-73-81
OS-PATEBT-3.712,121
BASA-CASE-BFS-20212
OS-PATEBT-APPI-SM-213001
OS-PATEBT-CLASS-73-71.6
OS-PATEBT-3,712,120
... BASA-CASE-HPS-20698-2
OS-PATEBT-APP1-SB-3418
OS-PATEBT-APPL-SS-136086
OS-PATEBT-CLASS-123-116
OS-PATEBT-CIASS-123-625
OS-PATIBT-3,711.332
BASA-CASE-1AB-10195-1
DS-PATEBT-APPL-SB-201782
OS-PATEMT-CLASS-259-1
OS-PATEBT-3,712,591
. .. BASA-CASE-GSC-11188-2
OS-PATBBT-APPL-SB-2U11«0
. .. BASA-CASE-1E1-11187-1
OS-PATEBT-APPL-SB-117922
OS-PATEBT-CLASS-60-39.28B
OS-PATEBT-3,713,290
.... BASA-CASE-LAB-10951-1
OS-PATEBT-APPL-SN-331759
. .. BASA-CASE-LAB-11140-1
DS-PATEBT-APPL-SB-315068
.... BASA-CASE-GSC-10811-1
OS-PATEBT-APPL-SB-41404
DS-PATEBT-C1ASS-211-1SA
OS-PATEBT-C1ASS-244-1SS
OS-PATEBT-3,115,092
...... BASA-CASE-BPO-11771
DS-PATEBT-APP1-SH-200762
OS-PATEBT-CLASS-60-26
OS-PATEBT-CIASS-2 44-1.55
OS-PATEBT-CIASS-250-212
OS-PATEBT-C1ASS-250-234
OS-PATEBT-3,715,600
. .. BASA-CASE-LAB-10076-1
OS-PATEBT-APPL-SB-84290
OS-PATEBT-CLASS-62-259
OS-PATEBT-CLASS-165-46
US-PATEHT-CIASS-312-1
OS-PATENT-3,713.180
BASA-CASE-GSC-10087-4
OS-PATEBT-APPl-SB-47440
OS-PATEBT-APPl-SB-701679
OS-PATEBT-CIASS-325-4
OS-PATEKT-C1ASS-325-5
OS-PATEHT-CLSSS-325-7
OS-PATEBT-CIASS-325-8
OS-PATEB1-CIASS-325-9
OS-PATEBT-CIASS-325-12
OS-PATEBT-C1ASS-325-17
OS-PATEBT-CIASS-325-63
OS-PATEBT-CIASS-343-179
OS-PATEHT-3,715,663
BASA-CASE-KSC-10698
OS-PATEBT-APP1-SS-213949
OS-PATEBT-CIASS-73-170B
OS-PATEBT-CIASS-324-72
1-461
ACCBSSIOB BOBBBB IBDBI
c07 H73-20176
COS H73-20217
C09 B73-20231
c09 S73-20232
C10 1173-20253
c10 H73-20254
c11 H73-20267
c1« B73-20474
c14 B73-20475
C14 B73-20476
C14 B73-20477
c14 B73-20478
C15 N73-2051<4
CIS H73-20535
c32 B73-20740
c23 B73-20741
c24 H73-20763
c31 B73-20680
OS-PATEBT-3,715,660
BASA-CASE-RSC-10521
OS-PAIEBT-APPI-SB-212921
DS-PATEBT-CI,ASS-3I|0-146. 1C
OS-PAIBBT-C1ASS-340-147B
OS-PATIBT-CLASS-340-163
OS-PATEBT-3,715,723
BASA-CASB-lAH-10128-1
OS-PATIBT-APPL-SB-84002
OS-PAIEST-CLASS-235-92FQ
OS-PATIST-CLASS-235-92B
OS-PATEBT-CLASS-235-92I
OS-PATEBT-C1ASS-340-347AD
OS-EATEBT-3.71U.645
. BASA-CASE-ABC-10264-1
DS-PATIBT-APPL-SB-80368
OS-PATIBI-CLASS-328-167
DS-PATEB1-C1ASS-330-86
OS-PATBBT-CIASS-330-109
DS-PATEHI-3,7ia.588
BASA-CASE-8FS-21U33
DS-PATEBT-APPL-SB-236281
OS-PAIEHT-CIASS-307-230
OS-PATEBT-CIASS-307-30U
OS-PATEHT-CLASS-330-20
OS-PAlEHI-CliSS-330-22
DS-PATIBT-CLASS-330-30D
OS-PAIEBI-CIASS-330-35
OS-PiTEST-CIASS-330-10
DS-PATEBT-CLASS-330-80I
OS-PATEBT-3,715,693
,... HASi-CASE-IAS-10310-1
-US-PATEBT-APEL-SB-147103
DS-PAIEBI-CLASS-235-197
DS-PAIEBT-3,714,105
HASA-CASE-BPO-11868
DS-PAIEBT-APPL-SB-192101
DS-PATEBT-CI.ASS-307-221B
DS-PA1EBI-CIASS-328-37
nS-PATBBI-CIASS-328-61
US-PATEHT-CLASS-328-187
OS-PA1EBT-3,718,863
, BASA-CASE-HFS-21362
DS-PATEBT-APPL-SB-211«11
DS-EATEBT-CLASS-73-432SD
DS-PATEBT-3,7ia,833
BASA-CASE-EBC-10350
DS-PATEBT-APPL-SB-S5535
DS-PA1EBT-C1ASS-340-27B
DS-PAIEBl-3,7ia,621
BASA-CASE-LAB-10726-1
OS-PATEBT-APPL-SB-116935
DS-PATEBI-CIASS-250-83.3H
OS-PAIEHI-C14SS-250-231
DS-PATEBl-3.71U,lt32
, BASA-CASE-HFS-20673
DS-P1TIHT-APF1-SN-91019
DS-PAIEBI-CLASS-73-90
DS-PATEBT-CLASS-73-91
OS-PATEBT-3,714,821
BASA-CASE-ABC-10UU3-1
DS-PATE8I-APPI-SB-128U19
OS-PATEB1-CIASS-250-83.3B
DS-PA1IBT-C1ASS-250-83B
DS-PATEBT-3,715,590
, KASA-CASE-BPO-10985
DS-PAlIBT-APPl-SS-71t759
DS-PATEBT-CIASS-73-191E
DS-PATEBT-CLASS-324-30B
DS-PATIKT-CLASS-321-65P
OS-EAIEBT-3,712,132
BASA-CASE-BPO-11213
DS-PATEBI-APP1-SB-78703
DS-PATE»1-CIASS-195-127
DS-PATEBT-3,713,987
HASA-CASE-I4B-11072-1
OS-PATEBT-APPL-SB-280030
... BASA-CASE-LAB-10765-1
OS-PiTEHT-APEI-SB-138230
DS-PATEBT-CIASS-73-88A
DS-PAIEBT-CIASS-356-32
OS-P4TEBT-3,715,915
BASA-CASE-ABC-1019U-1
OS-PATEBT-APPI-SB-107659
DS-PATIMI-CLASS-350-202
OS-PATEHT-3,715,152
BASA-CASE-LBB-11390-2
OS-PATEBT-APP1-SH-340863
BASA-CASE-1AB-10788-1
c05 B73-2201I5
C07 B73-22076
C17 B73-22171
c23 B73-22630
c27 B73-22710
c18 B73-23629
c07 B73-2I4176
c07 B73-21187
C1« H73-24172
C14 B73-24473
c15 873-24513
C17 B73-24569
c28 B73-24783
C28 873-24784
COS B73-25125
C07 B73-25160
C07 B73-25161
COS B73-25206
clO B73-25240
OS-PATE8I-APP1-SB-3H0865
BiSA-CASE-flSC-14180-1
OS-PATEBT-APPL-SB-354II06
BASA-CASE-BPO-10166-1
OS-PAIEBT-APPl-SB-192803
BASA-CASE-lEI-11179-1
DS-PATEBT-APP1-SB-357312
BASA-CASE-BFS-21672-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-354060
BASA-CASE-BPO-10893
DS-PilEBT-iPEL-SB-81558q
DS-PATEBI-CLASS-260-94. 8
OS-PAIIBT-3,634,383
BASA-CASE-BPO-13120-1
OS-PATEST-APPL-SB-348422
, BASA-CASE-BPO-11751
DS-PATEBT-APP1-SB-192141
OS-PATEBT-CLASS-343-DIG.2
DS-PATEBI-C1ASS-343-915
' DS-PATEBI-3,729,743
BASA-CASE-GSC-11388-1
HS-PATEBI-APPL-SB-306980
HASA-CASE-LEB-11072-1
OS-PATEBI-APPI-SB-104885
OS-PATEBT-CLASS-136-225
OS-PATEKT-3.729,343
HASA-CASE-DFS-20418
DS-PATEB1-APPL-SB-162101
OS-PAIE»I-CIiSS-128-206F
OS-PATEBT-CIASS-324-78E
OS-PATEBl-3,729.676
HASA-CASE-BPO-1HI17
OS-PAIEBT-APPI-SB-120241
DS-PATEBT-CIASS-60-25
DS-PAIEBT-CIASS-417-391
US-PAlEBI-3,732.040
BASA-CASE-IEB-10920-1
OS-PATEBT-APPI-SB-106424
OS-PAIEBT-C1ASS-204-192
OS-PATEBT-3.732,158
.. BASA-CASE-BPO-11880
OS-PATEBT-APPI-SB-209535
OS-PATEBT-C1ASS-60-202
OS-PATEBT-CLASS-313-DIG.8
OS-PATEBT-CIASS-313-63
DS-PATEBT-CIASS-313-231
DS-PATEBT-3,728,861
OS-PATEBT-313-204
BASA-CASE-BPO-11559
OS-PATEBT-APP1-SB-147996
OS-PATEBT-CLASS-60-254
OS-PATBBT-CIASS-60-256
OS-PATEBT-C1ASS-102-49.7
BS-PATEBT-C1ASS-102-19.8
OS-PATEBI-3,729,935
.... BASA-CASE-BFS-20332-2
OS-PATEST-APPI-SB-195061
OS-PATEBT-AFP1-SB-869260
HS-PATEBT-CIASS-2-2.1A
OS-PATEBT-C1ASS-128-142.5
DS-PA1EBT-C1ASS-137-538
OS-PATEBT-3.720,208
BASA-CASE-ABC-10097-2
DS-PATEBT-APPl-SB-115083
DS-PATEBT-APP1-SB-768662
OS-PATEBT-C1ASS-325-45
OS-PAIEBT-C1ASS-325-61
DS-PATEBT-CIASS-325-113
OS-PATBBT-CIASS-325-139
OS-PATEBT-CIASS-340-207
OS-PATEBT-C1ASS-340-258B
OS-PATEBT-3,719,891
BASA-CASE-BPC-11707
OS-PATEBT-AFPI^SB-196399
OS-PATEBT-C1ASS-343-6.SB
OS-PATEBI-C1ASS-343-6.SB
OS-PATlST-3,729,736
BASA-CASE-BPO-11497
OS-PATE«T-AfFI-SB-155565
OS-PATEBT-ClASS-235-10.2
DS-PATEBT-C1ASS-235-92CV
OS-PATBBT-C1ASS-235-92BS
OS-PATBBT-C1ASS-235-92EA
OS-PATBBT-CIASS-235-92EV
DS-PATEBT-C1ASS-235-92B
OS-PATEBT-CIASS-235-151.27
OS-PATEBT-3,729,129
BASA-CASE-BSC-12428-1
OS-PATEBI-APPL-SB-170681
1-462
ACCESSIOS HOBBEB IBDEX
c10 B73-25241
c10 H73-25243
c12 B73-25262
c14 H73-25160
C14 873-25161
C14 B73-25462
c14 B73-25463
C15 B73-25512
c15 N73-25513
C2S H73-25760
c28 H73-25816
c33 B73-25952
C02 B73-26004
c02 H73-26005
C02 B73-26006
OS-PATEBT-CLASS-179-1SA
OS-PATEBT-CLASS-235-151.31
OS-PATEBT-CIASS-324-77B
OS-PATEBT-C1ASS-324-78J
OS-PATEBT-3,732,405
BASA-CASE-GSC-11239-1
OS-PATEHT-APP1-SH-180683
OS-PATEBT-CLASS-325-67
OS-PATEHT-CLASS-325-363
CS-PATBHT-3,737,781
BASA-CASE-HFS-21919-1
OS-PATEBT-APPL-SS-193456
OS-PATEBT-CLASS-317-100
OSTPATEBT-CI.ASS-317-101DH
DS-PATEBT-3,735,206
.... BASA-CiSE-LAB-10578-1
DS-PATEBT-APPI-SB-233098
OS-PA1EBT-CIASS-73-147
DS-PATEBT-3,731,528
BASA-CASE-HFS-20916
nS-PATEBI-APPI-S»-212165
nS-PAlEMI-ClASS-73-189
DS-PAIEN1-3,731,531
BASA-CiSE-KSC-10108
DS-PATEBT-APPL-SS-73922
OS-*ATEBT-CLASS-3U3-6.8B
OS-PA1EBT-C1ASS-313-11
DS-PATEBI-C1ASS-313-17.5
DS-PATEBl-3,732,567
BASA-CASE-BPO-11686
DS-PATEBT-APPI-SB-212900
US-PATENT-C1ASS-2 50-83. 3B
DS-PATEB1-CIASS-250-203B
DS-PA1EBT-CIASS-250-21U
DS-PATIST-C1ASS-250-21'*
US-PATEBT-CIASS-356-152
DS-PATEBT-3,723,475
BASA-CASE-ABC-10278-1
OS-PATEBT-APFI-SB-15Q933
US-PATIBT-ClASS-356-110
DS-PATEBT-3,729,260
. BASA-CASE-IAB-10129-1
US-PATEBT-APPL-SB-99201
OS-PATEBT-C1ASS-24-131B
OS-PATEBT-CIASS-182-5
US-PATIBT-C1ASS-188-65.1
OS-PATEBT-CIASS-254-156
DS-PATEBT-3,729,068
BASA-CASE-GSC-11205-1
DS-PATEBT-APPI-SB-107376
OS-PATEBT-C1ASS-188-266
DS-PATEHT-CL'ASS-244-1SA
OS-PATEBT^3,737,118
HASA-CASE-LEB-11180-1
OS-PATEST-APPI-SB-175852
DS-PATEBT-C1ASS-60-202
DS-PATEBT-C1ASS-313-161
OS-PATBBT-CIASS-313-231
.DS-PATEBT-3,735, 591
HASA-CASE-1EB-11593-1
DS-PATEBT-APPI-SB-363691
DiSA-CASE-LES-10359-2
OS-PAIEBT-APPI-S8-47063
OS-PATEBT-APP1-SB-150215
OS-PATEBT-C1ASS-60-200A
OS-PATENT-CIASS-60-265
OS-PAIEBT-CtiSS-60-267
OS-PA1EBT-CIASS-62-467
OS-PATEHT-G1ASS-102-105
OS-PATE»T-CLASS-24lt-117A
DS-PATEST-3,720,075
HASA-CASE-IAB-10682-1
OS-PATEBT-APP1-SB-127915
DS-PATIST-C1ASS-244-75A
DS-PATEBT-CJ.ASS-214-76C
DS-PATEBT-C1ASS-244-77F
DS-PATEBT-CIASS-244-77S
US-PATEHT-3,731,432
BASA-CASE-ABC-10470-1
OS-PATEBT-APP1-SB-206279
OS-PA1EBT-CIASS-244-13
OS-PATEBT-C1ASS-244-46
OS-PAIEBT-CLASS-244-55
OS-PAIEBT-3,737,121
BASA-CASE-HSC-12393-1
OS-PATEBI-APPL-SB-203405
OS-FATEBT-CLASS-9-2A
OS-PATEBT-CLASS-9-3
OS-PATEBT-C1ASS-9-11A
c02 B73-26008
c03 N73-26048
COS B73-26071
COS H73-26072
c06 873-26100
c07 M73-26117
c07 B73-26118
C07 B73-26119
COS B73-26175
c08 B73-26176
c09 S73-26195
clO B73-26228
c10 B73-26229
c10 873-26230
C11 B73-26238
DS-PAIEBT-CIASS-1111-122
DS-PATEBT-3,736,607
HASA-CASE-1AB-11087-1
OS-PATEBT-APPL-SB-367267
... BASA-CASE-IEB-11065-2
DS-PATEBT-APPI-SH-371322
BASA-CASE-ABC-10599-1
OS-PATEBT-APPt-SS-247481
OS-PATENT-CLASS-2-2.1
(JS-PATEHT-CLASS-62-89
OS-PATEBT-C1ASS-62-176
OS-PATEST-C1ASS-62-207
DS-PATEBT-CLASS-62-209
OS-PATEBT-CIASS-62-259
DS-PATEBT-CLASS-165-46
OS-PATEMT-3,736,764
... BASA-CASE-ABC-10329-1
OS-PATEBT-APP1-SB-159857
OS-PATEBT-C11SS-128-2.1B
OS-PATEBT-CLASS-351-23
OS-PATEBT-CIASS-351-30
OS-PATEBT-CtASS-351-36
OS-PATEBT-3,737,217
.... BASA-CASI-6SC-11358-1
OS-PATEBT-APPL-SS-226551
OS-PATZBT-CLASS-260-46.5B
OS-PATEBT-3,733,350
HASA-CASE-KSC-10392
OS-PATEBT-APPL-SK-181024
DS-PATEBT-CLASS-343-880
DS-PATEBT-CIASS-343-883
OS-PATEBT-C1ASS-343-889
OS-PATEBT-CIASS-343-895
DS-PATEBT-3,737,912
BASA-CAS1-BPO-11548
DS-PATEBT-APPI-SH-151411
OS-PATEBT-CIASS-179-15A
OS-PATEBT-C1ASS-179-15BI1
OS-PATEBT-C1ASS-325-40
OS-PATEBT-CLASS-343-204
OS-PATEBT-3,737,776
BASA-CASE-SPC-11426
DS-PATEHT-APP1-SB-89210
OS-PATEBT-CLASS-250-199
DS-PATEBT-CIASS-331-94.5
DS-P4IBBT-CIASS-332-7.51
OS-PATEBT-C1ASS-356-4
OS-PATEBT-CLASS-356-5
DS-PATEBT-3,737,231
. .. BASA-CASE-SPO-11821-1
OS-PATEBT-APPI-SB-236285
OS-PATEBT-CLASS-235-152
DS-PATEBT-C1ASS-235-164
OS-PATEBT-CIASS-328-167
DS-PATEBT-3,732,409
BASA-CASE-BPO-11456
OS-PATEBT-APPL-SB-153543
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,740,725
... BASA-CASE-6SC-10990-1
OS-PATEBT-APPL-SB-93329
OS-PATEBT-C1ASS-333-73B
OS-PATEBT-CLASS-333-73S
US-PATEBT-CIASS-333-82A
OS-PATEBT-C1ASS-333-84S
OS-PATEBT-3,737,815
... BASA-CASE-EBC-10403-1
OS-PATEBT-APPI-SB-253405
DS-PATEBT-CIASS-317-DIG.6
DS-PATEBT-CIASS-321-11
OS-PATEBT-CIASS-321-45C
OS-PATEBT-3,737,757
BASA-CASE-BPO-11569
OS-PATEMT-APPI-SM-199957
OS-PATEBT-CIASS-307-220
OS-PAIEBT-CLASS-307-233
OS-PATENT-3,737,676
. .. BAS4-CASE-BSC-13907-1
OS-PATEBT-APP1-SB-254177
US-PATEBT-CLASS-235-186
OS-PATEBT-C1ASS-235-194
OS-P1TEHT-CIASS-23S-197'
OS-PATEBT-3,737,639
BASA-CASE-BPO-11366
OS-PATEBT-4PPI-SB-144139
DS-PATEBT-CLASS-180-6.5
OS-P4TEBT-CI.ASS-180-7B
OS-PATE1IT-CLASS-180-8A
OS-PATEHT-C1ASS-180-9.2B.
1-463
ACCBSSIOB BOHBEB INDEX
C14 H73-26130
c14 B73-26431
c14 H73-26432
C15 B73-26472
C18 H73-26572
C26 B73-26751
C26 S73-26752
i
C31 S73-26876
c31 S73-26879
c32 B73-26910
c33 H73-26958
C04 H73-27052
COS H73-27062
c06 H73-27C86
c09 B73-27150
OS-PAIEBI-CLASS-180-9.5
OS-PATEBT-C1ASS-180-41
OS-PATEBT-CLASS-305-35EB
OS-PA1ENT-CLASS-305-39
OS-PAIEBT-3,730,287
BASA-CASE-BPO-11304
DS-PATEST-1PPI-SS-101214
OS-PATEBT-C1ASS-219-50
DS-PATSBI-CLASS-219-499
OS-PATEST-3,733,463
BASA-CASE-BSC-12363-1
OS-PATEBT-APPl-SB-125236
DS-PAIEBT-C1ASS-95-1.1
OS-PATEBT-3,736,849
SASA-CASI-EBC-10276
OS-PATEBT-APFL-SB-24155
DS-PAIIBT-CIASS-250-209
OS-PATEST-CIASS-3IIO-15.56C
" 'OS-PATEBT-C1ASS-343-100BE
OS-PATEBT-3,737,905
SASA-CASE-KSC-10639
nS-PATEBI-APPl-SB-181023
OS-PATEBT-CLASS-137-397
OS-PATEBT-CtASS-137-582
OS-PATEHT-3,736,956
.... HASA-CASE-ABC-10301-1
OS-PATEBT-APPI-SB-1U09U6
OS-PATEBT-CIASS-252-8.1
OS-PATE»T-3,730,891
BASA-CASE-HPS-20675
OS-PSTEBT-APPL-SB-200085
OS-PAlEBl-CIASS-250-219Tfl
DS-PATZS1-C1ASS-356-108
OS-PAIIBT-CLASS-356-161
OS-PATEBT-C1ASS-356-202
DS-PATEHI-3.737,237
NASA-CASE-IEK-11726-1
OS-PATEBT-APPl-SB-280031
nS-PAlEBT-CIASS-29-599
OS-PAIEBT-ClASS-156-18
BS-PATEBI-C1ASS-17I4-DIG.6
OS-PATEBI-C1ASS-336-DIG.1
DS-PATEB1-CLASS-336-200
OS-PATEBl-3,737,824
BASA-C4SE-HFS-20863
OS-PATEBT-APP1-SB-159966
DS-PAIIBT-CLASS-2«a-1SD
DS-PATEHT-C1JSS-2U1-137P
OS-PATEB1-3,737,117
BASA-CASE-BSC-12559-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-370582
.... SASA-CASE-1AB-10756-1
OS-PATESI-APP1-SN-160859
DS-PAT2BI-CIASS-73-67.3
OS-PAIEBT-C1ASS-73-88.5B
OS-PATEHT-C1ASS-73-91
DS-PATEBT-CIASS-235-92BT
OS-PATEBT-3,733,12a
BASA-CASE-BPO-11330
DS-PAIEBI-APP1-SB-118269
OS-PATESI-CIASS-285-DI6.21
DS-PATIBT-CIASS-285-316
OS-PATEBT-3,737,181
HASA-CASE-GSC-11092-2
DS-PAIEBI-APPL-SB-60950
DS-PATEBT-APPI-SB-139250
OS-PAIEBT-C1ASS-103.5B
OS-PATEBT-3,7«5,090
.... BASA-CASE-IEW-11669-1
OS-PATEBI-APP1-SB-198885
OS-PATEBT-CIASS-32-28
OS-PATEBt-ClASS-32-58
OS-PAIEB1-CLASS-128-2
DS-PA1EBI-CLASS-128-211A
OS-PATIBT-C1ASS-128-305
DS-PAlEBl-3,736,938
HASA-CASE-GSC-10225-1
OS-PAIEBI-APPI-SB-710621
CS-PATIBt-CLASS-195-66B
BS-PAIEST-3,715,089
.... BASA-CASE-IBC-1022U-2
DS-PATEBI-APPL-SB-221833
OS-PA1EBT-APP1-SB-868775
OS-PA1EBI-CIASS-29-580
OS-PAfEBI-CIASS-317-23aG
DS-PAIEBT-CIASS-317-234L
OS-PATEB1-C1ASS-317-23HH
OS-PATBBT-CIASS-317-23«S
aS-PAfEBI-CLASS-317-23«B
CIO B73-27171
Cl« B73-27376
C111 B73-27377
Cl« B73-27378
eld B73-27379
C15 S73-27105
C15 B73-27106
CIS B73-27«07
C17 B73-2741i6
C18 873-27501
C27 B73-276S5
c28 B73-27699
c33 H73-27796
c05 B73-279U1
C06 B73-27980
DS-PAIESI-3,712,316
S»SA-CAS"E-»FO-11911-1
DS-PATEBT-APP1-SS-2Q1614
DS-PAIEBI-CLASS-330-70CE
US-PAIEBT-ClASS-331-17
OS-PATEBT-CLASS-331-25
OS-PATEHT-3,710,671
BASA-CASE-HQB-10037-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-235957
OS-PAIEHT-C1ASS-73-28
DS-PATEBT-3,711,001
BASA-CASE-BFS-21046-1
US-PiTEBT-APPl-SB-156725
DS-PATEBT-C1ASS-35-12C
DS-PATEBT-CLASS-272-73
OS-PATEBT-3,74*,79*
HASA-CASE-KSC-10626
DS-PATEBT-APPt-SH-180963
DS-PATEBI-CLASS-222-414
OS-PAIBB1-C1ASS-244-1SS
OS-PATEST-CIASS-2<I«- 135
DS-PA1E«T-3,744,738
BASA-CASE-FBC-10060-1
OS-PAJEBT-APP1-SB-189290
OS-PAIEBI-CLASS-73-1DV
OS-PA1EBT-CIASS-179-175.1A
OS-PATEBI-CLASS-340-5C
DS-PAIEBT-3,744,294
BASA-CASE-«rS-20855
US-PATEBT-APPL-SS-127647
DS-PATEBI-CIASS-53-22A
DS-PATE»T-ClASS-53-112i
OS-PATEBT-C1ASS-219-348
OS-PAIEBT-3,745,739
BASA-CASE-HPO-11377
OS-PA1EBT-APPL-SB-187262
OS-PATE8T-CIASS-137-1
DS-PATEBT-CLASS-137-154
OS-PATBBT-CLASS-137-604
OS-PATE»T-3,71|4,510
..... BASA-CASE-KSC-10752-1
OS-PATEBT-APPL-SB-372143
..... BASA-CASE-1AB-10953-1
BS-PATEHT-AFP1-SB-163152
OS-PATEBI-CLASS-23-230B
DS-PAIEBT-3,744,972
BASA-CASE-HSC-14331-1
OS-PATBSI-APP1-SS-374421
.... BASA-CASE-LEi-11071-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-370581
BASA-CASE-I1E-10453-2
DS-PATEBI-APPL-SB-180473
BS-PATEBT-APPL-SB-758540
DS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATEHT-CIASS-313-63
DS-PATE8I-C1ASS-313-217
DS-PATEHT-C1ASS-313-218
DS-PAIEHT-C1ASS-313-230
DS-PAIEBT-CIASS-313-355
OS-PATEBI-3,744,247
BASA-CASE-1AE-10439-1
OS-PATBBT-APPL-SB-182033
OS-PAIEBT-CLASS-73-86
OS-PArEBT-CIASS-73-339
OS-PAIEBT-C1ASS-73-432B
OS-PATEBT-CIASS-356-72
DS-PATEST-3,715,816
BASA-CASE-BES-21109-1
OS-PAIBBI-APPJ.-SB-202769
OS-PA1BBI-CLASS-73-379
DS-PAIEBI-CLASS-128-2.05B
OS-PAIBBI-CLASS-126-2.06B
OS-PAIEBT-CLASS-272-73
OS-PAIBBT-3,744,480
.... BASA-CASE-lEg-11325-1
OS-PATBHT-APPl-SB-184960
OS-PAIEBT-CIASS-117-161P
OS-PMEBI-CLASS- 117-1610B
HS-PAIEBT-CLASS-117-228
OS-PAtBBr-ClASS-161-211
OS-PAIBBI-CIASS-161-227
DS-P»fBBf-CIASS-260-30.2
DS-PAIEBI-CIASS-260-30,8DS
DS-PAIEBI-CLASS-260-32.6B
OS-PAIEBI-CIASS-260-33.4B
DS-PATEBT-CLASS-260-33.6B
OS-PSTEBI-CIASS-260-47CP
OS-PirBBf-ClASS-260-65
OS-PAIBBI-C1ASS-260-78IF
1-46*
1CCBSSIOI BOHBBB ISDBI
c07 B73-28012
C07 H73-28013
c08 H73-28045
C09 H73-28083
c09 H73-2808I1
c11 B73-28128
c12 B73-28144
c1« 873-28486
c14 B73-28488
Cl4 N73-284B9
C14 N73-28490
clU H73-28U91
.....'>• :i i 'i 1 j •, I
c14 S73-28495
C14 N73-28I499
c15 H73-28515
C15 B73-28516
C17 N73-28573
c21 N73-28646
C22 1173-28660
C26 H73-28710
OS-PATEBT-CLASS-260-780A
US-PATEST-3,715,119
.. BASA-CASB-BPO-11593-1
OS-PATEBT-APP1-SS-172807
OS-PATEBI-CLASS-179-15FS
OS-PAIIBT-CIASS-325-419
OS-PATBBT-CIASS-329-122
OS-PATEBT-3.745,255
BASi-CiSE-GSC-110*6-1
DS-PAIEBT-APIL-SS-182399
OS-PATIHI-C1ASS-343-725
DS-PATEBI-ClASS-3<l3-729
OS-PATiBT-CIASS-3U3-797
DS-PAIIBT-CI,ISS-3«3-803
• nS-PATl»T-ClASS-31t3-893
OS-PAIEHI-3.7«7,111
BASA-CASE-IBP-00477
DS-PATESI-APPI-SB-1751197
OS-PATIBI-CIASS-3«0-3lt7
DS-PATEBI-3,219,997
.. BASA-CASE-GSC-11215-1
DS-PATE.BI-APEI-SB-11*873
OS-PAIEH1-CIASS-29-628
DS-SA1EBT-CLASS-29-629
US-PA1BBT-CLASS-29-630
DS-PA1EHT-CJASS-29-630A
nS-PATEBT-3,741,128
BASA-CASE-XBP-03623
DS-PJTEBT-APPI-S8-171154
DS-PAIEKT-CLASS-178-69.5
DS-PSTES1-3,»02,265
.. BASA-C4SE-LEH-11390-3
nS-PATBBI-APPL-SB-3800146
.. BASA-CASE-IAE-10612-1
DS-PATEBT-APPL-SS-233173
nS-PAlEBI-CIASS-73-117
OS-PATE»T-3,74«,305
BASA-CASI-HPO-int9
nS-PATE8l-APPl-SS-175267
DS-PAIEHT-CLASS-73-15B
DS-PATEBT-CLASS-321-52
nS-PATENl-3,737,762
.. BASA-CASE-1EH-11159-1
OS-PiIBST-APPl-SS-10l|3i|6
DS-PAIIHI-C1ASS-250-336
OS-PATIBI-CLASS-307-308
DS-PAIEST-3,7U5,357
.. BASA-CiSE-GSC-11074-1
OS-PATBBT-iPPL-SH-198362
OS-PA1EBT-C1ASS-34-155
OS-PA1E8T-CIASS-34-160
nS-PA!EBT-ClASS-3*-162
OS-PAIEHl-3,7a4,1«8
.. BASA-CASE-GSC-11111-1
OS-PATEBT-APPI-SB-229128
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-PATIBT-CLASS-250-209
OS-PATEBT-CLASS-250-214B
OS-PATEBI-CIASS-356-141
OS-PATEBT-3,744,913
SASA-CASI-XSP-05231
OS-PATEBT-APP1-SB-52U716
OS-PATEBT-CLASS-250-51.5
OS-PATE»T-3,«*0,'t19
HASA-CASE-BPO-13170-1
OS-PATEBT-APP1-SS-382261
.. NASA-CASE-GSC-11690-1
OS-PATEBT-APPI-SS-379290
BASA-CASE-IE»-10533-1
OS-PATEBT-APP1-SB-13U658
OS-PATEBT-C1ASS-27-498
DS-PATEBT-C1ASS-29-497.5
OS-PAIEBT-C1ASS-219-62
OS-PATEBT-CIASS-219-107
DS-PATEHT-3,745,300
BASA-CASE-X8P-01187
OS-PATEBT-APP1-SB-155598
OS-PATIJIT-C1ASS-317-158
OS-PATENT-3,2144, 943
BASA-CASE-XSP-08876
BS-PATEBT-APP1-SB-527331
OS-PATEBT-CLASS-75-66
OS-PATBBT-3,419,384
.. HASA-CASE-1AE-11051-1
OS-PATEST-APP1-SS-384773
.. HASA-CASE-1EK-11645-2
DS-PATEBT-APP1-SB-376258
BASA-CASE-XHP-01185
OS-PATE»T-APP1-SH-155595
COS H73-30078
C06 B73-30097
c06 B73-30098
c06 B73-30099
c06 S73-30100
c06 B73-30101
c06 B73-30102
c06 B73-30103
C07 B73-30113
c07 B73-30115
COS B73-30135
C09 H73-30181
C09 N73-30185
c10 B73-30205
c14 B73-30386
c14 B73-30388
C14 H73-30389
OS-PATBBT-Cl»SS-317-15e
OS-PiTEBT-3,198,994
BASA-CASE-HPS-21010-1
OS-PATEBT-APP1-SH-251609
OS-PATBBT-CIASS-73-379
OS-PATEBT-3,750,479
BASA-CASE-IAB-10670-1
OS-PATEBT-APPL-SB-59892
OS-PATEBT-C1ASS-60-215
OS-PAIEBT-CLASS-1(l9-1
ns-PATBBT-ClASS-149-36
OS-PATEHT-CLASS-252-301.4
OS-PATEBT-CLASS-252-305
OS-PATEBT-3,751,913
BASA-CASE-MFS-21040-1
DS-PATEBT-APP1-SB-183240
DS-PATEBT-C1ASS-260-485F
OS-PATBHT-3.752,847
V.c.'.'.-'A-. .'".0. HASA-CASB-HPS-1Q512
0S-PATEBT-APPL-SB-606027
OS-PATEBT-C1ASS-260-77.5
OS-PATEBT-3,463,761
HASA-C4SE-JIFS-10506
DS-PATEBT-APPl-SB-606036
OS-PATBBT-C1ASS-260-77.5
OS-PATEBT-3,463,762
BASA-CASE-HPS-10507
HS-PATEBT-APP1-SB-605994
OS-PATEBT-CIASS-260-615
OS-PATEBT-3,452,103
BASA-CASB-BFS-11492
OS-PATEBT-APPI-SH-707440
OS-PATEHT-CIASS-260-2
OS-PATBBI-3,577,356
BASA-CASE-BPS-10509
OS-PATEBI-APPI-SB-605964
OS-PATEBT-C1ASS-260-77.5
OS-PATEBT-3,H75,3811
BASA-CASE-BPO-11628-1
OS-PATBBT-APPI-SB-207211
OS-PATEBT-C1ASS-325-420
OS-PATEBT-C1ASS-325-422
OS-PATEBT-CIASS-329-120
OS-PATEHT-3,746,998
HASA-CASE-KSC-10654-1
DS-PATBBT-APPI-SB-250766
OS-PilEHl-CLASS-178-DIG.23
OS-PATEHT-C1ASS-178-6.6DD
OS-PATBBT-CIASS-178-6.8
DS-PATEHT-CLASS-179-15BS
OS-PATEBT-3,749,831
BASA-CASE-BPO-10817-1
OS-PA1EBT-APPI-SB-82649
OS-PATENT-CLASS-250-229
OS-PATBHT-CLASS-250-237B
OS-PATBBT-C1ASS-250-239
OS-PATEBT-3,745,352
SASA-CASE-HFS-21214-1
OS-PATEBT-APPI-SB-235269
OS-PAIEBT-CIASS-313-161
BS-PATEHT-CLiSS-315-248
OS-PATEBT-C1ASS-315-324
OS-PATEBT-3,745,410
BASA-CASI-BFO-11738-1
OS-PATEHT-APPI-SH-235295
OS-PATBBT-C1ASS-335-296
OS-PATEBT-C1ASS-335-297
OS-PATEBT-3, 750,06"7
HASA-CASE-BPO-11307-1
aS-PATEBT-APPL-SB-169671
OS-PATEBT-C1ASS-340-277
OS-PATBBT-C1ASS-340-279
OS-PATIBT-3,750,131
HASA-CASB-HFS-20658-1
OS-PATEBT-APP1-SB-205675
OS-PATEBT-CIASS-324-79B
OS-PATEST-OIASS-328-48
OS-PATEBT-C1ASS-328-129
OS-PATEHT-CLASS-328-134
OS-PATEBT-3,745,475
HASA-CASE-BPO-11291-1
OS-PATBBT-APPL-SB-116790
OS-PATEBT-C1ASS-324-29.5
US-PATEHT-CLASS-32U-57B
DS-PATEBT-CLASS-324-62B
OS-PATEBT-CI.ASS-324-95
OS-PATEKT-3,750,016
BASA-CASE-BFS-20546-2
DS-PATEBT-APPL-SB-11220
1-465
ACCBSSIOH BOBBBB XBDBX
c14 H73-30390
C14 H73-30391
C1U B73-30392
c14 873-30393
"
c14 H73-30394
Cl4 H73-30395
C15 B73-30457
c15 B73-30458
C1S H73-304S9
c15 H73-30460
c16 B73-30476
C18 H73-30532
C21 B73-30640
C21 H73-30641
C23 H73-30665
c23 H73-30666
OS-PATEBT-APPl-SH-51317
DS-PATEHT-C1ASS-250-65B
OS-PATIH1-CLASS-250-105
OS-P1IE8T-3,719,911
HASl-CiSB-XGS-07752
OS-P4TEBI-APP1-SS-533659
OS-IA1EBI-C1ASS-73-U
OS-PAIEHT-3,395,565
BASA-CASE-XLA-05087
OS-P4IEBT-APPl-SB-159«07
DS-PAIIBT-CLASS-315-111
OS-PAIEBI-3,391.286
BASA-CASE-HPS-21141-1
OS-PATEBT-iPPL-SB-231662
OS-PATEBI-ClASS-250-39a
OS-PAIEBI-CLASS-250-518
DS-PAlEHl-3,752.986
BASA-CASE-SSC-11187-1
OS-PATSBT-APPL-SB-19381*
OS-PAIEBT-CIASS-250-203
DS-EA1EBI-C14SS-350-55
OS-PAIEHT-CLASS-350-199
OS-PATEB1-CIASS-350-20*
OS-PATEHT-3,752,559
BASA-CASE-IAB-10000
OS-PATEBT-AEPI-SB-613235
OS-PAIEHT-C1ASS-73-398
OS-PAIEBT-3,1«6,075
BASA-CASE-IAB-10623-1
DS-PATEBT-APPI-SB-2K1086
DS-PA1EBT-C14SS-15-I115
. OS-PATEBT-CIASS-73-28
OS-PATEBT-CLASS-73-121. SB
DS-PATEHT-3,748,905
.... BASA-CASE-GSC-11149-1
OS-PSTEBI-APP1-SB-152849
OS-PAlEBT-ClASS-29-452
US-PATEBl-CI.ASS-81-57.38
DS-PAfIBI-ClASS-25«-29A
OS-PATEBT-3,749,362
BASA-CASE-I.ES-11087-1
OS-PATEBl-APPl-SB-201904
OS-PATEBT-CLASS-308-188
OS-PATEBT-CLASS-308-193
OS-PA1EHT-3,751,123
BASA-CASE-HSC-13587-1
OS-PATEBT-APP1-SB-206698
OS-PA1EBI-CIASS-137-516.27
DS-PAIEBT-CIASS-137-535
DS-PATEB1-3,749,123
.... BASA-CASE-BQB-10638-1
OS-PA1EBI-APP1-SS-212977
DS-PATESI-C1ASS-188-1C
DS-PATEBT-CLASS-297-386
DS-PATEBI-3,749,205
BASA-CASE-BFS-20823-1
OS-PA1EBT-APP1-SS-175981
OS-PATEHI-CLASS-3SO-3.5
OS-PAIEBI-CIASS-356-108
OS-PAIIBI-CLASS-356-109
DS-PATEB1-3,744,912
HASA-CASE-EBC-10339-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-43883
DS-PATESI-CLASS-156-285
DS-PATEBT-3,745,082
BASA-CASE-GSC-10890-1
DS-PATEST-APPI.-SH-111998
nS-PAIIBT-ClASS-244-1SA
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-PA1IBT-CIASS-250-209
DS-PAIEHT-CIASS-250-236
OS-PATEHT-3,752,993
BASA-CASE-IAB-10717-1
OS-PATEHT-APPL-SB-242028
OS-PATEBT-C1ASS-343-6.5B
OS-PA1EBT-CLASS-343-112CA
DS-PATEHT-3,750,168
BASA-CASE-1ES-11326-1
OS-PATEHI-APPI-SH-192970
OS-PATEBT-C1ASS-60-39.65
OS-PATEHT-CIASS-60-39.66
OS-PATEHT-CIASS-60-39.72
OS-PATEBT-CLASS-60-39.74B
OS-PATEHT-C1ASS-431-9
OS-PATEBT-CIASS-431-173
DS-PATEBT-3,748,853
BASA-CASE-GSC-11296-1
OS-PATEBT-APP1-SH-228190
OS-PA1EHT-CIASS-350-55
c31 B73-30829
c15 H73-31438
c28 B73-31699
c03 H73-31988
c05 H73-32011
c05 H73-32012
COS B73-32013
COS H73-32014
c05 H73-32015
c06 H73-32029
C06 873-32030
c08 H73-32081
c09 N73-32107
c09 N73-32108
c09 S73-32109
OS-PATEHT-CIASS-350-162SE
OS-PATEBI-3,752,56i|
BASA-CASE-GSC-11018-1
OS-PArEBT-APPl-SB-244523
OS-PATEHT-CIASS-165-32
BS-PATEBI-CtASS-165-47
OS-PATEHT-CIASS-165-96
OS-PATEHT-CIASS-165-105
OS-PATEHT-CLASS-244-1SS
DS-PATEHT-3,749,156
HASA-CASE-UPS-15218-1
OS-PATEHT-APPl-SH-387094
HASA-CASE-LAB-11310-1
US-PATEHT-APPl-SH-394898
NASA-CASE-BSC-12396-1
OS-PATEHT-APP1-SH-258331
OS-PATEHT-CIASS-307-18
OS-PATEHT-CIASS-307-28
OS-PATEHT-CLASS-307-29
OS-PATEHT-C1ASS-307-38
OS-PATENT-3,755,686
HAS4-CASE-GSC-11169-2
OS-P4TEBT-4PP1-SH-60882
OS-PATEBT-APP1-SB-139094
OS-PATEHT-CIASS-195-127
OS-PATEBT-3.756.920
NASA-CASE-BSC-12609-1
OS-PATEBT-APPL-SS-750031
OS-PATEHT-CLASS-2-2.1A
OS-PATEHT-C1ASS-2-81
OS-PATEHT-CIASS-128-1A
OS-PATEHT-3,751,727
HASA-CASE-HFS-16570-1
OS-PATBHT-APPL-SH-228150
OS-PATEHT-CLASS-3-1.1
OS-PATEHT-CLASS-3-2
OS-PATEHT-CLASS-3-6
OS-PATEHT-CL4SS-3-12
OS-PATEHT-3,751,733
HASA-CASE-BSC-11561-1
OS-PATEBT-APP1-SH-146940
OS-PATEHT-C1ASS-91-186
OS-PATEBT-CI4SS-137-535
OS-PATEHT-CLASS-272-DIG.1
OS-PATENT-CLASS-272-DIG.4
OS-PATEHT-CLASS-272-DIG.5
OS-PATEBT-CLASS-272-79C
OS-PATEHT-3,758,112
HASA-CASE-BSC-13436-1
OS-PATEHT-APPL-SH-173190
OS-PATEHT-C1ASS-73-194E
OS-PATEHT-CLASS-73-194H
OS-PATEHT-CLASS-128-2.07
DS-PATEHT-CLASS-128-2.08
OS-PAIEHT-3,759,249
HASA-CASE-HPO-10998-1
HASA-CASE-BPO-10999-1
OS-PATEHT-APPL-SH-145027
OS-PATEHT-CLASS-252-431B
OS-PATBHT-CLASS-252-431B
OS-PATEHT-CLASS-260-470P
OS-PATEHT-CLASS-260-93.5A
OS-PATEHT-CLASS-260-93.5S
OS-PATEHT-CLASS-260-94.2H
OS-P4TEHT-CL4SS-260-94.2B
OS-P4TEHT-CL4SS-260-94.7B
OS-P4TEHT-CLASS-260-567.6B
US-PATEHT-3,755,283
HASA-CASE-BPS-20979-2
OS-PATEBT-APPL-SH-100774
OS-PATEHT-APPL-SH-219590
OS-PATEHT-CLASS-260-448.2D
OS-PATEBT-3,763,204
HASA-CASE-BSC-12458-1
OS-PATEHT-APP1-SH-188927
OS-PATEHT-CLASS-235-152IE
OS-PATEHT-CLASS-340-347DA
OS-PATEHT-3,754,236
HASA-CASE-BPS-20207-1
OS-PATEHT-APPL-SB-239574
OS-PATEBT-CLASS-318-254
OS-PATEHT-CLASS-318-328
OS-PATEHT-3,757,183
HASA-CASE-GSC-11368-1
OS-PATEBT-APPL-SH-237029
DS-PATBST-CLASS-136-24
OS-PATEHT-3,759,746
BASA-CASE-GSC-11394-1
OS-PATEBT-APPL-SH-292698
1-466
ACC2SSIOB BUHBBH IBDBX
C09 H73-32110
C09 H73-32111
c09 H73-32112
c09 H73-32121
C10 N73-321H3
c10 B73-32144
c10 B73-321D5
c11 H73-32152
cm N73-32317
C1I4 H73-32318
C14 1173-32318
C1<I H73-32320
c1U H73-32321
c11 H73-32322
c1l| S73.-32323
CHI H73-32321
C14 N73-32325
clil H73-32326
OS-PA1EBT-C1ASS-136-89
OS-rlTEHT-CLlSS-250-212
OS-PATIBT-CI4SS-321-1.5
OS-P»TENI-3,760.257
NASA-CASB-KSC-10729-1
OS-PATEBT-APPI-SB-221711)
US-PiTEBT-CIASS-313-112E
US-PATEBT-C1ASS-303-113B
US-PATEBT-3,75<1,263
. .. BASA-CASE-ABC-101163-1
DS-PATEBT-APP1-SB-241615
DS-P4TEBT-C1ASS-331-91.5
OS-PA1EBT-3,753,118
... SASA-CASE-ABC-10330-1
US-PATEBT-APPl-SB-1511112
OS-PATEBT-CIASS-317-235B
OS-PATEBT-CIASS-317-235HII
OS-PATENT-3,760,239
... HASA-CASE-LAB-11389-1
OS-PATEBT-APPI.-SH-3a0862
. .. NASA-CASE-HSC-13716-1
DS-PATEBT-APP1-SB-226476
BS-PATEBT-CIASS-178-18
OS-PATEBT-3,758,718
... HASA-CASE-BPO-11703-1
DS-PAIESI-APPI-SN-223560
DS-PA1ENT-CIASS-3<40-166
DS-PiTI»I-Cl1SS-3UO-173
OS-PATENT-CLASS-340-223
DS-PA1ENT-C1ASS-3I40-I»15
OS-8ATEHT-3,76Q,39H
... HASA-CASE-BFS-21H65-1
US-PATEBT-APP1-SN-218965
DS-PA1IBT-CIASS-307-271
DS-PATIKT-C1ASS-318-230
OS-PATEBT-CLiSS-318-231
DS-PATIBT-C1ASS-318-31H
DS-PATIBT-C1ASS-331-135
OS-PATEBT-3,760,218
... SASA-CASE-BSC-13789-1
OS-PATEBI-APP1-SB-166H87
OS-IATENT-CLASS-89-8
OS-PA1EBT-C1SSS-102-95
OS-PiTE»T-CLASS-188-1C
DS-PATEBT-3,763,700
... NASA-CASE-BPO-12128-1
nS-PATEBT-APPL-SH-81U 8«5
OS-PATBB1-C1ASS-250-83.3E
OS-PATIBT-C1ASS-250-207
DS-PATIBT-CLASS-313-10U
DS-PATEBT-3,758,781
BASA-CASE-KSC-10730-1
DS-PATEBT-1PP1-SS-2U8169
DS-PAlEBT-CIASS-321-72
OS-PATEBT-3,760,268
... BASA-CASE-KSC-10728-1
OS-PATEBT-APPI-SH-292682
DS-PATENT-CLASS-95-11
DS-PATIBT-CLASS-95-11.5
DS-PATESl-3,759,152
... BASA-CASE-GSC-11188-1
DS-PATEBT-APPL-SB-80029
OS-PATE BT-APPL-SS-2<4 OH 110
DS-PATIBT-CLASS-29-195I
US-PATEHT-3,759,672
BASA-CASE-XBP-05530
BASA-CASI-XBP-06933
DS-PATEBT-APPL-SB-188381
DS-PATEBT-CLASS-73-81
OS-PAIEBI-3,379,052
. .. H&S»-ClLSE-LAE-10319-\
DS-PATEB1-APPL-SB-197870
DS-PATEHl-CLASS-95-42
OS-PATIBT-CI.ASS-346-110
OS-PAlEBl-3,757,659
... BASA-CASE-LAB-10UUO-1
DS-PATEBT-4PSI-SB-229IH3
OS-PAIEBT-CIASS-73-91
DS-PA1EB1-CLASS-73-103
OS-PATEBT-3,757,568
HASA-CiSE-lAB-02743
OS-P»TEBT-iSSl-SH-aO<l212
OS-PATEBT-CLASS-313-7
OS-PA1EB1-3,310,699
BASA-CASE-XBP-04231
DS-PiIBST-iPPI-SH-362261
OS-PATEBT-CLASS-250-H1.9
OS-PATE8T-3,334,225
... BiSA-CASE-ABC-10362-1
c1<4 B73-32327
c15 S73-32358
c15 B73-32359
C15 N73-32360
c15 K73-32361
c15 B73-32362
CIS B73-32371
c16 N73-32391
C17 H73-32H1U
c17 B73-32115
c18 B73-32137
c22 B73-32528
C23 B73-32538
c23 N73-32512
C26 B73-32571
c28 B73-32606
OS-PA1EHT-APPI-SB-198289
DS-PAtEBT-ClASS-73-19»EB
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05P
OS-PAIEBT-3,751,980
. BASA-CASE-1AB-10983-1
US-PAIBBT-APPl-SB-> 18D090
OS-PATEHT-CIASS-73-12
OS-PATEBT-C1ASS-73-170B
OS-PATBBT-3,763,691
.... HASA-CASE-1EB-11388-1
DS-PATEBT-APPI-SB-289033
OS-PATEBT-CIASS-29-197
OS-PATEBT-CIASS-219-91
OS-PATEST-ClASS-219-in
DS-PAIEB1-3,758,741
BASA-CASB-1B1-11152-1
OS-PATENT-APP1-SB-198379
OS-PATEBT-CIASS-308-9
OS-PATEBT-C1ASS-308-35
OS-PATEHT-3,759,588
HASA-CASE-GSC-11163-1
DS-PATEHT-APP1-SB-2050I17
DS-PAIESI-CiASS-29-527.2
BS-PATEBI-ClASS-72-53
OS-PAIEHT-GIASS-117-66
US-PAIEIIT-CIASS-117-105
DS-PAIEBT-CLASS-117-105.5
DS-PATEHT-CIASS-117-130B
OS-PATEBT-CIASS-117-138.8B
OS-PATENT-CLASS-117-151
OS-PlTEHT-Cl.llSS-in-16QB
OS-PATEST-3, 7511, 976
BASA-CSSE-XSP-01188
nS-PAIEST-APPL-SB-155596
DS-PATEBI-CLASS-317-158
DS-PATEB1-3,262,025
BASA-CASE-XSP-07169
DS-PAIENT-APPl-SB-t8688lt
US-PATEB1-C1ASS-175-26
OS-PATEBT-3,375,885
.... SASA-CASE-IAB-109I11-2
OS-PAIEBT-AEPL-SB-395U93
HASA-CASE-GSC-11222-1
OS-PATEBT-APPL-SH-251621
DS-PATEBI-CIASS-307-157
DS-PATIBT-CIASS-315-DIG.2
DS-PATEBT-C1ASS-315-101
nS-PATEBl-CLASS-315-256
DS-PATEB1-C1ASS-315-356
OS-PATEBT-ClASS-330-H.3
DS-PATEBT-C1ASS-331-911.5
DS-PATEHI-3,758,877
HASi-CASE-LEB-11267-1
DS-PAIEBT-APP1-SB-190316
OS-PA1EBT-CIASS-29-196.2
OS-PAIEBT-CIASS-29-196.6
OS-PAIEBT-C1ASS-29-197
OS-PAIEB1-3,762,88I|
HASA-CASE-1ES-10136-1
OS-PATEB1-AEPL-SB-221093
OS-PAIEBI-CIASS-73-170
OS-PA1EBT-C1ASS-75-171
OS-PAIEBT-3,762,918
SASi-CASB-BFS-20861-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-160860
OS-PA1EB1-C1ASS-75-135
OS-PATEBI-3,752,665
BASA-CASE-XLE-00209
DS-PAIEBT-AePL-SS-60276
OS-PATBST-CIASS-176-169
OS-PATEHT-3,759,781
BASA-CASE-LAB-10385-3
OS-PATEBT-APPL-SB-370999
. ... BASA-CASE-ABC-107U9-1
DS-PATBBT-APP1-S»-»02866
,. BASA-CASE-lEI-11015
OS-PATB»T-APPi-SB-235266
OS-PATEBT-C1ASS-29-599
US-PAIEHT-CIASS-171I-DIS.6
DS-PATBBT-CLASS-17«-126CP
OS-PAIBBT-C1ASS-335-216
OS-PATEBT-3,763,552
, „. BASA-CASE-BPO-12070-1
OS-PATBBT-APPI-SB-153542
OS-PATEBl-ClASS-60-267
OS-PAIEBT-CIASS-165-105
OS-PATEBT-ClASS-165-lin
DS-PAIEBI-C1ASS-165-185
OS-PAIEBT-CLASS-239-127.1
I-H67
1CCESSIOB BOHBEB IBDBX
C31 873-3271S
C31 B73-32750
..C3 1,873-32784
 1...^ .
c33 1173-32818 '
C06 H73-33076
C14 B73-33361
C1S H73-33383
C16 H73-33397
C02 H74-10034
COS B74-10099
c07 B74-10132
C09 B74-10194
c09 B74-10195
clO H74-10223
c14 874-10115
c15 B74-10174
US-PATEST-3,759,443
S4SA-C4SE-EBC-10365-1
US-P4TEBT-APPL-SB-99198
OS-PATEBT-CL4SS-52-64
DS-P4TEBT-CL4SS-52-80
OS-P4TEBT-C14SS-52-109
OS-P4TEBT-C14SS-52-646
US-P4IEBT-CIASS-287-92
US-PATEBT-3,757,476
B4S4-C4SE-1EH-11101-1
OS-P4TEBT-4PP1-SS-175983
OS-P41EBT-CL4SS-47-1.4
US-P4TENT-CI.ASS-47-17
OS-PATEBT-CIASS-244-1SC
DS-P4TEBT-CLASS-244-1SS
OS-PATBBT-3,749,332
B4S4-C4SE-4EC-10716-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-103695
B4S4-C4SE-HPO-11912-1
DS-P4TEBI-JPP1-SH-266866
DS-P41EST-C14SS-165-32
OS-P41EBT-CL4SS-165-96
DS-P4TIST-CL4SS-165-106
OS-P41IBT-CL4SS-214-1SS
OS-P4TEBT-3,763,928
B4S4-C4SE-BPO-10767-1
OS-P4TEHT-4PPI-SN-2<H061
DS-P4TEBT-4PPL-SH-770117
OS-P4TEBT-C14SS-260-77.54P
OS-P4TEHI-3,755,265
B4S4-C4SB-ABC-10t|68-1
OS-P4TEBT-4PPI-SH-288857
DS-PJIEBT-C14SS-95-12
DS-P41EBT-CI4SS-355-18
DS-P4TEB1-3,761/209
N4S4-C4SE-IEK-11026-1
OS-P4TEB1-4PPL-SB-196970
OS-P41EBT-CL4SS-29-l(87
US-P41ENT-CLASS-29-191!
DS-P4TEBT-CI4SS-29-197.5
DS-P41EBT-C14SS-29-498
DS-P4TEB1-3,718,722
B4S4-C4SE-ARC-10114-1
DS-P4TEB1-4PPL-SB-167719
OS-P4IENT-CI4SS-331-94.54
DS-P4TEBT-CI4SS-350-285
DS-P4TEBT-CL4SS-356-138
DS-PATEBT-CLSSS-356-148
OS-P4TEBT-CI4SS-356-153
DS-P4TIBT-CL4SS-356-172
OS-P4TEBT-3.761.220
84S4-C4SB-14B-10776-1
OS-PATEST-4EPL-SB-211332
DS-P4TIB1-C14SS-21'4-1'15
OS-P4TE»T-3,764,097
B4S4-C4SE-BFS-22022-1
nS-P4TEBT-4PPI-SB-4053'l1
B4S4-C4SE-BPO-11302-2
OS-P4TIBT-4PFI-SB-70967
OS-PATEBT-4PPL-SS-266822
DS-P4TESI-C14SS-178-69.1S
US-P4TEB1-3,766,315
B4S4-C4SE-BPO-11962-1
DS-P4TEB1-4PPL-SB-292681
DS-P41EBT-CL4SS-331-14
OS-P4TEBI-CL4SS-331-1
OS-P41EBT-CI4SS-331-111
US-P4IEBT-CI4SS-331-17
OS-P4IEBT-C14SS-331-18
OS-P41IBT-C14SS-331-178
OS-P4TEBl-3,76«,933
B4S4-C4SE-1EH-11617-1
DS-P4TEBT-4PPL-SB-266832
OS-P4TEBI-CI4SS-315-5.35
DS-P4TEBT-CL4SS-31S-5.38
OS-P4TEBT-3,764,850
H4S4-C4SE-I4S-10730-1
OS-P4XEBT-4PPI-SB-239573
DS-P4TEBT-CI4SS-235-92C4
DS-P4TEBI-C14SS-23S-92DH
DS-P4IEB1-CL4SS-235-150. 3
DS-P4IEBT-C14SS-307-225B
OS-P4IEBT-CI4SS-328-48
OS-P4TEBT-3,764,790
B4S4-C4SE-BPS-20335-1.
OS-P4TEBI-4PP1-SB-238263
OS-P4TEBI-C14SS-73-67.8S
DS-P4IEBl-3,765,229
... B4S4-C4SE-IES-10326-3
C15 B74-10476
c17 B74-10521
C18 B74-10542
C02 K74-10907
c03 B74-10942
COS B74-10975
C07 B74-11000
C09 1174-11049
C09 874-11050
C14 874-11283
C14 H74-11284
C15 874-11300
c15 B74-11301
c16 874-11313
C18 S74-11366
COS 874-11900
COS B74-11901
OS-P4TEBI-4FPI-SB-99901
OS-P4TEST-CI4SS-277-25
OS-P4TEHT-CI4SS-277-27
DS-PATEHT-C14SS-277-96
DS-P4TEBT-3,767,212
B4S4-C4SE-lEi-10518-3
DS-P4TEBT-4PP1-SB-394207
B4S4-C4SE-1EB-10805-3
OS-P4TEBT-4IPI-SB-29917
OS-P4TEBT-4PP1-SB-266928
US-P4TE8I-CL4SS-29-420.5
DS-P4IEBT-CI4SS-75-200
DS-P4TEBI-CI4SS-75-226
OS-P4TEBT-CI4SS-148-126
OS-P4TIBT-3,765,95e
B4S4-CASE-GSC-11786-1
DS-P4TEBT-4PP1-SB-401919
B4S4-C4SE-XBF-02263
DS-P4TEBT-4PPL-S8-78766
OS-P4TSNT-CI4SS-D71-1
OS-P4TEBT-DES-228,688
B4S4-C4SE-HSC-12394-1
DS-P41EBI-4PP1-SS-341662
DS-P41ENT-CL4SS-241-83
DS-P4IEB1-C14SS-318-580
OS-P4TEBT-CL4SS-318-628
OS-P4TEHT-3,771,037
B4S4-C4SE-BSC-13972-1
OS-PATEST-APP1-SS-200040
OS-P4TEBT-C14SS-73-119
DS-P4TEBT-CL4SS-128-2S
OS-P4TEBT-3,769,831
B4S4-C4SE-NPO-13171-1
nS-P4TEBT-4PPL-SB-290915
DS-P4IEBT-C14SS-343-781
OS-P4TEST-CL4SS-343-909
DS-P4TEBT-3,769,623
B4SA-C4SE-HQB-10792-1
OS-P4TE8I-4PPI-SB-245063
HS-P4TEBT-C14SS-321-2
OS-P4TEBI-CI4SS-321-18
DS-P4TEBI-CL4SS-321-45S
OS-P4TEST-CIASS-323-DIG.1
HS-P4TEBI-CL4SS-331-62
OS-P4TEBT-CI.4SS-331-1134
OS-P4TEBT-3,771,040
B4S4-C4SE-L4E-10868-1
DS-P4TEBI-4PPL-SB-253219
DS-P41EBT-CL4SS-137-819
DS-P4TEBT-C14SS-137-833
US-PATEB1-CL4SS-137-810
OS-P4IEBI-3,770,021
BAS4-C4SE-BPC-11659-1
US-P4TEBT-4PPL-SB-228189
OS-P4TEBT-CL4SS-178-6.6DD
OS-P41EBT-C14SS-179-100.2BD
DS-P4IEM1-CI4SS-179-100.21
US-P4TENT-C14SS-340-174.II
OS-P4TEBT-3,770,903
B4S4-C4SE-BPO-11919-1
DS-P4TEBI-4PPI-SS-237694
DS-P4TEBT-C14SS-250-343
OS-P4TEBT-3,766,380
B4S4-CASE-1E8-10533-2
OS-PATEB1-APPL-SB-247055
OS-P4TEBT-CI4SS-29-497. 5
OS-P4IEB1-C14SS-219-78
OS-P4IEBT-CI4SS-219-101
DS-P4TEBT-CI4SS-219-107
DS-PiIEBT-3,770,933
B4S4-C4SE-I4B-10170-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-217213
OS-P4TEB1-CL4SS-29-460
OS-P4IEBT-C14SS-29-498
DS-P4TEBT-CI4SS-29-503
OS-P4TEHT-C14SS-29-527. 2
OS-P4TEST-CIiSS-117-105.2
OS-P4TEBT-3,769,689
B4S4-C4SE-HQB-10790-1
DS-P4IEBT-4PPL-SB-235962
OS-PA1BBT-CLASS-333-83B
OS-P4TEBT-C14SS-333-97B
BS-PA1HBT-3,771,074
B4SA-C4SE-4BC-10714-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-398885
BASA-CASE-4BC-10268-2
OS-P41EBT-A8FI-SB-379048
BASA-CASE-4BC-10268-3
DS-P4IEBT-APPL-SB-379018
1CCBSSJOH IOBBBB IHDBX
C06 N71-11926
dl B71-12191
c05 B71-12778
C05 N71-12779
c06 N71-12812
c06 N71-12813
c06 N71-12811
c07 871-12813
COS N71-12887
COS B71-12688
c09 N71-12912
c09 N71-12913
c10 H71-12S51
c13 N71-13C11
clt N71-13129
c1U N71-13130
... NASA-CASB-ABC-10592-2
US-PATBBT-APPI.-SB-U11013
BAS4-CASE-ABC-10118-3
US-PATBBT-APPl-SN-381818
. .. BASA-CASE-BFS-20281-1
US-PATENT-APPL-SB-212027
OS-PATENT-CLASS-128-2.05T
US-PATEBT-CLASS-128-2.06F
OS-PATEB1-C14SS-321-78D
OS-PATEBT-CLASS-321-186
OS-PATEBT-3,773,038
... HASA-CASB-BFS-21115-1
US-PATEBT-APPl-SN-266930
US-PATEBT-CIASS-222-309
DS-PATINT-CLASS-222-310
OS-PATEBT-CLASS-222-387
OS-PATIBT-CIASS-222-5T4
OS-PATEHl-3,777,912
BASA-CASE-AEC-1016U-1
DS-PiTEBI-APPL-SN-198«72
DS-PATENI-CLASS-260-2.5AB
DS-PATENT-3,772,216
... NASA-CASE-14E-10551-1
OS-PATENT-APP1-S8-191301
OS-PiTENT-CIASS-23-252B
US-PA1EBT-CLASS-23-281
DS-PATEBT-CLASS-23-288F
DS-PATENT-CLASS-23-288J
DS-PA1EST-C1ASS-55-510
OS-Pi1EHT-C1ASS-55-518
OS-PATEBT-C1ASS-128-191B
OS-PA1IST-CLASS-123-231
OS-PATEBT-3,771,959
BASA-CASE-ABC-10180-1
OS-PATEBT-4PPI-SB-136253
OS-PATENT-CIASS-260-2.51
OS-PATEBT-3,772,220
HASA-CASE-liB-11170-1
OS-PATEBT-APPI-SB-118010
BASA-CASE-NPO-11905-1
OS-PATEBT-APPL-SN-290030
OS-PATENT-CLASS-178-88
OS-PATENT-CIASS-325-320
OS-PATENT-CLASS-329-101
OS-PATEKT-CLASS-329-122
US-PATEN1-CI&SS-329-126
OS-P4TENT-3.772.272
BASA-CASE-HSC-ia053-1
OS-PATEKT-APPI-SN-266899
OS-PATENI-C1ASS-328-123
OS-PATES1-C1ASS-310-173CB
OS-PATEB1-CLASS-310-173LM
OS-PATEBT-3,778,786
... B4SA-CASE-BPO-11850-1
OS-P4TEBT-4PPI-SS-186700
US-P4TEBT-CL4SS-313-6.5B
OS-PATEN1-C1ASS-313-6.5SS
OS-P4TEST-CI4SS-313-18B
OS-P4TEBT-3,772,691
H4SA-CASE-IES-11162-1
OS-PATEBT-4PPL-SB-113508
OS-PAIENT-CI4SS-313-32
OS-P4TENT-CL4SS-313-153
OS-PATENT-C14SS-313-209
OS-PATINT-CI4SS-313-217
OS-P4TEMT-CI4SS-313-221
OS-P4TENT-3,777,200
N4S4-C4SE-BFS-21371-1
DS-P4TEBT-4PPL-SN-238017
OS-PATENT-CIASS-317-231E
OS-PATEBT-C14SS-317-231F
US-P4TENT-C14SS-317-231H1
OS-P4TENT-CIASS-317-23UN
OS-P4TENT-C1ASS-317-231B
OS-P4TENT-3,778,685
N4SA-C4SE-BSC-12108-1
OS-P4TENT-4EPI-SB-229916
OS-P4TENT-C14SS-Q23-579
US-PATENT-3,773,913
... N4S4-CASE-FEC-10051-1
OS-PATENT-4PPL-SB-253725
OS-P4IEBT-C1ASS-73-88B
OS-P4TENT-C14SS-251-93B
OS-P4TEBT-3,776,028
... NASA-CASE-NPO-12127-1
OS-PATEHT-APFL-SS-106106
US-PATEBT-C14SS-250-83CD
OS-P4TEH1-C1.ASS-250-219DF
OS-P4TEBT-3,752,996 "
c11 H71-13131
ell N71-13132
c15 H71-13177
c15 B71-13178
c15 B71-13179
C15 S71-13199
c16 N71-13205
c18 N71-13170
c21 N71-13120
c23 N71-13136
c28 N71-13502
c15 N71-11133
c18 N71-11230
C03 N71-1U781
c05 N71-11815
c08 N71-11920
c09 B74-11935
HASA-C4SE-BFS-20730-1
DS-PATEBT-4PPL-SH-182977
OS-P4TBBT-CLASS-83-152
DS-PATEBT-CLASS-83-602
OS-P4TEHT-C1ASS-83-917
OS-PATBHT-ClASS-269-lia. 1
DS-PATIST-3.777,605
BASA-C4SE-14B-10910-1
OS-P4TBBT-APPI-SB-239577
US-PATBNT-CLASS-73-HB
OS-P4TEBT-C14SS-73-I120
OS-P4TEBT-3,777,5I(6
B4S4-CASE-I4B-10517-1
OS-P4TEBT-APPI-SB-193980
OS-PATBHT-CIASS-261-291
DS-PATEBT-3,772,118
BASA-CASE-1AB-10511-1
OS-PATEHT-APPI-SB-188928
OS-PATBBT-C1ASS-222-193
DS-PATEBT-3,776,132
BASA-C4SE-IEK-10805-2
US-PATEBT-APPL-SB-29917
OS-PATEBT-APPI-SB-233713
OS-P4TENI-CLASS-29-182
OS-PATEHT-CI4SS-29-120.5
nS-P4TEBT-C14SS-75-200
OS-P4TEBT-C14SS-75-213
OS-PATEBT-C14SS-75-21I1
OS-P4TIBT-C14SS-75-226
DS-P4TE»T-3,775,101
B4S4-CASE-1EB-11583-1
OS-PATEBT-APPI-SB-'H10<I2
NASA-C4SE-BPO-11317-2
OS-PATEBT-4PPL-SB-31989
OS-PATEBI-4PPI-SB-187113
OS-P4TEBT-C14SS-179-100.2CH
OS-P4TEBT-C14SS-250-205
DS-PATEHT-C14SS-250-217
OS-PATEHT-CI4SS-310-17I1.1H
OS-PATEBI-C1ASS-310-171IC
OS-P4TEBI-CI4SS-350-151
OS-P4TEBT-3,778,791
N4S4-C4SE-IES-11262-1
OS-PATEBT-APPL-SB-136008
OS-P4TEBT-CL4SS-201-192
OS-PATEBT-3,772,171
B4S4-C4SE-FBC-10019-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-232021
OS-PATEBT-C1ASS-235.150.27
OS-P4TEBT-CI4SS-235-150.22
OS-P4TEMT-CI4SS-235-150.26
OS-P4TEBT-CL4SS-211-77A
OS-P4TEBT-CIASS-21»-77B
OS-PATENT-C1ASS-313-108B
OS-P4TEBT-3,776,155
B4S4-C4SE-1AB-10385-2
OS-P4TEBT-4PPL-SB-38816
OS-PATEBT-APPL-SB-239803
OS-P4TEBT-CL4SS-117-33.3
OS-P4TEBT-CL4SS-117-1064
OS-P4TEBT-3,779,788
B4S4-C4SE-1E1-11058-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-233519
OS-P4TEBT-C14SS-60-258
OS-P4TEBT-C14SS-60-259
OS-P4TEBT-3,777,t90
B4S4-C4SE-L4B-10782-1
OS-P4TEHT-4PP1-SB-197689
OS-P4TEBT-C14SS-261-102
OS-P4TIBT-3,780,151
B4S4-C4SE-4BC-10721-1
OS-P4TENT-4PPI-SB-127775
B4S4-CASE-IEB-11069-1
OS-PATENT-4PPL-SB-83816
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CL4SS-29-588
OS-P4TEBT-C14SS-136-89
OS-P4TENT-3,780,121
N4S4-C4SE-L4B-10211-1
OS-P4TEST-APPL-SH-193672
OS-P4TEBT-CLASS-9-11A
OS-PATEBT-3,781,933
BASA-CASE-BSC-13932-1
US-PATENT-APP1-SN-229351
OS-P4TENT-CL4SS-235-1534K
OS-P4TEST-3,783,250
N4S4-C4SE-BFS-21162-1
US-P4TENT-4PP1-SN-239576
OS-P4TENT-CL4SS-219-177
1CCESSIOI IOBBBB IHDBX
COS B74-14939
c09 B74-14941
C09 B74-14942
clO B74-14956
V -e-PT~2
C1<1 B74-15089
C1<! 874-15090
H74-15091
c11 B74-15092
B7K-15093
C14 B74-15094
C14 B74-15095
c15 B74-15125
C15 B7B-15126
C1S H70-15127
CIS B7B-15128
OS-PATIBT-CLASS-219-539
OS-PiTIBT-CLASS-338-320
OS-PATEBl-3,732,397
BASA-CASE-FBC-10072-1
DS-PATEBT-APPL-SB-162100
OS-PATEBT-CLASS-330-9
OS-PATEBT-CLASS-330-10
OS-PATEBT-CLASS-330-35
US-PATEBT-3,783,399
. BASA-CASB-ABC-10364-2(B)
OS-PATBBT-APPi-SB-H33968
BASA-CASE-BSC-12593-1
OS-PATEBT-APP1-SB-419747
BASA-C1SE-BSC-17832-1
OS-PAJEBT-APPL-SB-293727
OS-PATEBT-CLASS-307-127
OS-PATEBT-CLASS-317-33SC
OS-PA1EBI-C1ASS-317-143
OS-PAIEBT-CIASS-317-1(6
DS-PilEHT-ClASS-3n-lt7
DS-PATBHT-C1ASS-317-U8
OS-PATEHl-3,783,35a
BASA-CASE-1AB-10586-1
OS-PSTEHT-APPI-SB-289049
DS-PATBHT-CLASS-102-70.2B
DS-PATEHT-CLASS-214-1S4
nS-PATEBT-CliSS-21lt-3. 16
DS-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-PA1EBT-CLASS-2SO-237B
OS-PA1EB1-3,780,966
.... BASA-CiSE-HPO-11U32-2
OS-PATEBT-APPL-SH-88135
OS-PATEBT-APPL-SB-258152
OS-PATEHT-C1ASS-250-211J
OS-PATEHI-CLASS-250-2111
DS-PATEBT-CI.ASS-317-235B
OS-PATEBT-3,781,519
BAS4-CASE-LM-11155-1
OS-PATEBT-APP1-SM-313381
OS-PATEBI-C1ASS-250-360
DS-PATIBT-CLASS-250-361
DS-PATEHT-CIASS-250-369
OS-PATEBT-C1ASS-250-192
DS-PiTE»T-3,781,562
NASA-CJSE-1AE-10862-1
OS-PATEBT-iPPl-SB-271951
DS-PATEBT-CL1SS-73-1T
OS-PATEBl-3,780,563
BASA-CASE-ABC-10«t«2-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-280032
OS-PATBBT-CIASS-62-45
DS-PATEBT-CLASS-165-2
DS-PATEB1-C1ASS-165-109
DS-PATEBT-CLASS-259-OIG.18
US-PA1EBT-CIASS-259-60
OS-PATEBT-3,782,698
BASA-CJSE-BPO-13011-1
OS-PATEMT-APP1-SB-305012
OS-PA1EB1-C1ASS-73-497
OS-PATIBT-CLASS-73-517B
DS-PATEBT-CIASS-7II-5.6
OS-PATEBl-3,782,205
HASA-CASE-HSC-14096-1
OS-PATEKT-APP1-SB-242662
OS-PATEBT-C1ASS-350-7
OS-PATEH1-C1ASS-350-236
OS-PATEBT-C1ASS-350-285
nS-PAlEBT-CIASS-356-43
OS-PATIBT-CLASS-356-216
OS-PATEBT-3.782,835
BASA-CJSE-XLE-10326-U
OS-PATIBT-APF1-SB-5U5UO
OS-PATEBT-APPL-SB-220251
OS-PATEBT-APP1-SB-723165
OS-PA1EBT-C1ASS-277-27
OS-PATEBT-CLASS-277-91
OS-PATE»T-3,782,737
HASA-CASE-ABC-104U1-1
OS-PATEBT-APPL-SM-280029
OS-PATEBT-CIASS-259-98
OS-PATIBT-CIASS-117-170
OS-PATEBT-CLASS-Q17-U71
OS-PiTEm-3,782,699
BASA-CASE-BPO-11682-1
DS-PATEBT-APPl-SB-187365
OS-PATEBT-CIASS-23-281
OS-PATEBT-3,782,901
BASA-CASE-IEI-11087-2
OS-PATEBT-APPL-SB-20190U
CIS B71-15130
c16 B7«-151«I5
c16 B7t-151«6
c18 B71-15213
C23 B71-15395
C28 B71-15II53
c33 B7«-15652
cO« B71-15778
c07 H74-15831
c15 B71-16135
C15 B7a-16139
c18 B71-162H6
C18 H71-162t9
c1« B71-17153
c18 H71-17283
COS H74-17853
c07 B71-17885
OS-PATEBI-&PPI.-SB-280390
OS-PA1iBT-CLASS-29-1l»8.<»»
OS-PAIBBT-CLASS-29-148.4B
OS-PAIEBT-3,781,958
BASA-CASE-BPS-20767-1
OS-PAIEBT-APP1-SS-196898
OS-PAIEBI-C1ASS-73-67.8S
OS-PATEBT-3,777,552
BASA-CASE-BPO-11856-1
OS-PATBBt-APPL-SB-235268
OS-PAlEBT-CL»SS-250-2nSS
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5K
OS-PATBBT-C1ASS-331-94.5S
OS-PATEBT-C1ASS-350-6
OS-PiTEBT-CLASS-356-4
OS-PATEBT-CLASS-356-5
OS-PATEBT-CLASS-356-152
OS-PATEBT-3,781,111
BASA-CASE-BFS-21455-1
OS-PAlEBI-APPL-SB-2818n
OS-PATBBT-CIASS-73-71.3
DS-PATEBT-C1ASS-350-3.5
OS-PATBBT-CIASS-356-106
OS-PATEBT-3,782,82f
... BASA-CASE-BSC-14182-1
OS-PATEBT-APPL-SB-419748
... BASA-CASB-BPS-21233-1
OS-PATEBT-APP1-SB-246056
OS-PMEBT-CL1SS-73-61.5B
OS-PATEBT-CLASS-73-71.50
OS-PATEBT-CLASS-324-40
OS-PATEBT-3,782,177
... BASA-CASB-LEi-11569-1
OS-PATEBT-APPl-SB-316618
OS-PATEBT-CIASS-181-43
OS-PATEHT-3,780,827
... BASA-CASE-IAB-10105-1
OS-PATEBT-APPL-SB-170680
OS-PATEBT-CLASS-73-86
OS-PATEBT-3,782,181
... BASA-CASE-ABC-10302-1
OS-PATEBT-APPL-SB-203271
OS-PATEBT-CLASS-119-51.5
OS-PATEBT-C1ASS-119-51.13
DS-PATEBT-CLASS-119-51B
OS-PATBBT-C1ASS-119-52AP
OS-PATEBT-CLASS-119-54
OS-PATEBT-CIASS-221-265
OS-PATEBT-3,782,334
... BASA-CASE-GSC-11553-1
OS-PA1BBT-APPL-SB-177985
OS-PATEBT-CLASS-311-162
OS-PATEBT-CIASS-S5-89B
OS-PATEBT-CLASS-178-6.7B
OS-P4TEBT-CI.ASS-219-216
OS-PATEBT-CLASS-219-388
OS-PATEBT-CLASS-346-24
OS-PAIEBT-CLASS-346-108
OS-PATEBT-CLASS-346-138
OS-PATEBT-3,781,902
... BASA-CASE-1AB-10595-1
OS-PATBBT-APP1-SB-273210
OS-PATEBT-CLASS-340-5B
OS-PATEHT-C1ASS-340-8B
OS-PATEBT-C1ASS-340-12B
DS-PATEBT-3,783,443
... BASA-CASE-ABC-10756-1
OS-PATEBT-APP1-SB-436313
... BASA-CASE-LAB-10805-1
OS-PATEBT-APPl-SB-428992
... BASA-CASE-ABC-10813-1
OS-PATBBT-APPL-SB-437556
... HASA-CASE-BFS-21087-1
OS-PATEBT-APP1-SB-149283
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,752,556
... BASA-CASE-BFS-20486-2
OS-PATEBT-APPI-SB-84212
OS-PATBBT-APPI-SB-292382
OS-PATEBT-CLASS-260-29.6S
OS-PATIBT-3,784,499
BASA-CASE-HFS-21163-1
OS-PATEBT-APPl-SH-266925
OS-PAIEBT-CLASS-222-324
OS-PATEBT-CLASS-224-444
OS-PATEBT-3,790,037
... BASA-CASE-BSC-13855-1
OS-PATEBT-APPL-SB-196931
OS-PAIEBT-CLASS-32S-38B
1-470
ACCESSION BUBBBB IHDEZ
C08 N74-17S11
COS N74-17927
c09 N74-17928
c09 1171-17929
c09 N74-17930
C11. N74-17S55
c14 B74-18088
c14 N7U-18089
c11 B74-18090
c14 B74-18099
C15 B74-18123
c15 B74-r18124
CIS N74-18125
c15 H7<t-18126
c15 B74-18127
US-EATIBT-CISSS-332-11D
OS-PATIBT-CL4SS-340-347AD
DS-PATEBT-3,795,900
BASA-CASE-8PO-13139-1
OS-PATEBT-4PPL-SN-393524
... BASA-CASE-HEO-13138-1
DS-PATBST-APEL-SN-335201
US-P4TIHT-CI4SS-328-155
DS-PATENT-CIASS-333-16
OS-P4TE8T-CLASS-333-18
DS-P41EN1-3,790,906
NASA-CASE-BPO-11966-1
BASA-CASE-NPO-13159-1
OS-PATEBT-4PPL-SS-284245
OS-E4TEHT-CIASS-100-8
OS-PATEBT-CIASS-336-210
US-PATEBT-3,792,390
N4S4-C4SE-4EC-10197-1
OS-E4TEB1-4PPL-SS-310624
US-PATENT-C14SS-317-16
US-P&1EKT-CL4SS-317-31
OS-P4TEHT-3,795,840
NASA-CASE-NOC-10107-1
US-PATE HI-4PP1-SH-201700
DS-P41IKT-CI4SS-324-102
DS-P4IESI-CL4SS-324-118
DS-PATES1-CIASS-329-50
OS-PATENT-3,795,862
NASA-CASE-LAH-10812-1
DS-P4TEBI-APPI-SB-263815
DS-PA1ENT-CI4SS-73-147
DS-P4TENT-3,791,207
N4S4-C4SE-I4E-11027-1
DS-PATEST-APP1-SS-275118
DS-P41IST-C14SS-250-338
OS-P4IENT-CL4SS-250-370
US-P4TENT-CI4SS-250-371
DS-P4TEB1-3,790,795
... NASA-CASE-1AE-10318-1
OS-PATEBT-APPI-SN-224489
OS-PAXEB1-CI4SS-156-245
US-PATEBT-C14SS-156-247
OS-P41EBT-CL4SS-156-285
DS-PATINT-CIASS-156-309
DS-PA1EBT-3,793,109
... SASA-CASE-BEO-13160-1
OS-PATEBT-APP1-SB-359157
DS-PATEBT-C1ASS-321-8B
DS-PA1ENT-C1ASS-324-57H
OS-PATENT-3,795,858
... HASA-CASE-4EC-10642-1
US-PATEBT-APEL-SB-446562
N4S4-C4SE-I4E-10634-1
DS-PATEBT-APPI-SB-214084
OS-P4TEB1-CI4SS-23-253PC
OS-P41EST-CIASS-23-259
BS-PA1EST-C14SS-259-72
DS-PAIEBT-C1ASS-312-209
nS-PAlEBT-ClASS-356-85
OS-PATEBT-CIASS-356-197
OS-PATEfll-3,790,347
SASA-C4SE-14E-10489-1
OS-P4TEBI-4PPI-SS-198763
OS-P4TEBT-C14SS-264-102
US-E4TEBT-3,790,650
... B4S4-C4SE-HFS-21309-1
OS-P4TEBT-4EP1-SB-244519
DS-P4TEBT-C14SS-180-79.3
OS-PA1EBT-CLASS-301-5P
DS-EAlEBl-3,789,947
. .. H4S4-C4SE-HFS-21364-1
OS-PATEBT-AEPI-SB-214006
OS-PATEBT-CLASS-156-331
nS-PAIEBT-ClASS-161-42
DS-PA1EBT-CLASS-161-43
DS-PA1EBT-CLASS-161-93
US-P4TZBT-C14SS-161-182
nS-E4T£KT-C!4SS-161-192
nS-PATEBT-C14SS-260-2B
DS-P4TEBT-C1ASS-264-135
DS-PATEHT-CLASS-264-136
OS-PATIST-CIASS-264-257
DS-PATEB1-3,790,432
... HAS4-CASE-HFS-21481-1
US-PATEBT-APEL-SB-266771
OS-PATEBT-C1ASS-74-594.6
OS-PATEBT-CLASS-74-594.7
DS-EATEHT-C1ASS-128-25B
OS-PATEBT-C1ASS-272-73
C15 B74-18128
C15 H74-18131
C15 B74-18132
C15 B74-18134
c16 K74-18153
c23 B74-18323
c33 N74-18551
C33 S74-18552
c03 N74-18726
C11 S74-18891
c24 B74-19310
c32 B74719528
c33 B74-19584
c03 N74-19692
c03 B74-19693
c03 M74-19700
c05 B74-19761
c06 S74-19769
c06 B74-19772
C06 S74-19776
c07 B74-19788
c07 M74-19790
C10 H74-19870
OS-PAIEHT-CLASS-272-80
OS-PATEBT-3,788,163
HASA-CASE-LEB-11387-1
OS-PiTEBT-APPl-SH-2«7090
OS-PATEH1-CLASS-29-482
DS-PATEHI-CLASS-29-488
OS-PATEBT-CLASS-29-497
:OS-PATEBT-CIASS-29-498
OS-PATEBT-3,787,959
. .. SASA-CASE-1EII-11169-1
HS-PAIEBT-ASP1-SB-446568
. .. BASA-CASE-GSC-11551-1
DS-PATEHT-AIPI-SB-440917
... NASA-CASE-1EB-11076-4
OS-PAlEBT-APEl-Sll-445n8
... HASA-CASE-BFS-22409-1
1
 DS-PAIEBT-AEPl-SH-'145398
... BAS4-CASE-BFS-21136-1
OS-PATEBT-APPI-SB-262430
DS-PATEBT-C1ASS-74-5.7
OS-PATEBT-CIASS-308-10
BS-PATEBT-3,763,708
... BASA-CASE-LAB-11053-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-281875
OS-PATEHT-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-3.789,654
... MASA-CASE-HPO-11120-1
US-PATEHT-APPl-SB-39343
DS-PATEBT-CIASS-29-157.3B
US-E&TEBT-C1ASS-165-105
DS-PAIEBT-C1ASS-267-166
DS-P1TEHI-3.789,920
... HASA-CASE-BFS-22002-1
OS-PAIEBT-APPL-SM-452769
... BASA-CASE-HFS-22287-1
OS-PATEBT-APPI-SB-438147
BASA-CASE-HQS-10740-1
DS-PA1EBT-AEPI-SB-266943
OS-PATEBT-CIASS-356-28
OS-PA1EBT-C1ASS-356-106B
DS-PATEBT-C1ASS-356-112
DS-PATEMI-3,795,448
... BASA-CASE-LAB-10426-1
OS-PAIEBI-AEPL-SB-239575
DS-PATEBT-CliSS-73-15.6
OS-PATEBT-CLASS-73-91
OS-P4IEBT-3,795,134
BASA-CASE-SPO-13391-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-446567
... BASA-CASE-GSC-11367-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-236985
OS-PATEBT-CLASS-136-36
DS-PATEBT-3,759,747
... BASA-CASE-BPO-11806-1
HS-PA1EBI-APPL-SB-228163
OS-PATEBT-CLASS-136-20
DS-PATEBT-C1ASS-136-30
OS-PATEBT-3.790,409
. .. BASA-CASE-BFS-22562-1
0S-PiIEBT-APPL-SB-458484
... BASA-CASE-ABC-10329-2
DS-PATEBT-APP1-SB-452768
... HASA-CASE-EfiC-10073-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-856253
OS-PATEBT-CLASS-117-95
OS-PATEBT-3,796,592
... BiSA-CASE-LAB-11372-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-448321
HASA-CASE-BSC-14428-1
DS-PATEBT-APP1-SB-450500
MASA-CASE-BPO-11820-1
OS-PATEBT-APPL-SB-266912
OS-PATEBT-CLASS-307-237
OS-PATEHT-CLASS-328-160
OS-PAIBBT-CLASS-328-168
OS-PATEBT-CLASS-328-172
OS-PATEBT-CLASS-333-14
OS-PATEBT-3.800,237
BASA-CASE-BFS-21540-1
BS-EATEBT-APPL-SB-333912
DS-PATEBT-C1ASS-178-7.1
OS^PATEBT-ClASS-325-148
OS-PATEBT-3,800,224
.. BASA-CASE-BFS-21470-1
OS-PA1EBT-APPI-SB-340871
OS-PATEBT-C1ASS-325-62
OS-PATEBT-CiASS-333-17
DS-PATEBT-CLASS-343-7.5
nS-PAlEBT-ClASS-343-17.7
1-471
ACCESSXOB BOHBEB ISDBX
C11 B71-20C08
clt B71-20009
dl B71-20019
dl 1171-20020
C15 871-20063
afc . ' -V'J i - t C.I Ij-i'HI 1..'
C15 B71-20071
C15 B71-20072
c18 H7a-20152
c21 S71-20329
c27 B71-20397
c02 B71-20616
COS B71-20725
COS B71-20726
c05 871-20728
c07 H71-20809
c07 H71-20810
c07 B71-20811
c07 B71-20813
c08 871-20836
C09 B71-20859
OS-PATENT-3,795,910
... BASA-CASE-GSC-11188-3
nS-PATIBT-APPL-SB-80029
DS-PAIEBT-APPl-SB-211566
DS-PA1EBT-CIASS-117-15
OS-PATEBT-3,799,793
BASA-CASE-BPO-11861-1
OS-PATEBT-APE1-SB-266911
DS-PATEB1-C1ASS-178-DIG.1
OS-PATBBT-CLASS-178-6
OS-PATEHT-CLASS-178-7.6
OS-PATEB1-3,800,071
... BASA-CASE-1AB-11021-1
OS-PATEBT-APPI-SS-«53115
BASA-CASE-IAR-11353-1
OS-PATEBT-APF1-SB-116561
... BASA-CASE-1AB-10129-2
DS-PATIST-iPFl-Sll-99201
OS-PATEBT-APP1-SB-319110
OS-PATEBT-CLASS-312-1
OS-PATEB1-3.796.173
... BASA-CASE-BSC-11435-1
OS-PATEBT-APPI-SB-150501
... BASA-CASE-LAB-11221-1
OS-PATEBl-APPI-SB-150502
... BASA-CASE-lES-11879-1
OS-PATEBT-APP1-SB-125362
BASA-CASE-GSC-11125-1
OS-PATEBI-APPL-SB-206266
OS-PATBBI-ClASS-118-1.5
OS-PATEBT-3,799,813
... BASA-CASE-BPO-12122-1
DS-PATEBT-APPI-SB-101921
BASA-CASE-LEi-11188-1
OS-PATEST-APP1-SS-152328
OS-PATEBT-CLASS-137-15.1
OS-PATEBT-CLASS-137-15.2
OS-PATEBT-CLASS-24U-53B
OS-PATEBT-3,799,175
... BASA-CASE-BFS-22102-1
OS-PATEBT-APPI-SB-311621
OS-FATEBT-C1ASS-1-10
DS-PATEBT-C1ASS-1-120
OS-PATEB1-3,805,303
BASA-CASE-ABC-10597-1
OS-PATEBT-APP1-SB-281876
OS-PATIBT-CIASS-73-67.9
OS-PA1EBT-C1ASS-128-2V
DS-PATEBl-3.802,253
... BASA-CASE-BFS-21115-1
OS-PATEBI-APFL-SB-318152
OS-PJIEBT-CLASS-73-23
DS-PATEBT-CIASS-73-121.5H
OS-PATEBI-CLASS-128-2.07
OS-PATEBT-CIASS-128-2.08
OS-PATEBT-3,799,119
... BASA-CASE-BSC-12162-1
OS-PATEBT-APPL-SB-271360
OS-PA1EBT-CIASS-178-88
OS-PATEBT-CLASS-325-320
OS-PATIBT-CLASS-325-123
OS-PATEB1-3,800,227
BASA-CASE-BSC-12191-1
OS-PATEBT-APPl-SB-304705
OS-PAI£»T-ClASS-325-321
OS-PATIBT-CLASS-325-119
OS-PATEB1-3,806,816
... BASA-CASE-BPO-13103-1
OS-PiIEBT-APPL-SH-338»8»
OS-PATIBT-C1ASS-325-320
OS-PATIBT-C1ASS-325-119
OS-PATIBT-C1ASS-329-122
OS-PATEBT-3,806,815
BASA-CASE-EBC-10071-1
OS-PATBBT-APP1-SB-307727
OS-PATEBT-C1ASS-178-7.7
OS-PA1EBT-CLASS-315-18
OS-PATEBT-CIASS-315-22
.OS-PATEB1-3,803,115
, .. BASA-CASE-EBC-10180-1
DS-PATBBT-APPL-SB-838278
DS-PATIST-C1ASS-235-161
OS-PATEBl-3,803,393
,... BASA-CASE-IIE-2529-3
OS-PATBBl-APPl-SB-288856
OS-PATEBI-APP1-SB-187929
OS-PATEBI-APPI-SB-818103
OS-PATIBT-CLASS-315-211
OS-PATIBT-CIASS-315-228
c09 B71-20860
c09 B71-20861
C09 B71-20862
c09 B74-20863
C09 B71-20861
c11 H71-21011
C11 B71-21015
c11 B71-21017
c11 B71-21018
c11 B71-21019
C15 B71-21055
c15 B71-21056
C15 B71-21057
CIS S71-21058
C15 B71-21059
OS-PATEHT-CiASS-331-9<l.5D
OS-PATEBT-CIASS-332-7.51
DS-PATIBT-3,806,835
BASA-CASE-GSC-11116-1
OS-PATEBT-APPL-SB-263230
OS-PATEBT-CLASS-313-DIG.2
OS-PATBBT-CLASS-313-190SA
OS-PATEBf-CLASS-313-100S1
OS-PATEBT-CLASS-313-851
OS-PATIBT-3.806,932
BASA-CASE-GSC-11560-1
OS-PATEBT-APP1-SB-361906
OS-PATEBT-CIASS-95-53EA
OS-PATEBT-CLASS-350-269
OS-PATEBT-CLASS-351-231
OS-PATEBT-3.801,506
BASA-CASE-GSC-11513-1
OS-PATEBT-APFI-SS-315069
OS-PATEBT-CIASS-331-108A
OS-PA1EBT-C1ASS-331-115
OS-PATEBT-CIASS-331-116B
OS-PATEBT-C1ASS-331-159
OS-PATEBT-3.806,831
BASA-CASI-GSC-11317-3
OS-PATEBT-AFPL-SB-211158
DS-PATEBT-CLASS-313-730
OS-PATEBT-CLASS-313-786
OS-PATEBT-ClASS-313-797
DS-PATEBT-CIASS-3I13-853
OS-PATEBT-3,803,617
BASA-CASE-GSC-11128-1
OS-PATEBT-APPI-SB-292685
OS-PATEBT-CLASS-313-708
DS-PATEBT-CLASS-313-769
DS-PATEBT-CIASS-313-853
OS-PATEBT-3,805.266
BASA-CASI-BQB-10832-1
DS-PATEBT-APPl-SB-301117
OS-PATEBT-C1ASS-35-35A
OS-PATEBT-CIASS-178-DIG.32
OS-PATEBT-CLASS-178-5.8B
OS-PATEBT-CIASS-178-7.2
OS-PATEBT-CIASS-310-107
HS-PATEBT-3,800,082
BASA-CASE-1AB-10626-1
OS-PATEBT-APPl-SB-202750
OS-PATEBT-CIASS-33-1SA
OS-PATEBT-CIASS-33-16B
OS-PATEBT-3,798,778
BASA-CASE-BFS-21660-1
OS-PATEBT-APP1-SB-310616
OS-PATEBT-C1ASS-321-830
OS-PATIBT-3,806,802
BASA-CASE-1EK-10981-1
OS-PATE8T-APPI-SB-211089
OS-PATEBT-CIASS-73-191EB
OS-PATEBT-CIASS-310-11
OS-PATEBT-CLASS-321-31F1
OS-PATEBT-3,802,262
BASA-CASE-GSC-11600-1
OS-PATEBT-APP1-SB-318357
OS-PATEBT-CLASS-73-1F
OS-PATEBT-3,802,219
.„. BASA-CASE-1EB-11388-2
OS-PATBBT-APPl-SB-289033
OS-PATEBT-APPL-SB-293726
OS-PATEBT-CLASS-29-187
OS-PATEBT-CLASS-29-191
OS-PATBBT-.C11SS-29-498
OS-PATEBT-CIASS-29-501
OS-PATBBT-3,798,718
.... BASA-CASE-tAB-10688-1
OS-PATEBT-APP1-SB-285705
DS-PATEBT-C1ASS-235-92PE
OS-PATEBT-C1ASS-235-92SB
OS-PAIEBT-CLASS-235-151
OS-PATIBT-3,800,253
BASA-CASB-IAi-10911-1
OS-PATBBt-APSL-SB-289018
OS-PATEBT-C1ASS-29-170. 1
OS-PATEBT-3,797,098
HASA-CASE-BFS-22111-1
OS-PA5BBT-APP1-SB-382262
OS-PATEBT-CLASS-260-118.2B
OS-PATEBT-3.801,617
.... BASA-CASE-1AE-10109-1
OS-PATBBI-APPI-SB-310861
OS-PAIZBT-C1ASS-29-123
OS-PATEBT-3,798,711
1-172
ACCESSION BOHBBB IBDEX
c15 B74-21060
c15 N71-21061
c15 B74-21062
c15 B74-21063
C15 B74-21064
c15 B74-21C65
c16 B74-21091
C18 B74-21156
C23 B74-21300
C23 B74-21304
C09 874-21850
c09 874-21851
c14 B74-22095
C14 874-22096
C11 8711-22112
C15 B74-22136
c15 B74-221U7
c05 »7i|-22771
... BASA-CASE-BPO-13105-1
OS-PATBBT-APPL-SB-283502
OS-PATEBT-CLASS-60-25
OS-PATEBT-3,798,896
... BASA-CASE-LEI-11076-1
OS-PATEBI-APPL-SB-238264
OS-PATEBT-CLASS-308-73
OS-PATEBT-3,804,472
... HASA-CASE-LAB-10295-1
US-PATEBT-APPI-SB-221685
DS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATBBT-C1ASS-73-432
OS-PAIEB1-3,805,622
... BASA-CASE-LES-10698-1
OS-PATEBT-APPL-SB-30498
DS-PAIEBT-CLASS-65-DIG.11
OS-PA1EBT-CIASS-106-52
DS-PATIBT-CIASS-117-129
OS-PATIBT-CLASS-161-196
OS-PATEH1-3,80»,703
... BASA-CASE-IES-11087-3
OS-PATEBT-APP1-SB-201904
OS-PATEBT-APPI-SB-3116361
OS-PA1IBT-CIASS-308-188
OS-PATIBT-CIASS-308-191
DS-PAMBT-3,802,753
BASA-CASE-HPO-11951-1
OS-PATEBI-APPL-SB-287150
DS-PATSBT-C14SS-137-628
OS-PATIBT-C1ASS-251-120
OS-PAIIlIT-ClASS-251-122
US-PATEBT-C1ASS-251-210
US-PATEBT-3,802,660
... BASA-CASE-GSC-11262-1
OS-PATEBT-APPL-SB-162380
DS-PA1EBT-CLASS-33-285
DS-PATIB1-C1ASS-250-20U
DS-PA1INT-C1ASS-356-141
US-PATEBT-CIASS-356-152
US-PATEBI-C1ASS-356-172
DS-PATEB1-3,80U.525
... BASA-CASE-AEC-10592-1
DS-PATEBT-APPL-SB-321179
DS-PATENT-C1ASS-260.46.5E
DS-PATEB1-3,803,090
BASA-CASE-ABC-10516-1
OS-PATENT-APPl-SB-267768
DS-PAIIBT-CI1SS-350-270
DS-PATEST-CLASS-35a-23«l
OS-PAIEBT-3,797,919
BASA-CASE-GSC-11353-1
OS-PATEBT-API1-SB-260211
OS-PATEBI-CLASS-2SO-231SE
DS-PATEBT-CIASS-350-299
OS-PATr»I-CIASS-356-152
DS-PATEBT-3,802,779
... BASA-CASE-GSC-11602-1
DS-PATEBI-APP1-SB-298157
US-PATEBT-CLASS-315-10
nS-PAlE»T-CIASS-315-11
DS-PA1EB1-CIASS-315-12
HS-PAIEBT-3,806,756
BASA-CASE-ABC-10596-1
DS-PATEBT-APPI-SB-267862
HS-PAlEBT-CIASS-330-28
DS-PAIEBT-CIASS-330-59
DS-PATEBT-3,811,09*
... BASA-CASE-BPO-10617-1
OS-PATEST-APP1-SB-828920
OS-PATEBT-CLASS-73-190H
OS-PATEBT-3,6U8,516
BASA-CASE-XLE-04791
OS-PATEBT-APP1-SN-582213
OS-PATEBT-CIASS-330-103
OS-PATEB1-3,10«,348
BASA-CASE-IAR-11II34-1
OS-PATEBI-APPL-SB-161722
... HASA-CASE-BFS-20922-1
OS-PATEBT-APPI-SB-220274
OS-PATBBT-CLASS-49-68
OS-PATEHT-CIASS-61-83
OS-PATEBT-ClASS-2lia-1SS
• OS-PATE»T-3,807,656
... BAS1-CASE-IES-11691-2
OS-PATEBT-APP1-SB-1162903
... BASA-CASE-ARC-10UU7-1
OS-PATEB1-APP1-SB-311175
OS-PATEBT-C1ASS-128-21IE
OS-PATEBT-CIASS-235-151.3
C07 B71-22811
C07 S71-22827
c09 B74-22861
c09 B74-22865
C09 B71-22873
c10 B74-22885
c1l| B74-23039
C11 B74-23010
c15 B71-23061
C15 B71-23065
C15 B71-23066
C15 B74-23068
c15 B74-23069
C15 N74-23070
c18 B71-23125
C32 B7U-23M49
c12 B74-25805
C15 B74-25968
OS-PATEBT-3,809,871
... BASA-CASE-BPO-13081-1
OS-PATEBT-APP1-SB-315372
OS-PATEBT-C1ASS-307-215
OS-PATEBT-CIASS-307-2U3
OS-PATEBT-CLASS-307-290
DS-PATEBT-CLASS-328-15II
DS-PiTEHT-3,e08,H64
NASA-CASE-GSC-11782-1
OS-PATEBT-APP1-SH-163925
... BASA-CASB-XEB-110Q6-2
OS-PATEBT-APP1-SB-87597
OS-PATEBT-APPI-SB-810579
OS-PATEBT-CLASS-321-45B
OS-PATEB1-3,808,511
... BASA-CASE-LAB-10168-1
OS-PATEBT-APP1-SB-3511107
nS-PATEBT-ClASS-171-DIG.8
OS-PATEHT-CLASS-17H-69
OS-PATEBT-CLASS-171-70B
OS-PATEBT-CLASS-211-151E
OS-PATEHT-3,809,800
... BASA-CASE-GSC-11849-1
OS-PATEBT-APPl-SS-«70a28
... BASA-CASE-HPS-21671-1
OS-PATEBT-APP1-SB-329958
OS-PATEBT-CLASS-323-106
OS-PATEB1-C1ASS-323-122
DS-PATEBT-CLASS-323-128
OS-PATEBT-3,8P8,517
... BASA-CASE-GSC-11620-1
OS-PATEBT-APP1-SB-280305
DS-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-C1ASS-244-31
OS-PATEBI-CLASS-244-127
OS-PATEBT-3,807,384
... BASA-CASE-BPO-11932-1
BASA-CASE-BPO-13127-1
OS-PATEBT-APPL-SB-311234
0S-PATEBT-C1ASS-356-113
OS-PATEBT-CIASS-356-1065
nS-PATiBT-3,809,481
BASA-CASE-1AB-10900-1
OS-PATEBT-APPL-SB-290021
OS-PAIEBT-CIASS-161-116
OS-PATEBT-3,809,601
... BASA-CASE-BPO-11758-1
US-PATEBT-APPL-SS-266913
OS-PATEBT-CIASS-204-222
US-PATEBT-3,810,829
BASA-CASE-1AB-10089-1
OS-PATEBT-APPI-SM-305638
DS-PATEBT-C1ASS-240-47
OS-PATEBT-CIASS-353-54
OS-PATEHT-CIASS-353-61
OS-PATEBT-3,811,044
BASA-CASE-XBP-10007-1
OS-PATEBT-APPL-SB-611114
OS-PATEBT-APPI-SB-768942
DS-PATEBT-CLASS-299-67
OS-PATEBT-3,606,470
BASA-CASE-XBP-09755
US-PATEBT-ASPL-SB-611414
OS-PATEBT-APPL-SB-857241
OS-PATEBT-CLASS-51-283
OS-PATEB1-CLASS-125-1
DS-PATEBT-CLASS-125-3
OS-PATEBT-CLASS-299-86
OS-PATEBT-3,612,030
... BASA-CASE-HFS-20645-1
OS-PATEBT-APPL-SB-103091
OS-PATEBT-CLASS-74-217H
OS-PATEBT-3,678,771
... BASA-CASE-LEH-10199-1
OS-PATEBT-APP1-SB-651972
DS-PATEBT-CLASS-117-126GB
OS-PATEBT-CLASS-117-132B
DS-PATEBT-CLASS-117-1610B
OS-PATEBT-CLASS-260-78TF
OS-PATEBT-3,647,529
... BASA-CAS2-LAB-10073-1
OS-PATEBT-APPL-SB-436317
... BASA-CASE-LEB-11915-1
DS-PATEBT-APPL-SB-474744
... BASA-CASE-BFS-21485-1
OS-PATEBT-APPL-SB-277436
OS-PATEBT-CLASS-90-12.5
OS-PATEBT-CLASS-408-80
OS-PATEBT-CLASS-408-111
1-473
ACCESSION BOBBIE IBDBI
c02 N74-26456
COS N74-26625
COS N74-26626
C07 H74-26654
C09 B74-26732
C11 N74-26767
c14 N74-26945
c14 N74-26946
C14 B71-26S47
c14 H74-26S48
c14 H74-26S49
c15 N74-26S76
CIS H74-26S77
C15 H74-26S88
C15 H74-26S89
c18 S74-27035
c18 N74-27037
OS-PATENT-3,813,183
. BASA-CASE-LAB-11645-1
OS-PATENT-APPL-SB-473973
. ... NASA-CASE-NEO-13065-1
OS-PATENT-APPL-SS-269073
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
OS-PATEBT-CLASS-325-113
DS-PATIBI-C1ASS-325-111
DS-EA1IBT-CIASS-340-183
OS-PATIBT-ClASS-3'40-203
DS-PATEBT-CLASS-3«0-207B
OS-PATEBT-3,815,109
BASA-CASE-BSC-13999-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-256317
DS-PATEBT-CLASS-128-2.05A
DS-PATEBT-CLASS-128-2.05S
OS-PATEB1-3,811,083
HASA-CASE-BSC-11065-1
OS-PATEDT-APP1-SB-297128
OS-PA1EBT-C1ASS-178-67
OS-PA1EBT-C1ASS-325-30
DS-PATEBI-3,816,657
BASA-CASE-BFS-21698-1
DS-PATIBT-APPL-SB-37050
DS-PATIBT-C1ASS-331-109
OS-PATEK1-CIASS-331-117E
OS-PATEHT-C1ASS-331-183
OS-PATEHT-3,815,018
BASA-CASE-BPO-13112-1
OS-PATEBT-APP1-SB-267572
DS-PATE»T-CIASS-250-«99
OS-PATEBT-CI.ASS-313-61S
OS-PATENT-3,816,785
BASA-CASE-BFS-21556-1
OS-PATEBT-APP1-SB-340791
OS-PATEBT-CLASS-73-1U1A
OS-PATIBT-CLASS-177-200
OS-PATEBT-CIASS-177-211
DS-PATEKT-CIASS-177-216
OS-PATEBT-3,812,921
BASA-CASE-BFS-22010-1
OS-PATEBT-APEL-SB-365611
DS-PATEBT-CIASS-96-38.3
OS-PATEBT-CLASS-96-79
US-PATEBT-C1ASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,815,969
NASA-CASE-ABC-10633-1
OS-PATEBT-APP1-SB-351611
DS-PATIBT-CLASS-250-304
OS-PATIBT-CIASS-250-343
OS-PATIST-C1ASS-250-373
OS-PATEBT-3,811,939
BASA-CASE-HFS-21395-1
OS-PATEBT-APPL-SB-260093
OS-PATEBT-C1ASS-201-1SOB
OS-PATEBT-3,811,678
BASA-CASE-GSC-11192-1
OS-PATEBT-APPl-SB-372118
OS-PATOT-CLASS-250-37*
OS-PATZBT-CIASS-250-385
OS-PATEBT-CLASS-313-93
OS-PATEBT-3,812,358
BASA-CASE-BFS-21846-1
OS-PATEBT-APP1-SB-359958
OS-PATIBT-CLASS-188-163
OS-PATEBT-CLASS-188-171
OS-PATEN1-3,812,936
BASA-CASE-BFS-22133-1
OS-PATEBT-APPI-SB-337487
OS-PATENT-ClASS-29-203Bi
OS-PATEBT-3,815,205
NASA-CASE-BFS-22323-1
OS-PATEBT-APPI-SB-471715
BASA-CASE-BFS-20607-1
OS-PATEBT-APE1-SB-478800
BASA-CASE-XL1-11028-1
OS-PATEBT-APE1-SB-219135
OS-PATEBT-C1ASS-156-285
OS-PATEBT-3,814,653
BASA-CASE-ABC-10304-2
OS-PA1EBT-APP1-SB-140946
OS-PATEBT-APP1-SB-318358
OS-PATJBT-CLASS-102-105
OS-PATEBT-CIASS-106-15FP
OS-PATEBT-CIASS-252-8.1
OS-PAIEBT-C1ASS-252-62
OS-PATEBT-C1ASS-260-DI6. 24
OS-PATEBT-C1ASS-260-2.5FP
OS-PATEBT-C1ASS-260-2.5B
C31 B74-27360
C32 B74-27397
c33 B71-27425
C02 B74-27490
c03 B74-27519
COS B71-27566
c07 B74-27612
c09 B74-27682
c09 B74-27683
c09 B71-27688
c09 B71-27690
c10 B74-27705
C12 B74-27730
c12 B71I-27744
C14 N74-27859
C14 B71-27860
OS-PATEBI-C1ASS-260-2B
OS-PATEBT-C1ASS-260-396B
OS-PATEBT-3,819,550
BASA-CASE-1AB-10670-2
OS-PATEBT-APPI-SB-59892
OS-PATEBT-APPL-SB-248761
OS-PATEBT-CIASS-60-39.46
OS-PATEBT-CIASS-60-214
OS-PATEBT-C1ASS-60-215
OS-PATEBT-CLASS-102-90
OS-PATEBT-3,813,875
BASA-CASE-BFS-21680-1
BASA-CASE-BFS-21681-1
OS-PATEHT-APP1-SB-343607
OS-PATEBT-CIASS-244-1SS
OS-PATEBT-C1ASS-248-16
. .OS-PATEBT-C1ASS-248-23
DS-PATEST-3,814,350
BASA-CASE-BPO-11743-1
OS-PATEBT-APP1-SB-277904
OS-EATEBT-CLASS-102-28EE
OS-PATEBT-C1ASS-102-70.2A
OS-PATEBT-CLASS-102-70-2B
DS-PATEBT-3,812,783
BASA-CASE-LE8-11286-1
DS-PATEBT-APP1-SB-339806
DS-PATEST-CLASS-181-33HB
OS-PATEBT-CLASS-239-265.17
OS-PATEBT-3,820,630
BASA-CASE-BFS-20761-1
OS-PATEBT-APPL-SB-326327
OS-PATEBT-CLASS-136-182
OS-PATEBT-CLASS-324-29.5
DS-PATEBT-CLASS-324-72.5
OS-PATEBT-3,818,325
BASA-CASB-GSC-11531-1
OS-PATENT-APPL-SB-291845
OS-PATEBT-CLASS-73-398AB
US-PATEBT-CLASS-128-2.05E
OS-PATEST-3,811,429
BASA-CASE-BSC-14219-1
OS-PATEBT-APPL-SB-324029
OS-PATENT-CIASS-117-2B
OS-PATEBT-CLASS-156-94
DS-PATEBT-CLASS-179-100.2A
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2E
OS-PATEBT-CLASS-264-36
OS-PATEBT-3,819,440
BASA-CASE-ABC-10593-1
OS-PATEBT-APPL-SB-310193
DS-PATEST-CLASS-250-207
OS-PATEBT-CLASS-307-252L
OS-PATEBT-CLASS-307-252Q
OS-EATEBT-3,821,546
BASA-CASE-LEH-10950-1
OS-PATEBT-APPL-SB-273222
OS-PATEBT-CLASS-171-15C
OS-P1TEBI-CLASS-174-28
OS-PATEBT-CLiSS-174-111
OS-PATEBT-CLASS-310-4B
OS-PATEBT-3,821,462
BASA-CASE-BPO-13437-1
OS-PATEBT-APPL-SB-478801
BASA-CASE-BPO-13506-1
OS-PATEBT-APPL-SB-483851
BASA-CASE-BSC-14066-1
OS-PATEBT-APPL-SB-297127
OS-PATEHT-CLASS-178-88
OS-PATEBT-CLASS-325-320
OS-PATEBT-3,818,346
BASA-CASE-BFS-21424-1
OS-PATEBT-APPL-SB-315048
OS-PATEBT-CLASS-73-3
OS-PATEBT-CIASS-73-147
OS-PATEBT-3,817,082
BASA-CASE-HFS-21394-1
OS-PATEBT-APPL-SB-258171
OS-PATEBT-CLASS-204-180B
OS-PATENT-CLASS-204-299
OS-PATEBT-3,821,102
BASA-CASE-GSC-11434-1
OS-PATEBT-APPL-SB-263498
OS-PATENT-CLASS-73-190E
OS-PATEBT-3,813,937
BASA-CASE-BSC-14081-1
OSTPATEBT-AfPL-SB-331760
OS-PATEBT-CLASS-250-576
OS-PATEBT-CLASS-356-180
OS-PATEBT-CLASS-356-246
1-474
1CCESSI01 BOBBBB XBBBX
c14 B74-27861
c14 B74-27862
C11 B74-27864
c11 B74-27865
c14 B74-27866
c14 B74-27872
c1« B74-27875
c15 B74-27SOO
c15 B7H-27901
c15 B74-27S02
c15 B74-27903
c15 B74-27S04
c15 S74-27905
c21 B74-28097-
c23 B74-28134
c28 B74-28226
c28 B74-28232
c28 B74-28233
c03 .B74-29410
c06 B74-29480
c09 ^ 74-29556
OS-PATEBI-3,817,627
.. BASA-CASE-BFS-21108-1
OS-PATE BT-APP1-SB-3077 28
OS-PATIBT-CLASS-136-2 13
OS-PATEST-CLASS- 136-230
OS-PAIEHT-CLASS-136-233
OS-PATEBT-3,819.419
.. BASA-CASB-KSC-10731-1
DS-PATEBT-APPl-SB-288847
OS-PATIBT-CLASS-73-170B
0S-PATEBT-C1ASS-324-72
OS-PATlBT-CLiSS-3»0-151
OS-PAT EBT-CIASS-340-1 82
OS-PATIBT-CIASS-34 0-200
OS-PATEBT-3,820;095
.. BASA-CASE-1FS-21049-1
OS-PATE BI-APPI-SB-304430
OS-PATEBT-CLASS-73-88. 58
OS-PATEBT-C1ASS-128-2S
DS-PATEBT-CLASS-338-5
OS-PATEBT-CLASS-338-114
OS-PATEBT-3,820,529
.. BASA-CASE-BPS-21728-1
DS-PAIEliT-APPI-SB-361907
DS-PATIBT-CHSS-73-1U1A
DS-PATEBT-3,820,388
.. BiSA-CASE-HFS-21372-1
• OS-PATBBT-APP1-SB-226477
DS-PATEBT-C1ASS-250-505
OS-PATEBT-CIASS-250-511
DS-PATEB1-3,821,556
.... BASi-CASE-ABC-10806
DS-PATEBT-APP1-SB-U78802
.. BASA-CASE-ABC-10322-1
DS-PATEBT-APFI-SB-484209
.. BASA-CASE-IAE-10841-1
OS-PATEBT-APPI-SB-307729
OS-PATEBT-C1ASS-73-15B
OS-PATEBT-3,817,084
BASA-CASE-ABC-10462-1
OS-PATBBT-APPL-SB-310615
aS-PATEBT-ClASS-74-675
DS-PATEBT-C1ASS-74-7 10
OS-PATEBT-3,818.775
BASA-CASE-GSC-1 1445-1
US-PATEBT-APPl-SB-248471
OS-PATEBT-CLASS-98-39
DS-PATEBT-C1ASS-236-49
OS-PATBBT-3, 818.814
.. BASA-CASE-BSC-12549-1
OS-PATE BT-APPL-SB-30 1039
OS-PATIBT-CLASS-244-1SD
US-PATEBT-3.820,741
.. BAS4-CASE-LES-11672-1
OS-PATEBT-APPI-SB-305639
OS-PA1EBT-CIASS-4 17-52
OS-PATEBT-3,819,299
.. BASA-CASE-1AB-10450-1
OS-PATEBT-APPl-SB-289017
OS-PATEBT-C1ASS-51-97B
OS-PAIEBT-CLASS-51-225
OS-PATEBT-CIASS-51-234
OS-PATEBT-3,820,286
.. BASA-CASB-GSC-11479-1
OS-PATE BI-APPi-SB-293739
OS-PATEBT-C1ASS-74-5 .5
OS-PATIBT-C1ASS-244-1SA
DS-P»TEB1-3,818,767
.. HAS4-CASB-BPO-13435-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-478803
.. BASA-CASE-1BB-11402-1
OS-PATBBT-APPL-SB-219806
OS-PATEBT-CLASS-U15-181
OS-PATEBT-C1ASS-416-223
OS-PATEBT-C1ASS-416-237
OS-PiTBBT-3,820,918
.. BASA-CASB-IE1-11118-2
DS-PiTEBI-APSL-SB-436316
.. BASA-CASE-lAB-11570-1
OS-PATEBT-APP1-SB-482967
.. BASA-CASB-BFS-21577-1
OS-PATEBT-APPl-SB-343308
OS-PATEBl-CLASS- 250-372
DS-PATEBT-Cl.ASS-250-394
OS-PAIBBT-3 , 825,760
---- BASA-CASI-BPS-22355
OS-PATBBT-APP1-SB-487852
.. MSA-CASE-KSC-10769-1
c09 N74-29575
c09 B74-29577
C14 B71-29772
C14 B74-29773
c18 B74-30001
C18 B74-30004
C18 B74-30005
c23 B74-30118
c25 B74-30156
c31 B74-30311
cOI B74-30414
c02 B74-30421
c03 B74-3'0448
c06 B74-30502
c07 B74-30523
c07 B74-30524
c07 B74-30532
c08 B74-30549
c11 B74-30597
c12 B74-30608
C14 B7U-30886
C14 B74-30894
c15 B74-30916
C23 B74-311U8
OS-PATEST-APPI-SB-374583
BS-PATEB1-CI.ASS-318-602
OS-PATEBT-C1ASS-318-603
OS-PATEB1-CIASS-318-664
DS-PiTEHT-3,826,964
BASA-CASE-LAB-11112-1
OS-PATBBT-&EPL-SB-U91419
BASA-CASE-ABC-10445-1
OS-PATBNT-AEPI-SH-491418
BASA-CASE-ABC-10810-1
OS-PATEHI-iFPL-SH-489009
^. H4SA-CASE-AEC-10711-1
US-PATEBT-APPl-SH-493363
BASA-CASE-LAB-10416-1
OS-PATEBT-APPL-SB-251752
OS-PATEBT-CIASS-156-94
DS-PATEBT-3,814,645
.... BASA-CASE-BSC-14270-2
DS-PATEBT-APPl-SB-1182105
. BASA-CASE-BSC-14270-1
OS-PATEBT-APPL-SB-482104
BASA-CASE-1AB-11206-1
US-PATEBT-APP1-SB-491413
NASA-CASE-ABC-10598-1
OS-PiTEllT-APPl-SB-318151
OS-PATEBT-C1ASS-356-43
OS-PATEB1-C1ASS-356-73
OS-PATEBT-CLASS-356-85
DS-PATEBT-CLASS-356-87
OS-PATEST-C1ASS-356-201
OS-PATIBT-3,817,622
BASA-CASE-BFS-21311-1
US-PATEBT-APPI-SB-493359
BASA-CASE-ABC-10470-3
US-PA1EMT-APPL-SB-496779
BASA-CASE-LAE-10753-1
OS-PATEBT-APFL-SB-289018
DS-P»TEBl-ClASS-24tt-90B
OS-PATEBT-CLASS-244-91
OS-PATEBT-ClASS-244-327
OS-PATEBT-3,826,448
BASA-CASE-BPO-13482-1
OS-PATEBT-&PSL-SB-495021
BASA-CASE-LEg-10906-1
OS-PATEHI-iBSl-SB-2«5279
OS-PATEBT-APPI.-SB-876588
OS-PATEBT-CIASS-204-157.1H
DS-PAIEBT-3,826,726
.... BASA-CASE-BPO-11921-1
OS-PATEBT-APP1-SB-359039'
OS-PATEBT-CIASS-179-15BC
DS-PATEBT-C1ASS-325-346
DS-PAT£BT-3,828.138
.... BASA-CASE-BSC-13912-1
OS-PATEBT-APPI-SB-310034
nS-PATBBT-ClASS-179-1SAT
OS-PATEBT-CJ.ASS-179-15BI
DS-PAT«BT-3,828,137
BASA-CASB-GSC-11877-1
OS-PAIEBT-AfPL-SB-482953
.... BASA-CASE-BPC-13428-1
UASA-CASE-BPO-13447-1
OS-PATEBT-A?P1-SB-495022
.... BASA-CASE-LAB-10550-1
OS-PATEBI-AEPL-SB-261183
OS-PATEBT-CIASS-35-12E
OS-PATEBT-3,824,707
BASA-CASB-LAB-10194-1
OS-PATEBT-APP1-SB-169962
OS-PATEBI-CLASS-55-43
DS-PATEHT-CLASS-55-159
BS-PATEBT-CL»SS-55-199
OS-PATEBT-3,828,524
,... BASA-CASB-GSC-11569-1
OS-PATEBT-APPl-SB-293725
OS-PATEBT-CLASS-33-268
OS-PATBBT-C1ASS-250-203B
OS-PATEBI-C1ASS-356-141
DS-PXTEB1-CIASS-356-147
OS-PATEBT-3,827,807
BASA-CASE-lAB-10208-1
OS-PATEBT-APPl-SB-483858
... BASA-CASE-BSC-12615-1
OS-PATEBT-AESI.-SB-4914n
HASA-CASE-BPO-11623-1
OS-PATEBT-APPl-SB-235338
OS-PATEBT-CIASS-73-69
OS-PATEBT-CIASS-7 3-71.5B
aS-PATE8I-CLASS-181.5B
I-«75
ACCESSIOB BDBBEB IHDBi
c28 B74-31269
C28 B74-31270
c02 8711-32418
COS B74-32546
< ' t ^  : • , : - ' i , -T-I ;
c05 B74-32552
c07 B74-32598
c07 H7I4-32601
c08 B74-32646
c08 874-32648
c09 874-32660
C09 H74-32674
C10 H74-32711
C10 H74-32712
dl B71I-32718
ell S74-32719
c13 H74-32780
ell H74-32877
c14 B74-32878
c14 S74-3287S
C14 B74-32882
C14 B74-32883
c14 874-32885
C14 B74-32887
C14 B74-32888
DS-PATSBT-3,827,288
BASA-CASE-1EI-11646-1
OS-PATEHI-APPL-SH-292686
US-PATEBT-CLASS-204-192
OS-PATEHT-3,826.729
BASA-CASE-14B-10642-1
OS-PATEBT-APPl-SB-266820
OS-PATEST-CLASS-137-15.1
OS-PATEBT-CLASS-415-181
OS-PATEBT-3,829,237
8ASA-CASE-LAE-11141-1
OS-PATE HI-APPL-SH-359957
OS-PATEBT-CIASS-181-33C
OS-PATEBT-CI.4SS-181-33F
OS-P4TEBT-CLASS-181-33H
OS-PATEBT-CLASS-181-33L
OS-PATEBT-CLASS-181-42
OS-EATEBT-3,830,335
B4SA-CASE-BSC-110/72
OS-PATEBT-APFl-SB-689455
OS-PA1EBT-CIASS-2-2.14
OS-EATEBT-CLASS-2-82
DS-P4TEST-CLASS-156-218
tJS-PATEBl-3,832,735
H4SA-CASE-HFO-13573-1
OS-PATE BT-AEPI.-SB-501014
B4SA-C4SE-BSC-14070-1
OS-PATEBT-APPl-SB-266940
OS-PATEBT-CLASS-340-146.11Q
OS-PATEHT-3,831.142
BAS4-C4SE-8SC-12616-1
OS-PATEBT-APPl-SB-493360
BASA-CASE-SPO-13385-1
OS-P4TEMT-4PPI-SB-501011
BASA-CASE-BPO-13451-1
OS-P4TE BT-4PPr-SB-501012
NASA-CASE-GSC-11617-1
DS-PATEBT-APPL-SN-402865
OS-P4TEBT-C14SS-330-4.9
OS-P4TEBT-CI4SS-330-53
OS-P4TEBT-3,833,857
B4S4-C4SE-6SC-11862-1
OS-S4TEBT-4PP1-SB-500979
BASA-CASE-BSC-14130-1
OS-PATEBT-4PPI-SB-373587
OS-P4TIBT-CL4SS-307-267
OS-PA1EBT-CLASS-328-58
OS-PATE8T-3,831,098
BASA-CASE-BPO-11948-1
OS-PATEBT-APPI-SB-306652
OS-P4TEBT-C1ASS-307-230
OS-PATBBT-CLASS-330-69
OS-P4TIBT-CL4SS-333-80B
OS-PATEBT-3,831,117
S4S4-C4SE-4BC-10808-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-505881
B4S4-C4SE-IEK-11866-1
OS-P4TEBT-4PPI-SB-500980
BASA-C4SE-flSC-1«l|72-1
OS-PATEBT-APPI-SB-502138
BASA-CASE-I4H-10806-1
OS-PATEBT-4PPL-S8-322998
OS-P4TEBT-CL4SS-33-1M
OS-P41EBI-CI4SS-33-23B
OS-PATEBT-CL4SS-338-89
OS-P4TES1-CL4SS-340-3474D
OS-PAIIBT-CLASS-346-33B
OS-PATEBT-3,832,781
BASA-CASE-I4B-11139-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-287149
OS-PAIEBT-C14SS-73-182
OS-PA1EBT-CIASS-73-388
OS-P4TEBT-3,832,903
B4S4-CASE-BSC-11187-1
DS-PATBBT-APPI-SB-326326
DS-P4TIST-CI4SS-23-230L
OS-PA'IIBT-ClASS-73-15.4
OS-PAIIBT-CI.4SS-73-40.7
OS-PATEBT-CL4SS-73-104
OS-PATBBT-3,830,094
BASA-CASB-LAR-11458-1
OS-PATEBT-APPI-SB-504225
.... B4SA-CASE-BSC-13802-2
OS-PATEBT-APPI-SB-475338
BASA-C4SE-BSC-12423-1
OS-EATEBT-APPL-SB-448320
BASA-CASE-GSC-11889-1
OS-PATEBT-AEPI-SB-502124
B4SA-CASE-GSC-11892-1
C\H B74-32890
C15 M74-32917
CIS B74-32918
CIS N74-32919
c15 N74-32920
c15 H74-32921
c15 N74-32926
C16 B74-32937
c23 B74-33142
c27 N74-33209
c28 B74-33218
c28 B74-33220
c31 S74-33303
C33 H74-33378
c33 B74-33379
C03 N74-
C09 S74-
c09 B74-
ell B74-
Cl« B74-
C15 B74-
C15 B7I4-
C16 B74-
C16 B74-
c02 B74-
C06 B74-
c09 874-
•33484
33739
33740
33943
33944
33997
34002
34010
34012
34475
34579
34638
OS-PATEBT-APPl-SB-502135
SASA-CASl-BPO-13479-1
OS-PATEST-4PPL-SB-£00981
H4S4-C4SE-HPO-132Q5-1
US-P4TEBT-4PPL-SN-393525
OS-P4TENT-C14SS-<l2S-28B
OE-PATEBT-CIASS-425-35
OS-PATEHT-3.833,322
BASA-CASE-BPO-13157-1
OS-PATEBT-APPL-SB-370872
OS-PATEB1-CIASS-29-203H
OS-PATEBT-CJ.ASS-29-268
OS-P4TE8T-3.832.764
B4S4-CASE-IEB-11118-1
OS-PATEBT-APPl-SS-289050
US-PATEBT-CIASS-204-S
DS-P4TIBI-3,832,290
BASA-CASE-1AE-10489-2
DS-P4TIBT-4PPI-SS-198763
OS-PATEBT-APEL-SB-350300
BS-PATEST-CIASS-249-83
OS-P4TEBT-CL4SS-249-95
OS-PATEBT-C1ASS-249-145
OS-P4TEBT-C1ASS-249-184
OS-PATEBT-CLASS-425-128
DS-PAIEBT-CLASS-425-415
OS-P4TEBT-3,830,609
HASA-CASE-LEB-11076-2
OS-PATEBT-APPL-S8-238264
OS-EATEBT-APPL-SB-346483
OS-PATEBT-CLASS-308-121
OS-P4TEBT-3,830,552
BASA-C4SE-L4B-11465-1
OS-P4TEBT-4PP1-SJI-502137
B4S4-C4SE-BPO-13390-1
OS-P4T8ST-4PP1-SB-501013
BASA-CASE-HSC-12611-1
OS-PATBBT-APPI-SS-146560
BASA-CASE-BPO-11975-1
OS-PATBST-APPl-SB-3292<13
OS-PATEBT-CLASS-149-17
OS-PATEBT-CLASS-149-60
OS-PATEBT-CLASS-149-76
OS-PATIBT-3,830,673
BASA-C4SE-ABC-10712-1
DS-PATEBT-APPL-SB-344410
OS-PATEBT-C1ASS-181-33HC
OS-PATEST-Cl.ASS-239-265.il
OS-PATEBT-3,830,431
. B4SA-CASE-1AB-11674-1
OS-PATEST-APPI-SB-488616
. BASA-C4SE-BSC-12561-1
DS-P4TEST-4PPI-SS-448323
B4S4-CASE-BFS-21675-1
DS-P4TEBT-APPI-SS-392823
OS-P4TEB1-CIASS-23-277C
OS-PATEBI-CIASS-431-202
OS-PATEBT-3,833,336
BASA-CASE-ABC-10461-1
OS-PATEBT-APPL-SB-336319
OS-PATEBT-CIASS-60-527
OS-PATEBT-3,830,060
BASA-CASE-LEI-11549-1
OS-P4TEBI-APPL-SB-510677
BASA-CASE-LES-11582-1
OS-PATEBT-APPL-SB-510678
BASA-CASE-1EI-12094-1
OS-PATEBT-APPL-SB-508784
.... BASA-CASE-BFS-22517-1
DS-PATEBT-4PPL-SB-506804
.... BASA-CASE-LEi-11632-3
DS-PATEHT-APPI-SS-424590
BASA-C4SE-GSC-11895-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-511887
... BASA-CASE-GSC-11577-2
OS-PATEBT*:APPL-SB-S06803
... BASA-CASE-LBS-12164-1
OS-PATEBT-AEEL-SS-511334
BASA-CASE-BPC-13448-1
OS-PATBBT-APPL-SB-511888
BASA-CASB-ABC-10807-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-513612
BASA-CASE-LEt-12053-1
OS-PATEBT-APPL-SB-513613
BASA-CASE-BFS-22343-1
OS-P4TEBT-4EPL-SB-329237
OS-EATEBT-CL4SS-307-18
OS-PATEBT-C1ASS-307-35
OS-PATEBT-CIASS-307-295
1-476
ACCBSSIOB BOBBBB IHDBI
OS-PATIBT-CLASS-307-304
DS-PATEBT-3.840,829
C09 B74-34647 ................ BASA-CASE-BFS-16609-3
OS-PATEBT-APPL-SB-5 11894
C09 B74-3464S ................ BASA-CASE-GSC-11968-1
OS-PATE ST-APF1-SB-5 12825
C11 B74-34672 ................ B»S4-CiSE-liB-10256-1
.OS-PATBBT-APPl-SB-220785
OS-PATE8T-CIASS-104-23FS
OS-PATEBT-CLASS-104-138B
US-PATEBT-CIASS-238-134
nS-PAIEBT-3,837,285
C14 B74-34857 ................ NASA-CASE-1AB-1 1428-1
OS-PATE HI-APP1-SB- 188836
OS-PATEBT-APP1-SB-357126
OS-PATIBI-CIASS-250-281
US-PA1IBI-CIASS-250-295
OS-PATEHT-3,835,318
34860 ................ BASA-CASE-BFS-19218-1
OS-PATE BT-APPl-SB-508803
34861 ................ BASA-CASE-BFS-22749-1
OS-PATE BT-APPI-SB-483857
34864 ..... . .......... BASA-CASE-ABC-10631-1
OS-PATEBT-APE1-S8-514546
34881 ................ BASA-CASE-LAB-1 1522-1
C14 N74
C14 B74
C1« B74
015874
c15 B74
C21 B74
c25 M74
C26 H75
C34 B75
C35 »l5
C35 B75
c37 S75
C37 H75
C44 H75
CUU B15
C35 B75
C35 H75
C35 B75
C35 H75
C37 B75
009 B75
C25 B75
C25' B75-
34882 ................ BASA-CASE-BFS-19194-1
OS-PATEBT-APPI-SB-483850
35096 ................ NASA-CASE-BFS-22787-1
OS-PATEBT-APFL-SB-51 1346
35145 ...... ; ......... BASA-CASE-BFS-22145-2
US-PATE BT-APE1-SB-500982
10210 ................ HASA-CASE-BFS-22907-1
DS-PATEBT-APPl-SN-518546
10366 ................ BASA-CASE-BFS-22991-1
DS-PATEBT-APPX-SB-521006
OS-PATE BT-APP1-SB-51 8545
10412 ................ NASA-CASE-UB-11552-1
OS-PATE ST-APP1-SH-51 86 85
10456 ................ BASA-CASE-MPO-13059-1
BASA-CASE-NPO-13436-1
OS-PATE BT-APP1-SH-5 136 90
10459 ................ NASA-CASE-BFS-23047-1
OS-PATEKT-APE1-SB-521602
10585 ................ HASA-CASE-BFS-22743-1
OS-PATE BT-APPL-SH-5 18684
10566 ................ BLS!i-CiSZ-B?S-2niVli-1
OS-PATEBT-APPI-SH-518544
11248 ................ BASA-CJSE-IAB-11435-1
OS-PATEBT-APPI-SH-522556
11307 ................ NASA-CASE-SPO-13443-1
OS-PATE BT-APPI-SN-522551
11308 ................ SASA-CASE-BPO-13474-1
OS-PATEBT-APP1-SB-521817
11309 ................ BASA-CASE-HPO-13388-1
OS-PATEHT-AEPI-SB-522552
11351 ................ NASA-CASE-BSC-19372-1
DS-PATEliT-APPl-SS-5n995
11997 ................ HASA-CASE-BPO-13528-1
OS-PATE BT-APEI-SB-52 1620
12086 ................ HASA-CASE-ABC-10469-1
OS-PATE BT-APP1-SB-28 1908
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B
.,-. : , OS-PATEBT-3,846,243
12087 '. ..... ..' ........ BASA-CASE-AEC-10643-1
OS-PATEHT-APEI-SB-513389
OS-PATBHT-C1ASS-117-93. 1GD
OS-PATBB1-C1ASS-117-1610A
C31 B75-12161
c33 815-12195
C34 B75-12222
OS-PATEBT-CLASS-117-1610Z
OS-PATIBT-C1ASS-204-177
OS-PAT IHT-CLASS-2 10-500
OS-PA IEBT-CLASS-264- 22
OS-PATEHT-C1ASS-264-217
DS-PATE»T-3,847,652
BASA-CiSE-BFS-20775-1
OS-PATE BT-APP1-SB-3566 64
OS-PATEBT-CIASS- 118-49.1
OS-PATEBl-3,847,115
BI.SI-C&SE-11B-115T5-1
OS-PATE BT-APP1-SB-527727
BASA-CASE-GSC-1 1619-1
OS-PATE HI- APPL-SH-3974 76
OS-PATIBT-CIASS-138-113
OS-PATIHT-CIASS-138-1 14
OS-PAT BBT-CI ASS- 138- 148
OS-PATEBT-C1ASS-165-1
OS-PA1BNT-CIASS- 165-47
c35 B75-12270
c35 S75-12271
C35 875-12272
c35 B75-12273
C35 B75-12275
c35 B75-12276
c37 B75-12326
C37 B75-12328
c44 H75-12429
C54 B75-12616
c62 1175-12652
c74 B75-12732
c76 D75-12810
COS H75-12930
C06 B75-12947
c09 875-12968
c09 B75-12969
c15 B75-13007
C24 B75-13032
c25 H75-13053
c25 B75-13054
OS-PATEBT-CLASS- 165-105
OS-PATEBT-CIASS-220-15
OS-PATEBT-C1ASS-244-1SC
OS-PATEBT-3,847,208
BASA-CASE-KSC-10750-1
DS-PATEBT-APPl-SB-346372
OS-PATBHT-C1ASS-324-60C
OS-PATEBT-C1ASS-3 24-1581
OS-PATEBT-3,848. 190
BASA-CASE-BPS- 20994-1
OS-PATEBT-APPI-SB-386789
OS-PATEBT-CIASS-73-67. 1
DS-PATBBT -CLASS- 128-2V
OS-PATEBT-3,847,141
___ HASA-CASE-LAB-11069-1
DS-PATBST-APPI-SB-326198
US-PATBBT-C1ASS- 195-127
OS-PAT IHT-3, 84 1,97 3
.... BASA-CASE-BFS-20506-1
US-PATEHT-APPL-SB-328792
OS-PATEBT-CLASS-33-DIG. 13
OS-PATEBT-CLASS-33-180B
OS-PATEST-C1ASS-350-292
OS-PATEBT-3,842,509
--- BASA-CASE-ABC-10760-1
BS-PATBBT-APPL-SB-526438
BASA-CASE-HPO- 13540-1
0S-PATEBT-APPI-SB-526450
___ BASA-CASE-lAB-11211-1
BS-PATEST-APPL-SB-302681
OS-EATEBT-CLASS-29-470. 1
OS-PATEBT-C1ASS-29-475
OS-PATEBT-3,842,485
. . . HASA-CASE-BFS-23099- 1
OS-PATBHT-APPL-SB-522557
___ NASA-CASE-NPO-13497-1
... BASA-CASE-BFS-21611-1
OS-PATEBT-APPL-SB-403694
OS-P1TEBT-CIASS-214-1CB
OS-PATEBT-CIASS-307-149
OS-PATEBT-CLASS-308-174
OS-PATE»T-3,849,668
... BASA-CASE-BPO-13422-1
OS-PATEBT-APPI-SB-521601
--- BASA-CASE-ABC-10448-2
OS-PATEBT-APPL-SB-374424
BS-PiTESI-ClASS-156-1
OS-PATEBT-C1ASS-156-16
nS-PATEMI-CLASS- 156-18
OS-PATEBT'CIASS- 250-49 5
OS-PAIEBT-3,847,689
... BASA-CASE-IAB-11059-1
OS-PATEBT-APPI-SB-367294
DS-PATEBT-CLASS-73-32B
OS-PATEBT-CIASS-73-432PS
OS-PAIIBT-3,842,656
--- BASA-CASE-ABC- 10456-1
OS-PA1EBT-APP1-SH-237491
OS-PATEHT-CLASS-74-480B
OS-PATEBT-CIASS- 244 -75B
OS-PATEBT-CIASS-244-83B
DS-PATEST-CLASS-416-25
OS-PATEBT-3,850,388
--- BASA-CASE-1AE- 11387-1
OS-PATEBT-APPI-SH-531647
... BASA-CASE-BFS-22039-1
DS-PATEBT-APPI-SH-386790
OS-PATEBT-CIASS- 108- 136
DS-PME8T- 3 , 853 , 01 5
... BASA-CASE-ABC-10710-1
OS-PATEBT-APP1-SB-379019
OS-PATEBI-CIASS-73-147
OS-PATEBT-3,853,003
___ HASA-CASE-GSC- 11 182-1
OS-PATEBT-APP1-SH-393527
OS-PATEHT-CLASS-325-4
OS-PATEBT-3, 851,250
___ HASA-CASE-LAB-10994-1
OS-PATEBT-APPL-SH-390466
DS-9i1E»1-CLiSS-29-'*20
OS-PATEHT-CIASS-29-604
OS-PATEBT-CIASS-75-200
OS-PATEHT-CLASS-340-174BA
OS-PATEBT-3, 849, 877
___ BASA-CASE-LEB- 11860-1
OS-PATEBT-APPI-SB-527728
--- BASA-CASE-IAB-11302-1
OS-EATEBT-APPI-SB-521007
1-477
ACCBSSIOB BDBBBB IIDEI
C31 875-13111
C32 875-13124
c32 H75-13125
C33 1175-13139
c rr -a> a- i :> •„-! :
c35 H75-13213
c35 875-13218
c35 875-13226
c35 H75-13227
c36 875-13213
C37 B75-13261
c37 875-13265
c37 875-13266
c37 875-13268
c51 S75-13502
c51 875-13506
c51 B75-13531
c5(| B75-13531
c51 875-13536
c60 H75-13539
c71 875-13593
c75 875-13625
HASA-CASB-IAB-10782-2
OS-PATBBT-APP1-SB-197689
OS-PATEBT-APPI-SB-379019
OS-PATBBT-CLASS-219-59
OS-PATIBt-CLASS-219-111
DS-PATEST-CLASS-219-115
US-PATEBT-CLASS-125-DIG.13
aS-PAIEST-CLASS-125-105B
US-PATIBI-CLASS-125-138
DS-PATEBT-CLASS-125-168
OS-EATBBT-3,850,567
BASA-CASB-BSC-11619-1
' OS-PATBBT-APPI-SB-505819
BASA-CASE-lAB-10970-1
OS-PATEHT-AEP1-SH-527790
BASA-CASE-BFS-22073-1
OS-PATEBT-APPl-SB-109991
OS-PATIBT-CliSS-318-608
•• -OS-PA1EBT-CIASS-318-6I10
DS-PATIBT-CI.ISS-318-619
DS-PATIBT-CLASS-318-675
OS-PATBBT-3,851,238
BASA-CASE-1EI-11632-2
OS-PATEBT-APPl-SB-254173
DS-PATEBT-APPl-SB-327969
OS-PAIEBT-C1ASS-29-571
DS-PATEST-CllSS-29-592
OS-PA1EB1-CLASS-307-309
OS-PATEST-C1ASS-317-235H
DS-PAIEBT-C1ASS-330-6
DS-PATEBT-3,8<19,875
BASA-CASE-HSC-11653-1
nS-PATEBT-APPl-SH-521816
B4SA-CASE-BPS-22631-1
DS-PATEBT-APPL-SB-531572
H4SA-CASE-LAE-11500-1
OS-PATEBT-APPL-SH-53«266
,... BASA-CASE-HEO-13531-1
DS-PATBBI-APPL-SB-531565
BASA-CASE-LES-11696-1
DS-PATESI-APJ1-SB-298156
DS-PATEBT-CLASS-29-196.6
OS-PAIE»T-CIASS-29-197
OS-EAIEBT-CiASS-29-160
OS-PAIEHI-CLASS-29-494
DS-PATEBT-CLASS-29-a97.5
DS-PA1EBT-CLASS-29-501
DS-PATEBT-3,8*9,865
BASA-CASE-KSC-10723-1
OS-PATBST-APPI-58-347952
nS-EAIEBI-CIASS-338-75
OS-PA1EHT-CLASS-338-97
OS-PATIBT-CLASS-338-162
OS-PATEBT-3,8514, 113
BASA-CASE-BPO-13281-1
OS-PATEBI-APPL-SB-U12079
DS-PAIEHT-CIASS-7«-lt36
OS-PATEBT-C1ASS-71-820
OS-PATE»T-3,855,873
... BASA-CASE-IAB-116U3-1
DS-PAfEBT-APPL-SB-5316*9
BASA-CASE-IAB-11071-1
OS-PATEBT-APSL-SB-326361
OS-PA1EBI-C1ASS-115-103.5
OS-PAIZBI-CIASS-195-120
DS-PATIST-ClASS-195-127
OS-EAIEB1-3,850,751
... BASA-CASE-ABC-10613-2
OS-PATEBT-APEL-SB-521619
... BASA-CASE-IEi-11581-1
DS-PATEBT-AEP1-SB-327921
OS-PATEB1-CLASS-128-2.05A
OS-P4IEST-C1ASS-128-2.05P
DS-PATEBI-3,850,169
... BASA-CASE-BSC-11733-1
BASA-CASE-BSC-11735-1
OS-PATEBI-APPI-SB-522971
... BASA-CASE-BSC-11610-1
DS-PATEBT-APPL-SB-526119
BASA-CASE-ABC-10166-1
OS-PAIEBl-APPl-SB-352382
BS-PAIfBI-CLASS-235-156
DS-PAIEB1-CIASS-235-197
OS-PAIIBT-CI.ASS-321-77B
OS-PATEB1-3,851,162
8ASA-CASE-BEO-13165-1
DS-PATEST-APP1-SB-531575
... BASA-CASE-BPS-22115-1
DS-PATESI-APPI-SH-367606
C32 B75-11011
c37 875-11131
CIS H75-11818
c23 B75-11831
C21 B75-11839
c25 B75-11811
033 B75-11957
C33 B75-11961
C35 H75-15011
C35 S75-15019
c36 B75-15028
C36 B75-15029
C37 B75-15050
c37 B75-15055
c52 875-15270
C09 875-15662
c21 H75-15716
C32 875-15851
c33 875-15871
OS-PATEST-CIASS-176-3
OS-PATENI-CLASS-313-63
OS-PAIEBT-CJ.ASS-315-111
OS-PA1EBI-CIASS-328-233
DS-PATEBT-3,851,097
SASA-CASE-BFS-22729-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-533608
BASA-CASE-BFS-22707-1
OS-PATEBT-AIP1-SB-535110
HASA-CASI-HFS-22636-1
OS-PATEBT-APP1-SB-536762
BASA-CASI-BSC-13530-2
OS-PAIEBT-APP1-SB-69188
OS-BATEST-APPI-SS-178771
BS-PATE8T-C1ASS-106-13
OS-PATEB1-C1ASS-106-15B
DS-PA1EHT-CIASS-106-287SE
OS-PATEBT-CLASS-117-121F
OS-PAIEB1-CLASS-117-135.5
DS-PATEBT-C1ASS-252-70
DS-PAIEBT-CIASS-252-519
OS-PAIEBT-3,856,531
BASA-CASE-lEg-11181-2
OS-PATEB1-APPL-SH-531566
BASA-CASE-BPC-12130-1
OS-PAIEBT-APEI-SB-750235
BS-PAIEBI-C1ASS-23-230B
DS-PATEBT-CLASS-23-253B
OS-PATEHT-3,856,171
.... BASA-CASE-BSC-11210-1
OS-EAIEBT-APPL-SB-351929
DS-PATEBT-CLASS-307-20S
OS-EATEBT-CLASS-307-208
US-PATEBT-3,857,015
.... BASA-CASE-BPO-13568-1
DS-PATEBT-APFI-SS-531265
BASA-CASE-LAB-11213-1
OS-PAIEBT-APP1-SB^106715
OS-PAIEBT-CIASS-250-201
OS-PATEBT-ClASS-356-1
DS-PATI»T-3,857,031
BASA-CASE-BSC-12617-1
OS-PATEST-APPI-SS-531576
BASA-CASE-SFS-21211-1
OS-PA1EBI-APPI-SH-350219
DS-PA1EB1-C1ASS-356-5
OS-PAIEBT-CLASS-356-28
DS-PATEB1-CIASS-356-103
DS-PATEBT-3,856,102
BASA-CASE-BPO-13050-1
OS-PATEBI-APP1-SB-317567
OS-PAIEBT-CIASS-117-95
OS-PATEBT-CIASS-117-97
OS-PAIEB1-C1ASS-330-1
OS-PATEBT-CIASS-332-7. 5
OS-PA1EBT-3,859.119
BASA-CASE-BPO-13201-1
OS-PAIEBI-APPL-SB-372119
DS-PATEMT-C1ASS-71-121.8VA
OS-PATEBT-C1ASS-137-505.38
OS-PAIEBT-CLASS-137-505.12
OS-PATEBT-3,856,012
BASA-CASI-BFS-22952-1
DS-PATEBT-APP1-SB-537025
....- BASA-CASE-SPO-12119-1
OS-PAIBSI-APPL-SS-817815
OS-PATEBT-CLASS-121-180
• 0S-PATEBT-3,819,551
BASA-CASE-LAB-10276-1
OS-PATEBT-APP1-S8-29979
US-PATEBT-CIASS-35-12C
OS-PATEBT-CLASS-272-1B
BS-PATEBT-CIASS-272-57A
DS-PATEBT-3,859,736
8ASA-CASE-LEB-11930-1
DS-PATEBT-APPl-SB-S13611
BASA-CASE-BPO-13292-1
OS-PATEBT-AEP1-SS-116135
DS-EATEBT-C1ASS-313-6.5B
DS-PATIST-C1ASS-313-9
OS-EATE8T-CIASS-313-17.5
OS-PATEBT-CIASS-313-100ST
OS-PATEBT-3,860,921
BASA-CASE-BFS-22088-1
OS-PATEBT-APEL-SH-126155
DS-PATEBT-C1ASS-318-227
OS-PATEST-C1ASS-318-230
OS-PATEBT-CIASS-318-231
DS-PAIEKT-3,860,858
1-178
ACCESSIOH BOHBBB IBDBI
C33 M75-15876 BASA-CASE-BPO-13512-1
OS-PATEBT-APFI-SB-533734
C34 B75-15902 BASA-CjSE-BFS-22938-1
OS-PATEBT-APP1-SB-542754
C35 B75-15931 BASA-CASE-HFS-21761-1
OS-PATEBT-APPl-SB-337816
OS-PATEBT-CLASS-73-40
OS-PATIBT-CLASS-73-49.2
OS-PATEBT-CLASS-200-83B
OS-PATEBT-3,859,845
C35 S75-15932 BASA-CASE-BFS-21045-1
OS-PATEBT-APEl-SB-411572
OS-PATEBT-CLASS-73-1B
OS-PA1EBI-CIASS-73-379
OS-PATEBT-3,859,840
C35 N75-15938 BASA-CASE-1AB-11405-1
OS-PATBBT-APP1-SB-537480
C36 875-15973 BASi-CASE-BPO-13532-1
OS-PATEBT-APPL-SB-537473
C36 1175-15974 BASA-CASE-BPO-13544-1
OS-PATEBT-APPl-SB-533555
C37 B75-15992 BASA-CASE-GSC-11577-1
OS-PATEBT-APP1-SB-322997
OS-PATEBT-CLASS-29-472.7
OS-PATEBT-CLASS-29-473.1
OS-PATEHT-CLASS-65-II3
DS-PATEBT-CLASS-117-93.3
US-PATEBI-C1ASS-117-106A
OS-PATEBT-CIASS-156-89
OS-PA1EBT-C1ASS-156-99
OS-fATEBT-3,859,714
C37 B75-15994 NASA-CASE-1AB-11398-1
OS-PATEBT-APP1-S8-541822
c44 B75-16078 BASA-CASE-BFS-23059-1
DS-PATEBT-APP1-SB-537024
C70 B75-16307 HASA-CASE-BPO-133t6-1
OS-PATEBT-APP1-SB-533556
C18 B75-16613 NASA-CASE-IAR-10706-1
OS-PATEBT-APPI-SB-549239
C20 B75-1662U NASA-CASE-1EB-11876-1
OS-PATEBT-APPL-SH-512157
c21 B75-16635 HASA-CASE-BSC-12662-1
OS-PATEBT-APP1-SS-510779
C33 H75-167H5 HAS4-CASE-HPO-1213U-1
DS-PATEBT-APP1-SB-536785
C33 B75-16716 BASA-CASE-IE1-11938-1
DS-PATEBT-APP1-SS-5HU611
C33 B75-167II7 BASA-CASE-1AB-11709-1
OS-PATEBT-APB1-SH-S»8U68
C33 B75-1671I8 BASA-CASE-GSC-11789-1
OS-PATEBT-APPI-SB-538982
C31 B75-16770 BASA-CASE-1BC-10755-2
OS-PATEBT-APP1-SB-51528U
C35 B75-16783 HASA-CASE-ABC-10637-1
OS-PATEBT-APP1-SB-352383
OS-PA1EHT-C1ASS-356-28
OS-PATEBT-3,860,3142
C35 B75-16791 BAS1-CASE-BPO-13677-1
BASA-CASE-BPO-13678-1
OS-PATEBT-APPL-SB-5452 85
c35 B75-16792 ^ MASA-CASE-GSC-11925-1
OS-PATEBT-APPI-SB-538983
c35 B75-16807 BASA-CASE-BPO-13162-1
OS-PATEBT-APPI-SB-545282
C36 B75-16827 , *...'. BASA-CASE-BPp-13490-1
OS-PATEBT-APPI-SB-549418
C44 N75-16972 NASA-CASE-BPO-13510-1
OS-PATEBT-APP1-SK-536786
C54 B75-17102 BASA-CASE-BPO-13519-1
OS-SATEBT-APPI-SH-536761
C20 H75-18310 KASA-CASE-lEi-11694-1
OS-P4TEB1-APPI-SB-352381
OS-PATEBI-CLASS-29-25.18
OS-PATEBT-CLASS-72-63
OS-PATEBT-3,864,797
c33 B75-18477 BASi-ClSB-HFS-22129-1
OS-PATEBT-APPl-SB-370255
OS-PATEBT-C1ASS-324-32
DS-PAIEBT-CIASS-324-54
OS-PATEHT-3,866,114
C33 B75-18479 BASA-CASE-BSC-14129-1
OS-PATEBT-APPI-SB-362146
OS-PATIBT-CLASS-307-229
OS-PATEBT-CLASS-307-235B
OS-PATEST-CIASS-307-267
OS-PATEBT-C1ASS-328-58
OS-PATEHT-CIASS-328-115
OS-PATIBT-C1ASS-328-151
OS-PATEBT-3,869,624
c35 B75-18536
c37 B75-18573
c37 875-18574
C37 B75-18576
C18 B75-19329
C25 B75-19380
c26 N75-19408.
c32 H75-19480
C33 B75-19515
C33 B75-19516
c33 H75-19517
c33 B75-19518
c33 B75-19519
C33 B75-19520
c33 B75-19521
C33 B75-19522
C33 B75-19524
C33 B75-19536
... BASA-CASE-ABC-10816-1
OS-PAIEBT-APPI-SB-552554
... HASA-CASE-BPO-13253-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-395687
OS-PATEST-CIASS-248-358B
OS-PATJBT-3',863,881
... BASA-C4SE-SSC-11079-1
OS-P4IBBT-4PP1-SB-100637
OS-PATEBT-C14SS-308-10
OS-P4TEBT-3,865,442
.... BASA-CASE-LED-11676-1
DS-P41EBT-AIPL-SB-551184
... BASA-CASE-BFS-22734-1
OS-PATEBT-APPl-SB-453232
US-PATBBT-CLASS-244-162
OS-P4TEBT-3,a66,863
... B4S4-CASI-HFS-22926-1
OS-P4IEST-APPL-SB-55T565
... BAS4-C4SE-LEB-11696-2
OS-PATEBT-APP1-SB-298156
OS-P4TEBI-APPL-SB-436315
OS-PATEBT-CLASS-29-194
OS-P4IEBT-CL4SS-29-196.2
DS-PATEBT-CI4SS-29-196.6
OS-PATEBT-C1ASS-29-197
OS-PATEBT-3,869,779
... BASA-CASE-BSC-12506-1
US-PATEBT-APPL-SB-545283
. .. BASA-CASE-HSC-14131-1
OS-PATEBT-APP1-SH-373588
OS-PATEBT-CIASS-307-260
OS-PATEBT-CIASS-324-78J
OS-PATEBT-C1ASS-328-59
OS-PATEBT-CIASS-331-78
OS-PATEBT-3,866, 128
... BAS4-CASB-GSC-11760-1
BASA-CASE-GSC-11783-1
DS-PATEBT-iPPL-SB-395868
OS-PATEBT-CLASS-343-761
OS-PAIEBT-CIASS-343-781
OS-PAIEBT-CLiSS-343-837
OS-PATEHT-3,866,233
... BASA-CASE-GSC-11582-1
DS-PATEBT-APPL-SB-397477
OS-PATEBT-CIASS-178-15
OS-PATEBT-CIASS-315-18
tS-PATE»l-Cl»SS-340-324AD
OS-PATEBT-3,866,210
. .. BASA-CASE-ABC-103118-1
OS-PATEBT-APPL-SB-140439
OS-PATEBT-CIASS-330-69
OS-PATEBT-CIASS-330-86
OS-PATEBT-3,872,395
. .. BASA-CASE-BPO-13125-1
OS-PATEBT-APPL-SB-319150
OS-PATEBT-C1ASS-235-92DB
OS-PATEST-C1ASS-235-92I.G
OS-PATEBT-CLASS-235-92B
OS-PATEBT-CIASS-235-92T
OS-PATEBT-CIASS-235-92VA
OS-PATEBT-3,866,022
... BASA-CASE-ABC-10364-3
OS-PATEBT-APP1-SH-209618
OS-PATEBT-APPL-SB-462844
OS-PATEBT-C1ASS-307-321
OS-PAIEBT-CIASS-324-DI6.1
OS-PATEBT-C1ASS-329-166
OS-PATEBT-C1ASS-329-204
OS-PATEBT-C1ASS-332-47
OS-PATEBT-3,869,676
... BASA-CASE-KSC-10736-1
OS-PATEBT-APPL-SB-348787
DS-PiTEBT-ClASS-324-102
US-PAIEBT-C1ASS-324-113
OS-PATEBT-3,869,667
HASA-CASE-GSC-11844-1
OS-PATEBT-APPI-SB-452761
OS-PAIEBT-C1ASS-307-227
OS-PATEBT-C1ASS-321-15
OS-PATEBT-CLASS-324-32
OS-PATEBT-3,869,659
... BASA-CASE-BPO-13374-1
OS-PATBBT-APPL-SB-449118
OS-PATEBT-CIASS-318-137
OS-PATEBT-CIASS-318-167
OS-PATBBT-CIASS-318-176
OS-PATEBT-CIASS-318-183
OS-PATEBT-3,867,677
... BASA-CASE-BFS-22880-1
1-479
JCCBSSIOB BDHBBB IBDSI
C34 S75-19579
C31 S7S-19580
c35 B7S-19611
c35 H75-19612
;c35, 87^1961 .^ j^.
C35 B75-19614
C35 B75-19615
035 H75-19616
c35 B75-19621
C35 B75-19627
c35 H75-19628
c35 N75-19629
C36 N75-19652
c36 B75-19653
c36 H75-1965H
C36 B75-19655
c37 B75-19683
c37 875-19681
c37 H75-19685
c37 H75-19686
OS-PATEBT-APPl-SH-557444
BASA-CASE-IEU-12252-1
OS-PATEBT-APF1-SB-559847
SASA-CASE-IE»-12441-1
OS-PATEBT-APPi-SB-559846
B&SA-CASE-1AR-11071-1
OS-PATEBT-APPI-SS-3343U9
OS-PA1EBT-CIASS-73-221
OS-PAIEBT-C1ASS-417-36
OS-PATEBT-CLASS-417-138
OS-PATEBT-CLASS-417-395
OS-PATEBT-3,864,060
BASA-CASE-1A8-11237-1
DS-PATEBT-APP1-SH-402868
OS-PATEBT-CIASS-73-46
OS-PATEB1-CIASS-73-49.2
DS-PATIBT-C1SSS-340-242
OS-PATEBT-3,864,960
BASA-CASE-IAR-11207-1
OS-PATEBT-APPI-S8-385013
nS-PATEHT-CIASS-178-DIG.20
OS-PATEBT-CIASS-250-332
OS-PATEBT-CLASS-356-83
OS-PATEBT-CIASS-356-96
DS-PATIBT-CLJSS-356-186
OS-PA1IBT-C1ASS-356-189
DS-PATEBT-3,869,212
BASA-CASE-1AE-11173-1
DS-PATEBI-APPl-SB-35t«08
DS-PA1ENI-CIASS-73-557
OS-P4IEBT-CLASS-332-2
OS-PATEBI-3,868,856
BASA-CASE-HFS-22189-1
OS-PATE BI-APP1-SB-10S3112
US-PATEBI-C1ASS-33-148D
OS-PAIE8T-C1ASS-73-113
OS-PAIEBT-3,86«,953
.... BASA-CASE-BFS-20932-1
OS-PATEBT-APPl-SB-37t«'(1
OS-PATEBI-CIASS-250-505
OS-PATIB1-C1ASS-250-508
OS-PAT. EBT-CIASS-250-510
OS-PATEBT-3,869,615
BASA-CASE-HQB-10876-1
OS-PATEBT-APP1-SB-555336
BASA-CASE-BPO-13606-1
OS-PATEBT-APPl-SB-553210
BASA-CASE-BPO-13611-1
OS-PATEBT-APPL-SB-553209
BASA-CASE-IAE-10907-1
OS-PATEBT-APPl-SB-SSgeaS
SASA-CASE-BPO-13131-1
OS-PJTEKT-APP1-SK-390168
OS-PATIBT-CIASS-178-7.1
OS-PATEBT-CIASS-250-211B
OS-PAIIB1-C1ASS-250-578
OS-PATEBT-CIASS-315-169B
OS-PATEST-C1ASS-310-173IS
OS-PATEBl-3,865,975
BASA-CASE-BQB-10811-1
DS-PATEBT-APPI-SB-412080
OS-PATESI-C1ASS-356-106IB
OS-PATEBT-3,869,210
BASA-CASE-GSC-11716-1
OS-PATEBT-APPI-SB-393528
OS-PATEBT-CIASS-331-9U.5B
OS-PATEB1-3,869,680
HASA-CASE-1AB-11341-1
OS-PATEBT-APPL-SB-367293
DS-PATEST-C1ASS-330-4.3
OS-PATEBT-C1ASS-331-94. 5P
OS-PATEBT-3,868,591
BASA-CASE-BSC-19095-1
OS-PATEBT-APPI-SB-415486
OS-PATEBT-CIASS-219-137
OS-PATEBT-3,864,542
HASA-CASE-HPO-13345-1
OS-PATEBT-APE1-SB-462705
OS-PATIBT-C1ASS-204-192
DS-PATIBT-C1ASS-204-298
OS-PATEBT-3,864,239
BASA-CASE-flFS-21606-1
OS-PATEBT-APP1-SB-356555
OS-PATEBT-CLASS-292-DIG.14
OS-PATEHT-CIASS-292-108
OS-PATEBT-CLASS-292-122
OS-PATEHT-3,869,160
BASA-CASE-BFS-19193-1
OS-PATEBT-APPI-SB-461477
c74 B75-20091
c77 B75-20139
c77 B75-20140
c35 B75-20685
c32 B75-21485
c32 B75-21486
c33 B75-21S18
c35 B75-21582
c35 B75-21600
c35 B75-21601
c37 N75-21631
c37
c39
c51
c54
c73
C74
C14
C17
c32
c35
c35
C35
c37
c37
c37
C44
CO 2
C35
B7 5-21637
B7 5-21671
B75-21921
B75-21948
H75-22108
S75-22119
B75-22356
B75-22365
B75-22563
H7 5-22687
B75-22688
H75-22689
B75-22746
B7 5-22747
B75-22748
B75-22900
B75-23476
B75-23910
OS-PATEBT-CIASS-285-114
OS-PATJBT-C1ASS-285-226
OS-PATEBT-3,869,151
HASA-CASE-LAE-11675-1
DS-PATEBT-APP1-SN-55744E
NASA-CASE-BSC-14143-1
OS-PATBBT-AFP1-SB-393526
OS-PATEBT-CIASS-62-93
OS-PATEBT-CIASS-62-285
OS-PATENT-C1ASS-62-288
OS-PATEMT-CIASS-62-289
OS-PATEBT-C1ASS-62-290
OS-PATEBT-CLASS-62-317
DS-PAIENT-C1ASS-165-110
OS-PATEHT-C1ASS-165-111
OS-PAIEBT-3,868,830
BASA-C4SE-GSC-11752-1
OS-PATENT-APP1-SH-44656S
DS-PATENI-C1ASS-219-497
OS-PATEBT-CIASS-219-501
OS-PATENT-CLASS-219-505
OS-PATEBT-3,869,597
BASA-CASE-AEC-10849-1
US-PiTEBT-AFFl-Sil-563049
BASA-CASE-BSC-12607-1
OS-EAIEBT-AEPI.-SB-407323
OS-PATEBT-CLASS-178-DIG.12
OS-PATEBT-CLASS-358-36
OS-PATEBT-3,875,584
NASA-CASE-BSC-14558-1
OS-PATEBT-APPL-SS-428994
OS-PATEHT-C1ASS-178-58A
OS-PATENT-CIASS-178-79
OS-PATEST-3,875,332
BASA-CASE-BPS-23181-1
OS-PATE«T-AFP1-SS-566495
MASA-CASE-HPS-22671-1
OS-PATEBT-APPL-SB-419831
US-PATEBT-C1ASS-178-69A
OS-PATEBT-CIASS-235-181
OS-P4TENT-C1ASS-324-57PS
US-PATEBT-C1ASS-324-77H
OS-PATEBT-CLASS-325-67
OS-PATEBT-3,875,500
BASA-CASE-NPC-13569-1
DS-PATEBT-APPI-SS-565162
BASA-CASE-NPO-13396-1
OS-PATEBT-APPL-SB-563283
NASA-CASE-IES-11274-1
OS-EA1EBT-APPL-SN-380630
DS-PATEMT-C1ASS-277-27
OS-PATENT-CLASS-277-10
US-PATEKT-CLASS-277-134
OS-PATEBT-3,871,677
BASA-CASE-BPO-13535-1
US-PATEBT-APP1-SB-563050
... BASA-CASE-BSC-12619-1
OS-PATIST-iPPl-SB-555750
... HASA-CASE-GSC-11917-2
OS-PAIEST-APFL-SB-555641
HASA-CASE-BSC-14276-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-557430
BASA-CASE-BOB-10841-1
OS-PATEBT-APPL-SB-560891
... SASA-CASE-BSC-19442-1
OS-PATEBT-APP1-SB-558600
... BASA-CASE-BFS-19220-1
OS-PATEBT-APPI-SB-571821
BASA-CASE-GSC-11868-1
OS-PATESr-APPI-SK-565290
... BASA-CASE-GSC-11898-1
OS-PAIEST-AFP1-SH-566494
BASA-CASE-GSC-11902-1
OS-PATEBT-APPI-SB-565289
... KASA-CASE-BPO-13604-1
OS-PATEBT-APP1-SB-574219
... BASA-CASE-BPO-13611-1
DS-PATEBT-APP1-SB-571218
BASA-CASE-BPC-13567-1
OS-PATEBI-APP1-SB-566493
... BASA-CASE-BPC-13613-1
OS-PATEHI-APEI-SB-574208
.,. BASA-CASE-BFO-13619-1
OS-PATEBT-APPl-SB-572990
... BASA-CASE-BFS-22458-1
OS-PATEBT-APPl-SS-571.458
... BASA-CASE-HSC-12631-1
OS-PATEBT-APP1-SB-568541
. .. BASA-CASE-BPO-13327-1
1-480
1CCESSIOH BUHBBB INDEX
c05 B75-24716
c07 B75-24736
c09 N75-24758
c12 N75-24774
clt N75-24794
C20 1)75-24837
C27 B75-24938
C32 N75-24981
c32 N75-24982
C33 N75-25040
c33 N75-25041
c33 N75-25056
C35 N75-25122
c35 075-25123
c35 1175-25124
c35 B75-25127
OS-PATEBT-APP1-SN-429437
OS-PATEBT-CLASS-247-171
US-PATHBT-CIASS-250-203
OS-PATEBT-C1ASS-250-211B
OS-PATEST-3.875,404
HASA-CASE-HSC-14339-1
US-PAlE»T-APPl-SH-347953
OS-PATEB1-CIASS-128.2.06E
OS-PATENI-C1ASS-128-DIG.4
US-PATEHT-CLASS-128-2.06B
US-PATENT-3,882,846
NASA-CASE-ABC-10754-1
OS-PATE NT-APP1-SS-398886
US-PATENT-C1ASS-137-15.1
US-PATENT-CLASS-244-53B
US-PATENT-3,883,095
NASA-CASE-GSC-11127-1
US-PATENT-APP1-SN-401466
US-PATBNT-CLASS-318-314
OS-PATENT-CIASS-318-318
OS-PATIBT-CLASS-318-341
OS-PATENT-3,883,785
BASA-CASE-NPO-13263-1
OS-PATE NT-APP1-SN-393523
US-PATENT-C1ASS-73-505
US-PATEBT-3,882,732
NASA-CASE-HFS-21488-1
US-PATEHT-APPI-SN-359156
OS-PAIENT-CLASS-73-143
OS-PATENT-3,882,719
BASA-CASE-NPO-13303-1
US-PATEBT-AEPL-SN-457295
OS-PA1ENT-CIASS-60-516
OS-PATENT-C1ASS-60-530
OS-FATENT-C1ASS-62-3
OS-PA1ENT-C1ASS-62-467
OS-PATENT-CLASS-310-4
OS-PA1ENT-CI&SS-310-10
OS-PATENT-C1ASS-310-40
OS-PA1ENT-CIASS-310-52
OS-PATINT-CIASS-335-216
OS-PATENT-3,875,435
BASA-CASE-AEC-10823-1
OS-PATENT-APP1-SS-572784
NASA-CASE-GSC-11743-1
OS-P ATE NT-APPI-SN-37 0271
OS-PATINT-elASS-178-66B
OS-PAIEST-C1ASS-325-30
OS-PA1ENT-C1ASS-325-60
OS-PATENT-3,878,464
NASA-CASE-SPO-13140-1
OS-PATENT-APP1-SN-374422
US-PATINT-C1ASS-343-5GC
OS-PATENT-C1ASS-343-100PE
OS-PATENT-3,883,872
NASA-CASE-GSC-11623-1
OS-PATENT-APP1-SH-389929
OS-PAIENT-C1ASS-331-1A
OS-PA1ENT-C1ASS-331-18
OS-PATENT-C1ASS-331-25
OS-PATENT-3,883,817
BASA-CASE-ABC-10364-2
OS-PiTIBT-APPl-SN-209618
OS-PATENT-APP1-SN-433968
OS-PATINT-C1ASS-307-321
DS-PATEST-ClASS-324-DIG.1
OS-PATEST-C1ASS-329-166
OS-PATENT-C1ASS-329-204
OS-PATENT-3,883,812
NASA-CASE-1ES-12444-1
US-PATEBT-APP1-SN-583485
NASA-CASE-NPO-10764-2
OS-PATENT-APP1-SN-273519
OS-PATEBT-APP1-SN-836280
OS-PATENT-C1ASS-73-356
OS-PATEm-CLASS-116-114.5
OS-PATEBT-C1ASS-117-72
OS-PATEBT-3,874,240
NASA-CASE-NPO-13214-1
BASA-CASE-BPO-13215-1
OS-PATENT-APP1-SN-394149
OS-PATENT-C1ASS-178-DIG.29
US-PATEBT-C1ASS-178-7.2
'OS-PATENJ-3,883,689
BASA-CASE-BFS-21704-1
OS-PATEBT-APP1-SN-386793
OS-PATENT-C1ASS-350-3.5
OS-PATEHT-3,883,215
NASA-CASE-ABC-10899-1
c35 B75-25134
c37 B75-25185
c37 B75-25186
c51 N75-25503
c52 N75-25539
c54 N75-25594
C54 N75-25598
C74 B75-25706
c76 N75-2573C
COS B75-25914
COS N75-25915
c09 B75-25965
c09 N75-25966
c25 B75-26043
c26 N75-26087
c27 S75-26136
c32 N75-26194
c32 N75-26195
c32 B75-26206
DS-PATEBT-APPl-SB-576774
NASA-CASE-GSC-11956-1
OS-PATEST-APP1-SN-576767
BASA-CASE-BPO-13360-1
OS-PAIEST-APP1-SN-401920
OS-PATEHT-C1ASS-228-1
US-PATBNT-C1ASS-251-333
US-PATIBT-3,874,635
NASA-CASE-HFS-22649-1
OS-PATENT-APPl-SB-398901
DS-PATEHT-C1ASS-408-112
OS-PATEBT-C1ASS-408-186
DS-PATENT-C1ASS-408-193
DS-PATENT-C1ASS-408-195
OS-PATINT-3,877,833
. NASA-CASi-AEC-10722-1
US-PATEBT-APP1-SN-428995
DS-PATENT-C1ASS-47-1.2
ffS-PATEBT-ClrASS-t47-39
OS-PATENT-C1ASS-47-58
DS-PATENT-3,882,634
NASA-CASE-1AB-11667-1
OS-PATEBT-APP1-SN-583487
NASA-CASE-HSC-14632-1
US-PATENT-APP1-SB-571459
BiSA-CASE-BPO-13643-1
OS-PATEBT-APP1-SN-578241
NASA-CASE-HQB-10542-1
OS-PATEBT-APP1-SB-163151
US-PaiENT-ClASS-178-DIG.25
OS-PATENT-C1ASS-250-566
OS-PATEB1-C1ASS-350-311
OS-PATEBT-3,883,436
KASA-CASE-SSC-11425-2
OS-PATENT-APPL-SN-206266
OS-PATEBT-APP1-SN-394206
OS-PATEBT-C1ASS-357-23
OS-PATENT-CIASS-357-29
OS-PATENT-CLASS-357-U2
DS-PATEBT-C1ASS-357-52
DS-PATEBT-C1ASS-357-54
OS-PATEBT-C1ASS-357-91
DS-PATEBT-3,882,530
NASA-CASE-1AB-11252-1
OS-PATENT-APP1-SB-367268
DS-PATENT-C1ASS-D12-76
DS-PA1ENT-C1ASS-244-13
DS-PATEST-CliSS-244-15
OS-PATENT-C1ASS-244-42DA
OS-PATEBT-C1ASS-244-55
OS-PATENT-3,884,432
NASA-CASE-AEC-10519-2
OS-PATEBT-APP1-SB-452767
OS-PATENT-CLASS-280-150SB
OS-PATENT-C1ASS-297-385
US-PATENT-C1ASS-297-388
US-PATENT-CLASS-297-389
OS-PATENT-3,887,233
NASA-CASE-HFS-23052-1
OS-PATEBT-APP1-SB-590183
BASA-CASE-GSC-11893-1
OS-PATENT-APPL-SB-S85420
BASA-CASE-1AB-11144-1
US-PATEBT-APP1-SB-426405
OS-PATENT-C1ASS-117-106A
OS-PATEBT-C1ASS-117-107.2
OS-PATEBT-C1ASS-117-201
OS-PATEHT-C1ASS-118-48
DS-PATENT-C1ASS-118-49. 1
OS-PATENT-C1ASS-148-175
OS-PAli.BT-ClASS-252-62.3GA
US-PATEBT-3,888,705
NASA-CASE-LES-12245-1
US-PATENT-APPL-SN-584094
BASA-CASE-ABC-10892-1
OS-PATEBT-APP1-SB-589172
. SASA-CASE-NPO-13217-1
US-PATEBT-APPl-SB-362145
OS-PATEBT-CLASS-343-105E
US-PATENT-C1ASS-343-112D
US-PATEBT-3,889,264
BASA-CASE-BPO-13321-1
OS-PATENT-APPL-SB-455163
US-PATEBT-C1ASS-178-69.SB
OS-PATENT-C1ASS-179-15BS
US-PATEBT-C1ASS-325-4
DS-PATENT-3,889,064
BASA-CASE-BPG-13587-1
US-PATEBT-APP1-SB-589119
1-481
ACCESSIOB HDBBEB IHDBI
c32 H75-26207
C33 B75-26243
C33 875-26244
c33 875-26245
C33 H75-26246
C33 H75-26251
c33 H75-26252
C34 H75-26282
c35 H75-26334
c37 B75-26371
c37 B75-26372
c37 1175-26378
c51 B75-26629
C70 H75-26789
C18 S75-270UO
c18 B75-27041
c26 1175-27125
c26 H75-27126
c26 N75-27127
HASA-CASB-HPO-13545-1
OS-PATBBT-APPL-SB-589173
HASA-CASE-GSC-11744-1
OS-PATEHT-APPI-SB-353162
OS-PATBBT-CIASS-179-15BC
OS-PATEBI-CLASS-235-150.53
OS-EAIEBT-CLASS-235-181
aS-PAIEST-CLASS-324-S3Q
OS-PAXEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-3,875,394
BASA-CASE-BFS-22208-1
OS-PATEBT-APP1-SB-448325
OS-PATEHT-CLASS-315-10
OS-BitEBT-CLASS-315-367
DS-PAIIBI-CIASS-315-369
DS-P&IHT-CLASS-315-387
OS-EilEBI-3,889,155
.... BAS4-CASE-1AE-11352-1
DS-PiTEHf-APPI-SB-159736
US-PA1EST-C14SS-23-254E
DS-PAIEH1-CIASS-321-58.5A
DS-PA1ESI-CIASS-321-58.5C
OS-PATEBI-3,889,182
.... HASA-CASE-KSC-10807-1
OS-PATEB1-APP1-SB-461073
OS-PA1EMI-CLASS-324-72
OS-PATEHT-3,889,185
BASA-CASE-BFS-22560-1
OS-PATEBI-APP1-SB-589233
BASA-CASE-GSC-11924-1
OS-PATEBT-APP1-SH-582318
BASi-CASE-IAB-11110-1
OS-PATEBl-APPl-SB-420424
DS-PATEBT-C1ASS-233-DIG.1
OS-PATEKT-CIASS-233-6
OS-PATEST-CIASS-233-20BP
OS-PATEBI-CLASS-233-25
OS-PA1EHT-C1ASS-233-46
OS-PATEBT-3,888,410
.... BASA-CASE-iEC-10344-2
OS-PATEBT-APPI-SH-446564
DS-PA1EH1-C14SS-55-386
OS-PATEBT-3,887,3'45
BASA-CASE-GSC-10984-1
OS-PAaEBT-APPl-SB-127480
OS-PATEBT-CLASS-29-182.2
OS-PATEBT-CLASS-29-182.5
OS-PATEHT-C1ASS-29-420.5
OS-SATEBT-CLASS-65-3
OS-PATEBT-CLASS-75-DIG.1
OS-PA1E8T-CLASS-75-200
OS-PATIHT-CLASS-75-208B
OS-PAIE1IT-CLASS-75-2 12
OS-PATENT-CIASS-75-214
OS-PATEBT-CIASS-75-222
OS-PATEH1-C1ASS-117-126GH
OS-PATEHT-CLASS-117-126B
OS-PA1EHT-CLASS-161-92
OS-PATEHT-CIASS-161-93
OS-PATEBT-3,887,365
BASA-CASE-HPS-21931-1
OS-PATEHT-iPPl-SB-164721
OS-PATIHT-C1ASS-250-359
OS-PA1EBT-C1ASS-250-460
OS-PATIBT-CLASS-250-492
OS-PATESI-3,889,122
NASi-CASB-lEB-11949-1
OS-PATEBT-APP1-SH-590182
BASA-CASE-GSC-12039-1
OS-PATEST-APPI-SH-572991
HASA-CASE-BFS-22758-1
OS-PATEBT-APPI-SB-S81514
HAEA-CASI-XHQ-021U6
OS-PATEBT-APPI-SB-290043
OS-PATEBT-C1ASS-52-71
OS-PATEBT-3,206.897
BASA-CASE-BSC-14245-1
OS-PATEKT-iPPl-SS-389916
OS-PATIBT-C1ASS-214-1CB
OS-PATEHT-3,893,573
BASA-CASE-IBF-05868
OS-PATEBT-APP1-SB-512509
OS-PA1EHT-C1ASS-260-29.6
OS-PATEBT-3,»75,442
BASA-CASE-XBF-06053
DS-PATEBT-APEL-SB-542192
OS-PA1EBT-CIASS-75-173
OS-PA1EBT-3,411,900
KASA-CASE-XBP-03878
c27 B75-27160
c33 B75-27249
c33 B75-27250
c33 B75-27251
c33 B75-27252
c33 H75-27254
C33 B75-27261
c33 B75-27265
c35 1175-27328
c35 B75-27329
c35 B75-27330
c35 B75-27331
c35 B75-27334
c36 B75-27364
C37 H75-27376
c37 B75-27386
C44 B75-27560
C44 1175-27561
c45 N75-27585
c54 B75-27758
c54 H75-27759
OS-PATEBT-APPL-SB-488745
OS-PATFBT-C1ASS-75-173
OS-PATEBT-3,373,016
BASA-CASE-BFS-22324-1
OS-PAfEBT-APFL-SB-350250
OS-PATEBT-CLASS-106-48
OS-PATEBT-CIASS-106-54
DS-P1TEST-C1ASS-117-129
OS-PATEBT-3,891,452
BASA-CASE-IBS-02744
OS-PATEBT-APP1-SH-351950
OS-PATEBT-CIASS-200-129
OS-PAIIB1-3,281,558
BASA-CASE-XBP-01296
OS-PATEBT-APPL-SB-127984
OS-PATEBT-C1ASS-315-30
OS-PATiBT-3,189,784
BASA-CASE-BQB-10069
OS-PATEBT-APPL-SB-739072
OS-PATEBT-CIASS-330-5
OS-PATEBT-3,551,831
BASA-CASE-IAB-11042-1
OS-PATEBT-APPL-SH-440916
OS-PAT2BT-CIASS-204-242
OS-PAIEBT-C1ASS-204-267
OS-PATEBT-CIASS-204-279
OS-PAIEBT-CIASS-204-286
OS-PATEBT-C1ASS-204-290B
OS-PATEBT-3,891,533
HASA-CASE-GSC-11824-1
OS-PATEMT-AFP1-SB-583486
BASA-CASE-LAB-11264-1
OS-PATEBT-APPI-SB-Sglg?!
HASA-CASE-GSC-11963-1
BS-PATEBIT-AFPI-SS-595 197
S4SA-CASE-BFS-22537-1
OS-PATEBT-AFE1-SB-387266
OS-PAIEBT-CIASS-350-3.5
DS-PATEBT-3,888,561
SASA-CASE-XBF-05882
OS-PATEBT-APPL-SB-533650
OS-PATEBT-C1ASS-250-83.3
OS-PATZHT-3,'154,766
BASA-CASE-LAB-11354-1
OS-PATEBT-APPl-SB-409990
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B
OS-PATEBT-C1ASS-195-120
OS-PATEBT-C1ASS-195-127
OS-PATEBT-CLASS-195-141
OS-PATEBT-3,884,765
BASA-CASE-GSC-11829-1
OS-PATEHT-APFl-SN-502136
OS-PATEBT-CLASS-250-385
OS-PATEBT-3,891,851
BASA-CASE-LAB-11476-1
OS-PATEBT-APPL-SB-S92159
BASA-CASE-XLE-2529-2
OS-PAIEBT-APPL-SB-848403
OS-PATEBT-CLASS-240-41B
OS-PATEBT-CLASS-330-4.3
OS-PAIEBT-CLASS-331-94.5A
OS-PATEST-3,894,289
BASA-CASE-XHS-01330
OS-PATEBT-AEPL-SB-153624
OS-PATEBT-APPL-SB-322565
DS-PATEBT-CLASS-219-125
DS-PATIBT-3,275,794
BASA-CASI-GSC-11978-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-593142
BASA-CASE-BPO-13581-1
OS-PATENT-APPL-SH-590975
BASA-CASE-BFS-23062-1
OS-PATEHT-APPL-SB-59156S
SASA-CASE-BPO-13231-1
OS-PATEBT-APPL-Sfi-428993
OS-PAIEBT-CLASS-250-343
DS-PATEBT-CLASS-250-345
OS-PATEST-CtASS-250-432
OS-PATEBT-3,891,848
BASA-CASE-BPC-13386-1
OS-PATEBT-APPL-SB-475336
OS-PATEBT-CLASS-214-1B
OS-PATEBT-CLASS-214-1CB
OS-PATEBT-CLASS-318-640
OS-PATEBT-3,888,362
BASA-CASE-BSC-13601-2
OS-PATEBT-APPL-SB-395495
OS-PATE8T-CLASS-351-38
OS-P4TEBT-3,e91,311
1-482
ACCESSIOB BOBBBB IBDEX
c54 B75-27760
c54 1175-27761
c24 B75-28135
c33 N75-28316
ell N75-28519
c7a B75-28871
C18 N75-29160
c23 N75-29181
c25 B75-29192
c26 B75-29236
c27 875-29263
c31 N75-29277
c33 N75-29318
c33 B75-29320
c35 H75-29380
c35 N75-29381
c35 H75-29382
c35 N75-29383
c37 B75-29426
C37 H75-29430
c37 H75-29431
c37 H75-29432
c44 1175-29547
c44 N75-29548
C03 H75-30132
C23 N75-30256
BASA-CASE-ABC-10753-1
US-PATEBT-APPL-SB-427395
US-PATEBT-CLASS-74-471XI
OS-PATEHT-CLASS-128-2.05Z
OS-PAIEBT-CLASS-128-2V
US-PATEBT-CLASS-128-21A
US-PATEBT-3,893,449
HASA-CASE-BPO-13313-1
US-PATEBT-APPL-SB-449153
US-PATEBT-CLASS-55-DIG.35
OS-PATEHl-CLASS-128-1t5.8
DS-PATEHT-3.893,158
NASA-CASE-BFS-21077-1
OS-PATENT-APP1-SH-127181
OS-PA1ENT-CIASS-29-U19
OS-PATEBT-ClASS-228-190
OS-SATIBT-CLASS-228-193
nS-PATEBT-3,894,677
BASA-CASE-IEH-11881-1
OS-PATEBT-APP1-SH-598968
... »ASA-CASE-BPO-13579-1
NASA-CASE-BPO-13580-1
US-PATEBT-iPPL-SB-598969
... HASA-CASE-BSC-12640-1
DS-PATEBT-APP1-SB-591568
HASA-CASE-BFS-23088-1
US-PATEBT-APP1-SB-602617
... BASA-CASE-IAfi-11828-1
US-PATEBT-APPI-SB-562992
BASA-CASE-HOB-10U62
US-PATEBT-JPP1-SB-773530
US-PATEBT-C1ASS-118-43
US-PATEBT-3,603,285
BASA-CASI-XBP-01311
US-PATEBT-APPl-SB-t30«96
OS-PATEBT-C1ASS-148-127
US-PATEBI-3,390,023
... BASA-CASE-1AH-11397-1
DS-PJTEBT-lPPI-SN-53278'4
... BASA-CASE-BPO-13!t59-1
DS-PATEBT-APPI-SB-598967
... BASA-CASE-ABC-10266-1
US-PATEBT-APPI-SB-453241
OS-PATEBT-APPI-SB-585988
OS-PATEBT-CIASS-315-111
US-PAIEBT-3,ll69,1lt3
... BASA-CASE-ABC-10711-2
OS-PATEBT-APPI-SB-596788
... BASA-CASE-BFS-22060-1
OS-PATEBT-APP1-SB-521603
OS-PATIBT-CLASS-23-254E
US-PATHBT-CLASS-23-255E
DS-PATEBT-CLASS-73-23
US-PATEBT-CIASS-311-37
OS-PATENT-C1ASS-331-65
US-PATEBl-3,895,912
... BASA-CASE-ABC-10806-1
US-PATEBT-APPl-SB-478802
OS-PATIBT-C1ASS-73-178B
OS-PATEBT-3,895,521
BASA-CASE-XMS-05731
OS-PATEBT-APP1-SB-4II1279
OS-PATEBT-CLASS-73-117.4
OS-PATEBT-3,375,712
HASA-CASE-BPO-13683-1
US-PATEBT-APPI-SB-599284
BASA-CASE-XIE-10717
OS-PATEBT-APPI-SB-844213
US-PATIBI-CIASS-315-111
OS-PATEBT-3,004,189
... BASA-CASE-GSC-11883-1
BASA-CASE-GSC-11974-1
BASA-CASE-GSC-11975-1
OS-PATEBT-APP1-SB-596787
... DASA-CASE-IAB-10805-2
OS-PATEBT-APPI-SB-578240
BASA-CASE-FBC-10081-1
OS-PATEBT-APP1-SB-598504
... BASA-CASE-HFS-23167-1
US-PATEBT-APPl-SB-602618
... BASA-CASE-BFS-21628-2
OS-PATEBT-APP1-SH-561020
... BASA-CASE-EBC-10419-1
OS-PATEBT-APPL-SB-219722
US-PATEB1-CLASS-343-6.5B
US-PATEBT-CIASS-343-112CA
OS-PAT1BT-3,900,8«7
... BASA-CASE-BFS-22356-1
OS-PATEBT-APPL-SB-489008
c24 875-30260
c32 B75-30385 ..
C33 B75-30428 ..
C33 B75-30429
C33 B75-30430
C33 B75-30431
C35 B75-30502
c35 B75-30503
c35 B75-30504
C35 B75-30516
C36 B75-30524
C37 B75-30562
c73 B75-30876
c07 B75-31108
c33 H75-31329
c33 B75-31330
c33 B75-31331
US-PATENT-C1ASS-260-78TI
OS-PATEBT-CLASS-260-346.3
OS-PATEBT-CLASS-260-520
OS-PATEBT-3,899,517
BASA-CASE-LAB-10337-1
US-PATEBT-APPL-SB-424038
OS-PATEBT-C1ASS-29-610
US-PATEBT-CLASS-29-613
US-PATEBT-CLASS-338-13
US-PATEBT-CIASS-338-283
US-PATEBT-3,898,730
... BASA-CASI-HQB-10880-1
US-PATBBT-APPl-SB-595254
... BASA-CASE-HFS-22342-1
OS-PATEBT-APPL-SB-361666
US-PATENT-CIASS-330-13
US-PATEBT-C1ASS-330-18
US-PATEBT-CLASS-330-40
US-PATEBT-C1ASS-330-63
OS-PAIEBT-3,898,578
... NASA-CASE-HFS-21616-1
US-PATEBT-AIPI-SB-464723
US-PATEBT-CIASS-330-24
DS-PATEBT-CIASS-330-207A
US-PATENT-3,899,745
... BASA-CASE-BPO-13504-1
US-PATEBT-APPL-SB-483852
US-PATEBT-CIASS-33-96
OS-PATEBT-CLASS-333-21B
OS-PATEBT-CLASS-333-83BT
OS-PATEBT-C1ASS-333-98B
US-PATEBT-3,902,113
BASA-CASE-KSC-10782-1
OS-PATEBT-APPL-SB-400467
OS-PATEBT-CIASS-178-DIG.1
US-PATEHT-CLASS-178-6.8
US-PATEBT-3,900,705
... BASA-CASE-ABC-10802-1
OS-PATEBT-APPL-SB-484208
US-PATEBT-CIASS-205-343
US-PATEBT-CIASS-250-351
OS-PATEBT-CIASS-250-373
OS-PATEBT-CLASS-356-51
OS-PATEBT-3,899,252
... BASA-CASE-LES-12078-1
OS-PATEBT-APPI-SB-447124
OS-PATEBT-CLASS-73-194B
US-PATEBT-CIASS-73-195
OS-PATEBT-3,898,882
HASA-CASE-BSC-12531-1
aS-PATEBT-APPl-SB-354612
OS-PATEBT-CIASS-307-204
OS-PATEBT-C1ASS-307-211
DS-PATEBT-CLASS-307-219
US-PATENT-CLASS-328-61
OS-PATEST-CLASS-328-62
US-PATEHT-3,900,741
BASA-CASE-LAB-11782-1
OS-PATEBT-APPL-SB-608482
. .. BASA-CASE-SPO-13308-1
US-PATEBT-APPl-SB-455165
US-PATEBT-CLASS-310-4
US-PATEBT-CLASS-331-DIG.1
OS-PATEBT-3,899,696
... BASA-CASE-LEI-11076-3
OS-PATEBT-APPL-SB-405346
OS-PATEHT-CLASS-308-73
OS-PATEBT-CLASS-308-121
OS-PATEBT-3,899,224
.... BASA-CASE-LE1-11227-1
DS-PATEBT-APPL-SB-146939
OS-PA1EBT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-CLASS-250-493
OS-PATEBT-CLASS-250-496
OS-PATEBT-3,899,680
. .. HASA-CASE-iBC-10761-1
DS-PATEHT-APPL-SB-612899
. .. HASA-CASE-BPO-13423-1
OS-PATEBT-APPL-SB-470429
US-PATEBT-CLASS-73-88.5
OS-PATEBT-CLASS-128-2S
OS-PATEB1-CLASS-338-2
OS-PATEBT-3,905,356
, .. BASA-CASE-BPO-13426-1
OS-PATEBT-APPL-SB-45053
OS-PATEBT-CLASS-307-225B
US-PATEBT-CLASS-328-41
OS-PATEBT-3,906,374
... BASA-CASE-BPO-11156-2
1-463
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c33 N75-31332
c35 H75-31418
c36 N75-31126
c36 H75-31127
c37 B75-31116
c39 H75
c09 N75
c20 H75
c21 N75
c31 H75
c32 875
C33 H75
c31 B75
c35 B75
c36 H75-
-31179
-32131
-32166
-32180
-32262
-32281
-32323
-3238S
-32126
-32111
c37 H75-32165
ell N75-32581
ell N75
c41 H75
c51 N75
c51 B75
c71 B75
c76 N75
c19 875
c21 H7S
-32583
-32586
•32766
-32767
-32891
-32928
-33169
-33181
OS-P4TEBT-APPL-SB-174681
DS-PATINT-C1ASS-307-238
OS-PATE8T-CL4SS-310-173CA
DS-PiIIHT-CLiSS-357-7
OS-P4TBBT-CLASS-357-21
OS-P4IEHT-3.906,296
NASA-CASE-NPO-13318-1
OS-PATEHT-APPI-SB-152770
OS-PSTINT-CIASS-250-238
OS-PiTIHT-CLASS-250-370
DS-PATE1I1-C1ASS-357-5
OS-PATEBT-3,906,231
KASA-CASE-HFS-22671-2
OS-PiTEBT-APPl-Sli-561956
NASA-CASE-ABC-10370-1
OS-PATENT-APPL-SB-137391
OS-PATEH1-C1ASS-331-91.5G
OS-PATEN1-CIASS-331-91.5P
OS-PATEHT-3.906,397
'SASA-CASE-HPO-13175-1
OS-PiTEBT-APPI,-SH-371123
OS-PAIEB1-CIASS-331-91.5C
nS-P&TEBT-CLASS-350-96BG
OS-PATmT-ClASS-350-161
OS-PATEB1-3.906.393
BASA-CASE-LEB-11925-1
OS-PATEBT-APPI-SB-150505
US-PATINT-C1ASS-308-191
DS-P»TIliT-ClASS-308-195
OS-PATIHT-C1ASS-308-201
OS-PATE»1-3,905,660
BASA-CASE-IAE-11181-1
US-PiTE»T-APPl-SB-571816
SiSl-CASE-BFS-23099-1
OS-P&TEHT-APP1-SH-607969
BAS4-CASE-LEW-12082-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-612961
NASA-CASE-IEB-12118-1
US-PATEB1-APPL-SN-616332
.... NASA-CASE-BSC-11773-1
OS-PATEBT-APPL-SB-612966
BASA-CASE-NPO-13553-1
US-PATEBT-APPL-SB-61 6333
HASA-CASE-BPO-13673-1
DS-PATEBT-APP1-SB-613001
HASA-CASE-AEC-10896-1
OS-PATE»T-APPI-SH-615030
NASA-CASE-AEC-10911-1
OS-PATEBT-APPI-SB-610802
NASA-CASE-HPO-13119-1
DS-PATEJT-API1-SB-120813
OS-PATEBT-CLASS-310-11
DS-PATIST-C1ASS-330-1.3
DS-PATBHT-ClASS-SSI-gi-SPE
OS-PATEBT-C1ASS-331-91-5G
OS-PATEBT-3.906,398
BASA-CASE-AEC-10907-1
OS-PATEBT-APPL-SB-619986
BASA-CASE-KFS-21628-1
OS-PATEBT-APFI-SB-121702
OS-P1TEBT-CLASS-60-611
US-PilEBT-CLASS-60-659
BS-P4IIST-C1ASS-126-271
HS-PA1IHT-C1ASS-165-105
DS-PATIBT-CLASS-211-173
OS-PATEBT-3.903,699
BASi-CASE-HQB-10862-1
OS-PATEBT-APPI-SB-601371
»ASA-CASE-IE«-12220-1
DS-P4TEHT-APPI-SB-606891
BASA-CASE-AEC-10820-1
OS-PATEHT-APPL-SB-620675
BASA-CASE-BFS-23225-1
DS-PATBBT-APP1-SB-612965
BASA-CASE-BPO-13707-1
DS-PATEBT-APPI-SB-617202
BASA-CiSE-BFS-23001-1
OS-PATBBT-APPI-SB-610801
.... H4SI-C1SE-BPO-13722-1
OS-PATEBT-APP1-SH-616172
BASA-CASE-IEB-11181-1
OS-PAIEBT-APEI-SH-356551
OS-PAIEBT-CIASS-29-DIG.21
OS-PATEH1-CLASS-29-DIG.39
OS-PATEBT-CLASS-29-527.2
OS-PAIEBT-CLASS-72-16
OS-P»TIHJ-CIASS-117-8.5
OS-PA1E8T-CLASS-117-38
OS-PATEBI-CIASS-117-16FS
c31 B75-33278
C34 N75-33312
c35 B75-33367
c35 B75-33368
c35 B75-33369
c35 B75-33370
c37 B75-33395
c52 B75-33610
c52 B75-33612
c51 B75-33725
C71 B75-33835
c76 B75-33861
nS-PATEBT-CLASS-117-105.2
OS-PATIBT-3,906,765
BASA-CASE-ABC-10905-1
OS-PA1EBT-AEP1-SH-618725
SASA-CASE-8SC-11273-1
OS-PAlEHT-APPt-SB-385522
OS-PATEBT-ClASS-210-82
OS-PATEBT-C1ASS-210-231
US-PATEBT-CIASS-210-259
OS-P4TEBT-CIASS-210-301
US-PA1EBT-CLASS-210-333
HS-PAIIBT-CtASS-210-310
DS-PATEBI-CliSS-210-111
OS-PATEBT-ClASS-210-125
OS-PATEBT-C1ASS-210-512
OS-PATEBT-3,907,686
BASA-CASE-1AB-10629-1
OS-PATEBI-APPl.-SB-102e67
OS-PATEBT-CIASS-73-12
OS-P4IEHT-C1ASS-73-170B
OS-PATEBT-CIASS-73-132PS
OS-PATEBT-CLASS-116-111AH
DS-PATEHT-3,896,758
BASA-CASE-IAB-11326-1
OS-PATEBT-APPi-SB-191116
nS-PATEBT-CLASS-195-103.5B
OS-PATEBT-3,907,6»6
BASA-CASE-1AB-11263-1
OS-PAIEST-APEI.-SB-U72775
DS-PAIEBT-C1ASS-73-111A
OS-PATEBT-3,906,788
BASA-CASE-1AB-11617-1
OS-PAIEHT-APPI-SB-517072
BASA-CASE-HFS-22283-1
DS-PA1EST-APPI-SB-387095
DS-PATEBT-C1ASS-29-26A
DS-PATEHT-CIASS-279-1B
US-PAIEBT-CIASS-279-89
OS-PATEBT-CIASS-279-107
US-PATEBT-CLASS-291-86.33
OS-P4TEBT-C1ASS-291-116
OS-PATIBT-3,907,312
BASA-CASE-LEB-12051-1
OS-PA1EBT-APP1-SB-39T178
OS-PATEBT-C1ASS-128-230
OS-PAIEBT-C1ASS-128-305
US-PATEHT-3,906,951
HASA-CASE-ABC-10855-1
0S-PA1EBT-APPL-SB-617612
BASA-CASE-HFS-23233-1
OS-PAXEST-APPI.-SS-613815
... BASA-CASE-HSC-11683-1
OS-PATEBT-APPl-SB-612967
BASA-CASE-HFS-23226-1
OS-PAIEBT-APPI.-SB-611990
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